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מלוכות גרויסע די פון תקופה די
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גרוים־מלוכות און פארלאמענטן ן, שט ר פי
 האלעג־ די .2 פאליטיק. אויסווייניקשטע און פ״רשטן .1
 אויפ= .4 רעפושליק. ענגלישע די .3 רעפובליק. דישע
 גלאנץ דער .5 דייטשלאנד. אין מהומות און דיים
 מוזיק .6 אייראפע. אין מאנאי־כיע גיויסער דע־ פון
 מאלעריי .7 יארהונדערט. אכצנטן און זישעצגטן אין
 דער .8 יזרהונדערט. אכצנטן און זיבעצנטן פון
 גע־ די .9 גרויש־מלוכות. פון א־דעע דער פון וואוקש
 דער ,10 גורל. איר און פוילן פון רעפושליק קרוינטע
 ימים. אישער אימפעריע אן פאר געשלעג ערשטער
 פון מארש דער ,12 אינדיע. באהערשט בריטאגיע .11
 גישאן האט וואט .13 ארןעאן. שטילן צום רושלאנד
 דער .14 .1780 יאר אין וועלט דער וועגן געקלערט
הוף. שיים האלט וואפנשטילשטאנד סאציאלער
 פוץ אנהייב דעם געצייכנט מיר האבץ קאפיטל פריערדיקן דעם איץ
 פאר־־ וואם טים, אנייעם פוץ ציוויליזאציע די ציוויליזאציע, נייער א
 טאג היינטיקן ביי נאך איז זי וועלט. דער גאר איבער זיך שפרייט
 געפינט וואס פארם, באשטימטע קייץ ניט נאך האט וואס אזוינס עפעם
 מיר אגטוויהלונו.. אוץ וואוקס פוץ סטאדיעם ערשטע די אין נאך זיך
 רוי־־ הייליקער דער פון אידעעם מיטלעלטערלעבע די ווי געזעץ, האבן
 או־־ פון פארמען ווי קירך רויטישער דער פון און אימפעריע מישער
 איר ביי געווארן אויסגעוועבט זיינען ארדענונג און געזעץ ניווערסאלץ
 נעווען וואלט דאס ווי אזוי געווארץ, אויפגעוועבט זיינען זיי באנינען.
 ארדענונג איין און געזעץ איין פוץ אידעעס דאזיקע די בכדי נייטיק,
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 וועלט־־-ברייטע אין אננעצייכנט ווערן ווידער זאלן מענטשן אלע פאר
 מענטשלעכן פון געביטן אנדערע אלע אויף כמעט בעת און ליניעם.
 ד• פון אונטערגאנג דער האט אפראגרעס, געווען אי־ אינטערעב
 אויף אימפעריע רער פון און קירך דער פון אידעעם אלגעמיינע דאזיקע
 מענטשהייט די נעטאן אשטופ ענינים פאליטישע אין צייט שטיק א
 מאנארכיפטישן א צו און מאנארכיע אפערזענלעכער צו צוריק אויף
טיפ. מאקעדאנישן פון גאציאנאליזם
 איז קדלטור מענטשלעכער דער פון איינפעטטיקונג דער אין
 די וואט טיפ, רעם פון פא־ים א אנארכיע, מין א ווי אננעשטאנען
 מהומות". פון "תקופה אננערופן אים וואלטן כראניפטן בינעזישע
 אונ־־ דעם צווישן ווי לאנג, אזוי געדויערט האט צושטאנד דער אט
 פון קרוינונג ער*־ און אימפעריע מערבדיקער דער פון טערגאנג
 טאג. היינטיקן ביי אים אין לעין מיר רוים. אין גרויסן רעם קארל
 זאנן. ניט נאך ראם קאנען מיר נאר ענד, צו שוין ער נייט אפשר
 פון אנעמיש צעבראכץ, געווען זיינען אידעעס פירנדיקע אלטע ידי
 צעטומלט האבן השערות און פראלעקטן ניט־־אויפנעפרוווטע און נייע
 די האט דערווייל און מענטשן, די פון טועכצן די און גייפט דעם
 נאנצן און נרויטן אין פירערשאפט נאך ווענדן נעמוזט זיך וועלט
 האט נאך מושל. אינדיווידועלן אן פון טראדיציע אלטער דער צו
 וועג אפענעם און קלארן קיין זיך פאר געהאט ניט מענטשהייט די
ארט. אויפן נעווען שוין אין פירשט רער און כיין, צו
 יארהונדערט טן16 פוץ טיף צום האט וועלט דער גאר איבער
 דייטש־־ אבטאלוטיזט. צו געשטדעבט און נעהערשט מאנארכיזם דער
 אווטאקראטישע פין אפליקווערק נעווען זיינען איטאליע און לאנד
 ענג־־ אין אווטאקראטיש, נעווען פאקטיש איז שפאניע פירשטנטימער,
 האט עם אז און מעבטיק, אזוי נעווען ניט מאל קיין קרוין די אי־ לאנד
 מאנארכיע פראנצויזישע די איז יארהונדערט, טער17 דער אננעהויבן זיך
 אין מאכט איינגעפעטטיקטע מיינטט צום און גרעסטע די בהדתה געווארן
 אויפשטייג איר פון ארויף־און־־אראפ דעם און פאזיסן די אייראפע.
פארצייכענען. ניט דא מיר קאנען
 וואט סעקדעטארן, און מיניפטארן נעווען זיינען הויפץ אלע ביי
 אויפלענדישע זייערע קענן שפיל מאקיאוועלישע א נעשפילט האבן
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 באשעפטיקונג ואטידרעכע די אין פאליטיק אויפלענדישע קאנקורענטן.
 די שפילן אויסלאנדם־־מיניפטעדיומט די מאנאדכיעס. און הויפן פאר
 יארהונדערט. טן15 און טן17 פון תיטטאריעס אלע אין ראלע פירנדיקע
 מלחמות און מלחמות. פון קדחת א אין אייראפע געהאלטן האין זיי
 געווען ניט שוין זיינען ארמייען הוצאות. גרויפע פארלאנגט האין
 מחנה קיין ניט און פויערים, ניט־־מושטירטע פון איינזאמלונג קיין
 אייוענע יייערע דך מיט ברענגען פלעגן וואס ריטערס, פעאדאלע
 אנהענגער. אייגענע זייערע און געווער אייגענע זייערע און פערד
 *בא דינען די ארטילעריע. מער און מער אלץ האין געמוזט האין די
 *גע זייער געמאנט שטרענג האין וואם זעלנער, באצאלטע פון שטאנען
 מלחמה זעלנער, פראפעסיאנעלע פון ארמייען געוויען זיינען זיי צאלט.
 מאכן באדארפט האט מען מלאכה, אגאגצע געווארן איז פירן
 אומעטום לאנג. חרשים פעפטונגען יאלעגערן באפעטטיקוניען, קונציקע
 געווען גורם האט ראם און מלחמה, אויף הוצאות ד• געוואקפן זיינען
שטייערן. די פארגרעסערן צו
 *יאד טן17 און טן16 פון מאנארכיעם די זיינען דערין אט אוץ
 האבן וואט כוחות, נייע די מיט קאנפליקט אין געקומעץ הונדערט
 די האבן פאקטיש געזעלשאפט. דער אין פדייהייט צו געשטרעבט
 לעבן איבערן האדן די ניט זיינק זיי אז איינגעפינען, געמוזט פירשטן
 געפונען שטענדיק האבן זיי אונטערטאנען. זייערע פון אייגנט און
 באשטיי־־ יער קעגץ געפאטט, גארנישט זיי האט וואט ווידערשטאנד, א
 אגרעפיווקייט דיפלאמאטישער זייער צוליב געוועץ נייטיק איז וואט ערונג,
 געשטאנען שטענדיק זיינען פינאנפן די פארבינדונגען. זייערע צוליב און
 טעאריע דעה אין מיניפטארףראט. איטלעכן איבער שאטן בייזער א ווי
 1 דזשיימט לאיד; דין פון אייגנטימער דער געווען מאנארך דעד איז
 אטעץזם איז עט ווי "פונקט אז דערקלערט, האט (1603) ענגלאנד פון
 אזוי טאן, מעג נאט וואט דעם וועגן דיסקוטירן צו השט חילול און
 אויב אומבבוד, פון סימן א און חוצפה א אונטערטאן אן פון האט איז
 זאגט, ער אדער טאן, מעג אקיניג וואס רעם, מכוח דיטקוטירט ער
טאן". ניט יענם אדער דאם טאר קיניג דער אז
 (1625) 1 קארל וון זיין און איינגעזען, ער האט אבער פאקטיש
 אין אז דייטלעכקייט, מער מיט נאך איינזען געמוזט האט האט
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 מעיטשץ כידורים, אוץ באלעבאטים צאל גרויפע א זיך געפינעץ מלוכה זיין
 בא־ אזייער אוועקגעשטעלט האבן וואם ווערדע, און איניטעליגענץ מיט
זיינע און מאנארך העם פון פאדערונגען די פאר גרענעין שטימטן
 וואט טיציאן, פון פארשרעם א לויט פראנקרייך, פון קיגיג ,1 פראנץ
פאריז. לדוור, אין זיך געפינט
 תנאי, דעם מיט ממשלת זיין טדאגץ צו גרייט געוועץ זיינען זיי מיניסטארן.
 זי־עדע פוץ פעלדער, זייערע פוץ מאנארכץ זיין אויך ז^לץ גופא זיי אז
 אבער גוטס, תאב-און זייער פון בכלל און האנדל זייער פוץ געשעפטן,
אנדערש. ניט
11 ע ט כ י ש ע ג ־־ ט ל ע ו ו
 אנטוויקלונג. אפאראלעלע געגאנגען איז אייראפע אין אומעטום
 מאנאדכץ, קלענערע די געווען זיינען פירשטץ און מלכים די אונטער
 כדומה און שטאטלייט רייכע אדללייט, אייגנטימער, פריוואטע ד•
 פידשט פוווערעיעם דעם קעגן ארויפגעוויזן איצט האבן וואם אזעלכע,
 דייטש־ פוץ פידשטן און מלכים די וואם ווידערשטאנד, זעלביקן דעט
 באגרענעצץ געוואלט האבן זיי קיסר. קעגן ארויפגעוויזץ האבן לאנד
 אוץ גופא, זיי אויף געדריקט האט זי ווייט ווי באשטייערונג, די
 פאר- דער און נחלאות. און הייזער אייגענע זייערע אין פריי זיין
 פאר־־ דעם פון אויפברייט דער לייענעץ, פון און ביכער פון שפרייט
 די מאנארכץ, קלענערע דאזיקע די פאר מעגלעך געמאכט האט קער
 אי- פון אלגעמיינהייט אזא אנטוויקלעץ צו אייגנטום, פון מאנארכן
 ניט איז עם ווי ווידערשטאנד, פון פאלידארישקייט אזא און אידעעץ
 וועלט-גע- דער פון פטאדיע פריערדיקער איין קייץ אין מעגלעך געוועץ
 מעגן אנטקעגנצושטעלן זיך גרייט געוועץ זיי זיינען אומעטום ימיכטע.
 מעג- גלייכע די געפונעץ זיי האבן אומעטום ניט נאד פירשט, דעם
 תנאים עקאנאמישע די ווידערשטאנד. ארגאניזירטן אץ פאר לעכקייט
 האבץ ענגלאנד אוץ נידערלאנד פוץ טראדיציעם פאליטישע די אוץ
 אנטאגא- דער איז לענדער דאזיקע די אין אז דערצו, געוועץ גורם
 צו דערגאנגען אייגנטום פריוואטץ אוץ מאנארכיע דער צווישץ ניזם
קאמף. אפענעם אן
 יארהונדערט, טן17 פוץ ׳,"פובליקום דאזיקע דאם האט צועדשט
 אוים- וועגן געדאגהט ווינציק גאר אייגנטימער, פוץ פובליקום האם
 דאם ווייט ווי געווען, תופם ניט צוערשט האבץ זיי פאליטיק. ווייניקסטער
 רערמיט דרייעץ זיי זאל מעץ געוואלט, ניט האבץ זיי אץ. זיי רירט
 מלכים פאר עסק אץ איז דאם אז געוועץ, מודה האבן זיי קאפ. רעם
 קאנטראלירץ צו פרווו קייץ געמאכט ניט רעריבער האבן זיי פירשטץ. און
 פועל־־ דירעקטע הי קעגן גדאר נאד פלאנטערנישן. אויפלענדישע די
 קעמפץ: צו געהאט זיי האבן פלאנטערנישן דאזיקע די פוץ יוציאם
 אין אריינמישונג קעגן שטייערץ, שווערע צו קעגץ געוועץ זיינעץ זיי
 אייבער" דער קעגץ אוץ ארעפטירונגען אייגנוויליקע קעגן האנדל,
 דאזיקע די אט איבער געוויפץ. איבערן מאנארך דעם פוץ הערשאפט
קרויץ. רער מיט אקאמף ארויפגעקומעץ זיי ביי יאיז פראגעם
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קירך(. לאטיינישער הער פון צד אויפן געווען זיינען זיי זואדעם
 אויסגע" נידערלאנד אין זיינען יאדהונדערט טן14 אין טן13 אין
 האאד־־ ליידען, אוטרעבט, איפר, בריגע, גענט, שיטעט: ד,יפשע זואקפן
 קאפ דעם לעזער ־עם פאדדדייען ניט דא ווילן מיד ווייטער. אזוי און לעם
 ענינים די פאדבינדן געהאט האבן וואם ציופאלן, דינאפטישע די טיט
 פוף־ האין וואם און )מזרח-פראנקרייך( בורגונד מיט נידערלאנד פון
 ארי־־ איז לאגד דעם אייעד הערשאפט די אז דערצו, געידאכט -ל־סוף
.7 קארל קיפד צום בירושה יעד
 וואם ׳דא;טרינעפ פראטעפטאנטישע די האין ־■ג קארל אונטעד
 נידערלאנד. אייעד פאדשפדייט זיך דייטשלאנד, אין געהעדשט האין
 שטא-קייט, אנעוויפער מיט פראטעפטאנטן די געדודפט האט קאדל
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 *איבערגע דערציילט, יטוין האבן מיר ווי ער, האט 1556 יאר אין נאר
 פיליפט (.11 )פילים פילים זון זיין אויפגאבע דאזיקע די ענטפערט
 מיט מלחמה ;עפירט האט ער - פאנליטיק אויטלענדישע ענעתישע
 אוץ אים צווישן אקאנפליקט צו געבראכט באלד האט - פראנקרייך
 האט ער מחמת נידערלאנד, פון שטאטלייט און אדללייט די צווישן
 אונטערן אדללייט, גרויפע די הילף. נאך זיי צו אנקומען געמוזט
 גראפן די און אראניע, פון פירשט שווייגער, דעם ווילהעלם פון אנפיר
 פאלהפ-ווידער- א פון בראש געשטעלט זיך האבן הארץ, און עגמאנט
 שן צווי פונאנדערצופלאנטעדץ שוועד איצט איז אים אין וואט שטאנד,
 רע־ קעיץ טענות צווישן אוץ באשטייערונג קעגן קעגנערשאפט דער
 קיין געוועץ ניט צוערשט זיינעץ אדללייט גרויטע די רדיפות. ליגיעזע
 דער ווי נאבדעם פראטעפטאנטץ, געווארן זיינעץ זיי - פראטעטטאנטן
 פארביטץ געווען שוין איז פאלק דאם פארשארפט. זיך האט קאמף
פראטעפטאנטיש.
 אייגנט דאב פיי באהערשץ צו דעה דער ביי פעסט געווען איז פילים
 שפא־ נעשיקט האט ער געוויסץ. זייער סיי אוץ נידערלענדער זיינע פוץ
 אגענעראל־גו־ פאר נעמאבט האט אוץ אדיין לאנד איץ חיילות נישע
 אנ־ יענע פוץ איינעם אלבא, נאמעץ מיטץ אדלמאן אץ בערנאטאר
 אוץ רעגירונגעץ חרוב מאבן וואט מענטשץ, "שטארקע" רחמנותדיקע
 לאנד איבערץ רעגירט ער האט צייט געוויפע א מאנארכיעם.
האט האנטי אייזערנע די נאד האנט, אייזערנער אץ מיט
וואט העדפער, דעם איץ נשמה אייזערנע אץ אויפגעמייפטערט
נידער־ די זיינעץ 1567 יאר אין אוץ געשטיקט, האט זי
 גע־ געשלאגץ, האט אלבא מרידה. אפענער אץ איץ געוועץ לענדער
 אוץ עגמאנט גראפן די אומזיפט. אלץ אבער געשאבטן, רויבט,
 שווייגער דער ווילהעלם טויט. צום פארמשפט געווארן זיינעץ הארץ
 פאקטישער דער האלענדער, די פון פירער גרויסער דער געווארן איז
קיניג.
 מיט צייט, אלאנגע געדויערט האט פרייהייט פאר קאמף דער
 נאנצע די אז פארצייבענעץ, צו בדאי איז עפ און פארוויקלונגען, פך א
­­פי אז טענה, דער פאר געהאלטץ אלץ נאך זיך מורדים די האבן צייט
 אקיניג זיין נאר וועט ער אויב - קיניג זייער איז צווייטער דער לים
 גגעדאנר דער אבער באגרענעצן. זיך און ריידץ זיך מיט לאזט וואם
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 געשמעקט ניט צייט יענער אין האט מאנארשיע באגרענעצטער א פון
*סוף און איירא>פע, פון קעפ געקרוינטע ה•  צוגע־ פיליפ האט בל־־פ
 צו האלאנד, איצט דופן מיר וואש פראווינצן, פאראייניקטע הי טריבן
 דארף האס - האלאנד רעגירונגם־־פארם. רעפובליקאנישער העד
 דרומדיקע האס נידערלאנד; גאנץ ניט איז - באמערקט ווערן הא
 געבליבן איז לאנה האס איצט דופן מיר ווי בעלגיע, אדער נידערלאנד,
 קא־ און ממשלה שפאנישער הער אונטער קאמף פון סוף ביזן
טויליש.
 זיין אין זי שאשרייבט מאטלי ווי אלקאמאאר, פון באלעגערונג די
 וועדן קאץ רעפובליק", האלענדישער הער פון אויפקום "הער ווערק
 צווישץ קאמף שיטערץ און לאנגן העם פון אביישפיל ווי שענומען
 אימפע־־ קאטוילישץ העש צווישן און פאלק האלענדישן קליינעש -עש
שוחות. גרוישע געהאט דעמאלט נאך האט וואש ריאליזם,
 פי־ צו געשריבן אלבא האט אלקמאאר, אייננעמען וועל איך "אז
 באשעפעניש, איין קיין לעשן לאזן צו ניט אנטשלאשן איך שין פן,*־
האלז"... איטלעשן צו צוגעשטעלט ווערץ מוז מעשער האש
 פאר האארלעם חרושער אין אויסיערויבטער הער פון בילד "מיטן
 אייגע־־ זייער אפשר פארגעשטעלט האט וואם בילד א אויגן, זייערע
 אין איינגעשלאשן נעווען איז וואש פאלק, הייפל דאש האט שוף, נעש
 איז האפענונג ירעשטע זייער ערגסטץ. צום געגרייט זיך אלקמאאר,
 געווען זיינען זיי פון מיילן עטלעשע ים. פריינדלעכן העם אין נעלעגן
 געעפנט, זיי וואלט מען אויב וואש זיפ, נאמען מיטן שלויזן גדוישע -
 א אין שארפלייצט יוערן געקאנט פראווינץ צפונדיקע גאנצע די וואלט
 לעכערטי מעץ און טויערן דאזיקע די עפנט מען ווען וויילע. קירצער
 נאר זיי. פאר געקעמפט אקעאן דער שוין וואלט דאמבעש, עטלעשע דורך
 די פון השיש רעש האבן באדארפט זיי האבן דערלאנגען, צו דאש בשדי
 צענישטעווען נעמוזט דאך האט פארפלייצונג די מחמת איינוואוינער,
 ארומגערינגלט אזוי געוועץ איו שטאט די גערעטעניש. גאנצע זייער
 אויף איינשטעלעניש אן געווען איז עם אז זייטן, אלע פון פעשט
 געווען ־עריבער איז עש אוץ איר, פוץ ארוישצוקומעץ טויט אוץ לעבץ
 געפערלעשע דאזיקע די אוישפירן זאל וואם מענטשן, א געפינען צו שיווער
 מיטץ אטשעסלער שטאט אין געפונען זיך האט צולעצט שליחות.
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 צ< נענומען דך אויף האט וואס מאי, דער וואן פעטער נאמעין
כאפעלקערונ;... דארפישער דער מיט זיך נויפצוריידן
 שטאט. כאלעגערטער דער אין אקריזים צו געקומען איז אלד "י
 מויערן די פון אויסערהאלכ געשלעכן צוגעגאנגען זיינעץ טאג אלע
 פעפטעמכער, טן18 רעם צולעצט, רעזולטאט. באשטימענדיקן א אן
 ראן האט ואכאנאנד, שעה צוועלף כמעט פון אקאנאנאדע נאך
 שטורע־־ צו כאפעל דעם געגעכן נאכמיטאי,, זייגער א דריי פרעדעריק,
 דערפארוני זיבן־־חדשימדיקער זיין אויף געקוקט ניט שטאט. די מען
 וועט ער אז זיכער, פאר געהאלטן אלץ נאך ער האט האארלעם, כיי
 פארנעקומעץ איז אטאקע די שטורעם. אין אלקמאאר אייננעמעץ
 דער פון טויער רויטן אויפן און טויעד פריזישן אויפן צוגלייך
 אנגע- אקארשט פאלקן, אויסגעקליבענע צוויי זייט. קעגנאיכערדיקער
 שטורעב, אין ערשטע די געגאנגען זיינען לאמכארדיע, פון קומען
 א אין זיכער און נעשרייען זייערע מיט לופט די ציטערן געמאכט
 איכעריקן דורכן אונטערגעהאלטן געווארן זיינען זיי ניצחון. גרינגן
 פאצוויננען. אלץ כעמוזט פלוג אין האט וראם כוח חייל-א דיפציפלינירטן
 איז האארלעם, פון געשיכטע לעצטער דער אין אפילו מאל, קיץ נאד
 העד־ אומדערשראקענע מער מיט געווארן כאגעגנט ניט אנפאל אץ
 די האט מעץ מויערן. די אויף געווען זיינען איינוואוינער אלע צער.
 פיפטוילץ. ,.מושקעטן הארמאטץ, פון באשאסן טיילן שטורמענדיקע
 אומנעלאשענע אוץ כליי געשמאלצץ אייל, אוץ פעך וואסער, זודיק
 רייפץ הונדערטער מאמענט. איטלעכן געגאסץ זיי אויף מעץ האט קאלך
 ארויפגע־־ קונציק זיינען אננעצונדץ און סמאלע אין איינגעטונקט
 אומ־־ דאכץ וראם זעלנער, די פון העלזער די אויף געוואדן ווארפץ
 פייער־־ דאזיקע די פון זיך ארויפצופלאנטערץ געמאטערט זיך זיפט
 כאוויזן האט אנפאלער די פון עמעצער נאר ווי האלזבענדעד. דיקע
 אגגעשטעלט געפינען ער האט מויער, אויפן אפום אוועקצושטעלץ
 אים פלעגן וואט כיתער, די פון קינזשאלץ און שווערדן די זיך קעגן
אראפ. גראבן אין אראפשליידערן
 וואקפנדי־ כפדר מיט געווארן באנייט אטאקע די איז מאל "דריי
 יע־־ ניט מיט געווארץ אפגעשטופט זי איז מאל דריי - ווילדקייט קער
 פון משך אין שעה. פיר נעדויערט האט שטורעם דער מוט. כויגענעם
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 פאםטץ, דין פארלאזן ניט פארטיידיקער איין קיין האט צייט הער
 נעקלוננען האט עם פארוואונדעט... אדער טויט נעפאלן איז ער סיידן
 לעצט, ייז צעקלאפט שפאניער, די און צירקצי, צום טרומייט הער
 הפחות*לכל איבערנעלאזט מויערן, הי פון צוריקנעצוינץ זיך האבן
 נעפאלץ •י׳-נען בירנער די פון בעת גראבנם, די אין טויטע טויזנט
 ענסין פיר־אוףצוואנציק... גארניזאן דעם פון און דרייצן סך־־הכל
 גם בדרך איז אוץ אריע אויף מויער אויפן ארויף איז וואם באלים,
 *אראם אים האט טען ווי נאכדעם טויט, פון נעווארץ גיעראטעוועט
 האט ער אז דערציילט, האט באפעפטיקונגען, די פון נעשליידערט
 *אראב האט ער יעת פאנצער", קיין ניט קיווער קיין "ניט נעזען ניט
 אניעטאן טענטשן, פשוטע עטלעכע נאד אדאפ: שטאט אין געקוקט
 צעקלאפט האבן פישערם פשוטע די אט נאר פישערס. ווי כלל בדרך
וועטעראנען... אלבאם
 עטלעבע אויפגעעפנט פאנאי גובערנאטאר דער האט "דערווייל
 זוטפיק, ווערן נענוטעץ האט לאנער ארום!דעם לאגד און.דאם דאטבעם,
 האבץ זעלנער די פארפלייצונג. קייץ נעווען ניט נאך איז עם הנם
 בונטעוועץ אננעהויבן האבץ אוץ אוטבאקוועם שפירץ זיך נענוטעץ שוין
,געשלאפן"... ניט איז טשעםלער דער שליח הער זיך.
 דורך שטאט. דער פאר דעפעשעם טיט צוריק געקומעץ איז ער
 *אננע דעפעשעם דאזיקע די ער האט כיוון א טיט אדער אצוטראף
 *אדייג זיינעץ זיי אוץ ארייץ, שטאט אין נעננבעט זיך האט ער בעת ווארן,
 א נעשטאיען זיינען דעפעשעם די אין הענט. די אין אלבאן צו נעפאלץ
 פארפלייצץ לאזן צו אראניע פון הערצאי פון צוזאג באשטיטטער
 דערטרונקעץ יאל ארטיי שפאנישע נאנצע די אז אזוי לאנד, דאם
 טייל נרעםטער דער נעווארן דערטרונקען אויך וואלט דערביי ווערן.
 אז נאר בהטות. זייערע און נערעטעניש האלענדישער דער פון
 שוין ער האט דאקומענטן, דאזיקע די איבערנעלייענט האט אלבא
 באלה שלויזן. גאך ווערן נעעפנט זאלן עם ווארטן נעוואלט ניט טער
 ויי שטחה, טיט נעזעץ אלקטאאר פון איינוואוינער מוטיקע די האבן
לאנער... זייער אראפ נעטען שפאניער די אזוי
 *בא דעד פון רענירונג די אגנענוטען האט עם וואם פארם, די
 דער אונטער דעפובליר אפאטריצישע נעווען איז האלאנד, פרייטער
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 סך א, געווען זיינען גענעראל־־שטאטן די $ראניע. הרז פון פירונג
 ווי בירגער, טאפע גאנצער דער פון פארשטייערשאפט א ווינציקער
 קאמף זיין ורענן ■ואפ צייט, יענער אין פארלאמענט ענגלישער דער
דערציילן. איצט מיר וועלץ קרוין דער טיט
 געורען אלקטאאד נאך איז קאמף פוץ טייל ערגסטער דער הגם
 פריער גיט זעלבשטענדיק געווען פאקטיש איז האלאנד נאר פארביי,
 אנערקענט פול געווארן איז אומאפהענגיקייט איר אוץ ,1609 פאר
.1648 יאר אין וועסטפאלן פוץ שלום־־אפטאך רעם דורך ערשט
ק. י ל ב ו פ ע ר ע ש י ל ג נ ע די .3
 תביעות די קעגץ אייגנטימער פריוואטן פוץ קאטף אפענעד דער
 איץ נאך צוריק, אצייט טיט ענגלאנד איץ אן זיך הייבט "פירשט" פון
 האבן מיר ראם קאטפף, דעם אין פאזים דער יארהונדערט. טץ12
 די טיט אנגעהויבן זיך האט וואם פאזיס, דער אין שטודירן, צו איצט
 עד- יורשים, ז־יערע און !111 הענריך און ¥11 הענריך פון פרווון
 ענגלאנד בון רעגירונג די מאכן צו עליזאבעט, און מאריע ,¥1 ווארד
 קאטף דער טיפ. קאנטינענטאלן פון מאנארכיע" "פערזענלעכער א פאר
 צונויפטרעפענישן דינאפטישע דורך ווען שארפער, נאך געווארן איז
 קיניג ,1 דזשייטם געווארן שאטלאנד, פון קיניג דער דזשיימם, איז
 אויף ריידן גענומען האט און (1603) ענגלאנד און שאטלאנד פון
 רעכט" ,.געטלעכן זיין וועגן ציטירט, שוין האבן מיר וואם אשטייגער,
וואוילגעפעלץ. איז אים ווי טאן צו
 מאל קיין איז טאנארביע ענגלישער דער פון וועג דער נאר
 און נארדישע די פון טאנארכיעם אלע אין גלאטער. קיין געווען ניט
 געוועץ שטענדיק איז אימפעריע דער אין אריינדרינגערם גערמאנישע
 רע־ אין השפעהדיקע פון פאלקם־־פארזאטלונג א וועגן אטראדיציע
 פריי־־ אלגעטיינע זייערע אפהיטן זאל וואם מענטשן, פרעזענטאטיווע
לע^ אזר געוועץ ניט טראדיציע דאזיקע די איז ערגעץ אין און הייטץ,
(2)¥ פ. וועלט״געשיכטע,
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 פון טראדיציע די געהאט האט פראנקרייך ענגלאנד. אין ווי בעדיק
קארטעפן, אירע שפאניע שטאנדץ, דריי די פון פארזאטלונג דער
׳.1673 - 1622) מאליער
 *צוד אין אייננטיטלעך געווען איז פארזאטלונג ענגלישע די נאד
 פץ דעקלאדאצ-ע דאקוטענטאדישע א געהאט האט זי וואס פרטים:
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 האט זי וואט און רעכט, אלנעמיינע און עלעמענטארע געוויפע
 און גראפשאפטן" די פוץ "ריטערס אויפיעקליבענע זיך אין געהאט
 און פראנצויזישע די שטעט. די פון בירנער אויפנעקליבעננע אויך
 שטעט, פון אויסנעקליבענע געהאט האין פארזאמלוננען שפאנישע
אדל. לאנדישן דעם פוץ ניט אבער
 א פארלאמענט עננלישן רעם נענעבן האין שטריכן צוויי די אט
 דאקומענט, דער קרוין. דער קעגץ קאמף זיין אין שטארקייט באזונדער
 ־“כא גרויסע די כארטא", "מאגנא די איז אים, ווענן ריידן מיד וואם
 ביים געוואלד איבער נעווארץ ארויפנעריפץ איז וואם דעקלאראציע א טע,
 ריטשארד פון יירש און ברודער דער (,1216 - 1199) יאהאץ קיניג
 באראנען די פון אויפשטאנד אן נאך (,1199 - 1189) לייבן־־הארץ
 וואם נרונט-רעכט, אצאל געווען בולל זיך אין האט זי .1215 יאר אין
 באשטימט, האט זי מלוכה. ארעכטלעכער פאר עננלאנד נעמאכט האבן
 פער־־ ־עם אין זיך אריינציומישן ניט רעכט קיין האט קיניג דער אז
 פון א-ינם אלין בירנער, איטלעכן פון פרייהייט און אייננטום זענלעכן
דיינם־־נלייכץ. בירגער פון הפכם מיטן סיידן שטאנד, וואפער
 נראם־־ די פון פארשטייער אויפנעקליבענע פון אנטייל דער
 אייננטימלעכקייט צווייטע די - פארלאמענט עננלישן דעם אין שאפטן
 פשוטער אזייער פון גענומעץ זיך האט - צושטאנד בריטישין דעם פוץ
 מעץ פלענט אוים, ווייזט עם ווי התחלה. אומשולדיקער פלוג אין אוץ
 גראפשאפטץ, די פון ריטערם ראט קינינלעכן דעם צו פארבעטן
 קאץ שטייערן וריפיל מיינונג, זייער אדויפזאנץ זאלץ זיי בכדי
 איטלעכע פלענט 1254 שוין קרייזן. זייערע אויף ארויפליינן מען
 קלענערע די דורך אויפיעקליבן ריטערם, צוויי צו שיקץ נראפשאפט
 אייניענעבן האט דאם דארף־־עלטפטיע. און פריערים פרייע אדלליוט,
 קענן נעבונטעוועט זיף האט וואם מאנפאר, דע פימאן נעדאנק דעם
 פון ריטערם צוויי האט צום פארבעטץ צו יורש, יאהאנם ,111 הענריך
 שיטאט. איטלעכער פון שטאטלייט צוויי אוץ נראפשאפט איטלעכער
 ווייטער פראקטיק דאזיקע די האט יורש, נם111 הענריך ,1 עדווארד
 אויף וועג ייכטיקער דער זייץ צו אויפנעוויזץ האט זי מחמת געפירט,
שטעט. וואקסנדיקע די מיט באריר פינאנפיעלץ איץ קומעץ צו
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 פון ריטערם אמך נעוועץ. ניט אונטערשייר גרונטיקער אוץ טיפער
 האיץ רואם טענטשן, איינגעפונדעוועטע געווען זיינען גדאפשאפט הער
אוץ זין אוץ פעדן ווי השפעהדיק אוץ רייך אווי פונקט ויין נעיאנט
נעייט. העם אויף ענינים די קריטיקירן
 פרעם- און טאנט פון וואקלונגען אלע די נאכגיין ניט וועלן מיד
 די- דער פון צייט הער אין .פארלאטענט ענגלישץ דעה פון טיזש
 ,ג1 עדווארד ־ג,111 אוץ ג 11 הענריך >ד״ת טיודארם די פון נאפטיע
 געזאנט, איו וואס דעם פון קלאר איו עם נאד עליזאיעט(, און מאדיע
 הניעה אפענע ויין ארויפנעשטעלט האט סטיוארט דזשיימם ווען אז
 פריוואטע אוץ פערן פוחדים, ענגלישע הי האיץ אווטאקראטיע, אויף
 טרא־־ ייבוריקץ אויסנעפרוווטץ, אן רשות וייעד אין נעהאלטן אהללייט
 אנהער היין וואם אים, קענן אנטקעגנצושטעלן ויך טיטל דיציאנעלץ
נעהאט. ניט אזעלכן האט אייראפע אין פאלק
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 קאג־־ פאליטישן ענגלישן העם פון אייננטימלעכקייט אצווייטע
 געווען לפי־־ערך איז עננלאנד וואט דערין, באשטאנען איז פליקט
 פרא- און קאטויליקן די צווישן קאמף גרויסן העם פון אפנעשיידט
 אמת, אייראפע. נאנץ איבער נעשטורעמט האט וואט טעטטאנטן,
 דייטלעכע ארייננעמישט כעווען זיינען קאמף ענגלישן דעם אין אויך
 נעווען האט אין הריפט״שטריכן די אין ה*אב מאטיוון, רעליניעזע
 פאר־־ האט וואט פארלאמענט, העם קענן קיניג פון קאמף פאליטישער א
 קרוץ די טיי אייינטימער. פריוואטע בירנער קלאס דעם קערפערט
 פראטעס- און רעפארמירט פארמעל נעוויען זיינען פאלק דאט סיי און
 זיינען פאלקם־־צד העם פון מענטשן סך א אז אמת, איז עט טאנטיש.
 בהו- די קענן און ביבל דער פון נאמען אין פראטעסטאנטן נעווען
 פון רעפארמאציע די רעפרעזענטירט האבן זיי צערעמאניעס, נישע
 ראש פארמעלער הער נעווען איז קיניב דער אז און ורענן, פעלקערס די
 עינלאנד, פון קירך אויננעשטעלטער הער קירך, אבאזונדער פון
 דער נאד וועגן. פירשטנס די פון רעפארמאציע די רעפרעזענטירט וואט
 דעם איננאנצן פארטונקלט ניט מאל קיין האט אנטאנאניזט דאזיקער
קאנפליקט. דעט פון מהות עצם
 געהאט שוין האט פארלאמענט און קיניג צווישן קאמף דער
 (,1625) טויט נס1 דזשיימס פאר נאך פאזים אשארפן צו דעתרייכט
 צו־־ געווארן ער איז 1 קאירל זון זיין פון רעגירונג דער;1 אין ערשט נאר
 האט מען וואט האט, ?עטאן האט קארל בירגער־־קריג. א צו געשפיצט
 הער בעת לאגע, אזא ביי טאן וועט אקיניג אז ריבטן, געמעגט ויך
 אויסלענרישער הער איבער געהאט ניט דעה קיין האט פארלאמענט
 סיי מלחמה א אין לאנד דאם ארייננעפלאנטערט האט ער פאליטיק.
 צום געקומען ער איז דערנאך און שפאניע, מיט י*ם און פראנקרייך מיט
 נעפיל יאטריאטישער הער אז האפענונג, דער אין נעלט בעטן לאנד
 אז נעלט. אים נעבץ צו אומווילן נעוויינטלעכן העט זיין נובר וועט
 נע־־ ער האט נעלט, קיין נעבן נעוואלט ניט פארט האט פארלאמענט הער
 נעפריווט בכלל האט און מענטשן פארשיידענע ביי הלוואות בעטן
וועג. נעזעצלעכן ניט א אויף מיטלען קרינן צו
 יאר אין האט פארלאמענט דער אז דערצו, נעבראכט האט דאט
"פעטיציע די דאקומענט, מערקווערדיקן אזייער ארויטנעלאזט 1628
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 אים, אויף פארלאזן זיך קאנען זאל מען וואט חייל, א אן און געלט
 דעם צונויפצורופן געצוואונגען געווען 1640 יאר אין צולעצט קארל איז
פארלאמענט", "קורצן דעם פארלאמענט, דאזיקן רעם פארלאמענט.
 אין איצט לעלי, פעטער סער פון געמעל א לויט קראמוועל, אליווער
פלארענץ.
 *צו געפריווט האט ער יאר. זעלביקע דאם פונאנדערגעלאזט ער האט
 אין דערנאך, און (,1640) יארק אין פערן די פון אראט נויפרופץ
לעצטן זיין צונויפגערופן ער האט יאר, זעלביקן רעם נאוועמבער
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 זיך האט ,',פארלאמענט "לאגגער הער קערפערשאפט, דאזיקע די
 געלאזט האט עד אקאנפליקט. פון אשטימונג אין צונויפגעקליבן
 1“ א 1יא־ * । אי '׳ >׳—קענטעד פון ארציביטלןופ העט לאורן, באפן
 מעמאדאג־־ "גרויסן א פארעפנטלעכט האט עד בגידה. אין שולדיקט
 קעגץ טענות זיינע אלע אויטגעשטעלט געווען זיינען עט וואו דופי;
 קומט פארלאמענט דער אז אבאשלוט, אנגענומען האט עד קאדלעץ.
 ־אט יזיל קיניג רער צ• יאר, דריי אין מאל איין לכל־הפחות צונויף זיך
 האבן וואט הויפט־מיניטטארן, קיניגט דעט אנגעקלאגט האט עד ניט. צי
און פארלאמענט, א אן צייט לאנגע אזא רעגידן געהאלפן איט
טטדאפארד. פון ■אף
 און בארשוועדונגען געפלאנעוועט אלין קיניג דעד האט דערווייל
 איד־־ קאטוילישע די פין — פדעמד דעד פון הילף אויף אויפגעקוקט
. ........ *•ייי^יי■• <.<•—ייליז*>\ד“ץ "י .•יי טיייזיייי•  א געמאכט ער ■ואט צרדעצט עגרער,7/טאט פאדשע1 פון לענדער,
 פארלאמענט אין •ע׳ןימען—א אי אי >! ב!ה. ।1א>^ווו>> 1וו פ! שוואבן
 אדיין אי! עד קעגנעד. אקטיווטטע זיינע פון פינף ארעפטירן צו מיין מיטן
 ארט אויפן איועקגעזעצט זיך האט א>ן פאלאטע אונטערשטעד דעד אין
 דעדע אשטאדקע האלטן צו געגרייט זיך האט עד פאדזיצער. פון
 קעגנעד זיינע פון עדטער די דערזען האט עד אז נאד בגידה, מכוח
 געדעדט האט און צעטומלט און געפלעפט געוואדן ער איז ליידיק,
 אוועק זיינען זיי אז געווארן, געוואר איז עד פראזעט. אפגעריטענע
 אויס־־ זיך האבן און וועטטמינטטעד שטאט קיניגלעכער זיין פון
מוניצי־־ געהאט האט וואט לאנדאן, שטאט דעד אין באהאלטן
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 ארוס אוואך אין נעוועץ. מבטל אים האט לאנדאן אווטאנאמיע. פאלע
 צוחק טריימף אין נעוואדן אפנעפירט דעפוטאטן פינף די זיינעץ
פון באנלייטיננ הער אין וועפטמינפטער אין פארלאמענט אין
אויפצומיידן בבדי קיניג, דער און מיליציע, לאנדאנער דער
 *ווייטהאל זיין פון אוועק איז פיינדלעכקייט, די און רעש נאנצן דעם
ווינדזאר. קיין פאלאץ
מלחמה. צו אפן געגרייט דך האבן צדדים ביידע
 רעד פון פירער טראדיציאנעלער דער געווען אי• קיניג דער
 רעד קיניי. רעם פאלגן צו נעוויינט נעווען זיינען זעלנער די אוץ ארמיי,
 אויפנעשטעלט האט קיניג רעד בוהות. מער נעהאט האט פארלאמענט
 טאג פינפטערן און שטורמישן א פון פארנאכט נאטיננהעם אין פאן זיין
.1642 אווגופט אין
 בירנעח טער“אייננעשפא אוץ אלאננער אננעהויבץ זיך האט עם
 אין פארלאמענט הער אקספארד, אין נעזעסץ איז קיניג דער קריג.
 נאר אנדערן, צום צד איין פון געוויגט זיך האט הצלחה די לאנדאן.
 דער אין לאנדאן, צו צוקומען נעקאנט ניט מאל קיין האט קיניג דער
אקפפארד. אייננעמען נעקאנט ניט האט פארלאמענט
 פאר- מון קאמאנדירץ די צווישן אדויסגעשוואומען איז דעמאלט
 צונויפנענומעץ האט וואם קראמוועל, אליווער אנעוויסער לאמענט
 דעם צו אויפנעשטיינט שפעטער האט אוץ רייטעח־אפטייל אקליינעם
 אים שילרערט ווארוויק לארד בףדור זיין אנענעראל. פון שטאנד
 אדאדפישץ פוץ "נענייט בנד א אין אננעטאן מענטשן, אפראפטץ ווי
 אץ נייערט זעלנער, אקעמפנדיקער פשוט ניט געוועץ איז ער שניידער".
 פוץ קעמפער אפך אז אייניעזען, האט ער דערארמיי. פון ארנאניזאטאר
 מין, נידעחקן א פוץ זיינען פאדלאמענט פוץ מאבט מיליטערישער דער
 זעלנעד קיניים דעם אויפצובעסעין. דאם פירנענומען זיך האט ער אוץ
 ריטערלעבקייט פון טראדיציע פיינער דער פוץ מעלה די נעהאט האבץ
 אץ אניים, געוועץ אין־ ווידער פארלאמעננט דער לאיאליטעט. אוץ
 רוב נרעסטער "דער פארשטייץ. צו שווער אוץ פאלק איץ טראדיציעם
 שענקערם", און משרתים נעפאלענע אלטע זיינען זעלנער אייערע פוץ
 נע- און נידעריקע אזעלכע אז איר, "מיינט קראמוועל. נעזאנט האט
 קענן אנטקעננצישטעלן זיך מוט נענוג הי^בן וועלן חברהלייט מיינע
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 אנט־־ און ררייפטקייט און בבוד־געפיל פארמאגץ וואס אדללייט,
?" שלאפנקייט
 בעפער איז וואם אזוינם, עפעם וועלט דער אין פאראן איז עם נאד
 רעליגיעזער איז ראם ריטערלעכקייט, געצאצקעטער פאר שטארקער און
 צונויפצו־־ פירגענומעץ דך קראמוועל האט ארום אזוי ענטוזיאזם.
 ניס־־ ערנפטע, דין באדארפט האבן די פאלק. "פרומען" א קלייבץ
פון מענטשץ דין באדארפט זיי האבן אלעמען, חוץ מענטשן. טערע
 האלענדישן א פין פארלאמענט". "לאנגן דעם צעטרייבט קראמוועל אליווער
קיימברירזש. אין ביבליאטעק א אין איצט צייט. יענער פון דרוק
 פאציא־־ שום קיין אדף געקוקט ניט האט ער איבערצייגונגען. פעפטע
 הלאם: איטלעבן פון אפיצירן זיינע גענומען האט און טראדיציעם לע
 ו,יאפ קאפיטאן, דארפיש־־געקליידטן פשוטן, א האבן בעפער וויל ,,איך
 ,אזעלכן איידער וויים, ער וואם ליב האט און קעמפט ער פארוואם ווייס
ראם". ווי מער ניט איז וואם און רזשענטלמען רופט איר וואם
 איראנפייהם די בוח, אנייעם אנטדעקט זיך ביי האט עננלאנר
 און סעל־־ענלות לאקייען, האבן זיי ביי וואם זייטן"(, אייזערנע >״מיט
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 טיט יאנלייך קאמאנדע־־ערטער הויכע פארנומען שיפס-קאפיטאנען
 ויאט טיפ, דער געווארן זיינען זיי משפחות. מיוחסדיקע פון מענטשן
 די רעקאנפטרץרן צו געזוכט פארלאמענט דער האט אים לויט
 דעס פון רוקנביין רער געווען זיינען אייראנסיידס די ארמי? גאננצע
 רעם זיך פאר נעטריין האין מענטשן דאזיקע די מאדעל". "נייעם
 אנעפאננענער געבליין סוף־כל־־סוף .איז קיניג דעד "קאוואלערן". קיניגס
פארלאמענט. פון הענט די אין
 אן אזוי פשרה, אשטיקל מאכן צו פרווון געווען זיינען עם
 א נעווען איז קארל נאד קיניג, אמין ילייין נאך זאל קיניג דער
 אויפגעהערט ניט האט ער סוף, אטראנישן צו פארמשפט מענטש
 גע־■ ניט איס האט מען אז מענטש, פאלשער "אזא פלענער, מאכן צו
 א צו געווארן געשטופט זיינען ענילענדער די געטרויען". טארט
 וועלט>עשיכטע: הער אין געווען ניט נאך איי אזעלכע וואס לאגע,
 קעגן ינידה פאר נעמשפט עפנטלעך געווארן איז אמאנארך ווען
טויט. צוס פארמשפט און פאלק זיין
 ענגלישע, די ווי פונקט זיינען, רעוואלוציעס טייל גרעסטער דער
 יענירערס די פון איבערטרעטונגען די דודך געווארן אדויסגערופן
 געזעין. פון ראמען די געוואלד אייעד דורכצורייסן פרוווץ די דורך און
 אמין דורך ווי טכע די האין רעוואלוציעם טייל גרעסטער הער און
 אזעלכע צו טיפער און ברייטער אלץ זיך פארנעמען צו נויטווענדיקייט
זינען. אין נעהאט ניט גאר לכתחילה האט מען וואס צילץ, עקסטרעמע
 עננלענדעד די געווען. ניט אויסנאס קיין איז רעוואלוציע עננלישע די
 אפילו און פשרה-מענטשן פוץ אפא>לק טכע זייער לויט זיינען
 גע־־ זיי פון רוב גרעסטער רער האט מסתמא און קווענקלערס, פון
 זיין זאל פאלק דאס און קיניג בליייץ זאל קיניג דעד זיך, וואונטשן
 אין אנאנד לעבן לינן זאלן שעפעלעך די און לייין די אז און פריי,
 אויב צוריק. ניין געקאנט ניט האט ארמיי די נאר פרייהייט. אין שלוב
 די אלע יואלטן ׳ממשלה, זיין צו צוריק געקומען וואלט קיניג דער
 "קאווא- קינינס רעם צעקלאפט האין וואס טרענערס, אין בעל־עגלות
 האט פאדלאמענט דעד אז געלעקט. ניט האניק קייץ לערן",
 האט רמאי, קינינלעכן דעס אט מיט פארהאנדלונגען פירן גענומען
 פשיט האט פרייר פאלקאווניק דער ארייננעמישט: ארמיי די דך
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 דעפוטאטן, אבציק פאלאטע אונטערשטער דער פון ארויפגעטריבן
 רעשט אומגעזעצלעבע די און קיגיג, פארן געשטאנען זייגען זאפ1
 גענומען דך האט "רומפ־־פארלאמענט", דער פאדזאמלונג, דער פון
קיגיג. דעם משפטן
 לארדן־־פאלאטע די פאדמשפט. געווען שוין קיניג דעד איז יעצם
 האט דעמאלט משפט. רעם וועגן באפעל דעם אפגעווארפן האט
 גאט, נאך איז, פאלק האם "אז דערקלערט, רומפ־־פארלאמענט דער
 קאמאנס די "אז און מאבט", גערעכטער דער גאד פון מקור דער
 *איגע — און “פאלק אין מאבט העבסטע די האין ענגלאגד... פון
 פאלאטע- אונטערשטע די טאקע איז אליין רומפ דער אט אז נומעץ,
 פאר־־ געווארץ איז קיניג דעד קיניג. דעם משפטן גענומען דך ער האט
 אין פאלק". זיין פון שונא און רוצח בוגד, "טיראן, א ווי משפט
 אץ אויף ארויפגעפידט אים מען האט 1649 יאנואר אין אפרימארגן
 פעגפטער די קעגנאיבער אויפגעשטעלט געווען איז• וואם עשאפאט,
 אראפגענומען אים האט מעץ און וויי׳טהאל, שלאם אייגעגעם זיין פון
 *איי אמין מיט און פרומקייט אין געשטארבן איז ער קאפ. דעם
 כטדאפארד פון פארמשפטונג דער נאך יאר אכט - חרטה דעלער
 במעט וואם קריג,*גער ישן ע! ^עשטע! יאה רביעטהאלבן גאך און
אומגעזעצלעכקייט. זיין דורך געווען גורם אים האט אליין ער נאר
 געווען טאקע איז געטאן האט פארלאמענט דער וואס דאם
 *גע ניט מאל קיין נאך איז זאך אזא זאך. מוראדיקע און אגרויפע
 די אייגע -ערהרגעט האין מלבים וועלט. דעד אין געווארן הערט
 — מארד גלאט ברודער־מארד, פאטער־־מארד, מאל. אפך אגדערע
 אטייל אז אבער פירשטן. פון טועבצן באליבטע בפדר זייגען דאם
 באדאבט מיט און פייערלעך קיגיג דעם משפטן אויפשטיין, זאל פאלק
 *פאר אים ־אל און בגידה׳ און פארברעבן אומערלעבקייט, זיין פאר
 אויף אשרעק ארויפגעיאגט האט זאך אזא - טויטן און משפטן
 האט רומפ־־פארלאמעגט דעד אייראפע. אין הויפן קיניגלעבע אלע
 דיץ פין יאוואופטדין און אידעעם קרייז דעם אדיבערגעשפרייזט
 גראז-פרעפגריקע פון אקאמיטעט ווי אזוי אויפגעקומען איז עם צייט.
 אטיגער- אוועקגעהרגעט און געגומען אמאל מיט וואלט וואלד־חיות
 *ארויס אט ד היפלאגד פון צאר דער נאטור. דעד קעגן אפארברעך
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 און פראנקרייך הויף. זיין פוץ :^מבאפאדאר ענגלישן דעם געטריבן
 ענגלאנד, פיינדלעכקייט. אפענער פוץ אקטן אפגעטאן האבן האלאנד
 וואיט חילול־־הקודש, דעם פאר הארץ אקלאפנדיקן טיט אץ צעטומלט
וועלט. הער גאר פון איזאלירט געשטאנען אין אפגעטאן, דא האט זי
 אליווער פון מעלות פערזענלעכע רי האבן צייט אשטיקל נאד
 ארגאניזירט האט ער וואם ארמיי דער פון שטארקייט די אוץ קראמוועל
 וואט ריכטונג, רעפובליקאנישער דער אין ענגלאנד אונטערגעהאלטן
 אנגעמאבט האבץ קאטויליקץ אירלענדישע די אנגענומען. האט זי
 אוץ אירלאנד, איץ ענגלענדער פראטעפטאנטישע די אויף שחיטה א
 גרויט מיט אויפשטאנד אירלענדישץ דעם דערשטיקט האט קראמוועל
 דער- ניט זעלנער זיינע האבן דראגהעדא פון שטורעם ביים קראפט.
 מא־־ עטלעכע חוץ האנט, אין געווער אן מענטשן איין קיין הרגעט
 געוועץ נאך זיינען שחיטה הער פון מעשים אכזריותדיקע די נאר נאכץ.
 ניט שוינונג קיץ איז שלאכט אין אז אנדענק, אין לעבעדיק אזוי
 אירלענדער, די ביי געדעכעניש בייז א נאך ער האט דעם מחמת געווען.
אוגעטאץ. זיי האט מען וואט עוולות, די פאר זיברון לאנגן א האבן וואט
 *צע האט קראמוועל רואו שאטלאנד, געקומען איז אירלאנד נאך
 דאנבאר פון שלאבט דער אין ראיאליטטן פון ארמיי אן קלאפט
(1650.)
 האט וואט האלאנד, צו אויפמערק זיין געווענדט ער האט דערנאך
 צו בבדי ענגלענדער, די צווישן קריגערייען די אויסגענוצט האפטיק
 הא־־ די האנדל. אין קאנקורענטין איר ווי ענגלאנד, צעקוועטשן
 דעם און ימים, די איבער געוועלטיקט צייט יענער אין האבן לענדער
 האלענדישן. טיטן אויסצוגלייכן זיך שווער געווען איז פלאט ענגלישץ
 געווארץ האלענדער די זיינען שלאכטן עקשנותדיקע אריי נאך נאר
 פאר- האבן עננלענדער די און ימים, ענגלישע די פון ארויסגעטריבן
 האלענדישע ים־־מאבט. אויפשטייגנדיקע די ווי ארט זייער נומען
 זיי. פאר פלאגן זייערע בייגן געמוזט האבן שיפן פראנצויזישע און
 ענג־־ עדשטע די - ים מיטללענדישן אין אדיין איז פלאט ענגלישער אן
 האט ער ן.*וואםע דאזיקע די אין אריין איז וואט שיף־־מאבט, לישע
 נעהאט האבן שיפערם ענגלישע וואט עוולות, פארשיידענע פארריכט
 די באמבארדירט יאט* און מאלטא, און טאפקאנא מצד ליידן צו
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 דעד׳ דך קארלען פון צייטן שוואכע די אין האט וואם - ראטן
 דעוואן, און קארנוואל פון ברענעם די צו גלייך צוצוגיין וועגט
אפדיקע. קיין שקלאפן אוועקפירץ און שיפן פארכאפן
 צו אריינגעמישט אויך זיך האט ענגלאנד פון האנט שטאדקע די
 הער־־ דער וואט דרום־־פראנקרייך, אין פראטעפטאנטן די באשיצץ
 דע־־ שוועדן, פראנקרייך, טויט. צו גערודפט •יי האט פאוואי פון צאו,
 זיך אין זיין צו גובר קליגער פאר איינגעפונען האבן אילע נעמארק,
 פאר־־ זיך האבן אוץ קיניג-מעררערם די קעגץ ווידערורילץ ערשטן דעם
 שפאניע, מיט מלחמה א צו געקומען אין עם עננלאנד. מיט בוגדן
 דעם צעשטערט האט בלעק אדמיראל ענגלישער גרויפער דער און
 אומגלויבלעכער במעט פון אקציע אן אין טענעריף ביי פלאט שפאנישן
 געווען אין ער יבשה-באטערייעם. אויף אנגעפאלץ איז ער דרייסטקייט.
 זיין צו מבטל שיפן געבראבט האט "וואם מענטש, ערשטער דעד
 אין אוץ 1657 יאר אין געשטארבן איז )ער ברעג״ אויפן שלעפער
 נאכדעם אבער וועפטמינפטער, פון קלויפטער דעם יאיץ געווארץ באגראבן
 אוים- ביינער דינע זיינען רעפטאוורירט, געווארן איז מאנארכיע די ווי
 איבערגעטראגץ אין 11 קארל פוץ אבאפעל לויט געווארץ געגראבן
 דעד אין אויסגעוען ענגלאנד האט אזוי צווינטער(. אנדער אן אין
צייט. רעפובליקאנישער קורצער איר פון משך אין וועלט
 איג־־ געשטארבן קראמוועל איז 1658 סעפטעמבער טן3 דעט
 אויף רושם א מאבן צו פארפעלט ניט וואפהאט שטורעפ״ווינט, מיטן
 שטיל, נעלעגץ איז האנט שטארקע זיין וויבאלד אבערנלויבישע. די
 פאר־־ צו פרווו פריצייטיקץ איר אויף געהאט חרטה ענגלאנד האט
 יאר אין מענטשן. פרייע פון געזעלשאפט אגערעבטע ווירקלעכן
 באגריפט "מארטירער", רעם קארל פון זון דער ,11 קארל ־איז 1660
 פון ארויסוויהן יענע מיט ענגלאנד אין צוריקקער זיין צו געוואדץ
 הארצן, ענגלייטן רעם טייער אזוי איז וואם לאיאלקייט, פערזענלעבער
 אנ־־ מיליטערישער איר נאך אפגעכאפט זיך האט לאנד דאם און
 גע־ האט וואם איינער ווי ים, אויפן און יבשה דער אויף שטרעננונג
 און גלידער די אוים ציט חלום, שווערן א נאך אויף זיך כאפט שלאפן
 פריי- "די אוים. געווען איז פוריטאנער די מיט אוים. זיך גענעצט
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 זיינען 1667 יאר אין און אלטע, די געווען ווידער איז ענגלאנד" לעכע
 ווי מער ים אויפן האדן די געווען איצט זיינען וואם האלענדער, די
 קיין ביז טעמזע די אדויף ארויפגעשוואומען פריער, איו עם ווען
מעדוויי. אין פלאט ענגלישץ אן פארברענט האין און גרייווסיענד
 אינזערע פארברענט האין האלענדער די ווען נאכט, יענער "אין
 אריף געווען קיניג דעד איז טאגבוך, זיין אין פעפים שריייט שיפן,
 משוגע געווען אלע זייגען זיי און קאפטלמיין, מילעדי ביי אמאלצייט
פרעפמילב". ארעמער אץ נאך געיאגט זיך האבן און
 קארל האט ,1660 יאד אין אומיעקערט, זיך האט ער זינט
 יאר אין און מלוכה, רער פון ענינים אויפלענדישע די פירן גענומען
 פון לודוויג מיט אפמאך אגעהיימען געשלאפן ער האט 1670
 איינצושטעלץ אונטערגענומען זיך ער האט אים לויט וואם פראנקרייך,
 פראנק־־ פוץ ווילן דעם לויט אויפערףפאליטיק ענגלישע גאנצע די
 חונ־־ פטערלינג. פונט 100.000 פוץ פענפיע איערלעכער פאר רייך
 צוחק געוועץ שוין איז איינגענומען געהאט האט קראמוועל וואם קירך
 הפארטסמען; אגדויפער געווען איז קיניג רער פראנקרייך. צו פארקויפט
 פערד־־ אויף קוקץ צו ליבהאבעריי ענגלישע עכט די געהאט האט ער
 זייץ אפשר איז ניומארקעט איץ געיעג-צענטער דער און געיעגץ,
מאנומענט. כאראקטעריפטישער
 אים ראדאקטער גרינגער זיין האט געלעבט, האט קאדל כל־־זמן
 האט ער נאד קרוין, ענגלישע די איינצוהאלטץ מעגלעך געמאכט
 ,1685 יאר אין אבער פשרות. און געהיטקייט דורך דערגרייכט דאם
 גע־־ איז וואם ,11 דזשיימם ברודער זיין פארנומען האט ארט זיין אז
 באמערקץ זאל ער טעמם, צו און קאטויליק איבערגעגעבענער אן ווען
 בריטאניע, אין מאנאדכיע דער פון באגרענעצונג פארבארגענע די
 וויידער קרוין דער און פארלאמענט צווישן קאמף אלטער דער איז
שארף. געווארן
 ווידער זיך לאנד זיין צווינגען צו פירגענומעץ זיך האט דזשיימם
 אוטלאפץ געוועץ שוין ער איז 1688 יאד אין רוים. מיט פאראייניקץ צו
 לארדן גרויפע די שוין זיינען צייט יענער אין נאד פראנקרייך. קיין
 דער־־ זאלן זיי אז פארזיכטיק, צו געווען אדללייט און פוחדים און
אריינטרייבן זיי ?אל קיניג קעגן אויפשטאנד דאזיקער דער אז לאזן,
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 *האם־ געווארן געמאכט אין בייט דער דזשיימפן. פארבייטן צו אראניע,
 - אירלאנד אין חוץ - געיוען ניט איו בירגער-קריג קיין טיק.
 *אוים נ״ט זיינען לאנד אין כוחות רעוואלוציאנערע טיפערע קיין און
געוואדן. גערודערט
 גענויער אדער טרוין אויפן תביעות ווילהעלמם וועגן
 דא מיה קאנען מערי, פרוי זיין פון תביעות די וועגן
 אויך אטעכנישער, נאר אין רערפאר אינטערעס דער דערציילן, ניט
 רעגירט, האבן מערי און 111 ווילהעלם אזוי ווי פארשווייגן, מיר וועלן
 אריבער איז טרוין רער אגזוי ווי און אליין, רענירט האט ער אזוי ווי
 אוים, ווייזט האט, אגע (.1714 - 1702) אנע שוועפטער מערים צו
 אבער הטיוארט, דינאפטיע די רעפטאוורירן צו ריכטיק פאר געהאלטן
 אין דעה רי געהאט איצט האבן וואם קאמאנערן, די און לאדדן די
 קיניג. חשובן אווינציקער האבן געוואלט בעפער האבן ענגלאנד,
 האבן נעקאנט האט קרוין עננלישער דער אויף פרעטענזיע אמין
 פון קיניג געווארן טאקע אין וואם האנאווער, פון קורפירשט דעה
 געווען איז ער (.1 727 - 1714) 1 נעארג נאמען אונטערן עננלאנד
 האט און ענגליש קיין ריידן נעקאנט ניט האט ער אדייטש, אינגאנצן
 צום דינערם דייטשע און פרויען דייטשע מחנה אנאנצע מיטגעבראכט
 אינטעלעקטועלן אויפן אננעפאלן איז קומען זיין מיט הויף. עננלישן
 גרויסע די פאר וואם פארטונקעלונג, א אטעמפקייט, לאנד פון לעבן
 אינטערעסן זייערע וראם סוחרים, נרויפע די פאר און ערד״אייגנטימער
 וואם מעלה, א געווען גראד דאס איז אריבערגעבראכט, אים דאס האבן
לעבן. ענגלישן פון אפגעזונדערט געווען איז הויף דער
 *ביקאנס לארד וואם אפאזים, אין אריינגעטראטן איז ענגלאנד
 אליגארכיע׳; "ווענעציאנישער פון פטאדיע די אנגערופן האט פילד
 האבן אים אין וואס פארלאמענט, דער געהאט האט מאכט העכפטע די
 די און אונטערצוקויפן קונפט די ווארעם לארדן, די געוועלטיקט
 דער- האט וואלפאל ראבערט פער וואם וואלן, מאכן צו קונפט
 אונטערשטער דער ביי צונענומען האבן מדרגה, הויכער א זייער צו פירט
פארשיידענע דורך קראפט. און פדיהייט• פריערדיקע איר פאלאטע
ח.) ׳ וד61.
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 *פאר צום וואל־־רעכט דאם אז דערצו, געבראכט מען האט קונצן
 אלטע וויילערם: צאל אקליינער אויף באנרענעצט געווארן אין לאמענט
 איין ועשיקט האבן באפעלקערונג אן נאר אדער ווינציק מיט שטעט
 איין געהאט !תאט פארום ישוב אלטער >דער מער אדער דעפוטאט
 אייג" קיין גאר דארט, געוואוינט ניט האט וואס שטים־בארעכטיקטן,
 צעג" באפעלקעיטע נייע די בעת דעפוטאטף, צוויי און ניט וואוינער
 וואם דורכדעם און געהאט. ניט פארטרעטער קיין נאר האבן טערם
 דע־־ פאר פארמעגנפ״צענז אהויכער געווארן אייננעשטעלט אין עם
 אז מעגלעכקייט, די געווארן באנרענעצט מער נאך אין פוטאטן,
 פוץ נויטן די ווענן ריידן פאלאטע אונטערשטער דעד אין זאל מען
פאלק. פון אינטערעסן די אין פאלק
 וואם (,60 •- 1727) 11 געארג נעקומען איז 1 געארג נאך
 ענגלאנד האט טויט זיין נאך ערשט און אים, צו ענלעך געווען איז
 גע- האט און ענגלאנד אין געבארן געווען איז וואם אקיניג, געהאט
 דעם וועגן .111 געאדג אייניקל זיין - עננליש גוט גאנץ ריידן קאנט
 צו מאנארכיע די אויפצוהייבן ווידער מאנארך דאזיקן דעם פון פרוור
אונטן. ווייטער אביפל ריידן מיר וועלן מאכט אגעוויפער
 זיך האט עם אזוי ווי דערפון, געשיכטע די בקיצור איז דאם
 *יארהונ טן18 און טן17 פון משך אין ענגלאנד אין אפגעשפילט
 פראב־־ דער אין הייפט־־פאקטארן דריי די צווישן קאמף דעד דערט
 און אייגנטימער פריוואטע די קרוין, דעד צווישן מלוכה": "מאדערנע לעם
 כוח דעם אומווישנדיק, און בלינד נאך כוח, אומבאשטימטן יענעם
 זיך באווייזט פאקטאר 'לעצטער דעד לייט. געמיינע די נאד פון
 זינקט נאכדעם אויפנערעגט; טיף איז לאגד דאם ווען דעמאלט, נאד
 איז, געשיכטע יער פון פוף דער טיפענישן. די אין אראפ ווידער ער
 אייננטום פריוואטץ שן בריטי דעם פון ניצחון פולער דער ארוס, אזוי
 מיט אבפאלוטיזם. מאקיאוועלישן פון פלענער און חלומות די איבער
 "טיימם" די ווי - נעווארן ענגלאנד איז דינאפטיע האנאווערשער דער
 האט זי רעפובליק". א״נעקרוינטע - טיטולירט לאנג ניט זי האט
 רע־־ פארלאמענטארישע די רעגירוננם־־מעטאדע, אנייע אויפגעארבעט
 $ן און פענאט דעם אן דערמאנט פרטים כמה אין האט וואם נירונג,
*וויר און שטאנדהאפטיקער נאד רוים, פון פאלקפפארזאמלונג דער
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 אופן אבאגדענעצטן אויף הגם אויפגענוצט, האט זי מחמת קעוודיקער,
 וועסטמינפטער אין פארזאמלונג די מעטאדע. רעפרעזענטאטיווע די
 דער גאר אין פארלאמענטן" די פון מוטער "די ווערן באדארפט האט
וועלט.
 און געווען איז פארלאמענט ענגלישן דעם און קרוין דער צווישן
 פאלאץ" דעם צווישץ וואס שייכות, זעלביקע די איצט נאך איז
 בא־־ ווערט קיניג דער מלכים. מעראווינגישע די צווישן און מאיאר
 פון ראש אנאחריותדיקער און צערעמאניעלער א ווי נאד טראכט
 קיניגלעכער דער פון סימבאל לעבעדיקער דער ווי איז ער מלוכה, דער
סיסטעם. קיסרלעכער און
 טראדיציע דער אין מאכט אפך פארבארגן נאך בלייבט עם נאר
 פיר די פון ממשלה די אוץ קרוין, דער פון פרעפטיזש דעם אין און
 (,1837) וויקטאריא (,1830) 1¥ ווילהעלם פון געארגם, האנאווערשע
 (1910) ¥ געארג קיניג איצטיקן דעם פון און (1904) ¥11 עדווארד
 *קורצ און שוואכע די פון ממשלה דער פון פארשיידן גאר איז
 אין קירך, דער פון ענינים די אין מאנארכן. מעראווינגישע לעביקע
 אויפערן״מיניפטע־־ אין און פלאט און מיליטער פון ארגאניזאציע דער
 *גע מאם אפארשיידענער אין מושלים דאזיקע די אלע האבן ריום
 באטייט אגרעסערן נאך האט זי אוץ השפעה, גרויפע אגאנץ האט
באשטימעץ. ניט זיך לאזט זי וואם דערמיט,
נד, שלא ט יי ד אין מהומות ארן ס י י ר פ י ו א .4
 דער פוץ דורכפאל דער האט אייראפע פוץ טייל אייץ קיין איץ
 חורבנות אזעלכע אנגעטאץ ניט קריסטנטום אגעאייניקטן פוץ אידעע
 דער אז זייץ, משער פלוג אין געקאנט וואלט מען דייטשלאנד. אין ווי
 עלטערע -י אין סיי דייטש, א געווען אפשטאם זיין לויט איז וואם קיסר,
 אנטוויקלען זיך וועט האבפבורגער, די אין סיי אוץ דינאסטיעס
 מלוכה. דייטש״ריידנדיקער דער פוץ מאנארך נאציאנאלץ דעם צו
 קיסרים אירע וואס דייטשלאנד, פון שליממזל דער געוועץ ז אי עס
 לעצטער הער ,11 פרידריך דייטשץ. קייץ געבליבן ניט מאל קייץ זיינעץ
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 א געזען, דאס האבץ מיר וועדליק געווען, אי־ האהענשטאופען,
 דורך זיינען, האבסבורגער די שיציליאנער. אריענטאליזירטער האלי
 פון פערזאן דעד אין געווארן זייערער, נטיה דעד דורך און שידוכים
 קאדל נאך שפאניער. דערנאך און בורגוננדער צוערשט ¥ קארל
 דעם און עשטרייך געקראגן פערדינאנד ברודער זיין האט טויט ¥נם
 נידערלאנד שפאניע, געקראגן האט פיליפ זון זיין און קיסר, טיטל
 קא- עקשנותדיק דינאשטיע, עסטרייכישע די נאד דרום־־איטאליע. און
 איז און גרענעצן מזרחדיקע די פאר מער געהאלטן זיך האט טויליש,
 צייט, אגעווישע ענינים. אונגארישע די אין אריינגעטאן מער געווען
 איש, נאך וואש קישריש צוויי די און פערדינאנד פון רעגירונג דער בעת
 דייטשן צפונדיקע די אויף טערקיי. צינז צאלן צו געהאט נאך זי האט
 פארבינדונגען זייערע מיט פראטעסטאנטיזש, צוש נטית זייער מיט
 אדער ודישן ניט היער מיט און ים באלטישן מיטן און מערב מיטן
 געהאט עשטרייך האט - שבנה טערקישער דער פון ווישן וועלן ניט
רוירקונג. אקנאפע גאר
 בישקופן*פירשט קורפירשטץ, הערצאגץ, פירשטן, שוווערענע די
 *דייטש פון קארטע די צעשניטן האבן געביטן זייערע וואם בדומה, און
 ניט פאקטיש זיינען פליקווערק, אבונטן צו מיטלעלטער אין לאנד
 זיינען זיי פראנקרייך. און ענגלאנד פון מלבים די צו גלייך געווען
 ערד־־אייננטימער, די שדרות גרוישע די מיט מדרגה איין אויף גיבער געווען
 האט 1701 ביז ענגלאנד. און פראנקרייך פון פערן און הערצאגן די
 *גע זייערע פון אשך קיניג. טיטל דעם געהאט ניט זיי פון איינער קיין
 די פאר קלענער באטייט אין הן גריים אין הן געווען זיינען ביטן
 *דייכם ייייטשע די שררות. בריטישע די פון מאיאנטקעם גרעשערע
 *אפאר צו אדער גענעראל־ישטאטן די צו גלייך געווען זיינען טאגן
 זיי אויף זיינען פארשטייער געקליבענע קיין וואש ניט מער לאמענט,
 וואט דייטשלאנד, אין קריג*בירגער גרוישער דער אז אזוי געווען. ניט
 <1648- 1618) קדיג דרייסיק־־יאריקער דער אויסגעבראכן, איצט איז
 *ענג אין בירגער־־קריג דעש צו נעענטער מהות עצם זיין אין געווען איז
 פאר־< דער (,1655 — 1648; פראנדע דער צו און (1649 — 1643) לאנד
 פראנק-י- אין קרוין דעד קעגן פריצים פעאדאלע די פון אייניקונג
אויבנא־יף. פון אוישדוכטן קאן דאם ווי
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 נוטה אדער קאטויליש געווען קריין די אין פאלן די אלע אין
 זייער אין האין אדללייט ווידערשפעניקע די און קאטויליש, ווערן ־צו
 פראטעסטאנטישער דער צו געשטרעבט נטיה אינדיווידואליסטישער
 פרא" די האבן האלאנד אין און ענגלאנד אין בעת נאד פארמולע.
 אין און געזיגט, סוף״בל״פוף סוחרים רייכע און אדללייט טעפטאנטישע
 דייטש" אין אין אייבערהאנט, די געהאט קרוין די האט פראנקרייך
 און געווינען, יאל ער גענוג, שטארק געווען ניט קיסר דער לאנד
 גענוג דך צווישן געווען זיינען פירשטן פראטעסטאנטישע די •ניט
 עם זיין. מנצח פוף״בל״פוף זאלן זיי אז אתאניזירט, און פאראייניקט
געוואק. צעריסן איז דייטשלאנד וואס דערמיט, געענדיקט זיך האט
 דער" געווארן קאמפליצירט נאך איז דייטשלאנד אין קאמף דער
 פעל" ניט״דייטשע פארשיידנע אריינגעמישט זיך האבן עס וואס מיט.
 אנייע אויפגעקומען איז זיי ביי )וואס שוועדן די אין בעמען די קער,
 אדירעקטער ווי וואזא, גוסטאוו אונטער מאנארכיע פראטעפטאנטישע
 סראנצויזישע די האט צולעצט רעפארמאציע(. דער פון רעזולטאט
 אין זי הגם אדללייט, אייגענע אירע באזיגט האט וואס מאגארכיע,
 בא" הראטעפטאנטץ, די פון צד אויפן געשטעלט זיך קאטויליש, געווען
 האבסבורגער די פון ארט דעם פארנעמען צו מיין מיטן שיימפערלעך
דינאסטיע. אקיסרלעכע ווי
 ער וואס •אס און פארצויגן אזוי זיך האט קריג דער וואס דאס
 איבער נאר גרענעץ, אבאשטימטן פאזע ניט געווארן געפירט איז
 און צעפליקט ..עווען איז וואם אימפעריע, גאנצער דער
 קא" צווייטץ א אין פראטעסטאנטיש, ארט איין אין צעריסן,
 גע" איז קריג דער אז דערצו, געבראכט האט - טויליש,
 וואס מלחמות, צעשטערערישסטע און ווילדסטע די פון איינער ווען
 בא" איר בארבארן. די פון אנפאלן די זינט געקענט האט אייראפע
 אין ווי גופא, שלאכטן די אין אזוי ניט באשטאנען איז צרה זונדערע
 מיליטערישע די האט צייט יענער אין אומשטאנדן באגלייטנדיקע ■ די
 געלערנטע ניט אז שטאנד, אזא צו אנטוויקלט געהאט זיך טאקטיק
 פרא" מושטירטער אנטקעגן באטרעף שום קייץ געהאט ניט האבץ חיילות
 פון מהלך א אויף מושקעטן פין זאלפן אינפאנטערע. פעסיאנעלער
 גע" אינדיווידועלן רעם אפגעשאפט האבן יארד צענדליק עטלעכע
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 קאווא־־ מאסן דיפציפלינירטע פון אטאקע אן נאר ריטער, פאנצערטן
 ניט איז וראם אינפאנטעריע, אן צעטרייבן געקאנט נאך האט לעריע
 אינפאנטעריע די גענויקייט. אמעכאנישער צו ביז איינמושטירט געווען
 פארנט, פון ולערן אנגעלאדן געמוזט האבן וואם מושקעטן, אירע טיט
 אוישמא־־ זאל וראם פייער, שטענדיק אז^ אונטערהאלטן געקאנט ניט האט
 זי איד. אויף אנצופאלן באווייזט זי איידער קאוואלעריע, די טערן
 אדער גלייך שטייענדיק קלאפ ידעם אויפווארטן דעריבעד געמוזט האט
 בא־־ אדער פיקעם וואנט אויפגעהויבענער אן הינטער קני די אויף
 דים- און געניט שטארק זיין באדארפט זיי האבן דעם צוליב גנעטן.
 קליין געווען דעמאלט נאך זיינען הארמאטן אייזערנע ציפלינירט.
 באשטימענ- קיין געשפילט ניט האבן זיי און פולע, קיין זייער ניט און
 דעד אין גאסן" "דורכאקערן געקאנט האבן זיי מלחמה. אין ראלע דיקע
 און צעווארפן גרינג זי געקאנט ניט האבן זיי אבער אינפאנטעריע,
איינמושטירט. גוט און מוטיק געווען איז זי אויב צעטרייבן,
 הענט די אין אינגאנצן געווען תנאים אזעלכע ביי איז מלחמה די
 בא- אזוי ווי פראגע, די און זעלנער, פראפעפיאנעלע געלערנטע פון
 אזוי פונקט געווען צייט יענער פון גענעראלן די פאר איו זיי, מען צאלט
 מלחמה די אז אמוניציע. און פר^וויזיע פון פראגע די ווי וויכטיק,
 געוואקשן, איז חורבן פינאנפיעלער דער און פארשלעפט, זיך האט
 באר־־ צו געצוואונגען געווען צדדים ביידע פון קאמאנדירן די זיינען
 צונויפצינעמען בדי שיי דעדפעד, און שטעט בארויבן מיט זיך נעמען
 אין תינטעדשטעליק זיינען זיי וואם דעקן צו כדי פיי און פדאוויאנט
 און מער אלץ ?עווארן בכן, זיינען, זעלנער די געצאלט. זעלנערם די
 דרייסיק־־ דער און לאנד, פון חשבון אויפן לעבן וואם רויבערס מער
 ווי ראבעווען פון אטראדיציע איינגעשטעלט האט קריג יאריקער
 יעוואלד פון אטראדיציע און קריג, בעתן אפעראציע אגעזעצלעכע
 *גע האט וואם אטראדיציע, זעלנער, דעם פון פריווילעגיע די ווי
 גרויסער "־ער צו ביז אזש דייטשלאנד פון נאמען גוטן דעם פטרט
.1914 פון מלחמה
 אקאוואלער", פון "מעטוארן דעפאעם פון קאפיטלען ערשטע די
 דער פון און שחיטה דער פון שילדערונג לעבעדיקער זייער מיט
 פארשטע־־ אבעסערע לעזער דעם געבן וועט מאנדעבורי, אין שרפה
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 איז עם וואסער איידער צייט, יענער פוץ מלחמה דער פוץ לונג
 די אז לאגד, דאם נעווען איז צעמאטערט אזוי נעשיכטע. פארמעלע
 מען וויפיל לאנד, דאם באארבעטן צו אויפנעהערט האבץ פויערים
 באהאלטן; מעץ פלענט פעלדער די פוץ אראפצונעמען באוויזן האט
ווייבער מחנות נרויסע נאכגעשלעפט זיך האבץ ארמייען די נאך
 געמעל א לויט וואלענשטיין, פאן צלברעכט גענעראל בעמישער דעו־
מינכען. אין דייק וואן פון
 גע־־ האבץ זיי אוץ הונגער, פוץ אויסגעגאנגען זיינען וואם קינדער, און
 צום נשמה. די דערהאלטן צו אויף געקאנט, נאר האבן זיי וואם גנבעט,
 צענטראל־־ ומוחרב. חרוב געוועץ דייטשלאנד איז מלחמה דער פוץ פוף
 אוץ רויבערייעץ די פוץ זיך צו קומעץ געקאנט ניט האט אייראפע
יארהונדערט. אגאנצץ פון משך אין נאך פארוויפטונכען
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 וואלעישטיין; און טילי פון נעמען די אגרופן מיר קאגען דא
 *האבסבור דער כיון זייט דער אויף רויבער־־הויפטמאנס גרויסע די
 צפון, פון לייב דעם שוועדן, פון קיניג דער אדאלף גופטאוו און גער,
 פון מאכן צו געחלומט האט וואט פראטעפטאנטן, די פון העלד דעם
 דער־־ איז אדאלף נופטאוו אזערע". "שוועדישע א ים באלטישן דעם
 וואלענשטיין אינער ניצחון באשטימענדיקן זיין בעת געווארן הרגעט
 יאר אין געווארן דערהרגעט איז וואלענשטיין און (,1632) ליצען ביי
1634.
 צונויפגע" זיך דיפלאמאטן און פירשטן די האבן 1648 יאר אין
 פאר־ צו בדי אנגעמאכט, האבן זיי וואט חורבות די אינמיטן קליבן
 וועסט־ פון שלום דעט דורך צענטראל־־אייראפע פון ענינים די לאטען
 געבליבן קיפד פון מאכט דער פון איז שלום דאזיקן דעם דורך פאלן.
 אדום אזוי זיך האט און עלזאם געקראגן האט פראגקרייך שאטן, א נאד
 האהענ־־ דער פירשטן, דייטשע די פון איינער ריין. צום צוגערוקט
 פיל אזר צוגעקראגן האט בראנדענבורג, פוץ קורפירשט צאלערנער
 דייטשלאגד אין כרעסטע די געווארן איז מלוכה זיין אז טעריטאריע,
 גע־־ זי איז (1701) אינגיכן און מלוכה, אייגענער קיפרם דעם נאך
פרייסן. קיניגרייך דאם ווארן
 פאקטן, צוויי אנערקענט אויך האט וועפטפאלן פון שלום דער
 זעלבשטעגדיקייט פולע די געשעץ, געווען לאנג זינט שוין זיינען וואם
שווייץ. פון און האלאנד פון
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 פון געשיכטע דער מיט קאפיטל דעם אנגעהויבן האבן מיר
 פון ווידערשטאנד דער וראו בריטאניע, און נידערלאנד לענדער, צורי
 מא< דער מאנארכיע, טיפ נייעם דעם קעגן בירגער פריוואטן דעם
 מאראלישן דעם ואך אויפגעקומען איז וואם מאנארכיע, קיאוועלישער
 איי נאר ניצחון. א מיט געענדיקט זיך האט קריפטנטום, פון דורכפאל
 איטאליע- פון און דייטשלאנד פון טיילן פך א אין רופלאנד, פראנקרייך,
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 ניט מאנארביע פערזענלעכע די אין - ט^סקאנע און זאקסן למשל,
 ווי איינגעשטעלט דך האט זי באזיגט. און באגרענעצט געווארן
 טן18 און וטן7 פון משך אין סיסטעם אייראפע:שע הערשנדיקע די
 מאנארכיע די האט בריטאניע און האלאנד אין אפילו און יארהונדערט.
יארהונדערט. טן18 פון משך אין געשטארקט דך
 איד וועגן און באזונדערע, געווען תנאים די זיינען פוילן )אין
פאראגראף(. אשפעטערדיקן אין דערציילט ווערן זועט
 עם און געיוען, ניט כארטא מאגנא קיין איז פראנקרייך אין
 פון טראדיציע בפירושדיקע און באשטימטע אזא געווען ניט אין
 *ווי זעלביקער דעד געווען איז דא רעגירונג. פארלאמענטארישער
 גרויסע די ►גון זייט איין פון קרוין דער צווישן אינטערעסן פון דעראנאנד
 ניט האבן לעצטע די נאד אנדערער, דעד פון סוחרים און פריצים
 מעטאדע בבבידיקע קיין ניט און זאמל־פלאץ #נערקענטן קיין געהאט
 האבן זיי קרוין, דער קעגן אפאזיציע אן געבילדעט האבן זיי איינהייט. פון
 פראנדע, די געווען אין ווידערשטאנד-אזעלכע פון ליגעם געשאפן
 נדויסן זיין אין ג1ג לודוויג קיניג יונגן קענן געקעמפט האט וואס
 *גע האט 1 קארל ווען צייט זעלביקער דער אין מאזאריני, מיניסטער
 זיינען (1652) צולעצט נאד - ענגלאנד אין לעבן זיין פאר קעמפט
 בעת און עעקלאפט. ענדגילטיק געווארן קריג*בירגער א נאך זיי
 *האנאווערא ד׳ פון איינפעסטיקונג דער נאך האבן ענגלאנד אין
 דער צוהעלפער, זיין מיט לארדן־־הריז ראם לאנד אין רעגירט נער
 1652 נאך פארקערט, פראנקרייך, אין האט פאלאטע, אונטערשטער
 מאזאריני קארדינאל אריסטאקראטיע. די אינגאנצן באהערשט הויף דעד
 רישעליע, יארדינאל דער וואס אפונדאמענט, אויף געבויט האט גופא
 אים פאר געהאט האט ענגלאנד, פון 1 דזשיימס קיניג פון דור אבן
צוגעגרייט.
 פראנצויזישע גרויסע פון ניט מיד הערן צייט מאזאריניס נאך
 באאמטע. און דינער*הויף ווי הויף ביים זיינען זיי סיידן אדללייט,
 דעדפאר פרייז דער אבער - איינגעצאמט און געקויפט זיי האט מען
 *ארויפ שטייערן צאלן פון משא גאנצע די האט מען וואם געווען, איז
 סך א פון באלק. געמיינעם פון מאסע שטומער דער אויף געווארפן
 הייסט דאס — אדל דער סיי און גייסטלעכקייט די סיי זיינען שטייערן
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 *סוף״כל באפרייט. נעווען - אטיטל געטראגן האט וואם איטלעכער
 א נאר דערטראגן, צו געוועץ ניט אומרעכט דאזיקער רער שוין איז פוף
 אגרינער ווי יעבליט, מאנארכיע פראנצויזישע די האט וויילע קורצע
 טץ18 פון אנהייב ביים שטייט. תהילים אין ווי וואפער־־בעך, ביי בוים
 דעד אויף אויפמערק העם שרייבערם עננלישע שוין ווענדן יארהונדערט
 אוץ פראנקרייך אין קלאפן אונטערשטע די פון לאנע שלעכטער
 פון - צייט זעלביקער דעד אין - שטאנד גוטן לפי־־ערך רעם
לייט. ארעמע עננלישע די
 אייננעשטעלט דך האט אומנערעכטיקייט פון תנאים אזעלכע ביי
 *לוד מאנארכיע". "נרויפע אגרופן קאנען מיד וואם דאם פראנקרייך אין
 נאנצע נעקינינט האט מאנארך, נרויסער "דעד טיטולירט \,1׳ג וויג
 א אויפגעשטעלט האט אוץ (1715 - 1643) יאר זיבעציק אוץ צוויי
 אים דך געמיט האבץ וואם אייראפע, פון מלכים אלע פאר מופטער
 זיין דורך נעפירט נעווארן ער איז צוערשט אלצדינג. אין נאכצוטאן
 ער איז טויט קארדינאלס דעם נאך מאזאריני; מיניפטער מאקיאוועלישץ
 אין ער "פירשט". אידעאלער דעד נעווארץ ובעצמו, בכבודו אלייץ,
 באנאבטער אויסנאמלעך אן באגרענעצוננעץ, זיינע אלע מיט נעוועק,
 נידעריקערע זיינע פאר שטארקער נעווען איז אמביציע זיין קיניג.
 *פלאג דעם דורך באנקראט צו לאגד זיין נעפירט האט ער אוץ תאוות,
 אקונסטפולער מיט פאליטיק אויפווייניקפטער אומררקער אן פון טער
 באל־־ זיין כאוואונדערינג. אונזער איצט נאך דערוועקט וואם ווערדע,
 *אוים אוץ פראנקרייך פארפעפטיקץ צו נעוועץ איז פארלאנג דיקער
 איינצושלינגעץ און פירענעען די צו ביז און ריין צום ביז זי צוברייטערן
 די געזעץ האט קוק ווייטערדיקער זיין נידערלאנד. שפאנישע די אויך
 נרויפן דעם קאר\ פוץ יורשים מענלעכע די ווי מלכים פראנצויזישע
אימפעריע. רוימישעד הייליקער אויפנעריכטער אן אין
 *מע וויכטיקערער נאך כמעט א פאר שוחד נעמאכט האט ער
 *אונטערנע נעהאלטן האט ער מלחמה. ווי פאליטיק, דער אין טאדע
 אויך איז אונטערנעקויפט עננלאנד, פוץ 11 קארל קיניג דעם קויפט
 באשרייבץ. באלד דאס וועלן מיד ווי אדל, פוילישן פוץ רוב דער געוועץ
 קלאסץ שטייער־־צאלנדיקע די פון געלט דאם נענויער אדער נעלט, זיין
 הויפט-בא^ זיין נאד אומעטום. אריינגעדרוננעץ איז פראנקרייך, פוץ
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 ווערסאיל, אין פאלאץ גרויפער זיין גלענצץ. צו געוועץ איז שעפטיקונג
 זיינע טיט שפיגלען, זיינע טיט קארידארן, זייגע טיט פאלאנעץ, זיינע טיט
 די געוועקט האט אויפקוקן, און פארק און פאנטאגען און טעראפעם
וועלט. דער פון חידוש דעם אוץ קנאה די
 פיצל און קיניג איטלעבער נאכטאכן. אים גענומעץ האבן אלע
 אייגענע די אריבער ווערפאיל, אייגענעם זיין געבויט זיף האט פירשט
 האבן קרעדיטארן און אונטערטאנעץ זייגע ווייט ווי זיינע, מיטלען
 *פארבריי אדער איבערגעבויט אדללייט די האבן אומעטום דערלאזט.
 אנט- זיך האט עס מוסטערץ. נייע די לויט שלעפער זייערע טערט
 מעכל. און בלים קונסטפולע און שייגע פון אינדוסטריע גרויפע א וויקלט
 אלאכאם- אין שקולפטור קונסט:*לוקםוס א געבליט האט אוטעטום
 *געשטאמפע ווערק,*מעטאל ווערק,*האלץ באגילט פארצעליי, פער,
 דרוק-ארבעט שייגע מאלעריי, גרויפארטיקע מוזיק, אפך לערער, וועטע
 שפיגלען די צווישן וויינערי? פיינע קאך־־קונסט, פיינע איינבינדעריי, אוץ
 ראפע פייגע א ארומגעגאנגעץ זיף זיינען מעבל פיינעם דעם אוץ
 אוץ זיידנם אין פארוקן, געפודערטע גרויפע אין "דזשענטלמענם"
 אויפטערלישע אויף געשטיצט קנאפל, רויטע הויכע אויף שפיצן,
 אונטער ,דאטען" די געווען זיינען חידושדיק מער נאף און שטעקנם.
 *אט און זייד פון קליידער ברייטע אין האר, געפודערטע טורעמם
 איבער און אלעטען רעם אינמיטץ דראט. פון אונטערגעהאלטן לעם,
 ויעלט, דער פון זון די לודוויג, גרויפער דער געשטאנען איז אלעטען
 פנימער, ביטערע און בייזע אוץ מאגערע יעגע געקעגט גיט האט וואס
 אהיץ וואם פינפטערגיש, יענער פוץ ארויסגעלוגט אים אויף האבץ וואם
אריינגעדרונגעץ. ניט זוףשיין זייץ איז
 דיי פוץ געשיכטע דער טבוח זייץ מאריך ניט דא קאנעץ מיר
 אין פרטים אפך איץ מאגארך. דאזיקץ דעם פוץ מעשים און מלחמות
 דער טאג היינטיקן ביזן נאך 17 לודוויג פוץ ״תקופה וואלטערס
 פראג־" א געשאפץ האט לודוויג באריכט. פולקומפטער אוץ בעפטער
 ענגלישץ דעם אנטקעגץ באשטייץ געקאנט האט וואם פלאט, צויזישץ
 נאר אויפטו. אגרויסער זייער געוועץ איז דאס - האלענדישץ, מיטץ
 פוץ רייץ העם איבער אריבערגעשפאנט ניט האט שבל זייץ ווי היות
 *פא די פוץ מוחות די פארטומלט האט וואם אויסדוכטעניש, יענער
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 וועלט" רוימישער הייליקער דעד פון חלום דעט אייראפע, אין ליטיקער
 אי" זיך געזוכט יארן לעצטע זיינע אין ער האט דעריבער אימפעריע,
 פיינדלעך געווען דעמאלט יין אין וואט פויפפטום, טיטן בערצובעטן
פירשטן, פראטעסטאנטישע די קעגן קאמף א אנגעהויבן האט ער אים. צו
 אין י?ןק אן יו פין געמעל א לויט שוועדן, פון קיניג אדאלף, גוסטאוו
מינכען.
 גענומען האט עד אין שפאלטונג, און אומאפהענגינןייט פון גייסטער די
 רעליגיעזיע זיינע' דורך פדאגקרייך אין פראטעפטאנטיזם דעם רודפן
 זיינע פון אפך אויפלאנד קיין געוואדן אדויפגעטריבן זיינען רדיפות
 מיטגענומען האין ויאט אונטערטאנען, ווערטפולטטע און ניכטערפטע
 זיידנם־־אינדוסטריע ענכלישע די למשל, אינדוטטריע. אוץ קונסט זיך מיט
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 *את פראטעסטאנטן. פראגצויזישע די דורך נענרינדעט נעוואדן איז
 "דראנאנאדעס׳; די נעווארץ אויפנעפירט זיינען רענירונג זיין טער
 *דער קאן מען וואם עקזעקוציע, טין רישעותדקער עדם נד באז א איז דאם
 באשטא־־ איז ראם נעשטראפטע. די יארץ די דערנייץ אמת אן אויף מיט
 הייזער די אין זעלנער נראבע אריינזעצץ פלענט מען וואס דערין, נען
 שטיבער די אין טאן נעמענט האבן יענע און פראטעסטאנטץ, די פון
 *צע אלצדיננ, צונעמען נלוסט: הארץ זייער וואם באלעבאטיס די פון
 נאכנעבן יעמוזט האבן דרוק אזא נאך פרריעץ. באליידיקן ברעכן,
שייער. און עינויים אונטער נאכגענעבן ניט האבן וואס מענטשן,
 יוננן פון דערצץנג פראטעסטאנטישע די צעשטערט האט מען
 קינדער זייערע נעבן צו נעצוואונגען נעווען זיינען עלטערן די און דור,
 פארשטייט זיי, האבן נארניט. אדער דערצץנג אקאטוילישע אדער
 האט וואם טאן, אזא אין און שמייכל*אחוזק מיט ראם גענעבן זיך,
 לענדער טאלעראנטע מער בעת נלויבן. גאנצן דעם געמאכט מבטל
 *אויפ ארעד קאטויליש אויפריכטיק אדער נעווארן זיינען
 רדיפות, נעווען זיינען עם וואו לענדער, די האבן פראטעפטאנטיש, ריכטיק
 ערלעכע די צעשטערט אזוי איטאליע, און שפאניע פראנקרייך, ווי
 לפנים נעווארץ זיינען מענטשץ די אז לערנות, פראטעסטאנטישע
 *נע איטלעכער ביי נרייט אטע:םטן, אמתן דער אין אבער קאטויליש,
 דעם פון • רענירוננ די אטעתם. אפענעם אן ארויפצוווייזן לעננהייט
 *אפ ורויסץ דעם פון צייט די נעווען איז ג\,ז לודוויג קינת, שפעטערדיקן
 איטלעכער במעט ווען תקופה, א (,1778 - 1694) וואלטער שפעטער
 דער צו נעהערט פארמעל האט נעזעלשאפט פראנצויזישער דער אין
נעילויבט. איר אין האט איינער קוים אבער קירך, רוימישער
 פאזע רער אין - טייל אויפנעצייכנטער אץ אוץ - טייל אייץ
ע*נרוים דער פוץ כ  אוץ ליטעראטיר שטיצץ צו געוועץ איז מאנא
 *וויסנ פוץ אקאדעמיע אץ נענרינדעט האט \1׳ג לודוויג וויסנשאפט.
 *גע קינינלעכער עננלישער דער מיט קאנקורירץ צו אויף שאפטן
 אץ אוץ ,11 קארל דורך נעווארץ נענרינדעט איז וואס זעלשאפט,
 הויף זייץ באפוצט האט ער פלארענץ. איץ נעזעלשאפט ענלעכער
 *בא אויב וויפנשאפטלעד. אוץ פילאפאפץ דראטאטותץ, פאעטץ, מיט
 ווינציק נעקראנץ פראצעם וויסנשאפטלעכער דער האט נייסטערונג
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 אויף מיטלען געקראגן לכל־־הפחות ער האט שחן, דאזיקן דעם פון
 די אין פרעפטיזש אגעוויסן און פובליקירונגען און עקפפערימענטן
המון. פון אויגן
 איז ענגלאנד און פראנקרייך פון טעטיקייט ליטערארישע די
 אייראפע אין טעטיקייט ליטערארישער דער פאר אמופטער געווען
 פון מאנארכץ, קליינע און גרויפע פון פערי^ד דעם פון משך אין
 דער קאמערפאנטץ. אויפשטייגנדיקע פון און הויפן פריצישע גרויפע
 אין איידער מאנארכיסטיש, מער געווען איו פראנקרייך אין מצב
 שריי־• פראנצויזישע די איינפארמיק. און צענטראליזירט מער ענגלאנד,
 און פרייעץ אזא פון טדאדיציע גרויפע די אויסגעפעלט האט בעדם
 אינטע־ פראנצויזישע ראם שעקפפיר, ווי גייפט ניט־דיפציפלינירטן
 גע־־ האט אוץ הויף אין קאנצענטרירט זיך האט לעבן לעקטועלע
 ניט מאל קיין האט עפ ענגלישע. דאם ווי קאנטראל א פון מער וואופט
 עגגלענדער דער ווי "פלעבעיער", ליטערארישץ אזא ארויסגעבראכט
 פריי־־ אזא געהאט :יט עם האט יארהונדערט טץ17 אין אוץ בוניאן,
 אז רעפובליק, ענגלישער דער איץ ווי דענקענדיקע, אנדערש פאר הייט
 ליטעראטיר פראגצויזישע די אמילטאנען. ארויסגעבן קאנען זאל עם
 באגרענעצונגעץ, אוץ קארעקטקייט צו געווענדט טבע איר לויט איז
 שול^מייפטער רעם פון ממשלה דער אוגטער מער געווען איז זי
 נידערי־־ אינהאלט דעם געשטעלט האט זי שול־־קריטיק. דער פון און
 מעד ואך האט א־אדעמיע אן פוץ ארגאניזאציע די סטיל. פארן קעד
 אייער־־די־־ .עוועץ אזוי שוין זיינעץ וואם באירענעצונגעץ די פארשטארקט
 פוץ ליטעראטור פ־יאנצויזישע די איז אונטערשיידץ די אט מחמת מאפיקע.
 ליטערארישן מיט אנגעזעטיקט געווען יארהונדערט ניינצנטן דעב פאר
 זיין וואלט זי ווי אויפזעץ, דעם האט עם אוץ זעלבסטבאוואוסטזייץ,
 א פאר מורא האט וואס שילער, אגוטץ פון גייסט אין מער געשריבן
 עם אייסדרוק. פרייען א זוכט וואם ,מענטשץ א פון ווי מיינונג, שלעכטער
 מייסטערשטיק, פופטע און קארעקטע קאלטע פון אליטעראטור איז
 עם וואם דיפערטאציעס, קריטישע ראמאנען, קאמעדיעם. טראגעדיעם,
 פוץ מייפטערם די אט צווישץ אויפיעצייכנט לעבעדיקייט. זיי אין פעלט
 ראפיץ און <1684 - 1606) קארנעיל געווען זיינעץ קארעקטקייט
 אנטקעגן ארוים זיך רוקט <1673 - 1622 מאליער (.16999 - 1639)
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 ווי איגטערעפאגט מער קוים איז וואם תר, זיין פון ליטעראטור ז־ער
 ליכטיקע עטוואם ארעמע, עטוואם זיינע מיט מויערי״י, מאנומענטאלע
 און לעבעריקן פון מקור איינציקן רעם כמעט שטייגער־־קאמעדיעם.
 צווישן געפייען געקאנט האט מען וואם לייען־־שטאף, אינטערעסאנטן
 *פראנצוי דער פון גייפט-ריכטונג גרויסארטיקער און עלעגאנטער דעד
 און רכילותדיקע די אין געפינען צו איז מאנארכיע, גרויפער זישער
צייט. יענער פון מעמוארן פקאנדאליעזע
 יענער אין פראנצויזיש אין שריפטן בעפטע און ליכטיקפטע די
 פון פארטריבן נעווען זיינען וואם פראנצויזן, געשאפן האבן צייט
 דע־ רעזשים. קעגן זיף געבונטעוועט האבן וואם און דיים דער
 פילאסאפן, פראנצויזישע די פון גרעפטער דער (,1650 - 15961 קארט
 לפי״ערכדיקער אין לעבן זיין פון טייל גרעפטן דעם פארבראכט האט
­פי הערשנדיקע און צענטראלע די איז ער האלאנד. אין זיכערקייט
 אוג־־ מיטגעווירקט האבן וואס גייפטער, ספעקולאטיווע אגרופע אין גור
 קריסטנטום עלעגאנטע ראם מאכן צונישט און פארענדערן טערצוגראבן,
 אלע איבער און פארטריבענע אנדערע אלע איבער צייט. זייער פון
 די אתים שטארצט צייט יענער פון שרייבערם אייר^פעלשע אנדערע
 גייסטיקן דין וועגן וואס (,1778 - 16941 וואלטער פון פיגור גרויסע
 (,1778 - 17121 רופא זשאק זשאן שפעטער. ריידן מיר וועלן מהות
 אויף אנפאל פענטימענטאלן זיין מיט גייפט, פארשטויפענער צווייטער א
 אידעאליזירונג פענטימענטאלער זיין מיט און מאראל פארמעלער דער
 פון מייפטער יער ווי אוים זיך צייכנט פרייהייט, און נאטור דער פון
 נאך מיר וועלן אים וועגן אויך לאגד. און צייט זיין אין נאוועלע דער
אגן. ז צו עפעם האבן
 אפגעשפיגלט האט יארהונדערט טן17 פון ליטעראטור עגגלישע די
 כא־־ צענטראליזירטן ווינציקער און איינגעשטאנענעם ווינציקער דעם
 און קראפט מער פארמאגט און מלוכה עגגלישער דער פון ראקטער
 די און הויף ענגלישער דער פראנצויזישע. די איידער שליף, ווינציקער
 נאציאגאלע דאם פארשלונגען אזוי ניט האט הויפטשטאט ענגלישע
 מען קאן שול זיין און דעקארט קעגן פראנצויזישע. די ווי לעבן,
 אין גערעדט •מוין מיר האבן אים וועגן וואם בעקאנען, אוועקשטעלן
 און וויפנשאפט, דער פון אויפלעבוגג הער וועגן באריכט אונזער
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 אגעטישטן געטראגץ האט (1674 - 1608) מילטאן לאקן. און האבסן
איטאליעיישער געלערנטקייט, לאטיינישער און גריכישער פון בגד
רוסא. זשאק זשאן
 עם גרויסקייט. אייגענער אן טיט טעאלאגיע, פוריטאנישער און קולטור
 קלאפישער דער פון אויסערהאלב ליטעראטור, פרייע היפשע א געווען איז
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 *אויס כאראקטעדיפטישפטן איר געקראגן אפשר האט וואט השפעה,
 דער- ניט נאך האס (.1678) ק11£11מ1י5 ז§סזק688 בוניאנם אין הרוק
 בפירוש איז ווידער (1731 - 1659) דעפא פון שאפונגס־־ווערק שאצטע
 געוואופט ניט באשיימפערלעך האט וואם אפוליקום, צו געווענדט
 אקאדעמישער הער פון געקינצלטקייט דער פון און אויפטועץ די פון
 פאנטאזיע־־שא- :;רויפע די צו געהער קרוזא" "ראבינזאן זיין וועלט.
 אהפלאדיקע איז ג1ס11 ת30(16ז5 זיין ליטעראטור. דער פון פונגען
 *אויס פאנטאפטישע זיינע פיי און דאם סיי און שטייגער, פון שטודיע
 ליטערא־־ די לגבי פאראויס פך א טעכניש זיינען געשיבטע פון מאלונגען
 אים טיט מדרגה איין אויף כמעט בני־־דור. זיינע פון ארבעטץ רישע
 מחבר דער מאגיפטראט, לאנדאנער פון באאמטער פילדינג, געווען איז
 וואט טוך־־הענדלער, דער ריטשארדסאן, פעמיועל דזשאנס". "טאם פון
 אדריטע געווען איז "קלאריפא", און "פאמעלא" אננגעשריבן האט
 עיגלישער דער פון רעאליטעטן לעבעדיקע די צווישן פיגור גרויפע
 ניט האט וואם ליטעראטור דער יארהונדערט, טן18 אין ליטעראטור
 דער פון מנהג א איז עם און ליטעראריש. זיין צו געדאגהט שטארק אזוי
 נאמען רעם נאך דריי אויבנדערמאנטע די צו צוצורעכענען קריטיק
 נעמען דאזיקע די מיט סמאלעט. נידעריקערן פך א דעם פוץ
 די געווארן וויכטיק ווידער איז רופא זש. זש. פון נאמעץ מיטן און
 לעבנם־וועגץ, וועגן באריכט רעאליסטישער כלומרשט דער נאוועלע,
 מיט צונויפטרעפעניש דער וועגץ וועלט, דער איבער ארומרייזן וועגן
 ביים געווארן פארשוואונדן איז נאוועלע די פראבלעמעם. מאראלישע
 צייכנט צוריקקער איר אימפעריע. רוימישער דער פון אונטערגאנג
 וואס מענטשן, מינים אומבאשטימטע נייע פון ווערן פריי ראם אן
 גע־־ א מיט מענטשן פיר, און לעבן מכוח עפעם וויסן צו טשיקאוו זיינען
 אייגענע יייער זיין צו ממלא גארן וואם מענטשן, צייט, פרייער וויפער
 איז לעבן ראם מענטשן. אנדערע פון טרעפענישן די דורך דערפארונג
אינטערעסאנט. מער און שווער אזוי ניט געווארן זיי פאר
 מאמר ליטערארישן דעם אט פארענדיקץ מיר איידער אפשר, דא
דער אין באטייטפול פאר פארעייכענען צו ארט דער איז המוסגר,
(4) 7 ב. וועלט-געשיכטע,
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 -1672) אדדיסאן פון פופטקייט נראציעזע די ליטעראטור, עננלישער
 דזשאלנפאלן סעמיועל ""ר פון ליבלעכקייט האמעטנע די און (1719
 וועדטער־־ עננלישן ערשטן פון צונויפשטעלער דעס (,1784 - 1709)
 ;יפעם, לייענען צו איצט מענלעך קוים אין שריפטן זיינע פון בוך.
 חערטלעך זיינע נאד פאעטן, פון לעבנס־־באשרייבוננען קורצע אייניקע חוץ
 אלע אויף נעוואלרן אויפיעהיט זיינען אים פון אנעקדאטץ קוריאזע און
 אלכסנדר כאסוועל. פון ביאלנראלפיע אומפארנלייכלעכער דער אין מאל
 פראנצויזיש און ריכטונג דעד לויט קלאלפיש (,1744 — 1688) פאלפ
 אל אליבערנעמאכט האט און האמער איבערזעצט האט גייסט, לויטן
 די פערזן. נעשליפענע זייער אין פילאפאפיע דעיסטישע ברייטלעך
 צווייט- און נלאטע פון הקופה דאזיקער דער פון שריפטן מעכטיקסטע
 זיי־־ עננלאגד אין פיי און פראנקרייך אין סיי שרייבערם ראנניקע
 עקסיס־־ דער מיט צעקרייט נעווען איז וואם אנייפט, פוץ נעקומען נען
 סדר-דאס*וועלט מיטן ככלל אויך אין ארדענונג, פאציאלער טירנדיקער
 *לא נסיעות". "נוליווערם פון מהכר דער (,1745 - 1667) סוויפט איז
 פיי־־ נאר ניט מיטץ נייסטלעכער דער (,1768 - 1713) סטערן רענם
 אויפנעלערנט האט און חז81ז3בת 81130117 נעשריבץ האט וואלס שם, נעם
 גע- האט שפיצלעך, אלון קונצץ הונדערטערליי דערציילער שפעטערדיקע
 פארקלאלפישן דעם פוץ נרויפקייט דער פוץ קראלפט*לעבנס זיין צויגן
 אלין .ציטירן מיד וועלן היסטאריקער, דעם ניבאץ, ראלבלעי. פראלנצויז
 אנורייזץ ווידער דעמאללט וועלן מיר און פאראיראף, ווייטערדיקן אל
 דאזיקן דעם פון באנרענעצונג גייפטיקער אייננטימלעכער דער אלויף
דור. דזשענטלמענישן
 אליז לודוויג .1715 נעשטאלרכץ איז מאנארך גרויפער דער
 *פאר זיין פין :אכמאלכער אימפעיקער אלן און אוראייניקל זיין נעווען
 *הויפט זיין אבער קיניג, אל פון פאלזע די נעהאט האט ער פראלכט. נייערס
 מענטשץ, פראפטע פין נלופט נעוויינטלעכער דער נעוועץ איז תאווה.
 אכער־ אלן דורך אלייננעצאלמט געווען איז וואלם פרויעץ, נאלך נלופט דער
 די"העד־־ ויי פרויען אזעלכע אזוי ווי ניהנום, פארן שרעק נלויבישער
 האבץ בארי די מאדאם פאלמפאלדור, דע מאדאם שאטאלרו, צאיינע
 געפירט זיינעץ עם אזוי ווי פארנעניננם, קינינם דעם איבער נעוועלטיקט
 נע- זיינעץ לענדער אלזוי ווי בונדץ, נעשלאפן אלון מלחמות נעווארן
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 נישטיקע די צוליב אויסיעהרגעט, מענטשן טויזנטער פארוויסט, ווארן
עפנטלעכע גאנצע דאס אזוי ווי באשעפענישן, דאזיקע די פון קאפריזן
שאררידסאן. סעמיועל
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 דורך פארפלעקט געווען איז אייראפע און פראנקרייך אין לעין
 מוד דאה ויי, אדאנק אפנארעריי און פדאפטיטוציע און אינטריגעם
 לודוויג אונטער צייט. יענער פון מעמוארן די פון דערגיין לייענער דעד
 פאליטיק, אויסווייגיקפטע אקטיווע אן געווארן געפירט יפדר איי ־ג\
קלאפ. לעצטער דער געקומען איו עפ ביי
 גע־־ פיל דעד לודוויג לודוויג, דאזיקער דעד איז 1774 יאר אין
 עם און פאקן, פון געשטארכן דופן, אים פלעגן חונפים זיינע ווי ליכטער,
 אטעמפעד (,1793 — 1774) לודוויג אייניקל זיין געידשנט יאים האט
 אשלאפער און שיפער אויפגעצייכנטער אן כוונות, גוטע מיט מענטש,
 קאדל ווי פונקט איז, עד אזוי ווי טאלענט. אגעוויפן מיט אליכהאכער
 אשפעטער־■ אין דערציילן מיד וועלן עשאפאט, אויפן געקומען ,1
 גרויפער דעד מיט פארנומען מיד זיינען איצט פאראגראף. דיקן
גדולה. איר פון טעג די אין מאנאדכיע
 אויפערהאלי מאנאדכיע דעד פון הויפטפארשטייעד די צווישן
 פרייפישע די פארצייכענען כל קודם מיר קאנען פראנקרייך פון
 יורש און יון זיין אוץ (1740 - 1713) ווילהעלם פרידריך מלכים,
 געשיכטע די (.1780 - 1740) גרויפץ דעם פרידריך ,11 פרידריך
 האהענצא־־ פאמיליע דער פון אויפשטייג פאמעלעכדיקן רעם פון
 אירע פון פרייפן, קיניגדייך דעם איבער רעגירט האט וואם לערן,
 זאלץ מיר אז וויכטיק, ניט און נודנע צו איז התחלות נידעריקע
 גוואלד און אפגליק פון אגעשיכטע איז דאם דורכנעמען. דאם זי
 דאם אפנארעדיי. פלוצימדיקער אין פרעטענזיעם דרייפטע פון מעשים,
 "פריד־• קאדליילם אין אנערקענונג גרוים מיט געווארן דערציילט איז
 *קי פרייפישע ראם איז יארהונדעדט אכצנטן צום גרויפער". דעד דיך
 דעד פאר מכנה א געווען איז עם אז גענוג, וויכטיק געווען ניגרייך
 ארמיי, אייניעמושטידטע גוט אשטאדקע, געהאט האט עם אימפעריע;
 פרידריך מאקיאוועלי. פון תלמיד אגוטער געווען איז קיניג זיין און
 האט דא פאטפטדאם. אין געמאכט ווערפאיל זיין האט גרויפער דעד
 כטאטועם אלעעם, פאנטאנען, זיינע מיט פאן־־פופי, פון פארק דער
 פאלאץ, נייער דעד געווען אויך איז דא, מאדעל; יענעם נאכגעקרימט
 אראנזשע־־ די הוצאאות, גרויפע מיט אויפגעכויט ציגל־־כנין, אגריופער
אמירמלשטייף כילדער, אקאלעקציע מיט פטיל, איטאליענישן אין רייע
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 צווישן געווארן געהאלטץ צופיל זיינען לענדעד עטטרייבישע די
 טערקץ, די פון קאוואדלע הער און פראנצויזן די פון האמער דעם
 דעד פון בטיל אמתן צום אנטוויקלען זיך געקאנט האיץ •אלן זיי אז
 )וואט טערעזע מאריע פון רענירונג דעד ביז מאנארביע גרויסער
 (.1780 - 1740) קיסרינע( טיטל רעם געטראגץ ניט זי האט פדוי א ווי
 גע־־ האט ,1790 ביז 1765 פון קיטר געוועץ איז וואט ,11 יאזעף
.1780 יאר אין פאלאצן אירע ירשנט
 מאטקע־־ די האט (1725 - 1682) גרויסן דעט פעטער מיט
 אוץ טראדיציע טאטערשער רער פוץ אפגעריסץ זיך אימפעריע ווער
 אפגע־־ האט פעטעד צוצי־קרייז. פראנצויזישץ העט אין ארייץ איז
 איינגע־־ האט און אדללייט זיינע פון בערד אריענטאלישע די גאלט
 אויסווייניקטטע די נאד יעוועץ זיינען דאט קאטטיוט. מערבדיקן דעט פירט
 בבדי טענדענץ. מערב־־געווענדטער זיין פון סימנים אנזיבטיקע און
 פוץ טראריציעט אוץ געפילן אזיאטישע די פוץ באפרייעץ צו זיך
 אינעווייניקטטע אץ געהאט פעקיץ, ווי פונקט האט, וואט מאסקעווע,
 אנייע אויסגעבויט זיך פאר ער האט קרעמל, דעט שטאט, הייליקע
 פאר־־ אוץ נעווא. הער פוץ זומפ דעט אויף פעטערבורג, הויפטשטאט,
 פעטעדהאף, ווערטאיל, זייץ אויסגעבויט האט ער אז זיך, שטייט
 אנגע־־ האט ער פאריז. נייער זיין פון מייל ענגלישע אבצץ ארוס
 טעראטע, א מאבן געלאזט און ארביטעקטאר פראנצויזישץ א שטעלט
 וואט אלץ אץ פארק א בילדער-נאלערייע, א קאסקאדעם, פאנטאנעץ,
 אויס זיך צייבענעץ קיסרים שפעטערדיקע די פון האבן. דארף מעץ
 די קאטערינע אוץ (1762 - 1741) עליזאבעט טאבטער פעטערט
 די געקראגץ האט זי ווי נאכדעם וואט פרינצעטיץ, אדייטשע גרויסע,
 מאץ, איד דערהרגענעץ דורך שטייגער אריענטאלישץ אדייץ אייך. קרויץ
 מערב־־ פראנרעטיווע צו צוגעווענדט זיך זי האט צאר, געזעצלעכץ דעט
 .1796 ביז !762 פוץ מאבט גרויס מיט רענירט האט און אידעען דיקע
 מיט קארעספאנדירט האט און אקאדעמיע אן גענרינדעט האט זי
פוץ .^יטטעם ער । פוץ סוך עט . !עץ צו דערלעבט האט !י אוץ וואלטערץ.
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 לרדוריג פוץ טויטונג די און אייראפע אין מאנארכיע גרויפער דעד
צ.¥1
 :יע פון מאנארכן קלענערע די אויפרעכענעץ ניט דא קאנעץ מיד
 או דענעטארק זאקפץ, סאוואי, גטאפקאנע(, פלארענץ אין צייט נער
 נעמען צענדליק עטלעכע אונטער ארויס, קוקט ווערפאיל שוועדץ.
 זייעח אין אדום גייעץ טוריפטן און יעדעקער, באנד איטלעכן פון
 מלחטז די באהאנדלען ניט דא קאנען מיר מיילער. אפענע מיט פיאלאצץ
איט די דורך אויפגעמאטערט שפאניע, ירושה. שפאנישעד דעד פאר
 פלעמישער צ פון באלעגערונג דער ביי פראנקי־ייך, פון קיניג \,1¥ לודוויג
לענינגראד. אין מיילן דער וואן פראנסוא אדאם פון געמעל א פון שטאט.
 אפגע און 11 פיליפ אוץ ¥ קאדל פוץ אונטערנעטוניעץ פערישע
 מופליט פראטעפטאנטץ, אויף רדיפות צביעותדיקע די פון שוואכט
 גע פפדר יארהונדערט טן18 און טן17 פ!ן ט-^ן אין אי! ן, יי! און
 צורי אייראפע אין וויכטיקייט צייטווייליקער איר פון אראפ זונקען
מאכט. צווייטדאנגיקער א פוץ מדרגה דער צו
מלו:•,־ זייערע רעגירט האיץ מאנארגץ אייראפעלשע דאזיקע די
55וועלט־־געשיכטע
 מלחמות, געפירט האין די שטייגער, אניט־־רעאלץ אויף ודיטזעלק אין
 *,.פא אבפורדער אויף אייראפע פון פארמענץ דעם געפיטרט האבן זיי
 ארוים־־ זיי אויף האט צולעצט ווידערשטאנד. אוץ אנפאל פון ליטיק"
 "אזיקער הער טיפעניש. הער פון שטורעם אגרויפער נעפלאמט
 דיער פארכאפט האט רעוואלוציע, פראנצויזישע נרויפע די שטורעס,
 ערשטער דעד נאד געווען אין האם אומגעריכטערהייט. פיפטעם
 וואם שטורעמם, פאציאלע און פאליטישע ציקל אגרויסן פון אויפבראך
 עפ ביז נעדויערץ, אפשר וועלן וואם איצט, ביז נאך געדויערץ
 נאציאנאליסטישער הער פון סימן איטלעבער ווערן אויפגעראמט וועט
 פארן קלאר זיין ווידער וועלץ הימלעץ די אוץ וועלט, דער איץ מאנארכיע
מענטשהייט. דער פון פעדעראציע דער פון שלוט גרויפץ
יארהונדערט. אכצנטן און ויבעצנטן אין וזיק מ .6
 פוץ אפעריאד געוועץ זיינעץ יארהונדערט טער18 אוץ טער17 דעד
 די געווארץ אויפגעאריעט איז עם מוזיק. פוץ אנטוויקלונג מעבטיקער
 די געווארץ איינגעשטעלט זיינען עם מוזיק: פארשרייבן צו סיפטעם
 די פוץ פדר פעפטן דעם מיט מינאד אוץ מאזשאר איץ גאמעס
 מענלעכ- זייערע אוץ מאדולאציע דער צו צוגעפאפטקייט זייער נאטץ,
 באשטימעץ צו מעגלעך געווארץ איז עם פארב. הארמאנישער פוץ קייטץ
 די פינקטלעכקייט ;רוים מיט רעגולירץ צו כוונה, אמוזיקאלישע קלאר
 הנאים, פאציאלע די אוץ אינסטרומענטץ. פארשיידענע פוץ מיטארבעט
 האיץ פריצים די פוץ הויפץ די הויפץ, קיניגלעכע שטעטלדי ׳וואקפנדיקע די
 פריער־־ דעם צו טעטיקייט מוזיקאלישער •פאר פעלדער נייע צונענעבץ
 דינעץ פאראדץ אוץ מאסקן־־שפילן קירכן־־כארץ. די פון קרייז דיקץ
 מעילעכקייט געגעין האיץ די יארהונדערט; טץ16 איץ פארשפרייט נעוויעץ
 א געקומעץ איז יארהונדערט טץ17 מיטץ מוזיק. קונפטפולעד פאר
 האיץ איטאליע אין אראטאריעם. אוץ אפערעם פוץ אנטוויקלונג גרויפע
זאגט (,1687 — 1635) לולי םוג51(±6 די באוויזץ דך האין
 נאר ניט׳ וויכטיקפטער היפטאריש דער "איז העדאלו, ה. וו. פער
 אויך נייערט מעלאדיע, זיין פוץ קראפט דראמאטישער דער מהמה
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 לעין דעקלאטאציע". דין פון פינקטלעכקייט גענויער דער מחטת
 צו אנגעהויבן האט מוזילה מאנטעווערדע. איטאליענער דער שטייט אים
פעריאד. דאזיקן דעם אין מאפשטאב אגרויפן אויף ווירקן
 פארן געשריבץ געווען זיינען יארהונדערט טן16 פון מעסעס "די
 אגעזעל־־ פאר יארהונדערט טן16 פון טאדריגאלן די קירכן־־כאר;
 יאר־־ דעם פון פוף צום ערשט עם־־טיש. אן אדום פריינד גוטע שאפט
 דעם אריינטראגן גענומעץ אויפפירן אין מוזיקער די האבן הונדערט
 העם יויעץ אין פאדפולקומונג גרויסע די ווירטואזיטעט... באגריף
 ;עגלענדער די מייפטערם: דיי אגאנצע דך מיט געבראכט האט אתל
 אין פרעסקאבאלדי פיועלינק, נידערלענדער הער פיליפם, און בול
 באך וואם ליבעק, אין בוקפטעהודע ,ווין אין פראבערגער רוים,
 גע־־ איז צוילייך הערץ... צו אים בכדי פוס, צו געגאנגען אהין אי־
 כטרונעם־אינפטרו- די פין מוזיק דער פון אנטוויקלונג די גאנגען
 דין טיט פידל פון אויפקום דער איז וויכטיק ווינציקער ניט טענטן...
 טיפעג־־ די פוץ אנגעהויבץ אויפנעם. פאוואליעדיקער זייץ אוץ פאטיליע
 יאר־ טץ16 פוץ העלפט עדשטער דער איץ אטאטיס די אוץ בריקער
 איז עולם דעד ביז 'אד, הונדעדט כטעט געדויערט עם האט הונדערט,
 באוועג־־ גרעפערע איר פארנעם, ברייטערער איר געשמאק. איץ אדיין
 געלאזט דך האבן אויפדרוקם־־קדאפט שארפערע איר און לעכקייט
 די געווען גובר אתם אווי האט זי און צייט, דער פון משך אין פילץ
 איר איטאליע, אין גלעט־אינפטרוטענטץ... די פוץ טיפץ פריערדיקע
 דאטעטנע אוץ באהאנדלט גראב דארט איז זי הגם היים, נאטירלעכער
 דער איז זי אז געוועץ, טירה פיף״בל־־פוף האט מעץ גאר געשפילט,
 טענטשלעכער דער טיט קאנקורירן קאץ וראם אינסטרוטענט, איינציקער
.*שטים"
 ד• פאר געשטאק הער האט מעץ, דערציילט צייט, שטיקל א אויף
 אנט־־ די פארהאלטץ אפערע איטאליענישער הער איץ טיילץ וואקאלע
 אין יארהינדערט, טץ17 פון זינגערם די טרזיק; דער פון וויקלונג
 וואול־ אזא במעט געהאט האבן פאפראנאם, טאנפבילשע די בפרט
נאר פילם־פטאדם. טא-ערנע די ווי פאפולאריטעט, שרעקלעכע אין גארע
 זיק". מ" הע׳־אוו ה, וו. סער
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 פין יק מוז שייגע און דירייכע ארויפזעבראכט האט ־יאה פע זעלביקער רער
 אין מאצארט. פון פארגייער דעט (,1725-1659) פקארלאטי אלעסאנדרא
 פון אויפבלי אגרויפער רו פוץ אפאזים נאך געקומעץ איז עגגלאנד
 איז שפיץ דין וואט רעפובליק, רער בעת אקטיוויטעט מוזיקאלישער
 קליינע די האבן דייטשלאנד אין (.1695 - 1658) פוירפעל געווען
 צענטערם אנצאליקע פארגעשטעלט שטאט־קאפעליעט די און הויפן
 געבארן •אקפץ אין זיינען 1685 יאר אין גאון עגערגיע, מוזיקאלישער פון
 מו־־ דייטשע די דערהויבץ האבן וואם הענדעל, און באך פ. י. געווארן
אין פאדנומעץ האט זי וואט אייבערהערשאפט, פון שטאנד העט צו זיק
סקארלאגי. אלעסצנדרא בצך. סעבצסטיאן י^ה&ן
 זאגט קאמפאזיטארם, אלע "פון יארהונדערט. אגדערהאלבן פון משך
 נאענטטטע די זיי האבן פעריאד וויגער דעט ביז העראוו, ה. וו. פער
אויערן אונזערע אין קליגגען שטימען זייערע צייט, אונזער צו שייכות
 אן אין אוועזן זיי, מיט פארגלייך אין איז, מוזיק דער אין פונקט
 כאר־מוזיק, פון מייפטער גרעפטער רער געווען איז ער וועלט. אנדער
 נאך שלמות. צו דערגרייכט האט מוזיק אינטטרומענטאלע די איידער
 (,1809 - 1732) האידן פלעיאדע; אגאנצע קומען הענדעל און באך
 גלאנצן (1827 — 1779) בעטהאווען (,1791 - 1756) מאצארט
 *מא רער פון שטראט גרויטער דער שטערן. ליכטיקפטע די צווישן
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 נאך. פליפט ער אוץ טיף. און ברייט געפלאפן איז מחיק דערנער
 אין געבץ צו שפעטער אוץ קאמפאזיטאדן נאר אגרופן מיר קאגען דא
 מפוח בקיצור באמערקוגגעץ אלגעמיינע עטלעכע פאראגראף אקורצן
 אין צייט. אייגעגער אוגזער פון און יארהונדערט טץ19 פון מודק דער
 טן17 פון מחיק דאזיקע די געווארץ געשאפץ איז עם וועץ צייט דער
 א פון מריווילעייע די געוועץ מחיק איז יארהוגדערט, טן18 אוץ
 הויפן, קיגיגלעכע די איץ מענטשן די - וועלט קולטורעלער קלייגער
 האבץ וואם הויפץ, פריצישע די אין אוץ הויפטשטעט די אין מעגטשן די
 זייגען וואט שטעט אין מעגטשן די אויפפירונגעץ, ארגאגיזירן געקאגט
 פויעד דער קאנצערט־־זאלן. און אפערע־היחער האבן צו געגוג, גרויס
 וויגציקער אלין י״עהאט !!אבן מערב^אייראפע פון ארבעטער יער । און
 האבץ פארמעץ גייע דאזיקע די ווען צייט, הער אין מוזיק וויגציקער און
 דערגידער געוועץ איז פאלקפ>עזאגג זיך. אגטיחקלעץ אין געהאלטן
 עטלעכע פאלקפ-לידער, עטלעבע פארגעפן. ווי אויפגעוויזן האט און
 וואט לעבן, מוזיקאלע ראם גאר געווען איז דאם הימגען רעליגיעזע
 באוועיוגגעץ רעליגיעזע הי פאלק. פון כלל פארן איבערגליבץ איז
 פוץ אפך פארדאגקעץ צו געהאט מפתמא האבן צייט יעגעד פון
 וואם עגערגיע, מוזיקאלישעד אייגנעצאמטער דער אט אימפעט זייעד
אנטוויר,־־ ברייטער ־ער מיט היינט, ערשט אויסגאנג. אן געזוכט האט
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 אדערציילונג אין געשעענישן ווי באהאנדלט זיי זיינען באהאנדלט
 פימבאלישע און אלעגאריע בילדער. מאנומענטאלע נרויפע ווי ניט און
 און זען פארן מאלט מאלעד דער פארשווינדן. אין האלטן פינורץ
 רעאלן פון בילד ראם פאקט. דעם צוליב ניט און אידעע ער ד צוליב ניט
 בילד, פרומען פון אדער הערא:שן פון אדט דעם פארנעמט לעבן
 פאנטאפטישן רעם אוץ עפאם דעם פארטרעט נאוועלע די ווי פונקט
 יאר־־ טן17 אין מאלעריי דער פון מייפטערם נרעפטע צוויי די ראמאן.
 —1606) רעמבראידט און (1660 - 1599) וועלאפקעז זיינען הונדערט
 עם נאד אבי איינם, אלץ געוויעץ לעבן גאנצע דאם .איי זיי פאר (.1669
 שיינ־־ פארקערפערן צו אויסזיכט ווייניקער אדער מער נענעבץ זיי האט
 האט יועלאפקעז אינהאלט. אוץ ליפט איץ אטמאפפער, דער איץ קייט
 אץ מלכים אוץ פויפפן געמאלט שפאניע פוץ הויף יורדישץ ביים
 ווערק דעם איץ ביטול. אץ קאליקעם אוץ ברויזל־מענטשץ אוץ הניפה
 פינקטלעפע, די האט מאדערנע, די פוץ ערשטע די מאלעד, דאזיקע די פון
 אפנעטראטן אביעקטן פון צייפענונג דאקומענטאדע אוץ אנאלייטישע
 קאנצענטרירונג א פאר עפעקטץ, איבעתעבץ אברייטן פאר ארט דעם
 ביז טפל^אפץ. פוץאלע חשבון אויפן אויסדרוק פון איינהייט דער אויף
 געמעל ראם איז עפר, פון לעבן צענטראליזירטץ מער דעם אין אהער,
 איצט ;פארשענערוני א הניפה, א אויפמונטערונג, אן עדות, אץ נעוועץ
 עקפיפטירט וראם זיך, פאר ואך א געווארץ פאלץ אפך אין ראם איז
 ביל־־ ווי אויפנעהאננעץ נעווארן. זיינעץ בילדער אליין. זיך צוליב
 האבץ לאנדשאפטן בילדער־־נאלערייעם. איץ צונויפנעקליבץ - דער
 נאקעט דאם זשאנר־־מאלעריי. אייך גלייכץ דאם אנטוויקלט, מעפטיק זיך
 האבץ י־ראנקרייך איץ אוץ רייצנדיק, אוץ אננענעם געמאלט געווארץ איז
 מיט פריצים לאנדשע די נעחנפעט אנדערע אוץ פראיאנאר וואטא,
 ועץ מעץ קאץ זאפץ דאזיקע די אין לאנד-לעבץ. פון אפאטעאז אצארטן
 נעזיכעדטע, פון יעזעלשאפט א געוואקפן איז עם אז דערפאר, באווייז א
 באנעמעץ צו מפוגל זיינען וואם ,מענטשץ פייץ־־גייפטיקע גאנץ גליקלעפע,
 לעבן פרן פראפט דער פון פיי אפגעשיידט אביפל און לעבן דאס
צרות. זיינע פון פיי אוץ
 קייץ ניט פארמאנט ענגלאנד איץ עליזאבעט פוץ הקופה די
 איר מיט פארנלייפץ קאנעץ זאל מעץ וואם שאפונגעץ, פלאפטישע
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 און מאלערט אירע אקטיוויטעט. מוזיקאלישער .און ליטערארישעד
 און טן17 אין נאד אויסלאגד. פון אדייגגעיראבט זי האט ארכיטעקטן
 העם אין געשאפן רייכטום וואקסנדיקער דער האט יארהוגדערט טן18
 הער פון אראגד־־געייט ווי אזוי געווען אהער ביז איז וואט לאנה,
 אג- קינטטלערישער פאר תנאים גיגסטיקע ציוויליזאציע, אייראפעץשער
 מא־־ עגגלישע אזעלכע האין יארהונדערט טן18 אין און שטרעגגונג,
 און (1788 - 1727> גייגסבארא (,1792 - 1723) רייגאלדס ווי לערס
 קיגטטלער די אגטקעגן קוגטט זייעד טיט באשטיין געקאגט ראטגיי
צייט. זייער פון
 איז לאגר־אדל פוץ און מאגארביעם פון פעריאד דאזיקער הער
 טיפן געוויטע פון אגטוויקלונג הער פאר גינפטיק גאר ייז געווען אויך
 יאר- טן16 אין געווירקט שוין האין וואט פראצעסן, אדביטעקטור.
 אומעטום טאבט. פארשטארקטער מיט געגאנגען אצט ז׳יגען הונדערט,
 פריצים די און פאלאצן, אייערגעיויט און געיויט מאגארבן האין
 געבויט און שלעטעד אלטע זייעדע אראפגעריסן האבן לאגד אויפן
 געוואדן איז הויז שטאטישע דאם הייזער. שייגע אדט זייער אויף זיך
 ארביטעקטור קירבלעכע די מאטשטאי. אירייטערן אין אויפגעיויט
 די געווארן זייגען טעבטיק וויגציקער לערך פאדבלאטט. געווארן איז
 אגדערע אלע ווי פוגקט שטאטפארוואלטוגגען. די פון אגשטרעגגוגגען
 *פע דעט פון פגים רעם באשטיטט וואט יחיד, רייכער דער דאם איז זאכן
 דעמאלט וואט ,166:• פון שרפה גרויטע די האט עגגלאגד אין ריאד.
 אבא- געגעבן לאגדאן, פון טייל אגרויטעד געווארן פאדברעגט איז
 קאטעדראלע זיין און ורדען, קריסטאפאר סער געלעגגהייט זוגדער
 אהייך- אן צייבעגען קירכן לאגדאגער זייגע און פאול הייליקן פון
 האט ער ארביטעקטור. בריטישער דעד פון געשיבטע דער אין פוגקט
 וואט לאגד-ה׳יזער, פארשיידעגע ליי צ אמעריקע קיין צייכעגוגגען געשיקט
 האט זשעגי אייגנטימלעכער זיין און געוואדן, אויסגעיויט דארט זייגען
 איגיגא צייכעגוגג. אמעריקאגישיעד עלטפטעד דעד אויף אפגעחתמעט זיך
 עגגלישע די צווישן פיגור גרויסע אצווייטע געווען אין דזשאגס
 1־1^11 דין און יארדרגדערט, טן17 אגהייי פון ארכיטעקטן
 פאלאץ פאדענדיקטן גיט א פון טייל א זיין געדארפט האט עט -
לאגדאן. פון באזובער איטלעבן ווערק זיין טיט באקעגט - ווייטהאל אין
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 פראנצויזישע עננלישע, אלע פאקטיש פיי און מענער צוויי די פיי
 דער לויט יעארבעט האבן פעריאד יענעם פוץ ארכיטעקטן דייטשע און
 איטא־־ דעם פון ריכטונג אנטוויקלענדיקער זיך און לעבנדיקער נאך
 דאזיקיע די אין בנינים בעפטע די פון אפך און רענעפאנם, ליענישן
 נע- וואם צוביפלעכווייז, איטאליענער. פון ווערק די זיינען לענדער
 די אי! סוף, זיין צו נעקומען איז יארהונדערט טער18 דעד ענטער
 רענעפאנם־־ארביטעקטור ־ער פון אנטוויקלוני נאטירלעכע און פרייע
 פעדאנטיזם. קלאפישן פון אכוואליע דורך נעווארן איבערנעתאקט
 נע- פארשטארקט זיינען מערב-אייראפע פון שולן די אין וואם דאס
 פארשטארקטער א. צו נעבראכט האט לימודים, קלאפישע די ווארן
 האט וואם ראם מוסטערן. לאטיינישע און נריכישע נאבצומאכן טענדענץ
 טראדיציאנעלע א נעווארן איצט אין נעשטופט, און נעוועקט פריער
 באנק-הייזער, נייפט. דעם נעמאכט טעמפ נאר האט וואס פאטראווע,
 אטענישע פין מופטער לויטן נעווארן אויפנעבויט זיינען מוזייען קירכן,
 ארונטערנע- נעווארן זיינעץ תייזער פון טעראפעם אפילו און טעמפלען,
 דער פון עקפצעפן ערנפטע די נאר קאלאנאדעס. אונטער שטעלט
 יארהונדערט טן13 אין נעווען זיינען טענדענ׳ץ אפטייטנדיקער דאזיקער
פעריאד. איצטיקן אונזער פון נרענעצן די פון ארויס נייעץ אוץ
 ם= י ו ר ג פון ע ע איד דעד פון ם ק ו א ו ו דער .8
ת. ו כ ו ל מ
 אוץ וועלט-רענירונג א פוץ אידעע די אזוי ווי נעזעץ, האבץ מיר
 מענטש־ דער איץ צוערשט אויפנעקומעץ איז מענטשן־־נעמיינשאפט א
 דורכפאל דער אזוי ווי נעצייכנט, האבץ מיר און געשיכטע, לעכער
 אוץ אונטערהאלטץ יעקאנט ניט האבץ וואם קירכץ, קריסטלעבע די פון
 נעפירט האט גרינדער, זייער פון אידעען דאזיקע די פארפעפטיקן
 צום אפקער אן צו און ענינים פאליטישע אין ירידת מאראלישער א צו
 מאקיאוועלישע די אזוי ווי נעזען, האבן מיר אומנלויבן. און ענאהם
 ברודערשאפט פוץ נייפט דעם קענן אויפנעשטאנעץ איז מאנארכיע
 זיך האט מאנארכיע מאקיאוועלישע די אזוי ווי אוץ קריסטנטום, איץ
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 !,א. כרויפ^מאנארכיעש די צו אייראפע פון !טייל גרויפן א אין אנטוויקלט
 יאדהונדערט. טן18 אוץ טץ17 פון מאנארכיעם פארלאמענטארישע
 אויף ניט הערט מענטשן פון הדמיון כוח דער און גייפט דער נאד
 זיך האט מאנאדכן גרויפע די פון דרוק אונטערן און אקטיוו, זיין צו
 פארשטע־־ פון אקאמפלעקם נעץ, א זיך וועבט עש ווי וועין, גענומען
 *פאר און פאיכאפן באדארפט האין וואש טראדיציעש, און לונגען
 פון באגריף דער איז האש - גיישטער מענטשלעכע די וויקלען
 צווישן משא־ומתן א פון וויאןענין ניט פאליטיק אינטערנאציאנאלער
 אומשטאדי־ מין א מיט אן זיך געהעד וואש ,ענין אן ■ווי נאד פירשטץ,
 *גע זיינען און נעקומען זיינען פירשטן נרויש־־מלוכות. די וועזנש, לעכע
 ־׳\\ לודוויג עףיע;עד*פדו דער געקומען איז \1¥ לודוויג נאך גאנגען.
 שילאשעריי־לייהא־־ ניט^איבערגעשפיצטער דער ווידער איש נאך און
 קישרינעש. נעקיניגט האין גרוישן דעש פעטער נאך יג\.1 לודוויג בער,
עשט־־ אין ש־י ¥, קאדל נאך האישיורגער, די פון הויפט־־ירושה די
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 טן18 סוף צום האבן זיי ביז נעדאנק, פאליטישץ אייראפעושן אין נעקראכן
 הערשן זיי איננאנצץ. באהערשט אים יארהונדערט טן19 אין און
 איז לעבן אייראפעלשע דאס טא;. היינטיקן צום ביז אים איבער
 אין נאט איין צו דינען אבער קריפטלעך. נעבליבן נאמען לויטן
 אלע טיט נעמיינשאפט איין צו נעהערן הייסט ווארהייט אוץ נייפט
 ווירקלעכקייט פאקטישער דער אין נאט. דעם אין מאמינים איבעריקע
 אמת אן מיט איבער זיך ניט זי קריסטלעך, ניט אייראפע איז אבער
 אט פאר מלוכה־־מ״טאלאניע. משונהדיקער יענער פון קולט׳ דעם איננאנצן
 הענעמאניע דער "איטאליע", פון איינהייט דער נאטהייטן, פיווערענע די
 "רום־־ פוץ באשטימונג דער "פראנקרייך, פון גדולה דער "פרייסץ", פון
 איינהייט, מענלעבער פון דורות סך א נעוועץ מקריב זי האט לאגד"
מענטשץ. מיליאנעץ פוץ לעבנס׳ די אוץ וואוילשטאנד אוץ שלום
 פערזענלעבקייט אמיץ ווי מלוכה א צי שבט א באטראכטץ צו
 אוץ פול איז תנ״ך הער נייפט. מענטשלעכן אין נטית אלטע אץ איז
 אשור מואב, אדום, יהודה, פערסאניפיקאציעס. אזעלכע מיט פיל
 אינדיווידץ; נעוועץ יואלטן זיי ווי שריפטץ העברעזשע די איץ פינורירץ
 איז שרייבער העברעושער דער צי זאנץ, צו שווער טיילמאל איז עם
 פרימיטיווע א באשיימפערלעך איז דאס פאלק. א אדער פערזאן א אויסץ
 איי־־ מאדערנער דער פון פאל דעם אין נאד טענדעניץ. נאטירלעבע און
 אונטעד צושטאנד. אנידעריקערן אין אצוריקפאל דאם איז ראפע
 *דער שטארק נעהאט זיף אייראפע האט קריפטנטום פון אידעע דער
 ווי שבט>פערזאנען אזעלכע בעת און פאראייניקונג. צו נעענטערט
 בלוט־־נעמיינשאפט, אגעוויסע רעפרעזענטירן "צור" א׳דער "ישראל"
 אינטערעם, פין נלייבארטיקייט און פיט פון איינפארמיקייט אנעוויסע
 אין אויפנעקומען זיינען וואס נרויפ-מלובות, אייראפעלשע די זיינען
 איינהייטן. פיקטיווע דורבאויס נעוויען יארהונדערט, טן18 און טן17
 וואם עלעמענטן, פון איינזאמלוננ אן אמתן דער אין נעווען איז רוסלאנד
 אוקראי־ טאטערן, קאזאקן, אנאנד: מיט נעשטימט ניט לחלוטין האבן
 ליטווינער. און עסטאניער צייט, פעטערם נאך און מאפקאוויטן נער,
 די און עלזאם דייטשע די ארייננענומען האט ג 17 לודווינ פון פראנקרייך
 פאר תפיסה א נעווען איז זי בורנונד; פון פראווינצן אפימילירטע ניי
 האט "בריטאניע" אין פויערים. פאר אשוויץ־־הויז און הונענאטן די
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 אין פראווינצן האנאווערשע די פלייצע איר אויף געטראנץ ענגלאנד
 פיינדלעכע די און וועלפער פרעמדע טיף די שאטלאנד, דייטשלאנד,
 פרייפן׳ שוועדץ, ווי נרוים־־מלוכות אזעלכע אירלענדער. קאטוילישע און
 דיי א אויף זיי באטראכטץ מיד וועץ עפטרייך, אוץ פוילן מער נאך און
 איין׳ זיך ציען זיי אז אויס, קומט דעמאלט קאדטעס, היפטארישע
 קארטע דעד אייעד אדום נייעץ שפיצן, ארויס רוקן אויט, זיך שפרייטן
אמיקראפקאפ... אונטער אמעבעס ווי ממש אייראפע, פון
 אינטערנאציאנאלע די פון פפיכאלאניע די באטראכטן מיר וועץ
 וועלט דעד אין אנטפלעקן זיך זיי זעען מיר ווי אזוי פארהעלטענישן,
 דעד פון אנטוויקלונג דער אין זיך באווייזץ זיי ווי און אונז אדום
 מיד דערקעכעץ אייראפע, מאדערנער דער אין נרויס־מלוכה־־אידעע
 ארים- טבע. מענטשנם דעט ווייגן פאקטץ וויכטיקע זייער היטטאריש
 אבער בעל־חי, אפאליטישער איז מענטש דער אז זאגט, טאטעלעם
 בא־ וואט פאליטיק, ווארט דעט פון טייטש מאדערנעם אונזער אין
 ניט לחלוטין מענטש דעד איז וועלט־־פאליטיק, באנריף העם איצט טייט
 און שבט־פאמיליע, דער פון אינפטינקטן די נאך האט ער פאליטיש.
 עפעם צו פאמיליע זיין און זיך צוצובינדן אנטיה ער האט העם חוץ
 מלוכה. א ארעד אפאלק אשטאט, שבט, א צי פארבאנד, אנרעפערן
 אוט־־ אן אין טבע, איינענער איר צו איבעדנעלאזט נטיח, דאזיקע די אבער
 בכל איז מענטש דער נטיה. אומקריטישע זייער און באשטימטע
 נרעפערן דעט אט פון קריטיק דעד פאר זיך שרעקן צו נוטה אופן
 צו זיך האט ער יואט אוץ לעבץ זייץ זיך איץ איין שליסט וואט פאדבאנד,
 אזא אוים מיידט און ליידץ ניט וויל אוץ איבערנעענטפערט, איט
 פאראיינזא־ דער פאר מורא אומבאוואופט ער האט אפשר קריטיק.
 אדער צעריטץ איז טיסטעט דאזיקע די ווען אנשטיין, קאץ וואט מונו,
 נעפינט איר אין וואט סביבה, די באהבה מקבל איז ער דיפקרעדיטירט.
 רענירונג, זיין אוץ שטאט זיין אץ נעמט ער נעזיכערט; פאר זיך ער
 דער וואט פארדיירנג, די אדער נאז די ליב פאר אץ נעמט ער ווי פונקט
 'דאם מענטשץ, פוץ לאיאלקייט די אבער באשטימט. אים פאר האט גורל
 גע־־ קיין ניט איז צד, פאליטישץ יענעט אדער דעם פאר האלטן
 גרעפטץ פארן דערצץנג. פון רעזולטאט דער נייערט זאך, בארענע
 שטומע, די עניניט דאזיקע די יאיץ דערצלרנג די איז מענטשן טייל
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 א ווי דך שפירן מענטשן זיי. אדום ואכן די פון ווירקונג בפדרדיקע
 רום־־ ,.הייליקער יער פון אדער ענגלאנד" "פריילעכער דער פון טייל
 א ווי אן אים נעמען ויי געפיל. דאזיקן דעם מיט וואקפן זיי לאנד".
נאטור. זייער פוץ טייל
 שטומע די טיף ווי איינצוזען, אן וועלט די הייבט פאוואליע נאד
 איבערגעאנדערשט דערגאנצט, ווערן קאן אומשטאנדן די פון דערצץנג
 דורך דיסקופיע, דורך ליטעראטור, דורך לערנען, דורך פארריכט און
 געוויינטלעכן דעם פון לעבן רעאלע דאם דערפארונג. קריטיקירטער גענוי
 ,ליבהאבערייען פון קרייז קליינער זיין לעין, וואכעדיק זיין איז מענטשן
 די ווען ערשט איטפולסן. איינגערעדטע און תאוות גלופטן, דאגות,
 פון קרייז דעם צו געהער וואם אזוינס, עפעם דירעקט אן רירט פאליטיק
 זיין מט-ווילנדיק ער ווענדט דעמאלט אינטערעסן, פערזענלעכע זיינע
 צו פיל צו קוים איז עם פאליטיק. פון ענינים די אויף אויפמערק
 עגינים פאליטישע וועגץ טראכט מענטש געוויינטלעכער דער אז זאגץ,
 זיי, וועגן טראכטן צו אויף הערט און נאד קאן ער וויפיל ווינציק אזוי
 נייגעריקע זייער נאר ראם זיינעץ דערווייל מעגלעך. איז דאם נאר ווי
 א דורך זיך האבן וואס גייסטער אדער גייפטער, אויפנאמלעכע און
 גע־־ גוטע די אנגעאייגנט דערצץנג אגוטער דורך אדער ביישפיל
 זיינען וואם גייסטער, אדער "פארוואם?" וויפן: וועלן צו וויינטשאפט
 קא- געזעלשאפטלעכער וואסער דורך צעטרייפלט אוץ אויפגערודערט
 סבנה- אקומענדיקע פארשטיין צו מפוגל דעריבער און טאסטראפע,
 אינפטי- און רעגירונגען דורך כאפחדיקן ניט זיך ווילן אזעלכע נאד
 ניט איז ראם הגס ,פאלש און שלעכט פאר זיך האלטן זיי וואס טוציעס,
 ווערט ער ביז יאר, אגאנץ פוץ מענטש דער גופא. זיי דירעקט נוגע
 וואס אקטיוויטעט קאלעקטיווער דער מיט זיך באררקט אויפגעוועקט,
 געוויסע מיטו אוץ זיך, ער געפינט איר איץ וואם וועלט, דער אין צו גייט
 אומבא־־ דין געשטילט ווערט זיי מיט וואם סימבאלן, אדער פראזעם
 דעס אין יואס גרעפערס, אזוינס עפעם אין באדערפעניש שטימטע
 ווערץ קרייז אינדיווידועלער זיין ענינים, פערזענלעכע זיינע קאנעץ
פאראנקערט.
(5)פ. וועלכ-געשיכטע,
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 *באגרע נאטירלעכע בפירוש דאזיקע די זינען אין האלטן מיד וועץ
 פארי ניט, שיד קיין מעד שוין דאש איז גיישט, אונזער פון נעצונגען
 גלויבן דעם פארלארן האבן זיי ווי נאכדעם האבן, מענטשץ די וואם
 מענטש!׳ פון וועלט־ברודערשאפט א ווי קרישטנטום פון אידעע דער אין
 טיטן און בהונהשאפט דעד מיט אריינגעפלאנטערט זיך האט עש ווייל
 דעד פון פירשטן די פון מאבט דעד מיט און זייט איין פון פויפשטום
 אין אריבעד איז נלויבן פון תקיפה די ווי נאבדעם און זייט, אנדער
 אריבערגערוקט - אימגלויבץ, און שפק פון תקופה אייגענער אונזער
 און נאט פון קינינרייך צום לעבנש זייעדע פון פארהעלטעניש דאם
 *לע בפירוש די אויף מענטשהייט דעד פון ברודערשאפט דער צו
 רום" הייליקע עננלאנד, און פראנקרייך ווי ווירקלעכקייטן, בעדיקערע
 פארקערפערט ועווען לבל־־הפחית זיינען וואש פריישן, שפאניע, לאגד,
 *אד דורך מאכט פאדווירקלעכט האבן הויפן, קינינלעכע אקטיווע אין
 געלאזט פייערלעכקייט צווינכענדיקער טיט האבן פלאטן, און מייען
 ניט זשעדנע און אליינבאהויפטעדיש נעווען זיינען און פאנעם ווייען
 *פאר און מענטשלעך ריין איז וואש אופן, אן אויף אנצוזעטיקן,
שטענדלעך.
 ארעד רישעליע קארדינאל ווי מענטשן אזעלכע אז זיבער, איז עש
 וו• צילץ, העבערע צו דינעץ זיי אז נעמיינט, האבן מאזאריני קארדינאל
 דעד ונעדינט האבן זיי פירשטן; זייערע ווי אדער אליין פערזאן זייער
 איז עש און פאנטאזיע. זייער אין פראנקרייך נעטלעכער בלומרשט
 צו זיי פון דורכנעדיט זיך האבן נעדאנקען די אט אז געוויש,
 דעד פון מאשע אלנעמיינער דעד צו און אינטערנענעבענע זייערע
 אלנעמיינע די איז הונדערט“יא טן14 אוץ טץ13 אין באפעלקערונג.
 אומבא־ נאי און דעליגיעז נעווען איידאפע אין באפעלקערוננש-מאשע
 *איג געווארן זי איז יארהונדערט טן19 אין פאטריאטיש; שטימט
*אייזנבאן באזעצטן אשטארק אין פאטריאטיש. גאנצן  *עני אין וואג
 וואלט יארהונדערט טן19 שוך• צום דייטשלאנד. אוץ פראנקרייך לאנד,
 פיינדלעכקייט, ווינציקער ארוישנעדופץ געוויש נאט אויף אגעשפעט
 עני־־ ווי באשעפענישץ, משונהדיקע אזעלכע פון געשפעט וואלט מען ווי
 די זיינעץ זאכן "אזיקע די צו דייטשלאנד. אדער פראנקרייך לאנד,
אז ,אויסנעוויזן האט עש מחמת צוגעבונדן, געווארן גייסטער מענטשנם
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 דך בדאי זיין זאל עם וואם זאך, קייץ ניטא איז וועלט דער גאר אין
 פון געטער לעבעדיקע און רעאלע די געווען זיינעץ זיי צוצובינדן. דעם צו
אייראפע.
 אויסערן־־מיניסטעדיומס, און רעגירונכען די פון אידעאלידרונג די
און ליבעם זייערע און "גרויס-מלוכות" פון מיטאלאגיע דאזיקע די
העלו* נאציאנאלער און גענעראל פוילישער דעו־ קאסציושק^, טאדעוש
 פאנטאזיעם די פארכאפט אדי האבן קאנפליקטן און פיינדשאפטץ
 באדוני מיט אנגעטיילט די האבן די אז מערב־אזיע, און אייראפע פון
 פאליטישע די נאר במעט געשיכטעם, אלע כמעט "דענק-פארמען". דערע
 איז אייראפע אין יארהונדערטער צוויי לעצטע די פון ליטעראטור
 א קומען וועט עם נאד פראזעאלאניע. דאזיקער דעד אין געשריבן
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 ווי חידוש, טיט לייענען וועט דור זעענדיקער קלאר אמעד ווען צייט,
 *מערב^איירא־ פוץ נעמיינשאפט דער אין דאס האבן טענטשן אזוי
 אן פון וואריאציע יריננער •ייעד א פון אומעטום באשטייט וואט פע,
 אוץ פעלקער איבערישע און נארדישע פון ראסן־־מישונג אלנעטיינער
 דעדט וואט עלעמענטן, מאננאלישע און סעמיטישע אייננעוואנדערטע
 ארישער זעלביקער דער און איין פון מאדיפיצירוננעץ אוטעטום כמעט
 אימפעריע, רוימישער דער אין עבד אבשותפישן האט וואט שפראך,
 וויסנשאפט, און קונסט בשותפישע פארמען, רעליגיעזע בשותפישע
 אז פריי, אזוי זיך צווישן משדך זיך זיינען מיטנלידער אירע וואט
 "נא" די זיין וועט וואט נעורים, אויף ואגן ניט קאן איינער קיין
 אויב־־ ווערן נעקאנט אור״אור־־איינ-קלעך,-האבן זיינע פון ציאנאליטעט"
 דער ויענן פראנע דער איבער רציחה ווילדסטער דער צו נעהעצט
 פון וואוקס און פאראייניקונג דער ווענן "פראנקרייך, פון טאבט
 און "רוטלאנד" פון תביעות קאנקורירנדיקע די ווענן "דייטשלאנר׳,
 וועלן קאנפליקטץ דאזיקע די קאנטטאנטינאפאל. אויף "גריבנלאנד"
 אוט" איצט טויטע, יענע ווי ווילד, און אומזיניק אזוי אויסדוכטן זיי
 האבן וואט "בלויע", און "גרינע" די פון געשלענן פארשטענדלעכע
 געשרייעץ טיט קאנטטאנטינאפאל פוץ גאסץ די נעטאבט פול בארצייטנט
בלוט״פארניטונג. און
 נעוועלטיקן "נרויט״טלובות", די שאטנביל־ע־, שרעקלעבע די אט
 היינטיקץ ביי לעבנם אונזערע איבער און נעמייטער אונזערע איבער
 נאד זאבץ דייטלעך, ווייזט נעשיבטע דאזיקע די וו• זיינעץ, זיי טאי,
 אץ שעה, פארביינייענדיקע א יארהונדערטער, פינף לעצטע די פון
 וייבא- טין. אונזעד פון נעש-בטע נרויטער דער אין פאזים איינציקער
 אויפקוטעץ דאם וו• פונקט צוריק־־שטרעמוננ, א אצוריק־־פאל, צייבענעץ
 צוריקשטרעמונג. א באצייבגט טאנאדביע מאקיאוועלישער דער פון
 נעשטרויבלטן פון דריי-שטראם זעלביקן דעם פון אטייל זיינען זיי
 לחלוטין און נרעטער לחלוטין איז וואט פראצעס, יענעט פון נלויבץ,
 טא- דער פון פראצעט דעט טענדענץ, אלנעמיינער זיין אין אנדערש
 טענטשהייט. דעד פון פאראייניקונג אינטעלעקטועלער און ראלישער
 נאציאנאלע דאזיקע - צו צונעווענדט זיך מענטשן האבן אצייט אויף
די צייט. א אויף נאד איז דאט אבער זייערע, נעטער איטפעריאלע אדער
וו
 גע־־ פון קיניידייך אוניווערפאלץ פון וועלט־מלוטה, דעד פון אידעע
 אבירנער דין דארף נפש לעיעדיקער איטלעכער וואט רעכטיקייט,
 יאר טויזנט צוויי טיט וועלט דעד ארף געווען שרן איז העם, פון
 אז ווייטן, מענטשן פאדלאזן. ניט מאל קיין שויץ זי וועט און צוריק,
 שריפטן די אין אנעדקעניען. \ט אט । ילן ר! י ׳ג! ו• לי —א ,פא י י•
 היינטיקץ ביי עניניט אינטערנאציאנאלע מכוח מענטשן פון שמועטן און
 פאליטישע און היסטאריקער פון דיפקוסיעס לויפיקע די אין טאג,
 ניט־ וואט מענטשן שיכורע פון איינדרוק דעם מען האט זשורנאליסטן
 צו "ליבע" זייער וועגן קול אויפן נאך ריידן זיי אייט. זיך טעדן
 "טראדיציא- דעד י־וענן "דייטשלאנד", צו שנאה וועגן פראנקרייך,
 אזר און יוייטער אזר און ים" אויפן בריטאניע פון העדשאפט נעלער
 העט אין שיכור־נעזאנג זייעד זיננען וואט אזעלכע, ווי פונקט ווייטעד,
 זיי־־ טויט קאפ-ווייטאג. און ניכטערקייט אן קומט עט ווען מאמענט,
 באדאדפן יבשה אדער ים אויפן זיי. דינען זיי צו וראם געטער, די נען
 נייערט "מאכט", יענער ארעד הער פון הערשאפט די ניט האין מענטשן
 פאדערונג אומפארמיידלעכע שטומע די אט באדינונג. אין נעזעץ נאד
 יא־ פוץ אויפשיין דעד ווי געמיטער אלעמענם אונזער אין שטייט
 אצימער, פון לאדנט די צווישן פאוואליע אדיין דרינט וואט גינעץ,
אפאיראם. פארגעקומען איז עט וראי
 און לן פוי פון יק ובל רעם געקרוינטע די .9
גורל. איר
 יאד־־ דעד געיוען אי! אייראפע אין יאדהונדערט זייעצנטער דעד
 אין הערשאפט פראנצויזישע די און ער לודוויג פון הונדערט
 *אטצנ דעד נעשיכטע. דעד פון צענטראל״מאטיוו דעד זיינען ווערטאיל
 *"ארם דעם פון יארהונדעדט דעד געווען איז ווידער •ארהונדערט טער
 דעד אין הויפט־־פיגור די און גרויט־־מלוכה", א ווי פרייסן פון שטייג
 מיט פאדוועבט נרויסעד. דעד פדידריך ,11 פרידריך איז געשיכטע
פוילץ. פון געשיכטע די איז געשיכטע זיין
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 צו להיפוך אייננטימלעכער. אן נעוועץ אין פוילן אין מצב דעך
 מאנאד־־ אוננארישע*עםטדייך די אוץ רופלאנד פרייפץ, שכנים, דריי די
 אנרייפער צו אנטוויקלט ניט זיך פוילן האט האבפבורנער, די פון ביע
*רענירוננם איר מאנאדביע.  *בא ווערן אלץ ווי בעפער קאן פיפטע
 *פרע אויפנעקליבענעם אן אקיניג, מיט ארעפובליק ווי ראקטעריזידט
 *אויפנע ווערן פלענט קיניג איטלעבער צייט.*לעבנם אויף זידענט
 בריטאניע, איידער רעפובליקאניש מער נעווען איז פוילן געקליבן.
 דער אין אריפטאקראטיש מער נעווען איז רעפובליקאניזם איר אבער
 פאבריקאציע; ווינציק און האנדל ווינציק נעהאט האט פוילן פארם.
 *לאג שטרעקעם נרויפע מיט נאך און לאנד*או,ראר אן נעווען אי! זי
 און לאנה, ארעם אן נעווען איז זי פטעפעם; און וועלדער קעם,
 מאפע די אריפטאקדאטץ. ארעמע נעווען זיינען אייגנטיטער*ערד אירע
 *איט ווילד אוץ אונטערדריקטע אץ געורען איז באפעלקערונג איר פוץ
 נרויפע זיך ביי אייפנענוטען אויך האט זי און פויערימשאפט, וויסנדיקע
 נעווען איז זי קאטויליש. געבליבן איז זי יידן. ארעמע זייער פון מאסן
 *ארוט יבשה, דער אויף בריטאניע קאטוילישע ארעמע ,אן זאנץ צו אזוי
 קייץ נעהאט ניט בבלל האט זי שונאים. טיט ים ידעם אנשטאט נעריננלט
 איר צו יבשה,. הער דורך ניט און ים דורבן ניט נרענעצן, נאטירלעכע
 זיינען אירע מלבים עטלעבע וואם דאם, צונעקומען נאך איז אוטנליק
 האט ייט*מזרח קייץ רענידערם. אנרעפיווע און נלענצנדיקע נעווען
 נעוועץ זיינעץ וואם נעננטן, איבער שוואך אויסגעשפרייט זיך מאבט איר
 *אריט זי האט זייט*טערב אין דופן; דורך איננאנצץ במעט באוואוינט
באפעלקערונג. אונטערטעניקע דייטשע א נענומען
 נעהאט ניט זי האט נעהאט, ניט האנדל קייץ האט זי ווי היות
 מערב־־אייראפע פון שטעט די טיט פארנלייך אין שטעט נרויפע קיין
 איר צונויפשטידן זאלן וואם אוניווערפיטעטן, מעכטיקע קיין ניט אוץ
 אץ מאיאנטקעם, זייערע פוץ געלעבט האבץ פריצים אירע גייפט.
 זיי פאטריאטיש, געוועץ זיינעץ זיי אנשטרענגונג. אינטעלעקטועלער גרוים
 האט וואם - פרייהייט פוץ נעפיל אריפטאקראטיש אץ נעהאט האבץ
 פוץ עקפפליאטאציע סיפטעמאטישער דער טיט איננאנצץ נעדעקט זיך
 פרייהייט זייער אוץ פאטריאטיזם זייער נאר - איינענע*לייב זייערע
 מלחמה זמץ*כל צוזאמעץ. ווירקץ זאלן זיי אנאנד, צו נעשטיטט ניט האבץ
 איז פערר, און טענטשן מער וואם צונויפנעמען באטייט האט פירן
 געקאנט ניט אבער האט זי מלוכה; שטארקע אלפי־־ערך געווען פוילן
 האט וואט קריגס-קונסט, הער פון אנטוויקלונג הער מיט מיטהאלטן
 פרא־־ פון חייל אשטענדיקן האלטן צו נויטווענדיק פאר געמאכט
 געווען, זי איז אפגעשוואכט אוץ צעטיילט ווי נאר זעלנער. פעסיאנעלע
 ניצחונות. וויכטיקע עטלעכע פארצייכענען צו געהאט ראך זי האט
 אפנעקלאפט האט (1683) וויץ אויף אנפאל טערקישן לעצטץ רעם
 יאן קיניג כאביעסקי, יאץ קיניג אונטער קאוואלעריע פוילישע די
 אויסגעקליבץ איז ער איידער איז, סאביעסקי זעלביקער >דער 111
 אוץ לודוויג ביי שכירות אויף נעווען אקיניג, פאר געווארץ
 געבוירנ- איינענעט זייץ קעגן שוועדץ די פאר נעשלאגן אויך זיך האט
 אריטטאקרא־־ שוואכע דאזיקע די אז זאגץ, צו איבעריק איז עט לאגד(.
 האט מלכים, קלייבן אין געהאלטץ כסדר האט וואט רעפובליק, טישע
 אריינצומישן אירע שכנים דריי אלע פוץ חשק דעט נעוועקט שטענדיק
 פוץ מינים אנדערע אלע אוץ געלט" "פרעמדלענדיש לעין. איר אין זיך
 ביי מאל יעדער לאנד אין באוויזץ זיך האבץ אריינמישונג פרעמדער
 פלעגט וועלט, אלטער הער פוץ כריכן די ווי פונקט אוץ וואלן. די ביי
 עט אוואסער צו אנטלויפץ פאטריאט פוילישער ברוגזער איטלעכער
 אוט־־ זייץ צו בעט זייץ אויטצולאזץ בכדי שונא, פרעמדלענדישץ איז
לאנד. דאנקבארץ
 אויסגעקליבץ, נעווען שויץ איז קיניג פוילישער -עד ייעץ אפילו
 פוץ הנאה קעגנזייטיקער דער מחמת טאכט ווינציק געהאט ער האט
 ניחאר געווען זיי פאר איז פערץ, ענגלישע די ווי פונקט פריצים. די
 ניט האט ער ווייל טעם, זעלביקץ דעם איבער טאקע און אויסלענדער, אן
 בריטישער דער צו להיפוך נאד לאנה אין מאכט־־ווארצלען קיין
 טאלידא־־ און פעסטקייט זעלביקע די געהאט ניט זייערע האט רעגירונג,
 ראם פארלאטענט, פון פארזאמלונגעץ פעריארישע די וואט ריטעט,
 האט פוילן פערן. עננלישע די געגעבן האבן שטאט", אין "אויפגיין
 געהאט ניט בכלל פוילץ האט פאקטיש "געזעלשאפט". קייץ געהאט ניט
 ניט נעטארט ניט האט פוילן פון קיניג דער רעגירונג. צענטראלע קיין
 ניט און שיטייערן אויפמאנען ניט שלום, מאכן ניט און קריג קיין פירן
 איינציקער איטלעכער און סיים, פון הסכם רעם אן געזעין א אוטענדערן
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 וועיטא א ארויפצוליינן מאכט די נעהאט האט פייט פון מיטנליד
 אויפשטייץ נאד באדארפט פשוט האט ער פארשלאג. איטלעכץ אויף
 עד פארפאלן. נעוועץ איז זאך די און מרוצה", ניט בין "איך זאנץ: און
 נאך געקאנט וועטא", "ליבערום זיין וועטא, פריי זיין אפילו האט
 צונויפרופץ קענץ פראטעפטירן נעקאנט האט ער אויסברייטערן. מער
 פונאנדערנעלאזן. נעוועץ אליין דעם דורך איז סיים דער און פייס, דעב
 רעפובליק, אריסטאקראטישע אנעיקרוינטע פשוט ניט נעווען איז פוילן
 רע־־ אריפטאקראטישע אגעקרוינטע געווען איז זי בריטישע, ד• ווי
פאראליז. מיט געשלאגץ פובליק,
 דערצ״לן ברענגען, מיד וואם פוילן, פון קארטעם פיר די זאלץ
געשיכטע. די
 שטאדק פוילץ אין זיך האט 1772 פון אומנליק ערשטן דעם נאך
 עד: סאמע אנאציע יעווארן פאקטיש איז פוילן שטימונג. די געביטן
 זייער נאד אהאפטיקע, באוויזץ זיך האט עם פונאנדערפאל. איר
 עם קינפט; און ליטעראטור דערצץנג, פון אנטוויקלונג באטייטייקע
 משונהדיקע די און פאעטץ, און היסטאריקער אויפנעקומען זיינען
 בטל איז פוילן, פון כוחות ,ד אפנענומען האט וואס קאנפטיטוציע,
 איז קיני״טום ראם נעווארן, אפנעשאפט איז וועטא פרייע דאם נעווארן.
 די פון פוילן ראטעווען צ• כדי ירושה־־זאך, א נעמאכט נעווארן
 מאל אלע פוילץ אויף אנפאלן פלענץ וואם אינטרינעס, פרעמדע
 לויטן אפארלאמענט נעווארן נענרינדעט איז עם און וואלן, די ביי
 אלטער דער פון ליבהאבער געווען זיינען עם נאד ענגלישץ. פון מופטער
 די קעין אנטקענננעשטעלט זיך האבן וואם פוילץ, אין ארדענונג
 זיינען מורדים ־אזיקע ד• אט אוץ שינויים, נויטווענדיקע דאזיקע
 וואם רופלאנד, אין פרייפן דורך נאטירלעך געווארן אונטערנעהאלטן
 די געהומען איז עם געשמעקט. ניט אויפלעבונג פוילישע די האט זיי
 האט וואם קאמף, פאטריאטישן אמעכטיקן נאך און טיילונג, צווייטע
 האט אוץ עונענומעץ האט פרייפץ וואם געננט, דער אין אננעהויבן זיך
 *קאס טאדעוש נענעראל אין העלה נאציאנאלן א און פידער א נעפונען
 זיך האט אזוי קארטע. דעד פוץ איננאנצץ פוילץ פארשווינדט ציושקא,
 *נרוים דעד פאר מכנה יש> פארלאמענטא! । אט נעענדינןט צייט א אויך
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 פאליאקץ די פוץ פאטריאטיזם דער נאד מזרח^אייראפע. אין מאנארביע
אין קלערער. און שטארקער נעווארן אונטערדריקונג דער מיט איז
 ווי געקעמפט פוילן האט יאר צוואנציק מיט הונדערט פון משך
 מילי־־ און פאליטישער ער“ אונטער יאשעפעניש איינגעזוגקען אן
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י ״ *יא י! נעפאננעץ. נעהאלטן '1 האט ,"ואם נעיץ, “טעריי־טעי
נדויפער דעד פון פוף צום ,1918 יאר אין לעבן צום אויפנעשטאנעץ
 ע י ר ע פ מ י א אן פאר ג ע ל ש ע ג ר ע ט ש ר ע ר ע ד .10
ימים. ר ע ב י א
 דין געדוען איז וואם אמעריקע, פון קאנטינענט נרויפץ דעם פון קונג
 *איירא אן פאר צויעפאפט הפלאדיק און אנטוויקלט ניט באפעלקערט,
 פון אנטרעקונג נלייבצייטיקע די עקפפלואטאציע, און ישוב פעישן
 הייפע די פון "רופ^דיט אין לאנד באארבעטן ניט שטרעךעם נרויפע
 ווייטער האבן אייראפעער די וואם אפריקע, פון נעננטץ עקוואטאריאלע
 ע פ । נ! ן : פ ננ ן!*, י א 0 י ״*ד בה ד 1א, ,פי א נעו! נ ! । פו
 אנ־־ נעווען ניט גאך זיינעץ וואם ימים, מזרחדיקע ד• אין אינזל־־נעננטץ
 נעלעננ־־ אזא נעוועץ *אי ציוויליזאציע, מערבדיקער דעד פון נערירט
 אזוינע נאך איז נעשיבטע דעד אין וואם מענטשהייט, דעד פאר הייט
 אייראפע פון פעלקעד די ווי אווי יעווען איז עם נעווען. ניט
 מיט דך האט וועלט זייעד .ירושה רייבע א עפעם נעקראגן געהאט וואלטן
 אלעמען: פאר איבערנענוג נעווען אי• עם פארפירפאביקט. אמאל
 ווייטער און לענדער דאזיקע די נעמען באדארפט נאד האבן זיי
 פארשווא״נדץ וואלט מאסן די פון ארעמקייט די און זיי, מיט נוטם טאן
 שלעכט- ווי ירושה רייכע די אננענומעץ האבן אבער יי ז חלום. א ווי
 נע־־ אפרישע ווי מער ניט באטייט זיי פאר האט זי יורשים: עדוקירטע
 פוץ נעמיינשאפט וואפער אבער נעשלענן. בלוטיקע פאר לעננהייט
 שאפן, פאר זיך נענומען איז עם ווען האט וועזנם מענטשלעכע
וואסער ? נעשלענן אוץ העצעריי פאר נעלעננהייט א נעוועץ איז עם בעת
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 געארבעט איז עם ,יועץ האט געשיכטע גאנצעד אונזער אין :אציע
 געקאנט האט זי ווען צייט, הער אין :אציע אצווייטער מיט צוזאמעץ
 זאל זיך באר איי עוולה, אץ :אציע צווייטער א טאץ צו אויפקלערן עפעם
 *גע קודם־־כל האיץ אייראפע פוץ מלוכות*גרויפ הי ? טובה א ארויפקומעץ
 רערנאך געביטן. :ייע רי אויף "תביעות" משונהדיקע ארויסשטעלץ :ומעץ
 אויפגעשעפט האבן זיי ייז קאנפליקטץ, שווערע צו אריבער זיי זיעען
 גרעפטע הי אוץ ערשטע הי געהאט האט וואם שפא:יע, כוחות. זייערע
 "הארינטע" יי ־.עווען צייט געוויסע א איז וואס אוץ תביעה
 געהאט :יט :וצץ גרעסערע קייץ האט אמעריקע, פוץ רריטל צוויי איבער
מיט אויפגעגאנגעץ ימעט רארט איז זי רואם האם ווי פארמעג, איר בוץ
 איץ האט פויפפטום ראם אזוי ווי רערציילט, שוין האבץ מיר
 *או: אנשטאט וועלט־־הערשאפט, הער פוץ באהויפטעג לעצטער איר
 שאפץ צו קריפט:טופ גאנצן פוץ חוב בשותפישץ רעם טעדצוהאלטץ
 רעם צעטיילט לע:דער, :ייע הי איץ ציוויליזאציע שותפישע אגרויפע
 האט ראם פארטיגאל. אוץ שפאניע צווישץ קאנטי:ע:ט אמעריקאנער
*ק:אה הי אויפגעוועקט :אטירלעך  *פעל אויםגעשלא.פענע הי פון ש
ט*ים הי קעד.  *רעם שום קייץ ארויפיעוויזץ :יט האבן ענגלאנד פוץ לי
*א:ט באזונדערם זיך האבץ און תביעה איז עם וואסער צו פעקט
זייער מיט רי:עץ שוועדץ די שפאניער; די אנטקענץ קעג:געשטעלט
 *הא,לעג די שפאניע. קעגץ ארויפגעטראטץ אויך פראטעסטאנטיזם
 *שפא די זיך פון אראפגעוואדפץ געהא-ט האבן זיי :אר ווי דער,
מערב, קייץ ז־עגלען זייערע יעטאן אווע:ד אויך זיי האבן דאהן, :ישע
פון אחלק עפעם באפן צו אויך פויפם רעם להכעיס צו אויף ידי
 *מא קאטוילישע העכסט זיי וועלט. נייער דער אין זאבן נוטע די
 *ווא ווי זיך :עקווענקלט וועציק אזוי פו:קט האט פרא:קרייך פון יעסטעט
 נעשטעלט האבן מלובות דאזיקע די אלע פראטעםטא:ט. איז עם פער
 אוץ צפוףאמעריקע אין פאזיציעס פארכאפץ צו געזוכט און תביעות
אי:זלעץ. אי:דישע*מערב די אויף
 *אריע צייט יענער אין האט >וואס קי:יו.רייך דע:ישע דאם :יט
 קייץ :יט האבץ שוועדן הי :יט אוץ איסלאנוי( אוץ :ארווענץ געעומעץ
 *עט פארכאפט האבץ דע:ער די געשלעג. דעם פוץ אויפגעשפילט פך
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 געקראגן. גארנישט האט שוועדן אינזלען. מערב־־אינדישע די פון לעכע
 *פאר שטאדנן געווען צייט יענער אין זיינען שוועדן סיי און דענעמארק. פיי
 גופטאוו פון נאמען דעם אנגערופן שוין האין מיר דייטשלאנד. אין טאן
 *דער שוין דאין און צפון", פון "לייב פראטעפטאגטישן דעם אדאלף,
 דאזיקע די רופלאנד. און פוילן דייטשלאנד, אין מלחמות זיינע מאנט
 דער און ענערגיע, אפך צוגענומען האבן לענדער מזרח־־אייראפעעשע
 דער אין חלק אגרויפן שוועדן די געבן געקאנט וואלט וואם כוח,
 אין רום פון שניט מאגערן א אראפגענומען האט וועלט, נייער
 אמעריקע אין געשאפן האין שוועדן די וואט ישובים קליינע די אייראפע.
דענער. די צו אריבער באלד זיינען
 אונטעד מאנארביע פראנצויזישע די וואם האלענדער, די אויך
 אויף געצילעוועט זיך האט ג,1׳ג לודוויג און רישעליע קארדינאל
 פרייע יענע געהאט ניט האט נידערלאנד, שפאנישער דער דורך זיי
 געו־־ האט ים, פון "זילבער־פאם" איר הינטער בריטאניע, וואם מיטלען,
ים. זייט יענער אויף איואנטורעם אין אריינלייגן קאנט
 1 דזשיימם פון אנשטרענגונגען אבפאלוטיפטישע די מער, נאך
 ארויסגעטריבן האבן 11 קאדל פון רעפטאווראציע די און 1 קארל און
 גע־־ ־•עפובליקאניש פארהארטעוועטע, צאל אגרויפע ענגלאנד פון
 וואם באראקטערפולע, אין מיושבדיקע מענער פראטעסטאנטן, שטימטע
 זיי וואו ניי-ענגלאנד, אין בפרט און אמעריקע, אין באזעצט זיך האבן
 ניט זיי צו ויעלן שטייער־־מאנערס זיינע און קיניג דעד אז געהאלטן, האבן
 פיאנערן־־ די פון איינע נאד געווען איד "מהפלאווער" ף שי די דערלאנגען.
 פוץ מזל דער נעווען איז עם עמיגראנטן־־שטראם. דעם פון שיפן
 זיי הגם פלאג, ענגלישן אונטערן געבליבן זיינען זיי וואס בריטאניע,
 האבן האלענדער די גייפט. בדיטישן מיטן צופרידן געווען ניט זיינען
 'און צאל אזא פון קאלאניפטן קיין ארויפגעשיקט ניט מאל קיין
 האבץ רעגירערם שפאנישע זייערע ווייל צוערשט מעלות, אזעלכע
 אין באלעבאטים געוואדן זיינען זיי ווייל דערנאך אין געלאזן, ניט זיי
 עמיגרא־ אורויפע געווען איז עם הגם אין לאנד. אייגענעם זייער
 די דורך ארויפגעטריבן עמיגראנטן, פראטעפטאנטישע פון ציע
 נאענט געהאט זיי האבן ¥!:?, לודוויג פון רדיפות און דראגאנאדעם
 גע־־ געקאנט האבן זיי וואו ענגלאנד, און האלאנד האנט דער ביי
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 *ניכ און יעשיקטקייט זייער פליים, זייער און מקלט, מקום א פינען
 לענדער, דאזיקע די שטארקן צו מיטגעהאלפץ סך א האבן טערקייט
 ישובים געגרינדעט האבן די פון צאל אקליינע עגגלאנד. בפרט
 דינען די הראנצוידש; געבליבן ניט זיינעץ זיי נאד קאראלינא, אין
 פון פוף־־־בל־־סוף און שפאניער, די פון געווארן פארנומען צוערשט
ענגלאנד.
 ארוג־־ שוועדישע די מיט צוזאמען זיינען, ישובים האלענדישע די
ברי־־ געווארץ איז ניי־־אמסטערדאם בריטאניע; אונטער טעתעפאלן
 מיט שפילט קאמפאזיטאר, עסטרייכישער דעו־ מאצארט, אמאדעוס וואלפגאוג
פיאנא, אויפן דועט א אנא מאריא שוועסטער זיין
 אין איבערגעביטן געווארן איז נאמעץ איד און ,1674 יאר אין טיש
 שיל־־ פיינער דעד אין דערגייץ דאם קאץ לייענער דעד ווי ניו־־יארק,
 געשיכטע "ניקעבאקערם זיין אין אוירווינג וואשינגטאן פון דערונג
 א פארנימען געהאט בריטאניע האט 1750 יאר צום יארק״.*ניו פון
 מאכט בריטישע די ברעג־־לאנד. צפוץ־־אמעריקאנישן פון טייל היפשץ
 ביז סאוואנא פון מזרח־־ברעג דעם פאזע איינגעפעסטיקט געהאט זיך האט
 טעריטאריעם די און ניו־־פאונדלענד און לאורענס־־טייך, ס״ט צום
וועליב הערכערט ד8
 אן דורך יעקראגן זיי האין האדםאךאויפגוט־קאמפאניע דער פון
 באר־־ פארנומען האין ענגלענדעד די פראנצויזץ. די פון אפמאך
 1605 יאר אין אמעריקע( אין פראווינץ ערשטע זייער )כמעט באדאס
 יאהאמא-אינזלען די דזשעמאיקא, שפאניער די כיי אפגענומען האבן און
 זייער א געשפילט האט פראנקרייך נאד האגדוראם. בריטיש און
 אויף איז וואם שפיל, א שפיל, באאומררקנדיקע און געפערלעכע
 דער אין ווי יאאומרויקנדיק, אוץ געפערלעך מער אפילו קארטע דער
 קוועבעק און ישובים ־עאלע געשאפץ געהאט האט זי וררקלעכקייט.
 און דרום־־זייט, אין ניי־־ארלעאן אין און צפון־־זייט אין מאנטרעאל אוץ
 אוץ דרום ליין נערוקט זיך האיץ אגענטן אוץ אויפקוקערם אירע
 פליינעץ נרויפע י ! פון אינדיאנער ״ 1 מיט אפמאכן שליפינדיק* צפון, לךין
 הינטער שטעט-נלייך נרינדן צו פרעטענזיעפ-אן אויפשטעלנדיק און
 זיינען ווירקלעכקייט דער אין נאר קאנטינענט. דעם דורך ענגלענדער די
 עננלישע. די אנטקעגן שוואך געווען אנשטרענגונגעץ דאזיקע די
 קלאס נוטן א דורך יאזעצט פעפט געררען זיינען קאלאניעם בריטישע די
 א אדייער פון אבאפעלקערונג געציילט שוין האיץ זיי מענטשץ;
 אצענט קוים נעציילט צייט יענער איץ האיץ פראנצויזן די מיליאץ;
 כלענצנדיקע אצאל אריעט דער כיי געהאט האין זיי דערפון. חלק
 ד.ינ- יאפעלקערונגס־־מאפע קיין ניט אבער מיפיאנערן, און רייזנדערם
זיי. טער
 אין אמעריקע פון קארטעם אלטע אפך געפינען נאך קאן מען
 שרעקן צו יאשטימט נעוועץ זיינעץ וואם קארטעם, פעיריאד, יענעם
 פראנק־־ פון ,,כוונות די וויפן זאלן זיי ענגלענדער, די "אויפצווועקן" און
 און ,1751 יאר אין אויפנעיראכץ איז מלחמה א אמעריקע. אין רייך׳
 גמנעדאל אונטער חיילות קאלאניאלע און בריטישע די האבן 1759
 זיי האבן יאר קומענדיקן דעם אין אוץ קוועבעק איינגענומעץ וואלף
 קאנאדע איז 1763 יאר איץ קאנאדע. פון באצווינגונג די פארענדיקט
 זייט מערבדיקע די >נאר ענגלאנד צו געווארן אפגעטרעטץ ענדגילטיק
 וואם דרום־־זייט, איץ לרזיאנא געגנט אומבאנרענעצטער גיכער דער פוי
 געבלייץ איז \,1\ז )לוס לודוויג קיניג נאכן געווארן אנגערופן אזוי איז
 און שפאניער, די זי האבן צוגענומען פפערע. בריטישער דער אויסער
צולעצט, אפגענימען. צוריק זי פראנצויזן די האבן 1800 יאר אין
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 זי שטאטן פאראייניקטע די פון רעגירונג די האט ,1803 יאר אין
 די האבן מלחמה קאנאדישער העד אין פראנקרייך(. ביי אפנעקויפט
 קרינס" דער פון סך א זיך אויסגעלערנט קאלאניסטן אמעריקאנער
 מיליטערישער בריטישער דער מיט געווארן באקאניט זיינען און קונסט
 צוניץ שטארק באדארפט אינניבץ זיי האט דאס און ארנאניזאציע,
__________ קוטע!•
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 פרא:־־ די צונויפנעשטויסן זיך האבן אמעריקע אין נאד ניט
 צייט יענער אין איז אינדיע פון לאגע די חיילות. בריטישע און צויזישע
 אוואג־־ אייראפעישע פאר צוציענדיק און אינטערעסאנט זייער נעוועץ
 או־ און אקבאר באבער, פון מאגול־אימפעריע גרויסע די טוריסטן.
 געטראפן האט אינדיע מיט יעפאלן. שטארק געווען שוין איז רונגזעב
 דייטשלאנד. מיט געטראפן האט עם וואם זעלביקע, דאס במעט
 הייליקער דער ווי פונקט איז, אינדיע אין דעלהי אין גרוים־מאגול דער
 לויטן ווי מעד ניט אייבערהאר נעווען דייטשלאנד, אין קיסר רוימישער
 אנאמינעלע נאד כעהאט עד האט אורונגזעב פון טויט נאבץ נעזעץ;
 איז עס הויפטשטאט. זיין פון שבנות דירעקטער דער אין חוץ מאכט,
 פון נייסט דעס פוץ און הינדויזם פון אויפלעבונג אגרויסע געווען
 מאה־ די פאלק, אאינדיש איז דרומית־־מערבית אין אייננעבארענע. די
 בדאמאניזם דעס אויפגעריבט האט איסלאם, קענן אויפנעשטאנעץ ראטאס,
 אויסגע־־ צייט אנעוויסער אויף האט און רעליגיע הערשנדיקע די ווי
 אינריע. פון דרייעק דרומדיקן גאנצן איבערן מאבט זיין שפרייט
 גע־־ איינגעשטעלט איסלאם פון ארט אויפן אויך איז ראדזשפוטאנא אין
 רענידט האבן תשייפור און בהיירטפור אין און בראמאניזם, ווארץ
 קינינרייך, שעטיש א נעווען איז אודה אין ראדזשפוט-פירשטן. מעכטיקע
 א נעווען אויך איז בעננאל און לוקנאוו, אין הויפטשטאט דער מיט
 צפון־־זייט אין פענדזשאב אין ווייט מוסלימישי(. >א קינינרייך באזונדער
 די קערפערשאפט, רעלניעוע אינטערעסאנטע אזייער אויפגעקומעץ איז
 נאט איין פון הערשאפט אוניווערסאלע די פראקלאמירט האט וואס סיכם,
 מוס־־ אויפן סיי און וועדאם הינדוישע די אויף סיי אנגעפאלן איז און
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 סיכם די האבן סעקטע, אפאציפיסטישע לכתחילה קאראן. לימישן
 גאטם איינצושטעלן געזוכט און איסלאם דעם נאכמאכן גענומען באלד
 געליטץ זיי האבן צוערשט אבער שווערד, פון הילף דער טיט קיניגרייך
 אבער אויפגערודערטער, און צעטומלטער דער אט אינמיטן און מפלות.
 באלד זיך האט אינדיע, אינדישער לעבעוודיקער און אויפוואכנדיקער
 שיאך נאדיר צפון־־זייט, פון אריינדרינגער אן אריינגעריסן (1738)
 האט וואס פערסיע, פון רעגירער טורקמענישער דער (,1747 - 1736)
 וואס ארמייעץ אלע צעקלאפט קייבער־־פאס, דעם דורך אדאפגעלאזט זיך
 אויסגערויבט און איינגענומען וועג, אין אים געשטעלט זיך האבן
 איבערגעלאזץ האט ער זאקרויב. אגוואלדיקן אוועקגעשלעפט און דעלהי
 נא־־ די אין אז געבראכן, שטארק אזוי אינדיע פון צפון־־טייל דעם
 רויב־־אג׳־ זעקס פון ווינציקער ניט געוועץ זיינען יאר צוואנציק ענטסטע
 אפנאניסטאן, מצד ,אפגענליקט אלע האבן וואס צפון־־אינדיע, אויף פאלן
 א טויט. שאכס נאדיר נאך מלוכה זעלבשטענדיקע א געווארן איז וואס
 דער פאר אפגאנען די מיט געקעמפט מאהראטאס די האבן צייט שטיקל
 צע־־ מאהראטאם די פוץ מלוכה די איז דערנאך צפוףאינדיע. אין ממשלה
 באראדא גוואליאר, אינדאר, פירשטנטימער: אריי אין געווארן ריסן
 ענלעך שטארק נעווען איז יארהונדערט טן17 אין אינדיע אנדערע. און
 פאוואליעדיקער פון אלאנד יארהונדערט, טן8 אוץ טן7 אין אייראפע צו
אנפאלער. פרעמדע דורך געפייניקט אויפלעבונג,
 אריינגע־־ זיך האבן אהין וואס אינדיע, די געווען איז ראם אט
 יאר־־ אכצנטן דעם משך אין ענגלענדער די און פדאנצויזן די שטופט
הונדערט.
 פאר געקעמפט פריער שוין האבן מלוכות אייראפעןשע אנדערע
 פוס פאליטישן אוץ אקאמערציעלץ אריינצושטעלץ מענלעכקייט דער
 וואסקא וועץ צייט, יענער זינט נאך מזרח אין און אינדיע אין
 דער פוץ קאפ -עם ארוס נסיעה בארימטע זייץ האטשעמאכט גאמא דא
 פוץ ים־־האנדל דער איז פריער קאלקוטא. קייץ ביז האפענונג גוטער
 די אוץ ים, רויטץ פוץ אראבער די פוץ הענט די איץ געווען אינדיע
 די ים־־שלאכטץ. דיי א איץ אפגעוואונעץ זיי ביי דאס האבץ פארטוגעזץ
 אשווערע געפירט האבץ אוץ נרעסער געוועץ זיינען שיפץ פארטוגעזישע
 האנדל דעם געהאלטץ פארטויעזץ די האבן צייט שטיק א באוואפענונג.
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 אריבערגעשטייגטו האט ליסאבאן און אייגנס, זייער פאר אינדיע מיט
 זיבעצנטן אין נאר מזרח־לאנד. פון געווירצץ פאר מארק א ווי ווענעציע
 צר הענט זייערע אויסגעשטרעקט האליענדער די האבן יארהונדערט.
 האבן מאבט זייער פון שפיץ אויפן מאנאפאל. דאזיקץ העם פארבאפץ
 האפענונג, גוטער "ער פון קאפ ביים ישובים געהאט האלענדער די
 אין ישובים צוויי ;עהאט מאוריציוס, פארנומען געהאט האבן זיי
 *מזרח גאנץ איבער אוץ ציילאן אין זעקס אינדיע, אין צוועלף פערכיע,
 נאר פונקטץ. באפעסטיקטע זייערע צעשטעלט געווען זיינען אינדיע
 אג- אן פון סוחרים קייץ צוצולאזן ניט באשלוס עגאיסטישער זייער
 דענער, ,שוועדן די געצוואונגען האט נאציאנאליטעט אייראפעלשער דער
 ערשטע די קאנקורענץ. אפיינדלעכער צו עננלענדער און פדאנצויזן
 די אין יעפאלן זיינען לענדער ווייטע די אין מאנאפאל זייער אויף קלעפ
 עיגלישן דעם בלץק, פון ניצחונות די דורך וואסערן אייראפעישע
 זיינען יארהונדערט אכצנטן אנהייב אין אדמיראל. רעפובליקאנישן
 א אין אריינגעטאן נעווען פראנצויזן די סיי און ענגלענדער די *סי
 *פרי אוץ האנדל פאר האלענדער די מיט קאנקורענץ־־קאמף שטארקץ
 *קאל אוץ באמביי מאדראס, איץ אינדיע. גאנץ איבער ווילעגיעס
 הויפט־קווארטירץ; זייערע איינגעפעסטיקט ענגלענדער די האבץ קוטע
 *פראג וויכטיקסטע די נעווען זיינעץ שאנרערנאנאר און פאנדישערי
ישובים. צויזישע
 ווי־ נאר געקומען מלוכדת אייראפעלשע אלע זיינען צוערשט
 האבן זיי וויאם אנשטאלטן איינציקע די און האנדלען, צו סוחרים
 צערודערטער דער ואר הייזער.*האנדלס געווען זיינען גרינדן נעפרוווט
 *קאנקו זייערע פון מעטאדץ אומערלעכע די און לאנד פון צושטאנד
 באוואפנט און באפעסטיקט האבץ זיי אז דערצו, געבראכט האבץ רענטץ
 פאר געמאבט זיי האט באוואפענונג דאזיקע די אוץ ישובים, זייערע
 האבץ וואס פירשטץ, פארשיידענע די פאר פארבינדעטע געוואונטשענע
 ארומגעקריגט. איצט זיך האבץ אוץ זיך צווישץ אינדיע צעטיילט געהאט
 אייראפעושער נייער דער בון גייסט אין דורכאויס יעוועין איז עם און
געשטעלט זיך האבן פראנצויזן די אויב אז פאליטיק, נאציאנאליסטישער
 /\ ב. ו־עלט״געשיכטע,
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 אנדער אויפן שטעלן זיך געמוזט ענגלענדער די האין צד, איין אויף
 ראיערט געווען איז ענגלענדער די פון צד אויפן פירער גרויסער דעד צד.
 קייץ געקומען איז און 1725 יאד אין געווארן ארן געי איז וואם קלי_יוו,
 פון געשיכטע די דיפליי. געווען איז הויפט־־קעגנער זיין .1743 אינדיע
­­יאר טן18 העלפט ערשטער דעד פון משך אין קאמף דאזיקץ דעם
 קאנעץ דא איה זאל מען אז געפלאנטעדט, צו און לאנג צו איז ד,ונדעדט
רעב באהערשט פולקום ענגלענדער די האיץ 1761 יאד אין דערציילן.
פיאנא. דעו־ פאר בעטה^ווען וואן לודוויג קאמפאזיטאר דייטשער דער
 האין (1764) בוקפאר און (1757) פלאפיי ביי האלבאינזל. אינדישן
 •און בענגאליע פון ארמייען די צעקלאפט און געוואונען ארמייען זייערע
 זייער געווען נאמינעל איז וואט גרוים־־מאגול, דער אודה. פון ארמיי די
 געמאגט האבן זיי געצייג. זייער געווארן פאקטיש איז אייבערהאר,
 עם וואו דארט געשטראפט האבן זיי שטרעקעס; גרויפע אויף שטייערן
אפאזיציע. איינגערעדטע אדער אמתע געווען איז
 הירך דירעקט געווארן געוואונען ניט זיינען ניצחונות דאזיקע די
 דורך געווארן געוואונען זיינען זיי ענגלאנד; פון קיניג דעם פון חיילות די
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 לכתחילה נעווען איז וויאם מזרח־־אינדיע, פאר האנדלס־־קאמפאניע דעד
 מער ניט עליזאבעט קיניגיץ אונטער נרינדונג איר פון צייט רעד אין
 זיי זיינען טריט ביי טריט ים־־אוואנטוריפטץ. פון קאמפאניע א .ווי
 שיפן. דיערע באוואפענעץ צו און זעלנער דינגען צו געצוואונגען געוועץ
 טראדיציע איר מיט האנדלס־קאמבאניע, דאזיקע די האט איצט און
 אין פארבן און נעווירץ מיט נאד ניט טאן צו נעהאט רווחים, ■פון
 אייעד שאפן צו נעהאט אויך האט זי נייערט !שטיינעד, טייערע און טיי
 אינ< פון גודל איבערן און פירשטן פון טעריטאריעס און הכנסות די
 אדוים־־ זיך האט עס און פארקויפן, און קויפן צו זי איז געקומען דיע.
 איז דא ים־רויבעריי. שרעקלעכער מיט פארנומעץ זיך 'האט זי אז געוויזץ,
 דען איז מעשים. אירע קענן פראטעפטירן זאל וואם קיינער נעוועץ ניט
 בא־־ בירנדיקע אין קאמאנדירן און קאפיטאנעץ אירע אז חידוש, א
 נע־ זיינען זעלנעדם און אננעשטעלטע פשוטע אירע אפילו אוץ אמטע,
 מענטשן ? רויב פון נוטס אלדאם מיט באלאדן עננלאנד קיין ואהיים קומען
 אויף איבערנעענטפעדט איז לאנד רייך און נחיה א בעת לאנע, אזא ביי
 טארן ראם און זיי מענן דאס באשטימען: ניט קאנען ווילן, נוטן זייער
 זוג־־ אפרעמדער מיט לאנד אפרעמד זיי פאר נעווען איז עם ניט. זיי
 אויסעד דאפע, אנדער אן פון נעווען זיינען מענטשן ברוינע זיינע ימיין;
 זייערע אין אז אויסנעוויזן, האט עם סימפאטיע; זייער פון קרייז דעם
טיעכצן. פאנטאסטישע פארבארנן זיינען נעביידעם און טעמפלעץ
 ווען נעיפלעפט, נעווען זיינען היים דער אין עננלענדער די
 האבן און אדרים נעקומען שפיעטער זיינען באאמטע און נענעראלן די
 באשולדיקוננען טונקעלע אנדערן קענן איינער ארויסשטעלן נענומען
 פאר־ דער האט קלייוון מעשים. אכזריותדיקע און אויספרעסוננען אין
 זיך עד האט 177 4 יאר אין טאדל. א אויסצודריקן באשלאפן לאמענט
 *האם ווארן אדמיניפטדאטאר, אינדישער אצווייטער לעבן. דאם נענומען
 בא־־ ווידעד און 1788 יאר אין באשולדיקט נעווארן איז טיננם,
 נלייכן איר וואס ,סיטואציע אמאדנע נעווען איז עם .1792 ייאר אין פרייט
 פארלאמענט עננלישער -ער וועלט־־נעשיכטע. דער אין נעווען ניט איז
 פון האט וואם האנדלם־נעזעלשאפט, אלאנדאנער איבער דענירט האט
 אין נדעסער סך א איז וואם ,אימפעדיע אן איבער געוועלטיקט זייט איר
קרוין. בריטישער דעה פון לענדעד אלע פאר באפעלקערט .מעד פך א
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 וויים, א געווען אינדיע איז פאלק ענגלישן פון מאסע גרויסער דער פאר
 געפארן זיינען א,הין וואם לאנד, אומצוטריטלעך כמעט פאנטאשטיש,
 יאדן אהיישאיןאסך בכדיצוקומען יונגעלייט, ארעמע אוואנטורישטישע
 דזשענטלמענש. אלטע ברוגזע שטארק און רייכע שטאדק ווי שפעטער
 אזוינש איז עש וואש זיין, צו תופש שוועד געוועץ איז ענגלענדער די פאר
 דעד אונטער מענטשן בדוינע פיל־־מיליאניקע דאזיקע די פון לעין ראש
 איג- דערצו. שוואך צו געוועץ איז הדמיון כוח זייער זונשיין. מזרחדיקער
 ענגלענדעד די האבן דערפאר אומרעאל. ראמאנטיש געבליבן איז דיע
 דעד פוץ מעשיש די איבער קאנטראל און השגחה קיין האין געקאנט ניט
קאמפאניע. אינדישער
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 ארוט אווי איז ררוש-אזיע אין האלב־־אינזל גרויסער דעד בעת
 אן איז יש־־שוחריש, ענגלישע פון ממשלה דעד אונטער ארונטערגעפאלן
 מיד צפוףאזיע. אין אויך צוגעגאנגען אייראפע מצד אקציע ענלעכע
 רושלאנד פון מלונות קדישטלעכע די אזוי ווי דערציילט, שוין האבן
 גילדענער דעד פוץ אומאפהענגיקייט זייעד געוואונען ווידער האבן
 האד דעד געוויארן איז מאשקווע פון צאר דעד אזוי ווי און הארדע
 פון פאדאגראף פינפטן אין און נאווגאראר. פוץ דעפובליק דעד איבער
 איז גרוישער דעד פעטער אזוי ווי דערציילט, מיד האבץ קאפיטל רעש
 אזוי האט ער אז אוץ מאנאדנן גרוישע די פוץ קרייז דעש איץ אדיין
 אויש- דעד אייראפע. איץ געוואלד איבער רושלאנד אריינגעשלעפט ווי
 אלטעד דעד פוץ מאכט צענטראלער גרוישער דאזיקער דעד פוץ קוש
 אינגאנצץ ניט אוץ מזרח צוש אינגאנצן ניט געהער רואם וועלט,
 מענטשלעכץ אונזער פאר נאר ביז וויכטיק געווען איז מערב, צום
 אויפ< וועגן דעדציילט קאפיטל זעלביקץ רעש איץ אויך האבץ מיר גורל.
 געבילדעט האבן וראש קאזאקץ, די שטעפץ־־פאלק, אקרישטלעכן פון קום
 אונגארן און פוילץ אגראר-לענדער פעאדאלע די צווישץ אצווישנשייד
 זיינעץ קאזאקן די מזרח-זייט. אין טאטערן די אוףצווישן טערב־־זייט אין
 ניט פרטיש כמה אין אוץ אייראפע פון מזרח ווילדער דער געוועץ
מיטץ אין שטאטן פאדאייניקטע די אין מערב ,ווילדן ,דעש צו אוממעגלעך
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 אין מער בלייבן געקאנט ניט האבן וואט אלע, יארהונדערט. טן19׳
 מענטשן, אומשולדיקע גערודפטע סיי און פארברעכערם סיי רופלאנד,
 בראדיאגעם, גנבים, סעקטאנטן, רעליגיעזע לייב־־אייגענע, צעבונטעוועטע
 פטעפעפ, ־רומדיקע די אין באהעלטעניש א געווכט האבן מערדערט,
 וייער פאר יעקעטפט און ניי האט פון לעבן א אנגעהויבן ויי האבן דא און
 פפק לךין איו עם טאטערן. און רוטן פוילן, ל!עגן איינם אלין פרייהייט
 אוים־ אויך ויך האבן מורח־־וייט אין טאטערץ די פון אנטלאפענע או ניט,
 נייע דאויקע די צווישן וויכטיקפטע די קאואקן. די טיט געטישט
 דנעפער ביים קאזאקן אוקראינער די געווען ויינען שבטים נאטאדישע
 ראנד־־ דאויקע די ויינען פאוואליע דאן. ביים קאואקן דאנער די ■און
 עם דינפט. קיסרלעכץ דופישן אין אריינגעצויגץ געווארן פעלקעד
 געוואדן זיינען ויי אזיע. אין לענדער נייע געווארץ אנגעבאטן ויי ויינען
 נאמאדן, טאנגאלישע די פון מאבט פאלנדיקער דער קעגץ •אגעוועד
 צום ביו אזש סיביר דורך שפעטער און טורקעפטאן אין צוערשט
■אטור.
 לטן 8 און טן1 ! אין ענערגיע מאנגאלישער דער פון ה. ירי! י !
 הריי אדער צוויי אין הערלןלערן. צו שוועד יער*! אי! עדט יארהונ׳
 איו טיטורלאן און דושינגים פון טעג די נאך אדום יאר •הונדערט
 צי יועלט־־הערשאפט פון פעריאד א פון אראפגעפאלן צענטדאל־־אויע
 מגפות, קלימאט, בין בייט דער נישטיקייט. פאליטישער לעצטעד דער
 טא־־ פון איבערגאנגען כראניקעם, די אין פארשריבן ניט ויינען וואט
 אט אין אראלע געשפילט אפשר האט אלץ דאם - טיפ, ■לאדישן
 טיט געטאטטן פעלקער. צענטראל-אזיאטישע די פון רעגרעם דעם
 צייטווייליקער א נאד אפשר דאט איו וועלט־־געשיבטע דער פון מאם דעד
 הער פון אויסשפרייטונג די או מיינען, אווטאריטעטן טייל דעגרעס.
 טיטגעווירקט אויך האט בינע, פון געקומען איו וואט אמונה, בודיפטישער
 אין על־בל־פנים, גייפט. קריגערישן העם טאטערן די ביי אפצונעמען
 פעל־ טערקישע און מאנגאליש־־טאטערשע די האבן יארהונדערט טן16
 נאד גרענע־צן, וייערע פון אריים ויך געשפארט ניט מער שוין קעד
 און געטאבט אונטערטעניק ויי, אויף אנגעפאלן איו טען •אדרבא,
 מערב־וייט פון רוטלאנד קריפטלעכער דעד דורך פיי צוריקגעשטופט
מורדו־־וייט. אין בינע פון פיי און
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 קאזאקץ די האיץ יארהונרערט זיבעצנטן גאנצן פון משך אין
 אוץ רופלאנר אייראפעלשן פון מזרח-זייט קייץ אויפגעשפרייט זיך
 תנאים פאפיקע די געפונען ה$ין זיי וואו רארט, יאזעצט זיך האין
 האין פטאנציעם אוץ פארטן אוץ קארדאנען לאנדווירטשאפט. פאר
 דרום־־ פוץ ישובים דאזיקע הי פאר גרענעץ אבאוועגלעכן געיילדעט
 נאר אקטיוו. און שטאדק, כעווען נאך זיינען טורקמענער די וואו זייט,
 זי ביי געהאט, ניט גרענעץ קיין מער רופלאנד האט צפונית־־מזרחית אין
אקעאן. שטילן צום דערגרייכט האט
 פוץ אמטאדיע איץ יעורעץ בינע איז צייט זעלייקער הער אין
 אריינגעבראבט האיץ באצווינגערם מאנדזשורישע הי אויפשפרייטוני.
 אינטערעפן צפונדיקע זייערע אוץ ענינים בינעזישע די אין ענערגיע נייע א
 בינעזי־־ הער ■פון אויפשפרייט צפונדיקץ הייפשן א צו געבורט האבץ
 אזוי מאנגאליע. אוץ מאנדזשוריע אין השפעה און ציוויליזאציע שיער
 בא־־ זיך יארהונדערט טן18 מיטן ארום בינעזער און רופן די האין
 מזרח־ אייעד רעגירט בינע האט צייט יענער אין מאנגאליע. אין געגנט
אנאם... און בירמא נעפאל, טיבעט, טורקעפטאן,
 פע־־ א געוועץ אויך איי בינע אין פעריאד מאנדזשורישער הער
 די מיט פאראלעל אקטיוויטעט. ליטערארישער אהיפשער פון ריאד
 בינעזישע די האט אומאפהענגיק, אינגאנצן אבער מינים, אייראפעלשע
 מדרגה ה,ויבער א צו א־יפגעהויבן זיך דערציילונג קורצע און נאוועלע
 אנטווי־לונג וויכטיקע א געווען אייך איז עם און אינטערעם, און פטיל פון
 ש־יינע אפך געוואדן געמאלט זיינען עם דראמע. כינעזישער דער פון
 האיץ זיי פארבףדרוק, געווארץ אויפגעפונעץ איז עם לאנהשאפטץ,
 די.אוי< אוץ מיסיאנערץ יעזרטישע פוץ קופער־שטעבעריי אפגעלערנט
 אץ צו ביי געווארץ דערהוייץ אי־ פארצעליי כינעזישער פוץ אדבעטונג
 יארהונדערט טץ18 פון אויפגאנג צום נאר הייך. אומפארגלייכלעכער
 פאלץ, גענומען פראדוקט דאזיקן רעם פון ווערט עפטעטישער דער האט
 האבן זיי וואם רעפ צו צופאפן זיך גענומען האבן טעפערם הי מהמת
 כינע פון האט מען יופט. אייראפעלשער הער איז דאם אז יעמיינט,
 פארצעליי־־זאכץ ארויפגעפירט יפדר יארהונדערט גאנצץ פון משך אין
 אדל־־ אייראפעושע פוץ לאנד־־הייזער אין שלעסער פאלאצן, די אין
 רעד מיט קאנקורירט און נאביעמאבט האט טעפעריי אייראפעושע לייט.
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 דער־־ נעקאנט ניט מאל קייץ זי האט זי נאר פראדוקציע, כינעזישער
טיי־־האנדל. אייראפעישער אץ אננעהויבץ אויך זיך האט עם יאנץ.
 >נענויער בינע קייץ אינוואזיע איאפאנישע דערמאנט האבן טיר
 ניט יאפאץ שפילט כינע, אויף אנפאל דאזיקץ רעם חוץ קארעע<. קייץ
 ווי פונקט יארהונדערט. טץ19 פארן געשיכטע אונזער אין ראלע ק,ייץ
 ניט לחלוטין אייננעשפארט זיך יאפאץ האט מיננס, די אוניטער כינע
 ענינים. אירע אין אויסלענדער פון אריינמישוננ קיין אדיינצולאזן
 ציוויליזירט איינן איר נעפירט האט וואם אלאנד, נעווען איז זי
 איצט ביז האבן טיר אריינדריננערם. פאר אפנעשלאסץ מאניש לעבץ,
 דער־־ צו וואם ווינציק נעוועץ איז עם, ווייל ,איר ווענן ווינציק דערציילט
 אזייט אץ שטייט נעשיבטע ראמאנטישע אוץ בילדערישע איר ציילן.
 בא- איד טענטשהייט. דער פוץ גורל דעם פוץ הויפט־־דראמע דער פוץ
 זייער אנעוויסץ טיט אמאננאלישע עיקר דער נעוועץ איז פעלקערונג
 נארדישץ אפריטיטיוון פוץ פאלק אווייסץ פון צוטיש אינטערעסאנטץ
 ציוויליזאציע איר אינזלעץ. צפונדיקע די אויף אינוס האריקע די טיפ,
 איז קונסט איד כינע. אוץ קארעע פוץ א׳יננאנצן קענטיק שטאמט
 שריפט איר קונסט, כינעזישער ־ער פוץ אנטוויקלונג אספעציעלע
שריפט. כינעזישער דער פון אצופאסינג איז
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 באהאנדלט טיר האבן פאראנראפן צוועלף פריערדיקע די אין
 טיר נאציאנאליטעטץ. אפנעזונדערטע פון צעטיילוננ, פון תקופה א
 יאר- טן18 און טן17 פון פעריאד דאזיקן דעם נעשילדערט שוין האבן
 טענטשהייט ייעד פון פראנרעס דעם אין איבעררייס-צייט אן ווי הונדערט
 אין איז פעריאד ייעם אט פון משך אין איינהייט. וועלט-ברייטער א צו
 פאראייניקנדיקע הערשנדיקע קייץ נעווען ניט מענטשן פון נעמיטער די
 קיסר וויבאלדדער ארים, יעווען איז אימפעריע דער פון בוה דער אידעע.
 פירשטן, קאנקורירנדיקע סך א צווישץ איינער ווי מער ניט נעווען איז קיסר
 אויסנעיועבטער אן געווען אויך איז קריסטנטום פון חלום דער און
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 איימי ;עבויקעדט דך האבן גרויס־־מלוכות אנטוויקלעגדיקע זיך די יחלום.
 כעקאנט האט צייט אגעוויסע וועלט; דער גאר אייעד אנדערע די
קיץ סוף, א אי אדוסיויקערן דארט זיך זיי זאלן אז אויפדוכטץ,
 געמעל א גיינסבאר^ס פון אקטריסע. טראגישע די סידאנס, סארא פריילין
לאנדאן. אין נצציאנאל-גאלערייע דעו־ אין
 געאגרא- ;רויסע די ארויסקומעץ. ניט וועלט דעד פאר וועט צרה זנרויפע
 פא< שטארק אזוי האין יארהונדערט טן16 פץ *אנטדעקונגען פישע
אלע ביי אז מענטשהייט, דעד פאר רייכטוס פון קוואלן די גרעסערט
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 ארץ מלחמות זייערע פון פארוויהטונג דער גאד ביי ־צעטיילונגען,
 אבא־־ גענאהץ אייראפע פין פעלקער די האבן פאליטיק, זייער פון
 ביה־ איז צענטראל־־אייראפע וואוילשטאנד. וואקהנדיקן און טייטיקץ
 דרייהיק־־יאריקן פון פארוויהטונג דעד נאך זיך צו געקומען לעכווייז
קריג.
 דעד־ האט וואה פעריאד, דאזיקץ דעה אויף צוריק קוקן מיר ווען
 קוקץ מיר ווען יארהונדערט, טן18 אין פונקט העכהטן זיין צו דערגרייכט
 מיר וועץ און טאן, צו ביכולת איצט דאה זיינען מיר ווי אזוי צוריק,
 יארהונדער־ די מיט שייכות אין צייט יענער פון געשעענישץ די זעען
 דע־ - צייט, איצטיקער דעד פון באוועגונגעץ די מיט און פדיער טער
 און פארבייגייענדיק ווי פארשטייץ, צו שטאנד אין מיד זיינען מאלט
 ווי און פארמעץ פאליטישע אירע געווען זיינען עם פראוויזאריש
 אזוי בדאוויןאדיש, געווען אין זי זיכערקייטן. אירע שטאנדהאפטיק ניט
 אהי־ בון תקופה א געווען איז זי געוועץ, ניט איז תקופה אנדער קיין ווי
 אידעען אצונויפקלייבץ אפרו, אפאליטישער צוריקקערן, און מילירן
 אג־ מענטשלעכער ברייטערער א צוליב וויסן פון קוואלן און מענטשן פון
 אין געזען ניט דאה האט צייט יענער פוץ גייהט דעד נאר שטרענגונג.
 אידעעה, שעפערישע גרויהע די פון דורכפאל דעד שיין. דאזיקער דעד
 איבערגע־ האט מיטלעלטער, אין פארמולירט געווארן זיינעץ זיי ווי
 שע־ פון פידונג דער אן אצייט אויף געדאנק מענטשלעכן דעה לאזט
 האבן פאנטאזיע מיט און געבילדעטע מענטשן אפילו אידעעה. פערישע
 שפיל א מער יעוועץ ניט זיי פאר איז זי אומדראמאטיש. וועלט די געזען
 איז איר אויף וואה אהצענע, נייערט גורל, און אנשטרענגונג ׳פון
 געווארן באלוינט זיינען עם און גליק, אפגענוצטער אץ געווארן ׳געזוכט
 יאיץ צופרירענער דער נאד ניט האט דאה טובות. מידות שטילע די
 זייץ פוץ דרוק אונטערץ געפונען זיך געשטימטער קאנהערוואטיוו
 איינגע־ פעהט איז מענטשהייט דער פוץ מצב דער אז זיכערקייט,
 אפילו געביטן. האפטיק זיך וועלט די האט אמתץ דער איץ כעת שטעלט,
 די ארויהגעוויזץ אויך האין גייהטער בונטערישע און קריטישע ־הויך
 באווע- אויהגעהאלטענע אן געפעלט האט עם מחמת נטיה, זעלביקע
 דאה אז יעפילט, האיץ זיי געזעלשאפט. דער פון נשמה דער אין ׳גונג
און נויטווענדיקע יענע זיין צו אויפגעהערט האט לעבן פאליטישע
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 ז•־־ :פראדוקטיווקייט געוואלדיקער א טיט אשרייבער געוועץ איז טער
 דא- פון מחבר רעם פוץ פאליצעם די באצירן זיינע בענר בעציק,
 פיר־־און האלט ורעדק וואלטערס פוץ אויפבאבע אץ נאך אוץ ווערק, זיקן
 *געזעלשאפט אוץ געשיכטע וועגן סך א געשריבץ האט ער בענר. גיינציק
 גרויפער הער קאטערינע טיט קארעפפאנדירט האט אוץ פראק לעבע
 אוץ ■ג\ לודוויג פרייסץ, פוץ גרויפן רעם פרירריך טיט רופלאנר, פוץ
 האין גיבאן סיי אין וואלטער סיי צייט. זיין פון טענטשן גרויסע רוב טיטן
אויפנע- ויי האבן ניידע געשיכטע. פאר געפיל ^שטארקן געהאט
 האט ער אויסגעפויט. האט /\!\ לודוויג רואם ווערסאיל, פון שלאם דער
סט. פונט 40.000.000 אפגעקאסט
 אוץ■ לענן. טענטשלעבן פון זערנגען זייערע פול און קלאר זייער טייטשט
 אין וואס פיפטעם, די אט אז ■אויסבעדופט, האט ניידן אז קליאר, איז עט
 ■ליידיקגייעדישץ א פון טאנארכיע, !פון פ-יפטעם די געלענט, זיי האבן איר
 האנדלם- אינדופטריע־־און אפאראבטן פון אדל, פריווילעגירטן און
 און ארנעטער דערנידעריקטע און אונטערדריקטע פון און קלאס
 שטאנדהאפטיקפטע- דער איז מאפע, געטיינעך דער פון און ארעמעלייט
 שט־ק- פאר פאזירט האבן זיי געזען. וועץ האט וועלט הי וואם לעבנם־־וועג,
 פרע- געטלעכע די פון אפגעשפעט האבן און רעפובליקאנער לעך
ש ל ע וו ט ר ע ערב ־
 ד*א וואש רעפובליקאניזם, דעד נאר מאנארביע; דעד פון טענזיעש
 רעפובליקאניזש געקרוינטער דעד געוועץ איז וואלטערן, געפעלן געוועץ
 געוועץ קיניג דער איז איר אין וואס צייט, יענער פון נריטאניע פון
 צווישץ גרעשטער און עדשטער דעד אין שפיץ אפיציעלער דעד פשוט
אדללייט. די
 הער געווען אי• אונטערגעהאלטן, האבן זיי וואש אידעאל, הער
 וואלטץ איר אין וואש וועלט, געשליפענער און העפלעכער א פון אידעאל
 זיי־־ איבעדיקע הי ווארעס טיטל, א טיט מענטשץ היישט ראש - מענטשץ
 זיין צו שעמעץ פשוט זיך - חשבון אין געווארץ גענומען ניט נעץ
 לעבנס-פאדהעל•-־ די וראש ענטוזיאשטיש, אדער גראב אדער אבזדיותדיק
 שדעק די און עלעגאנט, אוץ ברייט זיין באדארפט האבן איר אין טענישץ
 אוג־ געזעץ רעש העלפץ באדארפט האט לעכערלעך מאבן צו זי־
 *וואל לעבן. פוץ הארמאניע אוץ גלאנץ אוישיוייניקשטץ העש טעדהאלטץ
 פיינט ליידנשאפטלעך האט ער וואש מעלה, די זיך איץ געהאט האט טער
 ארעד גערודפטע לטובת אריינמישונגען זיינע און אומרעכט, ■געהאט
 לאנגער זיין פון שיין הויבע די זיינען טענטשן באהאנדלטע יטלעבט
לעבנס־־געשיבטע. פאדפלאנטערטער און
 גלבאץ פון איינשטעלונג גיישטיקע די געווען איז דאש ■ווי היות
 געלעבט, זיי האבן איר אין וואש תקופה, דעד פוץ אוץ וואלטער פון און
 און בכלל, רעליגיע אז געהאלטץ, האבן זיי אז נאטירלעך, גאנץ דאש איז
 האט •יי הישר. שבל קעגץ איז וואש אזאך, איז בפרט, קד-בטנטוש
 רעליגיע, נוגע איז וואש לעבן, פון זייט גאנצע די אט אז א-ישגעדובט,
 גרויש גיבאנש טענטשן. דעש באפאלן איז וואש טירוף, אמין ■א־ז
 ווירקנ־ די ווי ,קרישטנטום אויפן אנבאל אן עצש אין איז געש-בטע־ווערק
 אין רויע ־י אידעאליזירט האט ער אונטערגאנג. און ירידה פון סיבה ־דיקע
 דזשענטלמענש פיינע אוועלט אין רויש פון פלוטאקראטיע ׳גדאבע
 געפאלן איז זי אז דערציילט, און יארהונדערט, טן18 פון מושטער לויטן
 קרישטע־־ דאש וואש ירידה, הער מחמת אויסויייניק פון בארבארן די פאר
 האבן געשיכטע אונזער אין אינעווייניק. פון אריינגעבראבט האט טוס
 פאר שיין. אבעשערעד אין מעשה די אוועקשטעלן געפרוווט מיד
 ני־" האש ,1חד13ווז6 יעוועץ קרישטנטוש אפיציעלע ראש איז זואלטערן
 פוץ דעבץ האש געפענטעט האט וואש אזוינש, עפעש דעדטדעבטיקע,
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 אומ~ גערודפט געדאנקען, זייערע אין אריינגעמישט זיך האט מענטשן,
 יענעד אין טאקע איז אמתן דעד אין און תילוקי־־דעות. ריקע שוי
 אד- אין פיי ליכטיקייט און לעבן ווינציק זייער געווען צווישנצייט
 אדטאדאקפער שטילער דער אין פיי רוים, פון קריפטנטום טאדאקפן
 פראטעפטאנטישי׳נ די פון קריפטנטום דעם אין סיי רופלאנד, פון קירך
 מענטשע^ גלאטינקע מיט געשלאגן נעווען איז וואט צייט א אין פירשטן.
 דערזען. צו געווען שוועד איז נלחים, דורכגעטריבענע מיט אוץ לעך
 אוץ קריפטנטוב פוץ הארץ איץ געפלאקערט אמאל האט פייער וואפער
 קאנעץ ליידנשאפט רעליגיעזער און פאליטישער פון פייערן וואסערע
מענטשץ. פון הערצער די אין פלאקערץ אמאל :אך
 פארע:- גיבאן האט נעשיכטע זיין פון באגד דריטן פון פוף צום
 ער־ אימפעריע. מערבדיקער דעד פון אונטערגאנג וועגץ באריכט זיין דיקט
 ציוויליזאציע די אז זיין, געמאלט ראם אץ ק צי בראגע, די דערנאך שטעלט
 ער דערצו, געבראכט אים האט דאם מפלה. אזא ליידץ אמאל נאך זאל
 11780) צושטא:ד עקסיפטירנדיקץ דעם איבער איבערבליק אן מאכן זאל
 הים־־לע־־ יער פון ירידה דער בעת צושטאגד מיטן אים פארגלייכץ און
 צר פלאן אלנעמיינעם אונזער פאר נוט זייער זיך פאפט עם רוים. פער
 קיין הארעם פארנלייך, רעם אט פון פראגמענטן עטלעכע דא ציטירן
 לי־־ ד• פון געמיט־־צושטאנד דעם אילופטרירן בעסער ניט קען זאך
 אי־־ פאליטישן רעם פון שפיץ אויפן אייראפע פון דענקערם בעראלע
 טיפע יענע אויף אנצוהערענישן ערשטע די איידער בערגאנגם־־פעריאד,
 אר־ים־ פוף־בל־סיף האבן צעשפאלטוננ״בוחות פאציאלע און פאליטישע
צייט. אונזער פון פראנעם דראמאטישע די נעבראכט
 נעשריבץ ג״באן האט רעוואלוציע, שרעקלער דאזיקער דער "פון
 דעד פאר אפלעדנעץ באדארפט מען וואלט חורבן, מערבדיקן דעם ווענן
 העכער שטעלן צו אפאטריאט פון חוב דער איז עם צייט. איצטיקער
 נאר נעבוירנלאנד. זיין פון גדולה די און אינטערעם דעם אלין פוץ
 בא־ צו אוץ קוק זיין פארברייטערן צו דערלויבט איז פילאסאף א
 פארשיידענע אירע וואס רעפובליק, נרויפע איין ווי אייראפע טראכטן
 פון מדרגה זעלביקער דער כמעט צו דערגרייכט האבן איינוואוינער
 אייך זיך וועט מאכט פון וואגשאל די קולטור. און מענטשישקייט
אדעת אייגענעם אונזער פון וואוילשטאנד דעד און וויגץ, ווייטער
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 דך האין רעפובליקן שרעק. און חרפה פון ווירקונג גלייכצייטיקער
 מיט געווארץ דודכגעזאפט זיינען מאנארכיעפ ארדענונג; אנגעשאפט
 אוץ מעפיקייט, פון הפחות, לכל א,דער, פרייהייט, פון פרינציפן די
 פוץ נייפט אלגעמיינעם העם דורך איז קאנפטיטוציעם ערגסטע די אין
גערעכטיקייט. און כבוד פון אגעפיל געווארץ אריינגעפירט צייט דעד
אוץ לייגץ אוץ אבטל׳״ ע ׳^י-ן ' ן א >.ו א
 פארגי"■ אינדופטריע און וויפנשאפט פון פראגרעם דער ווערט שרוב אין
 איך קאנקורענטץ; אקטיווע אפך פוץ כאמענגעץ די דורך כערט
 איינגעהאל- אן אין געפירט חיילות אייראפעןשע די ווערן מלחמה
 די פין באצווינגער אווילדעד ארויסגייץ זאל עפ אויב אופן. טענעם
 פוי- קרעפטיקע די זיין גובר כפדר מוזן ער וועט מדבריות, טאטערשע
 גאלאנטע די דייטשלאנד, פוץ ארמייען צאלרייכע די רופלאנד, פון ערים
 בריטאניע,. פון מענער פרייע מוטיקע די אוץ פראנקרייך פוץ אדללייט
 יאיץ אלע זיך פארטיידיקץ צו כדי בונד, איין מאכן אפשר וועלץ וואם
 שקלאפעדי• אריינברענגעץ בארבארץ זיגרייכע די אפילו זאלן איינעם.
 שיפץ טויזנט צען וועלץ אקעאץ, אטלאנטישן צום ביז אזש חורבץ און
 אחיך געזעלשאפט ציוויליזירטער דעד פון רעשטץ די אריבערפירץ
 דערלאנגעץ. קאנעץ ניט זיי וועלן בארבארן די וואו ים, זייט יענער אויף
 אמעריקא- דער אין בליעץ און אויפלעבץ ווידער וועט אייראפע און
 און קאלאניעם אירע מיט פול איצט שוין איז וואם וועלט, נישער
אינפטיטוציעם.
 פראצע שוועדער אוץ פינות פוץ אלעבץ אוץ ארעמקייט "קעלט,
 צייטץ אלע איץ בארבארן. די פוץ מוט דעם אוץ כוח דעם שיטארקץ
כינע. פוץ פעלקער פרידלעכע אין העפלעכע די אונטערדריקט זיי האבץ
 נאטירלעכע די אט קעגץ אנטקעגנצושטעדץ דערויף, אכט קיין ניט איצט
 פוץ מלוכות קריגערישע ד• קריגם־־קונפט. דעד פוץ קראפט די קדעפ!טץ
 אויפגע- האבץ רוים, מאקעדאניע, גריכנלאנד, וועלט, אלטער דעד
 קערפערם, זייערע איינגעניט האבץ זעלנער, פון אראפע האדעוועט
 רעגולערע■ דורך כוחות זייערע פארפילפאכיקט מוט, זייער דיפציפלינירט
 פארמאגט, האבן זיי וואם אייזן, דעם פוץ געמאכט אוץ באוועגונגען
 ■זיינען מעלות די אט נאד געווער. נוצנדיקע צו גרינג און שטארקע
 ד- געזעצן. אוץ מנהגים זייערע מיט צוזאמעץ אראפ ביפלעכווייז צו
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 בא־־ האט יורשים וייגע פון אוץ קאנשטאנטין פון פאליטיק שוואכע
 בארבארישע די פון קראפט רויע די אוישגעמושטירט אוץ וואפנט
 קריגס־־קונשט די אימפעריע. דעד פוץ חורבן צום זעלנערש, געדונגענע
 גיט וואס שיש-פולווער, פון דערפיגדונג דער דורך געביטן זיך האט
 מעכטיקע צוויי איבער געוועלטיקן צו מעגלעכקייט די מעגטשץ דעם
 כעמיע, מאטעמאטיק, לופט. דער אין פייער דעם נאטור: הער פוץ כוחות
 אין קריים־קוגסט יער דינעץ צו צוגעפאשט גע-וארן זיינעץ מעכאניק
 קו:־־ די אנדערן קעגן אייגער אתים שטעלץ צדדים מלחמה־פידנדיקע ביידע
 זייץ מעגן היסטאריקער פארטיידיקונג. אוץ אנפאל פון געגג ציקשטע
 מעץ מוז כאלעגערונג צו צוגרייטונגעץ די צוליב וואס דערויף, ברוגז
 קאנעץ אבער מיר קאלאניע. אבליענדיקע אויסהאלטן אוץ גרינדן
 אשטאט פוץ צעשטערונג די וואם שלעכטם, קיין דעריץ געפיגעץ גיט
 פאלק אפלגישיק אז אדער הוצאות, מיט און שווערקייט מיט אן קומט
 פאתי און איבער לעבן וואס קונשטן, יענע דורך באשיצט ווערן זאל
 ווערץ. פארשוואונדץ אין האלטן וואם מעלות, קריגערישע די טרעטץ
 דורכצוקומעץ ניט מחיצה א פעסטונג די און הארמאט דער זייגען איצט
 אקומעגדיקץ קעגן זיכער איז אייראפע און פערד, טאטערשן דעם פאר
 בארבארץ, זיין צו אויפהערן זאלן זיי סיידן בארבארן. פון אריינדרינג
באצווינגערש... ווערן זיי קאנען דעמאלט ערשט
 אדער מסופקדיק פאר ארויסווייזן זיך חקירות דאזיקע די "זאלן
 און טריישט פון קוואל אטיפערער איבער נאך בלייבט אפנארעריש,
 און ים־־פארערם גייע און אלטע די פון אנטדעקונגען די האפענונג.
 פעלקער אויפגעקלערטסטע די פון טראדיציע אדער געשיכטע היימישע די
 סיי און קערפער אין שיי נאקעט מענטשן" "ווילדץ דעם פאר שטעלן
 פון שפראך. א אן כמעט ,אידעען אן קונשט, אן געזעצן, אן גיישט, אין
 צושטאנד לכתחילהדיקער דער אפשר איז וואש מצב, נידעריקץ דעם אט
 איבער געוועלטיקץ צו אויפגעשטייגט בהדרגה ער האט מענטשן, אלע פוץ
 דעם אריבערצושווימען ערד, די מאכץ צו פרוכפעריק בעלי״חיים, די
 פארפול־־ דער איץ סראגרעש דער הימלעץ. די אויסצומעשטץ אוץ אקעאץ
אין פעלקייטץ קערפערלעכע אוץ גיישטיקע זיינע פוץ באנוץ און קומונג
(7) ב, וועלש״געשיכטע,
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 גע" עד איז צוערשט יעביטץ: דך האט און רעגולעד ניט געווען
 *גיב אגעטאפלטער טיט געוואקפן בהדרגה איז און פאוואליע גאנגען
 טאמענטץ געקומען זיינען אויפשטייג מי״פולץ פון תקופות נאך קייט;
 האבן ;ירד הער פון קלימאטן עטלעכע די און ירידה; האפטיקער פון
 דער־ די נאד פינפטעדניש. און ליכטיקייט פון שינויים די געפילט
 האפענונגעץ אונזערע פארגרעסערט יאר טויזנט פיר פון פארונג
 צו ביז באשטיטען, ניט קאנעץ טיר דאגות. אונזערע פאדקלענערט און
 צו שטדעבן דין אין טענטש מין דער דערגיין קאץ הייך וואסער
 זאל עם פיידן פאלק, איין קיין אז אננעמעץ, ררל! מעגן מיר נאד שלמות.
 אין אריינפאלן צוריק ניט וועט נאטור, דער פון פנים דער בייטן דך
בארבאריזם. לכתחילהדיקץ דעם
 קריג, האבן קונשטן, די פון דערפינדונג ערשטע די "דנט
 דער פון ווילדע די צווישן פארשפדייט ברען רעליגיעזער און האנדל
 וואם מתנות, אפצושאצנדיקע ניט יענע וועלט נייער און אלטער
 בא־־ דך דעריבער קאנען מיר גיין. פארלארץ ניט מאל קיין שוין קאנען
 וועלט דער פון תקופה איטלעבע אז מפקנא, אנגענעמער דער מיט ררקן
 רייכטום, רעאלן דעם איצט, נאך פארגרעסערט אין פארגרעפערט, האט
 רעד פין שלמות טאראלישע די אייך אפשר אוץ וויפן, דאם גליק, דאס
ראפע". מענטשלעבער
 האלט ד נ א ט ש ל י ט ש נ פ א ו ו סאציאלער דעו• .14
טוף. טיים
 געשיכטע דער פון דערשיינונגען אינטערעסאנטסטע די פון איינער
 בעת יארהונדעדט, טן18 אנהייב און טץ17 פון משך אין אייראפע פון
 מא־ פאדלאטענטארישעד דער און גרוים־מאנארכיע דער פון פאזים דעם
 אין פויערים די פון רדקייט לפי־־ערכדיקע די געווען איז נארכיע,
 יארהוג- טן16 און טן15 טן,14 פון פייערן מורדישע די ארבעטער.
 צו־־ עקאנאטישע שארפע די אויפגעלאשץ. געווען פלוג אין זיינען דערט
 געמילדערט געוואדץ זיינען פעריאד פריערדיקן דעם פון נויפשטויסן
 רעווא- האט אטעריקע פון אנטדעקונג די אויפגלייכן. צייטווייליקע דורך
איג־־ און האנדל פון מאסשטאב דעם איבערגעביטן אוץ לוציאניזירט
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 *מע טייערע מאשע גרוישע א אייראפע אין אריינגעבראכט . דוסטריע,
 פאר־־ און באשעפטיקונגען צאל די פארגרעסערט געלט, צוליב טאלן
 ניט ארעמעלייט די האבן צייט אשטיקל פרנשות. מינים די מערט
 פאדשטייט ארבעט. און לעין פון שווערקייט די שטארק אזוי געפילט
 גע־ נאך געווען זיינען אומצופרידנקייט און צרות אינדיווידועלע זיך,
 *אומגליקלע די אבער געהאט. שטענדיק מיר האבן ארעמעלייט נוג;
 צעווארפן. און צעשפרייט געווען זיינען אומצופרידענע די און כע
געהערט. ניט און אנגעזען ניט זיי האט מען
 א געהאט פאלק געמיינע דאם האט פעריאד פריערדיקן אין
 פון א-דעע די איז דאש איר, ארום קאנצענטרירן צו זיך אויף אידעע
 קרישטנ־־ דאם באנייען צו באוועגונג די אז קאמוניזם. קריסטלעכן
 האט לוטעראניזם דער און כוחות, די מיט אויפגעגאנגען איז טופ
­צ געטאן אקער זיך ה#ט און אפירער ווי ישון פון אפגעווענדט זיך
 ווירקינג ד- און באדיר דער געווארן א-בערגערישן אין פירשטן, די
 אומ־־ די אויף קלאשן געבילדעטע די פון גייסטער פרישערע די פון
 אונטערדריקטער אן זיין אוץ זאל עש צאלרייך ווי מאשץ. געבילדעטע
 זיין נש מאל קיין ער וועט מצב, זיין זיין זאל עם שלעכט ווי און קלאש
 דער־־ וועט ער איידער ווידערשטאנד, אטעטיקן ארוישצוווייזן ביכולת
 אלגעמיינער בשותפישער א פון אנטוויקלונג דער דורך אחדות צו גרייכן
 גע- אין מער זיף גענייטיקט פאלקם־־באוועגונג אפאליטישע אידעע.
 אנדער איז עם וואפער ווי פרויען, און מענער אידעלשע בילדעטע
 גופא, רעגירן דורבן זיך לערנט אמאנארכיע פראצעם. פאליטישער
 די פון געניטשאפט די האט טיפ איז עם וואשער פון אליגארכיע אן
 דעד און פויער דער מאן, געמיינער דער נאר געשעפטן. אייגענע
 געזעלשאפט־־ ברייטע אין ניט געניטשאפט שום קיין האט בעל־מלאכה,
 דינשט, דעם דורך נאר פאליטיש עקסיסטירן קאן און ענינים לעכע
 אייניעגע־־ די מענטשן. געבילדעטע פון פירוני און איבערגעגעבנקייט
 דורך האט וועגן, פירשטנם די פון רעפארמאציע די רעפארמאציע, בענע
 אגרוישער אין כילדונג, צו צוטריט דעם פארשווערט האט זי וואש העם,
 גייפטלעכע, און נעלערנטע ארעמע קלאס דעם געמאכט צונישט מאש
 דעש דייר ז-יערע מיט איינגענומען האבן זיי וואש דעש אדאנק נאד וואם
מעגלעך. געווארן רעפארמאציע די איז המון
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 האבן זיי ווען לענדער, פראטעיפטאנטישע די פון פירשטץ די
 זיי אז פארשטאנעץ, באלד האבן קירכן, נאציאנאלע די פארכאפט
 דערצץיגפ-אידעאיל זייער אוניווערפיטעטץ. די אריינכאפץ אויך מוזן
 צר גוט טויגן זאלן וואם יונגעלייט, פעקע אויסצובילדן געוועץ איז
 בילדונג האלטן צו נוטה געווען זיי זיינעץ דעם פון ווייטער זי? דינען
 פאר וועג איינציקער דעד איז דערפאר זאך. שיעדלעכער א פאר
 פאר געפינעץ צו יעוועץ בילדונג קריגן צו מענטשן יונגן ארעמעץ אן
 *אויפמונטע פון אבאראד געווען אמת, איז, עם באשיצער. ארייכץ זיך
 געגריג־־ האט מען גרוים־־מאנארכיעס: אלע אין געלערנטקייט צו דונג
 גענאפץ אבער געזעלשאפטן. וויסנשאפטלעבע און אקאדעמיעם דעט
 געווען זיינען וואם געלערנטע, פון קלאם אקליינער נאד האבן דערפון
איינגעוויינט אויך דך האט קירך די מאנארכן. די צוצידינען גדייט
 דעו אין אדעמאן. געבילדעטן דעם געטרויען :ו
 גע- אויך איז בריטאניע פון רעפובליק" "געקרוינטער טאקראטישער
 "ביידעי בילדונגפ-מעגלעכקייט? פון באגרענעצונג זעלביקע די ווען
 אבצנטן איבערץ באריכט זיין אין האמאנט זאגט אוניווערסיטעטץ, אלטע
 אן פאראץ . רייבע פאר איניווערפיטעטץ געוועץ זיינען יארהונדערט,
 פאמפיע די און פאראד רעם באשרייבט ער וואו מאקאליי, ביי ארט
 דער קאנצלער, "הער יארהונדערט: טן17 סוף צום אקפפארד פוץ
 אויפגעהאפטן זיין אין געזעפן איז ארמאנד, פוץ הערצאי בבבודיקער
 פון פטעליע אויפגעמאלטער דעד אונטער טרויץ זייץ אויף מאנטל
 גראדררטער הונדערטעד מיט ארומגערינגלט שעלדאץ־טעאטער, דעם
 איד ענגלאנד פוץ יוגנט איידלפטע די בעת ראנגעץ, זייערע לויט
 אקאדע- פאר קאנדידאטץ ווי פייערלעך, פארגעשטעלט געווארן איב
 ניט אבער אבוח, געווען איז אוניווערפיטעט דער טיטלעץ". מישע
 אוני־־ אלטץ אץ וועגץ זאגץ געקאנט דאפ וואלט מען ווי זין, דעם אין
 געקאנט האט געלעדנטקייט זיין וואט פאריזער, דער ווי ווערסיטעט
 אוניווערפיטעט הער וואפ זין, דעם אין נאר פויפפן, די ציטערן מאכן
 אריפטא- דעד פון מאשינעתע אנערקענטער דער פון אטייל געווען איז
 אוניווערפיטעטץ, די וועגן ריבטיק געווען איז עם וואס דאם קראטיע.
 אין איז בילדונג שולן. עפנטלעכע די וועגן אויך ריבטיק געווען איז
פין נאר אגעזעלשאפט, פוץ ניט פלאנץ־־גארטץ דער געווען ענגלאנד
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 אוץ אייננטימער פוץ אראפע פון נאד מלוכה, א פון ניט ארדץ, ־אן
 בילדונג די פארלאזץ האט גייפט מיפיאנערישער דער דעגירער".
 צווישץ רו פון פא,זים דער זיך נעמט דערפון אייראפע: גאנץ ■אין
בעפער בכלל איז מצב דער וואם דערפוץ, ווי פונקט קלאפן, נידעריקע די
 אונטערגאנג און "ירידה ווערק פון מחבר גיבאן, עדווארד היסטאריקע- דער
אימפעריע". רוימישער דער פון
 האבן זיי וואוילשטאנד. פאדשפרייט זיך האט עם מחמת ־געווארן,
 געווארן זיינען און שפראך, די און מוח דעם אנגעווארן געהאט
 אפגעפיטערטער אן יוי געדרעץ אין געזעלשאפט די פיטערט.
קלאפ. רעגירנדיקן דעם פון הענט די אין על-חי1
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 *א - ד' איץ שיגדיט !יפשע 1 געלן״מעץ פא! יגעץ 1 ,■̂*׳ 1 הדן
 שווערטטיע די פרן אייגע צווייטץ. דעה ארן קלאלט איין צווישץ פארציעט
 טטיט ערכדיקץ*לפי דעם באשטימען צר אי• היפטאריקער פארן זאלטן
 *גע באדנדערער אליטלעטער וואם אלייגגס, געיזעלשאלפטלעטן דעט פרן
 דאלזיקע ־־• צייט. אלגעוויסער אין פארמאגט קלאם זעלשאפטלעטעד
 ווייזץ אייראפע אין פויעריט־־מלחמות די גיך. זייער זיך בייט •אך
 גרויפע ווען אייגגטוט, קאגצעגטרירטץ לפי־־עדך פון אפאזיפ אלויף
 גע־־ טטלל און עקפפדאפדערט פילן זיך געקאגט האין פאלקס-מאסן
 איד אט ! מאלטץ־־אקציעט. גע>!מעץ !יך !!אטץ דערפוץ ארן ׳שעדיד!ט
 ארץ פיגעדם די פון הצלחה און אויפשטייג העם פוץ צייט די געוועץ
 אלד דעדגאך, פיגאגץ. אליגטערנאלציאגאלער פון אצייט גלייכן, זייערם
 מאסץ אייראפע קיין אמעדיקע פון געווארן אריינגעפירט זייגען עס
 דיי< איים, ווייזט דך, האלט פראדוקטץ, אלגדערע אלון דלבער אוץ גאלה
 זייגעץ לייט אלרעטע די פאלק. צווישץ פארשפדייט מער אמאל ווידער טוט
 אלפשר זייגעץ עט אלטער אללעמאל, ווי צרות אלויף אדי פוגקט געווען
 צעדיטץ געוועץ זיינעץ די אוץ עדך,*לפי ארעמעלייט פיל אדי געווען גיט
 *גדויט-טרי אלין אידעעט. שותפישע וואפעדע אץ מיגים פארשיידענע אליץ
 אדאלגק געוואלדץ אליטעדגעדוקט אלי• וואט אגראר־־לעטץ, האלט אלי• טאלגיע
 אייגגעשטעלט היידעד רעפאדמאלציע־־צייט, רעד פוץ קאלגפיפקאציעם ד•
 ע־ד־־ ג״ויטע אוגטעד ארעגדאלטאדץ • פוץ סיטטעם אל איץ געוואלרן
 אייך אלי: מאליאלגטקעט גרויטע די מיט זייט ביי זייט גאלר אלייגגטימער.
 פון בהמית די פאר פאלשע צוליב געמייגדע־־לאגד אפך גאך געווען
 געוואלרץ אלי: וואט ערד, אפך אלון דארפם־־אייגוואויגעד, אלרעמע די
 פוץ מעגטש רעד יסודות. קאמוגאלע אלויף פאפן אלין קולטיווירט
 אלין האט לאלגד אויפן מעגטש ארעמערער רעד אפילו אוץ מיטלשטאגד
 דעה אמת, עקפיפטעגץ. גישקשהדיקע אגאמן געפירט 1700 יאר
 וואט רעם, פוץ פארשטעלוגג ד• הייטט האט לעבגם־־שטאלגד, אללגעמייגער
 פוץ משך איץ געהוייץ האלט/יך עקטיטטעגין, גישקשהריקע אל דאלט הייטט
 צייימ געודטער א איץ יט^מאגארטיע. גר> ער > פון יע אגהייט^פטא! הער
 פוץ פראלצעט ~ער אלגגעהויטץ ווידעד אויט, ווייזט זיך, האט אדום
אגגע־־ האלטץ לאגד־אייגגטימער גרויטע די רייכטום, פוץ קאגצעגטראציע
*<<ל-י*■ ****♦̂*♦<••
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 מענטשן, בון און ארעמעלייט פון פראפאדציע די אוץ נחלאות,
 געווארן יוידער אין ארעמעלייט, ווי לעין זיי אז געפילט, האבן וואס
 הער־־ אומגעשטערטע די נעוועץ זיינען מענטשן רייכערע די גרעסער.
 גע- דורכפירן גענומען זיך האבן זיי און גרוים־־בריטאניע פון שער
 זיינען זיי לויט וואס :<״£(,1081116 ,,איינצאם־־געזעצן" די זעצן,
 דאס פלעצער, ניט-ארומגעצאמטע די געווארן קאנפיפקירט פאקטיש
 לאנר־־אייגגטי־־ ורעסערע די לטובת עיקר דער געמיינדע-ערד, די הייפט
 פון שטאנד צום אראפגעזונקען זיינען מענטשן קליינע די טער.
 גע־־ איר אויף ויי האבן פריער וואם ערד, דער אויף לויףארבעטער
 זייערע איר אויף פאשען צו און זי באארבעטן צו רעכט דאם האט
בהמות.
 דרך איז קאנטינענט אויפן און פראנקרייך אין פויער דעד
 פריץ, דער ניט געווען איו שונא זיין עקספראפרערט. געווארץ ניט בלל
 ערד, דער צו צוגעקוועטשט געווארן איז ער שטייער־־מאנער. דער נאר
אראפגעקוועטשט. איר פון ווערן צו אנשטאט
 דער פין קלאר ווערט אדיין, יארהונדערט אכצינטן אין ווייטער וואם
 ארע־־ די מיט מען טוט וואם פראיע, די אז צייט, דעד פון ליטעראטור
 מיר מענטשן. פון געדאנקעץ די פארנעמען צו ווידער אן הייבט מעלייט,
 דעפא ווי שרייכערם, ענגלישע געשטימטע אקטיוו אזעלכע שעו
 פאר- שטארק זיינען (,1754 - 1707) פילדינג און (1731 - 1659
 פוץ אויפלעבונג קייץ ניטא נאך איז עם אבער פראגע. דער מיט נומען
 קריסטנטום, פרימיטיווץ פון אידעעס אויפגלייכערישע אוץ קאמוניפטישע
 יאהאץ פוץ און וויקליף פון צייט די אויסגעצייכנט זיך האט עם ווי
 צעריסן האט ער וואס דורכדעם האט, פראטעסטאנטיזם דער חום.
 פון אידעע די צייט אשטיקל אויף צעריפץ קירך, אוניווערפאלע די
 אפילו אויב מענטשהייט. דער פון סאלידאריטעט אוניווערפאלער דער
 פאר־־ ניט אינגאנצן האט מיטלעלטער פוץ קירך אוניווערפאלע די
 לכל- דאך זי אין אידעע, דאזיקע די פארווירקלעכן צו שטאנען
אידעע. ד^זיקער דער פוץ סימבאל דער געוועץ הפחות
 אלעבעדיקערער מיט מענטשץ געוועץ זיינעץ פילדינג אוץ דעפא
 באנומעץ זיי האבץ דערפאר אוץ גיבאץ, ווי פאנטאזיע, פראקטישער
 זייער אין געגאנגען זיינען וואם פראצעסן, עקאנאמישע די פון עפעפ
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 זיין (.74 - 1728> נאלדסמיטה אליווער אויך נעמלעכע דאס צייט.
 איינצאמוננעץ, די אויף אפאמפלעט איז (1770) דארף״ .,פארלאזענער
 געוועץ זיינעץ אומשטאנדץ ניבאנס נאד אפאעמע. אין פארשטעלט
 נענוג נעזעץ ניט מאל קיין פאקטן עקאנאמישע די האט ער אז אזעלכע,
 און באדבארנטום צווישץ אקאמף ווי וועלט די נעזעץ האט ער קלאר:
 אנדער דעם פון באמערקט ניט נארנישט האט ער נאר ציוויליזאציע,
 *אומבא שטומען דעם געשטראמט, ער האט אים איבער וואם קאמף,
 מעכטיקע, באנאבטע, די אנטקענץ מאסע דער פון קאמף זואוסטזיניקץ
 אנזאמלונג די באמערקט ניט האט ער יחידים. ענאיסטישע און ■רייכע
 נאד דורכרייסן או; אנציעץ באדארפט אינניכץ האבן וואס בוהות, פון
 קיניגרייכץ", אומנלייכע נאר מעכטיקע, "צוועלף זיינע פון גלייכוואג דעם
 קלע- ערב-רב נאנצץ דעם און רעפובליקן" בבבודיקע "דריי זיינע
 בירנער- דער אפילו וכדומה. הערצאנץ רענירנדיקע פירשטן, גערע
 אין קאלאניעם בריטישע די אין אננעהויבץ געהאט זיך האט וואס קריג,
 דאס איז .לאס פארשטיין, צו אויסנעלערנט ניט אים האט אמעריקע,
איצט. דאם רופן מיר ווי "דעמאקראטיע", אזוינס
 לייענעד הער קאן איצט ביו נעזאנט האבן מיר וואס דעס פון
 עננלישער דער מיט נעטראפן האט וואס זאך איינציקע די אז מיינען,
 ערה־אייננטימער נרויסע די וואם דאם, איז יארהונדערט טן18 אין ערד
 זייערע פון פארמערם אוץ פויעדיס קליינע די אראפנעשטופט האבץ
 אין קאנצענטרירט געווארץ איז אייגנטום דאם וואס און נחלאות
 אבער קלאס. זשעדנעם אין פריווילענירטן אמעכטיקן, פון הענט די
 דעם פון וייט ערנסטע די נאר קאנסטאטירט מיר האבץ דעם דורך
 צונענאננעץ איז אייננטום פוץ בייט דעם מיט צוגלייך איבערבייט.
 קייץ קאץ עם ערד. דעד פון קולטור דעד אין אויסבעסערוני אנרויסע
 די נענוצט האבן עם וואם קולטיוויר־־מעטאדן, די אז זיין, ניט ספק
 בדלות פארעלטערטע, נעוועץ זיינעץ פארמערס, קליינע אוץ פויעריס
 נייעסערע די אז אוץ אומפראדוקטיווע, לפי-ערך און שטעלנדיקע
 ו,ע־ נעשאפץ זיינען וואס מאיאנטקעס, אוץ באלעבאטישקייטן פדיוואטע
 פראדולף מער סך א נעוועץ זיינעץ איינצאס־־נעזעץ, דעם אדאנק ווארץ
 פרא־־ מאל צוואנציק געוועץ זיינען זיי אז זאנט, אווטאריטעט )אייץ טיוו
געוועץ אפשר איז אומבייט דעד נענג. אלטע די די ווי דוקטיווער(,
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ניט באשטאנעץ איז זיינע צרה די אוץ נויטווענדיקער, א
אי! ער וואם !יעריץ, נאר געשעץ, איז ער וואס העריץ,
 דעם סיי פארגרעפערט האט ער וואם אופן, א אז אויף געשעץ
 פאדבאפט אבן ד בענטשונגעץ זיינע ארעמעלייט. צאל די פיי אוץ רייכטום
 בא- געווארץ איז געזעלשאפט די פריוואט־אייגנטימער. גרעסערע די
קלאס. דאזיקער דער געהאט האט ריווח גאנצן דעם און עוולט,
 פון הויפט-פראבלעמעם די פון איינער צו מיר קומעץ דא און
 מאסץ די וואס דעם, וועגץ פראבלעמע די טאג, היינטיקץ ביים לעבן אונזער
 יאר הונדערט צוויי פוץ משך איץ פראגרעס. פון טובות די ניט ׳געניפן
 פראדוקציע דער פוץ מעטאדץ די אויסגעבעסערט אלץ כפדר ווערן
 דער באדערפענישן, מענטשלעבע די נוגע איז וואס אלצדינג אין כמעט
 באר־־ אין וויסנשאפט פון גייסט דעם פון השפעה דער אונטער עיקר
 וויפן סאציאל אונזער און געמיינשאפטס־־געפיל אונזער אויב שונג.
 גע- זיי זיינען וואס אויפגאבעס, די אויסצופירץ בכוח געווען וואלטץ
 אויס־־ גדויפער דער אז געוועץ, ניט ספק קיין וואלט דעמאלט שטעלט,
 גע־־ גאנצער דעד ניץ צו געקומען וואלט פראדוקציע דער פוץ וואקם
 בילדונג, סכום אזא געקראגץ וואלט מענטש איטלעכער אוץ זעלשאפט,
 מאל קיין אזעלכס האט מענטשהייט די וואס פרייהייט, אוץ אפרו
 שטאנד אלגעמיינער דער הגם איז אבער איצט געחלומט. ניט פריער
 אין אויפגעקומען אויפשטייג דער איז געהויבץ, זיך האט לעבץ פוץ
 אנט- האבן גבירים די מאסשטאב. קליינעם אומפראפארציאנעל אץ
 אהער ביז אזוינס האט וועלט די וואם לוקסוס, און אפרייהייט וויקלט
 שטענ- און מענטשן רייכע צאל די געוואקסן איז עס און געזעץ, ניט
 אפילו אבער געזעלשאפט. דער אין ליידיק־־גייער אומפראדוקטיווע דיקע
 פראדוקציע. דער פון שפע גאנצע די פול אויסנוצן ניט קאנען זיי
 אג- גרויסע גוטם. פון צעשטערונג פשוטע סך א געווען אויך איז עס
 אויף לאיבוד אוועק זיינען ענערגיע און מאטעריאלן פון זאמלונגען
 אומ־־ געפטרט ווערט סך א מלחמות. אויף און צוגרייטץ קריגערישע
 געשעפטלעכער דער פון אנשטרענגונגען אומנוציקע די אויף זיסט
 מחמת אנטוויקלט, ניט געבליבץ זיינען מעגלעכקייטן גרויסע קאנקורענץ.
 אויפקויפער אייגנטימער, גרויסע די אנטקעגנגעשטעלט זיך האבץ עם
 עקס־ עקאנאמישער זייער קעגץ געווען איז דאם מחמת ספעקולאנטץ, אוץ
 האבץ ארגאניזאציע אוץ וויסנשאפט וואס זאכן, גוטע די פלואטאציע.
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 מעטאדיש געווארץ גענומעץ ניט זיינען מענטשהייט, דעד צוגעטראגץ
 ארוט־ זיי בער אי זיך האט מען נאר מאם, פולער א אין אויסגענוצט און
 אויב־ און אוואנטוריבטץ צופעלקע אויפגעבאפט •יי האבן עם געריסן,
 יאר־ אכצנטעד הער צוועקץ. פוסטע און עגא:סטישע צוליב גענוצט
 פוילץ אין און עננלאנד אין באזונדערס און אייראפע, אין הונדערט
 געוועל־ דאט אומעטום אייגנטום. פריוואטן פון תקופה די געווען אז
 פראקטיק דעד אין באטייט דאם אונטערנעמונג", "פריוואטע טיקט
 געזעל־ פין ארויפציבאקומען רעבט דאם נעהאט האט איטלעכער אז
 געפיי שום קיין בכוח. געווען נאד איז ער וויפיל אייגנס שאפטלעכן
 געפינעץ צו ניט איז געשעפט פון ענינים אין מלוכה דער לגבי חוב פון
 ליטעראטוו ענלעכער אין דראמעם דערציילונגען, געוויינטלעכע די אין
 אי עם גליק", זיין "מאכן צו אויפן איז איטלעכער צייט. יענער פון
 אומפראדוקטי־ אן זיין צו מיאוס איז עם אז באוואוסטזיין, קיין ניטא
 פי־ א אז ווינציקער, נאך אוץ געזעלשאפט, דער אויף פאראזיט וועד
 'ע: וויפיל מעד קרינן קאן פאבריקאנט אדער סוחר אדער נאנסיסט
 מא־ די געוועץ איז דאם מענטשהייט. דעד דינפט זיין פאר יאים קומט
 ווא: פריצים, און לאדרן יענע אין צייט, דער פוץ אטמאפפער ראלישע
 אייזן קוילץ־־אוץ די צוגענומעץ געמיינדע־־אייגנם, דאס פארכאפט האבן
 פויערי: און פארמערם די אראפגעדדיקט און ערד זייער אונטער גרובן
 פארשטעלונו אנדעד קיין גאר האבן ארבעטער, ארעמע פון מצב צום
 או רעכטשאפענע העכפט פון אלעבן פירן זיי אז ווי געהאט, ניט
לייט. פיינע
 פו גרויס-בריטאניע אין איבערבייט דאזיקן דעם מיט צוגלייך
 :גע און ווירטשאפטן קליינע פון אגריקולטור טראדיציאנעלער הער
 וויסנשאפטלעכי, לויט נעפירט ווירטשאפט גרויפער צו מיינדע־־פאשע
 אויפארבע הער אין שינויים גרויפע זייער געגאננען זיינען מעטאדן,
 גרוים־בריטאני; איז שינויים דאזיקע די בנוגע סחורות. פון טוני
 אהעו ביז יועלט. דעד אין ערשטע די געוועץ יארהונדערט טן18 אין
 דעו פון אנהייב פאמע פוץ געשיכטע גאנצער דעד פוץ משך איץ איז
 בלי בדרך אינדוסטייע אוץ בוי־ארבעט האנט־־ארבעט, ציוויליזאציע
 האב וואם מייפטערם, קליינע אוץ בעל־־מלאכות פוץ געווארן געטאץ
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 געביל- האבן די דך. פאר געארבעט על־־פי־־רוב האבן און צעבן אין זירט
 געווען ויינעץ די צווישן מיטל־־קלאס. שטענדיקץ און אפעסטן העט
 העם צושטעלן וועב־־שטולן, פארדינגען פלעגן וואס קאפיטאליסטן,
 די אבער ארבעטס־־פראדוקט, רעם צונעמעץ און ארבעטס־־מאטעריאל
 רייבע קיין נאך זיינען עם קאפיטאליסטן. גרויסע קיין געווען ניט זיינען
 גרויפע די געווען פריער זיינען גבירים די געווען. ניט פאבריקאנטן
 טץ18 אין נאד פוחדים. אדער געלט־־אנטלייער אדער ערד־־אייגנטימער
 צונויפ־־ אנגעחויבן אינדוסטריעס געוויסע אין מען האט יארהונדערט
 צו בבדי פאבדיקן, ווארשטאטן, גרעסערע אין ארבעטער צונעמען
 סיפטעמאטישעד דורך ■מאפשטאב אגרעסערן אין זאכן פראדוצירן
 געווען ניט שוין איז וואם בעלעבאס, דער און ארבעטס־־צעטיילונג,
 געזעלשאפט. דער אין מענטש אחשובער געווארן איז מייסטער, דער
 וואם מאשינעם, יעשאפן מעכאניקער פון דערפינדונג 'די האט דעם, חוץ
 און פראךוקציע הער ביי האנט-ארבעט די געמאבט פשוטער האבן
 שפעטעד און וואפער־קראפט דורך געטריבן ווערן געקאנט האבן
 וואטם געווארן קאנסטרדרט איז 1765 יאר אין דאמף. דורך אביפל
 געשיבטע דעד אין דאטע וויכטיקע אזייער איי דאם דאמף-מאשין,
אינדוסטריע. דער פון
 וואם ערשטע, די פון איינע געוועץ איז באוול־־אינדוסטריע די
 מאשינעריע א מיט )צוערשט פאבריק-פראדוקציע ■צו )אריבערגעגאנגען איז
 אין וואל-אינדוסטריע. די געקומען איז איר נאך וואפער(. פון געטריבן
 געוועץ אהער ביז איז אס ן. אייזנגיסעריי, די האט צייט זעלביקער הער
 האלץ- פון באנוץ העם דורך ווארשטאטן קליינע אין באגרענעצט
 אוים־־ גענימעץ דך האבן עם און שטיינקוילץ, אנווענדן גענומען קוילץ,
 האט אייזץ־־אינדוסטריע די קוילן־־אינדוסטריע. אייזן־־און די ברייטערן
 די צו סייריי אין סוסעקס פון וואלד־־געגנטן די פון אריבערגערוקט זיך
 קלייףאינ־< דער פון איבערגאנג דער איז 1800 ארום קוילן־־ראיאנען.
 גדויפע מיט גרויס־־אינדופטריע א צו אונטערנעמער קליינע מיט דופטריע
 זיינען אומעטום פאראוים. שטיק אגוט געווען שוין אונטערנעמער
 ,וואסעד-־קראפט צוערשט גענוצט האבן וואם פאבריקן, אויפגעקומען
דאמף^קראפט. שפעטער
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 מענטש־ דעד פאר נרונט־באטייט א פון שינוי א געווען אין דאם
 דעד אי• געשיכטע דעד פון באנינען דעם זינט ווירטשאפט. לעכער
 שטאט־איינוואיינע־ א געווען געזען, האבן מיד וועדליק בעל־מלאכה,
 אונטערנעמער דעד און מאשין די האבן איצט קלאם. אמיטלפטן פון
 אוני• אן אליין ארעד געווארן אין ער און קונפט, זיין אראפגעדריקט
 געוואקפץ איז ער און חברים, זיינע איבער אבאלעבאם טערנעמער,
 קלאפן, רייבע אנדערע די טיט אויפגענלייכט זיך האט און רייכקייט צו
 צו ניך אראפגעזונקען איז און אדבעטער אן געבליבן איז ער אדער
 אין אומבייט גרויפער דאזיקער דער אשכיר־־יום. פון מדרגה דעד
 אינדופט־ די נאמען אונטערן באוואופט איז ענינים מענטשלעכע די
 אויב־ זיך זי האט גרוים־בריטאניע, אין אנגעהויבן רעוואלוציע. דיעלע
וועלט. נאנצער דעד איבער יארהונדערט טן19 פון משך אין געשפרייט
 גענא:־־ איז רעוואלוציע אינדוסטדיעלע די ווי מאם, דער אין
 זיינע און אונטערנעמער דעם צווישן תהום א געעפנט ,זיך האט זנען,
 געהאט בעל־־מלאבה א ביי ארבעטער ,איטלעכער האט פריער ארבעטער.
 די אפילו מייפטער. זעלבשטענדיקער א אליין ווערן צו האפענונג די
 נע־ געווען זיינען רוים אין און בבל אין שקלאפן די בעל־מלאכות
 אפצושפארן מענלעכקייט די געגעבן זיי האט וואם נעזעץ, דורבן שיצט
 פאר באלעבאטים ווערן צו און פריי אויסצוקויפן זיך אויף נעלט
 גרויפע צו א נעווארן מאשינעס אירע מיט פאבריק א איז איצט נאד זיך.
 קע־ ארבעטערם דעם פון מאם דעד מיט זאך,געמאפטן טייערע צו אוץ
 אן שאפן צו כדי מענטשן, רייבע צונויפנעמען זיך מוזן עם שענע.
 מא־־ און קרעדיט דעם צוליב האבן באדארף מען אונטערנעמונג;
 האט זיך" פאר מענטש א "ווערן "קאפיטאל". הייפט דאם טעריאל,
 אר־־ דער ארבעטער. אן פון האפעגינג נארמאלע די זיין צו אויפגעהערט
 די לעבן קבר. ביזן וויג פון ארבעטער געבליבן איצט איז בעטער
 האנדלם־־ פינאנפירט האבן וואם באנקירן, די און פוחרים די און פריצים
 איצט איז מלוכה, דעד און פוחדים געלט אנטליען און געזעלשאפטן
 - קאפיטאל אינדופטריעלן דעם פון רייכטום נייער א צוגעקומען
מלוכה. דעד אין כוח נייער א
 מיד וועלן אנטוויקלט, זיך האבן התחלות דאזיקע די אזוי ווי
אינדופטדיעלעד דעד פון ווידקונג תיכפדיקע די שפעטער. דערציילן
169 לט*געשיבטע ע ו ו
 *אי־ די געווען אין כעשעץ, איז זי וואו לענדער׳ "' 'וא עלוצי$ווע“
 און מער אלץ אומגעבילדעטער, שטומער, דער פוץ בערוואנדערונג
נויט_ אוץ פייץ שרעקלעכער אין אפירונג, אן מאסע, פארארעמטער מער
אעדיע• פון גענעראל-גובערנאטאר ערשטער דער האסטינגס, ווארען
 ארויס- און געשטעלט בדלות פויערים, און ערד־־ארבעטער קליינע די
 זיך האבן "פארצאס׳־אקטן", די דורך היימען זייערע פון געטריבן
 *א3 זיך זיי האבן רארט און פאבריק־ראיאגען נייע די אין אריבערגעקליבן
 און פאראדעמטע די פוץ פאמיליעס די מיט פאבריקץ די איץ געגנט
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 שטעט גרויסע אויפגעקומען זיינען עם בעל־־מלאבות. דעגראדירטע
 ניט דך צייט יענער אין דך, דוכט האט, קיינער הייזער. שמוציקע מיט
 תמצית דער איז האס צו. גייט דא וואם דערין חשבון קיין אפגעגעבן
 פארדכערן דך, פאר נאד זארגן צו אונטערנעמונג" "פריוואטער דער פון
 אויף ק.וקן צו ניט און ארויסציען זיך לאזן וואס ,רווחים גרעסטע די זיך
 חושבדיקע געווארן אויסגעבויט זיינען עם רעזולטאטן. אנדערע קיין
 פיל אזוי אריינצינעמען מעגלעך, נאד ווי וואלוול אדי געבויט פאבריקץ,
 זיי ארוס אריינגיין. נאר קאן עם וויפיל מאשינעם, און ארבעטער
 אויפן געבויט ארבעטעד, פאר הייזער מיט גאםן די געצויגן זיך האבן
 פאר־־ און נאקיעט חויל בארוטקייט, אן געראמקייט, אן אופן, וואלוולפטן
 געקאנט נאד האט מען וואם דירה־־געלט, העכסטן דעם פאר דונגען
 צוערשט זיינען צענטערס אינדוסטריעלע נייע דאזיקע די ארויסציעץ.
 לעצטע די פון דזשענטלמענם ענגלישע די קירכן... אן שולן, אן געווען
 דריטן דעם געלייענט האבן יארהונדערט טן18 פון יאר צענדליק פאר
 איצט פוץ וואס דערפון, געהאט הנאה האבן און ווערק גיבאנם פון באנה
 פאר דא בעת בארבארן, די מצד סבנה קיין מער ניטא שוין ז אי אן
 אייגענע זייערע בעת בארבארנטום, אניי נעוואקסן אין אויגן זייערע
 פינסטערע עפעס אין מגולגל געווארן מער אלץ זיינען לאנדסלייט
 אדומגע־־ זיינען בארבארן נייע די אט בעת ברואים, פאריאושטע און
טיר. זייער הינטער טריט עטלעבע אפשר גאנגען
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אמעריקע פון רעפובליקן דעמאקראטישע נייע די
פראנקרייך און
 די .2 גרוים־מלוכות. פון פימטעם דעד פון צרות .1
 בירגער־ .3 אויפשטאנד. “זייע־ פאר קאלאכיעם דרייצן
 קרע דער .4 קאלאניעם. די אויפנעצוואונגען קרע
די פון קאנסטיטוציע די .5 אומאפהענגיקייט. פאר
אי; שטריכן פרימיטיווע .6 שטאטן. פאראייניקטע
 שטאטן. פאראייניקטע די פון קאנסטיטוציע רער
 די .8 פראנק-ייך. אין אידעעט רעוואלוציאנערע .7
 "גע־ פראנצויזישע די .9 .1789 יאר פון דעוואלוציע
 רעווא־ רי 10 .1791—1789 פון רעפובליק קרוינטע
 רע־ יאקאבינער די .11 יאקאבינער, די פון לוציע
 די .13 דירעקטאריע. די .12 .1794—1792 פובליק
 פון באגינען דער און איבערבוי דעם אין הפסקה
סאציאליזם. מאדערנעם
 אנ;ע־ צוריק יאר הונדערט אנדערהאלב אן טיט האט גיבאן בשעת
 די לייט געבילדעטע און אויסגעפיינערטע פון וועלט דער זאגט
 קאטאפ־־ סאציאלע און פאליטישע גרויפע פון צייט די אז בשורה,
 וואפ ,דמנים, אפך פארזען ער האט פארביי, שוין איז טראפעס
 געקאנט אים וואלטן - פאקטן געשעענע הי וויסן אונזער ביי - טיר
 איבערשטע- און צעטרייפלונגען שווערערע אפך באטייטן זיי אז זאין,
 אזוי ווי דערציילט, האבן מיר פאראויפגעזען. האט ער וואט הי ווי לונגען,
 מאכט פאר יארהונדערט טן17 און טן16 פון פירשטן די פוץ קאמפן די
 קאטפליציר־־ און אקונציקערן צו אנטוויקלט זיך האבן רייכטום און
 פארשטעלט זיך האבן וואפ אויסערן־טיניפטעריומס, די פון קאטף טערן
111
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 טן18 אין אריינטריט דעם טיט "גרויפ^מלוכות", אידעאליזירטע פאר
 *פרעיטע: און נעפלאנטעיטע די אנטוויקלט זיך האט עם יארהונדערט.
 אויפגעהערט האט דער״פירשט" דיפלאמאטיע. פון קונפט ציעזע
 פלאנעץ־־ מאקיאוועלישער סודותדיקער און אויפנאמלעכער אן זיין צו
 *אמאקיאווע פון פימבאל געקרוינטער הער געווארן איז און טאכער,
 דער־ אויף אנגעפאלן זיינען עפטרייך און רוסלאנד פרייפן, פלאן. לישן
 פלע־־ טיפע אין פארדרייט געווען איז פראנקרייך פוילן. צעטיילטער
 פוץ "פלענער די פארכאפט האט בריטאניע שפאניע. אנטקעגן :ער
 צוגענוטעץ האט און קאנאדל איינגענוטען האט אטעריקע, אין פראנקרייך
 און נעהאט. דאט פראנקרייך וואם אינדיע, פון חלקים בעסטע די אויך
 האט וואם אזוינס, עפעם זאך, מעדקווערדיקע א געשען איז דערנאך
 בריטישע די פארדראפן. שטארק דיפלאטאטיע אייראפעןשער דער
 אפגע־־ יטענית טעיות שום אן זיף האין אטעריקע אין קאלאניעס
 דער אט אין שייכות א אדער חלק א עפעס ווייטער האבן צו פון זאגט
 ניט האיץ זיי אז געטענהט, האבץ זיי "גרוים־־מלוכות"; אין שפיל
 אייראפעןשע אלע די אין אינטערעם גרויסן קיין ניט און שטים קיין
 א טראנן צו אפגעזאגט זיך האבץ זיי אוץ קאנפליקטץ, און פלענער
 האט אויסערץ־פאליטיק דאזיקע די וואם שטייער־־משא, דער פון טייל
 טירא־־ איז פאדטרעטונג אץ "שטייער־־מאנונג ארויפגעלייגט. זיי אויף
הויפט־־לאזונג. זייער געוועץ איז דאס - ניע״
 אויפגעפלאקערט ניט האט אפצוטיילן זיך באשלום דער געוויס,
 ביים באלה מוחות אמעריקאנישע די איץ פארענדיקט און אטאל טיט
 איז, יארהונדערט אכצנטן אין אטעריקע אין מהומות. די פון אנהייב
 אגרייטשאפט, געוועץ יארהונדערט, זיבעצטן אין ענגלאנד אין ווי פונקט
 די איבערצולאזץ מאן, געמיינעם רעם מצד פארלאנג אהייפער ממש
 מענטש דער נאר מיניסטארן. זיינע און קיניג דעם ענינים אויפלענדישע
 זאל מעץ ניט באגער, שטארקן אגלייך געהאט אויך האט יאר !אגאנץ פוץ
 טאג־־ זיינע איץ אריינמישץ זיף זאל מען ניט און באשטייערן אים
 שכלדיקן קייץ האבץ וואם פארלאנגעץ, זיינען דאם עסקים. טעגלעבע
 וועלט^פאליטיק, קייץ אויסמיידץ ניט קאנען מענטשן ניט. טעם
 *פריווא זייערע איץ פרייהייט געניפן צייט זעלביקער דער איץ און
 דורות" צאל א אן געדויעדט האט עם נאר ענינים; טע
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 צו שטיפ ערשטער דער דערגאנגען. דאה איז מען ביז
 פון רעגירונג דער קענן אמעריקאנער די פון אויפשטאנד רעב
 טיט אומצופרידנקייט די פשוט געוועץ דעריבער איז גרוים־־בריטאניע
 יעווען זיינען וואט אריינמישונג, דער מיט און באשטייערונג דעד
 א ניט אבער "אויסערףפאליטיק", דער פון געדרונגען נויטווענדיק
 דאזיקן דעט אין נעשטעקט האט עם וואט דעם, פון באוואוטט קלארער
 האט בארענדיקט, נעווען איז אויפשטאנד דער אז ערשט פראטעסט.
 פולער אין אנערקענט קאלאניעם אמעריקאנער די פון פאלק דאס
 דער פון לעבנס-קוק דעם פון אפגעזאגט זיך האבן זיי אז קלארקייט,
 געווען אפזאג דאנזיקער דער איז אים אין וואט זאץ, הער גרוים־־מלוכה.
 כארפלאנטערטע "אויסצומיידן פארשלאו. וואשינגטאנס איז אויטגעדריקט,
 קאלא- פאראייניקטע די זיינען יארהונדערט אנאנצן פארבינדונגעך.
 אוט" און באפרייט צפון־־אמעריקע, אין גרויס־־בריטאניע פון ניעט
 איג־" געשטאנען אמעריקע, פון שטאטן פאראייניקטע די ווי אפהענניק
 פון קאנפליקטן און אינטריגעט בלוטיקע די פון אפגעזונדערט גאנצן
 — 1800 שפעטער ערשט אויסערן־־מיניטטעריוטס. אייראפעלשע די
 פוץ פרינציפ זייער אויסצושפרייטץ בבוח נעווען זיי זיינען (1823
 די ארויטצינעטען און קאנטינענט פון רעשט אויפן אויך אפזונדערונג
 אז צולעצט, אלטער. דער פון פארכאפוננס־־פלענער די פון וועלט נייע
 ארענע דער אויף ארויפנעטראטן ניי דאס פון 1917 יאר אין זיינעץ זיי
 אריינצוברענגעץ מיין דעם טיט געווען דאם איז וועלט-פאליטיק, דעם פון
 נייעם דעם כאצץנגען אינטערנאציאנאלע די פון פלאנטער דעם אין
 גענעבץ זיי האט דערווייטערטקייט זייער וואט צילן, נייע די און גייסט
 איינציקע, די נעווען ניט זיינען זיי נאר אנטוויקלען. צו מענלעכקייט די
 פוץ אפטאך דעם זינט ווייטנס. דער פון געשטאנען זיינען וואט
 אין שווייץ דער פון קאנטאנען פאראייניקטע די האבן וועפטפאלן
 אויסנענוטעץ רעכט זייער פאר געהאלטן זיך בערג־־פעסטונגען זייערע
איטפעריעס. און מלכים פון פלענער די פון ווערן צו
 איצט באדארף פאלק צפוץ־־אמעריקאנישע דאם ווי היות נאר
בדאי• איז •עשיכטע, אונזער אין ראלע וואקטנדיקע בסדר א שפילן
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 דאש האין מיד ווי אנטוויקלונג, זייער אויפמערק בישל א אפצונעבן
 גע־־ זייער אויף אבליק געווארפן שוין האין מיד אהער. ביז געטאן
 דערציילן איצט וועלן מיד קאפיטל. פריערדיקן פון 10 § אין שיבטע
 ויאש - קאנטירן קנאפפטע די אין אלץ נאך הגם - פוליער נישל א
 ווידעדשטאנד וייער וואש קאלאניעש, דאזיקע די געווען אזוינס ראש זיינען
 גרוים־ברימאניע פון מיניפטארן די און קיניג דעם געשטערט אזוי האט
מענטשהייט. דעד קענן שפיל דיפלאמאטישער זייער אין
ד, נ א ט ש פ י ו א ד ע י י ן פאר ס ע י נ א ל א ק ן צ י י ד ד די .2
 יארהונדערט, אבצנטן פון העלפט צווייטער דעד בין צוערשט,
 אראנד נאד געווען אמעריקע אין קאלאניעם בריטישע די זיינעץ
 פא" אן זיך היינן שפעטער־־צו נאד אקעאן, ברעג דעם פאזע ישובים פון
 בלויע און אלעגאנישע די צו ביז לאנד אין אריינצודריננען וואליע
 צווישץ יצטער. ערנפטער אזייעד זיי פאר געווען זיינען וואש בערג,
 ווירדזשייניע, קאלאניע די געווען איי ישובים דאזיקע די פון עלטפטע די
 )בתולה( יוירדזשין דעד לכבוד אזוי געווארן אנגערופץ יאיז וואש
 עקפפעדיציע "ערשטע די ענגלאנד. פון עליזאבעט קיניגין דעד קינינין,
 כעד הירך געיוארן געשאפן איז ווירדזשיניע אין אקאלאניע נרינדן צו
 נאך דארט איז צייט יענעד אין נאד ,1584 יאר אין ראלעי וואלטער
 פון אנהייב אמתער דעד אין ישוב שטענדיקער קיין געווארן ניט
 *ווידחשיניע־־קאמפא דעד פון גרינדונג דעד פוץ שטאמט ווירדזשיניע
 - 1603) 1 דזשיימש פון רענירונג דעד בעת ,1606 יאר אין ניע
 גרינדערש ערשטע די אין שמיטה דושאן פון נעשיכטע די (.1625
 פאקא- "פרינצעשיך אינדיאנישע די אווי ווי און ווירדזשיניע, פון
 דזשענטלמענש, זיינע פוי איינעש מיט נעהאט חתונה האט האנטאש
 טא- פלאנצן אין ליטעראטוד. קלאסישער עננלישער דעד צו געהער
 וואוילשטאנד. :ייעד פאר אישיד נעליינט ווירידזשיניער די האבן באק
 ר^יוו די נעווארץ יענדינדעט !א עש ווא^ ^ייט, ועלבילןיער דעד אין
 א געקראנן קאמפאניע פלימוטער די האט קאמפאניע, דזשיניער
 *לאנג דעש פון צפון־־זייט אין לאנד דאש באזעצן צו אויף טשארטער
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 תביעות. געהאט ענגלענדער ד האבן דעם אויף וואם איילענד־־דורכגום,
 ווערן צו אנגעהויבן ראיאן צפונדיקער דער האט 1620 ערשט נאר
 פון קאלאניסטן די טשארטערם. נייע אונטער האס און באזעצט,
 שטאטן די ;עווארן איז וואם )ניי־־ענגלאנד(, געגנט צפונדיקער .דער
 זיינעץ מאשאטשוזעטם, און ראד^איילענד ניו-העמשייר, קאנעקטיקוט,
 זיי ווירדזשיניע; פון לייט די ווי שניט אנדער אן פון מענטשן געווען
 פשרהדיקער דער טיט ניט־־צופרידענע פראטעסטאנטן, געווען זיינען
 ואם רעפובליקאניש, געשטימט מענטשן און קירך, אנגליקאנישער
 מא־־ דער לעגן אנטקעגנצושטעלן זיך כוח קיין געהאט ניט מער האבן
 געווען איז פיאנעדן־שיף !ייעל .1 קארל און 1 דזשיימס פון •נארכיע
 .1622 יאר אין ניו־־פלימוט געגרינדעט האט וואם "מייפלאווער", די
 חילוקי־־ • מאפאטשוזעטס. געווען איז קאלאניע צפונדיקע הערשנדיקע די
 האבן טאלעראנץ מכוח אידעען אין און גענג רעליגיעזע אין דעות
 האבן לאלאניעש פוריטאנישע אנדערע דריי די אז דערצו, געווען גורש
 קאלאניעס די פון צושטאנד דער מאפאטשוזעטש. פון אפגעשיידט זיך
 שטאט גאנצן העם אויף וואם פאקט, דער אילופטרירט צייט יענער אין
 מאשאן, דזשאן אקאפיטאן א׳ינער פרעטענדירט האט ניו־־העמשייר
 אין ,11 ?קארל קיניג רעש אנגעבאטן האט ער און איש, צו געהער ער אז
 אריינצופירץ עבט* פארן קאלאניע די איש ביי אפצוקויפן <1671 יאר
 ניט איז אנבאט רער און - אפצאל אן וויין פראנצויזישץ טאץ 300
 אפגעקויפט האט מעין שטאט איצטיקן דעם געווארן. אנגענומען
 דונדערט צוועלף פאר אייגנטימער געזעצלעכן דעם פון מאשוטשוזעטש
פונט. פופציק מיט
 קעפונג דער מוט געענדיקט זיך האט וואם בירגער־־קריג, דעם אין
 צד אויפן געווען ניי־־ענגלאנד פון סימפאטיעס די זיינען ,1 קארל פון
 קיניג. פארן געווען זיינען ווירדזשיניער די אוץ פארלאמענט, פון
 דא־־ די פונאנדערגעשיידט האבן מייל פופציק מיט הונדערט צוויי נאר
 גע- ניט ייינען זיי צווישן געשלעגן ערנסטע קיין אוץ ישובים, זיקע
 געווארץ, אויפגעריכט ווידער 1660 יאד אין איז מאנארכיע הי אז ווען,
 אנט־־ שטארק גענומען אמעריקע אין קאלאניזאציע בריטישע די האט
 נאך להוט געווען זיינען שותפים זיינע און 11 קארל זיך. .וויקלען
 מאכן צו געהאט ניט חשק קיין האט קרוין בריטישע די אבער .געלט,
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 אין באשטייערונג אוטגעזעצלעכער פוץ עקפפערימענטן אמאל ווידער
 קא- די שן צווי פארהעלטענישץ אוטבאשטימטע די נאד היים. דעד
 האבן, דעגירונג בריטישער דעד און קרוין דעד צווישץ און לאניעס
 אויף האפן צו טעגלעכקייט די געגעבן אויסגעדוכט, האט עם וועדליק
 האבן עם אטלאנטיק. זייט יענער אויף געשעפטן פינאנסיעלע נוטע
 אייגגטיטער. פון קאלאניעם און פלאנטאציעם אנטוויקלט האסטיק זיך
 אקאלאניע, יעגרינדעט 1632 יאר אין שוין האט באלטיטאר לארד
 קאטויליקן פאר פרייהייט רעליגיעזער פון היים א זיין באדארפט האט וואם
 צפון אין לאגד(, )מאריעם מערילענד נאמען צוציענדיקן דעם אונטער
 קורעקער דעד האט באלד און ווירדזשיניע. פון מזרח-זייט אין און
 בא- זיך (11 קארל טובות גרויסע געטאן האט פאטער זיין >וואם פען
 *קא יי געגרינדעט האט און פילאדעלפיע אין צפון־־זייט אין זעצט
 וריר- און טערילענד טיט הויפט־־גרענעץ איר פענפילוועניע. לאניע
 און טאסאן טענטשן, צוויי דורך געווארן באשטיטט איז דזשיגיע
 ורעדן באדארפט האט "מאפאן־־און־־דיקסאן־ליניע" דאזיקע די דיקפאן.
 פאר- די פון כעשיכטע דער אין ליניע אוויכטיקע זייער שפעטער
 אניט״גערא- לכתחילה גערוען איז וואם קאראליניע, אייניקטע-שטאטן.
 .נאטען איר וואם און פראטעסטאנטץ פראנצויזישע פוץ גרינדונג טענע
 פון 1\ חארל פון נייערט ענגלאנד, פון 11 קארל פוץ גיט שטאטט
 געווארן איז אוץ הענט ענגלישע איץ אריינגעפאלן איז פראגקרייך,
 האבן ניי-ענגלאנד אוץ מעדילענד צווישץ פונקטן. עטלעכע אין באזעצט
 וואט ישובים, שוועדישע און האלענדישע קלייגע אצאל געצויגן זיך
 ענגלענדער די ניי־־אמסטערדאם. געווען איז זיי צווישן הויפטשטאט די
 אין ,1664 יאר אין האלענדער די ביי אפגענומען ישובים דאזיקע די האבן
 ווען שילום־־אפטאך, לויטץ צוריק געקראגץ זיי און אנגעווארן זיי 1673 יאד
 דער- .1674 יאר אין שלום געשלאסן האבן האלאנד און ענגלאנד
 דער אין געווארן קאדאלינע ביז מעלן פון ברעג גאנצער דער איז ביי
 געהאט זיך האבן דרום־־זייט אין אייגנם. בריטיש פארם יענער אדער
 פארש אין געווען איז הויפט־־קווארטיר זייער שפאניער; די איינגעזעצט
 פילאג- דער האט 1732 יאד איץ פלארידע. אין אוגופטין ס״ט
 ער פאוואנא; שטאט די גענרינדעט ענגלאנד פון אגלעטארפ טראפ
אין געזעסן זיינעץ וואם טענטשן, ארעמע די אויף געקראגן רחמנות האט
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 חובות, אפו.עצאלטע*ויט פאר טורמע אין איינגעשפארט ■ענגלאנד
 אמע־־ קיין אוועקגעפידט אוץ אויסגעלייזט זיי פון צאל אגעוויסע ד,אט
 דזשאררזשיא, קאלאניע, אנייע געגרינדעט האבץ זיי וואו .ריקע,
 ארוס אזוי שפאניער. די קעוץ אפעסטונג זיין געדארפט האט וואם
 די פאזע ישובים אזעלכע יארהונרערט טן18 טיטן ארום מיר האבן
 פרייע און פוריטאנער גרופע ניי־־ענגלענדער די ברענעס: אמעריקאנער
 ניו-העמשייר, מאםאטשוזעטם(, צו )געהער מעין - פראטעפטאנטן
 דא־י צוגענימענע די מאסאטשוזעטס; און ראד־־איילענד קאנעקטיקוט,
 ניו־־יארק אין איינגעטיילט געווארן איצט איז וואם גרופע, ■לענדישע
 און ויו-רזשוירסי ניי־־אמסטערדאס(, פון איבערגעמאכט נאמעץ >דער
 און האלענדיש דערנאך שוועדיש, פריער געורעץ איז >וואם דעלאוואר
 ;פענפילוועניע( ביז דערגרייכט פאזיס ענילישן עלטסטן איר אין ־האט
 ראיאליסטישע די מערילענד; קאטוילישע די געגאנגעץ זיינעץ דערנאך
 צפון- אין געווען אייננעטיילט איצט איז >וואפ קאראלינע זוירדזשיניע;
 צו שפעטער דזשארדושיע. אנלעטארפם אץ דרום־־ראראלינע( און
 אין אמקום־מקלט געפונען פראטעסטאנטן טיראלער אצאל האבן
 אגוטץ פון אימיגראציע אהיפשע געווען איז עם און דזשארדזשיע,
פענסילוועניע. קיין ערד־־ארבעטער דייטשע קלאס
 די פון בירגער די פון אפשטאם געמישטער דער געווען איז דאס
 זיי וואלט וואס אכטגעבער, אנפניותדיקער אן קאלאניעס. דרייצץ
 זיי מעגלעבקייט, די אז געפסקנט, געווים וואלט ,1760 יאר אין בעזען
 צו אשוואבע. זייער איז פאראייניקן, נעענטער זיך איז עם ווען זאלץ
 פרישע צוגעקומעץ זיינען אפשטאס אין אונטערשיידן לכתחילהדיקע ■די
 מאסאף הער פון צפון־־זייט אין קלימאט. דורבן געשאפץ אונטערשיידן,
 עיקר דער .עווארן אויסיעפירט ערד־־ארבעט איז און־דיקסאן־־ליניע
 ויייסע פרייע ־ורך מעטאדן צענטראל״אייראפעןשע אדער בריטישע ■לויט
 אייס- אן נעקראגץ האט ניי־־עננלאנד פון לאנד באזעצטע האס ארבעטער.
 שטרעקעס ירויפע ענגלאיד; אין נעינט אדארפישער צו ענלעך זעץ
 פא-מער־ אוץ פעלדער פוץ באדעקט געווארן זיינעץ פענסילוועניע פון
 - תנאים באזונדערע די דרום־־דייטשלאנד. פון שטייגער אויפן ־הייזער
 בא־־ זץ. האציאלן אין פועל־יוצאם וויכטיקע געהאט האבן צפון פון
 הנאים די אין צוזאמען ארבעטן געמוזט האבן ארבעטער אין לעבאטים
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 ארבעטם־־ דעם אין נעווארן אויפנענלייכט זיינען און אורוואלד פון
 שיף-חים^ דער נלייך; נעווען ניט זיי זיינען אנהייי פון פראצעם.
 זיינען ליי נאד "דינערם". אפך דערמאנט "מייפלאווער" פון טער
 אין עם למשל, תנאים. קאלאניאלע די אין אויפנענלייכיט נעווארן גיך
 *גע איז "דינער" דער און ערד, פרייע שטיק אנרוים נעמען צו נעווען
 עננלישע• די באלעיאם. מיטן באנלייך גענומען האט אוץ קומען
 איז תנאים קאלאניאלע די אין פארשוואונדן. איז קלאפן־־פיפטעם
 פייי קערפערלעכע פיי פעיקייטן די "פון אגלייכקייט אויפנעקומען
 *גע ניט האט וואס אומאפהענגיקייט, פון נעפיל א און נייפטיקע"
 פון ררום״דיט אין נאד עננלאנד. פון אריינמישונג די ליידן וואלט
 *טאבאק־־פלאנ א אננעהויין דך האט מאפאן־־און־־דיקפאן־־ליניע דער
 בלאנ־־ נרינדן צד נערופץ האט קלימאט ווארעמערער דער און צונג,
 דויטהויטיקע. אויפנעפרוווט האט מען שקלאפן־ארבעט. מיט טאציעם
 אויפנע־־ ניט אריעט די האין יענע נאד קרינם־נעפאננענע, אינדיאנער
 קיין־וויר־־ ועשיקט האט קראמוועל אויפנעשטארבן. זיינען און האלטן
 מיטנעווירקט אפך האין וואם אירלענדער, קרינם־נעפאננענע דזשיניע
 דינען־ עם רעפובליקאנער. פאר פלאנטאטארם ראיאליפטישע מאזן צו
 נעווען איז עם און פארירעפערם, פארמשפטע ארויסגעשיקט געווארן
 די ילענט מען !ואם קינדער, אויפנעכאפטע מיט האנדל אהיפשער
 די פאר נאד שקלאפץ. פאר פארקויפן אין אמעריקע קיין פאדשלעפן
 פלאנטאציעם די אויף ארבעט רעד פאר טוינן וואם שקלאפן יעפטע
 האט נענער־־שקלאפן עדשטע די נענערם. ארויפנעוויזן זיך האין
 ימוין שייף אהאלענרישע ווירדזשיניע אין דזשיימפטאן קיין נעיראכט
 פאר־־ נעווען נענער-שקלאפן זיינען 1700 ארום .1620 יאר אין
 נע־־ די מען האט עיקר הער נאד שטאטן, די אייער אומעטום שפרייט
 די בעת און קאראלייעם. די אין מערילענד ווירדזשיניע, אין נוצט
 רייכע דיער ניט פון נעמיינדעם נעווען זיינען נעמיינדעם צפונדיקע
 א אנטוויקלט דרומדיקע די האין פארמערם, ארעמע זייער ניט אין
 פוץ נעמיינשאפט ווייפער א איץ ערד־־אייגנטימער נרויפץ פוץ טיפ
 איד ■מקלאפן־ארבעט שקלאפץ־אריעט. פוץ לעבן וואס קאלאניסטץ,
 כיפטעם, עקאנאמישער אוץ פאציאלער דער פאר נויטווענדיקייט א נעוועץ
שקלאפן■ קייץ מעץ האט צפוץ אין דרום. אין ארויפיעוואקפן איז וואם
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 אומבאקוועם. געווען זיי זיינען פרטים אפך אין האבן, באדארפט ניט
 אנטוויקלעץ מער געקאנט אטמאספער צפונדיקער דער אין האבן דערפאר
 דער יועו״ן פראגע יער צו שקלאפעריי. קעגן געוויפנם־־פפקות הי זיך
 וועלן וועלט הער אין שקלאפעריי הער פון אויפלעבונג
בא־ צו קומען וועלן מיר ווען אומקערן, זיך מוזן מיר
 דא דעמאקראטיע. אמעריקאנער רער פון פתירות די טראכטן
 פאר־■ רעם אין פאקטאר א נאך ווי נאר ראם מיר פארצייכענען
קאלאניעם. בריטישע די פון געמיש עדידנארטיקן
 געווען זיינעץ קאלאניעם דרייצץ די פון איינוואוינער די אויב נאד
 געוויינהייטץ זייערע אין פארשיידן און אפשטאם זייער אין געמישט
 קעגנעדשאפטן. בשותפישע דריי געהאט ראך זיי האבן סימפאטיעס, אוץ
 אע־־ רויט־־הויטיקע די קעין אינטערעס אבשותפישן געהאט האבץ זיי
 דעד פאר געהאט מורא באילייך אלע זיי האבץ צייט שטיקל א דיאנער.
 גע־־ אלע זיינעץ דריטנם און הערשאפט. און באצווינגונג פדאנצויזישער
 קרוין בריטישער דער פון תביעות די מיט אקאנפליקט איץ שטאנעץ
 אליגארכיע, ענגער דער פון עגאטם קאמערציעלן דעם מיט און
 בריטישע די אין און פארלאמענט בריטישן אין געוועלטיקט האט וואם
ענינים.
 א געווען אינדיאנער די זיינען סבנה, ערשטער דער שייך איז וואם
 אץ אויף אפטדאשונעק ווי מער ניט מאל קייץ אבער צרה, שטענדיקע
 ארוים־־ האבץ זיי הגם אנאנד, צווישץ געטיילט געבליבן זיינעץ זיי אומגליק.
 מאסשטאב. אגרעפערן איץ פאראייניקונג א פון מעגלעכקייטן געוויזן
 וויכטיקער היעד א יעוועץ זיינען איראקעזן די פון פעלקער פינף די
 אוים־־ אפגעגליקט מאל קיין האט אים אבער שבטים. פוץ פארבאנד
 אינדיאנישער קייץ אוץ ענגלענדער, די קעגץ פראנצויזץ די צושפילן
 פוץ נאמאדץ די צווישץ אויפגעשטאנעץ ניט מאל קיין איז כאן דזשינגים
 אן געווען שוין איז אנפאל פראנצויזישער דער וועלט. נייער דער
 קייץ געשאפן ניט מאל קיין האבן פראנצויזן די סבנה. ערנסטערע
 מיט קאנקורירן קאנען זאלץ זיי מאם, אזא אין אמעריקע אין ישובים
 ארומצורינגלען אנגעזעצט זיך האט רעגירונג זייער נאר ענגלענדער, די
 אופן. פיפטעמאטישן א אויף אונטערטעניק מאכן צו זיי און קאלאניעם די
 פראג־־ די קאלאניפטן; יעוועץ זיינען אמעריקע אין ענגלענדער די
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 מיסיאנערן, אנענטן, אוואנטוריסטץ, אויסשפירער, געווען זיינען צויזן
 ווארצלעץ. ;עלאזן זיי האבן קאנאדע אין נאד זעלנערם. און סוחרים
 האבץ און קארטעס איבער געזעסן זיינען מלוכה״מענער פראנצויזישע
 א אין אויסנעדריקט זיף האבן חלומות זייערע און חלומות, געחלומט
 גיויסע די פוץ דרום־־זייט קיין געצויגן זיך האט וואס פעסטונגען, קייט
 הער אהאיא. אוץ מיסיסיפי טייבץ די ארויף צפון־־זייט קיין און אזערעס
 וועלט. די ארומגעכאפט האט בריטאניע און פראנקרייך צווישן קאמף
 די אויף דייטשלאנד, אין אינדיע, אין באשטימט געווארן איז ער
 פראגצויץ די האבן (1763) פאריז פון שלום דעם אין ימים. ■ווייטע
 די ן א ל?זיאנע איבערנעלאזט האין אין קא:א״ע נ׳לאנד1ע ^וועקגעגעבן
 פראנק" האט רעם דורך שפאניע. יורדישער דער פון הענט שוואכע
זיינען קאלאניסטן די ווי נאכדעם אמעריקע. פארלאזן אינגאנצן רייך
 פראנצויזישער דער פון געווארן פטור
 זייער אנטקעגץ אומנעשטערט שטעלן קאנט
זייער פון רעגירונג דער און קרוין דער
קאלאניעם די ן ע ג נ ו א י ו צ ע ג פ י ו א בירגער־קריג .3
 דער אווי ווי פארצייכנט, קאפיטל פדיערדיקן אין האבן מיר
 די פארכאפט :סדר האט גרויס״בריטאניע פון קלאס רעגירנדיקער
 משך אין סאלק נעמיינעם דעם פון פרייהייט די צעשטערט און ערד
 געווארן איז בלינד אין זשעדנע אווי ווי און יאדהונדערט, טן18 פון
 פאר־־ אויך האבן מיד רעוואלוציע. אינדוסטריעלע נייע די דורכגעפירט
 ירידה דער מחמת איו, פארלאמענט ענגלישער דער אזוי ווי צייכנט,
 לארדף זיין אין סיי געווארן הויז, אונטערשטן צום וואל־־מעטאדן די פון
 רעגידונג דער פון אגעצייג פשוט אונטער״הויז זיין אין סיי אוץ הויז
 קרויץ די עיי און ערד״אייגנטימער גרויסע די סיי פריצים. גרויסע די דורך
 ערשטע די - אמעדיקע אין פאראינטערעסירט טיף געווען זיינען
 פארשטייערין די ווי טייל צום לעצטע די אוואנטוריסטץ, פריוואטע ווי
 טייל צום און סטייארט, הויז פון מלכים די פון ספעקולאציעס די פון
 אויף געלט־־מיטלעץ זוכן ביים מלוכה דער פון פארטרעטערין די ווי
לאדרן די ניט פאליטיק. אויסלענדישער דעד אויף הוצאות די דעקן צו
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 אויף חשיבית מער לייגן צו געווען נוטה ניט זיינען קרוץ די ניט ■און
 קאלאניעם, די פון פאלק געמיינעם און פלאנטאטאד^ הענדלערס, די
 דיים. ד־ער אין זיך ביי ארבעטער קליינע און פויערים די אויף איידער
 גדויס- אין מאן געמיינעם דעם פון אינטערעסץ די זיינען גרונט אין
 אלע זעלביקע. די און איינע געווען אמעריקע און אירלאנד בריטאניע,
 נאד סיפטעם. יעלביקער דער דורך געקוועטשט געווארן זיי זיינען
 אונטעררריקטער דער און אונטערדריקער דער זיינען בריטאניע אין בעת
םטעפ*ס האציאלער איין אץ פארקייטלט און פארקניפט ענג געווען
 ערשטע די ,1775 אפ־יל 19 בעסטאן, ביי לעקסינגט^ן פון שלאכט די
אמעריקע. פץ אומאפהענגיקייט דער פאר שלצכט
 ווייט, געווען עקספלואטאטאר דער און קרוין די אמעריקע אין זיינען
 אנטוויקלען און צונויפקלייבן זיך געקאנט האבן טענטשן די און
שונא. שותפישן זייער קעגן אחדות פון געפיל א
 אוויב־־ געהאט קאלאניסט אמעריקאנער דער האט דעם, חוץ
 און אבאזונדערן פאדמאגט האט ער וואם דערין, שטיצע טיקע
 בריטישער דער קעגן זיך אנטקעגנצושטעלץ אויף ארגאן נעזעצלעכן
 פון פארזאמלונג געזעצגעבערישע די געווען איז דאס - רעגירונג
דער ענינים. ארטיקע די פירן צו נייטיק געווען אין וואס קאלאניע, דער
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אדטרעטוגגופוארויסכענארט אגיע, בריטאין מאן כעמיינער
 וואר צעגטעד, קייץ ארכאץ, קייץ כעהאט גיט האט אוגטער־־הויז, דעם אין
אויסדרוק. אץ באקומעץ זאל אומצופרידגקייט זיין
 קאלא- די ן פ פא־ש״ד-קייט די גען ז ן א האלט ל־יעגער דעד ווען
 פאר ארט אן כעוועץ איז דא אז ,פארשטיין צו כריגג זיין אים וועט גיעם,
 אגדער דעד פון און זייט איין פון אגפאלץ, און מחלוקתן אצאל אן
 *ברי און קאלאגיעס הי צווישן רייסערייען די פון געשיבטע גאגצע די זייט!
 פרטים קלייגע מיט דאלאדן צופיל און פארפלאנטערט צו איז טאניע
 דעם פין ראמען די אין דערציילן קאנען זי זאל מען אז לאגג, צו און
 געווען ז־־ינעץ הויפט־־טענות די אז זאכן, צו דא איז כעגוג "קאגטור".
 בדיטישע פאר זיכעיץ צו פדוווץ די קעגן פוגקטץ: דריי קעכן כעוועגדט
 פון רווחים די דעכירונג בריטישער דער פאר אדער אוואגטוריסטץ
 באכרעגעצוגכען פיסטעמאטישע ערד; שטחים גייע די עקספלואטירץ
 פוץ אויסך־האגדל רעם האלטץ צו ועץ1כל אויפץ זייגעץ וואם האגדל, פון
 יאגצער דער אז אזוי העגט, בריטישע אין איגכאגצץ קאלאגיעם די
 אמעריקע אין און בריטאגיע דורך גייץ זאל קאלאגיעם די פון עקספארט
 אוץ עגכלאגד; אין כעשאפץ זייגען וואם פראדוקטן, גאר גוצן מען זאל
 *העב דעד ווי פארלאמעגט, דורבן נאד באשטייערן צו פרווון צולעצט
 אוגטער אימפעריע. יאנצער דעד פאר באשטייערוגי איבער מאכט סטעד
 זייגען שעדיקונכעץ פון פיטטעם דרייענדיקער דער אט פוץ דרוק רעם
 אהיפשץ דודכצומאכץ געצוואונגעץ געוועץ קאלאניפטן אמעריקאגעד די
 פאטריק ווי מענער אזעלכע דענק-אריעט. פאליטישע ארבע ד סכום
 גרונט- איבער זיך חקירהץ צו אננעהויבץ האבץ אטים דזשיימם אוץ הענרי
 אויף גענוי פארבינדונג פאליטישעד פוץ אוץ דעגירונג פון געדאנקעץ
 ענג־־ אין געווארץ דיםקוטירט זיינען פראגעם דאזיקע די ווי אופן, דעם
 גע- האבן זיי יעפובליק. קראמוועלם פון טעג גרויסע די אין לאגד
 מיי און קיגיגטום פון אפשטאמיגג געטלעבער הער אין סיי לייקעגען נומעץ
 זאגן און פאדלאמעגט בריטישן פון אייבערהערשאפט דער אין
ווי: זאכץ, אזעלכע (1762 אטיס, )דזשיימס
כלייך". באשאפץ מעגטשן אלע האט "כאט
 *דעד פון שטאמעץ אייבעדהעדשאפט ערדישער וועכן "כעדאגקען
נאטור". דעד פוץ איינכעבוירץ ניט זיינעץ זיי צ״ונג,
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 פאלק דאס ניט אן פאגלק, זייער לטובת געשאפן זיינעץ "מלכים
זיי". פאר
 אונטעי־־ אירע פון מאבן צו רעבט קיין ניט האט רעגירונג "קיין
שקלאפן". טאנען
 *איי□ פאקביש זי?ען רעגירונ.ען טייל נרעס^ער ועד "הנם
­נא מענטשלעכער דער פון שאנד די און קללה די ממילא און וויליק,
אייננוויליק". רעבט מיט ניט ויי פון איינע קיין אבער איו סור,
ווייט. גרייכן פארשלאגן זייערע פון טייל
 איד אמעריקע פון אידעעם פאליטישע די אין יוירונג דאזיקע די
 *השפעה אזייער זויערטייו" ענגלישן דעם דורך געווארן ארויפגעבראכט
 (,1704 - 1632) לאק דזשאן געוועץ איז שרייבער עננלישער דיקער
 קאנען רעגירונג" ביתערלעכער ווענץ טראקטאטץ "צוויי זיינע וואט
 אין יוערן אננענומען בכלל קאן אבוך ווייט ווי אנגענומען, ווערן
 *דעמא מאדערנע די פון אויסנאנג־־פונקט רעב פאר פאלץ, אזוינע
 אזעלנער, קראמוועלם פון וון דער געווען איז ער אידעען. קראטישע
 משך אין אקספארד. טשערטש, קריסט אין געהאדעוועט זיך האט
 עטלעכע פארבראבט ער האט ממשלה רעפובליקאנישער דער פון
 בריק א בילדן שריפטן זיינע האלאנד. אין פארטריבענער א ווי יאר
 *רעפונלי פריערע •ענע אין געדאנק פאליטישן דרייסטן דעם צווישן
 אמעריקע אין סיי באווענונג רעוואלוציאנערער דער און טעג קאנישע
פראנקרייך. אין סיי
 אן טעאריעם. לויט האנדלען צו אן ניט היינן מענטשן נאר
 *נויט אפראקטישע סכנה, ארעאלע ארויס שטענדיק רופט אקציע
 אוץ שייכותן אלטע צעשטערט האט אקציע די אז ערשט ווענדיקייט;
 טע־־ די קומט צושטאנד, חידושדיקן און אנייעם ארויסיעבראכט האט
 צום ווערן נעשטעלט טעאריע די קאן דעטאלט רעבט. איר צו אריע
 די צווישן אירעעם און אינטערעסן די אין ווידעראנאנד דער אויספרווו.
 דעם דורך האמף אפענעם אץ צו געווארן געבראבט איז קאלאניסטן
 פוץ שלום נאבץ פארלאמענט ענגלישן פוץ באשלום עקשנותדיקן
 קאלאניעם. אמעריקאנישע די אויף שטייערן ארויפצולייגן 1763 יאר
 איר מיט פארשיבורט נעווען איז און שלום אין געלעבט האט בריטאניע
צו נעלעננהייט בעסטע די איז איצט אז אויסנעוויזן, האט עם הצלחה;
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 די נאד קאלאניסטן. ווידערשפעניקע די מיט חשבון אקורצן מאבן
 לעין אבוח נאך ;עפונעץ האבן ערד־אייגנטימער גרויטע בריטישע
 זעלביקץ דעם מיט דורבגעדרוניעץ געוועץ איז וואט אייגענעם, זייער
 - ציל אנדער אן ביסל א צו געשטרעבט האט ער אבער זיי, וואט גייסט
 האט וואט ,111 געארג קרוין. אויפלעבנדיקע ווידער די געווען איז דאב
 מער זיין צו אנטשלאסן יעווען איז ,1760 יאר אין קיניגין אנגעהויבן
 ענגליש; ייידן געקענט האט ער פאתייער. דייטשע צוויי זיינע ווי קיניג,
 בייטאגיע־׳-און פון יאמען אין "גדולה אויף פרעטענדירט האט ער
 ענגליש, אטראפץ אן אמענטשן פאר קלייניקייט קיין ניט טאקע איז דאב
 אויסגעוויזן, האט איט אדערן. זיינע אין בלוט שאטיש אדער וועליש
 אי־־ ענדער1י די אין בלל ב אין קאלאניעס אמעריקאנישע די אין אז
 אן גאר ארעד טשארטערם אומבאשטימטע זייערע מיט ימיט, די בער
 און מאבט אזא אייף פרעטענדירן קרוין די קאץ דארט טשארטערס,
 בעל- און שטארקע די וואט בוחות, און מיטלען אזעלבע ארויסקריגן
 בשוט דיאט איר פארגינט בריטאניע אין אריסטאקראטיע מקנאדיקע
 צו וויגן־־פארטיי הער פון אדללייט סך א געבראבט האט דאס ניט. אופן
 געוויט זיי וואלטן אנדעדש וואט קאלאניסטן, די מיט פימפאטיזירץ
 עקט- קעגן געהאט ניט גארנישט האבן זיי זייט. זייער אויף געווען ניט
 "פרי־־ בריטישער ~ער פין אינטערעטן די אין קאלאניעס די פלואטירן
 אז דעט, מעגן שטארק געווען זיינען זיי נאד אינטערנעמונג", וואטער
 קריין, יי געשטארקט ותירץ זאל עקספלואטאציע דאזיקער דער דורך
זיי. פוץ אומאפהענגיק ווערן זאל זי אז אזוי
 ניט בעצט געווען בבן, איז, אויסגעבראבן איז וואט קריג, דער
 א געווען איז עט קאלאניטטן, די אין בריטאניע צווישן קריג קיין
 אויף וואט קאלאניטטץ, די אין רעגירונג בריטישער דער צווישן קריג
 אדל־ וייגישע די פין קערפערשאפט די געשטאנעץ זיינעץ צד זייער
 באלד מייגינג. עפנטלעבער ענגלישער דער פוץ טייל היפשער א און לייט
 *ארוים רעגירונג דער מצד אפדווו געמאבט געווען איז 1763 נאך
 פאר אז פאדערונג, דער דודך בריטאניע פאר הבנסה צובאקומען
 צאלץ מען זאל דאקומענטן מיניט פארשיידענע פאר און צייטונגען
 די אפגעווארפן, פעטטקייט מיט געווארן איז דאט שטעמפל־שטייער.
 וועגן געזע׳ן דעט אוץ איבערגעשראקץ, זיך האט קרוין בריטישע
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 *בא איז אפשאפונג דאזיקע .די (.1766) אפגעשאפט שטעמפל־־שטייער
 וואו לאנדאן, אין ארויפטרעטונגען טומלדיקע דורך געווארן גריפט
קאלאניעם. די אין ווי געפרייט, מער גאך זיך האט מען
 פאס איין יאר געווען איז שטייער*שטעמפל מיטן מעשה די נאד
 קריג.*בירגער צו געצוינץ האט וואט שטראם, טריבן גרויסץ דעב אין
 *ענגלי דער פון פארשטייער די האבן אויסריידץ פארשיידענע אונטער
 פארפעסטיקן איין אין געהאלטן ברעג גאנצן דעם פאזע רעגירוגג שער
 אויף שגאה א ארויפגעצויגן דורכדעם האבן און אווטאריטעט זייער
 *אייג דאם געבראכט האט שארן אגרויפן רעגירונג. עגגלישער דער
*ראד קאלאגיסטן. די ביי זעלגערם קווארטירץ  געווען איז איילעג
 האנדלם־־באירעגעצוגגען. די אויף זיין עובר אין אקטיוו באזונדערם
 ראם - האנרל■׳ .,פרייען פארן געווען זייגען ראד־־איילענדער די
 “,.גאפפי די רעגירוגגם־שיף א קאנטראבאגדיפטן. גערערט: פשוט הייפט
 געווארץ באפאלן זי איז פראווידענם; ביי גרוגט אויפץ געזעצט זיך האט
 אונטעתעצונדן. און פארכאפט שיפלעך, אין מענטשן באוואפגטע פון
 מיט רעכעגען צו זיך אן פארלאמעגט, עגגלישער דער האט 1773 יאר אין
 דער ארויפגעגעבן קאלאגיעם, די אין טיי־־האגדל עקפיפטירגדיקן דעם
 *ארייג דעם פאר פריווילעגיעם ספעציעלע געזעלשאפט מזרח־־אינדישער
 *אגצו גיט באשלאפן קאלאגיפטן די האבן אמעריקע. קייץ טיי פון פיר
 אין טיי־־פיחרים די אז אים. באיקאטירן צו און טיי דאזיקן דעם נעמען
 *אגגע איז שיפן, די פון טיי זייער אדאפלאדן געוואלט האבן באפבואן
 א פאר און איגדיאגער פאר פארשטעלט מענטשן אקאמפאגיע קומען
 אויף ארויפגעכאפט זיך זיי האבן אויגן די אין מעגטשן מאפע גרויסער
 אין אדייגגעווארפן לאדוגג*טיי גאנצע די האבן און שיפן*טיי דריי די
(.1773 דעצעמבער 16) אדיין ים
 צוליב כוחות ;עקליבן צדדים ביידע האבן 1774 יאר גאגצע דא,פ
 באשלאפן האט פארלאמעיט בריטישער דער מלחמה. קומענדיקער דער
 איר האפן. איר שליפן דורך באסטאן באשטראפן צו 1774 פרי־־יאר אין
 טיי. דעם אננעמען וועט זי פיידן צעשטערט, ווערן געזאלט האט האנדל
 גארישע אזוי ווי דערפאר, ביישפיל אטיפישער געווען איז דאם
 איבער מיטל רעם דורכצופירן בכדי אימפעריעם. צעטרייפלט "פעסטקייט"
 *אוג מילשער ענגליש קאנצענטרירט גערוען באפטאן אין איז געוואלד,
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 מיטלען. זייערע אנגענומען האין קאלאניפטן די גיידזש. גענעראל טעה
 אין צונויפגעקומען זיך איז קאלאניעם די פון קאנגרעם ערשטער דעד
 צוועלף פארטראטן געווען זיינען עם פילאדעלפיע; אין פעפטעמבער
 איילענד, ראד ,ניו־העמשייר קאנעקטיקוט, מאפאטשוזעטס, קאלאניעם:
 ־־*ויירדזש דעלאוואר, מערילענד, פענפילוועניע, ניו־־דזשוירפי, ■ניו־־יארק,
 פאר- געווען נ־ט איו השאררזשיע ניע. צפון־קאראל דרם־־א־ן אין ניע,
 דער האט טראדיציעם ענגלישע בעסטע די צו געטריי געשטעלט.
 דאקו- אבאזונדערן אין האלטונג זיין אייעד מעלדן געלאזט קאנגרעם
 געווען קאנגרעם הער איו פאקטיש רעכט". פון "דעקלאראציע מענט:
 קלאפ קיין איז 177; פרי־־יאר ביז אבער רעגירונג, רעוואלוציאנערע א
בלוט־־פארגיפונג. ערשטע די געקומען איו דעמאלט געפאלן. ניט
 צוויי ארעפטירן צו אנגעמעדקט זיך האט רעגירונג בריטישע די
 צו און עדעמם, פעמיועל און הענקאק אמעריקאנער, די פון פירערם
 אין זיך געפינען זיי אז געוואופט, האט מען בגידה. פאר זיי משפטן
 טץ18 צום נאכט הער אוי־ אין באפטאן, פוץ עלף אמייל לעקסינגטאן,
 מיטן זעלנערם ־זיינע ארויפמאדשירץ געלאזט גיידזש האט 1775 אפריל
ארעפטירן. צו זיי מיין
 מען געשייטע. דעד אין אבאטייטפולע איז נאבט דאזיקע די
 מילי- ייידזשם גענעראל רעם פון באוועגונג דעד אויף געגעבן אכט האט
 אין אקירבן־טורעם פין באוויזן זיך האין סיגנאל־־לאמטערנעס טער,
 ארויס־־ זיך האין דעווער, פאל און דאום מענער, צורי און באסטאן,
 זעצן צו ידי יובטע, הינטערשטעד הער דורך שיפלעך אין געגנבעט
 זיינען ענגלענדעד די לאנד. דאם ווארענען צו און פערד אויף זיך
 זיי בעת און באראמעץ, אוי־ וואפער דאם אריבעדגעשוואומען אויך
 דורך מען האט לעקסינגטאן, קיין נאכט אינמיטן מארשירט האין
 אנגעזאגט קלויפטעד-גלאקן די אין קלינגען דורך אין פיגנאל־־שאסן
 אין אנגעקומען יאגינען זיינען זיי אז קומען. זייעד וועגץ אפריער
 אויפגעשטעלט מענטשן הייפל קליין א געזען זיי האין לעקפינגטאן,
 האיץ ענגלענדער די אז איים, ווייזט עם שטייגעד. מיליטערישץ א אויף
 דערנאך אוץ שיאם איין צוערשט געווען איז עם ערשטע. די געשאשץ
 באשיימפערלעך אפגעטראטץ, איז אפטיילונג קליינע די אין אזאלפ,
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 נראז נרינעם אויפן איבערנעלאזט שאסן, די אויף ענטפערן צו אן
פארוואונדעטע. ניין און טויטע אכט
 צען קאנקארד, קיין מארשירט עננלענדער די האבן דערנאך
 ביים רואך א אוועקגעשטעלט און דארף דאס פארנומען ווייטער, ■מייל
 ארעם־ צו ציל איר האט עקפפעדיציע די ארט. יענעם אין בריר!
 א־ ק שעיר בריטי דער און דערגרייכט, ניט עדעמסן און הענקאקן טירן
 דערווייל יוייטער. טאן צו וואם געוואוסט ניט משמעות האט מאנדיר
 צו- אוץ דיטץ, אלע פון זיך קלייבן צו אננעהויבן קאלאניפטן די האבן
 בא־־ ארן ארומנערינילט נעפונען זיף בריק ביים אפטייל דער האט לעצט
 האט אטאקע. אן געווארץ נעמאכט אים אויף איז צולעצט און שאסן,
 צו- דער באסטאץ. קיין צוריקצוטרעטץ באשלאסן עננלענדער ־דער
 איז ארוס לאנד נאנצע דאס אנווערץ. נרויפע געבראכט אים האט ריקטריט
 צו- ז־ך קאלאניפטץ די פלענן אינדערפרי אלע ;אויפנעשטאנען נעווען
 וואם שיפערם, מיט פיל נעווען איז וועג זייטן ביידע פון בויפקלייבן.
 הינטעד פון פעלזנשטיין, איטלעכן הינטער פון נעצילעוועט האבן
 אנפאלן זיי פלענן צייטנוריז און בנין, איטלעכן פון צאם, איטלעכן
 אנזיב- אין אננעטאץ נענאננעץ זיינען זעלנערם די נאענט. פון גאר
 האלז- און נעטרעם ווייפע און לאצן נעלע מיט אוניפארמעם רויטע טיקע
 אינמיטץ אויסטיילן זיף בולט נעמוזט זיי האבן דעם מחמת .בענדער;
 פרילינג. שפעטן ניי״עננלישן דעם פון קאלירן שארפע קאלטע די
 אוץ שטויביקער, און אהייפער אליבטיקער, נעווען איז טאג דער
 יעדע מארש. ביינאבטיקץ פון אויסנעמאטערט נעווען זיינעץ זעלנערם ■די
 די פארוואונדעט. אדער טויט מענטש, א געפאלן איז יארד עטלעכע
 אב- זיך בלעגץ אדער וועג איבערן געשלעפט זיך האבן איבעריקע
 ארץ נעשאדט. ניט קיינעם האט וואם אזאלפ, אויפשיפץ און ־שטעלץ
 האר־־ צוויי אוץ פארשטארקוננעץ ענגלישע נעוועץ זיינעץ לעקפיננטאץ
 נענאניעץ ווייטער צודיקמארש דער איז אפרו אקורצץ נאך און מאטן,
 נעוועץ זייינען נאכיאנערם די נאר ארדענונג. אבעפערער אין שוין
 אריבערנע־ זיינען עננלענדער די ווי נאבדעם טייך. צום ביז זיי הינטער
 אפנעשטעלט זיך קאלאניפטן די האבץ באפטאץ, קיין צוריק שוואומעץ
שטאט. די בלאקירץ צו נענרייט זיך האבץ אוץ קיימברידזש אין
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 קריג, קיין נעווען ניט איז עם קריג. דער אנגעהויבן זיך האט אזוי
 *קאלא די סוף. באשטימטן א צו אים אין קומען געקאנט האט מען וואם
 קאנעץ :י זאל מען וואם הויפטשטאט, קיין געהאט ניט האין ניפטן
 צע- געווען זיינען זיי קריג. העם פארענדיקן דערמיט און אייננעמען
פון ווילדערניש אנסופיקער אן מיט לאגד אגרויסן אייעד שפרייט
 מו״יארק, אין פרעז־דענטירעדע ערששע זיין האלט וואשינגטאן דזש^רדזש
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 ווידערשטאנד" פוץ יוה גרויפן א געהאט זיי האין אדום אזוי און הינטץ,
 פון אפגעלערנט ;עהאט מאם אגרויסער אין זיי האבן טאקטיק זייער
 *אדדע אפענער אן אין קעמפן געקאנט גרט האבן זיי אינדיאנער; די
 נאר מארש. בעתן זעלנער שארן אנטאן און באאומרעקן און גונו.
 געקאנט האט וואם ארמיי, דיסציפלינירטע קייץ געהאט ניט האבן זיי
 און שלאכט, ארעיולעיער אין ענגלענדער די קענן אנטקעגנשטעלן זיך
קעמפער יייערע פאר מכשירים. מיליטערישע ווינציק פארמאגט האבן
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 אהיים געריפן זיך תאכן זיי און לאנג, צו געצויגן זיך קריג דעד האט
 אגוט געהאט תאכן ווידער, ענגלענדער, די ווירטשאפטן; זייערע צו
 איבערן געיועלטיקט האבן זיי וואם דאס און ארמיי, איינמושטירטע
 פאזע אטאקעם זייערע אריבערצורוקן מעגלעכקייט די געגעבן זיי האט ים
 נעלעבט איצט האין זיי אקעאן. אטלאנטישן פון ברעג גאנצן דעם
 און טעמפ יעווען איז קיניג דעד אבער וועלט. דעד גאר טיט שלום אין
 הער פון פירונג הער אין זיך אריינמישן געוואלט אנדערש ניט האט
 אדער געוועץ זיינען ,פראטעזשירט זיי ה$ט ער ■וואם גענעראלן, די מלוכה.
 גרויס פון מעיטשן לייכטזיניקע אדער מענער" "שטארקע טעמפע
 דער עסק. רעם כיי געלעגן ניט איז ענגלאנד פון הארץ דאם און יחוס,
 *בפדר דורך קאלאניסטן, די בלאקירן דורך אז געהאלטן, ■האט קיניג
 זיי קאנען ער וועט רו צו זיי לאזן ניט און זיי אויף אנפאלן דיקע
 יועט ער אז ,געטרויט ניט אבער זיך ה$ט ער אונטערצוגעבן, זיך צווינגען
 וואט מעטאדן, די נאר לאנד. דאם אייננעמען און באצווינגען קאנען
 געדונ״י דייטשע באנוצן דאם באזונדערם און געווארץ, באנוצט זיינען
 טראדיציעט אכזריותדיקע די אפגעהיט נאך האבן וואט זעלנערם, גענע
 ויינען וואט הילפם־־טיילן, אינדיאנער און קריג, דרייפיק־־יאריקן פון
 *אמע די פאר אזוי ניט האבן פארמעם, אפגעלעגענע אויף אנגעפאלץ
 *קאג דער ענגלענרער. די פאר ווי מלחמה, די געמאכט שוועד ריקאנער
 האט ,1775 יאר אין מאל צווייטע דאם צונויפגעקומען זיך איז וואס גרעם,
 אין קאלאניפטן ניי־־ענגלענדער די פון אקציעס די גוט פאר אנגענומען
 פון אייבער־־קאמאנריר פארן וואשינגטאן דזשארדזש באשטימט האט
 *גע האט וואט בוירגאין, גענעראל האט 1777 יאר אין אמעריקאנער. די
 א געליטן ניו-יארק, קיין ביז קאנאדע פון זיך דורכצורייסן פרוווט
 איז אוץ האדסאן אייבערשטן ביים פערמע פרימענם ביי מפלה שווערע
 גאנצן זיין מיט אונטערעוגעבן זיך געצוואונגען און געווארן ארומגערינגלט
 *צו האט ענגלענדער די פון מפלה דאזיקע די סאראטאגע. ביי חייל
 קאמף אין אריינצומישן זיך שפאניער, די און פראנצויזן די מוט געגעבן
 *מיט האט פלאט פראנצויזישער דער קאלאניסטן. די פון צד אויפן
ענגלענדער די וואט פארמאכט, די פארקלענערן צו בך א געהאלפץ
(9) ¥ .3 וועלט׳געשיכשע,
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 אויפן נעווארן נעכאפט איז קארנוואלים נענעראל ים. א־יפן געהאט האבן
 זיך האט און 178! יאר אין ווירדזשיניע אין יארקטאון האלב־־אינזל
 איצט רעגירוני, בריטישע די ארמיי. זיין טיט אונטערנענעבן
 און פראנקרייך קענן קאמף טיטן אוטשטאנדן שווערע אין פאחטאן
בוהות. אירע פון פרף ביים נעהאלטן האט איידאפע, אין שפאניע
 בלל בדרך קאלאניפטן די זיינען מלחמה דער פון אנהייב ביים
 צו אין טאיארכיע די אפצוווארפן נוטה ווינציק נעווען משמעות
 אנהייב דער אין האלענדער די ווי פונקט זעלבשטענדיקייט, פולע פאדערן
 סעפעדא- די תעתועים. מעשים און רדיפות נס11 פיליפ פון פטאדיע
 על-פי-רוב געווען זיינען זיי ראדיקאלן; נעווארן אננערופן זיינען טיפטן
 היינטיקן ביי עננלאנד אין נעזאנט וואלטן טיר ווי דעמאקראטיש, עקפט
 די פון אפך נעשראקן האבן קוקן פראנרעפיווע זייערע און טאג,
 קלאסף די האבן זיי פאר וואם קאלאניפטן, רייכערע און מיושבדיקע
 אנהייב נאר יייץ. אהיפשן נעהאט אויפצייכענונגען און פריווילעגיעם
 אין פארעפנטלעכט פיין, טאמאם עננלענדער, אץ איינער האט 1776
 >שכל מסוחומסס 86מ86 טיטל אונטערן אפאמפלעט פילאדעלפיע
 יעזעלשאפט־ אויף׳״ער ווירקונג אגוואלריקע געהאט האט וואס הישר(,
 השנות. אונזערע לויט רעטאריש געררען איז פטיל דער מיינונג. לעבער
 נע־־ די פון קול וויינענדיקער דער דערשלאנענע, די פון בלוט "דאס
 אזעלבע נאך יבדומה ניין", צו צייט ס׳איז נאטור, דער פון שרייען
 זייער נעווען אין פאטפדעט פון ווירקוננ די נאר פיל. און פול מליצות
 מוז מען אז איבערציינט, נעווארן אים דורך זיינען טויזנטער נרוים.
 נעזעלשאפטלעבער דער פון איבערקער דאזיקער דער אפטיילן. זיך
גיך. צונענאניען איז אננעהויבן, נאר זיך האט ער וויבאלר מיינונג,
 לעצטן דעם אננענוטען קאננרעס דעד האט 1776 זומער ערשט
 אימאפהעג־־ פון דעקלאראציע "די אפטיילונג. די דערקלערן צו שריט
 וואט מופטער־־דאקוטענטן, יענע פון איינער אמאל ווידער גיקייט׳;
 פון פארדינפט אייגנטימלעכער דעד עץ געוו אין אזעלכע פראדוצירן צו
 אויפנעצייבנט נעווארן אץ מענטשהייט, דער לגבי עננלענדער די
 שינויים אוץ הוספות פארשיירענע נאך און דזשעפערסאץ, טאטאס פון
 פאראייניקטע ־י פון נרונט־־דאקימענט פארן נעמאכט נעווארן ער איז
פרארעקט דזשעפערסאנס צו שינויים צוויי אמעריקע. אין שטאטן
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 *שקלאפן אויפן אננעפאלן שטארק איז ער פאדצייכענען. צו כדאי איו
 האט זי פאדוואם -עגירונג, היימישע די אויפנעוויארפן האט און האנדל
 קאלאניעס די אין נעווארן נעמאכט זיינעץ וואט פרווון, די געשטערט
 דעד אויך און ארויסנעווארפן, נעווארן איז דאס פוף. א דערצו מאכן צו
 פריערדיקע אונזער פארגעסץ פרווון מוזן "מיר עננלענדער: די מכוח זאץ
 פאלק גרוים און פריי א זיין נעקאנט וואלטן מיד זיי... צו ליכע
איינעם". אין
 *פרעלי די געווארן נעחתמעט פאריז אין זיינען 1782 סוף ארוס
 בריטאניע האט אים לויט וראם אפמאך, דעם פון מינאר־־ארטיקלען
 שטאטן. פאראייניקטע די פון אומאפהענגיקייט פולע די אנערקענט
 ,1783 אפריל טן19 דעם פראקלאמירט נעווארן איו קריג פון סוף דעד
 פוץ צוריקטריט דעם און אנפאל רעווערם פאל נאך יאר אכט גענוי
 שלום־אפמאך רער באסטאן. קיין קאנקארד פון מענטשן ■גיידזשס
סעפטעמבער. אין פאריז אין נעווארן געחתמעט איז
שטאטן. טע ק ראייני פא די פון קאנסטיטוציע די .5-
 איז נעשיכטע מענטשלעכער דער פון שטאנדפונקט דעם פון
 אומאפהענייק, נעווארן זיינען שטאטן דרייצן די אזוי ווי־ וועג, דער
 אומאפהעג- נעווארן זיינען זיי אז פאקט, דער ווי וויכטיק ווינציקער
 אויף נעקומען איז אומאפהענניקייט זייער פון איינשטעלונג דער מיט גיק.
 עס ווי אזוי יעווען איז עס נעזעלשאפט. מין נייער א וועלט דער
 מערכ-איירא- א נעוועץ איז דאס איי. אן פון ארויסנעקומען עפעס וואלט
 שפורץ לעצטע די פוץ אפנעריסן זיף האט וואס ציוויליזאציע, פעלשע
 געכליכץ ניט איר אין איז עס קריסטנטום. פון און אימפעריע דער פון
 געהאט ניט האט זי מלוכה־־קירך. א פון און מאנארכיע פון סימן קיין
 וואס טיטל־־טרענערס, שום קיין און נראפן פירשטן, הערצאנץ, קיין
 אדער הערשאפט וואסער זיי קומט עם אז פרעטענדירן, קאנען זאלן
 שוץ צולים נאר איינהייט אץ נעוועץ אין איינהייט איר אפילו כבוד.
 אנהייב ריינער א נעווען פרטים די איץ איז זי פרייהייט. און
 נאך וועלט די האט נלייכן איר וואם ארגאניזאציע, פאליטישער פון
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 איד עש וואש ראש, איו באמוערקן צו כדאי באזונדערם נעזען. נעהאט ניט
 צאל א געהאט האט זי ענינים. רעליגיעזע אין בינדונג שום קיין נעווען ניט
 קריםטלעבער, א נעווען בלי־שפק איז גיישט איר פארמען, קריסטלעכע
 פון מלוכה־־דאקומענט א דערקלערט בפירוש האט עם וועדליג אבער,
אופן בשום איז שטאטן פאראייניקטע די פון רעגירונג "די :1796 יאר
אומ^פהענגיקייטס׳קריג. פון סוער אמעריקאנישער פרצנקלין, בענדזשאמין
 געמיינ־־ נייע די רעליניע". קריסטלעכער דער אויף באגרינדעט ניט
 אפכעדעקטע און הוילע די צו אראפנענידערט פאקטיש האט שאפט
 נענומען האט און נעזעלשאפטלעכקייט מענטשלעכער פון פונדאמענטן
 דאזיקע די אויף מלוכה מין אנייעם און געזעלשאפט מין אנייעם כויען
פונדאמענטן.
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 א איבער צעשפרייט טענטשן מיליאן פיר ארוס געווען זיינען דא
 פארקער- שווערע און נידעריקע זייער מיט שטרעקע גרויסער א
 אן רייכקייט פון מעגלעכקייט טיט אבער ארעם, נאך דערווייל מיטלעץ,
 דער אייף שאפן צו פירגענומען דאס דך האבן זיי און שיעור, א
 פילא־־ אטענישע די וואס אויפבוי־־אויפטו, יענעם פראקטיק און דואר
 פארמאסטן דך האבן צוריק יארהונדערטער און־צוואנציק*צוויי מיט באפן
טעאריע. און פאנטאדע הער אין
 העם אין סטאדיע ענדגילטיקע אן אן צייכנט מצב דאזיקער הער
 ענדנילטיקן אן און מנהג און פרעצענדענט פון באפרייוני מענטשנס
 אוט־־ די איכערבויען שכלדיקן און באוואוסטזיניקן צו פאראוים טריט
 אנייע איז דא צילן. און באדערפענישן טענטשנס העם לויט שטאנדן
 די ענינים. מענטשלעכע די אין פארווירקלעכט געווארן מעטאדע
 *אינסטיטו ארויס/עוויקלט, דך האבן אייראפע פון מלונות מאדערנע
 אפחערדיקן פון פלאן, א אן און פאוואליע אינסטיטוציע, נאך טוציע
 און אויספלאני״ט ;עווארן זיינען שטאטן פאראייניקטע די צושטאנד.
געשאפן.
 נייעם דעם פון פרייהייט שעפערישע די איז פרט איין אין נאר
 נע־־ מין נייער דאזיקער דער באגרענעצט. ערנפט זייער געוועץ פאלק
 זי פלאץ. אפוסטן אויף יעבויט נעווען ניט איז מלוכה און זעלשאפט
 פון אייניקע ווי שאפונג קינסטלעכע פרייע אזא אפילו געווען ניט איז
 פון ארויסגעגאנגען זיינען וואם קאלאניעס, אטענישע שפעטערע די
 שטאט"׳ שפאגל-נייע בויען צו און אויסצופלאנירן מוטער־־שטאט דער
 האבן קאלאניעס דרייצן אלע קאנסטיטוציעם. שפאיל־־נייע מיט מלוכות
 קא- ווי אזעלכע, צי קאנסטיטוציעס, אייגענע געהאט קריג פון סוף צום
 גע־־ האבן קאנסטיטוציעס זייערע וואס ראד-איילענד, און נעקטיקוט
 וואם א,דער (,1662) טשא״טערם לנתחילהדיקע דיערע פון שטאמט
 אבריטישער וואו שטאטן, איבעריקע די פון פאל דעם אין ווי האבן,
 איבערגע- אדמיניסטראציע, דער אין ראלע א געשפילט האט גובערנאטאר
 בא־־ מעגן טיר נאר קריג. פון משך אין קאנסטיטוציעס זייערע מאכט
 עקספע־־ און פרווון ווי איינצל־־קאנסטיטוציעס אלע די אט טראכטן
קאנסטיטוציע. אלגעמיינער דער פאר רימענטן
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 אידעעס עטלעכע פארנעמען• קאנסטיטוציע דאזיקער דעד אין
 סאציאלער און פאליטישער פון אידעע די איז איינע אויבנאן. דעם
 זיך האט וי ווי כעזען, האין מיד וואס אידעע, דאזיקע די גלייכהייט.
 אימכלרבלעכע ימעט און עקפטרעמע אן ווי וועלט הער אין באוויזן
 איצט איז נצרת, פון ישו און בורא צווישן וואם תקיפה דעד אין אידעע
 מאש אפדאקטושע ווי איינגעפירט געווארן יארהונדערט טן18 סוף צום
 *וויר פון כרונט-כעזעץ העם אין פארהעלטענישץ. מענטשלעכע פאר
 נאטור דעד לויט זיינען מענטשן "אלע כעזאכט: שטייט דזשיניע
 זייערע אויסכערעכנט יוערן ווייטער און אומאפהענכיק", און פריי גלייך
 פארוואלטיככס-ארכאנען אלע אז פעפטכעשטעלט, ווערט עם "רעכט",
 די־־ אוץ "מורשים ווי מער ניט זיינען פערזאנען רענירנדיקע אלע און
 רעכט נלייכע ראם האין מענטשן אלע רעפובליק. דעד פון נערם"
 ארים- רעד רעכט, לויט קיניג דעד רעליכיע. זייער אפצוהיטן פריי
 גאט-זיי דער און כאט״קיניג דעד שקלאף׳, "נאטירלעכער דער טאקראני,
 איז אם ד ווייט ווי פלאן, פאליטישן פון פארשוואונדן זיינען אלע
 שטאטן די פון טייל כרעפטער דעד דעקלאראציעס. דאזיקע די שייך
 די קאנפטיטוציע. דעד צו אריינפירן ענלעכע ארויפכעלאזט האבן
 זיינען־ מענטשן "אלע אז זאכט, אומאפהענכיקייט דעד פון דעקלאראציע
 *כע יואש אויפדרוקץ, אין כעזאכט ווערט אומעטום כלייך׳. כעבארן
 באדארף כעמיינשאפט נייע די אז יארהונדערט, טן18 צום העדן
 אריינכעפירט האין מיד וואם פראזעלאניע, די נוצן מיד זיק-אויב
 קיין ניט און ווילן פון אכעמיינשאפט - קאפיטל אפריערדיקן אין
 האין צייט יענער פון דענקערם די נאד פאלכץ. פון כעמיינשאפט
 זיך האין זיי אזאך: פארצושטעלן אופן האמעטנעם אמעד כעהאט
 אין אויסקלייי אינדיווידועלער אמיץ פאראן איז עם אז אויםכעמעלט,
 ניט אמתן דער אין מאל קיין כאד האט וואם בירכערשאפט, צו הפכם
 4אפרייד' כעזעלשאפטלעכער כערופענער אזוי דעד - כעטראפן
 *מאפא פון כרונט־־כעזעין צום הקדמה די למשל, (.60ח1ק31 8ס:<131)
 וואס פארבינדונכ, אפרייוויליקע איז מלוכה "די אז זאכט, טשוזעטם
 איט־־ אין פיייער איטלעכן מיט פאלק כאנצע דאם אפ רעדט איר אין
 לויט רעכירט ווערן ראדף אלין אז פאלק, כאנצן מיטץ בירכער לעכער
הילל". לטובת כעזעצץ באשטימטע
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 פוץ טייל גרעסטער דעד אז באשיימפערלעך, אבער איז עם
 מענטשץ הנחות. מפופקדיקע זייער זיינען גרונט־־הנחות דאזיקע די
 נעבאדן ווערן זיי פריי; געבארן ניט ווערן ויי גלייך, געבארן ניט ווערץ
 אץ איץ אריינגעפלאנטערט מאפע, פארשיידנארטיקע גאר אבין ווי
 מענטש קיין איז אויך נעיץ. פאציאלער פארפלאנטערטער און אלטער
 אדער אפמאך, געעלש^פטלעכן דעם אונטערצוחתמען נעצוואונגען ניט
 דאזיקע די ניט. דאם טוט ער אויב איינזאמקייט, אין אפצוטראנץ זיך
 מעץ אז פאלש, בפירוש אזוי זיינעץ ווערטלעך, אויפגעטייטשט הנחות,
 זאלץ ייעשאפץ, זיי האבץ וואס מענטשץ, די אז גלויבן, ניט גאר קאץ
 ווי נעשאפץ זיי האבן זיי ווערטלעך. אויסצוטייטשץ זיי געמיינט האבן
 וואט ־- אידעעס וויכטקע העכפט אבער כאפנדיקע, צו שווער געוויסע
 אין וועלט די איז דענקעץ, יארהונדערט אנדערהאלב נאך איצט,
בעסער. אויסצודריקץ זיי שטאנד
 *אויפ ציוויליזאציע איז "קאנטור", דאזיקער דער געוויזן ה^ט עם *ון
 א עצם אין געווען איז און פאלגץ פין אגעמיינשאפט ווי׳ נעקומען
 רעגירערם אוץ כוהנים האבן דור נאך דור נאר פאלגץ. פון געמיינשאפט
 *פארקלענ וועלדער, די פון שלעכטן. צום גייפט דאזיקן דעם אויפנענוצט
 הערשע׳־ פון צופלום אשטענדיקער געוועץ איז סטעפעס אוץ דער
 *אויפגעשטא נייסט מענטשלעכער דער איז סוף־-פל־־סרף ווילן. רישץ
 ער כלל־־לעבץ. אין פאלגן בלינדן קעגן געווען מורד האט און נען
 - אומנעשיקט זייער יעזוכט ער האט צוערשט און - נעזוכט האט
 צו־־ זיין זאל וואם ציוויליזאציע, בעפערער און נייער א צו דערנרייכן צו
 אז נייטיק, ;עוועץ איז צוועק דעם צוליב ווילנם־־געמיינשאפט. א גלייך
 פוווערעץ; איינענער זיין ווי באהאנדלט ווערן זאל מענטש איטלעכער
 גוטץ מיטן דינט וואם איינעם, פון מצב דער זיין באדארפט האט מצב זיין
 נוצץ, ממשותדיקער זייץ אקנעכט. ווי געצוואונגעץ ניט אוץ ווילן,
 אינדיווידועלע זיינע אץ געווענדט געווען איז ווערדע ממשותדיקע זייץ
 פוץ שאפערם ~אזיקע די האבץ איר דורך וואם מעטאדע, די מעלות.
 ווילנפ>עמיינשאפט, זייער זיבערן צו געזוכט אמעריקע פאליטישעד דער
 א נענעבץ האיץ זיי נאר. ביז פראסטע אוץ אפשוטע געווען איז
 אמעדיקאנער די ביי אוץ צייט יענער פאר בפרט פרייהייט, ברייטע
שטאטץ: פארשיידענע די לויט פארשיידץ געוועץ איו מצב דער תנאים.
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 איטלעכער וואו פענסילוועניע, אין געווען אין פרייהייט ברייטסטע די
נאר רעבט.*שטים געהאט האט צאלער ־־ שטייער דערוואקסענער
סוף צום אטעריקע גאנץ אין בריטאניע טיט פארגלייך אין
 ברייטץ א טיט פארזארגט געווען יארהונדערט אבצנטן פון
 נעטאבט אויך האבן אטעריקע פון שאפערס דאזיקע די וואל־־רעכט.
 העם לויט שוואבע אבער צייט, זייער פאר באטייטיקע אנשטרענגונגען,
 *ביל אלגעטיינע פארשפרייטע אברייט זיכערן צו מאסשטאב, איצטיקן
 לאנה אין זיך טוט עם וואם רעם, וועגן בירגער די אינפארמירץ דונג.
 *ווא אן באשיימפערלעך איבערגעלאזט, זיי האבן אויפלאנד, אין און
 פאר און פארזאטלונגען עפנטלעבע פאר הששים, און ספקות פערע
פרעסע. פריוואטער דער
 שטאטן פארשיידענע די פון קאנסטיטוציעם די פון געשיכטע די
 א ווי שטאטן פאראייניקטע די פון קאנססיטוציע דעד פון און
 *קא מיד און געפלאנטערטע, און קאטפליצירטע אצו איז גאנצע
 *מערקווער דער שטריכן. ברייטסטע די אין נאר באהאנדלען זיי נען
 *פאר בפירושע דאס אין קוק מאדערנעם דעם לויט פונקט דיקפטער
 געווען איז געטיינשאפט אטעריקאנער די בירגער. ווי פרויען די זען
 גרעפטער דעד אין געמיינשאפט, אי.רארע גאנצן אין גרויפן אין אפשוטע,
 *נא אויסנעזען האס האט געהאטע; חתונה געווען זיינען פרויען טייל
 ניט טעד טאנען. זייערע דורך פארטראטן זיין זאלן זיי אז טירלעך,
 *אפאר לויט טטימען צו פרויען טייל דערלויבט האט ניו־־דזשערסי
 כמעט די איו עסאנטער“אינטע אן ייעד ז פינקט אציוייטער צענז.*מעגן
 וואם פארזאטלונגען, רעגידנדיקע צוויי האבן צו החלטה אלגעטיינע
 טוסטער רעם לויט אנדערער דעד איינע געשטערט אדער געהאלפן האבן
 בריטאניע. אין לארדן־הויז דעם און פאלאטע אונטערשטער דעד פוץ
 *רעפרעזענ איינציקע איין געהאט האט פענסילוועניע איין ניט מער
 אזייער פאר דעטאלט געהאלטן מען האט דאם און טאנט^קאמער,
ישן*אולטרא געפערלעכץ  אז טאטיוו, :•עם חוץ צושטאנד. דעטאקרא
 *גע צו שווער איז ויבער, און פאוואליע צוגייץ דארף געזעצגעבונג
 צוויי דווקא האבץ ראם טען מוז וואם צוליב טעם, אנדער אן פינען
 קאנפטיטוציעס פון צונויפשטעלער די ביי אז אויס, זעט עם קאטערן.
איידער מאדע, פוץ אזאך מער געווען דאם איז יארהונדערט טן18 אין
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 גע־־ איז צעטיילונג בריטישע די נויטווענדיקייט. אשכלדיקער ■פון
 פארלא־־ לכתחילהדיקער דער לארדן, די פון הויז דאם אלטע: אן ווען
 בירנדיקע די "נאטאבלען", פון אפארזאמלונג געווארן איז מענט,
 ארייננעקו־־ איז געמיינע די פון הויז דאפ קיניגרייך; פון פני די מענער,
 פירשפרעכער אויפגעקליבענער דעד ווי פאקטא־ר, נייער א ווי מען
 טן13 אין האט מען פויערים. קליינע די פאר און שטאט־־לייט די פאר
 פארטרעטונג די אז יעווען, משער איבעראיילט אביפל יארהונדערט
 מען אז און אימפולפן ווילדע דורך פירן לאזן זיך קאן מאפע דעו־ פון
 גע־־ איז מיינונג אננענומענע די איינהאלטן. זי זאל וראם עפעס האבן מוד
 טארמאזן שטארקע מיט דעמאקראטיע א אבער דעמאקראטיע, פאר ווען
 דעריבער אראש. בארג צי ארויף באת צי שטענדיק, פארהאמעווען אויף
 פון ביי־־טעש אמין יעווען פאלאטעם אייבערשטע די אלע ארוס איז
 באגרע־־ מער א מיט אויפגעקליבן ווערן פלעין זיי אויפנעקליבנקייט.
 וואש קאמער, אייבערשטע אן שאפץ צו אידעע די פרייהייט. געצטער
 אזוי ניט איז מענער, שטאנדהאפטיקע פאר פעפטונג די זיין זאל
די געפעלן געווען איז זי ווי מענטשץ, מאדערנע געפעלן שטארק
אין צוויי־״קאמער־־אידעע די אבער יארהונדערט, טן18 אין מענטשץ
 זיינען זיי פארטיידיקער. אירע איצט נאך האט פארם אנדער אן
 אירע באטראבטן נוצץ מיט קאן געמיינשאפט א אז משער,
בון אויגן די דורך - שטאנדפונקטן צווייערליי פון ענינים
דאנדל, רעפרעזענטירן צו אויפנעקליבן איז וואש אקערפערשאפט,
 הייפט אש ד בדומה, און דינפט עפנטלעכן פראפעפיעם, אינדוסטריע,
 אוינן די דורך אץ עם, צי פונק רעפרעזענטירט וואס קערפערשאפט, $
 אייג־־ די לויט אויפנעקל־בן איז וואם קערפערשאפט, אצודיטער פון
 פון מיטנלידער די פאר ש. נדע יי מ ע נ פארטרעטן צו ערטער, ציקע
 דער פאר פ,אך, זיין לויט שטימען איטלעבער קאן ערשטער דער
 דאס גראד אז אן, •וייזן זיי וואויףארט. אדער קרייז זיין לויט לעצטער
 רעפרע־ ויאם אקערפערשאפט, פאקטיש איז לארדן־־הויז בריטישע
 פרא> ניט בלי-שפק פארגעשטעלט, זיינען איר אין פונקציעם. זענטירט
 נ-יא אויך אבער קירך, די יוריפפרודענץ, ,לאנד־אייננטום פארציאנעל,
 וויסנ־־ קונסט, פונקציעש, עפנטלעכע גרויפע די פינאנסן, דוסטריע,
 אונ־־ בתטישע די ארט. אבאשטימטן פארנעמען מעדיצין שאפט,
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 אפילו האט מען יטייבות. טעריטאריעלע ריין ,א האט פאלאטע טערשטע
 ,פערן״*..ארבעטער זיין באדארפן עם אז בריטאניע, אין פארגעשלאנן
 *פרא אינדופטריעלע נרויפע די פון לידערם די צווישן אויסנעקליבן
 פון ארויס נייעץ וואס חקירות, זיינען דאם אבער פאראיינעץ. פעסיאנעלע
פלאן. איצטיקץ אונזער פון ראמען די
 *צו איז שטאטן פאראייניקטע די פון רענירוננ צענטראלע די
 *פאר פון אקאננרעם קערפערשאפט, אשוואכע זייער נעוועץ ערשט
 דורך צוזאמעננעהאלטן נעווארן איז וואם שטאטן, דרייצן די פון שטייער
 קאננרעם דאזיקער דער קאנפעדעראציע". דעד פון "ארטיקלען אייניקע
 ער פארשטייער. פוווערענע פון קאנפערענץ א ווי מער ווינציק געוועץ איז
 האנדל אויפוריניקפטץ רעם איבער שאפן צו נעהאט ניט למשל, האט,
 ניט און נעלט ארויפלאזץ ניט נעקאנט ניט האט שטאט, איטלעבץ פון
 דער ערעמם, דזשאן אז מאכט. איינענער זיין מיט שטייערן ארויפליינן
 איו עננלאנד, אין שטאטן פאראייניקטע די פון מיניפטער ערשטער
 *אויפערן עננלישן מיטן אפמאך*הא:דלב א איבער פארהאזדלען נעקומעץ
 פולמאכטץ, באזונדערע דרייצן פארלאננט אים ביי מען האט מיניפטער,
 *אנערקע נעמוזט האט ער שאטט. שייכותדיקץ איטלעכן פון איינעם צו
 האבן אפמאכן. בינדנדיקע שלימן צו קאמפעטענט ניט איז יער אז נען,
 איטלעכן מיט פארהאנדלונגעץ פירן אננעהויבץ באלד עננלענדער די
 ווידער האבן ויי און קאננדעס, דעם אויפנעמיטן באזונדער, שטאט
 ארום טעריטאריע אמעדיקאנער דער אויף פונקטץ אצאל פארנומעץ
 *איינצו בכוח נעוועץ ניט איז קאנגרעם דעד מחמת אזערעס, נרויפע די
נעננטץ. דאזיקע די פאקטיש האלטן
 זיך אויך קאננרעם דעד האט ענין דריננענדיקן אצווייטן אין
 האבץ י-טטאטן דרייצץ די פון מערב־זייט אין שוואך. ארויפנעוויזץ
 *נע איצט זיך האבן אהין וואם ברעו., א אן לענדער נעצוינן זיך
 פוץ איטלעכער צאל. וואקפנדיקער אל>ץ אץ אין קאלאניפטץ שטופט
 אויפצושפרייטן זיך תביעות אומבאנרענעצטע נעהאט האט שטאטן די
 קלאר־־זעענדיקן איטלעכן פאר באשיימפערלעך נעווען איז עם מערב. קיין
 *פיף-כל מוז פרעטענזיעם דאזיקע די פון צונויפשטוים דער אז מענטשן,
 נעמען נעקאנט וואלט רענירונג צענטראלע די סיידץ קריג, א צו פירן פוף
 *רע צענטראלער יער פוץ שוואכקייט די חלוקה. די מאבן צו ,זיך אויף
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 ארויסנעוויזן דך האט קאנצענטרירץ צו זיך אומפעקייט איר גירונג,
 שטילערהייט האט טען או געפערלעך, אווי און אומבאקוועם אווי
 *גאר נעטעניעל און מאנארכיע, א מכוח אונטערשמועסן גענומעץ
 נעלאזט האט קאננרעס, פון פרעזידענט דער מאסאטשוזעטס, פון העם
 העם פרייסץ, פון היינריך פרינץ מיט ענין העם ורענן ארעד-טאץ
נרויסן. דעם בחדריך פון בדודער
 פאר- קאנסטיטררנדיקע א נעווארן צונויפנערומן אז פוף״כל-סוף
 *איצ יי איז דארט און פילאדעלפיע, אין 1787 יאר אין זאמלונג
 אויסנעארבעט .עווארץ שטאטן פאראייניקטע די פין קאנכטיטוציע טיקע
 א פארנעקומעץ געוועץ איזץ יארץ צווישנדיקע די אין שטריכן. ברייטע אין
 אייננעזען, אימעטום האט מען שטימוננעץ, ח אין אומענדערונג נרויסע
איינהייט. נייטיק איו עם אז
 דער פון ארטיקלען די אננעצייכנט געוועץ זיינעץ עם בעת
 ,רוירדזשיניע״ פון .,פאלק ווענץ נעקלערט מענטשן האבן קאנפעדעראציע,
*יאד פוץ "פאלק דעם מאסאטשוזעטס", פון "פאלק ווענץ  "איילענ
 פאר- די פון פאלק ,דאם באיריף: נייער א זיך באווייזט איצט וכדומה;
 נעווארץ, נעשאפץ איצט איז וואם רענירונג, נייע די שטאטן". אייניקטע
 דעם א־ן קאננרעס־־לייט סענאטארץ, ח פרעזידענט, אויספירנדיקץ מיטן
 רענירונג די איז ראם אז געווארץ, דעקלאחרט איז נעריכט, העכסטן
 אסינטעז, געווען איז זי שטאטן". פאראייניקטע די פון "פאלק פוץ
 נעזאנט: שויץ האט זי אפארזאמלונג. פשוט ניט אוץ צונויפגיפונג, א
 ווירדזשיניע פרן לי ווי שטאטן", די "מיר ניט אין באלה׳; דאב "מייד
 רע־־ "פעדעראלע" א זיין באדארפט האט זי באקלאגט. ביטער זיך האט
קאנפעדעראציע. א פון ארעגירוני ניט און גירונ;
 *ראטי קאנסטיטוציע דאזיקע די האבן אנדערן נאכן שטאט איין
 ניו־־יארק אין צונויפגעקליבן זיך האט 1788 פרי־יאר אין און פיצירט.
 פוץ פארזיץ אונטערץ יסודות, נייע די אויף קאנגרעס עדשטער דעד
 דער אין הויפ^קאמאנדיר דער געווען יי\ז וואס וואשינגטא,. דזשארדזש
 האט קאנסטיטוציע די אומאפהענגיקייט. דער פאר קריג פוץ צייט
 די נעווארץ אויסגעבויט איז עם אוץ שינויים, היפשע דורכגעמאכט
הויפטשטאט. פעדעראלע יי ווי פאטאמאק ביים וויאשינגטאן שטאט
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 קאנסטיטוציע ר ע ד אין שטריכן פרימיטיווי! .6
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 רע" רוימישע די געשילדערט מיר האבן קאפיטל פריערדיקן א אין
 אבער" פינסטערע טיט שטריכן מאדערנע פון געמיש איר און פובליק
 פאר מופטער נעאנדערטאלער א ווי ווילדקייט, פרימיטיווער און גלויבנם
 ווען אצייט, הוטען וועט עם מלוכה. דעמאקראטישער מאדערנער דער
 דער פון מאשינעריי די און אויפבוי דעם באטראכטן וועלן מענטשן
 די פון עקוויוואלענט אפאליטישן ווי קאנפטיטוציע אמעריקאנישער
 געדינט גוט האבן זיי מענטשן. נעאליטישן פון מכשירים אוץ געצייג
 פאר" די פון פאלק ראם איז שוץ זייער אונטער אוץ צוועק, זייער פאר
 מעכטיקסטע גרעפטע, די פון איינער צו אויסגעוואקסן שטאטן אייניקטע
 געזען. אין עס ווען האט יועלט די וואם געמיינשאפטן, ציזויליזירטסטע און
 קאנפטיטו" אמעייקאנישע די אז האלטן, צו גרונט קיין ניטא איז עם נאר
 פון וויאדוקטן די ווי אומפארענדערלעך, און ענדגילטיק מער איז ציע
 ניו" אין דורכפארן פך א פארשטעלן וואם אייזנבאן, שטאטישער דער
 היי" דער פוץ טיפ היימלעכער און אויסגעצייכנטער דער אדער יארק,
 דאזיקע די פילאדעלפיע. אין נאך הערשט וואס זער״ארכיטעקטור,
 קאנען און חסרונות זייערע האבן זיי געדינט, גוט אויך האבן זאכן
 וויסן אונזער וואקפט עם ווי מאם דעד אין אויפגעבעפערט. ווערן
 כסדר אזוי פונקט מכשירים פאליטישע אונזערע מוזן פארשטיין, און
 מע" און שטוביקע אונזערע ווי וועק, אויסיעבעפערט און רעווידירט
מכשירים. כאנישע
 אויפגעפלא־ געווארן איז קאנסטיטוציע אמעריקאנישע די זינט
 גע" וועגן באגריפץ אונזערע אנטוויקלט שטארק זיך האבץ נעוועט,
 מיר פפיכאלאגיע. קאלעקטיווער דעד פוץ וויפץ אונזער אוץ שיכטע
 די וואם רעגירונג, פון פראבלעם דעד איץ זאכץ אפך זעץ צו אץ הייבן
 זיי. צו בנוגע בלינד געוועץ זיינעץ יארהונדערט טץ18 פון מענטשץ
 יעט" מיט פארגלייך אין אויפטו זייער געווען אויך איז עם דרייסט ווי און
 גענוג דרייסט ניט ראך ער איז שאפונג, פאליטישער פריערדיקער ווידער
 ערר דער אויף איינצושטעלן נייטיקייט דער וועגן פראבלעם דעד לגבי
 פאר. איצט דאס זיך שטעלן מיד ווי ווילנס״געמיינשאפט, ציוויליזירטע א
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 אז איצט, ויייסן גדר וואט געווים, פאר זאכן סך א געהאלטן האבן זיי
 בכדי וויסנשאפטלעך, ווערן אויסגעפארשט גענוי נאך באדארפן די
 האבן ;יי מסקנות. באשטימטע צו זיי וועגץ קומען קאנען זאלן מיר
 גאראי- קאלעדזשס, און שולן גרינדן צו גענוג איז עס אז געמיינט,
 אי" זיי מק קאן דערנאך און די, אויסצוהאלטן אויף ערד טיט טירן
 א ניט איז בילדונג אבער באראט. אייגענעם זייער א־יף בערלאזן
 און ט אצא איז דאב גרנט, איטלעכן אויף וואקסן קאן וואס ביימל,
 מיר דעגענערירץ. און וערן*• פארווילדערט גרינג קאן וואס געוויקס, איידל
 אוניווערסי" די פון אפגעשטאנענקייט די אז טאג, היינטיקן ביי ווייסן
 אפגע" אן צו געגליכן איז בילדונגס״מאשינעריע דער פון און טען
 פארהאלט ויאס נערווץ, און מוח פון אנטוויקלונג דער אין שטאנענקייט
 איי" פוץ מאסשטאב רעם לויט קערפער. סאציאלן גאנצן פון וואוקס דעם
 עקסיס" האט וואס מלוכה, איז עס וואסער פון מאסשטאב דעם לויט ראפע,
 אמעו־יקע אין בילדונג אלגעמיינער פון שטאנד איזדער טירטביזאיצט,
 דין, באדארפט וואלט אמעריקע ווי מאפשטאב דעם לויט אבער הויך,
 גע" האבן אמעריקע פון באטערס יענע און לאנד. אומגעבילדעט אן זי איז
 איט" שוין וועט פריי, פרעסע די לאזן וועלן זיי ווען גענוג פ׳איז אז ,מיינט
 פרעסע פרייע א אז ,איינגעזען ניט האבן זיי ליכטיקייט. אין לעבן לעכער
 בא" אירע אדאנק פארקויפלעכקייט לעגאלע אמין אנטוויקלען קאן
 צייטונגען גרויפע פון באלעבאטים אז און אנאנסן״געבערם, צו צץנגעץ
 אונטערברעניערס און מיינונג עפנטלעכער דעד פון באנדיטן ווערן קאנען
 האבן, אמעריקע פון באשאפער די און התחלה. גוטער יעדער פוץ
 אפשטים" דעס אין שטעקץ עס קונצץ א יפאר וואס ,יגעוואוסט ניט צולעצט
 בוץ זייט יענער אויף געווען איז וואלן פון וויסנשאפט גאנצע די אפאראט.
 מעץ אזוי ווי ,דעס וועגץ געוואוסט ניט גארנישט האבן זיי זע״קרייז, זייער
 ספעצי" דורך "געמאכט" ווערן ניט זאלן וואלן אז פארהיטן, דארף
 מעטאדעס, ניט״בויגעוודיקע און רויע די אין ארגאניזאציעס, אליזירטע
 פאליטישע זייער איבערגעענטפערט האבן אנגעווענדט, האבן זיי וואס
 אוועק" האבן וואס פארטיי״מאשינעס, גרויסע די פון רשות אין פיסטעם
 פריי" איר פון אהעלפט דעמאקראטיע אמעריקאנער דער ביי גערויבט
 פאליטיק נשמה. פאליטישער איר פון טייל גרעסטן דעם און הייט
 בא" און ערלעכע געשעפט. מיאוס זייער א ארן געשעפט, א געווארן איז
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 פוץ אוועק פעריאד ירוים־ץ ערשטן דעס נאך זייגען מעגטשן גאבטע
 איז ארוס אזוי אוץ "ביזנעם", פאר גענומען זיך האבן אוץ פאליטיק
 האט אונטערנעמוגג פריוואטע מלוכה. דער פוץ נייסט דער געפאלן
 ווייל כלל, דעם :וגע געווען זיינען וואס זאכן, אפך אין געוועלטיקט
 כלל-אונטערגע־־ א אוממעגלעך געמאכט האט קארופציע פאליטישע
מונג.
 עם וואס פיסטעם, פאליטישער גרויסער הער פון הסרוגות די נאד
 האבן פעריאד, רעוואלוציאגערן פון אמעריקאגער די געשאפן האבן
 די איז דורות עטלעכע פון משך אין מאל. איין מיט באוויזן גיט זיך
 האס־ פון אגעשיכטע געווען שטאטן פאראייניקטע די פון נעשיכטע
 און גליק היימישן פדייהייט, סכום אזא פון און אויסשפרייט טיקן
 וו׳עלט־־ דער אין גלייכן זייער גיט האבן וואם ארבעט, ענערגישער
 אגדערהאלב לעצטע די פאר אמעריקע פון געשיכטע די געשיכטע.
 אמתער פוץ אפקערץ אפך אויף געקוקט ניט איז, יאר הונדערט
 פונדעפט־־ ,פעלערן פך א אוץ ררקייט פך א אויף געקוקט ניט גלייכהייט,
 עפ וואסער פון ווי געשיכטע בבבודיקע אזא און ליכטיקע אזא וועגן
צייט. אונזער פון פאלק אגדער איז
 פא-־־ -י פון שאפונג דעד וועגן באריכט קורצן דאזיקן דעם אין
 דערמאגען נאד געקעגט מיד האבן אמעריקע פון שטאטן אייגיקטע
 גע־־ האבץ וואס מענטשן, גרויפע גרופע דעד פוץ געמען עטלעכע
 געשיכטע. מענטשלעכער דעד איץ אפווענד נייעם דאזיקן דעם שאפץ
 גארגיט האבץ מיר אדער אגעלעגנהייט ביי אנגערופץ זיי האבץ מיר
 פראגקלין, בעגדזשאמין פען, טאמאס ווי מעגער אזעלכע אנגערופן
 עדעמם, שוועפטערקינדער די דזשעפערפאן, טאמאם הענרי, פאטריק
 איז עם וואשינגטאץ. דזשארדזש און העמילטאן אלכסנדר מעדיסאץ
 רעד מיט פעריאד געשיכטלעכן איין פון מענטשן די מעסטץ צו שוועד
 שריי^ אמעריקאנער אפילו שרייבערס, טייל פעריאד. צווייטן א פוץ מאס
 אייראפעלשע די פוץ גלאנץ געקינצלטן דעס דורך געבלעגדט בערס,
 פוץ גבורה צעשטערערישער אוץ גדולה פאלשער דער דורך אוץ הויפץ
 דעס מאכן גרויסער, דער קאטערינע אדער גרויסן דעם אפרידריך
 וואכע־־ אייפל דער אט מיט געשעמט זיך וואלטן זיי ווי איינדרוק,
 א: פילן, זיי אמעריקע. פון באשעפער די פון העלרישקייט דיקער
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 פשוטע זיינע טיט האר, לאנגע זיינע מיט פראנקלין, בענדזשאמין
 פון הריף ביים האט מאנירן נאטירלעכע זיינע מיט און בגדים
 מען אז נאד אריפטאקראט. איקנאפיער ווי אויפגעזען ׳ג\1 •לודודג
 איז פערזענלעכקייטץ, די צו דערגייט מען און פוץ דעם אראפ נעמט
איידל>עשטימט, אדער פארשטאנדיק נענוב קוים געווען גץ. 1 לודוויג
לודוויג פון פ־וי דייך,”פראנק פון קיניגין צנטראנעט, מזריע
ווערסציל. אין געמעל א לויט
 מענטשלעכע אויב משרת. א פראנקלינם זיין צו ראוי זיין זאל ער אז
 דער אלבפידר איז דעמאלט מאכט, און גלאץ פון ענין אן איז גרויפקייט
 אץ צי אבער גרויפקייט. מענטשלעכער פון שפיץ דעד געווים גרויפער
 פאזיציע אגרויפער אין וואם יעיער, גדאר מענטש אגרויפער ניט דען
 זיינען פעלקייטן גרייפע און - געלעינהייטן גרוייע אינמיטן אדער
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 און גאט דינען ער טוט - געלעגנהייטץ גרויפע ווי מער ניט אויך ראך
 צאיל אגרויפע גאר און געמיט? עניוותדיקן אן מיט מיטמענטשץ זיינע
 האבן צייט רעוואלוציאנערער דער פון אמעריקאנער דאזיקע די בון
*ניט אפך ארויפגעוויזן קענטיק  *איבערגע און פאראינטערעסירטקי
 *גע האבן די מענטשן, באגרענעצטע געווען זיינען זיי געבנקייט.
 ווייזט זיי, האבן גאנצן און גרויפן אין אבער טעות, א האבן קא;ט
 די וואס רעפובליק, דער פון טובה הער וועגץ מער געזארגט אויס,
 זייער פאר אדער צילן אייגענע זייערע פאר איידער געשאפץ, האבן
 אויסגעצייכנט זיך האבן די אז זיין, מודה מוז מען כבוד. פערזענלעכן
נשמה־־גרויסקייט^ מיט
 ארסקוק; אוץ יויסן אין באגרענעצט געווען זיינען זיי אמת,
 די צייט. זייער פון גרענעצץ די דורך באגרענעצט גערוען זיינען זיי
 עם מאטיווץ: נעמישטע מיט מענטשץ אלע, מיר ווי פונקט געווען, זיינען
 אידעען גרויפע אימפולפץ, גוטע נשמה זייער אין אויפגעקומען זיינען
 זיין נעקאנט אויך האבץ זיי אבער זיי, ביי ארויפגעשוואומען זיינען
 מען היען תאוות.*כעל נעלט, נאך פארעקשנט^להוט פויל, בעל־־מקנאם,
 ,דעם פוץ געשיכטע באזונרערע אוץ פולע אמתיי, אן שרייבן דארפן זאל
 מען יואלט געשאפן, געווארן זיינען שטאטן פאראייניקטע די אזוי ווי
 פין גייסט אהויכן אין און ליבהא־ציקייט מיט שרייבן באדארפט זי
 אוץ צילן. איידלסטע די צו שטייגט־־אויף וואם קאמעדיע, גלענצנדיקער א
 פוץ מענטשלעכקייט געדרייטע רייכע, די איז זאך אנדער קייץ איץ
 פרש איץ ווי ארויפצוזעץ ניט בולט אזוי געשיכטע אמעריקאנער דער
 אלגע- דער צו שייכות א האט וואם שקלאפעריי, שקלאפעריי. פון
 נשמה נייע דאזיקע די בעפטען צום ווייזט אדבעט, פון פראגע מיינער
נשמה. אמעריקאנישע די וועלט־־געשיכטע, דער אין
 *אייראפע: דער אין פרי זייער אנגעהויבן זיך האט שקלאפעריי
 וואם פאלק אייראפע?ש איין קיין אוץ אמעריקע, פוץ געשיכטע שער
 לחלוטין פאר באטראכט ווערץ ניט קאץ אמעריקע קייץ געקומען איז
 נוהגי נאך זיך איז מעץ וועץ צייט דער איץ פרט. דעם אין אומשולדיק
 אויף פסלנות מאראלישע מיני אלע ארויפצוווארפן אייראפע אין
 צו בנוגע דינען דייטשן די אז באמערקן, צו כדאי איז דייטשץ, די
 ערשטע די כמעט פיינפטן. צים אנגעצייכנט אמעריקע אין שקלאפעריי
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 נעגערם די פון שקלאפעריי דער קעגן פראטעפטץ ארויסגעזאגטע
 דייטשער דער נאר פענפילוועניע. אין קאלאניפטן דייטשע פון שטאמעץ
 אגעמעפיקטעד אין ארבעטער פרייע מיט געארבעט האט קאלאניסט
 טאקע ער האט פלאנטאציע־־פאם; העט פון צפון־־זייט אין ווייט געגנט
פרט. דעם אין נסיון ערנסטן קיין אויסצושטיין געהאט ניט
 פאר־• מיט אניעהויבן זיך האט שקלאפעריי אמעריקאנער די
 אויף און מעטאל>רובן אין ארבעטן צוליב אינדיאנער שקלאפץ
 באמת א נראה אז באמערקן, צו טשיקאוו איז עס אוץ פלאנטאציעם.
 דעם אויפגעגעבן האט קאזאס, לאם מענטש, הומאנער און נוטעו־
 בא- צו בכדי אמעריקע, קיין נעגערם אריינברענגען זאל מען געדאנק,
 באשיצן. געוואלט זיי האט ער וואם אינדיאנער, געפייניקטע ד• פרייען
 די פון פלאנטאציעם די אויף ארבעטער האבן נעמוזט האט מען
 אז איינגעזען, האט מען אז דרום. פון און אינזלען מערב־אינדישע
 פלא:־־ די האבץ ארבעט, הער צו ניט טויגץ נעפאנגענע אינדיאנישע די
 נייערט נעגערם, די צו יאר ניט ארבעטער נאך געווענדט זיך טאטארם
 וואם דער אייראפע. פוץ ארעפ-הייזער די אוץ טורמעם די צו אויך
 גע- דאם אזוי ווי דערגיין, קאן ^,011 ץ13^״6ז5 דעפאם לייענט
 איץ אויפיעזען האט ווירדזשיניע איץ שקלאפעריי ווייפער פוץ שעפט
 יארהוג־־ טער18 אנהייב ענגלענדער אינטעליגענטן אן פון אויגן די
 יאר זעלביקן דעם אין פרי. כעקומען זיינען נעגערם די נאר דערט.
 ביי ברעי אויפן אראפ זיינען פוריטאנער ערשטע די ווען (,1620>
 די אויעעלאדץ שיף אהאלענדישע האט ניי־־ענגלאנד, אין פלימוט
 יוירדזשיניע. אין דזשיימסטאון אין נעגערם שיף־לאדונג ערשטע
 איז זי ניי-ענגלאנד; ווי אלט אזוי געוועץ איז נעגער־־שקלאפעריי
 יאר הונדערט אנדערהאלבן העכער אינפטיטוציע אמערקאנער אן געווען
 קעמפץ געמוזט האט מען אומאפהענגיקייט. פאר מלחמה דער פאר
איארהונדערט. נאך כמעט איר קעגן
 איד קאלאניעס די אין מענטשן דענקענדיקע פון געוויסן דאם נאר
 בא־־ די פון איינע און פרט, דעם אין רוק געורען ניט מאל קיין
די און הרוין דער קעגן דזשעפערסאן טאמאם פון שולדיקונגען
(10) .3 וועלכ״געשיכטע,
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 די מצד פרתו איטלעכער וואם געווען, אין נרוים־־בריטאניע פון לארדן
 שקלאפףאדבעט די באירענעצן צו אדער אויפצובעפערן קאלאניעם
 *מוטער פון גרויס-אייכנטום־-אינטערעפן די דורך נעשטערט געווארן איז
 מען אז געשריבן, דארטמוט לארד האט 1776 יאר אין לאנד.
 פארקלענערן צו אדעד שטערן "צו דערלויבן ניט קאלאניפטץ די טאר
 מאראלישער דער אין נאציע. דער נוצץ פיל אזוי ברעננט וואם האנדל, ןא
 פראנע די איז רעוואלוציע דער י פון יוירונג אינטעלעקטיועלער און
 עפנט־־ פון פאדעדנדונט אין אדיין באלד נעגער־שקלאפעריי דעד פון
 האין ווידעראנאנד דעד און קאנטראפט דעד באוואופטזיין. לעפץ
 און פריי נאטור דעד לויט זיינען מענטשן "אלע אוינן. די געשטאפן
 - ווירדזשיניע, אין העבט פיק דעקלאדאציע די נעזאגט האט גלייך,
 פון בייטש אונטערן האט, זון ברענענדיקער דעד אין דרויסן און
נעגער-שקלאף. דער נעהארעוועט אויפזעער,
 מיט מענטשן פאר שטיין נעקאנט האט פראנע דאזיקע די אז
 איז פיפטעם אימפערישע רוימישע די זינט אז אסימן, איז הארץ,
 פארנעקומען איז בארבאדן, די פון דראנג אונטערידעם נעווארן צעפאלן
 *אדבעטם די אידעעם. :ע ־ע מענטש די אין פארענדערוני. אנרוישע
 לאנג אצייט האין פעלדער די אויף און אינדוסטריע דער אין תנאים
 האט איצט נאד מאפן־־שקלאפעדיי. פון צוריקקער דעם נעשטערט
 און פארמענלעכע די אין איבערגעדדייט, ווידער געהאט זיך ראד די
 גרויפע ארויפציען אמאל ווידער נעקאנט האין קלאפן רעגירנדיקע
 מעטאל>רובן, אץ אינפטיטוציע אלטע דאזיקע די אויפלעבן פון נוצץ
 שץלא־־ די האט ארבעטץ. עפנטלעפע נדויפע ביי פלאנטאציעש, אויף
 א שטענדיק געווען איז עש אבער - אויפנעלעבט ווידער פעריי
 *אויפלע דער פון אן אנהייב דעם זינט איר. קעגן אפאזיציע גרוישע
 אויפלעיונג די נעוואקשן. זיינען זיי און פראטעשטן נעוועץ זיינען בונג
מענטשיהייט. רעד פון נעוויסן דעש קענן נעווען איז שקלאפעריי פוץ
 ווי ערכער געוועץ שקלאפעריי נייע די איז פרטים נעוויפע איץ
 נע־־ זיינען שרעקלעך באזונדערם וועלט. אלטער דער איץ איז עם וואש
 *פראווא געווארן זיינען וואש שקלאפףנעיענן, די און מלחמות די וועץ
 בעת מעשים אבזדיותדיקע די און שקלאפן־האנדל, דעם דורך צירט
 באשעפענישן ארעמע די מען־פלענט אטלאנטיק. איבערץ נפיעה דעד
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 אץ וואסער, און שפייז גענוג אן אפטמאל שיפן די אין $ריינפאקן
 וואס מענטשן, אפך הילף. מעדיצינישער אן ריינקייט, טאניטארישער
 פלאנטאציעס, די אויף שקלאפעריי די אריבערטראנץ געקאנט דאין
 איירא־ דריי פארדייען. געקאנט ניט׳ שקלאפן־־האנדל רעם אבער האבן
 פיג־־ דעם אט אין פארמישט עיקר דער געווען זיינען פעלקער .פעלשע
 זיינען די ווארעם פארטוגאל, און שפאניע בריטאניע, עסק: פטערץ
 ראם אמעריקע. אין לענדער נייע די פון הויפט־באלעבאטים די נעווען
 אומשולדיק, לפי־־ערך זיינען מלוכות אייראפע:שע איבעריקע די ואס1
 דעד איז •יי פאר וואס דערמיט, עיקר דער דערקלערט ווער-ן קאץ
 ;.;עמיינשאפטן ענלעגע נעווען זיינען זיי אקלענערער. געוועץ. •נסיון
 נעהאט דך •יי וואלטן זעלביקע, די געווען אומשטאנדן די וואלטץ
ענלעך. פארהאלטן
 נע־ איז יארהונדערט טץ18 פון טייל מיטלסטץ נאנצץ פון משך אין
 אין כיי נענער־־שקלאפע״יי דעד קענן אייטאציע אקטיווע אן ועץ1
 אז שאצט, מען שטאטן. פאראייניקטע די אין סיי נרויס־בריטאניע
 *על-־־פי בריטאניע, אין שקלאפן 15.000 נעווען זיינען 1770 יאר :אין
 מערב־אינדיע פון אריבערנעבראבט זיי באלעבאטים זייערע האבן רוב
 בריטאניע אין נעקומען ענין דער איז 1771 יאר אין ווירדזשיניע. און
 נאמען מיטן נענער א מאנספילד. לאדר פאר פרוור ענדגילטיקן אן צו
 וויר־ פון עננלאנד קךץ נעבראבט נעווארן איז סאמערסעט דזשיימס
 האט מען און יעווארן, אנטלאפן איז ער באלעבאס. זיין דורך דזשיניע
 כדי אשיף, אויף ארויפגעזעצט איבערגעוואלד און געכאפט אים
 געפויען דד האבן עס נאר ווירדזשיניע. קיין צוריק אוועקצופירן אים
 געזעץ פון סמך אויפן אראפנענומען שיף פון אים האבן וואס מענטשץ,
 *דעד האט מאנספילד לארד פערזאן. פון אומבארירלעכקייט דעד פון
 גע־־ ענגלישן אין איז וואס אצושטאנד, איז שקלאפעריי אז קלערט,
 סאמערסעט און צושטאנד; "דערווידערדיקער" א באוואוסט, ניט זעץ
מאן. אפרייער געריכט פון ארויס איז
 דע־־ האט 1780 יאר פון קאנסטיטוציע מאסאטשוזעטסער די
 איינער נלייך". און פריי געבאק זיינען מענטשן "אלע אז •קלארירט,
 און ,1783 יאר אין אויספרווון געוואלט דאס האט קוועקא, ־אנענער,
 פון ערר די ווי פונקט מאסאטשוזעטס, פון ערד די האט יאר יענעס ■אין
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 עם וריר שקלאפעריי; קיין דערטראגן מעד געקאנט ניט בריטאניע,
 איד ערה מאסאןשוזעטטער דער אויף ארויפגעטראטן נאד האט
 בון שטאט צווייטעד קיץ האט צייט יענער אין פריי. געווארן ף5תי
 פאלקס-ציי־• דעד לויט ביישפיל. דאזיקן דעט נאכנעטאן ניט אמעריקע
 ציוישן איינציקער רעד מאסאטשחעטס, איין נאד האט 1790 פון לוני
ניטא". שקלאפץ "קיץ געענטפערט: שטאטן, אלע
 *כאראק אין וררדזשיניע אין מיינונגען די פון שטאנד דעד
 *שווערי יאזונדערע די אויף שיין א ווארפט ער ווארעם טעריפטיש,
 מלוכה־־ ווירדזשיניער ו.רויסע די שטאטן. דרומדיקע די פון קייטן
 *אינשטיטו די האבץ וואשיננטאץ, אץ דזשעבערשאץ ווי אזעלבע מעגעה
 פארם- אנדער קיין געווען ניט אין עט ווי היות נאד פארמשפט, ציע
 אין שקלאפן. געהאלטץ וואשינגטאן האט באדינונג, שטוביקער פון
 דעד פאר געווען איז ראש פארטיי, אשטארקע געווען איז ווירדזשיניע
 די אז פארלאננט, האין זיי נאר שקלאפן; די פון עמאנשיפאציע
 דעם־ פארלאזץ צייט איאד פון משך אין זאלן שקלאפן באפרייטע
 מורא נאטירלעך האין זיי ארויסגעשיקט. ווערן זאלן זיי אדער שטאט
 ווירדזשיניע אין אויפקומען ניט זאל עט מעגלעכקייט, דער פאר געהאט
 אשך וואט יארבארן, שווארצע פרייע בון געמיינשאפט אפאראלעלע
 אין געשטאנען און אפריקע אין נאך געבארן געווען זיינען זיי פון
 רעליגיעזע: שרעקלעכע באהאלטענע פון און מענטשן־פרעשעריי פון חשד
 דעמאלט שטאנדפינקט, דעט אט אכט אין נעמען מיר ווען צעדעמאניעם.
 נוטה ווירדדשיניער צאל גרויסע א זיינען פארוואס פארשטיין, מיר קאנעץ
 שקלאפץ" ווי קאניטדאל אונטעד לאנד אין שווארצע די האלטן צו געוועץ
 *שקלאפן הענן יטאיף ;עוועץ זיי זיינען צייט זעלייקער דער אין אץ
 *אפ פוץ שקלאפן פדישע אריינפירן זיי צו זאל מען דעט, קעגץ און האנדל
 געקאנט גרינג האבץ נעיעדם פרייע די אז געהאלטן, האט מעץ ריקע.
 *אינ האט מאטאטשוזעטם שטאט פרייער דער אויך שעדלעך. ווערן
גרענעצץ. זיינע זיי פאר געשלאסן גיבן
 דאס איז ויעלט אלטער דעד אין וואט שקלאפעריי, פון פראגע די
 פוץ פעדזאץ צווישץ צושטאנד א י פוץ פראגע א געוויינטלעך געוועץ
 דער טיט געווארץ צונויפנעמישט אמעריקע איץ אין ראסעס, קרובישע
 אויף דאסעס צוויי צווישן בארהעלטעניש דעד ווענן פראגע טיפערער
1י9 וועלט״געשיכטע
 טיפץ היפוכדיקע מיינפט צום די צווישן אץ מענטש מין פון עקץ צוויי די
 גערוען וואלט מאן שווארצער דעד יב א! קולטוד. ן א! ע צי טרא! פוץ
 דעד נאך דוד איין פון משך אין אז ניטא, הפק קיין נאד איז זוייס,
 נענער־שקלאפעריי די וואלט אומאפהענגיקייט דעד פון דעקלאראציע
 אנאטירלעכע ווי פשוט פארשוואונדן שטאטן פאראייניקטע די ■אין
דעקלאראציע. דאזיקער דעד פון הנחות די פוץ !מסקנא
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 ווי אומאפהענניקייט פאר קו־יג רעם וועין דערציילט האין מיד
 מא־ אייראפענשע פון פיפטעם דעד פון אפריים ערשטן דעם זועגן
 *ניי א מצד אפזא; דעם ווי ,אויסערן־־מיניפטער־ומם און גארכיעס
 א וזי מלוכה־־ל^שט מאקיאוועלישע די אנצונעמען געמיינשאפט ־ער
 א אוועק איי עש ענינים. מענטשלעכע די אין פארם פירנדיקע
 מער פך יא אוץ צווייטער א געקומען איז יארצענדליק, יקנאפער
 גרויס- איץ שפיל משונהדיקער דע- קעגץ אויפשטאנד באטייטפדלער
 פאליטילף אין הויפן קיניגלעכע די פדן פלאנטער דעם מיט מלונות
 מאל דאם נאד איידאפע. פארכאפט געהאט האט וואם ־מאכעריי,
 דאזיקער הער ראנדן. די פון אפריים קייץ געווען ניט דאם ־איז
 נענט דעד פראנקףיך, אין בארגעקומען איו ע- יפשט א צווייטער
 פוץ צענטער אוץ הארץ אין ,גרויס־מאנאדניע דעד פון היים ־אוץ
 האין וואם קאלאניפטן, אמעריקאנער די צו להיפך און •אייראפע.
 *ביי לויטן פראנצויזן, די האין קיניג, א בדן זיך אפגעזאנט נאר
געקעפט. קיניג דעם רעוואלוציע, ענגלישער דער פון ־שפיל
 ייי ווי פונקט און רעוואלוציע שער עמלי דער ביי ווי פונקט
 גענימן מען קאן שטאטן, פאראייניקטע די פון רעוואלוציע דער
 אמ־ נארשע די אין רעוואלוציע פראנצויזישעד דער פו; פיבות די
 טערי־־ נייע פארכאפן וועגץ פלענער די מ^נארכיע. דער פון ביציעם
 געפא־־ תאבן מאנארך ג-ויםץ פון שט״עבן ן א צילן די טאדיעס,
 אזעלכע, קרימפירן, אויף הוצאית גרוישע איידאפע גאנץ אין דערט
 שטאנד אין געווען ניט זיינען תקופת יענער אין שטייערן די זואם
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 גע- האט מאנארכיע דעד פון גלאנץ דעד אפולו און דעקן. צו זיי
 פן ׳ז טע פראדוקטיוו דעד מ־ט פאר״לייך אין טיייער, מ־ראדיק קאפט
 אן ין א ענגלאנד אין ווי פונקט איז, פראנקדייך אין צייט. י-ענעד
 *אנט ניט ווידערשטאנד ערשטער דעד אויפגעקומען אמעדיקע,
 א־ ו אויסווייניקפטעד דין קעגן אן אזעלכן ווי מאנארך דע: קעגן
 באדאובט, קלארן וואסעד א מיט ניט אויך און אזעלכער, ווי ליטיק
פראטעסטן די נאד צרות, אלע פון ווארצלען די זיינען דאס אז
דיפלעסי סין געמעל א לוים לודוויג קיניג פראנצויזישער דעו־
ווערסאיל. אין
 פריוואטן" אין דחקות ן א צדות די פון פשוט גענומעץ זיך האבן
 מסתמא האט פ־א־קיייך געבראבט. האבץ שטייערן וואסדי לעבן,
 די מ־מז ענגלאנד, ווי שטייערן, פון ווינציקער סך א אייננעטראגן
 נאד צאלן. פון באפרייט נעוועץ זיינען אדל דעד און גייסטלעכקייט
 נעווען איז פאלכןס־־מאסע, דעד אויף געלענן איז וואס משא, די
 *פאר פאר קלאפן אייבעדשטע די געמאכט האט דאס שוועדער.
 ווי הויף, פון קעגנעד פאר אנשטאט דויף; קינינלעבן פון בינדעטע
 'פעייאה דער האט דעס מהמת אין עננלאנד, אין נעוועץ איז דאס
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 רמז מינדכטן דעם אפילו
 זיינען אויפבראך פאציאלן
מיט פיל און פול געווען
 סוף- איז עם אז אבער רעדפאר לענגער. געצויגן דך חורבן פון
 געווען קלאןפו דער איז אויפריים־מאמענט, דער געקומען בל־־-פוף
גרעסערע. א צעשטערונג די און שטארקערער א
 אומאפהענ- פאר קריג אמעריקאנער רעם פן יארן די בעת
 אויב־־ אן פון פינה דעד א,יף סימנים ווינציק געווען זיינען גיקייט
 עלנט און ארעמקייט פך א נעווען איז עם פראנקרייך. אין ריים
 א פאטירע, און קריטית פך א געווען קלאפן, ניהעריקע די צווישן
 געוועץ זיינען עם אבער געדאנקען, ליבעראלע ארויפגעזאגטע פך
 אירע מיט פיפטעם, נאנצע אט-הי אז דערפאר, אנווייזן ווינציק
 ניט דך קאן קרגערייען היימישע אירע מיט ,געוויינהייטן און מנהגים
 פארנוצט האט געזעלשאפט דאזיקע די צייט. וויפיל יודע מי האלטן
 אבער פראדוצירן, צו שטאנד אין געווען איז זי ווי מער, פך א
 רעם געשפירט קלאפן אונטערשטע שטומע, די נאד האבן הערווייל
 געקענט; גוט פראנקרייך האט גיבאן היפטאריקער דעד קוועטש.
 אן נאד לאנדאץ. ווי היימיש אזוי פתקט געווען אים אין פאריז
 מען קאץ געבראכט, אויבן האבן מיר דואם זיינעם, פראגמענט רעם
 פון טעג די אז הערפאר, געפינען ניט
 איז וועלט די פפה, אן נאענט. אזוי
 אבער ,אומגערעכטיקייט און נארישקייטן
­דזשענ־_ל א פון און אגעלערנטן פון שטאנדפונקט פון ,פונדעפטוועגן
 אויב- האט אוץ און לעבן, געלאזט גוט גאנץ נאך דך האט ,מען
זיבער. פיין גאניץ נאך געיעץ
 או׳ע ליבע פך א געווען איז צייט יענער פון פראנקרייך אין
 אין לאק. רזשאן ט מ צייט איין אין געפיל. און געראנק אוץ רייד
 —1:89) מאנטעפקיע האט אים פאר שפעטער ביפל א און ענגלאנד
 פ־ץ אנאליז און אונטערזוך אן רורכנעפירט פראנקרייך אין (1755
 רם באזונד אינבטיטוציעם, ר^לגיעזע און באלטישע פאציאלע, זי
 גע- רי פון גייפט >דער £ 8 ק ז 11 (168 10 18 ווערק זיין אין
 אבפא- הער פון פרעסטיזש מאגישן דעם אראפגעריפן האט ער זעצן(.
 צודא- לויב דער קומט אם פראנקרייך. אין מאנארביע לוטיפטישער
 מבטל אוץ אויפקלערץ געהאלפן האט ער וואם לאקץ, מיט מען
 נע־־ ד,.מאלט פי! אבן ד וו:;;פ ,פא־שט>לונגען פאלשע פך א דין
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 איבעדצו־־ פרווון באוואושטדיניקע און מיושבחקע מאכן צו שטערט
 ש,־לד, זיין געווען ניט איז עם נעזעלשאפט. מענטשלעכע די בויען
 יעווארן אוועקגעשטעלט פלאץ פושטן ארים!ן זיינען צוערשט אויב
 געהאט. ניט האלט קיין האבן וואס ביידלעך, שוואכע גאר ביז
 לעצטע און מיטלשטע די אין אים נאף געקומען איז וואש דור, דעד
 געחקירהט זיך דריישט האבן יארדונדערט, טן18 פון יארצענדליקער
 ער וואש ,אויפקלערונגען אינטעלעקטועלע און מאראלישע די מכוח
 "ענציקלאפע- די שרייבערש, גלענצנדיקע גרופע א געמאכט. האט
 אין אויסגעבילדעט גייסטער, רעוואלוציאנערע חב על־־-פי דיפטן",
 אונטערן פירגענומען זיך האבן ,יעזרטן די פון שולן. אוישגעצייכנטע די
 פלאן דעש ווערק. גרופע א אין אוישצוארבעטן, דידרא, פון אנפיר
 ענציקלא־־ די פון שם גרויפער דעד (.1766) וועלט נייער א פאר
 אומיע" צו שנאה זייער "פין שטאמט !?!ו&וג, זאגט פעדישטן,
 דעד קעגן שקלאפן־־האנדל, קעגן פהאטעסטן זייערע פון רעכטיקייט,
 גע- פן קארופציע דער קעגן באשטייערונג, פון אומגערעכטיקייט
 א וויעגץ חלומות זייערע פון מלחמות, צעשטערערישע די קעגן ריכט,
 ־,אויפשט־יגנד דעד פאר סמפאטע זייער פון פראגרעם, סאציאלן
 איבערצי" אנגעהדבן האט וואש אינדושטריע, דער פון מלוכה קער
 אין באשטאנען קענטיק איז הויפט־טעות זייער וועלט". די מאכן
 אין מענטש דער אז געגלויבט, האבן זיי רעליגיע. צו שנאה זייער
 נע" געדעכטע א שא:ן צו פעןק און גערעכט אויש נאטור פון
 אימפולס מענטשנש דעם ווערט אבער אמתן דער אין זעלשאפט.
 אייגע" זיין פארגעשן צו און כלל פון דינשט אין שטעלן צו זיך
 אין איז וואש דערצץנג, א דורך אנטוויקלט געוויינטלעך עגא?זמ נעם
 אטמאשפערע א; אין נא־ או-טערגעהאלטן ווערט און רעליגיעז, עצם
 איז וואש איניציאטיוו, מענטשלעכע א צוואמענארבעט. ערלעכער פון
כאאם. פאציאלן א צו נאר ברענגט כלל, מיטץ צונויפנעבונדן ניט
 אדער עקאנאמיפטן די געוועז זיינען ענציקלאפעדיסטן ח לעבן
 ווענן אויספארשונגעץ דריישטע געמאכט האבן וואש פוזיאקדאטן,
 מא רייכטמעד. און שפייו פין פונאנדערטיילונג און פראדוקציע דער
)געזעץ־־בוף 13 ווערק דעם פון מחבר דעד ראלי,
 פרי- פון ע אינסטיטוצ דע־ אויף אנגעפאלן אין נאטוד(, דער פון
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 אתאניזאציע קאמוניפטישע א פארגעלייגט האט און זואט־־אייגיטום
 יע.ער פון פארגייער הער געווען אין ער געזעלשאפט. הער פדן
 דענכץערם קאלעקטיוויפטישע שולע ©ארשיירנארטיקער און גרויפער
 רעם אנטער צונויפגענומען אלע ווערן וואס יארהונדערט, טן19 אין
פאציאלפיטץ. גאמען
 עקאגאמיפטץ פארשיידענע די כיי ן א ענציקלאפעדיסט; די פיי
 היפשע א תלמידים זייערע פון געפאדערט האבן פיזיאקראטן און
 נעווען איו פאפרלערער און גרינגער טראכטן. או; קלערן פרן ארבעט
 פדן מישדנג טשיקאיוע א אררפגעוויזן האט ער (.78-1712) ■רופא
 *גע האט ער ענטזיאזם. סענטימענטאלן ן א שטרעניקייט לאגישער
 נעווען צושטאנד פרימיטיוון זיין אין אין מענטש דער אז לערנט,
 *געזעצ ,מלכים די כוהנים, הי נאר און גליקלעך, אי מאראליש אי
 אומדערקלערלעכן אץ אויף מענטשהייט די האבן וכדומה געבערם
 אי: השפעת אינטעלעקטועלע רופאם וועג. פון אראפנעפירט אופן
 *ארויפגע ז אי ער דעמאראליזירנדיק. נעווען גאנצן אוץ גרויפץ אין
 בכלל נאר מעכאניזם, פאציאלן איצטיקן דעם קעגן נאר ניט טראטן
 געשריבץ האט ער בעת ארגאניזאציע. פאציאלער יעטווידער קענן
 גיכער, פנים העם נעתאט ראש האט אפמאך, "נעזעלשאפטלעכץ זיין
 אויפמונטערן איידער ,אפמאך דעש ברעכן דאם פארענטפערץ וויל ער ווי
 א אז שלימות, פון ווייט אזוי איז מענטש דער אים. האלטץ צו
 יצר־ דער אט אז מעזים, רעש בפורוש אינטער האלט וואש שרייבער,
 אים כדי קעמפץ, שטענדיק, מ־ר מוזן אם קעגן וואם אונזערער, תרע
 חובות קיין טראגן וועלן עי ניט טבע אונזער - זיין, צו גובר
 אויסמיידן אוץ זין פעקשועלן איץ זיך אויפפירץ שלעכט זיך, אויף
 אץ אליין זך דערצע; אויף אנשטרענגונ: די און הארעוואניע די
 אמתער דער נייערט זינדיקייט, קיין ניט אלעמען נאף איז - ■אנדערע,
 אזע־כ; מט שרייבער א - נאטר, מענטשלעכער דער פון ארוישווייז
 קלאםן, אלע אין אנהענגער פך א געפינעץ נעמוזט האט געראנקעץ
 *מיט אויך האט שם רופאם לייענען. געקאנט נאר אים האבן •וואם
 דעקלאמא און פענטמענטאלע א פאפולארזרן צו סך א געהאלפן
 *א פ פאליטישע און □אציאלע באתאנדלע; צ־ מעטאדע טארישע
בלעמעפ.
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 איין קיק נאך האט אהער ייז אז באמערקט, שוק האבן מיר
 טע- א לויט האנדלען צו אנגעהויבן ניט געמיינשאפט מענטשלעכע
 מענטשן און איינכראך, אן עפעט זיק יעמוזט האט עט אריע.
 צו קומען זאל! טעאריע הי בכרי פירונג, א זוכן געמוזט האבן
 און רעפובליקאנישע הי האט 1788 יאר צום ביז רעכט. איד
 דעג- פראנצוייישע די פדן געשריייעריי און געריידעריי אנארכיטטישע
 ניט פאליטיש און דיבורים פוטטע ווי ,אויטדאבטן געמוטט קערם
 פון טאציאליזם עטטעטישעה דעד ווי אזר בו,קט חלומות, וויכטיקע
 האט עם יאדהונדערט. טן19 טוף צום ענגלאנד אין מאריס וויליאם
 פעשט, שטייט טיטטעם פאלטישע און טאציאלע די אז ,אויכגעוויזן
 זיך איז קיניג פראנצויזישעד דעד רירן. ניט זי קאן זאך קיין און
 רעד זיי.ערט, זיינע געפראוועט זיך האט און געיעג אויף געגאנגען
 פאריע־ זייערע נאך יעיאגט זיך האבן מארע־־וועלט די און הויף
 דורך אפעטיטן גרעטערע אלק געקראגן האבן פינאנסיסטן די ניגנט,
 *מ ר 3 אומגעלומפערט האבן געינעבטכלייט די קדעדיט, אויטירייטערן
 בא- שטאדק וועגן, אלטע די איבער געבלאנדזשעט און נעטאפט
 זיך דאבץ ביויערים די ,גרענעק־־אפצאלן און שטייערן דורך שוועדט
 שאת באריאווטע־ ניט פול געליטן, און געבדאצעוועט געפי/יקט,
 געפילט, האבן און גערעדט האבן מענטשן פריק. פון שלאם צום
 געזאיט" ווערן( געקאנט האט עפעט ריירן. ביים בלייבן זיי אז
געטאן. ווערן נעקאנט ניט פלוג אין האט זאך קיין ווייל
.1789 ■" א י פון ע י צ ל א ו ו ע ר די .8
 *דויעו־נ פון געפיל האזיקעד רעד האט קלאפ ערשטן רעם
 אין לעבן פאליטישן און שאציאלן רעם פון זיכערקייט דיקער
 איד (1793-1774) צ¥1 לודורג .1787 יאר אין געקראגן פראנקרייך
 זיין צו האט ער אין מאנארך, כעבילדעטעד ווינציק טעמפער, א געווען
 פרוי, קאפריזער און נארישער א מיט געהאט חתונה אומגליק
 א■ פאראן שוועסטער. קיטרט עסטרייכישן רעם אנטוענטע, מאריע
 2מי שטאדק זיך אינטערעטירן וואט שרייבעדס, היטטארישע טיב
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 דע-י״ז ד־ באדארפן ?בער סיד ארנטלעכק״ט, איד וועגן פראגע דעד
 עפ,ע נאד ,שטדיכץ שווערע געוויכע געהאט האט זי פארנעמען. ניט
 פא^ צו געשטערט האבן איר זאל האם אז ווייט, אזוי ניט דעסטוועגן
 מלוכה. הי ווען קיניגין. שטאלצע און ראמאזטשע שייגע, א ווי זירן
 אמעריקע, אין מלחרה הער דורך אינגעשעפט געווען איו קאסע
 אושציפרידנקייט, טיט אגגעלאדן געווען אץ לאגד גאנצע האט וו-ען
 ברווון די אלע נישט צו מאכן צו השפעה איר אגגעווענדט זי האט
 אלע צ ארפמרטעדן ׳:ארן, משים קיגיגם דעם מצד עקאנאמע בון
 און קירך די אויפצוריכטץ און קאפריזן משויעגע אריפטאקראטישע מינים
 גרויסע די אין געה,אט האין זיי וואם לאנע, יענער צו אהל דעם
 מען האט אפיצירן ניט־־אריפטאקראטישע \.17 לודוויג יון טעי
 קירך הער יון מאכט די ארמיי; דעד יון ארויפשטיפן יאדארפט
 האט זי ווערן. געשטארקט באדארפט האט לעין פדיוואטן אייערן
 יאאמטן א קאלאנען, אין פרנאגץ־־מיניכטער אידעלאץ איר געפונען
 *חידוש דאזיקער דעד האט 1787 יין 1783.פון קראם, אייבערשטן יון
 אזוי און - כישוף דורך ווי אווי גע־ט געשאפן מענטש דיקער
 צולעצט נא• פארשיושדן. ווידער הינף האס פלעגט כישוף דורך ווי
 איין אנגעהויפט געה,אט האט עד געפאלן. עד איז 1787 יאר אין
 די אז דערקלערט, ע־־ האט אצט אין צווייטעד, דעד אויף הלוואה
 *פראנק אייעד רעגירט האט וואס מאגארכיע, גרויסע די מאנארכיע,
 געלט קיין מער באגקראט. איז ג1¥ לודוויג פון טעג די זיגט רייך
 די צונויפקל׳יבן געמוזט האט מען קריגן. געקאגט ניט מען האט
לאגע. די באקלערן צו כד מלוכה, דעד פון לייט השובע
 פדאגקיייך פין אדל־-לייט גרעפטע די פון פארזאמלונג דער
 אן א־ויפלייגן דאדף מען אז פלאן, א פארגעלייגט קאלאן האט
 *דע אריפטאקראטן די זיינען ערד־־אייגנטום. גאנצן אויפן אפצאל
 ווערן זאל עם געפ^דערט, האין זיי געווארן. ברוגז שטארק רויף
 גלייך שטריכן רויע אין איז וואם קערפעדשאפט, א צונויפגערופן
 זיך זיינען וואם ,גענעדאל־שטאטן די - פארלאמעוט בריטישן צום
 האין זיי וואם דערויף, געקוקט ניט .1614 זינט צונויפגעקומען גיט
 אומצופר־דנקייט די אויפצודריקן אויף ארגאן אן געשאפן דעם דורך
 א־א יעווען איז עם ווייאלד אבער קלאכן, אונטערשטע די פון
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 א טדאין העלפן זאלן זיי אז פארלאנגט, האט רואם פארשלאג,
 פראנצויזישיע ד• זייניען לאנד, פון משא כינאנציעלער דעד פרן טייל
 בא" אנדערש ניט זיינען און כעם אין געווען שוין אריסטאקראטן
 צונויפנעררפן. ווערן זאלן גענעראל״שטאטן די אז דערויף, שטאנען
צונויפגעקרמען. זיך נענעראל״שטאטן די זיינען 1789 מאי אין און
 דריי פין פארשטייער פרן פארזאמלונג א נעווען איז דאם
 שטאנד, דריטן רעם פרן און גייסטלעכקייט דעד אדל, דעם שטאנדן,
נע" שטים־־רעכט דאם. איז שטאנד דריטן פאק בירנער. נעמיינע די
 מיטגלידער די וואט ,1789 יוני 20 דעס טעניס-פלאץ, אויפן שבועה די
 פונאנדער" ניט זיך געשוואר־ן האבן פארזאמלונג נאציאנאלער דער פון
 לוים פראנקרייך. קאנסם־טוציע א געגעבן האבן וועלן זיי ביז צוגיין,
קודע. א. ש. ל. פון וועי־סאיל אין געמעל א
 אלט, יאר 25 שטייער־־צאלער, איטלעכער כמעט ברייט, זייער ווען
 גע" האבן פאראפועם די כרן גייפטלעכע )די שטים א געהאט האט
 אדל(. מיטן - פריצים קלענערע די ,גייסטלעכק׳יט דעד מיט שטימט
 שום א אן קעדפיידשאפט א געווען זיינעץ נענעראל־שטאטן די
 נעשיקט מען האט פורן. צו דך האבן זיי אזוי ווי טראדיציע,
 ,אויפשריפטן פאר אקאדעמיע דעד פרן אנטיקוואריער די ביי פרעגן
האט בא-אטוני. ערשטע די פאל. דעם אין טאן צי נייטיק איז זואס
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 אפהאלטן מען באדארף צי פראגע, דער צו געווענדט תיבף זיך
 *איט אז אזר דריי, ווי אדער קערפערשא,פט, איין ווי זיצונגען די
*גייפטלעכ די שטימען. $לצ עייכלג א יי^־ו נדאשט לעכער
 *דעפו די און ,285 פריצים ד־ מענטשן, 308 געהאט האבן קייט
 וואלט צוזאמען, אלע געשטימט וואלטן שטאנדן די ארב .621 טאטן
 זיי וואלטן מערהייט; אבפאלוטע די האבן שטאנד דריטער דער
 אין ווייטער גלייך. געווען אלע זיי וואלטן באזונדער, געשטימט
 ערגעין אדער פאריז, אין זיצן מען זאל צי פראיע: א געשטאנען
 "פוץ ווערסאיל געווארן איז אויפגעקליבן ? פראווינץ-שטאט א אין
געיעג". דעם וועגן
 קיניגין דער פאר און קיניג דעם פאר אז קלאר, איז עם
 א געווען פינאנצן נאציאנאלע, די אדום טומל גאנצער דעה איז
 מעגלעך ווייט ווי בדעה געהאט האבן זיי אז און זאך, פיינלעכע
 הויף־־לעבן. דעם אין פארואמלונג די אריינמישן לאזן צו ורינציקער
 *פאלא פופטע אין עפעם געווארן אפגעהאלטן זייגען זיצוגגען די
בדומה. און טעניס־־פלעצעד ארף אראנזשערייעם, אין נען,
 די־ צי פראגע, די פארענטפערן דעם פין אז קלאד, איז עם
 גע- אז פערזענלעך, א־ער שטאנדן די לויט גיין דארף אפשטימונג
 ארומגעאט־־ זיך דעם וועגן האט מען אלצ-ינג. אפגעהאנגען ווען
 שטאנד, דריטער דעד האט פוף-בל־סוף וואכן. זעקם גאנצע פערט
 *איג ענגלישער דער פון ביישפיל דעם אויף פומך־־זיינענדיק, זיך
 ת רעפרעזענטירט אליין ער אז דערקלערט, פאלאטע, טערשטער
 ווערן גענומען ניט אפצאיל קיין טאר מהיום־־והלאה אז און נאציע
 דעם פארשליסן געהייפן קיני׳ג דער האט דעררף הסבם. זיין אן
 געלאזט האט און געווארן, אפגעהאלטן איז זיצונג די וואו זאל,
 פארן צו גלייכפטע דאש איז דעפוטאטן די פאר אז אנצוהערן,
 אין צונויפכעקליבן זיך דעפוטאטן די האבן דעם אנשטאט נאר אהיים.
 - שבועה א אפגעלייגט זיי האבן דא און טעניפ-פלאץ, פאפיקן א
 פונאנדעה־ ניט זיך וועלן זיי אז - טעגיפ־־פלאץ פון שבועה די
 פאר קאנסטיטוציע קיין ארויפגעלאזן האבן ניט וועלן זיי ביז גיין,
פראנקרייך.
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 געפהווט און דיניהם הארבע ריידן גענימען מיני; דער האט
 זיעלנער די אבער גיעוואלד. איבער שטאנד דריטן דעם ציעטרייבן
 נאב־־ פלוצים קיניג דעד האט דערויף פאלגן. געוואלט ניט האבן
 שטאנדן דריי אלע אז פרינציפ, דעם אנגענומען האט אין׳ בעגעבן
 פארזאט־ נאציאנאלע איין ווי צוזאטען' שטיטען אין זיצן דארפן
 לויט באשייטפערלעך זיינען, צייט זעלביקער דעד אין נאר לונג.
 פרא" דער פון געווארן געבראכט קיניגין, דעד פון פאדערונג דער
 קאמאנ־ דער אונטער דנבט, פראנצויזישן אין פאלקן פרעטדע ווינץ
 געטרויען, געקאיט טען האט זיי וואש בראליע, דע מארשאל פין דע
 דך האט קיניג דעד און פאלק. קעגן ארוישט־עטן וועלן זיי אז
 געמאכט. האט ער וואש הנחות, די אויף ת־טה האבן צו געגרייט
 הי^ט בראליע אויפגעשטאנען. פראנקרייך און פאריז זיינען דעריף
 גרעפטן אין און פאריז אין המון. אין שיפן צו געקווענקלט זיך
 געווארן באשטימט זיינען עט שט גרויפע איבעריקע די פין טייל
 מע־פער־ מוניצפאלע אט״די און ,שטאט־רענידונגען צייטווייליקע
 לע נא א נאצי די בוח, באוואפנטן נייעם א געשאפן האבן שאפטן
 בא־ געווארן בפירוש אן לכתחילה פין איז וואם ע, י ארד ו ו ג
קרוין. דער פון מיליטער רעב מךעגן אנטקעגנצושטעלן זיך שטימט
 פראנצוי־־ עצם די נעווען איז 1789 יולי פון אויפשטאנד דער
 די געשטורעמט האט פאריז פון פאלק דאש רעוואלוציע. זישע
 ש.,אך געווען איו וואט באבטל, פון ע טורט שרעקלעך־־אויפזעענדיקע
 אי" פארשפחיט האפטיק זיך האט אויפשטאנד דעד און באשיצט,
 דורכגעפיילטע און אלטע די איז צייט חידש א אין פראנקרייך. ביעד
 איינגעפאלן.. געווען ארדעונב אדיבטאקראטישער דער בו; פיפטעט
 צד קיני:ינפ דער פון הויף־־לייט און פרינצן ערשטע די פין פך א
 זך האט פארזאטלונג נאיציאנאלע די איפלאנד. קיין אנטלאפן זיינען
 פאציאליע און פאליטישע נייע א שאפען צו בארופן פאר געהאלטן
תמךם.ה. נייער א צוליב סיפטעם
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 ק" י בל ו רעפ "געקרוינטע פראנצויזישע די .9
.1791- 1789 פון
 געפינען זיך האט פארזאמלונג נאציאנאלע פראנצוידשע די
 ווי ארפגאבע, איר אויסצופירן אויף לאגע ערגערער אן פך א אין
 זיך כאד געה,אט האט לעצטער הער קאננרעם. אמעריקאנער הער
 דעד חוץ ניט, קעגנער אנדער שום קיין און קאנטינענט האלבן א
 ארגאניוא־ דערציערישע און רעליגיעזע זיינע רעגירונג. בריטישער
 שטארץ באזונדערם ניט אינאיינעם ,פארשיידנארטיקע געווען זיינען ציעס
 דזשארדזש קיניג געשטימט. פריינדלעך גאנצן און גרויפן אין און
 אין איינגעזונקען פאיואליע איז און ענגלאנד אין ווייט געווען איז
 חיפשע געדויערט עם האט פונדעפטוועגן אידיאט. אן פון צושטאנד א
 זיי־־ אויפגעארבעט האבן שטאטן פאראייניקטיי די ביו יאר, עטלעכע
 ארומגע־־ געווען זיינען פראנצויזן די פארקערט, קאנפטיטוציע. ער
 זיי געדאנקען, מאקיאוועלישע מיט שכנים פיינדלעכע דורך רינגלט
 זיינען וואם ,הויף א און קיניג א מיט באשווערט געווען זיינען
 געווען אין קירך די און צרות, אנצוטאן דעה דער ביי פעסט געווען
 געבונדן און פארקניפט ענג אחגאניזאציע, גרויפע איינהייטלעכע אן
 *נאענ א אין געווען אין קיניגין די ארדענונג. אלטער דער מיט
 הערצאג רעם ארטוא, פון גראף רעם מש קארעפפאנדענץ טער
 גע־ האבן וואט פרינצן, אנטלאפענע אנדערע די און בורבאן פון
 נייער דער אויף אנצופאלין פרייפן און עפט־ייך איינצוריידן פרוווט
 א געווען שוין פראנקרייך איז דעם חוץ נאציע. פןהאנצויזישער
 געהאט האבן שטאטן פאראייניקטע די בעת לאנד, באנקראטירט
 *איבערגע האט וואם רעוואלוציע, די און שיעור. א אן רייכטום א
 צו געבראכט תאט האנדל, און ערד־אייגנטום פון תנאים די ביטן
 גלייכן איר איו אמעריר^ אין וואם ,דעזארגאניזאציע עקאנאטישעד אן
געווען. ניט
 דער פרן שוועריקייט; אימאויספיירלענע די געווען זיינען דאם
 נאך געהאט פאתאטלונג די האט דעם, אלעמען חוץ נאר לאגע.
 זי אזוי ווי געוואופט, ניט האט זי גופא. זיך אין שוועחקייטן
 געהאט האט פאלאטע א־נטערשטע ענגלישע די פירן. זיך דארף
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 ן*א ארבעט, איר אין געניטשאפט יארהונדערטער פינף ווי מער
 האט רעוואלרציע, אינאנהייב פירערם גרויפע די פרן איינער מיראבא,
 ענגלישע די לויט האלטן זיך ואל מען ווירקן, געפרוווט אומזיסט
 מים אנגענומען געווען איז צייט דעד ברן גייפט דער נאר כללים.
 כדרמת און איבעררייפן דראמאט־שע פאר ,אויכגעשרייען פאר גובט א
 אומאר- די ארן אינפטעקטן. נאטירלעכע די ברן ארויפווייזן אזעלכע
 איד עפ נאד אליין, פארזאמלרנג דעד פרן געקומען ניט אין דענונג
 *גאלע צו״גרדסע א ,אויפנווייניקפטע פאר גאלערייע א געווען נאך
 האין צו פון בירגער ברייע אפגעהאלטן דאם וואלט ווער נאד רייע;
 געווען איז גאלערייע די קאנטראל? נאציאנאלן דעם אין שטים א
 גרייט "סצענע", א עפעם זען געגארט האבן וואם מענטשן, מיט פול
 פע:קערע די אונטן. דעדנערש די פארשרייען צו אדעד אפלאדירן צו
 *גאלע דער מיט זיך רעכענען צו געצוואדנגען געווען זיינען רעדנערם
 כאן. פענפאציאנעלן און סאנטימענטאלן א אנגענומען האין און רייע
 דערצו, המון דעם ירענגען צו גרינג געווען איז קריזים־־צייט א אין
דעבאטן. די דערשטיקן זאל ער
 איר פאר גענומען זיך פארזאמלונג די האט באשווערט, אזוי
 א צר דערגרייכט זי האט אוונופט פערטן דעם אויפיוי־אריעט.
 אדל־• ליבעראלע עטלעכע דורך געפירט אויבטו. דראמאטישן גרויפן
 *לייב־־א״י;: אפצושאפן רעזאלוציעה: דיי א אנגענומען זי האט לייט,
 צענטל־־אפ^- דעם צאלן, שטייערץ פרן באפריונג פריווילעגיעם, טום,
 אבער לאנד פרן טיילן פך א )אין געריכטן פעאדאלע די צאל,
 דריי, מיט ערשט געווארן אויפגעבירט רעזאלוציעם דאזיקע די זיינען
 פון. אפגעזאגט צונלייך זיך האבן לייט*אדל די שפעטעס. יאר פיר
 *רעפובליק א געורארן איז פראנקחיך איידער פריער, צייט א טיטלען.
 נאמען זיין ש־־ייבן צו אדלמאן אן פאר באליידיק־נג א געווען איז
 פארזאמלונג די זיך האט וואכן זעקם ברן משך אין טיטל. מיטן
 רעדעם,- ביינע העק לאזן צו געלעגנהייטן כפדרדקע ביי פארנומען,
 לויט - מענטשנרעכט די פון דעקלאראציע די פארמולירן מיט
 די געווען זיינען וואם רעכט, פון דעקלאראציעם די פרן נופת דעם
קאנפטיטרציע. דער פרן בייט א צו הקדמות ענגלישע
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 נאף פארשווערונג איין געמאכט הרף קיניגלעכער דעד האט בנתיי-,
 אן געשפירט, האט פאלה האס רעאקציע,און הער פאר אנדערער הער
 קאמפליצירט הא תערט □טע געש ונגעי.די הארשוזעי טאבט הרף דער
 פ- שוועפטערקונד קיניגס העם פון פלעניער גנבישע די דורך נאך
 "פ ת...מה יד אויסצונוצי געהאפט האט וואם ארלעאץ, פון פילים
 איים{ לודוויגן אנשטאט זיך אוועקצוזעצן אליין בבדי צייט, דער
 געווע' זיינען פאלע־ראיאל אדום פעדער זיינע טרוין. פראנצויזישן
 ווא• צענטער, א געווארן זיינען זיי און פובליקום פארן געעפנט
 פארשיידענע דיהקוטירן און מענטשן צונויפקלייבן זיך פלעגן עם
 צו מיטגעווירקט סך א האבן אגענטן זיינע צייט. דער פון פראגעס
 נאך איז עולם דער און קיניג. קעגן פאלק פין השר דעם שטארקן
 - שפייז אויפפעלן גע.וטען האט ס ווייל פארביטערט, געווארן מער
 *רע קיניגם דעם שולדיק פאר געהאלטן אויך מען האט דערין וואס
גירונג.
 *פלאג געטדייער דער ווערסאיל אין באוויזן זיך האט באלד
 *אפ געפלאנעוועט האט פאמיליע קיניגלעכע די פאלק. דערשיער
 די זיין צו $בטל בכדי - פאריז פון ווייטעד וואם זיך צוטראגן
 אויפצודכטן ווידער בדי געווארן, געמאבט זיינען וואם הנח־ת, אלע
 קאנפטיטוציאנעלע אזעלכע קאפריז. ווילדן דעם און טיראניע די
 *בא עדגסט געווארן זייגען לאפאיעט, גענעראל ווי מאנארכיפטן,
 צארץ דער אויסגעבראכן האט צייט דעד אין גראד אוז אומרויקט.
 *איבער גריני איז וואם שפייז, פון קנאפקייט דער קעגן פאלק פין
 ראיאליסטישער גרייטנדיקער זיך דער קעגן צאדן א אין געגאנגען
 א פאראן איז ווערסאיל אין אז כעהאליטן. האט מען רעאקציע.
 בון באהאלטן פראדוקטן*שפייז דא האלט מען אז פראוויזיע; פך
 צערייצט שטארק געווען איז שטימונג געזעלשאפטלעכע די פאלק.
 אר^ערשט איז וואש באנקעט, א מכוח גוזמאדיקע, אפשר ידיעות, דורך
 צום געקומען איז עם וואו און ווערסאיל אין געווארן אפגעהאלטן
 *קאר פון אוישצוג אן איז דא פאלק. צום שנאה די אוישדרוק
אנקע: הול שליממזלדיקער דאזיקער דעד פון באשרייבונג ליילם
(11)ב. וועלט-געשיכטע,
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 הער" דער אפערע; דעה פרן זאל דעם ן3אפנעגע האט "מען
 צום געלאדן זיינען עם גאפט״צימעד. דער זיין דארף קולעפ״סאלאן
 פון אויך נייערט פלאנדערן, די פון ואפיצירן די נאד ניט יופ״טוב
 דארפן עם מער, נאך שווייצער; הונדערט די פרן שווייצער, די
 יענע, גארדיסטן נאציאנאלע ווערפא־לער די כרן אייך פאטייליקן זיך
 ביד" סעודה א זיין וועט עם לאיאל; פיסל א נאך זיינען וואס
המלך.
 דער ווי נאבדעם בעודה, די פאר זיך שטעלט איצט "און
 אראפגע" פלעשל ערשטע דאם און פארביי, איז טייל אפיציעלער
 גע" די אויסגעטרונקען זיינען עם אז פאר, זיך שטעלט שלונגען.
 קי" דעד פאר געזונט, קיניגס פארן טאסטן: לאיאלע וויינטלעכע
 דער פון געווגט דאם וויוואטם; אפהילכנדיקע די מיט געזונט ניגינם
 דך שטעלט "אפגעווארפן". אפילו אדער "דורכגעלאזן" איז נאציע
 מו" מיט רעדעם, הויכע מיט שאמפאניער; פליסט עם ווי פאר,
 פוסט" די גרעסער וואם טומלדיקער, ווערן קעפ פוסטע די זיק;
 דעם פון איינער זיך פארשיבורט עם טומל, דער מער אלץ קייט,
 היינטיקן אויס זעט מאיעסטעט איר געשריי. ■און טומל צווייטנס
 און צעדולט זיצט מאיעסטעט )זיין אומעטיק געוויינטלעך ניט אוונט
 מען מוז - מען זאגט - געיעג< היינטיקן דעם פון זיך ביי ניט
 קומענדיק אהער, אדיין זי גייט אט נארי קוקט מאבן. פריילעך זיי
 וואלקנס די הינטער פון לבנה די ווי ,פאראד״צימערן אירע פון
 קי" איר הארצנס״קיניגין; אומגליקלעכע ליכלעכע, דאזיקע די ארויס,
 האנט. איד אויף פרינץ יונגער דעד זייט, איר ביי מאן ניגלעבער
 באגריסונגען; און צירופן אינמיטן לאזשע איר פון אראפ גייט זי
 לייטזעליק שאקלט״צו טישץ: די צווישן מעשה״קיניגין אדום גייט
 דאנקבאר־ אויך אבער טרויער, פול זיינען בליקן אירע קאפ; מיטן
 ביי פראנקרייך פין האפענונג דעד מיט דרייפטקייט, און קייט
שפילן. אן קאפעליע די הייבט איצט און מוטער״בוזעם. איר
מיין א רישאר, )א ס ס חסות 1^01, י|11ח1׳\6ז8
 אנ" רען מען קאן צי דיך(, פארלאזט וועלט גאנצע די קיניג,
 גע־־ פרן רחמנות, פון גראד העבסטן צום דערהויבן זיך ווי ,דערש
גע^ קעפ צעהיצטע ,לייבטזינ-יקע האבן צי ? איבערגעבנקייט טרייער
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 קאקארדעש, בורבאנישע ווייסע די צוכאפן ווי אנדערש, טאן קאנט
 ארויסציען *וו הענט; שיינע פון געווארן דערלאננט זיי זיינען זואש
 דעם אויף שווערן און לופטן דער אין זיי מיט שאכן ,שווערדן די
 ארויפר־ קאקארדעם; נאציאנאלע די צעטרעטן ווי געזונט; קיניגס
 נעלאזט אפשר זיך האבן עס וואנען פון גאלערייעס, די אויף •ליויפן
טוטל, ווילדן לארעם, געשרייען, טיט אייס״ופן; אומגעב־יטענע זהערן
 טן-14 דעם באסטיל, טורמע קיניגלעכע די שטורעמט פ$לק פצריזער ד.§ם
פאריז. לרוור, אין פריע, פון צייכענונג א לויט .1789 יולי
 שטורעם א פאר וואט באווייזן. - דרויסן אין און פאלאץ ״אין
פוסטקייט? זייער אין ברוייט עט
 קיי- ער וואלט צייטן געוויינטלעכע אין מאלצייט; פשוטער "א
 איט־ געבראכט ער האט מאל דאב פארטשעפען; נעקאנט ניט נעם
 וויי" אזר אנטואנעטעי ע מארי שלעכט־־באראטינע ארעטע, די פליק...
 הערשער! א פון ווייטזיכטיקייט דער אן אבער איפנערייצט, בעריש
 קוטע:- דעם נאריש. אזוי אבער נאטירלעך, אדי נעווען איז דאט
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 *מא איר צערעמאניע: דער פון גערעדט עולם דער האט טאג דיקן
דאנערשטאג". טיטן אנטציקט איז זי אז, דערקלערט, האט יעסטעט
 *שטי הער פון שילדעררג קארליילש העם קעין איז אט און
פאלק: ביים מונג
,ך*בוידעם שמוציקע "אין  *שא אינד^רפרי טאטא: האין שטיבל
 בדיט. נאך וויינען קינדער ווי הער׳, צו בכדי א־יפגעבאפט, זיך מעם
 עק אן אין זיך שטעלן נאם, אין ארויש געמוזט האבן מאמעש
 *ווי זיך באגעגנט מען פעקערם; הי ביי און נרינש־הענדלער הי ביי
 געפילן, זעלב־קע הי מיט פול טאטעם, אוישנעהונגערטע מיט הער
 צר אנשטאט נאר פרויען! אומגליקלעכע מיר א, פאריאושט. גלייך
 פאר זיך נעמען ניט פארוואש בעקער, ביים עק אין דא שטיין
̂ 110ח5! ביין? אלדאש פרן שורש רעם ,פאלאצן ארישטאקראטישע די
 קיץ )שטאט־־דומע(; ווידע*האטעל צום צוזאמען ביין לאמיר
ווערשאיל..."
 ביז געטוטלט, און געשריען שך א פאריז אין האט מען
 געווישער א פארוררקלעכט. געווארן איז געדאנק דאזיקער דעך
 נע,נוטען האט און ארנאניזאטאר הער ווי באוויזן זיך האט מעיאר
 ספק קיין כמעט ז א׳ עם און פירערשאפט. געווישע א זיך אויף
 *לא נענעראל באזונדערש און פירערש, רעוואלוציאנערע די אז ניט,
 טיטן ארפרייש דעם*אט ארגאניזירט און א־יסגעגוצט האבן פאיעט,
 - אנטלויפן קאנען ניט אל ז ער קיניג, רעם פארהאלטן צו מיין
 אין ביתער־קריג. א אנהייבן און - אקשפארד קיין 1 קארל ווי אזר
 *עלף איר אין געלאזט פראצעשיע די זיך האט נאכמיטא; שפעטן
אריין... וועג מייליקן
קארליילן: “ורדע ציטירן מיר
 אויפן פרויען ארעמע מחנה זיין אפגעשטעלט האט "מעיאר
 אויגן פארחידושטע זייעיע פאר זיך האט איצט בערפל. הויכן לעצטן
 ברייט ארן ווייט און שלאש ווערשאילער הער ווערשאיל, אויפגעשפרייט
 *האנט רעכטער דער אין ווייט פון הרז. קינינלעכן פון נחלה די
*סען און מארלי איבער םאון*ארוס ביז ,לייאזשערט  ראטביע, ד
 איינ־־ זאנפט פראכט; א גאר שיין אלין איז האנט לינקער הער אין
 נא^ דא און נעפל. גרויען דעם אין טרויער, אין ווי אזר יעהילט,
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 צווישן און נייע, די און אלטע די ווערפאיל, איז אונז פאר -ענט
 פז טע, בר שטא״ק ד׳ ,אלייע״ .ווערסאלער באבלעטעדטע די ־זיי
 בייטער. שורות פור מיט רעכענען, מענטשן ווי פוש, הונדערט דריי
 די מיט זיך ענדיקט וואם ווערפאיל, פון שלאם דער ווייטער און
 אל- פטאוון, בלישטשענדיקע רו-פלעצער, און פארקן קיניילעבע
 קליינעם און גרויסן דעם "טענאזשערי", דעד לאבירינטן, ■טאנקעם,
 פלע־*שפיל באבלעטערטע וואדףהייזער, געטורעמטע הויך טריאנאן.
 אונטערשטער דער פין געטער די אויש זיך באהאלטן דא צער;
 דארט פון ווערן ניט זאר: שווארצע קאן פונדעסטיועגן נאד וועלט;
 אויפגעהונ־־ די פון שטורעש דער איצט גענעענט אהין אויסגעשלאפן.
פיקעפ". מ־ט באוואפיט ווייבער, גערטע
רעגענען. גענומען האט גענעענט, האט אוונט דער אז
 נא- ברייטקייט גאנצער איר אין עפפלאנאדע, הי איז "אט
 גלאט<הא- טיט פדויעץ; ■שארתענטע שמוציקע, גרופעש טיט דעקט
 טיט באוואפנט פארברעכער, ווי אוים זעען וואש מאנפבילן, ריקע
 בא פלע>קענער מושקעטן, אלטע פיקעם, פארזשאוועדטע העק,
 אריינגעשטעלט זיי ביי איז עק איין אויף וואש אייזן, טיט שלאגן
 פון בונט הער איז עש שווערד; א פין קליני א ארעד מעשער א
לייב־ רעד פין זעלנער גיפן. צו אויף ניט הערט רעגן הער הונגער.
 פייפע־־ פון באגלייט גרופעש, הי צווישן ארוש זיך רייטן גווארדיע
 קלייבן ארט, איין אין צעטרייבן זיי וואש הי נאר, צערייצן זיי .רייען.
। ארט... צווייטן א אין צונויף זיך
 פרעזידע־ט רעם באלעגערן פרויען פארשלומפערטע צאל א "אן
 האט צי איש: טיט גיין אנרערש ניט ווילן זיי דעפוטאטן; הי און
 או; פע:סטער דורבן ארוישנעקוקט אליין עט עיט מאי זיין ניט דען
 ףגל טיטן ריירן און "ברויט ווילן? מיר וואם פרעגן, ארויסגעשיקט
 פרויען ליארעטענריקע ציועלף ענטפער. רעד געווען איז דאש - ניג״
 דורך איר טיט גייעץ זיי דעפיטאציע. דער צו צוגעגעבן מען ד$ט
 לייב- ארומרייטנדיקע גרופעס, צעשפח״טע דורך עשפלאנאדע, הער
רעג;". גישזדיקן דעש אין ׳.גוואדדיפטן
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פארלאנגען. נאטירלעכע - ריידי צופיל ניט און "ברויט
 ווערן קאראטן קיניגלעכע די אז געוואר, אויך ווערט "מען
 און מעץ. קיין פארן געוואילט וואלט מען ווי אזוי איינגעשפאנט,
 *קן קאראטן, באוויזן טאקע זיך האבן טויעדן הינטערשטע די אין
 *שריפט א באוויזן אפילו האבן די קאראטן, אבער ניט, צי ניגלעכע
 איד וואט. - מוניציפאליטעט ווערסאלער אונזער פון באפעל לענן
 ווערבאילעה ,ד נאד דעמאקואט־שער. קיין ניט מאנארכיסטישער, א
 ה$ט אזוי אריץ; שלאש אין פארטריבץ צוריק די האבן פאטרולן
אנגעזאנט... געהאט שטיענ; די לינקואנטר פארזיבטיקער דער
 רעגנריק; שטורעמדיק, נאבט, דער פון שאטנם די פאלן "אזוי
 נאכט, אומגעוויינטלעבע סאמע די שטענן. אלע יף א ווערט ־פינסטער
 דעה זינט אפשר געגנטן; דאדקע די אין געווען יווען איז וואש
 באסאמפיער וועדליג נעווען, *אי ווערבאיל ווען ,בארטאלאמיי־־נאכט
שלאש. סער מיא א ,שרייבט
 איינצוצאמען ארפויש, אן פון לידע די מען נעמט וואו "א,
 דורבן מאשן ווילד־געווארענע דאזיקע די ארדענונג אין ברענגען און
 *צע משמעות אלץ איז דא ווארעס סטרונעס! מעלאדישע פון גלעט
­!ד איז, העכסטע אס ד תהום. ברייטן א דורך צעווארפן זיך, פאלן
 נידעריקפטן; מיטן •אדיר אין געקומען ,וועלט־־איבערקערעניש א אין
 4פראנקרייך בון קיניג דעם באלענעיט פראנקןייך פון פעוול דער
 •די ניט קרוץ, דעד ארוס געהויבן זיינען שטעקנס אייזנבאשלאנענע
 אנטינא"■ בלוטדארשטיקע אויף אנפאלן מיט אינאיינעס זי! היטן צו
 .׳■ורך אויבגעשרייען ברוגזע העדן זיך לאזן לייב־־נווארדיסטן ציאנאלע
קיניגין. דער קעגן
 דין אנמעכטיקער: אן ,פארציטערטער א זיצט הויף ״דער
 טעמפעראמענט רעש פון ענדערונג דעד מיט זיף ענדערט שטימונג
 וואס קלאזגען, די פוץ ענדערונג דער מיט עשפלאנאדע, דער אויף
 אנדערן: נאכן איינער אן קומען קלאנגען און פאריז. פון קומען
 האלטץ מיניסטארן אלע און נעקער מלחמה. אט און שלום, איז אט
 איד "אקסףאויג" דאס ניט. רעזולטאט שו!ס קיין נאה זיצונגען; אפ
 לויפן^ ניט מירן מעץ; קיין לויפן מיד שושקעריי: פון שטורעם איין
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 אבער ש׳איז — ארוישצופארן ווידער פרווון קאראטן קיניגלעכע ווי
אריץ". צוריק ויי טרייבן פאטרולן לעקואנטרש אומזישט,
 געשיכ־־ קארליילש צו לייענער רעם אפשיקן אבער מוזן מיה
 לייענען, וועט ער וואו ,רעוואלוציע פראנצויזישער דעה פיון טע
 את־־ גווארדיע נאציאנאלע די אנגעקומען ביינאכט איז עש אזוי ווי
 געווארן געפידט זיינען עש אזוי ווי גופא, לאפאיעט גענעראל טעה
 דעש אץ פאהאמלונג נאציאנאלער דעה צווישן אתטערהאנדלונגען
 שן צור שלאבט א אויסגעכראכן אינדעהפהי ז א עש אזוי ווי קינת,
 די אווי ווי און באלעגערער, הונגעריקע די און לייב״גווארדיע דער
 ניט שיר איז עש אץ פאלאץ אץ אריינגעריפן דך האבן לעצטע
 און לאפאיעט פאמיליע. קיניגלעכעה דער פון שחיטה א צו געקומען
 דאש בבדי צייט, דער צו געקומען זיינען גווארדיע נאציאנאלע זיין
 פון אנגעקומען זיינען ברויט לאבגש מיט פירן און פארהיטן, צו
המון. פון הונגער דעם שטילן צו צייטווייליק בכדי פאריז,
 קיין קומען מוז קיניג דער אז באשלאשן, געווארן איז צולעצט
פאריז.
 רוי״י פראצעכיע״מארשן: וותציק ניט געזען האט וועלט "אונזער
 קינתלע" קאבירן, צימבל״קלאפנדיקע אוואציעש, און טרדמפן מישע
 דעש נאך איז זען צו געבליבן - לוויות, אידישע ארוישטרעטן, כע
 פאר" אין טרדן איר צו מאנאדכיע פראנצויזישער הער פון מארש
 אומבא" ביז פארלארן ברייט דעה אין און מיילן־־לאנג, לאמענט.
 דך האט ארום־־און־־ארום פון לאנד גאנצע דאש ווארעש שטימט,
 ברע" אן אזערע אן ווי איינגעשטאנען פאוואליע: זעץ. צונויפגעקליבן
 א בעדלעם. און בבל ווי גיאגארע, ווי רעש א מיט אבער ,געש,
 שי" און געפילדער ,הורא־־געשרייען טאפטשעריי; און שליאפעריי
 ׳האט צייט אונזער וואס תהו״וביוהו, פון בילד אמתע דאש שעריי;
 ווערנדיקן געדיכטער אין פאוואליע, אדיין דך. גישט עש ביז געזען!
 פנימער ריי טאפעלער א דורך פאריז, וואהטנדיקן אין בין״השמשות,
)ראטהויז(. אטעל״דע״וויל צוש ביז פאשי בון וועג גאנצן דעם
 גווארדיע; נאציאנאלער פון אוואנגארד אן בילד: האש "באטראכט
 פיקעם מיט ווייבער און מאגשביל ארטילעריע; זיך מיט פירט מען
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 ארעד דראושקעם אוף וועגענער, אוף ,הארמאטן אויף רי־טרדיק זיצן
 בא;־־ פין שפיצן די אויף אחויפנעשטאכן ברויט לאינם צופום...
 הארמאטן. פון מיילער די אין אריינגעשטעקט צווייגן גרינע נעטן,
 באלאדן פורן פופצק צו;, פון הויפט־־טייל א ווי דך, ציען ווייטער
 ותגר- די פון למע.-השלום, אנטליען, האט מען וואם קארן, מיט
 צעשא־ ,איינציקווייז דך •טלעפן זיי הינטער מא;אדנעם. סאילער
 מיט א־ע ל-ב>ווארדיע, דעד פון זעלנעדם צעשפר־יטע און טענע
 די הינטער באלד גרענאדיר־־היט. זייערע אין קעפ אראפגעלאזענע
 דא־ט קאראטן: קיניגלעכע מער דערנאך קאראט: קי,עש דעם סארט
 צווישן ,פאחאמלוני נאציאנאלעד דער דעפוטאטן,פון הונדערט א דצן
­;א איבערנעגעבן. ניט דא ווערן באמערקונ;ען זיינע - מיראבא די
 שוויי־־ הונדערט שווייצער, פלא■דעדן, פון ערב־־רב אן צולעצט די
 געקאנט ניט האין רואם באנדטן, לייב-וועכטערם, אנדערער צער,
 שטרא- אלע די צורשן און אינמיטן פריער. אויף דורפריישן דך
 ווייבע.־ די אהאדטע.נוויבער-ר ,ד און פענט־־אנטוען פון מאשן מען
 אייג- זיינען זיי קאראט... קינעלעפן דעם באזונדערם אדום רינילען
­ד,עיע צ א ״מיט דנגען די ע; פא דרייקאלירטער דער מיט געהילט
 וראם קאראט, קיניגלעפן רעם אויף האנט איין מיט טייטלעץ זיי ;נישן״
 הא>ט אנדער■ דעד מיט און אים, ארך• גייען אנצורערענישן ד•
 נוטע "מוט, !אין: און פראווידע, מיט ווענענער די אויף די ווייזן
 מיד אויפפעלן; ניט אונז ירויט קיין שוין וועט איצט פריינט!
 בע־־ קליינעם מיטן יעקערקע די און יעקער דעם אייך ברייננען
קערל"...
­יע א פארשמוצט, פאנעס די זיינען ורע; פון בלאטע דער "פון
 מאדאם, "א, גוט? ניט אלין דען איי צי לשער. אין איז פרייד די
 רעוואלוציאנערע דאדקע די פון עטלעפע האין רעיך, באן נאטר
 אינדער מאדאם, ,.א שפעטער: טע; עטלעפע מיט געזא־.ט כרויען
 ליי אייך מיר וועלן פעלשע-ץ, קיין מער ניט דיט קיניגיך גוטע
האין"...
 יאר צוויי ימעט .1789 אקטאיר 6 דעם געשען איו דאם
 ט'ליערי, שלאם אין געווארנט פאמיליע קיניגלעכע די דערנאך האט
 געהאלטן הרף דער וואלט געטשעפעט. ניט זי האט קיינער אין
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 יאק זיינע אויסנעלעבט דא ק־ניג דעד וואלט פאלק, טיטן געטריי
קעי:. א זדי
 אין געד-אלטן זיך רעוואלוציע די האט 1791 ביז 1789 פון
 מא־< באנדעניצטע א געווען אץ פראנקרייך סטאדיע: ערשטער איר
 תם אין הרף פא־קלענערטן א געהאלטן האט קיניג הער נארכיע,
דאם רעגירט האט פארזאמלונג נאציאנאלע די און ,טיליערי־שלאם
 .1789 אקטאפער אנהייב ווערסאיל, קיין פרויען די פון מ&רש דלר
צייט. יענער פון דרוק א לויט
 זיי־ע; עטטרייך און פרייסן רוטלאזד, וואט מיט פארשטיין, וועט פיטל,
 האט פ״אעלןו"יף וו>ן צייט ד'>ד אין צייט. י>ר> פאד^וטולן >ןיי>1
 גע־ אי• מערב, ן*א רעב-ובלק געקהיינטע־ א מיט עקפב־ערימענטידט
 פ־אנרף מזרח. אין רעפדבליק געקרוינטער דעד פון טיילוגג די גאנגען
ווארטן. געקאגט האט דייך
 וואט תנאים די ,אומגעניטקייט איר אבט אין נעמען מיר אז
 ברא־ די בון פארפלאגטערטקייט די אין געאריעט זי האט איד אין
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 עלך און שטארק און געזונט געווען איז אויפגעטאן, האט זי וואם
 ;אד געווען אין ווידער סך א טאג, היינטיקן ביזן נאף סיסטירט
 געווען דינען זאכן אייניקע געווא־ן. ניט איז אין עקפפערימענט, אן
 *אוים און רעווידירט געווארן איז קאדעקפ*שטדאף הער שעדלעך.
 ג״י־ונט א אן ארעפטן פייניקונגען, געווארן בטל זיינען עם געבעסערט:
 *פרא.נ אלטע הי געווארן בטל זיינען עם גלויבן. פארן רדיפות און
 רעם אנשטאט ובדומה, בורגונד נארמאנדיע, ווי פראווינצן, צויזישע
 עם דעפארטמענטם. אכציק אין געווארן איינגעטיילט פראנקרייך איז
 דעד פון רייען העכפטע די צו צוטריט דעד געווארן געעפגט איז
 נעגרינדעט געווארן איז עם קלאסן. אלע פון מענטשן פאר ארמיי
 ווערט דער נאר געדיכטן, פון סיסטעם פשוטע און אויפגעצייכנטע אן
 די וואם דעדפון, געמינערט געווען שטארק איז כיבטעם דער פון
 אייף פאלקפ-אפשטימונג דורך כאשטימט געווארן זיינען ריבטערס
 מין א פאר המון דעם געטאכט האט האם צייט־־פעריאדן. קורצע
 פון מיטגלידער די ווי פונקט האבץ, ריכטערם די און ,אייבער-נעריכט
 נאם. הער מיט זיך רעכענען געמוזט פארזאמלונג, נאציאנאלער דער
 נרויס, זייער געווען איז וואם קירך, הער פון אייננטום גאנצע דאם
 אינסטיטוציעם, רעליגיעזע רשות. איר אין מלוכה די צוגענומען האט
 צדקה, אדער דערצץנג מיט פוארנומען נעווען ניט זיינען וואם
 גייפטלעכקייט דער שבירות צאלן צו און געווארן," צעבראכן זיינען
 זיך פאר איז דאם נאציע. דעד אויף ארויפגעלייגט געווארן איז
 נע- זיינען וואם גייפטלעכע, נידעריקע די פאר שלעכט נעווען ניט
 *קירכן־־טאג רייבע די׳ מיט פאתלייך אין באצאלט שלעכט אפט ווען
 ביפקופן די אז דעם, חוץ געווארן, באשטימט איז עם נאד נאטן.
 *א.ינ האט אבער האם אויסגעקליבן, ווערן זאלן נייפטלעכע און
 קירך, רוימישער דער פון אידעע עצם די ווארצל אין טערגעהאקט
 גאנצע די וואם און פויפם אין אלצדינג קאנצענטרירט האט וואם
 די האט פאקטיש אראם. אויבן פון גענאנגען איר אין איז מאכט
 קלאפ איין מיט פראנקרייך מאכן נעוואלט פארזאמלונג נאציאנאלע
 אר- דער אין איז דאקטרנע, הער אין ניט אויב ,פראטעפטאנטיש
 צווישן קאנפליקטן און קריגערייען נעווען זיינען אומעטום גאניזאציע.
בא־־ האט פארזאמלונג נאציאנאלע די וואט ,מלוכה־־גייסטלעכע די
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 י.יט האיץ וואט גייטטלעכע, •עניקע ווידערש די צווישץ און שטימט,
רויס. צו געטריי געבליבן זיינעץ און מלוכה הער צושווערץ געוואלט
 ■א< טשיקאווע איין אפגעטאן האט פארזאמלונג נאציאנאלע די
 מלוכה־־ענינים. די אויף ווירקונג איר אפגעשוואכט זייער האט וואט
 פארזאמ- נאציאנאלער הער פון מיטגליד א אז באשלאפץ, האט זי י
 נאכמאך א געוועץ איז דאם מיניפטער. קייץ ווערץ ניט טאר לונג
 *כי די אויך זיינעץ דארט וואט קאנכטטיציע, אמעריקאנישער דעה
 *קערפער געזעצגעבערישער הער פוץ אפגעטיילט געוועץ ניפטארן
 געהערץ יאלץ מיניפטארן אלע אז איז, מעטאדע בריטישע די שאפט.
 *פרא אויף ענטפערן צו גרייט קערפערשאפט, געזעצבערישער הער צו
 טייטשן די אזוי ווי רעם, ונעגן דיץ־־והשבון א אפצוגעבץ אוץ נעם
 נאציע. דעד פוץ ענינים די בירן די אזוי ווי אוץ געזעצן די אוים
 *פוווע די רעפרעזענטירט קערפערשאפט געזעצגעבערישע די אויב
 מיט באדיר נאענטטטץ אין זיין געוויס מיניטטארץ די מוזן נאציע, רענע
 געזעצגעבערישער דער צווישץ אפשיידונג דאזיקע די סיווערעץ. זייער
 צו געווען גורם האט פראנק,רייך איץ מאכט אויפפורנדיקער אוץ
 אט ד קערפערשהפט געזעצגעבערישער דעד אומצוטדי: און פיכפוכים
 *גע ניט האבן אויספיר־־ארגאנעץ די און קאנטראל, דער אויסגעפעלט
 שטארק האט דאם אונטערשטיצונג. מאראלישע געהעריקע די האט
 אץ אז אזוי רעגירונג, צענטראלער דער פון ארבעט די פאראליזירט
 שטעט, אוץ געמיינדעם צייט יענער אין געווען זיינעץ געגנטן פך א
 *בא די אננעמען פלעגץ יי ז אלייץ: רעגידט זיך פאקטיש האבץ וואם
 געוועץ דאם איז די וועדליק זיי, אפווארפן אדער פאריז פוץ פעלץ
 און שטייערץ צאלן צו פון אפגעזאגט זיך האבן ,וואוילעעפע^ץ
 האט דאם וועדליק קירך, דעד פוץ מאיאנטקעם די צעטיילט האבץ
אינטערעפן. אדטיקע זייערע צו נעפאפט
יאקאבינער. די פון רעוואלוציע די .10
 *גע לאיאל ד וואלט קרויץ די אויב אז מעגלעך, גאנין איז עם
 אפארשטאנדיקץ ארויפגעוויזן וואלט אדל דער אויב אוץ שטיצט
אויף געקוקט ניט פארזאמלונג, נאציאנאלע די וואלט -פאטריאטיזם,
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 שיטת רושאןשער איר אויף געקוקט ניט גאלערייעס, טומלדיקע ד•
 דך דורבגעבלאנרזשעט געהאט ראך אומגעניטקייט, איר אויף אין
רעגירונ; פארלאמענטארישער פון פארמע שטאנדהאפטיקער א צו
 *אבריי אויף אתאניזאציע פאליטישע ענלעבע אן פראנקרייך אין
 פארקניפט געהאט האט ער אמת, וואל־־מאדוש. ערלעבערן טערן,
 דערקלערט בשתיקה, זי געזען קיניגין, דעד מיט אינטריגע שטיקל א
 אין קיניג אדום מאן" "איינציקער הער איז ער אז פייעדלעך, איר
 זיינען פלענער זיינע אבער ענין, רעם אין נארישקייטן געטאן נאך האט
 מאש־ דער ווי מאששטאב, אברייטערן אשך אויף געצייבנט געווען
 זיין דורך טיליערי־־״צלאש. רעש פון טרעפ הינטערשטע די פוז שטאב
 פון איינעם אנגעווארן זיבער פראנקרייך האט 1791 יאר אין טויט
 פא־־ נאציאנאלע די אין מלוכה־מענעיר, קאנשטרוקטיווע בעשטע אירע
 עש אז קיניי. מיטן *אמיטא־בעט אייף שאנש לעצטן איר זאמלונג
 רא־ און פארשווערונג, פאראן געוויינטלעך איז הרף, א פאראן איז
 ראש געוועץ זיינען העצערייעץ ראיאלישטישע אין פלענער יאלישטישע
 נא- דע- קעגן וואנשאל די אראפצוציען אייף שטרויעלע לעצטע
 פאר געזארגט .יט האבן ראיאלישטן די פארזאמלוני. ציאנאלער
 גע־־ האבן די פראנקרייך. פאר געזאתט ניט האבן זיי טיראבא,
הא־ פריווילעגיעש, פון נן־עדן פארלאדענעש זייער צו צוריק וואלט
ז*י האט עש אין אוישברעננערי', אומבאנרענעצטער און י׳ץייט פער!
פיש. זייערע פאר זנערישן
 אזיייער, צוועלף אוץ עלף צווישן ,1791 יוני־־גאבט אין און
ארוישגעעבעט דך קינדער צורי זייעדע און די-קינינין קיניג, דער האבי
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 דורך ציטערניש מיט זיי זיינען פארשטעלטערהייט טיליערי־־שלאס, פוץ
 קייץ בין צפוך־זייט פון שטאט דער ארוס זיך ארומגעדריייט ,פאריז דורך
 רייזע-־קיאראט, א אין אריינגעזעצט זיך צולעצט האבן אוץ מזרח־־זייט
 גע־■ ׳האבן זיי ׳טאלאן. קיין וועג אויפן געווארט זיי אויף האט וואט
 איד מזרח־ארמיי די מזרח־־זייט. אין ארמיי דער צו אנטלויפן וואלט
 אירע און גענעראל איר לכל־־הפחות הייסט דאם "לאיאל", געווען
 דעם לטובת פראנקרייך אין פעלשץ צו גרייט געווען זיינען אפיצירן
לויט אוואנטורע אן געווען סוף־־כל-סוף איז דא הדיף. דעם און קיניג
פארגעניגטע די פארשטעלץ זיך קאן מען און גוטט, קיניגינס דער
וואט מאט דעד אין געזערשאפט, קליינער דעד פון אויפגערעגטקייט
יענער אויף פאריז. און זיי צווישן פארמערט זיך האבן מיילן די
 און פארבויגונגען טיפע רעוועראנסן, געווען זיינען בערג די פון זייט
 באדארפט האט מען ווערסאיל. קיין צוריק דערנאך האנט־קושן.
 מעץ אויב ארטילעריע, - פאריז אין פעוול דעט צעשיסן אביטל
 פוץ ניט אבער - טויט-שטראפן עטלעכע האבן. דארפן דאט זאל
 אין טעראר אווייסער ארן. עמעצן קאנען וואט מענטשן, אזעלבע
 זיין ווידער אלצדינג וועט דערנאך און חדשים. עטלעבע פון משך
 פינאנסיעלע פרישע מיט קאלאן, צוריק קומען ווידער וועט אפשר גוט.
 חילף זובץ מיט פארנומען געווען דעמאלט גראד איז ער פלענער.
 אפציבויעץ ווידער ארבעט אן געווען איז עט פירשטן. דייטשע די ביי
 קוים וועלן פאדירענט זיי האבן וואט מענטשן די אבער שלעטער, צו
 שווער וועט זיי אפצובויען אויפגאבע די אויב באקלאגן, זיך מעגן
העלזער... ווידערשפעניקע זייערע אויף דריקץ
 צעקלאפט •חמנית אץ זיינען חלומות ליכטיקע אזעלכע אלע
 *פאטט פוץ באלעבאט דעד ווארעץ. אין נאכט דער אין געווארץ
 איז עט אז און קיניג, דעט !דערקענט האט פענט־־מענול אין הויז
 אפגע־־ מזרח קיין פירן וואט וועגן די האבן נאכט, די צוגעפאלן
 אויפגע־־ אבן ד יואט רייטערם, גאלאפירנדיקע פון טריט די פון הילבט
 אין אנטלאפענע. די פארהאלטן געפרוווט און ארוט לאנד דאט הויבן
 דעד - פערד פרישע געווארט האבן ווארעץ פון דארף אייבערשטן
 האט באזארגן, פערד די באדארפט האט ער וואט אפיציר, יונגער
 צייט יעלבי-ער דער אין שלאפן. אוועק איז און קיניג דעט געלאזן
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 אין הויז״דינער, א פאר פאדשטעלט קיניג, ארעמער דער האט
 וואם פאשטיליאיען, די טיט איינגעטענהט שעה אהאלבער פון טשך
 האבן און דארף אונטערשטן אין פערה פרישע אויף געווארט האבן
 פארן צו געווען משכים זיי זיינען צולעצט ווייטער. פארט געוואלט ניט
 געזעל" קליינע די שפעט. צו געווען שוין איז עש אבער ווייטער.
 איז וואש שענט־־מענול, פין פאסט״מיישטער דעש געפונען האט שאפט
 פאשטיליאנען די ויען צייט דער אין אוועקגעריטן, האשטיק געווען
 רעפובליקא" בכבודיקע אצאל נאך און ארומגעקריגט, זיך האבן
 ווארטנדיק ,צונויפגעקליבן געהאט האט ער וואש ווארען, פון נער
 זיינען מושקעטן שטאט. טיילן צוויי די צווישן בריק אייפן זיי אויף
 פאשפארטן!" "אייערע קארעטע: דער צו אוישגעשטרעקט געווארן
 גע" קליינע די אקאמף. אן אונטערגעגעבן זיך האט קיניג הער
 רארף־־באאמטן. א פון שטוב אין אריינגענומען מען האט זעלשאפט
 אויך האט ער מיך!" איר האט אט קיניג, דער געזאגט האט "גוט,
 וזיין: רעם געלויבט ער האט עשן ביים הונגעריק. איז ער אז באמערקט,
 פאר" ניט איז געזאגט, האט קיניגין די וואש וויין". פיינער "גאנץ
 זיי נאד זעלנערם, ראיאלישטישע ווייט ניט געווען זיינען עש צייבנט.
 גע" האט געוואלד״גלאק דעד הילף. צו קומען געפרוווט ניט האבן
 פארהיטץ צו דך כדי אילומינירט", זיך "האט דארף דאש און קלונגען,
אנפאל... אומגעריכטן אן קעגץ
 שטארק צוריק געפארן פאמיליע קינגלעכע די אין פאריז קיין
 אין אויפיענומען זי האבן טאשן גרויסע די און נידערגעשלאגן,
 וואש דעד אז ויוארט, ראש ארומגעגאנגען איז עש שטילשווייגן.
 ביינער, די אנגעבראכן קריגן וועט דעד באליידיקן, קיניג דעם דועט
דערהרגעט... ווערן וועט באנריסן, איש וועט עש וועד און
 וועגן געדאיק דעד האט אויפטו נארישן דאזיקץ דעם נאך ערשט
 נאך פראנצ-״יזן. די פון גיישט דעש פארכאפן גענומען ארעפובליק
 שך א געווען בלי״שפק איו ווארען, קיין אנטלאפן איז קיניג דעד איידער
 געווען קוים אין עם נאד געפיל, רעפובליקאנישער אבשטראקטער
 פראנק" אין מאנארכיע די אפצושאפן נטיה אויפגעדריקטע בפירוש א
 אגרוישע איז אנטלויפן, קיניגש נאכן חודש א יולי, אין נאך רייך.
 ארויסנעשטעלט האט וואש מארש״פעלד, אייפן פאלקש־פארזאמלונג
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 *פונאנדערגע אראפגעזעצט, ווערן זאל קיניג דער אז אפעטיציע,
 דערהרגעט דיינען מענטשן אפך און מאכט, דעד דורך געווארן טריבן
 *גע גיט האבן פעפטקייט פון ארויפווייזן אזעלכע אבער געווארן.
 אנטלויף דאזיקן רעם פון זאלן מענטשן די אז פארהיטן, •קאנט
 קאדל פון צייט דער אין ענגלאנד אין ווי פונקט אפלערנען. עפעם
 דעם אז איינגעזען, פראנקרייך אין מענטשן די איצט האבן אזוי ,1
 האפטיק געפערלעך. איז ער אז - געטרויען ניט מען טאר קיניג
 אנפירער, זייערע •אקאבינעד. די פון כוח דער אויפגעוואקפן אין
 באטראכט זיי זיינען אהער ביז וואם מארא, דאנטאן, .ראבעספיער,
 זיין, געמאלט ניט נאד קאן עפ וואם עקפטרעמיפטן, ווי געווארן
 *פי הערשנדיקע די געווארן איצט זיינען מאבט, צו קומען זאלן זיי
פראנקרייך. פון ■־רערם
 ראדיקאלן, אמעריקאגער די צו גלי־יך געווען זיינען יאקאבינער די
 דיער צאם: קיין פון געוואופט ניט האבן אידעעם זייערע וואם מענטשן,
 ניט זיך זאך קיין פאר האבן זיי וואט דערין, באשטאנען איז כוח
 געווען ז־ינען זיי פאראוים. גלייך געגאנגען זיינען און אפגעשטעלט
 *גע די אנצרוערן. וואם געהאט ניט האבן וואם מענטשן, •ארעמע
 רעשטן די מיט פשרות אויף געגאנגען איז וואט פארטיי, מעסיקטע
 מענטשן אזעלכע דורך געפירט געווארן איז ארדענונג, אלטער דער פון
 וואט לאפאיעט, יענעראל ווי פאזיציע, איינגעפעפטיקטער אן :אין
 ווי אוועק איז ער יואט דערמיט, אויסגעצייכנט יונגערהייט זיך האט
 *מי און קאלאניפטן, אמעריקאנער די פאר קעמפן פרייוויליקער א
 די נאכצומאכן נרייט געווען איז וואט ,אריפטאקראט אן .ראבא,
 ראבעספ׳ער נא- ענגלאנד. פון אריטטאקראטן השפעהדיקע און רייכע
 פון אדוואקאט יונגער אינטעליגענטער נאד ארעמער, אן געווען איז
 רופא; אין נלויבן דער געווען איז אייגנס טייערפט זיין וואם ןאראם,
 *רא פון רייכער קוים אדוואקאט, אפאריזער געווען איז דאנטאן
 מארא פיגור. רעטארישע ,זשעפטיקולירנדיקע גרויסע א בעטפיערן,
 *וויסנ אגעוויפער מיט אשווייצער מענטש, עלטערער אן געווען איז
 אייגנס. פון באשווערט ניט אויך אבער קוואליפיקאציע, שאפטלעכער
 געקומען איז און ענגלאנד אין יאר עטלעכע פארבראכט האט ער
 עטלעכע פארעפנטלעכט ה^ט ער מעריצין; דאקטאד טיטל מיטן :צוריק
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 בענדזשאמין שיי עננליש. אין מעדיצין ווענן ארטיקלען ווערטפולע
 זיין טיט פאראינטערעפירט נעווען זיינען נעטע פיי און פראנקלין
 אן אים רופט קארלייל וואס מאן, דער איז דאש פיזיק. וועגץ ודערק
 דאט - פיאווקע" ..הינטישע ,,שמוציקער", ״אכזר״, הונט", "ווילדער
דאקטאריע. זיין לכבוד צונעמעניש לעצטע
 און פאליטיק, אין מארא ארייננעצוינן האט רעוואלוציע די
 נעווען־ זיינען דיסקופיע נרויפער דעד צו צושטייערם ערשטע זיינע
 אייננעדעדט,. נעהאט דך מען האט פראנקרייך אין שכלדיק. און פיין
 חסרונות די פון "בילד מאדאם פרייהייט. פון לאגד א איז עננלאנד אז
 ענג־- אין לאנע אמתע די ווייזט קאנסטיטוציע" ענגלישער דעד פון
 געפייניקט נעווארן ער איז לעבץ זיין פון יארן לעצטע די אין לאנד.
 ;דערליידן צו נעווען ניט איז איר פון ווייטא; דער ואם* הויט־־קרענק, א פון
 אויפבאהאלטן זיך האט ער בעת געבאפט, ער האט קרענק דאזיקע די
 ער מחמת קעגנער, זיינע פון רדיפות די פאר קאנאלן פאריזער די אין
 קיין אנטלויפן זיין נאך בנידה אין קיניג דעם אפן באשולדיקט האט
 *צו געקאנט ער האט וואנע אהייפער אין זיצנדיק נאר ווארען.
 באנאננען זיך איז מען עפעם. אנצושרייבן אויף נעדאנקען זיינע נויפנעמען
 האדט. נעווארן איז ער און נעליטן, הא!ט ער אן הארט, אים מיט
 מענטש א ווי נעשיכטע דעד אין אוים זיך ער צייכנט פונדעפטווענן
 קענ־־ האט פאראכטונג קארליילס ערלעכקייט. ניט־־נעוויינטלעכער פון
ארעמקייט. זיין אלץ ן פ מער א־ויפנערופן טיק
 נאך ער, זיצט איצט און נענאנגען! ער איז אוועג פאר "וואם
 *וויי־ זיינע אשטוב־־וואנע; אין פארענדיק זיך אזיינער, האלב־־זיבן
 פיבער... דעוואלוציאנערן מיט קראנק איז ער נרויס; זיינען טאנן
 נענוי מיט מענטש: ארעמער אן ,אויפנעמאטערט אוץ קראנק נאר ביז
 אשטוב־־וואנע, מיט פאפירלעך; אין מזומן, פענם צוועלפטהאלבן
 אוץ אים. אויף שרייבן צו פיפלעך דריי אויף שטול אשטארקץ מיט
 דאם שטוב... אין באדינונג איינציקע זיין וועשין פארשלומפערטע א
 ניט אוץ אהער מעדיצין-שול>אפ; אויף דירה פריוואטע זייץ איז
 א ווידעד הארך, נעפירט... וועג זיין אים האט אנדערש ערגעץ
 אוועקשיקץ: ניט זיך לאזט וואט פרויען־שטים, אמוזיקאלישע קלאפ!
 וואס מאדא, פראנקרייך. טובה א טאן וויל וואם אבירנערין, איז עם
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 יטארלאטע אחין. זי לאז שרייט: אינעווייניק, דערהערט דאס האט
.אדיין׳ איז קארדע
 צו האט זי אז אנשטעל, העם געמאכט האט העלדין יונגע די
 קאעץ, אין קאנטחרעוואלוציע דעד וועגן ידיעות געווישע אים געבן
 איש האט זי וואש ,פאקטן די פאדצייבענען גענומען האט עד אז און
(...1792) מעשער אגרויסן אריינגעשטאבץ איש זי האט דערציילט,
 פון פירעדש טייל ירעשטן פון כאדאקטער דעד געווען איז ראש
 - אייגנטום אן מענטשן געווען זיינען דאש פארטיי. יאקאבינישעד דעד
 אפגערישן מעד געווען זיי זיינען דערפאר. איינהאלט. און צאם אן מענטשן
 ■יי- זיי פארטיי. אנדער איז עש וואשער ווי געזעלשאפט, דעד פון
 ביז גלייכהייט און פרייהייט פון אידעעש די טרייבן צו גרייט געווען נען
 פאטריאטישן פון מאש זייער פועל־־יוצאש. לאגישע לעצטע די צו
 איממענטש- עפעש געווען איז עש שטרענג. אין הריך געווען איז חוב
 זיינען זיי מענטשהייט. דעד צו ליבע תיישער זייער אין אפילו לעבש
 די נעמען צו ניט געמעשיקטע די פון נטית דעד אויף ברוגז געווען
 זיין מוז פאלק געמיינע האש אז מיינעץ, צו און שארף אזוי זאכן
 קי־־ דער אז און איז, עלטער וועד וויסן, און ארעש בישל א
 זיינען זיי בבוד. אין בישל א געהאלטן ווערן מוז לייט< חשובע די )און ניג
 זיי אז *שיט רוסאש פון פארמולעש די דורך פארבלענדט געווען
 זיין לויט איז מענטש הער אז אמת, הישטארישן דעש געזען ניט האבן
 אז און אונטערדריקטער אן און אונטערדריקער אן גלייכצייטיק טבע
 דעד קאן ליבע פון גייסט דעש און דערצץנג געזעץ, דורך פאוואליע נאד
וועלט. דער אין פריי און גליקלעך ווערן מענטש
 דע- דעד פון פארמולעם די האבן אמעריקע אין בעת און
 געהאלפן גאנצן און גרויסן אין יארתונדערט טן18 פון מאקראטיע
 דאס מחמת גייפט, פרייתייטלעכן אין לאנד פון אנטוויקלונג דער
 גע־־ האט פאקטיש און אלעמען פאר אפן געווען איז זיך פאר לאנד
 דאזיקע די האבן מענטשן, וויישע די בנוגע אגלייבקייט הערשט
 געפערלעכע און אשטורעמדיקע געשאפן פראנקרייך אין פאדמולעש
טיילן גרויסע ווארעש באפעלקערונג, שטאטישער דער פאר מישונג
(12) פ. וועלט״געשיכטע,
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 *דע פארארעמטע, פול נעווען זיינעץ שטעם פראנצויזישע די פוץ
 איד המון פאריזער דער מענטשן. פארביטערטע און מאראליזירטע
 ווארעם צושטא:ד, געפערלעכן און שטן א פאר אבאזונדערס אין נעוועץ
 פון אינדוסטריע אן עיקר דער געווען איז פאריז פון אינדוסטריע די
 צו אויף פארנומען נעווען זייגען מענטשן סך א און זאכץ,*לוקסום
 מאדע־־וועלט. דער פון תאוות נירעריקע אין שוואכקייטן די באדינען
 נרענעץ, דעם אריבער אנטלאפץ נעוועץ מאדע־־וועלט די איז איצטער
 עסקם די אויסיעמיטן, שטאט רעוואלוציאנערע די האין רייזנדער
 מענטשן מיט פול ;עווען איז שטאט הי און געשלאנן, נעווען זיינען
כעסדיקע. און ארבעט אן
 ד• פון כוח העם באנעמען צו אנשטאט ראיאליסטץ, הי נאר
 מיט און ערלעכקייט געפערלעכער זייער מיט יאקאבינער דאזיקע
 האבץ המוץ, פוץ פאנטאזיע הער אויף השפעה נעפערלעכער זייער
 אננעקומען איז עס נעצייג. א זיי פוץ מאכן קאנעץ זיי אז איינגערעדט, זיך
 ניי הער אונטער פארזאמלונג נאציאנאלע הי פארבייטץ צו צייט די
 פארזאמלוג:". "געזעצגעבערשער דע־ דורך קאנסטיטוציע נעשאסענער
 צעברעכן צו אויסקוק מיטן פארנעלייגט, האיץ יאקאבינער די אז
 פארזאמלונג נאציאנאלער הער פון מיטנלידער די אז געמעסיקטע, די
 פארזאמלוני, נעזעצנעבערישער דעד אין א־יסגעקליבן ווערן ניט טארץ
 און אונטערנעהאלטץ שמחה נרויס מיט זיי ראיאליסטן די האין
 אז אייננערעדט, זיך האין זיי פארשלאג. העם דורכגעפירט האין
 האבץ ניט ארוס אזוי וועט וואס פארזאמלונג, נעזעצנעבערישע הי
 פאראליזירטע אפאליטיש זיין געוויס וועט מענטשן, נעניטע קיין
 פון נעצן די פון נוטע די "ארויסציען וועלן זיי קערפערשאפט.
 אריינפאלן צוריק כוחות אן פראנקרייך וועט דעמאלט און רישעות",
 און נעטראכט. זיי האבן אזוי האדן. נעזעצלעכע די פון הענט די אין
 *אינטערנע האבן זיי האס. ווי נעטאן מער נאך האבן ראיאליסטן הי
 איז האס פאריז. פון מער פארן איאקאבינער פון וואלן הי האלטץ
 אהוננע-יקץ אתיים נעבראכט וואלט עמעצער ווי קלוג, אזוי פונקט
 אים. אין זיך נענייטיקט זי אז ווייב, זיין דערווייזץ צו כדי טינער,
 די וואס קערפערשאפט, אצווייטע נרייט אויפנעשטאנעץ איז אזוי
 אין וואס נאר נערעכנט, נארניט זיך איר מיט האבץ ראיאליסטץ
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 דך הדף דער ווי צוגעגרייט גיעווען בעשער אשך זי איז אמתן דעד
 געזעצגע־־ ניט-טעטיקער א פון ארט דעש פארנעמען צו און אריינצומישץ
 *קא יאקאבינישע שטארק די געוועץ איז דאם פארזאמלוני,: בערישער
-אטתויז. אין אייננעפעשטיקט דך האט וואש פא־יז, פון מונע
 אירע פוץ קיינער שלוש. אין געלעבט פראנקרייך האט אהער ביז
 אז אדשנעוויזץ, האט עש ודיל אנגעפאלן, ניט איר אויף איז שכניב
 ראש מהליקתן. אינעווייניקשטע די דורך א,פ אלייץ זיך שוואבט זי
אין ארייננעטאן נעווען איז פראנקרייך וואש דערפוץ, געליטן פוילן האט
 פאר מ$ל עישטע ד$ס פיר זינגט אפיצ־ר, יונגער א ליל, דע רוזשע
 "מארסעליעזיע", די הימן נאציאנאלן פראנצויזישן דעם פריינד גוטע זיינע
פצריז. לדוור, אין פיל, איזידצר פון געמעל א לויט פאיפאסט. האט עי* וואם
 קייץ ניטא איז עש אז אוישנעדוכט, האט עש אבער עשקים. אייגענע ׳־די
 און איר סטראשען און באליידיקץ ניט זי זאלן זיי פארוואש זנרונט,
 וועט זיי וועדליק צעטיילונג, אשפעטערדיקער פאר ווע; דעב -צוגרייטץ
 דער פילניץ אין צונויפגעטראפן זיך האבן 1791 יאר אין פאשן. דאש
 ארוישנע־־ האבן און עשטרייך פון קישר דער און פריישן פוץ קיניג
 אוץ ארדענונג דעד פוץ אויפריכטונג די אז אדעקלאראציע, ■געלאזט
 זיינעץ איש איץ וואש עניץ, אץ איז פראנקרייך איץ מאנארכיע דער יפוץ
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 *דעד אין עם און אייראפע. פון הערשער אלע פאראינטערעסירט
 פוץ עמעראנטן, פון ארמיי אן נרענעץ ביים אנצוזאמלען יעווארן לויבט
אפיצירן. פון עיקר דעד ארמיי אן אדללייט, פראנצויזישע
 די פון מאטיוון די עסטרייך. מלהטת דערקלערט פראיקוייך האט
 ווידעראנאנדיקע. נעווען זיינען שריט רעם אונטערנעהאלטן האבן וואם
 בא־־ געוואלט האבן די מחטת געוואלט, האם האבן רעפובליקאנער סך א
 א יאך. עסטריינישן פון בעלניע פון פאלק קרובישע האם פרייען
 מלחמה הער אין האבן זיי מהמת געוואלט, האם האבן ראיאליסטן סך
 קרוין. דעד פון מאבט די אויפצוריכטן ווידער אמעגלעכקייט אייננעזען
 צייטשריפט זיין אין מלחמה דעד קענן שארף נעווען איז מארא
,נעוואלט ניט האט עד ווארעם )פאלקספריינד(, 011 ק6קע16
 *קרעם אויפץ אפווענדן דך זאל ענטודאזם רעפובליקאנישער דעד אז
 דעם נאפאלעאנען. פאר נעווארנט אים האט אינסטינקט זיין פיבער.
 דער אין אראפנעקומען קיניג דעד איז 1792 אפריל צוואנציקסטן
 *פאר בייפאל נרויסן אונטערץ האט אין פאדזאמלונג נעזעצנעבערישער
קריג. דערקלערן צו נעלייגט
 *דר מפלות. גרויפע מיט אננעהויבן זיך האט מלחמה די
 מיאוס זיינען *צוו בעלניע; אין אדיין זיינען ארמייעץ פראנצויזישע
 צוריקנעצועץ. דך האט לאפאיעט, אינטער ,דריטע די נעוואדן, צעקלאפט
 עסטרייך, אונטערצוהאלטן בבדי קרע, דערקלערט פרייסן האט דעטאלט
 *ברוע פון הערצא; פון אנפיר אונטערן חיילות, פארבינדעטע די און
 *הער דעד פראנקרייך. אין אריינצודריננען נענרייט זיך האבן שווייג,
 אין פראקלאמאציעם נארישסטע די פון איינע ארויפגעלאזט האט צאג
 אין אדיין דריננט ער אז וויסן, נעלאזט האט ער נעשיבטע: דער
 ווידער וועט מען אויב .מאבט קינינלעבע די אויפצוריכטן כדי פראנקרייך,
 צו געסטראשעט ער האט קיניג, דעם אומככוד וואסער ארויםווייזן
 פארזאמלונג נעזעצנעבעחשער דעד אויף און פאריז קיין קומען
 נענוג זיכעד נעוועץ איז דאם עקזעקוציע". "מיליטערישעד א מיט
 *אדע פאר פראנצויז ראיאליסטישן מיינסט צו דעם מאבן צו אויף
קרע. פון צייט דעד פאר לכל־־הפחות - פובליקאנער
 *רעווא> יאקאבינישע די רעוואלוציע, דעד פין פאזים נייער דעד
 דאזיקער דעד פוץ פועל־־יוצא דירעקטער דעד נעווען איז לוציע,
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 פאדזאט- געזעצגעבערישע די אר^פגעוואדפן תאט זי פראקלאמאציע.
 רעפוב־־ געוויינטלעכע מערתייט די געהאט האבן איר אין וואם דונג,
 וואס רעגירונג, די אין ראיאלישטן, און )זשיראנדיפטן( ליקאנער
 מארס- אייפן פאלקם־־פארזאטלונג רעב-ובליקאנישע יענע צעטריבץ תאט
 די אדיין. קאנאלן אונטערערדישע די אין מארא פאריאגט אוץ פעלד
 דעם און ראטהויז אין צונויפגעזאטלט זיך האבן דעוואלוציאנערן
 דעם אויף אטאקע אן אנגעהויבן קאטונע די האט אווגופט טץ10
טיליערי-שלאם.
 טעטפי- אוטגעלומפערטער טיט געהאלטן זיך האט קיניג דעד
 די פון איינע איז ייאש אנדערע, פאר אומאבטונג יענער טיט און קייט
 שווייצער- דער פון מאן אטויזנט געהאט האט ער ,מלכים. פון מידות
 וואם "ווארדיע, נאציאנאלער הער פוץ אפטיילונג אץ אויך און גווארדיע
 פארלאזץ. געקאנט שוואך געטריישאפט איר אויף זיך האט מעץ
 און שיסעריי, הי אנגעהויבן זיך האט עש ביז געהאלטץ, זיך האט •ער
 פאר־־ געזעצגעבערישער דערביעקער הער אין אוועק ער איז דערנאך
 שוץ, איר אונטער פאמיליע זיין און זיך שטעלן צו בדי זאמלונג,
 אז ניט, שפק קיין איז עש שלאגן. זיך שווייצער די איבערגעלאזט
 דער טיט צעקריגן זיך וועט פארזאטלונג די אז געהאפט, האט ■עד
 ניט גארנישט האט פארזאמלונג געזעצגעבערישע די נאד קאמונע,
 דעם מען האט דאטהויז. פון גייפט קעמפערישן דעש פון ־געהאט
 געווען ארז וואש לאזשע, דעד אין אריינגעפירט משפחה זיין מיט קיניג
 זעכצן געבליבן זיי זיינען דארטן אין זשורנאליפטן, פאר באשטימט
 זיי מיט זאל מען וויאש דעבאטירט, האט פארזאמלונג די בעת שעה,
 אלע אשלאכט; פון קולות הערן געלאזט זיך האבן דרויסן פון טאן.
 שוויי־־ אוטגליקלעכע די אפענשטער. געווארן צעבראכן איז זויילע
 קיין האבן זיי יוייל וואנט, הער צי צוגעשפארט געקעמפט האבן צער
געהאט... ניט ברירה אנדער
 הארץ קייץ געהאט ניט האט פארזאטלונג געזעצגעבערישע די
 אויפן יולי אין רעגירונג דער פון אקציע די אונטערשטיצן ־צו
 באוועל- זי אט ד קאטונע דעד פון מאכט ווילדע די מארש־פעלת
 פאד־־ דער אין שוץ און טריישט שים קיין האט קיניג ער ד טיקט.
 די באהאנדלט און געזידלט אים האט זי געפונען. ניט זאטלונג
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 די־ ביז נעשלאגן, דך האבן שווייצער די אים. אראפזעצן ווענן פראנע
 דינען דערנאך און אויפצוהערן, קיניג פון אבאפעל געקראגן האבן
 *נע איז המון הער - אויפנעקוילעט נעווארן טייל נרעפטץ צום די
 און פארנישונג*בלוט אומזיפטיקער דעד איבער צערייצט ווילד ווען
באהערשן. געקאנט נישט זיך האט
 לאננער דעד סוף טדאנישן זיין צו נעקומען איז אדום אזוי
 פון מאכן צו לודרויגץ, "מעראווינייזירן" צו פרווו פאדשלעפטער און
 אץ מאנארך אבפאלוטן צופאפלעכן ־־ ניט און טעמפן דעם
 *פאק האט פאריז פון קאמונע די רעפובליקאנער. געקרוינטן ערלעכן
 פאדזאמלוני- נעזעצנעבערישע די פדאנקדייך. איבער געהערשט טיש
 *בא האט - איננאנצן איבערגעביטץ באשיימפערלעך זיך האט וואם
 *איינ איש האט אמט, זיין פון אראפנעזעצט איז קיניג רעד אז שלאפן,
 *עקזע אץ אוועקנעזעצט ארט זייץ אויף אין טאמפל אין נעשלאפץ
 קאנווענט אנאציאנאלץ צונויפצורופץ באשטימט אין קוטיוו־־קאמיפיע
קאנסטיטוציע. נייע א צונויפצושטעלן
 רעפובליקאנישער־ אין פאטריאטישער הער פוץ שפאנונג די
 נאד האט ד ארמייען וויפיל אייפצוהאלטץ. ניט נעווארץ איז פראנקרייך
פאריז. קיין אומבאהאלפץ צוריק ציען זיך נענומען האבן נעהאט,
 אוץ ווערדעץ, פעפטונג נרויפע הי איר אך נ נעפאלן, איז לאננווי
 מארש העם אפהאלטץ ניט קאץ זאך קיין אז אויסנעוויזן, האט עם
 ראיאליסטישער דעד פוץ נעפיל הער פאריז. אויף פאדבינדעטע די פוץ
 אופן בכל אכזריות. פאנישער צו ביז נעשטייגט האט פעלשוני
 האט ראיאליפטץ. די איינשרעקן און איינשטילץ באדארפט מען האט
 נאר האט מען וויפיל ראיאליפטן, נאך יאנן נענומען זיך קאמונע די
 *איבער נזעוועץ דינען פאריז פון טורמעם אלע ביז כאפץ, נעקאנט
 שחיטה. א פון סכנה א פאראן איז עם אז נעזעץ, האט מארא פולט.
 ווערן זאל עם פארערץ, נעפרוווט ער האט שפעט, צו איז עם איירעד
 *אומ די אפקלייבן זאל וואם באפרייוננס-טריבונאל, א אייננעשטעלט
 קאלעלך נעמישטער דאזיקער דעד אין שולדיקע די צווישן שולדיקע
 מעץ אדללייט. אומשולדיקע איץ חשודיקע פארשווערערם, פוץ ציע
 טאקע איז פעפטעמבער אנהייב און ,אכט קיין געליינט ניט אים אויף האט
פארנעקומעץ. שחיטה הי
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 *פאר אנדערע, די דערנאך תפיסת, איין איז צוערשט פלוצים,
 *איינגע געווארן אין עם רעוואלוציאנערן. באנדעם פון געווארן באפט
 *אוויל צונויפגעקליבן זיך האט דרויסן און געריכט, אמין שטעלט
 נאך איינער העק. און פיקעם שאבלעפ, מיט באוואפנט המון הער
 פרויעץ, צי מאנפביל איינם אלץ ארעפטירטע, די זיינען איינעם
 אויסגעפרעגט, זיי קורץ קאמערעם, זייערע פון ארויפגעפירט געווארן
 •>לעבץ ^6 13 א31!0ח געשריי: מיטן לעין ראם געשאנקען זיי
 דיא טויערן. די ביי פעוול צום ארויסגעשטופט אדער נאציע( די זאל
 א געבן צו דערפאר, געשלאגן און געשטופט זיך המון דער האט
 געווארן זיינען פארמשפטע די קרבן. דעם אשטום אדער קלאפ
 *אם זיי ביי האט מען טויט; צום דערשלאגן צעהאקט, צעשטאכן,
 ארומגעטראגץ און פיקעם אויף ארויפגעשטאכן קעם, די געהאקט
 אזייט. אן אפגעשלעפט קערפערם צעמזיקטע די שטאט, איבערן
 דער וואם לאמבאל, פרינצעפין די אומגעקומען איז אנדערע צווישן
 איר טיליערי. אין איבערגעלאזט געהאט זי האבן קיניגין און קיניג
 *קי דער ווייזן צו בידי טאמפל, צום אוועקגעטראגן מען האט קאם
ניגין.
 *גוואר נאציאנאלע צוויי געווען זיינען קאמערע קיניגינם דער אין
 *שרעק ראם אט זען זאל זי צווינגען, זי געוואלט האט איינער דיסטן.
 האט און רחמנות איר אויף געהאט האט אנדערער דער בילד; לעבע
גיין. לאזן געוואלט ניט זי
 *אפגע זיך האט פאריז אין ווען צייט זעלביקער דער אין
 *גענע פראנצויזישער הער האט טראגעדיע, בלוטיקע דאזיקע ד• שפילט
 אוץ פלאנדעדן אין ארמיי אן צונויפגענומען האט וואם דימוריע, ראל
 מארש דעם אפגעהאלטן ארגאץ, פון וועלדער די ביז ;דיך דורכגעריפן
 איז סעפטעמבער טן20 דעם ווערדעץ. הינטער פארבינדעטע די פון
 ביי קאמף, ארטילערישער אן עיקר דעד אשלאכט, פארגעקומען
 *אנטשלאסע זייער קיין ניט געווארן אפגעקלאפט איז עם וואלמי.
 זיך האט אינפאנטעריע פראנצויזישע די פרייפן, די פון אטאקע נע
 דעד פאר בעסער געוועץ איז ארטילעריע זייער פעפט, געהאלטן
 *אפ רעם אט נאך צען אטאי פארבינדעטע. די פון ארטילעריע
 *דער און געקווענקלט, זיך ברוינשווייג פון הערצאג דער האט שטום
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 וויינטרויבץ דיערע די ריין. צום אפטרעטן גענומען ער האט נאך
 פרייפישער דעד צווישן דיזענטעדיע פארשפרייט האין שאמפאן הער פון
 נאד ימעט געווען איז זי - וואלמי ביי שלאבט דאזיקע די ארמיי.
 שלאכטן באשטימעידיקע די פון אייגע געווען איז - אקאנאנאדע
נעראטעוועט. געווען איז רעוואלוציע די וועלט־־געשיכטע. דעד אין
 פעפ" 21 דעט צונויפנעקומען דך איז קאנווענט נאציאנאלעד דעד
 דעט נאך ארעפובליק. פראקלאמירט ף היי האט און 1792 טעמבער
 דעד קומען געמוזט נויטווענדיקייט לאנישער אמין מיט שוין האט
 א ווי כעד*; געשטארבן איז עד קיניג. פון טויטונג די און פראצעס
 אג־ זאך קיין אים מיט האט מעץ מענטש. א ווי איידער פימבאל
 ארט קיין האט ער מענטש, ארעמער דעד טאן; געקאנט ניט דעדש
 ארויס־־ געקאנט ניט אים האט פראנקרייך געהאט. ניט ערד דעד אויף
 האט זי ,עמיגראנטן די פון מוט דעם שטארקן זאל ער בדי לאזן,
 איז לעין דין היים. דעד אין אומשעדלעך האלטן געקאנט ניט אויך איט
 דעם געמאנט אויפהער אן האט מיארא טינה. א געווען איד פאר
 אז געוואלט, ניט קוק קלארן זיין מיט ער האט ראך פראצעם, דאזיקן
 געהתמעט האט ער איידער קיניג, דעט טאן שלעבטם עפעם זאר מען
 ,מאנארך פאקטישער א געווען ער איז פריעד ווארעם קאנפטיטוציע, די
 אויך אומנעזעצלעך. זיין געקאנט גארניט האט און נעזעץ אייערן
 ראט... קיניגם אויפן אנפאלן קיין דערלויבן געוואלט ניט מארא האט
 אפט אבער ראלע, אפארביטערטע געשפילט דורכאוים האט מארא
 איג־־ אפיינער מיט מענטש, אנרויפער געווען איז ער אנערעבטע;
 דעד מיט געקעמפט האט ער פייער; פון אהויט אין טעליגענץ,
 ניט אפראדוקט געווען איז וואפ בלוט, אין שנאה ארנאנישעד
קערפער. פון נאד געמיט, פון
 יעווארן איז ער .1793 יאנואד אין געקעפט געווארן איז לודוויג
 גיליאטינע די איז איוגופט פאתאננענעט דעט זינט - גיליאטינירט
 טויט-שטראפן פאר אינפטרומענט אפיציעלער דער ווי גענוצט געווארן
פראנקרייך. אין
 לייבףראלע זיין נעשפילט געלעגנהייט דעד ביי האט דאנטאץ
 ארויס אונז דופן אייראפע פון מלביט ,,די אופן. אשארפדניקן אויף
 דעם אנטקענץ זיי ווארפן מיד — ,געברומט ער האט — קאמף, צוט
 "יניג!אק פיו קאבי
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 פון נעשיכטע תר אין פאזים מאדגער א אן זיך הייבט איצטער און
 פלאש אנרויסער אויפנעהויבן זיך האט עם פאלק. פראנצויזישן
 האט מען רעפובליק. הער פאר און פראנקרייך פאר ענטוזיאזם פון
 אויש־־ אין סיי און אינדערהיים סיי פשרות די צו אסוף געמאכט
 ראיאליפטן ווערן פארטיליקט נעמוזט האין היים הער אין לאנה.
 רעפובליק. דעד פאר שעדלעך זיינען וואם מענטשן, מינים אלע און
 און באשיצערין די ווערן נעזאלט פראנקרייך האט אויסלאנד אין
 וועלט נאנצע די אייראפע, נאנץ רעוואלוציאנערן. אלע פון העלפערין
 פראנצויזישע די האט אומעטום פון רעפובליקאניש. ווערן נעמוזט האט
 זיך האט עם ארמייען; רעפובליקאנישע די אין געשטראמט יוננט
 וואס ליד א ליד, וואונדערלעכע און אנייע לאנד איבערן פארשפרייט
 אט פאר "מארפעליעזע". די וויין, ווי בלוט ראם איצט נאך ווארעמט
 קאלא־ פראנצויזישע די פון באננעטן פינקלענדינןע די פאר ליד, דערי
 ,ברען טיט נעווארן באדינט זיינען וואס הארמאטן, זייערע פאר און נעם
 יאר פון פוף פארן אפנעטראין. זיף אדמייען פרעמדע די האבן
 די אריבער ווייט דערלאננט ארמייען פראנצויזישע די האבן 1792
 זיינען אומעטום דעתדייכט; ווען האט ג ׳ג! לודוויג וואס גרענעצן,
 בריסל, אין געווען זיינעץ זיי ערד. פרעמדער אויף נעשטאנען זיי
 קיין ביז ארייננעדרוניען זיינען זיי סאוואי, אייננענומען געהאט האבן
 דערנאך שעלדע. די צוגענומען געהאט זיי האבן האלאנד פון מאינץ,
 געווען איז זי אנארישקייט. געטאן רענירונג פראנצויזישע די האט
 פארשטייער איר ארויסגעטריבן האט עגגלאנד פארוואם דערצערנט,
 קריג יערקלערט האט און לודוויגן, פון טויט־־שטראף הער נאך
 רעוואלוציע, די ווייל דערפאד, הלוג געווען ניט איז דאם עננלאנד.
 אן און אינפאנטעריע ענטוזיאפטישע נייע א פראנקרייך נענעבן האט וואט
 אפי־־ אריפטאקראטישע אירע פון באפרייט ארטילעריע, אויפנעצייבנטע
 דיס־־ די צעשטערט האט טראדיציעם, שטערנדיקע סך א פון און צירן
 אייבערהאנט די נעהאט האבן עננלענדער די און ,פלאט איר פון ציפלין
 קעגן עננלאנד גאנץ פאראייניקט האט ארויסרוף הער אט ים. אויפן
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 באוועגונג ליבעראלע אהיפשע געווען איז פריער בעת פראנקרייך,
רעוואלוציע. דעד מיט טימפאטיזירט האט וואט גרויס־יבריטאניע, אין
 נאענטפטע די געפירט האט פראנקרייך וואט קאמף, דעם מכוח
 די מיד קאנען קאאליציע, אייראפקשער אן קעגן יאר עטלעכע
 פון ארויטגעטריבן עטטדייכער די האט זי דערציילן. ניט דא פרטיט
 דער ארעפובליק. פאר האלאנד געמאכט אין שטענדיק א־יף בעלגיע
 *אונ זיך האט טעקסעל, הער אין אריינגעפארן פלאט, האלענדישער
 דראנג הער הארמאטן. פון אשאט אן קאוואלעריע אהייפל טעדגעגעבן
 אפגעשטעלט צייט איעוויטער אויף איז איטאליע קיין פראנקרייך פון
 *בא נאפאלעאן גענעראל, נייער א האט 1796 ערשט און געווארן,
 דעפובליקאנישע תונגעריקע און אפגעריטענע די דורכגעפירט נאפארט,
 *ווע אוץ מאנטוא קיין ביז פיעמאנט דורך טועומף אין ארמייען
 קריג-קאמ־־ קייץ טקיצירן ניט קאן געשיכטע" פוץ א״קאנטור ראנא.
 כאראקטער, נייעם דעט פארצייכענען צו מחוייב איז ער נאד פאניעס;
 ארמייען פראפעסיאנעלע אלטע די אנגענומען. האט קריג דער וואט
 צאלט מעץ וואט פועלים ווי זיך, שלאגן צוליב געשלאגן זיך האבן
 זיך האבן ארמייען וואונדערלעכע נייע דאזיקע די צייט. דער פאר זיי
 שונאים. זייערע ניצחון. צוליבן דארשטיקע, און הונגעריקע געשלאגן
 זיין אין ■עטקינטאן פ. ם. פראנצויזן". "נייע די אנגערופן זיי האבן
 פראנצויזישע־ די וועגן ענציקלאפעדיע בריטישער דער אין ארטיקל
 *פאר געווען זיינען פארבינדעטע "די זאגט: מלחמות רעוואלוציאנערע
 גיכקייט דער איבער אוץ צאל דעד איבער אלץ פאר מער חידושט
 האבן ארמייעץ אימפראוויזירטע דאזיקע די רעפובליקאנער. די פון
 געצעלטן קיין פארהאלטן. זיי זאל וואט געהאט, גארנישט טאקע
 זיי געלט אויטגעפעלט האט עט ווייל מיטפירן, געקאנט ניט זיי האבן
 צו וועגענער צאל נייטיקע די געווען ניט איז עם 'און איינצושאפץ,
 באדארפט^ ניט געצעלטן קיין אויך האט מק און זיי, טראנספארטירן
 *פראפע־ די וואלט אומבאקוועמלעכקייט דאזיקע די בעת ווארעם
 פוץ מענטשץ די האבן דעזערטירן, צו געבראכט ארמייען סיאנעלע
 פאר פראוויאנט שמחה. מיט יאריבערגעטראגץ זי 1794 - 1793
 .געוועץ ניט איצט ביז זיינעץ גלייכץ זייער וואט ארמייען, גרויםע( אזעלכע
גיך האבן פראנצויזין די און זיך, מיט פירן געקאנט מען.ניט האט
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 ;לחים; און אדללייט פון געפירט געווארן איז אויפשטאנד דעד אוץ
 אויפגעשטאנעץ זיינען עם וואו דרום, אין■ אויפשטאנד אן געווען
 אריינ־־ האבן טולאן פון ראיאליסטץ די און מארסעיל און ליאן
 דאזיקע די אייף גארניזאן. 'שפאנישן און ענגלישן אץ געלאזט
 ענטפער, בעסערער קיין ניטא פ׳איז אז ,אויסגעוויזן 'האט אויפשטאנדן
ראיאליפטן. אויפצוהרגענעץ ווי
 הערצעד ווילדע די געפעלן יעפער געקאנט ניט האט זאך קייץ
טרייונאל עוואלוציאנערעד* דעד הינטעתעפלעך. פאדיזער די פון
ראבעספיער, מאקס-מיליצן מארא. פ$ל זשאן
אכפררדיקע אנגעהויבן זיך
 1220 פארגעקומען זיינען 1794 יוני ביז חדשים דרייצן די אין
 .1376 נעווען זיינען וואכץ זיין ווייטערדיקע די אין טויטשטדאפן;
 ארייניעפאפט יראד זיך האט גיליאטינע דעד פון דערפינדוני די
 דעד אוץ קיניניץ, די ;עווארן גיליאטינידט איז עם שטימונג. דעד אין
 גיליאטינירט. נעווארן זיינעץ קעננעד ראיעספיערם פון טייל גרעפטער
 מען אז געהאלטץ, האט עד ווייל גיליאטינירט, געווארץ איז דאנטאץ
 דאזיקע די האט •ואך פאר וואך טא;, פאר טא; צופיל. גיליאטינירט
 קעפ. מעד און מער אלץ און ,קעפ אראפנעקלאפט 'מאשיץ טייוולאנישע
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 בלוט, פון לעבט קינינרייך ראבעפפיערם אז אויפנעדוכט, האט עם
 אן ווי אזוי מער, און מער אלץ בלוט אין זיך גענייטיקט און
אפיים. מער און מער אלץ אין זיך גענייטיקט אפיום־־רייכערער
 העלריש ייליאטינע, דער אויף ביז דאנטאן געבליבן איז דאנטאן
 *שוואב קיין ניט :אר נעזאבט, ער האט "דאנטאן, מופטערהאפט. און
!״ קייט
 נעשיכטע גאנצער הער אין משונהדיקפטע פאמע ראם און
 איז ער ערלעך. נעווען בלי־־ספק איז ראבעספיער וואם ,ראם געוויען איז
 זיינען וואם מענטשן נרופע איז עם וואפער ווי ערלעך מער פך א געווען
 פארצערנדיקער א מיט באנייפטערט נעווען איז ער אים. נאך נעקומעץ
 ווייט ווי לעבן. מענטשלעכן אין ארדענונג נייער א פאר ליידנשאפט
 געזעלשאפטלעכן פאר קאמיטעט דער האט ,פועלן געקאנט ראם האט ער
 *אויש קאנווענט, רעם לעבן רעגירונג די נעפירט איצט האט !וואם ,שוץ
 וואם מאפשטאב, דער ארבעט. ע וו י קט רו סט נ א ק א נעפירט
 איעוואלדיקער. נעווען איז בויען, צו נעשטרעבט ער האט אים לויט
 ביי נאך האבן מיר וואם פראבלעמעם, פארפלאנטערטע די אלע
 פלאבע און נריננע געקראגן האבן זיי, מיט קעמפן צו טאג היינטיקץ
 *אייננ אויסצונלייכן פרוווץ נעווארן נעמאבט זיינען עם פארענטפערס.
 דער שענדלעך. איז זשיפט, ס״ט נעזאנט האט "רייכטום, טוס.
 קאנפיפקירט, אדער באשטייערט געווארן איז רייכע די פון פארמענן
 מענטש איטלעבער ארעמעלייט. צווישן צעטיילט ווערן זאל עפ בבדי
 *אר דער קינדער. און ווייב פרנסה, ,היים זיבערע א האבן באדארפט האט
 *פרי שום קיין ניט אים קומט עם אבער ,לוין זיין קרינן דארף בעטער
 אט ריווח, אפצושאפן איננאנצן אפרווו נעווען איז עם ווילעניעס.
 *פאר מענטשלעכן פון טייל גרעפטן דעם פון אנטרייבער גראבז דעם
 *עקא אן איז ריווח נעזעלשאפט. דער פון אנהייב דעם זינט קער
 אונז זי פארשאפט טאג היינטיקן ביי נאך וואם רעטעניש, נאמישע
 שטרעננע יעווען 1793 יאר אין זיינען פראנקרייך אין שוועריקייטן.
 נעפונעץ 1919 יאר אין האט עננלאנד ;״רווחים־־מאבערם״ קענן נעזעצץ
 יענע. צו ענלעך שטארק זיינען וואס נעזעצן, שאפן צו נייטיק פאר
 *נע שיין אין - איבערפלאנירט האט רענירונג יאקאבינישע די און
 די אויך נייערט עקאנאמישע, די בלויז ניט - קאנטורן צייבנטע
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 גרינג אזוי פונקט געמאכט געווארן איז גט א סישטעש. סאציאלע
 צי,יישן אונטערשייד דער געווארן אפגעשאפט איז עס חתונה; א ווי
 איינגע- געווארן אי! עם קינדער. אומגעזעצלעכע און געזעצלעכע
 אוואך חדשים, די פאד נעמען נייע מיט קאלענדאר, נייער א שטעלט
 לאנג שיין זיינען וואם - זאכן אזעלכע נאף וכדומה טעג 10 פון
 אוץ מטבעות־שישטעם אומגעלומפערטע די אויך אבער פארשוואונדן;
 פראנקדייך אלטער דעד פון מאפן און וואגן געפלאנטערטע די
 דעי־־ "ורכזיכטיקער און פשוטער דעד דורך געוואדן פארביטן זיינען
 גרופע איין ...פין היינט. ביז דך האלט וואם סיפטעם, צימאלער
 אנדערע צווישן זיין, צו מכטל אפארשלאג געווען איז עקכטרעמישטן
 פון קולט דורכן איש פארבייטן און אינגאנצן גאט אויך ,אינפטיטוציעם
 דאפ נאטר קאטעדראלע דעד אין אפגעריכט טאקע האט מען און שכל.
 ראלע די געשפילט האט אקטדיפע אשיינע וואו שכל, פוץ איופ-טוב
 *ראבעש ארויפגעטראטן אי• דעם קעגן נאד שכל. פון געטין דער פון
 געזאגט, ער האט "אטע:זפ, אטע:פט. קיין געוועץ ניט איז ער פיער:
 וועזן, אהעכפטן פון אידעע די אריסטאקראטן. פאר עפק אץ איז
 באשטראפט און אומשולד אונטעדדריקטער דער אויף השגחה גיט וואש
 פוץ אאידעע מהות עצם איץ אי• פארברעך, טריומפירנדיקץ דעם
פאלק".
 געפייערט דאפ האט ער וואש העבערן, גיליאטינירט ער ׳האט ,ככן
פארטיי. גאנצער זיק מיט צוזאמען שכל, פון יום־־טוב דעש
 כיי באמערקץ צו געווען איז צעטומלעניש גיישטיקע אגעוויפע
 פאר- טיף געווען איז ער .1794 זומער פון משך אין ראבעפפיערץ
 השודיקע פון טויטשטראפן אין ארעפטן >די רעליגיע זיין פון גאפט
 די דורך שטענדיק. ווי אימפעט זעלכיקץ מיטץ געגאנגעץ זיך זיינען
 זיינע מיט טעראר "ער געכראזגעט טאג אלע האט פאריז פון גאפן
 *קאג בייש געפועלט האט ער מענטשץ(. פארמשפטע פול קארעטעם
 העכפטן אין גלויבט פראגקרייך אז דעקרעט, א ארוישגעבן זאל ער ,ווענט
 גלויבן רעם אריינגעשטעלט ער האט דאקטרינע דעד אין און דועזץ,
ב*יופ אגרויפן אפגעריכט ער האט יוני אין הנפש. השארת אין  ט
 מאדם- צום אפראצעפיע געווען איז עם וועזן. העכשטץ דעם לכבוד
 מיט אויפגעפוצט, פרעכטיק בראש, געגאנגען איז אלייץ ער פעלד,
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 זיינען עם הענט. די אין ווייצףזאנגען און בלומען בונט אגרויםץ
 וואם מאטעריאל, ברענעוודיקן פון פיגורן געוואדץ פארברענט פייערלעך
 א דורך איז נאבהעם זינד; די און אטעיזם דעם פאתעשטעלט ־האבץ
 גע־ אדויפגעבראבט סקריפעריי, אקליינער טיט מעכאניזם, קונציקן
 עם ארט. וייער אויף חבטת פון סטאטוע אומפארברענלעכע אן ווארן
 הויפט־ די געווען איז ראביעםפיערם - רעדעם געהאלטן געווארן זיינעץ
געווארן. אפיעריבט ניט באשיימפערלעך איז קולט קיין אבער - רעדע
 מתבודד זיך צייט שטיק א אויף ראבעספיער האט דערנאך
 עיר איז צייט חודש א מחשבות. אין פארזונקען זיך, כאד געווען
געקומען. ניט קאנווענט ־אין
 געהאלטץ האט און געקוטען ווידער ער איז יולי אין מאל איין
 אויף אנצוהערענישן געגעבץ בפירוש האט וואם רעדע, אמשונהדיקע
 פון שטראם דעד וואם זינד, פיל די אויף "קוקנדיק רדיפות. נייע
 זיין אין געשריען ער ,-האט אדאפגעשווענקט האט רעוואלוציע דער
 זאל איך געציטערט, טיילמאל איך האב ,קאנווענט אין רעדע ■לעצטער
 מענטשן... זינדיקע פון שבנות דעד דורך פאראומרייניקן ניט זיך אליין
 דעד פון טיראנעץ פאראייניקטע די פאר גרינג איז עם אז וויים, איך
 עם וואם אויך, ווייס איך נאר יחיד; איינציקן אץ בייצוקומען וועלט
 די פארטיידיקץ ביים שטאדבץ קאץ וואם אמאץ, פוץ חוב דער ־איז
:מענטשהייט"...
 ווי האבן, וואם אויסררוקץ, אומבאשטימטע אין ווייטער אזוי אוץ
איינציקץ. יעדן געסטראשעט אויפגעוויזן, האט יעם
 שטיל־ אין רעדע דאזיקע די אויסיעהערט האט קאנווענט דעד
 זי לאזן צו אפארשלא; געווארן ארויםגעטראגן איז עם אז ■שווייגן.
 טען און טומל, אגרויסער געווארן איז פארשפרייטן, און ■אפדרוקץ
 שטארק געווארן איז ראבעספיער אפגעווארפן. פארשלא; דעם ־האט
 האט און אנהעננערס זיינע פון קלוב אין אוועק איז און בעם :אין
רעדע. די איבערגעלייענט אטאל נאך יזיי
 פארזאט־־ טיט און י.ערייד טיט פול געוועץ איז נאכט גאנצע די
 אינדערפרי און טא;, מארגעדיקן צום צוגרייטונגען טיט און ־לונגען
 אגעוויסער ראבעפפיערן. קעגץ געווענדט זיך קאנווענט דעד האט
 געפרוווט האט ער אז אקינזשאל. טיט געסטראשעט אים האט יפאליעץ
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 איס האט פרעזידעגט דעד און אדיבעתעשריען, אים מען האט ריידן,
 געשריען האט מערדערם, פון "פרעזידענט גלאק. מיטן פאדקלונגען
 ווארט קיין אים האט מען נאד אווארט!" בעט איך ראבעפפיער,
 *גע און סט נעה; האט ער ,פארלאזן אים האט שטים זיין געגעבן. ניט
געשריעץ. עמעצער האט אים", דערשטיקט בלוט "דאנטאנם קייכט.
 *צו געווארן ארעסטירט און באשולריקט ארט אויפן באלה איז על
זיינע. הויפט־־אנהענגער הי מיט זאמען
 *יא שטארק געוועץ נאך איז וואס ראטהויז, האס איז רעמאלט
 און ראבעפפיער און קאנווענט, רעם קעגן אויפגעשטאנען קאביניש,
 זייערע פון הענט הי פון ארויסגעריפן געוואדן זיינען הברים זיינע
 מארשץ פון זיך, פאדזאמלען פון אנאכט געווען איז עם פאנגערס.
 *מילי הי זיינען אינרערפרי הריי אדום צולעצט, קעגץ־־מארשן; אוץ
 הער פון מיליטער אויפן אנגעפאלן קאנווענט פון בוהות טערישע
ראטהויז. פון אויפערהאלב קאמונע
 ארבעט אטאג נאך איז קאמאנדיר, יאקאבינישער הער אנריא,
 ,אונטערהאנדלונג אן אנגעהויבן זיך האט עם שיכור. טויט געווען
 פון זעלנערם הי זיינען וואקלעניש, אקורצער נאך דערנאך, אוץ
 געווארץ איז עם רעגירוגג. הער פון צר אויפן אדיבער קאמונע דער
 פון טייל אוץ געפילן, פאטריאטישע פון אויסבראך אן און שמחה א
 חברים לעצטע זיינע און ראבעפפיער צוגעשטאנען. אויך זיינעץ ראטהויז
אפאסטקע. אין געפאניען און אפגענארט געזען זיך האבן
 א רורך ארויסגעווארפן זיך האבן זיי פון דריי ארער צוויי
 אונטן, שטאכעטן די אן צעמזיקט שרעקלעך זיך האבן און פענסטער
 האבן אנרערע טויט. אויף ־ דערהרגעט ניט זיך האבץ זיי אבער
 *גע אויס, ווייזט איז, ראביעפפיער לעבן. ראם נעמען זיך געפרוווט
 אזשאנדאדס. דורך שאס א פון קין אונטערשטן אין געווארן טראפן
 אבלייכן פון אדויסגעשטארצט אויגן די געפונען, אים האט מען
פאדבלוטיקט. געווען אין אים פון טייל אונטערשטער דעד וואס פנים,
 ער סוף. פארן גסיסה שעה זיבעצן געקומען דערנאך זיינען עם
 זיין צייט; דער פוץ משך איץ ארויסנערערט ניט ווארט איין קיין האט
 ער לייוונט. שטיקל אשמוציקן דורך פארבונדן רוי געווען איז קין
 די פון קעדפערם גופסדיקע צעמזיקטע די אויך חברים, זיינע אוץ
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 היל! סך פענפשערם, די דורך דורכגעשפרונגעץ זיינען וואם
 גיליאטינע, דער צו געווארץ אפגעפירט זיינעץ טאץ, צוויי־־אוץ־צוואנציק
 גע־־ באהארפט טאג יענעם אין האבן רואם פארמשפטע די אנשטאט
 אבער געשלאסץ, געווען על־פי-רוב זיינען אויגן זיינע ווערץ. טויט
 האט טעסער גרויסע האס וועץ קארלייל, זאגט געעפנט, זיי האט ער
 האט אויך געווערט. זיך האט און אים, איבער אויפגעהויבץ זיך
 אים ביי האט שארפריכטער דער בעת געשריעץ, אוים, ווייזט ער,
 דאם אדאפגעלאזץ זיך האט דערנאך פארבאנד. רעם אראפגענומעץ
דערבארעמדיק. און גרינג מעסער,
 זיינען פוף ביזן אנהייב פון געענדיקט. געוועץ איז טעראר הער
טענטשץ. טויזנט פיר ארום געטויט און פארמשפט געווארץ
ע. י ר א ט ק ע ר י ד די .12
 טיפער הער פאר און לעבעווריקייט גוואלדיקער דער פאר באווייז א
 די וואס צילן, און אידעאלץ נייע פון שטראם יענעם פון ריכטיקייט
 פון וועלט דער אין אריינגעבראכט האט רעוואלוציע פראנצויזישע
 געקאנט נאך האט ער וואס ראם, אין ,פארווירקלעכונג פראקטישער
 רעוואלוציע די ווי נאבדעם שטראם, אשעפערישץ אין ווייטער פליסן
 פיגור טשונהדיקער הער אין חוזק און קאריקאטור צו געווארן איז
 טיפסטע אירע אנטפלעקט האט ער ראבעספיער. פון קאריערע און
 רע- און טעטאדן אירע פון מוסטערץ געוויזן האט ער געדאנקען,
 אוט־־ זיין פון לינז פארקריטענדיקער אוץ גרינער הער דורך זולטאטן
 הא־■ איר גאר פארפלעקט האט ער עגאלזם. און גאווה געלומפערטער
 בוח הער איז ראך און שרעק. און בלוש דורך צוזאג און פענונג
 בייגעשטאגעץ זיינען זיי פארטיליקט. געווארן ניט אידעעם אירע פון
 פארווירקלעכונג. שרעקלעכער אוץ לעכערלעכער פון פרווון לעצטע די
 רעגירט נאך רעפובליק די האט ,געפאלן איז ראבעספיער ווי נאבדעם
ראבעס- נאך טאבטהאבערס די ווארעם פירערם, אץ אומבאשעדיקט.
(13) ב. וועלטיגעשיכטע,
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 מיטעלע אבער ,דורכגעטריבענע פון אגרופע געווען זיינעץ פיערן
 אין געקעמפט, ווייטער רעפובליק אייראפעישע די האט מענטשן,
 אויפגע- און נעפאלן ווידער אוץ ,אויפגעשטאנען ווידער און געפאלן
 באזינץ אבער אמאל, זיך פארפלאנטערט ווייטער, קעמפט און שטאנעץ
ניט. מער בוח קיין שוין קאן זי
 דער מנוח לעזער רעם דא דערמאנעץ צו בדאי איז עם און
פארכאפט וראם טעראר, פון פאזיס דעם אט פוץ גריים אמתער
 .1794 פיז 1792 פון רעוואלוציע פראנצויזישער דעו־ בעת טעראי■ דער
געמעל. א לויט
 אזוי געווארן דעריבער איז וואש אוץ פאנטאזיע, די שטארק אזוי
 רעוואלוציע. דער פון טייל איבעדיקן דעם לגבי איבעתעשאצט גוואלדיק
 א געווען רעוואלוציע פראנצויזישע די איז 1791 סוף ביז 1789 פון
 געוועץ רעפובליק די אין 1794 זומער דעם זינט און פראצעס, ררקער
 דאס געווען אין טעראר דער מלוכה. זיגרייכע און אגעארדנטע
 וואס פעוול, שטאטישץ דעם פון נאר לאגד, גאנצן פון ניט טועכץ
 שלעכטער דער פון געשטאמט ווילדקייט זיין מיט און מהות זיין מיט האט
אל- דער פון אומנערעכטיקייט פאציאלער דער פון אוץ רענירונג
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 פארקומען געקאנט האט טעראר פון אויסבראך דער ארדענונג. פער
 רא־־ די פון אומלאיאלקייט בונדישער שטענדיקער דער אדאנק נאר
 ראדיקאלן די פון צארן ווילדן דעם כסדר גערייצט האט וואם ,■יאליסטן
 זאלן רעפובליקאנער געמעפקטע מאסן די אז דערלאזט, ניט האט און
 מיט פארנומען יעווען זיינען מענטשן בעסטע די ווארט. צום קומען
נדענעצן. די ביי ראיאליסטן די און עסטרייכער די קעגן •קעמפן
 דערהרגעטע די פון צאל די האט געדענקען, מיד מוזן הכל, סך
 דאזיקע די צווישן און ,מענטשן טויזנט עטלעכע באטראפן טעראר אין
 וואס קעגנערס, אקטיווע אנרויסע־צאל געווען זיכער זיינען .טויזנטער
 זיי רעכט ראם יעהאט צייט יענער פון השנות די לויט. האט רעפובליק ־די
 אזעל- געהרנעטע די צווישן געווען זיינען למשל, אזיוי, טויטן, צו
פון ארלעאן, פון הערצאג פוליפ, ווי העצערס, און בוגדים כע
 גצ.ז1 לודוויג טויטן פאר געשטימט האט וואס ראיאל, פאלע ידעם
 די אין אליין גענעראלן בריטישע די אוועקנעפטרט האבץ לעבנס מער
 פון סאם־־אפענסיווע די ווי באוואוסט איז וואס רעם, פון טעג ערשטע
 אנהייב פון רעוואלוציע פראנצויזישע נאנצע די איידער ,1916 יולי
סוף. .ביזן
 דעם פון קרבנות פארפייניקטע די ווענן פיל אזוי הערן מיר
 יהוס, פון מענטשץ אלע געווען זיינען זיי ווייל טעראר, פראנצויזישן
 פרא- אמין נענאננען איז עם מחמת און ,פארבינדוננען גוטע ימיט
 דעם קעין אנטקעננשטעלן לאמיר נאר ליידן. זייערע פון פאנאנדע
 תפיסות די אין צוגענאננען בכלל איז וראם דאס, גייסט אונזער יאיץ
 צייט, זעלביקער דער אין וועלט. דער גאר אין צייט יענער פוץ
 בריטאניע אין זיינען ,פראנקרייך אין געוועלטיקט האט טעראר ;דער •ווען
 עבירות פאר אויסנעקוילעט געווארן מענטשץ מער סך א ,אמעריקע און
 דער איידער - עבירות גריננע זייער אפט און - אייגנטום קענץ
 קענן פעלשונג פאר פארמשפט האט טיריבונאל רעוואלוציאנערער
 פשוטע זייער געווען נעווים זיינען פארברעכערס יענע טלוכה. דער
 געליטן. שטיינער פראסטן זייער אין דאך האבן זיי אבער מענטשץ,
 וואס אמיידל, אויפנעהאננען 1789 מען האט מאסאטשוזעטס אין
 די הוט, די מיידל אצווייטער ביי אוועקנענזלט נאס אינמיטן האט
<1773 )ארוס האווארד פילאנטראפ דער און בוקלעס. די און שיך
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 אומשולריקע לחלוטין אצאל תפיסות ענגלישע די אין געפונען האט
 נאר שטראף, פון באפרייט און געמשפט זיי האט מען וואס ,מענטשן
 ביות געווען ניט זיינען •יי וחל ,תפיסה אין פארהאלטן זיי מען האט דאך
 געווען זיינען תפיסות ראזיקע די און טורמע־וועבטער. דעס אפצוצאלן
אויף השגחה געזעלשאפטלעבער שוס אן ערטער, מאויימדיקע אמת
 בעת. אז מקורים, היסטארישע די אין פארצייכנט ניט איז עס
 געפייניקט. אומישנע עמעצן האבן רעוואלוציאנערן די זאלן טיעראר דעס
 א אין אריינגעפאלן זיינעץ אדללייט פראנצויזישע הונדערט עטלעבע
 צופריהן,. אנין י געווען •ואלט זיי פין טייל גרעסטער דעד וואס ,גרוב
 לויט אבער, טראגיש, איז עס אנדערע. פאר עקסיסטירט גואלט זי אויב
 הער־ טראגעדיע. גרויסע קיין ניט ,וועלט־־געשיכטע דעד פון ■מאס דעד
 געשפירט זיך האט פרייער, געווען איז פראנקרייך אין מאן געמיינער
.1787 יאר אין איידער "טעראר", דעס בעת גליקלעבער אין בעסער
 גע־־ א וועתט 1794 זומער נאבן רעפובליק דעד פון געשיכטע די
 פארשיידענע האבן וואס גרופעס, פאליטישע פון מעשה פלאנטערטע
 *אראיאליס־ צו ביז רעפובליקאניזס ראדיקאלן פון אנגעהויבן צילן,
 מיט דורכגעדרונגען ואנצן אין נרויסן אין אבער רעאקציע, טישער
 איינגעשטעלטץ איז עס וואסער צו קומען צו פארלאנג אלגעמיינעס אן
 אויפשטאנדן ריי א געווען הנחות. באטייטיקע פון פרייז פארן אפילו סדר
 אין נעווען יאוים, ורייזט איז, עס ראיאליסטן. און יאקאבינער פון
 *גע,־ טאג היינטיקן ביי זיי וואלטן מיר וואס מענטשן, אקלאס פאריז
 צו און שלאגן צו זיך גרייט געוועץ זיינען וואס כוליגאנעס, רופץ
 דעד האט פונדעסטוועגן פארטיי. איטלעכער פון צד אויפץ ראבעווען
 מיטגלידעד,. פינף פון דירעקטאריע די ארעגירונג, געשאפן קאנווענט
 פראנקרייך. פעסט געהאלטץ יאר פינף פון משך אין האבן וואס
אקטאבער־ אין אלע, פון געפעדלעבסטן דעס אויפשטאנד, לעצטן דעס
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 דערשטיקט האט ,1795
יונ:ער אויפשטייננדיקער
 ענערגיע ארן געשיקטקייט
באנאפארט. נאפאלעאן
 אויטוויי־ איבער ניצחונות אפיעהאלטן האט דירעקטאריע הי
 שעפעריש. נעווען ניט זי איז גופא לאנה אין אבער שונאים, ביקסטע
 מיט מאכט הער פאר נעהאלטן פעסט צו זיך האין מיטנלידער אירע
 א אויטארבעטן וועלן זאלן זיי אז כיבודים, און פארנעניננט אירע
 זיינען זייט אנדער הער פון אראפזיעצן. זיי זאל וואט ,׳קאנטטיטוציע
 אדבעט די אויספירן קאנען זאלן זיי אז ,ערלעך ווינציק צו געווען זיי
 פראנק־־ אין לא;ע די •ואט איבערבוי, עקאנאמושן און פינאנסיעלן פון
 קארנא, - זיי צווישן ,נעטעץ עווייי אנצורופן גענוג פארלאגנט. האט רייך
 ויאט באראס, און ,ריעפובליקאנער ערלעכער אן נעווען איז וואט
 נעווען אין רענירונג פינף־־יאריקע זייער אזשוליק. נעווען בפירוש איז
 גרויטע פון געשיכטע דאזיקער הער אין צווישנשפיל אטשיקאווע
 רעם פון הארץ האט אפיעגעסן שטארק ניט זיך האיץ זיי ■שינויים.
 דעד פון ברען פראפאנאנדיטטישער הער זיי. ׳אדום נעטאן זיך האט וואט
 האלאנד, קיין ארמייען פראנצויזישע די אוועקיעטראנץ האט דעוואלוציע
 זיינען אומעטום צפון־־איטאליע. אץ דרוס־־דייטשלאנד שווייץ, בעלניע,
 גענרינדעט יעווארן זיינען עט און אדויטנעטריבן געווארן מלכים די
.רעפובליקץ.
 די־ הער פין ברען פראפאיאנדיטטישער דאזיקער דער אבער
 פון רייכטימער די אויסצורויבץ איר געשטערט ניט האט רעקטאריע
 פינאנטיעלע די מאכן צו נריננער בכדי ,פעלקער באפרייטע די
 זיינען מלחמות זייערע רענירונג. פראנצויזישער דער פון שווערקייטץ
 און פרייהייט, פאר מלחמות נעווארן ווינציקער א־ן ווינציקער אלץ
 רע־־ אלטן פון אגפאל־־מלחמות די צו ענלעך מער און !מער אלץ
 איז פראנק,רייך וואט ,גרויס־מאנארכיע דער בוץ שיטתך דער זשים.
 די נעווען איז אלין, ווי שיפעטער זיך פון אפצוטאן נוטה נעווען
 אונטעד קרעפטיק אזוי נענוי זי נעפינט מען פאליטיק. אויטווייניקטטע
געוועץ. ניט דעוואלוציע קיין נאד וואלט עם ווי אזוי רירעקטאריע, דעד
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 גי בא דעד און איבערבוי רעם אין הפסקה די .13
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*
 אנפלייץ נרויסער דעד אז ,באשיימפערלעך געווען איז עש
 נעשאפן האט וואם דעד וועלט, דעד אין רעוואלוציע דעד פון
 *פאר צו נעדרויעט האט און אמעריקע פון רעפובליק נרויסע די
 אפפלייצן נענומען שוין האט מאנארכיעש, אייראפע:שע אלע פלייצן
 אונטער פון וואש עפעם ווי פנים, העם געהאט האט עם צוחק.
 *הורי זיך האט עניני״ם מענטשלעכע הי פון אייבערפלאך העם
 א פון משך אין און אנשטדעננונג חזיקע א נעמאכט געחפן,
 *אראפנע האט רעוואלוציע הי אויסנעשעפט. זיך צייט נעוויסער
 סך א אבער זאבן. שלעכטע און פארעלטערטע פך א שווענקט
 א פארענטפערט האט זי נעבליבן. נאך איד אומרעכט און בייז
 *חבר נאך פארלאנג העם איבעדגעלאזט האט און פדאבלעמעס סך
 *פראבלע גרעשערע סך א מיט פנים־־אל־־פנים ארהענונג און שאפט
 *אויפנע ערשט זיי האט זי אז אויסנעראכט, האט עס וואס מעם,
 *מי שך א סארשוואונדן, זיינען מין איין פון פחוויילעניעש דעקט.
 דאזיקע הי אז נעווארץ. ניט זיינען רדיפות רעליגיעזע ראניעם,
 אוישנעדאכט, האט נעפעלט, זיך האבן רעזשים אלטן פון ואכן
 האס, האט אבער נעארט געארט. ניט קיינעם וואלטן זיי ווי אזוי
 נ?־ ניט רעכט,*שטים און פרייהייטן אלע אויף נעקוקט ניט וואש
 פאלק נעמיינע האס אין אימפעט, און ברען העם גאר אויף קוקט
 *וואויל גלייכן א גענאסן ניט האט און פריי געוועץ ניט נאך
 א אויף האפענונג הי און צוזאי נוואלריקער רעה וואש שטאנד;
 *נע איז נעקומען, רעוואלוציע הי איז הערמיט וואש וועלט, נייער
פארווירקלעכט. ניט בליבן
 פארט רעוואלוציע הער ן*פ כוואליע די האט אלעמען נאך נאה
 *נע אין קלאר נעווען פ־יער איז וואם אלץ, במעט רעאליזירט
 *אויש האט עם מהמת רורבפאל, קיין געווען ניט איז עם דאנק.
 *געדאג הי דורכצופירן אויף אימפעט נעהעריקער הער געפעילט
 *אי פארענדיקטע קיין נעווען ניט זיינען עם נאד לעבן, אין קען
 זיינען מענטשהייט, די געדריקט האבן וואט זאכן, סך א רעעס.
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 אש־ זיינען זיי אז איצט, מאל. אלע אויף געוואדן אפגעמעקט
 מענטשן ניט־־צוגעגרייט ווי קלאר, געוואלן איז געווארן, געמעקט
 אשמע־׳ די וואש מעגלעכקייטן, שעפעדישע די צוליב געווען זיינען
 פעריאדן זיינען רעוואלוציע פון פעריאדן און געגעבן. זיי האט קונג
 וואש אידעעם, פון גערעטענישן די מענטשן שניידן זיי אין טאן: פון
 איבער לאזן זיי און תקופות, צווישנדיקע די אין געוואקפן זיינען
 ניט קאנען זיי נאד וואקם־צייט, נייער א פאר פריי פעלדער די
 קאנען זאלן וואס אידעעם, נייע צייטיקע מיטאמאל ארויפברענגען
רעטעניש. אומגעריכטע אן פאדענטפערן
 לאדר, דער און קיניג דער געווארן אראפגעשווענקט זיינען עם
 שטיי־׳ און ערד־אייגנטימער דער אינקוויזיטאר, דעד און גלח דער
 איז פאלקם־מאסע די און ארבעט־אויפזעער, דער און ער־־מאנער
 גרונט־־ געווישע מיט פנים־אל׳־פנים מאל ערשטן צום שטיין געבליבן
 האין זיי וואט שייכותן, געוויסע מיט געבי_י, פאציאלץ פון שטרייפן
 קייב־־ האבן זיי און ,פעסט־־איינגעווארצלטע פאר פדיער געהאלטן
 מכוח קשיות שטעלן גאר זיך לאזט עם אז געוואושט, ניט מאל
 ארויס וואקפן זיי אז אויפגעוויזן, האט עם וואס אינפטיטוציעם, זיי.
 אויפגעדאכט, האט עש וואם זאכן, און גופא, נאטור דער פון
 זון־־ דער ווי נויטווענדיקייט, זעלביקער דער מיט פאר קומען זיי אז
 איז - יאר, איטלעכם פרילינג פון אומקער דער און אויפגאנג
 אז געשאפן, קינשטלעך זיינען זיי אז דערגאנגען, זיי וועגן מען
 משונהדיק אזוי געווען ניט וואלטן זיי אויב באהערשן, זיי קאן מען
 אלט-איינגעשטעל־ דעד אז איצט, און געפלאנטערט, און פארדרייט
 *ארוג געמוזט אנדערש ניט זיי מען האט בטל, געווען איז פדר
 *איינ דאפניי פון און קאנטראל באוואופטזיניקן א אונטער טערנעמען
 גע־" איצט האט אדדענונג נייע די דינען. בעפער זאלן זיי שטעלן,
 גארניט אבער איז זי וראם •רעטענישן, הריי מיט טאן צו האט
 און געלט־־פארקער אייגנטום, באשיידן: צו זיי צוגעגרייט געווען
באצענגען. אינטערנאציאנאלע
 וואם פרעגן, און פראבלעמעס דאזיקע די בפדר נעמען לאמיר
 ענינים. מענטשלעכע די אין אויף זיי קומען אזוי ווי און זיי זיינען
 אפגע־־ און פארקניפט זיי מיט טיף איז לעבן מענטשנם איטלעכן
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 איכערגעבליבן נאך איז עש וואט פארעגטפער. זייער בון האנגען
 מער אלץ ווערט געשיכטע מענטשלעשער דער פון דערציילן צו
 אנשטדעג־־ די פון אנטוויקלרנג :די איו דאש אז קלאר, מער און
 אזר היישט: ראש פ־אבלעמעש; דאזיקע די פארענטפערן צו כונגען
 *בא אזר געלט־פארקער, דעש איינשטעלן אזר אייגנטוש, איינטייטשן
 זיין מעגלעך זאל עש אז באצרגגען, אינטערנאציאנאלע די הערשן
 וואש ,ורלנש־־געמיינשאפט גליקלעבע און פראגרעשיווע א שאבן צו
 רעטענישן דריי די זיינען דאש וועלט. די גאר ארומנעמען זאל
 גע־־ זיי פאר מוז 'מענטשהייט די וראש גורל^־שפינקש, דעש פון
אומקומעץ. זי וועט זישט באשייך א פינען
 קאמפש־־אינשטינקטן די פין שטאמט אייגנטוש פון אידעע די
 מענטשן, געווען זיינען מענטשן איידער פריער, צייט א מין. דעש פון
 *פרי אייגנטימער. אן געוועץ מאלפע, די פאטער,*עלטער דער איז
 דער קעמפן. וויל חיה א פאדוואש דאס, איז אייגנטוש מיטיווער
 *ברזמענדי דער חייל, יאיר און טיגערץ די ביין, זיין און הונט
 פץ ארוישווייזן אלין זיינען דאש •טשאטע, זיין און הירש קער
 ארשדחוק אומזיניקער מער קיץ גיטא איז עש אייגנטומש־־איגשטינקט.
 .“קאמוניזש "פרימיטיווער טערמין דער ווי שאציאלאגיע, דער אין
 צי-טן פרי־פאלעאליטישע די פון פאמיליעףשבט דעש פון זקן דער
 אייעד א״גנטוש־־רעיט זיין פאר איינגעשטעלט שטארק זיך האט
 דע- גאר אייעד געציי;, זייגע איבער טעבטער, און ווייבער זיינע
 מענטש אנדער אן אויב דערלאנגט. האט ארג זיין ווייט ווי וועלט,
 מיט ער האט אדיין, וועלט זיין אין בארבלאנדזשעט זיך האט
 דער־־ איש ער האט געקאנט, האט ער אויב און געקעמפט, איש
 *עטקיג ווי דורות, בון משך אין געוואקשן איז שבט רעד הרגעט.
 מהמת ,געזעץ״ ״פ־ימיטיוו זיין , אין געורזן דייטלעך האט סאן
 אין מענטשן ענגערע לעין לאזן בהד־גה אנגעהויין האט זקן דער
 האבן זיי וואש ברויען, די אויך• אייגנטומש־־רעבט זייער אנערקענען
 וואש צירונג, און געצייי די אויף און שבט, דעש אוישער געכאפט
 האבן זיי וואש געווילד, רעש אויף אין געמאבט, אליין האבן זיי
 דער דורך געוואקסן איז געזעלשאפט מענטשלעבע די געבאנגעץ.
 דאש נייעש. דעש יאט אין אייגנטוש איינעמש דעש צווישן פשרה
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 וואט יתד, א און פשרה א נאנצן און1 נרויפן אין נעווען איז
 *אררפצו נויטווענדיקייט דעד דורך אויפגעצוואוננען נעווארן איז
 שבט: אנדער איז עם וואפער שבט פון זע־קרייז דעם פון שטופן
 נעווען ניט זיינען טייבן די און וועלדער די און בערנלעך די אויב
 ווייל דערפאר, דאס איו אייננס, מיין ניט און אייננם דיין ■ניט
 אונז פון אייטלעכער אייגנם. ער ז נ ואו וויערן כעמוזט האבן יזיי
 איז דאם אבער אייננס, מיין זיין זאל עם נעווען, נערן זואלט
 א־נז פריעמדע, די אנדערע, די וואלטן פאל דעם אין נענאננען: ניט
 *אנהייב פ־ן נעזעלשאפט אין ארום*אזוי ׳אומנעבראבט. אליעמען
 חיה דער ביי איז אייגנטום אייננטומם־־דעבט. פון אפשוואבונג די אן
 דאם ווי נעפיל, שטארקערער א סך א נעווען ווילדן ביים און
 *פאר איז עס וועלט. ציוויליזירטער דער אין טאנ היינטיקן ביי איז
שבל. אונזער אין איידער אינפטינקטן, אונזערע אין מער ווארצלט
 אומגעבילדעטן רעם אין און ווילדן נאטירלעכן דעם אין
 *זי אין האלטן דארף מען ווא!רעם - טאנ היינטיקן ביי ימענטשן
 *הוג פיר פאר ווייטער אוועק ניט אין מענטש איין קיין אז נען,
 קיין ניטא איז - מענטש ווילדן פרימיטיוון דעם פון דורות דערט
 קאנסט דו וואם אלצדיננ, אייננטום. פון קליין לעס פאר זנרענעין
 נעפאניענע, אננעקליבענע ווייבער, דיינס: איז קאמף, אין ■געווינען
 הא*שטיין א וואלד, אין פלאץ אויפנעהאקטער אן חיות, געכאפטע
 עם און נעוואקסן, איז נעמיינשאפט די אז ניט. וואם און קעריי
 טויט־־שלעגערישע די באנרענעצן צו נעזעין מין א באוויזן זיך האט
 מעטאדן פראפטע און רוייע אנטוויקלט מענטשן די האבן קאמפן,
 האלטן נעמענט האבן מענטשן אייננטומס־־רעבט. אייננעזעפענעם פון
 נע- אדער נעמאבט ערשטע די האבן זיי וואם דאס, אייננס פאר
 תביעות. ערשטע די א־ויסנעשטעלט האבן זיי וואם אויף אדער פאפט
 *בא ניט קאן וואס מענטש, א אז נאטידלעך, אויפנעוויזן האט עס
 דאב קרעדיטאר. זיין פון אייננטום דער ווערן זאל חוב, זיין צאלן
 האט עמעצער ווי נאכדעם אז נאטירלעך, בעווען, איז •נעמלעבע
 האט אים, צו נעהער ערד שטיק א אז ,פרעטענזיע א ארויפנעשטעלט
 *נע האט עם ווער '$נדערן, אן פון אפצאל מאנען נעמענט ער
 האט עם ווי מאם, דעד אין פאוואליע, נאר באנוצן. ערד די ווא^ט
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 לעבן, ארגאניזירטן אן פון מעגלעכקייט די אויפגעשיינט מענטשן ביי
 דעד אין אלץ אויף אייגנטומס־רעכט אומבאגרענעצטע אט־־דאט האט
 זיך האבן מענטשן שעדלעך. פאר אנערקענט ווערן גענומען וועלט
 אויף און אייגנטים איד אלץ וואו וועלט, א אין געבארן געפונען
 געפונען אליין דך האבן זיי טעה נאך - תביעה, א ליגט אלץ
 א דערויף האט עמעצער וואט זאך, א ווי און אייגנטום אן ווי
 איז ציוויליזאציע עלטערער הער פון קאמפן סאציאלע די תביעה.
 האבן מיר וואט וגעשיכטע, די אבער שילדעק, צו שוועד איצט
 געמיינשאפט, א ווייזט רעפובליק, רוימישער דער וועגן דערציילט
 אן ווערן קאן חוב א אז אירע,ע, דער צו אויף זיך כאפט וואט
 און אויפנעמעקט, ווערן דארף און אומבאקוועמלעכקייט עפנטלעכע
 *אומבאכןוועט אן ארך אין ערר אויף אייגנטום אומבאגרענעצטער או
 שטרענג האט גבל שפעטערדיקע די אז געפינען, מיה לעכקייט.
 געפינען מיר און שקלאפן. אויף אייגנטומט־רעכט דאס באכרענעצט
 ייצר רעוואלוציאנער, גהויטן יענעט פון לערנונג דער אין צולעצט
 ביד איז גילייכן זיין וואט אייגנטום, אויף אנפאל אזא נצרת, פון
 א פאר איז גדינגער ,אז געזאגט, האט ער געווען. ניט אהער
 רייכן א פאר איידער נאדל, א פון לעכל א דורך דורכגיין קעמל
הימל. פון קיניגרייך אין אריינצוגיין מאן
איה יארהונדערטער 30 ■ביז 25 לעצטע די פון משך אין
 פרן קריטיק אנאויפהערדיקע שטענדיקע, א געיאנגען אויס, ווייזט
ניינצן אייגנטוט. פארן פרייהייט לאזן באדארף מען ווייט ווי דעט,
וועלט, גאנצע די מיר געפינען נצרת פון ישו נאך יאר הונדערט
דערין, איבערצייגט לערנונג, קריטטלעכע די אננענומען האט וואט
 מענטשן. אויף אייגנטוט-רעכט קיין זיין נעמאלט ניט קאן עט אז
 דעט אין איבערקערעניש נאנצע א פאתעקומען איז פרט רעם אין
 מענטש "דער אז געדאנכן, דער אריך און כלל. דעט פון באוואוסטזיין
 צע־־ שטארק בפירוש איז וויל", ער וואט אייננם, זיין מיט טאן מעג
 וועלט די אבער אייגנטוט. מיניט אנדערע צו בנוגע געווארן טרייסלט
 אין נאך געווען ענין רעם צו בנוגע איז יארהונדערט אכצנטץ פון
 זאך קיין נאך איז איר פאר פראגעט. שטעלן פון סטאדיע דעד
 גע^ איינגעשטעלט ווינציקער כך א און גענוג, קלאר געווען ניט
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 איט־" ערשטע אירע פוץ איינער עפעש. טאץ קיאנעץ זאל זי אז נרג,
 זשעדנעקייט דער קעגץ אייגנטוש דעם שיצץ צו געוועץ איז ©ולסן
 פון עקשפלואטאציע דער קעגץ אוז מלכים פון צעשטער-גלופט און
 שוץ מיטן אנגעהויבן האט רעוואלוציע די אוואנטוריסטץ. אדעליקע
 האין פארמולעש אויסגלייכערישע אירע נאר פריוואט-אייגנטום. פון
 *אייגג זעלביקץ רעם לגבי קריטיק פוץ צושטאנד א אין געבראכט זי
 קאנען אווי ווי באשיצץ. צו איש אויפגעשטאנעץ איז זי וואש טוש,
 קיין ניט האין זיי פוץ פך א אויב כלייך, אוץ פריי זיין מענטשן
 יענע, און עשן, צו גארנישט אוץ דערויף שטייץ צו ערד שטיקל
 קיין ניט וואוינונג קייץ ניט כעבן ניט זיי ווילן האש, האבץ וואש
 בא־ זיך האבן ארעמעלייט און זיי? פאר הארעווען זיי שיידן עשן,
כוחות. די איבער הארעווען זיי אז קלאגט,
 גע־ איז רעטעניש דער אויף יאקאבינער די פוץ ענטפער דער
 *אייגנ פארשטארקן כעוואלט האבן זיי "צעטיילך. דארף מען אז ווען,
 זעל" צום ציענדיק מענטשן. אלע אויף איש אויששפרייטן און טוש
 *יארהוג טי18 אין שוין זיינען וועג, אנדער אן מיט צוועק ביקן
 גענויער, ארעד - שאציאליסטץ, פרימיטיווע אייניקע כעוועץ דערט
 פריוואט" "אפשאפן" אינגאנצן געוואלט האבץ וואט - קאמוניסטץ
 אנטוויקלט, זיך האט יארהונדערט טע19 דאש אז ערשט, אייגנטום.
 פשוטע קייץ ניט איז אייננטום אז פארשטייץ, אנגעהויבץ מענטשץ האבץ
 פארשיידענעש א מיט אייגנסץ פוץ קאמפלעקם גרויסער א נאד זאך,
 דעש )למשל, זאכץ פך א אז ווירקונג, פארשיידענער א מיט און ווערט
 צאן־׳בערשטלעך( קליידער, כעצייג, קינפטלערם דעם גוף, מענטשנש
 *גע" אנדערש כארניט קאץ וואש אייגנם, פערזענלעך טיף אזא זיינעץ
 - זאכן דיי גרויפע יאני-ן א פאראץ איז עש און זיין, מאלט
 פעדעי, קולטיווירטע היי;ער, מאשינעש, מירש פארשיידענע אייזנבאנען,
 באזונדער זאך איטלעכע מוז מען וראש - למשל שפאציר־־שיפלעך,
 באכרע־י וואשערע מיט און ווייט ווי יאשטימעץ, צו בדי באטראכטץ,
 אש ד כייט ווייט ווי און אייגנם, פריוואטץ צום דאש כעהער נעצונגעץ
 גע" ווערן באדארף און אייגנם געזעלשאבטלעכץ אונטער ארונטער
 פוץ אינטערעש דעם צוליב מלוכה דעד דורך גענוצט אוץ פירט.
כלל.
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 אט-דעם פאר פאר, יאר דרייפיק מיט הונדערט האב; מיר
 בפדר האט מען ווען צייטי, א און דור, רעוואלוציאניערץ ■עדשטץ
 איז איצט נאך אפילו אבער אייגנטוש, פון פראגע די דיפקופירט
 ליידנשאפט־־ און אומבאשטימטער אץ מער אייגנטום פון קריטיק די
 אומשטאנדן א:עלכע ביי וויסנשאפט. א ווי געפילש-אוישדרוק, לעבער
 פראנק־־ אין אז זיין, געמאלט געקאנטי ניט אנדערש גאר האט
 אנדערש, עפעש אנטפלעקן זיך זאל יארהונדערט טן18 פון רייך
 פאלקש־־בא- געפלאנטערטע און אומבאשטימטע פון בילד דאב ווי
 קלאפן און אייגנטימערם, ביי אייגנש דאב צוצונעמען זוכן וואש וועגונגעץ,
 ציין די מיט זיך האלטן וואם אייגנטימערס, גרויפע און קליינע פון'
 זאל אייגנטומש־־רעשט דאש אז קודם־־בל, מאנען און אייגנטום פאר
געזישערט. וועדן
 מענטש־ די פון אומבאשטימטקייט הער מיט פארבונדץ יענג
 בון אומבאשטימטקייט די געוועץ איז אייגנטום טבוח אידעעש לעשע
 אין אמעריקאנישע די שיי געלט־פארקער. דעם טבוח אידעעש זייערע
 אין שוועריקייטן ערנסטע געהאט האב; רעפיבליק, פראנצייזישע די היי
 וואס אזוינס, עפעש מיט טאן צו ווידעראמאל מיר האבן הא פרט. דעם
 איינגע־־ ,רכילותן פון ר גאנ^ער א נייערט פיטויט, ניט ! א
 שטייעץ פ אי בון וואב נטיות, גיישטיקע און עצן געז מנהגים, שטעלטע
 פאר־ פשוטע אין באשייד קיין ניט דערלאזן וואש פראבלעמעש, אויף
 טאג־־ דעה פאר גרונט^באטייט א בפירוש האבן וואם אבער טולעש,
 מאשין שאציאלע די אז בשדי געמיינשאפט. דער פון לעבן טעגליעשן
 אז איינגעשטעלט, זיין אנדערש ניט מוז שטער, אץ פונקציאנירן זאל
 ארבעש, טעגלעכער זיין פאר קריגט מענטש דער וואש געצאלט, דאש
 טענטש־־ דער אין אוישגעוואקשן איי בהדרגה פולווערטיק. זיין זאל
 צו און טעטאלן טייערע די צו צוטרוי דער געשיבטע לעכער
 דער גאר איבער פארשפרייט געווארן פאכןטיש איז עש ביז מטבעות,
 מען וואש קויפן מעץ קאץ געלט גוט פאר אז זישערקייט, די וועלט
 האבן איינגעשטעלט, זיך האט דאש ווי נאבדעש אומעטוש. דארף
 זיכערקייט, די פארפלאנטערט און באגרענעצט היבש רעגירונגעץ די
 מעטאל־־געלט בארביטן אין מטבעות די פארערגערט האבץ זיי דוייל
עש נאר ווי מעטאל־־געלט. מיט צאלץ צו הבטחות פאפירענע דורך
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 איבערשטעלוננען, פאציאלע און פאליטישע ערנשטע טרעפן ©לעגן
 *אוט און שטייף פונקציאנירן אנהויבן געלט־מעכאניזם דעד פלעגט
פינקטלעך.
 רעפובריק פראנצוידישע די שיי און שטאט; פאראייניקטע די שיי
 פינאג־־ פון פאזיש א אין געשיכטע זייער אנגעהויבן ביידע האבן
 און געלט אנטליעז האבן רעגירונגען ביידע שוועריקייטן. ציעלע
די וו־ צינזן, מער צינזץ, צאלן צו צוזאגן פאפירענע ארוישגעלאזט
.1793 עגיפטן אין עקספעדיציע זיין בעוז מומיע צ באקוקט נצפאלעאן
 האבן רעוואלוציעש ביידע צונרפברענגען. באקוועם געקאנט האבן
 ווי אוישגעבן, מער געמוזט האט מלוכה די אז דערצו, געבראכט
 גע־־ געשטערט אויך איז צייט זעלביקעד דער אין אוץ אייננעמען,
 אז' אזו׳ פראדוקציע, די און ערד דער פון קולטיווירונג די וואדן
 'איש געקאנט האט מען וואם רייכטום, געווארן ווינציקער איז עש
 צאלן צו בכוח נעווען ניט זיינען וואש רעגירונגען, ביידע באשטייערן.
 הבטחה א מיט פאפיד־געלט, ארוישלאזן געמיזט האבן גאלד, מיט
 ,שטרעקעש ניט־־אנטוויקלטע די פין זיכערקייט דער אויף צאלן צו
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 מאיאנט- קאנפיפקירטע אקערשט די פון אדער אמעריקע( )אין לאגד
 סכום דער האט פאלן כיידע אין )פראנקרייף. קירך דער פון קעם
 פון צוטרוי דעם אדיבערגעשטייגט שטארק געלט ארויסנעלאזטן פון
 איינציען גענומען מען האט זיכערקייט. נייער הער צו מענטשן די
 כרי לאגד, פון ארויפשיקן אדער קונצן מיט דאם באהאלטן גאלד,
 פארבליבן זיינעץ פאלק ביים און סחורות. אריינגעפירטע פאר צאלן צו
 געהאט האין אלע וראש מטבעות, אנשטאט פאפירלעך, פארשיידענע
ווערט. מינעדנדיקן דיך כסדר און אומבאשטימטן אן
 זיין קאן נעלט, פון אפשטאם דער איז יעס קאמפליצירט ווי
 דינען ער באדארף אים וואם צוועק, דער און באטייט פראקטישער
 פשוטע אין ווייניקער מער פארמולירט ווערן נעזעלשאפט, דער אין
 )גייס- ארבעט זיין פאר קריגט מענטש א וואס געלט, דאש זאצן.
 *אייגנטומס זיין איבערגעבן פאר אדער קערפערלעכע( אדיער טיקע
 קלעקן פוף־־כל־־פוף מוז באנוץ>וטס, איז עם וואפער איבער רעכט
 סכום גלייכן ווייניקער מער א באנוץ זיין צוליב איינצוקויפן אויף
 אונזער לויט ארום, נעמען )"פארנוץ>יטער" פארנוץ־גיטער פון
 צום כיכער נסיעה, א אויך זאכץ, פארשיידנפטע די טערמינאלאגיע,
 אאז״וו(. הילף מעדיצינישע דירה, פארוויילונג,*טעאטער אדעה לייענען
 אין געזיכערט, דערמיט איז נעמיינשאפט א אין איטלעכער ווען
 קויף־" זיין אנווערץ ניט וועט געלט ראם אז זיכער, אויך איז ער
 פוי פארטיילונג די און - געלט־פארקער דער איז דעמאלט קראפט,
 צוופרידנשטעלנדיקן און נוטן א אין - האנדל דורכן גיטער די
 דע־־ נאר און חשק, מיט מענטשן ארבעטן דעמאלט עישטאנד.
מאלט.
 שטאנדהאפטיק זיין מוז געלט-סיפטעם די אז הנחה, די אט
 די ארויפייין מוז איר ׳פין וואס גרונט-הנחה, די איז זיכער, און
 נעלט־־פאד" דעס פון באהערשונג און אויספארשונג וויפנשאפטלעכע
 שטענדיק זיין מוזן הנאים שטאנדהאפטיקפטע די ביי אבער קער.
 פין שומע אלגעמיינע די געלט. פוץ ווערט דעם אין שאקלוננען
 פאר־־ אין און וועלט דער אין קויפן צו זיינען וואס פארנוץ>יטער,
 צייט איין פון אוץ יא- צו יא- פוץ פארשיידן איז לענדער, שיידענע
 *רייס פוץ צייט א מסתמא איז הארבפט אנדערץ: צום בין יאר פון
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 וואקפט עם וואם מאט, דער אין כ>י>אר; מיט פאתלייך אין קייט
 >ץיף־קראפט די שטייגט וועלט, דעד אין גיטער נוציקע סכום דעד
 דעד פין געלט. פכום דעד צוגלייך וואקפט עם פיידן געלט, פון
 פארנוץ־־ניטער, פין פראדוקציע די פארמינערט ודערט זייט, אנדער
 מאס, נרויפער א אין צעשטערט פארנוץ־־גיטער ווערן עם אדער
 פארנוץ>יטער, פרן פטם דעד ווערט דעמאלט קריג, אין ווי למשל,
 קלענער, געלט, פומע געוויסער א דורך רעפדעזענטירט זיינען זואם
 צעשטערט מלחמה מאדערנער א אין שטייגן. שכיחות און פרייזן און
 טוט ער אויב אפילי נראנאטע, גרויפער איין פון ■אויפריים דער
 ווערט זייער וואם מאטעריאל, דעם און אדבעט די אן, ניט שארן קיין
 אוים־ ארעד הויז דארפיש א אויפצובויען אויף געקלעקט וואלט
 נאך.אן טוט גראנאטע די אויב צייט. יאר א מענטשן א /יוהאלטן
 דעד צו היזק דעם צורעכענען נאך מען מוי דעמאלט אויך, שארן
 האט וואם גראנאטע, איטלעכע פארברויך־־ניטער. די פון פארמינערונג
 א אויף פאחקלענערט האט מלחמה, גרויסער דעד אין אויפבעריפן
 וועלט. דער כאד אין מטבע איטלעכער פון קויף־־ווערט דעט שטיקל
 א פון משך אין בעלט־־צייכנם סכום דעד נאך וואקפט עם אויב
 ניט ווערן און פארצערט ווערן פארנוץ־ניטער ווען צייט, פעריאד
 שטענדיק דאך איו דאם אוץ - פארפולט מאם גענונער א אין
 - רעגירוננען מלחמה־־פירנדיקע און רעוואלוציאנערע ביי פאל דעד
 דעם פין ירידה די און פרייזן די ,פון העכערונג די איו דעמאלט
גרעסער. נאך שכירות, אין געצאלט ווערט וואם כעלט־ווערט,
 אין רענירונגען די נאך טוען ׳נויט פון צוואני, דעם אונטער י
 וואס פאפירן, ארוים לאזן זיי הייפט דאם - געלט לייען פאלן ידי
 פעוקייט דעד און ווילן דעם דורך געזיכערט צינזן, טהאנץ דארפן
שטייערן. כפדר צאלן צו נעמיינשאפט גאנצער דעד פין
 זיי אויב גענוג, שוועד נעווען וואלטן אפעראציעם אזעלכע
 דורך וועלט נאנצער דעד פאר אפן אויסגעפירט געווארן וואלטן
 וויסנשאפט. פין שיין פולער דעד אין מענטשן, ערלעכע פולקום
 בכל־־אופן געטראפן. ניט קיינמאל •נאך דאם האט אהער ביי נאד
מין שלעכטער דעד ענאןפט, דורכגעטריבענער דעד זיך פטארעט
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 איבערצושרעקן דך גרייט ענאןסט טעמפן דעם אייך טען געבינט
 באלד דך ווייזט דעם מחמת פאניקע. א פין ווערן צו פארכאפט און
 געלט־־צייכנש, צופיל מיט איבעחנעלאדן איי מלוכה די אז ארויס,
 א מיט און צינזן קיין ניט טראנט וואט חוב, א יעצם איז וואט
 דעד וויבאלד חובות. פאר צאלן צו פראצענטץ פון משא גרויטער
 זיך ודגן צו ווילד אן הייבט אויסנעוועבט, איז צוטרוי עפנטלעכער
 מיל, זאגן זיינעץ, זיי געלט-ווערט. דעד פיי און קרעדיט דער פיי
דעמאראליזירט.
 **דעמאראליזירטע• פולקוט א פון בועל־־יוצא לעצטער דעד
 און ארבעט יעטווידעד בוץ פוף דעד געוועץ וואלט געלט־סיטטעט
 מענטשץ בייט־־האנדל. קיין זיין ניט קאץ ער ווייט ווי האנדל, יעטווידן
 דירה קליידער, עפץ, פאר פיידן ארבעטן, צו אפנעזאיט זיך וואלט
 פוץ רעזולטאט דירעקטער דער פראדוקטץ. איץ גע־צאלט פאר אדער
 דיי וואט דאס, א־ז געלט־־פיפטעם דעמאראליזירטער אינגאנצן ניט א
 טפעקולאציע, צו ווערט האנדל דער אוץ געהעכערט ווערץ פרייזן
 תנאים אזעלכע ביי צעדייצט. אוץ חשד מיט פול ווערץ ארבעטער אוץ
 פאר געלט; ווינציקער וואט דך ביי האלטן בריח א !מענטש א ודל
 *גי וואט איין קויפט און געלט, מער וואט קרינן ער ודל סחורה דין
 וואט פאפיר־־געלט, דעט בון ווערן צו פטור בכדי ווערטן, רעאלע כער
 הכנסות פעסטע האבן וואט אלע, באלן. אין כסדר האלט ווערט דין
 די בוץ אויפשטייג דעט בון ליידן געלט, אפנעשפארט האבן און
 דעד אז איין, באלד זעען שכירות, פון לעבץ וואט די, און פרייזן,
 אוץ פאלץ, איין אין האלטן שבירות זייערע פון ווערט רעאלער
שטייגן. אלין נעמט כעט זייער
 *פארשטאנ איטלעכן בון חוב דער ווען צושטאנד, א איז דאט
 ארדע־־ צודיק בדענגען העלפן צו באשיימפערליעך איז מענטש דיקן
 אונ^ פריוואטעד פון טראדיציעט אלע אבער זיכערקייט. און נונג
 טוען יארדונדערט טן18 כוף פון פארשטעלונגען, אלע טערנעמונג,
 געשעפטס- פלינקע און פארשפיצטע פוץ מעשים די בארעכטיקץ
 אייגנטוס- מער וואט דך ביי צונויפקלייבן זיך סטארעץ וואט לייט,
 איבער- די אוץ שטורעמט די בעת נחלאות ממשותדיקע און רעכט
 בארשטאנדיקע צאל די וואליוטע. א פון אונטערגאנג בייט בייטן
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 אויפצו" פשוט און ערלעך פירגענומעץ זיך האבן וואס מענטשן,
 צעווק, איר דינען קאנעץ גוט זאל וואס וואליוטע, ערלעכע אץ ריכטן
 האבן די און קליין, געורעץ איז קרעדיט, פון תנאים ׳ערלעכע און
 פינאנץ־לייט די פרן רוב גרעסטער דער געהאט. ניט ווירקרנג קיין
 פון ראלע די געשפילט האבן צייט דער פון פפעקוליאנטן און
 ניט בפירוש - געפאלענע די בארויבט האבץ וואס מאראדיארן,
 זיי נאר אומערלעך, באוואוסטדניק געווען זיינעץ זיי ווייל דערפאד,
 זייערע אויך און מענטשן, פיינסטע די פאר זיך געהאלטן האבן
 צוועק דער געווען. מקנא די און די געלויבט נאר האבן בני״דור
 רעאלן אנצוקלייבן געווען איז קאפ א מיט מענטשן איטלעכן פון
 א ברענגען צו שטאנד צו דערנאך ערשט און מער וואם רייכטום
 זיכערץ, אים וועט וואש פראצעס, ©אליטישן פעסט־־סטאביליזירטן מיץ
 דאס עשירות. אניעקליבענע די אויסגוצץ פריי קאנען זאל ער אז
 אטמאספערע: עקאנאמישער שלעבטער א פון פאקטארן געוועץ זיינעץ
 ספעקולא־" מיט אנגעזעטיקט זשעדנע, קדחתדירן, השדים, מיט פול
ציע.
 קלארע פארטיקע, מיט געקומען ניט אויך איז רעפובליק די
 באציונ־ אינטערנאציאנאלע פון פראבלעמע דעה צו בנוגע אידעעס
 חורבנות, צו געבראבט אנטוויקלונג די האט ריכטונג דער אין געץ.
 פאר־• עקאנאמישע און פינאנציעלע די פארשטארקט נאך האבן וואם
 מענטשן די געצוואונגען מער נאך האבץ וואס מהומות, און דרייענישן
 נאר אפצוגעבן דך און עסקים פריוואטע זייערע אין אריינצוטאן זיך
 פראנק־" איז רעפובליק דער פוץ אנהייב ביים פארדינעץ. געלט מיט
 איז צייט געוויסע א מלחמה. פון צושטאנד א אין געווען רייך
 מאשן, פרייוויליק״מאביליזירטע דורך געפירט געווארן מלחמה די
 אין גלייכן זיין וואם ברען, פאטריאטישן א ארויפגעוויזן האבן וואס
 געקאנט ניט לאנג האט דאס נאר וועלט־געשיבטע. דער אין ניטא
 לאנד, א פון בראש איינגעפונען זיך האט דירעקטאריע די האלטן.
 פאר" שטארק היים דער אין ,באצווינגונגען גדויסע מאפט וואס
לענדער, פרעמדע רייכע פארנעמט עס נאר פארדחקעט, און ארעמט
(14)¥ ב. וועלט־געשיכטע,
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 מיר דערלאגגען. צו :טיעד דיללע מיט ממש אוצרות׳ ליגן עם וואו
 זיינען פראגצויזן די און נשמה, דעד אין צווייענדיקע אלע זייגען
 ביידע אין אנטוויקלט באזונדערם סימעטהיש און לאגיש משמעות
 אן ווי אדיין לענדער יענע אין געקרמעץ אין פראנקרייך זייטן.
 מענטש־־ דעד פאר רעפרבליקאניזם פון לערערין א ווי ,אויםלייזערין
 רעפוב- באטאווישע די געווארן זיינען בעלגיע און האלאנד ד״ייט.
רעפובליק, ליגורישע - ריוויערע איר און געגוע ליק,
 גע־ האט שווייץ רעפובליק, אלפינישע*צים די - ,צפין־איטאליע
 *מילהאן רעפובליק. העלוועטישע נאמען: גייעם א קראגן
פאר באשטימט געווארן זיינען נעאפאל און רוים זען,
 רעפובליקן דאזיקע די האין פראגקדייך אתם גרופירט רעפובליקן.
 די פירט וואס פרייהייט, פין שטערן־בילד א ווי זיין באדאךפט
 דער אין 'אבער זייט. אידעאלע די יעווען איז ראם וועלט. גאנצע
 פראנצויזישע און רעגיתנג פראנצויזישע די האט צייט זעלביקער
 מיט זיף פארנומען רעגירונג דעד מיט הסבם אין אונטערנעמער פריוואטע
 בא־ דאזיקע די פין רייבטימער די פין עקספלואטאציע פולקומער א
לענדער. פרייטע
 יאר צען פון משך אין אן, "פראנקרייך גייע די הייבט אזוי
 אל- דער פין געשטאלט די אנצונעמען ,שלאכטן*גענעראל די נאך
 א טראגט זי מעבטיקער; אויפגעלעבטער, איז זי פראנקרייך. טעד
 א אבער ארמיי, נייע א האט זי קרוין. א אנשטאט פרייהייטם־הוט
 גבירים, אלטע די אגשטאט גבירים נייע האט זי פלאט. באשעדיקטן
 דעם פאר שווערער אפילי ארבעט וראם פויערטום, נייעם א האט זי
 טשיקאוו אויםערףפאליטיק, ע*ני א שטייערן; מער צאלט און אלטן
 משיחס־־צייטן קיין און אויסערףפאליטיק. אלטער דער צו עגלעך
ניטא. זייגען
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באנאפארט נאפאלעאן פון קאריערע די
 באנא־ .2 קארסיקע. אין באנאפארט פאמיליע די ,1
 נאפאלעאן .3 גענעראל. רעפובליקאנישער א—פארט
 ,1 נאפאלעאן .4 .1809—1799 קאנסול, ערשטער דעד
די .6 טעג. הונדערט די .5 .1814—1804 קיסר,
אמפיר. הטיל .7 .1815 אייראפע פון קארטע
 אין פיגורן בולטפטע די פון אייגער צו מיר קומען איצט און
 אוץ אוואנטוריפט אן פון פיגור דער געשיכטע, מאדערגער ־דער
 אויפערגע־־ אן טיט אגטפלעקן טוט געשיבטע זיין וואם טאראדער,
 צווישץ גשטה-קאנפליקט אלמענטשלעכן רעם בולטקייט דויינטלעבער
 שוויאכערע, די טיט איגטערעם אייגענעם און גאווה פופטער עגא:זפ,
 פון היגטערגרוגט רעפ אויף הכלל. טובת פון פאדערוגגען ברייטע
 אגגעשפאג־־ דער פון האפעגונג, און צערודערטקייט און טוטלעניש
 שטור־־. רעם פון אייראפע, אוץ פראגקרייך אגגעשטרעגגטער און סער
 טוג־ -אזיקער -ער זיך באווייזט - באגינעץ פארכטיקן און מישן
 אבער באגאכט, געפאקטער, א האדטער, א ,פארשוין ןארכאלשער קעלער
 (1769) געבארן איי ער וואולגאר. היפש און נאבטאבעריש געוויפן, אץ
 מער א פון אזוץ קארסיקע, איגזל האלב־־בארבארישץ נאך רעפ אויף
 א געווען צוערשט איז וואם אדוואקאט, אן פאטער, פראזאלשץ
 וואם טאגארכיע, פראגצויזישער דער קעגץ פאטריאט קארפיקאנישער
 רערנאך איז און קארפיקע, מאבן צו אונטערטעגיק געפרוווט האט
 געוועץ איז טוטער זיין ארייגדרינגער. רעם פון צד אויפן אריבער
 אין פאטריאטיש ליידנשאפטלעך כאראקטער, ווידערשפעניקער מער א
 האנט אפעפטער טיט היים איר געפירט האט וואפ פרוי, אשטארקע
נאפאלעאנעץ געשטיסץ זי האט מאל איין שטייפן; זון איר פלעגט >זי
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 *זיי שטוב אין יאר<. 16 אלט געוועץ שויץ איז ער בעת ריטער, מיט
 הא^ פאמיליע די און שוועפטער, און ברידער סך א נעווען נען
 בקשות טיט רעגירוננפ-ארגאנען פראנצויזישע די רו צו געלאזט ניט
 נעוועץ, ראם איז נאפאלעאנעץ חוץ שטעלעס. און באלוינוננעץ ווענץ
 גאנץ-יאר-מענטשץ. דורכאויס פון משפחה א״הונגעריקע" ,■אויס ווייזט
 $ און כאדאקטער אשלעכטן מיט אקא,פ, מיט איונג געווען אין ער
 אראמאנטישץ איבערגענומען ער האט מוטער זיין פון בעל־־העזה.
פאטריאטיזם. קארפיקאנישן
 פון־ נובערנאטאר פראנצויזישן רעם פון פראטעקציע דער דורך
 מילי־־ דער אין צוערשט דערצץנג זיין נעקראגן ער האט קארפיקע
­פא פוץ מיליטער-שול דער אין שפעטער און בריען, פון טער־־שול
 .1785 יאר אין ארטילעריע דער אין ארוים ער איז דארט פון אוץ ריז,
 זיכרוץ זייץ יעשיכטע, אוץ מאטעמאטיק געלערנט פלייסיק האט ער
 נאטיץ-העפטץ,. סך א פארשריבץ האט ער נוט, אויפגעצייכנט נעוועץ איז
 באווייזץ נאטיץ־־העפטץ דאזיקע די פאראן. איצט נאך זיינען וואם
 זיי איץ זיינעץ עס און אינטעליגענץ, הויכע אויסנאמלעך קייץ ניט
 זעלבסטמארד ווענן - אויפזאצץ אריגינעלע פון שטיקער קורצע פאראן
 אונטער ארונטערנעפאלן פרי איז ער טעמעס. שילערישע ענלעבע און
 און סאנטימענטאליטעט אנטוויקלט האט ער רופא; פון השפעה דער
 יאר אין ציוויליזאציע. דער פון פארדארבנקייטן די צו ־פאראכטונג
 פאפטאר שווייצער א קענץ אפאמפלעט אננעשריבץ ער האט 1786
 זעלבשטעג- א ווענן נעחלומט האט ער רופא. אויף אננעפאלץ איז וואס
 רעוואלוציע דער בעת פראנצויזן. די פון באפרייט קארסיקע, דיקער
 אונטערשטיצער אן און רעפובליקאנער אהייסער נעווארן ער איז
 פאל צום ביז יאר, עטלעבע קארפיקע. אין ארדענונג נייער דער פון
יאקאבינעיר. א געווען ער איז ,ראבעפפיער פון
גענעראל. רעפוטליקאנישער א—ט •ר א ם א נ א ב .2
 אפיציר^ פעזקן און אנוציקץ פאר אשם געקראנן גיך האט ער
 ערשטן זיין געכאפט ער האט ברודער עננערן ראבעפפיערם דורך און
 נעהאט■ האבץ ראיאליסטץ די טולאץ. איץ אויסצרצייכענען זיך שאנס
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 א ארץ שפאניער, ארץ ענגלענדער די צו טולאן איבערגעענטפערט
 *באנא האפן. דעם באזעצט געהאלטן האט פלאט פאראייניקטער
 ארטילעריע, דער אייעד קאמאנדע די געווארן געגעבן איז פארטן
 פארבינדעטע די נעצוואונגען פראנצויזן די האין אנפיר זיין אונטער און
שטאט. די און האפן דעם פארלאזן צו
 פון אקאמאנדיר פאד באשטימט געווארן ער איז נאכדעם באלד
 געהאט ניט נאך האט ער אבער איטאליע, אין ארטילעריע דער
 עפ און געפאלן, איז ראבעספיער ווי שטעלע, די פארנעמען צו באוויזן
 *אדעס אם האט מען סוף: זיין אויך איז דאם אז אויפגעוויזץ, האט
 אין געווען ער איז צייט אשטיקל און איאקאבינער, ווי טירט
 באלד איז סבנה די אבער גיליאטינע. דער אונטער קומען צו סבנה
 אר־־ דער פון אקאמאנדיר ווי געשיקט אים האט מען פארביי.
 פון און קארסיקע, אויף אנפאל ניט־־געראטענעס א אין טילעריע
 מאדאם גארנישט. מיט (1795) פאריז קיין צוריק געקומען ער איז דארט
 *אפ זיין און פנים -ארן זיין זיכרונות אירע אין שילדערט זשינא
 שלעכט געקאמטע, שלעכט "זיינע צייט, יענער אין הילוך געלאזענעם
 ,אויבער-־בגד״ יראעץ זיין איבער אראפגעהאנגען זיינען האר געפודערטע
 עס שטיוול. געשווארצטע שלעכט זיינע און הענטשקעס אץ הענט זיינע
 די נאך רעאקציע און אויסגעמאטערטקייט פון אצייט געווען איז
 זאגט פאריז, "אין רעפובליק. יאקאבינישער דער פון שטרענגקייטן
 געווארן פארבלאסט פרייהייט פון שטערץ דער איז דאז, האלאנד
 און אוניפארמעס פינאנסן, - ווענום״ און מארס מערקור, קעגץ
 אין געווען זיינען מאסן־־מענטשן די צווישן בעסטע די ריייץ. פאציאלער
 פארצייכנט שוין האבן מיד גרענעצן. די אריבער ווייט ארמייען, ידי
 (.1795) יאד יענעס אין ראיאליסטן די פון אויפשטאנד לעצטן דעם
 אין געווען איז ער וואט צוגעדינט, יאים האט מזל נאפאלעאנם
 ער שאנס. צווייטן זיין געהאט מעשה דער אין האט עד און פאריז,
דירעקטאריע. דעד פון רעפובליכן די געראטעוועט האט
 קארנא, אויף רושם אגרויסע געמאכט האבן פעוקייטן זיינע
 דירעקטאריע. דער פון מיטגלידער די צווישן אויפריבטיקסטן העם
 אלמנה, יונגער ארייצנדיקער מיט געהאט חתונה ער האט העם, חוץ
 השפעה אירויסע געהאט האט נואם באהארנע, דע זשאזעפינע -מאדאם
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 צר מסתמא נעהאלפץ דאם האין צוזאמעץ זאכן ייידע באראסץ. אויף
איטאליע. אין קאמאנדע די אים פארזיכערן
 *גלענצג זיין פון געשיכטע דעד פאר ניט ארט קייץ רא האין מיר
 מוזן מיד נאר (,1.97 - 1796) איטאליע אין קאמפאניע דיקער
 *גע געפירט איז איס אין וואס ,גייסט העם וועגץ ווערטער עטלעכע זאגן
 אזוי אילוסטדירט ראם מחמת איטאליע, קייץ אינוואזיע די וואדץ
 נאפ^לעאנען, פון און פראנקרייך פון נשמה צווייענדיקע די בולט
 *פאר איז אידעאליזם רעוואלוציאנערעד אזוי ווי באווייזט, עם און
 *ארויס האט ער נויטווענדיקייט. פראקטישער אנטקעגץ געווארן בלאסט
 צו קומט פראנקרייך אז איטאליענער, די צו פראקלאמאציעס געלאזט
 און ריכטיק. געווען טאקע איז דאס און - קייטן זייערע צערייסן
 פון אויפמאנעץ ורעל "איך געשריבן: ער האט דירעקטאריע דער צו
 אין רייכסטע די פון איינס איז עם פראנק; 20.000.000 לאגד דעם
 זייט "איר געזאגט: ער האט סאלדאטן די צו און וועלט". דעד
 דעם אין אדיין אייך פיר איך נאקעט... כמעט און אויסגעהונגערט
 גרויסע■ געפינעץ דארט וועט איד וועלט. דעד אין טאל פרוכפעריקסטן
רייכטום"... גדולה, ינוד, פראווינצן, רייכע שטעט,
 דייד, אזעלכע נאד כאראקטער; געמישטן אזא האין אלע מיד
 קענטיק, ווייזן •אד, צוואנציקאון*זיבץ פון מענטשן איונגץ פון געשריבן
 געווארן אפגערייץ איז אידעאליזם בכבודיקץ א פון פארגילדונג די אז
עלטעד. פריען געוויינטלעך ניט א אין
 *פול און גלענצנדיקע געווען זיינען איטאליע אין ניצחונות זיינע
 די געלעגץ איז דאדט ודייל ,איטאליע קיין גיין געוואלט האט ער קומע.
 אין פאזיציע זיין מיט ריזיקירט האט ער אויפגאבע. צוציענדיקסטע
 אויך נעמען צו אפנעזאגט זיך האט ער וואס ,דורכדעס ארמיי דעד
 הער אין מורדים די קעגן אקאמאנדיד פון ארבעט נודנע די זיך
 פלוטאדכס■ מיט סך א אנגעלייענט געהאט זיך האט ער וואנדעיע.
 זיין אוץ געשיכטע, דוימישער דעד מיט און "לעבנס-באשרייבונגען"
 צו הלומות מיט פאדנומען געווען איז פאנטאזיע אקטיווע נאד ביז
 ער מזרח. אין רוימער די פוץ באצווינגונגעץ די אויפלעיץ מאכן
 דורכדעם רעפובליק, ווענעציאנישע די וועג זיין פון אפנעראמט האט
 די אוץ עסטרייך, אוץ פראנקדייך צווישץ צעטיילט זי האט ער וואס
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 צוגענומען ער האט פלאט ווענעציאנישן רעם ארץ אינזלען יאנישע
 פאר־" קאמפא פון שלום דער שלום, דאזיקער דער פראנקרייך. פאר
 רע- נייע די צדדים. ניידע פאר נעשעפט אשלעבט געווען איז מיא,
 - רעפובליק אלטע אן אפקוילען נעהאלפן האט פראנקרייך פובליק
 פרי^י אבאטייטיקן קענן זייניקע דאם דורכנעפירט האט נאפאלעאן
 ווענעציע, נעקראגן האט עפטרייך און - פראנקרייך אין טעפט־־טומל
 אויפצו" באשערט נעווען 1918 יאר אין איר איז עם וואו לאנד, דאם
 וואם פונקטן, פארבאהאלטענע געווען נאך זיינען עם בלוט. מיט כיין
 צונעמען באדארפט שפעטער עפטרייך און פראנקרייך האבן זיי לויט
דייטשלאנד. דרום אין טעריטאריעם נאך
 איצט האט מזרח קייץ דראני רוימישער דער נאר ניט אבער
 לאנד דאס יעווען ד$ך אין איטאליע מוח. נאפאלעאנס נערייצט
 א פאר ביישפיל אשלעכטער געווען איז צעזאר און - צעזארן פון
רעפובליק. שטאנדהאפטיקער זייער ניט א פון גענעראל זינרייכן
 אהעלד ווי גאליע פון רוים קיין צוריק נעקומען איז צעזאר
 פוץ אהיים קומען געוואלט האט נאכמאכער זיין אבאצוויננער. און
 זיין ווערן באדארפט האבן אינדיע און עניפטן - אינדיע און עגיפטן
 דער איויגץ. די נעשטאבן האבן מפלה דער פון עלעמענטן די נאליע.
 עננלענדער די און ים, איבערן נעווען אין אינדיע און עניפטן קיין וועג
 ווי שטארקער בונטן, #קערשטיקע צוויי אויף נעקוקט ניט ,נעווען זיינען
 פוץ אטייל נעוועץ עניפטץ איז דעם, חויץ ים. אויפץ פראנצויזץ די
 $ נעוועץ נאך זי איז טעג יענע אין און אימפעריע, טערקישער דער
 פונ־׳ האנט. רער מיט אוועקמאכן געטארט ניט האט מען וואם בוח,
 •עוועץ איז ראם דירעקטאריע, די איבערנערעדט ער האט דעפטווענן
 איז גייץ. לאזן אים זאל זי איטאליע, אין אויפטוען זיינע פון נעפלעפט
 האט טולאץ, פון אפנעשוואומען 1798 מאי אין פלאט אגרויפער
 ער וואם צונעשפילט, אים האט מזל זיין און מאלטא, פארנומען
 אננע^ איז און פלאט ענילישן מיטן צונויפנעטראפץ ניט זיך האט
 זיינע אראפגעזעצט ער האט ניך דער אויף אלכפנדריא. קיין קומען
 האט פיראמידעם די ביי שלאכט די און יבשה, דער אויף זעלנער
הענט. זיינע אין עניפטץ איבערנעענטפערט
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 געוועץ צייט יענער אין איז פלאט ענגלישן פון הויפט״טייל דעד
 אדמיראל דעד נאר קאדיקם, זייט יענער אויף $קעאן אטלאנטישן אין
 וויצע־־ אונטער שיפן בעסטע זיינע פון עפקאדרע אן אפגעטיילט האט
 שיף" אין זשעני אזא פונקט געווען אין וואם - נעלפאן אדמיראל
 און באפן זאל ער - מיליטער״ענינים אין נאפאלעאן ווי ענינים,
 נעלפאן האט צייט אשטיקל פלא,ט. פראנצויזישן דעם פארטיליקן
 טן1 דעם צולעצט, פלאט. פראנצויזישן דעם ארומגעזוכט אומזיסט
 בוכטע דער אין פאראנקערט געפונען אים ער האט ,פארנאכט ;אווגופט
 מענטשן אפך אומגעריכטערהייט; געכאפט אים האט ער אבוקיר. פון
 א אפגעהאלטן געווארן איז עם און ברעג, אויפן געווען זיינען
 ניט קארטעם קיין האט נעלסאן פלאג״שיף. רעם אויף באראטונג
 אין אריינצוזעגלען זאך ■אריזיקאלישע געווען איז עם און גער,אט,
 מהמת באלייכטונג. בין״השמשותדיקער אשלעכטער ביי וואפער ,אפלאכן
 קעגנער דער אז גערעכנט, אדמיראל פראנצויזישער דער האט רעם
 ארוס אזוי און אינדערפרי, מארגן פאר פריער אטאקירן ניט וועט
 די אויף מענטשן זיינע צוריקצורופן געאיילט ניט זיך ער האט
 נעלסאץ נאר טאן. צו ראם שפעט צו געווען שוין איז עם ביז שיפן,
 זיינע עטלעכע פון עצה דעד קעגן - אמאל מיט געטאן קלא,פ א האט
 האט זי גרונט. אויפן געזעצט זיך האט שיף איין ;נאר קאפיטאנען.
 זון״זעען״זיך ביים פלאט. איבעריקץ פארן ארט פלאכן ׳!רעם אנגעצייכנט
 ליניע, צווייענדיקער א אין אטאקע דעד צו אריינגעזעגלט נעלסאן האט
 צוגעפאלן, איז נאכט די פייערן. צוויי צווישן פראנצויזן די האלטנדיק
 און געדונערט האט שלאבט די פאדקניפט; זיך האט שלאכט די בעת
 גע" באלויכטן -אלד אי! זי ביז פינסטערניש, דער אין געהילכט
 און שיפן, פראנצויזישע ברענענדיקע די פון פלאמען די דורך ווארן
 פלאגשיף פראנצויזישער דעד פוץ פלאקער דעם דורך דערנאך
 אין נאכט האלבער פאר אויפגעריסן... געווארץ איז וואס ,0ח6ח1
 פלאט נאפאלעאנס און געענדיקט, געווען נילוס פון שלאכט די
 פראנק" פון אפגעשניטן געווען איז נאפאלעאן צעשטערט. געוועץ איז
רייך.
 טיערץ, היסטאריקער פראנצויזן דעם ציטירנדיק ראזע, האלאנד
 דרייסטפטער "דער געווען איז עקספעדיציע עגיפטישע די אז זאגט,
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 אין נעבליבן איז נאפאלעאן געדענקט". נעשיכטע די וואט פרוור,
 אים קענן כוחות זייערע נעקליבן האבן טערקן די בעת עניפטן
 ער האט פונדעפטווענן פעסט. דער פון נעליטן האט ארמיי זיין אוץ
 ער פלאן. מזרחדיקן זיין אויפפירץ געפרוווט נאך צייט אשטיקל
 נעוועץ איז אים ביי ווי היות אוץ יפו, ביי ניצחון א נעוואונען האט
 דערנאך נעפאנגענע. אלע אויפנעקוילעט ער האט פראוויזיע, קנאפ
 אריפנענועט איז עם וראו עכו, איינצונעמען נעפרוווט ער האט
 די רואם ,באלענערוננפ-ארטילעריע איינענע זייץ אים קענן געווארן
 צוריק־׳ ים. אויפץ פארכאפט אקארשט ניעהאט האבן עננלענדער
 אנלעגצגדיקן נעוואונען ער האט עניפטן, קיין אצעטומלטער נעקערט
 פארלאזן דערגאך, און אבוקיר, ביי חייל אטערקיש איבער ניצחון
 און ,1801 ביז נעהאלטץ דארט זיך הא!ט זי - עניפטץ אין ארמיי די
 זיך ער האט - חייל עננלישן אן אונטערנענעבן זיך זי האט דעמאלט
 האט צרות מוט קוים (.1799) פראנקרייך קיין ארויפנעכאפט בשתיקה
 פון קדייצער עננלישן אן מצד נעפאננענשאפט אויפנעמיידט ער
סיציליע.
 א דיפקרעריטירן צו בכדי מפלה, אנענונע נעווען וואלט דאם
 זעלביקע די נאר באוואופט. נעווארן וואלט מעשה די אויב - נענעראל
 נעפאננען, נענומען ניט שיר אים האבן רואם קרייצערם, עננלישע
 איין קיין דורכניין נעלאזט ניט האבן זיי ווייל נעהאלפן, אים האבן
 צום דערנרייכן זאל זי כדי ,עניפטן אין מצב אמתן דעם ורענן ידיעה
 ורענן טראסק אירויפן מאכן נעקאנט האט ער פאלק. פראנצויזישן
 פראנק־■ אין עכו. ביי מפלה די אויפבאהאלטן און אבוקיר ביי שלאכט
 נעווען זיינען עם נוט. נעווען ניט נראד דעמאלט מצב דער איז דייך
 נענאננען פארלאדן אין עם ערטער. עטלעכע אין מפלות מיליטערישע
 נעווענדט האט דאם און איטאליע, באנאפארטם איטאליע, פון סך א
 ארויפדאטעווען ראם זאל יער ,אים צו מענטשן פך א פון נעדאנק דעם
 נעזעל- ביי נגבות אפך נעווען זיינען רעם, חוץ לאנע. דער פון
 צו ארויפנעקומען זיינען זיי פון אטייל און געלטער, שאפטלעכע.
 פיגאג־־ פון פטאדיע א אין נעווען איז פראנקרייך שיין. ליכטיקער דער
 ניט נעלט״דרייערייען קייץ אין איז נאפאלעאן און פקאנדאל, סיעלן
 פון צושטאנד אין נעוועץ איז פובליקום דאם פארמישט. בעווען
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 און אשטארקן נאך געגארט האט מען ווען מידקייט, מאראלישער
 אלע אויסהיילן יאל יואט וואונדער, טאץ זאל וואט מאן, ערלעכן
 *פאר איטלעכער וואט בעטטע, דאט טאן אלעמען זאל וואט וואונדץ,
 מאן יונגער הער אט אז איינגערעדט, זיך האט פאלק האט לאנגט.
 הער צד געווארץ צוגעשיקט ווי גראד איז וואט פנים, שטרענגן מיטץ
 מאן, ערלעכער און שטארקער דער האט איז ,עגיפטן פון צייט רעבטער
וואשיניטאץ. צווייטער הער - האין איט דארף מען וואט
 אבער באפדידיקט, צייט זיין פון פאחלאנג העט האט נאפאלעאן
 נאר ויאשינגטאץ, ניט געווען איז נשמה זיין פון גרונט אויפן
 פארבייטן צו אפארשווערונג צוגענרייט בשתיקה האט מען צעזאר.
 ור פנים, העט האט עט - ״קאנטולן״ הריי רורך דירעקטאריע הי
 — געשיכטע רוימישע געלייענט פיל צו געהאט דעמאלט וואלט מען
 פרטים די נאפאלעאץ. זיין באדארפט האט זיי פון עלטטטער הער וואט
 צו אויף פארפלאנטערט צו זיינען פארשווערונג דאזיקער הער פון
 פונקט איין פארמאגץ. מיר וואט ארט, העט אויף דא. זיי דערציילן
 *הוג פינף די פון האט רעם צעטרייבן געווען: איד פלאן דעט פון
 *אונטער דער צו בנוגע בשעתו געטאן האט קראמוועל ווי אזוי ,דערט
 חוצפה. זיין אנגעווארץ נאפאלעאן האט עטק דעט ביי פאלאטע. שטער
 און אים, שטופן און שרייעץ איס אויף גענומען האבן דעפוטאטן די
 ער הלשות, געפאלן ניט שיר איז ער דערשראקץ. קענטיק זיך ער.האט
 *טי די נאד זאגץ. געקאנט ניט גארנישט און פארהיקעט זיך האט
 געבדאכט האט וואט לוטיען, ברודער זיין געראטעוועט האט טואציע
 אפהאלט קליינער דעד אט פארזאמלונג. די צעטריבן און זעלנער
 קאנסולן דריי די פלאן. דעט פון ניצחון לעצטן דעט געשאדט ניט האט
 צוויי מיט צוזאמען לוקטעמבורג, פאלאץ אין באזעצט זיך האבן
קאנטטיטוציע. די איבערארבעטן באדארפט האבן וואט קאמיסאדן,
 אוץ העזה, גאנצע זיין צוריק געקראגן נאפאלעאן האט איצט
 *אונטער אים וועט פאלק דאט אז זיכער, געווען איז ער ווי היות
 און קאלעגץ זיינע מיט דיבורים הארבע גערעדט ער האט האלטן,
 ,קאנטטיטיציע א יעווארן אויסגעארבעט איז עט קאמיטארן. די מיט
 רעפובליק דער פוץ באאמטער העכטטער דעד האט איר לויט וואט
 א פארמאגט האט ער אוץ קאנטול, ערשטער דעד הייסן באדארפט
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 *גע איז ראם נאפאלעאן; זיין בארארפט האט ער מאבט. גרוישע
 *ווי ווערן באדארפט האט ער קאנשטיטוציע. הער פין אטייל ווען
 אגרערער, אץ אוועקיעזעצט ארט זיין אויף ארעד ,אויסגעקליבץ הער
 ,מלוכה־־ראט א זיך צו האין באדארפט האט ער יאר. צען פוץ סוף צום
 אין עובדא זייץ וואס אוץ באשטימעץ צו געהאט האט אליין ער וואש
 צוויי צו זיי אריבערשיקץ און געזעין־פראיעקטן אויסצוארבעטן געווען
 2הא יוואש קערפעדשאפט געזעצגעבערישער הער קערפערשאפטן,
זיי< וועגן דישקוטידץ ניט אבער אפשטימען, פארשלאגן הי געמעגט
 נילוס, פון שלאכט דעו־ אין פלאגשיף פראנצויזישער דער פון אויפריים דער
געמעל. א לויט .1798 אריגוסט 1
 ;שטימעץ( ניט א,בער ,דישקוטירן געמעגט האט >וואס טריבונאט רעם און
 *אבא דורך געווארץ ן ב קלי אפגע זיינען קערפערשאפטן ביירע הי
 פיר־" הי טענ&שן, קלאס אבאזונרער צווישן פון סענאט שטימטן
 איסגעקליבן זיינען וראש פראנקרייך, פן "נאטאבעלן הי לייט, נעמע
 זיינען וואס ,העפארטאטענטן״ הי פון ״נאטאבעלן הי רורך געווארן
 וואש געמייגרעש", הי פון "נאטאבעלן הי רורך געווארן אוישגעקליבן
 וויילערש. געווייגטלעכע הי רורך געווארן אוישגעקליבן צולעציט זיינען זיי
 געמיינרעם הי פון נאטאבעלן הי אויסצוקלייבן אויף שטים־־רעכט האם
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 פון סימן איינציקער דער געווען איז דאם אלגעמיינע. אן געווען איז
פיראמידע. משונהדיקער דער אין דעמאקראטיע
 בשותפישע די עיקר דער געווען איז קאנפטיטוציע דאזיקע די
 איינער געווען איז וואם סיעים, פילאסאף אחשובן פון אויפארבעטונג
 איז פראנקרייך נאר נאפאלעאנען. פון און קאנפולן, דריי די פון
 שטארק אווי און מי, און צרות אירע מיט איינגעמאטערט אזוי געווען
 אט פון פעלקייטן די אין און מידות גוטע די .׳אץ געגלויבט מענטשן האבן
 געהויערט, יאים איבער האט גורל אגעשיכטלעכער וואם מאן, דעם
 אפשטימען געלאזט קאנסטיטוציע דאזיקע די האט מען בעת $ז
 .1562 קעגן שטימען 3.011.007 געקראגן זי האט פאלק, .דורבן
 באנאפארטס אין אריינגעלייגט זיך אליין בפירוש האט פראנקרייך
גדולה. אין גליק אין שלום, אין לעבן צו געהאפט האט און הענט,
.1804—1799 קאנשול, ערשטער ר ע ד— לעאן פא נא .3
 דא געלעגנהייט. אזא ואך געהאט ניט מענטש קיין האט געווים
 פאר שרעק פאר געבויגן זיך וואלט מענטש א ווען אלאגע, געווען איז
 דינען צו הארץ, זיין איינצושטעלן געזובט וואלט אוץ אליין, זיך
 געווען איז ארדענונג אלטע די קאן. ער ווייט ווי ,מענטשן די און גאט
 האבן בוהות נייע אויפטעדלישע שטארבן; אין געהאלטן האט אדער טויט
 אריב־־ און פארם א זובנדיק וועלט, דער איבער ארומגעיאיט זיך
 וועלט־־ אדויערנדיקן פין און וועלט־רעפובליק א פון צוזאג דער טונג.
 פראנהרייך געמיטער. צערודערטע אפך אין געשעפטשעט האט שלום
 וואויל- איז אים וואם טאן צו געצייג זיין האנט, זיין אין געוועץ איז
 מלחמה צו צוגעגרייט אייך אבער שלום, פאר אווילן מיט געפעלן,
 האט געלעגנהייט גרויפער דאזיקעד דער צוליב שווערד. אפיינע ווי
 נא־־ ויי היות פאנטאזיע. איידעלער אן חוץ געפעלט, ניט זאך קיין
 די מער ניט געקאנט ער האט פארמאגט, ניט דאם האט פאלעאן
 מאכט, פון בארג גרויפן דאזיקן דעם פון שפיץ אויפן זיך אנבלאזן
 פאר שטעלט ער וואם פיגור, די אמיפטהויפן. אויף אהענדל ווי
 גאווה, אומגלויבלעכער במעט א פון פיגור די איז געשיכטע, דעד אין
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 אים האבץ רואם אלע, יענע צו ביטול און פאראכטונג אטעמפער פון
 אלכשנדרן. צעזארן, נאכטאלפעריי אנראנדיאזער פון און נעטרויט,
 עש אויב קאטיש, עבט נעווען וואלט וואש נרויפן, העם קארל און
 אין ,,נאט ביז בלוט. טענטשלעכן טיט פארדעקט נעווען ניט וואלט
 זיין אויף זאנט הונא וויקטאר ווי ,דורכנעשטאכן״ אים פון נעווארן
 א אן נעווארן אוועקנעשליידערט איז ער און שטיינער, פאטעטישן
 כשדר, אוישטייטשנריק טעג, זיינע ענדיקן צו כדי אווינקל, אין זייט
 ארומבלאנקענדיק נרייזן, מיאופטע זיינע נעוועץ זיינען עש קלוג ווי
 *ארוטקריננ און פיינלען שישנדיק אינזל, הייפן חושכדיקן זיין איבער
 וואס טורטע-אויפזעער, עדוקירטן אשלעכט טיט נעטיין זיך דיק
"רעשפעקט". נעהעריקן דעם ארויפנעוויזן ניט אים האט
 הער אפשר נעווען איז קאנשול ערשטער הער ווי קאריערע זיין
 האט ער קאריערע. זיין אין פאזיש אומכבודיקפטער ווינציקפטן צום
 הער פוץ ענינים מיליטערישע צעפאלענע הי האנט אין ארייננענומען
 האט צפון־איטאליע אין קאטפאניע אשווערער נאך און דירעקטאריע,
 ביי טארעננא פון ניצחון העם אין נטר א צו זאך הי נעבראכט ער
 *מא האט וואש אניצחון, נעווען אין האש (.1800) אלעשאנדריא
 רעם דעעעטבער אין טפלה. א צו כטעט דערנעענטעדט זיך טענטנווייו
 אוץ בלאטע אוץ שניי אינטיטן מארא, נענעראל האט יאר זעלביקן
 הער טפלה באטויבנדיקיע א דערלאננט וועטער טיאוסץ אלעצט אין
 נעהאט וואלט נאפאלעאן אויב האהענלינדען. ביי ארמיי עסטרייכישער
 צונערעכנט יוערן נעטענט זי וואלט שלאכט, ראזיקע הי נעוואונען
 דאזיקע די אויפטוען. נלענצנדיקשטע און כאראקטעריפטישע זיינע צו
 יאר אין שלום. נעהאפטן דעם מעילעך נעטאכט האבץ נעשעענישץ
 טיט פרעליטינאר-־שלום דער נעווארץ אונטערנעחתמעט איז 1801
 אטיען, פוץ שלום ער“ ענילאנד, טיט שלום עפטרייך. אוץ עננלאנד
 איצט האט נאפאלעאץ אוץ ,1802 יאר אין נעווארן נעשלאסץ איז
 וואש ,מלוכה-־קונשט שעפערייטער דער טיט פריי אפנעבן זיך נעקאנט
 *פראנק דורך אייראפע און פראנקרייך, נענייטיקט זיך האט איר אין
 אוישנעברייטערטע לאנד רעם נענעבן נעהאט האט טלחטה הי רייך.
 די אויפנעריכט ווידער האט עננלאנד טיט אפטאך דער נרענעצץ,
 $ אין זי איבערנעלאזט און פראנקרייך פון איטפעריע קאלאניאלע
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 הלומות יוייטסטע די אריבערגעשטיינט האט וואם זיכערקיוט, בוץ לאגע
 אויסצו■" מעגלעכקייט די נעהאט האט נאפאלעאן \.1־\ לודוויו. פון
 א שאבן צו ארדענונג, נייע די פארפעסטיקן צו און ארכעטץ
 און אלייכט־טורעם ווערן נעדארפט האט וואם מלוכה, מאדערנע
וועלט. דעד נאד פאד און אייראפע פאר באגייסטערונג פון אסקור
 קליינע, זיין זאך. מין אזא טאן נעפרוורט ניט אפילו האט עד
 ווי־־ איז ער אז ,הלום דעם פון פול געוועץ איז פאנטאזיע גאכמאכערישע
 קיפד, אמתן אן פאד זיך מאכן צו געפלאנעוויעט האט ער צעזאר. דער
 לטול- זיינע און קאנקורענטן זיינע אלע אז א,ון ,קאב אויפץ קרוין א מיט
 אים האט דאם אים. פאר בוקן זיך זאלן פריינד נוטע זיינע אוץ חברים
 נאר יצוין, האין ניט זי זאל ער וואם מאכט, מער געבץ נעקאנט ■ניט
 וואלט מוטער זיין - פראכט און גלאנץ מער געווען וואל׳ט עם
 ענטפערן צו נעהאט קאב מין אזא האט וואם נישתומם. כעווארן
צייט? דער פין פאדערוננען שעפערישע גלענצנדיקע די אויף
 אהוננער־־ רייך. וועדן נעמוזט פראנקרייך האט צוערשט נאר
 ער קיטר. קיין אריבערגעטראנן ניט נעווים וואלט פראנקרייך ריקע
 וואם יוענן, פון פלאן אלטץ אן אויסצופירן פירנענומען זיך האט
 אנטוויקלט האט ער באשטעטיקט; געהאט שוין האט לרדרויג
 רעאתאני- האט ער קאנאלן; עננלישע די נאכצומאכן אויף קאנאלן
 היות און זיכער לאנד דאם נעמאכט האט און פאליציי די זירט
 האט דראמע, פערזענלעכער זיין פאר סצענע .די צונענרייט האט ער ווי
 צו ענלעך אויסזען זאל פאריז אז מאכן, צו פירנענומען זיך ער
 זיינען עם קאלאנעם. קלאפישע מיט ארקעם, קלאפישע מיט רוים,
 באנק־־וועזץ, דאם אנטוויקלען צו פלענער וואונדערלעכע נוציק נעווען
 ער איז זאכן דאזיקע די אלע אין אויסיענוצט. זיי האט ער און
 אוו-. ווינציקער נעשען־-מיט וואלט אלץ דאם צייט; זיין מיט נענאננעץ
 וואלט ער אויב אפילו - צענטראליזאציע ווינציקער מיט טאקראטיע,
געווארן. געבארן גארניט
 רע- די אפצושוואכן קאב אין ארייננענומען אויך זיך האט ער
 נעפלאנע- ער האט נרונט־אייערציינוננעץ זייערע וואם פובליקאנער,
 בתנאי ,...עמינראנטץ״ די ציריקנערופן האט ער אונטערדרייקן. צו וועט
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 די רעספעקטירן צו פארזיכערונגען באפרידיקנדיקע געבן זאלן זיי
 חשק נדוים מיט געווען מפייס זיינען זיי פון אפך ארדענונג. נייע
 פאר־־ בורבאנען די ל^זן צו און תנאים אזעלכע אויף צוריק קומען צו
 שלום- אנרויפן אויסנעארבעט ה$ט ער און פארגעפעניש. אין זינקען
 אים באדארפט האט רוים קאנקארדאט. דעם רוים, מיט אפמאך
 אווטאריטעט דעם אויפריכטן באדארפט האט ער און אונטערהאלטן,
 וועט נעקלערט, ער האט רעליניע, אן פאראפיעס. די אין רוים .פון
 רעליגיןן אן וויל, ער ווי פירן, און ביינן לאזן ניט זיך פראנקרייך
 איר קאנט ,.ווי מאנארכיע. נייע קיין אנבינדן לאזן ניט זיך זי רועט
 די ארעליניע? אן געזאנט, ער האט אמלוכה, אין ארדענונג האין
 ,פארמענן פון אומגלייכקייט אן עקפיפטירן ניט קאן געזעלשאפט
 שטארבט מענטש איין אויב רעליגיע. אן האלטן ניט זיך קאן דא,פ אוץ
 בשכנות אצווייטער וואום צייט, זעלביקער דער אין הוננער פון
 שלום קאנען ניט ער וועט זיך, איבערעפן פון קראנק איז אים .פון
 וואם אווטאריטעט, אזא זיין זאל עם סיידן אונטערשייד, דעם מיט מאכן
 אויף רייך אוץ ארעם זיין מוזן עם רצון: נאטם איז "דאס י- דערקלערט:׳.
 אן זיין ויעט אייביקייט דער אין און שפעטער ערשט !וועלט; דער
 ריימישער לעצטער דער פון בפרט און - רעליגיע צעטיילונג״. $נדער
 האלטן צו מיטל אויסגעצייכנטער אן איז נעמיינט, ער האט - מארקע
 דעם איבער ער האט יארן יאקאבינישע זיינע אין פאלק. דאם רווק
נעשענדט. רעליגיע די טעם זעלביקץ
 פון פארנעם העם באצייכנט וואט אויפטו, נרויסער אצווייטער
 נאטור, מענטשלעכער דער פון אפשאץ זיין און פאנטאזיע זיין
 אויסצופוצן פלאן א ערףלעגיאן, דעם פון נרינדונג די נעווען איז
 אפצוווענדן אייף אויפנערעכנט בענדלעך, שטיקלעך מיט פראנצויזץ
מעשים. איבערקערערישע פון בבוד-זוכערם
 קריפט־־ דער מיט אינטערעפירט אויך זיך האט נאפאלעאן
 דעם אויף קוק נאפאלעאנם איז דאם אט פראפאנאנדע. לעכער
 *פראג די באפארבן האט וואס קוק, א קריפטוסץ, פון נוצן פאליטישן
 "מיין ווייטער: און צייט יענער פוץ טעטיקייט מיפיאנערישע צויזישע
 אין מיפיאן פאר אינפטיטוציע די איינצושטעלן ווידער איז וואונטש
 נוציק זייער זיין יקאנען מיסיאנערן רעליניעזע די ווארעם אויפלאנד;
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 מיר פאר וועלן זיי ווייל אמעריקע, און אפריקע אדע, אין מיר פאר
 נגד דיער פון תייליקייט די באזוכן. זיי וואש לענדער די אויפפארשן
 אויפצונאהאלטן אויף דינען אויך נאר זיי, באשיצן וואש די לא וועט
צעגטער רעד אויפפארשונגען. קאמערציעלע און פאליטישע זייערע
 לעפעוור פון געמעל דעם לויט קרוינונג״פוץ. זיין אין 1 נאפאלעאן קיסר
ווערסאיל, אין
 אין דין ניט מער נאדארף אינפטיטוציע מיפיאנערישער דער פון
פאריז. אין נייערט רוים,
 איידער ,*פות אדורנגעטרינענעש פון געדאנקען גיכער דינען ראפ
 זעלניקע די ווייזט נילדונג צו באצעונג זיין אויך אמלוכה־־מאן. פון
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 ער אים. אדום באגינעץ דעם פוץ רעאליטעטץ די בנוגע בלינדקייט
 דאם האט ער עלעמענטאר־־בילדונג. פון געהאלטן גארניט במעט האט
 ווילץ. זיי צי מאכט־־ארגאנען, ארטיקע פון באראט אויפן געלאזן
 לערעדם די באשטימט; האט און ניט, צי פאלקם־בילדונג פירן איי:
 איד עם תלמידים. די פון שכר^לימוד דעם פון געצאלט קריגן זאלן
 קריגן זאל פאלק געמיינע ראם אז געוהאלט, ניט האט ער אז אז קלאר,
 דערפאר. פארשטאנד פון שמון קיק געהאט ניט האט ער בילדונג:
 טעכנישע מיט און הויכשולן מוט •אינטערעפירט אבער זיך האט ער
 פון דינפט דעם אין גענייטיקט זיך האט מלוכה זיק מחמת שולן,
 דאט מענטשן. וראויל־־געלערנטע און שטרעבערישע פארשטאנדיקע,
 וואט פלאן, גרויסן דעם לגבי רעגרעס אגוואלדיקער געוועק איז
 וועגן ,1792 יאר אין רעפובליק דער פאר אנגעצייבנט האט קאנדארסע
 פא^ נאציע. גאנצער דער פאר בילדונג פרייער פון פיפטעם אפולער
 די פארווירקלעכט: .פראיעקט קאנדארסעם ווערט זיכער נאר וואליע,
 ברענגען צו מער און מער אלץ געצוואונגעץ זיינען פעלקער גרויפע
 אויסטראכטע- נאפאלעאנם און ,פארווירקלעכונג צו נעענטער אים
 *ביל־ דער שייך איז וראם אונז. פאר אינטערעס דעם פארלירן נישן
 געווען .־אם איז ראסע, אונזער פוץ ווייבער און מוטערם די פון דונג
 באדארפן מיר אז האלט, "איך חכמה: נאפאלעאנם פון שפיק דער
 יונגע פאר בילדינג פרן פלאן א מיט קאפ דעם דרייען ניט זיך
 זייערע׳ דורך ווי דערצויגן, בעסער ווערן ניט קאנען זיי פרויען;
 זיי• ווארעם ניט, זיי פאר פאסט דערצץנג עפנטלעכע קיק מוטערס.
 זיינען זיי פאר עפנטלעך. ווירקן צו בארופן ניט מאל קיין זיינען
אויסקוק".. איינציקער יער זיי פאר איז האבץ חתונה און !אלץ, מאנירן
 פרויעץ צו פריינדלעכער געוועץ ניט איז קאנפול ערשטער דער
 00(16 א3ק0- דעם נאמען, זיק טראגט וואם ,געזעץ־־בוך דעם אין
 מאכט קייץ געזעץ־בוך, רעם לויט ניט, האט למשל, ,אורים, ^•וזס
 דא- דאם הענט. מאנס איר אין זיך געפינט זי אייגנם; איר איבער
 דעם פרץ ווערק דאם גאנצץ ארץ גרוופץ אין איז געזעץ־־בוך זיקע
 געהאלפן ווי געשטערט גיכער קענטיק ה^ט נאפאלעאן מלוכה־־האט.
זיצונגעק די בעת אריינרייכן זיך פלעגט ער באראטונגגען. זיינע
(15) ב. ג>שיכשע,*וועלט
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 לאננע מיט מיטנלידער די זיין מכבד און פריער מעלדן צו זיך אן
 ענין צום נעהאט ניט שייכות קיץ אפטמאל האבן וואם מאנאלאנן,
 מיט אויפהארבן פלענט ראט דער באטראכט. געווארן איז וואס
 נע־ האט ראט דער וואס אלץ נעווען אין דאם רעשפעקט: גרוים
 בין ראט זיין פין מיטנלידער די האלטן ׳פלענט ער טאן. קאנט
 ער וואם דערמיט, גדייפן נאך זיך פלענט און נאכט, דער אין שפעט
 ער "ערמאנט צופרידנקייט אבאזונדער מיט אויף. זיין שפעט קאן
 באמערקט און יא,רן שפעטערע זיינע אין דיפקופיעם דאזיקע די אן זיך
 וואם דערין, ניט באשטייט נרויסקייט זיין אז נעלעגנהייט, איין ביי
 נע־ האט ער וואם דערין, נאר ■ישלאכטן, פערציק נעוואונען האט ער
 אוועקנעשטעלט האט ער ווייט ווי ...00(16 א3סק16חס דעב שאפן
 ניט האט מען •ואם נעזעצץ, סודותפולע די אנשטאט כללים קלארע
 נוטע א נעווען "קאדעקם" זיין איז פשט, זייער פארשטיין נעקאנט
 א נעמאכט קלאר און איבערנעקוקט ,צונויפנעקליבץ האט ער זאך:
 וו• פינקט נייע. און אלטע נעזעצן, פון הויפן צעווארפענעם נרויפן
 צו אויף באשטימט קאדעקם דער איז ,אויפבוי־ארבעט זיין נאיר
 אזוי, פארהעלטענישן און זאכן באשטימט האט ער תיכף. ווירקן
 צו זיך אן זיי, לויט ארבעטן בא,לד נעקאנט האבן מענטשן אז
 וואם באטייט, ווינציקער נעהאט דאם האט פראקטיש פך. א חקירהן
 ניט האט נעזעצנעבונג הער אט אין דעפינירט. זיי שלעכט האט ער
 פון אפשיידן מוז מעץ וראם מאכט, אינטעלעקטועלע קיין נעשטעקט
 עק־־ וואם אלצדינג אננענומען האט זי ענערניע. אינטעלעקטועלער
 פון נרונט־אידעעם די אומפארענדערלעך. און פעפט פאר כיפטירט
 מענטשלעכער פון הנאים די פון און נעזעלשאפט ציוויליזירטער דער
 נא־־ אוץ - זיך איבערבייטץ אין נעהאלטן האבן צוזאמענארבעט
 אננעכאפט האט ער באמערקט. ניט מאל קיין ראם האט פאלעאן
 שטענריק. אויף פיקפירן צו אים נעפרוווט האט און בייט פון אפאזים
 דעם אט אין אייננעשנורעוועט פראנקרייך איז טאג היינטיקן ביזן
 ער האט אים אין •ואם יארהונדערט, טן19 אנהייב פון קארפעט
 הער פוץ מצב דעם אייננעשטעלט פעפט האט ער אייננעבונדץ. זי
 היינ־־ ביזן פייער; פוץ מצב דעם ארבעטער, פון מצב דעם פרוי,
דעפיניציעם. הארטע זיינע פון נעץ דער אין זיי צאפלעץ טאג טיקץ
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 פענטען צו זינען אין אריינכענומען זיך נאפאלעאן האט אזוי
 כרעפערע פון אטייל נאר כעווען איז פענטעץ דאזיקע דאם פראנקרייך.
 *איינ כעווען איז פאנטאזיע זיין באהערשט. אים האבן וואס פלענער,
 גע- •יך ער האט 1802 יאר אין צעזאריזם. אנייעם אויף געשטעלט
 צו כוח טיטן לעבנם־־צייט אויף קאנפול ערשטן פארן מאכן לאזט
 צו מיין אויפכעדריקטער קלאר זיין און איורש, זיך נאך באשטימען
 התחייבותן די אויף כעקוקט ניט איטאליע, און האלאנד אנעקטירן
 פון כלייך האט זעלבשטענדיק, בלייבן זאלן זיי אפמאך, דעי פון
 הינע ווי אבער היות אמיען. פון שלום דעם צעטרייסלט אן אנהייב
 האט ענגלאנד, מיט מלחמה א ארויפרופן כעמוזט האבן פלענער
 וועט ער וואנען ייז זיין, ניט זאל עם וראם ווארטץ, כעדארפט ער
 שטאר- זיין יאל ער צושטאנד, אזא צו פלאט זיין געבראכט האבן
 גרויפע רשות זיין אין כעהאט האט ער פלאט. בריטישן פארן קער
 א כעוועץ איז רעגירונג ענכלישע די שיפן, בויעץ אויף מיטלען
 אריבערצו- בכדי כענוג, כעווען וואלט יאר פיר צי דריי אוז שוואכע,
 דערפארונג פיטערער זיין אויף געקוקט ניט נאר כלייכוואג. דעם בייגץ
 פון וויכטיקייט די פארשטאנעץ ניט מאל קיין ער האט עכיפטן, אין
 דאם אוץ שווייץ, פארנומען ער האט 1803 יאר אין איפ-מאכט.
 מלחמה א אויפכעבראכן יוידער איז עם - קריזים דעם צוכעאיילט האט
 גע־־ זיך האט עדינכטאץ שוראכן פון ארט אויפן ענכלאנד. מיט
 פא־־ כרעפערער דער רעגירונג ענכלישער דער פון בראש שטעלט
 קאריערע זיין פון פוף ביזן כעשיכטע נאפאלעאנם פיט. ליטיקער
מלחמות. פון אכעשיכטע בלייבט
 קאנסול ערשטער הער האט קאנפולאט פון פעריאד דעם בעת
 שוועסטער און ברידעד זיינע העלפן צו דערפאר געזארכט שטארק
 זייער מענטשלעך, גאנץ כעווען איז דאם מעמד. א צו קומען צו
 באנעמען צו גראד אונז העלפט דאם און קארפיקאניש, און משפחהדיק
 מעגלעכקייטן, די און לאגע זיין כעשאצט האט אליין ער ,אזוי וו•
 נאפא- אין פאקטאר אכרויפער כעווארן. כעכעבן אים זיינען וואס
 די פארחידושן צו פארלאנג דער כעוועץ איז לעבנפ-וועג לעאנס
 כעפלעפט זיין זאלץ זיי שכנים, זייערע און באנאפארט משפחה
 - ארויפכערוקט, אומעטום ברידער זיינע־ האט ער התפעלות. פון
יאר. אכאנץ פון מענטשץ כעוויינטלעכפטע די כעווען זיינעץ זיי נאר
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 איד געקענט, גוט איש האט וו$ש מענטש, איין ניט מער
 מוטעד. ;יין געווען איז האש געווארן. נתפעל גארניט איש פון
 הי פארחידושן און אוישצוגעבן אוי״ף געלט געשיקט איר האט ער
 קאן זי אז וועלט, דער ווייזן זאל זי צוגערעדט, איר האט ער שכנים.
 מוטער רער פאר פאשט עש ווי לענן, זאל זי פארנינעץ, עפעם זיך
 די נאד וועלט. די אויף טריישלט וואש ,וואונדערהעלד אזא פון
 יאד, ב 6 צו העלה קומענדיקץ רעש געשטישן האט וואש פרוי, נוטע
 געוועץ ניט איז באנען, זיין אנטקעגן גרימאשן געמאכט האט ער ווי״ל
 איז ער בעת איש, פון אפנארן געלאזט ניט זיך האט און נתפעל
 לאזט־ זי פארגעטערן, איש זיך מעג פראנקרייך גאנץ יאר. 32 געווען
 און לעין, באשיידן איר געפירט ווייטער זיך האט זי גענארן. ניט זיך
 האט פארביי, זיין וועט גדולה די "אז באהאלטן. זי האט געלט ראש
 איך וואש אפשפארונגעץ, די מיט צופרידן זיין וועפטו געזאיט, זי
געמאכט". האב
.1814—1804 קיםר,,1נאפאלעאן .4
 נאפא־ אזוי וו• פרטיש, הי פונאנדערקלייבן ניט דא וועלן מיר
 איינפאכשטע די געורען איז קרוינונג זיין קישר. געווארן איז לעאן
 צעזאר שוין איז איצט אוישמעלץ. זיך קאן מען וואש נאכמאכונג,
 דעש קארל געשפילט איצט האט נאפ^לעאן מושטער; קיין ניט מער
 רוים, אץ ניט אבער אקיש", פאר געקרוינט געוועץ איז ער גרוישן.
 אראפגע־־ האט מען פאדיז. אץ ראש נאטר קאטעדראלע רער אין נאר
 צע־־ די אפציריכטן ידי ,0־11 גפיוש פויפש רעש רויש פון בראכט
 נאפאלעאן האט שוף, בייש גאר געהאלטץ האט עש אז רעטאניע;
 אלייץ זיך אוץ קרוץ הי געכאפט אזייט, אן פויפש דעש אפגערוקט
 קארל וואס מצווה, די געורען מקייש ראש ער האט אזוי געקרוינט.
 האט 1806 יאר אין לודוויג. זון זיין אנגעזאגט האט גרויסער דער
 *אלטערטיט אבבבודיקע נאך תחית־־תמתיש אויפגעוועקט נאפאלעאץ
 ער האט גרוישץ רעש קאדל פון פוסטריט די אין ווייטער לעכקייט:
 אייזערנער דער טיט מילאן פוץ קאטעדראלע דער אץ קרוינעץ געלאזט זיך
לאמבארדיע. פון קרוין
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 בא" פראנקרייך פון טאכטער־־רעפובליקן פיר די האבן איצט
דין אוועקגעזעצט ער האט 1806 יאר אין קיניגרייכן. ווערץ דארפיט
 זשאזעפינע. קיהרינע דעי־ מיט נאפ^עאן קיסר פון הויף אין סצענע א
אימפעייע. דעי פון ק>סטיומען ט־פ־שע פין מוסטעי־ן אריך דא האבן מיר
 :עאפאל. אין זשאזעף ברודער זיין און האלאנד אין לד ברודעד
 ראלע ;עשפילט,איעוויפע האבן ראנג צווייטן פון מלונות דאזיקע די
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 ט2דערלוי דך האט מען וואם ,גרענעצן די איבעררוקן פרייען דעש מחמת
 דייטשלאנד, און איטאליע פון פאראייניקונג דער ביי די, שאפן ביי
 *פארביינייענ און נעפלאנטערט פיל צו איז נעשיכטע זייער אבער
.,קאנטור". דעם אין ארט אן אפנעבן איר קאנען זאלן מיר אז ריק,
 לעא יייעם רעם און קארל נייעם רעם צווישן אפמאך דער
 רעם רייצן נענומען ער האט 1807 יאר אין לאנג. געהאלטן ניט האט
 *אנעפאג ווי אייננעשלאסן גאר אים ער הא!ט 1811 און פויפסט,
 שכיל גרוישער קיין אז אויש, ווייזט עם פאנטענעבלא. אין נענעם
 דערווייטערט איש פון האבן זיי נעווען. ניט טועכצן אלע די אין איז
 האט קרוינונג זיין ווי פונקט מיינונג, עפנטלעכע קאטוילישע די
 דעם פאר ניט איצט געשטאנען איז ער ליבעראלן. די אפנעשטוישן
 דאם יאפנענארט, ער האט נייע דאם נייעם. דעם פאר ניט אלטן,
 נעשטאנען איצט איז ער נעווינען. צו פארשטאנען ניט ער האט אלטע
אליין. זיך פאר נאד
 דער אין שכל אקנאפער נאר געווען אויך זיך, דוכט איז, עם
 אייראפעז ארייננעשליידערט איצט ט5הא וואם פאליטיק, אוישווייניקשטער
ע*נרוים מיט מלחמות. שורה נייער א אין  *נע ווי ער, האט בריטאנ
 צונויפנעקליבן ער האט 1804 יאד אין פרי; צו ^ייננעריסן זאגט,
 *נע ניט עננלאנד, איינצונעמען כדי ,בולאן אין ארמיי אגרויסע
 אויפנעקלאפט אפילו האט ער אינזל. אן ווי לאנע איר אויף קוקט
 נעדארפט האט ־ואם דיל, א בולאן אין אויסנעבויט און אמעדאל
 אוואשער אוי- ניצחון. פראיעקטירטן זיין פון אנדענק אן בלייבן
 דעם אפציען געדארפט מען האט שטיינער "נאפאלעאנישן" איז עם
 *ארי וועדן באדארפט האט בולאן פון ארמיי די פלאט, בריטישן
 *קא דורכן באטן און פליטן פון אפלאטיליע "אויף בערגעשמוכלט
 דעד איידעד פארכאפט, ווערן בארארפט ה^ט ל$נדאן און נאל,
 זיינע האבן צייט זעלביקער דער אין צוריק. קרמען וועט פלאט
 און עשטרייך נעצוואוננען דייטשילאנד*דרום אין מעשים אנרעסיווע
 1805 יאר אין איש. קענן עננלאנד מיט פאחיינדן צו דך רושלאנד
 דערלאניט איש נעלשאן און קאלדער אדמיראלן עננלישע די האבן
 צו האפענונג יערער פא-לירן נעמענט שוין האט ער אז קלעפ, צוויי
 ערנשטע אן נעבראכט עדשטער דער האט יולי אין עננלאנד. באזיגן
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 אין בוכטע; ביסקאיער דער אין פלאט פראנצויזישן אויפן מפלה
 פלאטן פאראייניקטע די צעשטערט צווייטער דער האט אקטאבער
 טראפאלגאר. פון שליאכט דעד אין שפאגיע אוץ פראנקרייך פון
 שוין איז העם נאך ז¥.:<1ץזס דעה אויף אזיגער געשטארבן איז נעלסאן
 צולעצט; ביז שונא אנרחמנותדיקער נאפאלעאנם געבליבן ענגלאנד
 אבער אנדערע, די צו אייגע צוקומען געקאגט ניט אמה, האבץ, זיי
 פון ברעגעס די ביי שאדץ געקאנט אים האט ענגלאנד נאד וואו
געטאן. כסדר דאס זי האט אייראפע,
 *טרא פון טויט־־וואונד די מעץ האט יאר עטלעכע פון משך אין
 גע־־ האבן זיי פראנצויזן. די פון אויסבאהאלטן אינגאנצן פאלגאר
 עט־ פאדלירן צו געבראכט אונז האפן "שטורעמס אז נאד, רעדט
 קאל־ נאך שלאכט". אומפארזיסטיקער אץ נאף ליניען־־שיפן לעכע
 דורס־־ בולאץ, פוץ ארמיי זיין צוגענומען גאפאלעאץ האט ניצחון דערם
 און אולם ביי עסטרייכער די צעקלאפט און אייראפע דודך זי געפירט
 ך אוי האט אומשטאגדן אומגליקלעכע אזעלכע אונטער אויסטערליץ.
 גע־־ איז און אים קעגן מלחמה דעד אין אריינגעמישט זיך פרייפן
 ביי שלאכט דער אין צעבראכן אוץ צעקלאפט פיצלעך אויף וואדי
(.1806) יענא
 רוסלאנד איז געבראכן, געווען זיינעץ פרייסן און עסטרייך הגם
 זיך ער האט יאר קומענדיקע דאס און קראפט, א נאך געווען
 קעג־ ווינציקער־־צוטריטלעכן און פעפטערן אט־דעם מיט אפגעגעבן
 שוועדיקייטן די \פון פרטי<ש די אגצייכענען ניט דא קאנען מיר נער.
 שלעכט האט נאפאלעאץ רופלאנד. קעגץ קאמפאניע פוילישער דער פון
 געמאלדן דאם ער האט פאריז אין נאר - פולטוסק אין אפגעשניטן
 *דעד עילאו. אין ווידעד דערניאך און - ניצחון גלענצנדיקץ א ווי
 איד ער אבער פרידלאנד. ביי מפלה א געליטן רוסן די האבן נאך
 נאך זיינען רוסן די ערד, רוסישער דער צו צוגעקומען געווען ניט
 *נא האט דא נאר ענגלענדער. די ווי פונקט באזיגט, געווען ניט
 א דורך מזל. דער צוגעשפילט גוט געווייגטלעך ניט פאלעאנען
 *אריבערגע ער האט חנופה און אפנארעריי בארימעריי,. פון געמיש
 -1 אלכסגדר צאר כבוד־־זוכערישן און יונגן דעם צד זיין אויף צויגן
 זאל ער - יאר דרייסיק אלט געוועץ גראד דעמאלט איז וואס
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 א אויף געטראפן זיך האבן קיסרים ניידע אים. טיט פארבינדן זיך
 זיך זיי האבן דארט און טילזיט, ביי ניעמען טייך רעם אינמיטן פראם
צונויפנערעדט.
יונגע זיינע אין ליבעראליזם סך א אריינגעזאפט האט אלכסנדר
פא־ אינגאנצן געווען איז און 11 קאטערינע ■פין הויף ביים יארן
דעד אין ארדענונג נייער דעד פאר און בילדונג פאר פרייהייט,
דעד פון האד דעד זיין באדארפט האט ׳גופא ער אבער - וועלט
 וועגן זא;ט פדיי, איטלעכן זען צו געווען צופרידן וואלט "ער וועלט.
 איטלעכער אז אבער, בתנאי ,'יוגנט־חברים זיינע פון איינער אים
 פאר־־ ער וואס דאס, טאן צו ווילן גוטן טיטן גרייט זיין זאל
 לייב־־ אפנעשאפט וואלט ער אז דערקלערט, האט ער און לאנגט".
 די נאד אויב - קאפ דעד קאסטן אפילו אים זאל עם! אייגנטום,
 האט ער פאראויס. געטאן רוק א זיף ביסעלע א וואלט ציוויליזאציע
 נא- ווייל דערפאר, פראנקרייך קעגן מלחמה פירט ער אז געזאגט,
 פראנצויזישע דאס באפרייען וויל ער און טיראן, א איז פאלעאן
 אנדער אן אין נאפאלעאנען געזען עד האט פרידלאנד נאך פאלק.
 מענטשן צוויי די זיך האבן מפלה דאזיקער דעד נאך טעג עלף ■ימיין.
 דער־ פון צושטאנד אין געווען בלי־ספק איז אלכסנדר - באגעגנט
 נאטירלעך איז וואס נאפאלעאנען, פאר באגייסטערונג קלערלעבער
שטימונג. געביטענער זיין ביי
 טובה. א געווען געווים באגעגעניש די איז נאפאלעאנען פאר
 מצב א אין קיסר א מיט באגעגעניש ערשטע זיין געווען איז דאס
 אנדערן רעם איינער האבן פאנטאזיארן צוויי גלייך. אויף גלייך פון
 - איידאפע?״ איז ״וואס טילויט. ביי פראס דעם אויף אנגעפויערט
 *ארוט האבן זיי אייראפע". זיינען "מיר אלכסנדר. געזאגט האט
 בא־־ גייסט, דעס אין עסטחיך און פרייסץ פון ענינים די גערעדט
 איינצונעמען זיך געגרייט טערקיי, צעטיילן צו פלאן דעס טראכט
 באשלאסן, און אזיע, פון טייל גרעסטן דעם טאקע און אינדיע
 אבער האבן זיי שוועדץ. די ביי פינלאנד צונעמען זאל רוסלאנד אז
 פון טייל גרעסטער דער אז פאקט, אומאנגענעמען רעם פארזען
 איצט זעגלט פלאט בריטישער דעד און ים, פון באשטייט ערד דער
 גע־־ איז האנט דעד ביי נאענט אומגעשטערט. ימים די איבער ארוס
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 פארבינדע- היישער א ווערן ארן אויפצושטיין גרייט בוילן, זועץ
 געוואלט. נאר דאה וואלט נאפאלעאן אויב פראנקרייך, ברן ■שער
 טאג א געווען אין יעש פוילץ. לגבי בלינד געווען איז ער נאר
 האט דעמאלט אפילו אז אויש, ווייזט עש זען. צו אן זעדנגען ברן
 וועלן וואלט ער אז געדאנק, דריישטן רעש אוישבאהאלטן נאפאלעאן
 *פרע אמתער אן טיט פרינצעשיץ, רושישער א טיט האבן חתונה
 יאר אין ווערן געיוואר געמוזט ער האט - ראש, נאד צעשין.
ביל. צו ביטל א געווען איז - ,1810
 פארערגערונג בפידושע א מערקן צו געווען איז טילזיט נאך
 ווינציקער חיצפהדיקער, געווארן איז ער כאראקטער. נאפאלעאנט אין
 אז איינגערערט, טער אלץ זיף האט מניעות, צו בנוגע איינגעהאלטן
 גע־־ ווינציקער אלין וועלט, הער פרן האר באשעהטער הער איז ער
*מיי א זיינער קעגן טענות אוישצרהערן געווארן ער איז דולדיק
 פעלעד. ערנשטן אן זייער אפגעטאץ ער האט 1808 יאר אין
 *אע פארבינדעטער, אונטערטעניקער אן זיינער געווען איז שפאניע
 נייטיק באר געהאלטן האט ער נאד ממשלה. זיין אונטער גאנצן
 ברוהער זיין ארויפצוזעצן בבדי קיניג, בורבאנישן איד אראפצוזעצן
 שוין עד האט פארטוגאל טיציליעס. ביידע פרן קיניג דעש זשאזעף,
 *פארטר אין שפאניע קיניגרייבן צוויי די און איינגענומען, געהאט
 שפאניער די זיינעץ דערויף פאראיעיקט. וועדן בארארפט האבן גאל
 האבן התלהבות, פאטריאטישער פרן שטימונג א אין אויבגעשטאנען
 געצוואונגעץ און באילען ביי ארטיי בראנצויזישע א ארומגערינגלט
 פראג־־ די אין איבעררייש אן גערוען איז ראש אונטערצוגעבן. זיך זי
וועלט. די בארהידרשט האט וואט נצחונות, צויזישע
 געלעגנהייט, די אוישצונוצן בארזאמט ניט האבן ענגלענדער די
 א בארכאפן צו בבדי געגעבן, זיי האט אויבשטאנד דער דואט
 שפעטער־־ >דעד וועלסלי ארטור סער נאפאלעאנען. קעגן פאזיציע
 פארטו- אין ברעג אוהבן אראפ איז וועלינגטאן! הערצאג דיקער
 געצוואונגען און ווימיערא ביי בראנציזן די צעקלאפט האט גאל,
 מפלות דאזיקע די וועגן נייש די שפאניע. קיין צוריקצוציען זיך זיי
 און עטטרייך אין אויברעגונג שטארקער א צו געבראכט האבן
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 אנטקענן שטייפער געשטעלט דך האט צאר דער און דייטשלאנד,
פאדבינדעטן. זיין
 מושלים די בון יאנעגעניש צווייטע א ׳פאדנעקומען איז עם
 דך באשיימפערלעך צאר רער האט דעמאלט וואם ערפורט, אין
 *משונהדי נאפאלעאנס אנטקענן נאכנעביק ווינציקעד ארויסגעוויזן
 פון יאר פיר נעקומען דינען נאכדעם פדיער. ווי טאקטיק, קער
 צייט דער אין וואט פראנקרייך, פון "ממשלה" ניט־־שטאנדהאפטיקער
 הי ווי נעביטן, דך אייראפע פין קארטע הער פון קאנטורן די האין
 *ווי: א אין וועש־־שטריק א יף או איפגעהאנגען קליידער, פון ליניעס
 יסדר נעוואקסן איז אימפעריע פערזענלעכע נאפאלעאנס טא;. טיקן
 פין טייל נרויסן א האלאנד, צוגענומען האט עד אנעקסיעם: דורך
 טייל גרייסן א און איטאליע פון טייל גרויסן א מערב־דייטשלאנד,
 *קאלא פראנצויזישע די נאי ים. אדריאטישן פון ירעג מזרחדיקן פון
 עננלאנד, פון געווארן צונענומען איינער נאך איינע זיינען ניעם
 *איג האבן האלי־־אינזל שפאנישן אויפן ארמייען עננלישע די און
ילות*הילפס שפאנישע מיט איינעם  אלץ פראנצויזן די געשטופט ח
צפון־־צו. קיין ווייטער
 יאך דעם נעפילט שוועד זייער מען האט אייראפע גאנץ אין
 נאד ניט קעננער דינע שוין נעווען זיינען איצט נאפאלעאנען. פוי
 פדייסן ד• פעלקער. נאנצע אויך נייערט מיניסטארן, אין מאנארכן
 אין ידענגען דך געגימען 1806 יאר אין מפלה דיער נאך האין
 *פריי פון אנפיר אונטעדן ענינים. אינעווייניקסטע דיערע ארדענונג
 *אפגע פעאדאליזם, זייער געווען מבטל זיי האין שטיין פאן הער
 פאלקס״נילדוני א־גאניזירט ,׳לייי־־אייגנטום און פריווילעגיעם שאפט
 7 א עם וואסעיר אן פאקטיש, עפירט דורכי ,פאלקס־־פאטריאטיזם און
 גע־־ האט פדאנקדייך וואם אלצדינג, כמעט קאמף, אינעווייניקסטן
 א געוועץ שוין איי 1810 .1789 יאר אין דעדנרייכט האט
 האט איצט און דייטשלאנד. נייער א פון קערן דעד פריים,ן, נייע
 וועגי חלומות פון השפעה דעד אונטער אוים, ווייזט עס ווי אלכסנדר,
 פריינד א ווי פאדרן צו אננעהויבן ווידעראמאל ,וועלט־־הערשאיפט
 *דיי נייע א געווארן געשאפן איז 1810 יאד אין פרייהייט. פון
 קענן אנטקעגנגעשטעלט זיך האט אלכסנדר וואס דורכדעם, בוני,
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 שידוך א דורך יחוס אין איינצוקוייפן זיך אמכיציעס נאפאלעאנס
 העל־־ אמאליקע זיין אפגעגט האט נאפאלעאן פדינצעסון. א מיט
 צו כדי געהאט, ניט קינדער קיין האט זי מחמת זשאזעפינע, פערין
 שד:ע־ גענומעץ ה$ט ער "דינאסטיע". זיין ם־ן "המשך׳ דעם זיכערן
 אי־־ איס האט אלכסנדר נאד פרינצעסין, רוכישער א צו זיך נען
 האט און עסטרייך קיין יעווענדט זיך ער האט דעמאליט געשטופט.
 עסטרייכי־־ די לוחע. מאדיע ערצהערצאנינע דעד מיט געהאט חתונה
 דורך אפצושאצן. פארשטאנען ריכטיק יאים האבן מלוכה־מענער שע
 דינאסט׳־־ דער אין געפאנגען ׳געווען נאפאלעאן איז שידוך רעם אט־
 פון באשעפער דעד ווערן געקאנט האט ער אדיין. סיסטעם שער
 פוץ איידעס דעד ווערן געוואלט בעסער ער האט וועלט, נייער א
אלטער. דער
 נייץ האסטיק גענרמען ער האט י$ר צוויי ווייטערדיקע די אין
 פין השלמה די און פידער דער נעווען ניט מער שוין איז ער צוריק.
 א פון גייסט פארקערפערטער דער ניט מער שוין רעוואלוציע, דעד
 *אווטא אן ווי מער ניט נעווען איז עד וועלט; ניי־נעכוירענער
 אלע אפנעשטופט ה$ט ער מין. נרעבערן און נייעס א פין קראט
 קירך. דעד מיט צעקריגט אויך זיך האט און מענטשן פריי־־גייסטיקע
 נענאנ- איז עס ויען איינס, נעווען זיינען יאקאכינער און מלכים
 איז כריטאניע בייצוקומען. איס אזוי ווי פדאגע, דעד מכוח געין
 א מיט געפלאקערט האט שפאניע שונא. פארביסענער זיין געוויען
 האט ער פארשטיין. באדארפט איס האט קארסיקאנער א וואס נייכט,
 אט־ דאזיקע די בכדי אלכסנדרן, טיט צעקריגן זיך כאדאדפט נאר
 דויך. א ווי צעפליען זיך זאל טעאטער־־שפיל און בלאף פון פעריע
געקומען. טאקע איז מחלוקת דאזיקע די און
 זייער נעווען תמיד זיינען נאפאלעאנען צו נעפילן אלכסגדרס
 קאנקודענט א ווי נאפאלעאנען געווען מקנא ט8חא ער נעמישטע:
 האט דעס, חדן אויפגעקומענעס. אן ווי פאראכט אים האט און
 א־ן אומיאשטימטע מין א עפעס ארומגעשוועבט אלכסנדרן ארוס
 מייסטי־־ אין ארייננעטאן געווען איז ער גרויסקייט. סענטימענטאלע
 האבן ער און רוסלאנד אז אייננערעדט, זיף האט ער פרומקייט, שער
 דער אין און אייראפע אין שלום איינצושטעלן שליחות כאזונדער א
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 אץ שלוש נרענגען דאש נאד נאפאלעאנען. פארטיליקן דורך - וועלט
 פון אנעקשיע הער מיט שטימט עם אז אויסגעדאכט, האט אייראפע
 שטיקער גרויסע פון און פוילן טייל גרעשטן רעש פון פינלאנד,
 ווי־־ געוואלט עד האט נאזונרערש אימפעריע. טעדקישער הער פון
 דערצו האט נאפאלעאן וואש נריטאניע, טיט האנדלען אנהיינן דעד
 יע־ איז דייטשלאנ־ פון האנדל גאנצער הער וואדעש דערלאזט. גיט
 פאדניטע־ט געווען זיינען האנדלש-קלאשן די און געשטערט, .ווען
 נאדאדפט האט וואש סיסטעם", "קאניטינענטאלער נאפאלעאנס קענן
 נריטישי רערלאזט ניט האט זי ווייל נריטאניע, שטעלן נהלו־
 געליטץ דערפין האט רושלאנר אייראפע. קיין אדיינקומען סחורות
דייטשלאנד. ווי מער נאך
 האט אלנשנדר ווען ,1811 יא־ אין נעקומען איז איינריש הער
 א האט 1812 שישטעש". "קאנטינענטאלעד הער פון אפגעזאגט זיך
*ארום געציילט האט וואש ארמייען, מאשע גרוישע ד  6(0.000 אוף
 *איינערש רעד אונטער רושלאנד, קיין מארשירן געלאזט זיך מאן,
 זיי־־ חייל דעש פון העלפט א ניי קישר. ניייעס פון קאמאנדע טער
 צונויפ;עשלע:ט געווען איז איבעריקע האש פראנצויזן; נעווען נען
געווען איז ראש אונטעדטעניקע און פארנינדעטע הי פון
 קא־ פון ארעד דריוש פון ארמיי די ווי ארמיי, צונויפגעמישטע א
 האט נאפאלעאן געצויגן. נאך זיף האט מלחמה שפאנישע הי דואה.
 ארוישנע־ עד האט שך-הנל זי. ענריקן צו פתוו קיין געמאכט ניט
 דורס־ זיך האט עד מענטשן. מיליאן פערטל א פראנקרייך פון צוי:ן
 נין דערלאנגען צו נדי רונלאנד, און פוילן דורך וועג זיין נעשלאגן
 האין ארמייען רושישע הי אן. קימט ווינטער הער איירער מאשקווע,
 רע־ איירעד נאך און שלאנס. א אוישגעמיטן טייל גרעפטן צוש
 נפירוש געווארן שוין לא:ע זיין איז איש, אייף נעפאלן איז ווינטעד
 אז האפענינג, דעד אין מאשקווע איינגענומען האט ער נעפערלעך.
 האט אל־שזהר נאר שלום. שלישן צו אלנפנדרן צווינגען וועט האש
 אין געפונען זיך האט נאפאלעאן און געוואלט, ניט שלוש קיין
 יאר 2300 מיט געפייען זיך האט דריוש ווי לאנע, זעלניקער רעד
 נאשט•־־ א אין נאך זיינען וואש חרסן, הי ררוש־־רושלאנד. אין צוחק
 י־־ ז איי־ אהעפאלן זיינען געווארן, געשלאגן ניט שללכט ■מענדיקער
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 ן־ הולאה א־מיי. זיין געשלאגן בעלעכווייו צו האבן פארבינדוננען, נע
 אנגעקו־־ נעווען איז נאפאלעאן איידער שוין נעהאלפן. זיי האבן
 נאר מאן. 150.000 אנגעווארן געהאט ער האט מאשקווע, אין מען
 צוריק נעוואלט ניט האט ער און שכל, דריושעס געפעלט האט אים
 מילדער, א צייט לאנגע א געבלובן איז ווינטער דער אפטרעטן.
 אר־יפראטעווען. זיך געקאנט נא־ וואלט ער - געוויינטלעך וו• גארניט
פלע־־ געמאכט ארן מאשקווע אין געבליבן ער איז דעש, אנשטאט נאר
 די פון איינע .1812 מאסקווע פון קוועג צור א־ר אויף ארמיי נאי־א־עאנם
בואסאר. פ. פון געמעל א לויט געשיכטע. דער אין טרצגעדיעס גרעסטע
 פרי־־■ זייגע אין איסגעפורט. ווערן נעקאנט ניט האבן וואש נער,
 אפגענליקט: הפלאדיק אלץ אים האט גורל מי׳טן שפילן ערדיקע
 גע־ איז ער עניפטן, פרן אומבאשעדיקט ארויסיעכאפט זיך האט ער
 ניצחונות די דורך בריטאניע אין אונטינרגאני פרן נעראטעוועט ווארן
 דער׳ אין נעווען ווידער ער איז איצט אבער פלאט. עננלישן פון
 ארויסמאכן. נעזאלט ניט שוין זיך ער האט מאל דאט אבער קלעם,
 האבן רוסן די נא־ מאנקווע, אץ א-בערגעווינטערט אפשר וואלט ער
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 א אין שטאט, די אונטערגעצונדן האבן זיי ארוישגעדויכערט: איש
געווארן. פארברענט אין איר פון טייל גרוישער
 שוף־ ער האט שפעט, צו לחלוטין שוין אקטאבער, אין שפעט
 *ניט׳־גע א געמאבט האט ער צוריק. אפצוציען באשלאשן יל־־פוף
 קיין צוריקצי־־ליניע נייער א אויף דורכצוריישן דך פרווו ראטענעם
 איבערגעבלי־ די געווענדט ער האט דערנאך און דרומיה־מערביה,
 יענעם בלן רישטונג דעד אין ארמיי גרוישער דער פון טיילן פענע
 גוואלדיקע פארמארש. איר ביי פארוויסט געהאט האט זי וואט לאנה,
 טעריטאריע. פריינדלעבער א פין אפגעשיידט זיי האבן שטרעקעש
 גרוישע די האט צייט וואך א געאיילט. ניט זיך האט ווינטער רעד
 זיינען דערנאך בלאטע. אין טאפטשענדיק געמאטערט זיך ארמיי
 פליאכעש ערשטע די דערנאך אין פרעשט, שארפע אננעשטאנען
פוף... א אן שניי און שניי ווייטער דערנאך און שניי,
 ארמיי הונגעריקע די אפנעלאזט. דישציפלין די האט פאוואליע
 געווארן צעריפן איז זי ביז שפייז, זוכן צו אוישגעשפרייט זיך האט
 אויפנעשטאנען זיינען פויערים די מאראדיאדן. באנדעש אין פשוט
 פלעגן רויבערייען, קעגן באווארענען צו זיף בדי פשוט, זיי, קענן
 האט עש זיי. אוישהרגענען אוץ וועגן, די אויף זיי אויף לאקערן
 שקיטן. אלין נאך - רייטעריי ע גריני מחנה א זיי נאך נעיאנט זיך
גע- דעד אין טדאגעדיעש גרעשטע די פון איינע איז צוריקצי דעד
 גווארדיע הייפל א מיט שטאב זיין און נאפאלעאן האט צולעצט
 האט ארמיי קיין דייטשלאנד; א׳ן באוויזץ ווידער זיך באדינערש אוץ
 דעמאראליזירטע און פארווילדערטע נאר זיך, מיט געהאט ניט ער
 קא־־ דער אונטער אפגעטראטץ איז וואש ארמיי, גהויפע די באנדעס.
 אין קיניגשבערג קיין דערגרייכט האט מיוראט, מארשאל פון מאנדע
 טויזנט הונדערט מאל זעקש בלן אבער צושטאנד, דיפציפלינירטן א
 א:.־־ מיוראט איו קיניגשבערג בלן טויזנט. איין נאה געבליבן זיינען מאן
 אונטעתענעבן דך האט טייל פריישישער דער פויזן. קיין געטראטן
 אומעטוה דרום. קיין אהיים אוועק ויינען עסטרייכער די דושן; די
 דערפרארעזע, א־ישגעדארטע, אפכעדשענע, פליטים, צעשפהייטע האבן
חירבן. דעם וועגן נייש די פארשפרייט
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 איז עד אויפגעשעפט. כמעט געווען איי כישוף :אפאלעאנפ
 צו תכף באפילן האט ער פאריז. קייץ פאסט*עק:טרע מיט געלאפן
 די אינמיטן אדמייען פרישע ארגאניזירן און רעקרוטן נייע קלייכן
 קעגן געווענדט דך האט עפטרייך וועלט־־אימפעריע. זיין בון חורכות
 אט- קעגן אויפצושטיין געריסן זיך האט אייראפע גאנץ (.1813) יאים
 און שליחות זיין אין געפעלשט האט וואט פרייהיייט, פין שליח העם
 ער האט ארדענונג נייע די אוזורפאטאר. פשוטער א געווארן איז
אפגעראטעוועט ז• האט ער וואט ארדענונג, אלטע די אפנענארט;
.1 אלכסנדר קיסר ו־וסישער דער
 איז פרייפן אומיעכראכט. יאים איצט האט אויפלעכן, געמאכט און
 "כאפריי־ דייטשער דער אנגעהויבן זיך האט עט און אויפגעשטאנען,
 האט שפעטער שונאים. זייגע צו צוגעשטאנען איז שוועדן ונגס־־קריג".
ערך אן פאראייניקט האט מיוראט געווען. מורד האלאנד אויך
 דעד פויזן,און אין קערן דיפציפלינירטן זיין ארוס פראנצויזן 14.000
ווי פונקט דייטשלאנד, דורך צודיקגעצויגן זיך האט חייל דאזיקער
 לייכן דרעפירטע מיט פיל שטייג א אין אדיין איז וואט מענטש, א
איר פארלירן אן הייכט דדעסור די אז באמערקען, אן הייבט עד און
איבעתענו- נאפאלעאן האט פרי־׳יאר אין חיות. די אויף ווידקוגג
כיי שלאכט גרויפע א געוואוגען האט הויפט־־קאמאנדע, די מען
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 אויש ווייזט דערנאך אוץ דרעזדעץ,
 ער מאראליש. אוץ אינטעלעקטועל
 צעבראבן געווארן וואלט ער ווי
צו ייז צערייצט געווארן איז
 יאר־ טון שטימונג א באהערשט אים האט צייטנווייז און משוגעת,
 אוישצו־ יכה גארנישט, אדער ווינציק געטאן האט ער טאץ. נישט
 די פארגעקומען איז פעפטעמבער אין דרעזדעץ. ביי שלאכט די :וצץ
 זאקפן, ד• זיינען איר נאך וואש לייפציק, ביי "פועלקער־־שלאכט"
­צ אריבער שטערן, זיין נאבגעגאנגען זיי זיינען איצט ביז וואם
 צורילף געדוען פראנצויזן די זיינען יאר פוף צום פארבינדעטע. די
פראנקרייך. אין געשלאגן
 גע־־ איז פראנקךייך קאמפאניע. לעצטע די געווען אין 1811
 דייטשן, שוועדן, דרוש־־זייט. פון און מזרח-זייט פון באפאלץ ווארן
 שפאניעד און ענגלענדער ריין: רעם אריבער זיינען דופן עפטרייכער,
 גע- זיף נאפאלעאץ האט אמאל ווידער פירענייעץ. די אריבער זיינען
 די מער. מאכן געקאנט גארנישט האט ער נאר גלענצנדיק, שלאגן
 געשטופט ווי געשלאגן, אזוי ניט איש האבן ארמייעץ מזרחדיקע
 בישל א קאפיטולירט. פאריז האט מעריץ אין און איש, נאך זיך
אבגעדאנקט. פאנטענעבלא אין קישר דעך האט שפעיטער
 פראנק־־ פון ורע; אויפן פראוואנש, הער אין געקומען איז ער אז
 זיין אין איש, או־ף אנגעפאלן המון ראיאליפטישעד א איז רייך,
שכנה. אין געווען איז לעבן
נ. ע ט ט ר ע ד נ ו ה די .5
 *יאפא פין שוף אמתער און נאטירלעבער דער געווען איז האש
 גע- וואלט דערשטיקט. געווארן ער איז שוף־־בל״שוף קאריעיע. לעאנש
 מענטש< דעד פון גאנג דעש אין זין לאגישער שטיקל א ווען
 קאג- רער וועגן דערציילן צו געהאט מיר וואלטן געשינטע, לעכער
 אויפגאבע, רער אייף ווילן און ווישן מענטשלעבן פון צענטרירונג
 אייפ־־ אויפגאבע רער אויף איבערגעריפן, האט קאריערע זיין וואש
 קראפט־־ פרייער און גערעבטיקייט פון וועלט־שישטעם א צובויען
 ארדענינג^ אלטער באנקראטירטער דער פון ארט אויפן אנשפאנונג
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 און וויפנשאפט זאך. אזא ווענן דערציילן צו ניט האבן מיר נאר
 פאר" די פ־ן ראט גרויסן רעם אויף געפעלט בפירוש האבן חבטה
 די און הומאניזם אוטבאשטימטער דעד געקומען איז עם בינדעטע.
 נעקומען זיינען עס אלכסנדר, צאר פון נאווה פוסטע פארחלומטע
 הא" רישעותדיקע די עסטרייך, פון האבסבורנער צעטרייסלטע די
 ברי" פון טראדיציעס אריפטאקראטישע די פרייסן, פון הענצאלערנס
 איר אוץ רעוואלוציע דעד דורך אייננעשראקן שטארק נאך טאניע,
 און נעמיינדע״ערד נעגנבעטער דעד דורך נעקריטט איננאנצן נעוויפן
 אין אויפנעגאננען זיינען קינדער ודאו שוויץ״ווארשטאטן, די דורך
 צום געקומען זיינען פעלקער קיין ניט הארעוואניע. איבעדמאפיקער
 קאנ" דעד אויסערן״מיניסטארן. און טאנארכן נאר נייערט קאננרעס,
 דיפלא" די שוין דינען צונויפנעקליבן, געהאט קיים זיך .האט כרעם
 און נעשעפטץ בשתיקה פירן צו ארבעט דער ביי נעזעפץ מאטן
 ניט האם עס רוקן. צווייטנם דעם הינטער איינער אפטאכן שליפן
 פאראד אט״דער ווי פאמפע, און גלאנץ נרעסערער קיין זיין נעקאנט
 א נאך ווין אין צונויפנעקליבן זיך האט וואס קאננרעם, רעם פון
 אין מאנארפץ פאראייניקטע אלע פון וויזיט אפיציעלן גרויסארטיקץ
 זייער געווען איז קאמרעם פין זייט געזעלשאפטלעכע די לאנדאן.
 א נעווען איז עם דאמען, שיינע סך א געווען זיינען עם שטארק:
 און מאלצייטן פוף א אן אוניפארמעם, פון און שטערן פוץ בליאסק
 פינקל" און אנעקדאטן נלענצנדיקע פון שטראם מעכטיקער א בעלער,
 אין פארזאטלונג דער פון גייסט גלענצנדיקסטער דעד וויצץ. דיקע
 וואס פירשטן, נאפאלעאנם פון איינער טאלייראן, נעוויסער א נעווען
 רעוואלוציע דער פאר טענטש; גלענצנדיק׳נר א געוועץ באמת איז
 אריע" ער האם רעוואלוציע דער בעת נייסטלעכער, א נעווען ער איז
 דעד פוץ מאיאנטקעם די קאנפיסקירן צו פארשלאג דעם נעטראנן
 צוריק ברעננען דארף טען אז געהאלטץ, ער האט איצט און קירך,
בורבאנען. די
 רייסערייען, אין צייט טייערע ח נעפטרט האבן פארבינדעטע די
האבן נעוואלט האט איטלעכער צעברענט: מער אלץ זיך האבן וואס
(16)¥ ב. וועלט׳גזנשיכטע,
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 גע־־ בורבאנען די זיינען דערווייל רויב. דעם פון מער אלץ זיך פאר
גאנצע די געקומען איז זיי מיט פראנקרייך. קיין צוריק קומעץ
 און פריווילעגיעם אלטע די נאך להוט עמיגראנטן, די פון רעשט
 אבער אפיעשווענקט, נעווארן איז עגאתם גרויסער איין נקמה. נאך
עגא:פטן. נעמיינערע נאך פון המון א געקומען איז ארט זיין אויף
 האט ער אברודער; דגצנם לודוויג געווען איז קיניג נייער דעד
גע־־ איז ער נאד ווי ׳גצ, 111 לודוויג טיטל דעס אנגענומעץ געהאט
*גע אין גצ(711 )לודוזיג פלימעניק קליינער זיין אז געווארן, וואר
 אפאדאנדיקער געווען איז ער טאמפל. אין שפיטאל אין שטארבן
 דעד לויט שלעכטער קיין ניט אפשר מענטש, שווערגופיקער און
 איז וואם אלץ פיפטעם. אלטער דער פון פימבאל דער נאר נאטור,
 פון טראט שווערן העם געשפירט האט פראנקרייך אין ניי געווען
 געווען ניט איז דאם אים. מיט געקומען אין וואם רעאקציע, דער
 נידע־־ און אשווערע - טיראניע אנייע נייערט באפרייונג, קיין
גלענצנדיקער. אין אקטיווער דער אנשטאט ריקע
 האפענוני? אנדעד קיין געווען ניט פראנקרייך פאר דען איז
 די אנטקעגן רשעות אבאזונדער ארויסיעוויזן האבן בורבאנען די
 איצט איז פראנקרייך און ארמיי, גרויסער דער פון וועטעראנען
 איצט האבן וואס ,קריגפ־־געפאנגענע צוריקגעקערטע מיט פול געווען
 געקראגן האט נאפאלעאן זיי. מיט זיין וועט עם וואם געוואופט ניט
 *בא נאך אים האט מען עלבא. אינזל אויפן אימפעריע אקליינע
 אלבפנדר הויף. אשטיקל געהאלטן האט ער און קיסר, דופן דארפט
 מחמת צי קאנקורענט, געפאלענעם זיין פאר געפאדערט ראם האט
 *האבס זייער האבן האבפבותער הי קאפריז. ארער ריטערלעכקייט
 - מיטנעגאניען נערן איז זי - ווין קיין צוגענומעץ קיסרינע בורגער
געזען. ניט מער מאל קיין שוין זי האט ער אוץ
 *בא נאפאלעאן האט עלבא אויף חדשים עלף. אפזיצן נאך
 האט ער בורבאנעץ. די מיט זאט שוין איז פראנקרייך אז שלאפן,
 זיין באוואכט האבץ וואם שיפן, ענגלישע די אויפצומיידן נעמיט זיך
 צו פראנקרייך אין קאן אין ווידער באוויזן זיף האט און אינזל,
 געווען איז פאריז קיין נאנג זיין גורל. קעגן קאן לעצטץ זיין שפילן
 *קא בורבאנישע ווייפע איבער מארשירט האט ער מארש;*אטרץמף
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 הדנ- "די טעג, הונדערט פץ משך אין ער איז דערנאך קארדעס.
פראנקרייך. פון באלעבאס דער געווען ווידער טעג", דערט
 *איט פאר לאגע .אמשונהדיקע געשאפן האט צוריקקער זיין
 דאזיקער רער געווען אין זייט איין פון פראנצויז. ערלעכן ■לענן
 אנדער רער פון רעפובליק; די אפגענארט האט וואם ,■אוואנטורימט
 קיניגטום. אויפגעריכטן אלטן דעם פון דואג שטיקנדיקע די - זייט
 *עקם ווייטערריקע וועגן היערן געוואלט ניט מער האבן פארבינדעטע :די
 פראגע: די געשטאנען דעריבער איז רעפובליקאניזם. מיט פערימענטן
 גרויסן אין וואס ניט, חידוש קיין נאפאלעאן? אדער בורבאנען די
 גע- איז ער נאפאלעאנען. מיט געווען פראנקרייך איז גאנצן און
 זיין אלץ איצט וועט עם אז צוגעזאגט, האט און צוריק קומעץ
 אם- וועט ער דעספאטיזם; קיין זיין ניט שוין וועט עס אנדערש:
קאנפטיטוציע... די :היטן
 פרווון עטלעכע יעמאכט ׳ארמיי, אן צונויפגעקליבץ האט ער
 אז איינגעזען, האט ער אז פארבינדעטע. די מיט שלומן שלימן יצו
 ענג- די שלאגן גענומען האסטיק ער האט איין, ניט זיך גיט דאס
 האפענונג דעד מיט בעלגיע, אין פריימן און האלענדער לענדער,
 צו באווייזן וועלן רוסן און עפטרייכער די איידער זיי, צעקלאפן יצו
 צע- האט ער אוימגעפירט. טאקע דאס ער האט שיר־־שיר קומען.
 ער איז דערנאך און גענוג. ניט אבער לינץ, ביי פריימן די שלאגן
 אויסגעהאלטנקייט דער דורך מאל אלע אויף צעקלאפט געווארן
 און (,1815) וואטערלא ביי וועלינגטאן אונטער ענגלענדער די פון
 דורכדעם מפלה, די פארענדיקט האבן פרייסן די מיט .בליכער
 זיך האט וואטערלא פלאנק. לינקן זיין אין אנגעפאלן זיינען זיי וואם
 אן און שטיצע אן געבליבן איז נאפאלעאן אחורבן; מיט ׳גענדיקט
 איט- אים. פון אפגעווענדט זיך ווידער האט פראנקךיך האפענונג.•
 וואס געסטארעט זיך האט צוגעשטאנען, אים צו איז וואס •לעכער,
 צייטווייליקע די טעות. זיין אפצומעתן בדי אויף׳אים, אנצופאלץ מער
 לאיד דאס פארלאזן צו באפוילן אים האט פאריז אין רעגירונג
אויסצופירן. דאס צייט אמעת־־לעת אים געגעבן •און
 געקומען איז ער אמעריקע. קייץ אנטלויפן צו געפרוווט האט ער
 קרייצערס. ענגלישע אפגעווארט אים האבן דארט נאר ראשפאר, ־•קיין
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 גערודפט. אים תאט און ראואליסטיש געווען איצט איז פראנקרייך
 "בעלע- פרעגאט ענגלישער דער פון בארט אויפן ארויף ער איז
 אנטלאפענעם; אן ווי צוצונעמען אים געבעטן האט און ראפאן"
 ארי- אים האט מען אגעפאנגענעם; ווי באהאנדלט אים האט מען
 איינזאמען אויפן גלייך פלימוט פון און פלימוט קיין בערגעפירט
העלענע. סאנקט אינזל טראפישן
 יאר אין קרעפס פון טויט זיין ביז געבליבן ער איז דארט
 מע- זיינע צוגרייטן מיט פארנומען עיקר דער זיך האט ער .1821
 וויכטיקפטע הי שילדערן צו אויפן געווען זיי מיט איז ער וואם מוארן,
 מענטשן צוויי שיין. אפימפאטישער אין לעבן זיין פון געשעענישן
 שמועסן זיינע פארשריבן האבן אים מיט גערוען זיינען וואס די פון
 זיינען ביכעד דאזיקע רי איה. פון איינדרוקן זייערע פארצייכנט און
אייראפע. און פראנקרייך אין מפורסם שטארק געווארן
 עסטרייך רופלאנד, פון מאנארכן די פון בונד הייליקער דער
 *צו געווארן פארבעטן זיינען מאנארבן אנדערע >וואס פרייסן און
 נאבדעם אז איינגערעדט, געהאט זיך האט אים( צו צושטיין
 רעוואלוציע, די צעשלאנץ זיי האבן נאפאלעאנען, צעשלאגן האבן זיי ווי
 אויף אויפגעריבט און ;ודל פון ווייזער דעם צוריק אויף נעטאן הריי א
*הויפט הער אז זאגט, מען מאנארביע.*גרויס די אייביק  פון דאקומענ
 השפעה־. דער אוגטער געשריבן זיין זאל בונד הייליק פון פלאן דעם
 א געוועץ קענטיק איז וואם קרידענער, פאן באראנעסע דעד פוץ
 תייבט דאקומענט דער קיפד. רופישן פון פירערין גייסטיקע מין
 דריי- טיילנדיקערצו*ניט און הייליקסטעד דער פון נאמען "אין אן: זיך
 באטראכטן "צו מאנארכן באטייליקטע די מחייב איז און אייניהייט"
̂*פאמיליען ווי ארמייען אוץ אונטערטאנעץ זייערע לגבי זיך  פאטערס׳
 *אונטער לאנדסלייט׳/ חברים ווי צווייטץ אויפן איינער קוקן "צו ארז
 צו אוץ רעליגיע אמתע די באשיצן עווייטץ, דעם איינער צוהאלטן
 די אפצוהיטץ אוץ זיך שטארקץ צו אינטערטאנעץ זייערע באווענץ
 אין■ קריסטים אן געווא.רן, דעקלארירט איז עם קריסטץ. פוץ חובות
 *מערא עבט אן - פעלקער קריסטלעכע די פון קיניג אמתער דער
 סוווערענען הערשנדיקע די וואם באמערקץ, מען דארף קיניג, ווינגישער
 קיין האט קיניג ענגלישער דעד פאלאץ-מאיארן. זיינע געווען זיינק
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 פויפם דעם דאקומענט, דאזיקן דעם חתמק צו געהאט נישט מאכט
 איידאפעןשע איבעריקע די נעבעטן. ניט מען האט סולטאן רעם און
 מער צוגעשטאנען. זיינען פראנצויזישער, דער אויך דערין מאנארכן,
 פוילן אין ווארעם נעחתמעט, ניט האט פוילן פון קיניג דער ניט
 פון שטימונג הער אין האט אלכסנדר נעווען: ניט קיניג היין איז
פוילן. טייל גרעסטי דעם אנעקטירט אבסטראקציע פרומער
 קיין פאקטיש נעווארן ניט מאל קיין איז בונד הייליקער דעד
 ארע־־ נעוואק איז אים אנשטאט מלונות. פון בונד געזעצלעכער
פראנקרייך זואם איי־אפע, פין קאנצערט דעד פעלקער-לינע אלע
 פון דיפ־אמאט דער פעריגאי־, דע טאלייראן פירשט
ווערסאיל. אין בילד א לויט רעסטצווראציע. דער
 ארויסנע׳־ איז עננלאנד און ,1818 יאר אין צונעשטאנען אים צו איז
.1822 יאר אין אים פון טראטן
 אונטערי־ און שלום פון אפעריאד נעקומען דערנאך איז עם
 נוטה געווען טעג שווארצע יענע אין זיינען מענטשן סך א דריקונג.
 א:צ;נעמען און ליבשאפט מיט נאפאלעאנען אפילו באטראנטן צו
 אויפ׳ דורך ער האט אופן אומדערקלערלעכן אן אויף אז טענה, זיין
 נאך פראנקרייך. און -עוו^לוציע די באפעסטיקט ממשלה זיין שטעלי
?גמיסטישן עפעש פין ווי אים, פון קולט א אויסנעוואקסן איז טייט זיין
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.1815 ע פ א ר י י א פון ע ט ר א ק די ,6
 הייליקן פון אידעע די האט יאר פערציק פון משך א אין :מעט
 ארויפגעוואקפן, איר פון איז וראם אייראפע, פוץ קאנצערט דער בונד,
 *גע אפגעהאלטן זיינען וראם קאנפערענצן, און קאנגרעסן ריי די און
 *אייג יעזארן, בטל אין קאנצערט דער ווי נאכדעם שפעטער, ווארן
 אויס< געווען אין וואם אייראפע, אין שלום אומזיבערן אן געהאלטן
 דעד אז געשטערט, עיקר רער האין זאכן צוויי קרי;. פון געמאטערט
 *אינטערנאציא און פאציאלן פולן פון אפעריאד זיין זאל פעריאד
 די־ צווישן מלחמות די פאר יועג דעם צוגעגרייט האין און ,שלום נאלן
 דיי פוי שטרעבונג די געווען איז ערשטע די .1871 און 1854 יארן
 די־ פין פריווילעגיעם די אויפצוריכטן געווענדט הויפן, קיניגלעכע
 און דעגקען פון פרייהייט רער אין אריינצומישן זיך און שטאנדן
 אוממעגלעכי} די געווען איז זאך צווייטע די און לערנען. און שרייבן
 דיפלאמאטן די אנגעצייכנט .ן הא עם וואם גרענעצן, די פון פיפטעם
• 1 ן.ווי פין
 מצי אמאליקן צום ציריק ;יין צו מאנארכיע דער פון נטיה די
 שפאניע; אין בולט באזונדערם און צוערשט טגאנטפלער זיך האט
 אייף אינק־ויזיציע. די ;עווארן אויפגעריכט ווידער אפילו איז דארט
 *נאב קאלאניעס שפאנישע די האבן אקעאן אטלאנטישן זייט יענער
 זיינען און שטאטן פאראייניקטע די פון ביישפיל דעם ;עמאבט
 ווען גרויס־־מלוכה־־סיסטעם, אייראפעלשער דער קעגן אויפגעשטאנען
 שפא- אויפן זשאיעף ברודער זיין אוועקיעזעצט האט נאפאלעאן
 איד דרוס-אמעריקע פון וואשינגטאץ דעד .1810 יאר אין טרוין נישן
 *דעד צר בבית געווען ניט איז שפאניע באליוואר. גענעראל געווען
 לאניני אויה פארשלעפט זיך האט ער אויפשטאנד, דעם שטיקן
 שטאטן פאראייניקטע די פוץ אומאפהענגיקייטס־־קרי; דער ווי אזוי
 פון גייסט טיטן רסיס אין עפטרייך, האט סיף צום פארשלעפט. זיך האט
 אייראפעץשע די אז פארשלאי, דעם ארייננעטראנן בונד, הייליקן דעם
 גערדען• איז ענגלאנד קאמף. דעם אין שפאניע ביישטיין זאלן מאנארכן
 *פאראיי די פון פרעזידענט דעד האט עיקר רער אבער דעם, קעגן
 *פרא־ דעד אט פאר געווארנט 1823 יאר אין מאנרא שטאטן ניקטע
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 דערקלערט, האט ער רעבטאווראצייע. מאנארכיפטישער יעקטירטער
 *אויששפריי איטלענע באטראבטן וועלן שטאטן פאראיעיקטע די אז
 *האלב מערבדיקן דעש אויף פיפטעם אייראפעןשער דער פון טוני
 *מאנרא די אויפגעקומען איז אזוי אקט. אפייידלעכן ווי קיילעך
 *אמע פין סישטעשמלוכת*והוים די אפגעשטופט האט וואם דאקטרינע,
 נייע די געגעבן האט אין איארהונדערט איבער פון משך א אויף ריקע
 אויפצוארבעטן מעגלעכקייט די אטעריקע שפאנישער דעד פון מלונות
ריכטונג. אייגענער אן לויט גורל זייער
 *קא זיינע אנגעווארז האט מאנארכיזס שפאנישער דער אויב אבער
 פון שוץ אונטערן הפחות, לנל אייראפע אין אבער ער האט לאניעם,
 געפעלן. איז אים יואש טאן געקאנט אייראפע, פון קאנצערט דעם
 דורך געווארץ דערשטיקט איז שפאניע אין פאלקפ-אויפשטאנד א
 *א'ירא אן פול אמאנדאט טיט ,1813 יאר אין ארמיי פראנצויזישער א
 א דערשטיקט עפטרייך האט זייט אנדער דער פון און קאנגרעס, פעןשן
נעאפאל. אין רעוואלוציע
 *גע איז איש נאך געשטארבץ. ג ג 111 לודוויג איו 1824 יאר אין
 דערמאנט, האבן מיר וואס זעלביקער, דער ד׳ארטוא, גראף קיניג ווארן
 *פראג לענן עמיגראנט אן ווי געלעגן ער איז 1789 יאר אין אז
קארל קארל טיטל רעם אנגענומען האט ער גרענעץ; צויזישן
 אין פרעסע דער פון פרייהייט די זיין צו מבטל פירגענומען זיך האט
 *רע אבפאלוטיפטישע די רעפטאוורירן צו און אוניווערפיטעטץ די פון
 אויף פראנק אביליאן פון אפומע געווארן באשטימט איז עם גירונג.
 *קאנפיס און שלעפער פארברענטע די פאר אדל־לייט די באצאלן צו
 *אויפגע פאריז אי! 1820 יאר אין .1789 יאר פון מאיאנטקעם קירטע
 און רעזשים אלטן פון פארקערפערונג דאזיקער דער קעגץ שטאנען
 יענעם פון זון רעם פילים, לודוויג אוועקגעזעצט ארט זיין אויף האט
 תש בעת געווארן געטויט איו ווא,פ ארלעאן, פון הערצאג פיליפ,
 *אריע ניט זיך האבן מאנארכיעם קאנטינענטאלע אנדערע די טעראר.
ע*גדוים מחמת ענין, דעם אין געמישט  אנערקענט אפן האט בריטאנ
 און דייטשלאנד אין מחמת און גוט, פאר רעוואלוציע דאזיקע די
 איז אלעטען נאך יוירונג. ליבעראלע אשטארקע געווען איז עפטרייך
 יונגערמאן, דאזיקער דער אמאנארכיע. געבליבן פראנקרייך דאך
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 פראנקרייך פון קיניג געבליבן אין (1848 - 1830) פילים לודדויג
 נעשעענישן גרויסע פון איאר ,1848 יאר אין אראם איז ער יאר. 18
 קומענדיקן אין דערציילן מיר וועלן דעם ווענן וואס אייראפע, אין
קאפיטל.
 דעם פון העדשאפט די איינצוהאלטן געווען איז גרינג ניט
 לויט נעיוארן אייננעשטעלט אין וואם קאנגרעם, ווינער פון שלום
 וואס שפאנונגען, די מאנארכיפטן. די פון פלענער רעאקציאנערע די
 פון איינטיילונג אומוויסנשאפטלעכער דער -דורך ארויסגעקומען זיינען
 *אנגע דך האין נעמאכט, האין דיפלאמאטן די וואט קארטע, דעד
 פארן געפערלעכער נאך נעווען אבער זיינען זיי פאוואליע, אמת קליבן
 אין פאראייניקן ניט איפן בשום טאר מען מענטשהייט. דער פון שלוב
 פאר־־ אויף ריידן וואט פעלקער, איינהייט אדמיניכטראטיווער איין
 האבן און ליטעראטורן פארשיידענע לייענען און שפראבן שיידענע
 דאזיקע ח אן נאך, בפרט פארשטעלוננען, אלגעמיינע פארשיידענע
 מער חילוקי-״דעות. רעליגיעזע דורך פארשארפט זיינען אונטערשיידן
 בשיתפישע די ווי אזוי אינטערעם, קעננזייטיקער אשטארקער ניט
 דרויסנריקע כענן זיך באשיצן צו בערנ-לייט שווייצער די פון נויט
 מיט פעלקער פון פא־בערונב אנאענטע פארענטפערן קאן ביינד,
 די האבן שווייץ אין אפילו און נלויבנס; און שפראכן פארשיידענע
 אידעע די אן ל-סיף,3סוף״ און אווטאנאמיע. ברייטפטע די פעלקער
 *שוויי די וועלן באנראבן, און טויט זיין וועט גרויס־־מלוכה דער פון
 אין קרובים נאטירלעכע זייערע מיט פאראייניקן דך אפשר פעלקער צער
 ווי אזוי איז, באפעלקערינג ח אויב איטאליע. און פראנקרייך דייטשלאנד,
 קרייזן, און דערפער פון פליקיוערק א אין אויסנעמישט מאקעדאניע, אין
 איינצו" בכדי סיפטעם, אקאנטאנאלע נאר העלפן קאן דעמאלט
 קוק א וועט לייענער הער אויב שלום. אינעווייניקסטן אן שטעלן
 ווין פון קאנגרעם דער אזוי ווי אייראפע, פון קארטע דער אויף טאן
 האט פארזאמלונג דאזיקע די אז זען, ער וועט אייניעטיילט, זי האט
 מער וואס הערשן זאל אומעטום אן ,געפלאנעוועט כיוון א מיט ווי אזוי
מחלוקת. פאר נעלעננהייט און צעדייצטקייט
 רע. האלענחשע די געווען מבטל האט קאינרעם ווינער דער
 פרא. די הויפן איין אין צונויפגעוואדפן נייטיקייט שום אן האט פובליק,
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 פון קאטויליקן יידנדיקע*פראנצויזיש די טיט האלענדער מעסטאגטישע
 *גע האט אן גיי־ערלאנד )עפטרייכישער< שפאנישער אלטער דער
 נאר ניט א־בערגעענטפערט האט ער נידערלאנד. אקיניירייך גרינדעט
 אזש צפן״איטאליע ;אנין אויך נייערט ווענעציע, רעפיכליק אלטע ד•
 פראנצויזיש־־ריידנדיקע די עפטרייכער. דייטש-ריידנדיקע די צו מילאן ביז
 בכדי איטאליע, שטיקער טיט צונויפגעקאטבינירט טען האט פאוואי
 שדין ,נגא־ן א ן א עפטרייך סארדיניע. קיניגרייך דאה אויפצוריכטן
 פעלקער, פארשיידגפטע רי פין מישונג עקפפלאזיווע ;ענו; א ווי פיי
 *טשעכא אונגארן, דייטשן, אנאנד: צווישן בשלום גארנישט לענן וואט
 דרך איו איטאליענער, איצט אן רומעניער, סלאוון,*יוגא פלא־ואקן,
 ארטטעגלעך. מער נאך ;עווארן 1.95 און 1772 פוילן פון טיילונגען די
 צום זיינען פאליאקן רעפובליקאניש-געשטימטע אין קאטוילישע די
 ציווילידרטער יוינציקער רע־ א־נטער ן געיוא אייערגעגעבן טייל גרעפטן
 פרא' ה־יכטיקע און צאר, גריכיש־ארטאדאקטן דעם פון רעגירונג
 אין צא־ דעם פרייפן. פראטעכטאנטישע די אנגעק־מען זיינען ווינצן
­בר,מ ן וטי . ח ל די איבער הערשאפט די געווארן באשטעטיקט אויך
 זיינען שוועדן און נאוועגער אוטגלייכע זייער די פינלענדער דע
 אין דייטשלאנד קיניי. איין אונטער איינעם אין צונויפגעבונדן געויארן
 בון עושטא;־ נעפערלעכן אבאזונדער אין געווארן איבעתעלאיט
 צום אין, טייל צום געווען זיינען עפטרייך און פרייכן מישענינע. א
 אריינגענוטען האט וואם קאנפעדעראציע, דייטשער דער אויסער טייל
 אריין איז דענעטא־ק פון קיניג דעד טלוכות. קלענערע צאל אגרויפע
 געהערט רא:ן א־פ צו מחטת ,קאנפעדעראציע דייטשער רער אין
 *איינגע איז לוקפעטבורג האלשטיין. אין דייטשן טיט געביטן געוויפע
 אין מושל איר הגם ,קאנפעדעראציע דייטשער דעד אין געיו^רן שלאפן
 פון טייל אגרייפער הגם און נידערלאנד פין קיניג דעד אויך געווען
 לחלוטין מען האט דא פראנצויויש. גערעדט האט באבעלקעדינג דעד
 וואם מענטשן, די אז פאקט, דעם מיט רעכענען זיך געוואלט ניט
 דייטשער דער אויף פארשטעלזנגען זייערע באגרינדן אן דייטש ריידן
 זייערע באגרינדן און איטאליע־יש ריידן וואס טענטשן די לשעראטור,
 טענטשן די און ליטעראטור, איטאליענישער דער אויף פארשטעלוגגען
 רער אויף פארשטעלוגיען זייערע באגריגדן און פויליש ריידן וואם
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 זיך בעפער פך א וואלטן אלע די אז - ליטעראטור פוילישער
*שעד ווינציקער אין נוציק מער אפך געווען וואלטן אק געפילט
 צייכענונג, א לויט .1820 העלענע, סאנקט אויף 1 נאפ<!לעאן
מוזיי. בריטישן אין איצט
 פירן זיי אויב מענטשהייט, דער פון טייל איבעריקען דעם פאר לעך
 גרענעצן די איי און שפראך אייגענער זייער אין ענינים אייגענע זייערע
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 די פון אייגע אז חידוש, א דען איז שפראך. אייגענעך זייער פון
 פעריאד יעגעם פון משך אין דייטשלאנד אין לידער פאפולערסטע
 שפראך, דייטשע די גערעדט ווערט עם וואו אומעטום, אז דערקלערט,
פאטערלאנד? דייטשע דאס איז דארט
 זיין, מודה גיט מענטשן ווילן טאו. היינטיקן ביי נאך אפילו
 פון אביעקט קייץ זיין גיט קאן רעגירוני א פון טעריטאריע די אז
 עם אויסערן־־מיניפטארן. און מלכים צארן, צווישן שפיל און האנדל
 ר־־ א ט־־ק ל ע וו ע ק י ד נ ע וו ט י ו נ ן ו א ע כ ע רל י ט א נ א פאראן איז
 דעגי־־ פון אינטערעסן שום קיין מיט טאן צו ניט האט וואם טע,
 פין טייל איטלעכן איינצוטיילן מעגלעכקייט א ©אראן איז עם רערם.
 עם און געביטן, אדמיניפטראטיווע אין אופן בעסטן אויפן ערד דעד
 *יע צו צוגעפאסט בעסטן צום איז וואם רעגירונג, א פאראץ איז
 אין שפראך די אכט אין נעמט מעץ וועץ - געביט, איינציקץ דעך
 אינטערעס אלעמענס אונזער איז עם און איינוואוינער. די פין ראפע די
 *פאר־ אזעלכע איינצושטעלן און צעטיילונג דאויקע די פארזיכערן צו
 דיפלאמאטיע טיט לחלוטין זיך רעכענען צו אן רעגירונג, פין מען
 און "לאיאלקייט" מעלאדראמאטישער און "תביעות" מיט "פראק", און
וועלט־קארטע. עקביסטירנדקער דעד מיט
 באשטייט וועלט דער פון קארטע פאליטישע נאטירלעכע די
 קינסטלעכער דער אין זיך ווארפט און זיך הייבט זי אליין. זיך אויף
 *אומבא אן אין ליגט וואם ריז, א ווי אזוי קארטע, פאליטישער
 בעלגיע, ריינדיקע פראנצויזיש די איז 1830 יאר אין לאגע. קוועמער
 פראננךיך, אין שטראם רעוואלוציאנערן דעם דורך אויפנערודערט
 קיניגחיך דעם אין שותפים האלענדישע אירע קעגן אויפגעשטאנען
 טעגלעכ״י דער דורך איבעחעשראקן נרוים״טלוכוח, די נירערלאנד.
 *פראנק דורך אנעקסיע אן פין אדער רעפובליק נייער א פון קייט
 די האבן און לאנד האם באררקן צו געפעדערט זיך האבן חיך,
 זאקפףקא- פון 1 לעאפאלד טאנארך, איי״עזעם אן געגעבן בעלגיער
בוחנ>אטא.
 איטאליע אין אויפשיטאנדן קליינע געווען אויך זיינען 1830
 *רע א רופיש־פוילן. אין ערנסטערער אן סך א און דייטשלאנד, און
 צייט יאר א ווארשע אין כעהאלטן זיך האט רעגירונג פובליקאנישע
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 יאר אין ארט אלבסנדרש פארנומען האט )וואש 1 ניקאלאי קענן
 אין מאכט גתים טיט נעווארן פארטיליקט דערנאך איז און (,1825
 גרי" די און געווארן, פארבאטן איז שפראך פוילישע די אכזריות.
 דעד פאר אוועקיעשטעלט געודארן איז קירך כיש-ארטאדאקשע
רוימיש־־קאטוילישער... דער אנשטאט מלוכה־־קירך
 וועלט״קארטע, פאליטישער נאטירלעכער דעד פין אויפריים איין
 פין שטיצע די געהאט האט ,1821 יאר אין געטראפן האט דואט
 אויב- דער געווען אין דאס רושלאנד. און סראנקרייך ענגלאנד,
 זיי האין צייט יאר דעקש טערקן. די קענן גריכן די פון שטאנד
 האבן אייראפע פון רעגירוניען די בעת קאמף, פאריאושטן א געפירט
 קענן פראטעפטירט האט מיינונג עפנטלעכע ליבעראלע די צוגעקוקט.
 איי" פון לענדער אלע פין פרייוויליקע אומטעטיקייט. אזא
 ברף" און אנענע, אויפנעשט די העלפן געקומען זיינען ראפע
 אריינ־־ זיך צוזאמען רושלאנד און פראנקרייך בריט׳זניע, האבן בל־־כוף
 טער־ דעש צעשטעדט האבן ענגלענדער און פראנצויזן די געמישט.
 ארייננעדייונגען איז צאר דעד און (,1827) נאווארין ביי פלאט קישן
 גריכנלאנד איז (1829) אדריאנאפאל פון אפמאך לויטן טערקיי. אין
 אג" דערלויבט ניט איר האט מען נאד פריי, פאר דערקלערט געווארן
 געפינען האט מען טראדיציעש. רעפובליקאנישע ע אלט אירע צונעמען
 ער - בייערן פין אטא פרינץ א קיניג, דייטשן א נריכנלאנד פאר
 אין רעכט, נעטלעכן זיין אין שפקן צו געלעגנהייט נענעבן האט
 אוועק־־ אויך האט מען ארוישגעווארפן. איש מען האט 1862 יאר אין
 די" )וואש דונאי־־פראווינצן די אין גובערנאטארן קרישטלעכע נעזעצט
 ירנאשלאוויישן פ״ן טייל )א שערביע אין און רומעניע( איצט נען
 פא־־ נאטירלעכער דעד הנחה טיילווייזע א נעווען אין דאש געביט(.
 פארגאשן בלוט סך א נאך באדארפט האט עש “נא קארטע, ליטישער
 פין געוואדן אדוישגעטריבן איננאנצן זיינען טערקן די איידער ווערן,
לענדער. יענע
 זיך באדארפט קארטע נאטירלעכע די האט שפעטער בישל א
דייטשלאנד. און איטאליע אין איינשטעלן
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 האט איטפעריע רויטישע די ׳אויפצוריכטן פרוור נאפאלעאנס (
 דער אין געטריישאפט אויסעדגעוויינטלעכער טיט אפגעשפיגלט דיך
 א" ט דעד אין און טעבל דעם אין קליידונג, דעד אין ארכיטעקטור,
 א געוועץ אין זאכן דאזיקע די אלע אין פעריאד. דעם פון לעהי
 דעד פון גייפט דעם און פארטען די אויפלעבן טאכן צו פרווו
 ווייבערשע די ווי אויסזען, דעם געהאט האט עם הים. קיסרלעכער
 טוזייען די פרן געווארן ארויסגעט־אגן זיינען קאסטיומען אן היט
 האבן ארקע טהומפאלע די קאלאנאדע, די אדויס. גאפן די אין
 פאריז שטעט. גרויסע אלע אין זיך געגרייסט האפערדיק ווידער
 לאנדאן,׳סז^( <16 זז1קוחס1)-ו ארקע טרץמפאלע איר געקראגן האט
 (.1\43-!1כ16 ו\?01)ר ארקע מירטלשטיינערנע איר נאכגעמאכט, גענוי
 געהאט דך האבן וואט ראקאקא״סטיל, דער באראק, דעד
 עם אוץ פארשוואונדן, זיינען רענעפאנס״םטיל, רעם פוץ אנטוויקלט
 אין קאנאווא איטאליענער דעד פאפאדן. שטרענגערע זיך באווייזץ
 טא- דער דאוויד, פעדיאד. דעם פון סקולפטאר גהיסער דעד געווען
 געמאכט האט ע:גר נאקעטקייט, העראלשער טיט אנטציקט האט לעת
 געשטאלט דער אין פרינצעבינס באנאפארטישע די אומשטארבלעך
 סטא־־ עפגטלעכע די געט־נס. רויטישע און מאטראנעם רוימישע פון
 מא< אין מלוכה־׳מענעד בבבודיקע די פאד שטעלן לאנדאן פון טועט
 פאראיי- די אז קיסרים. אדער סענאטאדן ווי פעריאד דעם פון נארכן
 זיגל, גרויסן זייער פאר צייכן א אויבגעקליבן האבי שטאטן ניקטע
 צווישן אריינצולייגן און אדלער אן אויפצוקלייבן נאטירלעך געווען איז
דונער־־פייל. יופיטערט קרעלן זייגע
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יארהונדערט גיינצנטן פון פאנטאזיע און רוירקנעגקייט
 דעד פון שייכות *ד .2 רעוואלוציע. מעכאנישע די .1
 רע־ אינדוכטריעלער דעה צו רעוואלוציע מעכאנישער
די .4 .1848 אידעעש, פון יוירונג די ,3 וואלוציע.
 חסרונות .5 סוציאליזם. פין אידעע דעד פין אנטוויקלונג
 מענטשלעכער דעה פאר פלאן א ווי סאציאליום פו;
 גע־ ד,אט דארוויניזם דעד אווי ווי .6 געזעלשאפט.
 אידעעם. פאליטישע און רעליגיעזע אויף ווירקט
 אוים־ גרויסע די ,8 נאציאנאליום. פין אידעע די .7
 .111 נאפאלעזין פין קאריערע די .9 .1851 פי! שטעלונג
 אמעדיקע. אי; כירגער־קריג דעה און לינקאלן .10
 בערלינער דעה און ק־יג רוסיש־טערקישער דעה .11
 דעה פאר געשלעג )צווייטער( דעה .12 טראקטאט.
 אינדישער דעה .13 ים. זייט יעגער אויף אימפעדיע
 יאפאן. פון געש־בטע די .14 אזיע. אין פהעצעדענט
 איכער אויטשפרייטונג פין פעריאד פון סוף דעה .15
 מא־ .17 .1914 אימפעהיע בריטישע די .16 ימים. די
 ניינצנטן אין ארכיטעקטור אין כקולפטור לעריי,
 יארהונדערט. ניינצנטן אין מוזיק .18 יארהונרערט.
 פארהערשאפט צו נאוועלע דעה פין אויפשטייג דעה ,19
ליטעראטור, דעה אין
 פארנעמט 1 נאפאלעאן פון פעהענלעכק״ט ד און קאריערע די
 טן19 פ!ץ געשיכטעם די אין אדט גרויפן אימפדאפאדציאנעל אן
 *בר"־ דעד פא־ באטייט קליינעם א געהאט האט עד יארהונדערט.
 אין ער ענינים. מענטשלעכע די פון באווענונג ווייטערדיקער טער
עפעס קרענק, באהאלטענעד א פון פימפטאב א איבערריים, אן געווען
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 א ווי באטראכט אפילו מגפה. א פון באקטעריע א ווי אזוינש,
 עד מדרגה: העכפטער דעד פון פלאג א געווען ניט ער איו מגפה,
 עפידעמישע די ווי מענטשן, ווינציקער סך א אויפגעהרגעט האט
 און פאליטישע ווינציקער געבראכט האט און 1918 פון אינפלוענצע
צייט. יופטיניאנם אין פעסט די איידער צעשטערונג, שאציאלע
 קו־ געמוזט 1הא*פ און ט־עפן געמוזט האט צווישנשפיל אזא
 דער ווי א־יראפע, פן איינשטעלונג צונויפגעשטוקעוועטע אזא מען־
 אויסגעאר־ קיין געווען ניט איז עש מחמת אייראפע", פון "קאנצערט
 אויפגע־־ געקאנט האט איר אויף וואס אידעען, פון שישטעם בעטע
 קאנצערט" "אייראפעלשער דער אפילו און וועלט. נייע א ווערן בויט
 לכל־־ האט ער פראגרעש. פון עלעמענט אן געהאט זין אין תאט
 מאקיא־־ דער פרן אינדיווידואליזם דעם זייט א אן אפגערוקט ■הפחות
 פון כלל א פאראן איו עם אז דערקלערט, און מאנארכיע וועלישער
 האט ער אויב אייראפע. פון לכל״הפתות אדער מענטשהייט דער
 רעוועראנפן געמאכט ער האט מלכים, צווישן וועלט די געטיילט
 אנשטעל, דעם געמאכט און מענטשהייט דער פון איינהייט דעד פאר
לייט. און אט ג דינען ודיל ער אז
 אין עם וואשער א אוועקצושטעלן מעגלעך איז עם איידער
 לאנג, האלטן זיף זאל וואש בנין, פאליטישן און שאציאלן גייעם
 אד- נוציקע א מענטשהייט דער לטובת אפטאן געמוזט מען דאט
 אבער ווערן, געטאן מאל איין מיט ניט קאן וואש ארבעט, אן בעט,
 אויש־־ זי זוכט און אריינגעטאן איר אין איז שבל מענטשלעכער דעד
 און ערגערנישן מיטן אין און איבעררייפן פך א מיט הגם צופירן,
 אנצוווענדן און אוישצוארבעטן אויפגאבע די איז דאם טומלענישן:
 *פא און פדייהייט פאר באזים דער ווי אייגנטום פון ווישנשאפט א
 פאר־ צו געלט־־פארקער פון וויפגשאפט א גערעכטירןיט, ־ציאלער
 ווייפנשאפט א מיטל, עקיאנאמישן קן ווירקעווד א פארהיטן אין זיכערן
 מענטשן זאלן דערפון וואם ווירקן, קאלעקטיוון און רעגירונג פון
 זייערע אויסצופירן אזוי ווי אפלערנען, געמיינשאפט איטלעכער אין
 וויפנשאפט א הארמ^ניע,. און אחדות אין אינטערעסן שותפושע
 א געמאכט ווערן זאל הילף איר מיט וואם וועלט־פאליטיק, פון
 פעל־־ ראפן, צווישן מלחמות פון י אכזריות און חורבנות די צו סוף
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 זאלו מענטשהייט דעד פו, -לל־אעטערעבן די און נאציעס און קער
 ן א■ - אלטוגג, ,פאר אלגעמי/ער אן אונטער אתגטעתעפירט ווערן
 דערצץג; און ן/ג :יל. כלן וועלט״פיטטעט א אלעמען דעט איבער
 אץ מענטשן די פון אעטערעט און ווי־ן דעט אונטערצוהאלטן אויף
אינטערנעמוגגען. אלגעמיין־מענטשלעבע זייערע
י טר> פ־ן געמאכם לאקאמאטיוו, ערשטער דער
 די יאדהונדערט, טץ19 אין געשיכטע פון שאפערס אמתע די
 מעגטשלעבע דאס באשטימט האיץ אויפטוען זייערע וואט מענטשן,
 האבן וואט יענע. :וו;ץ ג זיינען פאראויט, יארהונדערט א אויף ן2לע
 פינם- דעד אט ביי מיטגעהאלפן האבן אוץ פאראויס געטאץ רוץ א
 אריטערףמיני:טא.־ן די זיינען זיי טיט פאתלייך אין ארבעט. פאכיקער
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 ניט געווען צייט יענער פון פאליטיקער און "מלוכה־־מענער" און
 אמאל ראנען וואש ייננלעך, רישע פ שט קע אומרו. גרפע א *וו מער
 - גנבים פשוטע 'טאקע זיי פון עטלעבע און - שרפה א אנמאכן
 אמאל און בו^מאטעריאלן די צווישן ארום זיך שפילן וואש ענגלעך,
 זיי וואם בנין, נרריסן א פון פלאץ אויפן היזק, אויך אן *זי טוען
באטייט. און מהות זיין ניט פארשטייען
 מערבדיקער דעד פין גייבט דעד ווען צייט, זעלביקער דער אין
 משך אין האט באפרייט, האט רענעפאנם דער וראם ציוויליזאציע,
 *אויב דעד צוליב צונרפגענומען זיך יארה־מערט טן.9 גאנצן בון
 ער וואם אבערנוי, פאליטשן און כאציאלן שעפערישן פון נאבע
 וועלט דעד דורך דורכגעטראגן זיך האט אויסצופירן, זי נאך האט
 און קראפט מענטשלעבער דער אין בייט אלגעמיינעם פון כוואליע א
 וויסנשאפטלעכע ערשטע די וואס לעבנם־׳הנאים, מאטעריעלע די אין
מעגלעך. געמאבט האבן כייסט באפרייטץ דעם פון אנשטרענגונגען
 ווערן מקויים גענומעץ האבן בעקאן ראדזשער פון נבואות די
 באזיכערטקייט די און וויסץ אנגעקליבענע דאש ווירקלעכקייט. דער אין
 דורות פון משך אין האבן וואש מענטשן, גרופע קליינער דער פון
 נע- איצט האט ווימנשאפט, דעד פון אנטוויקלונג די דורכגעטראנן
 זיי געקאנט ש־ין האבן מענטשן פשוטע וואס פירות, טראגן נוטען
 *דאמף די נעווען איז ערשטלינג־־פרוכט קענטיקפטע די פארשטיין.
 זיינען יארה־נדערט טן18 אין דאמך׳-מאשינעש ערשטע די מאשין.
 וואבער ארויסצופאמפען נענוצט האט מען וואם בומם־מאשינעב, געווען
 מען האט רוילן־־נרובן דאזיקע די קוילן־־גרובן. ניי>עעפנטע די פין
 פריער וואם אייזן, שמעלצן צוליב קאקם צוצושטעלן כדי באארבעט,
 מיים- א וואט, דזשיימם האלק-קוילן. נוצן דעם צוליב מען פלעגט
 *אוים האט גלאזגא, אין אינסטרוטענטן מאטעמאטישע פון טער
 צוגעפאסט, זי האט און דאמף-פימפ״מאשיין דאזיקע די געבעפרט
 וואם מאשין, ערשטע די מאשינעריע. טרייבן קאנען זאל זי אז
 א אין נעווארן אוועקגעשטעלט איז נעווארן, באנוצט אזוי איז
.1785 יאר אין נאטינגהעם אין באוול־־שפינעריי
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 צום מאשין וואטפ צונעפאפט טרעוויטהיק האט 1809 יאר אין
 יאר אין לאקאמאטיוו. ערשטן דעם געשאפן האט און טראנספארט
 אייזנבאן, ערשטער הער פארקער פארן געווארן געעפנט איז 1825
 )לאקאמאטיוו אריגינאל״מאשין די דארלימטאן. און פטאקטאן צווישן
 דארלינג־־ פון פלאטפאדם העם היינט נאך באצירט (1825 ,1 נומ.
 אייזנבאנען פון נעץ א האט יארהונדערט פון מיט הער אין טאן.
אייראפע. נאנץ איבער אדפגעש^ייייט דך
 לאננע א איז וואם זאך, א איבערגעביטן פלוצים דך האט דא
 גרעפטע די איז דאם לעבן: מענטשנס אין פיקפירט פעפט נעווען צייט
 שן דופי ד>ם נאך יבשה. דעך איבער טראנפפא־ט ביים נעשווינדקייט
 אין פאריז קיין בין ווילנע אדום פון נעפארן נאפאלעאן אין חורבן
 אין ער מייל. 1400 ערך אן פין וועג א געווען איז דאם שיעה. 312
 דער־" האט און נעשווינדקייט גרעסטער מעגלעך דער מיט געפארן
 גע־־ א שעה. א מייל 5 פון ווינציקער צו דורכשניט אין גרייכט
 דורכגעמאכט ניט וועג זעלביקן דעם וואלט רייזנדער וויינטלעכער
 זעל- די ערך אן כעווען זיינען דאס צייט. טאפלטער א אין אפולו
 גיל- געווען זיינען וואם פארן, ביים מאקפימום־־״־געשווינדקייטן ביקע
 קריסטוס נאך יאדהונדערט ערשטן אין גאליע און רוים צווישן טיק
 פאר יארהונדערט פערטן אין שושן און סארדעס צווישן אדעה
פ. ו פט קרי
 די שינוי. געוואלדיקער א פארגעקומען פלוצים איז דא און
 געוויינטלעפן פארן נסיעה זעלביקע די פארקירצט האבן אייזנבאנען
 וועד־־ אנדערע מיט הייפט, ראם שעה. 48 פין ווינציקער ביז רייזנדער
 אייראפע אין הויפט־אפשטאנד; די פא־קירצט האבן זיי אז טער,
 האבן זיי פריער. נעווען זיינען זיי ווי דעם, פון צענטל א צו ביז
 שטרעקעס אויף ארבעט אדמיניפטראטיווע פירן צו מעגלעך געמאכט
 בין איז וואם שטרעקע, איז עם וואפער ווי גרוים, אזוי מאל צען
 בא< פוילער דער אדמיניפטראציע. איין אונטער געווארן נעפירט אהער
 ערשט אייראפע אין באדארף מענלעכקייט דאזיקער דער פין טייט
 וואט גרענעצן, אין איינגעפענטעט נאך אין אייראפע באנומען. ווערן
 אמעריקע אין און״וואגן. פערד־י פין תקופה רער אין געצוינן זיינען
שטאטן פאראיי-יקטע די תי:ף.פאר באוויזן דך רעזולטאטן די האבן
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 האט מערב, קיין מער אלץ געצמגץ זיך האבן וואט אמעריקע, פון
 ווי וואשינגטאן, קיין צוצוקומען כסדר מעגלעכקייט די באטייט דאש
 אדיין. קאנטינענט אי; אריינציק זיך זאל גרענעץ דעד אויך ווייט
 וואש מאששטאב, אזא אי; אונטערגעהאלט; איינהייט, אן באטייט דאש
מעגלעך. געווען ניט אנדערש .וואלט
 *דאמף דער פאר פאראויש בישל א געווען איז דאמף״-באט דעד
 *דאמף א געווען איו 1802 יאר אין צייטן. ערשטע די אין מאשין
 קא< דעם אויף געגאנגען איו וואש, ,61זגו1ס11€ ם0ח<138 פאט
 *אמערי אן האט 1807 אין קלאיד; און פארטה טייכן די צווישן .נאל
 ,06חז10ח1 דעש דאמשער, א געהאט סולטאן נאמען טיטן קאנער
 *גע פאר געפירט האט וואם עננלאנד, אין געמאבט מאשינעש טיט
 דעד ארק.**ניו ביי הארשאן טייך אויפן סחורות און מענטשן צאלט
 געווען אויך איו ים, איבערן געפארן איו וואט דאמפער, יערשטער
 פון געגאנגען איו וואש ,8 1! ס6ח 1ץ דער אמעריקאנער, אן
 געווען ארך איו אמערקאניש פילאדעלפיע. קיי; )האבאקעץ( ניו״יארק
 זעגלען(, געהאט אויך האט )זי דאמף־באנוץ טיט שיף ערשטע די
 *ד איז דאש אקעאן, אטלאנטישן דעש אריבערגעשוואימען איז וואט
 טיט דאטפערס געווען אלץ זיינען דאט (.1819) 83¥3ח!ז31ו
 אין ארבעטן צו צוגעפאשט ניט זיינען רעדער־דאמפערש און רעדער,
 שיף די אץ צעבראכן, גרינג ווערן רעדער די וואסער.*ים שווערן
רירן. ניט דעמאלט זיף קאן
 האט טען פאוואליע. ערשט געקוטען איז שדיפן־דאמפער דער
 ארש־ געקאנט האט מען איידער מניעות, שך א זיין גובר באדארפט
 האט יארהונדערט פון טיטן פאר; פדיער ניט שרויף. א גוט זנוצן
 אריבערשטייגן גענומען יש אויפן שיפן*דאטף די פון טאנאזש דעד
 יש־ אץ עוואלוציע איז דעש נאך זעגל־־שיפן. די פין טאנאזש דעט
 מענטש; האבן מאל ערשטע דאש האשטיק. צוגעגאנגען טראנספארט
 זי" געווישער א מיט אקעאנען אין ימים איבער שווימען •גענומען
 ש דע אריבערשווימען ׳אנקום. זייער פין צייט דער צו בנוגע ־כערקייט
 מען און וואבן, עטלעכע געדויערט פריער האט אקעאן אטלאנטישן
 *גע האט עש אן, קומט מען ווען גענוי, ווישן געקאנט ניט האט
 געווארן, קירצער אלץ צייט ד איז איצט אייך. חדשים געתיערן קאנט י
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 דערצו" דערגרייכט דאמפערס גיכסטע די האבן 1910 יאר אין ביז
 טעג, פיגף פדן ווינציקער אין אקעאן דעם אריבער פארן זיי אז
 *אי אנקום. פון שעה די גענוי באשטימען מען קאן דערביי און
 צייט די געווארן פארקירצט נעמלעכע דאם איז אקעאנען אלע בער
 *מענטש מון געורכהייט די צווארן גרעסער אויך איז עפ און פארן פין
פארקער. לעכן
רט*דאטף דעם פון אנמוויקלונג דער מיט פאראלעל  טראנםפ
 *וואונ און נייע א צוגעקומען איז ים אויפן און יבשה דער אויף
ת דורך פארקער מעגטשלעבן דעם פאר פארגריננערוגג דערלעכע
 אין־ געווארן אויסגעבויט איז ער (.3621־10116 1ג_11רז<138 דאמפער דער
ל.8יד*קאנ8קל פזןרטה*א-ן אויפן שווימען צו 1801 י$ר
 *עלעקט אייניקע איבער פאראדיי און גאלוואני וואלטא, מון פארשונגען
 *גע געווארן איז כעלעגראף עלעקטרישער דעד דערשייגונגען. רישע
 *גע איז ים אונטערן קאבעל ערשטער דעד .1835 יאר אין שאפן
 אין ענגלאנד. און פראגקרייך צווישן 1851 יאר אין געווארן לייגט
 איבער אויפגעשפרייט זיך טעלעגראף דעד האט צייט יאר עטלעכע
 *םאוו$ אצט ביו זיינעץ וואם גיים, און וועלט, ציוויליזירטער דעד
 *פאר פאקטיש איצט זיינען פונקט, צו פוגקט פון געגאנגען ליע
ערד. גאנצער דער איבער מאמענט איין אין געווארן שפרייט
 טעלעגדאף^ עלעקטרישער דער אן אייזנבאן דער זאכן, די*אט
טן19 פון העלפט דעד ביז פאלק פון פאנטאזיע דעד פאר זיינען
וועלט־־געשיכטע
 דעד- רעוואלוציאנערשטע און חידושדיקשטע די געווען *ארהונדערט
 *ממיטות און ד/איזעעוודיקיטג נא־ גי;ווען זיינען זיי איער פינדוננען,
פראצעס. ברייטערן א סך א פון פרוכטן*ערשטליננס דיקסטע
אויפערנע־־ אנטוויקלט זיך האבן מייפטערשאפט און ורסן טעכניש
 נעמאסטן פארנעם, אויסערנעוויינטלעכן אן אין און גיך וויינטלעך
תקופה. פריערדיקער איז עס וואסער א אין פראגרעם ׳לויטן
 לעבן, טאג־־טעגלעכן אין צוערשט אנזעעוודיק ווינציקער פך א
 אויסשפרייט דעד נעווען איז וויכטיקער שך א סוף־־בל־־סוף אבער
 דעש פאד מאטעדיאלן. פארשיידעזע איבער מאכט מענטשנס דעש פון
 פון אייזן ארויסנעמען מען פלענט יארהונדערט טן18 פון מיטן
 דאש מען פלענט באארבעטץ האלץ-קוילן, סין הילף דעד מיט ארץ
 נייטי- דעד אין עם ברענגען שמידן דורך און שטיקער קליינע אין
 *בעל קונציקן א פאר מאט׳:ריאל א געווען איז אייזן פארם. קער
 געווען אין פרארוקט פון באהאנדלונג די און מעלה די מלאכה.
 פון איינפאל גוטן און נעניטשאפט דער אן נעווענדט שטארק גאר
 האט מען וואס אייזן, ם מתם גדעכטן די אייץ־־שמיד. איינציקן דעש
 העכסטנס נעוואוינן האין באארבעטן, הנאיש אזעלכע ביי געקאנט
 האין, דעש )מחמה טאן דריי אדער צוויי ביז יארהונדערט( טן16 )אין
 נרוישער דער גרויש(. נאד זיין נעקאנט ניט הארמאטן שטיינער, א
 האט און יארהונדערט טן18 אין אויפנעקומען איז שמעלץ־־אויוון
 פריער ניט קאקם. פון באנוץ דעש מיט אינאיינעש אנטוויקלט זיך
 צונויפגעוויקלט אייזן־־בלעך מיר געפינען יארהונדערט טן18 פארן
 אייזףפאשן או; פרענטן צונויפנעוויקלטע און (1728) ראליקעם אין
.1839 ערשט באוויזן שוין זיך האט דאמף־האמער נאשמיטם (.1783■)
 איו זי מחמה דאמף, בענוצן געקאנט ניט האט וועלט אלטע די
 אפילודאמף־־מאשין, די מעטאלודגיע. צו בנוע הינטערשטעליק ־געווען
 *אי אנטו:י׳,לען געקאנט ניט זיך האט מאשין,*פומפ פרימיטיווע די
 זעעף מאשינעם עלטערע די בל:ך.*אייזן ניצן ט געקא האט מען דער
 האמעטנע און נעבעכדיקע זייער אויג מאדערנעם דעם פאר ארים
 די וואם העכסטע, דאם געווען זיינעי זיי נאר בראף־אייזן, שטיקער
 ארוים־רענ> געקאנט אט ד צייט יענער פון ורשנשאפט׳ טעטאלורגישע
 שטאל מאכן צו בעשעמער־־מעטאדע די געקומען איז 1856 ערשט גען.
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 האט• אים אין וואט פריי־־אויוון־־פראצעם, דעד (1864) באלה און
 *גע צעשמאלצן, ווערן געקאנט אייזן פארט איטלעכער און שטאל
 ביר וואס מאם, א אין און שטייגער א אין געגאפן און לייטערט
 מען קאץ טאי היינטיקן ביי געווארן. געהערט ניט אזוינס איז אהער
 בלעזלט שטאל אנגעגליטער ווייס ווי אויווןזען,*שמעלץ עלעקטרישן אין
קעפעלע. א אין מילך זידנדיקע ווי זיך,
 פרא- פאקטישן פריערדיקן דעס אין זאך קיין ניטא איז עם
 אירע לויט צוגעגליכן ווערן קאן וואם מענטשהייט, דער פון נדעם
 מאבן גוואלדיקע איבער הערשאפט פולקומער צואטדער רעזולטאטן
 וואם קוואליטעט, און באשטאנד זייער בער אי און אייזן און שטאל
 עלטסטע די און אייזנבאנען די דערגרייכט. איצט האט מענטש הער
 טר:ומפן ערשטע די נאד געווען זיינען סארטן בלערליי פון מאשינעם
 שייפן געקומען זיינען באלד מעטאדעם. מעטאלורגישע נייע די פין
 בויען שטייגער נייער א און בריקן גרויפע די שיטאל, און אייזן פון
 האבן מענטשן מאסשטאב. גרויפן א אויף שטאל פין
 אויפפלאנירט אייזנבאנען זייערע האין זיי אז איינגעזען, צו־־שפעט
 געקאנט וואלטן זיי אז מאס, איינגעהאלטענער שטארק*צו א אויף
 שטאנדהאפטי׳"- און קאמסארט מער סך א מיט פארן זייעד ארגאניזירן
מאפשטאי. גרעפערן א פך א א.יף קייט
 מיט שיפן קיין געווען ניט ייינען יארהונדערט טן19 פארן
 ניט זיך מען חידושט איצט טאן; 2000 פאר לאדונג גרעפער פך א
 *זיי וואם ,*מענטש פאראן טאן. טויזנט 50 פון ליניען־־שיף א אויף
 עיקר דער אז מיינען, זיי מחמת פראגרעס, ראזיקן רעפ מבטל נען
 *כאראק ביטול דאזיקער הער אבער גריים. דער אין איז פראגרעפ
 וואנט יענע, בון באגרענעצטקייט אינטעלעקטועלע די נאד טערהירט
אים. פאר זיך האלטן
 איד שטאל־־ראם דער אויף בנין דע,ר אדער שיף גרויפע די
 די פין נופח פארגרעפערטער א פאר, זיך שטעלן זיי ווי פשוט, ניט
 אנדער אן כאד איז ראם אמאל. פין בנינים ארעד שיפן קליינע
 פץ געבויט, פעפטער און גרינגער כך א מהות, עצם לויטן זאך
 נאכגעמאסט זיין צו אנשטאט מאטעריאלן. פעפטערע און פיינערע
 פיננער, פון אויפגעזוינן בלל, א לויט נעבויט אדער מופטער א נאך
 אויפרעכענומען. קאמפליצירטע און שארפע פון פףהיל א דאם ז אי
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 דעד געווען שטאף דעד אז שיף אדעה הרז פארצייטיקן דעם אין
 אין שטאף דעם פאלגן שקלאפיש געמוזט האט מען - הערשער
 שטאף דעד ווערט בנין היינטצייטיקן דעם אין פאדערונגען. זיינע
 נעמט מען נאת זיך באטראכט איינגעצאמט. אוכגעביטן, איינגענומען,
 זאמד־־ פין אדעה גריבער פון אויפגענראבן זאמד, און אייזן און קויל
 דאס שמעלצט מען דאס, באא־־בעט מען דאס, צעשטיסט מען בעת,
 דער־־ מאכט מען ביז פורעמם, אין אוים דאס טסט מען און צונויף
 און שטאל פ־ן טורעם בלישטשענדיקן שלאנקי, א פוף־־כל-פוף פון
שטאט. באפעלקערטער דער איבער פוס הונדערט זעקס גלאז,
מאנטשעסטער, און ווערפול ל צווישן אייזנבאן דעם אויף מ$טיוו3ל§ק א
סטאציע. צ או־ף וואסעי־ אן נעמט ,183! יאר אץ
 פון פראגרעס רעם וועגן פרטים דאזיקע די געגעבן האבן מיר
 און שטאל פין מעטאלותיע דעד אין קענטשאפט מענטשנס דעם
 אן אילוסטראציע. אן צוליב נאר רעזולטאטן זיינע וועגן און אייזן
 מעטאלורג-ע דער פון דערציילן געקאנט מען וואלט געשיכטע ענלעכע
 צוויי: אנצורופן )גענוג מעטאלן פך א נאך פון און צין און קופער פין
 ניט י״ה טן19 פון אנהייב פארן זיינען וואס אלומיניום(, און ניקעל
באוואופט. געווען
 ביז זיינען רעוואלוציע טעכנישער הער פון הויפט״ניצחונות די
 וואקסנדיקער און גרויסער אט-דער אין געווארן דעתרייכט איצט
 ;לאי, פארטן פארשיידענע איבער שפזאכ-ן, איבער הערשאפט
 און קאלירן איבער וכדומה, טינק און שטיינעד איבער
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 בלן סטאדיע דער אין נאך זיינען מיר נאד געוועבן.
 מיר נאר מא:ט, די פארמאגן מיד עניין. דעם אין ערשטלינג־־פרוכט
 *בא צו מאבט אונזער אזר ווי זיך, ארסלעתען נאך באדארפן
 ורבנשאפט פון מתנות דאזיקע די מען האט פאלן סך א אין נוצן.
 איפן. שרעקלעכן ארעד טעמפן פוסטך גראין, א אויף אויסנענוצט
 *אד צו אננעהויבן ערשט קרם האין צופאסער און קינסטלער דעד
 האין זיי וואם שטאפן, פארשיידנארטיקע שיעורא*אן די מיט בעטן
רשות. זייער אין איצט
 מעכאנישע די פין אייפארבעטונג דאזיקער דעד מיט פאראלעל
 עלעקטדע. פון ורסנשאפט נייע די ארסגעוואקסן אין מעגלעכקייטן
 דאם אט האט יארהונדערט טן19 כלן יארן אכציקער די אין ערשט
 האין וואס רעזולטאטן, אהויסגעבן גענומען פארשונג פין געביט
 *עלעקט געקומען פלוצים איו דערנאך המון. אויפן רושם א געמאכט
 אייערבייט דער און צי״קראפט, עלעקטרישע און באלייכטינג רישע
 א אייעד "ט קרא אריבערשיקן קא; מען וואס דאס קרעפטן, די כלן
 טדרב, א דורך וואסער דורך לאזט מען ווי אזר דראט, קופערנעם
 *באוועג מעכארשע- ארך• איבערבייטן מען קאן קראפט דאזיקע די און
 איינעם ווי ווארעמקייט, אויף אדעה באלייכטונג אויף ארעד קראפט
 פאר־ די צווישן מעד אלץ אדיין כייט פאקט אט־־דער - זיך, ווילט
מענטשן. געוויינטלעכע בלן שטעלונגען
 ערשטע די נעווען זיינען פראנצויזן די און ענגלענדער די
 העם אין וויסנשאפט די באפרוכפערט האבן וואס פעלקער, די צורשן
 *אונטער אווי געווען זיינען וואם דייטשן, די האבן באלר נאד פרט.
 אימפעט אין ברען אזא ארויסוריזן גענומען נאפאלעאנען, טעניק
 זייערע איבערגיעיאנט האין זיי אז פארשוננ, ורסנשאפטלעכעה אין
 די עיקר דעד געווען אין נאטור־־וויסנשאפט בריטישע די לערערם.
 געארבעט האין וואם, שאטלענדער, און ענגלענדער פון שאפינג
געלערנטקייט. פין צענטערם געוויינטלעכע די ארפער
 ענגלאנד אין אוניווערסיטעטן די אזר ווי דערציילט, האין מיר
 בריי־־ זיך צו צוציען ארפגעהערט רעפארמאציע דער נאך האין
 פאר צענטעד*בילדוננם א געווא־ן זיינען זיי אזר ווי שיכטן, טערע
 האט דארט קרך. איימעשטילטער דעד פין פעכטוני די אין לייט*אדל
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 *סים טע קלאסי אומאינטעליגענטע און אויפגעבלאזענע אן געהערשט
 איבער געוועלטיקט האט זי און פרעטענזיעם, נארישע מיט טעם
 וויפנ־־ איינציקע די קלאסן. העכערע און מיטעלע די פון שולן די
 *אומקרי אן געווען אין געהאלטן, איר פון האם מען וואס שאפט,
 אין קלאפיקער, גרכשע און לאטיינישע פ־ן טעקפטן די וויסן טיש
 וואס געבראכט, האט מען ווען געווען, איז סטיל גוטן פון סימן א
מלצות. און רמזים מער וואם ציטאטעס, מער
 *דע איז נאטורוויסנשאפט ענגלישער דער פון אנטוויקלונג ת
 אר-*בילדונגס אם־ציעלער דער להכעיס צו אויף צוגענאנגען דיבער
 מצד פיינטשאפט ביטערער פון אטמאספערע דער אין און גאניזאציע
 גע־ אויך אין בילדונג פראנצרזישע די גלחים. און פראפעסארן די
 און יעזרטן, די פין טראד־ציע קלאפישער דער דורך באהערשט וועץ
 *קעדפער א ארגאנדרן צו געווען שוועד ניט דייטשן די א־ז ממילא
 גרוים אבער עכקייטן, מעגל די לגבי גענוג קליין פא־שערם, פון שאפט
 פרא־צויזישע און ענגלישע הייפל קליינעם דעם מיט פארגלייך אין
 פון ווערק ראם הגם און עקפפערימענטאטארם. און דערפינדערס
 *פראנק און בריטאניע געמאפט האם רמענט עקפפ און אויספארשוג
 וועלט, דעד אין לענדער מעכטיקפטע און רייכסטע די פאר רייך
 *דערפיג און מענטש; וויסנשאפ^ס די געמאכם ניט דאך עם האט
 ניט מוז וויסנשאפטס״מאן ערנסטער אן מעכטיק. אוץ רייך דערם
 צו־־פיל געווען איז ער וועלט: דער פון ארויסגעטאן זיין אנדערש
 פלע־ אויסקלערן קאנען זאל ער אז פדי פארשונג, זיין מיט פארנומען
געלט. צו זי מאבן צו אזוי ווי נער,
 דער־ זיינע פרן עקפפ/יאטאציע עקא־אסישע די ט7פאז דערכאר
 א פון תענם די אן אדיין נאטירלעך און גדינג זייער פינדונגען
 גע- ר*מ און זך. פאר נוצן דערפון ארויפצוציען ווייס וואס טיפ,
 ברי-*גרויס אין אוייפגעוואקסן זיינען וואס לייט, רייכע די אז פרנען,
 טעכ- און וויפנשאפטלעכען פ־ן פאזיס נייעם איטלעפן נאך טאניע
 בא- הייסן ם יעג ארויפגעווזן ניט האבן זיי הגם פראגרעם, נישן
 א נאצ די לייגט וואס גאנז, יענע דערתרגענען און שעדיקן צו גער
 *פרא קלער־קאלע א־ן סכאלאפטישע די ווי אייער, גילדענע גאלע
 ריווח־־ די*אט ווען צופרידן, גאנץ געווען זיי וואלטן דאך פעסיעם,
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 האיץ זיי דחקות. אין מאטערן זיך זאל באשעפעניש ברעננענדיקע
 נאטור. דער פון קומען אנטדעקערס און דערפינדערט אז נעמיינט,
פארדינסט. א כאפן זאלן קאם מיט מענטשן אז בכדי
 די קלינער. ביטל א געווען דייטשלאנד איז פרט דעט אין
 שנאה שטארקע אזא ארויטנעוויזן ניט האין "געלערנטע" דייטשע
 דער זיך. אנטוויקלען נעלאזן זי האין זיי וויסנשאפט. נייער דער צו
 זעל" דעט נעהאט ניט האט פאבריקאנט און נעשעפטטמאן דייטשער
 קאנקו" עננלישער זיין ווי וויסנשאפטס״מאי, דעם צו ביטול ביקן
 וויפג" איין זייט מען אז נענלויבט, האבן דייטשן דאזיקע די רענט.
 זיי האין דעריבער גערעטעניש. רייכע א אראם מען נעמט שאט,
 דייטשן די עולפ״הזה. שטיקל א פארנונען וויסנשאפטסמאן דעט
 ווערק וויטנשאפטלעכע אויף געלט מער לפי״ערך, אויטנעגעבן האבן
נעווארן. אפנעצאלט מותרות מיט איז הוצאה דאזיקע די און
 די־ האבן יארהונדערט טן19 פון העלפט לעצטער דער אין
 נאד שפראך דייטשע די געמאכט ארבעכע־ וויכנשאפטלעכע דייטיגע
 זיך קאן נאטור־־וויסנשאפט שטודירט וואט איינער וואט שפראך, א
 לעצ" די מיט מיטהאלטן נאר וויל ער אויב באניין, ניט איר אן
אין בפרט צוויינן, נעוויטע אין נעביט. זיין אויף אויפטוען טע
 מערבדיקע אירע אריבערגעשטייגט פך א דייטשלאנד האט כעמיע,
און זעכציקער די פון אנשטרעננונג וויסגשאפטלעכע די שכנים.
 יארן^ אכציקער די אין אררכווייזן גענומען זיך האט יארן זיבעציקער
 פראנק" און ענגלאנד אריבערגעוואקטן כסדר איז דייטשלאנד און
הצלחה. אינדוסטריעלער און טעכנישער אין רייך
 ניט איז דאזיקער דעד ווי נעשיכטע דער פון קאנטור א אין
 גייטטיקע קאמפליצירטע די פון ככעמע די אנצוצייכענען מעגלעך
 אויסברייטערונג כסדרדיקער דעד צו געבראכט האבן וואט פראצעפן,
 מ־ר וואט אלץ זדאקסן. אין איצט האלט וואט מאכט, און וויסן פון
 בולטטטע די צו לייענער פון אויפמערק דעט ווענדן איז טאן קאנען
 מענטשהייט די ארויטגעפירט טוף״כל״סוף האבן וואט ווענד־פונקטן,
פראגרעס. פון שטראם האטטיקן דעם אין !ומפ שטילען פון
 דעה פין ארויסווייז ערשטן דעם וועגן דערציילט האבן מיר
 טיסטעמאטישעה פין התחלות די ורענן און ניינעריקייט מענטשלעכער
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 *נאב אז ד^יילט, אויך דאון מיד עקפפערימענט. און פארשונג
 אימפעריאליזם, דער און סיטטעם רוימישע פלוטאקראטישע די ווי דעט
 פארשוואונדן, ווידער זיינען און געקומען זיינען איר, פון שטאמט וואט
 האין מיר געווארן. כאנייט פאהשונג פון פראצעם דאזיקער דעד איז
 אידעעם די פון באפרייט דך האט פארשונג די אדי ווי דערציילט,
 אויפנעהויבן זיף האט אין נוצן פערזענלעכן און סודותדיקייט פון
 פון ברודערשאפט פון און עפנטלעכקייט דעד פון אידעע דעד צו
 בריטישער דעד פון גרינדונג די פארצייכנט האבן מיד און וויסן.
 און געזעלשאפט פלארענטינער דעד פון געזעלשאפט, קיניגלעכער
 דאויכןער דעד פון רעזולטאט דעד ווי אנשטאלטן אזעלכע בדומה
 פון שורש דער געווען איז דאט געדאנק. פון פארגעזעלשאפטונג
 דיינער פון שורש דער כל״זמץ און רעוואלוציע, מעכאנישער דעד
 וויי- רעוואלוציע דאזיקע די וועט לעבט, פאהשונג וויסנשאפטלעכער
גיין. טער
 זיך האט זאהן טיר מעגן גופא, רעוואלוציע מעכאגישע די
 דאט ענגלאנד אין געווארן אויטגענוצט איו עב■ ווי נאכדעם אנגעהויבן,
 דערצו, געבראכט האט דאם אייזנגיפערייק. די פאר האלין גאנצע
 נייטיק האבן קוילנגרובן די שטיינקוילן, נוצץ גענומען האט מען אז
 געמאכט האט וואט וואט דאם, פומפ-מאשין. פשוטע די געהאט
 האט מאשינעט, טרייבן צו דאמף־מאשין א פומפ-מאשין דער פין
 דעה געווען אץ דאם דאמף־־שיף. און לאקאמאטיוו צוט געבראכט
 באנוץ דעט פון אויטשפרייטונג גרויסער דער פון פאזים ערשטער
 האט רעוואלוציע מעכאגישער דעה אין פארם צווייטער א דאמף. פון
 *וויטג עלעקטרישער דער פון אנוועגדונג דער מיט אנגעהויבן זיך
 דער פון אוטוויקלונג די און פראבלעמעם פראקטישע צו שאפט
צי״קראפט. און קראפט^אר׳בערטואיוגג באלייכטוני, עלעקטוישער
 ווען דעמאלט, אונטערשיידן מען באדארף פאזים דריטן א
 וואט מאשיגעם, טיפ נייער א יארן אבציקער די אין זיך באווייזט עם
 דורך פארביטן דאמף פון רייט-קראפט3אויס די ווערט זיי אין
 דאזיקע די מישונג. עקפפלאזיווער אן פון אויטפ״ייט־קראפט דער
 ארבעט, דער אין עפעקט גרעטטן דעם גיבן וואט מאשינעט, גרינגע
 ?יי האבן :.וף״כל״סוף ן א אווטאמאביל, ביים געווארן אנגעווענדט זיינען
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 אד עפעקטיווקייט. אדן גריננקייט פדן מאם אזא צד אנטורקלט זיך
 לדפטן, הער אין ©ליען האם מעגלעך פראקטיש געמאכט האבן זיי
" העם. וועגן געוזלומט נאר מען האט צייט לאגנע א וואס
 געהאט האט. אמעריקע אין רייט ברידער הי סרן ווערק האט
 אבער - פלי-מאשין א געביט. רעם אויף וויכטיקייט העכפטע די
 - מענטשן א אייגהאלטן קאנען זאל זי כרי גענוג, גרדיס ניט
סמיטסאן־־אינפטיטוט רעם פדן לאננליי, פראפעסאר געמאכט האט
 י$ר אין אויסגעבויט האט סטעפענסאן דזשארדוש וואס ״,1 נומער ״לאקאמאטיוו
אייזנבאן. לאנדאנער אויפן טיפ נייסטן פון לאקאמאטיוו א מיט פארגלייכט ;1825
 אויפטו, ווייטערדיקער זיין .1897 יאר אין שדין וואשיגכיטאץ, אין
 ערש־־ די ביי דדרכגעפאלן איד גדיים, פדלער רער אין אעראפלאן אן
 מיט אים אין געפלדינן קוירטים איז דערנאך אבער פחיין, יטיע
 נוצן אעראפלאן רעם מען קאן 1909 זינט .1914 יאר אין הצלחה
מענטשן. פירן צרליב
 עם און פארפדלקרמט נעדוארץ זיינען אייזנבאנען ווי נאבדעם
 אנט־ די אז אוי־געוויזן, האט אווטאמאבילן, פארן נעגומען האבן
 האט באווענונ; מענטשלעכער הער פון ניכקייט הער בון וויקלדנג
 פלי-מאשין, די אדיפגעקדמען איז עם אז נאר אפנעשטעלט. זיך
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 דעס און ,נרד* דעה אויף פונקט• איין צווישן אפשטאנדן די זיינען
 דאט יארהונדערט טן:8 אין עני.ר. ק: געווארן ידעת.מאל ו. ־טן צוו
 רייזע; טעג אכט באטראפן עדינבורג און ל^נדאן צווישן מהלך דעד
 לופט־טראנספאדט ציווילן פאר קאמיסיע בריטישע די האט 1918
 וועג העלפט א מעלבוירץ, קיין לאנדאץ פוץ נסיעת די אז כעמאלדן,
 געמאבט ווערן קאנען אדום יאה עטלעכע אין וועט ערד, דעד אדום
טאג. אכט פון צייט משך זעלביקן דעם אין
 *חידוש אט־־די אויף לייגן ניט מען באדאהף וואג צופיל אבער
 ביזן ארט איין פון אפשטאנדן*צייט די אין פארקירצונגען דיקע
 *באטייטפו און טיפערער א פון זייט איין ניט מער זיינען זיי צווייטן.
 למשל, מעגלעכקייט. מענטשלעכער דעד פון פארברייטערונג לערער
 האט כעמיע אגריקולטורעלער און אגריקולטור פון וויסנשאפט די
 יארהונדערט. טן19 פון משך אין פהאגרעס אזא גענוי דורכגעמאכט
 פרוכפעריק, אזוי ערד די מאכן צו אויסנעלערנט זיך האבץ מענטשן
 *גערע פינפפאביקע א אוץ פירפאכיקע א ארויסבהענגען זאל זי אז
 איז עס יארהונדערט. טן17 אין שטח זעלביקער דעד ווי טעניש,
 *וויכנ מעדיצינישער דעה אין פראגרעס ניט־־געוויינטלעכער א געווען
 *טעי די בארלענגערט, נעווארן איז לעבן פון דורכש-יט דעד שאפט;
 *קראנד דורך לעבן בון שטערונג די אויסגעוואקסן, איז קראפט לעבע
געווארן. קלענער איז הייטן
 אז לעבץ, מענטשלעבן אין שינוי אזא ניט צוזאמען אלץ דאס
 דעד פון פאזים נייעם א פעסטצושטעלן רעכט דאס האבן מיר
 א אין געשען איז רעוואלוציע מעכאנישע דאזיקע די געשיכטע.
 מענטשץ האבן צייט דעה אין יארתונדערט. א פון מער קלייניקייט
 לעבץ, זייער בון תנא־ם מאטעריעלע די אין שפרייז אזא נעמאכט
 סטאריע פאלעאליטישער דעד צווישן מהלך דער ווי גרעסער איז וואס
 פעפי פון טעג די צווישן ׳אדער רךלטיווירונג פון תקופה דער און
 *גע געשאפן איז עס .111 געארג פון צייט דעד און עגיפטן אין
 מענטשלעכער דעה פאר ראם מאטעריעלער ריזיקער נייער א ווארן
 ן א שינויים גרויסע פארלאנגט דאם אז קלאר, איז עם געשיכטע.
 די נאה מעטאדעס. שע*פאליט און עקאנאמישע סאציאלע, אונזערע
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 דער פון אנטוויקלונג דער לגבי אפגעשטאנען זיינען שינויים דאזיקע
 עדשט טאג היינטיקן ביי ך זי געפינען זיי רעוואלוציע, מענאנישער
אנהייב״־סטאדיע. זייער אויף
 רעוואלוציע מעכאנישער דעי פון שייכות די
ע• י צ ו ל א ו ו ע ר אינדוסטריזנלער רער צו
 צורי צונויפצומישן נטיה די האבן שרייבערם*געשיכטע סך א
 *,,מעכא די אנגערופן דא האבן מיד וואם דאם, זאבן: יאזונדערע
 דעד אין זאך נייע א לחלוטין געווען איו וואם רעוואלוציע", בישע
 סין ארויפגעקומען איז וואם זאך א דערפאדונג, מענטשלעכער
 טריט, נייער א וויסנשאפט, אדנאניוירטעד דעד פון אנטוויקלונג דעד
 *מע פון אנטדעקונג די ארעד אגריקולטוד פון דערפינדונג די ווי
 א:•־ איר לוט פארשיידן נאד א׳ז וואס זאך, צווייטע די אין טאלן;
 *פרע היםטארישן א נעהאט שוין האס וואס אווינס עפעס■ שטאם,
 *אג איז וואם אנטוויקלונג, פינאנציעלע און סאציאלע די צעדענט,
רעוואלרציע". "אינדןסטריעלע די געווארן גערופן
 *שטעי האבן זיי צוואמען, געגאנגען זיינען פראצעסן צוויי די
 אין סארשיידן זיינען זיי נאד צווייטן, אייפן איינער געווירקט דיק
 פטדיעלע איגדו באשטימטע א געווען וואלט עם מהות. און שורש זייער
 יאמף, קייץ לן, קו קיין געווען ניט וואלט עם אויב אפילו רעוואלוצייע,
 נעענטער יענאנגען זי וואלט סאל דעם אין נאד מאשינעם; קיין
 אנטוררף פינאנציעלעד און סאציאלעד דער פון ריכטונג דעד צו
 וואלט זי רעפיבלינן. דוימישער דעד פון יארן לעצטע די פון לונג
 פויער־ם, פרייע בדלות־געשטעלטע פין געשיכטע די אייערגעחזרט
 *רייכטי פינאנציעלע נרויסע מאיאנטקעם גרויסע •שקלאפן־־ארבעט,
פראצעם. סינאנציעלן סאציאל״־צעשטערערישן א אין מער
 דעד פאר עד פר געקומען איו פאבריק־־מעטאדע די אפילו
פט*־דאמף  ט נ רעוולטאט דעד זיינעו פאברק׳ מאשינעריע. אין קר
 איינגע- "ארבעטם־צעטיילונג". דעד פון נאד מאשינעריע, דעד פון
 זאכן, אועלכע געמאכט "שורץ-סיםטעם" א אין האין ארבעטער ניטע
קאר־ קאלידטע מעבל, און טעקטוד־־קעפטלעך מאדע־סחוהות, זוי
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 האט מען ווי ער פרי נאך אאז״וו, ביכער צו אילוסטראציעס ?טעס
 געווען אינדוסטריע־־פראצעסן. צוליב וואסער־רעדער אפולו גענוצט
 פלעגן למשל, ביכער, נייע צייטן. אויגופטוסעס אץ רוים אין -פאבריקן
 די פון ווארשטאטן די אין קאפיסטן שורות פאר דיקטירט ווערן
 פון ווערק די אויפמערקזאם שטודירט וואס דער כוךהענדלערס.
 אן איינזען, וועט פילרינג, פון באמפלעטן פאליטישע די און דעפא
 זאלן זיי כדי בנין, איין אין מענטשן ארעמע צונויפצוקלייבן מנהג דעד
 געווען איו לעין, צום זיך פארדינען צו אויף צוזאמען ארבעטן
 יארהונדערט. טן17 פון פוף פארן נאף ענגלאנד אין פארשפרייט
"אוטאפיא" מארס, אין אפילו פאראן שוין זיינען דערויף רמזים
 אנט- מעכאנישע קיין ניט און סאציאלע, א געווען אין דאם (.1516>
■וויקלונג.
 די איז יארהונרערט טן18 פון העלפט דער נאך בין אראפ
 גע. פאקטיש אייראפע פון געשיכטע עקאנאמישע און פאציאלע
 אים אץ איו מלוכה רוימישע די וואט, וועג, זעלביקן דעם אין גאנגען
 גע- אין אמעריקע קר. פאר יאר הונדערט דריי לעצטע די געגאנגען
 א כינע און אינדיע און שפאניע, נייע א פרטים פך א אין זרען
 די א־יראפע, פון צעשפאלטנקייט פאליטישע די אבער עגיפטן. ■נייע
 פון ווידערשטאנד דער מאנארכיע, קעגן קאנוואולפיעם פאליטישע
 מערב־אייראפעןשע די וואס דאס, אויף אפשר און פאלק, געמיינעם
 אי־־ מעכאנישע פאר חיש גרעסערן א געהאט האט אינטעליגענץ
 א גאר אין פראצעם דעם געווענדט האט דערפינדוננען, און דעעס
 וואם ברודערשאפט, מענטשלעכער וועגן אידעעם ריכטונג. נייער
 פאר- מער סך א געווען זיינען קריסטנטום, פון עיקר דער שטאמען
 מאכט פאליטשע די וועלט, אייראפיע:שער נייערער דער אין שפרייט
 מענטש ענערגישער דער און קאנצענטרירט, אדי געווען ניט איז
 געדאנק פון זיך אפגעווענדט רייך ווערן צו גלוסט זיין אין האט
 דער צי גערן זיך צוגעווענדט אץ קבוצה־־ארבעט שקלאפן־און ווענן
מאשין. און קראפט מעכאנישער פון אידעע
 דע•-. מעכאנשער פון פראעעפ דעד רעוואלוציע, מעכאנישע די
 מענטש־־ דער אין זאך נייע א געווען איז אנטדעקונג, און פינדונג
 פא־־ די אן געווענדט ניט געגאנגען זיך איז און דערפארונג, לעכער
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 האם זי וואט רעזולטאטן, אינדוטטריעלע און עקאנאמישע ליטישע,
 פארקערט, ר;וואי;'רציע, אינדרטטריעלע די ען..1אדריסר געקא:ט
 גע" מענטשלעפער דער אין זאכן אנדערע רוב דאט ווי פונקט איז
 *אפ און אומגעענדערט גרונטיקער אלץ ווערט און געווארן שיכטע,
 פון תנאים די פץ אומענדערונג שטענדיקער דער דורך געווענדט
 *מעכאני דעד דורך ארויטגעיראבט ווערן וואט לענן, מענטשלעכן
 דער ש; צוו ארגטערשייד תיכדק>ר*אין דער און רעוואלוציע. שער
 און פויערם קליינע די פון פארטיליקונג דעד רייכקייט פון אנזאמלרנג
לעצטע די אין גרריס״פינאנץ פץ פא?יס דעט אין פוחדים קליינע די
 דאמף, דורך אינגאנצן געטריבן איז, וואס שיף, ערשטע די "כיריום", דער
אקעאן. אטלאנטישן דעם אריבערגעשוואוסען 1838 יאר אין
 שן צוו און ט*זי איין פון ק רעפ־בל רוימישער דעד מרן יארהונדערטער
 אין טן18 אין קאפיטאל פרן קאנצענטרירונג עגלעכער זייער דער
 א־נטעדשיייד ט־פן דעם אין באשטייט אנדעלער, דער אין י״ה טן19
 רעוואלוציע מעכאנישע ח וואט ארבעט, פרן כאראקטער דעט אין
געשאפן. האט
 מענטשלעכע געווען איז וועלט אלטער דעד פון קראפט די
 *טרייי דעד פרן אפהענגיק געווען פרף״בל׳״טרף אין אלצדינג קראפט:
 *אוט ־ן ם מוסקלען די פון מוטקלען, מענטשדעכע די פון קראפט
 סל ב־ א נאך איז צוגעקומען מעגטשן. אונטערטעניקע און וויסנדיקע
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 געמוזט טען האט ובדומה. פערד אקטן, ווי בעלי-חיים, פרץ מוכקלעץ
 האט מענטשץ; געהריבן האם, האבץ זאך, שווערע א אויפהייבן דואר
 טיט טענטשן געאקערט האבן פעלה, א אויפאקערן באדארפט מעץ
 אויכגע- דאם ה״יב; ם,לז, א אויסזרעכץ בהדארפם מעץ האט אקכן;
 געהאט רוימער הי האבן דאמף־־שיף הער אנשטאט מענטשץ. בראכץ
דורערערם. שוויצנדיקע בעבה/ מיט גאלערע די
 הער פון טייל גרויסער א איז ציוויליזאציעם אלטע די אין
 ארבעט. שווארצעד מעבאנישער ריין אין פארנומעץ געווען מענטשהייט
 גע- מאשינעריע, די אז אויסרוייזן, געקאנט גארניט האט ׳אינאנהייב
 אומאינטע- אזעלבע בוץ מענטשן באפרייעץ וועט דאמף, פרץ טריבן
 געוועץ זיינעץ שווארץ-ארבעטער מאפץ גרויסע ארבעטן. לינגענטע
 *האט אנשיטן און טונעלן דורכשניידן קאנאלץ, גראבן ביי פארנומען
 אויםגעוואקסץ געוואלדיק. איז עם ובדומה. אייזנבאנען די פאר בעם
 די זיך האבץ צייט דעד פרן משך אין אבער בערג-אדבעטער. צאל די
 זיי- באקוועמלעבקייטץ און אויפגעשפדייט מער אלץ פאחגרינגערונגען
 איז אדיין, יא-הונדערט ט;19 אין ווייטער האם מער. אלץ געווארן נעץ
 מען לאגע. נייער דעד פוץ מעלה די געווארן קלערער אלץ
 פרן מקור א ווי מענטשן, קיץ האבן באדארפט ניט מער שוין האט
 מעכאניש, טאן געקאנט האט מענטש א וואם קראפט. גראבער
 מענטשץ א בעסער. און פעסטער טאן כעקאנט מאשין א האט דאם
 גע־■ נייטיק איז עם ווען דעמאלט, נאר האבץ באדארפט מעץ האט
 דעד מענטשץ. ווי האבן באדארפט מען האט מענטשן שכל. ווען
 אלע געבויט געווען זיינען פראצע זיין אויף וואם שווארץ־־ארבעטער,
 נאד געהאט האט וואם באשעפעניש, די ציוויליזאציעס, פריערדיקע
 זאך, איבעריקע אץ געוועץ איו מוח זיין וואם מענטש, דעד פאלגץ, צו
 דער פוץ וואוילשטאנד דעם צויליב נייטיק ניט מער איצט שוין אין
מענטשהייט.
 ארבעטץ, אזעלכע בנוגע אזוי פונקט ריכטיק געוועץ איז דאם
 מעטא- נייסטע די בנוגע ווי בערג־־אינדוסטריע, אוץ ערד-ארבעט ווי
זייען אקערץ, צרליב מאשינעס אויפגעקומעץ זיינעץ עם פראצעםץ. לורגישע
(18) .3 ווסלב״געשיכטע,
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 *אי אמעריקע מענטש;. מחנות גאנצע פארביטן האבן וואש שניידן, און
 רוימי־־ די וועלט. אלטער דער פאר פאראויש געווען פרט רעם אין
 דערנידער-קטע און וואלוועלע אייף געבויט געווען אין וועלט שע
 איבער־ איו ציוויליואציע מאדערנע די ;באשייפענישן מענטשלעכע
 משך אין קראפט. מעכאנישער וואלוועלער אויף געווארן געבויט
 וועלוועלער געווארן קראפט מעכאנישע איו יאר הונדערט א פון
 מיט דור א געדויערט האט עפ אויב טייערער. האנט־־ארבעט און
 איו בערג־־־גרובן, די אין אריינגעקומען איו מאשינעריע ביו עפעס,
 געווען מענטשן ויינען צייט שטיקל א ווייל דערפאר, פשוט דאם
 זיינען דוירהעם או, נארטהומזע־ויער אין מאשינעס^ ווי וועלוועלער
 גע־ וואלוול אווי קוילן״־גרעבעריי פין צייטן ערשטע די אין מענטשן
 די ארויפצוווכן זיין נוהג ניט זיך פלעגט מען אז געווארן, שאצט
 קא בעת אומגעקומען זיינען וואם ארבעטעד, יענע פרן קערפער
 די אויפקומען געמווט האבן עם בערג־־גרובן. די אין טאשטראפעם
לאגע. די אומצובייטן כד־ ארבעטער״ארנאניזאציע^ די יוניאנפ*טרייד
 ארויפצושטיפן און זיין צו ממלא טענדענץ אלנעמיינע אט־־די
 גוואלדיקע אריינגעבראכט האט מאשינעריע דורך האנט־־ארבעט
 גבירים די פון הויפט־־שטרעבונג די לעבי. מענטשלעכן אין שינויים
 צו געווען איז ציוויליזאציע אלטער דעד אין מושלים די פון אין
 *אג קיין שווארץ־־ארבעטער. צאל גרעפערע א וואש זיך פאר קריגן
 יאר־־ טן19 פון משך אין געווען. ניט איז רייכטום פון מקור דער
 אין מער אלין אנגעהו־בן מאכטהאיערם קליגערע די האין הונדערט
 מער עפעש זיין איצט מוו מאן געמיינער דער או פארשטיין, צו מער
 - אויבגעיילדעט ווערן גזמזט האט ער שווארץ״ארבעט,יר. א ווי
 אג־־ דער פון "פראדוקטיוויטעט די זיכערן צו כדי נאר כאטשבי
 דער אין האלט ער וואו פארשטיין, געמוזט האט ער דופטריע".
וועלט.
 פראפאגאנדע קריפטלעכער ערשטער דער פון טעג די זינט
 האט זי ווי פונקט אייראפע, אין געטליעט פאלקסבילדונג די האט
 *אוועקגע האט איפלאם דעד וואו אומעטום, אזיע אין געטליעט
 צו געבן ביסל א געמיזט דאך האט מען ווארעם ב>פ זיין שטעלט
 דארף וואש גלויכן דער אזוינם איז אם וו גלויבער, דעש פארשטיין
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 בישל א אויסלערנען נאדארפט אים האט מען און אויפלייזן, אים
 גע־ גלרבן זיין ווערט זיי דורך וואש ביכער, הייליקע די לייענען צו
 האין וראם סעקטעס, קריסטלעכע די פון חילוקי״־דעות די טראנן.
 דעם דורכגעאקערט האין אנהענגערס, זיך פאר געפינען צו געזוכט
פאלקש״בילדונג. דעד פון שניט דעש צוליב גרונט
 פער־ און דריישיקער די אין זיינען למשל, ענגלאנד, אין
 פאר־ ד פון ק^נקירענץ דעד דורך יארהונדעדט טץ19 פון יאק ציקער
 אנ־ יו.גע אריינצובאפן פארלאנג זייער דורך אין שעקטעם שיידענע
 און זונטאג־שולן אוונט־־שולן, שך א געווארן געשאפן הענגעדש
 קאג־־ באזונדערע פון קינדעד יפאר בילדונגש־־ארגאניזאציעס ריי א
פעסיעס.
 זיי־ וואש פאבריקאנטן, אויפגעקלערטע ווינציקער עלטערע, די
 אייגענע זייערע אויף •ק ק ברייטערן א האבן צו מפוגל געווען ניט נען
 געשטעלט און געהאט פיינט שולן דאזיקע די האבן אינטערעשן,
 ווידעראמאל דייטשלאנד ארעמע די איז דא אבער זיי. קעגן זיך
 רע־ די האבן באלד שכנים. רייכערע אירע פין בראש געגאנגען
 די זייט זייער אויף אריבערגעציגן בריטאניע אין לערערש ליגיעזע
 פאלקש־מענטשן די אז געארט, ניט האט זיי אויב וואש קאפיטאליפטן,
 גע־ מער אז פארשטיין, גענומען דאך זיי האבץ געבילדעיט, זיין זאלן
רווחים. מער אריינטראגן זיי קאנען אורבעטער לערנטע
 פעריאד א געווען איז יארהונדערט טן19 פין העלפט צווייטע די
 מערבדיקער הער גאר אין פאלקפ^בילדונג פון פראגרעם האשטיקן פון
 ענלעכער קיין איז קלאשן העכערע די פון בילדונג דער אין וועלט.
ספק בלי איז פראגרעם שטיקל א - געווען ניט פראגרעש
 זיך קאנעיץ זיאןל וואש אזיריניער,* ניט לחלוטין אבער געווען,
 און - פאלקם־־-בילהונג הער פוץ פראנרעש מיטן פארגלייכן
 די צעטיילט אהער ביז האט וואש תהום, רעש פון איז אזוי־־ארוס
 די צווישן און שרייבן און לייענען קאנען וואש די צווישן וועלט
 דער אין אונטערשייד קליינער א נאר געווארן ניט, קאנעץ וואש
 איז פראצעש דאזיקן דעם פון הינטערגרונט אין בילדונגש־מדרגה.
 ניט זיך פלוג אין האט וואש רעוואלוציע, מעכאנישע די געגאנגען
 גע־־ זי האט פאקטיש נאר תנאים, שאציאלע די אויף ־אומגעקוקט
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 אףאלף־״ביתגי־־ קלאש דער ווערן בטל זאל עש פאדערוני, די שטעלט
וו,לט. דעד גאד איבער קעש
 געווען תופש ניט קיינמאל פאלק געמיינע דאש האט תיש אין
 דער רעפובליק. רוימישער דער פון רעוואלוציע עקאנאמישע די
 שינויים, די געזען ניט קיינמאל האט בירגער רוימישער געוויינטלעכער
 טיר ווי דייטלעך און קלאר אדי געלעבט, זיי אין האט ער וואש
 ד א זי ווי רעווא־וציע, אינדושטריעלע איצטיקע די נאד דאש. זעען
 גאג- א ווי אפן געווען איז יארהונדערט, טן19 פוף צום געגאנגען
 מחמת אנגערירט, האט זי וואש מאשן־־מענטשן, די פאר פראצעש צער
 זייערע טיט זיך טיילן און וישקוטירן אן לייענען ט1געקא האבץ זיי
ווי זיך, טוט עם ראש אלצדינג געזען האבן זיי מחמת געדאנקען,
יעץ. געקאנט ניט אזוי קיינמאל פריער האט פאלק געמיינע דאש
 גע- זך מר האבן ׳,יעשיכטע פון "קאנטור דאזיקן דעש אין
 בהדרגה ארויש זיך ווייזט פאלק געמיינע דאש אזוי ווי אנצוווייזן, מיט
הער אידעעם. אלגעמיינע און ווילן אלגעמיינעם אן מיט קלאס א ווי
אויף פאלק" ,געטיינעם פון מאשן״באוועגונגען די אז מיינט, מחבר
 פון רעזולטאט א י ו, נאד מעגלעך געווארן זיינען שטרעקעש גרויטע
 נאת וואם איסלאם, און קרישטנטים רעליגעם, פדאפתגאנדיכטישע די
אלייץ. זיך צו אכטונג מענטשן איטלעכן פון לאנגען
 פאלקש־־מאסע דעד פון באגיישטעתנג די פארצייכנט האבן מיד
 באציאלער דער אין פאזיש נייעם א ווי קרייץ״צוג, ערשטן דעם פאר
 *דא די אפולו זיינען יאדהונדערט ניינצנטן פארן נאר געשיכטע.
 בויערים־ די בצג־ענעצט. לפי־ערך געווען מאסף־־באוועגונגען זיקע
 זיך האבן ווייטער, און צייט וויקליפש פון אננעגהויבן יפשטאנדן, א,
 געביטן באשטימטע פון כעמיינדעש פויערשע די אין קאנצענטרירט
 וואר געגנטן, איבער אוישגעשפרייט זיך פאוואליע נאר זיף האבן און
 בעל״מלאבות. שטאטישע די קרעפטן. ענלעכע געווירקט האבן עש
ערטער. איינציקע אין נאד אבער בונטעוועץ, א,יך זיך פלעגן
 רע- פראנצויזישער דעד בעת שלעשער די פארברענען דאש
 האט וואש פייעתמשאפט, א פון אקט אן געווען ניט איז וואלוציע
 פוץ אקט אן געווען איז דאש רעגירונג, א געווען גובר געהאט
 איד רעגיוונג א מדמ.ת גערארן באפתיט איז וואש פויערימשאפט, א
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 דעד געווען איז פאריז פיון קאמונע די געווארן. אראפגעווארפן
 ווי בעל״מלאכה, שטאטישן דעש פון ארויישווייז דייטלעכער ערשטער
 רע־־ ערשטער דער פון המון פאריוער דער און כוח, פאליטישן א
 אין פרימיטיוו״דענקעגדיקער געמישטער, זייער א געווען איז וואלוציע
 מערב״איירא" איו עם. וואפער א מיט פארגלייך אין המון ווילדער
.1830 נאך מאפע פעישעד
 ארויפגעצוואונגען וואם לא״די האט רעוואלוציע מעכאנישע די
 א צו געפירט נא" האט זי באפעלקיירונג, גאנצער דעד אויף בילדונג
 אינדופטריע דעד פון רעארגאניזאציע א צו און גרויס-קאפיטאליזש
 גע־־ האט רעאדגאניזאצע דאזיקע די און מאסשטאי, גרויפן א אין
 אידעעס, פישטעש נייע א פאלקס-מאסע דעד ביי ארויסברענגען מוזט
 ווידערשטאנד פאריאושטן רעם פץ פארשיידן גא־ געווען אין וואם
המון״עם. אומגעבילדעטן אן פון בונט עלעמענטארן דעש פון און
 רעדא" אינדובטריעלע *ד *אזו ווי פארצייכנט, שוין האין מיר
 .איצט ביו איו וואט האנטווערקער״קלאם, דעם צעטבא־טן האט ■לוציע
 וואם ארבעט-געבערם, די - טיילן צורי אין מיטל״קלאס, איין געווען
 די פרן קלאם מיטן אויפצומישן זיך אויף רייך געניג געווארן זיינען
 אראם־־ זיינען וואש ארבעטער, די און פריצים, סוחרים, - פינאנסיטן,
פון שטאנד צום ביז כמעט נידעדיקער, אלץ געווארן געשטופט
 פון מצב דעד געהויבן זיך האט זייט אנדער דעד פון שקלאפן.
 איינגע־־ זיינען אגריקולטור דער אין מחמת פעלד־־ארבעטער, דעם
 פראדוץטיוויטעט די געוואקסן איז עם און מאשינעם געווארן פירט
ארבעט. דער פין
 - 1818) מארק־ קארל האט יארהונדערט טן19 מיטן אדום
 פארנעם, גרויסן א מיט געלערטער א ייד, דייטשער א (,1883
 דעד דורך ארגאניזירט ווערן קלאסן ארבעטנדיקע די אז אויפגעוויזן,
 בא" קאפיטאליפטישע פו; גרופע קאנצענטרירנדיקער שטענדיק, זיך
 אג־ קלאפן־־איינטיילונג נייע א זיך אנטוויקלט עם און לעבאטיש,
 דאם פריער. בון קלאפן־־סישטעם קאמפליצירטער מער דער שטאט
 לפי״ערך אין אן זיך קלייבט מאכט, אין עם ווייט ווי אייגנטום,
 דעם פון גבירים גרויפע די פין הענט די אין - הענט, ווינציק
 אויפגע- אן פאדאן איז זיין אנדער דער פון קאפיטאליסטן. קלאש
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 ניט, אייגנטום קיין גאר אדער ווינציק מיט ארבעטער, פרן מיש
 *"פראלעטאר אדער ,,עקספראפרקרטע" די זיי הפט מארקם וואט
 אן אנטוויקלעץ מוזן וואש — ווארט האם באנוצט שאלש - יער״
 די קעגן נייען אינטערעשן יייערע אז קלאפן־באוואושטזיין, אלגעמיין
רייכע. ה פון אינטערעשן די
 ביל־• אין אונטערשיידן די אז ׳אוישנעוויזן, צוערשט האט עם
 וואט עלעמענטן, פאציאלע עלטערע די צווישן טראדיציע און דוני
 *עקם קלאש נייעש דעם צו זיך צונויפגיפן אין געהאלטן האין זיי
 אין גרופעש אלע די שאראייניקן צו ניט דערלאזץ פראשרקרטע,
 קליינע די שראפעסיעס, פרייע די פון טראדיציעם די קלאם. איין
 שארשיידן זיינען וכדומה שויערים זעלבשטענדיקע ה אננעשטעלטע,
 פון טיראדיציעש בעל־־מלאכהשע פארשיידענע די פון און פונאנאנד
 בילדונג אויפנעששרייט זיך האט עפ מער וואש נאר ארבעטער. הי
 *ארוישגע זיך האט וואלוול, געווארן זיינען ייכער מער וואש און
 *צונויפגי דער וועגן טעאריע "מארקפישטישע" די אז נעשטעלט,
 *שאר מער אלק ווערט קלאם, איין אין עקששראפרקרטע די פון פונג
ווירקלעכט.
 ישן צו! שאדבינדן נעווען צוערשט זיינען שעש גרו דאזיקע די
 אראש־־ זיינען זיי שארארעמונג, אלגעמיינער דער דורך נאר אנאנד
 *לעינם זעלביקן העם און איין צו נעווארן נעהויבן צי נעדריקט,
 זעלביקע די און איינע לייענען צו נעצוואוננען זיינען זיי שטאנד,
 ווערט וועלט אונזער אין נויט. יעלביקע די ליידן צו און ביכער
 וואש מענטשן, ארעמע אלע צווישן פאלידאדיטעט די בולטער אלק
 אונ־• אלטע רייכע. די פון קלאש דעם קענן ניט, אייננטום קיין האבן
 צווישן חילוק קיין מער שיין ניטא אויפגעוועבט, וו,ערן טערשיידן
 אוץ ביורא־־ארבעטער צווישץ שווארק־־ארבעטער, און בעל־־מלאכה
 *שא צווישן שול־־לערעד, און נייפטלעכן ארעמען צווישן בעל־־ענלה,
 *וואל זעלביקע הי קויפן זיי מוזן אלע אמניבום־־שירער. און ליצישט
 זייערע דירות. וואלוועלע זעלביקע די אין וואוינען און מעיל וועלע
 שאראן איז ווינציקער אלק דוכים. ש זי־ צווישן טוען טעכטער און זין
 *איי ה אין ארויפצוכאשן זיך דורכשניט-מענטש רעם שאר האפענונג
שיכמץ. יערשטע
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 די קט באשטעט טעד אלץ געשעענישן די האבן אזוי-ארום
 *קלאסן רעם פארטיידיקט אזוי ניט האט וואס מארקסן, פדן מיינונג
 ווינציק די ק־נגן מאסן עקספראפרץרטע די פון קאמף דעם קאמף,
 שטעלט טיילמאל קאמף. דאזיקן דעם פאראויסגעזאגט ווי גבירים,
 *גע מאדערנע סך א אין אז טענד, די מארקסן קעגן ארויס מען
 *אפשפא האב; וואם מענטש;, צאל די געוואק:,ן איז מיינשאפטן
 און "קאפיטאל" טעכניש זיינען אפשפארונגען דאזיקע די רונגען.
 האבן בבן - "קאפיטאליסטן" אזוי־ארום זיינען באלעבאטים זייעדע
 ווערט אייגנטום אז מארקסן, פון הנדה דעד קעגן סתירה, א מיד
 סך א באנוצט מארק,ס הענט. ווינציקער אלץ אין1 קאנצענטרירט
 אויסגעקליבן, שלעכט זיי האט און אפגעהיט, ניט זיינען טערטינען
 האט ער אז ווערטער. זיינע ווי בעסער זיינען געדאנקען זיינע און
 איז עם ווייט ווי "אייגנטום געמיינט ער האט "אייגנטום", געשריבן
 איבער מאכט ווינציק גאר האט אפשפארער קליינער דער בוח". א
קאפיטאל. אריינגעלייגטן זיין
.1848 אידעעם, פון יוירוכג די .3
 וואם אידעעס, פדן יוירדנג די שטריכץ ברייטע אין צייכענען צו
 *רעווא אינדובטריעלער און מעכאנישער דער בעת אנגעגאנגען איז
 נאד אדיפגאבע. שווערע א זייער איז יארהדנדערט, טן19 פון ליציע
 דאם פארבינדן דאך מוזן מיר וויבאלד טאן, פרווון דאס מוזן מיר
 *ה.יינ ביי וועלט אונזער פין מצב דעם מיט געשען פריער איז וואס
טאג. טיקן
 הוג־־ די אין הויפט־־פעריאדן צוויי אונטערשיידן באדאדף מען
 דעד געקומען איז צוערשט .1914 און 1814 צווישן יאר דערט
 סכום היפשן א פארמאגט האט וואס ,1848 - 1814 פעריאד
 באגרענעצטע אין פארשפרייט שריפטן, און געדאנקען ליבעראלע
 קיין פארגעקומען ניט איז צייט דער פון משך אין אבער קרייזן,
 גרויסע די פדן דענקען דעש אין אנטוויקלוני אדער שינוי גרויסער
 האבן פעריאד גאנצן דאזיקן ד:ץב פדן משך אין פאלק. פון מאסן
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 אלטן זייער פון געלעיט זאק, צו אזוי וועלט, דעד פון עניניש די
 טיט השפם אין נעגאנגען זיך זיינען זיי קאפיטאל, אינטעלעקטועלן
 קאנטררעוואלוציע. און רעוואלוציע דעד פון אידעעם פירנדיקע די
 מין א און פרייהייט נעווען זיינען אידעעם ליפעראלע הערשנדיקע די
 אידעעם קאנפע־וואטיווע די גלייפהייט. צו שטרענרג אומבאשטימפע
 *פריווי פאציאלע רעליניע, ארגאניזירטע מאנארכיע, יערוק: זיינען
פאלק. פון אונטערטעניקייט און לעגיעש
 טעטערניכם בונד, הייליקן דע: פין גייפט דעד האט 1848 ביז
 רע־ אייראפעןשער דעד פון אייפלעפמג דעד קענן געקעמפט גייסט,
 אין אפגערוקט. און אפגענארט האט נאפאלעאן וואש וואלוציע,
 געזיגט, רעוואלוציע די האט דרוש, אין פיי צפ״״ן, אין פיי אמעריקע,
 אוט" נעוועלטיקט האט יארהונדערט טן19 פון לייעראליזש דעד און
 ניט עש האט מען וראש לאנה, א געווען אין ענגלאנד געשטערט.
 *רע אינגאנצן ניט קיינמאל כאראקטעריזירן: פשוט אזוי געקאנט
 אמת ניט פראגרעפיוו, איננאנצן ניט קיינמאל אויך אין אקציאנער
 *קראט. פין לאנה האפ רעפובליקאניש, אמת ניט און מאנארכיפטיש
 אנטי־־עפטרייכיש, קארל; מאנארך פריילעכן פין אויך אבער וועלן,
 אונטערדריקעריש. ביפל א “נא אנטי־־פויפפטלעך, אנטי־בורבאניש,
 באפ-ייוננם־׳ שעדיע ערשטער דעד ורענן דערציילט שוין האין מיד
 בריטאניע אין ;1830 יאר ארו: און ארן אייראפע אין שטורעמפ
 *אויפנע שטארק האט ווא: ,1832 פין געזעץ*רעפוארם האפ האט
 דעפדעזענ־־ דעם אויפנעריכט ביפל א און וואל־רעכט דאש ברייטעדט
 *גע גרינגער פאלאטע, אונטערשטעד דעד פין כאראקטער טאטיוון
לאגע. די מאפט
 ערנפטע מער א און צוריטע א אויפגעבראכן האט 1848 ארו:
 ארלעאנישע די אראפגעווארפן האט וואם אויפרייפן, פון פיפטעפ
 *פראנק אין רעפייליק צווייטע א איינגעשטעלט און מאנארכיע
 קעגן אונגאדן און צפין־־איטאליע אויפגעהויק (,1852-1848) רייך
 פארטריין האט און פרייפן די קעגן פויזן אין פוילן די עפטרייך,
 אינטערעכאנטע ער •יי א נליקאנער. רעפ די פאר דו־ם פון פויפפ דע:
 אפנעהאלטן טעג יענע אין איי וואש קאנפערענץ, פלאווישע*פאן
 טעריטאריאלע, די פון פך א פאדגעצייכנט האט פרא;, אין געווארן
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 ווי נאבדעם געווארן, צעטריבן איז זי .1919 פרן אויפבעסערונגען
 פראג. אין אויפשטאנד אן דערשטיקט האין חיילות עפטרייכישע די
 האט ער - אויפשטאנד אונגארישער רער געווען איז מעבטיקער
 גע- איז פירער גרויפער זיין יאר. צוויי קאמף רעש אויפגעהאלטן
 און צעקלאפט געווארן ז;יא ער ווי נאבדעש קאשוזט. לודוויג וחען
 מעב- א געפירט גאך ער האט לאנד, פון אנטלויפן געמוזט ד-אט
פאלק. זיין פון פרייהייט הער פאר פראפאגאנדע טיקע
 געלט׳ די ררכגעפאלן; אויפשטאנדן די אלע זיינען םוף״בל-סיף
 איינגעהאלטן אבער דך האט זי צעטרייפלט, געווארן איז פיסטעט
 געקומען בלי-פפק, אין, אויפשטאנדן דאזיקע די אין יפים. די אויף
 פונ־־ נאר אומצופרידנקייט, סאציאלע ערנפטע אן אויפדרוק צום
 א אנגענומען פאריז, חוץ ניט, ערגעץ אין זי האט דעכטוועגץ
 איז דאם ווייט ווי ,1848 פון שטורעם דאזיקער דער פארם. קלארע
 זאץ, איין אין ווערן געשילדערט בעפטן צום קאץ אייראפע, שייך
 געקינשטלטע די קעגץ קארטע נאטירלעבער דער פון מרידה די ווי
 די פון פישטעם דער קעגן און דיפלאמאטן ווינער די פון אפמאכן
באקרעפטיקט. אפמאכן דאזיקע די האבן וואש אונטערדריקונגען,
 בדרך ,1848 ביז 1815 פון איז אייראפע פון געשיכטע די
 איי־־ פון געשיכטע דער פון פועל־־יוצא א געוועץ גערעדט, בלל
 אין זיינען מאטיוון נייע פאקטיש קיין .1814 ביז 1789 פון ראפע
 אלין נאך איז הויפט־־צרה די צוגעקומען. ניט צונויפשטעל דעם
 שלעכט-געפירטער און בלינדער א אפט הגם קאמף, דער געווען
 גדוים- דער קעגן מענטשן געוויינטלעכץ פין אינטערעפן די פון קאמף,
 לעבן דאם געדריקט און געמאבט שוועה האט וואש מלוכה־־פיסטעם,
מענטשהייט. דער פין
 די ווערט דעמאלט אויך הגם ,1914 ביז 1848 פין ,1848 נאך נאר
 דייטשלאנד געאייניקט, און פריי ווערט איטאליע אויפגעבעפרט: קארטע׳
 דעם אין פאזים נייער א אן זיך הייבט עם נאר זיך, פאראייניקט
 נייעם דעם צו צופאסונג פאליטישער און גייפטיקער פון פראצעם
 עם מענטשהייט. דער פון בוהות מאטעריעלע נייע די צו און וויפן
 אי- פאליטישע און רעליגיעזע פאציאלע, נייע אריינגעדרונגען זיינען
ווייטערדיקע די אין גייפט. אייראפעלשן אלגעמיין דעם אין דעעם
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 מהות דעס און אפשטאב דעם באטואכטן מיר וועלן פאראגראפן ■דריי
 דעם פאר יסוד דעם אוועקגעליעט האבן זיי אידעעש. דאזיקע די פון
•יי האין לאנג צייט א אבער טאו, היינטיקן פון געדאנק פאליטישן
סאציצליזם. סאדערנעם פון גרינדער דער אווען, ראבערט
 *צייט־־באלי ד צייט־פאלטק. דעד אויף ווירקונג קיין געהאט גיט
 *ווינצי אלץ אבער ליניעס, אלטע די לויט געגאגגען זיך איז טיק
 אעטעלעקטועלער דעד ורך ו אינטעתעהאלטן געווארן זי איז קער
מענטשץ. פון נעוויסן דעם און איינזעעניש
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 שטארקער א אזוי ווי וועג, דעם געשילדערט שוין האין מיר
 פון סיכטעם די אונטערגעגראבן האט בראצעש אינטעלעקטועלער
 אונ- ענלעכער אן .1789 פאר פראנקרייך אין גרויס-מאנארכיע רער
*טעדגראבונגש  משך אין אייראפע גאנץ אין צוגעגאנגען איז פראצע
 מירח ספקות טיפע .1914-1848 פין גרויש־־מלוכה־־פעריאד העב פון
 פארשיירעגע פין פדייהייט הער מכוח און רעגירונגס־־שיסטעןם רער
 שאציאלן גאנצן איבערן פארשפרייט זיך האבן אייגנטומש־־פארמען
 *מיינשט־דעזאר צום און גרעסטע די געקומען ׳איו דערנאך קערפער.
 ניט נאף אין עש אז אווי געשיפטע, דער אין מלחמה גאניזירנדיקע
 אידעעם, נייע הי פון פארנעם דעם און כוח רעם אפצושאצן מעגלעך
 מיר יאר. זעקש־־און״זעכציק יענע אין אנגעקליבן זיך האבן וואש
 ווי אפילו קאטאסטראפע, גרעשערע א סך א דורכגעמאכט האבן
 שטילן א אין זיך געפינען מיר און קאטאפטראפע, נאפאלעאנש
 1830 אונזער .1830-1815 פון פעריאד צום ענלעך איז וואס פעריאד,
 ווישן, מיר וועלן דעמאלט ערשט קומען, ערשט באדארפן 1848 און
וועלט. דער אין האלטן מיד דואר
 פון ע אירע רער פון ג נ ו ל ק י ו ו ט נ א די .4
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 די אזוי ווי אגגעצייבנט, געשיכטע דאזיקער דער אין האבן מיר
 האט צוערשט ווי געווארן: באגרענעצט בהדרגה איז אייגנטום פון אידעע
 אים, געהער אלין אז דערויף, פרעטענדירט מאן שטארקער דער
 פון ברודערשאפט די זיין תופש גענומען בהדרגה האט מען ווי און
 פוץ עגאחם רעם אריבער שטייגט וואס אזוינש, עפעס ווי מענטשן
 פאר- אין אריינגעצוואונגען געווארן מענטשן זיינען צוערשט יחיד.
 פארן אדער מאנארך פארן מורא דער דורך שבט א פון גרעסער באנדן
 מיר האבן יאר טויזנט פיר העכשטנם דדיי, לעצטע די אין ערשט גאט.
 אידעע די זיין תופש קאנען מענטשן אז דערפאר, באווייזן קלארע
 גרעפעיז איז עם וואסער פאר ורילן גוטן מיטן זיין צו מקריב זיך פון
 עמע־ אז אדער געצאלט, אדער באלוינונג איז עש וואסער אן צוועק,
פארגעלייגט. האבן אזוינס זאל צער
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 אזוי מענטשן, צווישן אויש דך שפרייט ׳עם ווי מיר, זעען דערנאך
 ארט צו אדט פון אדיבער גייען און זיך שפרייטן זוףשיין פלעקן ווי
 אידעע, די פרילינג, אין טא; אווינטקן אין בערגלעך זייטן די איבער
 וואסער אין *וו נח־־־ריח, אגרעפערעי שטעקט מפירת־־נפש אין אז
 פאראן אי! עם אז אין טרץמף, אדער הענוג פערזענלעכן איז עם
 גרעפער אויך און פארשיידץ, איו וואם מענטשהייט, דעד פון לעין א
 זי וואם לעינם, יחידישע אלע פון פומע די ווי וויכטיקער, און
 האט אידעע דאזיקע -י ווי געזען, האין מיד זיך. איז אדיין נעמט
 זון־׳שטראלן די ווי לייכט-טורעם, א פוז שיין די ווי לייכטן גענומען
 לאגד־ א א־י־ בענ:טער-שויב א דורך ט$4פגעשפי און 'אויפגעכאפט
 פין קלאדעד אין טשע, לאא בורא, פון לערנונגען די אין שאפט,
נצרת. פון ישו פון לערנונג דעד אין אלץ
 קיין קדיסטנטום דאם האט פאררארבענישן אין שינויים אלע דורך
 רעפוב- אגעטלעכער פון פאדערונג די אניעווארן אינגאנצן ניט מאד
 שרים און מלכים פון גדולה די גאד■ האט איר אנטקעגן וואם ליק,
 משרת אויפגעפוצטן אן פון חוצפה נארישער דער פון פנים דעם
 ארויבער״־הייל. ווי אויש זעט רייכטום פון תענוג און גלאנץ דער און
 אנ־־ האט עש רואם אגעמיינשאפט, אין לעיט וראש מענטש, איין קיין
 זיין ניט קאן איפלאם, אדער קריפטנטום ווי רעליגיע אזא גערירט
 רעליגיעם, דאזיקע די אין אזוינם עפעש פאראן אשקלאף: אינגאנצן
 צו מענטש; די ציוינגט וואם אין אויסגעווארצלט ווערן ניט קאן רואם
 אויף ליגט רואם אחריות, די פארשטיין צו אין האדן זייערע משפטן
אוועלט. אנטקעגן גופא זיי
 זיי פייט וראם וועג, דאזיקן דעש פילן גענומען האין מענטשן אז
 פאמיליעף פא־עאל־טישער *אלטע דער פון רייפערייען די פון ארוים
 דעש צו עגאןזם, אינפטינקטיוון זשעדנעם און ווילרן איר מיט גרופע
 שטרעיונג די אויפצודריקן געזוכט זיי האבן גייפט־־צישטאנד, נייעם
 זיי אופן. אפארשיידענעם אויף געפילן און געדאנקען זייערע פון
 אלט־-אייגיע- מיט קאנפליקט און אסתירה אין געפינען זיך האבן
 טענדענץ אנאטירלעכע געיוען זיי ביי איז עש אין אידעעס, שטעלטע
 דעם אין אריבערצוגיין אידעעם, דאזיקע די אינגאנצן פארניינען צו
היפוך. דירעקטן
85 וועלט*יעשיבטע
 *קלאסן די אין רענירונג איר וואס ט,1אווע טיט פנים אל פנים
 געלעגנהייט די נאר פלוק אין גיבן סדר גאנצער דער און צעטיילונג
 די איז אונטערדריקוני, אומגערעכטער או; עגאהם פערזענלעכן פאר
 פאר זיך דערקלערן צו געווען באוועגונג אוטיעדולדיקע ערשטע
 פנים אנארכיע. אפאקטישער פאר אוי גלייכקייט אוניווערסאלער אן
 צו אויסגעיויזץ אייגנטוס האט איר אין וואס אוועלט, טיט פנים אל
 פארשקלאפונג, פוי אטיטל און עגאיזם פאר אשוץ ווי מער ניט זיין
אייגנטוס. יעטווידער אפצוווארפן נאטירלעך געווען אין
 *בת צו שטרעב אוואקסנדיקי ארויס ווייזט געשיכטע אונזער
 אוגעצייכנט, האבן טיר אייגנטיס. קעגן אין רעגירערס קעין זיך טעווען
 פון שלעסער די אונטערגעצונדן געווארן זיינעץ מיטלעלטער אין ווי
 טעאקראטיע פארבינדן צו פרווון געמאבט האט מען און לייט רייבע די
 דאזיקער הער איז רעיואלוציעס פראנצויזישע די אין קאמוניזם. טיט
 מיד געפינען פראנקרייך אין דייטלעך. און קלאר בונט צוויייענדיקער
 נאטיילעבע ווי און גייסט זעלביקן טיטן באגייסטערט זייט, ביי זייט
 מענטשן באוועגונג, רעוואלוציאנערער זעלביקער דער אין איין פון טיילן
 אז דע־יקלערט, די האבן שטיייערן, רעגיריע־ס דעם געווענדט״איף וואס,
 דעד אויף געווענדט וואם, אנדערע, און אומבארירלעך, איז אייגנטוב
 *אייגנ אז געמאנט, זיי האבן ארבעטער, די פון הארעוואניע שווערער
 געקעמפט זיי האבן פאלן אלע אין נאר אפגעשאפט. ווערז זאל טוס
 צו אנשטאט באלעבאס, הער און רעגירער דער וויאס העם, קעגן
 הער ווי פינקט געבליבן, זיינען געמיינשאפט, דער פון דינערס ווערן
 *אונטערדריקע עגאיסטישע, מענטשהייט, דער פוץ טייל גרעסטער
יחידים. רישע
 גלויבן: דעם גייסט מענטשנס אין וואקסן מיר זעען תקופות אלע אין
 אייף מאכט די און געזעצן די איינצושטעלן מעגלעך איז עם $ז
 *רע דעס פוי און עגירער* דעם פון עגאלזם דער אז אופן, אזא
 אז און באגרענעצט, ווערן זאל זיין, מוז ער ווייט ווי קלאס, גירנדיקן
 יעבן זאל וואם שטייגעד, אזא אויף באשטימט ווערן זאל אייגנטים
 איצט אן הייבץ מיר קראפט אונטערדריקערישער דער אן פרייהייט
 א דורך נאד דערגרייבן זיך לאזן צוועקן דאזיקע די אז איינצוזען,
 דורך אויף קומען זיי אנשטרענגונג. קאנסטרוקטיווער קאמפליצירטער
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 אומוויפן מעגן בארערפענישן מענטשלעכע נייע די פון קאמף דעב
 ניינצנטן גאנצן אין נאר נאטור. טענטשלעכער אלטער דער קעגן און
 די פארענטפערן צו נטיה שטענדיקע א געווען איז יארהונדערט
 טען האט דערנאך )און פארמולע פשוטער איין דורך פראבלעם
 העם אויף נעקוקט ניט אייביק, אויף גליקלעך בלייבן צו גערעכניט
 אין איז ,בכלל לעבן דאם און לעבן, ט׳ענטשלעכע דאם גאר וואם פאקט,
 פארענטפעהינג בפדדדיקע די ווי אנדערש, נישט תקופות די פון טשך
פראבלעש(. סינטעטישער אכסדרדיקער פוץ
 גע־׳ זיינען יארהונדערט טן19 פון העלפט ערשטער דעד אין
 געזעלשאפטן מענטשלעכע בילדן צו פרווון עטלעכע געווארן מאכט
 די געווען זיינען וויכטיקפטע היפטאריש די צווישן מין. אנייעש פוי
 פוץ באלעבאם א (,1858 - 1771) אוועץ ראבערט פוץ אידעעם און פרוווץ
 בא־־ כלל בדרך וועדט ער מאנטשעסטער. אין באוול-שפינעריי א
 אין גראד פאציאליזם; מאדערנעש דעם פון גרינדער רער ווי טראכט
 "שא־־ יוארט דאם אייפגעקומען צוערשט איז ווערק זיין מיט שייכות
(.1835 )ארוס ציאליזם"
 געשעפטם־־ גרינטלעכער אדורכאוים געווען אויס, ווייזט איז, ער
 פון אינדופטריע דער אין נייפן ריי א איינגעפירט האט ער מאץ.
 אנגע־־ זיך ער האט יאק יוניע די איץ נא,ך אוץ באוול-שפינעריי
 גע־־ די פאררראפן שטארק האט אים פארמעיץ. אהיפשץ שאפט
 עד און ארבעטער, זיינע ■וישן צ מענטשישקייט דעד פון באלנקייט
 באציונגען די אין מצב זייער אויפצובעפערן פירגענומען זיך האט
 גע־ ער האט צוערשט בכלל. ארבעטגעבער און ארבעטער צווישן
 מאגטשעס- אין כאבריק אייגענער זיין אויף דורכפירן דאם פרוווט
 בראש געשטאנען איז ער וואו ניו־־לאנארק, אין שפעטער און טער,
מענטשן. 2000 ארום באשעפטיקט האט וואט אונטערנעמונג, אץ פוץ
 גרויפע גאר אויפצוטאן באוויזן ער האט 1828 א־ץ 1800 צווישץ
 פא־ די אויפיעבעפערט ארבעטפ-שעהן, די פארקירצט האט ער זאכן:
 דעד אויה צוצונעמען אויפגעהערט פאבריק, זיין אין תנאים ניטארע
 פארפולקומען זיך א־בעטער זיינע יעלאזט קינדער, קליינע גאר אדבעט
 עם ווען צייטן, די יאיץ אויך צאלן צו איינגעשטעלט פאך, זייער אין
 אין שולן פון אש־פטעם נעגרינדעט א״בעט, ווינציקער פאראן איי
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 סיס־ אינדופטריעלער אבעסערער פון אמוסטער ניו־־לאנארק זנעמאכט
 ניט נעשעיטן די אייך זיינען צייט זעלביקער דער אין און טעם,
 פארטיידיקן צו ארטיקלען און ביכער געשריבן האט ער נעגאנגען.
 ניט־ און ניט־איינגעהאלטנקייט אין באשילדיקונג דער קעגן מאסן די
 פאר־- צייט יענער אין בעוואלט מען האט דערמיט וואס שפארעוודיקייט,
 מע־ אז געהאלטן, האט ער אומגלייכהייט. עקאנאמישע די ■ענטפערן
 וואס סביבה, דעד פון אפראדוקט עיקר דער זיינען פרויען און ■נער
 זי באדארף טאו, היינטיקץ ביי וואס הנחה, א - זיי, לעבן איר אין
 פרא־־ דער פאר גענומען זיך האט ער און ניט. באווייזן קיין מער שוין
בא־עכטיקט. זיי האט ניו־־לאנארק וואס אידעעס, די פון פאנאנדע
 פין אפנעלאזנקייט עגא:סטישער דער אויף אננעפאלן איז ער
 דאזיקע די ורענן ניט קלערן וראם פאבריקאנטן, די חברים זיינע
 מאס גרויסער א אין דורכגענאנגען, איז 1819 יאר אין און פראנץ.
 דער איז וואס פאבריק־־נעזעץ, ערשטער דער השפעה, זיין אונטער
 שטרעבינג זייער אין באלעבאטים די באגרענעצן צו פרווו ערשטער
 אין מענטשלעבקייט אן ארבעטער די פון ארעמקייט די עקספלואטירן צו
 גלו׳יבן, ניט במעט זיך לאזט עם עפעס. מיט זיך רעבענען צו אן
 (,1 ר> א י ן י י נ פון קינדער באשיצז צו נייטיק יעווען איז דאס אזוי ווי
 באנרע־■ צו אדער בריק, פא אין ארבעטץ לאזן ניט זיי טאר מעץ אז
 ף ל ע וו צ ביז ארבעטסטא; נאמינעלן דעם ארבעטער אזעלכע פאר נעצן
ה. ע ש
 אינדוסטריעלער דער וועגן שרייבן צו נוטה צופיל אפשר איז מען
 ארעמע פארשקלאפן צו געוועץ יורם דאס וואלט זי ווי אזוי רעוואלוציע,
 זיי- פריער בעת ארבעט, צופיל זיי אויף ארויפצוווארפן און קינדעד
 ארוים שטעלט דאס נאר פריי. און גליקלעך יעווען קינדער דאזיקע די נען
 די זיינען ציוויליזאציע פון אנהייב דעם זינט פאלש. געשיכטע די
 ארבעט, איטלעבע טאן צו געצוואוננען געוועץ ארעמעלייט פוץ קינדער
 ניט מער האט פאברילףסיסטעם די טאץ. געקאנט נאר האבץ זיי וואס
 סיס־- ארבעט זייער נעמאבט אינאיינעם, קינדער סך א צונויפנענומעץ
 די אוינן. די געשטאכן האט עוולה די או אזוי אנזעעוודיק, טעמאטיש,
 מענטשהייט דעד פוץ געוויסן דאס געוועקט האט פאבריק-סיסטעס
 אין נעווארן :עטאן עפעס איז עם ביז זיך, באררקן נעלאזט ניט און
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 עס שוואך ווי ,1819 פון נעזעץ*פאכריק עננלישע דאס פרט. דעם
 פון כארטא מאננא די דאך אין טאי, היינטיקן זיין צו אויס זיך ווייזט
 צו באוועכונג די אנגעהויבן זיך האט דעמאלט זינט קינדהייט; דעד
 קעין דערנאך פראצע, שווערער פון צוערשט קינדער, ארעמע שיצן
אומוויסן. קענן און אפשוואכונג קערפערלעכער
 פוץ נעשיכטע דעד פון פרטים די דערציילן ניט דא קאנען מיר
 *ניר אין ווערק זיין אז נעפילט, האט ער דענקען. און לעין אווענם
 וואם דאס א־בעטסמאדעל. אקליינער איף אפרווו נאד איז לאנארק
 געקאנט האט געטיינשאפט, אינדוסטריעלער זיין פאר טאן קאן מען
 גע־־ אינדופטדיעלער איטלעכער פאר טיינונג, זיין לויט יעטאן. ווערן
 פינאניעדצוזעצץ פלאן דעם פארטיידיקט האט ער לאגד. אין מיינשאפט
 דעם לויט ישובים נייע אין באפעלקערונג אינדוסטריעלע גאנצע די
ניו־־לאנארק. פוץ טוסטעוי
 *פאר האבן וואלט ער ווי אזוי אויפגעוויזן, האט צייט אנעוויסע
 "טארנינג די און "טייטס" דער וועלט. דער פון פאנטאזיע די כאפט
 באזוכער יי שן צווי פארשלאגן. זיינע אונטערגעהאלטן האבץ פאפט"
 איד ראם ניקאלאי, נרויפפירשט דער געווען איז לאנארק*ניו פון
 דער נעיוען איז פריינד אזיכערער ;1 אלכסנדר נאך צאר געווארן
 קיניניץ פון פאטער דעד און 111 געארג פון אזין קענט, הערצאג
 זיינען וואם אלע און אימענדערוננען פון פיינט אלע נאר וויקטאריע.
 געווען שטענדיק זיינען אזעלכע אין - לייט ארעמע די מקנא געווען
 *פאר זיי האין פדאיעקטן זיינע וואם באלעבאטים, אלע אין - אפך
 אויף אנצופאלן בכדי תירוץ, א נעזוכט נאד האין פארדראם, שאפט
 יעליניעזע זיינע פון אייפדרוק דעם אין נעפונען דאם האבן און אים,
 דורך קריפטנטים. אפיצ־עלן צום פיינדלעך געווען זיינען וואם טיינוניען,
 ודיטער האט ער נאד דיסקרעדיטירן. צו אים אייננענעבן זיי זיך האט דעם
 *וויב דעד ראם עקפפערימענטן, און פראיעקטן זיינע אנטוויקלט
 *איג אין הארטאני*ניו אין אקאמונע געווען אין זיי פון טיקפטער
 *אריע ער האט דערין וואם אטעריקע(, פון שטאטן )פאראייניקטע דיאנע
 זיינע האין 1828 יאר אין קאפיטאל. זיין פון טייל נרעפטן דעם געשטעקט
 *ניו אין געשעפט רעם אין חלק זיין אים ביי אפנעקויפט שותפים
לאנארק.
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 זייער ;יך פארמאפטן האין פלענער אן עקספערימענטן אווענס
 *פאר איין אונטער ארונטערגענומען ווערן ניט קאנען און ברייט
 זיין נעווען. ניט דאקטרינערישקייט שום קיק איז ארבעט זיין אין מולע.
 דיי א. בון ערשטער רער נעווען אין עקספערימענט ניו־־לאנארקער
 זיינעץ טאו, היינטיקן ביי וועלט. דע,ר אין געשעפטן" "גוטהארציקע
 *קעד סאנליייט", "פארט לעווערהאלמם לאדר מין דעם פון ביישפילן
 זיייעץ אלע זיי - אמער־קע אין נעשעפט באידם אק בוירנוויל ים □י!
 מלוכישע ווענן פארשלאגן זיינע קאמוניזם. צו נעענטער אטריט
 *מלוכה טאי. היינטיקן ביי דופן מיד וואס דאם, נעווען זיינען ישובים
 שפעטערדיקע זיינע און עקספערימענט אמעריקאנער זיין סאציאליזם.
 אווייטערן נאך פאציאליזם, פון פארם אפולערע באצייכענען שריפטן
צושטאנד. עקפיפטירנדיקן דעם פון אפנייו.
 פון׳ דעטעניש דער מיט פארנומען זיך האט אווען אז קלאר, איז עם
 האפץ ניט קאנען מיר אז פארשטאנען, האט ער נעלט־־פארקער.
 פאר צאלן מיר כל־־זמן נערעכטיקייט, עקאנאמישער ארעאלער אויף
 דעמאלט ערשט בסדר; זיך בייט ווערט זיין וואם נעלט, מיט ארבעט
 לויט נעמאסטן וואלט מען ווען וועלט, פינקטלעכע א געהאט מיר וואלטן
 נעמאכט טאקע האט אווען און ארבעטס־שעהן. די פון לענג הער
 פארנעשטעלט ן הא: יואם בעט־אסיננאציעם,“א ארויכצולאזן אפרווו
ארבעט. שעה צוואנציק אדבעט, שעה פינף ארבעט, שעה איין
 פון נעזעלשאפטן - געזעלשאפטן קאאפעראטיווע איצטיקע די
 איינצו< בשותפיית בכדי צונויף, זיך נעמען וואס מענטשן, אריעמע
 פרא- צו בשותפות א>דער באנוק-ניטער פונאנדערצוטיילן און קויפן
 פארמען אנדערע אדער מילך״ווירטשאפט צוליב אדער זאכן דוצירן
 הירעקט אויפנעקומען זיינען קאאפעראטיוון די - לאנדווירטשאפט פון
 נעזעלשאפטן ק^אפעראטיווע ערשטע די הנם איניציאטיווע, זיין לחט
 האבץ. שפעטער אדורכפאל. מיט נעענדיקט זיך האבן צייט זיין פון
 ציילן טאו, היינטיקן ביי און וועלט דער ונאר איבער פארשפרייט זיך זיי
מיטנלידער. מיליאן 40 אדער 30 אדום און ארום זיי
(19)ב. וועלכ״געשינטע,
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 אווענס פון פאציאליזם פריען דעם אט ווענן באמערקן צו כדאי
 *דעמא די "דעמאקראטישער". קיין נעווען ניט לחלוטין איז ער אז שיטה,
 שפע- ערשט פאציאליזם טיטן פארבונדן זיך האט אידעע קראטישע
 גע־־ איז פארם עלטפטע זיין צדקה, פון געשטאמט האט אנהייב זיין טער.
 די וואם אזוינם, עפעם געווען איז פאציאליזם פאטריארכאליש, ווען
 גע־־ ליבעדאל הירך דערצויגן ווערן דערצו געמוזט האין ארבעטער
 פאציאליזם ערשטער דער פילאנטראפן. ן א באלעבאטים. שטימטע
 אבאוועגונג געווען איז עם ארבעטער־־באוועגונג; קיין געווען ניט איז
 *אידע די אין געשיכטע גאנצער זיין פון משך אין באלעבאטים. פון
 ניט־ארבע־־ פון ווערק ראם עיקר דעד געווען פאציאליזם פון אלאגיע
 "אריסטאקראט", אן ודי בעערן פון געשילדערט ווערט מארקס טער.
פאמיליע. אפריצישער פון אזון לענין סוחר, א געווען איז ענגעלש
 און אמעריקע אין צינענאנגען אין ווערק אווענש מיט צוגלייך
 סיף־ אבער האט זי וואש אנטוויקלונ;, זעלבשטענריקע א ענגלאנד אין
 די אידעעש. שאצאלישטישע זיינע מיט פא־בינדן זיך בא׳ארפט פל״־שוף
 צו פאראייניקוננען פא־באטן לאנג אצייט האבן געזעצן עננלישע
 העכערן צי פאראייניקוננען ארבעט, פון עקפפלואטאציע די באנרענעצן
 און אנדארישע די פאר פריער, אקציעם. בשותפישע דורך לוין
 פאר־ אויקע“ די זיינען יארהונדערט טן18 פון שינויים אינדופטריעלע
 שפעטער גערוען. ניט א־בעטער די פאר שטער גרויפער קיין באטן
 איז מויל, אין האנט פון לעבן וואם ארבעטער, צאל די אז אבער,
 אראפ־־ און אנדערע די מיט איינע קאנקורירט האבן זיי אין געוואקסן
 געווארן ארבעטער די פון לאנע די אין ארבעטם־־לוין, דעם נעזעצט
 מען לעצט; ביז עקפפלואטירן זיי פלענט מען דערטראק. צו ניט
 נאך שעה אין טא; נאך טאג אנדערן; קענן איינעם אויפשפילן פלענט
 אראפלאזן נאך קאן חבר זיין וויפיל געוואוכט ניט קיינער האט שעה
 דאם וויפיל נעהאט, ניט שיעור קיין נאר האט עם און לוין, זיין פון
 פאר־ הארעוואניע די אין פאדקלענערט ווערן יעקאנט האט געצאלט
גרעסערט.
 קענץ צונויפריידן זיך נייטיק לעבץ אין נעמוזט האבן ארבעטער די
 פארבאט אויפן געקוקט ניט - ארבעטס־־לוין דעם אראפדריקן ןאזא
און נעווארן יעמאבט אפר־ידן דאזיקע די זיינען צוערשט נעזעץ. פון
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 פלעגט טען אדער געזעלשאפטן. פארבארגענע דורך ־אונטערגעהאלטן
 קלובן, נעזעלשאפטלעכע צוועקן: אנדערע צוליב לפנים קלובן גרינדן
 די ;י^רשטאפ צו אויף דינען פלעגן כדומה און ־לוו־יה־געזעלשאפטן
 דאזיקע ־י וראם פאקט דער לוינען. די העכערן צוליב פאראייניקונג
 נוטה געמאכט זיי האט ניט־־לעגאל געווען זיינען געזעלשאפטן
 אויף בייגז שטארק געווען זיינען זיי ;געוואלד־־מיטלען אנצוווענדן
 פלעגן מער נאך און זיי, צו צושטיין ניט פלעגן וואם ארבעטער, יענע
געפעלשט. זיי אין האין וואס די רודפן און האבן פיינט זיי
 אז אנערקענט, פאלאטע אונטערשטע די האט 1821 יאר אין
 ענינים דאזיקע די אין שפאנינג ויי מאכן צו פרייער יעוואונטשן איז ■עם
 פאראייניקונגעץ, בילדן צו רעכט דאם ארבעטער די געגעבן האט אוץ
 באלעבאטים. די מיט אונטערהאנדלוניעך קאלעקטיוו "פירן צו כדי
 פראפע- די "טדייד־יוניאנם", די מעגלעכקייט די יעגעבן האט דאס
 פרייהייט. מאם אירויפער מיט זיך אנטוויקלען צו פאראיינען פיאנעלע
 מיט אין ארגאניזאציעם פרימיטיווע און האמעטנע זייער צוערשט
 זיך בהדרגה טרייד־־יוניאנם די האבן פרייהייטן, באירענעצטע שטאחק
 א פון לאגד, אין שטאנד פערטן אמתן אן פון מצב צום דערהויבן
 איג־ מאכן די רעפרעזענטידן וואם קערפערשאפטן, פיסטעם גרויפער
אדבעטער. דוסטריעלע
 די האבן אמעריקע, אין ענגלאנד אין צוערשט אויטגעשטאנען
 אוג־־ נאציאנאלע פארשיירענע מיט אריאניזאציעם, פראפעסיאנעלע
 אוישיע־־ זיך תנאים, געזעצלעכע פארשיידענע אוגטער און טערשיידן
 מלוכות איבעריקע אלע און דייטשלאנד פראנקרייך, אין שפרייט
ציוויליזאציע. מערבדיקער דער פון
 ארגא'- געווארן לכתהילה איז וואם באוועגונג, פדאפעסיאנעלע די
 ארבעטס־ די באגרענעצן צו און ארבעטם־לוין דעם העבערי צו ירט נין
 דער טאציאליזם. פון פארשיידץ איניאנצן געווען אנהייב איי איז צייט,
 מער מעגלעך וואם ארויסצוקרייץ געמיט זיך האט טרייד־יוניאניפט
 עקסישטיו־נדיקע די פון און קאפיטאליזם עקפיסטירנדיקן דעם פין
 איבערצובייטן כארגעלייגט האט סאציאליסט דער ;הנאים איבעטם־
סיפטעם. גאנצע :די
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 קארל־ פון פאראלגעמייגער־־קראפט די און הדמיון כוח דעד ערשט
 באוועגוגגען^ צוויי די אט צונויפצוברעגגען שמאגד אין געווען איז מארקה
 *גע איז ער חוש. היהטארישן שטארקן א מיט מאן א געווען איז מארקה
 אלמע. די אז דערשפירט, האין וואס ערשטע, די פין איינער ווען
 פוץ אגהי׳יב דעה זיגט געהאלטן זיך האבן וואס קלאהן, האציאלע
 איבער- און צעפאל פון אפראצעה אין זיך געפינען ציוויליזאציע, דעד
 איה פאר האט קאמערציאליזם עדישער רעגער$3אייגגע זיין גרופירוגג.
 און ארבעט. און אייגגטוה צווישן ווידעראגאגד רעם אויפגעדעקט קלאר
 א - דייטשלאוי אין געיוארן אויפגעהאדעוועט איז ער וואם דאה
 מעך־ רארט איז יאמערקט, ימוין האבן מיר וועדליק וואה, לאגד,
 פון טעגדעגיץ די געווען בולט לעגדער אייראפעלשע אגדערע אין ווי
 געבראכט איה האט - קאהטעה צו פארגליווערט ווערן צו קלאהן די
 איינהייט, געזעלשאפטלעכע א ווי ארפעטער־־קלאה, דעה זיין צו חופם
 *אגמא אקאלעקטיוו ווי איז און "קלאהףבאוואוהט" איצט ווערט וואם
 דאה זיך קאגצעגטרירט זיי ביי וואה קלאסן, די קעגן גאניפטיש
אייגנטום.
 דעה פון געפרעגט, עד אט ר פועל־־יוצא, דעד זיין וועט וואט
 ער ? פראלעטאריער דעה און קאפימאליהט צווישן ״קלאסן־קאמף״
 מחמת וועלץ אוואגטוריהטן קאפיטאליהטישע די אז - דערוויזן, האט
 צו־־ זיי, אין שטעקט וואה קאמף־־גלופט, דעם און זשעדגעקייט דער
 און וויגציקער אלץ אין קאפיטאל איבערן הערשאפט די נויפקלייבן
 פרא- אלע קאגצענטיירן סוף־־כל־סוף וועלן זיי ביז הענט, ווינציקער
 זיי־ אז פארם, אזא אין וכדומה טראגהפארט דעם דוציר־־מיטלעץ,
 קלאפן- זייער וואם ארבעטעד, די דורך ווערן פארכאפט קאגען וועלן
 גלייכער דער אין אגטוויקלען זיך וועט אחדות אוץ באויאוסטזיגיקייט
זיך. קאגצעגטריי״ט אוץ זיך ארגאגיזירט אינדוהטריע די ווי מאה,
 איץ קאפיטאל דעה ארייגגעמען ארבעטער די וועלץ דעמאלט
 רעוו^ פאציאלע די זיין וועט דאה זיך. פאר ארבעטן און רשות זייער
 אייגג־־ אינדיווידועלע דאה אויפגעריכט ווערן וועט דעמאלט לוציע.
 דערויף,. באגריגדעט זיין וועט וואה יתיר, פון פרייהייט די אין טוס
 געזעלשאפט די וואם און כלל גאגצן דעם געהערן וועט ערד די וואם
 קא- פריוואטע די ■יואס פראדוקציע, גרויהע די פירן וועט אגאנצע ווי
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 דק ויעט דאס קאנצענטרירט. און ארגאניזיהט ד,אבן פיטאליסטי
דער ניט אבער פיפטעם, "קאפיטאליפטישער" דער פון פוף דעד
 טעארעטיש פצרבוגדן האט וואס קומוניסט, דייטשע־ דער מצרקס, ק&רל
סאציאליזם. מיטן ארבעטעריבאוועגונג די
 קא־ פריוואטן רעם אנשטאט קאפיטאליזם. פון פיפטעס דער פון ־פוף
מלוכד,-קאפיטאליים. קומען זאל .פיטאליזם
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 פאציאליזם. אווענם פון אזייט אן אפנייג אגרויפן באטייט דאם
 מענטשילעבן אויפן אויפגעשטעלט פלאטאף ווי >פונקט האט אוועץ
 וועט ער אז קלאפן, אלע פון אדער קלאפן עטלעכע פון שיכל־הישר
 פא־־ געפעלערטע און צופעליקע די איבערצובויען ברענגען דאס
 גע־ האט טארקפ פטרוקטור. סאציאלע אוץ עקאנאטישע ליטישע,
 וואט קלאפן־פיינטשאפט, העד אין טרייב־־קראפט אגרעסערע פונען
 געווען איז ער אוטיושר. און עקספראפריאציע אויף געגרינדעט איז
 דער וועגן געזאגט נביאות האט וואם אטעארעטיקער, פשוט ניט
 פון אנדיפט פראפאי א אויך געווען איז ער וועלט, הער בון צוקונפט
 דעט פון אויפשטאנד רעם פון ארבעטער־קלאם, פוץ רעוואלוציע הער
 ער האט ארבעטער-קלאם, דער "פראלעטאריאט". אנגערופענעם אזוי
 קאפי־־ די נץעגן אינטערעם אשותפישץ אומעטום האט געלערנט,
 צייט, יענער איץ גרוים־טליבית די פון מלהטות די דורך הגם טאליפטץ,
 ניט ער האט באפרייינגם־קריי, איטאליענישן רעם דורך בפרט און
 פאראינטערעסירט שטענדיק איז ארבעטער־קלאם דער אז געוועץ, תופס
 פאציאלער דער אויף אויפקוק דעם טיט נאר וועלט־שלום. אין
 אינטערנאציאנאלץ אן צונויפצובדענגען געראטץ אים איז רעוואלוציע
אינטערנאציאנאל". "ערשטן דעם ארבעטער, פון בונד
 דער־ צווישץ געטיילט אי• סאציאליזם פין געשיכטע ווייטערדיקע די
 קלאפףטעאריע דייטשער דער און אווען פוץ טראדיציע ענגלישער
 דער פאציאליזם, פאביאנישער דער געהייסן האט וואם דאם מארקס. פון
 געזעל^ פאביאנישע לאנדאנעד די אויפגענוטען האט עם ווי סאציאליזם,
 פון פארשטאנד טיט מענטש דעם צו געווענדט זיך האט שאפט,
 פלעגט מען וואם פאציאליזם, דייטשן פו; ריכטונג יענע רץלאפן. אלע
 נאר זייט. הער אין געווענדט געווען אויך איז "רעוויזיאניזם", דופן
 די און אווענעץ, געווען גובר מארקם האט נאנצן און גרויסן אין
 -איז, ורלט דער :אר אין סאציאליפטן די פון מיינוני אלגעמיינע
 אלע פון אפגעיונרערט ארבעטער־קלאם, פוץ ארגאניזאציע די נאד אז
 פא- די אדויסרייסץ קאץ וואם כוח, יענעם געבן קאן קלאסן, איבעריקע
 פון מענטשהייט הער פוץ ארגאניזאציע עקאנאמישע איץ ליטישע
 פרי- אימפארענטפעדלעבע ערנווייניר אדער מער די פוץ מאכט דער
אוואנטוריפטן. אוץ וואט־־אייגנטיטער
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 היישט יואס פראיעקט, רעם פון שטריכן ברייטע די זיינעץ דאש
 ארוטקלערץ פאראנראף ווייטערדיקן דעם אין וועלן מיר סאציאליזם.
 זיין, געטאלט געקאנט ניט אנדעדש אפשר האט עש חסרונות. זיינע
 דורך צעטיילט און צעריסן שטארק זיין זאל סאציאליזם דעד אז ווי
 אלץ זיינען דאש שיטות: און שעקטעש און וויכוחים און ספקות
 דעס אויף אבליק ווארפן נאר מיר קאנען הא וואוקש. פון שיפטאמען
 *עקא־ די באהערשן וויל וואש מלוכה־־סאציאליזם, צווישן אונטערשייד
 שפעטער־• די און רעגירוני, פאליטישער זיין דורך אלאנד פון נאמיק
 וואס סאציאליזם, אינדושטריעלן און שינדיקאליזם פון שיטות דיקע
 אינדוסטריע איטלעכער פון פירוני דעד פון טייל נרוישן א 'איבעריעבן וויל
 אויך אריינגערעכנט - נראד איטלעכן פון ארבעטער די פון רשות אין
 יענער אין פארנוטען זיינען וואש - פארוואלטערם און דירעקטארן די
 "צעכץ־שאציאליזש" ארעד אינדושטריעלער דאזיקער דעד אינרוסטריע.
 ארבעטער פון אקאטיטעט טיט קאפיטאליזם נייער א פאקטיש איז
 ארט רעם פארנעטען וואש אינדוסטריע, איטלעכער אין באאטטע און
 דער אינדושטריע. יענער אין קאפיטאליסטן פריוואטע פרייע די פון
קאפיטאליסט. קאלעקטיווער דעד ווערט פערשאנאל אינדוסטריעלער
 פאר פלאן א ווי פאציאליזם, פון חסרונות .5
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 יארץ מיט האט טאג, היינטיקן ביי פאציאליסטן אלע זיינען מיר
 ווייניקער טעי איז האש און הארקוירט, וויליאש שער געזאגט צוריק
 פאר- וואס טענטשן, ווינציק גאר פאראן זיינען עש עד־־היום. ריכטיק
 פאליטישע אוץ עקאנאמישע איצטיקע אונזער ווייט ווי ניט, שטייען
 און ניט־־שטאנדהאפטיקע. געפערלעך און צייטווייליקע א איז שישטעש
 דאקטרינערע די טיט האלטן וואש אזעלכע, פאראן זיינען ווינציקער נאך
 פרייען רעש אין גייט עש ווי גיין זיך לאזן דאש אז אינדיווידואליסטן,
 *וואויל־ פון אהאפן צו מענטשהייט די פירן וועט רווחים נאך זיך יאגן
 אוץ איכעראנדערשונגען, גרויסע נייטיק זיינען עש גליק. און שטאנד
 *אינטערגע וועי אגעזעצלעכץ אויף מוז ענאיזם פערזענלעכער דער
הכלל. טובת הער אינטער ווערן שטעלט
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 פאציאליפטן. מענטשן פארשטאנדיקפטע די זיינען •ווייט אזוי
 איז ווייט ווי פאר-הנחות. פרעלימינערע די נאד זיינען דאס אבער
 אויס- אין אוועק בכלל געדאנק מאדערנער דעד און סאציאליזם דער
 פאציאלעד און פאליטישער נייער יענער פון פ^רשטעלונג די ארבעטן
 רער אט לויט איר, אין זיך גענייטיקט וועלט אונזער רואם ארדענונג,
 קיין ניטא איו עם אז ענטפעדן, צו געצוואונגען זיינען מיר הנחה?
 אים פאר וראם צושטאנד, נייעם דעם אט פון פארשטעלונג קלארע
 אומבאשטימט, אינגאנצן נאך בלייבט זאך די קאמף. דעם מיד פירן
 איין רוי אווי נאך איז פארהעלטענישן מענטשלעכע די פון וויסן אונזער
 אין אנווייזן קיין ניט אונז ניט עם אז חקירה, הוילער אויף געבויט
 וויכטיקייט. כרעפטעד הער פון ענינים פך א אין פירונג אן אונז לאזט
 אוויסנ■•־ נרינדן צו שטאנד אין מעד ניט מיר זיינען טאי. היינטיקן ביי
 פין מענטשן די ווי פיסטעם, פאליטישע אויפיענומענע שאפטלעך
 הראפט-פטא־ עלעקטרישע אן אויסצובויען ביכולת געווען זיינען 1825
 וואלט עם אייב אפילו טאן, גענןאנט ניט דעמאלט דאם ■וואלטן זיי ציע.
לעבן. אין זיי גענאנגען
 אנזאמלונג אן אויף אן אונז ווייזט פיסטעם מארקפיפטישע די
 דאזיקע די וועלט. מאדערנעד דער אין כוחות רעוואלוציאנערע פון
 האט מארקם אבער דעוואלוציע. א צו שטרעבן שטענדיק וועלן כוחות
 וועט דראנג רעוואלוציאנערער א או ארויסגעדרונגען, געאיילט פיל צ!
 בעפערן און אנייעם פון צושטאנד אגעארדנטן שאפץ אנדערש ניט
 צע־ הוילער פון וועג אינמיטן שטיין בלייבן קאן ארעוואלוציע מין.
 *דעפי ניט נאך האט פעקטע סאציאליפטישע איין קיין שטערונג.
 האבן באלשעוויקעם די פראיעקטירט. זי וואם רעגירוני, די קלאר נירט
 רער פאר געהאלטן זיך פלוג אין עקספערימענט רוסישן זייער אין
 מען דערציילט פאקטיש, אבער פראלעטאריאט", פון "דיקטאטור פראזע
 אוי־ אזוי פונקט ארויפנעוויזן זיך לענין און טראצקי האבן אונז,
 נוט אויך אבער אינטעליגענטער, ווינציקער דער ווי טאקראטיש,
.1 אלכסנדר קיסר מיינענדיקער
 רעווא- פראנצויוישער דעד איבער איבערבליק קורצן אונזער אין
 איינ- ניט קאן אדעוואלוציע אז ווייזן, צו נעמיט זיך מיד האבן לוציע
 ניט פריער איז עם אויב קיום, א האבן זאל וואס אזוינס, עפעס שטעלן
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 כלל־ 5,דע דורך אויפגענומען ניט און געווארן ,ארומגעקלערט גוש
 געווארן געשטעלט אץ זי אז רעפובליק, פראנצויזישע די גייפט.
 אין עיינים, ווירטשאפטלעכע אין שוועריקייטן אומגערינטע אנטקעגן
 אריינגעפאלן *ז אץ באצענגען, אינטערנאציאנאלע און געלט־פארקער
 פון גבירים אויפגעקומענע ניי די פון עגאזזם דעם פון מאכט דעד אין
נאפאלעאנען. פון עגאיום דעם פון פוף צום און דירעקטאריע דער
 שטאנדהאפטיקער. א און געזעץ א זיינען צייטן רעוואלוציאנערע אין
 צייטן, וואכעדיקע געוויינטלעבע אין ווי נייטיקער, פלאן אויסגעהאלטענער
 געזעלשאפט די או גרינגער, איו צייטן רעוואלוציאנערע אין .ווארעם
 ארוג־־ זאל און בסדר, זיך שלאגן וואם צדדים, אין צעפאלן זאל
 פאלשע אין מאכט־האבערישע פון ממשלה דער אונטער טערפאלן
טענטשן.
 פא־ די אויפנוצן וועלן שטריבן אלגעמיינע אין זאלן מיר אויב
 אג־־ מיר קאנען צייט, אונזער פון וויפנשאפט סאציאלע און ■ליטישע
 די וואם ארבעט, אינטעלעקטועלער דער פון וואם עפעם צייכענעי
 זען צו ד״אפן קאנען וועלן מיר איידער אפטאן, נאך מוז מענטשהייט
 אונ־ פון ארוים זיך ווייזן וואס אויפטוען, קאנפטרוקטיווע געוויפע
 הערשט וואס פיפטעם, מאכטהאבערישער און טראדיציאנעלער הער יטעה
 ווערן מיד שאג. היינטיקן ביי ענינים געזעלשאפטלעכע אונזערע איבער
 ווי ארוים זיך גיט וואם סאציאליזם, דער אז געוואר, דעמאלט
 אמתן, דער אין איז פדר, פאציאלן אנייעם פוץ טעאריע אפולקומע
 טעאריע אטיילווייזע ווי מער ניט גענויער, אים באטראבטן מיר זוען
 ווייט ווי זאבן, אפך באלייכט וואם ;אטעאריע, — אייגנטוס וועגץ
גרייכט. זי
 כ־אציאלער דער צווישן שייכות די ארומגערעדט שוין האבן מיר
 עם אייגנטום. פון אידעע הער פוץ באגרענעצונג הער צו אנטוויקלונג
 אייגנ־־ דאם באגרענעצן יוילן וואט שיטות, פארשיידענע פאראן זיינען
 אינגאנצץ פארשלאג הער איז קאמוניזם פולקום. ווייניקעי אדער מער טום
 *אלצ מאכן צו ווערטער, אנרערע מיט אדער, אייגנטום, אפצושאפן
 גערעדט, גענויער ארעי - פאציאליזם מאדערנער דער שותפיש. דינג
 און אייגנטום פערזענלעכן צווישן קלאר קאלעקטיוויזם,-אונטערשייהט
 באשטייט פארשלאג פאציאליפטישן העם פון מהות הער קאלעקטיווץ.
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 טראנס- דער פרא,דוציר־־מיטלען, נאטירלעכע אלע און ערד די אז דעדין,
 די אין קאלעקטיור. דעם פון אייגנס דא,פ זיין זאלן פארטיילונג די און פארט
 און אייגנטום פריוואט פריי אפך זיין באדארף גרענעצן דאזזיקע
 איינ- קאנען זאל מען אויב פרייהייט. פערזענלעכע אומבאגרענעצטע
 זיינען צי מסופק, זיין מען דארף אדמעיסטראציע, אגוטע שטעלן
 פאר- דאזיקן דעה קעוגן מענטשן אפך פאראן טאג היינטיקן ביי
 פארנומען ניט מאל קיין זיך האט פאציאליזם דעד נאר שלאג.
אדמיניפטראציע. אגוטער פון תנאי דעם אט באקלערץ טיפער מיט
 געמיינשאפט, די דאס איז וועד פראיע: די שטייט אמאל וו־ידער
 איד צי - אייגנס קאלעקטיוון רעם פון באלעבאם רער ווערן דארף וואם
 נאציע די פראוויני׳ן, די ארעד שטאט די ארעד פוווערען דעד ראם
 ענט־־ קלארן קיין ניט ניט סאציאליזם דער מענטשהייט? די אדער
 "נאציאנאליזירך, ווארט מיטן ארוס זיך וויארפן סאציאליסטן די פער.
 די־ קריטיקירט שטארק "קאנטור" דאזיקן דעם אין האבן מיר אבער
 ווילן סאציאליסטץ אויב "נאציאנאליזס". און "נאציע" פארשטעלוננען
 אויף תביעות ארויס שטעלט וואס יחיד, פון פרעטענזיע קיין דערלזאן ניט
 אד אגריקולטיר־־ערד, שטרעקע אגרויסער אויף אדער מעטאל־־גרוב א
 ניט רעבט דאס האט ער אז און אייגנס, אינדיווידועל זיין איז דאס
 זיין איבערנעבן פאר געצאלט ארויסנעמען אדער אנדערן היין צוצולאזן
 נא< איייציהער אן "ערלויבן זיי קאנען אזוי ווי טא אצווייטן, רעכט
 האנדלפ־־ווענן אדער בערג־־גרובן די זיך פאר מאנאפאליזירן צו ציע
 זיי אויף וואס טעריטאריעס, די פון רייכטימער נאטירלעכע די ארעד
מעיטשהייט? דעד פון טייל איבעריקן דעם קענן זיי, וואוינען
 טע^ טאציאליפטישער דעד אין ארס, ווייזט איז, ענין דעם אין
 נע^ די דאם ראן אזוי ווי און פלאנטער. אנרויפער פאראן אריע
 לעבץ׳ מענטשלעכע ראפ פיידץ באאמטע, אירע באשטימען מיינשאפט
 אלע^ ואך ? מאפן־־פארזאמלונג אבפדרריקער אין מגולגל ווערן זאל
 אנע^ פון אדער ערד פון אייגנטימער פריוואטער דער דאך איז מען
 ווייט ווי אנגעשטעלטער, געזעלשאפטלעבער אמין וכדומה שעפט
 געזעל־־ דער דורך געשיצט און פאנקציאנירט אין אייגנטום זיין
 ער האט שבירות, צאלן אים זאל מען וואם דעם אנשטאט שאפט.
ריווח. זיך ארויפצושלאגן רשות
209 וועלט״־געשיכטע
 צונעמען איט ביי זאל מעץ פארוואט טעם, גילטיקער איינציקער דער
 קומעץ וועט וואט באלעבאם, נייער דער אז דער, איז אייגנטום זיין
 טען אז און געזעלשאפט. דער לטובת מער אויפטאן וועט ארט, זיין אויף
 גע- רער צו תביעה נעמלעבע די ער האט אחים, שויץ אים ווארפט
אמאל האט עב ווי פינקט נויטן, ז־ינע באפרידיקץ מיז זי אז זעלשאפט,
 פון נביא רער און פירער דער אוליאנאוס, )וולארימיר לענין ניקאלאי
באלשעוויקעם. רוסישע די
 געווארן ארויטגעשטופט איז וואט ארבעטער, הער געהאט אים צו
אויסבעסערונג. אמעכאנישער דורך באבריק פון
 שטער אמתער אן איז וואט אדמיניסטראציע, פון פראגע די
 נאך דער צו אונז ברענגט סאציאליזאציע, האטטיקער צו דער פאר
 פארבינדוננ: מענטשלעבער דער פוץ פראבלעט אומפארענטפערטער
 מענטשלעבע די פוץ ווענדוני בעסטע די זיבערן מיר קאנעץ אווי ווי
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 בון מאקפימום רעם איינשטעלן מיר קאנען אזוי ווי און עניגים
 פוף־כל־־ איז ראם ריכטונג? דער אין צוזאמענארבעט גערנוויליקער
 האט עם אבער פפיכאלאגיע, פון פראבלעם אקאמפליצירטע פוף
 בכלל. פארענטכיע-ן ניט זי קאן מען אז באהויפטן, צו ניט טעם קיין
 ריכטיקער דער זיין מוז וואם אופן, אבעסטער געפינען זיך מוז עם
 פארענטפערץ, יא זיך לאזט פראבלעם די אויב אבער פרט. דעם אי;
 פארענטפערט. שויץ איז זי אז זאגץ, צו ניט זין קיין אויך פארקערט, האט,
 ארים־־ ווערן מוזז פראנע, דאזיקע די געהעריק ווי פארענטפערן צו בכדי
 ווייטער זיינען וואם ענינים, די אין מעטאדעם בעפטע די געארבעט
 פארהעל־־ אריכטיקע איינגעשטעלט ווערן מוז עם און אנגעמערקט,
זיי: צווייטן טעניש
 א צו צוגעגרייט ווערן דארף יחיד יעדער - ני ו ן צ ר ע ד <1
וועלט-־ענייים. די אין מיטארבעט גערנוויליקער אין פארשטאנדיקער
 וויפן שטענדיר. מוז יחיד יערער - אינפארמאציע (2
 כד• עניניה, יעזעלשאפטלעכע די אין זיך טוט עם וואם אמת, דעם
 בא־־ דער אט מיט פארבונדן ענג משפטן. זיי ווענן קאנען זאל ער
 גע- פון קאדיפיציה׳נג די איז אינפא־מאציע לויפיקער פוץ דערפעניש
 דייטלעך, און קלאר אזוי פארמולירט זיין זאלן געזעצן די אז זעץ,
באטייט. זייער פארשטייץ זאלן אלע אז
 פון אגענטן און פארטרעטער די - פארטרעטונג (3
 לטובת האנדלען צו כדי ווערן, אויסגעקליבן דארפן נעזעלשאפט דער
 אויף באגרינדעט איז וואם ווילן, אלגעמיינעם דעם מיט הככם אין הילל
אינפארמאציע. קלארער אוי דערצענג
 אויפפיר- דער פון אגענטן די - אויפפיר־־מאכט די <4
 שטעידיק דארפן זאלן זיי אז אזוי, באשטימט ווערן ייארפן מאכט
 זעלנקער דער אין נאד געזעלשאפט, דער פאר דיז״וחשבון אפגעבן
געשטערט. ווערן ניט איניציאטיוו אינטעליגענטע זאל צייט
 פוץ געזעצן די און פירונג די - פארשן אוץ דענקען (5
 קריטיקירט אוץ נעפארשט פיפטעמאטיש דארפץ געזעלשאפט דער
 אוץ זיי, וועגץ משפטן קאנעץ שטענדיק זאל פאלק דאם כדי ווערן,
 שטענדיק זאל ארנאניזאציע מענטשלעכע די אז פארזיכערן, צו כדי
אויפגעבעפערר. ווערן
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 זיך שטעלט זיי אונטער וואט הויפט־־פונקטן, פינף די זיינען ראם
 געזעלשאפט. מענטשלעכער רער פ־ץ פראבלעם ברייטע די פאר אונו
 צווייגן דאזיקע די אלע אין ווי מיר, זעען אונו אדום וועלט דער אין
 אלץ אבער ארגאניזאציע, אגעוויפע פאראן געטאץ, עפעם ווערט
 אויך גוט ניט און אנאנד צווישן קאארדינירט שלעכט פארדרייט, איז
 בא- יואט סיפטעם,*דערצץנגפ בילדונגם־־און א זעען מיר זיך. פאר
 *פאר שלעכט דעריבער איו און מיטלען, פינאנטיעלע ווינציק קומט
 דורך צעקאליעטשעט נאף דערצו ארגאניזירט, שלעכט און זארגט
 *קערפער רעליגיעזע פון פיינדשאפט דער און אריינמישונג דער
 רעם צוגעשטעלט ווערט אינפארמאציע די ווי זעעץ, מיר שאפטן.
 *אפהיעג איז וואט פרעסע, אפארקויפטער דורך דערהויפט פאלק
 *פאלי פון מעטאדן די זעעץ מיר פובסידיעס. און אנאנסן פון גיק
 א פאליטיקער די גיבן אוץ פארם א פאר וואלן מאכן וואט טיק,
 ארעד אירושת-מלך פון מאכט דער פון אגדערש ניט אין וואט מאכט,
 ווייניקער מער אויספיר־מאכט די אין אומעטום אבאצווינגער. פון
 און אוואנטוריפטץ, רייכע גרופעם דורך באהערשט און באווירקט
 וויפנשאפט עקאנאמישער און פאליטישער דער פון שטודיום דאם
 דיארבעט מער אלץ נאך אין לעבן געזעלשאפטלעכן פון קריטיק די א־ן
 *אנער אן איידער דערפאר, נפש מופר זיך זיינען וו$ס יחידים, פון
מלוכה. דער אין פונקציע בכבודיקע און קענטע
 *רעכט־־דעג און רעכטשאפענע פאר אויפגאבע אריזיקע איז עם
 *פראפעפיאנע די פון שטאלן די אויפצורייניקן מענטשן קענדיקע
 *פאר פולע קיין איז געשען, איז דאם איידער און פאליטיקער. לע
 *אוואנ פריוואטע זמן*כל מעגלעך. ניט פאציאליזם פון ווירקלעכונג
 מלוכה, רער פון לעבן פאליטישן דעם איבער געוועלטיקן טוריפטן
 עקא- די איבערנעמען זאל מלוכת די אז קלערן, צו אגעלעכטער אין
אוואנטוריפטן. פריוואטע די פון כלל־אינטערעפן נאמישע
 ניט וואס די לא אהער ביז האט באוועגונג פאציאליפטישע די
 די פון פלאן באגרינדעטן וויסנשאפטלעך א אויפצוארבעטן באוויזן
 *אויספי דער אוץ געזעץ בילדונג, צווישן כאצץנגען קעגנזייטיקע
 *עקא אויפן אפילו נאר מאכט, געזעלשאפטלעכער דער פוץ רונו.
 קיץ אנגעוויזץ, האבץ מיר וועדליק ניטא, אויך נאך איז געביט נאמישץ
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 א פון און קרעדיט פון אתאניזאציע אריכטיקער פון פארשטעלונג
 דעמאלט ערשט וואם אויסבייט, און צאלונג פון מעטאדע •ריכטיקער
 אלף- אן איז עם אנטוויקלען. קאנען דך כוחות שעפערישע די זועלץ
 צווישן איז, ארבעט זיין טאן צו אדבעטער פון חשק. דער אז בית־־אמת,
 קויף־־קראפט דער אין צוטרוי פולן זיין אץ געווענדט זאכץ, אנדערע
 דאזיקער דער ווען באצאלט. ער ווערט דערמיט וואב געלט, דעם פוץ
 ווערן קאן זי פיידן אויף, ארבעט די הערט פארשווינדט, ־צוטרוי
 פוץ וויסן גענוג קיין ניטא נאך איז עס נאד פראדוקטץ. איץ באצאלט
 דאם אז געשעפטפ-פסיכאלאגיע, דעד פון אוץ געלט-פארקער דעם
 דעם אין אדיינמישונגען די פון רעגירונגעץ באירענעצן קאנעץ זאל
 גרויפע אן טוען וואם געלט-פארקער, און קרעדיט געזעלשאפטלעכץ
­­א די אפשטעלץ צים דירעקט פירן אריינמישונגעץ אזעלכע ־צרות.
זאכץ. נייטיקע אלע פראדוצירץ דאס הייסט דאם בעט׳
 קוים איז לעבנפ-פראגץ, ירונטיקע אזעלכיע אכט אין נעמענדיק
 אי- ווילץ וואם פאציאליפטץ, יענע פון מאפע די אז זאגץ, צו גוזמא יא
 אויך אידעעם. באשטימטע קיין ניט בכלל האבן וועלט, די בערבויען
 איטלעכער־אג- אין ווי פונקט מעץ, מוז וועלט פאציאליפטישער א אין
 איץ ניט אוי ארבעט, זייער פאר געלט מענטשן צאלן וועלט, מין דעד
 פערזענלע־ ווי זאך אזא אויפהאלטץ נאר וויל מען אויב פראדוקטץ,
 דאם בין טאץ. צו ארבעט שטיק א פאראץ נאך איז דא פרייהייט. כע
 זיין ענינים דאזיקע די אין געשיכטע וועט באשטימט, ווערי וועט
שטרויכלונגען. פון נאר עקפפערימענטן, פוץ ניט אדערציילונג
 פאליטישער און פאציאלער דעד איז ריכטונג צווייטער א אין נאך
 גרויפקייט דער מיט פארגלייך אין געוויען, יארהונדערט טן19 פוץ געדאנק
 קליינ- און באירענעצט אומדרייפט, רעוואלוציע, מעכאנישער דער פון
 דער פאליטיק. אינטערנאציאנאלער דער בנויע איז דאב■ - לעך,
 די אז יעפינען, וועט ליטעראטור פאציאליפטישע די לייענט וואם
 מאל קיין אוץ "מלוכה", רער וועגץ ריידץ און כסדר שרייבץ פאציאליסטן
 *ארגא פארשיידנפטיע די זיין קאן מלוכה אז אכט, אין ניט זיי נעמעץ
 רעפובליק דער פוץ שטרעקעם, פארשיידנפטע די אויף ניזאציע
 קאדל אז אמת, איז עם אימפעריע. בריטישער דער כיז מארינא פאן
 *ד ביי אינטערעפץ די פוץ אחרות דעד וועגץ געלערנט האט -מארקב
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 מאר־ דעם אין אבער לענדער, אינדופטריאליזידטע אלע פון ארבעטער
 פא־ די פאראן גארניט אדער ווינציק איז פאציאליזם קפיפטישן
 אז אחדות, דאזיקער דער פון מפקנא לאגישע די איז וואם דערונג,
 פעדע־ דעמאקראטישער א צו ברעננען טוו רעוואלוציע פאציאלע ■די
 פראווינציעלע אדער נאציאנאלע >מיט וועלט־רעגירונג ראטיווער
,,שטאט״־רעגירונגען(.
 וואונטש. אומבאשטימטער אן פאראן פרט דעם אין איי על־פי־רוב
 זיין דאם מוז לאניגק, אשטיקל פאראן איז מארקכיפט ביים אויב אבער
 פאר מוז ער וואם ציל, פאליטישער אויפנע״ריקטער בפירוש זיין
 קריג רעם פון פרחו פארן געשטעלט אויפדער. אן ארבעטן דעם
 לענ־־ אייראפע:שע אלע כמעט פון פאציאליפטן די האבן ,1914 פון
 אינטערנאציאנאליזם קלאפן־־באוואוסטזיניקער זייעד אז באוויזן, דער
 געפילן, פאטריאטישע זייערע שיכט אדינער זייער אין נאד באדעקט
 האבץ אומעטום ארט. זייער פארנומען ניט אופן בשוט האט ער אז און
 קחג רעפ אז נעטענהט, מלחמה דייטשער דער בעת פאציאליפטן די
 מאכט עפ אבער רעגירונגען. קאפיטאליפטישע די געמאכט האבן
 פאלט מען ווען רושם, בלייבנדיקן קיין ניט אדער קליינעם אן גאר
 א האט מען מיידן וועלט־־פיפטעם, א אויף אדער ארענירונג אויף אן
 אבעפערער פון און רעגירונג אבעפערער פון אידעע .ווירקעוודיקע
ארט. איר אויף אוועקצושטעלן אויף פיפטעם
 פאקטן זיינען זיי ווייל זאוכן, דאזיקע די דא קאנפטאטירן מיר
 איבער-־־ אמאדערנעם פון טייל נריטווענדיקער און אלעבעדיקער און
 אונזער ניט איז עם געשיכטע. מענטשלעכער דער איבער בליק,
 ניט און פאציאליזם דעם פארטיידקן צו ניט אויפגאבע איצטיקע
 פאר־־ צו בילד אונזער אין אריין געהער עם נאר אפצופרענן. אים
 בלייבן מוז און איז לעבץ פאציאלע און פאליטישע דאם אז צייכענען,
 אזא ווערץ אנטוויקלט ניט זאל עם אויב צעשטערעריש, און כאאטיש
 און ן, ר י קיצי ם טוט סאציאליזם דער ווי פלאן, קאנפטרוקטיווער
פלאן. אזא פון איצט איז וועלט די ווייט ווי אנצוווייזן, קלאר
 חקירה און ארבעט סכום אגוואלדיקער אוועקגיין נאך דארף עם
 צי יאר־־צענדליקער צי - פארגיין מוזן יארן אפך און בילדונג, און
 יועט עם איירער — זאגן ניט מענטש קיין קאן דאם ־יארהונדערטער,
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 אויפפלא- ווערן עם ווי אויפפלאנירט, ארדענונג, אזא ווערן געשאפן
 גאנצן איבערן אויפשפרייטן זיך וויעט און אייזנבאנען, און שיפן נירט
 פאפט< און טעלעגראמעס אוים זיך שפרייטן עם ווי אזוי הארץ, כדור
 די צרנויפנעמען וועט ארדענונג נייע אזא וואנען ייז און שיהונגען.
 מענטשלעכע דאם וועט אדיין, נעץ איר אין מענטשהייט גאנצע
 אייראפעלשע די פון געשיכטע דער דורך ווייזן באלד וועלן מיד ווי לעין,
 געפערלעך, צופעליק, מער און מער אלץ ווערן מוזן ,1854 זינט מלחמות
 זיך אלץ דער מחמת וואדעם חורבן, און שרעקעניש מיט פול נעבעכדיק,
 אלץ קריגם־מעטאדן די ווערן רעוואלוציע מעכאנישער שטארקנדיקער
צעשטערערישער. און מעכטיקער מער
ט ק ר י ו ו ע ג האט ם ז י נ י ו ו ר א ד דעד אווי ווי .6
אידעעם. ישע ט פאלי און רעליגיעזע ף וי א
 וואוקם דער וואם רעוואלוציע, מעכאנישע די ווען צייט דער אין
 האט איר, צו געבראכט האט וויסנשאפט פיזקאלישער רער פון
 דעד פון קלאפףאיינטיילונג פאציאלע אלטע די צעשטערן אין געהאלטן
 פון משך אין אנטוויקלט געהאט זיך האט וואם מלוכה, ציוויליזירטער
 אידע- נייע און מעגלעכקייטן נייע געשאפן האט און יארן, טויזנטער
 איושדדיקן און געמיינשאפט מענטשלעכער איושרדיקער פון אלן
 *אפארענדע צוגעגאנגען איז צייט זעלביקער הער אין - וועלט-פדר,
 רע- פוץ געביט אויפן ניי, און גרוים אזוי פונקט לכל־־תפחות דונג,
 נאטורוויסנשאפט, דעד פון וואוקם זעלביקער דעד געדאנק. ליגיעזן
 געווען איז רעוואלוציע, מעכאנישע די ארויפגעקומען איז אים פון וואם
איבערקערעניש. רעליגיעזער דעד פון סיבת די
 האבן "קאנטוד" דאזיקן דעם פון קאפיטלען ערשטע די אין
 דערציילץ. פעלזן די וואם דעם, פון הויפט־־נעשיכטע די געגעבן מיד
 באוואופט דעם פון התחלות קליינע די פאר לעבן דאם געוויזן האבן מיר
 יאר< טן18 פון פוף פארן נאד צייט. און רוים פון פוסטקייט דער אין
 פאדגאג־־- רער אין אויסקוק גוואלדיקער דאזיקער רער נאך איז הונדערט
 *דערנידע מיט גייפט אמאדערנעם אן ער פילט איצט וואס גענהייט,
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 פאר באהאלטן געווען האפענונג, אומבאגרענעצטער מיט און דיקונג
 געווען איז ער מענטש. מין רעם פוץ באוואוסטזיין אלגעמיינעם דעס
 די לעגענדע. אשומערישער פון פארהאנג רעם דורך פארשטעלט
 אסצענע, פאר הינטערגרונט רער ווי מער ניט געוועץ זיינען הימלען
 מלכים. פון דראמע אקליינע אפגעשפילט זיך האט איר אויף ראם
 פרי" אייגענע זייערע מיט פארנומען שטארק צו געויען זיינען מענטשן
 בא" קאנען זאלן זיי אז ענינים, פערזענלעכע און גלוסטן וואטע
 געלעגן איז וואם גורל, גרויסן אייגענעם זייער אויף רמזים די מערקן
אומעטים. זיי אדום
 אצייט רוים אין לאגע אמתע זייערע געווארן געוואר זיינען זיי
 האבן מיד צייט. איןדער איינגעשטעלט זיך האבן זיי איידער פריער,
 גא־־ אזוי ווי דערציילט, האבן און אסטראנאמען עלטערע די אנגערופן שוין
 די אז הנחה, זיין פון אפצוזאגן זיך געצוואונגען געווען איז ליליי
 אים האט טאן צו דאס געצוואונגען זון. דער אדום זיך דרייט ערד
 אויסגעוויזץ, האט עם ווייל טז^ץ, געמוזט האס האט ק,ירך די און קירך, די
 איז וועלט, דעד פון צענטער דער איז ערד די צי דערין, אספק, אז
קריסטנטום. פון אווטאריטעט דעם צעברעכן צו עלול
 צו" זיין היסטאריקער מאדערנער דער מוז ענין דעם צו בנוגע
 צווישן וועג זיין גלייך גיין זיך מוז ער דרייפט. אי אפגעהיט אי גלייך
 דער פוץ פארטיעשקייט און זייט איין פוץ אויסדרייעניש פאלשער
 מיט באנוגענען זיך ער מוז מעגלעך, איז דאם ווייט ווי אנדערער.
 געדעגקעץ, באדארף מעץ נא,ר מיינונגעץ. זיינע איינהאלטץ און פאקטן
 האט מחבר דעד אינגאנצץ. איינהאלטן ניט מען קאץ מיינונגען קיין אז
 און איבערצייגונגען, באשטימטע און פעסטע זייער אייגענע זיין זיך
זינעץ. אין האלטן דאם מוז לייענער דער
 נצרת פון ישו פון לערנונג די אז פאקט, אהיסטארישער איז עם
 געפרעדיקט האט ער שעפערישס; און ניים טיף עפעס זיך אין האט
 מענטשץ. פון וועלט דער אין אוץ הערצער די איז הימל פון קיניגרייך דאם
 זיין סותר זאל וואס גארנישט, געווען ניט איז לערנונג זיין אין
אדער אנטדעקונג איז עס וואסער מיט שטימען קאנעץ ניט אדער
(20)¥ ב. וועלט-געשיכטע,
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 מענטשהייט. און וועלט דער פון נעשיכטע דער אין אויסברייטערונג
 פאולוס אפאוסטאל דעד אז פאקט, אהיפטארישער אויך איז עם נאד
 אדער נעווען ממלא אדער נעווען מוסיף האבן תלמידים זיינע און
 עמעצן ווי - דאקטרינע אנדער אן דורך פארביטן אדער געפעלשט
לער־ רעוואלוציאנערע טיף און קלא-ע מיינעז-די צו בעסער נעפעלט
קריגם>מיניםטער. באלשעוויסטישער ערשטער דער טר^צקי, לעוו
 נעפלאנטערטע און אפארדרייטע אויסנעקלערט האבן זיי ישום; נוננען
 דורך נאר ווערן מען קאן אויפנעלייזט אויסלייזונג: פון טעאריע
 איבערבייטץ גאדנישט אפילו דארף מען און צערעמאניעס, און גלויבן
 פוילינישע דאזיקע די אט טועכצן. און רכילותן טאגטעגלעכע די אין
 דער ורענן נלויבוננען באשטימטע זיך אין כולל טאקע איז הורה
מענטשן. און וועלט פון נעשיכטע
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 נ"*אי אדער אפצופרענן היסטאריקער פארן עסק קיין ניט איז עט
 נוגע אין באטייט זייער ורענן פראנע די ■ענינים. דאזיקע די צוטייטשן
 דער אן נאד נייט היסטאריקער דעם טעאלאג. דעם פוף-בל־םוף
 האט ורעלט דער נאד אין קריסטנטום אפיציעלע דאם וואם פאקט,
 אין אויפנעדריקט קלאר אווי איז אפ1ו קוק, פאולופעם אננענומען
 דער אז עוואננעליעם, די אין נעפינען צו ניט אין און בדיור זיינע
 נאד נייערט צוקונפט, דער אין ניט ליגט רעליניע דער פון באיטייט
 לערער קיין נעווען ניט איז ישו אז און פארנאננענהייט, דער אין
 נעטלעכער באשטימטער אפארארם נאר ואכן, הפלאדיקע נייע פון
 נע־־ איז וואט קרבן, א הייליקייט, און מיפטיק אטיפער פון בלוט-קרבי
 אויף פאקט, היפטארישן באזונדערן א אויף זיין צו מכפר נעווארן בראכיט
 און אים מענטשן ערשטע די אפנעטאן האבן יעפ ררא<ס זינד, דער
 האבן און נן־־ערן אין שלאנג פון פארפירן נעלאזט זיך האבן רואם חוה,
 קריפטג־■ דאקטרינערע דאם נעבאט. באשעפערם דעם נעפאלנט ניט
 ניט און זינד, אדמם פון נלריבן דעם אט אויף אויפנעבויט זיך האט טום
 טעאריעם, פאולופעס אויף נצרת, פון ישו פון פערזענלעכקייט דער אויף
נעבאטן. ישום אויף ניט און
 א ורענן נעשיכטע דאזיקע די אז פארצייכנט, שוין האבן מיד
 דעם אוץ חוה און אדם ורענן און וועלט דער פון באשאפוני באזונדער
 נאך מסתמא אוי מעשה בכלישע אלטע אי נעווען אויך איז שלאנג
 שריפטן הייליקע יןדישע די אז און מעשה, שומערישע עלטערע אן
 אלטע זייער די אט איו זיי דורך וואט פאדמיטלערם, די נעורען זיינען
 אין ארייננעקומען שלאני-לענענדע "העליאליטישע" פרימיטיורע און
 נעקומען, איז קריסטנטום אפיציעלע דאם וראו אומעטום, קריפטנטום.
 פעסט זיך האט עם זיך. מיט מיטנענומען מעשה דאזיקע די עם האט
מעשה. דאזיקער דער מיט פארקגיפלט
 די נאר האט ווינציקעד נאך און צוריק יאר הונדערט מיט ביו ■
 טאקע האט און נלויבן, צו חוב א פאר ניעהאלטן וועלט קריסטלעכע
 אין נעווארן נעשאפן פפעציעל איו וועלט די אז נענלייבט,
 צוריק. יאר טויזנט עטלעכע מוט וואדט, נאטם דורך טעג זעקפ
 אין נעשען איו דאם או אויסנעחשבונט, האט אושער ביפקופ דער
 און צוויי אין "אוניורערפאל־־נעשיכטע", >די קר. פאר 4004 ־יאר
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 ־*פאר האבץ בוכהענדלער לאנדאנער אירופע ■וואס בענד, פערציק
 דאטע גענויע די צי פראגע, די אדום רעדט ,1779 יאר אין עפנטלעכט
 דעך געווען איז באשאפונג*וועלט דעד פון טאג ערשטץ דעם פון
 איז און קר., פאר 4004 פעפטעמבער 21 דעד ארעד מער״׳ץ 21
ריכטיקע(. די איז דאטע לעצטע די אז מסקנא, דער צו נוטה
 דעד געשטיצט זיך האט השערה היפטארישער דער אט אויף
 איד דאך אוץ ציוויליזאציע, מערבדיקער רער פון בנין רעליגיעזער
 די און טייכץ די בעת, די אויפגעבעט, געווען וועלט גאנצע די
 השערה. דאזיקע די אז ראיות, מיט פיל און פול געווען זיינען ימים
 *נא פירנדיקע די פון לעבן רעליגיעזע דאם אבסורד. אווילדער איז
 איד לעבן, רעליגיעז ערנפט און שטארק זייער א געוועץ איז וואס ציעם,
זאמד. אויף געבויט בנין, אגעשיכטלעכץ אין צוגעגאנגען
 אץ: אפטמאלס פאראץ איז ליטעראטור קלאסישער דער אין
 האט אריסטאטעלעם קאפמאגאניע. שכלדיקער מער א אויף אנווייז
 גע- מאדערנער רער פון פרינציפן אלגעמיינע די וועגץ געוואופט שוין
 אויך האבן מיר אוץ לוקרעציוס, פוץ חקירות די דורך לייבטן זיי אילאגיע,
 *דע,ר פיינע (1519 - 1452) ורנטשיס דא לעאגארדא פארצייכנט
 ־*פי פראנצויזישער גרויפער דער פארשטיינערונגעץ. די פוץ קלערונג
 וויעגץ, זיך געהקירהט דרייפט האט (1650 - 1596) דעקארט לאפאף
 אדענעך. און ערד, אונזער פוץ צושטאנד*אנהייב אנגעגליטץ רעם
 באשרייבן און פאפילן קלייבן אנגעהויבן האט (,86 - 1631) פטענא
 געגאנגען איז יארהונדערט טער18 דער אז ערשט, נאד ערד־־שיכטץ.
 דעתרייכט געאלאגיע פון שטודיום סיסטעמאטישע ראם האט ענד, צו
 *אוו אלגעמיינעם דעס פארטשעפען געקאנט האט עם אז מדתה, אזא צו
מעשה,. שומערישער אלטער דער פון נופח, ביבלישן דעם פוץ טאריטעט
 "אוניווערפאל־־ עננלישער אויבנציטירטער דער מיט גלייכצייטיק
 *גע ביפאן, נאטורפארשער, פראנצויזישער אגרויפער האט געשיכטע"
 דרייסט האט און (1778) נאטור״ דער פון ״תקןפות די וועגן שריבן
 יאר. 75.000 אדער 70.000 עקפיפטירט וועלט די .אז אפגעשאצט,
 זאל עם בכדי תקופות, זעקם אין געשיכטע זיין איינגעטיילט הא!ט ער
 *וועלט רער פון טעג זעקם די בראשית, ימי ששת די מיט שטימען
זיינען. חומש פוץ טעג זעקם די אז געקלערט, האט ער באשאפונג.
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 אט דורך תקופות. זיי באטייטן אמתן דער אין משל, בדרך געזאגט באר
 *אר רער מיט שלום האלטן געפרוווט געאלאגיע די האט פירוש העם
 גע־ זיך האט שלום דאזיקער דער תורה; רעליגיעזער ■טאדאקסיש
יארהונדערט. טן19 מיטץ ביזן .־האלטן
 פאר אויפגעטאן האבן עם וואס פארצייכענען, ניט דא קאנען מיר
 אזעלכע פאלעאנטאלאגיע און געאלאגיע דער פון אנטוויקלונג ידער
 טשארלז סער און פלעפער און הוטאן ענגלענדער די ווי געלערנטע,
 האט פאוואליע ערשט קיוויע. און לאמארק פראנצויזן די און לאיעל
 באוואוסטזיין דאס וועלט מערבדיקער דעד אין דורכגעשלאק זיך
 *ביב דער מיט געשטימט ניט לחלוטין האבן וואס פאקטץ, צורי פון
 *יעא די וואס לעבן, פון סדר דער האט ראשית, דערציילונג: לישער
 די מיט געשטימט ניט פעסטשטעלן, געקאנט האט פארשונג ■לאגישע
 פאקטץ ביאלאגישע אפולע זייער האבן והשנית, ;שאפונגס־טעי זעקס
 פון מין איטלעבער אז תנחה, ביבלישע די אפגעלייקנט $יינשטימיק
 האבן און געווארן, באשאפן .באזונדערס איז ברואים לעבעדיקע די
 שייכות אגענעטישע פאראן איז עס אז דערויף, געוויזן דירעקט
 געהער מענטש דער ארך אז און לעבנס־פארמען, אלע שבודישן
 גע- איז עם בעלי־חיים! די פון משפחה אלגעמיינער דער אין .אדיין
 מסקנא לעצטע די אט איז עס וויכטיק ווי קלאר, באשיימפערלעך ווען
 *בעלי אלע אויב מיינונגען. פון סיסטעם עקסיסטירנדיקער דעד פאר
 איז דעמאלט יחוס, איין פון שטאמען מענטש דער אויך און חיים
 *ארויס קיין ניט און גן־עדן קיין ניט און הראשון אדם קיין געווען ניט
 פוץ אדויסטרייב קיין געווען ניט איז עס אייב און גן־עדן. פון ■טרייב
 בנין גאנצער דער אקארטן־־תויז ור איין פאלט דעמאלט •גן־עדן,
 גרונט דער און חטא אדם־הראשונס פון געשיכטע די קריסטנטום, פון
 *אניע גאנצע די באגרינדעט געווען איז דערויף וואס אכפרה, פאר
מאראל. קריסטלעכע בומענע
 ערלעכע צאל אגרויסע וואס חידוש, קיין ניט דעריבער איז עס
 צוגעקוקט אימה אמין מיט האבן מענטשן רעליגיעז״געשטימטע ■און
 דארווין טשאדלז נאטורפארשער ענגלישן דעם פון ווערק צום זיך
 "אפשטאם זיין פארעפנטלעכט ער האט 1859 יאד אין (.1882 - 1809>
 אויף און אמאכטפולע אפקלייב", נאטירלעכץ דעם דורך מינים די פון
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 דעם וועגן טעאריע יענער פון עקפפאזיציע ווערטפולע שטענדיק
 בקיצור האבן מיר וואס מינים, די פון אנטוויקלונג דער און אומבייט
 ער האט 1871 יאר אין און בוך. העם פון 2 קאפיטל אין פקיצירט
 פון "אפשטאם העם דורך ווערק זיין פון קאנטור דעם געווען ממלא
 אין מענטשן דעם אריינגעשטעלט ענדגילטיק האט וואס מענטשן",
 לעבעדיקע איבעריקע די יואס אנטוויקלונגם־־פכעמע, זעלביקער דער
באשעפענישן.
 געדענקען וואס פרייען, און מענער סך א איצט נאך לעבן עם
 ארומגעכאפט האט וואם טרויעדיקייט, די און אומצופרידנקייט די
 בשעת פעלקער, מערבדיקע די צווישן מענטשן געבילדעטע מיטעלע
 קאפמאניאניע קריסטלעכע ארטאדאקפע די אז געווארן, קלאר איז עם
 און ביאלאגץ די פון באווייזץ די אנטקעגן באשטיין בלייבן ניט קאן
 אננעמען געקאנט ניט אינפטינקטיוו האבן מענטשן אפך געאלאגן.
 נעבויט געווען איז בנין מאראלישער גאנצער זייער שיטה. נייע די
 נעמען צו כדי אלט, צו געוועץ זיינען זיי געשיכטע; אפאלשער אויף
 מא- זייערע זיינען פראקטיש אז געפילט, האבן זיי איבערבויען; אים
 נייער דער אז אויפגעוויזן, זיי האט עם און אמת, איבערצייגונגען ראלישע
 האבץ זיי איבערצייגונגען. זייערע מיט אויסשטימען ניט זיך לאזט אמת
 א קומען וועט שיטה, נייע די אננעמען זאל מעץ אויב אז געמיינט,
 זיי האבן ארוס אזוי און וועלט. דער אויף חורבן מאראלישער
שיטה. דאזיקע די אננעמען ניט דורך חורבן אמאראלישץ נעבראכט
 דער קעגן אנטקעגננעשטעלט זיך האבן עקשנות באזינדער א מיט
 פון גרוניט אין זיינען וואם אוניווערסיטעטן, עננלישע די שיטה נייער
 זיבעציקער די פון משך אין קלעריקאל. געווען קאנסטיטוציע זייער
 א וועלט ציוויליזירטער דער אין געשטורעמט האט ארן י אכציקער און
 פאטאלע די און וויכוחים .די פון כאראקטער דעם פאלעמיק. רעשדיקע
 אשילדע- לויט אויפמעלן זיך מען קאן קירך דער פון אומוויפנקייט
 ,1866 יאר אין געזעלשאפט״ ״בריטישער דער אין אזיצונג פון רונג
 העקפלי, אויף אננעפאלץ ווילבערפארם ביפקופ דער איז איר אויף וואס
שטייגער. אזא אויף דארוויניזם, פאר• קעמפער גרויסן דעם
 איס ער האט חוצפה, שמייכלענדיקער מיט העקסלי אנגעקוקט
 זיין ער ציט וועמעץ דורך וויפן, צו טשיקאוו איז עם אז געפרעגט,
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 זיין פון א!דער צד זיידנם דין פון צי אמאלפע, פון יחום־בריוו
 האט און שכן זיין צו צונעבוינץ זיך העקסלי האט דערויף צד? באבעם
 מיין אין איבערנעענטפערט אים האט אייבערשטער "דעד נעזאנט:
 נע־־ האט און אונז פאר אויפנעשטאנען ער איז דערנאך האנט".
 צו ניט זיך שעמט "ער ווערטער: שרעקלעכע ווייטערדיקע די זאגיט
 צו נעשעמט זיך וואלט ער נאד עלטערזיידן; אן פאר אמאלפע האבן
 כדי כשרונות, נרויסע אויס נוצט וראם אמענטשץ, קרוב א האבן
געווים האב "איך איז: נוסח אנדער )אן אמת" דעם פארפינסטערן צו
דצרווין. ראבערט טשארלז
 דערמיט, זיך שעמען צו ניט נרונט קיין האט מענטש א אז נעזאנט,
 מיט נעשעמט זיך וואלט איך אויב אמאלפע. אזיידן האט ער וואם
 אוץ אומרויקץ אן מיט מענטש א נאר געווען דאם וואלט עלטערזיידן, אן
 פראנץ, וויסנשאפטלעכע אין אריין זיך מישט וראם אינטעלעקט, דרייערישן
 פאר־־ צו בכדי נא,ר ידיעה, אמתע קיין זיי ווענץ ניט האט ער וואס
 אויפ- דעם אפצוציען און אצוועק אץ ארעטאריק דורך זיי טונקלען
 שייגע דורך מסקנא ריכטיהער דער פוץ אוידיטאריע זייץ פוץ מערק
 די זיינעץ אוודאי פאראורטיילן"(. צו ווענדונג געשיקטער אוץ פראזעס
 איז עם ליידנשאפט. מיט נעווארץ יעזאנט ווערטער דאזיקע
 נע- איז דאמע אייץ אויפרעגונג. נרויסער א פוץ סצענע א נעוועץ
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 רער- געווען אין דאם עד^ראיה... אן דערציילט חלשות, פאלן
דיפקוסיע. דאזיקער דער פון טעמפעראמענט
 קריפטנטום דאם פארכאפט האט באוועגונג דארוויניפטישע די
 ו,ע" איז קריסטנטום פארמעלע דאם אמאל. טיט ,אומנעריכטערהייט
 טעא- זיינע אין טעות אפענעם אקלארן, אנטקענן געווארן שטעלט
 קלוג גענוג נעווען ניט זיינען טעאלאנן קריפטלעכע די הנחות. לאנישע
 אמת, נייעש דעם אננעמען זאלן זיי אז געשיקט, נייפטיק נענוג ניט און
 *פרג אז דערויף, באשטיין נאד פארמולעם, זייערע איבעראנדערשן
 רעאליטעט, רעליניעזע די נעמינערט ניט איצט יאך לעבט דעפטוועגן
 אויסצודריקץ. זי ־אויף נעקלעקט פארמולעם יענע האין אהער ביז וואס
 אונטער־־ פון ארוים שטאמט מענטש דעד אז אנטדעקונג, די ווארעם
 דעש פון לערנוננ די אן ניט מינדפטן אין רירט פארמען, מענטשלעכע
 שוים מיט האבן ביפקופן און נלחים די נאד הימל. פון קינינרייך
 נא־־ נעווארן יעמאכט זיינען עש דארווינען. ורענן נערעדט ליפן די אויף
 צו און ליטעראטור דארוויניפטישע די פארבאטן צו פרווון דישע
 שיטה. נייער דעד פון אנהעננער די דיפקרעדיטירן און באליידיקן
 ילומרשטיקץ דעש ווענן נערייד משונהדיקע אפך נעווען איז עם
נאטורוויסנשאפט. און רעליניע צווישן ווידעראנאנד
 פקעפטיקער. נעווען קריפטנטום אין זיינען תקופות אלע אין
 *יארהוג טן18 אין אפקעפטיקעד. נעווען נעווים איז פרידריך קיפד
 און אנטיקריפטלעך, נעויען אפן ניבאן און וואלטער זיינען דערט
 פאיישיידענע אין לייענערם אפך אויף נעודירקט האין שריפטן זייערע
 איצט מענטשן... איינציקע נעווען אלץ זיינען ראם נאר לענדער.
 רער סקעפטיש. נעוואק נאנצע, א ווי קריסטנהייט, נאנצע- די אין אבער
 א געלייענט האט עם וועד איטלעבן, אננערירט האט וויכוח נייער
 אויפנעשטאנען איז עש שמועש. אינטעלינענטץ אן נעהערט אדער בוך
 באשיצערם די אז נעפומנן, האין זיי און יונגעלייט, פון דור נייער א
 ער^ און ווערדע אן פארבישנקייט, מיט מלחמה פירן קריפטנטום פון
 דערוויזץ האט וויסנשאפט נייער רער פון פראנרעם דעד לעכקייט.
 *דער די און טעאלאניע, ארטאדאקפעד דעד פון נאר פאלשקייט די
 נעווא־ן איז פארטשעפעט אז דערקלערט, האבן טעאלאנן צערנטע
נופא. רעליניע די
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 שיינט רעליגיע אז ווערן, געוואר אפשר מענטשן וועלן כל*סוף
 פאפירענע ראזיקע די אנגעווארן האט זי ווי נאברעם ליכטיקער, באך
 אויפגעוויזן, האט דור יוניץ דעם נאר דאקטרינע. הער פון איינפאקונג
 רעליגיע, און וויסנשאפט צווישן מלחמה א געווען טא״קע אין עם אז
קאמף. העם געוואונען האט וויסנשאפט די אז און
 אויף וויכוח גרויסן ראזיקן רעם פון ווירקונג רירעקטע ידי
 הערש:־־' אוץ רייכע די פון מענטשן די פון מעטא:רעס און געדאנקען הי
 ציוויליזאציע מערבדיקער דעך פון וועלט גאנצער רעד אין קלאסן ריקע
 קייץ האט וויסנשאפט ביאלאגישע נייע די שעדלעך. בלי-ספק געווען איז
 פאר־־ צו אויף אפירו אריינגעבראכט, ניט אידעע קאנסטרוקטיווע ׳שום
סדר. מאראלישן אלטן רעם פון ארט רעם -נעמען
 קלאטן דאזיקע די פוץ לעבץ סאציאלע דאס איז כלל בדרך
 אין רי מדרגה, אהעכערער אויף געשטאנען יארהונדערט טן20 אין
 ניט״אינטערע־־ בנוגע - פרט איין אין אבער יארהונדערט, 17 אנהייב
 פון שטאנד רעד מסתמא איז — געורסנהאפטיקייט און טירטקייט
 די צווישן נייער. דער פון ווי בעסער, געווען תקופה ■עלטערער דער
 ניט איז, יארהונדערט טן17 פון קלאסן אקטיווע און .פארמעגלעכע
 א געוועץ מסתמא ראך "אומגלויביקע", עטלעכע די אויף געקוקט
 געטאן תפילה האבן וואם פרויען, און מענער פראצענט ׳העבערער
 האבן זיי אויב חרטה, אמת אן מיט געהאט האבן וואם הארצן, טיפן פון
 אחבערצוטראין גרייט געיוען זיינען וואס אוץ שלעכטס, עפעס געטאן
 האבן זיי וואס זאך, דער פאר קרבנות גרויסע ברענגען צו און יסורים
 צוואנציקסטן פון יארן ערשטע די אין איידער גערעכט, פאר !געהאלטץ
־יארהונדערט.
 אמת אן אויף געהאט גלויבן דעם שוין מען האט 1859 נאך
 גע־ רעליגיע דער פון ג^לד עכטע ראס איז פאלן; סך א אין פארלארן.
 וואס בייטעלע, אפגעריבענעם מיטן צוזאמען ארויסגעווארפן זואק
 געפונען. ניט שוין דאס מען האט צוריק און געלעגן, עס איז העדין
 דארוויניזם פארשטאנענער אפאלש איז יארהונדערט טן19 סוף ■אדום
 מאסן גרויסע פון גייסט־־אינהאלט עיקרדיקער הער אומעטום געווארן
 פון פירערס און הערשערם און פריצים און ׳מלכים הי .,,געבילדעטע".
 נשמה זייער פון גרונט אויפן געהאט ערגעץ האבן יארהונדערט טן17־
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 אן מיט טאקע האבן זיי ;רצון גאטס לויט הערשן דיי אז ,פארשטעלונג די
 זיי ידי גלחים, זיך געהאלטן האבן זיי אים, פאד געהאט מורא אמת
 עוולות, טאן פלעגן זיי בעת אים; און זיי צווישן אטאלק מאכן זאלז
 אנהייב אין נאר אים. וועגן טראכטן צו ניט יעפטארעט זיך זי• האבן
 און גבירים מלכים, די פון גלויבן אלטער "ער האם יארהונדערט טן20
 דעד פון שיין בלענדנדיקער דעד אונטער אויפגעוועבט זיך מושלים
קריטיק. וויסנשאפטלעכעד
 אז געגלויבט, האבן יארהונדערט טן19 סוף צום הערשערם די
 אים אין וואם קיום", פארן "קאמף דעם פון כוח מימן געוועלטיקן זיי
 שוואכן דעם גובר דורכגעטריבענער דער און שטארקער דער איז
 שטארק, זיין מוזן זיי אז געגלויבט, האבן זיי און תמימותדיקן. דעם און
 טויט איז גאט מחמת עגאיפטיש, "פראקטיש", אנרחמנותדיק, ענערגיש,
 גלויבן דאזיקער דער - טויט געווען אוים, ווייזט מאל, אלע איז און
 נייע די וואם גרענעץ, דעם איבער אינגאנצן אריבערגעכאפט האט
דערוויזץ. און איינגעשטעלט האט וויפנשאפט
 אוים" פאלשן ערשטן דעם אט אריבערגעקומעץ זיי' זיינען באלד
 איז מענטש איטלעכער אז אידעע, גראבע די דארווייניזם, פון טייטש
 צווייטן "עם אויף שטעקן געבליבן זיינען זיי נאר אליין. זיך פאר
 חיה, אסאציאלע איז מענטש דער אז באשלאסן, האבן זיי שטאפל.
 מער אפך איז עד געיעג־־הונט. אינדיאנישער דעד ווי אשטייגער
 אין ווי אזוי און געזען. ניט זיי האבן אבער דאם - אהונט ווי
 אונטערטעניק און דערשטיקן צו ניייטיק איז טשאטע אהינטישער
 כלל, דעם פון טובה דעד צוליב שוואכערע און יעגערע די מאכן צו
 דעד ■פון הינט גרויפע די אז גערעכט, זיין צו אויסגעוויזן דיי האט אזוי
 דעד־־ שוואכע. די דדיקן אוץ שטיקן זאלן טשאטע מענטשלעכער
 וואם דעמאקראטיע, פון אידעעם די צו ביטול אפרישעד זיך נעמט פון
 אויפגע- אץ אוץ יאדהונדערט, טץ19 אנהייב איץ געהערשט האבץ
אכזרים. אוץ עזותניקעם פאר באוואונדערונג לעבטע
 וואש צייט, דעד פאר כאראקטעריפטיש גאנץ געוועץ איז עם
 אוץ מיטלפטע ענגלישע די פוץ קינדער די געפירט האט קיפלינג ר מ"
לערנען צו כדי אריין, דזשאנגלם די איץ צוריק קלאסץ אייבערשטע
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 ער האט 81311<7 3011 60. בוך זיין אין וראם און געזעץ״ ״דא,פ
 קונץ א דורך אריץ כאפן ענגלעך דריי ווי אשילדערונג, געגעבן
 ה#ט מחבר רער זיי; פייניקן און זיי בינדן יעגלעך, אנדערע צורי
געפייניקטע. די איידעריפאר פייניקער, די פאר סימפאטיע מער
 בילד דעם אט צו צוצוקוקן זיך גענויער אביסל כדאי איי עם
 אויף שיין אליכטיקע ווארפט עם ווארעם ,8121ו<7 3ח<1 <30. אין
 צום אימפעריע בריטישער דער פון פפיכאלאגיע פאליטישער דער
 דער אין געשיכטע די פארשטיין ניט קאן מען יארהונדערט. טן19 סוף
 ניט פארשטייט מען אויב יארהונדערט, פון העלפט צווייטער ד^זיקער
 באווייזט. געשיכטע דאזיקע די וואם צעשפאלטנקייט, גייפטיקע די
 - חברהניקעם" ״ווייפע זיינען געפייניקט, ווערן וואם רנגלעך, צוויי די
 לעצטע די און פייניקעדס, זייערע פאר אפארענטפער איי ראם
 זאך קייץ אגלה. דורך טועכץ זייער צו אנגערייצט געווארן זיינען
 )אוץ זיי פירן איר מוט וואס הנאה, באזונדערע די פארשטיקן ניט קאן
 פון השיל מופר דער עסק. דאזיקץ דעם דורך זיי< מיט קיפלינג מ״ר
 אדרם גייסט דו איידער אז רער: ארם, וריזט איז, מעשה דער
 צארץ, אמאראלישן עפעם זיך אין אייפצובלאזן זע עמעצן, פייניקן
 מאכטהא" די צד דיין אויף האפט דו אויב גוט. זיין וועט אלץ און
 באשיימפערלעך, איז, דאם ווערן. פארשעמט ניט שוין וועסטו בערם,
 די נאר אימפעריאליסט. טיפישן דאזיקץ רעם פון שיטה פשוטע די
 חיה די זינט שלאגערם, אלע פון מאמין אני דער איז שיטה דא,זיקע
 אכזריות" זיין צו אינטעליגענץ גענוג זיך אין אנטוויקלט האט מענטש
באוואופט. מוט דיק
 בא" זייער איז געשיכטע דאזיקער דער אין פונקט אצוריטער
 באהעלפער קלעריקאלער זיין און שול״פארוואלטער רער טייטפול.
 אז ווילן, זיי ענין. רעם פון ווייפן זיי אז פארגעשטעלט, ביידע זיינען
 אייגענע זייער אנצוווענדן אנשטאט פארקומעץ. זאל געשלעג דער
 העלדן, קיפלינגם מ״ר זיינען וואם ענגלעך, יענע אוים זיי נוצן מאכט,
 און שול״פארוואלטער דער קרבנות. צוויי די באשטראפן צו בכדי
 מוטער. אדערצערנטער פון טענות ׳אלע צו טויב זיינען גלח דער
 קאן עם וואס אצושטאנד, וויי אויה קיפלינג מ״ר מעלט אלץ דאם
זיין. ניט בעסער גאר
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 רעטראגראד־־ מיאופטער, דער צו שליפל רעב מיר האבן דא
 אימפעריאליזם: מאדערנעם פון אידעע פאטאלער סוף־בל־סוף און פטעד
 *נע־ אומלענאלער און נעזעץ צווישן אפחיד אשטומען פון אידעע די
 נע־־ נעבראכן סוף״בל־־פוף איז צאריזם דעד ווי אזוי פונקט ■וואלד.
 פון כולינאנעפ די פון אויפמונטערונג בגנבהדיקער דעד דורך ווארן
 מענטשן, אנדערע אין יידן נעקילעט האבן וואם מאה, שווארצער דעד
 קענן נעשטימט פיינדלעך זייגען זיי אז נעהאלטן, האט מען וראם
 *קיסרלע בריטישער דעד פון נאמען נוטע,ר דעד איז אזוי צאר,
 ־*פאר איצט נאך ווערט און - נעווארן פארפלעקט רענירוננ בער
 *דזשיימ דאקטאר וואס אנפאל, אומלענאלן דעפ דורך -י פלעקט
 בורן, די מיט מלחמה דעד פאר טראנפוואל אויף געמאכט האט פאן
 לארד )שפיעטער קערזאן עדווארד פער פון אוואנטורעם די דורך
 ארעד באשרייבן, באלד זיי וועלן מיר וואם אירלאגד, אין קערזאן(
 בריטישער דעד מצד פיננעד ד• דודך קוק שטילשווייננדיקע דאם
 וואט "רעפרעפיעס", אננערופענע אזוי די אויף אירלאנד אין רענירונג
 ■בלומר- אדער שולדיקע, די קעין אניענומען האבן לאיאליפטי די
פין־־פיינעחאומרוען. ח אין שולדיקע, שטיקע
 ברעננען אונטערטאנען זייערע קענן פעלשוננען אזעלכע דורך
 אימפעריעם פון קראפט אמתע די חורבן. א זיך אויף אימפעריעם
 דעם אין נאד פלאטן, אין ארמייען אין ניט שטעקט רענירערם און
 אוץ נעטריי גערעכט, אנפניותדיק זיינען זיי אז מענטשץ, פון נלויבן
 שטאנדפונקט, דעם פון אפ טרעט ארעגירינג ■וויבאלד נעזעצלעך.
 אירע און קליקע", "הערשנחקע די ווי מעד זיין צו אויף זי הערט
געציילטע. זיינען טעי
ם. ז י ל א נ א י צ א נ פון ע ע ר י א די .7
 אנאטידלע־־ זיין מוז עפ אז דערויף, אננעוויזן שוין האבן מיד
 איע- נעאגראפישע בעפטע ח ניט וואם וועלט-קארטע, פאליטישע כע
 איינטיילונג פאליטישע אנדעדע איטלעכע מלוכות. די פאר טיילוני
 וועט קאדשע, פאליטישע נאטירלעכע דאזיקע די ווי וועלט, דער פון
 פין שטרעבוננען אדויפרופן מוז אין אדורכפאל זיין אנדערש ניט
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 *גרע די אריבערצורוקץ ארסן זיינען וואס מדידה, און פייגדשאפט
 קארטע פאליטישע נאטירלעכע די וואס ריכטונג, הער אין :עצן
אן. וריזט
 *בא= קיין ניט זיי באדארפן פלו: אין וואס הנחות, דאזיקע י ז
 אין דיפלאמאטץ די פאר גארנישט געוועץ אבער זיינען ראיות, זונדערע
 *גע ניט אפילו קענטיק, זאבן, אזוינע וועגן מאל קיין האבן יענע ווין.
 אזר פונקט וועלט די שרידן מענן זיי אז געהאלטן, האבן און קלערט
 *גרעס הער קעז. ווי זאך אנביינערריקע אזא שניידן זיי פריי ווי פריי,
 אנגעהרבן זיך האבן וואס קאנפליקטן, און אויפשטאנדן טייר טער
 די נאך זיך צו אביסל געקומען איז וועלט די נאר ור אייראפע, אין
 דעס פון פרווון בפירושע געוועץ זיינען מלחמות, נאפאלעאנישע
 וואס רעגירונגען, פוץ ווערן צו פטור בירגער פשוטן געורינטלעכן,
 ניט זיי מען האט פאלן סך א אין אז געראטץ, ניט אזר געווען זיינען
 *איי אין רעגירונגען אלע זיינען כלל בדרך אריבערטראגץ. געקאנט
 פארטראטן רט האבץ זיי וואדעם איינגעשטעלט, שלעכט געווען ראפע
 פוץ אנטורקלוני די פארהאלטן דערפאר האבץ אוץ קלאסץ סאציאלע די
 שאפונגס־־קראפטע מענטשלעכע צענישטעוועט און פרארוקציע הער
 *אונטער צוגעקומען נאך זייגען חסרונות אלכעמיינע די צו ווען נאר
 *רע און רעגירערס די צווישן ראסן־קולטור אוץ רעליגיע פוץ שיידן
 אונטערשיידץ אירלאנד(, פון טייל גרעסטן דעס אין ווי )אזר גירטע
 אוץ צפון־־איטאליע עסטרייכישער הער אין )ווי שפראך און ראסע אין
 *אונטער ארעד יאימפעריע/ עסטרייכישער דער פון טייל גרעסטן אין
 *אימ טערקישער דעד און פוילן אין )ווי פרטיב די אלע אין שיידן
בלוט־־פאדגיסונג. צו געטריבץ פאדביטערונג האט אייראפע(, אין פעריע
 וואס מאשינעס,*רעגירונו.ס פון אסיסטעם געיועץ איז אייראפע
 שלעכטע דאזיקע הי אט איינגעשטעלט. געווען שלעבט זייער זיינעץ
 *טרייב די געבילדיעט דאס האט רעגירונג הער פוץ איינשטעלונג
 שפילן וואס באוועגונגעץ, "נאציאנאלע" פארשיידענע די פאר קראפט
יארהונדערט. טץ19 פוץ געישיכטע דער אין ראלע גרויסע אזא
 ד נאציאנאליטעט דאס איז וואס אגאציע? אזוינס דאס איז וואס
 זי האט יעוויזן, עפעס האט וועלט הער פוץ בעשיכטע אונזער אויב
האט זי אויסיעמישט, זיך האבץ פעלקער אוץ ראסעס אזר ווי געורזן,
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 *איינטיי מענטשלעכע די איז עם ניט־־שטאנדהאפטיק ווי געוויזץ,
 די אוץ גרופעם מענטשלעכע די זיינען עם פארשיידנארטיק ווי לונג,
 ממש שוויגדלט עפ אז אזוי פארבינדונג, וועכן אידעעם מענטשלעכע
 פוץ איינזאמלונג אן איז געזאגט, מען האט אנאציע, אויגן. די אין
 זאנט מען אבער פאלק. איין זיינען זיי אז האלטן, וואם מענטשן,
 אולפטער פון פראטעפטאנטן די נאד אנאציע, איז אירלאנד אז אונז,
 נעהאלטן, ניט האט איטאליע און מסבים. ניט געווים דערמיט זיינען
 א נעווארן ניט איז פאראייניקונג די וואנען ביז פאלק, איין איז זי אז
 ,1916 יאר אין איטאליע אין געווען איז מחבר דער אז פאקט.
 פאר מאבן אונז וועט מלחמה דאזיקע "די געזאנט: מענטשן האבן
♦ נאציע". איין
 האבן זיי אדער אנאציע, עננלענדער די זיינען אמאל ווידער און
 שאטלענדער, ? נאציאנאליטעט״ "בריטישער דעד איי אויפיעמישט זיך
 \אציא־ בריטישער דאזיקער דעד אין שטארק ניט גלויבן זיך, דוכט
 אדער ראפע פון געמיינשאפט די אז מענלעך, ניט איז עם נאליטעט.
 נידערלענדער די אין נאעלץ די ווארעם אנאציע, בילדן זאל שפראך
 רע־־ שותפישע די זיין ניט אויך קאן דאם "נאציע"; שאטישע די בילדן
 *שות די ניט אויך איז עם טוצנווייז; זיי האט עננלאנד ווארעם ליייע,
 פון אפנעטיילט בריטאניע איז פארוואם ווארעם ליטעראטור, פישע
 מענן מיד שפאניע. פין אריענטינע אדער שטאטן פאראייניקטע די
 ארעד אגעמיש איינזאמלונג, אן פאקטיש איז אנאציע אז אננעמען,
 ווילן אדער ארומנענומען אדער זיינען וואם מענטשן, פון ערב־רב אן
 אז בבדי אויפערן־־מיניפטעדיום, אייגענעם אן פון אדומי.ענומען ווערן
 נויטן, זייערע או ווי זין, דעם אין קאלעקטיוו באהאנדלען זיי זאל יענץ
 וויבטיקער, ערך אן אין ניט זיינען איינריידענישן און פארלאנגען
מענטשהייט. דער נאד פון טובה די ווי
 מאנאר־־ מאקיאוועלישע די אוי• ווי אננעצייבנטל שוין האבן מיר
 אויפערן־־ וייערע פון רעיירונג דעד צו אנטוויקלט ויך האבץ כיעים
 *,.נא די "גרוים־־מלרבות". פוץ ראלע די שפילן צו מיניפטעריומס
 פוץ נעדאנק פאליטישן דעם באהערשט האט וואם ציאנאליטעט",
 ראמאנטישע די ווי מער ניט געוועץ פאקטיש איז יארהונדערט, טץ19
 זיינעץ וואם שטרעבוננען, יענע פוץ פארשטארקונג עמאציאנעלע אוץ
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 פ$־ נאטירלעכער דער צווישן ווידעראנאנד דעב פון ארויפגעקומען
 לטובת איינארדענונג פאליטישער שלעבטער דיער און יקארטע ליטישער
"גרוים־^מלוכות". די
 תעלפט, צווייטער זיין אין בפרט יארהונדערט, טן19 פון ימשך אין
 מענטשן אלע אויסגעוואקסן. שטארק נאציאנאליזם דאזיקער דער איז
 אבער אייגענע, צו צוגעבונדן און פאטריאטן טבע זייער לויט זיינען
 אפשטאם זייער צו מענטשן פון צוגעבונדנקייט נאטירלעכע די אט
 *נע אויפנעבלאזן גוזמאדיק אומנאטירלעך יארהונדערט טן19 אין איז
שאבלאן. נאציאנאליסטישן א צו וואדי
 דורך אויפנעהעצט שולן, אין געלערנט יעווארן איז נאציאנאליזם
 קירך, אין ארייננעפרעדיקט מענטשן די אים האט מען צייטוננען,
 איז עם וויצבלעטער. דורך ארייננעוויצלט לידער, דורך אריינגעזוננען
 אל־־ פארפינסטערט האט וואם בישוף, טייוולאנישער אמין געווארן
 זיי אז דערצו, יעבראכט מענטשן האט מען מענטשלעכע. דאס
 וויעמעצער נאציאנאליטעט, א אן אימבאקוועם שפירן גענומען זיך ד,אבן
 אריענטאלישע מענטשן. עולם אגרויסן פאר אנאקעטער געווען וואלט
 נאציאנאליטעט, פון געהערט ניט פריער מאל קיין האבן וואם פעלקער,
 פון איבערגענומען האבן זיי ווי אזוי איבערנענומען, דאם האבן
 ווידער־־ פון געמיש א אינדיע, היט. הארטע און סינארעטן די מערב
 מאננאלישע דראווידישע, קולטורן, און רעליניעס ראסעס, אנאנדיקע
 ווערץ צו נשתומם נעווען איז עם א״נאציע". געווארן איז ארישע, און
 באשטימען, באדארפט האט ייד יונגער ווייטשעפעלער א ווען באמת,
יידישער. דער צו אדער נאציע בריטישער דער צו געהער ער צי
 ברויסע א געשפילט האבן פלאקאטן פאליטישע און קאריקאטורן
 נרויפע און נייע די אט פון קולט דעם פון אנטוויקלינ.: דער אין ראלע
 מאדערנע די ניעווען דאם זיינען פאקטיש ווארעם - שבט-אפנעטער
 איבער ממשלה די פארכאפן זיי יעהאלפן האבן און - ״נאציעם״
 רעם בלעטערט מען אויב יארהונדערט. ניינצנטן פון בוח-הדמיון דעם
ברי־־ דער פון כראניק מאדערנע די אט וויץ־־בלאט ■עננלישן
 ,1841 זינט ארויסנעגאננעץ איז וואם קאריקאטור, אין נשמה טישער
 ברי־־ געטינם: פארשיידענע די פון פיגורץ די געפינעץ טען ורעט
 פאזעס פארשיידענע אין - פראנם נעדמאניע. היבערניע, טאניע,
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 *קושג־ זיך, קריגנדיק ברוגז, פריילעך, שטימונגען: פארשיידענע און
זיך• דק
 ווייטער פירן צו דיפלאמאטן די געהאלפן שטארק האט דאם
 *אוג געקאנט ויי האבן פארם הער אין גרויפ-מלוכות, פון שפיל זייער
 געזעלשאפט. געשטימטער פקעפטיש דער צו פאליטיק טערטראגן
 דין אוועק שיקט מען וואם ברוגז, געווען איז וראיס מאן, געמיינעם רעם
 איינגעטייטשט; מען האט דערשאסן, ווערן צו אויף פרעמד דער אין זון
 אומאויסמיידלעבן אגערעכטן פון טייל נו-טווענדיקער א איז דאם אז
 הער פשוט ניט און גאטהייטן, מעכטיקע צוויי צווישן ריזן־־קאמף
 אויפערףמי־־ צוויי פון זשעדנעקייט און עקשנות דער פון רעזולטאט
 האט דייטשלאנד אז פאלק, דאם איינגערעדט האט מען ניסטעריומס.
 אבאזונדער ארויפגעוויזן אט ד איטאליע אדער פראנקרייך, באעוולט
עסטרייך. לגבי גייסט
 קעגן עוולה אן זיין צו אויפגעהערט טויט בתורם דעם האט דעמאלט
 מיטאלאגישער־ אמין פון פנים דעם געקךאגן האט עס שכל־־הישר: דעם
 ראמאנטישן זעלביקן העם אין אנגעטאן זיך האט מדידה אויך ווערדע.
 פארשטויפענע אמין געווארן איז אירלאנד דיפלאמאטיע. ווי לבוש,
 אן אץ עוולות און פיין מיט פול ס,311וו66מ ח1 1-1ס1ג111ך2ח גאטהייט
 פאר- בענקענישן רעאלע אירע האט אינדיע יונגע די און אויסקויף.
מאט,אראם. באנדע געטין דער פון קולט אין קערפערט
 יארהונדערט טן19 פון נאציאנאליזם דעם פון גרונט־אידעע די
 סו- פולער אויף נאציע איטלעכער פון תביעה" "געזעצלעכע די איז
 אירע אלע פירן צו נאציע איטלעכער פון. פאדערונג די ווערעניטעט,
 די מיט רעכענען צו זיך אן טעריטאריע, אייגענער דער אויף ענינים
 פאקט, דער איז אידעע דאזיקעד דער אין ריס דער נאציעם. איבעריקע
 געמיינשאפט מאדערנער איטלעכער פ־ון אינטערעסן און ענינים די וואם
 דער למשל, ערד. דער פוץ ווינקלען ווייטפטע די אין אוים זיך שפרייטץ
 דער׳ צו געבראכט האט וואם ,1914 יאד אין סאראיעווא אין מארד
 אינדיאנישע די ביי צרות גרויפע אנגעטאן האט מלחמה, גרויפער
 דעם אפגעשטעלט האט מלחמה די ווארעם לאבראדאר, פון שבטים
 פאת ווארעם געלעבט, זיי האבן דערפוץ וואס רויכורארג, מיט האנדל
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 די האין דעה אן וואש אמוניציע, קויפן זיי פלעגן פעלן פארקויפטע די
שפייז. גענוג דך פארשאפן געקאנט ניט
 נאציעס הוווערענע אומאפהענגיקע פון אוועלט איז דעריבער
 אדער •ואם מלונות, פון אוועלט עוולות, שטענדיקע פון אוועלט
 נאד מלחמה. וועגן פלאנעווען די אדער מלחמה צו זיך גרייטן זיי
 *גע נאציעה שטארקשטע די צווישן אי• אנאליזה נאצי דעה אט קעגן
 אידעעש, יאנג אנדער אן פאר פראפאגאנדע אמעכטיקע געווארן פירט
 און אמעבטיקע האט זיי לויט וואם אימפעראליזם, פון אידעעש די
 פון אגרופע באהערשן צו ועבט פולע דאה נאציע געבילדעטע
 *אנטוויקל ווינציקער פאליטיש אדער נאציעש געבילדעטע ווינציקער
 אין נאציאנאל-באוואוהטדין זייער וואש פעלקער, אדער נאציעש טע
 וועלן זיי אז מיינט, נאציע הערשנדיקע די וראש אנטוויקלט, ניט נאך
אייבערהערשאפט. און שוץ איר פאר דאנקבאר זיין
 *באשיימ איז אימפעריע ווארט דעה פון באטייט איצטיקער דער
 באטייט. אוניווערסאלן פארצייטיקן דעה פון אנדערש געווען פעדלעך
 רער פון המשך דעד זיין צו פרעטענדירט ניט האין אימפעריעה נייע די
 לעצטן דעה אנגעווארן געהאט האיץ זיי וועלט־־אימפעריע. רוימישער
 פון אידעע דער און אימפעריע דעד פון אידעע דער צווישן באדיר
וועלט-שלוה.
 און נאציאנאליטעט רער פון אידעע ד־ אידעעש, צוויי דאזיקע די
 נאציאנאלער דער פוץ קרוין די ווי "אימפעריע", דעד פוץ אידעע די
 האבן געדאנק, פאליטישץ אייראפעץשן דעה באהערשט האבץ הצלחה,
 משך איץ וועלט, דעד פון נעדאנק פאליטישן דעה פאקטיש באהערשט
 באי אזוי איה האבץ אוץ יארהונדערט טן19 העלפט צודיטער דער פוץ
 אלנעמיינעם אץ פון באנעם ברייטערער קיין האט פאקטיש אז הערשט,
 אידעעס, נעווען זיינען זיי צוקומעץ. געקאנט ניט גליק מענטשלעכן
 ארוישנעבראבט האבן און שכל אויפן גרינג נעלייגט זיך האבן וואה
 שום קיין פאדגעשטעלט ניט האבן די אבער רעזולטאטן. געפערלעכע
 האבץ זיי אוץ נשמה מענטשלעכער דער איץ שטענדיקס אוץ גרונטיקם
דער פון נויטן נייע די אייף ענטפערן צו וואס מיט נארנישט
(21)ב. וועלט׳געשיכטע,
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 רעוואלוציע מעכאנישע ח וואם זיכערקייט, און הערשאפט אין •וועלט
טאי. יעדן טיט מער אלץ ארריסרופן זיי טוט
 מענטשן מחמת נעוואדן, אננענומען זיינען אידעעם דאזיקע די
 ראפ כעכן קאן עם וואם קוק, טיפן און ברייטן דעם ניט כלל בדרך האבן
 די ניט מער זיי האבן אויך ה־עלטעעשיכטע, דער פון שטודיום
 די ווייט ווי רעליניע.*וועלט א פון נוטפקייט פארשטענדלעכע פשוטע,
 ביריער־־ פון נאננ רחקן דעם פאר נעפערלעך זיינען אידעעם דאזיקע
 שוין איז דאם וואנען ביז באמערקט, ניט קיינער האט ליעבן, לעכן
שפעט. צו נעווען
.1851 פון ג נ ו ל ע ט ש וים א ע ם י ו ר ג די ,8
 וועלט דאזיקע די האט יארהונדערט טן19 דעם פון מיטן נאכן
 ודיין נייער יוירנדיקער דער אט אידעעם, אלטע און כוחות נייע פון
 די פון ארויפנעריסן זיך דיפלאמאטיע, פון פלעשער אלטע די אין
 דורך מלחמות. אריי אין אפמאך ווינער דעם פון צאמען שוואכע
 א נעהאט מהומות פון פיפטעם נייע די האט צוטראף איראנישן אן
 פון אויפשטעלונג נדויפע די לאנדאן, אין שלום פון איום־טוב הקדמה
 אפנעבן איר זאל מען פארדינט, אויפשטעלונג דאזיקע די .1851
פאראנראף. א
 פרינץ דער נעווען איו אויפשטעלונג דער פון אויפטוער דער
טא,קאבורנ*זאקסן פון אלבערט  דעם ,1 לעאפאלד פון אפלימעניק נ
 טרוין בעלנישן אויפן נעווארן אוועקנעזעצט איז וואם קיניג, דייטשן
 יוניער דעד פון אפעטער נעווען אויך איז וראם און 1831 יאר אין
 *נע איז זי צד. מוטערס איר פון עננלאנד פון וויקטאריא קינינין
 שוועפטער־־ יוננע צוויי די יאר. אכצן צו 1837 יאר אין קינינין ווארץ
 1840 יאר אין האבן - עלטער איין אין נעווען זיינעץ זיי - קינדער
 נע■־" איו אלבערט פרינץ דעד ברכה. פעטערס זייער מיט נעהאט חתונה
 אויפגעצייכנ־־ אן מיט און פארשטאנד אנעזונטן מיט מענטש א ווען
 נייסטיקע די פאררראפן שטארק קענטיק האט אים און בילדוני, טער
ארייננעפאלן. נעווען עננלאנד אין איר אין וואם פארנליווערטקייט,
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 צעג" גלענצנדיקע אמאל דאזיקע די קיימברירזש, אן אקפפארד
 אינטעלעקטועדן דעם נאך זיך צו געקומען פאוואליע איצט זיינען בנערש,
 אוניווערפיטעטץ דאזיקע די יארהונדערט. טן18 פוף פון אפפלייץ
 די יאר. יערער פטודענטן נייע 400 צו ווי מער צונעמען ניט פלענן
 ענטפערן פון צערעמאניעם נאר געורען על-פי-רוב זיינען ■עקזאמענה
 אין קאלעדזשש צוויי חוץ פראגעש. געשטעלטע אויפווייניק -אויף
 דורה,עש, אין איינעם און אוניווערשיטעט( לאנדאנער >דער לאנדאן
 וואט אוניווערשיטעטם־־מדרגה, אן פון בילרונג די גאר געווען דאה איז
באווייזן. צו געהאט האט ענגלאנד
 דייטש, יונגן דעב אט פון איניציאטיווע דער לויט עיקר דער
 באשטימט איז קיניגין, ענגלישער דער מיט געהאט חתונה האט .וואם
 כוונה דער מיט און .1850 יאר פון אוניווערפיטעט-קאמיפיע די געווארן
 די מאכן צו פארגעלייגט ער .האט ענגלאנד אויפצווועקן מער גאך
 נעבן באדארפט האט וואם אויששטעלונג, אינטערנאציאנאלע ערשטע
 אינדופטריעלע און קינסטלערישע די פארגלייכן צו געלעגנהייט געווישע א
נאציעש. אייראפע:שע פארשיירענע פון .פראדוקטן
 אפאזיציע. אשטארקע געווען איז פראיעקט דאזיקן דעם קעגן
 ענג••" אז געזאגט, נביאות מען האט פאלאטע אונטערשטער דער ׳אין
 רעוואלוציאנערן, אוץ באנדיטן פרעמדע פוי ווערן באפאלן וועט לאנד
 גלויבן דעם צעשטערן און פאלק פון מאריאל די פטרן וועלן וואם
לאנד. אין געטריישאפט אוץ
 אין האיר־־פארק אין אפגעהאלטן געוואק איז אויפשטעלונג די
 אי" געוואדן שפעטער איז וואם - אייזן און גלא,ז פון בנין •אגרויפץ
 אפך זי האט פינאנסיעל קרישטאל־פאלאץ. דעם צו בערגעמאכט
 דערזעץ, מאל ערשטן צום איצט האבן ענגלענדער אפך איינגעבראכט.
 איץ לאנד אינדופטריעלע איינציקע דאם געווען ניט אין לאנד זייער אז
 באשטימט ניט איז וואוילשטאנד קאמערציעלער אז און וועלט, דער
 בא־־ אקלארער געוועץ איז עם ענילאנד: פאר נאר אויבן פון געווארן
­­חור די נאך זיך צו געקומען שוין איז אזאייראפע דערפאר, ווייז
 אריבער- גענומען האפטיק האט און מלחמות, נאפאלעאנישע די פון בנות
 אויש- דער נאף פאבריקאציע. און האנדל אין גרוים־בריטאניע *אגן
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 וויפנשאפנב פאר דעפארטאטענט א געווארן ארגאניזירט איז שטעלונג
 לא־ו". דך וועט דאם אויב צוריק, נעפינען צו בכדי (,1853) קונפט און
פארלארן. נעהאט האט בריטאניע וואט בילדונגם־וועג, דעם
,111 ן עא ל פא נא פון קאריערע די .9
 פכום אהיפשן געשאפן האט 1851 פון אויפשטעלונג גרויסע די
 אינטערנאציא- פוץ נעפיל דעד נעפילן. און רייד אינטערנאציאנאלע פון
 עננלישן. יונק פוץ ווערק דעם אין אויפדרוק אן געפונען האט נאליזם
צוקונפט: דעד אין ארייננעקוקט האט וואס טעניפאן, פאעט
 קריגס״פייקלעך, די מער ניט רעשן "עם
 שלאכש׳פאנעס זיינען איינגעוויקלט אין
 מענטש;, פון פארלאמענט דעם אין
וועלט". דער פון פעדערצציע דער
 **צו רעם הינטער אפריצייטיקע. געורען איז זעונג דאזיקע די
 פון הפסקה קורצער יענעד פון שלום אויפווייניקסטן אן פון דעק
 נעצייטיקט. דך האבן אויפקלערונג אויבנאויפיקער פון און ליבעראליזם
 איז פראנקרייך קאנפליקטן. אינטערנאציאנאלע נייע פון זוימען די
 נעוועץ איז פרעזידענט איר נאד רעפובליק. אפרייע נעוועץ נאמינעל
 געווען אין ער נאפאלעאן. ערשטן פון פליטעניק דער אבאנאפארט,
 אין אים אוץ אונטערנעטוננפ־־נלופט, טיט עטריבענער, דורכי א מענטש א
 אפילו אייראפע און פראנקרייך אויף ארויפצוברעננען באשערט געווען
 טיט אנגעטאן האט פעטעד זיין וראם יענע, ווי חורבנות, נרעפערע
צוריק. יארהונדערט אהאלבן
 ארלעא^ די באצוואוניעץ האט וואט רעפובליק, פראנצויזישע די
 אג" פוץ עקפיסטירט. לאנג ניט האט ,1848 יאר אין מאנארכיע גישע
 — פאציאליפטץ די מצד מהומות אויפצושטיין געהאט זי האט אן הייב
 אוט- אן צו דעזארנאניזאציע, עק^נאמישער אן צו געבראכט האט ראפ
 וואט באנאפארט, נאפאלעאץ נייער דער געשעפטם־־לעבן. אין רדקייט
 וואש מענטשן, "זיכערן" אליבעראלן פון אנשטעל דעם געמאכט האט
אין איז נעשעפטן, די איינשטעלן און צוטרוי רעם אויפריכטן קאן
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 אפרעזידענט. פאר געווארן אויפיעקליבן יאר יענעם פון :אקטאבער
 דעפובליק דעמאקראטישער רער געטריי זיין צי געשווארן האט ־ער
 איבערבייטן פרוווץ וועט עם ווער אלעמען, שונאים ווי באטראבטן צו און
 ער איז (1852 )דעצעמבער ארום יאר צוויי אין רעגירוניס־־פארם. די
פראנקרייך. פון קיסר .געווען
 א אונטער ענגלאנד אין געהאלטן אים מען האט צוערשט
 *הויפט רער וואו וויקטאריא, קיניגין פון הויף ביים חשד שטארקן
 רער שטאקמאר, באראן געווען איז ענינים אויפלענדישע אין :מאבער
 יאנצע די אט בעלגיע. פון לעאפאלד קיניג פון דינער און פריינד
 באיייפטערט געווען זיינען זאקסן־־קאבות־־גאטא פון מענטשן גרופע
 אין - דייטשלאנד פון וואוילזיין פארן אין פאראייניקונג דער פאר
 אומרוץק, ווערן צו נוטה געוועץ זיינען זיי און - ריבטויי ■אליבעראלער
 א מאבט רער ביי געשטעלט ווידער זיך האט פראנקרייך אין בעת
 אייפערף בי־יט־שער *דעו פאלמערפטאן, לאדר פא־קע־ט, באנאפאדט.
 פון אוזורפאטאר צום געשטימט פריינדלעך געווען איז מיניפטער,
 האט ער וואם רעם דורך קיניגין, די באליידיקט האט ער אן. ־אנהייב
 פרעזידענט, פראנצויזישן צום דעפעשעם פריינדשאפטלעכע געשיקט
 מעגלעב- די האבן אין דורכקוקן זיי זאל זי קיניגין, רער זיי שיקן צו ־אץ
 דערפאר רעם. ררעגץ שטאקמאר באראץ מיט עצה אץ זיך האלטץ צו •קייט
 שפעטער נאר פאסטן. זיין פארלאזן געמוזט פאלמערפטאן לאדר ־האט
 איז און שטימוני זיין אומגעביטן הויף ענגלישער הער אויך ׳האט
אוואנטוריפט. נייעם צום גענייגט פריינדלעבער נעווארן
 א גיכער צוגעזאגט האבן רעגירונג זיין פון יארן ערשטע די
 ארע - קאריערע אנאפאלעאנישע איידער מאנארכיע, ׳ליבעראלע
 ימי'.: און ארבעטן עפנטלעבע גרויפע ברויט, וואלוועלן "פון גירונג
 "ענציקלאפעדיא רער אין טאמא אלבער שרייבט עס ווי •טובים",
 דעו־ וועגן פימפאטיע מיט אפגערופץ זיך האט נאפאלעאץ בריטאניקא".
 ,האד צום געווען נאטירלעך איז ראם און נאציאנאליזם, פוץ ■אידעע
 קו א איז 1848 יאר אין אינטעליגענט. דייטשן ליבעראלץ איטלעכן
­ור פארלאמענט, אל־־דייטשער אן פראנקפורט אין געווען צייט ־צע
.1849 יאר אין צעטריבן אים האט מאנארכיע פרייפישע ודי
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 *פאר געווען הויפן אייראפעושע גרויסע אלע זיינען 1848 פאר
 *אמעגלע קעגן פארבאנד אמין אין אפמאך ווינער דעם דורך בונדן
 מורא האט מען וואט רעוואלוציע, דעמאקראטישער צווייטער כער
 ווי נאכדעם לענדער. מער נאך ארומנעמען ניט זאל זי געהאט,
 אין פראנקרייך אין און דורכגעפאלן איז 1848 פון רעוואלוציע די
 *רעווא דער פאר שרעק די האט מאנארכייע, די געווארן אויפגעריכט
 אנהייבן געקאנט איצט האין הויפן די און געפעלט, זיך לוציע
 פאר צייטן די אין ווי אינטריגעס, זייערע פון שפיל די אויפסניי
 און ארמייען זייערע זיינען איצט וואט אונטערשייד, דעם מיט - 1789
 נאך צייט. נאפאלעאנס אין ווי מעכטיקער, סך א געווען פלאטן
 אימפעט■ גרויס מיט אנגעהויבן ווידער זיך האט יאר 60 פון הפסקה א
 צו ייז אזוי געצריגן זיך האט זי און נרויס־מלוכות, די פון שפיל די
.1914 פון קאטאסטראפע דער
 אפגעהיט. געווען נאפאלעאן נייער דער איז צייט אשטיקל
 דער געווען איז מלחמה, א אין אריינגערוקט זיך האט וואט ערשטער, דער
 טראדיציאנעלן דעט אויפגענומען האט ער .1 ניקאלאי צאר, רוטישער
 בירושה. איבערגעגאנגען אים איז וואט קאנטטאנטינאפאל, קיין דראנג
 פארן אויטגעקלערט דאט האט ניקאלאי גרויסן. דעם פעטער פון
 געפונען און אייראפע" פון מאן קראנקער "דעך נאמען דעם סולטאן
 קריסטן ווערן אימפעריע טערקישער דער אין וואם דערין, אויסרייד אן
 פירשטג־־ די 1853 יאר אין פארנומען ער האט באהאנדלט, שלעכט
דונאי. ביים טימער
 די ארויסטרעטונג. אינטערנאציאנאלע אמתע אן געווען איז דאם
 *"פרא א פאר געשטעלט געפונען זיך האבן דיפלאמאטן אייראפעןשע
 האט מען יארהונדערט. טן18 פון מוסטער עכטץ אן לויט גע"
 .יך שטויסן רוסלאנד פון פלענער די אז אזוי, זאך די פארשטאנען
 שורעלן זיי אז אוץ טיריע, אין פראנקרייך פון פלענער די מיט צונויף
 אינדיע. ליין גרויס-בריטאניע פון וועג מיטללענדישן דעם סכנה אין
 און פראנקריקי צווישן בונד א געורען איז דעם פון רעזולטאט דער
 קרימער די מלחמה, א אין טערקיי אונטערשטיצן צו אויף ענגלאנד
 אין רוסלאנר. פון מפלה א מיט געענדיקט זיך האט וואס מלחמה,
 רוסלאנר איינצאמען פון עובדא די אז מיינען, געמעגט מען האט פלוק
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 דעם אבער דייטשלאנד, און עסטרייך פאר עסק אן גיכער געורעץ איז
 ענגלאנד און פראנקרייך פון אויפערן״מיניפטעריומם די פון חשק
 שטענ" איז ענינים רוסלענדער די אויף פיניער זייערע פארברענען צו
 נעזען האט נאפאלעאן נייער דער איינצוצאמען. שווער געווען דיק
 אומזיכערע זיין איינצופעפטיקן אמיטל מלחמה דאזיקער דער אין
 דע" ביז האט וואם הויף, בריטישן דעם און בריטאניע מיט פריינדשאפט
ווייטן. דער פון אים מיט נעהאלטן זיך מאלט
 אוים" דאזיקער דער אין פאזים אינטערעסאנטער צווייטער דער
 שאפונג די געווען איז גרויפ״מלוכות די פון דראמע דער פון לעבונג
 פוץ קיניג דער און 111 נאפאלעאן קיסר רער איטאליע, קיניגרייך פון
 די אויפיענוצט האבן צפון״איטאליע אין פארדיניע קיניגרייך קליינעס
 און געבראבט, האט איטאליע פון צעטיילונג די וואס שווערקייטן,
 האבץ וואס פראווינצן, צפונדיקע די פוץ לאגע שווערע די בפרט
 דך בדי אייבערהערשאפט, עסטרייכישער רער אונטער געפונעץ זיך
 אפ" האט עמנואל, וויקטאר פארדיניע, פון קיניג דער אריינצומישן.
 פרא" די חילף זיין פאר אים אפצוגעבן נאפאלעאנען, מיט גערעדט
 די באקומעץ יעדארפט האט פראנקרייך פאוואי. און ניצע ווינצן
 גאני׳ן קרינן באדארפט פארדיניע האט דערפאר און פראווינצן, דאזיקע
 און זייט איין פון פארדיניע און פראנקרייך צווישן מלחמה די איטאליע.
 אוץ 1854 יאר אין אויפנעבראבן האט זייט אנדער פון עפטרייך צווישן
 שטארק זיינען עסטדייכער די וואכן. עטלעבע אין יעענדיקט זיך האט
 האט פרייסץ ווי היות פאלפערינא. און מאיענטא ביי געווארץ צעקלאפט
 אויף נאפאלעאץ האט ריין, פון זייט דעד פון סטראשען גענומען
 צוגעקראנן האט סארדיניע אז דעם מיט שלום, נעמאכט גיך דער
לאמבארדיע.
 פוץ אוץ עמנואל וריקטאר פוץ שפיל -ער אין גאנג צווייטער דע-
 אין אויפשטאני־־באוועגונג אץ געווען איז קאוואור הויפט״מיניפטעי זיין
 פאטריאט איטאליענישער גרויסער דער געפירט האט עס וואם ע, פישל
 ו.אנץ אין געווארן, באפחיט זיינעץ נעאפאל און סיציליע גאריבאלדי.
 ע"7י און פויפס( דעם געטריי געבליבן איז >וואפ רוים חו>ץ איטאליע,
 ארונטער איז זיך<, פאר באהאלטן האבן עסטרייכער די >וואס נעציע
 איטאליע" אלנעמיינער אן פארדיניע. פון קיניג פון ממשלה דער אונטער
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 *טו אין 1861 יאר אין צונויפגעקומען זיך איז פארלאמענט נישער
 פון קיניג ערשטער דער געווארן איז עמנואל •וויקטאר און חן,
איטאליע.
 דער פון שפיל דאזיקער דער אין אינטערעם דער האט איצט
 דער חיטשלאנד. קיין אריבערגערוקט זיך דיפלאמאטיע אייראפעישער
 זיך גענומען האט קארטע פאליטישעד נאטירלעכער הער פון הישר שכל
 *פאר איינגעשלאסן, דייטשלאנד, גאנץ אין 1848 יאר אין ארויסווייזן.
 *אוג פאראייגיקט צייט אגעוויפע געווען עפטחיך, דייטש זיך, שטייט
 פאראיינימונג דאזיקע די נאך פארלאמענט. פראנקפורטער העם טער
 *אויפערן און הויפן דייטשע אלע קעגן געווענדט טייל צום געווען אין
 ווערן זאל חיטשלאנד אז געוואלט, ניט האבן זיי מיניסטעריומם:
 דייטשלאנד אז געוואלט, האבן זיי פאלק, איר פון •ווילן לויטן פאראייניקט
 דיפלאמאטן. און מלכים פון אקציע אן דורך פאראייניקט ווערן זאל
איטאליע. מיט געשען איז דאם ווי אזוי
 אז געפאדערט, פארלאמענט דייטשער דער האט 1848 יאר אין
 *זיי וואם האלשטיין,*שלעזוויג פראווינצן דייטשע טייל גרעפטץ צום די
 דייטש־ צו געהערן באדאדפן בונד, דייטשן אין אדיינגעגאנגען נען
 פארנעמען צו ארמיי פרייסישער דער אבאפעל געגעבן האט ער לאנד.
 אפגעזאגט זיך האט פרייפן פון קיניג דער נאר פראווינצן, דאזיקע די
 ארום אזוי האט און פארלאמענט, דייטשן פון באפעלן די פאלין צו
 איצט קערפערשאפט. דאיקער דער פון אונטעתאנ; דעם פארגיכערט
 *אי ניט אנגעהויבן ,1\ קריפטיאן דענעמארק, פון קיניג דער האט
­­משו קיניגלעכער נאטירלעכער דער איבער ווי טעם, אנדער קיין בער
 די הערצאנטימער. צורי די אין דייטשן די קענן רדיפות אחי געת,
 אמיניפטער פון הענט די אין געווען דעמאלט זיינען ענינים פרייפישע
 יאר איץ )גראף ביםמארק_ איז דאם יארהונדערט, טן17 פון טיפ פון
 א רחפות דאזיקע די אין געזען האט ער און (,1871 פירשט ,1865
 דער פאר קעמפער דער געווארץ איז ער געלעגנהייט. גלענצנדיקע
 דארף מען - הערצאגטימער דאזיקע די אין נאציאנאליטעט דייטשער
 *אי אפגעזאנט זיך האט פרייפן פון קיניג דער אז געדענקעץ,
 דעמאקראטישער א פוץ הענט ח פון ראלע דאזיקע די בערצונעמען
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 צו עסטרייך איינגערעדט האט ער און - 1848 יאר אין דייטשלאנד
אונטערנעמונג... אמיליטערישער אין פרייפן העלפן
 קיין געהאט ניט דענעמארק האט גרוים־־מלוכות דאזיקע די אנטקעגן
 געצוואונגען און צעקלאפט גריני, געווארן איז זי געווינען; צו שאנס
הערצאיטימער. די פארלאזן ־צו
 בכדי עסטרייך, מיט פיכסוך א אויפגענוצט ביפמארק האט דערנאך
 ער האט ארוס אזוי מלוכות. קליינע ניידע, די זיך פאר צוצונעמען
 דעם צוליב דייטשן צווישן ברודערקריג אומגוציקן אן צו געבראכט
 האהענ־־ דער פון ממשלה דער צוליב און פרייסן פון וועגץ כבוד
 דייטשלאנד נאפעסטיקט האט ער דייטשלאנד. איי ■צאלערץ־־דינאפטיע
 א מיט שרייבערם דייטשע האהענצאלערנם. פרייפישע די אונטער
 מאן,*מלוכה אגרויפץ ווי ניסמארקץ שילדערן ריכטוני ראמאנטישער
 אמתן דער אין נאר דייטשלאנד; פון איינהייט די געפלאנט האט וואט
 פון איינהייט די פרט. דעם אין געטאן ניט זאך קייץ גאר ער האט
 יעוועץ אץ זי .1848 יאר אין פאקט רעאלער א .געווען איז דייטשלאנד
 אפגעלייגט נאר האט מאנארכיע פרייפישע די נאטירלעך. איז זי אוץ
 אז אייפווייזץ, זאל עפ כדי אומפארמיידלעך, געוועץ איז וואס דאס,
 איז דערפאר אוץ שטייגער. אפרייפישן אויף געווארן געטאץ איז האס
 סוף-כל־־סוף איז דייטשלאנד ווי נאכדעם אז אזוי, אויפגעקומען האס
 אמאדערנע ווי אויסצוזעץ אנשטאט זי, האט פאראייניקט, געווארן
 פוץ פנים מיטץ וועלט דער פארגעשטעלט זיך מלוכה, ציוויליזירטע
 וואפער־־ גרויפע מיט וואנסעס, ווילדע מיט ניסמארק, ארכאדשן אץ
אשווערר. מיט אוץ שפיץ א מיט אקיווער איץ שטיוול,
 פרייפץ האט עפטרייך אוץ פרייסן צווישץ ייחמה י יענער איץ
 *קלע די פוץ טייל גרעפטער רער בעת עיטאליע, י\י אויר געהאט
 פרייפישע די פאר געשראהץ זיך האיץ וואם ־־., דייטשע נערע
 *לייע דער עפטרייך. פוץ זייט דעד אויף :עשילאגן ;י, האין פלענער,
 111 נאפאלעאן האט כארוואם וויפץ, צו יכאווע מפרמא איז נער
*אריע ניט זיך האט און געלעגנהייט •;יענצנדיקע אויסגענוצ'׳• ניט
אלע לויט וועגץ. טובה אייגענער זיין צוליב .'המה איץ געמישט
 טאץ. געמוזט ראם ער האט גרויס־־מלוכות־־שפיל ;־' י פוץ כללים
 *קאג געפערלעכץ אזא אויפוואקסץ אייראפע אין : דע. האט ־ער
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 טאץ, עפעם נעמוזט האט ער פרייפן. ווי פראנקרייך, פאר קורענט
 *אוט אייגענעם זיין צו האט, נאפאלעאן נאר פארהיטן. צו ראם בכדי
 *אטלאג זייט יענער אויף אפאסטקע אין פארדרייט געהאט זיך נליק,
צייט. יענער אין אריינצומישן זיך ביכולת יעורען ניט איז און ים, טישן
 רער אטעריקע. מצד נפיון דעם ביישטיין געקאנט ניט האט ער
 דרוטדיקע און צפונדיקע די פון אינטערעסן די צווישן ווידערשטאנד
 זיך האט ווא,פ פאראייניקונג, צפוףאמעריקאנישער דער פון שטאטן
 *שקלא פון יסוד אויפץ פארשיידנהייטן עקאנאמישע די פון נענומען
 ווייטער־־ אין בירנער־קרי;. א צו געבראכט סוף־־כל-סוף האט פעריי,
 בירגער־- דאזיקן דעם גענויער באהאנדלען מיר וועל; פאראנראף דיקן
 און יאר פיר נעדויערט האט ער אז זאכן, ניט מער מיר וועלן דא, קריג;
 *פאר די פון ווידער-פאראייניקונג דער טיט געענדיקט זיך האט
 רעפוב־־ די ווא:ס יאר, פיר די פון משך אין נאד שטאטן. אייניקטע
 פון עלעמענטן אלע האבן זיך, צווישן געשלאנן זיף האבן ליקאנער
 *אריפטאקרא בריטישע די נחת. פון אינעקוואלן אייראפע אין רעאקציע
 שטאטץ, קאנפעדערירטע די פון צר אויפן געשטעלט זיך אפן האט טיע
 שיפן, פריוואטע אייניקע דערלויבט האט רעגירונג בריטישע די און
 אנ" ענגלאנד אין אויפריכטן זיי זאל מען אז "אלאבאמא", די בפרט
שטאטן. פעדעראלע די פון שיפן די אויף צופאלן
 נלויבן,. זיין אין איבעראיילט מער נאך געורען איז 111 נאפאלעאן
 ביז אלטער. דער פאר געפאלן וועלט נייע די איז אלעמען נאך אז
 אריינמישונג עין דערלאזט ניט שטאטן פאראייניקטע די האבן אהער
 איז דאס קאנטינענט. אמעריקאנער פון ענינים די איי אייראפע פון
 פאליטיק. אטעריהאנישער דעד פון כלל פעסטער א זאנן, צו אזוי געוועץ,
 מאנרא- דעד פון שילד דעד אז אייפגעדוכט, נאפאלעאנען האט איצט
 ווידער זאלן גרויפ־־מלוכות די כדי זייט, א אץ אפגערוקט איז דאקטרינע
 אוואנ־־ דער פון בענטשונכען די און אמעריקע, אין מישן זיך קאנען
אויפגעריכט. ווערן דארט זאל מאנארכיע טוריפטישער
 וואט דעריץ, געפונען מען האט אריינצוטישן זיך אויף אויפרייד אן
 גענוי• אפגעהיט ניט עפעס האט פרעזידענט מעקסיקאנישער דעד
 עקפפע- אפאראייניקטע האט אויסלענדער. פון אייגנטום־רעכט דאם
 די פארנומען שפאניער אוץ ענילענדער פראנצויזץ, פוץ דיציע
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 *פאר זיינע פאר זיינען פלענער נאפ^לעאנס נאר וועראקרוס. שטאט
 צוריקגעצוינן, זיך האין זיי און דרייסט, צו געוועץ בינדעטע
 *וויי ניט און מיער ניט אויסן איי ער אן קלאר, געווארן איז עט בעת
 שוועדע נאך און קיסרטום. אמעקסיקאניש איינצושטעלן ווי ניקער,
 געמאכט ער האט 1864 יאר אין נעטאן, טאקע האט ער האט קאמפן
 מעקסיקע. פון קיסר פארן עסטרייך פון מאקטימיליאץ ערצהערצא:
 און חיילות, פראנצויזישע פארנומעץ לאנד דאט האבן פאקטיש נאר
 *מעק קייץ געטאץ לאז א זיך האין ספעקולאנטן פראנצויזישע טחנת א
 אירע אנדערע און ארץ־־גרובן אירע עקספלואטירן צו כרי סיקע,
רייכטימער.
 פאראייניקטע הי אין בירגער־־קריג הער איז 1865 אפריל אין נאר
 אייראפעער, געריקע גרופע קליינע די און געענדיקט, געווען שטאטץ
 אנטקענן געפונען האבן מעקסיקע, פארכאפט געהאט האבץ וואט
 *פריינד גארניט שטאטץ, פאראייניקטע די פון רעגירונג זיגרייכע די זיך
 אויסזעענדיקער געפערלעך גרויסער, א מיט גרייט זיי, צו געשטימט לעך
 פשוט און פראסט אין אימפעריאליסטן פראנצויזישע די פאר ארמי?
 *פאר די מיט מלחמת אדעה אלטערנאטיווע: די געווארן געשטעלט
 *רע,פוי די וואט יאד, פיר די פון משך אין נאד שטאטץ. אייניקטע
 דער געווען איז דאס אט אפצופארן. אינסטרוקציע אן באטייט דאס
 אריינצומישץ זיך דריטן דעם נאפאלעאן יעשטערט האט וואט פלאנטער,
 האס און ,1866 יאד אין עסטרייך און פרייסן צווישן קריג דעם אין
 *דורב געאיילט זיך האט ביסמארק פארוואט טעט, דער געווען איז
עטטרייך. מיט קאמף זיין צופירן
 עסטרייך, מיט געשלאגן זיך האט פרייסן וואט צייט, דער אין
 העד פון כיור מיט ארויסצומאכן זיך נעפרוווט 111 נאפאלעאן האט
 *אניש עפעס ארויסגעפונען האט ער מעקטיקע. אין פארדרייעניש
 אוץ מאקטימיליאנעץ מיט סיכטוך אפינאנסיעלץ מכוח אויסרייד טיקן
 *מאקסי וואלט דערנאך מיליטער. פראנצויזישע דאט צוריקנעצויגן האט
 באדארפט צערעמאניע, קיניגלעכער דער פוץ כללים אלע לויט מיליאץ.
 פאר קעמפץ געפרוווט גאר ער האט דעם אנשטאט נאר אפדאנקען.
 אים אונטערטאנעץ ווידערשפעניקע זיינע אבער האבץ אימפעריע; זייץ
*נעזעל הער פאר מענטשן אשעדלעכץ ווי דערשאטץ אוץ געכאפט
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 פרעזידענט פון שלום דעד ז אי ארום אווי .1867 יאר אין ־שאפט
וועלט. נייער דער אין נעווארן אויפגעריכט ווידער מאנרא
 פארנומען געווען איז נאפאלעאן ווען צייט, רער אין אבער
 און פרייפן האין אמעריקע, אין אוראנטורע שליממזלדיקער זיין מיט
 איטאליע (.1861) עפטרייך איבער ניצחון א אפנעהאלטן איטאליע
 ים־־ דעד אין און קופטאצא ביי געווארן צעקלאפט שטארק אמת, איז,
 צעשמעטערט אזוי אין ארמיי עפטרייכישע די אבער ליפא, פון שלאכט
 עפטחיך אז פאדאווא, ביי שלאכט רער אין פרייסן די דורך נעווארן
 די נעקראנן האט איטאליע טענות. שום אן אונטערגענעבן זיך האט
 צו נעענטער טריט א געמאכט ארוס אזוי האט און ע, ווענעצ פראווינץ
 קליינע עטלעכע און טריעפט און רוים ניט׳ מער - פאראייניקונג
 זיינען נדענעצן צפונית־־מערביתדיקע און צפונדיקע די ביי שטעט
 *פיו־נ די געווארן איז ווידער פרייסן קיניגרייך. דעם אויפער געבליבן
 *בא ווירטעמבערג, בייערן, וואם בונד, דייטש*צפון פון מלוכה ריקע
אויסנעשלאפן. נעויען אים פון זיינען עפטרייך און העסען דען,
 אפילו עפטרייך אראפשטופן דאם אט פרייפן, פון ניצחון דער אט
 פ*או די אט 'דייטשלאנד, אין אייבערהערשאפט נאמינעלער דעד פון
 מלוכה, נרויפנס דעם פרידריך פון אייבערהערשאפט דער פון .ריכטוני
 קענן שונאים צוויי ווי פרייפן און פראנקרייך געשטעלט אפן האט
 *קאנ די קאנקורענץ, אנרויפע אדויפגעשטעלט זיך האט עם -אנאנד.
 *צעשטע און גרעפטער דער צי ברעננעז באדארפט האט וואם קורענץ,
 *נע נאד איז עם כטע. וועלטעעש דעד נאד פון מלחמה רערישפטער
 *צונויפ זיך וועלן פרייפן ^ין פראיקחיך ווען צייט, פון אפראנע ווען
 בעפערע געהאט האט פ״ייפן נאר באוואפנט, זיך האבן ביידע שטויפן.
 *פרא. און דיפציפלין פון מהרנה אהעכערע און לערער*פאלקפשול
פראנקרייך. ווי דוקטיורטעט,
 ווי :1867 יאר אין מלחמה א צו נעקומען ייט שיר איז עם
 נעזוכט ער האט מעקפיקע, פון נעווארן פטור איז נאפאלעאן נאד
 אמתן אן מיט לוקפעמבורג. צוליב פרייפן מיט אפיכסוך ארויסצורופן
 וואם אטעם, איבער 1870 יאר אין ארויפנעשפרוננען מלחמה די איז
 קאנ־־ מבוח מחלוקת א איבער יארהונדעדט, טץ18 פארן יעפאפט האט
 זיך האט נאפאלעאנען שפאניע. פון טרוין ליידיקן דעם אויף הידאטן
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 איבעריקע אלע און ווירטעמבערג -יערן, עסטרייך, אז אויסגעדוכט,
 שטעלן זיך וועלן בונד, צפוףדייטשן צום ניט געהערץ וואס מלונות,
 וועט האס אז געקלערט, מסתמא האט ער פרייסן. קעגן צד זיין אויף
 זינט נאד זיין. אזוי זאל עס געוואלט, האט ער מחמת אזוי, זיין
 אריינמישונג, פרעמדער צו שייך איז דאס ווייט ווי דייטשץ, די זיינען 1848
 ארויפגעזעצט האט ביסמארק פאלק. אגעאייניקט גייסט אין געווען
 צערעמאניעס ארן פאראד מיט האהענצאלעדנם די פון מאנארכיע די
 האט דייטשלאנד גאנץ פאקטץ. געשעענע אויף בלוט־־פארגיסן מיט און
פראנקרייך. קעגן פרייסן פון צד אויפץ געשטעלט זיך
 חיילות דייטשע פאדאייניקטע די זיינען נ 870 אווגוסט אנהייב
 פארזארגונג דיסציפלין, צאל, אין פראנקרייך. קיין אריינגעדרונגעץ
 פראג־ די ווי בעסער פאר ארויסגעוויזן זיך זיי האבץ אנפירונג און
 געווען איז און גיך געקומען איז פראנקרייך פון מפלה די צויזישע.
 *פראג איין איז גראוועלאט און ווערט פון שלאנטן די נאך פולקום.
 איינצושליסן זיך געצוואונגעץ געווען באזעץ אונטער ארמיי צויזישע
 סעפ- טן1 דעם און ארומגערינגלט. געווארן דארט איז און מעץ אין
 געווארץ נאפאלעאן, געווען איז איר ביי וואס אדמיי, צווייטע א איז טעמבער
 סעראן. ביי קאפיטולירץ צו געצוואונגען געווען איז און צעקלאפט
 אן געשטאנען איז פאריז אגעפאנגענער. געוואדן איז נאפאלעאן
 נאפאלעאניזם. דער האט מאל אצוריט אדיינדרינגער. דעם קעגן שוץ
חורבן. א פאר זי אוועקגעשטעלט און פראנקרייך אפגענארט
 דערקלעדט ווידעד זיך פראנקרייך האט סעפטעמבעד טן4 דעם
 נענרייט. זיך זי האט אויפגעלעבט ורדער אזוי אוץ ארעפובליק, פאר
 ווא־־ פרייפנטום. טחומפירנדיקץ רעם קעגץ קיום איר פאר קעמפץ צו
 די האט אימפעריאליזם פראנצויזישץ דעם געוועץ גובר הגם רעם
 די־ פרייסן. געזעסן איז זאטל איי אבער דייטשלאנד, פאדאייניקטע
 א נאך האט פאריז אקטאבעד. אין קאפיטולידט האט מעץ פון אדמיי
 ,1871 יאנואר אין אונטערגעגעין זיך באמבארדירונג און באלעגערונג
שלום. געבעטן האט פדאנקרייך און
 א פון ארומגערינגלט צערעמאניע, און פאמפע גרויס מיט
 אין פדייפן פון קיניג דער איז אוניפארמעם, מיליטערישע מהנה
 קיסר. דייטשן פארן געווארן פראקלאמירט ווערסאיל פון שפיגל־־זאל
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 פרעטענדירט, האבן האהענצאלערנס די פון שווערד די און ביסמארק
 בעצם וואס דייטשלאנד, פון איינהייט די דאם איז אויפטו זייער אז
 נעהאט דאם לא,ננ שוין ליטעראטור און שפראך שותפישע די האט
באזינלט.
 מלחמה, דער נאך נעקומען איז ווא>ש פראנקפורט, פון שלום דער
 אויסנענוצט האט ביפמארק שלום. האהענצאלערנשער א געווען איז
 הילף די זיכערן צו בכדי דייטשלאנד, פין נעפילן נאציאגאלע די
 פאדשטאנד קיין געהאט ניט האט ער נאד מלוכות, דרום־־דייטשע *ד פון
 און אים ניצחון דעם נעשאנקען האבן וואנס כוחות, אמתע די פאר
 ניצחון, צום פרייסן נעטריבן האט וואם כוח, דער האר. קיניגלעכן זיין
 אייר^פע, פון קארטע נאטירלעכער דער פון כוח דער געווען איז
 פעלקער ריידנדיקע דייטש די אז פארלאננט, אנדערש ניט האט וואס
 נע־־ שוין דייטשלאנד האט מזרח־־זייט אין פאראייניקן. זיך זאלן
 פויזן איבער ממשלה דער דורך קארטע נאטירלעכער דער קענן זינדיקט
 איינצונעמען להיט נעווען איז זי אבער נעננטן. פוילישע אנדערע און
 אייזן־נרובן, די פארשמעקט איר האבן באזונדערם טעריטאריעס, נאך
 וואו לאטריננען, פון שטח אנרויסן אנעקטירט זי האט דערפאר
 וואם עלזאש, און מעץ, אויך דערין פראנצויזיש, נערעדט האט מען
 נרויפע נעווען דארט אבער זיינען דייטש, נערעדט דארט האט מען דגם
פראנקרייך. פאר סימפאטיעס
 צווישן צונויפשטוים א פארקומען נעמוזט אנדערש ניט דא האט עם
 אנעק־־ די פון אונטערטאנען פראנצויזישע די אין רענירערם דייטשע די
 האבץ פארביטערטקייט און עוולות פאר נעפיל דער פראווינצי; טירטע
 ליידנ־־ דעם לעבעדיק האלטן און פאריז אין אפרופן זיך נעמוזט
פראנצויזן. די פון נקמה־־נעפיל שאפטלעכן
 .ייע־־ אנרויסן צו אויפנעפלאקערט האט נעפיל דער אט אזו• ווי
שפעטער... לייענען מיר וועלן וואנש,
 נדולה נעפאלענער זיין מיט אויפבאהאלטן זיך האט נאפאלעאן
 נאך אדום איאר אין ערך אן נעשטארבן ד$רט איז און עננלאנד אין
מפלה. זיין
 הע"־ באנאפארטיסטישער צווייטער דער נעענדיקט זיך האט אזוי
פראנקרייך. אין זשים
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 צע־ די פון אפצוורענדן זיך אנתת־־רוח און #פרו אן איז עס
 אין אוואנטוריסט ב#נאפארטיסטישן רעם פי: מעשים שטערערישע
 *האהעג משפחה דער פון ניצחון צייטווייליקץ דעם ,און פדאנקרייך
­­לח א צו דייטשלאנד, אין פאלקס־באוועגונג דער איבער צאלערן
 פון פיגור רער צו פיגור, באטייטפולער מער און גרעסערער לוטין
 גדופירץ באקוועם זיך לאזן אים ארום וואס לינקאלן, אייברעהעם
אמעריקע. אין בירגער-קריג גרויסן רעם פין געשעענישן די
 איי־־ אין איז וראם יארהונדערט, טן19 פון העלפט ערשטע די
 אלטץ, צום אצוריקקער פון רעאקציע, פון תקופה א געווען ד#פע
 נייע די וואוקם. ניט־־געוויינטלעכן פון פעריאד א געווען אמעריקע אין איז
 עלערף דעד באלד און אייזנבאן רער דאמף״שיף, די פארקערס־מיטלען,
 צו כדי צייט, דער צו פוגקט געקומען זיינען טעלעגראף, טרישער
 קאנטינענט. גאנצץ איבערן אויסשפרייטן זיך באפעלקערוגג דער העלפץ
 פאראייניקטע די וואלטץ הילפס^מיטלעץ מעכאנישע דאזיקע די אץ
 ארי־־ מערב־זייט קיין דערלאנגט געהאט ניט היינט נאך ■שטאטן
 מסתמא וואלט ברעג־־לאנד מערבדיקע דאס און פעלזן־־בערג, די בעד
פאלק. אנדער אגאגץ פארנומען ■געהאט
 וואם שטחים, וויווייט תופס, שוואך זייער נאך זיינעץ פאליטיקער
 גרענעצן, אדמיניסטראטיווע און מלוכישע מיט ארומגענומען זיינען
 באראקטער דעב פון און פארקערס-מיטלען די פון אפהענגיק זיינען
 שטרעבן שריפט, און שליאכן גוטע ביי טראנספארט. בנוגע לאגד פוץ
 בערג־־ רעגירונג. איין אונטער קאנסאלידירט ווערן צו טאלן אפענע
 רעגירערס. אויך נייערט פעלקער, נאר ניט אפגעשיידט האבן מחיצות
 און שאסיי־־וועגן פון אימפעריע אן געווען איז אימפעריע רוימישע די
 ויינען ירידה איר און שיידונגעץ און צעטיילוגגען אירע און ראד, פון
 אייג־־ געווען מעגלעך ניט איז עס וואס דערפון, אפועל־יוצא זגעווען
 אנדערץ. דעם און טייל איין צווישן פארבינדונגען גיכע קיין צושטעלן
 *נאפאלעא רעם פוץ ארויסגעראטעוועט זיך האט וואס מערב-אייראפע,
 מלוכות, נאציאנאלע אויף צעטיילט געוועץ איו שטורעם, כישן
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 היערן, געקאנט וואלטן זיי ווי גרוים, אזוי געווען אפשר זיינען וואם
 פער־־אקע געווען וואלט פארבינדונגס־מעטאדע גרעפטיע זייער אויב
שאסיי־-וועגץ. איבער
 אויפגע- זיך שטאטן פאראייייקטע די פון מענטשץ די •וואלטץ
 אז צושטאנד, אזא אין קאנטינענט אמעריקאנישן דעם איבער שפרייט
 *פעלד אוץ פערד נאר געהאט זיי וואלטן צוזאמעץ האלטן צו זיך אויף
 אונטערשיידן די משמעות וואלטץ דעמאלט בריוו-שרייבן, און וועגן
 פאר־־ אנטוויקלט האבן געווים תנאים עקאנאמישע אדטיקע די אין
 פארשטארקט וואלט צעשיידונג אווייטע טיפץ, סאציאלע שיידענע
 די• צווישן פימפאטיע די אפגעמעקט אוץ דיאלעקט איץ אונטערשיידן
 וואלט גרענעיץ דער ווייטער וואם באפעלקערונג. טיילץ פארשיידענע
 קייץ קומעץ צו געווארן שווערער אלץ וואלט מערב, קיין גערוקט זיך
 צעפאלץ וואלטן שטאטץ די וואנען ביד קאנגרעם, צום וואשינגטאן
 פארשיידענע אוץ אומאפהענייקע פאקטיש פוץ פארבאנד אלויזץ איץ
 מינעראל־־רייכטימער,. צוליב מלחמות, געקומען וואלטץ עם נאציעס.
 אמעריקע אוץ זאכן, אזעלכע כדומה אוץ ים צום צוטריט צוליבץ
אייראפע. אצווייטע געווארן וואלט
 טעלעגראף דער אוץ אייזנבאץ דער טייך־־דאמפער, דער נאד
 אזא פוץ פארהיטן צו בדי צייט, רעכטער דער צו געקומען זיינען
 ערשטע די געווארן זיינעץ שטאטן פאראייניקטע די אוץ צעשיידונג,
 א איז וראם טראנפפארט־מלוכה, אמאדערנער פון טיפ אנייעם פון
 ווי איינהייט, איר פון באיואופט מער און מעכטיקער גרעסער, פך
 איצט ווארעם פריער. געוועץ איז וועלט דער אין מלוכה איז עם וואפער
 דך נאר זיך, אונטערשיידץ צי ניט אמעריקע אין טענדענץ די איז
 פאראייניקטע■ די פוץ טיילץ פארשיידענע פוץ בירנער אוץ אויפצוגלייכן,
 אוץ דענקעץ ריידץ, איץ אנאנד צו ענלעך מער אלץ ווערץ שטאטן
 מיט׳ פאתלייכץ ניט דך לאזץ שטאטן פאראייניקטע די געוויינהייטץ.
 איטאליע. אדער פראנקרייך ווי גרויס-מלוכות, אייראפעלשע אזעלכע
ארגאניזאציע. פאליטישער פוץ טיפ גרעסערער אוץ נייער א איי עם
 מעץ וואס אימפעריעם, וועלט דער איץ פריער געוועץ זיינען עם
 רעם פון גדיים דער אין שטאטץ פאראייניקטע די מיט פארגלייכן זיי קאן
 א■ פשוט געווען זיינען יענע נ$ר באפעלקערונג, ידער פון און שטח
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 *פאר זיינען וואט פעלקער, צינז-צאלנדיקע פארשיידענע פון צונויפנעם
 פאראייניקטע די פון אייניקייט די רעגירונג. איין אונטער איינקט
 אן טיט אגעמיינשאפט אין דאט אינעווייניקטטע. אן איז שטאטן
 וואט אייזנבאנען, די מענטשן. מיליאן דונדערט איבער אויף אויסקוק
 און קאנפליקטן די געמאבט געדיכטעך נאד זיי האין אייראפע אין
 שלאג־־ דעט פארקלענערט האבן וואט דערפינדונגען, די רייטענישן,
 א געגעבן זיי האבן און ארמייען אייראפע:שע די צווישן אפשטאנד
 די מערב־־אייראפע האט איצט אז אזוי צעשטער־־קראפט, גרעסערע
 איבערגעוואלדיקעד אן אדער פאראייניקונג פרייוויליקער א צווישן ברירה
 *אונטער און כאאט אדער אייבערמאבט איין אונטער פאראייניקונג
 גע- נאר אמעריקע דעפובליקאנישער דער אין האט דאם - גאנג,
 געבראבט דאמף דער האט אייראפע פאר איינהייט. פרייע די שטארקט
גליק. אמעריקע פאר רייסעריי,
 איד זיכעדקייט און נרויטקייט איצטיקער דער צו ררעי אויפן נאד
 פוןאשווערץ פאזים א דורך דורכגענאננען פאלק אמעריקאנישע דאט
 די און טעלעגראף דער אייזנבאנען, די טייך״דאמפערם, די קאנפליקט.
 זיינען זיי, מיט פארבונדן זיינען וואט באקוועמלעבקייטן, איבעריקע
 פארטיפנדיקן זיף דעם פארהיטן צו אויף גענוג האטטיק כעקומען ניט
 שקלאפף דרומדיקע די צווישן אידעעס און אינטערעטן פון קאנפליקט
 אייזנ־־ די צפון. אינדוטטריעלן דעם צווישן און שטאטן האלטערישע
 דעט פארשארפט מער נאך צוערשט האבן דאמפערס און באנען
 אונטערשייד אטיפער געווען איז עט אונטערשייד. אייננעשטעלטן שוין
 די שטאטן. פאראייניקטע די פון טיילן צוויי די צווישן נייטט אין
 די נעבראכט האבן עט וואט פאראיינהייטלעכונג, וואקסנדיקע אלץ
 ווא" פראנע, די ארויסנערוקט בולט האט טראנספארט־־מיטלען, נייע
 א צפונדיקער. דער אדעד דרומדיקער דער הערשן, זאל גייסט הער
 איד יייסט צפונדיקער דער מענלעך. געווען ניט במעט דא איד פשרה
 יע- נעווען איד דרומדיקער דער אינדיווידואליטטיש; און פריי געווען
 קלאט, פריצישן באוואוטטזיניקן א און מאיאנטקעס נרויסע פאר שאפן
אונטערטע־־ פינטטערער א איבער האנט שווערער מיט געוועלטיקט וואט
(22) ב. וועלט״געשיכטק,
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 אוץ ליבעראליזם בריטישץ דעם פון סימפאטיעם די מאפע. ניקער
 ברי" די פון פימפאטיעס די צפון; פארן געווען זיינען ראדיקאליזם
 פארן געווען זיינען קלאפ רענירנדיקן בריטישן פון און פריצים טישע
דרום.
 א צו ארגאניזירט געווארן איז וואס טערייטאריע, איטלעכע
 אמע" וואקפנדיקער גיך דער אין אייננלידערונג נייע איטלעכע שטאט,
 אי" צוויי די פאד אשלאכט״פעלד געווארן איז פיפטעם ריקאנישער
 זאל עם ארעד בירגער, פרייע פון אשטאט ווערן ער זאל צי דעעם,
 אט האט פאוואליע מאיאנטקעם. גרויפע פון סיפטעם די הערשץ
 פאליטישן אמעריקאנער אין אויננאן דעם פארנומען שטרייט דער
 אר" און (1821) מיסורי גענרינדעט זיך האבן עם ווי נאבדעם לעין,
 נע־ איז 1833 זינט שטאטן. שקלאפן״האלטנדיקע ווי (1836) קאנזאם
 ניט האט רואם שקלאפעריי, קענן נעזעלשאפט אמעריקאנישע אן ווען
 פאר" ניט מער זאל אינפטיטוציע דאזיקע די אז נעפאדערט, נאר
 אז לאנד, נאנצן אין אגיטירט אויך האט זי נייעחט ערן, ח ברייטערט
אפנעשאפט. ווערן איננאנצן זאל שקלאפעריי
 נאכדעם אקאנפליקט, אין צעפלאקערט זיך האט שטרייט דער
 פאר" די פון פארבאנד דעם אין נעווארן ארייננענומען אין טעכאס ווי
 דער פון אטייל געווען לכתחילה איז טעכאם שטאטץ. אייניקטע
 קאלא" נעווארן טייל נרעפטן צום איז זי נאר מעקסיקע, רעפובליק
 און שטאטן שקלאפן״האלטנדיקע די פון אמעריקאנער דורך ניזירט
 זעלב" איר אייננעטיילט אין מעקפיקע, פון אפגעטיילט זיך האט זי
 פאראייניקטע די אין אננעהויבן זיך האט .1836 יאר אין שטענדיקייט
 יאר אין און טעכאס, אנעקטירן צו אניטאציע אמעכטיקע שטאטן
 אינטער אשטאט. פאר צוגעלאזן 1845 אין אנעקטירט זינעיואק איז 1844
 אין פארבאטן געווען שקלאפעריי איז געזעץ מעקפיקאנישן דעם
 זאל טעבאם אין אז פארלאהט, דרום דער האט איצט נאד טעכאם,
נאכגענעיץ. דערין אים האט מען אין - שקלאפעריי ווערן דערלויבט
 מיט מלחמה א אדויפנעקומען איז טעכאם פון אנעקטיע דער פון
 שטאטן פאראייניקטע די צו צוגעקומען זיינען איר נאך וואס מעקפיקע.
 געננטץ דאזיקע די אין אוץ ערד״שטחים, אנדערע און ניי־־מעקסיקע
 דורכגעפירט נאך איז עם שקלאפעריי. דערלויבט געווארץ אויך איז
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 די כעיעבן האט וואט שקלאפן, אנטלאפענע וועגן אגעזעץ זנעווארן
 זייערע צוריק ברענגען צו און באפן צו באלעבאטים די מעגלעכקייט
שטאטן. פרייע אין אנטלאפן זיי פין זיינען וראם שקלאפן,
 נא- די אנטוויקלט מער אלץ אבער זיך האט דערווייל
 אלץ אנגעקומען זיינען אייראפע פון און אקעאן, איבערן וויגאציע
 פון באפעלקערונג די פארנרעסערט האבן וואם איינוואנדערער, מער
נייע צפון אין צוגעקומען אויך זיינען עם שטאטן. צפונדיקע זדי
לייק^לן. אייב־עהעם
 לענדער אלץ ארענאן, אין מינעסאטא וויפקאנסץ, איאווא, ־שטאטז:
 צפון אנטי-שקלאפערישער דער האט דעם מחמת אוץ פארמערם, פוץ
 רעפרע־־ אין סיי און סענאט אין סיי אייבערהערשאפט די געקראגן
 אויפגערייצט דרום, באוול-האדעווענדיקער דער האט זענטאנטן־־הויז.
 )שקלאפן־באפרייע- אבאליציאניסטישער וואקסנדיקער אלץ דער דורך
 ניט זאלן אבאליציאניפטן די אז מורא, אין און באוועגוני רישער(
 שמועטן אנגעהויבן קאנגרעס, אין אייבערהערשאפט דער צו ■קומעץ
 וועין חלומען גענומען לייט*דרום הא>בן פארבאנד. פון זיך אפטיילן מבוח
 מערב־אינדי־־ די אויף און מעקסיקע אין דרופ-זייט, אין :אנעקסיעס
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 אפגעטיילט איז וואס שקלאפן־־מלובה, אגרויסעד וועק אינזלען, שע
 ל-־ניע מעסאן־־אוףדיקסאף דער פון גרייכט און צפון־שטאטן די פון
פאנאמע. קיין ביז
 לעצטע די געקומעץ איז עם וואי געננט, די געווען איז קאנזאם
 טערי^ דעד אויף איז שקלאפעריי דער ווענן מחלוקת די אנטשיידונג.
 *קא צווישן אבירנער-קריג פאקטיש געווארן קאנזאם פון טאריע
 שקלאפף די פון איינוואנדערער און שטאטן פרייע די פון לאניסטן
 דך האט און 1857 בין געצויגן זיך האט מלחמה דאזיקע די שטאטן.
 ביד נאר שקלאפעריי. פון קעגנער די פון ניצחון מיטן געענדיקט
 א פון מדרגה דעד צו געווארן אויפגעהויבן ניט קאנזאס איז 1861
 דעד געווען אויך איז שקלאפעריי פון אויסברייטערוני די שמאט.
 יאד פון פרעזידענט־־וואלן די אין לאנד פארן הויפטשטרייט-פונקט
 *פרע געווארן ווידעד איז לינקאלן אייברעהעם וואס ראם און ,1860
 דרום־־שטאטן די באוואויגן האט שקלאפעריי, פון אקעננער ווי זידענט,
פארבאנד. דעם שפאלטן צי
 שפאלטונגד־ פון א״באפעל דורכגעפירט האט דרום־־קאראלינע
 אראבאמא,, פלאדידע, מיסיסיפי, קריג. צום גרייטן זיך גענומען האט און
 אנ- צוגעשטאנען איר צו זיינען טעכאס און להזיאנע דזשארדזשיא,
 -*אלא אין מאנגאמערי אין אפגעהאלטן צוזאמענפאר, דעד און ,1861 הייב
 פון פרעזידענט פארן דייווים דזשעפערסאן אויסנעקליבן האט באמא,
 א אנגענוטען האבן און אטעריקע פון שטאטן" "קאנפעדערירטע די
 פאראייניקטע די פון קאנססיטוציע דער צו ענלעך קאנסטיטוציע,
 אויפצוהאלטי אבאשטימונג געהאט באזונדער האט זי נאר שטאטן,
שקלאפעריי".*נעגער פון אינסטיטוציע "די
 האט אים אין וואס מצב, פאליטישער דער געווען איז דאם
 די־ פון פרעזידענט דעד ווי ווירקן צו געהאט לינקאלן אייברעהעם
 וואם מענטשן, טיפ נייעם דעם פון געווען איז ער שטאטן. פאראייניקטע
 זיין אומאפהענגיקייט. דער פאר קריג דעם נאך אויפגעוואקסן זיינען
 האט פאטיער זיין שטאנד. פראסטן נאד פון געווען איז משפחה
 מוטער" זיין און חתונה, זיין נאך ביז שרייבן און לייענען געקאנט ניט
 נעוועץ איז זי אבער קינד. ניט־געזעצלעך א יעווען איז מען, זאגט
כאראקטער. און אינטעליגענץ אויסנאמלעכער פון פדוי א
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 *אל דעם פון אטייל ווי פארבראבט ער האט יארן יונגע זיינע
 קייץ געצויגן זיך האט וואס באפעלקערונג, דער פון שטראם נעמיינעם
 האט ץנגלווייז (,1802) קענטוקי אין געווארץ געבארן איז ער מערב.
 אילינאיס. קייץ שפעטער און אינדיאנע קיין מיטגענומען איס מען
 אץ אשווערם געוועץ איו אינדיאנע פון וועלדער די אין לעבן האם
 ־ער אינמיטץ קלעצער פון אביידל געוועץ איו הויז ראם טעג; •יענע
 זיין אבער ווינציק. אוץ צופעליק ער האט געלערנט און דוילדערניש,
 א טאקע האט ער און לייענען, צו צוגעוויינט פרי אים האט מוטער
געלייענט. סך
 אגרויסער אטלעט, אן איחור געוועץ עד איז יאר זיבעצץ צו
 *ניו קיין טייך אראפ אוועק ער איז 19 צו לויפער. און דאנגלער
 אשטיקל אבאט. אויף ארבעט אן פאר זיך אנגעדונגען ארלעאץ,
 קראם, א אין אנגעשטעלטער אן ווי געארבעט דערנאך עד האט צייט
 געשעפט א געהאט קריג, אינדיאנישץ אן אין פרייוויליקער א וד בעדינט
 חובות, אנגעמאבט האט און שיבור א אשותף מיט צוזאמעץ קראם א
 *אוים איננאנצץ געקאנט ניט יאר פופצץ אין שפעטער האט ער זואם
 די געקראנן ער האט יאר, 24 אלט געווען איז ער אז צולעצט, צאלן.
 א פאנגאמאן־־קאונטי, אין אינפפעקטאר*קרייז ביים אגעהילף פון שטעל
 *צוזאמענגע האט "זי אז איר, וועגן געזאגט האט ער וואם ־שטעל,
נשמה". די אוץ גוף דעם ־האלטץ
 *בי ערשטע זיינע געלייענט. אפך ער האט צייט גאנצע די
 זיינעץ - גייסט דעם אויס בילדץ וואם ביבער, ערשטע יענע - בער
 וואם אלין, געלייענט האט ער גוט. אבער ווינציק, געווען משמעות
 און שעקפפירן נעוואופט גוט האט ער קריגץ. געקאנט האט ער
 פאראייניקטע די פון געשיכטע די וואשיננטאן, פוץ לעבץ דאם בוירנפן,
 אויסדרוק, פאר אינסטינקט דעם געהאט האט ער אאז״וד. שטאטץ
 גוט, אזוי פונקט געשריבץ ער האט יארץ ענגלשע זיינע זינט און
 אפך ובדומה. עפיים פערזץ, געשאפן האט ער שטודירט, האט ער ווי
 האט פאליטיק טאנדעט־־מאטעריאל. פראפט, געווען איז דעם פוץ
 25 ערשט געוועץ איז ער אז ,1834 יאר איץ צויעצוינן. באלד איס
 *רע פוץ אדעפוטאט פאר געווארץ אויסגעקליבן ער איז אלט, יאר
 *עקזא געהאלטץ האט ער אילינאיס. שטאט פוץ סרעזענטאנטץ״הויז
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 אגע- .1836 יאר אין אויטגעהאלטן האט און אדוואקאט אן פאר מען
 א ווי איידער אדוואקאט, אן ווי מער געארבעט ער האט צייט וויסע
פאליטיקער.
 פון פאלק פארן געשטאנען איז וואט פראגע, גרויסע די אבער
 פון אויפמערק רעם צוציען געמוזט האט שטאטן, פאראייניקטע די
 געוואקסענער,. הויך דאזיקער דער פאכשטאנד. מיט מענטשן איטלעכן
 אנגעשאפט זיך בוהות אייגענע מיט האט וואט מענטש, באגאבטער
 געמוזט האט מיטל־וועטט, פון בירגער טיפישער דער בילדונג, זיין
 און שקלאפעריי דער ארום מחלוקת הער מיט אינטערעפירן זיך שטארק
 בא־ שטאטן. דרומדיקע די פון אנפטיילונג דער פון פראגע דער מיט
 פון ווארעט אילינאיס, אין געפלאקערט מחלוקת די האט זונדערט
 דער פון לידער דער דוגלאט, סענאטאר הער געשטאמט האט דארט
 עט קאנגדעס. אין שקלאפעריי פון פארשטארקונג דער פאר פארטיי
 ביידע צוויי: די צווישן קאנקורענץ אפערזענלעכע געווען אויך איז
 די געווארן שפעטער איז וואט אדאמע, צו געשרכנט זיך זיי האבן
 פעלקייטן גרויטע מיט מענטש א געווען איז דוגלאס לינקאלן. פון פרוי
 האט נאבאנאנד יאר עטלעבע און פרעסטיזש, אגרויסן מיט און
 צוערשט־ פאמפלעטן, און רעדעט מיט אים קעגן געקעמפט לינקאלן
 איז ער בין שטאטץ, מזרחדיקע אלע אין דערנאך און אילינאיס, אין
 געווען איז קאמף שאדפטטער דער בייגעקומען. סוף-כל-סוף איט
 אפרעזידענט. פון וואלן די בעת ,1860 יאר פון וואל־קאמפאניע די
 א פאר באשטעטיקט געווארן לינקאלן איז 1861 מערץ טי4 דעט
 פאקטיש געהאט שוין זיך האבן שטאטן דרומדיקע די בעת פרעזידענט,
קריגם־־אקטן. באגאנגען שוין האבן און אפיעטיילט
 פאר־־ צו געווען איז קאנפעדעראטן די פון טועכץ ערשטע די
 אין געפונען זיך האבן וואט לאגערס, און פארטן פעדעראלע די באפן
 געווארץ נעבויט זיינען פאטטנס פעדעראלע דאזיקע די גרענעצן. זייערע
 זיי אין וואט שטאטן, די צו געהערט האט וואט טעריטאריע, א אויף
 דאס געפאדערט האבן שטאטן דאזיקע די און געשטאנען, זיי זיינען
 פון נארניזאץ דער אייגנטוט. זייער ווידער "פארנעמעך צו רעכט
 און אנטקעגנגעשטעלט, זיך האט טשארלטטאו אין ס^מטער פאדט
 דעט פון באמבארדירונג דער מיט אננעהויבן זיך האט קריי דער
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 גע" צייט יענער אין האט אמעריקע .1861 אפריל טן12 רעם פארט
 געטריי געבליבן איז זי ארמיי; רעגולערע קליינע אזייער נאר האט
 אפעראציעם ערשטע די האין קאנפעדערירטע די פרעזידענט. דעם
 פרעזידענט שטאטן. די פון מאנשאפטן צונויפגעקליבענע מיט געפירט
 טע" און ארמיי, דעד אין מאן 75.000 גערופן באלד האט לינקאלן
 ארי" באלד זיינען ווירדזשיניע און קאראלינע צפון ארקאנזאס, נעפי,
 אן געמאכט אפילו זיך האט וואט קאנפעדעראציע, דער צו בער
פלאג. אייגענעם
 איד ער אמעריקע. אין בירגער״קריג דער איגעהויבן זיך האט אזוי
 כסדר זיינען וואט ארמייען, אימפראוויזירטע מיט געפירט געווארן
 - טויזנטער הונדערטער צו ביז טויזנט צענדליק אפאר פון געוואקסן
 אריבער" פוף״בל״פוף האין פעדעראל״שטאטן די פון ארמייען די ביז
 אי" געווארן געפירט אין קאמף דער מענטשן. אמיליאן געשטייגט
 ים. מזרחדיקן רעם און ניי״טעקפיקע צווישן שטרעקע אגרויפער בער
 מיר הרפט״צענטערם. די געווען זיינען ריטשמאנד און וואשיניטאן
 ענערגיע שטייגנדיקער דער וועגן דערציילן צו ניט ארט קיין דא האבן
 אוץ ארויף געקייקלט זיך האט וואם קאמף, עפישן דאזיקן דעם פון
 ווירדזשיניע און טענעפי פון וועלדער און בערגלעך די איבער אראפ
 א און חורבן אגרויפער געווען איז עט מיפיפיפי. דעם אראפ און
 נאך אקלאפ; קעגן געקומען איז אקלאפ מענטשן. פון שחיטה
 י.ע" ווידער און האפענונג ווידער און יאוש, געקומען איו האפענונג
 קאנפע" די פארכאפן אט״אט אויפגעוויזן: האט טיילמאל בראכן.
 ארמייען פעדעראלע די האבן אמאל ווידער און וואשינגטאץ; דערירטע
ריטשמאנד. ביי נאענט געהאלטן שויץ
 אין ארעמער אפך און צאל אין שוואכער קאנפעדעראטן, די
 גע" קריג־־פירער, פע:קן אהעכפט אינטער געקעמפט האבן מיטלעץ,
 *גע זיינעץ א״מייעץ פעדעראלע די פון קריג״פירערם די לי. נעראל
 גע" פארן געהאלטן זיך לינקאלן האט לאנג אצייט שוואכער. ווען
 פאר" אפעדאנטישן, נאפאלעאן", "יונגן רעם קלעלאן, נעראל
 אפגעזאגט, גענעראלן האט מען קאמאנדיר. נודנעט און שלעפערישץ
 געקומען איז גרענט און שערמאן אונטער ערשט און נייע, באשטימט
 אין דרום. אויפגעליידיקטן און צעריפענעט דעם איבער ניצחון דער
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 זיך שערמאן אונטער ארמיי אפעדעראלע האט 1864 אקטאבער
 האט און קאנפעדערירטע די פון פלייל לינקן העם דורך דורכגעריפן
 גלייך ברעג, צום דזשארדזשיא קיין טענעפי דורך אראפטארשירט
 ארויף געווענדט זיך דערנאך און קאנפעדערירטע, די פין לאנד דעם דורך
 קאנפעדערירטע די פון רוקנם די הינטער קאראלינעם, די דורך צו,
 *ריטש פאר לי גענעראל דעם געהאלטן גרענט האט בעתים ארמייען.
פאראייניקט. אים מיט זיך האט שערמאן ייז מאנד,
 מיליטער קאנפעדערירטע דאם האט 1865 אפריל טן2 דעם
 זיך ארמיי זיין מיט לי האט אפריל טן9 דעם ריטשמאנד, עוואקררט
 דאם אנידעתעליעט האיץ צייט חודש א אין און אונטעתעגעבן,
 קאנפע־־ די און ארטייעץ, דרומדיקע איבעריקע אלע אויך כעורער
אוים. געווען איז דיעראציע
 *פי אגעוואלדיקע געקאפט האט קאטף פיריאריקער דער אט
 פאראייניקטע די פון פאלק דעם אנשטרעננונג מאראלישע .און זישע
 קענטוקי, און מערילענד אין למשל, שטאטן, אפך אין שטאטץ.
 א פאר נעטיילט. שטארק געווען מלחמה רער ווענץ טיינונג די איז
 איינציקע די פון אווטאנאמיע פון פרינציפ רער איז מענטשן פך
 צפון דעד אז אויסגעדובט, האט דא און טייער, זייער געווען שטאטץ
 אפך שקלאפעריי. אפצושאפן איבעתעוואלד דרום דעם צווינגען וויל
 געווען אויך זיינעץ זיי אבער שקלאפעריי, קעגן כעווען זיינען מענטשץ
 לעין פאליטישן רעם אין אריינמישן זיך זאל מעץ אז דעם, קעגץ
 איבער מאכט פדייער זיין שטערץ און שטאט איינציקץ יערער פוץ
 שודעסטערקעדער, האיץ גרענעץ־־שטאטן די אין בירגער. אייגענע זיינע
 אין ארמייען פארשיידענע צו געהערט זין, און פאטערס אפילו און
 געפילט, האט צפון דער ארמייעץ. פיינדלעכע די אין געדינט האיץ
 איז מענטשן אפך פאר אבער זאך, אגערעכטער פאר קעטפט ער אז
 קיין גאר איר צו זאל מעץ וואם גערעכטיקייט, קיין כעוועץ ניט דאם
האבן. קאנען ניט טענות
 מהומה אזא אינמיטץ יעהאט. ניט ספק קיין האט לינקאלן נאר
 פאר געשטאנען איז ער געדאנק. >קלארן זיין ביי געבליבץ ער איז
 ער אמעריקע. פוץ שלום פארן געשטאנעץ איז ער איינהייט; דער
 לויט איז, שקלאפעריי אבער שקלאפעריי, פון אקעגנער געוועץ איז
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 גע־ איז זיינער ציל*הויפט דער אטפל־פראגע. געווען מיינונג, זיין
 צורי אין צעריסן ווערן ניט זאלן שטאטן פאראייניקטע די אז רען,
 לאנגע די פון משך אין און טיילן. פיינדלעכע און ווידעראנאנדיקע
 איבערציי- פעסטער א מיט אויסגעהאלטן ער האט האמף פון יארן פיר
ווילן. שטאנדהאפטקן א מיט גונג,
 *פעדערא די און קאנגרעם דער אז מלחמה, דער פון אנהייב אין
 פון עמאנסיפאציע די באשטימען שוין געוואלט האבן גענעראלן לע
 איינגעהאלטן האט און דעם קעגן געווען לינקאלן איז שווארצע, די
 און עמאנסיפאציע, אבהדרגהדיקער פאר געווען איז ער ברען. זייער
 דער איז 1865 יאנואר אין ערשט באלעבאטים. די פאר דעקונג מיט
 *בא געקאנט האט קאנגרעס דער אז דערצו, געקומען געווען מצב
 צו הוספה א יורך שטענדיק אויף שקלאפעריי אפצושאפן שיטימען
 רעד איידער געענדיקט, געווען איז קריג דער קאנסטיטוציע. דער
ראטיפיצירט. הוספה דאזיקע די האט שטאט
 די אין אהער און אחין געשלעפט זיך האט קריג דער אז
 און פארביי, געווען ברען ערשטער דער איז ,1863 און 1862 יארן
 מלחמה. פון פיין און שווערעניש גאנצע די דערשפירט האט אמעריקע
 *קאמפם דער און מיליטער״צוואנג, געהומען איז פרייורליקע אנשטאט
 איז מלחמה די דרום. אין סיי צפון אין סיי געביטן זיף האט גייסט
קאמף. ברודער־־מערדערישער אומגליקלעבער, אפארשלעפטער, געווארן
 נעמען קעגן געבונטעוועט זיך ניו־־יארק האט 1863 יולי אין
 געווינעץ געוואלט האט צפון אין פארטיי דעמאקראטישע די און דעקרוטץ,
 *אדורב איז מלחמה די אז לאזונג, עם ד דורך פרעזירענט־־וואלן די
 א באטייט זיך, פארשטייט וואלט, דאם אפשטעלן. זי מוז מען און פאל,
 ארגאניזירט געווען זיינעץ עם דרום. דעם פאר ניצחון פאקטישן
 הויכער דארער,■ רער רעקרוטירינג. די צעקלאפז צו פארשווערונגען
 בוגדים. ,דעפעטיסטן צווישן געפונען זיך האט הויז ווייסן י אין מאץ
 פאליטיקער,*פארטיי דורכגעטריבענע גענעראלן, דעמיסיאנירטע ברוגזע
 פאר און פאלק איינגעמאטערט און קווענקלענדיק א אים הינטער
 *איינצי זיין זעלנערס. נידערגעשלאגענע און גענעראלן אומפע:קע אים
 ריטשמאנד אין דייוויס דזשעפערסאן וואס געווען, אין טרייסט קע
מצב. בעסערן קיין אין ניט געפונען זיך האט
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 *דער ד,אט און מיאוס געהאלטן זיך האט רעגירונג ענגלישע די
 ענגלאנד אין דינגען צו קאנפעדערירטע די פון איענטן די לויבט
 *אמע פארכאפן און מענטשן מיט זיי באזעצן שיפץ, פריוואטע דריי
 געבליבן אי: שיפן דחי דאזיקע די פון - ים אויפן שיפן ריקאנישע
 אין ארמיי פראנצויזישע די "אלאבאמא". די געדעבעניש אין מיינסט צום
 זיינען מאנדא־־דאקטרינע. די פים די מיט געטראטן האט מעקפיקע
 די־ אפצושטעלן פארשלאנן דורכגעטריבענע ריטשמאנד פון געקומען
 דים- שפעטערדיקער א אויף שטרייט־־פראגן די איבערצולאזן מלחמה,
 פאר־■ זיך זאלן קאנפעדעראטן די און פעדעראליסטן די און קוסיע,
 נאר מעקפיקע. אין פראנצויזן די קעגן צוזאמען ווענדן און אייניקן
 איד עם ביד הערץ, געוואלט ניט פארשלאגן אזעלכע האט לינקאלן
 *אמע די פארבאנד. אמעריקאנער פוץ איינהייט די פארזיכערט ניט
צווי? ווי ניט פאלק, איין ווי זאכץ, אזעלכע טאן מודץ ריקאנער
 לאנגע, דורך שטאטן פאראיינקטע די געהאלטן פעסט האט ער
 דורך אגשטרענגונגעץ, אומדיסטע און מפלות פוץ הדשים שווערע
 עס און מוט? געפאלענעם און שפאלטונג פוץ צושטאנדץ שווארצע
 געקווענקלט האבץ איד עם וועץ זאל ער אד ידיעה, קייץ ניטא איד
 געוועץ גארנישט איד עם וועץ צייטן, געווען דיינען עם ציל. זייץ איץ
 באוועגונג, אץ אוץ שטיל הויז ווייסן איץ יעדעסן איד ער וועץ טאץ, צו
 פלעגט צייטנווייד אטריט. נאכצוגעבן ניט אנטשלאסן פעסט נאד
 אנעקדאטץ. אוץ קאטאוועסן דורך אומעט דעם פארטרייבן זיך ער
 לגבי צארט זייער אויך אבער הומאר, בייסיקץ מיט פול געוועץ איד ער
 לעבנס־י זיינע אין איינגעדאלטן זייער געווען איד ער אנדערע. פון ליידן די
 צו אדער פלייס גרעסטץ דעם צו פע?ק געווען איד ער געוויינהייטץ.
מאם. א אץ געדולד
*םוף איד 1865 יאר פוץ חדשים ערשטע די אין  געווארץ בל־־
 צו געמיט זיך בוהות זיינע אלע מיט ער האט ניצחון, דער קלאר
 באהאנדלען צו יעזעץ האט ער דיך. אונטערגעבן דאם גרינגער מאכן
 פאר< פריינדלעכער א פון אנהייב אן ווערן דאל עם אד אזוי, באדיגטע די
 "פאראייניקטע די געבליבן און געווען איד לאזונג זיין אייניהונג.
 איי־־ זיין פון עקסטרעמיפטן די זיך קעגן געהאט האט ער שטאטן׳?
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 דרום־־לייט די דארף מעץ אז געהאלטן, האבץ וואש פארטיי, גענער
באשטראפן.
 שטאטץ. פאראייניקטע די פון ניצחון דעם דערלעבט האט ער
 זיך האט שטאט די ווי נאכדעם, אטאי ריטשמאנד קייץ אחין איז ער
 האט ער קאפיטולאציע. לים וועגן געהערט האט און אונטערגעגעבן
 יער האט אפריל טן11 רעם און וואשינגטאן קיין אוטגעקערט זיך
 די געווען איז טעמע זיין רעדע. עפנטלעכע לעצטע זיין געהאלטץ
 *רע אגעזעצלעכער פון ווידעראויפבלי רער אין ווידערפאראייניקונג
 איז ביינאכט אפריל טן15 דעם שטאטן. באזיגטע די אין גירונג
 *גע איז ער אז און וואשינגטאן, אין טעאטער פארדם אין געווען ער
 אין שאם א געקראגן ער האט סצענע, הער אויף געקוקט און זעסץ
 געווען איז מעררער הער געשטארבן. מאמענטאל איז און הינטץ פון קאפ
 שנאה א געטראגן עפעס האט וואם בוטה, נאמען מיטן אקטיאר אץ
 איש און לאזשע זיין אין אריינגעגנבעט זיך ער האט אים, אויף
דערשאסן.
 אדי און שוועד, צוגעגאנגען איז אויפריכטונגס־־ארבעט הי אויב
 *גע מלחמה רער נאך יארן הי אין האבן שטאטן פאראייניקטע הי
 איו זיין, באראדפט האט עש ווי שווערעניש, אוץ צרות מער האט
 אויפט• זיין נאד טויט. געווען איז לינקאלן ודיל דערפאר, געווען ראם
 געוועץ זיינען שטאטן פאראייניקטע הי און באשטיין. פארט געבליבן איז
 אנהייי אין וועלט. רער פון לטובה געראטעוועט אוץ געראטעוועט,
 שטילץ פון ברעג צום אייזנבאן קיין געווען ניט איז מלחמה רער פון
 זייטן, אלע אין אויסגעשפרייט זיך אייזנבאנען איצט.האבן אקעאן.
 *טע אנמאסיקע אלע צונויפגעוועבט און ארומגענומען האבן זיי ביז
 *גייס ניט־־צערייסלעכער איין אין שטאטן פאראייניקטע די פוץ ריטאריעם
איינהייט. טאטעריעלער אוץ טיקער
 פאראייניקטיע די פון קאגסאלידירונג די איז צייט יענער זינט
 האט יארהונדערט אהאלבן פון משך אין כסהר. צוגעגאנגען שטאטן
 עם און מיליאץ. הונדערט אריבערגעוואקסן באפעלקערונגס־־צאל הי
 *דעד שויץ האבן אגטוויקלונג און וואוקס דער אז ניטא, סימן קיין נאיך איז
 און אקיניג אן דעמאקראטיע, ריזיקע דידאזיקע צואגרענעץ. גרייכט
ליטיק,*אויסערן געררייטער קונציק א אץ  א אמאל, נאך מיר זאגן איז, פ
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 אין "גרוים־־מלוכה" קיין ניט איז זי וועלט>עשיכטע, דער אין זאך נייע
 א איז -זי אייראפע. אין גענוצט ווערט ווארט דאה ווי זין, דעם
 אגרעפערע און מהות, עצם איר אין דערשיינונג מאדערנע מער
צוקונפט. נרעסערער א מיט און דעישיינונג
דער און קריג ר שע י ק ר ע ט ־־ ש י ש ו ר דער .11
ט, א ט ק א ר ט ר ע נ י ל ר ע ב
 נא- די אנגערופן דא האין מיד וואס דעם, פון אויפריים נייער א
 ווינער רעם פון מאכערייען דיפלאמאטישע די קעגן קארטע, טירלעכע
 פעלקער קריפטלעכע די .1875 יאר אין אננעהויבן זיך האט אפמאך
 האין און אומררק געוו^רן זיינען בולגארן, די בפרט באלקאן, אויפן
 א.ינ- הארטע אנגענומעץ האבן טעדקן די בונטעווען. זיך גענומען
 בול- דער פון שחיטות גרויסע דורכגעפירט אין טערדריקוניפ-מיטלען
באפעלקערונג. גארישער
 איאר נאך (.1877) ארייניעמישט זיך רוסלאנד האט דערויף
 דעם חתמען צו טערקיי געצוואונגען זי האט מלחמה שווערער
 א געווען גאנצן, אין גרויפן אין איז, וואס פטעפאנא, סאן פון אפמאך
 טער- קינפטלעכע די צעבראבן האט ער מחמת אפמאך, שכלריקער
 די איינגעשטעלט מאס אגרויפעד אין האט און אימפעריע קישע
 פון אטראדיציע געוואדן איז עס נאד קאדטע. פאליטישע נאטירלעכע
 פלע" רוסישע "די להכעיס אלץ טאן צו רעפיילק בריטישער דער
 אויסגעוויזן, האט עס נאר ווען - גאט! איין ווייס פארוואס, - נער״
 אויסערן־־מיניסטעריום בריטישע דאס און פלענער, האט רוסלאנד אז
 אריינגעמישט זיך בקאנספילר, לאדר פון אנפיר אונטערן האט,
 טערקיי נאכלאזן ניט וועט רוסלאנד אויב קריג, מיט געסטראשעט און
 נאענט. איז קריג א אז אויפיעוויזן, האט צייט שטיקל א זאכן. סך א אין
 אויסערן- ענילישער דער פאר בינעס די מיוזיק^האלס, ענגי־ישע די
 די אוץ פייער, אפאטריאטישץ מיט געפלאקערט האבן פאליטיק,
 נאסן די אין געזונגען האבן וויי־סע־־חברהניקעס יענלעך לאנדאנער
 פון באוואוסט מיטן פול פשוטקייט איר אין יעווען איז וואס ליד, א
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 האט ליד די גרויפץ. עפעס צו געשאפן איז עם אז פאלק, אגרויפן
דערקלערט:
 יא, אויב דזשינגא, ביי נאר שלאגן, ניט זיך ווילן "מיר
 מענטשן, די נעמען מיר וועלן שיפן, די נעמען מיר וועלן
אויך"... עלט—גע דאם
שפיץ: צום ביז ווייטער אזוי און
פל".—קאנ-סטאנ-טי-נא האבן ניט וועלן רוסן די
 צונויפגעקליבן זיך האט אפאזיציע בריטישער דעד אט מחמת
 אם- דעם איבערציקוקן כדי בערליץ, אין אקאנגרעם 1878 יאר אין
 און טערקישער דעד לטובת עיקר דעד פטעפאנא, סאן פון מאך
 דעם געקראגץ האבן ענגלענדער די מאנארכיע. עפטרייכישער דעד
 רעכט שום קייץ מאל קייץ אים אויף האבץ זיי וואם קיפערץ, אינזל
 *גע ניט נוצן מינדפטץ קייץ מאל קייץ זיי האט וואם און געהאט ניט
 פון טרלומף מיט אומגעקערט זיך האט ביקאנספילד לארד און בראכט.
 האט מען רואם שלום, א געבראכט האט אוץ קאנגרעפ בערלינער
 *"בכבודי א איז דאם אז ,פארשטייץ צו געגעבן ■ענגלענדער די דעמאלט
שלום". קער
 *הויפט אצווייטער געורעץ איז טראקטאט בערלינער דעד אט
 - ערשטעד דעד כעוועץ איז פראנקפורט פוץ שלום דעד - פאקטאר
.1918 - 1914 פוץ מלחמה גרויסע די געבראכט האט וואם
ע י ר ע פ מ י א ר ע ד פאר ג ע ל ש ע ג ר( ע ט י י ו ו )צ ר ע ד .12
ים. ט י י ז ר ע נ ע י ף י ו א
 פוץ געשיכטע פאליטישער דעד אין אז אנגענומעץ, האבץ מיד
 נאך רעוואלוציע מעכאנישע די האט 1878 און 1818 צווישן אייראפע
 די שינויים. רעוואלוציאנערע שטארק קיין אריינגעבראכט געהאט ניט
 גע־" זיך זיינען צייט נאכרעוואלוציאנערער דעד פון גרויפ^מלוכות
 די מיט געפירט זיך האבן און ורעגן זעלביקע די אין פאקטיש גאנגען
 רעוואלוציעם. די פאר צייטן די אין ווי פארמאליטעטן, זעלביקע
 די און טראנספארט דעם פון זיכערקייט וואקפנדיקע די אויב נאד
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 בא" זייער אריינגעטראגן וואו האבן פארבינדונגען טעלעגראפישע
 געווען דאפ אין מעטאדעם, די אין און תנאים די אין שינויים טייטיקע
 די און בריטאניע מצד קאדאניעם די אין אונטערנעמונגען די אין
 ריר" קעגנזייטיקער דעד אין און גרויס־־מלוכות אייראפע:שע אנדערע
אייראפע. מיט אפריקע און אזיע צווישן קונג
 צעפאלן פון פעריאד א געווען איז יארהונדערט טן18 פון פוף דעד
 צווישן וועג דעד פא־באפערם. פאד מפלות פון און אימפעריעם פון וועק
 איו אמעריקע אין קאלאניעם זייערע צו ביז ענגלאנד און שפאניע
 אגרויפעד האט דעם מחמת און שוועדעד, א און לאנגער א געווען
 דעד און ישובים נייע די צווישן זיין געקאנט ניט פארקער פרייער
 און אפגעטיילט זיך קאלאניעם די האבן דעם מחמת מעטראפאליע.
 אייגענע מיט געמיינשאפטן, נייע אין באזונדער זיך לעבן גענומעץ
 ריידן. שטייגער אבאזונדער אפילו און אינטערעפן, און אידעעם
 אנגעצויכן זיי האבן מער אלץ ,אויפגעוואקפן זיינען זיי מער וואם
 האט וואם שיפעריי, דער פון פארבונד אומזיכערן און שוואבן דעם
 די ווי ווילדערניש, דעד אין האנדלם־־פאפטנם שוואבע פאראייניקט. זיי
 אי:־־ האנדלפ״אנשטאלטן ארעד קאנאדע, אין פאפטנפ פראנצויזישע
 האנדלם" די ווי אשטייגער יעמיינשאפטן, פרעמדע גרויפע מיטן
 פאר" בלייבן געקאנט נאך האבן אינדיע, בריטיש אין זנעזעלשאפט
 בארעבטי" און שטיצע געגעבן זיי האט וואם נאציע, דער מיט בונדן
 דענ" אפך פאד גיעווען אין דאם אט עקפיסטענץ. זייער פאר קונג
 גע" געשטעלט איז וואם גרענעץ, דער "ה י טן19 אנהייב אין הערס
הערשאפט. קאלאניאלער פאר ווארן
 אויפער "אימפעריעם" איידאפע״שע גרויפע די זיינען 1820 יאר אין
 קארטעם די אויף אויפנענומען זיך שטאלץ אזוי האבן וואס אייראפע
 מער געווארן. איינגעשרומפץ שטארק יארהונדערט, טן18 מיטן פון
 אזיע. גאנץ דורך ירייט דעד אין אויפיעצויגץ זיך האבץ רופן די ניט
 שיטח דער איידאפעער אפך פון פאנטאזיע דעד אין האט אגב,
 ווארעם אמתן, דער אין געוועץ איז ער ווי גרעפער, אפך אויפגעוויזן
 לויט קאדטעם אויף געאנדאפיע לערנען צו געוויינט געווען זיינען זיי
 פאר־־ דעם פאתדעפערט גוזמאדיק האט וואם פראיעקציע, מעדקאטארם
סיביר. פון נעם
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 די פון באשטאנען 1815 יאר אין אין אימפעריע בריטישע די
 קאנאדע פין אזערעם און טייכן די ביי געגנטן באפעלקערטע דין
 איינציקע די וראו וועלדער, ווילדע פון הינטערלאנד אגרויסן און
 האנדלם־גע,על*ררכווא״ג הער פון פטאנציעס די געווען זיינען ■ישובים
 *האלב אינדישן פון אדריטל אדום בוכטע;*האדםאן דער פון שאפט
 געועלשאפט; אינדישער*מזרח דער פון רעגירונג דעך אונטער אינזל
 באוואוינט האפענונג, גוטער דער פון קאם פון ברעג־געגנטן ידי
 *קאלא האלענדישע געשטימטע בונטעריש פון און שווארצע פון
*האנדלס עטלעכע ניפטן,  אפריקע,*מערב פון ברעג אויפן פטאנציע
 עטלעכע יאמאיקא, מאלטא, אינזלען די גיבראלטאר, פון פעלו דעם
 אינזלען, מערב־־אינדישע אויף שקלאפףארבעט מיט ישובים •קלענערע
 וועלט עק אנדער אויפץ און אמערקע*דרום אין גוויאנא בריטיש
 און אוופטראליע אין פארברעכערם פאר ערטער*פארשיקונגס צורי
טאפמאניע.
 די אויף ישובים עטלעבע און קובא באהאלטן האט שפאניע
 עטלעבע אפריקע אין געהאט האט פארטוגאל יאינזלען.*פיליפינען
 *פאר געהאט האט האלאנד הערשאפט. אמאליקער איר פון דעשטן
 *גור האלענדיש און מזרת־־אינדיע אין ישובים און אינזלעץ שיידענע
 מערב־־אינדישע די פון צורי אדער אינזל אן דענעמארק אוץ אנע,
 אינדישע*מערב צוויי אדער איינעם געהאט האט פראנקרייך אינזלען.
 זיין צו אויסגעוויזץ האט דאם גוויאנא. פראנצויזיש און אינולען
 ,וועלט הער אין האבן דארפן מלוכות*גרויס אייראפעלשע די וואם אלץ,
 *מורה די ניט מער וועלט. דער אין אייננעמען קאנען זיי וואס -אדער
עקפפאנסיע. פון אגייפט ארויסגעורזן האט געזעלשאפט אינדישע
 געווארן אויפגעבויט ,דערציילט שוין האבן מיר ווי איו, אינדיע אין
 בריטישע האם ניט געגרינדעט האט האם אימפעריע: אייגנאדטיקע אן
 *פרי פון אקאמפאניע נאר רעגירונג, בריטישע די ניט און פאלק
 *אקיניג און אמאנאפאל געהאט האבן וואם אוואנטוריפטץ, וואטע
 *גע געוויען איו האנדלס>עזעלשאפט אינדישע הי טשארטער. לעכן
 יארץ, די אין כיח פאליטישער און אמיליטערישער ווערן צו צוואונגען
 - אומויכער לאנד האם און צעברעקלט, געווען איו אינדיע וויען
 צו צוגעוויינט זיך האט זי .1707 יאר אין איראנגזעב פון טויט כאבן
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 די געגרינדעט האט קלייוו פעלקער. און מלוכות טיט האנדלען
 זי האט האטטינגם וואררען און מין, אנייעם פון אימפעריע דאזיקע
 שוין האבן מיר ווי איז, קאנקורענץ פראנצויזישע די ארגאניזירט.
 מארנינגטאן, לארד איז 1798 אדום געווארן. צעקלאפט דערציילט,
 *גע יענעם פון ברודער עלטערער דעד וועלסלי, מארקיז שפעטער
 *גענעראל>ובער געווארן וועלינגטאן, לארד געווארן איז וואט נעראל,
 פאליטיק די איינגעשטעלט ענדגילטיק האט ער - אינדיע פון גאטאר
 פארנעטען זאל זי אז אזוי, געזעלשאפט מזרח־־אינדישער דעד פון
גרוים־־מאגול. דעם פון מאכט אויטגעוועבטער דעד פון ארט דעם
 אדירעקטע געווען אין עגיפטן קיין עקספעדיציע נאפאלעאנם
 קאמפאניע. בריטישער דאזיקער דעד פון אימפעריע דעד אויף .אטאקע
 נאפאלעאנישע די מיט פארנומען געווען איז אייראפע וואט צייט, דעד אין
 *איג אין געשפילט געזעלשאפט מזרח־־אינדישע די האט מלחמות,
 *טורק די געשפילט פריער האבן עם וואט ראלע, זעלביקע די ריע
 די וואט ניט מער זייט,*צםון פון באצווינגערם אנדערע און טענען
 מיט און הצלחה מעד מיט ראלע איר געשפיילט האט קאמפאנע
 שלוט ווינער דעט נאך אויך אכזריות. און געוואלד־מעשים ווינציקער
 אפצאלן, געקליבן פדיער, ווי געפירט ווייטער זיך קאמפאניע די האט
 ממש מלוכות, אזיאטישע די צו שלוחים געשיקט מלחמות, געפירט
 וואט אונטערשייר, דעם מיט נאר - מלוכה אומאפהענגיקע אן ווי
מערב. קיין עשירות ארויסשיקן כסדר פלעגט זי
 ווי בקיצור, דערציילט מיר האבן קאפיטל אפריערדיקן אין
 עט און געווארץ, צעפאלן איז מאנול*גרוים פון אימפעריע די אזוי
 ראדזשפוט־פירשטנטימער, די מאהראטא־־מלוכות, די באוויזן זיך האבן
 מיר סיכם. די און בענגאל אוץ אוד פון קיניגרייכן מוסלימישע די
 האט קאמפאניע בריטישע די אזוי ווי דערציילן, ניט דא קאנען
 פון אפארבינדעטע ווי אמאל אייבערהערשאפט, צו דורכגעשלאגן זיך
 אלע כל*סוף זיי האט זי ביז אצווייטער, פון אמאל מלוכה, איין
 אסאם, קיין ביז אויטגעשפרייט זיך האט ממשלה איר באצוואונגען.
 זעט זי ווי אויסזען גענומען האט אינדיע פון קארטע די אוד. סינר,
 און. ארומיענוטען מלוכות, ארטיקע פון אפליק־־ווערק איצט, אוים
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 אונטער זיך געפינען וואם פראווינצן, גרויסע דורך צוזאמענגעהאלטן
רעגירונג... ׳ענגלישער דירעקטער דער
 איינציקארטי־־ אויסטערלישע די אט ווען צייט, זעלביקער דעד אין
 צווישן פעריאד דעם אין געוואקסן איז קאמפאניע דעד פון אימפעריע קע
 קירצער פאוואיליע רעוואלוציע מעכאנישע די האט ,1858 און 1800
 און אינדיע אפגעשיידט אמאל האט וואס מהלך, גרויסן דעם געמאכט
 דעד פון רעגירונג די פלעגט צייטן פריערדיקע די אין בריטאניע.
 איגעווייניקםטץ דעם אין אריינמישן ווינציק זיך קאטפאגיע בריטישער
 ־יבער- א פרעמדע אינדיע: געגעבן האט זי מלונות: אינדישע די פון לענן
 און אייבערהארן פרעמדע צו יעוויינט געווען איז אינדיע ר;נא האדן,
 אין קומען פלעגץ ענגלענדער די אפימילירט. אהער ביז זיי האט
 לעין זייער פון טייל גרעסטן דעם דארט אפלעבן יונגערהייט. לאנה
 האט אבער איצטער סיסטעם. דער פון אטייל געווארן זיינען אוץ
 צו- גאנצן דעם איבערצובייטן אנגעהויבן רעוואלוציע מעכאנישע די
 אהיים פארן געקאנט גרינגער איצט האבן באאמטע בריטישע שטאנד.
 געקאנט האבן זיי אייראפע, אין וואקאציעם זייערע פארברענגען און
 צו אויפגעהערט האבן זיי פאמיליעם. און ווייבעד זייערע אראפברענגען
 און אייראפעץש אנזיכטיק מער געבליבן זיינעץ זיי אינדיזירט, ווערץ
 ווי ענגלענדער מער געווען אויך איצט זיינען עם און - ■מערבדיק
 שטערץ און אריינמישן זיך שטארקער אנגעהויבן זיי האבן פריער.
 טעלעגראף ווי זאנן אזעלכע געקומעץ זיינעץ עם מנהגים. אינדישע די
 אוץ שרעקלעך אויפיעוויזץ אינדער די האבץ וואם אייזנבאץ, אוץ
 אפך לאנד איבערן ארומדרייעץ זיך גענומעץ האבץ עט פודותדיק,
 אריבערגעצויגץ פך קיין ניט האבץ זיי אויב מיסיאנערץ. קריפטלעכע
 סקעפטיקער געשאפן אבער זיי האבץ אמונה, קריפטלעכער דער צו
 די אין יונגעלייט די אמונות. אלטע די פון אנהענגער די צווישץ
 גרויפעד דער צו "אייראפעלזירט", ווערן צו אנגעהויבן האבץ שטעט
דור. עלטערן פון אימה
 רע־־ פריערדיקע דורך שינויים אפך דורכגעמאנט האט אינדיע
איר אזוי אנגערירט ניט שינויים די האבן מאל קיין אבער גירונגען,
(23) ¥ ב. וועלט-געשיכטע,
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 גלייך געווען זיינעץ דערשראקץ און אויפגערודערט לענן. אינעווייניקפט
 *ענג די און גייסטלעכע, בראמינישע די סיי און מוסלימישע די פיי
 דער פון פראגרעם דעם פאר געטאדלט געווארן זיינען לענדער
 שארפעד אלץ אייראפע, געווארן איז עם נעענטער וואם מענטשהייט.
 אינטערעפן. עקאנאמישע די פון צוזאמענשטויפן די געווארץ זיינעץ
 *באוול אלטע די בפרט אינדופטריע, אינדישע די געליטן האט עפ
 בריטישע די געשטיצט האט וואם געזעצגעבונג, דער פון אינדופטריע,
פאבריקאנטן.
 וואם נארישקייט, אגרויפע נאך אפגעטאן האט קאמפאניע די
 א קו די איז בראמינען די פאר אויפבראך. דעם פארגיכערט האט
 געגעבן האט מעץ אומריין. חזיר דער איז מופלימס פאר זאך; הייליקע
 זיינען וואס ביקפן, יע*נ קאמפאניע דער פון זעלנער אינדישע די
 פארן פעטס: מיט איינגעשמירט פאטראנעם מיט געלאדץ געווארן
 זעלנער די זיינען איינבייפן. געמוזט פאטראץ אזא מען האט לאדן
 קיישע מיט באשמירט זיינען פאטראנעם זייערע אז געווארן, געוואר
 דער פון אויפשטאנד אץ אףויפגערופץ האט דאס פעטם. חזירשע און
 זיך האט צוערשט (.1857) קאמפאניע אינדישער דער פון ארמיי
 אויפגעשטאנעץ איז דערנאך מירוט. אין מיליטער דאם צעבונטעוועט
גרויס־מאגול... דעם פוץ אימפעריע די אויפצוריכטץ מיין מיטן דעלהי
 מעץ אינדיע. אנטדעקט פלוצים האט פובליקום ענגלישע דאם
 ענגלענדער, פון גארניזאץ קליינער דער אז כעווארן, געוואר איז
 ברענענדי" און שטויב פייערדיקץ פון לאגד דעם אין ווייט זיך געפינט וואם
 ווי אנפאלערס. גרויפעמאסץ קעגץ לעין פארן קעמפץ צו האט קערזונשיין,
 האט דאם זיין, צו זיידארט האין וואפעררעכט און זייאהין קומען אזוי
 פינה פון פאלן אזאלכע אין געפרעגט. ניט פובליקום ענגלישע דאם
 אזעל־ אלע גובר פלייש אין בלוט אייגענעם צום ליבשאפט די איז
 מעשים. אכזריותדיקע און שחיטות געוועץ זיינעץ עם פראיעם. כע
 *גדוים אין שרעק מוראדיקער פוץ איאר געווען איז 1857 יאר דאם
 פירערם, ענגלישע די האבץ מיליטער הייפעלעך קליינע מיט בריטאניע.
 זיינעץ זיי חידושים. אויפגעטאץ ניקאלסאץ, און לאורענס כאזונדערס
 צו־־ דערווייל זאלן מורדים די בכדי ארט, אץ אויף זיצץ געבליבץ ניט
וואלט דעמאלט קראפט. אמיליטערישע אתאניזירץ אוץ נויפקלייבן
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 אפטמאל אננעפאלן, זיינען זיי מאל. אלע אויף פארלארן געווען אינדיע
זיי. פאר מער געווען מאל סך א זיינען וואם מאסן, קעגן
 *ארי זיינען פענחשאב פון גורקאס, סיכם, די פון מיליטער ראם
 די וועגן ררק. געבליבן איז דרום דער ׳ענגלענדער. די צו בער
 #פטיילונג גרויסע קיין ניט אזוי ווי און לוקנאוו און קאונפאר אין שחיטות
 שטורעם, אין דעלהי אייננענומען און באלענערט האבן זעלנ-ער ענגלישע
 לעצטע די זיינען ד 859 אפריל אין געשיכטעם. אנדערע דערציילן זאלן
 זיינען ענגלענדער די און געווארן, צעטראטן פלאם דעם פון פונקען
 בשום אין בונט דאזיקער דעד אינדיע. פון האדן די געווען ווידער
 אן געווען אין דאם פאלק. פון אויפשטאנד קיין געוויען ניט אופן
 עיקר דער איז וואם ארמיי, בעננאלישער דער פון נאר אויפשטאנד
 קאמפאניע אינדישער דער פון באאמטע די ווייל דערפאר, געקומען
 זעל־־ אינדישע זייערע מיט באייין צו זיך ווי פארשטאנען, ניט האבן
 וואו פאלן, מיט רייך איז אויפשטאנד דעם פון געשיכטע די נער.
 אין עם פליטים. עננלישע נעראטעוועט און געהאלפן האבן אינדער
התראה. ןא געוועץ .אבער
צא*פועל דירעקטער דער  נעווען איז אויפשטאנד דעם פון י
 אנעזעץ, דורך קרוין. ענגלישער דער דורך אינדיע פון אנעקטירונג די
 פאר רענירונג אבעסערער ווענן "אנעזעץ טיטל דעם טראנט וואם
 וואם קינינ,*וויצע א נעווארן נענעראל־־גובערנאטאר דער איז אינדיע",
 אינדישער דער פון ארט דעם און סוווערען, דעם רעפרעזענטירט
 אין וואם אינדיע, פאר אמיניפטעריום פארנומען האט קאמפאניע
 1877 יאר אין פארלאמענט. בריטישן דעם פאר פארענטפערלעך
 געלאזט זאך^ די פארפולקומען צו בכדי ביקאנםפילד, לארד האט
אינדיע. פון קיסרינע דער פאר !וויקטאריא קינינין די פראקלאמירץ
 בריטאניע אוץ אינדיע זיינען אופן ניט־־געוויינטלעכן דעם אט אויף
 *אויסגעבריי אן אלץ נאך איז אינדיע טאג. היינטיקן ביזן פארבונדן
ל,*גרויס דעם פון אימפעריע טערטע  גרויס־ פון ארט אויפן נאר מאו,
 אינדיע גרויס־־בריטאניע. פון רעפובליק" "נעקרוינטע די זיצט מאנול
 *פאר רענירונג איר אויטאקראט. אן אן אויטאקראטיע אץ נעווארן איז
 אומ- דער מיט מאנארכיע אבפאלוטער דער פון חסרונות די אייניקט
 אינדער, דער באאמטנטום. אדעמאקראטישן פון פאןענטפערלעכקייט
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 מא- לעבעדיקן קיין ניט האט וואס, אויף באקלאגן צו זיך האט וואס
 אנילדענער איז קיסר זיין אים. צו ווענדץ זיך זאל ער וואס נארך,
 אין פאמפלעטן פונאנדערטיילן און אפדרוקץ לאזן טוז ער סימבאל.
 וואט פארלאמענט. בריטישן אין אנפראיע אן פועלן אדער ענגלאנד
 ענינים, בריטישע מיט פארנומעץ געוויען איז פארלאמענט רער מער
 אוץ אינדיע אויף ארומקוקן נעקאנט זיך יער ה^ט׳ ווינציקער אלץ
 קליינער א פון איינזעעניש רער אויף יאפנעגעבץ געוועץ זי איז מער אלץ
באאמטע. העכערע נרופע
 אזו?. יסדר בלייבן נעקאנט ניט באשיימפערלעך האט האס
 פאראויט נערוקט זיך האט מניעות, אלע ביי לעין, אינדישע האם
 געוואקסץ אלץ• אינדיע אין איז עס וויעלט. איבעריקער הער מיט צוזאמען
 מענטשץ, געבילדעטע מער אלץ צונעקומעץ ׳זיינען עם צייטוננען, צאל די
 •מער אלץ זיך האט עט און אידעעם, מערבדיקע פון באווירקט
 דעד קענץ אומצופרידנקייט אלגעמיינעד אן פון נעפיל א געשטארקט
 אויסב-ל־־ דער אין איז יארהונדעדט דעם פוץ משך אין רענירונג.
 אינדיע־ אין באאמטע ענגלישע די פון כאראקטער דעם אין אוץ דונג
 בא- עננלישער דער אויפבעסערונג. געהעריקע קייץ פארגעקומעץ ניט
 נעוועץ איז ער טראדיציע; אהויכע נעהאט כלל בדרך האט אמטער
 ניט־ איז פיפטעם די אבער מעלות, הויכע מיט מענטש א אפטמאל
 רעם, חוץ פאלץ. אלע צו צוגעפאפט אוץ ביינעוודיק נענוי געווען
 דאזיקע די הינטער נעשטאנעץ איז וואט מאכט, מיליטערישע די האט
 אינטעלינענץ■ קיין ניט און כאראקטער קייץ ניט אנטוויקלט ניט באאמטע,
 אינטע- אווי נעוועץ ניט איז קלאפ קייץ יארהונדערט. עם ד פון ימשך איץ
 אין. קאסטע. מיליטערישע בדיטישע די ווי פארגלייווערט, לעקטועל
 עננלישער דער פלענט אעדער נעבילדעטע מער מיט באגענענישן
 בילדונג,. זיין אין פעלערן די ווערן נעוואר אמאל מילייטער־מאן
 פלענט פאלן, אזעלכע אין לעכערלעך ארויסקומען פלענט ער אז און
 אזעלכע פלענן אמאל נוואלד־מעשיס; דורך ברוגז זיין ארויפווייזץ ער
 אט פאר פארענטפער אמין טרויעריק. זייער ■ענדיקן זיך אינצידענטן
 גע- נעגעבץ איז זעלבסט־באהערשונג און וויסן פוץ אויספעל רעם
 אריף וואם קיפלינג, מ״ר פוץ שיטה נוואלדטוערישער דער איץ ווארץ
געוועץ. מרמז שויץ מיר האבץ איר
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 איז אינדיע, חוץ אימפערי־ע, בריטישער רעד פון וואוקם דער
 צונעגאניען ניט יאדהונדערט טן19 פון העלפט ערשטער דער אין
 בריטאניע אין 'דענקערם פאליטישע פון שול אהיפשע גיך. אזר
 שוואב־־ פון מקור א ווי ק^לאנייעס באטראכטן צו געווען נוטה זיינען
 אנטוויקלט זיך האבן ישובים אוופטראלישע די קיניגרייך. פארן קייט
 קופער געפונען דארט מען האט 1842 יאר אין נאר פאוואליע; זייער
 גענומען באפעלקערונג די האט דעמאלט און :אלד, 1851 יאד אין און
 געמאבט האבן טראנפפארט אין אויפבעפערונגען די פאתרעפערן. זיך
 אין האנדלם־־ארטיקל אווערטפולן פאר וואל אוופטראלישע די אויך
 .1849 יאר ביזן פראגרעפירט שטארק ניט האט קאנאדע אויך אייראפע.
 צווישן קריגערייען די מחמת מהומות אויפצושטיין געהאט נאך האט זי
 געווען זיינען עם איינוואוינערם. ■ענגלישע און פראנצויזישע אירע
 *קאנפטי נייע די אז ,1867 ערשט און בונטן, ערנפטע עטלעבע דארט
 דארט איז שטאטן, פון פעדעראציע א קאנאדע אין געשאפן האט טוציע
 דער האט צולעצט און מהומות. אינעווייניקפטע די פון רו געקומען
 אייזנבאן רעד קאנאדע. פון פערפפעקטיוון די אומגעביטן אייזנבאן
 מערב, קיין אויפצושפרייטן זיך מעגלעכקייט די קאנאדע געגעבן האט
 אייראפעןשע די אויף שיקן צו שטאטץ, פאדאייניקטע די ווי פונקט
 רעם אויף געקוקט ניט דאך, און פראדוקטן, אנדערע און תבואה מערק
 בנריע געמיינשאפט איין בלייבן צו אויסשפרייט, ברייטן און גיבן
 דאמף־־שיף די אייזנבאן, דער אינטערעפן. און פימפאטיעם שפראך, צי
 דער פון הנאים אלע אומגעביטן האבן טעלעגראף־־קאבעל דער און
קאלאניעם. די פון .אנטוויקלונג
 אנגע־־ געהאט שוין זיך האבן ניי-זעלאנד אין ישובים ענגלישע
 בארף ניי^זעלאנדישע א געבילרעט זיך האט עם און ,1840 פאר הויבן
 אין אינזל. דעם פון רייכטימער די עקפפלואטירן צו בדי געזעלשאפט,
 בריטישער דער פון אקאלאניע געווארן ניי־־זעלאנד איז 1840 יאר
קרוץ.
 די צווישן ערשטע די געווען קאנאדע איז באמערקט, האבן מיר ווי
 אויס־־ פון רעזולטאטן רייבע געהאט האט וואט קאלאניעם, ענגלישע
 רע- די אויך האבן באלד טראנפפארט. פון מעטאדן נייע די נוצן
 רעפובליקן, ארנענטינישע די באזונדערם דרוס-אמעריקע, פון טובליקן
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 קאווע־־פלאנצונג אין און בהמות״האנדל זייער אין שפירן גענומען
 פרא-*הויפט די זיינען אהער ביז מארק. אייראפעלשן פוץ נאענטקייט די
 *אומבא אין גרויס־־מלוכות אייראפעלשע די צוציען פלעגץ וואם דוקטן,
 *מע אנדערע אדער גאלה געוועץ געגנטץ, בארבארישע און זעצטע
 פערטל■ לעצטן אין נאר שקלאפן. אדער העלפאנדביין געווירצץ, טאלן,
 באפעלקערוני די אויפיעוואקפן איז עפ אז יארהונדערט, טן19 פון
 געצוואונגען געוועץ רעגירונגעץ אייראפעןשע די זיינען אייראפע, אין
 *שפייז-פרא געפינען קאן מען וואו וועלט, דער אויף ארומצוקוקן זיך
 האט אינדופטריע וויסנשאפטלעכער דער פון וואוקם דער און דוקטץ.
­מי פארשיידענע ווי רוי-מאטעריאלן, נייע אויף אנאכפרעג געשאפץ
 זיי■ אויף מען האט אהער ייז וראם שטאפן, אנדערע און גומי פעטם, נים
 און גרויסבריטאניע אז קלאר, געווען אין עם געלייגט., ניט אכט קיין
 רווחים קאמערציעלע גרויפע געהאט האבן פארטוגאל אוץ האלאנד
 *סובטרא אוץ טראפישע סכום נרויפן א .איבער הערשאפט זייער פוץ
 *פראנק אויך באלה אוץ דייטשלאנד האיץ 1871 נאך פראדוקטץ. פישע
 נש נאך אויף זיך ארומקוקץ גענומען איטאליע שפעטער אוץ רייך
 אריענטאלישע אויף אדער מאטעריאלץ*רוי מיט לענרער ^נעקסירטע
מאדערניזירץ. ריווח מיט זיי קאן מעץ וואם לענדער,
 נאר איבער געיעג אפרישער אנגעהויבן זיך האט ארום אזוי
 אוץ ניט־־געשיצט, פאליטיש זיינעץ וואם לענדער, נאך וועלט דער
 *אוים געוועץ איז אמעריקע ניט מער געשלעגץ. אוץ קאנפליקטץ נייע
 מאנרא^דאקטהנע. הער דורך געשצט אוואנטוריפטץ, די פא|ר געשלאפץ
 וואט אפריקע, פוץ קאנטינענט דעד געוועץ איז אייראפע לעבץ נאענט
 יאר איץ געוואופט. ווינציק גאר נאך מעץ האט נאטור זיין וועגץ
 פוד: אשווארצן אין איינגעהילט געוועץ נאך אפריקע גאנץ איז 1850
 איד עם ברעג־־לענדער. די אוץ עגיפטץ נאר געוועץ זיינעץ באקאנט
 ק*ווי,ווינצ זעץ, צו בבדי צייטץ, יענע פוץ אקארטע טאץ צו קוק א גענוג
 אזא האבץ באדארפט וואלט מעץ געוואוסט. דעמאלט האט אייראפע
 צו געה,ער עם ווי דערציילץ צו בכדי אונזעריקע, דאס ווי בוך, גרוים
 וואם אוואנטוריפטן, אוץ אנטדעקערם די פוץ געשיכטע הפלאדיקע די זייץ
 אוץ פינסטערניש, פוץ נעפל דעם אט דורכגעריפץ ערשטע די האבץ
 און קאלאניפטץ פוחדים, אדמיניפטראטארץ, אגענטץ, פאליטישע הי פון
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 עם שפורץ. זייערע אין געגאנגעץ זיינען ווא.פ וויפנשאפטם־־מענטשן,
 חידושדיקע פון אוועלט - וועלט אנייע געווארן אויפגעדעקט אין
 אויס־־ אקאפי, די ווי חיות, מאמע פיגמייען, די ווי מענטשן־־ראסעס,
 קרענק, שרעקלעכע אינזעקטץ, און בלומעי און פירות טערלישע
 און אזערעם גוואלדיקע בערג, און וואלד פון לאןנדשאפטן הפלאדיקע
 פון רעשטן זימבאבווע( >אין געפונעץ אויך ה^ט מען טייכן. ריזיקע
 זיך נאך איבערגעלאזט ניט פארשוואונדן, איז ווא,ם ציוויליזאציע, א
 קיין פאלק אלטן אומבאוואופטן אן פון אריינדרינג אן זכר, קיין
דרום.
 און אייראפעער די אןיינגעקומען זיינען וועלט נייער דער אט אין
 *שקלאפץ אראבישער רער רא געוועלטיקט עם $ן געפונען, האבן
 נעגערס די פון לעבן ראם אז און האנט, אין ביקם דער מיט הענדלער
 *גע אפריקע גאנץ שויץ איז 1900 ארום גרונט. ביזן צערודערט איז
 און אפגעשאצט קארטעם, אויף ארויפגעטראגן אויסגעפארשט, ווען
 זיינען הלוקה, דער ביי גרוים־־מלוכות. אייראפעישע די צווישן צעטיילט
 אין סוף*ל5סוף״ און רייסערייען, און קריגערייען אפך ,ארויפגעקומען
 *וואויל דעם אויף חלק. איר מיט צופרידן ניט געבליבן מלוכה איטלעכע
 מחלוקת דאזיקער רער אין מען !האט איינגעבארענע ארטיקע די פון זיין
 טאקע איז שקלאפףהענדלער אראבישער דער געלייגט. אכט ווינציק גאר
 נאך געיעג דער אבער ארויפגעטריבץ, ניט דגם איינגעצאמט, געווארן
 איינגעבארענע די וואם פראדוקט, אווילדער געווען איז וואם גומי,
 *צונויפ געוואלד איבער געצוואונגען געווען זיינען קאנגא בעלגיש אין
 אומרחמנותדיקער זיין מיט האט בעלגיער די פון קיניג דער - צוקלייבן
 די פון צונויפשטויפן די און - געיעג דעם צוגעטריבן זשעדנעקייט
 איינגעבארענעד דעד מיט אדמיניפטראטארץ אייראפעישע ניט-געניטע
 איין קיין מעשי־־אכזריות. מוראדיקע צו געפירט האבץ באפעלקערונג
פרט. דעם אין הענט ריינע קייץ ניט האט גרוים־־מלוכה אייראפעץשע
 גרויפ-בריטאניע אזוי ווי פרטים, די דערציילן ניט דא קאגען מיר
 ניט געבליבן, דארט איז און עגיפטן פארנומען 1883 יאר אין האט
 פוץ אטייל גיעוועץ טעכניש איז עגיפטן וואם פאקט, דעם אויף געקוקט
 אין געקומעץ ניט שיר איז עם אזוי ווי ניט אימפעריע, טערקישער דער
 בעת פראנקרייך, אוץ גרוים־־בריטאגיע צווישן מלחמה א צו 1893 יאר
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 אפריקיע דורך דורביענאננען איז וואט מארשאן, פולקאווניק איעוויטער
 דעס פארכאפן צו פאשאדא אין נעפרוווט האט ברעג, טערבדיקן פון
 און קאטוילישע פראנצויזישע האין אוגאנדע אין נילוס. אייבערשטן
 קריסטי- פון פארם א פארשפרייט מיסיאנערן ,אננליקאנישע עננלישע
 נאפאלעאנישן טיטן געווען אננעזאפט שטארק אזוי איז וואט טום,
 ניואנסן די שווארצע די אויסנעלערנט קרנציק אווי האבן און גייסט,
 פון אויפשטיין דעם נאך ארוס יאר עטלעכע אין אז דאקטרינע, דעד פון
 פין הויפטשטאט די טעננא, אין ציוויליזאציע איידאפעישער דעד
 "פראטעטטאנטך טויטע טיט אויסגעבעט איננאנצן געווען אונאנדע,
 אונטער־־ צ• שוועד זייעד נעיוען זיי איז עט וואט "קאטויליקן", אין
רעזשים. אלטן פוץ קריגסלייט ווילדע לחלוטין די פון שיידן
 האט רענירונג בריטישע די אזוי ווי דערציילן, ניט אויך קאנען מיד
 דעט פון קאלאניסטן, האלענדישע אדער בורן, די דערלויבט צוערשט
 רע־ אוטפאהענניקע ירינדץ צי טראנטוואל פון און ארענדזש-טייך
 האט און דרום־־אפריקע פון טיילץ אינעווייניקסטע די אין פובליקן
 אין טראנסוואל רעפובליק די אנעקטירט און יעהאט חרטה דערנאך
 פאר נעקעטפט האבץ טראנטוואל פון בורן די אזוי ווי ;1877 יאר
 ביי שלאבט דעד נאך צוריקנעוואונעץ זי האבץ און פרייהייט זייעד
 רועץ נעלאזט ניט האט היל טעדזשאבא (.1881) היל טעדזשאבא
 דאב נעהעצט יארףלא.ננ דעט טיט האט וואט פרעטע, עננלישע די
 די טיט אטלחטה, אייטגעב־אבן איז 1899 יאר אין פאלק. עננליש׳ע
 שיעור א אן האט אוץ יא־ דריי געצויין זיך האט זי רעפובליקן; צוויי
 דערטיט, געענדיקט זיך האט איץ פאלק לנגלישץ רעם אפיעקאטט
אונטעתעגעבץ. זיך האבץ רעפובליקן ביידע וואט
אין קורצער. א נעו,יען איז אונטערטעניקייט זייער פון פעריאד דעד
 האט וואט רעגירונג, איטפעריאליטטישע די געפאלץ איז 1907 יאר
 אין יענוטען האבן דרוט-אפריקע פון פראבלעט די באצוואונגען. זיי
 רעפובליקן אטאליקע דאזיקע די און ליבעראלן, די הענט זייערע
 פאראייני־־ נערנוויליקער אין אפרייער אין פארבונדן נעווארן זיינעץ
 פוץ קאנפעדעראציע איין צי נאטאל און קאפ־־קאלאניע דעד טיט קונג
רע־־ רענירנדיקע זיך אליין אן ווי דרוט־אפריקע, אין מלוכות אלע
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 פאר־־ נעווען אפריקע פון טיילונג די איז יארהונדערט פערטל א אין
 קליינע לפי־ערך דריי דא נעבליבן זיינען אנעקטירט ניט ■ענדיקט.
 מערב־ ביים נעגער־־שקלאפן באפרייטע פון ישוב א ליבעריא, לענדער:
 אבעפיניע, און סולטאן; אטופליטישן אונטעיר - מאראקא ברעג; דיקן
 פון פארם אייגנטיטלעכער און אלטער אן טיט לאנד, אבארבאריש
 אומאפהענניקייט איר פארטיידיקט הצלחה טיט האט וואס קריפטנטום,
.1896 יאר אין אדאווא פון שלאבט דער אין איטאליע קעגי
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 •אלן טענטשן צאל ,אנרויפע אז גלויבן, צו שווער איז עם
 איי־ דורך אפריקע פון צעטיילוני די אז אננענוטען, האבן אמת אן טיט
 דער אבער איז עם שטענדיק; אויף בלייבן אזוי זאל מלוכות ראפעושע
 נעווען דאם איז טאקע אזוי אז פארצייכענען, צו היפטאריקער פוץ חוב
אננענומעץ.
 פאר־־ האט יארהונדעדט ניינצנטן פון נייפט אייראפעושער דער
 נע־־ קוים האט ער הינטערנרונט, היסטארישן אפלאכן נאר מאנט
 פאלי־־ אדויערנדיקע דאם באשטייט וואם אין דערפאר, נעפיל א האט
 ניט קריטיק פון נעוויינהייט שום קיין האט און סיסטעם, טישע
 די וואם אייבערהאנט, די אז אייננעפאלן, נארניט איז קיינעם נעהאט.
 פון טייל איבעריקן דעם איבעד האבן נרוים־־טלוכות אייראפעישע
 נאר איז רעוואלוציע, טעבנישער הער אדאנק וועלט א^לטער דער
 לחלוטין האבן וואם מענטשן, נאר האבן אטתן דער אין צייטווייליק.
 רטן 3 אין באצוויננוננען טאננאלישע נרויפע די ווענן ניט השנה קיין
 שטעג- אויף איז איידאפע אז מיינען, נעקאנט יארהונדערט, טן14 אוץ
 די מענטשהייט. דער צווישץ ראלע אנפירנדיקער איר טיט זיכער דיק
 וויפנשאפט אז דערפאר, נעהאט ניט חוש קיין האבן מענטשץ דאזיקע
 פאלק איין פון ווערן אריבערנעטראנן קאנען רעזולטאטן אירע און
 פירן קאנען כינעזער אז פארנעשטעלט, ניט זיך האבן זיי צווייטץ. צום
 עננלענדער. און פראנצויזן ווי ערגער, ניט פארשוננען וויפנשאפטלעכע
 באזונדעדער א פאראן איז מערב אין אן אייננערעדט, זיך האבן זיי
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 מזרח-אן אין און נייסן, אינטעלעקטועלע צו שטרעב איינגעבארענער
 מעגן דעש מחמת וואם קאנפערוואטיזפ, און פוילקייט איינגעבארענע
 די באהערשן שטענדיק אויף וועלן זיי אז זיכער, זיין אייראפעער די
וועלט.
 איז איינריידעניש משונחדיקער דאזיקער דעד פון רעזולטאט דער
 מיניפטער:ומפ*אויפערץ אייראפעןשע פארשיידענע די אז געוועץ,
 ענגלענדער די מיט זיך ארומצוקריגן אנגעזעצט נאר ניט זיך דאין
 ערד, דער אויף שטרעקעם קולטיווירטע ניט און ווילדע די וועגץ פון
 באפעלקערטע די צעשניידן צו פירגענומען אויך זיך האין זיי נייערט
 פעלקער דאזיקע די ווי אזוי אזיע, פון לענדער ציוויליזירטע און
 *ענס דער פאר מאטעריאל רויער ווי מער געווען ניט אויך וואלטן
 אומזיכערער, אינעווייניק פון דער אייראפעער. די פון פלואטאציע
 בריטישן דעם פון אימפעריאליזם גלענצנדיקער אויפווייניק פון אבער
 *הא די פון קאלאניעם גרויפע די און אינדיע אין קלאפ רעגירנדיקן
 עשירות, גרויפ אדיינגעבראבט זיי האין זיי וואפ אינדיע,*מזרח אין לענדער
 די פוץ קלאפן האנדלענדיקע און הערשנדיקע די ביי דערוועקט האין
 אויפטאן נעמלעפע דאפ קאנען זיי אז חלומות, מלוכות*גרוים איבעריקע
 אין אימפעריע, אטאמאנישער צעפאלנדיקער דער אין פערסיע, אין
יאפאן. און כינע אין הינטער־־אינדיע,
 אנגענומען, געוועץ איז יארהונדערט טן19 פון יארן לעצטע די אין
 לויפיקער דער אין אדיינקוקן דורך איבערצייגן זיך קאץ לעזער דער ווי
 ניט און אנאטירלעכע איז עפ אז פעריאד, יענעש פון ליטעראטור
 אונטער ארונטערפאלן מוז וועלט די גאר אז זאך, אויפצומיידנדיקע
 לאזט וואם איינעם פוץ אמינע מיט הערשאפט. אייראפעןשער דער
 אוץ טובה די טאץ צו גרייט געווען אייראפעער דער איז איינבעטן זיך
 "די אנגערופץ האט קיפלינג רעדיארד מ״ר וואם ׳דאפ זיך אויף נעמען
 וועלט. דער איבער ממשלה די הייסט דאם - מענטשץ״ ווייפן פון משא
 *אונטער דאזיקער דער אין אריינגעלאזן זיך האין מלוכות גרויפע די
 *צו אזא ביי אנדערע, די מיט איינע צעריסץ און צעקריגט נעמונג,
 *גע האלב געוועץ איז אינדערהייפ באפעלקערונג זייער ווען שטאנד,
 פארשונג וויפנשאפטלעיער מיט אומגעלערנט, אינגאנצץ אדער בילדעט
 טויזנט, עטלעפע - אפך אויב מענטשן, אהייפל פארנומעץ זיך האבץ
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 א אין געווען זיינען פיפטעמעם פאליטישע אינעווייניקפטע זייערע
 אינערקערעניש, קאנוואולפיווער גאר אדער שפאנונג פון צושטאונד
 *גע דך האט און פונקציאנירט קוים האט סיסטעם עקאנאמישע זייער
 געוועץ שטארק זיינען רעליגיעם זייערע און משקולת, אויף האלטן
 אונטערטעניק געמיינט דאם זיי האבן בוהות אזעלכע ימיט אט געפאלן.
 זי האלטן און מזרח־־אזיע פון באפעלקערונג גרויפע די מאכן צו
יארן. לאנגע אויף הערשאפט אייראפעעשער דער אונטער
 תופם בכוח ניט מענטשן אפך זיינען טאי היינטיקן ביי נא,ך אפילו
 אז נ־ט, פארשטייען זיי לאגע. דער פון פאקטן*גרונט די זיין צו
 נידעריקער האר א אויף ניט מוח דורכשניטלעכער דער איז אדע אין
 באווייזט, היפטאריע די אז אייראפע; אין מוח דורכשניטלעכץ פארן
 און לייט איידעלע און גיבורים אזעלכע פונקט זיינען אזיאטן די אז
 פונקט און הכלל טובת פאר דין צו מקריב זיך מפוגל אזוי פונקט
 אוץ - אייראפעער; ווי ארויסטרעט, אקאלעקטיוון אויף פעיק אזוי
 מער זיין ווייטער אויך מוזן עם און פאראץ זיינעץ וועלט דער אויף אז
אייראפעער. איידער אזיאטץ,
 אנאנד, פון פעלקער אפצוצאמען שווער געווען אלעמאל איז עם
 *איצ צווייטן. צום איינעם פון דורכשלאין ניט זיך זאל וויסן דאם אז
 גאנצע די מוז תנאים מאדערנע ביי מעגלעך. ניט סתם דאם איז טער
 צו בנוגע אויסגלייכן זיך אנדערש ניט צייט דער פון משך אין וועלט
 אזיאטץ די ביי פאר קומט טאג היינטיקן ביי בילדונג. און עקאנאמיק
 *אם קלענערן דעם אויפלעבונג. מאראלישע און אינטעלעקטועלע אן
 עטלעכע אין דעריאין מען קאן מער צי איארהונדערט פון שטאנד
 ענגלענדער, איין אנטקעגן דינען למשל, טאג, היינטיקן ביי יאר. צענדליק
 כינעזישן מיטן באקאנט נעענטער איז ארעד כינעזיש גוט קען וואם
 *בא גוט זיינען וואם כינעזער, הונדערטער פאראץ דענקען, און לעבן
ווייסן. ענגלענדער די וואס זאכץ, אלע אין האוונט
 גרעפער. נאך אפשר איז אינדיע לטובת וויסן פון באלאנס דער
 ש״קט אינדיע קייץ בריטאניע סטודענטן; שיקט בריטאניע קיין אינדיע
 *וויפנשאפט אין געניט ניט זיינען וואס מענטשן, רובפי*על - באאמטע
 ווי סטודענטן, פון ארגאניזאציע שום קיין ניטא אכטגעבונג. לעכער
 ארכעאלאגיע געשיכטע, אינדישע די אויפצופארשן אויף פטודענטץ,
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 אץ אינדעד געלערנטע ברעגגען צו אדער ענינים, לויפיקע די און
בריטאניע. אין סטודענטן בריטישע מיט קאנטאקט
 ־5קיאא פארכאפט האט דייטשלאנד ווען יאד, דאם — 1898 זינט
 אין גענומען האט דוסלאנד און וויי־האי־־וויי, נריטאניע און טשאו
 א זיך ניגע אין געשעענישן די האין - פארט־ארטור, אדענדע
 א יאפאן. חוץ לאנה, אגדער אן אין עתעץ ווי האסטיקער, געטאן רוק
 ארומגעכאפט פלאם א ווי האט אייראפעער די צו שנאה גרויסע
 די געזעלשאפט, אפאליטישע אויפגעשטאנען איי עם כינע. גאנץ
 אייראפעער, די ארויסצוטרייבן געווען איז ציל זייער וואט באקטערט,
 *גע אין דאס מעשים.*גוואלד אויסגעבראבן זיינען 1900 יאר אין און
 אלט־ אן גאר אויף רציחה אין ווילדקייט פון אויסבראך אן ווען
 דערהרגעט באקסערם די האין 1900 יאר אין שטייגער. פרענקישן
 ביגע קריפטן. 30.000 צו קרוב זאגט, מען ווי אין, אייראפעער 250
 - געשיכטע איר אין מאל ערשטע דאס ניט שוין - געווען איז
 אן געווען איז זי אלמנה. אן אקיסרינע פון ממשלה דעד אונטער
 פאר־ נאענט און כאראקטער אשטארקץ מיט נאר פרוי, אומוויטנדיקע
 יענע, געשיצט און אונטעתעהאלטן זיי האט זי יאקסערס. די מיט בונדן
 געוועץ איז אלץ דאס אייראפעער. אויף רציחות אויסגעפידט האבן וואט
 קעגץ קר. פאר 500 יאר אין ערך אן טרעפן געקאנט האט וואט זאך, א
הונעץ. די
 באקסערט די .1900 יאד אין אקריזים צו געקומען איז ענין דער
 זיי־ עט בינע. אין אייראפעער די סטראשען גענומען מער אלץ האבן
 וואך־־מיליטער אייראפעלש מער שיקן צו פרווון געווארן געמאכט גען
 די פארגיכערט נאף האט האט נאד פעקיץ, אין אמבאטאדעס די פאר
 אין דערשאטן האט גווארדיע קיסרלעבער הער פון אזעלנער זאך.
 אויט־־ איבעריקע די האבן מיניטטער. דייטשן דעט גאס אויפץ פעקין
 העט אין זיך יאפעטטיקט און צונויפגעקליבן זיך פארשטייער לענדישע
 אבאלעגערונג אויטגעהאלטץ האבן אין אמבאטאדעט די פון קווארטאל
 אייראפעער 20.000 פון חייל פאראייניקטער א צייט. חדשים צוויי
 קיין אריינמארשירט האט גענעראל דייטשן א פון קאמאנדע דער אונטער
 *אנט איז קיטרינע כינעזישע די אמבאטאדעט. די באפרייט און פעקין
 אין טסונג*טאי פוץ הויפטשטאט אלטער■ דער סיאףפו, קיין לאפן
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 *מעשי ווילדע אפגעטאן האבן זעלנער אייראפע?שע אייניקע שענפי.
 צום ברעננט דאפ באפעלקערונג. ציורלער כינעזישער דעד קעיץ אכזריות
.1850 פון •אגן, לאמיר מצב,
 מאנדזשוריע. אנעקטירט טייל צום רוסלאנד האט מעשה רער נאך
 יאר אין אוץ אנאנד, צווישץ צעקריגט זיך האבץ גרויס־־מלובות די
 האט אהער ביז וואם טיבעט, קיין אריינגעדרוננעץ בריטאניע אי! 1904
 ואך איין אבער קומען. געטארט ניט פוס אייראפעערם היין רארט
 וואם אוץ נעשעענישן, דאזיקע רי אינמיטץ פארהוילן געבליבץ איז
 פאקט, רער איז ראם פנים, אנרער אץ גאך זיי באקומען רעם מחמת
 אץ האבץ וואם מענטשן, צאל אגרויפע זיך באווייזץ כינע אין וואם
ורסן. אייראפעלש און בילדונג אייראפעעשע
 באווייזט באלד און נעווארן, דערשטיקט אין באקסער־באוועגונג די
 וועגץ שמועפן נעמט מען פאקטאר: נייעם עם । אט פון קתב וו? י ! !ק
 אפיום, • רויכערץ צו פארבאטץ ווערט עם (,19061 קאנסטיטוציע א
 צו איז 1909 בילדונג.*פאלקם אין רעפארמעס נעמאכט ווערן עם
 וואם שטיינער, יאפאנישץ אויפן קאנפטייטוציע א נעקומעץ ש-טאנד
 ניט אין אבער כינע מאנאדכיע. באנרענעצטע א כינע פוץ נעמאכט האט
 באווענינג רעוואלוציאנערע די און יאפאץ, פון מופטער לויטץ געבויט
 רעארנאניזאציע, איר אין האט יאפאן נעווארץ. אייניעשטילט ניט איז
 מאנאר־׳ צום אוינץ די נעווענדט טעמפעראמענט, איר מיט הפכם אין
 זייט יענער אויף אריבערקוקט האט אבער כינע מערב, ביפטישץ
 *רע כינעזישע גרויפע די אנגעהויבן זיך האט 1911 אקעאץ. שטילץ
 *נעמיינ ירעפטע די און אפנעדאנקט, קיסר דעד האט 1912 וואלוציע.
 דעם פון מפלה די ארעפובליק. יעווארן איז וועלט דער אין שאפט
 *מאג רער אוץ מאנטשופ, די פוץ מפלה די צוילייך געוועץ איז קיסר
 האט ,1644 זינט נעטראגץ האבץ כינעזער די וואם צאפ, נאלישער
זיי. פאר אבלינאטאריש זייץ צו אויפגעהערט
 אז נעוויפדדט, מיט זייץ משער מעץ מעג טאג היינטיקץ ביי
 מענטשן, מער אוץ גייסט מיט מענטשץ מער פאראץ זיינעץ כינע איץ
 *רעארנאני אוץ מאדערניזירונג דעד לטובת עדלעך ארבעטץ וואם
 איינציקץ איז עם וואסער איץ געפינעץ מיר ווי לעבץ, כינעזישץ פוץ זירונג
 נויט מאדערניזירטע א האיץ באלד וועט ביגע פאלק. אייראפעישץ
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 א אוניווערסיטעטץ, גוטע און נייע אפרעפע, שריפט, צוגעפאםטע
 *קערפעד אוואקסנדיקע אוץ סיסטעם אינדוסטריעלע רעארנאניזירטע
 *נא דער פארשער. עקאנאמישע אוץ נאטורוויפנשאפטלעבע פון שאפט
 זיך וועט באפעלקערונג נרויסער איר פון פעיקייט און פליים טירלעבער
 *מער: דער מיט תנאים גלייבע אויף צוזאמענארבעט א צו אנטוויקלען
וועלט. דיקער
 *שווער אינעווייניקפטע אפך דורכצומאכן נאך האט זי אמת,
 *אויסצו ניט איז עם משפטן. ניט מענטש קייץ קאן רעם וועגץ קייטן;
 אפשר איז צייט די אבער מהומה. און בירגער־־קריג פון פאזים א מיידן
 צוזאמעץ וועלן כינע פון שטאטץ פעדערירטע די ווען ווייט, אזוי ניט
 פאראייניקטער א מיט אוץ אמעריקע פוץ שטאטן פאראייניקטע די מיט
 ארגאניזירטץ דעם איינעם אין אויפהאלטן אייראפע בארוטער און
וועלט. דער פון שלום
ן. א פ א י פון ע ט כ י ש ע ג די .14
 מאכט צו ווירער געבראבט האט וואס לאנד, ערשטע דאם נאר
 האבץ מיר יאפאץ. נאר כינע, ניט נעווען איז פעלקער, אזיאטישע די
 יאפאן כינע. פון נאר געשיבטע אונזער אין דערציילט אהער ־נין
 *געשיב דאזיקער דער איץ ראלע אקליינע געשפילט איצט ביי האט
 צו קיין געהאט ניט האט ציוויליזאעיע אפייעזונדערטע איר טע:
 געקראגץ האט זי גורלות; מענטשלעבע די אויפפורעמען אין חלק גרויסן
 די פוץ איינוואוינער לכתחילהדיקע די ווינציק. געגעבץ אבער זאסך,
 ווייטע פאלק, אצפונדיק געוועץ מסתמא זיינען אינזלען יאפאנישע
 די נאר אינוס. באהארטע די שבטים, נארדישע די פון קרובים
 *זיי פיזיש ראסע. מאנגאלישער דער צו נעהערן יאפאנער איצטיקע
 *פא זיינעץ עם אוץ אינדיאנער, אמעריקאנער די צו ׳ענלעך זיי נען
 *טע פרעהיפטארישער דער צווישן ענלעבקייטץ טשיקאווע סך א ראן
 פוץ פראדוקטץ פערואנישע מיט יאפאן פוץ זא:ן אנדערע און פעריי
 דער פון אנאכשטראס זיינעץ זיי אז אוממעילעך, ניט איז עם מיץ. דעם
 $קעאן, שטילץ דעם אריבער קולטור נעאליטישער דער פוץ וואנדערונג
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 זייט*דרום פון זיך אין .אריינגענומען האבן זיי אז זיין, קאן עם אבער
עלעמענט. אנעגריטא:שן אפילו און אמאלא:שן
 אבער יאפאנער, די פון אפשטאם דער זיין אויך זאל עם וואם
 שריפט, זייער ציוויליזאציע, זייער אז זיין, ניט ספק קיין כאד קאן עם
 פון שטאמען טראדיציעם קינסטלערישע און ליטערארישע זייערע
 דריטן און צווייטן אין בארבארנטום פון ארויס שווימען זיי כינעזער. די
 ערשטע זייערע פון איינם און ערע, קריפטלעכער דעד פון יארהונדערט
 אן געווען איז לאגד אייגע,נעם זייער אויסער אפאלק ווי טועכצן
 ווייזט האט, וואם דזשיננא, אקיניגין אונטער קארעא אויף אנפאל
 ציוויליזאציע. זייער איינשטעלן אין ראלע אגרויסע, געשפילט אוים,
 האבן זיי ראמאנטישע. און אינטערעפאנטע אן איז געשיכטע זייער
 זייערע ריטערטום. פון אטראדיציע און סיפטעם אפעאדאלע אנטוויקלט
 די צו פאראליעל אמזרחדיקער זיינען כינע און קארעא אויף אנפאלן
פראנקרייך. אין מלחמות עננלישע
 אייראפע מיט באדיר אין געקומען מאל ערשטן צום איז יאפאן
 פארטונעזן עטלעכע זיינען 1542 יאר אין יארהונדערט. טן16 אין
 אננע־־ דארט האט 1549 און שיף, אכינעזישער אין אהין געקומען
 יעזו:- די קפאוויע. פראנסוא מיפיאנער, איעזרטישער לערגען הויבן
 דורך פארוויסט שטארק איז וואם אלאנד, שילרערן באריכטן טישע
 יאפאנער די פלענן צייט שטיק א מלחמות. פעאדאלע שטענדיקע
 מיסיאנערן קריסטלעכע און געפט, אייראפע:שע אויפנעמען פריינדלעך
 גילינג- פון עדעמם, וויליאם געוויפער א געטויפט. מענטשן פך א האבן
 •אפאנער די ביי בעל-יועץ אפארטרויטער געווארן ז א■ קענט, אין העם
 מען האט איצט שיפן. נרויפע בויען צו אזוי ווי געוויזן, זיי האט און
פערו. און אינדיע קיין יאפאן אין געבויט שיפן אויף פארן געקאנט
 צווישן סיכסוכים פארפלאנטערטע אננעהויבן זיך האבן דערנאך
 און ענגלישע און יעזרטן פארטוגעזישע דאמיניקאנער, שפאנישע די
 די געווארנט האט צד איטלעכער און פראטעפטאנטן, האלענדישע
 איבעריקע. די פון כוונות פאליטישע שלעכטע די פאר יאפאנער
 זיי האבן הענט, זייערע אין ממשלה די כעהאט האבן יעזו:טן די בעת
 דאזיקע די רישעות. גרוים מיט בודיפטן די באליידיקט און גערודפט
 פון קאנפדיקטן פעאדאלע די מיט אויפיעמישט זיך האבן מהומות
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 אן מפקנא, דעד צו נעקומען יאפאנער די זיינעץ סוף צום צייט. יענער
 *אריבער ניט אנשיקעניש א זיינען קריפטנטום זייער טיט אייראפעער די
 פאד אדעקטוך איז קריסטנטום קאטוילישע דאס יפרט אז צוטראגץ,
 *טא שפאנישער דעד פון און פויפס פין חלומות פאליטישע די
 *פיליפינק די פארנומען נעהאט דעמאלט שוין האט וואס - נארכיע
 אין זיי האט מעץ ייז קריפטץ, רודפן נענומען מען האט אינזלען.
 שליממזלדיקער איין חוץ יאפאן, איז 1638 יאר אין פארטריק. נאנצן
 האפץ אין דעשימא אינזעלע פיצינקץ אויפן פאקטאריע האלענדישער
 און אייראפעער, פאר פארשלאסץ לחלוטין געווארן נאנאסאקי, פון
יאר. 200 איבער נעשלאפץ נעבליבץ איז
 אשך אויפצושטייץ נעהאט האבץ דעשימא איץ האלענדער די
 *יא איין קייץ מיט פארקערן געטארט ניט האין זיי דערנידערוננען.
 געווארן באשטימט זיינען וואס באאמטע, ספעציעלע די חוץ פאנער,
 די זיינען יאדהונדערטער צורי פין משך אין טאץ. צו זיי טיט האיץ צו
 יועלט, איבעריקער דעד פון אפנעשניטן פולקום נעבליבץ יאפאנער
 *גע אין עם פלאנעטע. אנדער אן אויף געלעבט וואלטץ זיי ווי אזוי
 פארט מען וראם אזעלבע ווי שיפן, נרעפערע בויעץ צו פאדבאטן ווען
 נעטארט ניט האט יאפאנער איין קייץ בדענעם. די אדום זיי אוי־
 *אריע נעטארט ניט האט אייראפעער איין קיין אויפלאנד, קיץ פארן
יאפאן. קיין קומעץ
 אויפער געבליבן יאפאן איז יארהונדערטער צוויי פוץ משך אין
 א אין נעלעבט האט זי נעשיכטע. דעד פוץ הויפט־־שטראם רעם
 *קרי ילוטיקע דורך באלעבט פעאדאליזם, אמאלערישן פוץ צישטאנד
 זייערע אוץ אדללייט די אוץ קרינפ-לייט ארעד סאמוהא: די נערייעץ.
 *בא דער פוץ פראצענט פינף קיים באטדאפץ האבן וואם משפחות,
 דעם איבעד באנרענעצונג אץ געוועלטיקט טיראניש האבץ פעלקערונג,
 האבן פאלק פוץ מענטשץ אלע באפעלקערונג. דעד פון טייל איבעריקץ
 פארביי; נענאננעץ איז אדלמאן אץ וועץ קני, די אויף פאלץ נעמוזט
 צו אריזיקע נעוועץ איז אומבבוד פוץ סימץ קלענפטן רעם אדויפווייזץ
 אויסדערוויילטע די פאמורא? זיינע דורך ארט אויפץ דערהרנעט ווערץ
 א אץ אוואנטורעם, ראמאנטישע פוץ אלעבץ נעפירט האבץ קלאפץ
 *נאכנע און מענטשץ נעשאבטן נעליבט, האבץ זיי ניים. עפעם פוץ פונק
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 אינטעלי־ די אדל־ץאשטע. אן פון כבוד פושטן דעם נאך זיך יאגט
 נימאש. געווען שטארק מעשה, גאניצע די איז זיי צהישן מענטשן גענטע
 וואש גיישט, וויפנפדארשטיקן א פון פיין די פארשטעלן זיך מעגן מיר
 דער אויף וואס זען, און ערגעץ אין פארן צו אויפגעגאנגען איו
 ראזימע די אויף איינגעשפארט געווען איו ער נאר זיך, טוט וועלט
ראטאנטיזם. פושטן פון אינזלען
 אויש־־ מער אלץ זיך דרויפן אין וועלט גרויפע די האט בינתים
 עש טאבט. מיט אנגענוטען מער אלץ זיך האט און געשפרייט
 פאר־ פארן וואש שיפן, אוישטערלישע אפטער אלץ געוואדן זיינען
 אוג־ שיפן פרעמדע פלעגן טיילמאל ברעי־־שפיצן; יאפאנישע די ביי
 ארויסראטעווען שיפפלייט די פלעגט מעו און ברעגעם, די ביי טערגיין
 אויש־־ דער טיט פארבונד איינציקן זייער דעשימא, דורך ברעג. אויפן
 יאפאן אז אנצוואגץ, התראות אנגעקוטעץ זיינעץ וועלט, ווייניקשטער
 אץ וועלט. מערבדיקער דער פון מאבט דער פון אפגעשטאנען איו
 אשיף, יערא פון בוכטע דער אין אריינגעשוואומען איז 1837 יאר
 שטערן; און שטרייפן טיט פלאג אוישטערלישן אן געטראגן האט וראש
 זי וואס יש־־לייט, יאפאנישע עטלעכע געבראבט האט ישיף די
 טען אריץ. אקעאן גרויפן אין פארטריבן ווייט געפונען זיי האט
אהארטאטףשאש. דורך אפיעטריבן זי האט
 אנדערע ף אוי זן באור באלד זיך האט פלאג זעלביקער דער
 ארוישצילאזן בעטן געקוטען 1849 יאר אין איז שיף איין שיפן.
 אן פון געראטעוועט זיך האבן וואם ים־־לייט, אטעריקאנער אכצן פריי
 געקוטעץ זיינען ,1853 יאר אין שפעטער, שיף. אונטערגעגאנגענער
 פערי בון קאטאגדע דער אונטער קריגם־־שיפן אמעריקאנישע פיר
 אין געאנקערט זיך האבן זיי אפטרייבן. לאזן זיך געוואלט ניט האבן און
­­מוש צוויי די צו שלוחים געשקט האבן און וואפערן פארבאטענע
 יאפאן. איבער צוזאטען געהערשט צייט יענער אין האבן וואס לים,
 חידוש־ שיפץ, צען טיט צוריק געץומען פעה איז 1854 יאר אין
 האר■־ גרויפע טיט באוואפנט און דאטף דורך געטריבן שיפן, דיקע
האיד־ אנהייבן זאלן זיי יאפאנער, די פארגעלייגט האט ער און מאטץ,
(24) '׳\ 3 ווע־יכיגזנעיכסע,
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 קיץ האין יאפאנער די אמעריקאנער. די טיט פארקערן און לעץ
 אוואך טיט ברע: אויפן אראפ איז יער נייץ. זאנץ צו געהאט ניט כוח
 וואט טענטשץ, מאפץ אפטאך. אן חתטען צו בכדי מאן, 500 פון
 האבן פרעטדע, טאדנע די זען געוואלט אויגן איינענע די טיט האבן
 אויפווייניקפטער דעד פון באזונערם דאזיקע די אויף אויפגעווארט
שטאט. פון גאפן די דורך טארשירט האבן זיי בעת וועלט,
 פא- זעלביקע די טיט געקוטען זיינעץ אמעריקאנער די נאך
 אדיין זיינען אויפלענדעך בריטאניע. און האלאנד רוסלאנד, דערונגען
 צווישץ און זיי צווישן פינפונים געמאנט זיך האבן עם און לאגד, אין
 הער־ איז ;אםן>עשלענ א אין אדללייט. שטאלצע יאפאנישע
 האין ענגלענדער די און אונטערטאץ, אבריטישער געווארן הרגעט
 יואם פריץ, אגרויפער (.1863) שטאט איאפאנישע באטבארדירט
 שימאנאפעקי, פון דורכגום דעם באהערשט האבן מאיאנטקעם זיינע
 האט שיפן. אויפלענדישע אויף שיפן צו פאפיק פאר געהאלטן האט
 האלענדישע פראנצויוישע, עננלישע, פון אפלאט צונויפגעקליבן זיך
 און באטערייעם זיינע צעשאפן האין זיי אין שיפן אטעריקאנער און
 עפקאדרע, פאראייניקטע א האט צולעצט זעלנערם. זיינע צעטריבן
 דא- צו נעצוואונגעץ (,1865) קיאטא ביי געאנקערט זיך האט וואט
וועלט. דעד פאר יאפאן נעעפנט האט וואט אפטאך, אן טיפיצירץ
 דער- שטארק יאפאנער די זיינען נעשעענישן דאזיקע די דורך
 נערא- קאניען פעלקער אז פנים, דעם האט עם און געווארן, נידעריקט
 און ענערגיע אן טיט דערנידעריקונג. טין אזא דורך ווערן טעוועט
 זייער דערהויבן צו נענוטען זיך זיי האבן חידוש א טטש אינטעלייענץ
 גרוים־־ איידאפעישע די פון מדתה דעד צו אתאניזאציע און קולטוד
 אזא געטאכט ניט פאלק א האט געשיכטע דעד אין מאל קיין מלונות.
 אמיטל־־ געווען נאך זי איז 1866 יאר אין יאפאן. ווי שפרייז, גרויסן
 רא־־ עקפטרעם פוץ קאריקאטור פאנטאפטישע א פאלק, עלטערלעך
 פוץ פאלק א געווען שוין זי איז 1890 אין פעאדאליזם, טאנטישן
 די טיט מדתה איין אויף קליפערלעך, אלע טיט קולטור מערנדיקער
 פון אוועק ווייטער אפך אוץ מלונות, אייראפעישע אנטוויקלטפטע
 אויף מוז אזיע אז טיינונג, די געמאנט נישט צו האט זי רופלאנד.
פראנרעם איר לגבי אייראפע. לגבי הינטערשטעליק בלייבץ שטענדיק
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 וואם קרים ווי אויסווייזץ, געמוזט פראגרעם אייראפעעשער דער ־ד,אט
דך. רידט ער
 די פון מלחמת דער פון פרטים די דערציילץ ניט דא קאנעץ •מיר
 א-3 האט זי .95 - 1894 יארן די אין נינעזער די מיט יאפאנער
 מערבדיקע די איבערנעמעץ דעם אין אוועק איז יאפאן ווייט ווי וויזן,
 מוסטער.און מערבדיקץ לויטן ארמיי אגוטע געהאט האט זי קולטור.
 פאראייניקטע די און בריטאניע פלאט. ענערנישץ אבער אקליינעם,
א.ייפ־ איר פון באטייט דעם שאצץ צו געוואוסט שוין האבן שטאטץ
 "?יעסארע• שלאכט־שיף ר.״ישל יי פ^רט-^רמו־. א־יף קע1צט ערשטל די
.1904 סזןכרוצר 8 טארפעדא, יאפאנישער א פון געטראפן ווערט וויטש״
 געוועץ יואלט זי ווי אווי איר מיט באגאנגעץ זיך זיינען אוץ לעבונג
 אנדערע פארשטאנעץ ניט האבן דאם נאד מלוכה. אייראפעישע אץ
 רוסלאנד אזיע. אין אינדיעם נייע נאך געיעג דעם אין פארטאן מלונות,
 האט פראנקרייך קארעא, קייץ מאנדזשוריע דורך גערוקט זיך האט
 און טאנקיץ אין דרום־־זייט אין ווייט איינגעפעפטיקט געהאט זיך
 עפעס זוכנדיק ארומגעשנארעט, אויסיעהונגערט האט דייטשלאנד אנאב,
 געיוואלט האבץ מלונות דריי דאזיקע די אפום. שטעלן צו ארט אץ
 נינעזישער דער פוץ געווינעץ גארנישט זאל יאפאן אז אזוי, אוימקליגץ
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 זאל יאפאן א: דערלאזן, געוואלט ניט זיי האבן בפרט און מלחמה,
 ים^ יאפאנישן רעם באהערשן וואס פונקטן, וואסערע פארנעמען
 זיי־ און קריג, כינעיישן רעם דורך אויסנעמאטערט נעווען איז יאפאן
קריג. מיט יעסטראשעט איר האבן
 בינעג אין ארייניעבאפט דך דייטשלאנד האט 1898 יאר אין
 מיסיא- צוויי נעווארץ דערהרנעט זיינען עם וואס אויסרייד, העם אונטער
 דע- שאנג־־טונג. פראווינץ דער פון אטייל צונענומען זי האט נערן,
 האט ליאא־טונג, האלב־אינזל רעם פארכאפט רוסלאנד האט רויף
 סיבי־־ איר דערפירן צו אויף הסכם העם כינע ביי ארויפנעריסן
 זי האט 1900 יאר אין און פארט־־אריטור, ק,יין ביו אייזנבאן רער
 דעט ביישטיין געקאנט ניט האט בריטאניע מאנדזשוריע. פארנומען
 ודי- האפן רעם פארבאפט האט און נעמלעיכע, האם טאן צו נסיון
(.1898) האי־־וויי
 איט- ביי דערוועקן באדארפט האט ראם אומרו אן פאר וואם
 יוארפט וואס איטלעכן, פאר קלאר איז יאפאנער, אינטעליגענטן לעכן
 מלחמה א צו יעפיחט האט האם קארטע. הער אויף בלק א נאר
 אזיע, פון נעשיבטע: רער אין עפאבע אן אן צייכנט וואס רוסלאנד, מיט
 דאם זיך־־איבערנעמען. אייראפעץשן פון פעריאד רעם פון סוף העם
 וואט רעם אין שולדיק יעווען ניט זיך, פארשטייט איז, פאלק רוסישע
 פאר־־ דאזקער רער פון נעוואוסט ניט נארנישט האט עם געשען. איז עם
 עק יענער אויף נאמען זיין אין אן מאכט מען וואם דרייעניש,
 דאזיקע די קענן נעווען זיינעץ מלוכה-לייט קליגערע די אויך וועלט.
 אקליקע־ ארומגעריננלט האט צאר דעם נאר אוואנטורעש. נארישע
 גרויספירשטן, די אויך נעשטעקט האבן דערין באנדיטן, פינאנסיעלע
 אויף- אוישנעשטעלט שטארק נעהאט האבן זיי שוועסטערקינדער. זיינע
 מאנ- און כינע אויסרויבץ פון ארויסציען וועלן זיי ווא,פ רווחים, די
 אפלייג. שום קייץ דערלאזן נעוואלט ניט האבן זיי און דזשוריע,
 פארט- קיין ארמייען נרויסע ים איבערן שיקן גענומען יאפאן האט אזוי
 דינעך פויערים רוסישע וואיאנעם אצאל אן אוץ קארעא, און ארטור
 שטארבך צו בדי אייזנבאן, סיבירישער דער איבער נעווארן נעשיק^י
שלאכט־־פעלדער. ווייטע די אין
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 ננבהשע און אנפירוני אשלעכטע געהאט האבן וואם רוסן, די
 סיי ארן ים אויפן סיי נעוואדן געשלאין זיינען קריגפ-פארזארגונג,
 ארומגע־־ איז פלאט באלטישער רופישער דעד יבשה. דער אויף
 נע־־ צעשטערט און צעקלאפט איז און דרום־אפריקע, אדום שוואומען
 צווישן באווענונג רעוואלוציאנערע א צוסימא. פון דורכיום דעם אין זוארן
 *אי דערצערנט שטארק געווארן זיינען וואם רופלאנד, אין מאפן ־די
 נעצוואיננען האט שחיטה, אומזיניקער און ווייטער הער אט יבער
 *ע אפי ווידער האט ער (.1905) מלחמה די ענדיקי צו צאר דעם
 פאר־־ האט רוסלאנד וואט סאכאלין, פון טייל דרומדיקן דעם זנעבץ
 יאפאן געלאזט און מאנדזשוריע עוואקררט האט ,1875 יאר אין באפט
 אננעהויבן האט מענטש ווייסעד דער . קארעא פארנעמעץ
 עטלעבע האט דייטשלאנד נאר מורח־־אזיע. אין רויב זיין אפצונעבן
קיאא־טשאי. זיך פאר געהאלטץ נאך •יאר
 ן ל :יא לא א ק פון אד י פער פון סוף ר דע .15
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 די נעווארן צעקלאפט איו עפ ווי פארצייכנט, שוין האבן מיר
 שרעקלעכעד הער אין אבעפיניע אין איטאליע פון אונטעדנעמונג
 כעווארן דערהרנעט זיינען איר אין וואם (,1890 אדאווא פון שלאבט
 געפאנגען. גענומעץ 4.000 איבער און איטאליענער, 3.000 איבער
 פון חשבון אויפץ אויפשפרייט אימפעריאליפטישן פון פאזים דעד
 געקומען באשיימפערלעך איז מדוכות ניט־־אייראפעלשע אתאניזירטע
 פראב- סאציץלע און פאליטישע הארבע גענוג אויך אווי די טיף. צום
 דייטש- איטאליע, שפאניע, פראנקרייך, בריטאניע,*גרוים פוץ לעמעם
 די מיט פארפלאנטערט מער נאך געווארן זיינען רופלאנד און ■לאנד
 זיך האבן וואם באפעלקערונגס-מאסן, פרעמדע היפשע פון ענינים
 האט גרויס-בריטאניע רעגירן. גרינג ניט און אפימילירן געלאזט ניט
 בירמא אינדיע, אנעקטירט(, פארמאל ניט נאך >הנם עניפטץ געד-אט
 און מאלטא ווי פראבלעמעס, קלענערע אנדערע פארשיידענע און
 אין טונים חוץ זיף, אויף ארויפיעלאדן האט פראנקרייך שאנכאי.
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 פאדפלאנ- געהאט זיך האט שפאניע אנאט. און טאנקין נאך אלזשיר,
 אין פאדרדייעניש א זיך פאר געפונען ד^ט א־טאליע טאראקא. אין טעדט
 •ויין דגם איטפעריאליזט, קאלאניאלער דייטשער דער און טריפאלי.
 *גע דאך האט ארעמט, אן אויפגעוויזן האט זוך דער אויף "ווינקעלע
 פון האין קאן עד נוצץ א פאר וואט יעדאנק, העם טיט זיך טרייטט
קיאא־־טשאו. איבער יאפאנעך די טיט טלהמה אצוקונפטיקער
 א געהאט האבן לענדער "אונטערטעגיקע" ד^זיקע די אלע
ף אוי ניט בילדונג און יאינטעלייענץ אין איז וואט באפעלקערונג,
לאיד. העדשנדיקי פון באפעלקערונג דער פון נידעריקער פך קיין
 איטלעכץ אין אז ווי זיין, געטאלט געקאנט ניט אנדערש גאר האט עם
א פרעפע, ארטיקע אן אנטוויקלען געטוזט זיך האט אזעלכן לאנד
 אליינרעגירונג. אן פון פאדערונג די און אייגנבאוואוסטזיין קאלעקטיוו
 אין אריינגעטאן צופיל געווען זיינעי אייראפע פון מלוכה־־לייט די און
 *ווא האבן זאלן זיי אז לענדער, פרעטדע די פארכאפן צו עסק דעם
 זי/. טיט טאן זיי וועלן וואט רעם, טבוח פארשטעלונגען קלארע סעדע
האבן. שוין דאט וועלן זיי ווי נאכדעם
 *פריי צו אויפגעשטאנען זיינען דעמאקראטיעס מערבדיקע די אז
 זיינען און "איטפעריעס", זיינען זיי אז אנטדעקט, זיי האבן חייט,
 *אנט דאזיקער דער דורך געפלעפט און פארחידושט שטארק געווען
 אריץ הויפטשטעט טערבדיקע די אין קומען פלעגט מזרת דער דעקונג.
 *ענג געוויינטלעפער דער האט לאנדאן אין פארערונגען. מאדנע טיט
 איינענע טיט קאפ דעד געווען אנגעדולט גענוג איז איס וואס לענדער,
 *נא פון פראנעס טיט רעטענישן, עקאנאטישע טיט שטדייקן, טיט זארג,
 פאר אמאל טיט זיך געפונען ובדומה, מוניציפאליזאציע ציאנאליזאציע,
 יענומען ער האט פארזאטלוננען עפנטלעכע זיינע אויף דאגות. נייע
 שווארצלעכע צאל וואקפנדיקער אלץ און אגרויסער טיט זיך טרעפן
 *קאפצו טאדנע אנדערע און פעסקעס טורבאנעס, אין דזשענטללייט
 נעטלעכע: דאם געטענהט ווייניקער מער האבן אלע וואט דעקן,
 אייעד פארטרעט וואט רעגירונג, די צוגענוטען. אונז האט איד "גוט,
 אונך לאזט און רעגידונג אייגענע אונזער צעשטעדט האט פאלק,
אונז?•׳^ טיט טאן צו בדעה איד האט אבער יואט נייע. קיין שארן ניט
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 *בא פארשיידנארטיקן דעם פארצייכענען בקיצור דא, ווילן מיר
 *אימ בריטישער רער פין באשטאנדטיילן איינציקע די פון ראקטער
 איינציקארטיקע אן איז און געווען איז זי .1914 יאד אין פעריע
 ייט פריעד מאל קיין נאך האט אזוינס קאמבינאציע; פאליטישע
 ווי זאך, קאמפליצירטע מער א און אגרעסערע איז זי עקטיסטירט.
שוועדן. אדער האלאנד פראנקרייך, ווי מלוכות, נאציאנאלע אזעלכע
ק$רבא. איזאפעל דאנא פון פ$רטר,ט :גאיא פון געמעל
 יעוועץ אין טיסטעם גאנצעד רער פון צענטער רער און שפיץ רער
 קיניברייכן, בריטישע פאראייניקטע די פון רעפובליק" "געקרוינטע די
 דער פון טייל אגרויטן פון ווילן רעם >קעו.ן דערין איינגעשלאפן
 בריטישץ פון רוב דער אירלאנד. אויך באפעלקערוני( אירישער
 פאראייניקטע דריי די פון צונויפגעשטעלט איז וואט פארלאמענט,
 באשטימט האט אירלאנד, און שאטלאנד ענגלאנד, פון פארלאמענטן
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 מיניפטע- פון פאליטיק די און נאראר^טער דעם פירערשאפט, די
 פנדות, לויט גאנצן און גרויסן אין דאם ער האט באשטימט און תום,
 פאליטיק. היימישער בריטישער דעד פון געדרונגען געווען זיינען וואם
 אינער רעגירונ; פאקטישע די געווען טאקע איז מיניסטעתום דאס אט
 מאנט זיין אין און אימפעריע, דעד פון טייל איבעריקן גאנצן דעם
שלום. און מלחמה געלעגן איז
 די נאף נאטייט פאליטישן דעם לויט ריי צווייטער דעד אין
 אוופטראליע, רעפובליקן" "געקרוינטע די נעווען זיינען מלונות נריטישע
 (,1583 קאלאניע, נריטישע עלטפטע >די ניו־־פאונדלענד קאנאדע,
 און אומאפהענגיקע פאקטיש אלע - דרום־־אפריקע, און ניי־־זעלאנד
 נאר גרויס״בריטאגיע, מיט פארבונדן מלונות, רעגירנדיקע זיך אליין
 דעד פון באשטימט קרוין, דעד פון אפארשטייער מיט איטלענע
רעגירונג. צענטראלער
 אפארגרע־־ איז רואם אימפעריע, אינדישע די גייט ווייטער
 ־*אפ מלוכות אלע מיט גרויפ-מאגול, דעם פון אימפעריע׳ סערטע
 גתיכט וואם פראטעקטאראט, איר אונטער ארעד איר פון הענניק
 אויך אחין נעמט אין נירמא קיין. נין נעלודזשיסטאן פון אצינד
 די האט אימפעריע גרויפער ד^זיהער דער אין ים. רויטן ניים אדען
 קאג־־ )אונטערן מיניפטעתום אינדישע ראם און קרוין נריטישע
 טורלף אמאליקער דער פון ראלע די געשפילט פארלאמעיט( פון טראל
דינאפטיע. מענישער
 קיניג- ארמא־הענגיק כלומרשט א 1922 יאר אין געווארן איז עניפטן *
בריטאניע. מיט "כונד" אין רייך
 אין וואם עגיפטן, איבער הערשאפט צווי׳דייטיקע די דערנאך
 געהאט און אימפעריע טערקישער דער פון אטייל געווען נאמינאל
 אונטער געווען איז זי אנער כעדיוו, דעם מאנארך, אייגענעם אן נאך
.*נאאמטע עגיפטישע פון רעגירונג דעסטאטישער דער
 פרא׳־ "ענגליש־־עגיפטישע■' צוויידייטיקע מער נאך די דערנאך
 דורך נשותפות געווארן רענירט און פארנומען איז וואט סודאן, ווינץ
רעגירונג. עגיפטישער אין בריטישער דער
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 טייל געמיינשאפטן, אלייףזיף־רענירנדיקע טיילווש צאל א דערנאך
 *געזעצ געקליבענע טיט ניט, טייל און ישובים ענגלישע לכתחילהדיקע
 אזעל־־ אויפפיר״־ארגאץ, באשטימטן א טיט און קערפערשאפטן געבערישע
אינזלען.*בערמודא באהאמא־־יאינזלען, די יאמאיקא. ,*מאלטא *וו כע
 הצקטיש קאנסטיטוציע, סארעפנטלעכטער 1920 דע־ זינט איז, מאלטא *
קאל^ניע. אווטאנאמע אן געווארן
 בריטישע די איז זיי אין וואס קרויףקאלאניעם, די גייען דערנאך
 אוי" אן געווארן מיניפטעריום(*קאלאניעפ דעם )דורך היים־-רעגירונג
 איז עם )רואו פידזשי און טרינידאד ציילאן, אין ווי טאקראטיע,
 )וראו העלענע סי׳ט און גיבראלטאר און ראט< אבאשטימטער געווען
גובערנאטאר(. א געווען איז עם
 טדאפישע עיקר( )דער פוץ שטרעקעם גרויפע גייען דעדנאך
 שווא- פאליטיש טיט רוי־טאטעריאלן, פון ערטער ווי וויכטיק לענדער,
 נא־־ זיינען וואם געמיינשאפטן, ארטיקע ניט״ציורליזירטע און כע
 אייבער־־ אן דורך רעגירט זיי ווערן פאקטיש און פרי^טעקטאראטן, מינאל
 בא- אין ווי )אווי הויפטלייט ארטיקע איבער געשטעלט קאטיפאר,
 אין ווי )אווי אטשארטער>עזעלשאפט איבער אדער זוטא־לאנד(
 *גע פארנומעץ קאלאניעם דאזיקע די זיינען פאלן טייל אין ראדעזיע(.
 טייל אין אויסערףטיניפטעריום, דעם פון באטיונג דער דורך ווארן
 רעם דורך פאלן טייל אין טיניפטערץום,*קאלאניאל דעם דורך פאלן
 *קאלאניאל דאם האט פאלץ טייל גרעפטן אין נאר מיניפטעריום, אינדישן
זיי. פאר אתריות די געטראגן מיניפטעריום
 מוח איין קיין און טיניפטעריום קיין אז קלאר, דעחבער אין עם
 אגאנצע. ווי איטפעריע בריטישע די געווען חופם ניט מ$ל קיין האט
 פאר־־ לחלוטין זאטלונגען, און אנוואקסן פון אויפטיש אן געווען איי זי
 געווארץ אנגערופן איז עם ווען פריער איז וואם דעם, פון שיידן
אימפעריע.
 שטרע־ ווייטע איבער זיכערקייט און שלום גאראנטירט האט זי
 טענטשן סך א פון אונטערגעהאלטן געווארן זי איז דעם מחטת קעס.
 פיל די אויף נעקוקט ניט - פעלקער ״אונטערטעניקע״ די צווישן
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 ניי£ און רענירונג ארטיקער דעד מצד עוולות און אונטערדריקונגען
פובליקום. ענילישן פון אטייל מצד פאראבטונג דער אויף געקוקט
 אימפעדיע אן זי איז אימפעריע", "אטעיישע די ווי פונקט
 פאר־ אלגעמיינער איד איי יזם־־וועגן זיינען וועגן אירע ימים; איבער
 איד איז אימפעריעס, אלע ווי פונקט פלאט. בריטישער דעד איז בונד
 די פארקער. פון מעטאדע א פון פיזיש אפהענגיק צוזאמענהאנג
 טן16 צווישן דאמף־־שיפן און שיף־בוי ים־־פארעריי, פון אנטוויקלונג
 גע־ שלום" "בריטישן דאזיקן דעם האט יאדהונדערט טן19 אין
 אגיכער אדער לופט״פליעריי אנטוויקלען זיך וועט עם אויב שאפן.
 *דע אינטערוואסער-שיפעריי, ארעד יבשה דעה איבער טדאנטפארט
בבנה. אין שטיין זיכעדקייט און שלום דאזיקער דעד וועט מאלט
 ארכיטעקטור און ר ו ט פ ל ו ק ס י, י י ע ל א מ .17
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 זיין אויף צולעצט און לעבן טוזיקאלישן זיין אויף דערנאך קונסט,
ליטעראטור. שעפערישער
 ערשטער דעד אין מאלעריי אייראפעןשער דער פון געשיכטע די
 שינויים סאציאלע די אפ שפיגלט יארהונדערט טן19 פון העלפט
 דער טיטל־־קלאם, דער ווען אצייט, געווען איז עם צייט. דעד פון
 רייכקייט אין געוואקסן האסטיק איז קאטערפאנט, טיפ ערנפטער
פאיריקאנטץ אויפקוטענדיקע פון אצייט געווען איז עם באטייט. און
 מיטן קארא, באפטיסט זשצן לצנדשצפט״מאלער פראנצויזישן פון געמעל
פאריז. לווור, אין איצט "פרימארגן". טיטל
 די געקדטען זייגען באלד באגליקונגען. פינאנפיעלע נייע פון און
 די און קאלאניעס, די טיט האנדל דער דאטף־־שיפן, אייזנבאנען,
 אוטדי- און דירעקט זיינען וואם פארמעננס, ספעקולאטיווע גרויסע
 איידאפע:שע אויפגעריכטע די זאכן. אלע די פון ארויפגעקומעץ רעקט
 טיט זיך פאריינדן און אויפצוקוטען זיך נוטה געווען זיינען הויפן
 טא=־ פון ליבהאבעד און באשיצער טיפישער דער גבירים. נייע די
ער פאבריקאנט. רייכער דער יעווארן איז ארביטעקטוד און לעריי
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 *גע־ בעשער זיינען אים ארל. מיטן אשימילירן צו דך געפרוווט האט
 קראפט איידער אדללייט, צוליב אדללייט שאפן עם וואם געמעלן, פעלן
 *גלייב פון ארוים ברענגט וואש שיינעיט, אדער יאאומררקט וואס
 און רויק קאנען זאל ער וואם געמעלן, האין געוואלט האט ער וואג.
 טיי, דין טרינקען אדער מיטאג זיין עשן און די פאר זיצן נחת מיט
 האנכג אברייטער מיט דערפאד צאלן צו גרייט געווען איז ער און
 גאיא שפא,ניער וואונרערלעכער רער אין מיישטערהאפטער הער
 *קאני לאנדשאפטס־־מאלערם ענגלישע גרוישע די (,1828 - 1746)
 אוץ האוויר (,1851 — 1775) טוירנער און (1837 - 1776) שטייבל
 אויסגעדריקט האבץ זיי אז גערעדט, שוין מיד האין זיי וועגץ וואש ענגר,
 און אוועק, זיינען אימפעריע, פראנצויזישער רער פון גיישט רעם
 יילרער מאלץ ראש נאר איבעריעלאזט. ניט זיך צי גלייכע קייץ האיץ
 אקאדעמיע קיניגלעכע בריטישע די פראפעפיע. אהיפשע געווארץ איז
*אויס אפהאלטץ יאר אלע פלעגץ שאלאן פראנצוידשער רער און
פאריע־־ צוליב געווארן געמאלט זיינען וואש בילדער, פון שטעלונגעץ
הייזער אויסגעצייכנטע איינגעקויפט זיך האין קינשטלער אוץ ניגן,
אשך זיינען ענגלאנד אין לוקשוש. פון לעין א געלעבט האין און
 איז סק,ולפטור ריטערם. פון שטאנר צום געוואין דערזתויבן אפילו
 געמעלן פון אפשאצונג די אויב וועגן. זעלביקע די אין געגאנגעץ
 זייער געווארן דערפאר זי איז טיף, זייער זיין צו אויפיעהערט האט
 במעט געווארן איז פובליקום ענגלישן פון טיילן גרוישע פאר ברייט.
 פון אויששטעלונג די זען צו לאנדאן קייץ קומען צי יאר אלע מוז א
אקאדעמיע. רער
 האט העלפט, זיין אריבער איז יארהונרערט ראם אז אבער
 און רעליגיעזע די צעטרייםלט האט וראם אומרו, זעלביקער דעד
 פוץ וועלט דער אין אייך דך באוויזן אייראפע, פון רוטינע שאציאלע
 וויליאש און (,1900 - 1819) רעסקין האבץ ענילאנד אין קונשט.
 דעד פוץ פושטקייט אקאדעמישע די קריטיקירט (1896 - 1834) מאדים
 דך האט מעץ אוץ צייט, זייער פוץ דעקאדאציע דעד פוץ אוץ קונשט
 דעד פוץ פראפעפיע דעד אין צוגעהערט. שטארק רייד זייערע צו
 באוויזן דך האבץ עם שפאלטוננעץ: ארויפיעהומעץ זיינעץ מאלעריי
 *פרע־ די באזונרער פארצייכענעץ צו כדאי איז זיי צווישן שולן, נייע
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 די אין מעטארן און באגייפטערונג געזוכט האבן וו$ס ראפאעליטן,
 עלענאנט. יעוואדן איי מאלעריי איידער צייטץ, פארגאנגענע פון ווערק
 האבן און מייטלעלטער צום צוריק אתן זייערע געווענדט האבן זיי
 בתולות. געבענטשטע און הויף ארטורם קיניג פון העלדץ געמאלט
 מער נאך אנדערע, יעלויבט. דערפאר זיי האבל מאריס און רעסקין
 דער אויף בליק זייער געווענדט האבן גייפטער, רעוואלוציאנערע
 בוח רעם אויפגעהיט האט <1875 - 1796) קארא זיי. ארוס וועלט
 נאכן און צעטומלטקייט, פון פעריאד יאנצן רעם דורך זעונג פון
 קינ־" אדור באוויזן פראנקרייך אין זיך האט 71 - 1870 פון חורבן
 רעמ־• פון טראדיציע דער צו געווענדט זיך האבן וואם סטליער,
 אוץ מאנע דעגא, ווי מייפטערס אזעלכע ורעלאסקעז, אוץ בראנדט
 אמע־■■ גדויסער דער ווערן אננערופן דארף זיי מיט אינאיינעם רענואר.
 במעט נעווארן, דעדעסן איז מענטשץ (.1900-1834) וויפלער ריקאנער
 כלא־־ די אט וחשבון, דין א אפיעכעבן האבן זיך ואלן זיי אז דעם אן
 פון אפטיל פארשפרייט זיך האט עם מאלעריי. געשליפענע טע
 זאלן ווענט די אז דערלאזט, ניט האט וואם הייזער־ןארכיטעקטור,
 פוץ פוף צום אייל-בילדער. איינכעראמטע מיט ארומכעהאנכען ווערן
 לייוונטץ, כעמאלטע פוץ פארקויף דער שטארק כעפאלץ איז פעריאד דעם
 זיך. מאכט עם וואו אויסצוהענכען, אויף זיי קויפן ליבהאבער וואס
 יער־" וואקסנדיקן אל>ן מיט געווענדט מאלעריי די זיך האבץ איצט
קונפט. דעקאראטיווער צו פאלג
 א געוועץ זיינעץ יארהונדערט טן19 פוץ יארץ לעצטע די איץ
 רעאליזם קינפטלערישץ פוץ צייט די אז געוויזץ, האבץ וואס סימנים פך
 אוץ בלומעץ אויסצומאלץ אויפגעהערט האט מעץ פארביי. געווען איז
 בכלל קליידער-שטאפץ; און פארהאנגען טישטעכער, אויף פינורן
 פקולפר־ אוץ מאלעריי אין אטפל>זאך .;עווארן בילדערישקייט איז
 רע־־ כוץ פעריאד פריערדיקן א פארצייכנט שוין האבץ מיר טור.
 עגיפטץ איץ עבנאטאץ פוץ צייט דער אין שילדערונג אליסטישער
 האבץ מיר אוץ פעריאד, גריכיש־־רוימישץ רעם בעת אצווייטץ אוץ
 אריבעתעגאנכען איז פאזיס לעצטער דאזיקער דער גיך ווי באמערקט,
 ביזאנטישע די פוץ פימבאליזם אוץ פלאכקייט שטייפקייט, דער צו
 מעטאדץ געאמעטרישע אוץ פארמעלע די צו ווערק, גאטישע און
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 לעבע- דעם נאף איז פריער נאך רעקאראציע. מופליטישער הער פון
 "ער געקומען פעריאד פאלעאליטישן*שפעט פון אימפרעפיאגיזם דיקן
 *ווי ראם האט איצט קויסט. פרי־נעאליטישער הער פון פארטאליזם
 פון יאהצענדליקער צוויי ערשטע די אין געטראפן. אזוי אמאל דעה
 ביל- רעאלע פון אפגעווענדט זיך קונסט די האט יארהונדערט םטן20
 זי רעאליזם, טיט איבערגעזעטיקט געווען יואלט זי ווי אזוי הער,
פון שפורן צוליב פארם אויסווייניקםטע די פארזען גענומען האט
 מיטגליד א ראסעטי, גאבריעל נט־ל6ד גון געמעל — חלום" "דאנטעם
.1881 ברודערשצפט, פיע-ראפאעליטישער דער פון
 דאזיקע די פימבאליש. און אנאליטיש טעד געווארן איז זי באוועגונג,
 דעד דורך עשטיצט* והירש זי ווייטער. זיך, דוכט גייט, שטרעבוני
 יוירק- האם פאר שטעלט וואם פאשאכראפיע, פון קונסט וואקסנדיקער
פאקט. הוילן דעם פון איינגעטאטערט איז וועלט די לעין. לעכע
 אין יארהונדעהט, אנהייי אין נעפונען זיך האט ארכיטעקטור די
 *אונטעתע טראדיציע, קלאפישע די פארטעטפטקייט. פון צושטאנד
 שולן, די אין פעראנטן קלאפישע די פון ממשלה הער דורך האלטץ
 פון אנטוויקלונג פרייע די דערשטיקט און באהערשט בהדרגה האט
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 האבן בנינים נייע טייל גרעפטער דעד און רענעשאנם־שטיל, דעם
 עורי מיט אוועק אין וואם תקופה, א צו אבענקשאפט •ארוישגעוויזן
 געטינקעוועטע ווייס באוויזן זיך האין אומעטום צוריק. יאר טויזנט
 האט ליטעראטור דעד אין אז שפעטער, קאלאנאדעם. מייט פאסאדן
 גע־־ ריידן דעס וועגן באלד וועלן מיד וואש ראמאנטיק, די אויפגעלעבט
 א!יפ־ מאכן צו פרווו נאפאלעאנם געפאלן איז עס אז און נויער,
 דאזיקן דעם פון אויפמערק דעד האט רוים, קיסרלעכע די לעבן
 האט עס מיטלעלטער. צום אריבערגערוקט זיך פעריאד נאכמאכערישן
 בא־ געווען איז וואם גאטיק, דעד פון אויפלעבונג אן אנגעהויבן זיך
 אנדערע אשך צווישן האט, און בריטאניע אין שטארק זונדערס
 פון בנין איצטי׳קן דעם אויך ארוישגעבראבט ווערק, מערקווערדיקע
 פון פעריאד צום געווענדט זיך מען האט דערנאך פארלאמענט. דעם
 אנט־ ספעציעלער א דורך אויסגעצייכנט זיך האט וואש אנע, קיניגיץ דעד
 אד־ ענגלישע רענעשאנס־מאדעש. לעבעדיקע נאך די פון וויקלונג
 וואשער אין פאלאצן און הייזער אויסבויען געקאנט האין כיטעקטן
 שיא־ די פון שטיל אין גאטיש, קלאסיש, נאד: וויל איינער שטיל
 שטיל איין ניט מער אנע. קיניגין פון שטיל אין אדער באראנען טישע
 ניינצנטן פון שטיל רער איז דאש באוויזן: ניט עדגעץ אין זיך האט
 ארוים־ ניט ענגלענדער האבן קליידער זייערע בנוגע יארהונדערט.
 הייזעד זייערע אבער מאדע, דער פון אפצוטרעטן חשק קיין געוויזן
 אויסגעוועבטע די אין איינגעקליידט זיי האין בנינים עפנטלעכע און
 אפריכטן דארט געוואלט וואלטן זיי ווי אזוי פאדצייטן, פרן מאדעיש
באל. קאשטיומירטן אמין
 ארכי־ מער געווען שוין אין דייטשלאנד און פראנקרייך אין
 געלעיט נאך האט רענעסאנם־שטיל דעד איניציאטיווע; טעקטורישע
 אינטערעסאנטע אזעלכע אבער פדאנקרייך. אין אנטוויקלט זיך ■און
 וואקזאלן, פון בנינים זיינען ראש ווי ארכיטעקטור, פאר פראבלעמעש
 אין מען האט פאבריקן, מאגאזינען, אוניווערשאלע אייזנבאףבריקן,
 אין אפשר אחוץ - פאדענטפערן צו געפרוווט ניט ערנשט ערגעץ
 געוויינטלעכער דער געוועץ איז בנינים אזעלכע פאר דייטשלאנד.
 אזוי פנים, רעם געהאט האט עם שטרענגקייט. פינשטערע - בלל
 נייע אוץ מאטעריאלן נייע באדערפענישן, נייע די פון אימפעט דער ווי
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 *אד דעם פארטעמפט און פאדטומלט געהאט וואלט מעגלעכקייטן
 אוץ מאדנע סאמע, פון איינער תקופה. דעד פון מוט כיטעקטורישץ
 צעטומלטקייט פון פאזיס דאזיקן דעם פון פראדוקטן טיפישע פאמע
 אנרינגץ אויף איז אים אין וואס טאווער<בריק, לאנדאנער דער איז
מיט מאכעריי אשוועדע ארויפגעזעצט שטאיל פו: יעביי מעכטיקן און
ווהיסלער. רזש. פון ראדירונג א
 *מיטל א פון אנדענקעץ און מויעריי פלעמישער פון אנצוהערענישן
 פון ענגלאנד אין בנינים עפנטלעבע אלע אויפצי-בריק. עלטערלעכן
ירידה. אמיאופער פון טעם דעם האבן יארהונדערט טן19
 א פוץ משך אין איז הייזער פריוואטע פון ארביטעקטור די
 בנינים. עפנטלעכע פון ווי מער נאך נעפאלן יארהונדערט טייל גרויסן
 *נדעם דער אוץ געוואקפץ, שטארק באפעלקערונג די אין אייראפע איץ
 הייזער בויעץ ניט קאנעץ וואם מענטשן, ארעמע זיינען טייל טער
385 וועלט־־געשיכטע
 פאר־• זיך האבן שטעט גרויסע די אין גוסט. ארינינעלן אן לויט
 ארכיטעקיטורישץ קיין גאר האבן וראם הייזער, אצאל אן שפרייט
 ענלעך הייזלעך, קליינע שורות אפוף אן ענגלאנד אין ניט: טעם
 פון לענדער איבעריקע די אין און זעלנער, ווי אנדערן, צום איינם
 וואל־• אצאל אן מיט קאזאדמע-הייזער פינפטערע גראע, אייראפע
 יארהונ" פון פוף צום כאד ערשט ארעמעלייט. פאר דירות וועלע
 גענומעץ האט מען און געבירטן, צאל די געפאלי איז עם אז דערט,
 שטעט גרויסע די פוץ באפעלקערונג די האט אווטאמאבילן, נוצן מער
 זיך האט מעץ בעת פריער, ווי פונאנדעדזעצן אנדערש זיך געקאנט
 *אייזנבאףפטאג די אדום דווקא עננשאפט אין ארומשפארן געמוזט
 דער צו אינטערעם אלגעמיינער אן אויפיעוועקט זיך האט עם ציעם.
 טיפן פיינע זיך באווייזן עם אוץ וואוין־־הייזער, פון ארכיטעקטור
ווילעם. און קאטעדזשן פוץ
 אץ ארויפגעבראכט צייטץ קאלאניאלע די אין האט אמעריקע
 וריר־" אין בפרט אווילע, פון טיפ אננענעמעץ אויפערגעוויינטלעך
 א. פון ארכיטעקטור די געווען איז ראם דרום: אין און דזשיניע
 שטאם פרוכפעריקן דעם פוץ ארויסנעוואקסן איז וואם ווילע, בריטישער
 מיר תנאים. ארטיקע די צי צוגעפאפט רענעסאנס־תקופה, דער פוץ
 מיטגעווירקט האט וורעץ קריפטאפאר פער רואם פארצייכנט, שוין האבן
 וואוע־ טיפץ דאזיקע די אט חוץ אנטוויקלונג. דאזיקער דער צוליב
 יארהונדערטער לעצטע די ביז ארכיטעקטור אמעריקאנער די איז הייזער,
 מופטערן. אייראפעזשע אריבעתעטראנענע לויט עיקר דער גענאנגען
 ער ווערק. אפראנצויזיש איז וואשינגטאן אין קאפיטאל דער למשל,
 א בריפל. אין אדער פאריז אין ניט נאנץ נעבויט ווערן געקאנט האט
 ענג- די בעת באנאל. און פראסט נעווען זיינען וואוין־־הייזער פך
 אמעריקע האט הייבפענסטערס, זיך ביי אייננעפירט האבן לענדער
 קאנטינענט. אייראפעישן דעם פון פענפטער־־פארם די אייננעהאלטן
 יארהונדערט, דעם פון יארן ניינציקער און אכציקער די אין נאד
 זיי און אמעריקאנער, די פון רייפקייט די אויפנעוואקפן איז עם אז
נענומען זיי ביי זיך האט זיך, ביי שטייפער און זיכערער געווארן זיינען
(25)7 ב, תעלט-געשיכטע,
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 נענומען האט אמעריקע ארכיטעקטור. מעכטיקע און אנייע אנטוויקלען
 אלץ אץ טיט קאנפטרוקציע קאגקרעטע און גלאז ישטאל, נוצץ
 מאטעריאלן דאזיקע די אדאנק הצלחה. און דרייפטקייט וואקפנדיקער
 העם פארפולקומט און ארויפנעפונען האט מען וואט העם, אדאנכן און
 בנינים, גרויפע און הויכע אזעלבע בויען נעקאנט מען האט ליפט,
אמע־ די האט 1870 יאר אין געווען. ניט נאך איז נלייכן זייער וואם
 ק^ני-רעם דער צונויף זיך קלייבט עם דואר בנין, דער קצפיטאל, דער
 ביינאכט. געזען וואשינגסאן, אין שטצטן פאראייניקטע אמעריקאנער די פון
ארכיטעקטור. אמעריקאנישער פון מוסטער א
 אמעריקע איז 1910 אדום עקסיסטירט: קוים ארכיטעקטור ריקאנער
 וועלט דעד אין לענדער איבעריקע אלע פאר פאראוים ווייט געוויעץ
 אץ נאך בנינים. נייע אירע פון דרייפטקייט אוץ פרישקייט דער דורך
 ריטשארדפאן פון נעמעץ די דייטשלאנד. געקומען אין אפשטאנד
 זיך צייבענעץ (1906 - 1853) ווהייט פטענפאר און (1886 - 1838)
צייט. נייער דעד פוץ ארכיטעקטץ אמעריקאנער די צווישץ אוים
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 אויף ווארטן צו מיד האבן יארהונדערט םטן20 פון אמעריקע פון
 מיטלען, און כוחות נייע די פאר בוי אין אויסדרוק בהדרגהדיקן העם
 *מענטש דער פאר אנטפלעקט האט יארהונדערט ניינצנטע האס וואם
 מיר מעגן ארכיטעקטור פון אנטוויקלונג הער מיט צוזאמען זזייט.
 *מא פקולפטור, פון אנטוויקלונג מערקווערדיקער און נייער א 'אויף הא;פן
 *אמע אין קונסט. דעקאראטיווער הער פון בכלל און מאזאןקע לעריי,
 פון פרייהייט מער רייבקייט, מער מעגלעכקייט, מער פאראץ איז ריקע
גייפט.
יארהונדערט. ניינצנטן אין יק וו מ .18
 *גע איז וואט שאפונג, מוזיקאלישער רער פון שטראם רער
 אין געווארן געשטערט ווינציק איז יארהונדערט, טן18 אין גאנגעי
 מיר קאפיטל. רעם אין באהאנדלט ווערט וואס פעריאד, רעם פון משך
 מוזיקער גרעפטע די ווי בעטהאורען, .און מאצארט אנגערופן האבן
 אין שוין אריבער אונז טראגט בעטהאווען יארהונדערט. טן18 פון
 *בן זיין אוועקשטעלן מיד מוזן אים לעבן און. יארהונדערט, טץ19
 *אנ$ און עקפפערימענטאליפט אן (,1826 - 1786) וועבער דור
 *בא זייער די שפעטער עטוואס און באטייט, אגרונטיקן מיט וואטאר
 — 1809) מענדעלסאן (,1828 - 1797) שובעדט פון פיגורן טייטיקע
 פארזעץ ניט אויך טא,רן מיר (.1856 - 1810) שומאן אוץ (1847
לך.*"קלאניען (1890 - 1822) פראנקם צעזאר  האט מוזיק קאטעדר
 שררות און מלכים די פון אפוטרופסות דער פון באפרייט מער אלץ זיך
 צום געשטעלט זיף האט זי וואו זאלן,*קאנצערט די אין אדיין איז און
 אפערעם מיט צוגלייך פובליקום. אויפגעבילדעטן ספעציעל א פוץ משפט
 פיעסעס און זינגעץ צום לידער אפך געווארן געשאפן אויך זיינעץ
 *געזעל פאר מוזיק*טאנץ און הייזער פיינע אין שפילן צו פיאנא פאר
 די נא,ך איז מחיק רעליגיעזער דער אין צונויפקומען. שאפטלעכע
 פארגעקומעץ. ניט פראגרעם געהעריקער עין באך און הענדעל פון צייטץ
 *קאט דעם פאר וויכטיק געווען נאך איז באשיצער קיניגלעכער דער
 רופלאנד און בייערן פון הויפן די און אפערעם, גרויפע פון פאזיטאר
 *דראמא נייער דער פון ערטער*פלאנץ די געוועץ באזונדערס זיינעץ
באלעט. פון באנעם אנייעם פאר און אפערע, טישער
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 די געפינען מען קאן יארהונדערט דעם פון מוזיק דער אין
 זיך האין תקופה הער פון אינטערעסן הי אזוי ווי רעם, פון שפורץ
 און. מעמעם נייע זוכן גענומען האין קאמפאזיטארם פארירייטערט.
 פון און מזרח-אייראפע פון פאליקס-מוזיק דער אין גייפט אנייעם
מזרח־־פעלקער. די
 ליפט־ ,מקורים פוילישע אויפגענוצט האט (1849-1809) שאפען
 1833םראמס) און אונגארישע, (1907-1831) אוןיאאכים (1886-1811
דורך פארקערפערן צו מאטעריאל נאף אינדיע קיין אזש אוועק איז (1897
ש־בערט. פראנץ
 און 1813 יעכארץ איז וואינער אפאראט. קלאסישן עצם אין זיין
 ער־ וועבער. פון ורעגן רי אין געגאנגעץ איז ער .1883 געשמארין
 אפעדע, דעה פון טרא־יציע אייננעשטעלטער דער מיט צעריפן האט
 *איג דער פון יאנוין רעם פאדברייטערט און דראמאטיזירט האט
 ליית־־ אוץ כוח פרישן מיט זי אננעפילט האט מוזיק, פטרומענטאלער
 מוסאריסקי־ (,1893 - 1840) טשאיקאווםקי האיץ שפעטער שאפט.
 רים- אין (1908 - 1844) קארסאקאוו*רימסקי און (1881 - 1835)
גענוס. קינפטלערישץ פון יעביטן נייע אנטדעקט לאנד
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 אוגזער אין שטייט וואט ארט, באנרענעצטן דעם אין דא,
 (,1901 - 1841) דוואראק טשעך דעם אגרופן טיר קאנען דשות,
 דעביסי און לעבעדיקייט זיין טיט (1864 )געבארן שטראום דיכארד
שייגקייט. פרישער זיין טיט (1918 - 1862)
 אגער־־ דער אין ארייגגעטראין ווינציק אהער ביז האט אמעריקע
 האין שטאטן פאראייגיקטע די ווי פונקט נאר מוזיק. גרויסער קענטער
 גישטי־־ ארכיטעקטורישער פון פאראוים געטאן אשפרונג פלוצים
דער טיט יעלעגנהייטן נייע די טיט ארכיטעקטור אגרויפער צו• קייט
וואגנער. ריכ^רד
 *נייג די פון מאטעריאלן ניט־־אויפגעפרוווטע און ׳שטאל־קאגפטרוקציע
 זאלן צייט אגעוויפער צו אז טעגלעך, אויך איז אזוי יארן, ציקער
 זינט פארטען. טוזיקאלישע זעלבשטענדיקע גייע באוויזן דארט ־זיך
 נייע אייראפע קיין אטעריקע פון אריבער קוטען צייט אגעוויפער
 זייער דאם זיינען טיילמאל און - טאם גרעפערער א אלץ אין קלאנגען
 אין אויפגעארבעט זיי האט געגער־־גייפט דעד קלאגיען. ליבלעכע
 אצייט, קוטען אפשר נאך קאן עם טוזיק־האלן. און טאנץ־־לאקאלן
 שטאלץ זיין וועט אטעריקע, אין הפחות לכל קאגצערט־־זאל, דער זוען
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 *בא ניט מיר קאניען דא נא,ר דרום. אין מוזיק שוו.ארצער דער טיט
׳עדשיינונגען. ענלעכע און דזשאז דעם האנדלעץ
 דער־ ריידן. ניט מוזילה וועגן מעך מיר וועלן "קאינטור" דעם אין
 מו־־ איז איצט וואם דערמיט, באראקטעריזירט איז פעריאד איצטיקער
 אוץ קלאפן קולטיווירטע די פאר נאר פריווילעגיע אוים געווארן זיק
 די גראמאפאן, דער פאלקס^שיכטן. אלע צווישן פארשפרייט איז
 ווערק די צעטראנן האבן ראדיא דער צולעצט און פיאנאלע
וויעלט. הער נאד איבער קאמפאזיטארם גרעפטע און בעפטע די פון
­פאר צו ע על ו ו נא ער ד פון ג י שטי פ י או ר דע .19
ר. ו ט א ר ע ט י ל ר ע ד אין ט פ א ש ר ע ה
 אוט־־ איז רשות, אונזער אין האבן מיר וואם ארט, דעם אין
 דעם פון באריכט קורצן אטרוקענעם ווי מער געבן צו מענלעך
 האבן איר דורך וואס אקטיוויטעט, ליטערארישער שטראם גרויסי
 גע־־ אויפשפירייטוני ?רויפער פון יארהונדערט דעם פון בוהות נייע די
 ע4פירנדיל די באהאנדלט שוין האבן מיר ׳אויפדרוק. אן זיך זוכט
 מיר און פאציאליזם, פון שאפערם און באגרינדערם די פון אידעעם
 נאטור־־וויסנשאפטלעבע פארברייטערטע די אזוי ווי באטראכט, האבן
 אוץ פאלטישע רעליניע׳ע, די אאויף געווירקט האט דערקענטעניש
 געהעריק ווי אפשאצן ניט דא קאנען מיר נאר אידעעם. םאציאלע
 נרויפיע אזעלכע פון השפעה אנד^אלטנדיקע די ארן באטייט דעם
 מאלטוס (,1790 - 17231 סמיט אראם ווי דענקערם פראקטישע
 און טיפע אזעלכע אדער תלמידים, זייערע און (1834 - 1766)
 און <1860 - 1788) שאפענהויערם ווי חקירות דורבדרינגענדיקע
 (1831 - 1770) הענעל דייטשלאנד. אין (1900 - 1844) ניצשעס
 א צו פון סוף צום ביפן רייצנדיקער אצו אונז פאר ווידער איז
 מאדערנעם פון שטראם דעם אפנעווענדט האט ער מעניו. לאנגן
 שויץ זיך קערט עם אבער שטייגער, אטשיקאוון זייער אויך• דענקען
אפווענד. דאזיקן דעם פון אום צוריק
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 גע" פון אפנייגן די טיט דיסקוטידן ניט אויך דא קאנען טיר
 לארד פון געטאכט האבן וואס איינטייטשונגעץ, אבפורדע די און שטאק
 דעד טיט פאטיריקער בדחנישן דאזיקן דעם (,1824 - 1788) באיראן
 פוץ באנעם דעם אין פיגור אגרויפע ליידיקגייער, א פון פילאפאפיע
 קאנעץ טיר יארהונדערט. טן19 פון ליטעראטור אייראפע:שער דער
 איז וואט (,1832 - 1740) געטע פון ווערט דעם אפצושאצן ניט אויך
גאט עפטעטישער און אינטעלעהטועלער רער געווען יארן אפך
בצלזאק. דע אנארע עמערסאן. וואלדא ראלף
 האט ער גרוים. אזוי ניט טער איצט שוין איז ער דייטשלאנד. פון
 איבער" און אויפגעווארצלטן שלל א טיט דייטשלאנד אנגעשטאפט
 און עלעגאנט געוואקסץ, הויך געווען איז ער קלאפיציזם. געפלאנצטן
 לי" רער אין קאלעקציאנער פריצישער דער געווען איז ער פלייפיק.
 בונטאוי- פריצישער דער געווען אין באיראן ווי אזוי טעראטור,
שטשיק.
 פוץ אויפבלי אבאטייטיקן טיט אץ זיך הייבט יארהונדערט דאם
 איי" טיט אפאעזיע געווען איז דאס בריטאניע. אין בפרט פאעזיע,
 פוץ אויפנעט נייער א געווען אין עט שטריכץ. כאראקטעריסטישע גענע
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 שייכות עמאציאנעלער אן אין שטיין וואלט זי ווי אזוי נאטור, הער
 אוז אמונת דער צו ביטול אומבאוואופטזיניקער אן מענטשן, מיטן
 לעבן, פון פראין טיפסטע די צו דערנעענטערונג אומבאירענעצטע אן
 ארויס־־ נערוען פאעט דעד וואלט אומבאמערקטערהייט כמעט ווי אזוי
 אניענומענע און אייניעשטעלטע פון סיסטעם נאנצער דעד פון גענאננען
 ווערק פאעטישע די ארוים. וועלט אפרייער אין גלויבנס און מיינוננעץ
 פא־־ דערציילערישן א געהאט כלל בדרך האבן פאזיס יענעם פון
 זיי און - אשאטן נאר נעבליבן צייטנווייז איז אים פון וואט דעם,
 פארשיידנארטיק. באריידעוודיק, נראציעז, ארומגעבלאנקעט זיך האבן
 - 1770) וואדסוואוט (,1821 - 1795) היטס (,1822 - 1792) שעלי
 פון תקופה דאזיקער דעד פוץ נעמען אויסיעצייכנטע די זיינען (1850
 דעם אין אין אימפולס פאעטישער דעד אויפדרוק. פאעטישן עננלישץ
 *מעלאדיש אגרעסערער מיט געווארן אונטערגעדאלטן דור ווייטערדיקן
 -1809) טעניפאן דורך טיפקייט ווינציקער מיט און שיינקייט און קייט
 קינינין הער נעחנפעט האט באדימט, שטארק געווארן איז וואס (,1892
 פאעטץ, בריטישע די צווישן ערשטער דער נעווען איז און וויקטאריע
 זיין פאעזיע. זיין פאר פער א פאר געמאכט געווארן איז וואם
 ארכיטעקטור דער מיט ריי איין אין שטיין צו ראוי אין1\1זס!6 6זז^11ו11■ז
 ניט איז (1882 - 1807) לאננפעלא פון בארימטקייט די צייט. זיין פון
 *אמעריקא אץ ווי עקוויוואלענט, אמעריקאנישער אץ פיל אזוי געוועץ
טעניסאנעץ. קענץ צו־להגעיס נישער
 דעם קעגץ אוץ פאמעלעכער נעוואקפץ איז פראזע־־דערציילוני די
 ביפלעכווייז צו קריטיק. אוץ אקאדעמיע דער שול, דער פון ווידערשטאנד
 איר איז זי ביז פאעזיע, דעד מיט אויפנענלייכט זיך פראזע-פארם די האט
 נעלייענט, אמת אץ מיט טאקע מענטשץ האבץ דאפ אדיבערגעוואקסץ.
 מיט בוך פראזאישע נרויפע האס פארלאננט. צייט די האט דאם
 ראבלע ווי אינהאלט, דערציילערישץ א מיט לעבץ, פוץ שילדערונגעץ
 ווייטער דאם האבץ פטערן אוץ פילדינג און פירנעצייכנט געהאט שויץ האט
 פאר־ צו דערנאינעץ פאוואליע איז נאוועלעם, זייערע אין אנטוויקלט
 ארייץ. יארהונדערט אין ווייטער וואס אנערקענונג אוץ פולקומונג
 אקורצע באוויזן זיך האט דערציילונג כרויסער דער מיט צוזאמען
מעשה. קורצע אוץ נאוועלע
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 געשעענישן פון דערציילונגען געווען זיינען נא־ועלעט ערשטע *ד
 אונז פירט (1840 - 1752) בוירני פעני שטייגער. פון שטוריעס און
 - 1775) אפטען דזשיין דזשאנסאן. ד״ר פון וועלט דער צו צוריק
 ווייטער האט, גרענעצן, שמאלע אין געארבעט האט וואט (,1817
 אויסגעדריקט. פיין אכטגעבונג, ווייבלעכער פון טראדיציע די געפירט
 צאמעץ דורך דורכגעריסן זיך בהדרגה האט נאוועלע ענגלישע די
 *לעבנס און געפילן פון שילרערונג מין דעם פון באגרענעצונגען און
 האט יארהונדערט פון גייסט דער וואט מאט דער אין שטייגער,
קייטן. זיינע דורכגעריסן
 אויסברייטערונג דער אין פיגור צענטראלע און גרויפע אזייער
 *ריב פאל זשאץ שרייבער דייטשעד דער געווען אין נאוועלע דער פון
 *בלי פאר אפאדעם אין דערציילונג זיין (.1825 - 1763) טער
 *שדיי דייטשעד גרויפער אצווייטער אפטרעטונגעץ. שיינע און ציקע
 *גע שטאדק האט ריכטער (.1856 - 1797) היינע געווען איז בער
 קארליילן דורך קארלייל. טאמאט שרייבער ענגלישן אויפן ווירקט
 -1812) דיקענס טשארלז צו דערגרייכט ריכטערן פון השפעה די האט
 - 1811) טעקעריי (.1909 - 1828) מערעדיט דזשארדזש און (1870
 געוואנדערט האט דיקענסן, פון קאנקורענט גרויסער דער (,1863
 טטערן, פון יבער י שטאמט וואט אשטייגער, אין פילאסאפירט און
 *"קלוים זיין אין (1884 - 1814) ריד טשארלז דייטשן. די פון איידער
 *פרא צווישן קאמף לעבעדיקן נאך דעט שילדערט הארץ" און טעד
 פון אפאראט דעט דורך אייראפע אין קאטויליציזם אין טעפטאנטיזם
 דאט באטראכט האבן קארלייל סיי און טעקעריי סיי ראמאן. אגרויסץ
 זיינען זיי פאנטאזיע, פרייער דער פון פארם דער אין פשוט ניט לעבן
 היסטאדישע פון אויטטייטשונג דער מיט זיך פארנעמען צו נוטה געוועץ
 גרויטער דער צווישן שייכות נויטווענדיקע א פאראן איז עט פאקטן.
 "פראנצויזישע קארליילס געשיכטע. מיט טיפ ענגלישן פון נאוועלע
 געלייענט זיך האבן גרויסער" דער "פרידריך זיין און רעוואלוציע"
 *מא פובליקוט ביים אויסגענומען האט שטארק און נאוועלעס, ווי
 *סטיואד שפעטערן פון געשיכטע זיין מיט (1859 - 1800) קאליי
 מער דאט איז סך, א געשיכטע ניט לייענט מען אויב פעריאד. טישץ
לייענער. די פון איידער היסטאריקעד, די פון שולד די
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 3"א: וואט נויטווענדיקייט, זעלביקע די האט פראגקרייך אין
 פשוטיער א פון זי געמאכט און נאוועלע עננלישע׳ די פארבדייטערט
 *באל באנייסטערט לעבן, פון אויסטייטשונג און בילד א מעשהלע
 ק.$־ מענטשלעכע "די שאפונג גרויסער דעד צו (1850■ - 1797) זאקן
 -*נאב זיין האט אים פון מדתה אנידעריקערער סך א אויף מעדיע".
 רוגאן־־מאקאר, סעריע זיין נעשריבן (1902 - 1840) זאלא מאבער
 אפארמענלעכער פון לעבן ראם שילדערן וואם נאוועלעס, אנרופע
הונא וויקטאר דורות. עטלעכע פון משך אין פאמיליע פראנצויזישער
סקאט. ווצלטער דיקעגס. טשארלז
 בלומענרייכעד־ דרייפטער, ארייכעד, זיך, פאר שטייט (1885 - !802)
 אימפעט מיט .האט וואם גייפט, בלישטשענדיקער פאלש אמאל און
 נאד פאמפלעטן. פאליטישע און נא>וועלעם שירים, דראמעס, געשאפן
 קלאפישע די אקאדעמיע, רער פון השפעה די האט פראנקרייך אין
 ניט האט זי הנם דיסציפליץ, סכאלאסטישער דעד פון טראדיציע
 און נרויסן אין אבער גייסטער, אויסגאמלעכע די איינהאלטן געכןאנט
 זי דערצייל־־קונפט. די דערשטיקט און איינגעצאמט זי ה$ט גאנצן
 "קאו־עקט־? זיין מוז זי פעדאנאנן. די נעזאנט האין "פארם", האבן מוז
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 אומפעריזיענ^ העפלעך זיין מוז זי אזייט. אן זיך אפנייגן ניט טא>ר זי
 געווען נאווועלע פראנצויזישע די איז ארום אזוי מאנירן. אירע אין לעך
 עקם־- פון פרייהייטן אומבאגרענעצטע די צו וועג איר אין געשטערט
 אזר די אין שול. ענגלישע די גענאפן האט עם וואם פערימענט,
 אוץ פיינפטער דעד (1880 - 1821) פלאבער אין גרענעצץ געשטעלטע
שרייבערס., פראנצויזישע די פון צייטיקפטער
 נא- גרויפע די פון ליעצטער דער (,1840■ )יעבארן הארדי טאטא,ס
 דעד צו גיבער גיעהער צייט, וויקטאדיאנישער דעד פון וועליסטן
 טרא- בעלעטריסטישער ענגלישער דע,ר צו איידער שול, פראנצויזישער
 די קעגן צעבונטעוועט זיך ער האט יארן לעצטע זיינע אין דיציע.
 אינגאנצץ פארלאזן האט געשטעלט, אליין זיך האט ער וואוס גרעניעצן,
 אשילדעדונג דינאפטן", "די אין האט און נאוויעלעם פון פארם די
 א פון פארם דעד אין אוואנטורע נאפאלעאנישער גאנצער דער פון
 ווי דערפאר, אבאווייז נאר מייסטערשטיק, זיין אויפגעפירט דראמע,
 אויסטייטשנדיקץ דעם צו נאוועליפט ירויפער דער איז עם נאענט
היסטאריקער.
 *פאר אירע אין נאוויעלע די איז לענדער אייראפעישע אלע איבער
 ליטערא- הער אין הערשאפט דער צו געקומען פארמען שיידענע
 עפעם ורסן צו פארלאנג דער שטארק, געורען איז אומעטום טור.
 די האט דאם לעין. א אין טרעפן זיך קאץ וואיס און לענן וועגץ
 שטרע- דער פון געבץ, געקאנט ניט פאעזיע איינגעענגטע פארמעל
 פארמען. בעלעטריפטישע פראזאישע די אנטוויקלט זיך האופן בונג
 האבן לענדער פקאנדינאווישע די און רופלאנד דייטשלאנד, באזונדערם
 גרעפטער דער פארם. דער אין לייטעראטור אורויפע ארריפגעבראבט
 אוו וסט י איז נאוועליפטן דיייטשע אויפנעצייכנטע אפך צווישן נאמעץ
 - 1832) ייערנפאן איר האט נארוועגן (.1895 - 1816) פרייטאג
 נאר־ פוץ שריייערם, נלענצנדיקע פלעיאדע אגאנצע רופלאנד (;1900
 טותעניעוו (,1881 - 182 0 דאפטאיעוופהי ביז (1852 - 1809) גאל
 )גע־" טשעבאוו און (1910 — 1828) טאלפטאי (,1883 — 1818)
(.1904 שטארבן
 אוט- נעווען זיינען יארהונדעדט טן19 פון לעזער אלע ניט אבער
 וראם קלאסץ, און טיפן מיט אויפגעמישט נייגעריק. און געדולדיק
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 צר שיטרעבן און ספקית טיט אגגעפילט געווען אין גייפט זייער
 *אק■■ האבן וואם שיכטן, פאציאלע און טיפן געווען זייגען פראגרעס,
 *גרו• א לעין אידעעם. פראגרעפיווע קעגן אנטקעגנגעשטעלט זיף טיוו
 גערופץ און געוועקט האט וואם ליטעראטור, וואקפנדיקער און סער
 געשרי־־ אשלל אטעריקע און אייראפע אין געווען איז מעשים, צי
 שלמות, טעכגישער פין מהדגה פארשיידענער אויף מאטעריאל בעגער
*בא צו און איינצושלעפערן ורילן, צו באשטימט געווען אין וואם
 אין בארימטקייט זיין וואם פיגור, א איז פקאט וואלטער סער
 ווי פונקט דורות, שפעטערדיקע די פארחידושן שטאדק וועט צייט זיין
 *ליטע זיין אגגעהויבן האט עד באיראן. לאדר מיט פאל רער איז ־עם
 לאגגע, צוויי אגגעשריבן האט און אפאעט ווי קאריערע ראדישע
 רא־< היפטאדישע דיי א געשדיבן ער האט דערנאך פאעמעס. גלאטע
 עבר, ראטאנטישן רעם פארהעדלעכט ער האט זיי אין וואם מאגען,
 פוץ דייבקייט די מאגארכיע, רער פין געטריישאפט די אידעאליזירט
 און אדל דעם געווארן געפעלן גוואלדיק איז דאם טראדיציע. דעד
 *אוט קאלטער דעד דודך באאוטררקט געווען זיינען וואם לייט, דייכע
 שטעלן אוץ בייטן יאיץ זיך האלט וואם היינט, דעם פון געוויטהייט
 *דאטאנטי בון אבוואליע פון אנהייבער דער געווען איז ער קשיות.
 ענגליש דער אין נאד ניט בעלעטריסטיק בענקעגישפולער און שער
אייראפע. גא:ץ אין אויך גייערט וועלט, דיידנדיקער
 מען וואס שרייבערם, צוויי דאזיקע די זיינען קאנטיגענט אויפן
 פארא־ ארעד איבעדגעזעצט אופן אויסטערלישן אן אויף זיי ־האט
 אומבאשטימטער אן פון סיטבאלץ די ווי געוואדז אויסגענוצט פדאזירט,
 פארפלאג־־ אפשטאם אין זיייעץ וואס השפעות, פין כוואליע ברייטער
 צום איצט און כאראקטער, אוץ ציל איץ אצוזאטעגהאנג אן טערט,
 האט מעץ וואם דאם - וועלט דער פוץ אוועק אוץ צעשפרייט גליק
 זי מיטלעלטער, באטייט האט זי באוועגוגג. ראטאנטישע די גערופץ
 אזשעפט באטייט האט זי פארבן, בלומיקע אין רייבע באטייט האט
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 מאדערנעם צו ביטול א און וואפן ריטערלעכע אין אוואנטורע פון
 שיכל־ קעגן אינסטינקט באטייט האט זי אייטערעסן. און שטייגער
 ארכאיזירנדיקעד אן צו טענדענץ איר וויסנשאפט. קעגן עטאציע און
 אירע פון פוילקויט דער דורך איינגעהאלטן געווארץ איז שפראך
 אשיבורעד פון כאראקטער רעם מער געהאט האט זי פארשטייער.
 אפאזע פון איידער סוף, צום פאיראס אין אגעשלעג טיט ארגיע,
 ניט געוועץ איז זי פראגרעס. עסטעטישן און אינטעלעקטועלן פון
קלא- רעם קעגן נייערט לעבן, איצטיקן פון רעאל׳טעטן די קעגן נאר
ראלסטאי. לעור איבסען. הענריק
 אינדיווידואליסטיש. געוועץ איז זי קאטויליש, געוועץ איז זי עבר. סישן
 ארוטגעבראדיעט האט און פייען־־טעשיות די אויפלעבץ געטאכט האט זי
 געווען, איז זי עפעס: געווען אין זי לעגענדעס. געמלאכהטע אין
גארנישט. ארוס, און ארוס
 אן געווארן געשריבן ראטאנטיזם וועגן איז 'דייטשלאנד אין
 האט שעקספירן אייראפע. יאנץ דורכייעגאנגען איז ער נאר שיעור, א
 "אראמאנטישע■ געווען איז עס אראמאנטיקער. פאר פאררעכנט מען
 גע^ איז ענגליש אין טעאלאגיע". א״ראטאנטישע אין פילאסאפיע"
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 פארא" אנייפטיקער קאפטיום״נאזועלעס, פון פראדוקציע אנרויסע ווען
 ארכיטעקטור. נאטישער דער פין אויפלעבונג עננלישער דער צו לעל
 נעקאנט האבן נעשעפטפלייט איינגעמאטערטע און בערזע״מעקלערם
 אויב נייעץ, זיי וואוהיץ פרא,גע, די און נעשעפטן זייערע פארנעסן
 נא." ווענן נעחלומט האבן און דעם, ווענן נעקלערט אמאל האבן זיי
 פארטרוי" פון טרייפטערם און באנדיטן זעלנערם, קרייצפארערם, לאנטע
 נעשיכטעם. ראזיקע די פון העלדץ די ווי פינורירן וואס בתולות, ערטע
 ערשיינוננעץ די אנאליזירן צו פרעטענזיע קיין נעהאט ניט האבן זיי
 זיין און נעשעץ, אים אין איז מעשה הי וואט פעריאד, דעב פון
 פאר אפרו אן געווען איז עם רייץ. איר נעוויעץ אי• דערין .באטייט.
 פפיכאלאניע די טראבטץ. צו ניט באנערט הייס האבן וואט נייסטער,
 פאר" פון מענטשן די פון פסיכאלאניע די נעווען איז העלדן די פון
אידעאליזירט. און נעלייטערט מיטל־־קלאם, מעגלעכן
 דעד פון לעצטער דער (,1894 - 1850) סטיווענסאן ל. ר.
 מודה האט שרייבערם, ראמאנטישע פון רינאסטיע שאטישער
 זיך האט אוץ זאכן בעטערע שרייבן קאן ער אז געוועץ,
 נע" טאקע האט איז ער אין - פראפטיטררטץ אנייטטיקן אגנעדופץ
 קאנטינענט, אויפן אויך נעווארן נעשריבן ז אי ר^פטיום״נאוועלע די ווען.
 אינ" ערנפטע קיין נעווארן ניט מאל היין אבער איז זי
 ווייל פיפטעם, ריידנדיקער ענגליש דער אין ווי אזוי רוסטריע,
 מיטל־ פארמענלעכץ פון אלייענער פון אנטוויקלונג האסטיקע די
 אונטעד און שפעטער אויפנעקומען קאגטינענט אויפן איז קלאפ
לעבן. נייפטיק אשטארק געווען איז עם ווען תנאים,
 יאם, באצייבענען מיד קאנען פאזיס אנטוויקלוננס נייעט א גאר ■ווי
 גענומען זיך האט נאוועלע, דער פון וואוקם דער אין הפסקה א נאך וואט
 אדער טרילאגיעס אין נאוועלעם גרופירן צו ,אטענדענץ אנמערקן
 הי פארנעם. אגרעסערן אויף המשכים מיט נאוועלע די אויסציען
 פוץ קריםטאף" "זשאן אין נאוועלעם גרויסע נייע די צווישן וויכטיקסטע
 פארעפנטלעכט געווארן איז וואט (,1866 )נעבארן ראלאן ראמען
 פארברייטע־ דאזיקער דעד מיט פארבונדן נאענט בענד. צען אין
 וואו ענד, אן און פארם אן ביכער נרויםע פון דערשיינונג די איז דונג
 אטיפישער שילדערוננען; באמערקוננען, זכרונות, אריין נייעץ עט
(.1922 )געשט. פרופט פראנצויז דער איז מין דעם פון שרייבער
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 פון וועלט-ליטעראטור דער אין אליין כמעט שטייט רואם פיגור, א
 פע־־ זייץ וואם (,1924 - 1844) פהאנם אנאטאל איז תקופה, דער
 אוועק- טענדענץ זעלביקע די ארויפגעוויזן אויך האט ראמאנען ריע
 לוי־־ פון אשילדערוני ראמאן אפגעזונדערטן רעם אנשטאט צושטעלן
לעבנפ־־דערשיינונגען. פיקע
 מא- הער פון .אנטוויקלונג דאזיקער דער אויף אנצוהערענישץ
­­קרי צו און ארומצונעמען גרינג טענדענץ הער צו נאוועלע דערנער
 גע־־ בלי-פפק, מען, אץ ק לעבן אויפן קוק רעם און לענן ם3*ד טיקירן ■
אניעהויבן אץ, צייטן עלטפטע די פון ליטעראטור דער אין פינעץ
פדאנס. אנצטאל
 אנצו־־ דאזיקע די פון איינע קיין אבער יאייזל". "גאלדענעם דעם פון
 צו דערגרייכט ניט מאפשטאב און פארם איר לויט האט הערענישן
 פון שריפטן די ווי אינהאלט, און פארם פוץ פארשיידנארטיקייט אזא
 צו ווייניקער אדער מער זיך דערנעענטערן וואם יארהונדערט, טץ19
 געהאט ניט זיכער האט איינע קיין און אנאוועלע, פון פארם דער
 יע־־ ניט זאך קיין פון פרייען, פון כאראקטער אייגנטימלעכן יענעם
 צייכנט ווא,פ פרט, אין און לעבעאי;כלל דעם אויף ׳אורטייל בונדענעם
 פחערדיקע אלע צווישן יארהונדערט ניינצנטן פון יייפט דעם אוים
אנטוויקלונג. מענטשלעכער דער פון פאזעם
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 שטיצע רער פון אפגעהאנגען געורען אהער ביז איו דראמע די
 *דגי איינגעשטעלטע פעפט טיט געזעלשאפט איינגעזעפענער אן פון
 *שימפא רעגולערע שטעלן געקאנט האט וואש מיינונגען, און לותן
 *דע שאציאלער פון יארהונדערט א אין אוידיטאריעם. טיזירנדיקע
 פון מנהגים איינגעשטעלטע די זיינען איבערבוי אין זאתאניזאציע
 *יאר אהאלבץ פון משך אין און געווארן, בטל טעאטער אין גיין
 יעקלערט האבן וואט מענטשן, די גראד זיינעץ מער און הונדערט
 פארגעשטעלט וגעווען קוים זאבץ, נייע געזוכט און זיך געחקירהט און
 *טע אייראפעךשער דער צייט. יענער פון טעאטער־־פובליקום צווישן
 אנבאטייטקייט. און פלאבקייט פון אפאזיס דורכגעמאכט האט אטער
 אוץ ראמאנען פאפולערע די ווי פונקט געהאלפן, ניט מער האט ער
צייט. די אנגענעם פאדברענגען נאוועלעם,
 אין פושט. אבער שיין, געווען אי! דראמע פראנצויזישע די
 שיין. אזוי לחלוטין אבער פוסט, געוויען אויך דראמע די איז ענגלאנד
 די האבן אפאזיציע קריטישער אירוישער קעגץ אוץ פאוואליע נאד
 יועלט. דראמאטישער דער אין באיויזן זיך אידעעם אוץ בוהות גרויסע
 צענטדאלע די געוועץ איז <1906 - 1828) איבסעץ נארוועגער דער
 פון באהאנדלונג דעד צו דראמע דער פון צוריקקער דעם אין פיגור
 *>גע שאו בערנארד האט פאוואליע ווירקלעכקייט. מאדערנער דעד
 *ודיר אוץ הערשאפט צו דורכגעקעמפט זיך ענגלאנד איץ <1856 בארץ
 דייטשע די צווישץ טראדיציע. ענגלישער שטייפער דער קעגץ קונג
 אויפריבטיקייט אוץ קראפט פוץ פאזיס נייעם דעם פוץ דראמאטורגץ
 *)גע זודערמאץ אוץ (1862 )געבארץ הויפטמאץ וויכטיקשטע די זיינעץ
 דעד יעשטערט צייט אגעווישער אויף האט מלחמה די (.1857 בארן
 פך א באפרייט האט מלחמה דער פוץ פוף דער נאר דראמע,
 *אטלאג זייטץ ביידע אויף ענערגיע האפענוניסלאזע אוץ לעבעדיקע
 איץ שיי אוץ אייראפע איץ שיי שצענע די איז טאג היינטיקץ ביי טיק.
באנייוני. מעכטיקער אוץ רייבקייט פוץ אצושטאנד אין אמעריקע
 אמעריקאנישער רער פוץ אנטוויקלונג דער צו זיך ווענדץ מיר וועץ
 *פא ווידעראנאנדיקע שארף ציויי אונטערשיידץ מיר מוזץ ליטעראטור,
 אוץ ענגלאנד אייראפע, פוץ אייבערהערשאפט רער פוץ פאזע די זעם,
 *פע אלאנגץ פוץ משך איץ באפרייונג. פוץ פאזע די אוץ פראנקרייך,
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 ר$נ- יעווען אמעריקע פון אקטיוויטעט ליטערארישע די אין ריאד
 מעב־־ א הגם אצווייג, נאד געווען אין און ניי־־ענילאנד אין צענטרירט
 לי־ אייראפעלשער און ענגלישער אלגעמיינער דער פון צווייג טיקער
 דעך פון שרייבערס די באסטאן. געררען איז צענטער איר טעראטור.
 אימאט־ פון דעקלאדאציע דער ררעגן כסדר נערעדט האבן פאזע
 די, האבן מעטאדע, אוץ פארם דער שייך איז וואם אבער הענגיקייט,
 א געווען טאקע איז דעקלאראציע, די אז נעווען, תופס ניט ■קענטיק,
געקאנט גיבער האט זי גוסט. באזונדער איר האט אמעריקע .פאקט.
שאו. בערנארד
 -1803) עמערסאן פון עפעים די אין ענגלאנד. ווי קארליילן, ■אויפנעמען
 איז לאננפעלא נאר נאטע. איינענע אן אירע געקלונגען האט <1882
 אין נעבארן צופעליק איז וואם פאעט, ענגלישער אן פשוט געווען
 עד־ טעמעם. אמעריקאנער אויף געשריבן האט וואם און אמעריקע
 ווי ענגליש, ווינציקער געווען איז (1849 - 1809) פא עלען גאר
 איז (1916 - 1843) דזשייטם הענרי טעטאדן. זיינע אין אייראפעיש
 און עננלענדער אן ווי ניט נעשריבן האט וואם אמעריקאנער, אן געווען
איז וואס אמעריקאנער, אן ווי נייערט אמעחקאנער, אן ווי יט1
(26) ¥ ב. רועלט־געשיכטע,
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 תמיד איז פצענע זיין תנאים; אייראפעלשע אין נעווארן אריבעתעזעצט
 אנא- פון צונויפשטויס דעד איז טעמע באליבטע זיין און אייראפע,
 ציוויליזא־־ עלטערע די פון פלאנטערנישץ די מיט אמעריקאנער :וון
 זיין לויט שרייבער אמעריקאנישער מיינפט צום דעד אפשר ציעס.
(.1910 - 1835) טוועין מארק געווען איז ■מהות עצם
 אמעריקאנער־ די האבץ יארהונדעדט נייעם פון אנהייב מיטן ערשט
 ערשיינונגען די אויף אנצופאלן גענומען זיך קעדפערשאפט א •וי שדייבע"
 פראב- זיינע פוץ און אמעריקע אין לענן פאציאלן נייעם דעם פון
 יוו מאבט, אומבאנרענעצטעד זעלביקער דעד ערך אן מיט לעמעם
 סטריט" "מעין ירי ביבער אזעלכע טראדיציע. איידאפעןשע בעפטע די
 אינטעלי- אמעריקאנער אן באווייזץ לרם פינקלער פון "בעביט" און
 אוץ אמעריקע אין פשוט אין דירעקט אינטערעפירט איז וואם נענין,
 -*שטאר און מעטאדץ דארט זובץ צו מזרח, קיין אריים ניט מער קוקט
 כמעט נעווארץ איז בעלעטריפטיק און פאעזיע אמעריקאנישע קונג.
 צר זובן מענקען ווי קךטיקער אזעלבע און אומאפהענגיק, אנרעפיוו
 פריש- אויפנעצייכנטער זייער מיט וועלט דער אויף איינדרוק אן מאבן
 און קראפט ירוים און ערנפטקייט מיט זעונג, פון צארטקייט און קייט
 און ענדערסאץ שערוואוד ווי ווידער שרייבערם אזעלכע אויפדרוק.
 אי־־ פון קראפט און אנייקייט אנטפלעקץ קעבעל ברענטש דזשיימס
 נאך זיינעץ איצט ביז דגם צוזאנן. מיט פול איז וואם ניאציטיווע,
 מאדערנער דעד איץ נעמעץ נרויפע גאר קייץ פארצייכענעץ צו ניט
 פארענדיקט?ג אפולע זייער קיין ניט און ליטעראטור אמעדיקאנישער
 רייכקייט די אביט אין נעמט מען ווען פונדעפטווענן, דערגרייכונגעץ,
 לייענעג- גרויפץ דעם פון ניייעריקייט שפעדיקע די און שפע די און
 זיך באלד זאל עם אי גלויבן, צו שווער איז דאדט, פובליקום דיקן
 ער־ דער פון יוערק ליטערארישע פון מאפע אבאטייטיקע באווייזן ניט
 אמעריקאנער רעם פין באדערפעניש די באפרידיקץ אויף מדתה שטער
לעזער־׳פובליקום.
 שדיי- אייראפעןשן אץ פאר גרינג ניט טאג היינטיקן ביי איז עם
 אקטיוויטעט ליטערארישער דעד פוץ כאראקטער רעם אפצושאצן בער
דעד פוץ טענדענץ די ייארהונדערט. לעצטץ פון משך אין אינדיע פוץ
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 אינ־־ די אראפצודריקן אדער איגנארירן צו איז רעגירונג ׳ענגלישער
 ווינציק פאראן זייגעץ עס און אינדער, די פון כוחות טעלעקטועלע
 נא־־ און געש״כטעס צאל באטייטיקער זייער דער פון איבערזעצונגעץ
 אינדישע די אין ארויס זיינען וואס לעין, מאדערנעס פון וועלעס
 (1861 ייעבארן טאנאדע ראבינדראנאט יארן. לעצטע די שפראכן
 א ווי איירער אפאעט, ווי מער אבער מערב, אין באוואוסט ברייט איז
 מערב דעם נאך קענטיק גייט מזרה דער פובליציסט. אדער נאוועליסט
נייע די ווי היות און אנטוויקלונג, סאציאלער אין עקאנאמישער זיין אין
הארדי, טאמאם קלעמענם(. ל. )סעמיואל טוועין מארק
 קורצע די נאוועלע, די ראמאן, דעט געשאפן האבן וואס בוהות,
 פון פארמען לעבעדיקע די ליד, לירישע קורצע די און דערציילוני
 מסתמא זיי וועלן אזיע, אין אויך ווירקן מערב, אין אויסדרוק, ליטערארישן
 גייט כינע און יאפאן אין רעזולטאטן. ■ענלעכיע דארט ארויסברעגגען
 אר־־ די און קונסט די יוירונג. אינטעלעקטועלע גרויסע זייער א צו
 מיערב און מזרח צווישן אויסטייטש און איבערזעצונג פון גאניזאציע
 אויסגעבעסערט האסטיק ווערץ זיי אבער רוי, און ניט^אנטוויקלט נאך איז
 לעל־־ ווען צייט, די מער ווייט ניט מסתמא איו עס פארברייטערט. און
 באלד וועלן פאעטן, לירישע ניט אויב פראזע-שרייבערס, ■הפחות
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 וועלט-בחיטער א צו ווענדן זיך קאריערע זייער פון אן אנהייי פון
אוידיטאריע.
 די געדאנק, פילאשאפישער דער פארשונג, וויפנשאפטלעכע די
 געוון איז פעריאד דעם פון אקטיוויטעט ליטערארישע אלגעמיינע
 און כאדאקטער אלגעמיייעם זיין אין העשער סך א רייכער, אפך
 טייר אגרעפערן אפך צו און מענטשן מער אפך צו דעתאנגען איז
 פריעה אין עש ווען איידער וועלט, דער פון באפעלקערונג דער פון
 פארבריי־ מער אלץ זיך דאזיקע די אז סימן, קיין ניטאו איז עם און
 ערנסטן אץ וואו באגעגענק זאל שטרעבונג גייסטיקע טערנדיקע
שטער.
באנד טן7 פו; אינהאלט
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335 . . . אמעריקע אין בירגערקריג דער און לינקאלן .10
348 • טראקטאט פערליבער דער און קריג רוסיש״טערקישער דער .11
 יענער אויף אימפעריע דעי־ פאר געשלעג )צווייטער( דער .12
349 . . . ים זייט
361 . . . אויע אין פרעצעדענט אינדישעי־ דער .13
366 . . . . יאפאן פון געשיכטע די .14
373 . ימים איבער אויסשפרייטונג פון פעריאד פון סוף דער .15
375 , • . . 1914 אימפעריע בריטישע די .16
378 יארהונדערט ניינצנטן אין ארכיטעקטור און סקולפטור מאלעריי, .17
387 . . . . יארהונדערט ניינצנטן אין מוזיק .18
 דער אין פארהערשאפט צו נאוועלע דער פון אויפשטייג דער .19
390 ... . . . ליטעראטור
7 באנד צום אילוסטראציעם
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10 ...... . פרסנקרייך פון קיניג ,1 פר־אנץ
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26 . . . אמענט"1פאר "לאנגן דעם צעטרייבט קראמוועל אליווער
32 ......... . וואלטער
33 . . .... וואלענששיין פאן אלברעכט
44 . . . ... שוועדן פון קיניג אדאלף, גוסטאוו
48 ........ . רוסא זשאק זשאן
51 ....... . ריטש\.רדסאן סעמיועל
54 ..... . פראנקרייך פון קיניג לורוויק
57 ...... . באך סעפאסטיאן יאהאן
57 . . . . . סקארלאטי אלעסאנדרא
67 ...... . קאסציושקא טאדעוש
73 . . . . )קארטעס( פוילן פון טיילונגען די
77 ........ . מאצארט א. וו.
82 ......... . בעט-אוון ל.
88 , .... . אקטריסע טראגישע די סידאנס, סצרא
91 . . . ווערסאיל פון שלאם דער
101 ..... . ג־באן ערווארד היסטאריקער דער
109 . , . . . . . ׳ האסטינגם ווארען
121 . , . . . . . לעקסינגטאן פון שלאכט די
128 . . . . . . רעדע א האלט וואשינגטאן דזשארדזש
132 ....... . פראנקלין בענדזשאמין
143 .... . פראנקרייך פון קיניגין אנטואנעט, מאריע
150 .... . קיניג פראנצויזישער /\\,1 לודוויק
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163 ...... . באסטיל פון שטורעם דער
169 . . . . . ווערסאיל קיין פרויען די פון מארש דער
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237 • מאסקווע פון צוריקוועג אויפן
239 .. . ... .... 1 אלכסנדר
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250 ... . ... העלענע ס״ט אויף נאפאלעאן
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384 ...... . . ווהיסלער פון ראי־ירונג
386 .. . . ... קאפיטאל דעי
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389 .. . . . ... וואגנער
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393 . . .... . סקאט
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אימפעריאליזם מאדערנעם פון קאטאסטראפע די
 מלחמה. גרויסער דער פאר שלום באוואפכטער דעי .1
 פון גייסט דער .3 דייטשלאנר. קיסרלעכע די .2
 דער .4 •אירלאנר. און בריטאניע אין אימפעריאליום
 אין און איטאליע פראנקרייך, אין אימפעריאליזם
גרוים־מאנארכיע. א רוסלאנר .5 באלקאן־לענדער. די
 איט־ פון אירעע די און שטאטן פאראייניקטע די .6
 גרויסער דער פון סיבות דירעקטע די .7 פעריאליזם.
 גדויסעד רעד איבער איבעדבלינן אן .8 מלחמה.
 רעם פון מלחמה גרויסע די .9 .1917 ביו מלחמה
וואפנשטילשטאנד, צום ביז איינבראך רוהישן
 און פטעפאנא שאן פון אפמאך נאכן יאד 36 פוץ ■משך אין
 צווישן שלום אייננעהאלטן אייראפע האט קאנגרעם בעדלינער דעם
 קיין געווען ניט איו פעריאד רעם $ט פון משך אין גרענעצן. אירע
 געברונזט נעקריגט, זיך האבן זיי הויפט־־מלוכות. די צווישן מלחמה
 פאלף צו אבער צווייטיער, הער איינער נעפטראשעט אנאנד, מיט זיך
 געווען אי: 1871 נאך נעקומען. ניט איז מעשים פיינדלעכיע טישע
 אן אשך איז מלחמה אמאדערנע אז פארשטעלונג, אלגעמיינע אן
 אין זעלנערס פראפעפיאנעלע די פון קריג די ווי זאך, ערנפטערע
 אמצע ג פון אנשטרעננונג אן מלחמה א איז איצט יארהונדערט; טן18
 סאציאלע גאנצע דאס צעטרייסלען שטארק זייער קאן וואט פעלקער,
 אגצוהוען ניט געהיט שטארק זיך מען האט דערפאר און געביי,
 מעם^ אלץ כסדר געגעין האט רעוואלוציע מעכאנישע די קריג. יקיץ
און יבשה דער אויף נעווער קאפטנדיקיע( טייעדער אלע גאון 'טיקערע
5
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 וויינציקער #לץ טראנפפארט; פון מעט#דן גיכערע אלץ און ים אויפן
 אינגאנצן איבערצוקערן אן קךיג פירן צו מעגלעך געווארן איז
 אויסערן״טי" די אפילו יעמיינשאפט. דעד פון לעבן עקאנאמישע דאם
קריי. פ#ר אשרעק געשפירט האבן ניסטעריומם
 האט מען ווי קריג, פאר געהאט מורא האט מען הגם אבער
 אין פונדעפטוועגן יעהאט, מורא ניט מאל קיץ וועלט רער אין פריער
 *אפאר עפעס אוועקצושטעלן כדי געווארן, געטאן ניט זאך קיין
 קריג צו הומען ניט :אל עם פארהיטן, זאל וואם קאנטראל, אייניקטן
 ניקאלאי צאר יונגעד רער האט 1828 יאר אין אמת, מלונות. צווישן
 אנדערע די צו אפארבעטונג ארויסגעלאזט (1917 — 1894) 11
 "כדי מלונות, פון קאנפערענץ א אויף צונויפצוקומען דך גרויפ״-מלונות
 אל" פוץ אידעע גרויפע די ברענגט מען אזוי ווי ווענן, די זונן צו
 און מהומות פון עלעמענטן די איבער ניצחון א צו שלום געמיינעם
 דעקלאראציע דעד אן דערמאנט פארבעטוני דאזיקע די קריגערייען".
 טאן דעם געגעבן האט וואם ,1 אלנפנדר קיסר רופישן רעם פון
 זי מהמת פעלער, זעלביקץ רעם פון ליידט זי און בונד, הייליקן אין
 צווישן גינער ווערן אייניעשטעלט קאן שלום אז משער, אויך איז
 בא" די צו ווענדונג אבדייטער דורך איידער רעגירונגען, סוווערענע
 יאיירא" די מענטשהייט. אגעאייניקטער פון רענט און דערפענישן
 פאר" אינגאנצן האבן שלום, איינשטעלן געפריווט האבן וואם פעער,
 וואם אמעריקע, פון שטאטן פאראייניקטע די פון ביישפיל דעם זע;
 טאן פון אייניקייט קיין זיין געמאלט ניט קאן עם אז געוויזן, האט
 ווירדזשיניע" פון "פאלק וועיץ געדאנק דער ביז שלום, קיין ניט און
 א אץ פאררוקט איניאנצן ניט איז מאפאטשוזעטס" פון "פאלק ארעד
שטאטן". פאדאייניקטע די פוץ "פאלק ווענץ געדאנק דעם דורך זייט
 ציוויי האלאנד אין האג אין געווארן אפגעהאלטן זיינען עם
 זיי־־ איר אויף וואם צוריטע, די אוץ 1899 יאר אין איינע קאנפערענצן,
 רער אין מלונות סוווערענע אלע כמעט פארגעשטעלט געוועץ נען
 *דים זיינעץ קאנפערענצן די אויף געקומען .1907 יאר אין וועלט,
 עצית קיין געפרעגט ניט זיי האבן באהאטונגען זייערע אין לאמאטן,
 מאפץ" פשוטער דער וועלט. דער פון אינטעליגענטן הוינע די ביי
 ווערן קאנפערענצן אזעלנע אז געוואופט, ניט אפילו האט מענטש
7 וועלט-געשיכטע
 *כעדונ על־־פי-רוב האבן פארשטייער פארזאמלטע די אפעהאלטן.
 פארשי״דעיע איבער הינטערגענגלעך און שפיצלעך מיט זיך נען
 וועגן פדאנע אלגעמיינע די בעת קריג, דעם נובע זיינען וואם פונקטן,
 אפופטץ ווי אזייט, אן נעלאזן זיי האבן איננאנצן מלחמות אפשאפן
 אויפגע־־ ניט גארנישט האבן קאנפערענצן האנער דאזיקע די חלום.
 מוז לעבן אינטערנאציאנאל אן אידעע, די פארטרייבן צו בכדי טאן
 האבי זיי אדרבא, פיינדשאפט. און קאנקורענץ זיין אנדערש ניט
 אויף געטאן ניט גארגישט האבן זיי אנגענומען. אידעע דאזיקע די
 אדיבער שטייגט וואם וועלט־־רעפובליק, א פון אידעע די אנטוויקלען צו
 אינטערנאציאנאלע די אויסערן־״מיניסטעריומם. און פוווערענען אלע
 דאזיקע די צו געקומען זיינען וואס טלוכה־־מענער, און יוריסטן
 שטרעבן צו געווען נוטה ווינציק אזוי פונקט זיינען פארזאמלונגען,
 מלוכה־־לייט פרייסישע די ווי יסוד, אזא אויף וועלט^רעפובליק א צו
 *פאר דייטשץ אלגעמיין אן אנערקענען צו חשק געהאט האבן 1848 פון
 דעם פון "פאליטיק" די און רעכט די אריבערשטיינן זאל וואם לאמענט,
קיניג. פרייפישן
 וואם קאנגרעפן, פאן־־אמעריקאנישע דריי זייניען אמעריקע אין
 גע־־ ,1900 אוץ 1901 ,1889 יארן די אין גיעווארן אפגעהאלטן זיינען
 פארן בוררים>עריכט אינטערנאציאנאלן אן פון פלאן א צו קומען
קאנטינענט. אמעריקאנער גאנצן
 צי דעם, וועגן חקירות אין זיין מאריך ניט דא •וועלן מיר
 הא־־ דאזיקע די מיט שלום געמיינט ערלעך 11 ניקאלאי טאקע ה,אט
 ער אז זיין, קאן עם אויפיעטאן. האט ער וואס פארזאמלוננען, גער
 אבער רוסלאנד. פאר סיי ווי פיי ארבעט צייט די אז געקלערט, האט
 כלל בדרך האבן גרויפ-מלוכות די אז זיין, ניט קאן פסק שום קיין
 פוץ צונויפגיסוני דעד וועגן פלאן א אויפמעלן זיך געוואלט ניט
 איג־־ די אפצושטעלן ניט נעווען איז בארלאנו, זייער מלוכות. פוווערענע די
 זיי־ מאמענטן אקוטע זייערע וואס קאנקורענץ־־קאמפן, טערנאציאנאלע
 וועלוועלער געוואלט זיי האבן גיכער נאר מלחמות, בלוטיקע די נען
 געוואלט האט איטלעכער טייער. צו געווארן איז וואם קריג, דעם מאכן
 און פיכסוכיס קלענערע די פון הוצאות איבעריקע די פארשפארן
 קריגפעעזעצץ, אינטערנאציאנאלע אזעלכע איינשטעלן און קאנפליקטץ
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 דער בעת שונאים שרעקלעכע מער שטערן געקאנט האבן וואם
 ראם האבץ. ניט שווערקייטן קיין מען זא>ל אליין נאר קרייפ-צייט,
 אויף געזוכט האבן זיי וואם צוועקן, פראקטישע הי געווען זיינען
 א וואם פאתאמלונג, א געווען איז ראם קאנפערענץ. האגער דער
 רעם ניקאילאי צו־־ליב טא!ן צו בכדי געקומען, איר אויף זיינען פך
 אויף געחתמעט זיך האבן אייר^פע פון מאגארכן רי ווי פונקט צווייטן,
 וויבאלד און .1 אלכסנדר קיסר פון פארשלאגן עוואנגעלישע די
 רעם ארויפציען געפרוווט זיי האבן געקומען, יא שוין זיינען זיי אז
ארויפציען. יעקאנט השגות זייערע לויט האבן זיי וראם נוצן,
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 דייטשלאנד איבערגעלאזט האט פראנקפודט פון שלום דער
 שרעקלעכ־ די געווארן איז זי אז אזוי געאיינקט, און פארפרייפישט
 געווען איז פראנקרייך אייראפע. אין גרוים־־מלוכות אלע צווישן פטע
 געווארץ ווידער איז זי וואם דאם, צעקאליעטשעט. און דערנידעריקט
 די ביי פריינד אן לאזן צי זי עלול יעווען פלוק אין איז רעפובליק, א
 *עסט שוואך. און יוני געווען נאך איז איטאליע הויפן. אייראפעןשע
 דייטש־ פון פארבינדעטן א פון מצב צום געפאלן געווען איצט איז דייך
 געווען איז רופלאנד פאליטיק. איר מיטמאכן געמוזט האט וואם לאנד,
 געיווען איז אימפעריע בריטישע די און ניטאאנטוויקלט. אבער גרוים,
 מאכט, איין נאר געווען איז אייראפע אויפער ים. אויפן נאר ■מעכטיכן
 געווען איז ראם - דייטשלאנד מיט פארמעפטן זיך געקאנט תאט רואם
 צו אויפיעוואקפן זיינען וואם אמעריקע, פון שטאטן פאראייניקטע די
 ארמיי קייץ געהאט ניט אבער האט זי מלוכה, אינדופטריעלע אגרויסע
 אייראפע:שן לויטץ אבאטרעף עפעם האבן זאל וראם פלאט, קיין און
מאפשטאב.
 אימפעתע, דער אין פאדקערפערט געווען איז וואם דייטשלאנד, נייע די
 אגעפלאנטערט געוועץ איז ווערפאיל, אין געווארן געשאפן איז וואס
 מאטע־־ אוץ אינטעלעקטועלע פרישע די פון געמישעכץ הידושדיק און
 *טראדי פאליטישע שמאלפטע די מיט וועלט דער פון כוחות ריעלע
9 וועלט־־געשיכטע
 פאלקם- איז דייטשלאנד אין פיסטעם. אייראפעלשער דעד פון ציעם
 אנדערע אין ווי מיער מדתה, אגרויפער אין אנטוויקלט געווען בילדונג
 אין נאכגעמאכט איר האין קאגקורענטן און שכנים אירע אלע ;מלוכות
פרט. רעם
 ערשטן רעם אז זינען, אין האלטץ זאלן ענגלענדער אז כדאי, איז עם
 האט מאפשטאב אמאדערנעם אין פאלקפבילדונג אנטוויקלען צו שטופ
 דער פון מאן ־עם פרינץ, דייטשן דעם פארדאנקען צו ענגלאנד
 הערשנדקער דער קאנהורענץ. דייטשער דער און אריע, קט ווי קינינין
 ניט האט ער אז נעמיין, אווי גיעוועץ מאל אלע איז ענגלאנד אין קלאם
 דאט עם בילדונג, ביפל דאם פאלקפ-מאפץ נידעריקע די פאתונען
 קיין ניט און שטאליץ פאטריאטישער דער ניט געהאלפן ניט דערביי
 וואקפג־י דער פאר מורא די האט איצט אבער אימפולם. איידעלער
 *דזשענטל־ ענגלישן דעם אויך אונגען נעצו! דייטשלאנד פון מאכט דיקער
 זיך האט דייטשלאד און פאלקם־־בילדונג. פאר עפעם טאץ צו מען
 אויפפאת וויסנשאפטלעכער פוץ ארגאניזירונג דער פאר נענומען
 צו מעיטאדן וויפנשאפטלעכע די פון אנווענדונג דער פאר אוץ שונו.
 געטריי" אזא מיט אנטוויקלונג פאציאלער אוץ אינדוסטריעלער דער
 פריער אזוינם האט נעמיינשאפט איין קיין ווי ענעתיע, און שאפט
באותן. ניט
 זי האט שלום באוואפנטן פון פעריאר גאנצן פון משך אין
 גערעטענישץ די געשניטן ווידער אוץ געזייט ווידער און געשניטן
 אנרויפער צו אויפיעוואקפן ניך איז זי וויפץ. פארשפרייטן פריי פון
 אריבער־־• האט שטאל־־פרי^דוקציע איר האנדלם־־מאכט. אינדופטריע״און
 פראדוקציע פון נעביטן נייע הונדערט אויף עננלישע. די געשטיינט
 מער געהאט האבן פיפטעם אוץ אינטעלינעמן ■וראו קאמערצייע, אוץ
 אויפאר- דער אין טוהר, א פוץ ניעריבנקייט פשוטע די ווי באטרעף,
 כע- צאל אנרויפער אוץ פארבן פון נלעזער, אפטישע פון בעטונג
 די נעוועץ זי איז פראצעפץ, ניייע שיעור א אן אין פראדוקטן, מישע
וועלט. דער אין ערשטע
 די אז יערויינט,. געוועץ איז ווא<ם פאבריקאנט, ■ענגלישן דעם
—פאבריקץ זיינע אין אריינגעקומען אליין זיך פוץ ווי זיינעץ ערפינדוננעץ
(2) /\1 ב. וועלט-געשיכטע,
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 ווי זיך האין און - פארוואם און וואנען פון געוואופט גיט האט ער
 פוץ מעטא־ע דייטשע נייע די האט אנווענדן, זיי זאל ער געבעטן,
 ניט זייער אויפגעוויזן זיי, צאלן און ורפנשאפטס־־טענטשן אנשטעלן
 וואלט ק$נקורענט זיין ווי געשפירט, ראם האט ער דרך. פיינער היין
 צוטאשן ווי אזר כעווען איז דאפ געוואלד. מזלאיבער דעם גענומען
 *איג פארשלומפערטע קלאפ א עפעם לאזן געהייסן האט דאם קארטן.
 לייט.*ביזנעפ ראיעלע פון ענינים די אין אריינמישן זיך טעליגענטץ
 א וי*• היים ערשטער איר אין פרעמד דער פון יעקומען איז וויפנשאפט
 דייטש־־ אין איידופטריע כעמישע גלענצנדיקע די קינד. געליבט ניט
 וואם פערקין, וויליאם פער ענגילענדער דער אויפגעבויט האט לאגד
 "געשעפטפמאך, ענגלישן "פראקטישך קיין געפינען יעקאנט ניט האט
אונטערהאלטן. אים *זא וואפ
 פארמען אפך אין וועג רעם אויפנעטדאטן ארך האט דייטשלאנד
 ארבעט אז פארשטאנען, האט דייטשלאנד געזעצגעבונג. פאציאלער פון
 דעד ווערט ארבעטפלאזיקייט דורך אז און פארמעגן, נאציאנאלער א איז
 טובה דעד צוליב מען, מוז דעריבער דערנידעריקט, ארבעטער־קלאפ
 *פא די אויסער ארך קלאפ*ארבעטעד פארן זארגן בלל, פון וועין
 דעם אין געלעבט נאך האט אונטעריעמער ענגלישער דער בריקן.
 טאן, צו וואט ניט ארבעטער דעד האט פאבריק דער אויפער אז טעות,
 אלץ הייט דעד אין ארבעטער פון מצב דעד זיין וועט עם עדגער וואפ און
 בדרך איז ער מהמת ער, איז רעפ, הוץ פאבריקאנט. פארן ראפ איז בעסער
 *אינדיווידוא עקפט געווען מענטש, אומגעבילדעטער אץ געווען בלל
 איננאנצן אים האט קאנקורענץ־־געפיל אטעמפער געשטימט. ליפטיש
 פונקט פאבריקאנטן, קאלענן זיינע געהאט פיינט האט ער באהערשט:
 פארקערט, קונדן. זיינע אין ארבעטער זיינע נעהאט פיינט האט ער ווי
 פאראייניקונג אז איבערצייגט, געווען זיינעץ פראדוצירערם דייטשע די
 אונטערנעמוניען זייערע נוצן. גרויפע זיי ברעננט העפלעבקייט און
 אלץ אנצונעמען און צונויפצוגיפן זיך טענדענץ די געהאט האבן
אונטערנעמיננען. נאציאנאלע פון כאדאקטער דעפ מער און מער
 אוץ וויפנשאפט בילדונב,*פאלקם איר מיט דייטשלאנד, די אט
 רי־- דעד פון אנטוויקלונג נאטירלעבע די געווען איז ארגאניזאציע
בעשטעקט האבן ווארצלען אירע .1848 פוץ דייטשלאנד בעראלער
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 באוויזץ זיך האטי וואט אויפריכט״אנשטרענגונג, דער אין צוריק ־זוייט
 גוט געווען איז וואט אלץ" באצווינגונג. נאפאלעאנישער דער נאך
 פאר" צו געהאט זי האט דייטשלאנד, מאדערנער דער אין גרויס און
פאלקסשול״לערער. אירע דאנקען
 גע" איז וויסנשאפט ארגאניזירטער פון גייטט דאזיקער דער נאר
 די יעבילדעט האבן וואט פאקטארן, צוויי די פון איינער נאד -ווען
 די יעווען איז פאקטאר צווייטער דער אימפעריע. דייטשע נייע
 וואט יענא, אריבערגעלעבט האט וואט מאנארכיע, האהענצאלערנשע
 אוץ 1848 פון רעוואלוציע די געווען גובר און אפגענארט האט
 צו ארויפגעקלעטערט זי איז אנפיר, ביסמארקט אונטער איצט, וואט
 עטט־ חוץ דייטשלאנד, גאנץ איבער אייבערהערשאפט געזעצלעכער דער
 גע" ניט מלוכד. אייראפעושע איין קיין האט צאריזם, דעם חוץ רייך.
 טן18 פון גרויס״מאנארכיע דער פון טראריציע די אויפגעהיט האט
 דעם פרידריך פון טראריציע דער דורך פרייסן. ווי אזוי יארהונדערט,
 בראש דייטשלאנד. אין געקיניגט מאקיאוועלי איצט האט גרויסן
 פיי" קיין ניט געזעסן איז מלוכה נייער אויסגעפיינטער דער אט פון
 הערשאפט דער צו פירן זי געדארפט האט וואט קאיפ, מאדערנער נער
 וואט שפין, אלטע אן נאד וועלט, דער לטובת וועלט דער איבער
 געווען איז דייטשלאנד פארפרייסישטע די מאכט. נאך געגארט האט
 מערב־ אין באשעפעניש פארעלטערטסטע די אי נייסטע די אי צוגלייך
צייט. איר פון מלוכד. ערגסטע די און בעסטע די געווען איז זי אייראפע.
 וויסנשאפט. א פון התחלה א ערשט איז פעלקער״פסיכאלאגיע
 ווי יחיד רעם אויסצופארשן אנגעהויבן קוים ערשט האבן פטיכאלאגן
 פאר" דער אז וויכטיק, זייער איז טעמע אונזער פאר נאד אבירגער.
 דעם וועגץ טאן אקלער זאל געשיכטע אלגעמיינער דער פוץ שער
 גע" אויסגעבילדעט זיינען וואט דייטשץ, דורות די פון אויסוואקט גייסטיקן
 זייערע מיט גרויט געהאלטץ נאטירלעך זיך האבץ זיי .1871 זינט ווארן
 לפי״ערכ" פון אויפשטייג האטטיקן זייער מיט און מלחמה אין ניצחונות
 מענטשלעך, ווי מער געווען וואלט דאט רייכקייט. צו ארעמקייט דיקער
 מאט. די אריבערגעכאפט ניט זיי ביי וואלט גאווה פאטריאטישע די אויב
 געשטארקט און צעבלאזץ געווארן נאך זיינען געפילץ דאזיקע די אט נאד
פאלקס״שול אין אויסדעכענונג סיסטעמאטישער מיט אנטוויקלט און
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האהענצאלערץ. דינאפטיע רער לטובת
 געפדיע־־ אוץ נעלערנט ביט האט וואם אפראפעפאר, לערער, א
 וועגץ געפאפט, ניט האט עם ווען און געפאפט האט עם ווען דיקט,
 ראפיש, פעלקער אלע פאר העביער שטייעץ דייטשן די אז דעם,
 איכעתעגעבץ זיינען *זי אז פיזיש, און אינטעלעקטועל מאראליש,
 באשערט איז זיי אז און דינאפטיע, זייער אוץ קריג רעם לעצט ביו
 רער - וועלט, די באהערשן צו דינאפטיע דאזיקער דעד אונטער
 *פאר פאדמשפט געווען שוין איז יער מענטש,׳ ניעפטרטער א עווען י איז
 איז וויפנשאפט היפטארישע דייטשע אהעק. אין ערגיעץ ווערן צו פאלן
 פון עבר רעם פוץ פעלשונג פיפטעמאטישע אנמאפיקע אן געווארן
 הא־־ די פוץ צוקינפט רער אוי־ אויפקוק אץ מיט מענטשהייט, דער
 ווי ועווארץ געשילדערט זיינעץ פעלקער אנדערע אלע הענצאלערנם.
 פארנעשטעלט נעווען זיינעץ פרייפץ די דעיענערידטע; און אומפע״קע
 צו ברעננען זי וועלץ וואם מיענטשהייט, דער פון פירערם די ווי
אויפלעבונג.
 *נע שול־ביך, זיין אין נעלייענט ראם האט דייטש יוננער דעד
 אם । ליטעראטור, ין*! אין אם । נעפונעץ קיר־, יער ! אין היערט
 *איבער פלעיץ זיי פראפעפארץ. זיינע אלע ארייננעיאפץ אים אין האבן
 אפ־־ זיך מאטעמאטיק, אין ביאלאייע פון לעקציעם אינמיטן רייפן
 פאטריא־-־ לאנו״ע אין אריינלאזן זיך אין טעמע עצם זייער פוץ ווענדן
 אין עקשנות אומנעוויינטלעכער מיט גייפטער •מערניט דרשות. טישע
 שטראם אזא קעגץ אנטקעננשטעלן זיך געקאנט האבץ אריגינאליטעט
 אויס־־ גייפט דייטשץ ־עם אין איז אומבאמערקטעדהייט פונעפטיע. פוץ
 ׳וענץ ווי קיפר איר אוץ דייטיטלאניי ווענץ *באנרין א נעוואדץ נעבויט
 נלייבץ קיין נאד איז הערשאפט און נלאני׳ז זיין צו וואם אזוינם, עפעם
 "לייביטנדיקץ אין :אציע געטי^עבע אמין איז דייטשלאנד געוועץ: ניט
 א אין שווערד" י־ייטשער "יוטער איר מיט פאבעט וואם פאנצער",
באראקטארן. שלעבטע מיט פעלקער נידעריקע פוץ וועלט
 לייענער דער אייראפע. פוץ נעשיבטע יאונזער דערציילט האבץ ■מיר
 באזונדערס איז שוועדה דייטישער הער פוץ גלאנץ דער צי משפטן, האץ
 זי האט מעץ נעווארץ, פא־־מט ביווץ א מיט איז דייטשלאנד ב^ענדנדיק.
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 רעטאריק. פאטריאטישער מק העם אט מיט אייננעשיכורט סיסטעמאטיש
 די וואט האוהענצאלערנפ, די פון פארברעך גרעםטער דער איז "עם
 פאלקס־ דער אין ארייננעמישט זיך עהשנותדיק אין כסדר האט קרוין
 מאדערנע אנדער קיק לעדנרנג. היסטארישער אין בפרט און בילדוני,
 פון אלינארכיע די בילרונג. קעגן נעזינדיקט פיל אזוי ניט האט מלוכה
 *צע אפשר האט גרויס־־בריטאניע פון רעפובליק נעקרוינטער דער
 *דינאם די נאר פאלקם־בילדוננ, די צענישטעוועט און קאלעטשעט
פראפטיטדרט. און פארדארבן זי האט האהענצאלערן טיע
 ■ווייכטיק־׳ יער אין ראם מאכן, קלאר צופיל ניט דאם קאן מען
 או יאדהונדערט: האלבן לעצטן פון געשיכטע דער אין פאקט פטער
 קאפ אין ארייננעקלאפט סיסטעמאטיש מעץ האט פאלק דייטשן דע□
 כוח, איר מיט וועלט די באהערשן דארף דייטשלאנד אז אידעע, די
 דעם לעבן. אין זאך נויטווענדיקע א איז הריי אז טעאריע, די און
 נעפינעץ מען קאץ לערנונג •היסטארישער דייטשער דעד צו שליפל
 אפילו און חלום, א. איד שלום "אייביקער ווארט: מאלטקעם גראף אין
 וועלט־ רעם אין עלעמענט אן איז מלחמה חלום. שיינער קיין ניט
 פאר־ דויעלט די וראלט מלחמה אן אייננעשטעלט. האט נאט וואס סדר,
 דער און מאטעריאליזם". אין ניין פארלאדן אין ווערן גליווערט
 פרומען מיטן איינשטימיק נעווען איז ניצשע פילאפאף דייטשער
פעלד־־מארשאל:
 האלט - סענטימענטאליטעט, און אילוזיע אפראפטע איז ״עם
 זי אויב מענטשהייט, דעד פון עפעס( בכלל >צי אפך ווארטן צו ער,
 באיואיסט ניט ו.יאך זיינען עם מלחמה. פירן צו פארלערנען וועט
 מלחמה, אנרויפע יוי אזוי דערוועקן, זאלן וואט מיטלעץ, אזעלכע
 או-מפער־־ טיפע יענע לאנער, אין נעבארן ענערייע, רויע יענע
 פון נעבארן באוואופטזיין, יענם שנאה, פון נעבארן זענלעכקייט,
 שטרעבונג דער פון יעבארן ברען, יענעם קאלטבלוטיקייט, און מארד
 צום כנוגע נלייכנילט שטאלצן יענעם שונא, דעם פארטיליקן ־צו
 יזענע חברים, די פון לעבן צום לעבן, איינענעם דעם צו אנווער,
 עם מוז פאלק א וואם ערדציטערניש, אן צו נענליכן נשמה־צעטרייפלונג,
לעבנס־כוח". זיין אנווערן אין האלט עם ווען :האבן,
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 דורנגעררונגען געררעץ איז איר מיט וואט לערנונג, מין דער אט
 געמוזט־ אנדערש ניט האט עק, ביז עק פון אימפעריע דייטשע די
 אנדערע. אלע באאומררקן יעמוזט האט אויפלאנד, אין וועק באמערקט
 אן אדויפרופן געמוזט האט וועלט, הער אין פעלקער און מלונות
 באנלייט געווען איז לערנונג דאזיקע די אז נאך, בפרט בונד, אנטי-דייטשן
 פוץ אויך באלד און ארמיי דער פון צוגרייטונג פון פאראד א דורך
 פראנק־־ קעגן גלייך געווענדט געווען אין וואס אצוגרייטונג, פלאט,
 געדאנקעץ" די אויף געווירקט האט זי בריטאניע. און רופלאנד רייך,
פאלק. דייטשן פון מאראל דער אויף מנהגים, די
 זיין אויפגעשטעלט אויפלאנד אין דייטש דער האט 1871 נאך
 אמין געקראגן האט ער קול. זיין אויפגעהויבן און גאווה מיט ברופט
 זיינע אפעראציעם. קאטערציעלע זיינע אין אפילו טראט זעלנערשן
 זיינען שייפן זיינע וועלט-מארק, אויפן געקומען זיינען מאשינעס
 רעש. אפאטריאטישן .מיט אלץ און ימים, די איבער געשוואומען
 אויף אנצופאלן טיטלען ווי באנוצט ער האט מידות גוטע זיינע אלע
 וואלטן זיי אויב פעלקער, אנדערע רוב דאס וואלטן )מסתמא אנדערע
 גע־־ זעלביקע די דורנגעמאנט אוץ ערפארונגען זעלביקע די געהאט
שטייגער(. זעלביקן דעם אויף געהאלטן מסתמא זיך ניטונגען,
 פער- וואס געשיכטע, דער אין צוטראפן יענע פון איינעם דורך
 פוץ מושל דער האט קאטאסטראפעס, פארגיכערן און סאניפיצירץ
 פוץ בילדונג נייע די פארקערפערט ,11 ווילהעלם קיסר דייטשלאנד,
 פארם.. פולסטער הער איץ האהענצאלערץ דינאסטיע די אוץ פאלק זייץ
 גע- איז ער בעת ,1888 יאר איץ רעגירונג דער צו געקומעץ איז ער
 זייץ געירשנט האט ,111 פרידריך פאטער, זייץ יאר. 24 אלט וועץ
 ער איז יוני איץ אוץ יאר, יענעם פוץ מערץ איץ ,1 ווילהעלם זיידן,
 וויקטאריע קיניגיץ פוץ אייניקל אץ געוועץ איז 11 ווילהעלם יעשטארבץ.
 ארויסגעוויזץ ניט האט טעמפעראמענט זייץ נאר צד, מוטערם זייץ פון
 אויס־־ האט וואס טראדיציע, ליבעראלער דייטשער דער פון סימן קיין
 פול געווען איז קאפ זיין זאקסףקאבורג־־גאטא. משפחה די געצייכנט
 ארויפשטייגץ זיין אימפעריאליזם. נייעם פון שטאף פוסטן דעם ■מיט
 און ארמיי זיין צו אווענרונג דורך אנגעזאגט ער האט טרוין אויפץ
 שיפעטער^ טעג ידיי מיט געקומעץ איז פאלק צום ווענדונג זיין פלאט:
15 כטע עלט־־געשי וו
 דעמאקראטיע: דעד צו ייטול פון נאטע הויכע די געקלונגען האט עם
 האבן מערהייטן, פאדלאמענטארישע ניט ארמיי, די און פאלדאט "דעד
 אויף האפענונג מיין !עץ איך אימפעריע. דייטשע די צונויפגעשמאלצן
 שולמייפטער רייטשער דעד וואס ווערק, דאם איז אזוי ארמיי". דעד
 אפ־• אים ביי אויפגעשטעלט, געדולד און מי פיל אזוי מיט האט
 וועגן דעקלארירט האבן האהענצאלערנם די און געווארן, נענומען
ניצחון. זייער
 צו געווען איז מאנארך יוננן פון אויפטו ווייטערדיקער דעד
 *גע־ האט וואם ביפמארק, קאנצלער אלטן דעם מיט זיך צעקריגן
 דעמיסיע אין יטיקן צו אים און אימפעריע, דייטשע נייע די שאפן
 נאד דעות, חילוקי טיפע קיין געווען ניט זיינען זיי צווישן (.1890)
 אייגענער זיין זיין רייד, ביפמארקם לויט געוואלט, האט קיפד דעד
קאנצלער.
 אגרעסיווער און אקטיווער אן פון אנהייב דעד געווען איד ראם
 *אנצו־ בדעה געהאט האט 11 ווילהעלם דאזיקער דעד קאריערע.
 מאנאדך איז עם וואסער ווי גרעסער וועלט, דעד אין רעש א מאכן
 בא־־ געווען איז אייראפע גאנץ געמאכט. איז עם ווען האט
 אמילי- אין אנגעטאן כפדר מאנארך, נייעם דעם פון פיגור די קאנט
 אויפגעגלאצט סאדט, בלישטשעדיקן פאמע פון אוניפארם טערישן
 איינגע־־ אן מיט אוץ וואנסעס פארשפיצטע מיט אוינן, די שטרענג
 *זילבער״בליש אין געפוצט זיך האט ער האנט. לינקער צויגענער
 איז ער מאנטלען. ."וייסע לאנגע אין און ברוסט־־שילדן טשעדיקע
 אז קלאר, געווען איז עם אומרו. אגרויסער באשיימפערלעך נעווען
 זאכן, גרויפע אויפצוטאן באשערט איד אים אז געהאלטן, האט ער
 פאר דאם זיינען וואם באוואופט, געווען ניט איד צייט־־לאנג א נאר
 וואט דעלפי, אין אראקל קיין געווען ניט ז א עם זאכן. אגרויפע
 אגרויפע צעשטערן צו באשערט איז אים אז פאראויפזאנן, אים זאל
אימפעריע.
 דע- די און אים אדום טעאטראלישהייט פון אטמאספערע די
 אונטער־־ זיינע פון אפך באאומררקט האבן ביפמארקן פון מיסיע
 ער אז געדאנק, דעם דורך בארץקט באלד זיך האבן זיי נאד טאנען,
 פארפעפטיקן צוליב און שלום צוליב איינפלוס זיין אוים נוצט
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 רוים- ורין, לאנדאץ, קיין ארומגיעפאק, אפך איז ער דייטשלאנד.
 וואו אטען, היין — פויפס מיטן שטועם,ן פריוואטע געהאט הא;ט ער רואו
 קיין קיניג, מיטן גע,האט חתונה 1889 יאר אין האט שוועפטער זיין
 סו־ קריסטלעכער ערשטער רער געווען איז ער קאנפטאנטינאפאל.
 געפארן אויך איז ער סולטאן. ביים אגאסט גיעווען איז וואס ווערען,
 אין טויער אבא׳זונדער דורפגעבראכן האט מען פאלעפטינע. קיין
 אריינרייטן קאנען זאל ער אז אזוי ירושלים, פון מויער אלטץ רעם
 פוס. צו אריינציגיין בגוד זיין פאר געפאסט ניט; האט עם שטאט: אין
 טער־ די רעארגאניזירן אנצוהייבן סולטאן רעם !איינגערעדט האט ער
 דייטשע פוץ הילף דער מיט אין טופטער דייטשן לויטן ארמיי קישע
אפיצירן.
 א איז "דייטשלאנד אז געמאלדן, ער האט 1895 יאר אין
 ווא- אויפן ליגט דייטשלאנד פון צוקונפט "די אז אוץ וועלט>ואכט",
 האבי ענגלענדער די וואס פאקט, דע,ם אויף געקוקט ניט - סער״
 גענומען זיך האט און - פאראן דארט שוין זיינען זיי או געהאלטץ.
 ער פלאט. אגרויסן אויפבויען מיט אינטערעפירן מער אוץ מער אלץ
 און קונפט דייטשע די השגחה זיין אונטער גענומעץ אויך האט
 איינצוהאלטן אויף השפעה זיין אויסגיענוצט האט ■ער ליטעראטור.
 שריפט, לאטיינישער דער אנטקעגן דייטש, פוץ שריפט גאטישע די
 אונטערגע־ האט ער אייראפע. גאנץ אין גענוצט האט מעץ וואס
 אריינ־־ פרעטענדירט האט וואס באוועגונג, פאץ־גערמאנישע די האלטץ
 בעלגיער, פלעמישע די סקאנדינא־ויער, די האלענדער, די צונעמעץ
 גערמאנישער גרויפער איין פוץ מיטגלידער ווי שווייצער דייטשע די
 אהונגעריקע וואם אמאטעריאל, ווי פאקטיש נאר - ברודערשאפט
 פוץ מאנאריץ איבעריקע אלע איינשלינגעץ. גרינג קאץ אימפעריע יונגע
אים. לגבי געהאט ניט באטדעף קייץ האבץ אייראפע
 קעגן שטימונג פיינדלעכע אלגעמיינע די אויפגיענוצט האט ער
 דעם דורך אייראפע גאנץ אין דערוועקט זיך האט וואם בריטאניע,
 זיינע דורכצושטופן ווייטער בכדי רעפובליקן, בורישע די קעגץ קריג
 דעם מיט צוזאמעץ ווידער, דאם פלאט. גרויפץ א ץ •ורעי פלענער
 קאלא־־ דייטשער דעד פוץ אויפשפרייט אוןפרייצנדיקן און האסטיקץ
 שטארק האט אקעאץ, שטילץ אין און אפריקע אין מאכט ניאלער
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 האט שטארק באזונדערם עננלענדער. די נערייצט און פאאומרויקט
 נעמוזט איצט האבן וואם ליבעראלן, בריטישע די פארדראסן דאם
 אויפן ארויפגיעליינט האט עם וואס שורערענישן, די צו זיין מפכים
 האט רועץ, ניט וועל "איך פלאט. פון שטארקוגג כפדרדיקע די פאלק
 דער אויף פלאט מיין נעבראכט האבן ניט וועל איך ביז נעזאגט, ער
 שלומניקעס*רודף שטארקפטע 'די ארמיי". מיין ווי מדתה, זעלביקער
 דאזיקץ העם איננארירן נעקאנט ניט האבן אינזלען ברהטישע די אויף
-פטראשונעק.
 קליי••־ דעם בריטאניע פון איפיעקויפט ער האט 1890 יאר אין
 ים־־ נדויפעי א אויפנעבויט ער האט דארט העלנאלאנד. אינזל .נעם
פעסטונג.
 אייך נעוואקפן איז נעוואקפן, איי פלאט זיין ווי מאם דער אין
 דייטשן די אז פראקלאמירט, האט ער אונטערנעמוננפ-נלופט. זיין
 איינמאטערן .,ניט זיך באדארפן זיי ערד". דער פון זאלץ "די זיינען
 נייפט דער ווי באןדארף, דייטשלאנד ציוויליזאציע; פון רוערק ■מיטן
 איר ארריפליינן און אויסשפרייטץ זיך רוים, קיפרלעכער דער פון
 ערד, פוילישער אויף נעזאיט ער האט דאם אומעטום". ממשלה
 דייטשן די פון אנשטרעננוננען שטענדיקע די אונטערצוהאלטן בכדי
 נערמאניזירן צי און קולטרר און שפהאך פוילישע די אוניטערדריקן צו
 פאר^ "נעטלעכן זיין ווי שילדערן ער פלענט נאט פוילן. טייל זייער
 אדע־ נעווען קופד הער איז אבפאלוטיזם אלטן דעם אין בינדעטך.
 קיפד דייטשער דער נאט; פון אפארטרעטער אדער נאט א אלייץ
 אלטער "אונזער באדינער. געטרייען זיין פאר נאט גענומען האט
 פאר- האבן דייטשן די בעת נעפיל. מיט זאנן ער פלענט גאט",
 "נעפאנצעירטן דייטשץ ורענן נערעדט ער האט קיאא^טשאו, קאפט
 ער האט רופלאנד, קענץ עפטרייך נעשטיצט האט ער אז פויפט".
פאנצער". "לויכטנדיקן איר אין דייטשלאנד ורענן גערעדט
 מאנדזשורייע, אין 1904 נעליטן האט רופלאנד רואם מפלות, די
 דרייפטערע אלץ צו אימפעריאליזם דייטשן דעם אויפנעמונטערט ׳האבי
 זיך וואום מער ניטא איז עם אז עוריזן, אריסי האט עם ארויפטרעיטוננעץ.
 רופלאנד. און פראנקרייך מצד אטאקע פאראייניקטעיר א פאר שרעקן :צו
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 דורך פאראד־מארש קיניגלעבן אמין דורסגעמאסט האט קיסר דער
 פאר- צו כדי טאנזשער, אין ברעג אויפץ אראם איז פאלעטטינע,
 קעגץ שטיצן איה וועט ■ער אז מאראקא, פון סולטאן דעם זיכערן
 אין אוועקצוש-קץ פראנצויזץ די געצוואונגען האט און פראנצויזץ, די
 גע- אים האט וואט דעלקאסע, אויסערץ-מיניסטער דעם דעמיסיע
 ער קריג. מיט געסטראשעט ער האט אניט פארטשעפעט, האט
 יאר אין און דייטשלאנד, מיט עסטרייך פארקניפט פעסטער האט
 גאנין אויפגערייצט אונטערשטיציגג, זיין מיט עטטרייך, האט ■1908
 פרא- דרוב-סלאווישע צוויי די טערקיי פון :אנעקטירץ דורך אייראפע
 און פלאט דורסן ער האט אזוי הערצעגאווינע. און באטניע ווינצן
 געצוואונגען סלאוון די אוץ פראנקרייך צו בנוגע אגרעסיווקייט זיין דורך
 שרן א וועגץ צונויפצוריידץ זיך רוסלאנד און פראנקרייך בריטאניע,
 פועל- דעם געהאט נאך האט באסניע פון אנעקסיע די איס. קעגץ
 זיין געווען דעמאלט ביז איז וואט איטאליע, דערווייטערן צו יוצא
פארבינדעטע.
 אשלעסטיער וואט פערזענלעכקייט, די געווען איז דאם אט
 צו אויפצורייצץ, זי סדי דייטשלאנד, אויף ארויפגעזעצט האט ■מזל
 וואט וועלט, דער גאר אין איר צו שנאה דערה״עקן און ארגאניזירץ
 נאטירלעסץ דעם דערטראגץ צו שוועד געוועץ ווי סיי וואלט איר
 האט וואט פאלק, אגרויטץ פון אליינבאהויפטונג די אוץ שטאלץ
 שוואס- אוץ שפאלטונג פיץ יארהינדערטעד לאננע נאך סוף־־כל-סוף,
 צענדליק עטלעסע פון דרוק אונטערץ פוץ ארויסגעריפץ זיך קייט,
 גאנץ איז עס וועלט. דעד איץ גדולה צו און איינהייט צו פירשטץ
 פוץ פירערס אינדוסטריעלע און קאמערצי׳עלע די וואט נאטירלעך,
 פינאנסיסטץ,. די געווארץ, רייך איצט זיינעץ וואס דייטשלאנד, נייער דער
 בא־־ די קאלאניעס, די עקספלואטירץ צו געהאט השק האבן וואט
 מיט צופריהן שטארק געווען זיינעץ המון, גאנצער דער און אמטע
 הארצץ אין זיך ביי האבץ וואט ווידער, דייטשץ סך א קיסר. אזא
 בארימער, פוטטן א פאר אדער איבעראיילט פאר אים יעהאלטץ
 אלץ אים האט עט מחמת אונטערגעהאלטץ, עפנטלעך אים האבץ
אפגעגאלטץ.
געשיכטע
 ־׳עט אונטעתעגעבן ניט זיך דייטשלאנד האט פארט אבער
 עלע- וויכטיקע אקאמף. אן אימפעריאליזם פון שטראם שטארקן
 בארימערישן דעם אט קעגן געקעמפט האבן דייטשלאנד אין מענטן
 האבן בייערן, רי בפרט מליבות, דייטשע אלטע הי אימפעריאליזם. נייעם
 עט מעי וואט אוץ פרייסנטום. אין איינגעשלונגען ווערן געוואלט ניט
 אין אינדוטטריע די געוואקסץ איו עם און בילדונג פארשפרייט זיף האט
 אנט- ארבעטער-־־קלאט ארנאניזירטער הער האט מער אלץ דייטשלאנד,
 קענן אנטאנאניזס שטענדיקן א אדויסיעוויזן האט און אידעעם זיינע וויקלט
 אין באלבעריי. פאטריאטישער און מיליטאריסטישער קיסרס העם
 סאציאל־דעמא־־ די פארטיי, אנייע אויסגעוואקסן איו מלוכה רער
 מארקס. פון טעאריע רער לויט געפירט זיך האט וואט קראטישע,
 אפיציעלע יי מצד קעננערשאפט שטארקסטער דער להכעיס אויף
 נע- שטרעננע די להכעיס אויף אוץ ארנאניזאציעם קלעריקאלע אוץ
 און פראפאנאנרע איר דערשטיקץ צו געשטרעבט האבץ וואס זעצן,
געוואקסן. פארטיי דאזיקע די איו פאראייניקוננעץ, אירע
 אויף אננעפאלן אמאל נאף אוץ אמאל ווידער איו קיסר דער
 טורמע אין אחיניעזעצט געוואדן זיינעץ לידערם אירע פאדטיי; דער
 אין געוואקפן. אלץ איו זי אבער אויטלאנד. קיין פארטריבן אדער
 צו־־ ניט זי האט טרוין, אויפן ארויף איז ווילהעלם ווען צייט, דער
 האט 1907 וואלן; די ביי שטימען מיליאן אהאלבן אפילו נויפגענומק
 נעפריווט ער האט שטימעץ. מיליאן דריי איבער צונויפגעקליבץ זי
 לייט אלטע פון פארזיכערוני די למשל, זאכן, עטלעכע נאכנעבן
 ארבעטער," פאר נעפאדערט האט פארטיי די וואט קראנקע, און
 אפא- די זיין צו מבטל אבאניטיקונג זיין געזאלט האט דאט און
 בא- זיין פארצייכנט מען האט כאציאל-דעמאקראטן. די פון זיציע
 אימ־־ פארן אנהענגער קיין האט ער אבער טאציאליזם, צום קערונג
 פאר- און קונציק פלעגן סאציאליסטן די געפונען. ניט פעריאליזם
 *קרי שארף פלענן זיי פלאט־־אמביציעם; זיינע אויף אנפאלן עקשנט
 קאפיטאליסטן. דייטשע נייע די פון אוואנטורעס קאלאניאלע די טיקירץ
 מסכים סאציאל-דעמאקראטן די זיינען ארמיי די אויסהאלטץ פאר נאר
 אייגענעם זייער פאראכט האבן ויי •אויב ווארעם שטימען, צו געווען
 פאר יעשראקן זיך און נעהאט פיינט מער נאך זיי האבן אווטאקראט,
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 רוטלאנד פרן אווטאקראטיע רעאקציאנערער ארץ בארבארישער דער
גרע,נעץ. טזרחדקן זייער ביי
 גע־ איז דייטשלאנד פון אימפיעריאליזם באריטערישער דער אט
 צווינגען נעקאנט האט ער וואט דערמייט, איר פאר נעפערלעך וועץ
 בשותפות. איר אויף אנצופאלן פראנקרייך אוץ רוטלאנד בריטאניע,
 האל־ שטייפער אברונזער צווישן נעקוויענקלט זיך האט ווילהעלם
 איבער־ דך פרווון אוטגעלומפערטע צווישן און בריטאניע קעגץ טונג
 האט ער און נעוואקטץ פלאט זיין איז דערווייל און איר, טיט ׳צובעטן
 יאר אין פראנקרייך. און רוסלאנד טיט מלחמה א צו צוערשט געגרייט זיך
 צדדים ביידע אז פארנעלייגט, רעגירונג עננלישע די האט 1913
 קיטר דער נאר יאר, איין אויף שיפן נייע בויען דאט אפשטעלן זאלן
אננענוטעץ. ניט פארשלאג דעט האט
 איז וואט יורש, און זון א טיט געשל^נן געווען איז ווילהעלם
 נאך און אימפעריאליפט מער נאך האהענצאלערן, מער נאך געווען
 אויטיגעהאדעויעט יעווארן איז ער פאטער. זיין ווי אלדיייטש, מער
 גע־ זיינען שפילבלעך זיינע פראפאגאנדע. איטפעריאליפטישער אוי־ף
 פאפולארי־ נעבאפט פרי האט ער הארטאטן. און סאלדאטן וועץ
 פא־ פאטעירט העם אריבערשטייגן פלעגט ער וואט דעם, דורך טעט
 מען האט פאטער, זיין ארויסטרעטונגען. אנרעפיווע און טריאטישע
 פיל צו איז און יארץ מיטעלע די אין געקוטען שוין איז געפילט,
 קיין איז דייטשלאגד באנייט. איט האט קרויץ־פרינץ הער אפגעהיט.
 נייער א צו1 ירייט אזוי ניט מאל קיין שטארק, אזוי געווען ניט! -מאל
 רוטן, די ניצחונות. נייע פון שניט׳ או צו אוץ אוואנטורע 'גרויסער
 דעגענערירט, פראנצויזץ ד• צעבראבץ,- זיינען געלערנט, אים טען האט
בירגער־קריג. א פון שוועל אויפן ענגלענדער די
 מוטטער איין נאר געווען איז קרוינפרינץ יונגער דאזיקער דער
 יאר אין דייטשלאנד אין קלאטן העבערע די פון יוינט דער צווישן
 בוט. זעלביקן פון אנגעשייורט געהאט זיך אלע האבן זיי .1914
 פירערט, און רעדנערס דיערע לערערס, און פראפעטארן זייערע
 דער צו צוגעגרייט זיי האבן אלע געליבטע, אוץ טוטיעדט זייערע
 זיינען זיי האנט. הער ביי נאענט גאר געוועץ איז וואט שעה, גרויפער
קאנפליקט, העט פוץ נעפיל אננעשטרענגטן העט טיט פול זנעוויעץ
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 וואם טרומייט, פון בלאז אויפץ געווארט האבן זיי קומעץ, ■מוז וואט
 מענטש־" דער איבעד ניצחונות צו אויפטוען, חידושדיקע צו רופן זיי זאל
 אין ארבעטער ווידערשפעניקע די איבער און אויסלאנד אין חייטי
 אץ ווי אויפגערעגט, אוץ אנגעשפאנט געורע׳ן איי לאנד דאס לאנד.
טדענירונגם־צייט. זייץ פוץ ענד ביים אטלעט
 בריטאניע אין ריאליזם ע פ י>! א פון ט ם יי ג ר דע .3
ד. נ א ל ר י א און
 דייטשלאנד■ איז שלום באוואפנטץ פון פעריאד דעם פון ■משך אין
 איבעריקע די פאר טאנגעבעריץ די און פארמוסטער דעד געוועץ
 *אגרע פון דאקטרינעם נייע אירע פון ווירקןנג די אייראפע. פון מלונות
 בריטישץ אויפץ שטארק, באזונדערם יעווען איז אימפעריאליזם סיורץ
 קעגץ אנטקעגנצושטעלן זיך מסוגל ווינציק געוועץ איז וואס גייפט,
 יואס בילדונג, פאר אימפולס דער אויסלאנד. פון שטופ אשטארקץ
 אפגע־ איז געגעבץ, האט מאץ, וויקטאריעס קיניגינם פרינץ, דער
 קיימ־ אוץ אקספארד פון אוניווערסיטעטץ די טויט. זיין נאך שטארבץ
 דעווידירן צו אויפגאבע דער אין געשטערט געווען זיינען ברידזש
 אוץ מורא דער איבער קלאסן העכערע די פוץ בילדונג די גרונטיק
 צווישץ "קאנפליקט אנגערופענער אזוי •יער וואס פאראורטיילץ, די
 גייסטילעב־ דער צווישץ אויפגעוועקט האט רעליגיע" אוץ וויסנשאפט
 פאלקס־־בילדונג די אוניווערסיטעטן. די איץ געהערשט האט וואס קייט,
 דורך רייסערייעץ, רעליגיעזע דורך צעקאליעטשעט געוועץ איז ווידער
 פארלאנג דעס ־ודך ארגאנען, עפנטלענע די פוץ קארגשאפט דער
 אינ־ ־ורך ארבעט, דער צו קינדער נעמען צו קאפיטאליסטץ די פוץ
קינדער". לייטנס "דערציען קעגץ טענות דיווידואליסטישע
 פוץ טראדיציע ־י ענגלענדער, די פוץ ■טראדיציעס אלטע די
 מאס אגעוויסע אוץ ערלעכקייט, געזעצלעכקייט, פוץ דיבורים, קלארע
 אויסגע־־ געהאט שטארק זיך האבץ פרייהייט רעפובליקאנישער פון
 רא־- דער מלחמות. נאפאלעאנישע די פוץ קלעפ די אונטער וועבט
בא- זייץ איז סקאט וואלטער ראמאניסט גרויסער -ער וואס מאנטיזם,
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 גלום־־ א טיט פאנטאזיע נאציאנאלע די געשלאגן האט גרינדער,
 *קא דעד בחגם", "מ״ר מאלעחשן. און אויפטערלישן צום טוני
 *פופ די אין !ס"!!? וויץ־־בלאט דעם פון ענגלענדער מישער
 בארג־־ א אין אנגעטאן זיך האט וואם יארן, זעכציקער און ציקער
 געווען איז הירשן, אויף געיעג אויף גיין זיך געלאזט און קאפטיום
באוועגונג. נייער דער פון גייסט רעם פון פארשטייער ריכטיקער דעד
 פאקט, אלעבעחקץ ווי געווארן געוואר בחגם ט״ר איז באלד און
 זיין פון געביט דעם אין אז באטערקט, ניט פחער אים האט ער וואם
 וואס לאנה, דאס אונטער. ניט זון די טאל קיין גייט הערשאפט
 אוט־־ זייער פאר האפטינגפן וואדען און קלייוון געטשפט אטאל האט
 באטראבטן גענומען איצט האט אינדער, די טיט זיך •באייין גערעכטן
 געווען זיינען זיי העלדן. און לייט פיינפטע די ווי טענטשן זעלביקע די
 חזדא־־ פין בישוף דעם אונטער איטפעריע". דער פון "בויערס די
 קיניגין די געמאבט האט וואם פאנטאזיע, אריענטאלישער עלים
 זיך חשק טיט ענגלענדער דעד האט א״קיסחנע", פאר וויקטאחע
 טאדערנעם פארן באגייפטערונג טטושטשדיקער רער צו צוגעווענדט
איטפעחאליזם.
 אויפגעקריט- דער נאבטאכן גענוטען האבן שחיבערם ענגלישע
 יחנגע-־ האט וואס געשיבטע, פאירדרייטער און עטנאלאגיע טער
 פלא־ פון אגעטיש אטתן דער אין זיינען וואם דייטשן, די רעדט
 אהפ־ זיינען זיי אז עלעטענטן, גערמאנישע און קעלטישע זוישע,
 ווערן נתפעל גענוטען האבן זיי און ראסע, אפגעזונדערטע לאדיקע
 "אנגלא־פאקפי־ י־ער אויםטראבטעניש, עטנאלאיישער נייער א פון
 פארגעשטעלט געווארן איז געטיש טערקווערדיקע דאם אט ראסע. שער"
 אנגע־ דעד פאר שבר דעד און קרוין די טענטשנטום, פון שפיץ דער ווי
 יידן, אשורים, עגיפטער, רויטער, און גריבן פוץ ענערגיע קליבענער
 ווייפן זיין פון פארגייער באשיידענע אזעלכע נאך בדוטה און טאנגאלן
 העבער שטייען דייטשץ אז דעם, וועגן לעגענדע אוטזיניקע די גלאנץ.
 אויפרע־־ די פארשארפן צו מיטגעווירקט סך א האט אלעטעץ, פאר
 די לאטרינגעץ. אין פראנצויזן די פון פויזן, אין פאליאקן די פון גונג
 האט אנגלא-פאקסץ העבערע די ווענן לעגענדע לעבערלעבע טער נאך
 רעגירונג ענגלישער רער קעגץ פארביטעדוני די פארשטאדקט וואס די לא
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 די פון טאן דעם פארפינפטערט אויך האט זי נאד אירלאנד, אין
 דעד גאר אין פעלקער "אונטערטעניקע" די טיט באצלינגען ־ענגלישע
 מען וועץ און רעספעקט האבן צו אויף הערט מען ווען ווארעם וועלט.
 און העפלעכקייט די אויף הערט דעמאלט "העכער", פאר זיך האלט
■גערעכטיקייט.
 האט השגות פאלשע פאטריאטישע דייטשע די פון נאכקדימונג די
 די מאבעדייקע. "אנגלא-פאקפישער" דאזיקער דעד מיט געענדיקט ניט זיך
 אב־־ די אין אוניווערפיטעטן בריטישע די אין יוניעלייט פעקערע
 פלאכקייט די געווארץ דערעסן איז זיי וואט יאדן, ניינציקער און ציקער
 אנ- זיך האבן פאליטיק, היימישער דעד פון ניט^אויפריכטיקייט און
 דורכגעטרי- עזותדיקן, אץ פין שיטה נייער דער אט פאר -געכאפט
 קאט- דערדאזיקער פון אימפעריאליזם, איבעריעוואלדיקץ און בענעם
 ארויפגעלייגט געווארץ איז וואם אטילא, און מאקיאיועלי פון בינאציע
 געהאלטן, האבץ זיי יונג-דייטשלאנד. פון טועבץ און געדאנק אויפץ
 און פאנצער לייכטנדיקן איר האבן בארארף בריטאניע אויך אז
שווערד. גוטער איר מיט פאכען
 פאעט זיין געפונען האט אימפעריאליזם בריטישער נייער דער
 פאר" אצאל אין אונטערהאלט פאקטישץ זיין און קיפלינג מ״ר אין
 ורעי זייער וואש געשעפטס״לייט, און פינאנשיסטן אינטערעסירטע
 זיין דורך באלויבטץ געווען איז עקשפלואטאציע און מאנאפאלץ צו
 דייטש- נאבגעמאבט האבץ ענגלענדער פארסרייפישטע דאזיקע די פייער.
 גע- איין איז צענטראל־־אייראפע פרטים. לעצטע די אין ביז לאנד
 איז זי ווען בעפטץ, צום ארבעט וראש סיפטעם, עקאנאמישע בונדענע
 פאר- אגרויפע דורכיעפירט האט דייטשלאנד נייע די פאדאייניקט;
 בא- אירע אלע פון אצאל־פאראיין פארברויכערם, פון אייניקונג
 סיסטעם, אגעשלאשענע געווארן נאטירלעך איז זי שטאנד^טיילן.
 אויפיעשפדייט איז אימפעריע בריטישע די פויסט. אפארמאבטער ווי
 אונטעדשיירץ מיטגלידער אירע וועלט, דער איבער האנט אפענע אן ווי
 פארהעלטענישן און באדערפענישן זייערע לויט נאטור, זייער לויט זיך
 אלגעמיינער דער חוץ אינטערעם, בשותפישן אנרער קיין ניט האבן און
 *זיי אימפעריאליפטן נייע די נאר זיכערקייט. זייער פוץ גאראנטיע
 דייטש־־ נייע די אויב אונטערשייד. דאזיקץ דעם פאר בלינד געוועץ •נעץ
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 אימפעריע בריטישע די האט אצאל־פאראיין, געהאט האט לאנה
 נאטירלעבע די און שטייגער, דעם אויף בויען געדארפט זיך אריך
 ווערץ אומעטום דארף עלעמענטן פארשיידענע אירע פון אנטוויקלונג
 בדומה און אימפעדיע דעד פאר צאל־־פריודלעגיעס דורך פארהאלטן
זאכן. אזעלבע נאך
 האט גרויס־־בריטאניע אין באוועגונג אימפעריאליפטישע די נאר
 איינשטימיקייט, די ניט און איוטאריטעט דעם ניט געהאט ניט מאל קיין
 נאטיר־־ קיין יעורעץ ניט׳ יאיז זי דייטשלאנד. אין געהאט האט זי וואט
 פארשיי" נאד פאראייניקטע, דריי די פון איינער פון פראדוקט לעכער
 קי־ די באראקטער. זייער טיט געשטימט ניט האט עם פעלקער. דענע
 איה פאר האט קרינעדישקייט און אפרוי, געווען איז וויקטאריע ניגין
 ע, געארג און ׳ג 11 עדווארד יורשים, אירע אויך אבער געפאפט, ניט
 זייער לויט ניט פיגור, זייער לויט ניט צוגעפאפט געווען ניט זיינעץ
 "לויכטנדי- טראגן צו טראדיציע, זייער לוייט ניט טעמפעראמענט,
 טיט פאראדירן און פויפט" ";עפאנצערטן א טיט פאכען פאנצערט", קע
 געי׳־ זיינען זיי האהענצאלערנם. די פון שטייגער לויטן “שודערד "גוטער א
 פאליטישע די אין עפנטלעך אריינצוטישץ זיך ניט גענוג קלוג ווען
 האט באוועגוני איטפעריאליסטישע "בריטישע" דיאזיקע די אין ענינים.
 ענג־ צאל אגרויפער פון פיינדשאפט די דערוועקט אן אנהייב פון
 *ניט האבץ וואם שרייבערס, שאטישע אין אירישע וועלישע, לישע,
 אנ־ אדער נאציאנאליטעט "בריטישע" נייע די אנערקענעץ געוואלט
 אייבער- ׳,"אננלא־פיאקפישע יענע ראם זיינעץ זיי אז טעאריע, די נעטען
 שי־־ די בפרט בריטאניע, אין געשעפטץ גרויפע אפך און טענטיטץ.
 בא־־ האבן זיי און פריי-האנדל, אויף געבויט ייעווען זיינעץ פעריי,
 און איטפעריאליפטץ נייע די פוץ פאדשלאיץ פיפקאלישע די טראבט
 זיינעץ זיי וואם אוואנטוריפטץ, הענדלערישע אוץ פינאנפיעלע נייע די
חשד. פארשטענדלעבץ א טיט פארבונדץ, געוועץ זיי טיט
 דורכגעלאפץ אידעעם דאזיקיע די זיינען זייט אנדער דער פוץ
 אינדישץ רעם דורך קלאפ, טיליטעדישץ דעם דורך אוואלד־שרפה ווי
 ענגלאנד יאיץ ארטיי־טענטש דער האט אהער ביז ובדומה. באאטטיטום
 ערד ענילישער דער יאויף פארענטפערץ. ווי 'שטענדיק זיך נעדארפט
 וואט אבאוועגוני, געוועץ איז דא אוץ געוואקפץ. ניט געוועץ ער איז
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 *וואפן פרייפישן זיין ווי מיוחם אזא פונקט מאכן באדארפט אים האט
 *או: אן אריך געפונען האט אידעע אימפיעריאליסטישע די ברורער.
 זיך האט וואם פרעסע, פאפולערער וואלוועלער דער אין טעדשטיץ
 געשאפן איז רואם לייענערם, שיכט אנייעם באפרידיקן צו אויך• באוויזן
 פרעפע. דאזיקע די שול־־בילדונג. עלעמענטארער דעד דורך נעווארן
 צוגעפאפט אידעעם, פשוטע און בולטע קלארע, האבן באדארפט האט
 צו אנגעהויבן קוים האבן וואם לייענערם, פון באדערפענישן די צו
דעגקען.
 שטארקער זיין אויף און אונטערשטיץ אזא אויף געקוקט ניט
 אימפעריאליזט בריטישעד דער האט שטאלץ, נאציאנאלן דעם צו ווענדונג
 די פעלקער. בריטישע די פון מאסן די אנגעפילט ניט מאל קיין
 לערנען,. גרינג זיך לאזן ווא,פ מענטשן, קיין ניט זיינען ענגלענדער
 פאר ענטוזיאזם אויפגעצוואונגענער גיכער און טומלדיקער דער און
 טארי־־פארטיי" אלטער דעד פון טאריפן הויכע און אימפעריאליזם
 די■ פון יייפטלעכקייט, ־־ לאנד דעד פון מיליטער־קלאם, דעם פון
 *אויפגעקו די פון אויפלענדער, אפימילירטע די פון מיוזיק-האלם,
 מאפף- די באוואויגן האט אונטערנעמער, גרויסע נייע אוץ גבירים מענע
 חשד.. מיט זיך האלטן צו ארבעטער ארנאניזירטע בפרט מענטשן,
 מעדזשא- ביי מפלה דער פון וואונד צערייצטע שטענדיק די אויב
 אריינהעצן לאזן זיך זאל עם לאנד, אויפן יוירקן געקאנט האט בא
 די־ פון באיצווינגוני טייערער און מיפולער ניט־־נייטיקער, דעד אין
 פון אנשטרענגונג די האט דרום־־אפריקע, אין רעפובליקץ בורישע
 רעאקציע:: געהעריקער דער צו געבראכט אוואנטורע דאזיקער דעד
 זיי און מאכט די איבערגענומעץ ליבעראלן די האבן סוף־־כל־־פוף
 געווארן" אפיעטאן זיינען וואם עוולות, ערגפטע די פארריכט האבן
 *קאנפעדע דרום־אפריקאנישער די געשאפן האבן זיי וואם דעם דורך
ראציע.
 גרויפע: געווארן געמאבט זיינען פאלקפבילדונג פון פרט אין
 די אז דערפאר, :עווארן געזאתט איז עם און פאדאוים, שריט
 ארן כלל. פון באדערפענישץ די צוליב מער באשטייערן זיך זאלן רייכע
 פעלקער־ בריטישע די זיינען שלום באוואפנטן פון יארן יענע אין
אי; גערעכטע. ווייניקער מער אויף אייפילייך, אן צו כמעט •נעקומען
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 די אירלאנד. טיט פיכפוך לאננאניקן זייער אין יסודות, שכלדיקע
 קריזים עצם אין פארכאפט זיי אומנליק, זייער צי האט, מלחמה גרויפע
אנשטרעננונג. זייער פון
 העם אין פינורידט יוינציק נאר אירלאנד האט יאפאץ, ווי פונקט
 טעם, זעלביקן רעם איבער און נעשיכטע", הער פון "קאנטור דאזיקץ
 נע־־ יוינציק אבער נענומען, פך א האט אינזל־־לאנד, ווייט א אין זי ווייל
 שטארק איז באפעלקערונג איר דראמע. אלנעמיינער הער פאר נעבן
 צו נעהער הויפט-באשטאנד, דער מסתמא און יפוד, איר געמישט,
 אוץ פאר־נארדישער יער ראפע, "מיטללענדישער׳ טונקעלער הער
 פארטוגאל פון פאלק האם און באסקן די ווי אזוי פאר-ארישער,
 האט נרונט לכתחילהדיקן דעם אט איבער דרום־איטאליע. פון און
 שטראם א קר. פאר יארהינדערט זעקפטץ ארוס נעטאן נאם א זיך
 פאר- האבן זיי ווייט רדי ניט, ווייסן מיר - פעלקער קעלטישע פון
 אויף שטארק בענוג בערועץ זיינעץ זיי אבער נרונט־־ראפע, די פלייצט
 האבן עם נאעליש. אירישע דאם שפראך, אקעלטישע איינצופירן
 קעל־־ און קעלטישע יענע אדער די פון וואנדערוננעץ אננעהויבץ זיך
 וויילם שאטלאנד, אירלאנד, צווישן צוריק און אהין פעלקער טיזירטע
 פינפטץ אין קריסטיאניזירט נעווארץ איז אינזל דער עננלאנד. און
 נארמאנען אננעפאלץ מזרח־־ברעג אויפן זיינען שפעטער יארהונדערט.
 מאם וואפער ביז ניט, ודייפן מיר נאר באזעצט, דארט זיך האבן און
ראסץ־־כאראקטער. דעם אומנעביטץ האבן זיי
 דער אין ,1169 יאר אין געקומען זיינען נארטאנעףעננלענדער די
 אפשר איז שטריך נערמאנישער דער ווייטער. און זז הענריך פון צייט
 קעל־־ דער ווי שטארה, אזוי אירלאנד היינטיקער דער אין
 כע=־ אירלאנד איז דעמאלט ביז שטארקער. :אך אפשר אין טישער,
 עטלעבע מיט שבטים, צווישן צעטיילט לאנד, בארבאריש א זוען
 ראפע עלטערער דעד פון טענדענצץ קינפטלערישע די רואו צענטערם,
 אילו־ דער אין און מעטאל־ארבעט אין אויפדרוק אן יעפונען האבן
 האט יארהונדערט, טן12 אין שפעטער, ביבער. הייליקע די פון מינירונג
 פאר־־ איץ און לאני, ראפ איעיענומען טייל צום קרויץ עננלישע ידי
 נאר־־ פון ישובים צעווארפענע נענרינדעט זיך האבן טיילן שיידענע
 קלאר געווען זיינעץ אץ אנהייב פון נלייך עננלענדער. און טאנעץ
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 *ענג און אירלענדער צווישן טעטפעראטענט אין אונטערשיידן שיפע
 דער דורך נעווארן פארשארפט זיינען אונטערשיידץ די און לענדער,
 געווען בולט טעד נאך זיינען זיי און שפראך, דעד פון אונטערשייד
 זיינען עננלענרער די רעפארטאציע. פראטעפטאנטישער דעד נאך
 אנאטירלעכער לויט האין, אירלענדער די פראטעפטאנטן; געווארז
קאטוילישער גערודפטער דעד פאר פעפט נעהאלטן זיך .רעאקציע,
 אנהייב פון איז אירלאנד אין אייבערהערשאפט ענגלישע דיי'
 פון נעדרונגען געווען איז וואם בירגער־־קריג, אכפדרדיקער געווען אן
 געזעצן פארשיידענע די פון און שפראכן די פון ווידעראיאנד רעם
 ביי געהערשט האין וואם ירושה־־רעכט, און ערד־־אייגנטום ווענן
 אויפשטאנדן, די יועגן דערציילן ניט טיר קאנען דא פעלקער. ביידע
 בעת אינזל אומנליקלעכן דעם פון אונטערדריקוננען און ■שחיטות
 ז אי צייט דזשייטם אין .1 דזשייטס און עליזאבעט פון רעגירונג דער
 נרויפע פון קאנפיפאקציע דעד דורך קאנפליקט נייער א צונעקוטען
 פרעפביטעריא־־ באזעצט זיך האבן עם וואו אולפטער, פון שטרעקעם
 פדאטעפטאנטישע א נעבילדעט האבן זיי קאלאניפטן. שאטלענדער נישע
 קאטוילישן דעם טיט צעקריגט נעווען שטענדיק איז וואם געטיינשאפט,
אירלאנד. פון רעשט
 1 קארל פון רעגירוני, דעד בעת קאנפליקטן פאליטישע די אין
 מערי און ווילהעלם און 11 דזשייטם פון און רעפובליק דער און
 די צווישן אויך אנהענגער שטענדיק נעהאט פארטייען ענבלישע די האבן
 פון אוטיליק דאם אז אירלאנד, אין אווערטל פאראן אירלענדער.
 ביתער־־ עננלישער דער און אירלאנד, פאר אגלק איז ענגלאנד
 סטראפארדץ, פון פארטשפטונג דער צו יעבדאבט האט וואם קריג,
 אין ענגלענדער פון שחיטה א פאר אנעלעננהייט נעווען אויך איז
 דער פאר נעווען נוקם זיך קראטוועל האט שפעטער (.1641) אירלאנד
 איין קיין פארשוינט ניט האט ער וואם דעם דורך שחיטה, דאזיקער
 אירלענדישע די און יעווער, טיט נעווארן געכאפט איז וואם אירלענדער,
 צווישץ זיין. מוחל נעקאנט ניט טאל קיין דאס אים האבן קאטויליקן
 אביר־־ דורך צעריפן כעווען ווירעראטאל איזאירלאנד 1691 און 1689
קאטוילישע די ביי אונטערשטיצונג געזוכט האט11חשייטם ער־-קךיג.1
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 און ,111 ווילהעלם ק,עגן ענגלענדער
שלאכט דער אין געווארץ צעקלאפט
שטאדק־ זיינעץ אנהענגער זייגע
אוגדים אוץ (1690) באינע פוץ
(1691.)
 אפמאך דעם אין אויסגלייך אן צו געקומען מען איז דערנאך
 וועגן צוגעזאגט סך א האט רעגירוגג ענגלישע די - לימעריק פון
 האט זי אבער זאבן, אזעלכע נאך און קאטויליקן די בנוגע טאלעראנץ
 אירלענדער די געדעגקען לימעריק אויך געהאלטץ. ניט ווארט קיין
 ענג- ווינציה לפי־־ערך עוולות. זייערע פון רייסטער לאנגץ דעס צווישן
 איד- אי: לימעריק, פון אפמאך דעס וועגן געהערט האבן לענדער
כעס. איצט נאך ער דערוועקט לאנה
 עוולות. אויף עוולות געקליבן זיך האבן יאדהונדערט טן18 אי:
 באגרעמיצט שטאדק האט קאנקורענץ קאמעדציעלע ענגלישע די
 וואל-אינדוסט- א פון אנטוויקלונג די און האנדל, אירלענדישן דעס
 דאזיקע די אין מערב. אין אוץ דרוס אין יעווארץ צעשטערט *אי ריע
 באגאנגעץ זיך אולסטעד אין פראטעסטאנטן די מיט מען איז עניניס
 די געווען זיינען זיי און קאטויליקן, די מוט ווי בעסער סך קייץ ניט
 אגראדישע־ מער געווען זיינעץ יארהונדערט טן18 אין הויפט-מורדים.
דרום. אין איידער צפון, אין אומרוען
 די דערלאזט, ארט דעד ווייט ווי פאדצייכענען, דא לאמיר
 ענגלענדער די פון לאגע דער פון ווידערנאנדן די און ענלעבקייטן
 אפאר- יעוועץ איז אירלאנד אין צייט. יענער אין אירלענדעד און
 פארלאמענט, פראטעסטאנטישער א געווען איז דאס אבער לאמענט.
 פארלא־ ענגלישער דעד ווי פארדארבן, און באגרענעצט ■מער נאד
 אהיפשע געוועץ איו דובלין אדום און אין צייט. יענער אין מענט
 אקטי־־ יויסנשאפטלעבע אוץ ליטערארישע פך א און ציוויליזאציע,
 גרו- געוועץ *אי און ענגליש אין געווארן געפירט איז וואס וויטעט,
 קא־י טריניטי פוץ אוניווערסיטעט פראטעסטאנטישן דעם אדום פירט
 בערקלי־ בוירק, גאלדסמיט, סיויפט, פוץ אירלאנד די איז דאם לעדזש.
 קול> ענגלישער -עד פוץ אטייל עצם איץ געוועץ איז עס באיל. און
 קא- די אירישס. בפירוש שום קייץ געהאט ניט זיך אין האט עס טור.
 פינסטערע יענע איץ זיינען שפראך אירישע די און רעליגיע טוילישע
געטריבץ. און געיאגט געוועץ צייטץ
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 דאם אין אירלאנד פארשטופטער חושך אין יענער פון אט
 יאה־ צוואנציכןפטן פון אירלאנד ווידערשפעניקע די -אויפגעשטאנען
 די ליטעראטור, שייגע די פארלאטענט, אירישער דעד •הונדערט.
 נאטירלעכער־־ זיך האבן אירלאנד פון קולטור גאנצע די וויפנשאפט,
 יעגער פון אטייל נעווען זייגען זיי ווייל לאנדאן, קיין געצויגן ־הייט
 דארט פלעגן ענגלאנד, אין באזעצן זיך פלענן פריצים רייכע די וועלט.
 אירלאנד פון אז באטייט, האט דאם קינדער. זייערע דערציען לאזן
 פון פארם רעד אין רייכטום אפפליפן שטענדיכן פלעגט ענילאנד קיין
 אויפער אינוועפטירט אדער אויפגענעבן ווערן פלעגט וואם רענטע,
 פאר־־ כפדר האט פארנןער פון נרינגקייט שטייגנדיקע די לאגד. דעם
 אפגע־־ און דובלין אויסגעליידיקט! האט פארקער, דעם שטארקט
 יאנואר 1 >דעם פאראייניקוננס-אקט דער אירלאנד. ביי בלוט צויגן
 שים־־ קרובישע צוויי פון צונויפגיפונג נאטירלעכע די געווען איז (1801
 פאר־־ בריטושן טיטן פארלאטענט אנגלא־־אירישז דעם פון טעמעם,
 *פאר׳ פאליטיש ביידע אליגארכיש, געווען ביידע זייגען וואם לאטענט,
 איז • פאראייניקונג דער אט קענן שטייגער. זעלביקן אויפן דארבן
 די פון ווי אירלענדער, די פון אזוי גיט אפאזיציע אשטארקע געווען
 אקורצ־־ און אירלאנד, אין באזעצט זיך האבן וואם פראטעסטאנטן,
 דובלין, .1803 יאד אין עטעט ראבערט אונטער אויפשטאנד ווייליקער
 אננלא־־אירישע אפיינע יארהונדערט טן18 אינטיטן געווען איז וואם
 און איגטעלעקטועלן איר פון געווארן אויפגעליידיקט בהדרגה איז ־שטאט,
 פון אידלעג-עד מער באזעצט דארט זיך האבן עם לעבן; פאליטישן
 און מער אלץ געווארן איז דובלין אין געזעלשאפטס־־לעבן דאם לאגד.
 שלאם דובליגער רעם אין קאנצעגטרירט זיך האט און אפיציעל מער
 האט לעבן איגטעלעקטועלע דאם שטאטהאלטער; לארד רעם פון
אויפגעגאגגען. געווען אינגאנצן צייט אגעוויפע איז און געצאנקט קוים
 געווען איז גאלדפטיט און פוויפט פון אירלאנד די בעת אבער
 דזשא••־ פער און דזשאיסאן ד״ר פאפ, פון ענגלאנד דער פון אטייל
 גיטא איצט נאך איז עם און געווען ניט איז עם בעת ריינאלדס, שוע
 "רע" די אין געאגראפישער, דער חוץ אונטערשייד, קענטיקער קיין
 אונטער- די האבן ענגלאנד, און אירלאנד פון קלאסן" •גירנדיקע
צונויפגיסן. געקאנט ניט לחלוטין זיך קלאסן שטע
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 ארויכצושטייגן־ "דעמאקךאטיע" ענגלישער דער פון קאמף דער
 סך א אין פארשיידן יעווען אין אנערקענונג פאליטישער צו בילדונג, צו
 ברי־־ יטיכטן. אונטערשטע אירישע די פון קאמף דעם פון פרטים
 פרא.־־ באפעלקעתנג, אינדופטריעלע אגרויפע כעהאט האט טאניע
 *אגריקול געהאט האט זי ;געשטימט סקעפטיש אדער טעפטאנטיש
 קיץ ניט האט אירלאנד פויערים. קיין ניט אבער ארבעטער, טורעלע
 גע־־ האבץ ערד־־אייגנטימער אירע ארעמער; איז ערד איר קוילן,
 וואט פויערים פין אלאנד געווארן איז זי און ענגלאנד, אין וואוינט
 אין באגרענעצט ייך זיי האבן מער און מער אלץ רענטע. צאלן
 די חזירים. האדעווען און קארטאפל עצן ז מיט ערד־־ארבעט זייער
 אטרונק חוץ קינדער. געהאט און געהאט חתונה האבן מענטשן
 זיך, ארומשלאגן אוץ דערלאנגען, געקאנט ראם האבן זיי ווען וויסקי,
 רע־־■ די פאמיליע־־לעבן. דאס געווען פארגעניגן איינציקער זייער איז
 באפעל- די שרעקלעכע. געווען זיינען צושטאנד אזא פון זולטאטן
געווען איז אירלאנד פון קערונג
נפשות 2.845.932 - 1785 יאר אין
1803 — 5.536.594 "
1845 — 8.295.061 "
 *אויפגע ניט מעד קארטאפל־גערעטעניש די דאט יאר יענעם אין
 אוים- זיינען אפך הונגער. אשרעקלעבעד געורען איז עס און האלטן,
 פאראייניקטע די אין באזונדערם עמינרירט, האבן אפך געשטארבן,
 דאט וואס עמיגראציע־־שטראם, אן אננעהויבן זיך האט עם שטאטן.
 און לייט אלטע פון לאנה א אירלאנד פון געמאכט אצייט אויף
נעסטן. ליידיקע
 די• פאתעקומען איז פארלאמענטן די פון פאראייניקונג די דורך
 ענג^ דעד מיט באפעלקערונג יאירישער דער פון גלייכבארעכטיקונג
 האט ענגלאנד אין קאטויליקן די פון נלייכבארעבטיקונג די לישער.
 אירלאנד. אין קאטויליקן די פון גלייכבארעכטיקונג די אויך באטייט
 ;געוואלט ראם האבן זיי ווייל שטים־רעבט, נעקראנן האבן ענגלענדער די
 גע־־ האט ענגלישע די ווייל שטיס־־רעבט, געקראנן האט מאסע אירישע די
 פארלא^ פאראייניקטן רעם אין האט אירלאנד שטים־־רעכט. קדאגן
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 מחמת נעקומט, האט איר ווי פארטרעטונג, אנרעסערע געקראגן מענט
 אריינ- נעקאנט ערטער אירישע די אויף האט קלאם הערשנדיקער דער
 איז ארוס אווי עננלישע. די אויף ווי מענטשן, זיינע פון מער זעצן
 האט וואט אירלאנד, קאטוילישע און אירישע די אז דערצו, נעקומען
 ארנאניזאציע פאליטישע קיין נעהאט ניט בכלל מאל קיין פריער
 ארגאניזאציע, פאליטישער א צו נעשטרעבט ניט נאר מאל קיין האט און
 צאל אסאלידע אריינצושיקן מעגלעכקייט די נעהאט פלוצים האט
 *נרויש־ברי פון אינסטיטוציע געזעצנעבערישער דער אין טיטנלידער
טאניע.
 דער פארשוואונדן איז 1874 פון וואלן אלנעמיינע די נאך
 אפקויפן. נעקאנט אים האט מען וואט דעפוטאט, אירישער אלטער
 אמאל מיט דך האט "דעמאקראטיע" בריטישע עמאנציפירטע פריש די
 "דעמא־־ אירישער אומגעריכטער און אמשונהדיקער מיט באנעננט
 אין טראדיציעט, אירע אין רעליגיק איר אין פארשיידן קראטיע",
 עוולות, מיט מעשה א עפעש דערציילט וואש באדערפענישן, אירע
 גע- ניט זיי רענן מאל קיין האט עננלענדער פשוטער דער ראש
 עננלענדער רער וואט אפצוטיילן, זיך היץ מיט פאדערט וואט העדט,
 אויש־• איש האט וואט און ווען פאר און פארוואם פארשטאנען, ניט האט
רישעות. פון שטאמט און איבעריק איז דאס אז נעוויזן,
 די- שטארק. איז אירלענדער די פון ענאיזם נאציאנאלער דעד
 נע- ניט זיינען זיי שטארק. נעמאכט איש האין אומשטאנדן עהע
 נייע די עננלאנד. אין מצב דעם אכט אין נעמען צו שטאנד אין ווען
 ידי אדיין, פארלאמענט עננלישן אין נעקומען איז פארטיי אירישע
 ענב- די אין אומארדענונג אריינברעננען און אבשטרוקציעש מאכן צו
 שארן ברעננען צו און פריי, ווערן וועט אירלאנד ביז ענינים, לישע
 ביי אננעליייט שטארק נעווען איז ניישט דאזיקער דער עננלענדער. די
 *אימ בריטישער דער איבער רענירט נאך האט וואט אלינארכיע, דער
 פראטעשטאנטן ■"לאיאלע" די מיט פארבונדן זיך האבן זיי פעריע.
 דער פון רענירונג דער צו לאיאל הייטט, דאש - צפון־־אירלאנד פון
 אייבערהערשאפט רער פאר נעהאט מורא האבן זיי מהמת אימפעריע,
 נע־־ און צויעהיט האין זיי און - אירלאנד אין קאטויליקן די פון
פאלקש׳-מאשע, בריטישער דער פון כעש דעש ישדר אויפרייצן האלפן
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 פוץ שטימונג פיינדלעכער דער דורך געוואורן ארויפגערופן איז ואכ1
אויפנאם. אן ענגלענדער אלע אנטקעגן פאלקם־־מאסע אירישער דער
 בריטאניע אוץ אירלאנד צווישן באצץנג דער פון געשיכטע די
 דעם אויף אשאנד-פלעק, ווארפט יארהונדעדט האלבן לעצטן אין
 ענגלישע די אבער אימפעריע, בריטישער דער פון קלאם רענירנדיקן
 מאל איין ניט האבן זיי אויפצוווארפן. וואם ניט זיך ה$ט פאלקם־מאפע
 פון משך אין אירלאנד. פון טובה די ׳ווילן זיי אז באוויזן, צוויי ניט און
 ענגלאנד אין פארטיי ליבעראלע די האט יארהונדערט אהאלבן במעט
 ענעתי־־ אן קענן פרווון, נעראטענע ניט אמת ריי, אגאנצע געמאכט
 אירלענדער די און פארטיי קאנפערוואטיווער דער מצד אפאזיציע שער
 פא־ די באפרידיקן צו אופן נעזעצגעבערישן א אויף אולפטער, פון
 בא־ הברשע זיי מיט שאפן צו און אירלענדער די פון דערונגען
צזונגען.
 אירלענדישער דער פאר באוועגרני דער פון הויפטפירער דער ווי
 ־,א אן פארנעל, אוים זיך צייכנט דלל", "האום דעם אווטאנאמיע,
 נרויפעד דער גלאדפטאן, האט 1886 יאר אין פראטעפטאנט. רישער
 דורג־ פאליטישן א זיך אויף געבראבט פרעמיער־־מיניפטער, ליבעראלער
 געזיעץ־פרא־ ערשטן רעם ארייננעטראנן האט ער וואם רעם, דורך פאל
 ערשטע דאם איבערצוגעבן פריוו א ריול", "האום אירלענדישן וועגן יעקט
 איבער שאפן צו אליין פאלק אירישן דעם געשיכטע דער אין מאל
 לי- די צעריסץ האט געזעץ־־פראיעקט דער ענינים; אירלענדישע די
 גע־־ איז רעגירונג גלאדפטאנם מ״ר פון ארט אויפן פארטיי; בעראלע
"יוניאניפטייטע". א קאאליציע־־רעגירונג, א קומען
 קומט אירלאנד פון געשיכטע דער אין אפנייג דאזיקער דער
 אימפעריאליזם. מיט אניעזאפט איז אייראפע ווען צייט, דער אין פאר
 גלאדסטא־־ מ״ר ארויסנעשטופט האט וואם רעגירונג, יוניאניפטישע די
 "אימפעריא- אזוי און טארים פון עיקר דער באשטאנען איז נען,
 רעגירוני פריערדיקע איין קיין נאך איז זי ווי גייסט לויטן ליסטיש"
 ווייטער־־ די פון בריטאניע פון געשיכטע פאליטישע די יעווען. ניט
 קאנפליקט רעם פוץ אנעשיכטע גאנצץ און נרויפן אין איז יארן דיקע
 אפארריסענער האט אים דורך וואם אימפעריאליזם, נייעם דעם צווישן
 די מאבן צו אונטערטעניק יעשטרעבט יאציאנאליזם "בריטישער"
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 איינבעבארענעם דעם צווישן און אימפעריע, דער פון טיילן איבעריקע
 האבן וואט עננלענדער, די פון הישר שכל העם און "ליבעראליזם
 קאנפעדעראציע א איטפעריע דער פון אנטוויקלען צו געשטרעבט
ווילן. גוטן טיטן זיך פאראייניקץ וואט פארבינדעטע, פרייע פון
 האבן געוואלט נאטירלעך האבן איטפעריאליסטן "בריטישע" די
 נאטיר־־ האבן ליבעראלן ענגלישע די אירלאנד; אונטערטעניקע אן
 גלייך ענגלאנד טיט פארבונדן אירלאנד, אפרייע ה$בן געוואלט ילעך
 דערשלאגן ווידער זיך גלאדסטאן האט 1892 יאר אין כלייך. אויף
 אין און ריול, האום פארן מערהויט אקליינער טיט טאכט דער צו
 דורכגעגאנגעץ ריול האום ווענן פראיעקט צווייטער זיין איז 1893 יאד
 לאדרן. די דורך געווארן אפגעווארפן איז און פאלאטע אונטערשטע די
 נעקף רעגירונג איטפעריאליסטישע אן ווידער איז 1895 ערשט צאר
 אונטעהנעהאלטן, זי האט וואט פארטיי, די טאכט. דער צו טען
 "יוניאניטטי־־ נאר "איטפעריאליטטישע", ניט אננערופן געווארן אין
 אכט, אין נעמען טיר אויב נאטען, פאטיקער קיין ניט גאר - ישע"
 טאכן צו כדי נעארבעט, האט זי ענעתיש און שטאנדהאפטיק ווי
 לענדעד. אלע פון פאראייניקונג א פון טענלעכקייט יעטווידער צו־־נישט
איטפעריע. דעד ׳פון
 צען טאכט הער ביי נעבליבן זיינען איטפעריאליטטן דאזיקע די
 אייננענוטעץ האבן זיי אזוי ווי פארצייכנט, שוין האבן טיר *אד.
 צו אפר-וו אין 1905 געווארן נעשלאגן זיינען זיי דרום־־אפריקע.
­­רע ליבעראלע די טוטטער. דייטשן לויטן שוץ־־צאל־־.טאריף א שאפן
 זיך־־אליין־־ די נעשאפן האט ארט, זייער פארנוטען האט וואט ירונג. י
 פוץ געטאכט דורכדעם און דרום־־אפריקע, פון דאטיניע דעגירנדיקע
 בונד-חבחם. צופרידענע האלענדער דרום־־אפריקאנישע באצוואוננענע די
 לאננ-דויערנדיקן א אין אריינגעלאזן זיך זי האט טעשה דעד נאך
לארדן־־הויז. איטפעריאליסטישן פארביסן דעם טיט קאטף
 בריטישער הער אין קאטף גרונטיקער אזייער געווען איז דאט
 פאלק פון רוב ליבעראלער דער נעווען איז זייט איין פון געשיכטע.
 אוועקצושטעלן ווילן ערלעכן אן טיט אננעפילט גרוים־בריטאניע פון
 האפענוג;, די יעגעבן האט וואט יסוד, נייעם א אויף אירלאנד ענין דעט
 אירישן פון צערייצטקייט די איבערמאכן קאנען אפשר וועט טען אז
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 פאקטארי די געווען זיינען זייט אנדער דער פון פריינדשאפט. אין פאלק
 פאל, יעדן אויף אנטשלאסן אימפעריאליזם, בריטישן נייעם דעם פון
 וויילער, די פון באשלום יעטווידער להכעיס אויף און וויל, וואם זיין זאל
 עננלענדער די איבער סיי אייבערהעדשאפט אייגענע זייער אויפצוהאלטן
 אלע איבער פיי און אירלענדער די איבער פיי שאטלענדער, און
 געזעצ־־ אויפן מעילעך אויב - אימפעריע דער ■פון פעלקער איבעריקע
וועג. אומגעזעצלעכן אויפן ניט אויב און וועי, לעכן
 קאמף אינעווייניקסטער דער געווען דאם איז נעטען נייע אונטער
 דאם דורות־־לאנו" שוין זיך ציט וואט געמיינשאפט, ענגלישער דער אין
 געשטיטטעד ליבעראל און פרייער א פון קאנפליקט זעלביקער דער איז
 איואנטוריפטן נרויסע קעגן "גדולים", ■מעכטיקע ק,עגן געזעלשאפט
 אין באהאנדלט שוין אים האבן מיד וואם פערזאנען, הערשנדיקע און
 געוועץ איי אירלאנד אמעריקע. פון באפרייונג דער פון באריכט אונזער
 אירלאנד, אין אינדיע, אין אמעריקע. אמאל ווי שלאכט־־פעלד, א פשוט
 פארבונדענע אים טיט די און קלאם הערשנדיקער דער זיינען ענגלאנד אין
 אונטערשייד דעם אדאנק נאד שניט. איין פון אלע געווען אוואנטוריפטן
 אחדית-גע- אקליינעם נעהאט פאלק אירישע דאם האט רעליגיע אין
 ווי טליכה־־מענער אידישע אזעלכע נאד פאלק. ענגלישן פארן פיל
 אונטערשטער דער אין פארטיי אירישער דער פון לידער דער רעדטאנד,
 דאזיקעד דער איבער אריבערגעשפאנט אצייט אויף האט פאלאטע,
 ענטפער איידל-טוטיקן אן גענעבן האט און ענגשאפט, נאציאנאלער
כוונות. גוטע ענגלישע די אויף
 לארדן- דער פון צוים דער איז שטאנדהאפטיק אבער פאיואליע
 פרעטיער-מיניסטער דעד האט 1912 און דורכגעבראכן, געווארן פאלאטע
 אידלענדישן דעם פון פראיעקט אדריטץ ארייניעטראנן אפקוויט מ״ר
 געפירט ייינען 1914 אנהייב און 1913 פון טשך אין האים־־ריול.
 צוערשט פדאיעקט. דעם אט ווענץ מלהטות פארלאמענט אין געווארן
 צונעזאנט אין עם נאר ;אירלאנד גאנץ אווטאנאמיע נעוואדן גענעבן איז
 גע^ אויף אולפטער אויפשליפן זאל וואם הופפה־־געזעץ, א געווארן
 אוים־־ צום ביז אזש געדויערט האט קאטף דאזיקער דער תנאים. וויסע
 נע־־ איז געזעץ דעם צו קיניג פון הסכמה די קריג. גרויסן פון בדאך
 און מלחמה, דער פון אנהייב פאקטישן נאכץ שוין געווארן געבן
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 *אייג ד• אב• לייכט וואט אגעזעץ, געווארן באשטעטיקט איז צוגלייך
 מלחמה. הער פון סוף ביזן אווטאנאטיע אירלענדישער הער פון פירונג
געזע>ץ־בוך. אין געווארן אריינגעשטעלט זיינען געזעצן דאזיקע די
אויפגע־ אים קעגן זיך האט ריול, האום פון פראיעקט רריטן רעם
 געוואלד-מיט^ען. אנגעווענהט האט וואס אפאזיציע, אשטארקע הויבן
האס באיועגעג, ראזיקער הער פון אנפירער און אתאניזאטאד הער
 גע־* גערעדט ער האט קאמף פון אנהייב העס זי:ט געוואלד^טועריש.
פאראייניקונו. פרייער הער קעגץ ווידערשטאגר באוואפנטן א וועגן שמאק
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 אין געווען אירלאנד טייל איבעריקער דער איז אולסטער צו 'להיפוך
 פאר־־־ זיך האט טען שטילקייט; און ארדענונג פון אלאנד צייט יענער
 ער־ דער אין געגלויבט און רעדטאנד פירער גרויסן דעם אויף לאזן
פעלקער. בריטישע דריי די פון ■לעכקייט
 זיינען אירלאנד אין ביריער־קריג א טיט סטראשונקעס די אט
 געשיכטע דער אין אויסערגעוויינטלעבס עפעס זיך פאר געווען ■ניט
 טערקווערדיק יא אין עם וואם אבער אינזל. אוטגליקלעכן דאזיקן דעם פון
 איז צייט, יענער פון וועלט״געשיבטע דער פאר כאראקטעריסטיש ־און
 די טצד שטיצע געהאט האט אויפשטאנד צונעגרייטער דער וואם ראם,
 עדווארר סער וואס און קלאסן, רעגירנדיקע און טיליטעדישע ענגלישע
 בא צום גרייטן אפן זיך געטעגט האבן פריינד זיינע און קעדזאן
 ניט און געשטערט ניט זיי האט קיינער און אויפשטאנד, וואפנטן
געשטראפט.
 רעאקציע, דער פון סם דער האט דערקלערט, שוין האבן טיר ווי
 איט־־ דייטשן פון גלאנץ פון און הצלחה דער פון געקוטען איז ■וואס
 הערשנדיקע די צווישן פארשפרייט שטארק געהאט זיך פעריאליזם,
 אויסגערואקסן איז עס גרויס־בריטאניע. אין קלאסן פארטעגלעכע און
 אבות די פון טראדיציעם טעבטיקע די פאתעסן האזט וואס אדור,
 ענגלישער דער פון גרויסקייט די אויסצובייטן גרייט כעווען איז און
 איטפעריאליזם. פון גדולה פוסטער דער אויף פרייהייט און גערעכטיקייט
 אין עיקר דער פונט, אטיליאן אפאנד־פון צונויפגעקליבן האט מען
 אולסטער, פון אויפשטאנד דעם אונטערשטיצן צו אויף ■ענגלאנד,
 אולסטעד, פון רעגירונג צייטווייליקע א געבילדעט געווארן איז עם
 געמישט זיך האבן געזעלשאפט ענגלישער הויכער דער פון •מענטשן
 אולסטער איבער ארוטלויפן פלעגן און פלאנטער דאזיקן דעם אין
 עם און געווער, אריינשטוכלען מיטהעלפן און אויטאטאבילן אין
 זיינען גענעראלן און אפיצירן בריטישע די אז באווייזן, פאראן זיינען
אויפשטאנד. דעם אין באטייליקן צו זיך גרייט ־נעווען
 באוועגוני מורדישער דער פון פועל״יוצא נאטירלעכעד דער
 פון טייל נרעסטער דער וואס דאס, געווען איז קלאסן העכערע די צווישן
 טיט גוטפריינד שטארק, געווען ניט ט$ל קיין איז וואס אירלאנד,
 זייט איר פון האט אירלאנד אויך אוטררק; געווארן איז ■ענגלאנד,
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 גע^ אריינשמוכלען און פרייוויליקע" "נאציאנאלע ארגאניזירן גענומען
 שטערן־ ביים פלינקער אפך געווען איז מאכט מיליטערישע די וועד.
 די מצד איידער נאציאנאליסטן, די מצד געווער אריינפירן דאס
 געווער אריינצופירן אפרווו האט 1914 יולי אין און אולסטעד־־לייט,
 בלוט-פארגיפונג א צו אוץ אשלאסט צו געפירט דובלין ביי האוט אין
 אויפן געווען זיינען אינזלען בריטישע די דובלין. פון גאפן די אין
בירגער-קריג. א צו שוועל
 רעוואלו־־ דעד פון געשיכטע די שטריכן קורצע אין איז דאם
 ערב גרוים־־בריטאניע אין באוועגונג אימפעריאליסטישער ציאנערער
 *קער עדווארד סער פון באוועגונג דאזיקע די ווארעם וועלט־־קריג. דעם
 געווען איז עס רעוואלוציאנערע. א געווען איז חברים זיינע און זאן
 און רעגירונג פארלאמענטארישע די באזייטיקן צו אפרווו בפירוש
 פרייהייטן ניט<פולקומע אויפגעוואקפענע, פאוואליע די זיין צו טבטל
 אנייע ארט רעם אויף אוועקשטעלן און פעלקער, בריטישע די פון
 אירלאנד אין קאנפליקט דער - טיפ פרייסישן מער א פון רעגירונג
 דאזיקער דער פאר אויפגאנגס־־פונקט דער ווערן באדארפט האט
 פון אנשטרענגונג רעאקציאנערע די געווען איז דאם איבערקערעניש.
 פוץ באוועגונג די פארהאלטן צו טענטשן טויזנט צענדליק עטלעכע
 א גערעפטיקייט, פאציאלער און געזעץ דעמאקראטישן א צו וועלט דער
פון אימפעריאליזם נייער דער ווי מין, זעלביקן דעם פון שטרעבוני
פרט יייכטיקן זייער איין אין נאר גבירים. און יונקערס דייטשע די
אימפעריאליזם. רייטשן און בריטישן צווישן חילוק א געווען איז
שרייענ־־ זיין קרוין; דער ארום גרופירט געווען ער איז דייטשלאנד אין
 קרוין־־יורש. דער געווען איז אנזאגער אנזעעוודיקסטער דיקסטער,
 קיניג ווייטנם. דער פון געשטאנען קיניג דעד איז גרויס־־בריטאניע אין
 די ארויפגעוויזן ניט אקט עפנטלעכן איין קיין אין הא>ט גז נעארג
 האלטינג די אויך באוועגונג; נייער דער מיט זיינע צופרידנקייט מינדסטע
קארעקט. געווען איז יורש, און זון זיין וויילם, פון פרינץ דעם פון
 מלחמה גרויסער דער פון שטורעם דער האט 1914 אווגופט אין
 עדוואדד פער האט פעפטעמבער אין וועלט. דער איבער אויסגעבראכן
 איר־ דער פון געזעץ דער וואם דעם, קעגן פראטעפטירט קערזאן
 געזעץ־־בוך.. אין געווארן אריינגעשטעלט איז אווטאנאמיע לענדישער
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 דער פון סוף ביזן נעזעץ פון נילטיקייט די אפיעשטעלט האט מען
 לי־־ דעד רעדמאנד, דזשאן מ״ר האט טאג זעלביקן העם אין מלחמה.
 פארטרעטער אמתער הער מערהייט, אירלענדישער הער פון הער
 אויב- אן ■מיט פאלק אירלענדישן וס2 זיך נעווענדט אירלאנד, פון
 אנשטרענגונג און שווערקייט הער אין אנטייל אגלייכן נעמען צו רוף
 אין באטייליקט זיך אירלאנד האט לאנג אצייט מלחמה. הער פון
 אין נאר פיין. און ערלעך ענגלאנד מיט זייט ביי זייט ■מלחמה דעה
 אקאאלי־ הורך נעווארן פארביטן רענירינג ליבעראלע די איז 1915 יאה
 דעס פון שוואכקייט מאראלישער דער מחמת האט איר אין וואס ציע,
 פאר־־ קערזאן עדווארד סער יענער אסקוויט, מ״ר פרעמיער־־מיניסטער,
 7000 פון שכירות א )מיט יענעראל־־פרא־וראר פון ארט העם נומען
 אין חבר זיין פארטראטן אים האט יאלד און הכנסות(, נאך און פונט
סמיט. ע. פ. סער אויפשטאנד, אולסטערער דעס
 אפדיינד־־ אנגעטאן ניט מאל קיין מען האט בזיון נדעסערן היין
 גלאד־־ וואס אחדות, אין שלום פון ווערק דאס פאלק. שאפטלעכן
 פאר־־ כמעט געווען שוין איז וואס און 1886 אננעהויבן האט סטאן
שטענדיק. אויף און איננאנצן צעריסן געווארן איז ,1914 פארענדיקט
 נייער הער הענן אויפנעשטאנען דובלין איז 1916 פרי־יאר אין
 *אנ די דערשטיקט. נעווארן איז אויפשטאנד דער אבער רענידוני,
 אט דערשאסן. נעווארן זיינען יענלעך, יוננע זיי פון סך א פירעדס,
 אין האט שטרעננקייט אומיעלומפערטע און בכיוונדיקע דאזיקע די
 אומגערעכטיקייט, אשרייענדיקער פון איינדרוק רעם נעמאכט אירלאנד
 אויב- העם פון פירערס די מיט אז נעדענקט, נוט נאך האט מען ווייל
 מען שטרעננ. באנאננען ניט זיך מען איז אולסטער אין שטאנד
 בונד, א קעזמענט, ראדזשער סע־ אנעוויסן טויט צום פארמשפט האט
 נעקךאנן אי-מפעריע רעד לטובת פארדינסטן זיינע פאר פדיער האט וואס
 זיין אבער פארדינט, שטראף זיין בלי־ספק האט ער אדל^טיטל. אן
 דעס פון אנפירער הער סמיט, ע. פ. סעד נעווען איז באשולדיקער
פריקרע. יעווען שוין איז האס - אויפשטאנד אולסטיערער
 אונטערשטי> ווינציק נעפונען האט אויפשטאנד דובלינער הער
 אן פאר באווענונג די איז שפעטער אבער בכלל, אירלאנד אין ציני.
 כע>- דער אט קענן אויסנעוואקסן. ניך רעפובליק אומאפהענייקער
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 דעם דורך געשפייזט געוו^רן אין וואם שטרעכוני, פאראטיפטישער
 מע- און איינגעהאלטענע מער די געקעמפט האבן געפיל, צערייצטן
 פלעגקעט, האריים סעד ווי מלוכה־־מענער אזעלכע פון אידעעס פיקע
 א דאמיניע, אכריטישע ווערן זאל אירלאנד אז געוואלטו, ה^ט וואם
 גלייכע מיט אימפעריע דער אין בלייבן זאל זי רעפוכליק", ,,געקרוינטע
אוופטראליע. אדער קאנאדע ווי רעכט
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באלקאן־לענדער. די אין און
 דייטש־־ אין אימפעריאליזם מ^דערנעם דעם פון שטודיום אונזער
 גלייך ווירקן רואם כוחות, געוויפע אויף דעקט כריטאניע און לאנד
 ,וירקנדיק געפינען מיר וועלן כוחות זעלביקע די לענדער. ביידע אין
 די אין מאדיפיקאציעם פארשיידענע מיט און מאס פארשיידענער אין
 זיי אויף וועלץ מיר וואם געמיינשאפטן, מאדערנע גרויפע אנדערע
 אי: אימפעריאליזם מאדערנער דאזיקער דער אבליק. וואדפן איצט
 ווי כאוועגונג, וועלט-פאראייניקנדיקע פינטעזירנדיקע, קיין ניט
 נא־־ מעגאלאמאנישער א כעצם איז ער אימפעריאליזם. עלטערער דעד
­משו גרויס-שטרעבערישער צו אויפגעוואקפן נאציאגאליזם א ציאנאליזם,
 וואוילטאג. פון אגרעסיוו געווארן איז וואם נאציאנאליזס, א געת,
 מיליטע־ דער אין אונטערהאלט שטארקפטן זיין ער געפינט שטענדיק
 פארכא- און אונטערנעמערישע די אין באאמטן-קאפטע, און רישער
 נגידים אויפגעקומענע די כיי געזעלשאפט, דער פון שיכטן פערישע
 יי זיינען הויפט־־קךיטיקער זיינע כיזנעם־־לייט. גרויפע די כיי און
 אר- און פויערים זיינען הויפט־־קעגנער די און אינטעליגענטן ארעמע
 גע- ער וואו מאגארכיע, די אן נעמט אימפעריאליזם דער כעטער.
 נאד כאוועגונג. מאנארכיפטישע א דווקא ניט איז ראם נאר זי, פינט
 אויפערףמינים- אן אין זיך ער גענייטיקט אנטוויקלונג פולער זיין צוליב
 האכן מיר וואם אפשטאם, זיין טיפ. טראדיציאנעלן דעם פון טעריום
 דער קלאר. דאם מאכט כוך, דאזיקן דעם אין אנגעצייכנט גענוי דא
 דער פון אנטוויקלונג נאטירלעכע די איז אימפעריאליזם טאדערנער
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 מעטארץ אירע טיט ארויפנעקומען, איז וואם םיםטעם,*גרוים־־מלוכה
 נאך מאגארכיעם, מאקיאוועלישע די פון פאליטיק, אויפלענדישער פון
 *קו וועט אימפעריאליזם פון פוף דער קריסטנטום. פון שפאלטונג דעד
 וועלץ מיניסטעריומש*אויםערן און אמבאסאדעם דורך אנשטאט ווען מען,
 אויפגע־־ דירעקט פון אפאדזאמלונג דורך אויפטראגן זיך פעלקער
פארטרעטער. קלייענע
 *בא פון צייט דעד אין אימפעריאליזם פראנצויזישער דער
■עזותדיק דוינציקעד געווען נאטירלעך איז אייראפע אין שלום וואפנטן
 מזרחדיקן דעם פאי־בינדט אס ־ קאנםטאנטינאפ§ל, אין בריק נייער דער
)סטאמבול(. דרומדיקן מיטן )גאלאטא( שט$ט טייל
 /,"נאציאנאליזם אגגערופן לייעד זיך האט ער דייטשער. דעד ווי
 ווענדונג. דעד דורך געסטארעט, זיך האט און אימפעריאליזם איידער
 יענע פוץ יאמיינגען די קעגן ווירקן צו שטאלץ, פאטריאטישן צום
 אין קרמעץ צו געזובט האין וואם ראציאיאליפטן, און סאציאליסטן
 גיע־־ האט ער דייטשלאנד. פון עלעמענטן ליבעראלע די מיט באריר
 דער פאר פדייסן מיט זיך אפרעכענען וועגן רעוואנש, וועגן הלומט
 ניט אויך ער האט העם, חוץ נאר מלחמה. לעצטער דער פון מפלה
 ייענרעד־ עקפפלואטירן אין פארכאפץ צו אוואנטורעם פון אפיעלאזן
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 פון ארויפנעראטעוועט זיך קוים קוים אפריקע, אין און מזרח ווייטן אין
 מאל קיין האט און (,1898) פאשאדא ענין ווענן בריטאניע מיט מלחמה
פיריע. פארנעמען צו חלום העם פארנעסן ניט
 *אימפעריא הער פון אננעכאפט געווארן אויך איז איטאליע
 א אויף האט אדאווא פון מפלה בלוטיקע די קדחת. ליפטישע
 דורי־־ 1911 יאר אין זי האט דערנאך $בער אפגעקילט, זי וויילע
 איטאליענישע די טריפאלי. אנעקטירט און טערקיי מיט קריג א נעמאנט
 *מא פאתעסן צו לאנדפלייט זייערע נעוועקט האין אימפעריאליפטן
 יורשים די נעוועץ ניט דען זיי זיינען קיסר: יוליום געדענקען און זיניץ
אימפעריע? רוימישער דער פון
 באלקאףפעלקער. די אויך אןננערירט האט אימפעריאליזם דער
 זינט יאר, הונדערט קיין פארביי ניט נאף איז עם וואס פעלקער, קליינע
 ארוים־־ אנגעהויבן האבן שקלאפעריי, פון געווארן פטור זיינען זיי
 האט בולנאריע פון פערדינאנד קיניג דער נטיות: הערשערישע ווייזן
 נעפאלשעוועטע אלע פון לעצטן דעם צאר, טיטיל רעם אנגענומען
 ניינערי- א וואלט אטען פון מאנאזין־־פענסטער די אין אוץ ;צעזארם
 חלום רעם געוויזן האבן וואס קארטעם, זען נעקאנט באזוכער קער
אזיע. און אייראפע אין אימפעריע נריכישער אגרויסער פוץ
 אוץ בולנאריע פערביע, מלונות דריי די זיינעץ 191־2 יאר אין
 אפגע־־ נעווען שוין איז וואם טערקיי, אויף אננעפאלן גריכנלאנד
 ארויסגע־־ זי האבן און איטאליע, מיט מלחמה איר דורך שוואבט
 צווישן נעננט רעד חוץ פר^ווינצן, אייראפעלשע אירע אלע פון טריבן
 זיך זיי האבן שפעטער איאר קאנפטאנטינאפאל. אוץ אדריאנאפאל
 איז רומעניע רויב. דעם פון חלוקה דער איבער זיך צווישן צעריפץ
 טערקיי בולנאריע. צעברעכן נעהאלפן האט אוץ קאץ אין אדיין אויך
 אימפעריאליסטן נרעסערע די אדריאנאפאל. צוריק געקראגן האט
 קאנ־= אויפץ אויפנעפאפט האבן איטאליע אוץ רוסלאנד עפטרייך, פון
פיננער... די אויף אנדערע די איינע געקוקט און פליקט
(4)^\1 ב. וועלט־געשיכטע,
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 נעביטן, האשטיק זיך האט מערב אין וועלט גאנצע די בעת
 געביטן זיך יארהונדערט טן19 גאנצן פון משך אין רופלאנד האט
 אין ווי פונקט ;1 איז יאדהונדערט טן19 פון פוף צום פאוואליע. זייער
 טן17 פוף פון טיפ העם פון נרוים־מאנארביע א נאך געווען אנהייב,
 בארבארנטום; פון יסוד א אויף כעשטאנען איז וואש יארהונדערט,
 קיפרלעבע און אינטרינעס*הויף ווען צושטאנד, א אין געווען נאך אין זי
 פאר־ אינטערנאציאנאלע אירע אויף ווירקן נעקאנט האבן פאוואריטן
 סיביר, דורך אייזנבאףוועג אנרוישן אויפנעבויט האט זי העלטענישן.
 הריי. יאפאנישן פון ■מפלה די באפן צו זיינעם עק יענעם אויף בכדי
 ווי נעווער, מאדערנע און מעטאדן מאדערנע אויסנענוצט האט זי
 הער און אינדופטריע ניט־־אנטוויקלטע איר דערלאזט האט דאש ווייט
 ווי שרייבער, אזא מענטשן. יעבילדעטע יענוג פון קאנטינענט קליינער
 בא־־ אימפעריאליזם, מיפטישן אמין נעפרעדיקט האט דאפטאיעווסקי,
 מיפיע איר און רופלאנד אהייליקער פון אידעע דער אויף נרינדעט
 ליידנשאפט, אנטיסעמיטישער אין ראשן־־אילוזיעס דורך באפארבן און
 אבער שרייבערס. מין דעם פון איינציקער דער געווען ניט איז ער און
 שטארק ניט דאם זיך האט ווייזן, יעדאדפט האבן געשעענישן די ווי
מאפן. רופישע די פון פארשטעלונג דער אין איינגעקריצט טיף
 ארוט־ נעווען איז פויערים אומנעבילדעטע די פון לעבן דאש
 אייסגע־־ קריסטנטום, פראפטן זייער אומבאשטימטן, אן פון גענומען
 די פון לעבץ צום ענלעך געווען איז עם אבערנלויבן. אפך מיט מישט
 מען רעפארמאציע. דער פאר פויערים דייטשע און פראנצויזישע
 *פאר און פארערט מוזשיק רופישער דעד אז יאויסיעמעלט, זיך האט
 1913 יאר אין פריץ. דעם דינען צו ליב האט און צאר זיין נעטערט
 העם אשבח זיננען נאך שדייבערם עננלישע רעאקציאנערע פלענן
 געטריישאפט אנטענותדיקעד און פראפטקייט זיין פאר פויער רופישן
 די איז פויערים, מערב־אייראפעושע די ביי ווי פונקט אבער האר. דעם
 דער מיט אויפגעמישט נעווען מאנארכיע דער פון פארגעטערונג דאזיקע
 לייט־־ אוץ גוט זיין באדארפן שתתי, דער און מאנארך דער אז אידעע,
 מעז וועץ האט, נעטריישאפט פראפטע זעלביקע די אט און זעליק.
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 אין ווערן מגולגל געקאנט אויפרייצן, געהעריק ווי נאד זי זאל
 *אומ פאציאלער פון אומטאלעראנץ אומרחמנותדיקפטער סאמע דער
 זשאקרי דעד בעת שלעסער די פארברענט האט וואם גערעכטיקייט,
 די האט מען אויב מינפטער. אין טעאקראטיע די געגרינדעט האט און
 *ביל וואו רופלאנד, אין איז כעס, איי אריינגעבראכט מאסן דאזיקע
 מעגלעכקייט קייץ געוועץ ניט פארשפרייט, שוואך גאר געווען איז ־דונג
 דעם פון ווילדקייט ־יי מילדערן צו כדי זיי, מיט צונויפצוריידן זיך
 *פיט די געהאט דוינציק אזוי האבן קלאסן העכערע די אויסבראך.
 *פאר צוויי פון חיים ־ בעלי ווי אזוי קלאסן, אונטערשטע די פון פאטיע
 *יארהוג דריי אויף זיינען מאמן רוסישע דאזיקע די מינים. ■שיידענע
 *איט נאציאנאליסטישן אזא הינטער הינטערשטעליק געוועץ ־דערטער
באוויזן. האט דייטשלאנד וואם פעדיאליזם,
 *מאדער דער פון פארשיידן געווען רוסלאנד איז פרט א נאך אין
 צישטאנד, מיטלעלטערלעכן איר צו ענלעכער און מערב־־אייראפע נער
 געפונעץ זיך האבן אוניווערסיטעטן אירע אין וואס פאקט, דער איז דאס
 געהאט ניט שייכות קיין גאר האבן רואם געלערנטע, ארעמע אפך
 אין מען האט 1917 בין אויטאקראטיע. ביוראקראטישער דער מיט
 עס וואט דערפון, באטייט דעס אנערקענט ניט געדאנק אייראפעןשן
 דעד רעוואלוציע, דער פוץ פאקטארן צוויי די נאענט אזוי זיך געפינען
 *אי פרייע פאר קאמף דער און אומצופרידנקייט פון ברענשטאף
 רופלאנד אין אז פאתעשטעלט, זיך האבן מענטשץ ווינציק דעעס.
 ערגעץ ווי רעוואלוציע, אגרונטיקער פוץ מעגלעכקייט מער פאראץ איז
אנדערש.
 אידעע די און שטאטן טע יק נ י אי ר פא די .6
ע. י ר ע פ מ י א דעד פין
 מיט גרויפ-מלוכות, איייאפעןשע די פון איצט זיך ווענדץ מיד אז
 פאליטיק, נאציאנאלער און אויסערן־־מיניפטעריומס פוץ ירושה, זייער
 אינ־׳ 1776 האט וואט אמעריקע, פון שטאטץ פאראייניקטע די ־צו
אהעכסט מיר געפינען מלוכה־־םיסטעס,*גרויפ דער מיט צעריסץ ־גאנצץ
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 וואפ כוחות, יענע פון ווירקונג רעד אין ווידעראנאנד אינטערעפאנטן
אייראפע. אין אימפעריאליזם עקספאנפיוון רעם אדויפגעבראכט האבן
 *וו פונקט אמעריקע, בנוגע האט רעוואלוציע מעכאנישע הי
 פין ראמען הי אין אריינגעבראכט וועלט גאנצע הי אייראפע, בנוגע
 האבן אזוי גרויס־מלוכות, הי ווי פונקט טעג. עטלעכע פון נסיעה א
 האנרלס־אינט׳ערעסן און פינאנסיעלע שטאטן פאראייגיקטע הי אויך
 א־ן גרויס-אינדופטריע א אויפיעוואקסן איז עפ וועלט. הער גאר איבער
 קריזיפ■ זעלביקער רעד ים. זייט יענעד אויף מערק אין זיך גענייטיקט
 *איי פון אחרות מאראלישע די צעטרייפלט האט וואם גלויבן, פון
 פאלק איר וועלט. אמעריקאנישער רעד אין אויך געטדאפן האט ראפע,
 אנרערע. אלע ווי האפערריק און פאטריאטיש אזוי געווען איז
 און זיך באוואפנט ניט שטאטן פאדאייניקטע די האבן זשע וואט פאר
 *ר מיט פאנעם די האבן פאדוואם פאליטיק? אגדעסיווע קיין אנטוויקלט
 פארוואם און מעקפיקע, אייעד געפלאטעדט ניט שטערן אין שטרייפן
 אונטעד פיפטעם אינדישע אן נאך אויסגעוואקפן ניט בינע אין איז
 רעד, געווען אמעתקאנער רעד ראם איי גראר פא,נע? דאייקער רעד
 אפגעטאן, ראם האט עד ווי נאברעם יאפאן. געעפנט האט וואט
 זיך יאל מלוכה ראזיקע -י אז פראטעפט, א אן דעדלאזט ער האט
 יענוג, געווען אין אלייץ ראם ביה. מודאריקעד א ווערן און אייראפעןזירן
 אלי*אויפעדן מארעדנעד רעד פון פאטעד רעד מאקואוועלי, אז
פאדרדאם. פאר קבר אין איבערקערן זיך זאל טיק,
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 געהאט אמעריקע האט צוטראף אויפטערלישן אן דורך ווי און
 אמאן <1908 - 1901 )פרעזידענט רוזוועלט פרעזידענט רעם ־אין
 פונקט ווילהעלם, קיפד דייטשעד דעד ווי ענערייע, אומררקער אזא טיט
 און פאנטאזיעם פיל אווי פונקט אויפטוען, גרויפע נאך להוט אזוי
 וועלט- צו אנטיה מיט אוואנטורעם פון אליבהאבער באריידעוודיק,
 הער איז האפ - באוואזפענונגען, פאר חוש א טיט און .פאליטיה
 אויפמעלן, זיך עגץ?5 מיר ווי געקאנט, וואלט וואם מענטש, אטתער
קאלאגיעם. איבער אגעשלעג אין לאנד זיין ־אריינציען
 פערדינאנד פראנץ ערצהערצאג קרויףיורש עסטריינישן פון מערדער דער
ארעסטירט. ווערט
 דערפאר, ניטא דערקלערונג אנדער קיין אוים, ווייזט איז, עם
 פרט אין איינגעהאלטן אזוי זיינען שטאטן פאראייניקטע די זואם
 און אינפטיטוציעם זייערע וואם דאם, ווי פאליטיק, אויפווייניקפטער פון
 פון דעגירוני די האט ל5קודם- אנדערע. תוך אין זיינען טראדיציעם
 די- קיין אוץ אויפערףמיניפטעדיום היין ניט שטאטן פאראייניקטע די
 קערפער- קיין ניט טיפ, אייראפעישן רעם פון קארפום פלאמאטישן
 אן פון אטראדיציע אונטערהאלטן זאלן וואם "מומחים", פון שאפט
 עד נאד מאכט, אגרויפע האט פדעזידענט דעד פאליטיק. :אגרעפיווער
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 אויפגעקליבן ווערט וואם סענאט, פון מאכט דער דורך באגרענעצט איז
 איטלעכן צו הסכם זיין געבן מוז סענאט דער פאלק. הורכן דירעקט
 *פאר אויסלענדישע די שטייען בכן, מלוכה. אפרעמדער מיט אפמאך
 קאנטראל. געזעלשאפטלעכן עפנטלעכן אן אונטער לאנה פון בינדונגען
 *פרעט און מעגלעך, ניט אפמאכן געהיימע קיין זיינען פיסטעם אזא ביי
 שטאטן פאראייניקטע די מיט וואם דערויף, זיך באקלאגן מלוכות דע
 אויפגעצייכנטער אן בעצם איז דאם - "צונגיפצוריידן" זיך שווער איז
 שטאטן פאראייניקטע די זיינען קאנסטיטוציע דער לויט צושטאנד.
 אזוי האט רואם פאליטיק, אויפלענדישע מין אזא פירן צו מסוגל ניט
אקריג. פון שוועל אויפן שטענדק אייראפע געהאלטן לאנג
 *עק ניט אהער ביז שטאטן פאראיינקטע די אין האט צווייטנם,
 רעגירן צו טראדיציע קיין ניט און ארגאניזאציע קוין ניט סיסטירט
 קאנען קרוין, קיין ניטא איז עס וואו לענדער. באצוואונגענע איבער
 דעם איבער זיך אויסשפרייטנדיק קאלאניעם. קרוינישע קיין זיין ניט
 אנטוויקלט שטאטן פאראייניקטע די האבן קאנטינענט, אמעדיקיאנער
 טעריטאריעם, נייע באהאנדלען צו מעטאדע אייגנארטקע אן גאר
 היער אבער ערד, ניט־־באזעצטער פאר צוגעפאפט הפלאדיק איז וואס
 האבן וואס שטרעקעס, צו פריי צו אן זי ווענדט מען ווען פאפיק, ניט
 באגרינדעט איז מעטאדע דאזיקע די באפעלקערונג. אפרעמדע שוין
 קאן שטאטן פאראייניקטע די פון סיסטעם דער אין אז געדאנק, אויפן
אונטערטעניק. שטענדיק בלייבט וואם פאלק, קיין זיין ניט
 פאראייניקטע די וואס לאנד, דאס ווערט מדרגה ערשטער דער אויף
 זיך גיעפינט "טעריטאריע׳ די "טעריטאריע". א פארנעמען, שטאטן
 מא>פ אהיפשע האט און רעגירונג פעדעראלער דער אונטער דירעקט
 ישטים־־ )אן קאנגרעם צום אדעלעגאט שיקט זי אליינפארוואלטונג.
 די און באזעצט מער ווערט לאנד דאס אז אבער, שפעטער רעכט(.
 א פאר געמאינט טעריטאריע די ווערט זיך, פארמערט באפעלקערונג
 נייערע אלע פון אנטוויקלונגס־־פראצעס דער געווען איז ראפ שטאט.
 זיינען וואס טעריטאריעפ, לעצטע די פארבאנד; דעם פון שטאטן
 *גע זיינען וואס ניי-מעקסיקע, און אריזאנא זיינען שטאטן, געווארן
 אלאסקא, פון מדבר פארפרארענער דער .1912 יאר אין שטאטן ווארן
 כאלייטייש־ געיליכן איז רוסלאנד, כיי געווארן אפגעקויפט איז וואס
47 וועלט*געשיכטע
 גרויפע גענוג קיק ניט האט ער ווייל דערפאר, פשוט גיט־יאנטוויקלט
אשטאט. ארגאניזירן קאנען זאל מען אז באפעלקערוגג,
ע*גרוים און דייטשלאנד אז  אנעקטירן אניעהויבן האין בריטאנ
 די אז אכינה, געווען איז עם און אקעאן, שטילן אויפן אינזלען די
 העם אויף פטאנציעפ*קוילן אן בלייבן זאלן שטאטן פאראייגיקטע
 אינזלען*םאמאא די פון אטייל געווארן אנעקטירט זיינעק אקעאן,
 די האין הא (.1898 >האוואץ, פענדוויטש־־אינזלען די און (1900)
 מיט טאקע טאן צו געהאט מאל ערשטן צום שטאטן פאראייניקטע
 אמעריקע אין ווי היות אבער באפעלקערונג. אונטערטעניקער אן
 באאמטע, אינדישע*אנגלא די צו ענלעך מענטשן, קלאפ קיין ניטא איז
 אמעריקאנער די האבן מיינונג, עפנטלעכע די באהערשן זאל וואם
 *א״טערי פון שטייגער אויפן אינזלען איינגענומענע די באהאנדלט
 אויפצוהייבן בדי אנשטרענגונגען אלע געמאכט ווערן עם טאריע".
 דער צו ביז אינזלעץ*האוואי: די אויף בילדונג פון שטאנד דעם
 *אליינפאדוואל אן געווארן ארגאניזירט איז עם מדרגה, אמעריקאנער
 אט אז אזוי טעריטאריע, אמעריקאנער אן פון מוסטער לויטן טונג
 ווערץ קענטיק *בל*סוף וועלן איינוואוינער*אינזל טונקל-הויטיקע די
 די )וועגץ שטאטן פאראייגיקטע די פון בירגער פולבארעכטיקטע
 אדמיניכטרא־ אמעריקאגישער אן זארגט אינזלען פאמאאנישע קליינע
פלאט־־פארוואלטונג. דער פוץ אוועקגעזעצט טאר,
 *פאר די צווישץ אפיכסוך ארויפגעקומען איז 1895 יאר אין
 פרעזידענט דער און ווענעצועלא, מיוה בריטאניע אין שטאטן אייניקטע
 דעמאלט מאנרא־דאקטרינע. די אונטעתעהארטן שטייף האט קליוולענד
 היינטיקן "ביי דעקלאראציע: מערקךערדיקע אזא געמאבט אלגי מ״ר האט
 העם פון פוווערען הער פאקטיש שטאטן פאראייניקטע די זיינען טאג
 יענע צו בנוגע אגעזעק איז באפעל זייער און קאנטינענט, גאנצן
אחין". זיך מישן זיי וואו ענינים,
 *פאן פארשיידענע געווארן אפגעהאלטן נאך זיינען דעם, חוק
 אפענע אן באצייכנט איינעם אין אלק דאס קאנגרעפן. אמעריקאנישע
 *אטע גאנק פא-בינדן צו שטרעבט וואס פאליטיק",*"אויםערן רעאלע
 *קאג גאנצן איבערן הילה. קעינזייטיקער פון יסודות די אויף ריקע
 ווייזט עם אק געריכטץ.*בוררים וועגן אפמאכן אנגענומען זיינען טינענט
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*אינטער אן צו בהדרגה גייט אנטוויקלונג ד• אז אויס,  מלונהש
 און ריידנדיקע ענגליש די טיי פאראייניקן זאל וואפ ארגאניזאציע,
 דערביי וואט אמעריקע, גאנץ פון מלונות חירנדיקע שפאניש די פיי
 דא ברודער. עלטערן אן פון ראלע די שפילן ערשטע די וועלן
 *אימ אן אגרופן גארניט קאנען מיר וואפ אזוינט, עפעט מיד האבן
 דעד פון פארבאנר גרויפן דעם פאר ברייטער אפך איז ■וואט פעריע,
 *בא איינציקע די פון פרייהייט דער בנוגע אימפעריע בריטישער
יילן.*שטאנד
 וואוילשטאנד אלגעמיינעם אן וועגן געדאנק דאויקן מיפן בהטנט
 1898 יאר אין שטאטן פאראייניקטע די האבן אמעחקע גאנץ פון
 פך א פון משך אין איז וואט קובא, פון עגינים די אין אחינגעמישט זיך
 שפאניע. קעגץ אויפשטאגדן נראנישע פון צושטאנד אין געווען 'ארן
 קובא, פון איינגעמונג דעד מיט געענדיקט דך האט מלחמה אקורצע
 *אומ אן איצט איז קובא פיליפינעףאינזלען. די און פאדטא־ריקא
*פארטא רעפובליק. רעגירנדיקע אליין זיך אפהענייקע  ד• און ריק
 *אוג אן מיט רעגירונג, מין אפפעציעלן געקראגן האבן פיליפיגען
 אן און פאלק, פון ליבן4אויםגער ווערט וואפ פאלאטע, טערשטעד
 אנהייב אין זיינען וואט מיטגלידער, האט וואט פאלאטע, אייבערשטער
 שטאטן. פאראייניקטע די פון פענאט דעם דורך באשטימט געווארן
 פיליפינעץ די סיי און פארטא-ריקא סיי אז אנצונעמען, קייב איז עט
 מען פארבאנד. אמעריקאנער פון שטאטן זיין איז עפ ווען זאלן
 אופן אגעוויפן אויף מלונות פרייע ווערן וועלן זיי אז רענענען, מעג
 לאטיי־־ דער מיט י*ס און ענגליש־־ריידנדקער דער מיט פיי פארבונדן
אמעריקע. נישער
 וואם דערמיט, "ופחדן געווען זייגען ריקא פארטא סיי און קובא פיי
 די אויף נאר עגיגיט. זייערע אין אריינגעמישט זיך האט אמעריקע
 פולער נאך פארלאנג א געוועץ קריג שפאנישן נאנן איז פיליפינען
 דעד קעגן ווידערשטאגד אבאטייטיקער און באפחיוגג באלדיקער און
 טאקע האבן דא, אט ארמיניסטראציע. מיליטערישער אמעחקאנישער
 *אימ צופ צוגערוקט נאענטפטן צום זיך שטאטן פאראייניקטע די
 גערענטע פאראן זייגען דא און טיפ, גרויס־־מלונישן דעם פון פעריאליזב
 גופא שטאטן פאראייניקטע ח אין ממשלה. זייער קעגן טענות
49 וועלט״געשיכטע
 דער איז אט אויפגעשטאנענע. די פאר פימפאטיע אפך געווען איז
 ונעשריין האט ער ווי רוזוועלט, פרעזידענט געוועזענעם פרץ שטאנדפונקט
(.1913) "אויטא־־ביאגראפיע" זיין אין
 מיר אז מיינוינג, מיין יעווען איז פיליפינען, די שייך איז "וואט
 נאר איז דאם ווי גיך אזוי אליינרעגירונג צו דערציען זיי דארפן
 יאשטומען אליין זאלן זיי פריי, לאזן די דערנאך און טעגלעך,
דעם יאשטימעץ צו מעגלעך פאר געהאלטן ניט האי איך גורל. זייער
קריג. גרויסן דעם בעת אמוניציע׳ווארששאט אן
 האי איך מחמת אומאפהענגיקייט, געין די וועלן מיר ווען טערמין,
 זיי וועלן ווען פאראוים, אין באשטימען ניט קאן מען אז געמיינט,
 וואלטן מור וויבאלד און אליינרעגירונג, זייער פירן צו פארטיק זיין שוין
 אנדערש ניט מוזן מיר אז געפילט, איך האי צוגעזאגט, געהאט שוין
 אי־־ האי איך ווי נאפדעם ארום חדשים עטלעכע אין ווארט. דאלטן
 לעצטן העם הערשטיקט יעהאט מיר האין אמט, דעם בערגענומען
 ניט האט ער ווייט ווי פיליפינען, די אויף ווידערשטאנד באוואפנטן
 ונעווען איז שלום דער נאר ווי כאראקטער. אפפאראדישן געטראנן
 אנט־ צו אויף ענעתיע אונזער געווענדט מיר האיץ געזיפערט,
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 מיד איינגעבארענע. די פוץ אינטערעטן די צוליב אינזלעץ די וויקלען
 מיד וועגן; געבויט האיץ מיד שולן; געגרינדעט אומעטום האיץ
 נאד וואט טיט האין מיד געדיכטץ; אנפניותדיקע איינגעפירט האיץ
 אשטענדיק איץ אוץ אינדופטריע; אוץ ערדארבעט געשטיצט מעגלעך
 זייער צוליב איינגעבארענע אויטגענוצט מיד האין מאט וואקטנדיקער
 א פאראויסגעזען טוף־־בל־פוף האבץ מיר און רעגירונג אייגענער
..פאלאטע. יעזעעגעבערישע
 אינטערעפן די אין אינזלען די רעגירט האין מיד און רעגירץ "מיד
 פי- די וועלן צייט געהעריקער דער נאך אויב גופא. פיליפינען די פין
 אזא אויף רעגידט רוערץ ניט ווילן זיי אז באשטימעץ, גופא ליפינאם
 פאר־־ מיר אויב נאר פיארלאזן. זיי וועלן מיד אז זיכער, איך בין אופן,
 פרא- שום קייץ וועלן מיר אז וויסן, בפירוש מעץ דארף זיי, לאזן
 ניט וועלן מיר אז קודם־־בל, און - אויפהאלטן ניט טעקטאראט
 איבער - פדאטעקטאדאט אפאראייניקטן אין אנטייל קיין נעמען
 נייט־־ פון גאראנטיע שום קיין געבן ניט זיי וועלן מיד און אינזלען די
 זיך פון נעמען מיד אז בקיצור, ;זאכן אזעלכע וכדומה ראליטעט
 אויך זאל דאט אופן וואטער אין זיי, פאר אחריות יעטווידער אראם
זיין".
 פון איינשטעל דער ווי איינשטעל, אנדער אן גאר איז ראם
 צי אויסערץ־־מיניפטעריום פראנצויזן ארעד אבריטישן פון אפירער
 פוץ פארשיידץ שטאדק ניט איז דאט אבער קאלאניאל־־מיניפטעריום.
 דרום־־אפרינץע קאנאדע, פוץ רעפובליק די געשאפן האט וואט גייפט, דעם
 געזעץ־־פראיעקטץ דריי די דורכגעפירט האט און אוופטראליע און
 מער און עלטערע די איז ראם אויטאנאימיע. אירלענדער דער פון
 דע־־ די שטאמט איר פוץ וואט טראדיציע, ענגלישע כאראקטעריטטיש
 זי ווארפט ומענות טענות שום אץ אומאפהענגיקייט. פוץ קלאראציע
פעלקער". "אונטערטעניקע פוץ אידעע שענדלעכע די ארויט
 פלאג- פאליטישע די מיט פאדנעמעץ ניט דא זיך וועלץ ■מיד
 ־קאנאל, פאנאמע רעם פון בוי דעם באלייט האבן וואט טערנישץ,
 אינטעדעפאנטער הער אין שיין נייע קיין אדיין ניט ברענגען זיי ווארעם
 וועלט׳־פאליטיק. הער אין מעטאדע אמעריקאנער דער פון פראגע
 עס נאד געשיכטע. אמעדיקאנער אדיין איז פאנאמע פוץ געשיכטע די
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 דעם פוי בוי פאליטישער אינעווייניקפטער דער ווי פונקט אז קלאר, איז
 וועלט, דער אין זאך אנייע געווען איז פארבאנד אטעריקאנער
 אויסער וועלט יער טיט באצענגען זיינע ניי געווען אויך זיינען אזוי
גרענעצץ. זיינע
מלחמה גרויסער דעד פוי סיבות רירעקטע די .7
 געטיט־־ דעם אויפצופארשן זאך גרינגע קיין ניט געווען איז עם
 *אינטער די טיט שייכות אין אטעריקע און אייראפע פון צושטאנד
 דער צו געפ״רט האבן וואט יארן, די אין פארהעלטענישץ נאציאנאלע
 מלחמות, גרויפע ווייל דערפאר, איז דאם .1914 פון וועלט^טראגעדיע
 אוץ מער אלץ איינזעעניש דער צו קומען עפ ווי מלחמות, בכלל און
 גייפטיקן דעם פון רעזולטאט נויטווענדיקער א זיינעץ טענטשן, מער
 פעלקער אוץ טענטשץ וואם אלצדינג פעריאד. דעם פוץ איינשטעל
 רעאגירץ וראם מאטיוון, אינפטינקטיווע פוץ פועל-יוצא דער אין טועץ
 *שמו קעפ טענטשישע אין אריינגעזעצט האבץ עם וואט אידעעס, אויף
 כדומה. אוץ שול דער אין לערערם אוץ צייטונגען אוץ ביכער אוץ עפן
 כדומה און קלימאט אין שינויים מגפות, נויטווענדיקייטן, פיזישע
 אדער אזייט אץ אפווענדן קאנעץ זאכץ אויסווייניקפטע אזעלכע נאך
 איר נאר געשיכטע, טענטשלעכער דער פוץ וואוקם דעם צעדרייעץ
יעדאנק. דער איז ווארצל לעבעדיקער
 *געשיב די אוים גרונט פוץ איז געשיכטע טענטשלעכע גאנצע די
 טענטשץ דעם אוץ מענטשן היינטיקץ דעם צווישן אידעעם. פוץ טע
 אונטערשיידץ פפיכישע אוץ פיזישע די זיינען קראטאניאףצייט פון
 אוים־׳ דעם אין ליגט זיי צווישץ אונטערשייד עיקר דער קליינע. זייער
 מיר וואם הינטערגרונט, גייסטיקן יענעם פון אינהאלט און שפרייט
 וואם דורות, הונדערט פינף די פון משך אין אננעשאפט זיך האבן
צווישן. אדיין דא קוטען
 מלחמה, גרויפער דער פון געשעענישן די צו נאענט צו זיינען טיר
 זאל "קאנטור" דאזיקער דער אז פרעטענדירן, קאנעץ זאלן טיר אז
איר, אויף געשיכטע דער פון פפק־־דין דעם ארויפטראגן
ברען דער ווען אז השערה, די ארויפזאגץ מעגן ■מיר נאר
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ארויפ־־ זיך וועט אפגעקילט, האבן זיך וועט קאנפליקט דעם פון
*ברענ פאר הרפה גרעפטע די פאלן וועט דייטשלאנד אויף אז ווייזן,
איר, אויף פאלן וועט חרפה די וועלט. דער אויף מלחמה די געץ
פון פאדשיידן אינטעלעקטועל און מאראליש געווען איז זי ווייל ניט
 האט אימפעריאליזם פון קרענק אלגעמיינע די ווייל נאד שכנים, אירע
 פארם. ענעתישפטער און פולקומפטער דער אין געבושעוועט איר אין
 און אויבנאויפיק •וי זיך, פון עפעם האלט וואם היפטאריקער, איין קיין
 די אונטערהאלטן ניט קאן צילן, זיינע זיין אויך זאלן עם פאפולער
 רעד אז קריג, פון היץ דער דורך געווארן יעשאפן איז וואט לענענדע,
 און בלוטדארשטק מעד מענטש, מין באזונדער א עפעם איז דייטש
 פאר פון מלונות גרויפע אלע מענטשן. אנדערע ווי פארבדעכעריש,
 און נאציאנאליזם אגרעפיוון פון אצושטאנד אין געווען זיינען 1914
 דייטשלאנד פון רעיירוני די מלחמה; צו געשטרעבט זיי האבן אלע
 באוועיונג. אלגעמיינער דאזיקער דער פין בראש געגאניען נאר איז
 אייניעזונקען איז זי אין ערשטע, די בדונעם אין אריינגעפאלן איז זי
 איבערי- אלע וואם שרעק־מופטעד, דער יעווארן איז זי טיפפטן. צום
 אייף געקאנט האבן צוזאמען, איר מיט געזינדיקט האבן וואם קע,
שרייען. אים
 אויפ- געשטרעבט עסטרייך און דייטשלאנד האבן לאנג אצייט
 "ער קליין־־אזיע. דורך מזרח קיין איינפלוס דייטשן דעם צוברייטערן
 בערלין "פין פראזע דער אין קריפטאליזירט געווען איז יעדאנק דייטשער
 געווען זיינען חלומות דייטשע די צו להיפוך דירעקט .,כאידאד ביד
 *אויפשפריי אן וועגן כעפלאנעוועט האט וואם רופלאנד, פון חלומות די
 דורך און קאנפטאנטינאפאל ביז ממשלה פלאווישער דער פון טונג
 גע־־ זיך האבן שטרעבונגען די אט ים. אדריאטישן צום ביז פערביע
 דער לעין איינע באשטייץ ?עקאנט ניט האבן און אנאנד מיט קרייצט
 '(ר.אל״אנע די אויף צישטאנד אויפיעדעגטער תמיד דער אנדערער.
 אינטרינעם די פון פועל־־יוצא דער נעווען מאם אגרויפער אין אין
 דורך געווארץ אונטערגעהאל-טץ זיינען וואם פראפאנאנדע, דער פון און
 נא,ך נעווענדט זיך האט טערקיי פלאן. פלאווישן און דייטשן דעם
 איטאליע, און רומעניע רום־^אנ", צו סערביע דייטשלאנד, צו שטיצע
 מיט פארבונדץ נאמינעל ביידע טראריציע, זייער אין לאטייניש ביידע
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 פלענער. טיפערע און ברייטערע געהאט בשותפות האבן רייטשלאנר,
 פינפטערערע נאך געהאט האט בולנאריע, פון צאר הער פערדינאנד,
 א געווען איז קיניג זיין וואם הריף, יריכישן פון סורות הי צו און צילן.
 ניט גאר טאג היינטיקן ביי טיר קאנען קיסר, דייטשן פון שוואגער
צוקוטען.
 דייטשלאנד טיט כעענדיקט ניט• נאך זיך האט פלאנטער הער נאר
 זשעדנעקייט די זייט. צווייטער הער פון רופלאנד און זייט איין פון
 *איינ איר פראנקרייך פון געטאכט האט 1871 יאר אין דייטשלאנד פון
 פארשטאנען, האט וואם פאלק, פראנצויזישע האם שונא. געגעפענעם
 פארלא- הי !נעווינען צוריק ניט עם קאן בוהות אייגענע די טיט אז
 פארשטעלוג; אגוזמאריקע אויפגעטעלט זיך האט פראווינצן, רענע
 איר. העלפן צו גרייטשאפט איר פון און רופלאנד פון טאבט דער פון
 אויף נעלטער גוואלדיקע געחתטעט פאלק פראנצויזישע דאם האט
 רופלאנד. פון פארבינרעטע א געווארן איז פראנקרייך הלוואות. רופישע
 טלחמה, איר טיט פירן צו רוסלאנד, באפאלן זאל דייטשלאנד אויב
דייטשלאנד. אויף אנפאלן דעטאלט פראנקרייך וועט
 זייער געווען איז טזרח-ירענעץ פראנצויזישער קורצער הער
 גע־־ דייטשלאנד האט פעסטונגען שורה אזא קענן געשיצט. שטארק
 ■י איבערחזרן איר פאר זיך זאלן עם אז אויפקוק, .ווינציק האט
 פראנק.־־ פון גדענעץ בעלגישער הער נאר .71 - 1870 פון ניצחונות
 אנפאל אץ נעשיצט. שטארק ווינציקער און לענגער געווען איז רייך
 וואלט בעלגיע דורך פראנקרייך אויף חייל פון איבערמאם אן טיט
 נאך נאר ,1870 יאר אין וואם רעזולטאטן זעלביקע די געבן געקאנט
 וואלט פלינל לינקער פראנצויזישער דער טאפשטאב. אברייטערן אין
 אן ווי ווערדען, ארוס דרומית־״טזרחית קיין צוריקגעבויין ווערן געקאנט
 טאכט טען ווי אזוי פליגל, רעכטן טיטן צויויפנענןלאפט און אקם,
גאל־־טעפער. אנעעפנטן צו
 אויפגעארבעט פטראטענן דייטשע די האבן פלאן ראזיקן רעם
 דייטשלאג•־ האט אויפצופירן אים בברי אבער קליפערלעך. אלע טיט
 פרייפץ ווארעם געזעין: אינטערנאציאנאלן אן אויף זיין עובר געטיזט
 בעלגיע, פון נייטראליטעט הי גאראנטירן צו נענוטען זיך אויף האט
 העם שטערן דורך געהאט. ניט סיבפוך קיין זי האט בעלייע טיט און
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 קענץ אויפצוברענגען ריויקירט דייטשלאנד האט נייטראליטעט יעליישן
 נייטרא- די שטיק צו צויעזאגט אויך האט )וואם כרויפ-בריטאניע זיך
 פלאט זייער אז כעטיינט, האין דייטשן די נאר בעלגיע<. פון ליטעט
 נאך זיך וועט ענגלאנד אז כענוג, גרוים אויפגעוואקפן שוין איז
 רעם אט טיט אריינמישץ. זיך וועט זי איידער זיין, טיישב שטארק
 פטראטע- פון פיכטעט אכרויפע געווארן אויפגעבויט איז אויפקוק
 יעטאבט זיינען עפ און כרענעץ, בעלגישן דעם צר אייזנבאנען כישע
 אדום אזוי פלאן. דעה אויפצופירן אויף הכנות כלערליי כעווארן
 קלאפ, איין טיט פראנקרייך טיט ווערן צו פארטיק כעהאפט זיי האין
 הארץ זייער וואם רופלאנד טיט טאן שוין זיך זיי וועלן דערנאך און
כלופט.
 איין זיר שטעלט אלצדינג אז אויפגעוויזן, האט 1914 יאר אין
 גע־־ אטת איז רופלאנד טלוכות, צענטראלע צוויי די פון לטובת
 בעווען איי פראנקרייך פאטעלעך. זייעד אבער ,1906 זינט זיך צו קוטען
 פקאנ-־ די אט פון שפיץ רעד פקאנדאלן. פינאנסיעלע אין אריינכעצויכן
 פונאנט־ דעם פון פדוי די אז טערץ, אין דעתרייכט כעווארן איז דאלן
 "פיכארא" פון רעדאקטאר רעם דערשאפן האט קאיא מ״ר טיניפטער
­גע דייטשלאנד גאנץ אין בריטאניע, שייך איז וואם קאלמעט. ט׳
 אין יירגער־־קףכ א פון שוועל אויפן שטייט זי אז באזיכערט, ען ו!
 סיי כעפטארעט טאל עטלעכע זיך האט רעגירונג דייטשע די אירלאנד.
 וואב גענוי, דערגיין צו ענגלענדער דורך פיי און אויסלענדער דורך
 אנפאלן ויעלן עפטדייך און דייטשלאנד אויב טאן, ענילאנד דועט
 אויפערן־־טיניפטער בריטישער דער נאר רופלאנד. און פראנקרייך אויף
 איז ענכלאנד ווען טאג, עצם דעם צו ביז האט גריי עדווארד פער
 דעם טחטת ענטפערם. צוויידייטיקע כפדד געגעבן טלחטה, דער אין אדיין
 אדער וועט ענגלאנד אז איינדרוק, אזא געווען קאנטינענט אויפן איז
 ארייג- איר אפלייגן וועט זי ארער מלחטה, דעד אין אדיין כארניט
 כטרא- צו דייטשלאנד אויפגעטונטערט אפשר האט דאם און טריט,
פראנקרייך. טעד אלץ שען
 פון טארר רעם דורך געשעענישן די יעווארן זיינען צוכעאיילט
 עסטדייכישער דעד פון קרוין־־יורש דעם פערדינאנד, פדאנץ ערצהערצאג
 פון הויפטשטאט דעד פאראיעווא, אין יוני טן28 דעם איטפעריע,
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 *גע איז דאש וויזיט. אפיציעלץ אן אויף געווען איז עד ודאו באפניע,
 מאל קיין אדער "איצט ארמייען. די מארשירן לאזן צו אויסרייד אן ווען
 באשול־ געווארן אין פערייע קישר. דייפשער דער געזאגט האט ניט",
 געקוקט ניט און מארד, דעש ארנאניזירט דאש האט זי אז דיקט,
 אז יעמאלדץ, האין קאמיפארן עפטרייכישע וואש פאקט, דעש אויף
 *פאר איז דעיירונג פעדיישע די אז באווייזן, שוש קיין ניט האין *זי
 אנדערש ניט דאך רעגירוני עפטרייכיש־אונגארישע די האט מישט,
 יולי טן23 דעש אקריג. כאד אוישרייד אן מאכן דעש פון געוואלט
 געקוקט ניט און אולטימאטום, אץ פערכיע אייערנעשיקט עפטדייך האט
 וואש און אונטערגעגעבן פאקטיש זיך האט פערביע וואש דעש, אויף
 טיט האט אוישערן־־מיניסטער, בריטישער דעי גריי, עדווארד פער
 די פון קאנפערענין א צונויפצורופץ זיך געשטאדעט מיטלען אלע
קריג. שערייע דערקלערט יולי טץ28 דעש זי האט גרוים־־מלוכות,
 דעש און יולי, טן30 דעש ארמיי איר מאייליזירט האט רוסלאנד
 טאג אנדער דעש קריג. דערקלערט איר דייטשילאנד האט אווגופט טן1
 טע־ פראנצויזישעד דער אויף אריבערנעטראטן חיילות דייטשע זיינען
 *פלאנגען־באיוע נרוישע די אננעהויבן זיך האט עש און ריטאריע,
 די נעריטן זיינען מערש קיין בעלגיע. און לוקפעמבורג דודך גונג
 געטאן אלאז דך האין מערב קייץ אוואנגארדן. און אויששפירערש
 געגאנגעץ זיינען זיי נאך זעלנערש. מיט אנגעפאקט אויטאמאיילן, אשך
 *גע זיינען זיי ;פוש־־נייערש נעקליידטע נרא אין קאלאנעש נוואלדיקע
 זייעד - דייטשן, יוננע שיינע גרוישאויגיקע, טייל נרעשטן צום דוען
 געזען, ניט מאל קיין נאף האיץ וואש בחורים, עדוקירטע לייטישע,
 מעץ האט מלחמה־׳, איז "דאש כעש. אין שאש א אפ פייערט מען ווי
 פוץ טייל שוינעץ. ניט קיינעש אוץ דריישט זייץ באדאדפן זיי געזאנט. די
 דאייקע די אוישצופירן בכדי געקאנט, האין זיי וואש געטאץ האיץ זיי
 אומנליקלעכע די פוץ חשיוץ אויפן אינשטדוקציעש מיליטאריפטישע
בעלניער.
 מעשי־ איינציקע די וועגץ טומל נרוישן אצו געמאכט האט מעץ
 דער צו פאדנלייך אין גרויס צו היישט דאש - בעלגיע אין אכזריות
 נאב־־ יעלגיע. אין אינוואזיע דער ,1914 אווגופט אין הויפט־אכזדיות
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 איינציקע די זיך פין ווי געהןומען שוין זיינען געשען, איז דאם ווי רעם
 וואוילטאג צוליב גוטם צעשטערן דאס רויבערייען, און שישערייען
 מעיטשן אויפגעמאטערטע און הונגעריקע ווען פאלן, די אדער וועגן,
 *טריג און עשן צוליב שענקען און איינפאר־־הייזער צעראבעווען פלעגן
 זייער ניט טער אונטערצינדן. און פארגוואלדיקן דערנאך און קען,
 קאץ פעלד אין ארמיי אן אז גלויבן, קאנען טענטשן נארווע
 לייטישקייט ערלעכקייט, פון מדדיה הויכער זעלביקער דער אויף בלייבן
 די און דדים. ־ער אין געמיינשאפט אמיושבדיקע הי גערעבטיקייט, און
 דער אין געלעבט נאך האט קדיי דרייפיק-יאריקן פון טדאדיציע
ארמיי. פרייפישער
 -י געפידט האין וואש לענדעד, די אין מיזע א געווארן איז עם
 רציחות די און עוולות די באטראבטן צו דייטשלאנד, קעגן מלחמה
 פריער אזוינם מאל קךין גאר וואלט עם ווי אזוי חדשים, בעלגישע *ד פון
 ■מיאופער בפירוש א געווען וואלט דאם ווי אזוי און געטראפן, ניט
 צונאמעץ דעם געגעבן זיי האט מען באראקטער. דייטשן אין שטריך
 פיפטע- די צו ענלעך ווינציקער זיין ניט קאן זאך קוין אבער "הונען".
 מאל איין האבן >וואפ נאמאדץ יענע פין צעשטערונגען מאטישע
 באפעלקערונג, בינעזישע גאנצע די פארטיליקן צו פלאן א געהאט
 דייטשע די ווי אפאשע־לאנד(, פאר כינע ווידער מאבן צו כדי
 האבן פארברעבגם די פון פך א בעלביע. אין פאדברעכנם
 מעץ וואם מענטשן, פון ברוטאליטעט שיבורער דער פון נעשטאמט
 *שיש באנוצן צו צוגעלאזט לעבן איי מאל ערשטע דאם זיי האט
 :וואלד^טועריי היפטערישע די געווען דאם איז פאלן פך א אין ;געווער
 אוץ מעשים אייגענע זייערגע פאר זיך שעמעץ וואם מענטשץ, פוץ
 האבץ לאנד זייער וואם יענע, פוץ נקמה דער פאר טויט^שרעק אין לעבן
 די מחמת געווארן, געטאן זיינען ווידער זאבן אפך פארוויפט. זיי
 קריג בעתן אז טעאדיע, דער לויט האנדלען געוואלט האבן דייטשץ
 אבאפעל־־ או און קעגנער זייערע אויף מורא אניאנן מענטשן מוזן
 שרעק. דורך בעפטן צום נאונטערטעניר איינהאלטן מען קאן קערונב
 אנע- פוץ נעווארץ אריינגעשטופט זיינען מאפן־־מענטשץ דייטשע די
 אז שטייונער, אזא אויף אדיין קריג דאזיקץ דעם אין לעבן ארדנטן
 געאו^ וואלטץ וואט פעלקער, אנדערע קומעץ. נעמוזט האבן רציחות
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 אזר מלחמה, אין אריינגעפירט געווארן וואלטי און מלחמה פאר בעט
שטייגער. זעלביקן אויפן אויפגעפירט זיך וואלטן דייטשן, די ווי
 פון טייל גרעסטער דער בעת אוונופט, טן4 פון נאכט דער אין
 פון אינערצי־ע ררקער דער אונטער געלעבט נאך האט אייראפע
 פארשפרייטע ברייט אזא נענאפן נאך האט שלום, יארהונדערט האלבן א
 איצט, לעבט וואם מענטש, קיין וואס פרייהייט, און וואלוולקייט שפע,
 וועגן נעקלערט האבן־נאך מענטשן בעת זען, ניט מער אזוינם שוין וועט
 וויזע דארף בעלגישע קליינע ראם איז זומער>ואקאציעס, זייערע
 זיינען דארפפ-לייט געפלעמטע און פייער, מיטן אוועקגעלאזט יעווארן
 או כעזאגט, האט מען ווייל דערשאפן, און ארויסגעפירט געווארן
 וואס אפיצירן, די אריינדרינגערס. די אויף געשאפן האט עמעצער
 *אויס באפעל דעם האבן וואם מענטשי די טאן, צו דאם באפוילן האבן
 *אי איבערגעשראקן האדצן ן*א געשפירט זיך זיכער האבן געפירט,
 טין טייל גרעפטער דער טוען. זיי וואם מעשה מאדנער דער בער
 *אונטער און דערהרגעטן. קיין געזעץ ניט מאל קיק נאך מסתמא האבן זיי
 *אג הער בעווען איו דאם וועלט. א נאר דארף, א ניט זיי האבן בעצונדן
 פון צוטרוי, פון קאמפארט, פון תקופה א פון פוף רעם פון הייב
אייראפע. אין באנעמונג לייטישער און איירעלער אן
 אויף אן פאלן דייטשן די אן געווארן, קלאר איז עס אז וויבאלד,
 און זיך קווענקלען צו אויפגעהערט גרויס־־בריטאניע האט בעלגיע.
 דייטשלאנד. קריג דערקלערט זי האט אווגופט( טן4 דעם ביינאכט >עלף
 דער ביי געכאפט "אמפיאן" קרייצער דער האט טאג אנדיערן דעם
 *אר$פ זי האט און מינעףשיף אדייטשע טעמזע דער פון לעפצונג
 דייטשן און ענגלענדער ווען מאל ערשטע דא,פ - גרונט צום געלאזט
 נאצ״אנאלע אייגענע זייערע אונטער קאמף אין באגעגנט זיך האבן
וואפער... אויפן אדער יבשה דער ף אוי פלאגן
 אטמאפפערע אויפטערלישע די נאך געדענקט אייראפע גאנק
 *בא פון פוף דעם טענ,*אוויוםט זוניקע געשעענישרייכע יענע פון
 וועלש מערבדיקע די איז יארהונדערט אהאלבן כמעט שלום. וואפנטן
פראנקרייך, אין זיכער. זיין צו אויפגעוויזן האט און ררק געווען
(5)ר׳\ ב. וועלס׳געשיכטע,
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 מענטשן באיארנטע און מיטליאריקע ווינציק גאר האין אשטיינער,
 צייטונגעץ די קריו״־־פירן. פון עגינים אין נעניטשאפט אשטקל געהאט
 האט האס נאר וועלט״קאטאפטראפע, א ווענן כערעדט טאקע האבן
זיי באר וואט מענטשן, יענע פאר באטייט ממשותריקן אקנאפן געהאט
אעי־אפלאנען. אנפאלנדיקע אויף שיסט הארמאט א
 זיינעץ וואס זיכער, און פעשט שטענדיק אויפיעוויזן וועלט הי האט
 זיכער. ווי פארצושטעלן, זיך אנדערש זי געווען פעיק גארניט במעט
 וואכן פאר אקנאפע :אך מען האט ענגלאנד אין באזונדערס
געשען. ניט וואלט זאך קייץ ווי אזוי, נעפירט זיך מלחמה הער פאר
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 וועלט, דער איבער ארומגיץ וואלט מענטש א ווי אזוי געווען איז ־עס
 מוז וואס אקרענק, מיט אננענומען דך האט ער אז וויפן, צו ביט
 פאר" ררק דך האין מענטשן לעין. שטיינער גאנצן זיין אומבייטן
 זייערע וויסן נעלאזט האבן ווארשטאטן וואקאציעס; זייערע בראכט
 גע" סך א האט מען געוויינטלעך. ווי גייט "געשעפט האס אז קונדץ,
 נאד אנקגמען, פלעין צייטוגגען די ווען אויפגערעגט, זיך און .רעדט
 שפירן וואס צוקוקערס, פון אויפרעיונג און רייד געווען איז עם
 וואס אקאטאפטדאפע, אין אנטייל אן נעמען אליין זיי אז ניט, ־גאר
פארכאפן. איניאנצן באלד זיי ־הארף
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 העם פון הויפט״פאזעם. די באטראכטן קורץ נאד איצט וועלן מיד
 דייטשלאנד פון פלאן לויטן אנגעהויבן. זיך האט וואם זועלט־־קריג,
 באדארפט האט וואס אטאקע, האסטיקער א מיט אננעהויין זיך ער האט
 גע" נאך האט מזרח אין רוסלאנד בעת פראנקרייך, אנידערווארפן
 געהע" ווי גענאננען אלץ איז צייט אשטיקל כוחות. אירע קליבן
 מיט מיט ניט מאל קיין האלט וויסנשאפט מיליטערישע די נאר ריק.
 פארמאגן מיליטער״לייט ווארעס תנאים, מארערנע אונטער צייט דער
 פאראן איצט שטענדיק זיינען עם שבל. פלינקן קיין ניט אקלאס ווי
 איבערצוקערן מסוגל זיינען וואס דערפינדונגען, ניט־־אנטיויקלטע אצאל
 מיליטער" די נאד פראקטיק, סטראטעיישע און טאקטישע לויפיקע די
 ערפינדונגעץ ראזיקע די ווילן שבל יאנרענעצטן דעס מיט לייט
אננעמעץ. ניט
 עטלעבע מיט געווארן אויסנעאריעט איז פלאן דייטשער דער
 אים וואלט מען פלאן. אלטער אן שוין געווען איז ער פריער; ־יאר
 אגעהעריקץ דורך מאבן נישט צו אנהייב אין באלד געקאנט מסתמא
 און דראט שטעכיקן פון פארצאמוננען און טראנשייעס פון באנוץ
 מיליטערישער זייער אין זיינען פראנצויזן די אבער קוילנווארפערס.
 דך האבן זיי און דייטשן, די ווי אוועק ווייט אזוי געווען ניט !ויסנשאפט׳
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 *זיי וואט שלאבטפעלד, אפענעם פון קריגס־־מעטאדעם אויף פארלאז;
 ניט האבן זיי יאר. פערצן אויף לכל״הפחות פארעלטערט נעווען נען
 פון ניט און דראט שטעניקן פון ניט פארנרייט נענוגן קיין געהאט
 רער׳ אז טראדיציע, אנארישע געווען איז עם און קוילנווארפערס,
ערד־־וואלן. הינטער גוט ניט זיך שלאגט פראנצויז
 *פעם הער דורך געשיצט נעווען איז גרענעץ בעלגישער דער
 צוועלף- אדער צען אויף פאדעלטעדט געווען איז וואם ליעזש, טונג
 *נע טיט פארזארגט פאלן אפך אין געווען זיינען פארטן אירע יאר.
 פראנצויזישעד דער אויך פירטעס. דייטשע פון צוגעשטעלט וועד,
 דאזיקע רי פאר נעשיצט. שלעכט געווען איז צפונית־־טזרחית^ירענעץ
 רער אין נום־־קנאקערם צונענרייט קרופ פירמע דייטשע די האט נים
 טיט נעשאסץ האבן וואם הארמאטן, שווערע באזונדערס פון געשטאלט
 *פעם די זיינען אדום אווי באמבעס. אויפרייפנדיקע שטארק זייער
גארניזאנען. זייעדע פאר פאסטקעם ניכער געווען טונגען
 אבער־ ארדענען, דרוטדיקע די אין אננעפאלן זיינען פראנצויזן די
 דעם ארומגענומען האבן חיילות דייטשע די טפלה. א געליטן האבן זיי
 דראנג דעם קענן האבן פראנצויזן די און פלייל, לינקן פראנצויזישן
 געפאלץ איז ליעזש פון פארט לעצטער דער ביישטיין. געקאנט ניט
 אין אריין דייטשן די זיינען איונופט טן20 דעם אווגוסט, טן16 רעם
 *א: איז וואם טאן, 70.000 פון ארטיי בריטישע קליינע די און בדיפל,
 *אי דייטשער דער דורך נעווארן צעקלאפט איז בעלניע, אין נעקוטען
 דער־ אויף געקוקט: ניט צוריק, נעיוארן אפגעטריבן און בער־טאכט
 נעהאט זיך האבן זעלנערם ענגלישע די וואם שיס־־קונסט, גדויפעד
 בריטישער קליינער רער קתנ. דרום־־אפריקאנישן דעם בעת אויסגעלרנט
 רעכ-טעה דייטשער רער און דרום, קיין נעווארן אפנעשטופט איז חייל
 מערב^זייט־ אין פאריז לאזן צו טיין טיטן געיאנט, אים נאך זיך האט פלינל
גופא. זיך אין ארטיי פראנצויזישע גאנצע די צעקוועטשן צו און
 קריג פון פטאדיע יענער אין איז אייבער־־קאטאנדע דייטשע די
 פוף שוין אז נעדאונען, האט זי אז זיך, ביי זיבער אזוי געווען
 טזרח-פראנט, צום אפנעצויין נעווארן טיליטער דייטש איז אוונופט
 מערב<פרייסן. אין טזרה־אין אין צרות אננעטאן האבן רוסן די וואו
 ד^ פארבינדעטע. די פון קאנטר־־אטאקע די נעקוטען איז דעטאלט און
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 זייער אויף ארטיי אומיעריכטע אן אויפנעבראכט האבן טראנצויזן
 צע־ נעווען איז וואם ארטיי, בריטישע קליינע די און פליגל, ■לינקן
 צו גרייט געווען :אך איז נעשטארקט, ווידער זיך האט אבער טרייפלט,
 דייטשער דער קעק־־קלאפ. דאזיקן העם אין ראלע אבבבודיקע ־שפילן
 פאר׳־ זיין פארלארן האט צעיאגט, צופיל זיך האט פלייל רעכטיער
 הער צו מארנע דער פון אפנעטריבן צוריק געווארן איז און בינדוני
 ער אווגופט(. טן10 ביזן סטן פון מארנע הער ביי שלאכט >די ען
 געהאט ניט וואלט ער אויב אפגעטריבן, ווייטער נאך געווארן ׳זואלט
 ער איז ען הער אויף טראנשייעם. אין אייננראבן זיך פון קונפט די
 די הארטאטן, שווערע די אייגנעגראבן. זיך האט שטיין, געבליבן
 די וראם טאנקעש, די אויפרייס־׳קראפט, שטארקער טיט באטבעט
 טראנ- די מאבן צו חרוב אויף האבן באדארפט האבן ■פארבינדעטע
עקסיפטירט. ניט נאף האבן שייען,
 לבתחילהדיקן דעש געמאכט צונישט האט מארנע-שלאכט די
 נעראטעוועט. געווען פראנקרייך איז צייט שטיק א אויף פלאן. דייטשן
 האט ער אדרבא, צעקלאפט: בעווען ניט נאך איז דייטש דער נאר
 דעם אין און נעניטקייט טיליטערישער אין אייבעדהאנט די געהאט
 פון פארבינדעטע. די אריבער ווייט טלחמה־־מאטעריאל פון פאתרייט
 אגוואל־־ דורך נעווארן פטור ער איז מזרח אין רוסן די פאר מורא יזיין
טאנענבעת. ביי ניצחון ־.דיקן
 גרונטיק ווינציקער איבעראיילטע, אן נעווען איז פאזע צווייטע זיין
 די פון פלינל לינקן דעם ארוטצונעטען קאמפאניע אויפנעפלאנירטע
 און לאטאנש^קאנאל פון האפנם די פארכאפן ארטייען, פארבינדעטע
 פראנקרייך. קיין קוטען קאנען ניט זאל זי הילף, בריטישע די אפצושניידן
 א אין ויי אזוי מערב קיין אויסנעשפרייט זיך האבן ארטייען .ביידע
 פאר אנרויפן טיט דייטשן די האבן דערנאך פארמעפטץנעלאף. טין
 די אויף נעטאן אווארף זיף קריגס־־טאטעריאל און הארטאטן אין
 אבער דורכנעריפן, ניט זיך זיי האבן שיר־־שיר איפר. ארום עגנלענדער
אויפיעהאלטן. דאך האבן ענגלענדער די
 צו איינגעשטעלט זיך מערב־־פראנט אויפן מלחמה די האט איצט
 ניט נעהאט ניט האבן יענע ניט און די ניט .טראנשייען־־קריי
 צו אויף האבן דארף מען וואס מאטעריאלן, די ניט און וויסן דאס
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 מאדערנע־ דורך דורך דך מען רייפט אזוי ווי פראבלעם, די פארענטפערן
 *יע געווען זיינען צדדים ניידע פארצאמונגען; און פארגראבוננען
 כדומה. און דערפינרערם וויפנשאפטפלייט, צו ווענדן צו זיך צוואוניען
 אין העלפן און עצרן זיי זאלן די מענטשן, ביט־־מיליטערישע אזעלכע
 אטדאנשייעם- פון נרונט־־פדאבלעם די שוין איז צייט יענער אין נויט.
 א געוועץ שוין איז למשל, ענגלאנד, אין פארענטפערט; געווען קריג
 א פארבינדעטע די געגעבן נעהאט וואלט וואם אטאנק, פון מאדעל
 פראפעפיא- דער באר .1916 יאר אין באך ניצחון גריבגץ און יינן
 אוץ אבאנרענעצטן מיט מענטש א בהכרח איז מיליטער-מאן נעלער
 מיטן־ וועט אינטעלעקט אהעכערן מיט מענטש קיין שכל: נידעריקן
 אלע כמעט בארוף. אזא אין כשרונות זיינע בינדן לאזן ניט ווילן לוטן
 *יונגע פריש־-מוטילע ניט>עניטע, אדער נעווען זיינען קריגפלייט גרויפע
 גענעראל רעוואלוציאנערער דער אדעוי נאפאלעאן אלכפנדר, ווי לייט,
 נא־־ קיפר, יוליום ווי זעלנער, יעווארן זיינען וואם פאליטיקער האש,
 ווי־ ליבהאבער אהער הויפטלייט מאניאלישע אדער הונישע די ווי מאדן
 יאר פופציק נאך מלחמה די אט אבער וואשיניטאן. אוץ קראמוועל
 מלחמה. פראפעפיאנעלע דורך און דורך א כעווען איז מיליטאריזם
 די בון זי ארויסנעמען געקאנט ניט מען האט פוף ביזן אנהייב פון
 דער סיי שטאב, דייטשער דער פיי און גענעראלן, רענולערע פון העיט
 ער־־ יעטווידער אויף קרום געקוקט האט פארבינדעטע די פוץ שטאב
 מע^ טראדיציאנעלע זייערע זיין מבטל באדארפט האט וואם פינדונג,
 די פרעמד אומאנגענעם געווען וואם די לא איז טאנק דער טאדעס.
 די־ באשיצט באך האט ער נאר דזשענטללייט, מיליטערישע דאזיקע
 גארניט עפעס - יעזעפן אים איץ זיינעץ וואם זעלנערם, פדאפטע
מיליטערלייט. פאר פאסט עם ווי
 נייפץ. עטלעכע איינגעפירט ראך האבן פונדעפטוועין, דייטשץ, די
 זיך האט וואס אביים, ארייבגעפירט זיי האבן פעברואר טן28 דעב
 דער ;פייערווארפער דער געווען איז דאם - געהאלטן לאני. ניט
 סכנת אשטענדיפער אין נעווען אליין איז באנוצט אים האט וואם
 א פון אנהייב ביים אפריל, אין לעבעדיקערהייט. ווערן צו פארברענט
 צווייטע־ >די פראנט עננלישן אויפן אפענסיווע גרויפער צווייטער
 באנוצב! זיי האבן מאי( 24 ביזן אפריל 22 פון איפר, פון שלאכט
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 אין טיטל שרעקלעכער דאזיקער דער גאז. גיפטיקן פון אוואלקן
 זיי האט ער טיליטער. אלזשירישן און קאנאדישן קענן באנוצט געווארן'
 פארשאפט, האט ער וואט פיין, פיזישע די דורך אויפגעטרייטלט
 דורבצירייסן אבער געשטארבן, זיינען וואט די פון יסורים די דורך און
 וואכן עטלעכע פון טשך אין העלפן. געקאנט ניט ער האט רייען זייערע
 פארבינדעטע די פון פראנט אויפן וויכטיקער געווען כעטיקער זיינען
 האבן וואט חיילות, די האבן צייט וואכן זעקה אין און זעלנער, איידער
 צר זיך אויף נענג און מיטלען שוין געהאט פארטיידיקן, געדארפט זיך
באשיצן.
 דער איז ,1916 יולי ייז יאר, אנדערהאלבן פון טשך אין
 שפאיונג. אומבאשטימטער פון אצושטאנד אין געבליבן טערב-פראנט
 געענדיקט זיך האין וואט אטאקעם, שווערע נעווען זיינען זייטן ביידע אויף
 וואט אנפאלן, יעמאכט האבן פראנצויזן די אפשטויסן. בלוטיקע טיט
 אין שאטפאין דעד אין און אראם ביי געקאסט, טייער זייער זיי האבן
לאאם. ביי עננלענדער די ,1915 יאר
 ־ורכאויטיקע צוויי נעצויגן זיך האבן צפון־־ים צום ביז שווייץ פון
 מער, אדער אטייל פון מהלך א אויף ערטערווייז טראנשייעם, ליניעס
 אין )למשל, פוס עטלעכע פון מהלך א אויף ערטערווייז
 מיליאנען האבן גראבן־־ליניעס דאזיקע די הינטער און אראם(,
 האבן אוץ שונאים זייערע באפאלן זיינען זיך, נעפייניקט מענטשן
 תקופה אפריערדיקער אין אפענסיוועט. בלוטיקע צו צונענרייט דך
 איין אויף צונויפנעשפארט מענטשן טאסן גרויסע אזעלכע וואלטן
 אין אויך נאד מנפה, א צו געוועץ גורם נעהאט אנדערש ניט ארט
 פוץ תנאים די איבערגעביטן וויטנשאפט טאדערנע די האט פרט דעם
 אשטייגער קרענק, נייע נעוויסע באוויזץ זיך האבץ עט פירן. מלחמה
 וואסער, קאלטן אין שטיין לאני פון קומט וואט פיט, די פון אקדענק
 קייץ אבער קךענק, אזעלכע נאך און דיזענטעריע פון פארמען נייע אדער
 *אפ זאל זי אז מאס, אזא צו אנטוויקלט ניט זיך האט זיי פון איינע
חייל. דעם פון קאמף־־פעץקייט די נעמען
 קעמפנדיקע די פון לעבן גאנצע דאס איז פראנט דעם הינטער
 צו אויפנאבע רער צו צונעווענדט נעווארן מער און מער אלין פעלקער
 מיט אלץ, פון מער און, אמוניציע שפייז, טיט פראנט דעם באזארגן
 טאג זיינען וואט יענע, פון ערטער די פארפולץ צו אויף טענטשן
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 ד.אט דייטשן ח צעקאלעטשעט. ארעד אוישגעהרגעט געווארן טאו. פאר
 *בא גרויסע צאל היפשע א געהאט האבן זיי יואט דערטיט, עגאלטן אפי
 *גרענעץ די פאר צוגעגרייט געווען זיינען וואס לעגער־הארטאטן,
 צעשטערן צו אויח נעטויגט האבן הארטאטן דאזיקע די פעשטונגען;
 די זיי האבן איצט - אויפריים־־באטבעם שטארקע טיט טראנשייעם
 יארן ערשטע די זיינען פארבינדעטע די גענוצט. דעם צוליב דייטשן
אין און הארטאטן גרויסע צאל דער אין אפגעשטאנען שטארק געוועץ
פרצנקר-ייך. אין פו־אנט בריטישן או־פן ליניע ערשטער דער פון ט־אנש־יע א
 גרעסערע שטענדיק געווען זיינען אנווערן זייערע און אטוניציע, סכום
דייטשן. די פון ווי
 געווען איז 1916 העלפט ערשטער גאנצער דער פון טשך אין
 די ווערדען. אדום פראנצויזן די אויף אטאקע דייטשע אטוראדיקע
 אפגעשטעלט זיינען און אנווערן גוואלדיקע געליטן האבן דייטשן
 *פראג די אין דורבגעשטופט זיך געהאט האבן זיי ווי נאכדעם געווארן,
 זיינען אנווערן פראנצויזישע די טייל. עטלעכע אויף ליניעס צויזישע
 ״118 ס3556זחסז ק3$“ גרעסער. נאך אפשר צי גרויס, אזוי אויך געווען
 פראנצויזישע די געזונגען און געזאגט דורככיין,-האבן ניט וועלן )זיי
ווארט. געהאלטן האבן זיי און - אינפאנטעריסטן
65 וועלט־־געשיכטע
 ווינ־ און צעצויגן מער יעווען איז מזרח־־פראנט דייטשער דער
 צייט אשטיקל מערבדיקער. דער ווי צעבראבן, פיפטעמאטיש ציקער
 ניט מערב, קיין געשפארט אלץ נאך זיך ארמייען רופישע די האבן
 כמעט אפגענומען האבץ זיי טאנענבערג. פוץ מפלה דער אויף געקוקט
 2 דעם לעמבערג איינגענומען עפטרייכער, די פוץ גאליציע גאנץ
 .1915 מערץ 22 פערעמישל פעפטונג כרויפע די און 1914 פעפטעמבער
 מערב- דעם דורכרייסץ געקאנט ניט האין דייטשן די ווי נאכדעם אבער
 אפענפיווע ניט>עראטענער א נאך און פארבינדעטע, די פוץ פראנט דיקן
 מאטעריאל, נייטיקץ דעם אץ יעמאכט האבן זיי וואט פארבינדעטע, די פון
 אין האבץ און רופלאנד, קעגן געטאן אווענד זיך דייטשן די האבץ
 ארטי־־ מאפן גרויפע גענוצט׳ האבן זיי וואו שלאבטץ, גרעפערע אחי
 רעד־־ דרומדיקץ, אויפן צוערשט ארמייען רוסישע די צעקלאפט לעריע,
 אפיענומעץ צוריק זיי האבן יוני 3 דעם פדאנט. צפונדיקן אויפץ •נאך
 אפנעטחבן געווארץ איז ליניע רוסישע גאנצע די אוץ פערעמישל,
 דייטשץ די פוץ הענט די אין ארייניעפאלץ איז ווילנע בין צוחק,
פעפטעמבער(. 18■>
 די צו ציגעשטאנען איטאליע איי טץ<23 >דעם 1915 מאי אין
 איאר >ערשט עפטחיך קחי דערקלערט האט און פארבינדעטע
 א זיך האט זי דייטשלאנד(. קריג דערקלערט זי האט שפעטער
 ריכטונג דער אין גרענעץ מזרחדיקן איר אריבער געטאן שטופ
 איר נאר (,1916 זומער איינגענומען זי האט זי )און גאריציא פון
 און רופלאיד פיי גענוצט וואם ווינציק צייט יענער אין האט אריינמישונג
 טראנ־־ ליניע אנייע דורכיעגראבן נאר האט זי פארבינדעטע. די פיי
 צפונית-מזרחיתדיקץ מאלעדישן איר פון בערג הויכע די דורך שייעס
גרענעץ.
 יעוועץ איז מלוכות קעמפנדיקע די פון הויפט־פראנט דער בעת
 שע־־ געפרוווט צדדים ביידע האבן הינערפלעט, פון אצושטאנד אין
 געמאכט האבן דייטשן די פראנט. דעם הינטער קעננער דעם דיקן
 אויף אעראפלאיען פון שפעטער און צעפעלינם פון אנפאלן אחי
 אויפץ זיי זיינען לפנים ענילאנד. פון מזרח־טייל אויפן און פאריז
 אמוניציע-פא־ קחגפ״מאטעחאלן, פון מאגאזינעם טרעפן צו געווען
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 פאקטיש־ אבער באטייט, מיליטערישן פון צילן ענלעכע אדער בריקן
אונטערשייד. אן ערטער באוואוינטע אלע באמבארדירט זיי האבן
 האבן ראם באמבעס, אראפגעווארפן אנפאלערש די האבן צוערשט
 די און גרייס די איז שפעטעד נאד אנגעטאץ, ניט שארן גרויסן קיין
 זיינעץ מענטשץ סך א געוואקשץ, באמבעס די פון אויפריים־קראפט
 היזקות,. אשך געווארץ אנגעטאץ זיינען עש און געווארץ דערהרגעט
 דאזיקע־ די דורך לעצט ביז דערצערנט געווארץ איז פאלק ענגלישע דאס
 צע"■ געהאט יאר עטלעבע שוין האבן דייטשן די הגם גוואלד־־טעשים.
 מאל קיין האט ענגלאנד אין מאכט־־ארגאן איין קיין נאר פעלינש,
 זיי. פון באשיצן זיך קאץ מען אזוי ווי געטאץ, אטראכט ניט
 אנ־- די קעיץ אנווענדן יעקאנט מען האט 1916 אין שפעט ערשט
 לרפטץ דער אין שיישן צו הארמאטץ צאל גענוגע א צעפעלינם פאלנדיקע
*אעראם מיט אנפאלן שישטעמאטיש זיי אויף גענומען האט מעץ אוץ
 אראפגעשאסץ צעפעלינעם דיי אגאנצע טאקע זיינעץ דעמאלט
 נוצץ אויפגעהערט זיי מעץ האט 1917 פרילינג נאך אוץ געווארץ,
 אנפאלן גענומעץ האבץ זיי אנשטאט אויסשפירונג. צוליב נאד שיידץ
 סישטע- פלעגץ מאשינעש דאזיקע די גאטהאש(. >די אעראפלאנען גרוישע
 סוף זינט ענגלאנד פוץ מזרה־־טייל דעש און לאנדאן באזוכן מאטיש
 לאנדאץ איז 18 — 1917 ווינטער גאנצן דעם דורך .1917 זומער
­­שהי דאש לבנה-נאבט איטלעכער אין הערץ צו געווארן צוגעוויינט
 פאליצייןשיץ די פון פייפן גרילצנדיקע די ווארן־־סירענעס, די פון ען
 האבץ ווייטנס דער פוץ ווערץ, ליידיק באלה פלעגץ גאסץ די פייפלעך.
 אפטער אלץ און הארמאטן, הונדערטער און צענדליקער געהילבט שוין
 *פליענ די ■פון הוזשעץ ראם אויפריישן, פון קלעפ די געהערט זיך האבן
 זיך האט אנפאלערם די פון איינער אויב צולעצט, שראפנעלן. ריקע
 זיך האבן פארטיידיקונג, דער פון באריער דעם דורך דורבגעריסן
 באמבעס. אויפריישנדיקע די פון אפהילבץ טעמפע די הערן געלאזט
 דערפאד אבער איינשטילן, זיך יענומען האט הארמאטן־־שיסעריי די
 בריגאדע, פייער־־לעשער דעד פוץ גלעקלעך די געקלונגעץ הויך האבן
 די פון ווארץ־־שיגנאלץ די אוץ אומגליקס־אדט, צרם געלאפץ איז וואש
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 *אריינגע מלחמה די אין אדום אזוי חילף... גיכער פון קארעטעס
אדיין. שטוב אין לאנדאנער איטלעכן צו דרונגען
 קלאפץ געפרוווט האבן דייטשן די ווען צייט, זעלביהער דעד אין
 שונא זייער פון באפעלקערונג היימישער דעד פון נערוון די אויף
 דעס שעריהן גענומעץ אויך זיך זיי האבן לופט־־אטאקעס, די דורך
 געווען זיינען וואס מיטלען, אלע מיט ענילענדער די פון יס-האנדל
 געהאט זיי האבן מלחמה דעד פון אנהייב ביים רשות. זייער אין
 צו קריגס־־שיפן פארשיידענע וועלט רער באר איבער צעשפדייט
 *אקע גרויפץ אין ארויסגעשיקט האבן זיי האנדלס־שיפן. צעשטערן
 "שארנהארסט", קרייצערם, מאדערנע מעכטיקע פון עסקאדרע אן אן
 *אפגעוונרער עטלעכע "דרעזדען". ,,נירנבערג", "לייפציג", "גנייזענאו",
 צאל אהיפשע צעשטעדט האבן "עמדען", באזונדערס קרייצערס, טע
 האט הויפט־־עסקאדרע די געכאפט. זיי האט מען איידער האנדלס־שיפץ,
 פון ברעגעם די ביי שיף־־אפטייל ענגלישן אשוואבערץ פארכאפט
 שיפן די דערטרוניקען 1914 נאוועמבער 1 רעם האט און טשילי,
 די זיינען שפעטער חודש א .1/\1סומחס11ו11 און 0006 1־1קס0
 און פלאט, אבריטישן דורך יעווארן פארבאפט שיפן דייטשע דאזיקע
 אין "דרעזדען"( >חוץ דערטרונקען אלע זי האט סטוירדי אדמיראל
 שלאבט דאזיקער דער נאך פאלקלאנד־־אינזלען. די פון שלאבט רער
 פוץ באהערשער ניט־־געשטערטע די געבליבץ פארבינדעטע די זיינען
 ביי שלאבט גרויסע די אויך און סוף, ביזן יס^אויבערפלאך דעב
 צעטרייסלעץ צו שטאנד אין געווען ניט איז (1916 מאי 31> יוטלאנד
אייבערמאכט. דאזיקע די
 און מער אלץ אויפמערק זייער קאנצענטרידט האבן דייטשן די
 זייערע האבן מלחמה אנהייב פון וואםער>ןריי.*אונטער אויפן מער
 טן22 דעם טאג, איין אין ניצחונות. היפשע געהאט שוין טונק־־שיפן
 קרייצערס, מעבטיקע דריי דערטרונקען זיי האבן ,1914 סעפטעמבער
 משך אין מאן. 1.473 מיט 0ז?8ץי איי \/1נ0ט1<1,■ז 1-10§116
 ניט! גרונט אויפן אראפגעלאזט זיי האבן מלחמה גאנצער דער פון
 דאנרלם־־און אפשטעלן זיי פלעגן צוערשט שיפץ. בריטישע ווינציק
 מחמת זיי האבן אבער שפעטער דורכזוכן, זיי און שיפן*פאסאזשיר
 צו אויפגעהערט אפאסטהע. אונטערשטעלן ניט זיי זאל מעץ מורא,
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 שיפן די דערטרינקען זיי פלעכן 1915 פרילינג זיגט און אונטערזונן
פריער. ווארענען צו אץ
 *"לו ף*פאםאזשיר די אויפיעריסן זיי האין 1915 מאי אין
 א דערטרונקען דערביי האין און זי, ווארענען צו אן זיטאניע",
 אין אמעריקאוער די אריינכעבראכט האט דאם בירנער. אמעריקאנער פך
 אדעראפשר ענגלאנד שאדן אנצוטאן חשק דער אבער זיי, קעגן בעם
 אזוי געווען איז שיפן*טונק פון אבלאקאדע דורך אפצושוואבן זי יאר
 מער און מעד אלץ ווייטער עקשנות מיט האין דייטשן די אז גרוים,
 פינה הער אויף געקוקט ניט קריג,*אונטערוואפער דעם פארשטארקט
 זייערע פון קריין דעם אין שטאטן פאראייניקטע די אריינצוציען
שונאים.
 דורך פארזארגט, שלעכט זייער חיילות, טערקישע האין בינתים
עגיפטן. אויף אנצופאלץ תנועות געמאנט פיני האלב־־אינזל רעם
 צום זייער בריטאניע, געשלאנן אזוי האין דייטשן די בעת און
 און לופט דער דורך שונא, שרעקלענפטן און צוטריטלענן זוינציקפטן
 אנגעהויבן ענגלענדער און פראנצויזן די האבן וואפער, אונטערן
 דורך מזרח־־זייט אין מלונות צענטראלע די אויף פלאנגען־אטאקע א
 אויפנע־־ פיין געווען אין גאליפאלי פון קאמפאניע די טעדקיי.
 געראטץ, געווען יואלט זי אויב אויפנעפירט. שלעבט אבער קלעדט,
 *קאג איינגענומען געהאט 1915 יאר אין פארבינדעטע די וואלטן
 אנצוהערעניש אן גענעבן טערקן די האט מען נאר פטאנטינאפאל.
 באמב־ פריצייטיקער א דורך פריער חדשים ציויי מיט פראיעקט אויפן
 פלאן רעם האט ווייטער פעברואר; אין דארדאנעלן די פון בארדירונג
 פראג־־ און בריטישע די אז הויף. גריכישער דער אויפגעזאיט מפתמא
 *גא אינזל*האלב אויפן אדאפגעזעצט זיך האבן חיילות צויזישע
 איינגענראין גוט טערקן די געפונען זיי האבן אפריל, אין ליפאלי
אליין. זיי ווי טראנשייען־־קאמף, א צוליב פארזארגט בעפער און
 הארמאטץ גרויפע די אייף פארלאזן זיך האבן פארבינדעטע די
 ארטילעתע. שווערער אנשטאט דינען זיי וועלן זיי אז שיפן, די פון
 כעקאנט ניט טראנשייעם קיין זיי האבן שיף־־הארמאטן די מיט אבער
 על-פי־־טעות האבן זיי וואם זאכץ, אנדערע אפך חוץ און צעשיסן,
 פאראויפגעזען געהאט ניט אויך זיי האבן פאראויסגעזעץ, געהאט ניט
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 *אומ זיינען שיפן*שלאנט גרויסע עטלעכע טונק־־שיפן. פיינדלעכע די
 *ויא ליכטיקע זעלביקע די אין אונטעהגעגאנגען זייגען זי• געקומען;
 געשוואומען שיפן קסערקסעס אנומלט זייגען זיי אייעד וואט סערן.
 דער פון געשיכטע יי טאלאמיס. ביי סוף טרויעריקן זייער אגטקעגן
 *העל אי צוגלייך פארבינדעטע די מצד איז קאמפאניע גאליפאלער
*ניט פון און גבורה פון אגעשינטע פארדראטיק, אי דיש  צוגעגרי
 וואט פדעסטיזש, און מאטעריאלן און לעבנט אדעקגעפטףטע פון קייט,
.1916 יאנואר אין צוריקצי דער געווען איז שפיץ איר
 רעד אין גרינגלאגד פין ק^יוענקלעגיש דער מיט גאעגט פארבוגדן
 קריג אין יולגאריע פון אריינטריט דער געווען איז צייט גאנצער
 געקוועגקלט דך האט בולגאריע פון קיניג דער (.1915 אקטאבער 1-2)
 צד וועמענס אויף באשטימט, האט ער איידער צייט, איאר ווי מער
 אין די.ענגלענדער פון מפלה בפירושע די האט איצט שטעלן. צו דך
 אטאקע עסטרייכיש־־דייטשער אשטארקער מיט צוזאמען גאליפאלי,
 *מלי צענטראלע די פון צר אויפן אריבערגעצויגץ איט סערביע, אויף
 *עסטרייניש די מיט פארנומען יעווען זיינען טערבן די בעת נות.
 *סער אויף אנגעפאלן ער איז דונאי, אויפן אריינדרינגערס דייטשע
 *איג געווען לאגד דאס איז וואנן עטלעכע אין און הינטן, פון ביע
 מיט זיך האט ארמיי סערבישע די שונאים. די פון פארכאפט יאנצן
 ניד אלבאניע פון בערג די דורך דוריגעשלאגן שלאנטן שירעקלעכע
 פלאט דעט פון געווארן אויפגענומען זייגען רעשטן אירע וואו ברעג, צוס
פארבינדעטע. די פון
 *סאלא אין ברעי אויפן אראם איד פארבינדעטע די פון חייל א
 *ממשות קיין נאר מאנאסטיר, קיין ביז ארייניעדרונגען אי! און ניק
 *סאלא דעד גאר געבן. געקאנט ניט סערבן די ער האט הילף דקע
 *עקספע גאליפאלער דער צו אסוף געמאנט דאט האט פלאן קער
דיציע.
 *אויס עגגלענדער, די האבן מעסאפאטאמיע, אין מזרח־־זייט, אין
 *פלאג אווייטערע נאך געמאבט מיליטער, איגדיש עיקר דער נוצנדיק
 *פאר שלעכט ארמיי, אן מלונות. צעגטראלע די אויף אטאקע*גען
 באסרא אין יבשה דער אויף אר$פ איז קאמפאניע, דער צוליב זארגט
 באידאד קייץ ביז דורנגעשטופט זיך האט און 1914 נאוועמבער אין
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 ניצחון א געוואונען האט זי יאר. ווייטערדיקן דעם פון משך אין
 פא- און ארפאקידן די פון הויפטשטאט אלטער דער קטעפיפאן, ביי
 האין ■טערקן די נאר באנדאד. פון מייל צוואנציק און פינף באנידן,
 האט חייל בריטישער דעד און בוהות, מיט צונויפנענומען ווידער זיך
 אונטעד ארמיי יריטישע די איז דאדט קוט. ייז צוריקציען זיך געמוזט
 נע- נעצוואונ^ען איז און ארומנעריננלט נעווארן טאונפעד נענעראל
.1916 אפריל 29 דעם אונטערצויעבן זיך ווארץ
 מערבדיקן אויפן אימיי ענגלישער דער פין הארמאט שווערער א
מ־חמה-טעאטעה.
 אויפו״אנג דעד געווענדט געוועץ איז יאים פון וואם פראנט, עיקר דעם
 דער פון געצוינן זיך האט וואם פראנט דעם מלחמה, דער פון
 איינגעגראין געלעגן מיליאנען די זיינען דא ים. צום ביז שווייץ
 מא־ דעד פון מעטאדן נייטיקע די פאוואליע יעלערנט זיך האין און
 אין פראנרעם האפטיקער א געווען איז עם קריג־לפירונג. דערנער
 אע־ זיינען מלחמה דעד פון אנהייב אין אעראפלאנען. פון באנוץ
 די ביי און אויפשפירן צוליי עיקר דעד גענוצט געווארן ראפלאנען
 א ווי זאך אזא ארטילעריע. רער צילן אנווייזן צוליי נאך דייטשן
 יאר אין געווארן. געהערט ניט נאך איז לופטן דער אין שילאכט
71 וועלט־־געשיכטע
 גע- האין און קוילנווארפערס נעהאט אעראפליאנען די האבן 1915
 באמבעם זייער געווארן איז וויכטיקער אלץ לופט. דער אין יקעמפט
 פאטאנראפירן צו קונפט וואונדערפולע א אנטוויקלט האבן זיי ווארפן,
 נעהאלפן האבן לופט־־באלאנען און אעראפלאנען אראפ, אויבן פוי
 נאך האבן מיליטער־־לייט די נאר צילעיוען. ריכטיק ארטילעריע הער
 אייג־־ דאס בפירוש איז וואם טאנק, דעם באנוצן געוואלט ניט אלץ
טראנשייעס-קרע. א באשטימען צו געווער ׳ציקע
 קרייין מיליטערישע די אויפער מענטשן אינטעליגענטע אפך
 קעגן טאנק פון נוצן דער פארשטאנען. אויסגעצייכנט דאס ־האבן
 יעהאט שוין האט ווינטשי דא לעאנארדא קלאר. געווען איז טראנשייעס
 דאה וועט "מומחה" מיליטערישער וואפער אבער אטאנק, דערפונדץ
 דרוס־׳- דעם נאף באלד לעאנארדא? שטודירן צו שכל אויפן פאלן
 מעשיות, נעדרוקט נעווען זשורנאלן אין זיינען קריג אפריקאנישן
 האבן זיי אין וואס שלאכטץ, אויסיעטראכטע געשילדערט האבן וואס
 א פון מאדעל אויסנעארבעטער אפול טאנקעס. אנטייל אן גענומען
 נעווארן נעוויזן איו לידם, פון קארי ע. דוש. מ״ר פון געמאכט טאנק,
 פאר־־ האבן, הי נאד ,1911 יאר אין אווטאריטעטן מיליטערישע די
 דער פאר זיינען מאל עטלעכע פלאן. רעם אפנעשטופט זיך, שטייט
 דער וואלט טאנקעס. פון דערפינדונגען געווארן יעמאכט מלחמה
 מען ראלט מיליטער-לייט, פין הענט די אין נעבליבן ענין ־דאזיקער
נענוצט. ניט טאנקעם קיין מאל קיין
 בריטישער דער ביי נעויען איז וואם טשערטשיל, ווינסטאן מ״ר
 האט וואם דער, כעווען איו ,16 — 1915 יארן די אין ־אדמיראליטעט
 אויף און נעמאכט, ווערן ואלן טאנקעם ערשטע די אז דורכנעפירט,
 אוועקיעשיקט נעווארן זיי זיינען אפאזיציע שארפפטער דער להכעיס
 קרינם- די האט מיטלען דאזיקע די פון באנוץ דעס פראנקרייך. יקיץ
 ארמי? דער ניט און פלאט, בריטישן דעס פארדאנקען צו וויפנשאפט
 אין זיי. קענן נעווען אויך זיינען איוטאריטעטן מיליטערישע דייטשע די
 אייבער-קאמאנדיר, בריטישער דער העג, דונלאם פער האט 1916 יולי
 נעקאנט ניט ליניע דייטשע די האט וואס אפענפיווע, נרויפע א אננעהויבן
 פאראוים נעטאן רוק א זיך ער האט ערטער עטלעכע אין ־דורכרייפן.
 צע־־ אינגאנצן נעווארן ער איז אנדערע אין מייל; עטלעכע :אויף
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 *אר עננלישע נייע די פון שחיטה אנרויפע נעווען איז עם כןלאפט.
נענוצט. ניט טאנקעם קיין האט ער און מייען.
 נעלאזט ניט שוין האט יא- פון צייט די אז פעפטעמבער, אין
 צוערשט טאנקןעם די האין אפענפיווע, אויפנעהאלטענע לאנג קיין מאכן
 זיי האין גענעראלן עננלישע די קדינפירונג. דעד אין באוויזן זיך
 *ורר זייער אופן. שכלדיקץ קיין זייער ניט אויף נאנג אין נעלאזן
 *י אננעמאכט האין זיי אטיפע, נעויען איז דייטשן די אויף קונג
 זיין, ניט ספק קיין נאד כמעט קאן עם און אפאניקע, ווי כמעט זי•
 און צאל נעהעריקער א אין גענוצט נעוואדן יולי אין וואלטן זיי אויב אז
 ענערניע, און פאדנעם ברייטץ א מיט נענעראל א אניעווענדט זיי וואלט עם
 זיינען צייט יענער אין קריג. דעד פארענדיקט נעוואדן דעמאלט וואלט
 אויפץ דייטשן די פאר צאל אין שטאדקעד נעווען פאריינדעטע די
 רופלאנד, .4 צו 7 פון נעווען איז אוייערהאנט די מערב־פדאנט.
 איטא- נעקעמפט, נאך האט אויפנעשעפט, ימעט געווען איז זי הנם
 נעהאלטן האט רומעניע עפטדייכעד, די צונעדריקט שטארק האט ליע
 איעד פארכינדעטע. די פון צד אויפן מלחמה אין אריינטרעטן כיי
 און■ יולי־־אפענפיווע אומיליקלעכער רער אין מענטשן פון אנווער דעד
 האט קאמאנדע מיליטעדישעד יריטישעד דעד פון אומפעקייט די
אונטערנאנג. פון ראנד צום נאענט פארבינדעטע די נעיראכט
 די- אויפנעמונטערט האט יולי אין מפלה בריטישע די נאד ווי
 ווינטעד אין אוץ רומענער, די קענן נעווענדט זיך זיי האין דייטשן,
 .1915 פערייע וואם פוף, זעלייקץ דעם נעהאט רומעניע האבן 1916
 פון צודיקצי מיטן אננעהויין זיך נעהאט האט וואם יאד, דאם
 נעענדיקט זיך האט קוט, פון אונטערגעבונג דעד מיט און נאליפאלי
 פון יאמיארדירונג דעד מיט און רומעניע פון מפלה דעד ■מיט
 נעוואלט האין וואם יפ״לייט, בדיטישע און פראנצויזישע אפטייל אן
 האט עם המון. אדאיאליפטישן דורך אטען, אין כרעג אויפן אראם
 צר כדעה געהאט וואלט קאנפטאנטין קיניג ווי פנים, דעם נעהאט
 יגול־" יעפירט האט פערדינאנד קיניג וואם ווענ, דעם אין פאלק זיין פירן
 ווערן נעקאנט האט נריכנלאנד פון גרענ״ליניע די נאד נאריע.
 *אפראני און נלאקירט, געווארן איז נריכנלאנד שיפן. פוץ כאשאפן
 *איטאליע אץ מיט פאראייניקט זיך האט סאלאניק פון חייל צויזישער
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 גריכנלאנד פון קיניג דעם אפצושניידן ידי וואלאנא, פון חייל נישן
 קאנפטאנטין איז 1917 יוני )אין פריינד צענטדאל-אייראפעןשע זיינע פון
 זיין אויף און אפצודאנכען, פארבינדעטע די דורך נעווארן נעצוואוניען
אלפפנדר(. יון יין* קינינ נעווארן איי ארט
 אויפנע־־ 1916 פוף צום ע לאי די האט יאנצן און ירויסן אין
 אימ־־ האהענצאלערנשן דעם פאר געפעדלעך ווינציקער אפך וויזן
 ערשטן דעם פון מפלה הער נאך יעווען איז דאם איידער פעריאליזם,
 געפטרט געהאט האין פארפינדעטע די מארנע. דער ביי דראנג גרויפץ
 פוץ שטיקער גרויפע רומעניע, פערביע, פעלניע, יאר. צדדיי אומזיפט
 *עפטרייכיש דורך פארנומען געווען זיינען רוסלאנד און פראנקרייך
 און דורכגעפאלץ, זיינען אנדערן נאפן קענן^קלאפ איין מיליטער. דייטישן
 רענירונג די וואלט איינפראך. צופ דערנענטערט זיך האט רופלאנד
 צייט יענער אין זי וואלט שפל, עפעם פאטש פארמאפט דייטשלאנד פון
 גע- האין ניצחונות די נאר שלוט. אפארשטאנדיקן מאכן כעקאנט
 ניט געוואלט האפן זיי אימפעריאליפטן. אירע פארשיפורט האט
 נאר וועלט־וואוילשטאנד, קיין ניט איייערהערשאפט, נאד זיפערפייט
 נעוועץ איז האפ דורפפאל", ארעד "וועלט־־מאפט וועלט־־אימפעריע. א
 אנרער קיין געגעפן ניט קעננער זייערע האט דאפ פאראל. זייער
פוף. פיזץ ווייטער קעמפן צו ווי אויפגאני,
 איינכראך ן ש י ם ו ר ם ע ד פון מלחמה ע פ י ו ר ג די .9
וואפנשטילשטאנר. צום בין
געפאלן. רופלאנד איז 1917 אנהייב
 מלחמה דער פון משא נעוואלדיקע די האט צייט יענער אין
 אומעטום אייראפע. פון באפעלקערונג דער אויף שווער געדריקט
 שיפן, די נעווארן, דעזארכאניזירט ק.*שטא! טראנפפאדט דעד איז
 ור אויפיעפארריכט צייט דער צו געווארן ניט זיינען אייזנבאנען די
רוי־ מינים אלע פאנייט, געווארן ניט זיינען און זיין צו באדארף עם
(6) ¥1 ב. וועלט־געשיכטע,
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 צוגעקומעץ. ניט זיינען נייע קיין און פארנוצט, געווארן זיינען מאטעריאלן
 אלץ שפייז״פראדוקטץ, פון פראדוקציע די כעווארן ווינציקער איז עם
 געווארן אפגעצויגן זיינען מענטשן מאפן נרעפערע און נרעפערע
 איז עפ אויפגעהערט, האט בילדונגם־ארבעט די אינדוסטריע, דער פון
 זיינען מענטשן די און לעין, פוץ זיכערקייט די געווארן קלענער אלץ
 איינגע־ אלע געווארן צעריפן זיינען עפ מחמת פארדארבענער. געווארן
 פאר־־ אומעטום זיינען שלום פון געזעצן די און פארבינדונגען שטעלטע
 .מיליטערישן פון ברוטאליטעט גראבער דער דורך געווארן ביטן
 איינצוהאלטן ביכולת נעווען ניט רעכירונגם־־מאכט איין קיין איז "באפעל",
כלייכוואג. מאראלישן דעם
 באפעלקערונג אייראפעןשער דעד פון טיילן גרעפערע אלץ
 תנאים, ד• פון און סביבה דעד פון געוו^רן אריבערגעטראגן זיינען
 וואם אומשטאנדן, נייע אין צונעוויינט, געווען זיי זיינען זיי צו וואם
 רוסלאנד נאד דעמאראליזירט. צערייצט, געשטעלט, בדלות זיי האבן
 די וואם רעם, פון אלעמען פאר מער און ערשטע די געליטן האט
 רופישע די ווארצלעץ. אירע פון געווארן ארויפיעריסן איז ציוויליזאציע
 פונקט האט, צאר הער אומפעלק. און אומערלעך געווען איז אויטאקראטיע
 אמשוגענער אין אריינגעטאן זיך פארגייערם, זיינע פון עטלעכע ווי
 ראם־־ אפנאדער, רעליגיעזעד א יעוועלטיקט האט הויף ביים ;פרומקייט
 גאר איז עפ וואס פאדדארבנקייט, א געווען איז קולט זיין וואם פוטין,
 אונ- וועלט. גאנצער דעד פנים אין אשפיי איר, וועגן ריידן צו מיאוס
 לי< האבן מיפטיציזם שמוציקן דאזיקן דעם פון ממשלה דער טער
 צום קריג פון באלעבאטישקייט די געפירט לא־־יוצלחם און דאקעם
אונטערגאנג.
 שלאכט אין זעלנערס פראפטע רוסישע ארויפשיקן פלעגט מען
 די פאר קוילן אן אפילו שטיצן, צו זיי אויף הארמאטן אן ארויס
 שלאכט אין טרייבן זיי פלעגן יענעראלן און אפיצירן זייערע ביקפן;
 האט צייט שטיק א שיגעון. פוץ יעהעצט ווי שחיטה, דער צו ארייץ
 איז עם נאר לשון. אן חיות ווי שטוס, ליידן זיי אז אויפיעוויזן,
 אומ־־ דער אפילו וואם צרות, די פאר אירענעץ און אמאס פאראץ
 קלייבץ גענומען זיך האט עם אויפחאלטן. קאן מענטש געבילדעטפטער
און אפגענארטע פון ארמייען די אין צאריזם צום שנאה אטיפע
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 איז 1915 פון פוף דעס זינט טענטשן. פארמשפטע אוטקום :אויף
 טערבדיקע אירע פאר מורא פון מקדר א יעווארן מער אלץ .רופלאנד
 טייל גרעפטן צום רופלאנד איז 1916 פון משך אין פארבינדעטע.
 געכאנגען זיינען עם און פארטיידיקונג; פון צושטאנד אין געבליבן
 האט רוטעניע דייטשלאנד. טיט שלום אפעפעראטן ווענן קלאנגען
געהאלפן. ווינציק זי
 געווארן רערהרנעט ראפפוטין איז 1916 דעצעטבער טן29 רעם
 פארשווערונגען געווען זיינען עם און פעטראנראד, אין סעודה. א אויף
 רוק א שטארק ענין דער זיך האט מערץ ייז קיסר. רעם •אראפצוזעצן
 האט עם מהמת אומרועץ, געורען זיינען פעטראנראד אין געטאן,.
 *ארויטנע איז אומרוען דאזיקע די פון און ברויט, אויפגעפעלט
 *רעגי צארישע די האט אויפשטאנד. רעוואלוציאנערער א זואץסן
 *רעפרעזענטא דעמאלטיקע די דומע, די דערשטיקן צו געפרדווט .רונג
 ליבעראלץ. ד פון לידערם די ארעפטירן צו קערפערשאפט, טיווע
 *אצייט געבילדעט זיך האט עם אז געווען, איז אבער רעזולטאט הער
 *אפ האט צאר הער און לוואדו פירשט אונטער רעגירונג ווייליקע
(.1917 מערץ 15> געדאנקט
 אטעפיקע זיין געמאלט קאן עם אז אויפנעוויזן, האט אוויילע
 צאר. אנייעם אונטער אפשר - רעוואלוציע איינגעהאלטענע און
 איז רופלאנד אין צוטרוי דער אז געווארן, קלאר איז באלד אבער
 איז איבערקערעניש שטילע אזא אז געווארן, צעשטערט ■נרונטיק אזוי
 בין דערעסן געווען אין פאלק רופישן דעם מעגלעך. געווען ביט
 געקאנט ניט שוין האט עם איירא,פע, אין ארדענוג; אלטע די ■טויט
 עם נרוים־־מלובות. די מלחמות, די צארן, די זיך אויף טראנן מער
 זיינע פון גיכער, וואם און דערלייכטערונג, האבן באדארפט האט
 *פארבע די אריבערצוטראגן. ניט כעווען שוין זיינען וואם ׳צרות,
 רופישער דער ווענן געהאט ניט השנה קיין לחלוטין האבן דעטע
 מענטשן ;נעקענט ניט רוסלאנד האבן דיפלאמאטן זייערע ווירקלעכקייט.
 הויף רופישן אויפן שטענדיק נעקוקט זיי האבן אדל־־שטאנד, יפוץ
 זיך זיי האבן סיטואציע נייער דער אין און רוסלאנד, אויף ווי מער,
 *וויג ו.אר רעפובליק די האט דיפלאמאטן די ביי צעטומלט. איננאנצן
מער וואם אנצוטאן אניעזעצט זיך האבן זיי אין ננעהאט, חן נציק
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 רעפובליקאני- רופישער דער פון בראש רעגירונג. נייער רער צרות
 לידער, מאלערישעד און באריידעוודיקעה א געשטאנען אין רעגירונג שער
 די דורך אונטערגעגראבן געווארן איז מאבט זיין וואט קערענטקי,
 *"פא־ רער דורך באוועגונג, רעוואלוציאנערער אטיפערער פון בוהות
 די פון האלטקייט רער דורך און לאנד אין רעוואלוציע" ציאלער
 האבן פארבינדעטע זיינע אויפלאנד. אין רעגירונגען פארבינדעטע
 גע־־ ניט און ערד פאלי! רופישן דעם געבן לאזן געוואלט ניט איט
 פרעטע ענגלישע און פראנצויזישע די שלום. קיין מאבן וואלט
 נייער־ א צו פארבינדעטן אויפגעשעפטן זייער אונטעדגעהעצט האבן
 אטאקע אשטארקע געמאבט האבן דייטשן די אז אבער אפענטיווע,
 אדמיראליטעט ענגלישע די האט ריבע, אויף יבשה פון און ים פון
 צו אויף עקפפעדיציע אבאלטישער פון פלאן פארן אפגעשראקן זיך
רוטן. די העלפץ
 געשטיצט׳ ניט קעמפן געמוזט האט רעפובליק רוסישע נייע די
 איבער־־ אגרויפע געהאט האבן פארבינדעטע די הגם קיינעם. פון
 געקוקט ניט האבן, זיי אז פאדצייכענעץ, מען דארף פלאט, אין וואג
 — 1841) פישער לארד אדמיראל ענגלישן פון פראטעפט אויפן
 באלטישן איבערן הערשאפט פולע די דייטשן די איבערגעלאזט (,19־20
 פוץ אטאקעם עטלעבע אראפיערעבנט קריג, גאנצן פון משך אין ים
טונלףשיפלעך.
 מלחמה. די ענדיקן צו אנטשלאטן געווען זיינען מאסן רוסישע די
 רע- האט וואט קערפערשאפט, א אויפגעקומען איז פעטראגראד אין
 און פאוועט, דער טאלדאטן, די און ארבעטער די פרעזענטירט
 אינטערנאציאנאלע־. אן געפאדערט האט קעדפערשאפט דאזיקע די
 האבן צייט יענער אין שטאקהאלם. אין טאציאליסטן פון קאנפערענץ
 אין און עטטרייך אין שפייז, מיוה בערליץ אין אומרוען געטראפן גראד
 און קריג, פון אייננעמאטערט שטארק געווען שוין מען איז דייטשלאנד
 ניט, ספק קיין במעט איז יעשעענישן ווייטערדיקע די פון שיין אין
 דעמאקראטישע־ אויף אשלוט פארגיכערט וואלט קאנפערענץ אזא אז
רעוואלוציע. דייטשע די און 1917 יאר אין יסודות
 פארבינדעטע, מערבדיקע זיינע ביי געבעטן זיך האט קערענטקי
געהאט,. מורא האבץ זיי אבער קאנפערענץ, די אפהאלטן לאזן זאלן זיי
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 די ארומכאפן ניט זיאל שאציאליזם און רעפובליקאניזם דער ■אז
 נעקוקט ניט אפנעווארפן, בקשה זיין האבן זיי און וועלט, נאנצע
 לייבאד-פאר־־ דער פון דוב אקליינעם פון ענטפער דעד וואש דעדויף,
 הילף פיזישע צי מאראלישע שום אן גינשטיק. אויסנעפאלן איז טיי
 *יע נאך רעפובליק רוסישע "מעסיקע" די האט אליןרטע, די מצד
 פוץ פרווו פאריאושטן אלעצטן יעמאכט יולי אין האט און קעמפט
 צעקלאפט זי איז אנהייב אין ניצחון אקליינעם נאך אפענסיווע. אן
נעווארן. אויסנעקוילעט רוסן אשך זיינען ווידער און יעווארץ,
 די אין נעדולד. רופישער דער צו סוף דעד נעקומעץ איז דא
 *צפונ אויפן באזונדערש בונטן, אויסנעבראכן זיינען ארמייעץ רוסישע
 רענירונג קערענסקים איז 1917 נאוועמבער טן7 דעם פראנט. דיקן
 פאוועט־■ די פארכאפט האט מאכט די און אראפנעווארפץ, נעווארן
 שא־־ באלשעוויפטישע די פון באהערשט נעווען איז וואם רענירונג,
 פאר־־ באלד האט פאוועט־־רענירונג די בראש. לענינען מיט ציאליסטן
 מלונות. מערבדיקע די אויף נעקוקט ניט שלום, מאכן צו נעליינט
מלחמה". דער פון "ארוים פאקטיש איז רוסלאנד
 אויפן אטאקע אפראנצויזישע נעווען איז 1917 פרילינג אין
 אבער קרבנות, אשך נעקאפט האט אטאקע די שאמפאין. אין פראנט
 די דורכרייסן געקאנט ניט האט• זי אויפנעיטאן, נארנישט האט זי
 נעוועץ זיינען פדאנצויזן די פון אנווערך די און ליניעס, דייטשע
 נע־■ פון אפאזע נעווען איז ,1917 סוף אדום דערנאך, נרוים. זייער
 דייטשלאנד, פאר נינפטיק נעוועץ דורכאוים וואלטן וואס שעענישן,
 זיכערקייט דעד פאר נאד נעקעמפט טאקע וואלט רענירונג איר אויב
 אבער ניצחון. און נדלות צוליב ניט און פאלק, איר פון וואוילזיין און
 דעד צו נעקומען נעווען שוין זיינען זיי וועץ סוף, סאמע צום ביז
 די פוץ פעלקער די זיינעץ אוישנעשעפטקייט, פון מדרנה לעצטער
 אוממעג־־ אץ פאר קעמפן צו נעצוואוננען נעווען מלוכות צענטראלע
וועלט־־אימפעריאליזם. לעכן
 וואס די לא ווערץ באדארפט בריטאניע האט צוועק דעם צוליב
 דער־־ צו דאם בכדי אוץ נעמאכט, אונטערטעניק נאר אפנעשטופט,
 שונאים אירע פון קרייז איץ ארייננעצוינץ דייטשלאנד האט גרייכן
 דער נעווארץ שטארקער ץ*אל איז 1916 פוץ משך איץ •אמעריקע.
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 געבליבן שיפן גייטראלע זיינען אהער בין אבער אונטערוואסער^קריי,
 א געווארן פראקלאמירט איז 1917 יאנואר אין נאר פארשויגט.
 אלע־ און פראנקרייך, און גרויס־־בריטאניע פון "בלאקאדע" פולערע
 צונעמען זאלן זיי אז געווארן, אנכעזאגט איז מלונות נייטראלע
 דייטשץ די האבן דעם נאך ימים. בריטישע די פון שיפן זייערע
 נאד־ האבן זיי וואס שיפן, אלע נרונט אויפן אראפלאזן גענומען
 אריע- שטאטן פאראיעיקטע די געצוואונגען האט דאם געטראפן.
אץ .1917 אפריל טן6 רעם געשען איז דאם קריי; אין צוטרעטן
 לייכטן דייטשן דעם דערטרינקט טארפעדא־שיף״צעשטערער ענגלישער אן
העלגאלאנד. ביי שלאכט דער בעת 1914 אווגוסט טן28 דעם ,״מצינץ״ קרייצער
 געבליבן און געווארן אייניעבראנן איז רוסלאנד בעת ,1917 פון משך
 *איבערגע ייך דער אויף פאלק אמעריקאנישע דאם איז בוהות, אן
נאציע. מיליטערישער אגרויסער צו געווארן ביטן
 אים צוליב וואם אונטערוואסער־־קריג, אומבאגרענעצטער דער
 אייג- ריזיקע די זיך אויף יענומען אימפעריאליפטן דייטשע די האבן
 מען ווי הצלחה, וויגציקער אפך געהאט האט אמעריקע, מיט צורייסן
 מער ארויפיעוויזן זיך האט פלאט בריטישער דער יעהאפט. האט
 ארויפגעפונען גיך גאר האט מען ארמיי, ענגלישער דער פאר בריה
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 אונטערן טונק־שיפן די באקעמפן צו אזוי ווי מיטלען, חי אנאנצע
 טיט חודש א נאך לופטן. דער פון און אייבערפלאך אויפן וואסער,
 *אויפגיע טען האט ערנפטער, נעווען זיינען היזקות די ווען עפעה,
 *אונטערוואפער די דורך שיפן דערטרונקענע פך א ווענן ריידן צו הערט
 איינצוטיילן נייטיק פאר געפונען האין ענגלענדער די נאר שיפן.
 נעווען איו שפייז־־צעטיילונג דעד פון זאך די ;שפייז־פארציעם די
 און נייפט פול ארויפנעוויזן האט פובליקום דאם רענולירט, גוט
 אוט־־ פ^ציאלער פון און אהוננער פון פינה די און אינטעליגענץ,
דערווייטערט. געווארן אין ארדענונג
 גע־־ ווייטער זיך האט רענירונג קיפרלעכע דייטשע די ■נאד
 אויפ־־ ניט האט אונטערוואפעחקריג דעד אויב קורם. איר פאר האלטן
 *אר די אויב און געריכט, זיך האט טען וואם אויף אלץ, געטאן
 דערפאר איז אבטארע, ווי געקליבן זיך האבן אמעריקע פון טייען
 א האט אקטאבער אין און צעבראכן. איננאנצן געווען רופלאנד
 פער־־ באצוואוננען האט ווא,ם טין, זעלביקן דעם פון הארבפט־־אפענסיווע
 טיט נעווענדט זיך יאר, טן1916 אין רוטעניע און יאר טן1915 אין ביע
 פראנט איטאלייענישער דעד איטאליע. קעין מאכט צעשטעטערנדיקער א
 די און קאפארעטא;, פון שלאכט דער נאך נעווארן איינגעבראכן איז
 *פרא דער אין אריינגעריפן זיך האבן ארטייען עסטרייכיש־־דייטשע
 ווענעציע שטאט דער צו דערנענטערט זיך האבץ און ווענעציע ווינץ
 גע־ דייטשלאנד האט דעם מחטת הארטאטן־־שאם. א פון מהלך אויפן
 תנאים שווערע נאר רוסן די שטעלן צו בארעכטיקט פאר זיך האלטן
 די גענעבן האט (1918 טערץ 2) שלום בריפקער דער שלום. פון
 פאר וואלט עם וואם אנצוהערעניש, אשטיקל אליירטע מערבדיקע
 ארך שלום א נעווען איז דאם דייטשן. די פון ניצחון דער באטייט זיי
 רער טיט נעווארן דיקטירט איז וואם צעבדעין, און דערשטיקן צו
ניטא. איז אים פון נרעסער אז האלט, וואם אזיגער, פון נדלות
 נעווארן חיילות דייטשע זיינען ווינטעד נאנצץ פון טשך אין
 *דער און טערבדיקן, אויפן פראנט טזרחדיקן פון אריבערגעפירט
 פון ענטוזיאזם נעטאטערטער דער איז ,1918 פרי־־יאר אין נאך,
 *דייטש אויסגייענדיקער בלוט טיט און טידער אויפנעהוננערטער, דער
וואם אנשטרעננונג, לעצטער איין צו נאך אויפנעהעצט גערוארן לאנד
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 *גע זיך שטראם רער האט יולי ארום קאנטר־־אטאקע. א אנטוויקלען
 די צוחק. קייקלען דך גענומען האין דייטשן די און ווענדט,
 פון מעלות ח געוויזן האט יולי( טן18) שאטא־־טיערי פון שלאכט
 אג־־ ענגלענדער די האין אווגופט אין ארמייען. אמעריקאנער נייע די
 פון ארויפשטארץ דעה און קלאפ, נעראטענעם אין גרויפן א מיט יעהויבן
 צוריקנעשטופט איז אמיען פון ריכטונג דער אין ליניעם חיטשע די
 א געווען אין לודענדארף, זאגט אווניפט, טער8 "דער געווארן.
 אטאקע די ארמיי■׳. דייטשער דער פון געשיכטע רער אין טא; שווארצער
 פעפטעמבער אין הינדענבורג־ליניע דער אויף ענילענדעד די פון
פאדיינדעטע. די פון ניצחון דעם פארזיכערט האט
 קאמפפ>ייפט גאנצער דער אוים. געווען איז דייטשלאנד מיט
 פון צייט די געווען אין אקטאיער און ארמיי, איר פון אוועק איו
 נאוועמ־־ אנהייי פראנט. מערבדיקן יאנצן אויפן צוריקצי און מפלות
 די און וואלאנפיען אין געווען מיליטער יריטישע דאם איו יער
 *אר עפטרייכישע די זיינען יאיטאליע אין פעדאן. אין אמעריקאנער
 או־־ צוריקצי. מהומהחקן פון אצושטאנד אין געווען אויך מייען
 האיפבורגער די און האהענצאלערנם די פון חיילות די זיינען מעטום
 יאר גיך צוגענאננען אייניראך דער איז פוף צום צעקלאפט. נעווארן
 גלויבץ יעקאנט ניט האין ענגלענדער און פראנצויזן די חידוש. א
 זיינעץ עם אז וייפן, געלאוט טא; נאך טאג האין וואם בלעטער, זייערע
 גענומען ודידער אין הארמאטן הונדערטער געווארן פארכאפט ווידער
נעפאנגענע. טויזנטער
 קעגן אליןרטע די פון אפענפיווע נרויפע א האט פעפטעמבער אין
 אפאר־־ און לאנה יענעם אין ארעוואלוציע ארויסגערופן בולנאריע
 קאפיטולירט אקטאיער פוף האט יולגאריע נאך שלום. וועגן שלאי
 געווארן איז עם נאוועמיער. טן3 רעם עפטדייך־־אוננארן און טערקיי,
 אלעצטץ אויף פלאט דייטשן דעם ארויפצופירן אפרווו געמאכט
 נא- טן7 )רעם צעיונטעוועט זיך האבן מאטראפן די אבער קאמף,
וועמבער(.
 אקאפ אן האבן קרוינפרינץ דער און קיפד דייטשער דער
 טן!1 רעם האלאנד. קיין ויברח א געמאבט האפטיק אייננווערדע
 און וואפנשטילשטאנד, רער אונטערגעחתמעט יעווארן איז נאוועמיער
נעענדיקט... יעווען אין מלחמה די
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 האט און אפערטל טיט יאר פיר געדויערט האט טלהטה די
 אין לכל־־הפחות, אלעמען, כמעט געדריי איר אין אריינגעצויגן בהדרגה
 דער־־ זיינען מענטשן טיליאן אכט איבער וועלט. מערבדיקער דער
 און פינף אדער צוואנציק נאך ממש, קאטף אין געווארן הרגעט
 מהומות, און שווערענישן די דורך געשטארבן זיינען מיליאן צוואנציק
 צענדליקער אבער אוץ צענדליקער דערנאך. געקומען זיינען וואט
 *אונטער פון געווארן אפגעשוואכט זיינען און געליטן האבן טיליאנען
 געבליבענע לעבן די פון טייל אגרויסער דחקות. פון און דערגערוגג
 *אוים טיט מלחמה, רער פאר ארבעט טיט פארנוטען געווען זייגען
 *אמוני צוגרייטץ טיט באוואפענונג, מאכן טיט סאלדאטן, טושטירן
 ייענע, פון ערטער די פארטרעטן טיט שפיטאלן, באדינען טיט ציע,
 *צו דך האבן געשעפטט־לייט ארטייען. די אין אוועק זיינען וואט
 נויטווענדיק זיינען וואט מעטאדעם, אומנעזונטע מער צו׳ געפאטט
 מלחמה די קריזים. פון צושטאנד אין זיך געפינט וואט וועלט, א אין
 אסאציאלע לעבנט־־שטייגער, א אטמאטפערע, אן פאקטיש געווארן איז
געענדיקט. געווען זי איז פלוצים און ארדענונג.
 געווארן פראקלאמירט וואפנשטילשטאנד דער איז לאנראן ן א•
 די געהאט האט האט נאוועטבער. 11 דעט אינדערפרי אזייגער 11
 *גאנ דער אויפגעהערט אמאל טיט האט עט אז ווירקוני, מאדנע
 ארו־ם זיינעץ אננעשטעלטע די לעבנם־סדר. איינגעשטעלטער צער
 גיין מער געוואלט ניט האבן און גאט אויפן קאנטארן זייערע פון
 *אנטדיי ווארשטאטן; זייעחע אוועקגעווארפן האבן ארבעטער צוריה;
 זיינען טיליטער־־וואגנס פון אנטרייבערס און אטניבוטן פון בערס
 אויף ארויפגענוטען באראט, אייגענעט זייער אויף ארוטגעפארן זיך
 ארוטגייענדיק גאט, אין באגעגנט האבן זיי וואט טענטשן, וואגנס די
 אלע די אט אוץ פארץ. זיי וואוהיץ וויסנדיק ניט אוץ אציל אץ
 אויסריופן טיט האבן און פארחידושט ווי געווען זיינען טענטשן
 לייריקגייער טאסן ירויטע געפיל. זייער אויסגעדריקט שטחה פון
 הוי/ איטלעך און גאטן, די אין זיך שטופן גענוטען באלד האבן
 האבן פלאגץ, פארטאגט האבן וואט קראט, צי ווארשטאט איטלעכער
 די פון אטך זיינען נאכט, די געקוטען איז עם אז אויסגעהאנגען. זיי
 גע־־ די טען האט חדשים סך א פון משך אין וואט הויפט־גאטן,
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 ראם לופט־אנפאלן, פאר מורא מחמת פינפטער דער אין האלטן
 זען, צו משונה זייער געווען איז עט באלויכטן. העל געווען מאל
 באלייכטונג. קינפטלעכער אין צונויף ווידער זיך קלייבן מאפן די ווי
 אציל, אויפיעפעלט וואלט אים ווי געפילט, זיך האט איטלעכער
 פאריריננערוני" ווייטאגדיקע און אנגעשפאנטע אמין געווען איז עם
 אין שחיטה קיין שוין וועט מער אוים. געווען איי סוף-בל-סוף
 - זיין ניט לופט-אנפאלן קיין שוין וועלן מער זיין, ניט פראנקרייך
בעסער. ווערן וועט אלץ
 ניט האבן און - וויינען און לאבן נענלופט זיך האט מענטשן
 סאלדאטן און יוננעלייט לעבעדיקע יענם. ניט און האם ניט געקאנט
 האבן וואם פראצעפיעם, רוישימע קליינע נעבילדעט האבן אורלאפ אויף
 וואם נעטאן האבן און המון רעם דורך וועג זייער דורבנעשפארט זיך
 אראפיעשלעפט האט מעץ פריילעך. זיך ■מאבן צו בבדי נעקאנט האבן זיי
 געווען זיינען עם וואו פלאין, דעם פון הארמאט דייטשן אפארכאפטן
 אוויערף אים האט מען און מין, דעם פון טראפייען פך א אויפנעשטעלט
 לאפעט הילצערנעם רעם דארט און טראפאלגאר־םקווער אויפן געפירט
 נאר פעטארדעם. קנאלן נעלאזט מען האט אומעטום פארברענט. זיינעם
 האט איטלעכער במעט יעווען. ניט איז פרייד איינשטימיקע קיין
 זיך קאנען זאל ער אז געליטן, פיל צו און פארלארן צופיל יעהאט
הארצן. פולן פון פרייען
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מענטשהייט דער פאר פיערספעקטיוון ווייטערדיקע די
 מלחמה די וואם דעזארגאניזאציע, מאראלישע די .1
 וועד־ אין ווילסאן פרעזידענט .2 געווען. גורם האט
 פעלקער־ליגע. דער פון קאנסטיטוציע די .3 סאיל.
באלשע־י .5 .1920 — 1919 פון שלום־אפמאכן די .4
 דער פון פאראויסואגונג א .6 רוסלאנד. אין וויזם
 פון אומכויגעווריקייט די .7 מלחמה״. "קומענדיקער
 איר־ פון אפטיילונג די און אימפעריאליזם כריטישן
 פון יוירונג די .9 כינע. אין מהומה די .8 לאגד.
 חובות, .11 מלחמה. דער :אך אמעריקע .10 איסלאם.
 שע־ די פון פארבארגנקייט .12 סטאכילקייט. געלט,
 די .13 וועלט. דעי־ אין ווירקן וואט כוחות, פערישע
 פא־ אין ווילנס מענטשנם די פון פאראיינהייטלעכונג
כאווו-סט־־ א פון רעזולטאט א זיין מוז ענינים ליטישע
 מאסשטאב. גרויסן א אויף אנשטרענגונג זיניקער
 פאראיינהייט־ דער פאר ווירקן וואם כוחות, די .14
 וועלט־ פעדעראלע א .15 וועלט. דער פון לעבונג
 רעכט. און געזעץ איין אונטער וועלט די .16 מלוכה.
דערגאך? ן א• .17
 אין איז ציודליזאציעם מערב־־אייראפעלשע די פון וועלט די
 מלחמה כרויסער ער* פון פוף דעם נאך וואס יאר פינף אדער פיר די
 זייער ו.עמא:מ אים אויף האט מען וואם אמענטשן, צו געגליכן געווען
 געווארן נעמאכט אין זי נאד אפעראציע, כירותישע ערנסטע אן
 ווייטער אזוי ער קאן צי זיכער, ניט איז ער און פארטאטשיש, זייער
;עשעדיקט, און צעטרייסלט טיף אזוי ניט ער איז צי אדער לעבן
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 א געווען איז עם שטארבן. און אנידערפאלן באלד וועט ער אז
 מיליטאריפטישער דייטשער דער באטויבטע. און אגעבלענדטע וועלט
 טויער אווי אבער האט עם צעקלאפט, יעווען טאקע איז איטפעריאליזם
 ער האט שיר־־שיר כוחות. אן געבליבן איז וועלט די אז נעקאפט,
 קאנפליקט. רעם פון שפאנונג די אז איצט, ניצחון. קיין געהאט ניט
 אפגעלא.זט, ווי אזוי עפעם געגאנגען אלץ איז אויפגעהערט, האט
 די טעמפעראמענט. אומזיכערן און אומרוקן אן טיט אין שוואכלעך
 און פרייהייט פארלארענער דער נאך געגארט האט וועלט גאנצע
 ניט איז עם אבער קרי;, דער פאר פון צייטן די פון וואוילשטאנד
אויפצופירן. אלץ דאס ווילן פון כוח קיין ;עווען
 עם ווי פונקט עדגער. טצב דעד געווען איצט איז פרטים פך א אין
 לאנג־־ דער אונטער רעפובליק רוימישער דער טיט פאפירט האט
 איצט זיך האבי אזוי מלחמות, פונישע די פון אנשפאנוני דויעדנדיקער
 שטארק איז עם און אכזריות, און גוואלד־׳מעשים פון פאלן נעמערט
 איידעלע ארנטלעכקייט. עקאנאמישע און פינאנסיעלע די געפאלן
 ניי- די פאר געווען מוסר־נפש זיך ווילן נוטן טיטן האבן גייפטער
 *גע און דורכגעטריבענע די אבער קריג, פון באדערפענישן טיקפטע
 דעם אויפגענוצט האבן געלט און ביזנעם פון וועלט דעד פון מיינע
 וואם אריינצוכאפן בכדי מצב, פאליטישן און עקאנאמישן אומררקן
 האבן אומעטום לאנה. אין מאכט פאליטישע און רייכטימער מער
 פינ־■ פאר באטראבט זיי מען וואלט 1914 פאר וואס פארשוינען,
 בעת איינפלוס, און טאכט געקראגן איצט אוואנטוריפטן, פטערע
 רעם אין אומזיסט־־אומנישט. געהארעוועט האבן מענטשן בעסערע
 געווען איז מלחמה דעד נאך אויפגעמאטערטקייט דער פון פאזים
שררות. נייע די און גבירים נייע די אט איינצוצאמען שוועד
 דער פון משך אין זיינען לענדער קעמפנדיקע אלע אין כמעט
 די־ פירן צו פרווון אויפערגעוויינטלעכע געווארן געמאכט מלחמה
 געוויינטלעבע די אז איינגעזען, האט מען קאלעקטיוו. ווירטשאפט
 פארקויפט פריי פחורה האט מען ווען שלופ״צייט, אין מסחר פון גענג
 נעמעץ צו בכדי סחורה, אויסגעהאלטן האט מען אדער מארק, אויפן
 פוץ באדערפענישן די צו געפאסט ניט זיך האבן טקח, אבעסערן
 שיפייז־פארגרייט/ דער באהייצוני, טראנספארט, דער קריגס־־צייט. דער
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 בוי־ קליידער, פאר נאר ניט רוי־מאטעריאלן פון פונאנדערטיילוני
 צוליב נייטיק אין וואם אלצדינג, פאר אריך נייערט וכדומה, ארבעט
 עפנטלעכן אן אונטער יעווארן נעשטעלט איז קרינס־אמוניציע, דער
קאנטראל.
 לאזן צו פארמערם די דערלויבט ניט מער שיוין האט מען
 פארקן אין ארייננעפירט מען האט בהמות ערד. זייער פארזייט ניט
 צי נעווארן, צעאקערט זיינען פאשע־־פלעצער די און הירשן. פאר
 לוקסוס־בנינים ניט. צי נעווען, מסיים דערצו באלעבאם דעד האט
 בא־ געווארן זיינען געזעלשאפטן פפעקולאטיווע פון נרינדוני די און
 מלוכות קריג־פירנדיקע די פון טייל נרעפטן אין אין פאקטיש גרענעצט,
 פאציא־ אמין פון אנהייב אן נעווארן אייננעשטעלט אייראפע פון
 אננעטאן האט און כאפ־לאפ געמאכט נעווען איז עם מלוכה. ליסטישער
 נעפלאנטעדטע די ווי בעפער, נעווען דאם איז פונדעפטווענן אבער שאדן.
 ניט און ספעקולאציע און אויפקויפעריי די ריווח־זוכעריי, כפדרדיקע
אונטערנעמונג". "פריוואטער רער פוץ פראדוקציע רענולירטע
 *מלחמה די אין נעווען איז מלחמה דער פון יארן ערשטע די אין
 פון און ברודערשאפט פון נעפיל א פארשפרייט מלוכות פירנדיקע
 מאפע דער פון מענטשן די הילל. לטובת ארבעטן צו נייטיקייט דער
 וואם דעם, פאר נעזונט און לעבן זייער נעווען מקריב אומעטום האבן
 מלוכה. נאנצער רער פון טובה די איז דאם אז נעהאלטן, האבן זיי
 ווינציקער זיין וועט קריג נאכן אז נעווארן, צונעזאנט איז פארקערט,
 טובת־ פאר איבערנעבנקייט אנרעפערע אומנערעכטיקייט, סאציאלע
 דזשארדזש ללאיד מ״ר פלעגט נרויס־בריטאניע אין למשל, הילל.
 *בריטא פון מאכן צי בדעה האט ער אז ריידן, צו אויפהערן ניט
 רעדעם אין העלדן". פאר צונעפאפט "אלאנד מלחמה דער נאף ניע
 אז אננעצייכנט, ער האט שייינקייט און פייער נרוים מיט נעהאלטן
 ווייטער עקפיפטירן אויך וועט מלחמה־־פאציאליזם נייער דאזיקער דער
שלום־־צייט. אין
 *אי פאר אמיניפטעריום נעווארן נענייניעט איז בריטאניע אין
 יושרדיקע מער און אנייע אויפפלאנירן באדא־פט האט וואם בערבוי,
 *היי בעסערע ארבעטעד, פאר הנאים בעסערע ארדענונג, פאציאלע
*רע וויסנשאפטלעכע און אפולע בילדוננ,*פאלקפ אברייטערע זער,
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 "ווידער־ דארט ראם און סיפטעם. עקאנאמישער דער פון .וויזיע
 *האפע די אויפגעהאלטן און לעבן דאם באשיינט האט אויפבוי"
 פון צרזאין ענלעכע אומעטום. מאפע פאריאושטער דער פון .נונגען
 זעלנערס פראפטע די אויך אונטערגעהאלטן האבן וועלט אבעפערער
 חורבן רוסישן דעם צו איטאליע. און דייטשלאנד פראנקרייך, אין
 צו אויפגעהערט פרי צו האבן מאפן די וואם דאס, געווען גורב האט
.גלויבן.
 די פון גייפט אין מלחמה דער פון פוף צום האבן אדום אזוי
 פארשטעלונגם- צוויי צונרפנעטראפץ זיך מערב־־אייראפע פון מענטשן
 גבירים די אנדערן. פארן איינער געפערלעך געווען זיינען וואם רייען,
 שטארק, מלחמה דער אין האבן וואם די בפרט אוואנטוריפטן, און
 למשל, ניט, מעץ דערלאזט אזוי ווי פלענער, געמאכט האבן פארדינט,
 מלוכה, דער פון אייגנם דאם ווערן זאל לופט־־טראנפפארט דער אז
 יעזעל־ הער פון הענט די פון ארוים צוריה. מעץ כאפט אווי ווי און
 גרויפץ דעם יבשה^טראנפפארט, דעם שיפן, די פאבריקץ. די שאפט
 ציעץ צו דערפון בכדי באדינונג, עפנטלעכע די בכלל און האנדל,
 באלעבאטים יעווארן זיי זיינען צרועק דעם צוליב זיך. פאר רווחים די
 פארטיי-פאליטיק. דער אין אריינגעדרייט זיך האבן און צייטונגען פון
 אויף ארויפנעקוקט בתמימות האבן פאלקפ^מאפן ברייטע די פארקערט,
 אויפגעפלאנירט איז ראם געזעלשאפט, דער פון צושטאנד אנייעם
 מיט בהפכם און אינטערעפן זייערע צוליב אינגאנצן כמעט געווארן
 גרויפן אין איז 1919 פון געשיכטע די אידעאלן. מענטשלעבע איידעלע
 די שטרעמונגען. צוויי דאזיקע די פון צונויפשטוים דער נאנצן און
 אוגטער־■ עפנטלעכע אלע אייפפארקויפט האפטיק האבן רעגירונגען
 פפע־ פריוואטע צו פרנפות, גוטע איינגעבראכט האבן וואם נעמונגען,
קולאנטן...
 דך וועלט דער גאר פוי ארבעטער־־מאפן די האבן 1919 מיטן אין
 יעווען זיינעץ און האפענונגען זייערע אין אפגענארט בפירוש געפילט
 אז ארויפגעוויזץ, זיך האט עם שטימונג. אשלעכטער אין דורכאוים
 אינפטיטוציעם ענלעכע די און איבערבוי־־מיניפטעריום בריטישע דאם
 געפעליטטץ א אונטער געארבעט האבן לענדער אנדערע אין
 ארומגעפירט אים האט מען אז יעפילט, האט מאפן־מענטש דער שילד.
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 אץ ניט מער נאר איבערבו׳, קיין נעיוען ניט איז עם נאז. דער ביי
 רעקאגפטרוקציע, קיק ניט ארדענונג, אלטער דער פון אויפריגטונג
 פריעת ווי ערגעד נעווען נאך איז מצב דעד און רעפטאווראציע, א נאד
נרעפער. נעווארן איצט איז ארעמקייט די מחמת
 האר" מלחמה די האט דראמע הער פון יאר פיר די פון משך אין
 די אין אנטוויקלט זיך האט וואט פראנע, פאציאלע די שטעלט
 מלחמה די אז איצט, יארהונדערט. טן19 אין ציוויליזאציעם מערבדיקע
 באוויזן ווידער זיך פראנע סאציאלע די האט פארביי, נעווען איז
נעזען. ניט מאל קיין פריער זי האט מען ווי קלאד, און אפן
 אומ" אלנעמיינע די און שווערענישן די און צעדייצטקייט די
 נעווארץ פארשטארקט נאך זיינען צייט נייער דעד פון זיבערקייט
 קתע- און נעלט״פאדקער רעם פון צערודערונג טיפער דעד דורך
 פוץ איידער הפגם א פון מעד פארמירוני אקאמפליצירטע געלט, דיט.
 אננעווארן לענדער קךינ״פירנדיקע די אין האט ווערטן, פון אפיפטעם
 פאדקער.. אינלענדישן דעם אין איאלד״פאנד פון אונטערהאלט דעם
 אינטערנאציאנאלן דעם צוליב נאד אויפנעהיט. נעווארץ איז נאלד
 דעני־־ אלע האבן אבער באנוק אינעווייניקפטן דעם פאר פארקער.
 זיינען עפ אז פאפיר־־נעלט. פגומים גוואלדיקע ארויפנעלאזט רוננען
 אוועקנעשטעלט־ נעהאט האט קריג דער וואם מחיצות, די נעפאלן
 געווארץ נעלט״בייט אינטערנאציאנאלער דער איז לענדעד, די צווישן
 און איין וואו וויפן נעקאנט ניט האט מ;ק וואם מהומה, אווילדע
 בערזע" עטלעכע חוק אלעמען, פאר צרות פון מקור א אוים, וואו
 נעהאלטן האבן פרייזן די ספעקולאנטן. דורגנעטריבענע און שפילער
 נרימצארן אין אדייננעבראגט האט דאם און - וואקסן איין אין
 אד" דעד האט זייט איין פוץ שגירות. פון געלעבט האבן וואם די
 אנדער־ דער פון שגירות; העגעדן פון העדן געוואלט ניט בעטגעבער
 נעקאפט. מער אלק בפדר דידה און קליידונג עפנוואהג, האבן זייט
 ארבעטעד דעד איזיעווען-וואפ דעםמצב אק יעפערלענפטע דאג און
 האט ער .־ואם זיגערקייט, ד אין צוטדוי דעם פארלירן אננעהויבן האט
 אר" זיין אין ארייננעטאנקייט און נעדולד דורך אז נעהאט, אמאל
 עו ראם נויט, און דחקות די בייקדמען צייט דער מיט ער וועט בעט
נעליטן. האט
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 1920 פרי־־יאר און 1919 סוף צום פאליטיקער פון רעדעס די אין
 פאקט, דעם טין אנערקענונג די מערקן געקאנט מער אלץ מען האט
 סיס־־ די - סיסטעס קאפיטאליסטישער אזוי־־גערופענער דעד אין אז
 הויפט־ דעד איז ריווח פריוואטער דער וואו פריוואט־־אייגנטום, פון טעם
 אז געוועץ, מודה האין אלע כשורה. אלץ ניט איז - באוועגער
 רע־־ ווערן מוז זי אדער כלל, פארן וואוילשטאנד שאפן באדארף זי
 עם יוי רעדע, אזא פארצייכענען צו אינטערעסאנט איז עס ווידירט.
 דזשארדזש ללאיד מ״ר פרעמ.־־מיניסטער ענגלישער דער געהאלטן האט
 דזשארדזש ללאיד מ״ר .1919 דעצעמכער סטן רעם דאנערשטאג,
 פריוואט-איוואקאט א פון פראקטיק די און כילדונג די געקראי; האט
 אין און פאליטיק, אין אריינגעלאזין זיך פרי האט ער וויילס. אין
 ער האט קאריערע פארלאמענטארישער אגלענצנדיקער פון משך
 טראכטן. צו און לייענען צו געלעגנהייט ווינציק, געהאט שפעטער
 קאפ, אשארפץ מיט מענטש א נאטור רער פון איז ער ווי היות אבער
 *אינטע די פוץ יעדאנקען די פינקטלעך זייער אויסגעדריקט ער האט
 וואם כירנער, געוויינטלעכע און גבירים און געשעפטפלייט לייענטערע
אונטערגעהאלטן. איס האבן
 האט ציוויליזאציע", דער צו טענות ווידער שוין האט "מען
 פאר־־ ראם יסודות. די אן רירט דאם דאס? איז "וואס געזאגט. ער
 קאנעץ מיר ווי געזעלשאפט, דער פון געביי גאנצע דאס טשעפעט
 איר פינאנסן, אירע אינדוסטריע, איר מלאכה, איר האנדל, איר זי:
 אזעל־־ פאראן ארייננענומען. רערין איז אלץ - ארדענוני סאציאלע
 לאנד פון שטאדקייט די און וואוילשטאנד רער אז האלטן, וואס כע,
 רעם דורך איניציאטיווע, אינדיווידועלער דער דורך אויפגעבויט זיינען
 מוז מלוכה מיינונג. איין איז האס יחיד. דעס פון ארבעטס־־חשק
 קאנ־־ מיז מלוכה ;נייטיק איז דאס וואו ביישטיין, מוז מלוכה ;דערציען
 אנטקעגן שוואכע די שיצן מוז מלוכה נייטיק; איז עס וואו טראלירן
 קוואלט לעכן האס נאר שטארקע; הי פון גדלות פארריסענער רער
 דאם )אפלאדיסמעיטן(. ענערגיע און ווילן אינדיווידועלן פון ארוים
אונטער" פריוואטע אז מיינונג? אנדער די איז וואס מיינונג. איין איו
(7) 7! ב. וועלט-געשיכטע,
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 יעפונען אוץ אויסגעפתיווט זי האט מעץ אדורכפאל, איז נעמונג
 דורכפאל. אביטערער דורבפאל, אפולקומער איז זי - חסרונות פול
 אויף נעמען מוז געמיינשאפט די און אויסיעווארצלט, ווערן מוז זי
 נאד ניט אוץ פונאנדערטיילן, פראדוצירן, צו אגעמיינשאפט ווי זיך
קאנטראליר).
 באשטימעץ. מוזן מיר וואס פר;״עס, ירויסע די זיינען דאס "אט
 *קא אונטערנעמונג פריוואטער דער פון חסרונות די אז זאגן, מיר
עס מעגלעך; ניט איז דאס ניין, זאין: זיי ווערן. אפגעווענדט נען
 דייטשער א פון טארפעדא א דורך אויפגעריסן ווערט "לוזיטאניע" די
.1915 מאי טן7 דעם טונק־ישיף,
 קיין פאליאטיוו, שום קיין אויסבעסערונג, שום קיין העלפץ ניט וועט
 דער אין שטעקן חסרונות די ;היילן צו און באגרענעצן צו מיטל שום
 מווט איר און בוים, רעם פרן סירות די - זיינען זיי ;סיסטעם עצם
 ד.יינ־ ביי קלינגען וואס טענות, די זיינעץ ראם אט אויסהאקץ. אים
 ביז אקעאץ פון וועלט, ציוויליזידטער דער גאר איבער טאי טיקן
 און געווייץ דעס אין ראם הערט איר פליין. און טאל איבער אקעאן,
 הערט איר באלשעוויקעס. די פון יעשריי מאניאקאלישן דעם אין
 קאננרעסן פוץ טענער אייננעהאלטענע מער נאר קל^רע, הויבע, די איץ דאס
 נאנ< די אויפרייסן וועלץ וואלטץ באלשעוויקעס די קאנפערענצץ. אוץ
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 שרעק. טיט און אויפריים־־שטאף אשטארקן טיט טאשינעריע צע
הייב־־טאשעעס. טיט זי אראפטראנן וועלן וואלטן ווידער אנדערע
 מענטשן, דעם פאר אומיערעכטיקייט איר טיט "ארבעטלאזיקייט,
 זי קאן און ארבעט בעט וואט ארבעט, נאך לעכצט און זוכט וואס
 וואט אדורכפאל, פאר נעשטראפט ווערט וואט און נעפינען ניט
 *קיי־ זיינע פון הוננער־־טויט דעט דורך שולדיק, ניט אים אין איז ער
 אונטער־ פריוואטע די וואט אזוינס, עפעס איז פיין די אט - דעד
 יוענן טובה איינענער איר צוליב איר קענן טיטל א נעפינען טוז נעטונו.
 פון נעפיל דאט שמוץ־־לעבן, האט פיסטעם,*שוויץ )אפלאדיפטענטן(.
 טיר פארשווינדן. מוז דאט ארבעטער, פאר שקלאפעריי האלבער
 טענטשן באהאנדלען דורך מענטשלעכקייט פון נעפיל א קןלטיווירן טוזן
 באווא־טט- פולן טיט דאס זאג איך און - איך אויב טענטשן. ווי
 וואט טיטטעט, דער אט צווישן אויטצוקלייבן נעהאט וואלט איך אויב
 פרויעץ און טענער טיליאנען אז דעט, צווישן און איר, אין נלויב איך
 קיין וואלט איך קעלערס, די אין ווערן פארפוילט זאלן קינדער און
 נאט, דאנקען נייטיק. ניט איז וואל די נאר יעקווענקלט. ניט וויילע
 טער, פראדוצירן קאן אונטערנעטונג פריוואטע נייטיק. ניט איז וואל די
".*חלק" פיינעט א קרינן זאלן מענטשן אלע אז אזוי
 דעט פאר באראקטעריטטיש איז וואט טיינוני, די טיר האבן דא
 ניט פארשטאנד אנעזונטן טיט טענטש פארטענלעבן דורכשניטלעכן
 פראנק׳י אדער אטעריקע אין אויך נייערט גרויס־־בריטאניע, אין נאד
 טאן און כאראקטער לויטן דייטשלאנד. אדער איטאליע ארעד רייך
 יאר פון יעראנק פאליטישן בריטישן פון טוסטער אפיינער דאט איז
 *הערשנ די אז איז, נענרינדעט, זי איז איר אויף וואט אידעע, די .1919
 טיר וואט דאט, נעטאבט אונז פון האט טיסטעם עקאנאטישע דיקע
 צע־־ סאציאלער פון פראצעס קיין האבן ניט דארפן מיר זיינען. טיר
 *נע דער פון אויפלעבוני, דער פאר קוטען דארף וואט שטערוני,
 יסודות די טיט עקספעריטענטן קיין האבן ניט דארפן טיר זעלשאפט,
 ללאיד ט״ר אננעטען. דאס לאמיר ארדענוני. סאציאלער אונזער פון
אצופאטוננ. זיין טוז עם אז מודה, אבער איז דזשארדזש
.1919 דעצעמבער 8 ,טיימם״,
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 חודש א מיט יאר א געווארן געהאלטן איז רעדע דאזיקע די נאד
 אונטערי- פריוואטע די האט כל*קודם און וואפנשטילשטאנד, דעם נאך
 ראם טאן צו באוויזן ניט צייט נאנצער דאזיקער דער פאר נעמונג
 צוגעזאנט, גוטהארציק אזוי האט דזשארדזש ללאיד מ״ר וואט אלץ,
 באדארפט נייטיק האט געזעלשאפט די למשל, טאן. דאס וועט זי אז
 אויפגעהעחט מען האט מלחמה הער פון עייט גאנצע די הייזער. האין
 אין הייזער. אלטע פארריכטן צו אפילו נאד בויען, צו וואט ניט
 1919 פון חדשים לעצטע די אין אויסיעפעלט האין אליין בריטאניע
 יעלעבט האבן מענטשן סך א דירות. אמיליאן און 250.000 צווישן
 אומפארשעמטטטע די געגאנגעץ א־ז עט אין ,צונויפגעפרעסט מודאדיק
 לאנע, אשווערע געווען איז עט הייזער. אוץ דירות מיט ספעקולאציע
 געווען וואלט עט יוען אויסנאנג. אן געווען איר פון איז עט אבער
 האט וואט מטירת־־נפש, און ענערגיע און ענטוזיאזם זעלביקעיר דער
 א די וואלט ,1916 יאר פון קריזיס שרעקלעכן דעם פארפלייצט
 געקאנט־ געווים הייזער אמיליאץ שאפן צו אויפנאיע גרינגערע סך
 טפע־־ א ען נעו! איז עט נאר עפעס. מיט יאר א אין אויסגעפירט ווערץ
 אין געווען איז טראנטפארט דער בוי־מאטעריאלן, מיט קולאציע
 *פרי דער ט נ לוי גע ניט האט עט און צושטאנד, אצערודערטן
 וואט דירה׳־געלט, האט ווייל הייזעיר, בויען צו אונטערנעמונג וואטעד
 יעקאנט־ האבן דירות, די האבן באדארפט האבן וואט מענטשץ, יענע
 די האט דעריבער ריווח. געהעריקן דעט געגעבן ניט האט צאלן,
 דער וועגן געדאגהט ווינציק נאד האט וואט ,אונטערנעמונג פריוואטע
 •*ספע נאר ווי מער געטאן ניט דירות, אין נויט געזעלשאפטלעטער
 *פאר האט זי דירות־־אפטרעטן. מיט און דירה־געלט מיט קולירט
 בויעץ זאל זי בטדי — מליבת דער ;פוץ הילף און נאראנטיעט לאננט
ריווח. מיט
 ניט איז חוחים־־סיסטעס די אז דעירפאר, ביישפיל א נאך איז אט און
 ווי היית צייט. הער פון פראבלעמעס די פארענטפערן צו ביכולת
 אין אננעקל-׳בן זיך האבן געשעדיקט, געווען איז טראנטפארט דעיר
 וואל־־ נייטיק האבן יעמוזט האט מען סחורות. סכומים נרויסע לאגערס
 אוץ סחורות ארט צו ארט פוץ אריבערצופירץ אויטאמאבילץ וועלע
 *אויטאמאביל^אינ הער אין אונטערנעמונג פריוואטע די נאר ארבעטער.
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 *פרא צו מער לוינט איר פאר אז איינגערעחט, זיך האט דופטריע
 די וואט יענע, פאר אויטאמאבילן טייערע און גרויפאדטיקע דוצירן
 זיינעץ וואט ,פאבריקן*אמוניציע די רייך. געמאכט זיי האט מלחמה
 געקאנט הרינג זייער וואלטן נעלט, מזומן אויף געווארן אויפיעבויט
 וואלוועלע פון פראדוהציע*מאםן פאר פאבריקץ צו געמאכט ווערן
 עקשנותדיק האט אונטערנעמונג פריוואטע די נאר אויטאמאבילן,
 אזוי פארקויפן. פאבריקן דאזיקע די זאל מלוכה אז געפאדערט,
 און געזעלשאפט, דער פוץ נויט די באדינט ניט אליין זי האט ארוב
טאן. ראם מלוכה דער געלאזץ ניט
 זיך האט ייעלט די הגם בוי,*שיף מיטן געוועץ איז נעמלעכע דאב
 ניט אונטערנעמונג פריוואטע די האט שיפן, אין נענייטיקט מודאדיק
 *אויט פדיש די ווערן פארמאכט זאלן עם אז געפאדערט, אנדערש
שיף־־ווערפטן. געבויטע
 די נאד נעשטערט, געווען געלט־פארקער דער איז אומעטום
 *פאר און קויפן מיט פארנומען כעווען איז אונטערנעמונג פריוואטע
מהומה. די פאתרעסערט נאך האט און פראנק און מארקן קויפן
 *כאראקטעי די געהאלטן האט דזשארדזש ללאיד מ״ר בעת
 פוץ אומצופרידנקיט די האט ציטירט, האבץ מיר וואט רעדע, ריטטישע
 גארנישט אדער ווינציק אוץ אומעטום, געקליבץ זיך מאן כעמיינעם
 עם נויט־באדערפענישן. זיינע באפרידיקן צו אויף געטאן געווארן איז
 ראדיקאלער קיין פארקומען ניט וועט עם אויב אז קלאר, נעווארן איז
 פון אפיפטעם אונטער איז נעשעפטן, פירן פון יייטט דעט אין שינוי
 אדער ווינציק נעווען אונטערנעמונג פריוואטער אומבאירענעצטעד
 פוץ משך איץ אז אייראפע, אין לכל-הפחות ניט, האפענונג קין גאר
 קריגן הארעפאשניקעט זאלן דורות דריי ארעד צוויי נאענטטטע די
קינדער. זייערע פאר דערצץנג און קליידוני דירה, אלייטישע
 מענטשהייט דער פון היפטאריקער דער וואט פאקטץ, זיינען דאט
 *פרי איינטייטש. ווינציקער וואס מיט פארצייכענעץ צו מחוייב איז
 *א-ויט ניט 1920 און 1919 יארן די אין האט אונטערנעמוני וואטע
 נייטיקטטע די באפרידיקן ■צו הע:קייט; קיין ניט ווילן קיין ניט נעוויזן
 פון געיוארן פטור יאיז זי נאר ווי צייט. דער פון ■באדעדפענישן
 *ספע אויף ארויפנעווארפן זיך נאטירלעכערהייט זי האט •קאנטראל,
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 מאקר דעם אלץ נעזוכט האט זי לוקסוס־פראדוקציע. אץ קולאציע
 שטייען וואט טינות, די פאר חוש קיין געהאט ניט האט זי ריווח. פיטום
 *בא צו פרדו יעטווידן קעגן אנטקעגנגעשטעלט זיך האט זי פאר. איר
 דער נוצץ ברענגען און רווחים אירע איינצוצאמעץ און גרענעצן
וועגן. טובה אייגענער איר פון אפילו וועלט
 *איי די וואט דערויף געקוקט ניט צוגעגאנגען, איז אלץ דאם
 *אומצו שטארקע איפירושע ארויפגעוויזן האבן מאסן ראפעץשע
 *גע האבן די וואט דחקות, און צרות כפדרדיקע די טיט פרידנקייט
 פוץ געלעבט האיץ די ווי געלעיט מאטץ דאזיקע די האבן 1913 ליטן.
 האיץ זיי וואט לעין, צום צוגעוויינט געווען זיינען זיי אן; געבוירן
 *אויפגע געוועץ אוטעטום זיינען 1919 פוץ מאפץ די פאדקערט, געפירט.
 אין געארבעט האבן די ארטייעץ, די אין געווען זיינען זיי ווארצלט,
 *געוויע זייער אננעווארץ האין די אז״וו. און פאבריקץ*אטוניציע די
 *דריים געוועץ איצט זיינען זיי ררק. לאגע זייער אדיבערצוטראגן הי_יט
 טענטשן מאטן גרויסע טועבצן. פאריאושטע אויף פעק טער אוץ טעד
 *באג צום ווי למשל, ברוטאליטעטץ, אזעלכע צו טרענירט זיך האין
 חיות ווילדע זיין צו אייגגעוויינט דך האבן טענטשן נעטן־קאטף;
 דערהרגעט. ווערן פון צי הרגענעץ פון מחזקות וויגציק מאבן צו און
געפערלעכער. אפך יעווארן אומרוען פאציאלע זיינען דעריבער
 וועט ארן* אפך אז דערויף, געוויזן פלוץ אין האט אלצדינג
 יעבילרעטע די אויב צושטאנד. איצטיקן דעם אריבערטראגן ניט מען
 זאלן טאג, אגוטץ לעין וואט אייראפע, פון מענטשן רייכע און
 און אונטערנעמונג פריוואטע זייער באגרענעצן אינייכן קאנען ניט
 טובת פאר גיך און גוט ארבעטן זאל זי אז אזוי, זי איינשטעלן
 וועגץ טובה אייגענער זייער צוליי קאנען ניט זאלן זיי אויב הילל;
 די אויפהערץ זאלן עם וואט די לא אז אזוי, שלום דעם פארזיכערן
 *אינ קייץ פארק,ומעי ניט אייך זאל עט נאד מלחמה, א צו הבנות
 געמעגט ויך טען האט דעמאלט -- קריג,*האנדלס טערנאציאנאלער
 -י נאך איינע קוטעץ זאלן אויפשטאנדץ אוץ שטרייקן אז ריכטן,
 פאליטישן אוץ פאציאלן פולן א צו דערגיין וועט עט ייז אנדערע,
חורבץ.
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 די אדער געהאט, האבץ מאסן די אז מיינען, ניט דארף מעץ
 סאציאלער נייער א פוץ פלאן דעם האבן זיי אז אייננערעדט, זיך האבן
 נעהאיט ניט דאס האבן זיי סיסטעם. עקאנאמישער און פאליטישער
 האבץ מיר וואט חסרונות, די האבן. זיי אז נעמיינט, ניט האבן זיי און
 נעווען ניט זיי פאר זיינען פלאן, סאציאליסטישן דעם אין אננעוויזן
 זיי דער. ווי צושטאנד, אנעפערלעבערער יעווען נאך איז עם סוד. קיין
 איר מיט סיסטעם, עקסיסטירנדיקע די געקראנן פיינט אזוי האבן
 זיי אז נויט, אלגעמיינעד איר מיט צעשטערונג, איר מיט לוקסוס,
 אבי דערנאך, פאסירץ קאן עס וואס דעס, ווענן נעזאתט ניט האבן
 דער געווען איז דאס ארדענונג. איצטיקע די מאכן חרוב נאד זאלן זיי
 דעם, מיט פאדנלייכן זיך לאזט וואס נעמיט־צושטאנד, אזא צו אומקער
 רוימישער דער פון אונטערגאנג דעם מעילעך געמאכט האט וואם
אימפעריע.
 זיך רירן נענומען זיך אייראפע אין אומעטוס האבן דעריבער
 אין קענטיק באזונדערם רעוואלוציע, סאציאלער דער פון כוחות די
 ארויסנעוויזץ זיך האט קאמוניזם דער איטאליע. און דייטשלאנד
 פון ערטעד פארשיידענע אין איטאליע. אין אנרעסיוו באזונדערס
 אין און בורמיסטערס, קאמוניפטישע באוויזן זיך האבן איטאליע
 אי־• פרינציפן קאמוניפטישע איינצופירן אפרווו נעווען איז באלאניא
 פי- פון ארט דעם פארנומען האט 1920 יולי אין געוואלד. בער
 אנייטראליסט, דזשאליטי, רענירונג דער פון ראש דער ווי ניטי ניאר
 פארשיירענע נעמאכט האט ער מלחמה. דער קענן געווען איז וואס
 חברותא אוץ צוזאמענארבעט א איינצושטעלץ אזוי ווי עקספערימענטץ,
 סעפ- איץ באלעבאטים. זייערע אוץ ארבעטעד אינדוסטריעלע צווישץ
 אוץ שטאל־ניסערייעץ סך א פארכאפט ארבעטער די האבץ טעמבער
 סאציאליסטישע לויט זיי פירן יענומען האבן און פאבריקץ אנדערע
 און אונטערנעהאלטן געווארן זיינען מעשים דאזיקע די פרינציפן.
רענירונג. דער דורך אויפנעמונטערט
 יאר ראם יעדויערט האט קאמוניזם צום נליטש דאזיקער דער אט
 געקומען אין עם אין אפעראציע, אן נעקליבן זיך האט עם נאד .1921
 פו־־ טריעסט, פלארענץ, אין נוואלד־^טעשיס און גאסן־־אומרוען צו
 דורב- מיטלען דזשאליטים ערטער. אנדערע סך א און פיזא ליא,
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 צווישץ רעאקציע אשטארקיע ארויפגערופן האבן סאציאליזאציע צופירן
 עט און אייגנטוס,*פריוואט אין אינטערעסירט זיינען וואט קלאסן, די
 פאשיטט• די מענטשן, יונגע פון ארגאניזאציע אן אויפגעקומען איז
 האד, לאנגע זייערע טיט געגרייסט זיך האין וואט ?(, 3 8 0 1 8 11)
 טיט און סאדט שיטארקטטן פון נאציאנאליזם טיטן בלוזעס, שווארצע
.*אנטי  אויף מעשים*גוואלד טיט געענטפעדט האין זיי סאציאליז
 האין •יי עקסטרעס, צום ביז האט דערפירט האבן זיי גוואלד־־טעשים,
 *אפי געפדנען האין זיי סאציאליסטן. קעגן אטעראר איינגעשטעלט
 מוטאליני, בעניטא נעוויסץ, ווינציק און ענערגיע גרויס ■טיט רעד
 האיץ אנפיר קונציקן זיין אונטער זשורנאליסט. אראדיקאלער פריער
 *טענטימעג און ספאראדישע די אריבערגעיאיט אינגיכן פאשיסטן די
­י­א אויפלאקערן פלעגן זיי קאמוניסטן. די פון ארויסטרעטונגען טאלע
 *פא די זיי. שלאגן און לייעראלץ די פון שרייבערס און לידערס די
 וואט די פייניקן פון טיטל אבאזונדער אנגעווענדט האין שיסטן
 *אריינ זיי איבערגעוואלד פלעגן זיי קריטיקירן: צו דערוועגט זיך האין
ל.*ריצן פארציעט גרויסע האלז אין גיסן  *סא פון טעטאדן די אי
 א הינטער פון מארד געווארן זיינען איטאליע אין קאטף ציאלן
 ליבעראלע פון הייזער די פארברענען פייניקונג, געשלענן, ווינקל,
 *ווירק די געקוטען איז קאטוניזט פון שאטן דעט אנשטאט דענקערס.
באנדיטףהערשאפט. א פון לעכקייט
 אויטגעוואקסן געווען פאשיפטן די זיינעץ 1922 אהטאיער צו
 האבן און אדטיי אט-> אן גי>בילד>ט האבן זיי אז בוה, אזא צו
 *פראק האט קאביגעט*מיגיטטא.-ן הער רויט. אויף טארשירן געקאנט
 קיניג דער אקאטף, צו דך געגרייט און צושטאנד*קןיגס לאטידט
 *אי האט און מיטלען דאדקע די צו געווען מסיים ניט האט אבער
 דער געיו^רן איז טוסאליני לאנה. אין טאבט די טוסאלינין יערגעיעבן
 פונאנדערצולאזן געווארץ מרוצה איז און רעגירונג דער פון ראש
 ניט מאל קיין צוואג זיין האט ער נאר - בלוזניקעט*שווארצע זיינע
 דער איבער יעווארן אוועקגעשטעלט זיינען פאשיסטן די געהאלטן.
 דער פון פרייהייט די לאנד. פון כוחות באוואפנטע די און פאליציי
 פאליטישע פארם, א געיוארן זיינען וואלן געווארן, בטל איז פרעסע
 טוסאליני, -ערהתעט. טעראריזירט, באפאלן, געווארן זיינען קעינער
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 דיקטאטאר, פאקטיש געווארן איז ז,1 סס״ס טיטל דעם אונטער
 ערלעך האט ער ווי זייט, א אן אפגעשטופט געווארן איז קיניג דער בעת
פארדינט.
 איטאליע אין לאגע עקאנאמישע די איז צייט אשטיקל אויף
 פא- דער בלייבט טאג היינטיקן ביון נאד בעסער, פלוק אין געווארן
 איטאליענישער דער אומזיכער. און טונקל לאיד פון אויסקוק ציאלער
 אגט־" ער מחמת יועלט, דער גאר פאר אינטערעסאנט טיף איז מצב
 פוץ כאראקטער רעם פארמען רויסטע און גרעבסטע די אין פלעקט
 מענטש- איצטיקער דער אין רעכט עקפטרעם און לינק עקסטרעם
 פראקטיש ווערץ ניט קאן ערשטע דאם ווייט ווי נעזעלשאפט, לעכער
 אונטער" פריוואטע און פריוואט־־אייגנטום אזוי ווי און פארווירקלעכט,
 גוואלד-הערשאפט אין מגולגל באשיצן, צו זיך כדי ווערן, קאן נעמונג
 אטורמע געווארן רוסלאנד ווי פונקט איו איטאליע באנדיטיזם. און
 קרענק איינגעגעסענע די יייסט. אפרייען מיט מענטשן איטלעכן פאר
 אויפמעריף איר אויף שוין האבן מיר וואס אומגעזעצלעכקייט, פון
 8 1ג11ץ< וועגן באמערקונג קריטישער אונזער אין געמאכט זאם
 נאד לענדער. צוויי דאזיקע די אין בלי פולן אין איז ,3ח<1 6 0
 טעג־־ די בכלל איז דאס פרט: דעם אין אליין ניט שטייט איטאליע
 גרויס- און פראנקרייך דייטשלאנד, אין צייט. אונזער פון דענץ
 אהער ביז נאר נאכמאבערם, יעפונען פאשיסטן די האבן בריטאניע
 טי־־ קיין צו שאדן, נאר יעקאנט לענדער דאזיקע די אין זיי האבן
געקומען. ניט נאך דערווייל זיי זיינען ראניע
ל, י א ם ר ע ו ו אין ן א ם ל י ו ו ט נ ע ד י ז ע ר פ .2
 עקאגאמישע און סאציאלע אלגעמיינע די פארצייכנט האבן מיר
 ראם יארן די אין געמיינשאפטן אייראפעלשע די פון אומארדענונג
 רעם, וועגן באריכט א געגעבן האבן מיר איידער מלחמה, דעד נאך באלד
 א איינפירן געפרוווט האט פאריז אין שלום־־קאנפערענץ די אזוי ווי
 באווייזן געמוזט האט מען ווייל דערפאר, איז דאם וועלט. דער אין סדר
 באדארפט האט וואם קאנפערענ״ן, די ארז פיארוואם סיבות, די
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 אט־׳ אזא טיט ארומגערינגלט געווען זאך, גרויסע אזא אויפטאן
 געווען ויינק ראם אנמעכטיקייט: ארץ פארמאטערטקייט פון מאפפערע
 הכנפה, פון פראגעס די כנוגע איטלעכן פון שווערקייטן און דאגות די
 מעכ׳י קיין פארלאנגען ניט קאן מען וכדומה.. ארבעטסלאזיקייט פרייזן,
 איז יחידים די פון לעכן דאם ווען לעבן, געזעלשאפטלעך טיק
צרות. און מהומה מיט פול
 אוץ גרויסן אין זיך ווענדט קאנפערענץ דער פון געשיכטע די
 מענטשן, יענע פון איינעם מענטשן, איין פון טרעפענישן די אויף גאנצן
 זיי שטעלט כאראקטער פערזענלעכער זייער אדער צוטראף דער וואם
 מיר היסטאריקער. דעם פון אויפגאכע די באלייכטן צו טיפ א ווי אוועק
 צו נוצי־ק זייער פאר געפונען געשיכטע דער פון משך אין ד,אכן
 פערזאן-למשל, איין אויף אויפמערק אונזער צייטנווייז קאנצענטרירן
 קארל ,11 פרירריך קיפד טשוואנג, יואן גרויפן, רעם אלכפנדר בורא,
 די באלייכטן אפשפיגלונג דורך אים לאזן צו און - 1 נאפאלעאן ג,ז
 קריג גרויסן פון פוף דער געלעכט. ער האט איר אין וואם תקופה,
 דעם פון געשיכטע די ווי באטראכט ווערן אלץ פון בעפער קאן
 גרוים אין ער אזוי ווי ווילסאן, פרעזידענט פרעזידענט, אמעדיקאנער
 געווארן געווענדט זיינען אויגן אלעמענם און וועלט, דער אין געווארן
 די אזוי ווי און צרות, אלע פון ארויפראטעווען וועט ער אז אים, צו
אפגענארט. האבן האפענונגען דאזיקע
 אץ געווען פריער איז (1924 - 1856) ווילסאץ פרעזידענט
 *קאנפטיטוציע געשיכטע, פוץ לערער און געלערנטער אויפגעצייכנטער
 פראפעפאר געווען איז ער בכלל. וויסנשאפטן פאליטישע און רעכט
 דער פון פרעזידענט געווען איז און קאטעדרעם פארשיידענע אויף
 א אנגעשריבן האט ער דזשוירפי(. מיו אוניווערפיטעט פרינסטאן
 פארנומען איז וואם גייפט, א ארויש זיך ווייזט זיי אין וואם ,ביכער פך
 האט ער פאליטיק. אמעריקאנער מיט און אמעריקע מיט עיקר דער
 געווארץ אויפגעקליבן איז און לעבן אקאדעמישן פון צוריקגעצויגן זיך
 קאנדידאט דער ווי ניו־־דזשוירפי פון גובערנאטאר פארן 1910 יאר אין
 דעמאקראטץ די האבן 1913 יאר אין פארטיי. דעמאקראטישער דער בון
 מחמת און פרעזידענט, פון אקאנדידאט פאר אדויפיעשטעלט יאים
 פרעזידענט יעוועזענעם צווישן סיכסוך אגרויפער ארויפגעקומען איז עם
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 פאר־׳ רעפובליקאנישע די אין טאפט, פרעזידענט דעם אוץ רוזוועלט
 פארן אויפנעקליבן געווארן איז ווילסאן אוץ געווארן, געשפאלטן טיי
שטאטן. פאראייניקטע די פון פרעזידענט
 ווילפאנען, פארכאפט האבץ 1914 אוונופט פוץ געשעענישן די
 *אוו טץ3 דעם אומגעריכט. זיינע, לאנדסלייט אנדערע אלע ווי פונקט
 פארמיטלער א ווי פאר זיך לייגט ער אז טעלעגראפירט, ער האט גופט
 צייט שטיק א אטעריקע איי ער איז דערנאך סיכסוך. דעם אין
 ווייזט האבן, צוערשט קאנפליקט. פוץ אצוקוקער ווי נאר געבליבן
 נעהאט ניט פרעזידענט דער ניט און פאלק אמעריקאנישע דאם ניט ,אוים
 אזוי זיך האט וואם קאטאפטראפע, דער פאר פארשטאנד טיפערן קייץ
 איארהונדערט פון טשך אין איז טראדיציע זייער אננעקליבן. לאנב
 דער פין פראבלעמעם די טיט אינטערעסירן צו ניט זיך געווען
 איבערנעביטן נעקאנט ירינג אזוי ניט האט דאס און וועלט, אלטער
 הויף דייטשן דעם פון האפערדיקייט אימפעריאליסטישע די ווערן.
 *מעלא פאר מיליטער־־טאכט דייטשער דער פון נופט טעטפער דער און
 זייערע בעלכיע, אין אריינדריננען זייער "שרעקלעכקייט", דראטאטישער
 *אונטער זייער נאזן, ייפטיקע באנוצן זייער דארט, טעשים אכזריותדיקע
 האט, אלץ דאם - אננעטאץ, האט ער וואם ,שאדנם די טיט וואפער־־קדיג
 פאדא״ניקטע די אין געשאפן נעדויערט, האט קריג הער לענגער וואס
 נאר דייטשלאנד. צו שנאה פארטיפנדיקע זיך אלץ אן שטאטן
 די און ווייטנם, דער פון האלטן זיך טוז אטעריקע אז טראדיציע, די
 פון מאדאליטעט פאליטישע די אז ,איבערצייגונגג איעגעווארצלטע טיף
 האבץ קאנפליקטץ, אייראפעושע די פאר העכער אפך שטייט אטעריקע
 האט ער אריינטישוני. אקטיווער אן פון פרעזידענט דעם אפנעהאלטן
 ,נעווען טורה זיך האט ער טאן. געהויבענעם א אויף אגנעשטעלט ■זיך
 דער אין גערעבט איז עם ווער משפטן, צו ביכולת ניט איז ער אז
 פאציפיכטישער זיין דאם האט גאנצן און גרויפן אין מלחמה. גרויפער
מאל. צווייטע דאם אפרעזידענט פאר וואל זיין נעזיכערט איינשטעל
 מען וואם דערטיט, אויפבעפערן ניט וועלט די קאן מען נאר
 *אוט פון אויפדרוק אן מיט פארברעכערם די אויף קוקן פשוט וועט
 געווען שוין דייטשץ חי זיינען 1916 פוף צום טאדל. באשטימטן
 אוט־־ שום קיין אונטער שיין וועט אמעריקע אז זיך, ביי זיכער
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 אג" זיי האבן 1917 און קךיג, אין אריינטישן ניט זיך שיטאנדן
 *גע האין און אונטערוואסער״קךיג אומבאגדענעצטן זייער געהויבן
 דעה אט דורך ווארענישץ. אן שיפן אטעחקאנער דערטחנקעץ נוטען
 אמעחקאנער דאם און ווילסאן פרעזידענט זיינען משוגעת העכסטעד
 אחש־ אויך זיינען •יי און קריג. אין געווארן אריינגעשלעפט פאלק
 באצץנגען זייערע באשטימען צו והלן, זייער קעגן געווארץ, געצהגן
 ווי יסודות, אניעדע אויף וועלט אלטער דעד פון פאליטיק דעד טיט
 געביטץ זיך האין שטיטונגען און יעדאנקען זייערע הצר. טן שטיין
 אלץהטע, די טיט זייט ביי זייט מלחמה אין אחין זיינען זיי גיך. זייעד
 דער אין אחין זיינען זיי אלערטע. די טיט אפחיד אן אן אבער
 צו ציוויליזאציע, טאדערנער איייענער זייער פון נאטען אין ■מלחמה
 מיליטערישער און פאליטישער א צו סוף א מאכן צו און באשטראפן
דעהטראין. צו געווען ניט איז וואט טיטואציע,
 די טיילמאל זיינען אורטיילן פארשפעטיקטע און פאוואליעחקע
 צו אוץ לאנג צו זיינען וואט "נאטעס", אחי אין אורטיילן. בעטטע
 דעט אין בפרטיות זיי באהאנדלען קאנען זאל מען אז ,פארשיידנארטיק
 די אז קול, אויפן טראכטנדיכץ ווי אזה "קאנטור", דאזיקז
 גע־־ זיך ווילסאן פרעזידענט האט הערן, דאס זאל טענטשהייט גאנצע
 דער י צווישץ אונטערשיידן עצם די קאנטטאטירן צו טטארעט
 ער וועלט. אלטער דער פון גרויס־־מלוכות די און מלוכה אמעריקאנער
 פארהעל־־ אינטערנאציאנאלע פון אבאנעם פונאנדערגעוויקלט האט
 האפענונג א ווי טובה, בשורה א ווי געקומעץ איז וואט טעגישן,
 האלב״קיילעך מזרחדיקן יאנצן דעס פאר וועלט, אבעטערער אויף
ערד. דער פון
 .,נא" אפטאכן, בשתיקהחקע ווערן בטל באדאדפט האבן עט
 אג" מיליטאריסטישע גורל, זייער באשטיטען אליין דארפן ציעס"
 דער •פאר פחי זיין דארפץ יט״וועגן די אויפהערן, זאל רעסיווקייט
 אטערי־־ פון אלף־־בית״אמתץ דאזיקע די אט טענטשהייט. גאנצער
 איט" פוץ פארלאנגעץ פארבאהאלטענע דאזיקע די געדאנק; קאנישן
 א ווי אויפגעגאנגעץ זיינעץ שבל, געזונטץ א טיט טענטשן לעכץ
 אייראפע, אין רייטעחי און רישעות פוץ חושך דעם איבער ליכט גרויס
 ח־־ דער פון חיעץ די זיינעץ געפילט, מענטשן האבץ סוף״בל־־טוף,
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 גרויס-מלובה"- הער פון שלייערן די דורכגעכראכן, געוואר; פלאמאטיע
 דער־ ארויפגעזאגט קלאר געווען איז דא צווייען. אין צעריסן פאליטיק
 געשטיצט וועלט, דער גאר אין מאן געמיינעם דעם פון פארלאנג
נאציע. נייער מעכטיקער א פון כוח דעם פון אויטאריטעט, דעם פון
 אבא־־ האבן באדארפט האט מען אז באשיימפערלעך, איז עם
 וועלט־־ דאס איינשטעלן זאל וואם רעגירונגם־־אינסטרומענט, זונדערן
 פאר־־ ליבעראלע און ברייטע די אט אונטערהאלטן זאל און געזעץ
 אויפ־־ זיינען פלענער אפך פארקער. מענטשלעכן אין אלגעמיינערונגען
 צו דערגרייבן קאן מען אזוי ווי מענטשן, פון געדאנק אין געקומען
 וועלט- מין א פאר באוועגונג א גערועץ איז באזונדערם ציל. דעם
 די• האט פרעזידענט אמעריקאנער הער "פעלקער־־ליגע". א פאר ליגע,
 האט ער רעאליזירץ. צו זי געזוכט אוץ אנגענומען פראזע דאזיקע
 געזוכט האט ער וואם שלום, רעם פון אהויפט-תנאי אז דערקלערט,
 אימפע־ דייטשן העם זיין גובר דורך אים צו זיך דערשלאגן צו
 פעל■־־ די ארגאן. פעדעראלער דאזיקער דער אט זיין דארף ריאליזם,
 אין אפעלאציע־געריבט העכפטע דאם זיין באדארפט האט קער־־ליגע
 פאר־־ עצם הי זיין באדארפט האט זי ענינים. אינטערנאציאנאלע
 אפ־־ אן געפונען ווילסאן האט פרט רעם אין שלום. פון ווירקלעכונג
וועלט. דער גאר אין קלאנג
 פון פארשטייער הער געווען ווילפאן פרעזידענט איז צייט שטיק א
 צייט שטיקל א און געדויערט, האט קריג דער כל־־זמן תקופה. נייער א
 ווי פארנומען, ער האט געענדיקט, געווען איז קריי הער ווי נאכדעם
 פא־־ געהויבענע דאזיקע די וועלט, אלטער דער צו שייך איז דאם ווייט
 זיינעץ יעפער, געקענט אים האט מען וואו אמעריקע, אין נאר זיציע.
 וויי־־ די ווייסנדיק שוין שרייבן מיר אז איצט, און ספקות. געווען
 פפקות. דאזיקע די פארשטיין מיר קאנען געשיעענישן, טערדיקע
 איד־ זי בעת מער, און איארהונדערט פון משך אין האט אמעריקע
­­אי נייע אנטוויקלט אנפאלן, קעגן זיכער און אפגעזונדערט געווען
 ניט האט זי אבער געדאנק, פאליטישן פון פארמולעם און דיאלי
 מען אז מאכן, זיך קאן עם אז פארשטעלונג, קןלארע קיין געהאט
 מיט אונטערהאלטן פארמולעם און אידעאלן דאזיקע הי דארפן זאל
 זאכץ,, אפך זיינען געזעלשאפט איר פאר קרבנות. און נפש מסירת
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 געפענטעטע פלאנטערנישן אלטע אין נאך די אויפנעוויזן האבן וואט
 אדפלייזרנג, פון בשורה א ווי וועלט אלטער הער פון געמיינשאפטן
 העם אויפגענומען האט ווילסאן פרעזידענט אמתן. וואכעדיקע געווען
 וואט לאגד, אייגענעם אן פון און פאלק אייגענעם אן פון נעדאנק
 האט און טראדיציע, אליבעראלער אויף באגרינדעט געווען איז
 אבער שפראך. עננלישער הער אין אויסדרוק פולן זיין געפונען
 טראבט ער אז אויסגעוויזן, האט אזיע פאר און אייראפע פאר
 גע־־ דער אין מאל ערשטע דאם זיי הערט מען וואט זאכן, רעדט און
 און אנטוויקלט געווען ניט לחלוטין אהער ביז זיינען וואט שיכטע,
 אפשר ער האט טעות דאזיקן דעם און סוד. א לחלוטין געווען זיינען
געהאט. אויך
 פראפעסאר געדאטענעם און פעקן א מיט טאן צו דא האבן מיר
 פארשטאנען, קלאר אינגאנצן ניט האט וואט וויטנשאפט, פאליטישער פון
 ליטערארישער דער און דור בני זיינע פארדאנקען צו האט ער וואט
 אין אריינגעאטעמט האט ער וואט אטמאספערע, פאליטישער און
 ווי נאכדעם אריבעתעגאנגען, ער איז גיך צו לעבן. זיין פון משך
 אפרעדידענט, פאר געווארן אויסגעקליבן מאל צווייטן צוט איז ער
 *אייג דעם צו ל־דער פאליטישן א פון איינשטעל גייפטיקן דעב פון
 אויספארשוננען ריי א זיינען "נאטעס" זיינע משיח. א פון שטעל
 אין האט ער אז צולעצט, וועלט־־לאגע. דער פון עלעמענטן די פון
 זיינע פאתעלייגט 1918 יאנואר טן8 דעט קאנגרעם אויפן רעדע זיין
 פון תנאים פעטטגעשטעלטע לעצטגילטיק די ווי פונהטן פערצן
 טך א פעטטשטעלונג, א ווי געווען, דאס איו שלום, פארן אמעריקע
אינהאלט... און ארדענונג דער אין ווי גייטט, אין בעטער
 פעל־־ צווישן אפמאבן אפענע געפאדערט האט דאקומענט דער
 אז דיפלאמאטיע, געהיימער דער צו עק אן ווערן זאל עט אז און קער
 האנדל, פרייען ימים, די אויף שיפן מיט פארן פריי קאנען זאל מען
 ריבטונג דער אין אויטבעטערוננען פאליטישע אריי אנטוואפענוני,
 פונקט פערצנטץ דעם אין צולעצט, אומאפהענניקויט. נאציאנאלער פון
 צו פעלקער" פון פארבאנד "אלגעמיינעם אן פארלאנגט ער האט
וועלט. דער פון שלום דעם פארויכערן
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 *אפ אגוואלדיקן יעהאט האבן פונק^טן פערצן דאזיקע די
 אין םוף*פוף־־בל אז אויפיעוויזן, האט עם .,וועלט דער גאר אין קלאנג
 אשלוט, אומעטום, טענטשן פארשטאנדיקע פאר אשלוט פאראן
 רייטשץ לייטישע און ערלעכע סיי אננעמען געקאנט האבן עט וואט
 בעלגיער. און ענגלענדער פראנצויזן, לייטישע און ערלעבע סיי רוטן, און
 גלויבן דורך באלויכטן געווען וועלט גאנצע די איו חדשים עטלעכע
 פוץ יסוד פארן געמאבט ווערן געקאנט זיי וואלטן ווילסאנען. אין
 א פון אנהייב אן געווען זיי וואלטן ,1919 יאר אין וועלט־־שלום
נעשיכטע. טענטשלעבער דע־ אין ערע האפענונגפנפולערער און נייער
 פרעזידענט אדום געשען. ניט איז דאט אז זאבן, טוזן מיר נאר
 דור דעט אט אין עגאיזם. ענגער אגעוויפער געווען איז ווילפאן
 געקוטען איז זיי צו וואט שטאטן, פאראייניקטע די פון מענטשן
 *זי אין געווארץ נעבארן איז וואט אדור, - געלעננהייט גרויפע די
 ישייך איז וואט און רייכקייט אין אויפגעהאדעוועט און כערקייט
 די פון ווייט כעווען איז וואט אדור, אוטוויסנהייט, אין געשיכטע,
 - אייראפע איבער געהויערט האבן וואט געשעענישן, טראנישע
 *לייכט און אויבנאויפיקויט טין א נעווען איז טענטשן די אט אין
 אויבנאויפיק געדוען איז פאלק, אמעריקאנישע דאט וואט ניט זיניקייט.
 ניט מאל קיין זיינען זיי ווייל נאר נויטווענדיקיוט, און נאטור לויט
 *מענטש ברייטערער א פון פאדשטעלונג דער דורך גערירט טיף געווען
 אן פארמאנט האבן זיי אייגענע. זייער ווי געטייגשאפט, לעכער
 האט טען איבערציינונג. מאראלישע קיין ניט אוץ אינטעלעקטועלע,
 וועלט, נייער דער פין טענטשן נייע דאזיקע די זייט איין פון געהאט
 אי־־ בעטערע אוץ פיינערע זייערע טיט אוץ אידעעט, נייע זייערע טיט
 די זייט אנדער דער פוץ אוץ יושר,*וועלט אין שלום וועגן דעעס,
 *נרויס דער פון פעלק,ער אייננעפלאנטערטע טיף פארביטערטע, אלטע,
 זייער אין קינדיש און רוי כערוען זיינען ערשטע די טלוכה־םיטטעם.
 צונעלערנט געווען זיינעץ צווייטע די און ניט־־בעניטשאפט, גוואלדיקער
פאלש. דורכיעטריבן און פארביטן און
 אידעאליסטישער רויער דער צווישץ צונויפשטויס דעם פון טעטע די
 צייטיקייש געפרוווטער דער טיט תקופה נייער א פון יוגנטלעכקייט
 ירויפער דער באהאנדלט צוריק יארן טיט האט אלטער דער פון
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 טיטן יעשיכטע טיפישער אזייער אין דזשייטס הענרי נאוועליסט
 א פון געשיכטע פאטעטישע די איז דאס ם.315ץ ^11116ז נאטען
תמימותדיקער אבער נעזונענער, איידל אפנהארציקער, פריימוטיקער,
 פאטאגרא- פראנט, רוסישן א־יפן גאזיאטאקע דייטשער א פון אנהייב דער
לופט, דעו־ פון פירט
 אזר ווי געדעבטיקייט, צו נטיה אטתער אץ טיט מיידל, אמעריקאנער
 געווארן אריינגעפלאנטערט באלד איז און אייראפע קיין געקומעץ איז זי
 אוץ צדות איץ פארוויקלט וועלט, אלטער דער פון נעצן די אין
טויזנט געווען זיינעץ לעבץ רעאלן אין טויט. אפרייוויליקן צו יעטריבן
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 *טראנס אזעלכע טויזנט ארן טעמע, זעלביקער דער אויף וואריאציעס
 *וויל פרעזידענט פון נעשיכטע די און טראנעדיעס, אטלאנטישע
 דאש ווייל אז אננעמען, ניט יאדארף מען נאד זיי. פון איינע איז פאן
 טויג נייע דאס אז דאה, יאטייט אלטץ, דעם פון צעטראטן ווערט נייע
האין. ניט מאל קיין תקומה קיין שוין וועט און ניט טאקע
 נעפרוווט בפירוש האט וואם מענטש, קיין נאך איז מסתמא
 אזעלכע אין געלאזט האין כוחות זיינע וואס בעסטע, האס טאן צו
 אזוי קליינלעך, אזוי קריטיקירט געווארן ניט אומשטאנדן, שווערע
 אים האט מען ווילסאן. פרעזידענט ווי אנרחמנותדיק, און בכיוונדיק
 *שלום די דערנאך און קריג דעם נעפירט האט ער וואס ,אויפנעווארפן
 אים האט מען .ריכטיני שטרעננ־־פארטיעשער א אין אונטערהאנדלוננען
 רעפרע־־ וואם פרעזידענט דער נעיליבן איז ער וואם באשולדיקט,
 די לויט יעת פאהטיי, דעמאקראטישע אמעריקאנער די זענטירט
 די פון פארטרעטעד דער ווערן יאדארפט ער האט אומשטאנדן
 נעפרוווט ניט האט ער מענטשהייט. דער פון אינטערעסן אלנעמיינע
 ווי לידערס אמעריקאנער גרויסע אזעלכע זיך מיט פארקערפערן צו
 פרעזידענט געוועזענער דער רוזוועלט, פרעזידענט געוועזענער דער
 *ד אויף נעשטיצט זיך איננאנצן ניט האט ער כדומה. און טאפט,
 האט ער שטאטן. די פון כוחות אינטעלעקטועלע און מאראלישע
 זיך האט און פערזענלעכן א צופיל פאר נעמאכט עניץ נאנצן דעם
 פעלער אהאדבער און אנהעננערס. פערזענלעכע מיט ארומנעריננלט
 אלע כמעט שלוס-קאנפערענץ. דער אויף אלייץ קרמען צו נעווען איז
 אין ילייין יאדארפט וואלט ער אז קענטיק, האלטן קריטיקער נעניטע
 עם ווי אזוי, ריידן און אמעריקע, פון ראלע דער אין אמעריקע,
 לעצטע די אין ער האט נאנג דעם אט דורך פאלק.. איאני׳ן ריידן וואלט
 וואם וועלט, דער אין מעמד אזא צו דערירייכט מלחמה דער פון יארן
נעווען. ניט אים צו גלייכן קיין איז עס
 שלוט־קאנפע־- דעד איכער ווערק זיין אין זאנט דילאן דאקטאר
 אייראפע, פון ברענעס די צו אנגעקומען איז פרעזידענט דער "אז רענץ:
מאל קיין טעפער. שעפערישן דעם פאר נרייט ליים נעווען אייראפע איז
(8) /\1 ב. וועלט־געשיכטע,
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 משהן, א נאיצוגיין גרייט מער געווען ניט פעלקער די זיינען פריער
­מל ראו לאני, צוגעזאגט־ן לאנג אין אריינירעננען זיי זאל וואט
 זיי וועדליק, באקאנט. ניט בלאקאדעם און פארבאטן זיינען חמות
 ־5פראנק אין פירער. גרויפער דער געווען דאם ר ע איז ,געמיינט האין
 ליב- און דרך־ארין מיט איש פאד געבייגט זיך מענטשן האבן רייך
 זיי אז דערציילט, מיר האין פאריז אין ארבעטער־פירערם שאפט.
 וואלטן חברים זייערע אז און אים, דערזעענדיק טרערן פארג^פן האין
 פאר- העלפן צו אים איי וואפער, דורך און פייער דודך נענאנגען
 אין קלאפן ארבעטנדיקע די פאר פלענער. איידעלע זיינע ווירקלעבן
 זיין אויף וואס ,שופר הימלישער א ווי געווען נאמען זיין איז איטאליע
 אויף געקוקט האין דייטשן די יאנייט. ווערן ערד די רועט קלאנג
 דער ראטונעק. לעצטן זייער אויף ווי דאקטרינע זיין אויף און אים
 פרעזי־־ "אויי געזאיט: האט מיהלאן פאן הער אומדערשראקענער
 ארויפיעטדאנן וואלט אין דייטשן צו געווענדט זיך וואלט ווילפאן דענט
 רע־ מיט אננענומען ראש זיי וואלטן פשק,־דין, אשטרענגן זיי אויף
 אוים־ איש נענומען זיך תייף וואלטן און טענות שוש אן און זיגנאציע
 אן פין ווי געקלוניען נאמען זיין האט דייטש־עפטרייך אין פ•רן".
 גע־ האט נאמען זיין דערמאנען פשוטע ראש אוץ אוישלייזעד,
 די פון טרויער רעש פארטריין אין ליידנדיקע די פאר באלזאש בראבט
געשלאגענע"...
 אוי" דער פון האפענונגען אייערמאשיקע די געווען זיינען ראם
 בא־ צו יעגדייט זיך ווילפאן פרעזידענט האט איר פאר וואש דיטאריע,
 "דזשארדזש פון יארט אויפן פראנקרייך אין אניעקומען איז ער ווייזן.
.1918 דעצעמבער אין וואשינגטאן״
 האט אמעריקאנער אן פאר ווייי. זיין זיך מיט געיראבט האט ער
 צאל א נאך זאך. נאטרלעכע פולקוש א בלי־פפכן, אויפגעוויזן, דאם
 צום ווייבער. זייערע מיטנעיראבט האין פארשטייער אמעריקאנער
 פדר א ברעניען פון ענין רעש אין דאמען די אט דורך איז אומגליק,
 כמעט הויך־נעזעלשאפטלעכער, א געווארן אדיינגעפירט וועלט דער אין
 געווען זיינען טראנשפארט־מעגלעכקייטן די כאראקטער. טוריסטישער
 קייי אננעקימען זיינען זיי פון טייל גרעפטער דער און באנרענעצט,
 גע- זיינען זיי פריווילעגירטע. פון אויפזען שיינענדיקן מיטן אייראפע
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 געגעבן זיי האט מען אמאלצייט. צו געקומען זאלטן ווי אזוי קומען,
 אינ- באזונדערם אונטער אייראפע איצט באזוכן זיי אז אנצוהערן,
 ארומקוקן געוואלט זיי האין אורחא אגב אומשטאנדן. טערעפאנטע
 ניט וועלן זיי וואדעם - ווינדזאר אידער ווארוויק אדער טשעסטער
 ערטעד. בארימטע דאיזיקע די זען צו געלעגנהייט קיין מער האבן
 בא־־ צו בכדי איבערגעריפן, ווערן געמעגט האבן שמועסן וויכטיקע
 אויסווייזץ, קאן עם לאנד־שלאם". היפטארישן "אלטן אן עפעס זוכן
פארציי־־ דארפן דאם זאל מען אז ענין, וואכעדיקער אצו איז דאב אז
 אויף דראטיפארצצמוגגען דורך דורך זיך רייסן סאלרצטן פרצנצויזישע
טראנשייעם. דייטשע די אויף אטאקע אן
 אזעלכע גראד אבער מענטשהייט, דער פון געשיכטע דער אין פענען
 דעד איבער נישטיקייט פוץ לופט א ארויפגעצויגן האבן קלייביקייטן
 מען האט אדום וויילע אקורצער אין .1919 פון שלום־קאנפערענץ
 אוים־־ איז מענטשהייט דער פון האפענונג די ווילפאן אז אנטדעקט,
 האבן מאדע-בלעטער אילופטרירטע אלע אז און געווארן, געוועבט
 שטייט וואפ ווייב, זיין מיט טוריסט אצופרידענעם פון בילדער ■געוויזן
 אדעד קעפ געקרויגטע גרופע א צווישן מינע שמייכלענדיקער א מיט זיך
 זיין צו גרינג אזוי איז עם לייט... פיינע קאמפאניע אזעלכער בדומה
 באדארפט ניט האט ער אז פארשטיין, צו און המעשה לאחר אחכם
אריבערקומען.
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 טאץ, צו עיקר דעד געהאט ער האט זיי מיט וואט מענטשן, די
 און דזשארדזש ללאיד מ״ר )פראנקרייך(, קלעמאנסא מ׳ למשל,
 >אי" ארלאנדא סיניאר און סאנינא באראי )בריטאניע(, .באלפור מ״ר
 טדאדי" היסטארישע אנדערע גאר פון מענטשן יעווען זיינען טאליעס,
 האבן און איט צו ענלעך יעווען זיי זיינען פרט איין אין אבער ציעט.
 פארטיי״פאליטי" געווען אויך זיינען זיי סימפאטיעס. זיינע ארויסגערופן
 פון צייט גאנצע די לאגד זייער געפידט געהאט האבן וואט קער,
 מען אז פאדשטאנען, ניט זיי האבן גופא, ער ווי פונקט מלחמה. הער
 זיינען וואט ,מענטשן שלוט איינשטעלן פון ענין דעט אנגעטרויען מוז
 גע" מענטשלעטע די פירן פון ענינים די אין באהאוונט זיי פון מער
זעלשאפט.
 א:" לחלוטין געווען זיי זיינען ענינים אינטערנאציאנאלע "אין
 גע" פאליטישע און פסיכאלאגיע עטנאלאגיע, געאגראפיע, הייבערס.
 דער ווי פונקט ביכער. פארזיגלטע זיי פאר יעווען זיינען שיכטע
 אליווער צו געזאגט האט וואט אוניווערטיטעט, לוווענער פון רעקטאר
 דאזיקער דעד פון ראש דעד געוואדן איז ער ווי היות אז גאלדפמיט,
 פאר" איין, ניט ער זעט דעריבער גריכיש, קענען צו אן אינטטיטוציע
 דער פון שעפן די זיינען אזוי - דארט, לערנען דאט באדארף מען וואט
 זיין אין איטלעכעד פלאץ העכסטן דעם פארנומען האבן וואט מלוכה,
 עניניט. אינטערנאציאנאלע וועגן השגה אקנאפער גאו־ מיט לאנה
 זאלן זיי איז, עט וויכטיק ווייט ווי פארשטיין, צו מסוגל געווען ניט
 מעגלעך ניט שוין איז עט אז ארעד זאך, דער מיט ווערן באקאנט מער
 אריע" זיך האבן זיי מער וואט פארזאמטע, האס דעריאגן צו איצט
...* ענין" דעט אין געטאן
 געוויסעד א אין מען וואלט אויטגעפערט, האט זיי וואט ראם, נאד
 מענטשן, געהילפן זייעדע פאר ארייננעמען דורך פארריכטן געקאנט מאט
 מיטל־־ אויטגעקליבן כיוון א מיט האבן זיי נאד זיי. פאר מער קענען וואט
 האבן זיי וואט גייטטער, געניאלע פון סימן א איז עט מעטיקייטן.
 קאנפערענץ דעד פון באפולמעכטיקטע די אבער מיטהעלפער, גוטע
האבן זיי פון טייל אויטגעצייכנט. ניט געניאליטעט מיט זיך האבן
שלוס״קאנפערענץ. די דילאן,
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 סתם אדער פריינד נא,ענטע זייערע פארבארגן וואו׳ עתעץ געהאט
 צו צוצוהערן זיך געווען געוויינט זיינען זיי וואס בעלי־־עצות, אזוי
 בא־־ זיך האין וויאם באהעלפערם, די פון אפך נאר עצות, זייערע
 טענטשן געווען זיינען וועלט־־בינע, דער פון שיין דער אונטער וועגט
אקאם. אן און תוך א אן
 פרעטענדיתט, האבן הויפט־־רענירוננען די פין ראשים! די ווי "היות
 *טענטשלע־ דער פון ווארט^פירערם געזעצלעכע די דאם זיינען זיי אז
 טאכט, אומבאנרענעצטער אן טיט באשאנקען זיינען און ראפע כעד
 האבן פרעפע דער פון פאלקפ-אהנאנען די אז באטערקן, צו בדאי איז
 צייטוננען, אלע כטעט פרעטענזיעם. דאזיקע די אין געלייקנט דרייפט
 אנהייב פון געווען זיינעץ מאסן, די פוץ געלייענט געווען זיינען רואם
 פרעטיער־־טיניפטאדן, גרופע דער פון דיקטאטארשאפט דער קעיץ אן
ווילפאן...." מ״ר געורען איז דערפוץ אויפנענומען
 לאזט "קאנטור" דאזיקן דעם אין ארט פון באירענעצטקייט די
 איינגע־־ איז שלום־־קאנפערענץ די אזוי ווי דא, דערציילן ניט אונז
 >ווילפא!ן, פיר פון אראט צו צעץ פון אראט פון געווארן שרוטפן
 אין זי אזוי ווי און ארלאנדא(, און דזשארדזש ללאיד קלעטאנסא,
 און אפרייער צו ענלעך ווינציקער און ווינציקער אלץ געווארן
 אלץ און טענטשהייט, דער פון עתיד דעם איבער דיפקוסיע אפענער
 פון קאנספיראציע דיפלאטאטישער א צו ענלעך טער און טער
 האפעניננען, די געווען זיינען וואונדערפול און נרוים שניט. אלטן
 קאנפעדענץ, דער פון פאריז "די פאריז. קיין צונויפיעקליבן האבן וואם
 פון הויפטשטאט די זיין צו אויפנעהערט האט דילאץ, ט״ר זאנט
 קא- קאפטאפאליטישע אנרויפע עפעם יעווארן איז זי פראנקרייך.
 אן זיך נעטומלט אלן גערעשט האט איר אין רואם ראוואנפעריי,
 ארומגעדרייט זיך האבן עם וואו לעבץ, פילנעשטאלטיק אוטנעוויינט
 קאנ- פיר פון לשונות שבטים, ראפעס, פון עקזעטפלארן טשיקאווע
 פי־־ דעם אפצוווארטץ און אויפצופאפן יעקוטען זיינען וואם טינענטץ,
טארגן. דותדיקן
 "טויזנט פון אויפזעץ אן נעקראגן האט פאנאראטע גאנצע "די
 אויסטערלישע די געווען זיינען אוטעטום ארוים: נאבט" איין אוץ
 *אזערביי און קארעע פון קורדיסטאן, און טאטערלאנד פון אורחים
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 פא־־ מיט מענטשץ - העדזשאם און פערפיע ארמעניע, פון דזשאן,
 פוץ אנדערע אך נ און נעזער, גערךמטע און בערד טריארכאלישע
 און טורבאנען בוכארע. און סאמארקאנד פון מדבר, און אאזים
 מיט- צר ענלעך קאפ־צודעקץ און צוקערהיט ווי היטלען, פעפקעס,
 פאר באשטימט אוניפארמעם, מיליטערישע אלטע ביפקופן, פון רעם
 אייביקן דעם ערב מלונות נייע די פון ארמייען ניי־־געבארענע די
 כראציעזע און מאנטלען צעפלאשעטע בורנוסן, שניי־־ווייפע שלום;
 הער אט - טאנע, רוימישער פארצייטיקער דער צו ענלעך בגדים,
 אטמאפפער אן שאפן צו מיטגעהאלפן האט כעמיש בונטער גאנצער
 זיינען עם וראו אשטאט, אין אומווירקלעכקייט אכעחלומטער פון
ווירקלענקייטן. פארביטערטפטע די קאמף אין אנאנד קעכן נעשטאנעץ
 אינטעלעקט, פון ריימזים, פון מענטשן די געקומען זיינען "דערנאך
 דער פוץ זאט-טרעכער די אוץ אונטערנעמונג, אינדופטריעלער פון
 קא־ עקאנאמישע פון מיטכלידער וועלט-ארדענונג, עטישער נייער
 פוילן, איטאליע; בריטאניע, שטאטן, פאראייניקטע די פון מיטעטן
 נאפט־אינדום- הער פון פארטרעטער יאפאן, און אינדיע רופלאנד,
 שארל׳א- און פאנאטיקער עולי־־רגל, קוילן־־גרובץ, ווייטע און טריע
 פוץ פרעדיקער רעליגיעם, אלע פרן כוהנים וועלט, עקן אלע פון טאנעס
 פעלד- פירשטץ, מיט אויפכעמישט זיך האבן וואם דאקטרינעם, אלע
 צעשטערערם. אוץ אויפבויערם אנארכיפטץ, מלוכה־־מענער, מארשאלן,
 יענעם פון נאענט העד אין זיין צו גלופט מיט געפייערט האבץ אלע זיי
 יוידער און צעשמאלצץ ווערן דארפן אים אין וואם שמעלץ־־טייל,
 דער פוץ פיפטעמעם סאציאלע אוץ פאליטישע די אויפנעפורעמט
וועלט.
 די אין צימער, מיין אין שפאצירץ, מיינע בעת טאו" "איטלענן
 פעל־־ און לענדער פון עמיפארץ באנענענען איך פלעו. רעפטאראנען,
זייערע אפילו הערץ זעלטץ מערב אין מען פלענט פריער וואם קער,
 שווארצץ פון כריכן פון אדעלעכאציע נעמען.
 זייערע מכוח נערעדט האבן אוץ מיר צו ווענדט
 איך וואו קעראפונד, טריפאלי, פאמסוץ, פעזונד,
 אינפארמירט, מיך האבץ אוץ צוריק, יארץ אפך
 כריכישער אייץ איץ פאראייניקט ווערן געוואלט
 מיט כעוואוינט האב
 אויך וואלטן זיי אז
ויי- און רעפרבליק,
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 די תביעות. זייערע באפרידיקץ זאל מעץ פאדערן, אהער געקומען נעץ
 טור" פריינד אלטן מיין דורך פארטראטן געווארן זיינען אלבאניער
 דער פוץ פאשא עסאד פריינד מיין דורך און זייט, איין פון פאשא כאן
 פראטעקטאראט דעם פארלאנגט האט ערשטער דעד - זייט צווייטער
 אומאפהענגיק. אינגאנצץ זיין געוואלט האט צווייטער דער ,איטאליע פון
 טשער" לעזגינער, קיתיזן, אינדער, קארעאנער, יאפאנער, כינעזער,
 פוץ נענראודן אוץ נענרען מאלאיער, בוריאטן, מינגרעליער, קעפן,
 וואש לשונות, אוץ שבטים די צווישן נעוועץ זיינען אמעריקע אוץ אפריקע
 די אזוי ווי אויפצופאשץ, כדי פאריז, אין צונויפנעקליבן זיך האבן
 און אייערגעבויט ווערן וועט וועלט דעד פון פיפטעם פאליטישע
אריין"... זיי "קומען אהין רואו זען, צו
 פול חידושים, אלע די מיט פול פאריז, דאזיקער דער אין אט
 וויל־־ פרעזידענט יעקומען איז וועלט, נייער א נאך יענקשאפט מיט
 יא" זיינען אירע כוחות אנגעקלייענע די אז געפונעץ, ה^ט ער פאן.
 אופנים אלע אין אליין, איש פאר שמאלער אפערזאץ, דורך הערשט
 דעד געווען איז דאם - גוואלד״טועריש מער און באגרענעצט מער
 פארשלאג לויטן קלעמאנשא. מ' ,פרעמיער־מינישטער פראנצויזישער
 פארן געווארץ אויפנעקליבן קלעמאנסא, איז ווילסאן, פרעזידענט פון
 פרע" זאיט נעווען, איז "דאם; קאנפערענץ. דער פון פארזיצער
­­קר אוץ ליידץ רי פאר פארכיטיקונג אבאזונדער ווילפאץ, זידענט
 דעד נעקלונגען אומיליק, צום האט, אזוי אוץ פראנקרייך. פוץ ינות
 האט אויפטו איינציקער איר וואם קאנפערענץ, דעד פון כרונט״מאטיוו
מענטשהייט. דער פון צוקונפט די - זיין באדארפט
 פא־־ אלטער אן נעווען איז קלעמאנפאו בענזשאמעץ זשארזש
 אנרויפער עוולות, פוץ אויפדעקער אברויפער זשורנאליפט, ליטישער
 א געהאלטץ האט וואם אדאקטאר, רענירונגעץ, פון אראפזעצער
 היי" א שטאטראט, פון אראטמאן געווען איז ער בעת קליניק, פרייע
 נעהאט ניט האט דועלץ זיינע פון קיינער דועליפט. געניטער שער,
 מוט. גרויס מיט זיי אויף נענאנגען איז ער אבער פוף, שלעכטן קיין
 זשור־־ רעפובליקאנישן צום מעדיצין־־שול דעד פון אריבער איז ער
 געווען ער איז צייט יענער אין אימפעריע. דער פון טעג די אין נאליזה
 אין לערער א געוועץ ער איז צייט אכעוויסע לינקער. עקשט אן
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 האט און אמעריקאנעדין אן מיט נעהאט ד,תונה האט אטעריקע,
 1871 יאר געשעענישפולן דעם אין יענט. שפעטער איר טיט זיך
 פראנקרייך קייץ אומנעקערט זיך האט ער יאר. 30 אלט געווען ער איז
 פאליטיק שטורטישער דער אין ארייננעווארפן זיך ה$ט און סעדאן נאך
 נאך קראפט. און ברען נרוים טיט נאציע צעקלאפטער דער פון
 אטעטטיקץ פון פראנקרייך די וועלט, זיין געווען פראנקרייך איז רעם
 ארויטרופן, טיכסוכיט, פערזענלעכע צעפלאקערטע פון זשורנאליזם,
 אויף וויצףזאנעריי און עפעקטן דראמאטישע הצענעס, קאנפראנטאציעס,
 זאך", א״ווילדע רופט טען וואט געווען איז ער וועלט. דער אין אלץ
 אז אויס, ווייזט עט און טיגער", "הער אצונאמעץ געקראין האט ער
 א גיכער ;עווען איז ער נענרייסט. זיך צונאמען רעט טיט האט ער
 דאס דענקער. און אטלויה-מאן איידער פאטריאט, פראפעפיאנעלער
 פארטרעטץ צו דערהויבץ יאים הא,ט מלחמה די וואט מאן, דער געווען איז
פראנקךיך. פון יייטט איידעלץ דעט און געטיט פיינעם רעט בייזן צום
 דער אויף ווירקונג אטיפע נעהאט האט באגרענעצטקייט זיין
 אדראמא־־ טיט יאפארבן געווען ווייטער נאך איז וואט קאנפעדענץ,
 האט •טלוט־אפמאך דעט אונטערשרייין צוליב מחמת שטימוני, טישער
 וואו ווערסאיל, אין שפינל-זאל יענעם אין צונויפיעקליבן זיך טען
 דא איינהייט. איר פראקלאטידט אוץ טריומפירט האט דייטשלאנד
חתמען. יעמוזט דייטשן די איצט האין
 אטמ^טפערע יענער אין פראנקרייך פאר און קלעמאנסא ט׳ פאר
 פאר אוועל&־קריג: ווי אויסצודוכטן אויפנעהערט קריג דער האט
 אמאליקן יענעט פון פועל-יוצא דער פשוט געווען ער איז זיי
 פון באשטראפינג די און מפלה די יאך, ישרעהלעכן פון פליקט
 דעימאקראטיע", פאר ווערן פארזיכערט דארף וועלט "די דייטשלאנד.
 שטאני־ קלעמאנטאט מ׳ פון איז דאס ווילסאן. פדעזידענט כעזאגט האט
 ווערץ דארף וועלט די קריטטוט". יעזום ווי אזוי "ריידן געווען פונקפי
 *אויפגע האט קריסטוס" יעזוט ווי אזוי "ריידן פאריז. צוליי פארזיכערט
 גלעצג־־ מער יענע פון פך א פוץ אוינץ די אין זאך לעטערלעכע א וויזן
 נעיראכט האין וואט פא.ליטיקער, און דיפלאמאטן טיפע איידער דיקע,
 דער אין שליטמזלדיקפטע ראם זיין זאל 1919 יאר דאט אז דערצו,
נעשיכטע. מענטשלעכער
113 וועלט-געשיכטע
 פארנאטעחט: ווערן דא זאל "טיגער" דעם פון אוויץ >נאך
 פארן "ערנער׳ איז פונקטן פערצן זיינע טיט ווילפאן "פרעזידענט
צען"...( נאר געהאט האט 1-6 *״סי 131611 גאט. אלטעכטיקן
 ארלאנדא פיניאר טיט געזעפן איז קעינם, ז^נט קלעמאנסא, ט׳
 שטולן פיר פון האלב־־קרייז רעם פון שטולן טיטלפטע די אויף
 שווע- ;ראבע און ראק שווארצן א נעטראק האט ער פייער. .פארן
אויפנעטאץ ניט טאל קיין זיי האט ער וואם הענטשקעם, הישע
 שיסן בע־ג, די אין פירן צו מלחמה געלערנט סאלדאטן, איטאליענישע
מיליטער. עסטרייכיש מארשירט עם וואו טאל, א אויף אויבן פון אראפ
 פארצייכנט, ווערן דא דארף געויען, איו ער זיצוננען. דאזיקע די בעת
 וועלט, דער פון ווידער-אויפבויער פיר די פון איינציקער דער
ענגליש. סוי און פראנצויזיש סיי גערעדט און פארשטאנען הא!ט וואם
 א אויף און פשוטע געווען זיינען קלעטאנסא *ט פון ,צילן די
 בטל זאל עם געוואלט, האט ער דעתרייכן. צו שטייגער געוויפן
 *דייטוש באשטראפן געוואולט האט ער .1871 יא>ד פון אפטאך דער ווערן
 און נאציע זינדייקע איינציר^ע די געווען וו^לט! זי ווי אזוי( לאגד,
 דייטשלאנד אז יעוואלט, האט ער קרבן. אוטשולדיקער אן פראנקרייך
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 מאל קרן זא.ל זי אז פאלרוויפט, און צעקאללעטשעט אלזוי ווערן זאל
 נעווי^ליט האט עד פראנקרייך. קענץ אויפצושטיין ביכולת זיין ניט
 אין פראנקרייך ווי מער, דייטשלאנד דערנידעריקן און אדאפווארפן
 ניט האט ער .1871 יאר אין דערנידעריקט און אלראלפגעווארפן געווארן
 וועט צעבר^כן, זיין וועט דייטשלאנד אריב אז דערפאר, געזאלרנט
 בענוג ווייט געגאנגען ניט איז גייסט זיין צעבראלכץ; זיין אלייראלפע
 טעגלעכקייט. דאדיקע די פאלרשטיין זאל ער בכדי ריין, דעם אריבער
 אויט־ אן ווי פעלקער־־ליגע ווילפאלנם פרעזידענט אניענוטען האט ער
 זיכערקדט די גאלדאנטירט וואלט דאם אויב פארשלז^ג, געצייכנטן
 נאר געטאלץ. ווא,לט פראנקרייך וואם איינם אלץ פראנקרייך, פון
 פאראייניקטע די פון צוואנג־־בונד א געוואלט ער וואלט בעטער
 פראנקרייך שטאלרקץ צו אוץ אונטערצוהאלטן ענגלאנד און שטאלטץ
 ער מעגלעך. באקטיש זיינען וואט אלוטשטאנדץ, יעטווידע אונטער
 קרינז זאלץ גרופעם פינאנפיעלע פאריזער אד האבן, געוואלט האט
צפון־־אפריקע. און סיריע עקפפלואטירן צו טענלעכקייטן ברייטערע
 היזקות, די אומקערץ פראנקרייך זאל טען געווא״לט, האט ער
 געוואלט האט ער צינז, מתנות, הלוואות, נעבן פראנקךייך זאל מען
 פראנק־־ טוז געליטץ, האט פראנקרייך פראנקרייך. פאר רוט און כבוד
 ארטעניע, פוילן, טערביע, דוסלאנד, בעלייע, ווערן. באלוינט רייך
 איד האט געלי׳טן, אויך האבן עפטרייך און דייטשלאנד בריטאניע,
 איר? ווילט וואלס אבער - נעליטן האט מענטשהייט נאנצע די אמת,
 דעד אץ טטאטיפטן געווען זיינען יענע עפק. זיין ניט איו דאס
 "סטאר"... דעד אים פאר יעווען איר אין איד פראנקרייך וואט דראמע,
 גע^ קענטיק ארלאנדא סיניאר האט גייפט זעלביקן דעם גענוי אין
איטאליע. פון וואוילזיין דאס זוכט
 די פון דאט אלין אלחינגעבראכט האט דזשארדזש ללאיד ט״ר
 פוץ נעפלאנטערטקייט די אוויילטער, פוץ דורכיעטריבנקייט די פיר
 דעם אפצוהיטן נויטווענדיקייט אדרינגענדיקע אוץ אייראפעער אץ
 *קא אוץ איטפעריאליסטץ בריטישע די פוץ עגאיזט נאציאנאלליפטישן
 דער אליץ מאכט. דעד צו צוריק געבראכט אלים האלט וואט ,פיטאליסטץ
 ווילפאץ פרעזידענט געקומעץ איז ראט דעם אלט פוץ פארבאלרנעניש
 *וועלט־ אמעריקאנער ניי־־אנטדעקטער זייץ פאר צילץ איידלטטע די טיט
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 און פונקטן פערצן צונויפגעשטעלטע האסטיק צו זיינע מיט פאליטיק,
פעלקער־־ליגע. א פון פלאן אן טיט ווי גיכער פראיעקט א טיט
 ראנג, ערשטן פון אטלוכה־טאן זיין געקאונט זעלטן האט "עט
 אבאראטונג, פון קונצץ די אין געשיקט ווינציק אזוי זיין זאל וואט
 שעפטשענישן די $ט פון >קעינס(. ווילסאן" פרעזידענט דער ווי
 נאך און ראט, דעם אט אין קאמיץ פארן וויכוחים די פון און בסוד
 ער איז באשרייבן, ניט דא קאנעץ טיר וואט צודיק, און אהיץ פארשיידענע
 א צעריטן אוץ צעפליקט פונקטץ פערצן זיינע מיט ארוים סוף־־כל־־סוף
 האט מעי וואט פעלקער־ליגע, א פון נפלע קליינעם א טיט נאר ,גרויל
 אזוי נאר אוץוואקטץ. לעין אדער שטארבץ וועט זי צי וויסן, ניטנעקאנט
ארויסגעראטעוועט... ער האט הפחות, לכל פיל,
פעלקער־ליגע. ר ע ד פון ע י צ ו ט י ט ם נ א ק די .3
 גע־־ האט טען וואט אפלעשל, אין האטונקולוס דאזיקער דער
 די ערד, די רעגירט וואט מענטש, דער ווערן וועט ער אז האפט,
 אי- דעם אין פארקערפערט איו זי ווייט ווי פעלקער־־ליגע, דאזיקע
 פעלקער; פון ליגע קיין ניט גאר איז ,1919 אפריל טן28 פון רייד
 דאמיניעס, "מלוכות, פון ליגע א זי איז געווארן, געוואר איז וועלט די ווי
 מיטגלידער דאזיקע די אז געווען, איז אפגערעדט קאלאניעס". אדער
 עט נאר רעגירנדיקע", אליין זיך "פולקום זיין דארפן ליגע דער פון
 "זיך טייטש איז וואט פדאזע: דער פון דעפיניציע קייץ ניטא איז
 מיט לענדער פאר פארבאט קייץ ניטא איז עט רעגירנדיקע", אליין
 ק,אג- קיין פאדאויסגעזען ניט איז עט אין וואל־־ירעכט, איאגרענעצטן
 ווי פיגודירט אינדיע שטאט. איז עט וואטער פון פאלק א פון טראל
 מלוכה". רעגירנדיקע אליין זיך א״פולקום ווז משמעות, - אטיטגליד
 א ווי צוגעלאזט וועדן געקאנט ספק, בלי וואלט אויטאקראטיע אן
 שטיט־־רעכט, א מיט דעמאקראטיע רעגירנדיקע" אלייץ זיך "פולקום
 יעט לויט ליגע די פערזאן. איין אויף באגרענעצט איז וואס
 "פארטרעיטער" פון ליגע א געווען פאקטיש איז 1919 פון אפרייד
 אפגעשאפט ניט אפילו האט זי אוץ אויפערץ־טיניסטעריומס, די פוץ
הויפטשטאט: איטלעכער איץ אמבאפאדעס פוץ אומזיץ דעט
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 און אגאנצע, ווי מאל איין פיגורירט אימפעריע בריטישע די
 *אוופטרא קאנאדע, דאמיניעם פיר די און אינדיעס קומען דערנאך
 מלונות. סוווערענע באזונדערע ווי ניי־זעלאנד, און דרום־־אפדיקע ליע,
 פאר־• דער ארט. אבאזונדער געקראגן אירלאנד אויך האט שפעטער
 פון באשטימט פשוט זיך, פארשטייט איד, אינדיע פון טרעטער
 זיינען דאמינעם די פון פארטרעטער די רעגירונג; בריטישער דער
 אימ־־ בריטישע די אויב נאר קאלאניאל־־מיניפטעריום. פון פאליטיקער
 פון פארטרעטער דעם אנשטאט האט צעטיילט, אזוי איז פעריע
 גרוים־־בדיטאניע, פון אפארטרעטער קומען באדארפט אימפעריע דער
 ויינען דעם, חוץ רעפרעזענטאנץ. א קריגן באדאדפט האט עגיפטן אוי
 געדעצלעך און היפטאריש ווירדזשיניע צי ניו־־יארק שטאט דער
 קאנאדע. אדער ניי־זעלאנד ווי מלונות, פוווערענע אזעלנע פונקט
 לאגישע דערוועקט האט איינגעשלאפן געווארן איז אינדיע וואט דאם
 איין אזיע. פראנצויזיש און אפריקע פראנצויזיש פאר פרעטענזיעם
 באזונדער א געבן צו פארגעלייגט האט פארשטייער פראנצויזישער
מאנאקא. פירשטנטום קליינעם רעם שטים
 האט פעלקער־־ליגע הער פון פארזאמלונג פלענארער דער אויף
 האבץ און רעפרעזענטיחט זיין באדארף מלונה־־מיטוגליד איטלענע
 ארויפ- איז ליגע דער פון פירוני אקטיווע די אבער שטים, אגליינע
 פארטרעטער די פון באשטייט וואם אראט, אויף געווארן געלייגט
 • און איטאליע פראנקרייך, בריטיאניע, שטאטן, פאדאייניקטע די פון
 אוים־־ דארף פלעגום דער וואם מיטגלידער, פיר נאך און יאפאן
 דעוי יאר; אין מאל איין צונויפקומען זיך באדארף ראט דער קלייבן.
 וואם צייטן", "איינגעשטעלטע אין צונויפקלייבן זיך דארף פלענום
אייניעשטעלט. יעווארן ניט זיינען
 פעל^ דער קאן פאלן, אויפגערעננטע באזונדערס געוויסע הוץ
 פאראן איז עם ווען החלטות. איינשטימיקע נאר אננעמען קער־־בונד
 ניט פאדשלאג הער ווערט מפנים, ניט איז וואם איינער, ראט אין
 "לי־ פוילישן אלטן מיטן געווען איז יאם ווי אזוי. - אניענומען
 מחמת באשטימונג. אשלענטע זייער יעווען איז דאם וועטא". בערום
 גליינער איז פעלקער־בונד, אזא איידער אד געהאלטן, פך א האבן דעם
 אומבאירענעצטע די געווארן אנערקענט דאך איז דערמיט יארניט.
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 אידעע די אפגעשטויפן אוץ טלוכות איינציקע די פון פוווערעניטעט
 דאזיקע די טענטשהייט. דעד פון רעפובליץ פאראייניקטער א פון
 *אויפבע אלע צו וועג דעם פארשטעלט פאקטיש האט באשטיטוני
 העם חוץ להבא, ליגע דער פון קאנסטיטוציע דער פון סערונגען
 וואט טלוכות־־מיטגלידער, די פון רוב דאם וועץ פאל, אוטגעלומפערטץ
 נייע אויף ליגע די בילדן צו בכדי ארויסטרעטץ, זאלן שינוי, א ווילן
 פוף־־כל־" ברעגגעץ געטוזט אנדערש ניט האט אפרייד דעד יסודות.
 די אפשר איו דאם און ליגע, דער פון ליקווידירונג אזא צו סוף
אויפטאץ. געקאנט האט ער וואט זאך, בעסטע
 אויפגעשלאסץ לכתחילה ווערן באדארפט האבן ליגע דער פון
 די און רופלאנר עסטרייך, דייטשלאנד, טלוכות: ווייטערדיקע די
 •ויי צ פון הסבם טיטן נאר איטפעריע. טערקישער דער פון רעשטן
 ווערך שפעטער געקאנט זיי האבן פארזאטלונג דער פון דריטל
 אויסגערעכנט איז זי ווי טיטגלידשאפט, לכתחילהדיקע די אריינגענוטעץ.
 פאראייניקטע די ארוטגענוטען: האט אפרייד, פראיעקטירטן דעם אין
 איט־־ בריטישע די בראזיל, באליוויע, בעלגיע, אטעריקע, פון שטאטן
 אינדיע<, און ניי-זעלאנד דרוים־־אפריקע, אוופטראליע, )קאנאדע, פעריע
­הא גוואטעטאלא, גריכנלאנד, פראנקרייך, עקוואדאר, קובא, כינע,
 ניקאראגוא; ליבעריע, יאפאן, איטאליע, האנדוראם, העדזשאם, יטי,
 טערבישקראאטיש־־ די רוטעניע, פארטויאל, פוילן, פערו, פאנאטע,
 זיי צו אורוגוואי. און טשעכאפלאוואקיע סיאם, טלוכה, סלאווענישע
 טלוכות, ווייטעדדיקע די פארבעטונג דורך צוגעגעבן ווערן באדארפן
 רעפובליק, ארגענטינער די טלחטה: דער אין נייטראל געווען זיינעז וואט
 פער- פאראגוואי, נארוועגיע, האלאנד, דענעטארק, קאלאטביע, טשילי,
ווענעצועלא. אוץ שווייץ שוועדן, שפאניע, סאלוואדאר, סיע,
 דעריבער איז עם אין ליגע, דער פון קאינטטיטוציע די איז דאם
 טען באגרענעצט. שטארק איז טאכט איי וואס אוואונדער, קוים
 זי סעקרעטאריאט. א און זשענעווע אין אזיץ־־ארט געגעבן איר האט
 צוגרייטונגען טיליטערישע די אויסצופארשן ניט טאכט קיין אפילו האט
 טיליטער-אוץ א איינצושטעלן ניט און ,מלוכות-מיטגלידער די פוץ
 צוזאטעג- באוואפגטער דער פוץ אפלאץ אויסצוארבעטץ פלאט-שטאב,
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 תיו אין שלום דעם איינצוהאלטן נכדי גייטיק, איז יואם ארבעט,
וועלט.
 דעך פאר קאטיפיע דער אין פארטחעטער פראנצויזישער דער
 ישע לאי קלארע טיט כסדר האט בורזשוא, לעאן ט' פעלעקד־־ליגע,
 א ווי גייטיק. איז טאכט*מיליטער אזא ווייט ווי דערוויזן, ראיות
 געפעלט אים האט עם און ברייטלעך, צו געווען ער איז רעדנער
 פלענאר־זייצונג הער פון פצענע לעצטע די ,געוויחן". קלעטאנפאם
 אפחיד, דער געווארן אנגענוטען איז עם איידער אפריל, טן28 .דעם
 *אג דעה הערים: ווילפאץ מ״ר דורך געווארן באשריבן בקיצור איז
 אויפן טיניפטעחום*אויםערן פראנצויוישן אין באנקעט־־זאל געפאקטער
 אויסגעשטעלט דעלעגאטן, *ד פאר טישן די טיט דיארפעי, קעי
 פאזע ארוטגעשטעלט באאטטע און פעקךעטארן די טיט £, אן ווי
 עק אוגטערשטן אין זשורנאליפטן טאפע אהיפשער און ווענט, די
 געחכמהט שטילערהייט זיף גדולים" "דחי די האבן "אויבנאן זאל.
 האט, וואם בורזשוא, ט׳ בבבודיקן פין חשבון דעם אויף זיך צווישן
 פינפטן צים נאטיצן, פאק איבעריקן לחלוטין א פון הילף דער טיט
 *אויס באריטטע זיינע אונטערצוהאלטן רעדע זיין איבערגעחזרט טאל
בעפערונגען".
 זיך", ציוישן שטילערהייט "געחכטהט אפט אזוי זיך האבן זיי
 די איבערגעענטפערט חוזק צום זיי האט גאט וואם טענטשן, דחי די אט
 *ביי נאך גיט׳ קעינם געשיכטע. דער אין געלעגנהייט גוואלדיקפטע
 אויפטערק*ניט פארזעעגם, וואולגארקייט, לייכטזיייקייט, פון שפילן
זיצונגען. דאזיקע די אויף אוטפעיקייט און זאטקייט
 *צונויפגע אופן אזא אויף איז וואם אפחיד, נעבעכדיקן דעם אט
 *א:ערי קיין מיטגעבראכט ווילפא; פרעזידעיט געווארן,האט טייסטערט
 האט, וראם ,קחטיק און אפאזיציע פיל טיט געווארן באגעגגט איז ער קע.
 עגערגיע גייפטיקע די איז עם אומפארדארבן לפי־־ערך ווי באוויזן, ,אגב
 רא־ געוואלט ניט האט פענאט דער שטאטן. פאראייניקטע די פון
 *פעלקעחברנד פון פעפיע ערשטע די און אפחיד, דעם טיפיצירן
 פארטרע־־ אטעריקאנעך אן געווארן אפגעהאלטן דעריבער איז ראט
טער.
119 וועלט-געשיכטע
 אטשיקאווע פארגעקומען איז 1920 אנהייב און 1919 סוף צום
 פייערדיקער דער אך נ אמעריקע פוץ שטימונג דער אין אומענדעדונב
 פוץ ציי-ט רעד אין ענגלאנד און פראנקרייך פאר באגייסטערונג
 אמערי־• די יעוויזן ווידער האבץ שלום־־אונטערהאנדלונגען די קריג.
 וועג, אויפהייצנדיקן אץ און קלארן קיין ניט אויף אמת קאנער,
 *אינטערנא אויף קוק אמעריקאנער דער איז עס פארשיידן טיף ווי
 מלחמה דער בעת וואס קוק, אייראפעלשן דעם פוץ ענינים ציאנאלע
 געשפיתט, האבץ אמעריקאנער די פארגעסן. געהאט דא,ס מען האט
 גע־־ דעם אץ זאכן אפך איץ געווארן" "אריינגעשטופט זיינען זיי אז
 ווידעה דיי ציט עם אז געשפירט, האבן זיי ישוב•הדעת. געהעריקן
 בער- אי געהאט האבן זיי וואס אפזונדערן, זיך פון פאליטיק רעד צו
 אפאזים באוויזץ זיך האט 1919 סוף צום .1917 יאה אין געריסן
 וואס "אמעריקאניזם", איבערגוואלדיקן אפילו און ליידנשאפטלעכן פון
 אימי• אייראפעישער דער סיי פאדמיאוסט גלייך געווען זיינעץ אים פאר
 אפשר איד עס סאציאליזם. אייראפעלשער דער סיי און פעריאליזם
 אמעריקא־־ די פון נטיה דער אין עלעמענט אשמוציקער יעווען
 *פאראיי די וואס התחייבות, מאראלישע די "איבערצושניידן" נער
 פון ענינים די צו בנוגע זיך אויף גענומען האבן שטאטץ ניקטע
 און פינאנסיעלע יוואלריקע די רעאליזירץ צו און וועלט אלטעה דער
 וועלט. נייער דער געגעבן האט מלחמה די וואס געווינסן, פאליטישע
 ווייזט איז, מאסן אמעריקאנער ברייטע די פון אינסטינקט דער נאר
 פאר־־ דעס געטדויט ניט האבן זיי אס4ו דערין, געזונט געוועץ אויס,
■י אפרייד. געלייגטן
.1920—1919 פון שלום־אפמאכן די .4
 אין געווארן פארקערפערט זיינען ווערסאיל פון באשטימונגען די
 שטי=־ גרויסע צויענומען מען האט דייטשלאנד ביי אפמאכן. אגרופע
 אין בעלייע, און פראנקרייך לטובת מערב אין טעריטאריעם קער
 ווערן יעדארפט האט טעריטאריעס טייל אין פוילן; לטובת מזרח
 באדארפט דייטשלאנד האט העם חו>ץ אפלעבעסציט. דורכגעפירט
 איר אפגעבן געמיזט האט זי מאס, אברייטער אין אנטוואפנט ווערן
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 סומעט גרויפע אוץ קריגס־־קאנטריבוציע אגרויפע באצאלץ פלאט,
 געווארן באשטימט איז עם מלחמה. דער פון חיזקוה די דעקץ פאר
 איבער השגחה די האבץ באדארפט האט וואם קאמיפיע, אליןרטע אן
 ווערץ איבערגעענטפערט באדארפט האט פלאט דער אנטוואפענונג. איר
 מאג־־ די און אפיצירץ די נאר ,1919 יוני 21 דעם ענגלענדער די
 דעם אנשטאט אוץ אריבערטראיץ, געקאנט ניט ראם האבן שאפט
 אראפגעלא>זט זיי האבן און שיפץ זייערע דורבגעלעכערט זיי האבץ
אויגץ. די אין ענגלענדער די פאר גרונט אויפץ
 *גע צעריסן אינגאנצן אין אימפעריע עפטרייך־־אונגאדישע די
 תנאי מיטן עפטרייך, אקליינע געווארן איבערגעלאזט איז עם ווארץ.
 ארומבעשניטענע אן דייטשלאנד; מיט פאראייניקן ניט זיך וועט זי או
 גע־־ אירע אריבער ווייט אויפגעשפרייט זיך האט רומעניע אונגארן.
 דעם געקראגץ האט פוילן טראנסילוואניע. קייץ גרענעצן זעצלעכע
 צי־ מערישע און פלאוואקישע מיט בעמען, גאליציע. טייל גרעפטץ
 *קרא מעריץ, די טשעכאפלאוואקיע. ווי אויפגעשטאנעץ איז וואקפן,
 פראטעפטירט( שוואך האבץ לעצטע >די מאנטאנעגרער און אטץ
 אדיין באלד זיינען און מלוכה, יוגאי־־פלאווישע אנייע געווארן זיינעץ
 האפץ־־שטי^ט דער וועגן פון איטאליע טיט קאנפליקט אשטארקן אין
 אן גאר פרעטענדירט איר אויף האבץ איטאליענער די וואם פיומע,
רעכט.
 *גריכג אפגעבץ געמוזט האט זי אבער געבליבץ, איז בולגאריע
 הגם גריבנלאנד, טראקיע. אין טעריטאריע ניי־־געוואונענע די לאנד
 איז דאך עקפפעדיציע, גאליפאלער דער אין געפעלשט האט זי
 *ווער אין דיפלאמאטץ די פון ליבלינג דער צייט אשטיקל געווען זי
 בולגאריע, ביי אפגענומען טעריטאריע געגעבן איר האט מען פאיל.
 קאנפטאנטינאפאל, ביז הארט צוצוטרעטץ דערלויבט איר האט מען
 פמירנע. ארום לאנד שטיק א אויפגעפאלן איז חלק איר אויף און
 אנדערע די און ראדאם צוחק אפגעגעבן ניט אבער איר האט מען
 אין דארט באפעלקערונג די הגם גרופע, יאנישער דער פון אינזלען
 רויב; איטאליענישן דעה פון אטייל געווען איז דאם גריכישע. ריין א
קיפרום. צוגענומען האבץ ענגלענדער די
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 און מאכן צו שוועד געווען איז טערקיי מיט אפמאך דעם
 רע- טערקישע אנאמינעלע גוואלד. מיט אויפצוצווינגען אוממעגלעך
 א אבער געחתמעט; $פמאך דעם האט קאנפטאנטינ^פאל אין גירונג
 אנגארע אין איינגעפעפטיקט זיך האט רעגירונג פאקטישע צווייטע
 ארמיי אגריכישע אפמאך. העם אונטערחתמען געוו^לט גיט האט און
 פון ארט אויפן און סמירנע, פון געגנט הער אין אריינגעדרונגען איז
 פוץ אפמאך דער אצווייטער, געקומען איז אפמאך טערקישן ערשטן
 קאמפליצירטע פארגעקומען זיינען העם נאף (.1920 )אווגופט פעוור
 אוועקגעזעצט איו קאנפטאנטינאפאל אין קאנטראל. העם אין שינויים
 (,1921 )יאנואר פארבינדעטע די פוץ קא.נטדאל-קאמיםיע א געווארן
 געווארן. ניט איז רעגירונג טערקישע קאנפטאנטינאפאלער די אוץ
 די מיט פארבונדן זיך הא.ט אנגאדע פוץ רעגירונג טערקישע די
 און מער אלץ געווארץ זיינען גריכן די מאפקווע. אין באלשעוויקעם
 צו־־ כלערליי מיט זיי מען האט בשתיקה ווי נאכדעם אגרעסיוו, מער
 גריכישער דער פון געשיכטע פארבארגענע די אויפגעמונטערט. זאין
 א מסתמא אין עם ;פונאנדערגעפל^נטערט ניט נאך אין אינטריגע
 אויפ־־ פון פעדיאד יענעם אין האבן גריכן די געשיפטע. פינפטערע
 זיי קאנפטאנטינאפאל. פארכאפן צו געפרוווט אמביציע געבלאזענער
 מאכן צו בכדי אנגארע, קעגן אפענסיווע אגרויפע אנגעהויבן האבץ
 דערקליבץ זיך האבץ זיי טערקן. די צו פוף א מאל אלע פאר מאל איין
 זיי און פארהאקט, דאם זיך האט דא נאר אנגארע, פון ווייט ניט
 געהאלטן גריכץ די האבן 1922 אווגופט זינט מפלה. א געליטן האבן
 כאפעלקערונג איבערגעשראקענע די טערקן. די פאר רויפן איין אין
 ארמייען. דיי מיט צוזאמען געלאפן איז כריכן אזיאטישע די פון
 עווא- געוו^רן איז פמירנע אזיע. אין געבליבן ניט איז רעשט קיין
 פליטים! גריכישע אמיליאץ במעט און פעפטעמבער, פוף קוירט
צוריק. קומען צו ניט מ$ל קיץ אויף אזיע, פארלאזן האבן
 אין פעריאד יענעם אין טערק דעם פון כוח לעבעדיקער דער
 די צוריק ארויפגעטריבן וואם די לא האט ער מערקווערדיק. געווען
לויט ארמעניער, געקוילעט אויך האט ער נאר כריכן, אנפאלנדיקע
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 פון פראנעויזן די ארויפנעטריין האט ער טראדיציע, אלטער אן
 איבערגענוטען האין טערקי די וואט זאכן, אנדערע צווישן קיליקיע.
 פטיר זיינען די וואט דאט, נעווען איז פעלקער, מאדערנע די ביי
 רעפויליקאנישע א אנגענוטען האין און סולטאן דעט פון געווארן
 דורכ־־׳ די פון געננט דעה אין נעקעטפט האין זיי רעגירוננס־־פארם.
קאנסטאנטינאפאל. אייננענוטען צוריק האין און גופן
 צוגעקיטעץ איז טערקן די אז באשייטפערלעך, געווען איז עט
 זיך האין די וואט דעט, פון שוואכער נעווארן זיינען די ניט און כוח,
 געהאט! זיי טיט האין די וואט אראבער, די פון אפנעטיילט אינגאנצן
 געווארן אפנעדיפן דינען טעטאפאטאטיע סיריע, פיכטוכים. אייבקע
 מלוכה אבאזונדער גע-טאכט געווארן איז פאלעטטינע טערקיי. פון
 אנאציאנא- ווי אננעמערקט ווירקוניס־־פפערע, בריטישער דער אין
 האין איינוואנדערער יידישע ארעמע שטראם א יידן. די פאר היים לע
 פארטשע" יאלד זיינען און לאנד צונעזאנטן אין ארייננענאטן זיך
 באפעל- אראיישעד דער טיט קאנפליקטן ערנטטע אין געווארן פעט
קערוני.
 טערקן די קעגן פארפעטטיקט נעהאט זיך האין אראבער די
 נא- זייער פון פארשטעלוני דער פון באנייסטעדט געווארן זיינען און
 אקטפארדער איונין פון השפעה דער אונטער איינהייט ציאיאלער
 קי־־ אראכישן ווענן חלוט זיין נאר לאורענט. קאלאנעל געלערנטן,
 צעטרייטלט באלד איז דמשק אין הויפטשטאט דער טיט נינרייך
 ענגלענדער און פדאנצויזן די פון זשעדנעקייט דער אדאנק געווארן
 קי־ אדאיישע דאט איז טוף־יל־־טוף מאנדאט־־טעריטאריעם. נאך
 און העדזשאט מדבר־־קיניגרייך דעט צו נעווארן אייננעשדוטפן ניירייך
 סולטאנאטן. און עמיראטן איטאטאטן, קלענערע אנדערע פארשיידענע
 דורכשל^גן זיך אוי פאדאייניקן איז עם ווען זיך וועלן זיי אויב
טערב. פון שוץ רעם אונטער זיין ניט דאט וועט ציוויליזאציע, צו
 דיפ= די וואט איינשטעלוננען, די ווי אכט, אין נעטען טיר ווען
 דעם טיר קריין ניט, קראפט שום קיין האין יעטאכט, האין לאטאטן
 אויך, זעעץ טיר אין שוואך, איז דיפלאטאטיע זייער אז איינדרוק,
 זיי־־ אלע נישט צו טאכץ יואט כוחות, אייביקע פאראן זיינען עם אז
איינדרוק, דעם יאקוטען טיר מער, נאך יאשטיטוננען. אין קונצן ערע
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 האט עם רואם אידעאליזם, אינטערנאציאנאלן נייעם דעם טיט אז
 ברע־־ דעד באצוינגען אייראפע:שע די אין אריינברענגען געוואלט
 שלום־־ די דורך אוועק. ניט ווייט אויך מען קאן ווילסאן, זידענט
 צע- דיי א ווי שטיין געבליבן פונקטן פערצן זיינע זיינען אפמאנן
 באט- געווארן אין וואם ,דארף א אין הייזער צעבראנענע און שטערטע
 אזוי זיינען אנרערע פארשוואינדן; איניאנצן זיינען טייל בארדירט.
 צג פרגוו ערשטער דער רערקענען. ניט זיי קאץ מען אז צעבראנן,
 אוים־־ אן ווי פארבייגעגאנגען איז וועלט דער פאר אגעזעץ שאפן
שענק. א אין געלענטער פון .בראך
 פעפטגעשטעלט זיינען וואם מניעות, אלע צווישן מניעה גרעפטע די
 צייט א אויף געווארץ צונישט איז עם פארוואם געווארן,
 פוץ פארלאנג הער וועלט־־איינהייט, דער פוץ פראיעקט גרויפער דעה
 בריטישע די געווען איז שלים, ארגאניזירטן אץ נאך וועלט דער גאר
 אונטערטעניקע פוץ פעלקעת פון ליגע דאזיקע די אט אימפעריע.
 געוועץ מט לחלוטין איז שטרעקעם עקספלואטירטע און מלונות
 אדער סיפטעם איר צעטיילן געוואלט ניט אופן בשום האט און ־צוגעגרייט
 איר איבער אקאנטראל דערלאזן ארער תנאים נייע די צו זי .צופאפן
 וואם ראם, נעווען איז סיבה צווייטע א פלאט־־אוףלופט־באוואפענוני.
 עם וועד אז דערצו, צוגענרייט נעווען ניט איז אמעריקאנער דער אויך
 דער אין אמעריקע פון אייבערהערשאפט דער אין אריינמישן זיך זאל איז
וועלט. גייער
 געווען בהכרח זיינען וואם מלונות, גרויסע הי פון איינע קיין
 ניט בעצם האט פאריז, אין כוחות פירנדיקע און הערשנדיקע די
 צו שייכות אין פעלקער־בונד פון שווערקייטן די וועגן געטראנט
 טייל נרעפטן דעם האט העם מחמת פאראייניקונגעץ. עלטערע יענע
 זיי וואם האם, אז אויסיעוויזן, אכטגעבערס אייראפעלשע הי פון
 האט עם צניעות. ווי מער ניט איז פראיעקט, רעם אונטער האלטן
 זייער פארזיכערן און אויפהאלטן וועלץ וואלטץ זיי ווי אזוי אויפגעזעץ,
 דעד אין און זינערקייט, אייגענע זייער און ממשלה גרויסע אייגענע
 קיין אז פארהיטץ, און באגרענעצן געוואלט זיי האבן צייט זעלביקער
 ניט בונדץ אוץ אנעקסיעס, אויסברייטערונג, רורך זאל מלונה ■אנדער
 באשטייץ איץ קאנקורירץ קאנעץ זאל וואס אימפעריאליזם, אן •שאפץ
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 פין ביישפיל׳ היין ווייזן געקאנט ניט האין זיי ווייל זי? אנטקעגן
 אויפקומען געקאנט ניט האט דעריבער צוטרוי, אינטערנאציאנאלן
 געווען זיינען וואם פעלקער, הי ביי צוטרוי אינטערנאציאנאלער קיין
פאריז. אין פארגעשטעלט
 אמעריקאנער הי פון אפזאג הער אנגעטאן האט צרות טער נאך
 ־־,גע האבן יאפאנער רי וואט ראשן, די פון גלייכהייט די אנערקענען צו
פאדערט.
 ענגלענדער,. די פון אויסערן־־טיניסטעריומש די זיינען רעם, חוץ
 טראריציאגעלע פוץ באהערשט געווען איטאליענער און פראנצויזן
 צווישן אריינגעפאשט ניט זיך לחלוטין האבן וואם פלענער, אגרעפיווע
 דער און קוק פראנצויזישער דער צייט. נייער דער פון אידעעם די
 לגבי אפילו אפגעשטאנען שטארק יעווען איז קוק איטאליענישער
 נא- פון שטארקייט פון פרט אין אטעריקאנער און ענגלענדער די
 ממשות- א עפעם האבן זאל וואס פעלקער־בונד, א עגאתם. ציאנאלן
 ;אימפעריאליזמען די זיין גובר מון טענטשהייט, דער פאר ווערט דיקן
 *וועלט פרייהייטלעכע א אייבער-איטפעריאליזם, אן אדער איז ער
 אזעלכע, אדער גלייכבארעכטיקע מלונות, פאראייניקטע פון אימפעריע
 גארנישט. איז ער ארעד - אפוטרופסות, אונטער נאך שטייען וואס
 געהאט האבן קאנפערענץ פאריזער דער פון מענטשן ווינציק נאר
 פארשלאג דער אז קאנסטאטירן, צו נאר אפילו כוח גייפטיקן דעם
 פועל- דעדטאנטע די זיך נאך ציען מוז פעלעקר-ליגע דער וועגן
יוצאס.
 אי געבונדן אי צייט זעלביקער דער אין זיין געוואלט האבן זיי
 גלייב־־ אבער אייביק, אויף שלום פארזיכערן געוו^לט האבן זיי פרי?
 אלע די זיינען דעם מחמת האנט? אין געווער זייער האלטן צייטיק
 גרויס־־מלוכה־פעריאד, רעם פין שטאמעץ וואם ,אנעקסיעפ פון פראיעקטן
 נפליע ־עם אט פון אקטן ווי איבערגעמאכט געווארן גיך דער אויף
 די ווי אזוי אנשטעל, העם געמאנט האט מען אפריל. טן28 פון
 זיך האלט לעבן דאם וואם קוים וואם ליגע, געבארעגע אקערשט
 אגעפאנגענעם פון האנט גרינגער דער טיט פארטיילט איר, אץ
 וואלט זי אויב וואם אימפעריאליזמען, אלטע די "טאנדאטן" פויפם
איט נאך האבן מיד וואם הערקולעס, יונגער יענער געווען טאקע
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 ־־*בו ודג. אין זיך ביי דערווארגן געהאט גערוים זיי זי וואלט געגארט,
 מעפאפאטאמיע אין "מאנדאטן" גרויסע קריגן באדאדפט האט טאניע
 איטאליע פיריע; אין נעמלענע דאם פראנקרייך ;מזרח־אפריקע און
 און מערב אין פארנומען הואט זי וראם; ,אלצדינג האלטן ■געזאלט האט
מאנדאט-טעריטאריע. א ווי פעסט עייפטן, פון דרומית־־מזרחית ■אין
 איר רואם באשעפעניש, שוואנע די וויבאלד אז קלאר, איז עם
 אזוי זשענעווע, אין וויג איר אין געהאדעוועט זי האט פעקרעטאר
 אדיינגעפאלן באלד איז לעבן, פון פנים אשטיקל האבן זאל זי אז
 זיינען וואט אינפטיטוציעם, אלע פון קעדער־־שוואנקייט דער אין
 פשוט נעווארן "מאנדאטן" דאזיקע די אלע זיינען ליידנשאפט, אן געבארן
 די מיט און ציין די מיט מלונות אלע האבן דעם, חוץ אנעקסיעס.
 שוין איז ראם - גרענעצן ״סטראטעגישע״ פאר זיך געשלאנן נעגל
 א האבן מלונה א באדארף וואם צוליב פימפטאם. ערגפטער דער
 רעם אוייף ?• מלחמה זינען אין ניט האט זי אויב ,גרענעץ פטראטעגישן
 דייטשער אונטערטעניקער אן ף1 או באשטאנען איטאליע סמך,למשל,איז
 דרופ-פלא־־ אונטערטעניקער אן און דרום־־טיראל אין באפעלקערוני
דאלמאציע. אין באפעלקערוני. ווישער
 טעריטאריעם די פון איינטיילוני שלענטע די אט ווי ערגער פך א
 ארויפגעלייגט איז וואס "רעפאראציעס", פון צאלונג די געווען איז
 בפירושן רעם קעין און נוחות אירע איבער דייטשלאנד אויף געווארן
 "רעפע־־ די אט אונטערגעגעבן. זיך זי האט אים לויט רואם אפמאך,
 גע־־ געשטעלט איז דייטשלאנד לדורות. אבניה געווען זיינען ראציעם"
 ארויפגעלייגט האט מען שקלאפעריי. עקאנאמישער פון מצב א אין ווארן
 אנט- זי האט מען פומעס. גוואלדיקע פעריאדיש צאלן צו איר אויף
 אירע אין הינטערשטעליק. בלייבן געמוזט האט זי מחמת אין וואפנט,
 *איט מצד אנפאלן פאר אפן געווען פאקטיש זי איז צאלונגען,
 איז באטייטץ, באשטימונגען די אט וואם קרעדיטארן. אירע פון לענן
 ניט האט דיוטשלאנד ארום. יאר עטלענע אין ערשט קלא־ כעוואק
 ;ארייננעמארשירט פראנקרייך האט 1923 יאנואר אין און צאלן, געקאנט
 ך,אט זי :1925 איוגופט בין ג^נליבן דארט איז און רור־וטאל ׳אין
 עקספלו־־ געקאנט, האט זי ורי"ווייט קרילן־־-כרובן, די אין געארבעט
 דייטשן די פון וואונדן די גערייצט האט און אייזנבאן די זאטירט
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 געוואלד־־מעשים" און אונטערדריקוננען קליינלעכע הונדערטערליי טיט
 די שילדערן צו פרטים אין זיך אריינלאזן ניט דא ווילן טיר
 דעך פון און איבעראיילטקייט דער פון פועל־־יוצאס ווייטערדיקע
 האט ווילפאן פרעזידענט אווי ווי - ווערסאיל אין איינגעגלויבטקייט
 פארנעמען זאלן זיי געווען, מסכים האט און יאפאנער די ינאכגעגעבן
 כינעויש גראד איז וואם קיאא־טשאו, אין דייטשן די פון ארט דעם
 אויב פאקטיש, אין דאנציג שטאט רייףדייטשע די אזוי ווי אייגנטום;
 *גרוים די אזוי ווי און פוילן פון אנעקטירט יעווארן פארטעל, ניט
 *איטא די פון תביעה דער איבער יעווען מתווכח זיך האבן מלונות
 האפן־־שטאט יונאסלאווישע די פארכאפן צו אימפעריאליסטן ליענישע
 צום ארויסנאנג אנוטן יונא־־פלאוון די ביי אפצונעמען ארן פיומע
 דאנונציא שרייבער רעטארישן פון אנפיר אונטערן ים. אדריאטישן
 אוץ׳ שטאט דאזיקע די פארנומען פרייוויליקע איטאליענישע האבן
 1921 יאנואר אין איז זי ביז רעפובליק, אמורדישע דארט געהאלטן
איטאליע. צו געווארן אנעקטירט פוף-כל־־:סוף
 און• געדרייטע די פארצייכענען ווי ניט מער מיר ווילן ווייטער
 אפגענעבץ מען האט זיי לויט וואם באשטימינגעז, יעפלאנטערטע
 אדער טעריטאריע, אדייטשע איז וואס פאאר־־באפיין, דעם פראנקרייך
 *"אליינכא הער פון רעכט דעם קענן - פארבאט אוטנערעכטן דעם
 דייטשלאנד, מיט פאראייניקן צו זיך עפטרייך פאר - “שטימונג
;עשיקט. זיך האט עם ווי און נאטירלעך יעורען איז דאם ווי
 וואסערע׳ דין־־וחשבון, קיין אפנענעבן ניט זיך האט קיינער
 *פאר די אט אנמאנן נעמוזט האט היזקות עקאנאמישע גוואלדיקע
 די פון איבערבייט פולקומער דער און גרענעצן די פון מערוני
 האט וואנדערליפ פראנק מ״ר ווי צענטראל־־אייראפע. פון גרענעצן
 אליינבאשטימונג, פון פרינציפ דעם פון אנווענדונג "די געשריבף:
 אזייער געווען איז אפמאבן, דאזיקע די אין דורכיעפירט איז ער ווי
 דאם• או באוייזן, האבן רעזולטאטן זיינע עקפפערימענט. געפערלעכער
 אויף געפאלן זיינעץ וואם קללות, גרעפטע די פון איינע געווען איז
איד עיס נאר שלענט, איז אליינבאשטימונג אז ניט, הייסט דאס אייראפע.
)ענגליש(. 1922 ע״,5איירא אין זיין וועט ״וואם
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 *אליינ הער לויט טעות א געווען איז עס אז קלאד, לחלוטין איצט
 אז זיך, האלט איטלעכע וואט מלוכות, נייע שאפן צו באשטימונו,
 איינ׳ ניט צייט זעלביקער הער אין און סוווערען, פולקום איז זי
 פון פארהעלטענישן קעננזייטיקע די איבער קאנטראל א צושטעלן
 ווי גרויס אזוי אומגליק אן נעווען איז דאס מלוכות. דאזיקע די
 כעהאט האיץ פאריז אין אפמאכן די פון באשאפערס די מלחמה.
 וואס צרות, עקאנאמישע הי אז אזוי, מלובות די פעדערירן צי בכוח
 זיין זאלן אליינבאשטומוני., אומבאנרענעצטער דער אט פון שטאמען
יעוויס". אזוי ניט
ד. נ א ל ם ו ר אין ם ז י ו ו ע ש ל א ב .5
 פון רעוואלוציעס רוסישע צוויי די פארצייכנט שוין האבן מיר
 אויפער־־ דעם באטראכטן צו צייט די יעקומעץ איצט איז עם .1917
 אין באוויזץ זיך האט וואם אריענטאציע, פון אומבייט געוויינטלעכן
 ווייניקער ניט און מער ניט געווען איז עם צייט. יענער אין רוסלאנד
 ווי ציוויליזאציע, מערבריקער מאדערנער דער פון חורבן דער ווי
 רו־־ דאס פארכאפט האט וואס ראם, רופלאנד. שייך איז דאם ווייט
 *עקפפערי סאציאליפטישער א ווי מער סך א געווען איז פאלק, סישע
 לעצ־־ א נעמאכט נעווען וואלט הא ווי ,פלוג אין אויס זעט עם מענט.
 *סאציא מערבדיקע הי רורכצופירן פרווו באשטימענדיקער און טער
 די טעות. א אבער איז דאס פראקטיק; דער אין אידעע ליפטישע
 דער פון חסרונות אלע די געוויזץ באמת, האט, רעוואלוציע רוסישע
 געווענדט שויץ זיי אויף האבן מיר וואם טעאריע, סאציאליפטישער
 אומפרוכפערקייט די געוויזן זי האט באזונדערס און אויפמערק, העם
 בא- אויך האט זי סאציאליזס. פון שול מארקפיסטישער דער פון
 זאך ק,יין! קאן רעוואלוציע א אז פרינציפ, דעס פון ריכטיקייט הי וויזן
 אויס־־ ארומגעקלעדט, נוט געווארן ניט פדיער איז וואם שאפן, ניט
 א קאן אנדערש אויסגעטייטשט. און דורכגעטראכט נעפלאנעוועט,
 אריאני־־ אץ אדינאסטיע, ארענירונג, צעשטערן: נאד רעוואלוציע
 אדויסציווארפן, עפעם קומט ארעוואלוציע זיך. מאכט עם ווי זאציע,
שאפן. צו עפעס ניט
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 *פא די געוואקפן זיינען עם אזוי ווי געשילדערט, האין מיר
 יארהונדערט, טן19 פון העלפט לעצטער דער אין אידעעם ציאליפטישע
 אגרויפע געשפילט האין אנטוויקלונג דאזיקער הער אין אז און
 *אי דאזיקע די ."אמף*"קלאפן וועין אידעעם מארקם קארל ראלע
 מער די פון אמייציע די גערייצט און מוט דעם געהוייץ האין דעעם
 געגנטן אינדופטריעלע די אין מענטשן אומצופרידענע און ענערגישע
 *אומ די פון דאגמע די געווארן איז מארקפיזם וועלט. רעד גאר פון
 סאציא־ די ווי היות אבער אומעטום. אינדופטריע־־ארבעטער ררקע
 פויערים, צווישן אנהענגער גרויסע קיין ניט האט פארמולע ליסטישע
 היות אוץ יאאריעטץ, זיי וואט ערד, דער פון יאלעיאטיפ זיינען וואט
 *גע גיכער זיינען אמעריקע און אייראפע אין שטעט גרויפע די ווי
 איינשטעל, אלגעמיינעם וךייער לויט מיטלמענטשן פון מיינשאפטן
ער,*אינדוםטריע פון איידער  מארקפיפטן די זיינען דערייער - ארבע
 עקאנאמישע אין פאציאלע די אז איינזעעניש, דער צו געקומען יאלד
 *פאר אויף ווארטן ניט קאן זינען, אין האין זיי וואט רעוואלוציע,
 מוז זי אמערהייט; דורך אפשטימונגעץ און געני לאמענטארישע
 *אינ אמינאריטעט פון אמינאריטעט, פון אויפטו דער כל*קודם זיין
 קאמונים־ איין שטעלן מאכט, די פארכאפן וואט ארבעטער, דופטריעלע
 וועלט גאנצע די אופן אזא אויף אדיין ציען און אינסטיטוציעם טישע
 פון הערשאפט הער פון פאזים דער געוואלד. אייער גליק אייייקן אין
 אויף גאולה די אראפירענגען באדארפט האט וואט מינאריטעט, דער
 *פראזעאלא מארקפיפטישעד הער אין אנגערופן ווערט וועלט, דער
פראלעטאריאט". פון "דיקטאטור גיע
 *אגעיואל מיט פרייוויליק, מענטשן פאנאטישע האין אומעטום
 זייערע און לעין זייער געפטרט ענערגיע פראפאיאנדיפטישער דיקער
 יארצענדליק ערשטן אין אידעעפ. דאזיקע די פארשפרייטן אויף כוחות
 אמיליאן אפשר רעלט דער אין געווען זיינען יארהונדערט טן20 פון
 ווי אז אייערציינט, געווען זיינען וואם מענטשן, מער אפשר אוץ
 פאר- ווערץ יועט פראלעטאריאט" פון "דיקטאטור דאזיקע די נא"
 בעפערע אוץ אנייע אנטשטיין אויטאמאטיש כמעט וועט ווירקלעכט,
 האיץ געוועץ, איז אידעע דאזיקע די אפנארעריש ווי ארדענונג. פאציאלע
פאציאליזפ. פוץ באטראכטונג אונזער איץ יעוויזן שוין מיר
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 באשטימטע און קלארע קיין געהאט ניט האבן טארקפיפטן די
 דער וועגן ניט ארבעטער, די צאלן דארף טען אזוי ווי ניט פלענער
 א-ינ־־ דארף אזוי ווי ניט און טיינונג עפנטלעכער דער פון פרייהייט
 *"קא דער ווען אדמיניסטראציע, עקאנאמישע די ווערן געשטעלט
 *אינדיורדו הער אין איז אלץ דאס צעשטערט. זיין וועט פיטאליזם"
 אטת איינגעשטעלט, יעווען פיסטעם קאפיטאליפטישער אליסטישער
 די אבער שטייגער, אומגערעכטן און עטיפירישן ריין א ׳אריף
 האבן טאדקפיפטן די געלעבט. אים אין פארט האט געזעלשאפט
 אלע די אין מעטאדע נייע אייגענע קיין אויסגעארבעט ניט מאל קיין
 זיך גענייטיקן זיי אז געוואופט, ניט משמעות האבן זיי און ענינים,
 "ניט ארבעטעד: די צו יעזאגט פאקטיש האבן זיי מעטאדע. נייער א אין
 גע" די רופלאנד, און געטאן". ווערן וועט אלצדינג און טאפט, אונז
 וואט פארבינדעטע, די הירך אפגענארטע און פארוויפטע פיינקטע,
 איבערגעענטפערט יאוש, פון זיך, האט געדינט, גוט אזוי זיי האט זי
פראלעטאריאט". פון "דיקטאטור דער
 ניט טאל קיין אליין האט רוסלאנד אין פארטיי קאטוניסטישע די
 אמתן דער אין און אנהענגער, 806.000 אויף ווי מער פרעטענדירט
 טיטנלירער. מיליאן פערטל א פון מער ניט פארמאיט מסתמא זי האט
 געווען איז ד ווייל ,ארגאניזאציע קליינע לפי־־ערך דאזיקע די אבער
 גאנצן דעם אין ווייל און זאך, איר איבערגעגעבן און אנטשלאסן
 זיין זאל וואט כוח, אגרער קיין געווען ניט איז לאנד דעזארגאגיזירטן
 קאנען זאל ער אז שטארק, אדער אנטשלאפן ארעד ערלעך בענוג
 פארפעפטיקן צו זיך בכוח געווען איז איר, קעגן אנטקעגנשטעלן זיך
 פון שטעט טייל גרעפטן רעם אין און טאסקןוע פעטערבורג, אין
 אויפגע- האבן >וואפ פלאט פון מאטראפן די זיך צו צוציען רוסלאגד,
 פארנוטען האבן אוץ אפיצירן זייערע פון טייל גרעפטן דעם הרגעט
 פאקטיש ווערן צו און קראנשטאט( און פעוואפטאפאל פעפטונגען די
רופלאנד. פון הערשערין די
 די רעגירונג. טעראריסטישער א פון אפאזים יעווען איז עפ
 זיין, געקאנט ניט אנדערש האט עפ אז טענהן, באלשעוויקעם
 דע" פאציאלע די טעראד. דורך רעגירן געמוזט זיי״ האבן צוערשט אז
 אוטע" געהאט. ניט שיעור קיין גאר האט לאנד פון זאריאניזאציע
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 די צעטיילט האבן פריצים, די קעגן אויפגעשטאנען פויערים די זיינען טום
 בעת געררען איז דאם ווי גענוי הויפן, די געברענט און מאיאנטקעם
 *גע אפגעטאן זיינען עם רעוואלוציע. פראנצויזישער ערשטער דער
 די צוגענומען האבן פויערים די מעשי־־אכזריות. מוראדיקע ווארן
 קארל פון גארנישט וויסנדיק ניט זיך, צווישן זי צעטיילט און ערד
 *ד,ונ זיינען צייט זעלביקער דער אין ענין. דעם בנוגע שיטה מארקם
אהיים געגאנגען הענט די אין געווער מיט סאלדאטן טויזנטער דערטער
קריג. בעתן פרעמיער־מיניכטעף פרצנצויזישער קלעמאנם$, זשארזש
 *פך מאביליזירט געהאט האט רעגירונג צארישע די פראנט. פון
 *גע האט זי ווי טענטשן, מער סך א - מענטשן מיליאן אכט הבל
 זיי האט זי פראנט. אויפן פארנוצץ אדער מלחמה צו אויסריכטץ קאנט
 גדויסע און דערפער, אייגענע זייערע פון ווארצלען די מיט אויסגעריפן
 באנדיטן, פאקטיש געווארן זיינען מאביליזירטע דאזיקע די פוי מאסן
 *נא אוץ אקטאבער אין איז מאסקווע רויב. פון געלעבט האבן וואס
 פלעגן זיי מענטשץ. אזעלכע מיט געפאקט פול געווען 1917 וועמבער
 האבן און הייזער די איבער ארומגיין באנדעס, אין צונויפנעמען זיך
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 קיינער און געלאזט, דך האט עם וראם געראבעוועט, און געכאפט
 *גע ניט זיינען אדמיניסטראציע און געזעץ - געשטערט ניט זיי האט
 טעו. געוואלגערט זיך האין מענטשן געהרגעטע און בארויבטע ווארן.
גאסן. די אין לאנג
 די ווען צושטאנד, דער געדענקען, מיר דארפן געווען, איז האס
 *גע ניט אים האין זיי מאכט; הער צו געקומען זיינען באלשעוויקעס
 *אר איינצושטעלן פרוווץ זייערע אין אוזורפאציע. זייער דורך שאפן
 טיט געכאפט האט מען וועמען איטלעכן, דערשיסן זיי פלעגץ דענונג
 עם און צעשאסץ, אזוי געווארן זיינען מענטשן טויזנטער געווער.
 עפעס איינשטעלן געקאנט מאסקווע אין וואלט מען צי אספק, אין
 הורכן דער מעשים.*גוואלד אזעלכע אן ארדענונג צו ענלעך וואס
 איז עס אז גרונטיק, אזוי געווען איז רוסלאנד צארישער דער פון
 *געזעל פון געוויינהייט און ראם פשוטער דער אפילו פארשוואונדן
 מאל' איין האט שיסן", געמוזט האין "זיי ארדענונג. שאפטלעכער
 מוסיף ער האט דערנאך און מחבר. דעם געזאגט מאסאריק פרעזידענט
 מיט אטעם, אן - שיסן אויפגעהערט ניט אבער האבן "זיי געווען:
אכזריות".
 ת פארזיכערט זיך באלשעיויקעס די האבן 1918 פרילינג אין
 שיפן און אייזנבאנען די איבער שטעט, גרויסע די איבער ממשלה
 *גע זיי האבץ גרינדונגס־־פארזאמלונג א רוסלאנד. טייל גרעסטן פון
 באלשעוויקעס די יאנואר, אין צעטריבן און פונאנדערגעלאזן האט
 איז זי אז געהאלטן, האיץ זיי ארבעטץ. געקאנט ניט איר מיט האבץ
 קאנען זאל זי אז מיינונגעץ, אוץ צילן אירע איץ צעטיילט צופיל
 א אונטערגעחתמעט זיי האבץ מעריץ איץ אוץ זאכץ. גרויסע אויפטאן
שלוס. בריסקער יעם דייטשץ, די מיט שלום אונטערטעניקץ זייער
 זיך האט וראם דיקטאטור, באלשעוויסטישער דער פוץ בראש
 א לעניץ, געשטאנען איז רוסלאנד, איבער רעגירץ גענומעץ איצט
 פאריראסט־ האט וואס ׳קאפ אפלינקץ מיט מענטש ענערגישער זייער
 אוץ לאנדאץ איץ עמיגראנט אץ ווי לעבץ זייץ פון טייל גרעסטן דעם
 *אונטער דער אין און חקירות פאליטישע אין אריינגעטאץ זשענעווע,
 ארגאניזאציעס. מארקסיסטישע רוסישע די פון פאליטיק ערדישער
 געלעבט־ האט וואס דאקטרינער, ערלעבער אגאנץ געוועץ איז ער
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 געהאט ניט האט ער אבער אפרו, אן געהארעוועט און ערלעך
 פארבונדץ אדטיניסטראציע. פראקטישער אין געניטשאפט שום קיין
 ראם עטיגראנט, אגעוועזענער אויך טראצקי, געיוען איז אים טיט
 טיליטערישע אין פעוקייט אהיפשע באווייזן באדארפט באלד ט*הא
 קרא־־ קאמענעוו, זארין, זינאוויעוו, לונאטשארסקי, ראדעק, ענינים.
 דער פון טיטגלידער אנגעזעענע ווייטערע געווען זיינען ראם - סין
 רעארגאניזירן צו פירגענוטען איצט זיך האט וואס גרופע, קליינער
 די וואם חורבן־־יצושטאנד, רעם פון זי ארויפצופירן און רופלאנד
 אין גלייך זי אריינפירן אין אים, צו געבראבט געהאט זי האט מלחמה
אריין. גףעדן קאמוניפטישן
 ווייט פירערס באלשעוויסטישע די פון אמביציע די האט צוערשט
 נאך איז אליין רוסלאנד רופלאנד. פון גרענעצן די אריבערגעשפרייזט
 סאציאלע די פראקלאמירט האבן זיי יי. ז פאר נרוים גענוג געווען ניט
 ארבעטער די גערופן האבן און וועלט דער גאר איבער רעוואלוציע
 קאפיטאלים־־ די אראפצוווארפן פאראייניקן, צו זיך אוטעטום כון
 *אנפאר אנפלאניקן, דעם שאפן אדום אזוי און סיסטעם, טישע
 האבץ ארויפטרעטונגען דאזיקע די נאר .ק־־עדן. מארקפיסטישן טיקן
 עקפים־־ אנדערע אלע טיט אקאנפליקט צו יעבראכט זיי נאטירלעך
 קאמוניזם רעם איינצופירן אויפגאבע דער צו רעגירונגען. טירנדיקע
 א קעגן באשיצן צו זי אויפנאבע די צוגעקומען איז רופלאנד אין
 רעיירוננען פרעטדע די אויף אנפאלן זייערע וואם קאנטר־אטאקעם, ריי
ארויפנערופן. האבן
 *דורב דער געווארן קלאר פולקום איז יא,ר דריי אדער צוויי אין
 איינשטע■- דער שייך איז דאם ווייט ווי באלשעוויקעם, די פון פאל
 דער- פולקום אויך איז עם און ארבעטער־־קאטוניזם, אן פון לוג;
 פטישער טאדקס דער פון עקרריקייט ניט־שעפערישע די געווארן והזן
 עירער אוועקנעשטעלט ניט רוסלאבד האבן באלשעוויקעס די דאקטרינע.
 *צעטרייפל די אוועקצולאזן מפוגל געווען ניט זיינען זיי פים. די אויף
 לידערם זייערע פון טייל ירעפטער דער אינדוסטריע. רופישע טע
 געניט- שום א אץ ריידערם, און שרייבערם טיפ פון געווען זיינען
אהאנט. צולייגן מוז טען וואו זאבן, אין שאפט
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 *קלאסן עניע זייער האט רעגירונג זייער פון אנהייב ביים
 רוב גרעפטן רעם פארטיליקן צו געדאנק רעם אייניעגעבן זיי שנאה
 וכדומה, מייפטערם מומחים, טעכנישע דירעקטארן, קלאם העם פון
 קייץ געהאט ניט האבן זיי רופלאנד. אין יעבליבן נא,ך זיינען וואט
 הער ביי ארבעטער פון פפיכאלאגיע הער פון וויפן סיפטעמאטיש
 זיי האט דאקטרינערן מארקפיסטישע פון גאווה די און -- ארבעט,
 וואט וויסן, איטלעך געווען מבטל האבן זיי אז דערצו, געבראכט
 *פראק די פארמאגט ניט אפילו האבן זיי פארמאגט. ניט האבן זיי
 וואט פיסטעם, קאפיטאליפטישער אלטער דער פון קענטשאפט טישע
 *דא די וועגן געוואוסט האבן זיי וואם אלץ געהאט. פיינט האבן זיי
 אויף ארבעטעי אן פון פסיכאלאייע די געווען איז עניניס זיקע
 פיי־י דורך רוסלאנד שטופץ געפרוווט האבן זיי אמאפן־־פארזאמלוני.
 איי אומגעקערט זיך האט ארבעטער דער אז אבער רייד, ערדיקע
 אקער, זיין צו אומגעקערט זיך האט פויער דער אז און פאבריק זיין
 רעזולטאטן פראקטישע שום קיין און פארגעפן, רייד אלע די זיי האבן
 *מעכא די און טראנפפארט דער ארויסגעקומען. ניט דערפון זיינען
 *נידע אלץ געפאלן כסדר זיינען שטעט די אין פראדוקציע נישע
 אייגענעס זיין פאר נאר פראתצירט האט פויער דער און ריקער,
 *אוים ער האט איבעריה געבליבן אים אין עם וואם און געברויך,
באהאלטן.
 עד איז פעטערבורג, באזוכט 1920 אין האט מהבר דער אז
 געוועץ איז ראם צעשטערוני. פון בילד דעם איבער נשתומם געווען
 אראם. אזוי זיין זאנל שטאט אמאדערנע ווען מאל, ערשטע דאם
 די אויף געווארן. פארריכט ניט זאך קיין איז יאר פיר פון משך אין
 איז ברוק דער וואו׳ ערטער, די אין גריבער גרויסע געווען זיינען גאפץ
 זיינען םלופעפ*לאמטערנע קאנאלן; צעבראכענע די אין אריינגעפאלן
 געווען ניט איז קראם איין קיין געפאלן; זיינען זיי ווי אזוי געלעגץ
 ברעטער מיט פארשלאין יעווען זיינען טייל גרעפטער דער און אפן,
 די געווען זיינען שיטער זייער פענפטער. צעבראכענע די איבער
 *אפגע אין אנגעטאן יעווען זיינען זיי און גאפן די אין דורכגייער
 ניט זיינעץ עם ווארעם בגדים, צוגעפאפטע קיין ניט און טראגענע
 א שיך. נייע קיין ניט קליידער, נייע קיין ניט רופלאנד אין געווען
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 לאפצעס. געפלאכטענע פיס די אויף געטראגן האבן מענטשן סך
 אפילו באדוועם. און נאקעט געווען איז אלץ שטאט, די מענטשן, די
 פנימער, ניט־־געגאלטע געהאט האבן קאמיסארן באלשעוויסטישע די
 זיי האט טען ניט - זאכן אזעלכע כדומה און גאל־־מעסערס מחמת
 איז שטארבלעכקייט די ארייניעפירט. זיי האט מען ניט און געמאכט
 פאר- דאזיקער יער פוץ באפעלקערונג די און גרויס, מוראדיק כעורען
יאה, א טויזנט הונדערט אויף געפאלן איז שטאט משפטער
 און 1918 נאך אז מיינען, צו גרונדן סך א פאראן זיינען עם
 זי אז געווען, מודה דיקטאטור באלשעוויסטישע די וואלט 1919
 צו־ זיך גענומען וואלט זי און גאנג, איר אין געהאט טעות א האט
 זיך זי האט איס אין וואס מצב, ניט־פאראויסגעזעענעם דעם צו פאסן
 דאקטרינער, און באגרענעצט געווען זיינען באלשעוויקעס די געפונען.
 מיט און פאנטאזיע מיט מענטשן געווען זיינען זיי פון סך א אבער
 דעם גאר אין אז זיין, ניט ספק קיין גאר קאן עס און קאפ, אגוטן
 זייער און גוטע א געווען כוונה זייער איז אפגעטאץ, האבן זיי וואס ,בייז
 רו, צו געלאיט זיי מען וואלט זאך. די נאר אויסן געווען איז טועכץ
 גע־ וואלט וואס עקספערימענט, אן דורכגעארבעט אפשר זיי וואלטן
 געווען וואלטן זיי מענטשהייט. דער פאר ווערט גרעסטן דעס האט
 אנט־־ זיך פאוואליע דער מיט סיסטעס זייער פארבינדן צו גע־צוואונגען
 אן צו קומען און געלט־סיסטעס דער פון מעטאדע וויקלענדיקער־
 פויער דעם פון אינדיווידואליזם איינגעווארצלטן דעם מיט אויסגלייך
 *אנ פון נעלאזט. רו צו ניט זיי האט מען נאר ערד־ארבעטער. דעם
 א דערוועקט זיך האט מאכט, די איבערגענומען האבן זיי ווי אן, הייב
 *טא די אמעריקע. אין מערב־־אייראפע אין זיי קעין שנאה ווילדע
 *אומ אזוי פונקט במעט דעס ארויסגעוויזן האט מען וואס לעראנץ,
 די בנוגע מען האט צאר, פון רעזשים צעשטערערישן און פעיקן
 זיי מען האט אומעטום ארויסגעוויזן. ניט אזאנטוריסטן מארקסיסטישע
 גרויס־־בריטאניע פון רעגירונגען רעאקציאנערע די און באיקאטירט,
 אוואנ־־ איטלעכן אונטערגעהאלטן און סובסידירט האבן פראנקרייך און
 אנ" זיי אויף איז •ואס רוסלאנר, אויסער און רוסלאנד אין טוריסט
־יעפאלן.
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*פרעםע א  *אריע האט רישעות אוטגלויבלעכער פוץ קאמםאני
 *פאנ אשטראם דורך מיינונג עפנטלעכער דער אין מהומה א געטראגן
 ,זיינען זיי באלשעוויקעש. די מיוה שקרים בייזוויליקע און טאזיעס
 און שאציאלער אשלעכטער מיט דאקטרינערן טעמפע געווען אמת,
 א אין ארומגעטאפטשעט זיך האבן וואם טעאריע, עקאנאמישער
 *פאר געווען זיינען יוצר־משרתים זייערע צווישן לאנה. צעטריישלטן
רושלאנד אין רעגירונג איטלעכע מענטשן. שלעכטע און ברעכערישע
 שטאטן פצראייניקטע די פון פרעזידענט ווילס^ן, וואודראוו ט$מאם
קריג. גרויסן בעתן אמעריקע פון
 *שווא און אדמינישטראציע איר צוליב מענטשן ווינציק געהאט וואלט
 באלשעוויפטושע*אנטי די נאד קאנטראלירן. צו זיי מענלעכקייטץ כע
 די ווי אוואנטורישטן מאשקווער די אוישיעמעלט האט פדאפאגאנדע
 וועלט די זינט געווען ניט איז ילייכן זייער וואש רוצחים, נידעריקסטע
 *בא צו זייי כענוג איז עם אז איינריידן, געוואלט האט און שטייט,
 *הא און יליק רוסלאנד קיין אומקערן זיך זאל עם בכדי זייטיקן,
 באלשעוויקעס. די קעגן קריי״ן־צוג מין א געפרעדיקט האט מען פענונג.
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 פון גייסט דעם אין זיי לטובת רעאקציע א ארויסגעבראכט האט האס
קריטישער. דך פארהאלטן זיסט וואלטן וואט דענקערם, ליבעראלע
 *באלשע די זיינען פיינדשאפט אדגאניזירטער דער אט מחטת
 צו דך אן אנהייב פון באלד געצוואונגען געווען רוטלאנד אין וויקעס
 די אנפאלץ. פרעטדע קעגן פארטיידיקונג פון אפאזיציע אין שטעלץ
 אין האט רעגירונגען מערבדיקע די מצד זיי צו שנאה איינגעשפארטע
 *אינטערנאציאנא די אויף געקוקט ניט געשטארקט. זייער זיי רוטלאנד
 *רע באלשעוויטטישע די איז מארקטיסטן, די פון טעאריעם ליטטישע
 האט וואט רעגירונג, אפאטריאטישע געווארן מאטקווע אין גירונג
 געשיצט באזונדערס האט וואט און פרעטדע קעגן לאגד דאט געשיצט
 *פא א געווען איז עט פריצים. די פון צוריקקעד קעגן פייערים די
 א רוטלאנד אין געשאפן האט קאטוניזם דער לאגע: ראדאקסאלע
 אפאציפיטט, געווען איז וואט טראצקי, און אייגנטימער. אן פויער
 אגרויטער געווארן איז עד אז אויסגעבילדעט, ווייט אזוי זיך האט
ווילנדיקערהייט. ניט גענעראל
 וואט פאטריאטיזם, דאזיקעד דער און מיליטאריזם דאזיקער דער
 רעגירונג, לענינם אויף געווארן ארויפגעצוואונגען אדום אזוי איז
 גרענעצן, די אויף אויפטערק דעם פון קאנצענטרירונג דאזיקע די
 פון און פאליציי רעד פין קאנסטרוירוני דער אין געשטערט האט
 באלשעוויקעט די אויב אפילו אינעוויינק, מעטאדן דיסציפלינערע די
 *אינקווי אלטע די קאנטטתלרונג. אזא צו מסוגל געווען זיך פאר וואלטן
 *וויי פאקטיש האט פאליציי צארישע טיראנישע זיטארישע
 אוץ האמעטענע א רעגירונג. נייער דער אונטער פונקציאנירט טער
טעם*אויספארש אוטפינקטלעכע  *בלוט און פולטאבטץ גרויסע טיט םי
 פון עטיטארן פרעמדע קעגץ געקעטפט האט טראדיציעם דארשטיקע
 פלעגט און אינעווייניק, פוץ בגידה אוץ בונטן קעגן אוץ אויסווייניק
 איץ שיטראפץ. צו גלוטט מיאיטץ איר באפרידיקן צו טרעפץ צופעליק
 לויטץ "עדהרגעט געווארץ פאטיליע זייץ טיט צאר דער איז 1918 יולי
 אז סבנה, שטיקל א געיועץ איז עם - באאטטץ נידעריקץ א פון באפעל
 קייץ ניטא איז עם ארויטראטעוועץ. זיי זאל מיליטער רעאקציאנער
 פאר אחריות די טראגן זאל רעגירונג באלשעוויטטישע די אז באווייז,
 פאליציי־־קא" א דורך געווארן זיינען 1919 יאנואר אין מארד. דעם
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 דעם נרויספירשטץ, פיר דערהרגעט און טויט צום פארטשפט טיפיע
 דעם אפצוליינן לענינם באפעל בפירושן א קענן פעטעדם, קיפרם
ענין.
 אויסטער־־ יער אט אונטער פאלק רוסישע דאם האט יאר פינף
 פעסט דך יעהאלטן ניט, גלייכן קיין האט וואם רענירונג, לישער
 אין מאכן. צו אונטערטעניק און צעטיילן צו עם פרווו איטלעכן קעגן
 אראפנע- געווארץ מיליטער פראנצויזיש און ליש עני איד 1918 אווגופט
 מען האט 1919 פעפטעמבער אין ארכאניעלפק; אין ברעג אויפן זעצט
 ווייטער אוץ 1918 זינט האבן יאפאנער הי דארט. פון צונענומען זיי
 1919 מזרח־־פיביר. אין איינצופעסטיקן זיך פרווון ענערגישע געמאכט
 ארכאנ־־ איץ עננלענדער מיט נאר ניט געשלאין דך רוסן הי האבן
 א זיך קעיכן נעהאט האבן זיי נייערט יאפאנער, הי מיט אוץ געלסק
 רומע־־ ,סיביר איץ קאלטשאק. אדמיראל אונטער חייל רעאקציאנערן
 אוץ הרום איץ הילפס־־אפטיילץ גריכישע און פראנצויזן מיט נער
 וואס רעאקציאנערץ, רוסישע פוץ ארמיי אץ מיט דעניקינען גענעראל
 קריגס־־מאטעריאל סכומים גוואלדיקע מיט פארזאתט נעווען זיינען
 האט פלאט פראנצויזישער הער אוץ פראנקרייך, אוץ ענגלאנד פוץ
קרים. איץ געשטיצט די
 פאראייניקט נעהאט דך דעניקין אוץ קאלטשאק האבץ יולי איץ
 ביד אהעם פוץ דרומית^מזרחית־־רופלאנד פארנומען ,יעהאט האבץ אוץ
 האט יודעניטש כענעראל אונטער ארמיי עפטנישע אץ אופא; קיין
 פוץ סוף הער אז אויסגעוויזץ, האט עם פעטערבורג. קייץ כערוקט זיך
 סוף צום נאר וואכץ. ארעד טעג פוץ פראנע א איי באלשעוויזם העם
 גע־־ האט קאלטשאק געבליבן, ניט זכר קייץ יוהעניטשן פוץ איז יאר
 שווארצן צום העניקיץ אוץ סיביר, קיין זיך צוריקציעץ אין האלטן
 ארויפכע- חייל זיין פון רעשט הער און העניקין זיינען 1920 אנהייב ים.
 קאל- און שיפן, פראנצויזישע און עננלישע אויף יעווארן נוטען
הערשאסץ. אוץ סיביר איץ נעכאפט כעווארן איד טשאק
 פאליאקץ, די האבץ. כעזאלט ניט רו קיין האט רוסלאנד נאר
אנגע" 1926 אפריל אין האבן פראנצויזן, די דורך אויפנעהעצט
(10)ב. וועלט-געשיכטע,
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 גע" אנפאלער, רעאקציאנערער נייער א און קאמפאניע, אנייע הויבן
 אנצופאלן עובדא דעניקינם איבערגענומען האט ווראניעל, נעראל
 זיי ווי נאכדעם פאליאקן, די לאנד. אייגענע דאס מאבן צו חרוב און
 ווידער ־דיך האבן ווארשע, בין צוריק געווארן אפגעטריבן זיינען
 האבן ווא,ס פראנצויזן, די פון חילף דער מיט און כוח מיט אניענומען
הער אין ארייניעדרונגען זיי זיינען קריגס־־מאטעריאל, צינעשטעלט זיי
 פרעמיעי״מיניסטער בו־יטישער דזשארדזש, ללאיד מ״ר
קריג. פון יאי־ן לעצטע די אין
 נעשלאסן הינע אין אי• 1920 אקטאבער אין טעריטאריע. רוסישער
 געקראנן פאליאקץ די האבן איט לויט וואט אשלום־אפמאך, געווארן
 ער ווי נאבדעם ווראננעל, רוסלאנד. פון טעריטאריע שטיק אגרויב
 דעט געהאט האט פעלרער, די פארוויטט שטרעקעם גרויסע אויף האט
 אנט- געמוזט ער האט •אר טוף צום און דעניקין, וואט סוף זעלביקן
 אין מליבות. מערבדיקע די אין אבאהעלטעניש זיך זוכן און לויפי
 אן אונטערדריקן נעמוזט רעגירוני באלשעוויטטישע די האט מערץ
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 פדעטאהאנער>.וואר•־ "די מאטראפן, קראנשטאטער די פון •אויבשטאנד
דערשטיקט. אויפשטאנד דעם הא,ט זי און באלשעוויזם", פון דיע
 *אומשבל און פאנטאפטישע די האט 1920 יאר פון משך אין
 אמעריקע און מערב־אייראפע אין באלשעוויקעם די צו שנאה דיקע
 באציען צו אננעהויבץ האט מען און נאכלאזן, ביסליעכווייז גענומען
 שטע־ אפך יעיוען זיינען עם ק,אפ. אררקערן מיט לאנע דער צו זיך
 באלשעוויפטישע די "אנערקענען" דערלאזט ניט האבן וואם רענישץ,
 מאם נרויסער א אין זיינען מניעות דאזיקע די נראד. סולן א אין •רעגירוני
 באלשעוויקעם. די פון האלטונ; אומשכלדיקער דער מחמת אויך יעקומעץ
 צווישן שלום ציווילעד אמין עקסיסטירט שוין האט 1920 פוף צום נאר
 און וועלט, איבעריקער הער פון טייל ירעפטן דעם צווישן און רוסלאנד
 אינטעדעפירט זיך האבן וואס פראנצויזן, און ענילענדער ׳אמעריקאנער,
 ארוים. אין אדיין לאנד אין פארן געקאנט האבן לעבן, רופישן מיטן
 האנדלם־־ נעשלאפץ איטאליע און בריטאניע האבן 1921 אנהייב
 פון פארם דער אין פארטרעטער רוסישע רופלאנד. מיט אפמאבן
 צווישן קאומוניקאציע א נעעפנט ווידער האבן דעלעגאציעם" "האנדלם
וועלט. איבעריקער דער און לאנד פארשטויסענעם דעם אט
 אומנליקלעכן דעם אט פאר נענרייט שוין זיך האט עם נאד
 איז 1921 יאר אין אשרעקלעבערע. נאך און צרה, אנייע פאלק
 לעזער אויפמערקזאמער דער טריקעניש. ניט־־-עוויינטלעכע א געווען
 ווייט ווי באמערקט, שוין נעווים האט געשיכטע דאזיקער דער פוי
 דעם ארוס לאנד־־שטרעקעם ירויפע די פון קלימאט דער זיך בייט עם
 דער לויט בויען. ניט אים אויף קאץ מען ווייט ווי און ים, קאפפישן
 אנרויפער איז עם נאמאדן; פאר לענדער דאם זיינען נאך נאטור
 ערדארבעטער־־ אנרויפע האבן קאנען זיי וועלן איז עם ווען צי ספק,
 תבואה פון נערעטעניש דאס איז טריקעניש דער מחמת ־באפעלקערונג.
 פאר־־ איננאנצן דרומית^מזרחית-רוסלאנד פון שטרעקעם נרויפע אויף
 וואס הוננער, נרעפטער הער געווארן איז עם און נענאננען, לארן
 צו ווייס ראסע מענטשלעכער דער פון געשיכטע פארשריבענע די
 אוץ דערפער נאנצע מאסן, אומנעקומען. זיינען מיליאנען דערציילן.
 און שטארבן, הייזער זייערע אין אנידעתעלייגט זיך האבן שטעט,
שמוץ. בלערליי און ערד אוץ היי נעקייט האבן פך א געשטארבן. זיינעץ
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 גע" זיינען און צווינטערם די אין פגרים אויפגראבן פלעגן מענטשן
מענטשן. פדן ליידיק. געבליבן זיינען שטרעקעס גרויפע קאניבאלץ. ווארן
 אמעריקע, אין נאר ניט פארברענען צום קארן געווען איז עם
 די אבער אונגאדן. און רומעניע און אוקראינע אין אפילו נייערט
 גרונט ביזן געווארן צעשטערט זיינען לאנד אין קאמוניקאציע־־וועין
 אוץ ווראנגעל, און דעניקין קאלטשאכץ, פון אפעראציעם די אדאנק,
 מיטלען, די ניט געהאט ניט האט רעגירונג באלשעוויסטישע די
 אמע" אן חורבן. מוראדיקי דאזיקן דעם בייצוקומען פעקייט די ניט
 גרויפץ דעם נאנפען, ד״ר אונטער אקאמיפיע און קאמיסיע ריקאנער
 חפים מיטן חילף ארגאניזירט האבן ימים, צפונדיקע די אין רייזנדער
 סכומים שיינע יאנץ און רעגירונג, דער פון אונטערשטיצונג און
 אריינ" געווארן זיינען געוועץ, מנדב האבן אמעריקאנער די וואם תבואה,
 וואם הויפט־־רעגירונגען, אייראפעזשע די נאר לאנד. אין געבראכט
 אנטי״באלשע" דער מיט דורכגענומען געווען זיינען פעלקער זייערע
 זיך האבן פרעפע, אייראפעלשער דער פון פראפאגאנדע וויפטישער
 די נויט. שרעקלעכער דעד אויף גארניט אדער גערן ניט אפגערופן
 אין מיליאן אהונדערט אוועקגעפטרט האט וואם רעגירונג, בריטישע
 פאר" געוועזענעם איר קעגן אפעראציעס מיליטערישע אומגעזעצלעכע
 דעד אין בריטאניע פוץ נאמען גוטץ דעם פארפלעקט האט בינדעטן,
 צו כייצושטייערן עפעם אפיעזאגט זיך האט זי וואם דורנדעם וועלט,
 קריג גרויפער דער יעווירקט האט ווינציק אזוי הילפס־ארבעט. דעד
אחדות. מענטשהייט דער אויסצולערנעץ אויף
 זיינעץ מאסץ אומיליקלעכע די וועץ צייט, זעלביקער דער אין
 ווייטער מייל הונדערט עטלעבע מיט האבן אומגעקומען, רוסלאנד אין
 זיינען מערב־־אייראפע אין און תבואה, פון נעבראכן זיך שייערן די
 *שטאל געווען, ניט פראכט קיין איז עם ווייל באוועגונג, אן געלעגץ שיפץ
 זיינעץ מאשינעס, אוץ רעלפץ מאבץ געקאנט האט מען וואו פאבריקן,
 ארומגעגאניען זיינען ארבעטער מיליאנען און ארבעט, אן נעשטאנעץ
 פאר ניטא איז "עם אז געזאנט, האבן געשעפט־־לייט די מחמת ליידיקן,
 דרומית" פון קוואדראט־מיילן טויזנטער און טאן". צו וואם זיי
 פעלדער־ פארלאזענע פון מדבר א יעווארן זיינען רוסלאנד מזרחית
דערפער. און שטעט אויפגעשטארבענע פון און
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 רעגירוגג באלשעוויסטישע די איז חורבן דעם אט אינטיטן נאר
 *צו געגוטען זיך אייראפעער די האבן בהדרגה און זיצן. נעבליבן
נעשעפטן פירן אוץ אנערקענען טוזן זיי אז געדאנק, צום געוויינען
 ד,אלט טריבונע דער אויף זשענעוו. אין פעלקער־ליגע דער פון זיצונג א
עריא. מ׳ רעדע א
 ביזן ניט־־ניחא. זיין זיי זאל זי ווי רעגירוגג, טאדנער דער אט טיט
 יער טיט אדום וועלט טערבדיקע די נאך זיך ראנגליט טאג היינטיקן
 יעשריבן, ווערט דאס ווען טאטענט, דעם אין נויטווענדיקייט. דאזיקער
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 דער שן צווי פארהעלטענישן קעגנזייטיקע די פון פראבלעם די ז אי
 פלא" אונזער אויף פיפטעם קאטוניפטישער און קאפיטאליסטישער
 שטרעקעם, גרויסע די יעווען מבטל האט פארקער דער בעת נעטע,
פארענטפערט. ניט נאך
 פון אפגעווענדט זיך האט פראפאגאנדע באלשעוויסטישע די
 די און מזרח, קיין געטאן אקער זיך האט און טערב פיינדלעבן
 כינע און אינדיע פון יאפעלקעדונג איינגעבארענער דער פון מאפו
 צוצוהערן זיך מאם גרעפערער אלץ אן אין נוטה אוים ווייזט זיינען
 ריכטונגען, צוויי באלשעוויקעם די ביי געווען שוין זיינען עם איר. צו
 טעבניק וויסנשאפט, יאויפנוצץ ווילן וואם "מערבניקעס", פון אריכטונג
 ריב־־ דער פאר - גרוים־־פרארוקציע דער פון ארגאניזאציע די און
 *"מזרח פון ריכטונג א און טראצקי, און לעניץ טיפיש זיינען טונג
 *מים און פרימיטיוו אין קרייעריש איז איינשטעל זייער וואס ניקעם",
 פין פאליטיק די זיגאוויעוו. איו איר פוץ פירער דער וואם טיש,
 באל־־ די געווענדט האט רעגירונג פראנצויזישעד און בריטישער דער
 פון השפעה דער אונטעד מזדה. קיין בסדר רעגירוני שעוויפטישע
 ווידעד קענטיק איסלאם פון וועלט די האט מוסטער באלשעוויפטישן דעם
 בין האלטונג די אנטוויקלונג. פארדאלטענע לאנג איר געטאן ריר א
 ציוויליזאציעס, אטלאנטישע די בנוגע רעזשים באלשעוויסטישן דעם
 הייבט יאר. הונדעהט דדיטהאלבן וועלט די באהערשט האבן וואס
 איסלאם. פון האלטונג דער צו צוצוגלייבן זיך מער און מער אלץ אן
 וואם מלונות, מערבדיקע די פיינדלעך. איינגעשפארט ויי ווערן ביידע
 און קאנקורענץ פארביטערטער א דורך אנאנד צווישן צעטיילט זיינען
 ווידערשטאנד וואקפנדיקן שטענדיק א באגעגענען ,אייטערעפץ פותרדיקע
 *צפון־־אפ טערקיי, רופלאנד, אין עקפפלואטאציע־־געגי זייערע קעגן
 “ווידערשטאנ פארשטארקנדיקער זיך דער אט אזיע. גאנץ און ריקע
 ווייזט־ איינצוהאלטן אים אויף ענערגיע דער פון אפשוואכונג די און
 טעג די .191? — 1914 פון קאטאפטראפע דער פון מאם אמתע די
 אוים, ווייזט גייען, אייבערהערשאפט מערב־איידאפעיישער דער פון
פוף. זייער צו
 געמאבט׳ ניט האט טויט זיין געשטארבן. לענין איז 1924 יאר אין
 דער■ פון טראדיציעם אין מעטאדעם די אין שינויים ידויפע קיין
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 אז אויסגעוויזן, האט צייט אגעוויפע רעגירונג. באלשעוויסטישער
 ,שניט זינאוויעוום פוץ "מזרחניקעם" באהערשן רופלאנד פון צוקונפט די
זיי. קעגץ געווענדט וואישאל די זיך האט איצט נאה
 "קומענדיקער דער פון ג עוג ו פאר א .6
ה". מ ח ל מ
 וועלט דער אין פדר א איינצושטעלן פרווו דער איז פארוואם
 משער האין טיר דורכפאל? אזא געוועץ 20 - 1019 יארן די אין
 איג־־ אלגעטיינער דער פוץ אסיטפטאט געוועץ איז ראם אז געוועץ,
 איבער־־ דער נאך אפגעלאזנקייט טאראלישער און טעלעקטועלער
 פון אפאזע פאר מלחמה. גרויפער הער פון אנשטרענגוני טאפיקער
 פרישער פון פעלץ ראפ כאראקטעריסטיש איז אייניעמאטערטקייט
 א אלץ זיך גייט אוטצובייטן, מפוגל ניט איז מען מחטת איניציאטיווע.
אינערציע. און געוויינהייט פון ריכטונג הער אין ציי-ט געוויפע
 פון טידקייט די אילופטרירן אזוי יעקאנט ניט וואלט זאך קיץ
 עפ מיליטער-לייט. ארוים זאגן עם וואט געדאנקען, די ווי צייט, דער
 רואם אלעקציע, פוץ סך־־הכל אקורצן דא געבן צו אינטערעפאנט איז
 גענעראלץ, פעלד־־טארשאלן, פון פארזאטלונג א פאר געהאלטן האט עם
 דזשעלף לרם פער גענעראל־־מאיאר דער כדומה און גענעראל־טאיארן
 לאנדאץ אין דינפט-אינפטיטוט פאראייניקטץ קיניגלעכן דעם אין פאץ
 בריטישער דער פיל, לארד געווען איז פארזיצער .1919 דעצעטבער אין
 אויסמעלץ זיך מעג לעזער דער און קריגפ-ענינים, פאר וויצע־־מיניסטער
 דעם אין פארזאמלונגם־זאל בכבודיקן זייער און גרויפן צו ניט דעם
 וואם פיגורן, פאלדאטישע ערנפטע פיינע, די אלע און בנין, דאזיקן
 ער ווערטער. לעקטאורם דעם אויסגעהערט אויפטערק גרוים טיט האבן
 די ענטוזיאזם, איינגעהאלטענעם אגעוויפן טיט געשילדערט, האט
 "קו- אין קריגם־־מעטאדן די פון אנטוויקלונג טעכנישע מעגלעכע
קריי". מענדיקץ
 ווייטהאל פון אוונט־־בין־השמשות דעם דורך ה$ט דרופן פוץ
 ;יאסן־־באוועגונג לאנדאנער דער פון גערויש דער אריינגעדרונגען
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 דאך אבער יאר, טן1914 אין ווי נרוים אזוי נעווען ניט נאך איז זי
 ווייל איבערנעפאקט, געווען זיינען אמניבוסן די נענוג. לעבעדיק נאך
 מענטשן די פון קליידונג די און אמניבופן, נענוג נעווען ניט זיינען עם
 ווייטהאל פון אראפ וועג שטיקל קליין א אפנעטראגענער. נעווען איז
 נעפאלענע די אויף מצבה די - בנין צייטווייליקער א אויפנעשטעלט איז
הויפן פאטעטישן אנרויפן מיט פארדעקט באזים איר מיט זעלנער,
דיקטאטאר. איטאליענישער דעו• מוסזןליבי, בעניטא
 *ויער וואס מצבה, א - ובדומה בלומעףבינטלעך קרענץ, פארוועלקטע
 *אימ דער פון מענטשן יונגע טויזנט הונדערט מאל אבט אן מאנט
 קאמף. לעצטן דעם אין נעווארן דערהתעט זיינען וואס פעריע,
 קרענץ. און בלומען פרישע דא אנידערנעלייגט האבן מענטשן עטלעכע
געוויינט. האבן אייניקע
 דער אויס זיך שפרייט פארזאמלוני דאזיקער דער אריבער
 *נע־ זיינען מענטשן וואו לאנדאן, פון ווייטקייט נרויער דער אין בליק
 האט עסן זייער וואש פריער, ניט מאל קיין ווי צונויפנעפרעסט, ווען
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 ווי אומזיכערער, געווען איז זיי פאר ארבעט און טייערער געקאפט
 שווארץ: דורכאויס זיין ניט בילד דאש זאל אבער פריער. איז עפ ווען
 מיט שיינען סטריט באנד און פטריט אקפפארד פטריט, רידזשענט
 אויטא- נייע טיט ^נגעפילט זיינען און מאגאזינען־־פענסטערס זייערע
 אנגעווארן האבן אלע ניט אז זינען, אין האבן מוזן מיר - מאבילן
 לאנד דאם פארזינקט לאנדאן זייט יענער אויף מלחמה. דער פון
 און צפון־־פראנקרייך זיינען ים שמאלן העם אריבער און נאבט, אין
 טויזנטער פארשמאבט אוים גייען דייטשלאנד אין פארוויסט, בעלגיע
 האלט עפטרייך גאנץ ניטא, מילך קיין איז עם ווייל קינדער, קליינע
 אויב באפעלקערונג, ווינער דער פון העלפט די אונטערגיין. אין
 רע- מען מעי איז, הילף, גיך אנקומעץ ניט אמעריקע פון וועט עם
 קומט. פרילינג דער איידער נויט, פון שטארבן צו פארמשפט כענען,
 פינפטערניש די זיך ציט בין־־השמשות טונקעלן דעם אין ווייטער
 וואס גבירים, קיין ניטא זיינען לכל־־הפחות, דארט, רוסלאנד. פון
 האלטן זאלן וואם מיליטער־־לייט, קיין און קויפן, עפעם זאלץ
 פעטרא- פאראייזיקטץ אין אבער קריג. קומענדיקץ וועגץ לעקציעם
 קיין גאר און האלץ ווינציק עסץ, צו וואס ווינציק פאראן איז ראד
 עם ווייט ווי דרום, קיין אראם רוסלאנד פון שטעט אלע ניט. קוילן
 אוקראינע אין און צישטאנד, ענלעכן אן אין זיינען שניי, דער גרייכט
 קריג. פינפטערער און אווילדער ענד צו זיך שלעפט דרום אין און
 שאר־־ מענטשן די פוץ קעשענעס די אין און באנקראט, איז אייראפע
 מעץ איידער פארשווינדט, קויף־קראפט זייץ וואט פאפירגעלט, שקעט
גאם. אין ארויפטראגן עם באווייזט
 גוט־באלויכ- רעם אין לרם פער צו אומקערן זיך לאמיר נאד
דינפט־אינפטיטוט. פאראייניקטן דעם פון זאל טענעם
­•מי גרעפטע די ערב זיך געפינען מיר אז געהאלטן, האט ער
 אין פארגעקומען געשיכטע דער אין איז עם ווען זיינען וואם נויים
 פאר- הייסט, ראם - מיר באדארפן דערפאר קריגם־־קונסט. דער
 זיך - מענטשהייט גאנצע די ניט און ענגלענדער, מיר זיך, שטייט
 ימוין איז דאס אלעמען. פאר פאראוים זיין און באוואפענען ווייטער
 אנט־־ צו נייטיק איז "עם אריינפיר. צום טעזים אפיינער געווען
 טאן, דאס בעפטץ צום וועט וואם פאלק, דאם געווער... נייע זויקלען
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 פאראן זיינען עם קריג. קומענדיקן דעם אין ערשטע ראם זיין וועט
 באווא- די פארקלענערן מוז מען אז געוואלדן, מאכן וואש מענטשן,
פעגוגג".
דזשענטללייט(. מיליטערישע די צווישן חוזק און ייטול )אשך
 דער אין שינויים גרעשטע די פון איינער אז מיינט, לרש שער
 מעכאנישן דעם דורך ארייניעיראכט ווערן וועט קריג־־פירן פון קונשט
 אומדאנקיארקייט. מיט באהאנדלט ער האט טאנק רעש טראגפפארט.
 אומדאנקבאר געוועץ זיינען דזשענטללייט מיליטערישע דאזיקע די
 ווילגדיקערהייט ניט ימעט ארייניעשטופט זיי האט וואש אדערפיגדונג,
 געווען איז לעם, שער יעזאגט האט טאנק, דער אדיין. ניצחון אין
 ער, זאגט טאנק, העם פון שטריך וויכטיקשטעד דער "־אפריז"... א
 געמאכט טראנשפארט מעכאנישן רעש האט ער וואש דאש, געווען איז
 גע־־ מארש אויפן ארמייעץ האין אהער ייז וועין. די פון אומאפהענגיק
 אויף טראנשפארט זייער קאן איצט וועין. נאר אוישגוצן קאנט
 ייטן א אויף ענונג ארי אפענער אין ריקן זיך הופלגיצע־־רעדער
 וואם אלץ פראוראנט, אמוניציע, הארמאטן, שלעפן און פראנט,
 פארייינייענדיק און - מענטשק און פראמען יריקן־־יר, צום נייטיק איז
 פעלדער־ וועג^יראבנם, וועלדלעך, קליינע צעשטערן און אויפאקערן
 אי- ידייט דער אין גיין קאנען ארמייען קולטור־־לאנד. בכלל און
בלאטע. אוץ שטרי חוק גארנישט אייערלאזנדיק ניט לאנד, יערן
 איצטיקע די צו דערפירט פאנטאזיע אונזער שוין איז אזר
מלחמות.
 מען דארף יאזינדערס גאז. פון שטארק האלט לרש פער
 ער האט דא אין שטראף־עקשפעדיציעש. צוליב גאז רעקאמענדירן
 פון שיין א ־ורך צוהערערש זיינע צעטומלט און פארשעמט יישל א
 אפשר איז "עש שענטימענטאלקייט. צו ענלעך איז וואש עפעש,
 וואם גאז, קיין יאניצן ניט זאל מען אז געזאנט, ער האט מעגלעך,
 הארק" זיין גערעדט גיכער האט דא יכררים". אומנוציקע פארשאפט
 אגע־־ אויב אז קלאר, זיין יאדארפט וואלט עש קאפ. זיק איידער
 פאר־־ קאן עש אז קריג-פירונג, די באהערשן ווייט אזר קאן זעק
 דאך עש קאן קרינש-מיטל, שלעכטן איז עש וואשער א יאנוצן צו באטן
פארבאטץ. אינגאנצן איש זאל עש אז פיל, אווי קריי דעם זיין גובר
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 אוי־־ זיין און חשעקסאן לרם סער האלטן דעמאלט וועלן וואו און
 גע־ ראם אין געזעץ איינציקער איר מלחמה; איז מלחמה דיטאריע?
 וואס שונא, פון כוחות די פון צעשטערונג גרעסטער דער פון זע״י
 אלע פאלן מוזן קריג פון געזעץ רעם אט אונטער מעגלעך. נאר איז
נערעכטיקייט. און מענטשלעכקייט פון סברות
 ער האט דא לופט. דער צו אריבער לוים סער איז גאז פון
ניט ־ארפן מיר פאראוים... טריט וויכטיקסטע "די פאראויסגעזאגט
טאנק. בריטישער א
 פעם־־ פליענדיקע אדער צעשטערערם פליענדיקע וועגן מער דאגהן
 דעס פון ביודזשעט דער וועט צייט יאר צוואנציק אין נאר טונגען,
 צוגרייטוניען אונזערע פון טייל וויכטיקסטער דער זיין לופט־־פלאט
 קאמערציעלע די קאן מען אזוי ווי ארומיערעדט, האט ער ."קןיג צום
 אויס־־ צוליבן אין באמבעס ווארפן צוליב אויסנוצן פלי־מאשינעס
 אין קאמף-מאשינעס פפעציעלע האבן דארף מען אז און שפיר־דינסט,
 וועלן באמביסטן; די אז ,ראיות מיט דערוויזן האט ער צאל. גרויסער א
 פראנט ביים נאענט ציל קיין האבן ניט שוין קריג קומענדיקן אין
 ווען־ רעזולטאטן, בעסערע דערגרייכן וועלן זיי נייערט ארמייען, די פון
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 די באמבארדירן וועלן און לאנד אין טיפער אריינפליען וועלן זיי
 עם און שפייכלערם מיליטערישע די יעמאבט וועדן עפ "וואו .צענטערם,
 זיך האטו וואם איטלעכער, ווי איינמושטירט". זעלנערס די ווערן
 - 1917 יארן די אין ענילאנד*מזרח אין אדער לאנדאן אין געפונען
 באוואוינטן איטלעכן פון באמבארדירונג א ראם באדייט ווייס, ,1918■
 פון באמבארדירונגען די נאר וואסערן. איבערצוקלייבן אן צענטער
 פון באמבאררירונג דער לגבי קינדער־־שפיל א ווי זיין וועלן טעג יענע
 אעראפלאנען, מער שיעור א אן זיין וועלן עם קריג". "קומענדיקן רעם
באמבעם... מיאוסערע אפך און גרעפערע
 די אז רערמאינט, לרם פער האט רעדע ווייטערדיקע זיין אין
 ווי מעגלעך זיין קאן לאנדאן" פון טייל גרעפטן דעם פון "צעשטערונג
 אין ער ביז ווייטער, אזוי און קאמף. קומענדיקן רעם פון אפאל
 *דזשענטל מיליטערישע די אז השבל, מופר שפיץ צום געקומען
 ברייטסטע די חשיבות, גרעפטע די שבירות, העכפטע די קומט ■לייט
 הוצאה א מהות איר לויט איז הוצאה נייטיקע "די יעלט. פטרן אין רחבות
 *גע אגעוויפער און אפעקוראציע". נויטווענדיקער אבסאלוט אן אויף
 *צי ער אז פארגעפן, וויילע א אויף האט וואם פטאון, געראל־־מאיאר
 אן האפט, ער אז געזאגט, האט תהילים, פון קל״ו קאפיטל רעם טירט
 אויף גיט בטחון א פון אנהייב דער זיין זאל לעקציע דאזיקע די
 האנט רעכטער אייגענער ר ע גז ו א אויף נאר ,ליגע*פעלקער הער
ארעפי" ארפגעשטרעקטן ר גזע או אויף און
 פון פרטים די מיט זיך פארגעמען ווייטער ניט דא. ווילן מיר נאד
 אט ווי אוממעגלעך, אזוי געווען ניט איז אוטאפיע קיין חלום. דעם
 עם פיידן גאנץ, בלייבן ניט קאן זאך קיין וואו וועלט, א פון בילד האם
 כפדר וועלן באמביפטן אצאל אן וואו זאמד, אין פארגראבן טיף איז
 *אד גרויפע און לענדער מלחמה־פירנדיקע די אויף באמבעם ווארפן
 *צו און אהין פויזען וועלן טראנספארט*הופלניצע רייען מיט מייען
 *בלוט צו ערד הער פון פעלדער די איבעדקנעטן וועלן זיי בין ריק,
בלאטע. אנגעזאפטער
 *ענער גענוג געבליבן ניט וועלט דער אין איז זאבן אזעלכע פאר
 פאראויסזען געקאנט ניט האבן וואם גענעראלן, וועגן ווילן. אדער ■גיע
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 פאיראויפזען זאלן זיי אז ריבטן, ניט זיך טען דארף טאנקעם, קיין
 צו בביח זיי זיינען ווינציקער נאך וועלט. דער פון באנקראט דעם
 *טיליטע די פאר נעשטעלט זיינען עם וואם גרענעצן, די פארשטיין
 דעם פין באראקטער קווענקלענדיקץ דעם דורך אפעראציעם רישע
 *פאר רעם פון אויטאריטעטן טיליטערישע דאזיקע די טאסן־־טענטש.
 שטרעבט קריגפירונג אז ניט, אפילו ווייסן דינפט־־אינסטיטוט אייניקטן
 דורך אונטערנעהאלטן ווערט און שטיטוני איעוויפע שאפן צו
 ניט אין לוןם פער פון חשבונות די אין שטיטונג. אגעוויפער
 איין קיץ אז פאקטאר, וויכטיקפטער דער אויך אכט אין יענוטען
 זינעץ, אין האט ער ווי טלחמה, אזא אויפהאלטן ניט וועט פאלק.
 ווי אזוי ווארעם, געוויינעץ. אין האלט וואם פאלק, ראם ניט אפילו
 אוץ דרוטית־־מזרחית-בריטאניע צפון־־פראנקרייך, איצט פארשטייען עם
 *קא טלחמה" "קוטענדיקער דער אין זינער דער וועט צפון־־איטאליע,
 ווי צעקאלעטשעט, טיאום און באטבארדירט רוערן אזוי בטעט קאנעץ
באזיגטער. דער
 געווען. באשיימפערלעך איז 18 - 1914 פון מלחמה גרויפע די
 פעל־־ מערבדיקע די פון ענערתיע טיליטערישער דער פון שפיץ דער
 נעשלי^נן, נוט זיך האבן זיי און נעשלאנן, זיך האבן זיי און קער,
 מלחמה׳־׳. ענדיקן צו "מלחמה די פירן זיי אז נעגלויבט, האבן זיי ווייל
 זיין טיט איטפעריאליזם דייטשער דער טאקע. דאס איז אזוי און
 *קא אנרעפיוון אץ טיט פארבונד עננץ זייץ אוץ רערציינג אויף דרוק
 מיליטאריזם דער פארלענדט. אוץ צעקלאפט געווארץ איז מערציאליזם,
 זיינעץ איטאליע אוץ פראנקרייך בריטאניע, פוץ איטפעריאליזם און
 *איבער דעזארנאניזירנדיקע אוץ דעזארנאניזירטע שוואבע, לפי־ערך
 *"אריבער האט טלחטה נרויפע די וואם זאבץ, זיינעץ זיי לעבענישץ.
 נאך- זיך האלטץ זיי איבערצייג־־קראפט. קייץ ניט האבן זיי געלאזט".
 טעג. טען אוועקצוווארפן. זיי איינפאל נוטער דער פעלט עם ווייל
 עם יועץ ועט* רענירונג אייראפעןשע איז עם וואפער צי זיין, טפופק
 אין באפעלקערונג דער פון טייל זעלביקן דעם אריינקריבן נאך איז
 רעי די ווי אטוניציע-פאבריקץ, די אין און רייען טיליטערישע די
 פאר נאך לינט וואם מלחמה, אזא .1918 - 1914 אין גירונגען
ווינציקער אבער אוטנעארדנטער, ימעד א זיכער איז מענטשהייט, דער
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 זיי־־ קריג־־פיק פדן תנאים די אין ענדערוננען די קרע. אינטענפיווער
 דזשעק־־ לדם הער ווי אויטאריטעטן אזעלכע ווי ,טיפיער סך א שרן נען
נעווען. שוין אין מלחמה סע י גרו די משער. זיינען סאן
 איט־ בריטישן רעם פון ט י י ק י ד ו ו ע ג י ו ב מ ו א י ד .7
ד. נ א ל ר י א פון ג נ ו ל י י ט פ א די און ם ז י ל א י ר ע פ
 ארעם", "אויבצעשטרעקטן דעס מיט סטאון גענעראל־מאיאר יענער
 פון פארזאמלונג דעד אין שטימדנג זיין אררסגעזאגט האט וואס
 זייער איז ,1919 יאר אין ווייטהאל אין מומחים מיליטערישע די
 זיין געשיכטע. דאזיקעד דער פון צוועקן די צוליב פיגור אפאסיקע
 ביטול זיין און ארט רעכטן אויפן ניט פסוק א פון ציטאטע שליממזלדיקע
 סיי אילוסטרירן, צו דינען ווען, וואס איידער פעלקער-ליגע דער צו
 אווילדער פאר וואס סיי און אינטעליגענין אויס פעלט עס ווייט ווי
 פאלק, בריטישן פון קלאס השפעהדיקן דעם אן פילט עס גייסט
 גייפט דער אט אז אויסזען, דאס געהאט צייט יענער אין האט עס און
 אמיאוסן אימפעריעצו בריטישיער פוןדער מאשיין גרויסע די טרייבט
 די גייט נעוויס, געדענקט לעזער דעד ווי ווארעם שפאלטיני. צו און סוף
 דעם און האנט שטארקער דער וועגן קל״ו קאפיטל תהילים אין רייד
 אבר אן - גערעבטיקייט פון נאט רעם פון ארעם אויסגעשטרעקטן
סטאונם. גענעראל־מאיאר ווי כאראקטער אנדער אן פון נא"
 וועלט־־ דער פון ארויפגעשוואומען איז אימפעריע בריטישע די
 בעפטע דאם מאראליש. אין פיזיש אנגעשטרענגט שטארק זייער מלחמה
 דורך אפגעשוואבט ארעד דערהרנעט נעווען איז דור יוננן רעם פון
 דים־־ מיליטערישיער דער פון אויסקרימונג דער דורך אדער וואונדן
 פרייהייטם- אירע און דעגירונגס־־סדר אייננעשטעלטער איר ציפלין.
 צייטוויילי־־ דער דורך דעזארגאניזירט שטארק נעווען זיינען רנילותן
 אוץ קריג, בעתן נויטווענדיק געווען איז וואם נעזעצבונג, קעיר
 אריינ־ זיך האט זי מחמת איבערנעפירט, שטארק געווארן איז פרעסע איר
 זיינען ענינים אויסלענדישיע ווענן ניים די פראפאנאנדע. אין נעטאן
 איז פובליקום אלנעמיינע דאס נעווארן. ערגער אופן אקענטיקן אויף
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 אן פאר וואט דעם, מכוח אינפאדמירט שלעכט געווען וואס די לא
 *צו געווען איז זי נאך אימפעריע, די זיך אויף טראגט עם אחריות
 זאל זי אז ,קאטאסטראפעס געשעפטלעכע די מיט פארנומען פיל
 *גע זיינען עם ווען אצייט, געווען איז דאס רעם. וועין הלערן אפילו
 *או און יאאמטע, גרויסהאלטערישע און נאדישע ווארט צום קומען
הערץ. טאקע זיך פון געלאזט זיי האין מעטום
 האין וראם ערטער, יענע אין חוץ אימפעריע, יאנצער דער אין
 און איין יעווארן אויפגעטאן איז אליינרעגירונג, זייער שוין יעהאט
 פארביטערונו. געוועקט טיפטעמאטיש כמעט האט מען זאך: זעלביקע די
 *אנשכל באגרענעצונגען, דורך יאפעלקערוני אונטערטעניקער דער ביי
 ארעסטן אייגנוריליקע פאראכטונג, פון מעשים רעגולירונגען, דיקע
 דער איי ארמעטום פרייהייט. בון שטערונגען אזעלכע נאך כדומה און
 האין אומעטום געווארץ. צעלאזן קלאט*באאמטן מיליטערישער־אוץ
אויפרייס. אץ צו געשטופט קענטיק, עלעמענטן טארישע אלטע די
 עגיפטן, פאר פיי אינדיע, פאר סיי ריכטיק גלייך געווען איז דאט
 *קאנ דער איז צענטער פון ווען יארן, יענע אין אירלאנד. פאר פיי
 אונטערדריקוג:, פון פאליטיק די האט געווארץ, אפגעשוואכט טראל
 אפנארערישע און איינגעבארענע די צו צוזאין ניט־געהאלטענע פון
 ענגלאנד, און געוויפן שווערע דאט שטילן צו בכדי רעפארמעם,
 עפעט צי אינריע פון באפעלקערונג פרידלעכע די אפילו אויפיערייצט
 ווארענוניעץ אויף מרידה. א צו נאענט גאר געווען איז וואט אזוינס,
 *אומגעלומפער די געלייגט. ניט אכט קייץ מען האט דערמאנוניען און
 האין פענדזשאב אין אדמיניפטראציע דער פון מעטאדן*רעקךוטיר טע
 די פון איינע געוועץ איז וואם אינדיע, טייל דאזיקן דעם אומגעביטן
 אומרויקסטע. די פון איינער צו פראיוינצן, אינדישע לאיאלפטע
 אין אייראפיעער, אויף אנפאלן און פאנראמען געווען דארט זיינען עם
 פון שחיטה די יעווען איז שפיץ זיין וואט טעראר, אפיציעלער אמין
 המוץ אגרויטן אויף געשאסץ האט מעץ (:1919 )אפריל עמריטטאר
 באוואפנט, ניט געוועץ זיינעץ זיי פוץ טייל גרעטטער דער וואט ,מענטשן
 פארוואונדעט. טויזנט איבער און 379 דערהחנעט האט מעץ און
 בריטישן צום דערגאנגען איז רציחה דאזיקער דער וועגן ידיעה די
 *גע פארעפנטלעכט איז עט בעת ,1919 אין שפעט ערשט פובליקום
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 אויף ד,אכן דערנאך אויפפארש־קאטיפיע. דער פון באריכט דער ווארן
 ענגלישץ אין עלעמענטן בעפערע די נעשטארקט זיך צייט אכעוויפער
 רידינג לארד אונטער אויפגלייך־־רעזשים שלום־־און דער נאר לעבן.
 די דורך פאלפיפיצירט און פארדרייט נעווארן איז קיניג וויצע אלם
 אין 1922 יאר אין רענירונו" דער אין עלעמענטן רעאקציאנערע
 געווען איז וואם ווידערשטאנד, פאפיוון פון אפרעדיקער גאנדי, מ״ר
 יאן זעקס צו געווארן פארמשפט מאן, אהייליקן פאר פאררעבנט
קדוש. א פאר געמאכט אדום אזוי און הפיסה
 נטית א עניפטן. אין גענאננען איז קאנפליקט ענלעכער אן
 הערשג" דעם דורך צעקאלעטשעט און צעדרייט געוואדץ איז שלום צו
 סאמע די נאר אייפצורייצן. און אונטערדריקן צו איטפולם דיקן
 מעלאנבאלישער דער אט אין געשיכטע וריטאידיקע און טראנישע
 די אויפצינוצן ענגלעידער די פון אוטפעיקייט דער פון שילדערונג
 פוץ געשיבטע די איו אחדות, שאפן צו נעלעננהייטן גרויסארטיקע
 ריפ דער נעווארן נרעסער און נרעפער אלץ אין עס אווי ווי דעם,
פאלק. עננלישן און אירישן צווישן
 אירלענדישע איידלמוטיקע און גרויפע יענע פון טעג די אין
 אז אויסגעוויזן, נאך עס האט רעדמאנד, ברידער דיי מלוכה־־מענער,
 און פריייער אין זייט, ביי זייט בשלום לעבן קאנען איגזלען צורי די
 פריינדשאפטלע- פון אצושטאנד אין צוזאטענארבעט, גערנוויליקער
 דער פאר אחריות די צוזאמען טראינדיק אחדות, גלייכער און כער
 נאענטע די אט וועלט. דער אנטקעין געאייניקט און איטפעריע
 דאם שכנישאפט, נאענטער זייער פון געדרוננען איז פארבינדונג
 וואוילזיין צום געגליכן אין ענגלאנד און אירלאנד פון וואוילזיין
 פארבוגדן זיינען קערפערס זייערע וואס צווילינגס, פיאמישע די פון
 וואלטן סיכסוכים רעליגיעזע אוץ עוולות אמאליקע ארטעריעם. דורך
 געזונטע אוץ אשבלדיקע שטערן צו אויף קלעקץ באדארפט ניט
 האבץ עוולות איצטיקע נייערט אמאליקע, ניט אבער צוזאטענארבעט.
 ווי דערציילט, שוין האבן טיר אפצוטיילן. זיך אירלאנד נעטריבן
 פעל־־ בריטישע די פון מקטרי שטן דער קערזאץ, עדווארד סער אזוי
 האט און אירלאנד אין נעווער ארייננעפירט ערשטער דער האט קער,
 אונטער- און גוואלד-מעשים פון פעריאד אשרעקלעכן אנגעהויבן
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 מלחמה דער פוץ ^נהייב אין האט מען אזוי ווי לאנד; אין דריקונג
 ברי־־ די אזוי ווי און אויטאנאמיע, איר אירלאנד ביי ארויסגענארט
 אפקוויט, מ״ר געשטאנעץ איז איר פון בראש וואם רעגירוני, טישע
 רעם, דורך אירלאנד, באליידיקט ביוון א מיט אדער אומנערן האט
 דאזיקץ רעם קאאליציע־־רעגירונג דער אין ארייננענומעץ האט ער וואם
 אזוי ווי דערציילט, אויך האבן מיר מרידה. און בלוט פון מענטשן
 באשטראפט, און דערשטיקט געווארן אי• דובלין אין אויפשטאנד דער
 רעזול־־ די געוואדץ. פארביטערט מער נאך איז אירלאנד אזוי ווי און
קלאר. זיינעץ טאטן
 אזוי פונקט דער.מלחמה אין אריין אירלאנד איז 1914 יאר אין
 צי־־ אוץ אגעארדנט נעוועץ נאך איז זי ענגלאנד. ווי מוטיק און פריי
 א געווען אירלאנד איז קאמף דעם פון פוף צום לאנד. וויליזירט
 עקפטרעמער דער געוואלד. איבער איינגעהאלטץ לאנד, צעבונטעוועט
 עקסטרעמעץ אץ ארעאקציע ווי ארויפנעבראכט האט אימפעריאליזם
 ווערץ צו פירנענומען געהאט איצט זיך האט אירלאנד נאציאנאליזם.
 גרוים־־ פון אפנעטיילט איניאנצץ רעפובליה, אומאפהענניקע אפולקום
בריטאניע.
 בריטישץ דעם איץ דורכגעגאנגעץ איז אויטאנאמיע־־יעזעץ נייער א
 באזונדערע צוויי געווארן אייניעשטעלט זיינען עפ .1920 פארלאמענט
 טייל איבעריקץ איץ איינער און אולפטער אין איינער פארלאמענטן,
 צוזאמעץ אדבעטץ זאלן זיי אז אויפריידענישן, מיט נאר אירלאנד, פוץ
 די פוץ מאפשטאב דעם לויט צונויפגיפץ. אויך זיך מעיץ זאלן אוץ
 אויטאנאמיע אץ יעוועץ דאם איז אויטאגאמיע־־פראיעקטץ פריערדיקע
 מער שויץ ראפ האבץ אירלענדער די אבער פרייהייטץ. ברייטע מיט
 וואם פינפיייערם, פארטיי נאציאנאליפטישע זייער האבץ. בעוואלט ניט
 האבץ פארלאמענט, ענגלישץ איץ 1919 געיוארץ אויפיעקליבץ זיינעץ
 אוץ פראיעקט. דעט דיפקוטירץ לאגדאן קייץ הומעץ יעוואלט ניט אפילו
 זייט אייץ פוץ פארביטעדטקייט און מרידה פון מעטאדן די האבן בינתים
 דאפ יעמאכט אנדערער דער פון רעפרעפיעם פוץ פאליטיק די און
פלעגן מורדים די גוועריליא־־קריג. א פוץ אפעלד פאר לאנד גאנצע
(11) ב. וועלט-געשיכסע,
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 אטאל אפילו און באהעלטענישן פון טיייטן און הינטן פון אנפאלן
 ענגלישע דאם מיליטער־־טיילן. קליינע מיט שלאבטן אמתע קעמפן
 נענומען באלד האט גוט, נעהאלטן ציערשט זיך ה$ט וואט טיליטער,
 אטפעציעלע געווארץ ארנאניזירט איז עס "רעפרעפיעם". אנווענדן
 אכזריותדיקע אירע טיט אויסיעצייכנט זיך האט וואט הילפם־־פאליציי,
נענג.
 האט מארד איטלעכער נעוואקסן, אלץ זיינען גוואלד־ימעשים די
אנדערער. דער אויף אדער זייט איין אויף מארדן נייע צו געבראכט
צונויפגעשטעלט. מערן אויטאמאבילן פ$רד. פון פאבי״יק א אין
 אין אפאליציטט, אדער אזעלנער דערהתעט נעווארן איז עם אויב
 יא האט ער צי צד, יענעם פון עמעצער דערהרנעט יעווארן באלד
 גע־־ האט צד א־טלעבער ניט. צי מארד, יענעם צו שייכות א געהאט
 סוף־־כל^סוף אנרחמנותדיקייט. ■אין צווייטן דעם אריבערצושטייין זיך מיט
 און היים דער אין זיך ביי זיכעד יעווען ניט מענטש איין קיין איז
 אדער דער פון מענטשן קומען פלעין ביינאכט בעט. זיין אין און
 ארויסרופץ און קעננער זייערע ביי טיר אין קלאפן און פארטיי יענער
 באשולדיקונג. אויסיעטראכטער אדעד אמתער אן אויף משפט צום זיי
 זיינען באלד טיר. איייענער זייער ביי דערשאסן ווערן פלעין מענטשן
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 האבן 1920 דעצעמבער אין משפחות. גאנצע אויסנעקוילעט געווארן
 *מיליטער־־קא עלף פון אפארטיע אויפיעלאקערט אירלענדער די
 האט דעמאלט דערהרנעט. זיי האבן און קארק פון ווייט ניט דעטן
 איז עם נערויבט, און נעהרנעט אפאנראם, נעמאכט מיליטער דאה
 אזא אין פונט. מיליאן 3 פוץ אפארמענן צעשטערט געווארן דעמאלט
באנדיטיזם. און רויבעריי געבליט בכלל האט ■אטמאספער
 ;1921 יאר אין אנעזעץ נעווארן איז אווטאנאמיע־־פראיעקט הער
 פארן איינער פארלאמענטן, אירישע צוויי נעווארן יעשאפן זיינען עם
 איד פארלאמענט׳ צפונדיקעד הער דרום. פארן צווייטער דער צפון,
 טרויף א דורך נעעפנט און זיין צו נעהער עם ווי אויסנעקליבן נעווארן
 פון אבער האבן אירלענדער דרומדיקע די .1921 מאי טן22 דעם רעדע
 מאל קיין איז ער און הערן, יעוואלט ניט פארלאמענט דרומדיקן דעס
 צונויפגעקליבן זיך האט העם אנשטאט נעווארן. צונויפנערופן ניט
 ,0311 £1ז?3חח קערפערשאפט, אייגן>עשאפענע אן דובלין אין
 דער פון פאדלאמעניט דער דאס איז זי אז דערקלערט, האט וואס
 מ״ר פרעזידענט א מאד אויפנעקליבן ה^ט און אירלאנד, אומאפהענניקער
 דער פון הויפט־־באשאפער דער געווען איז וואם וואלערא, דע
פארזאמלונג.
 נערעדט פארלאמענט צפונדיקן דעם עפענען ביים האט קיניג דער
 מ״ר האט דערויף, זייענדיק סומך זיך טאן. פרידלעכן אזייער אין
 דזשיימם פער און וואלערא דע מ״ר פארבעטן דזשארדזש ללאיד
 ענינים, אירלענדישע די מכוח לאנדאן קיין אקאנפערענץ צו קרעי
 שויץ דער ווייט ווי וואפנשטילשטאנד, א אויסגערופן יעווארן איז עם
 דעם דערלויבט. דאס האט לאנד פון צושטאנד דעזאתאניזירטער
 קאנפערענץ, א לאנדאן אין געווארן געעפנט איז 1921 אקטאבער טן11
 קא- אויסנעקליבענע זיינע און וואלערא דע מ״ר האבן איר אויף וואס
 אן נעמאכט האבן וואס מענטשן ווי ׳0311 £1?!3חח פון לעני
 אונטערהאנדלוננען נעפירט געוואונען, אים האבן און אויפשטאנד
 צוקונפטיקן רעם ווענן רענירונג בריטישער דער פון פארשטייער די מיט
אירלאנד. פון מצב
 אזא כמעט עננלענדער אדענקענדיקן פאר געווען איז דאם
יאר אין אמעריקאנער אן נעשמעקט וואלט עם ווי זאך, אננענעמע
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 דע וועגן
א• אויב
דזשעפערפאן ווי צוצוקוקן, 1863
 אויפדערוויילטע זיינע פארדאנקען צו האס געהאט ענגלענדער דעד
אים האם האבן זיי אנהענגער: זיינע און קערזאן לארד פריינד, גוטע
 דעם טיט באדארפט ער האט איצט און מערכה, דאזיקע די צוגעגרייט
 געווען איז עם נעלאזט. זיך האט עם ווי גוט אזוי ווערן, פארטיק מצב
,1921 אקטאבער אין ווייטהאל אין שטימונג די זען צו טשיקאוו זייער
 די געזעםן איו פטריט דאינינג אויף אויסערן־־מיניפטעריום אין בעת
 אירישע מער וואם ארויפגעהאנגען ביוון א מיט האט מען קאנפערענץ.
 המו; לאנדאנער דער אין סימבאלן, נאציאנאלע אירישע און פלאגן
 די לא פארשטייער אירלענדער די בנוגע ארויפגעוויזן זיך האט
 פימ־ מיט פול און פריינדשאפטלעך אויך נייערט טאלעראנט, וואם
פאטיע.
 אן געווארן אויפגעארבעט פוף־כל־־פוף אי• וויכוחים לאנגע נאך
 סיי און פארלאמענט בריטישן דעם דורך סיי באשטעטיקט און אפמאך
 ווידערשטאנד. אגעוויסן נאך — 0311 ז!63£חח אירישן דעם דורך
 העם אונטער אולפטער פראטעפטאנטישן חוץדעם אירלאנד, גאנץ
 זי מלוכה, אירישע אומאפהענגיקע אן געווארן איז פאדלאמענט, צפונדקן
 עדנים די אין און קרוין, בריטישער דעד אונטערטעניק געווען נאד איז
 בא־־ פרטים געוויכע אין געווען זי איז לופט־פלאט און ים־־פלאט פון
 הישר שכל העם פאר ניצחון אגרויסער יעווען איז דאם גרענעצט.
 פאקטישע יעגעבן האט אפמאך דעד שילום. צו ווילן דעם פאר און
 ביידע פון נאד פארבונד. אפארמעלן אויפגעהיט האט ער פרייהייט;
צופרידן. געווען ניט אים מיט מען איז צדדים
 האט אפמאך דער מחמת פראטעפטירט, האט וואלערא דע
 גרוים־־בריטא" ערנידעריקט“ גענוג ניט האט און אירלאנד צעטיילט
 קע:ץ זיך בונטעווען צו אויפגערייצט אנהענגערם ערהאטזיינע און ניע,
 אריבטעד, •געווען איצט איז וואם קערזאן, לאדר מלוכה. נייער הער
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 אפצוהיטן מחריב איז אריכטער וואט דערויף כעקוקט ניט אויך, ד.אט
 *אונטערצו בכדי כעקאנט, האט ער וואט אלץ כעטאץ געזעץ, האט
 אול" אין בלוט-פארגיסונג אוץ מעשים*גוואלד פון גייסט דעט האלמן
 אוג" און שווערקייט מיט האט מלוכה אירישע די אז אזוי סטער.
 ורעב איר דורככעקעמפט זיך טומלענישן און שאסן ביינאכטיקע טער
 האבץ וואט מענטשן, יונכע מיט פול יעווען איז לאנד דאט לעבץ. צום
 אנוועריליא־" פירן חוץ נעלערנט, יעהאט ניט מלאכה אנדער יקיץ
 זיך האט גוואלדטועריי און אומארדענונג פון נעוויינשאפט די קריי,
 זיך האט עם און באפעלקערונג, דער אין אייניענעפץ טיף כעהאט
 ווא" דע אונטער רעפובליקאנער די צווישן ביריער־־קריג א אנגעהויבץ
מלוכה. אירלענדישער דער פון ארמיי הער צווישן און לערא
 פאקטיש האט אירלאנד אזוי ווי געשיכטע, די בקיצור איז דאס
 אץ •מינוי אגרויטער פאראץ איז עם הים ענילאנה. פון אפיעטיילט זיך
 אונטערטעניקער דער ליבי אימפעריע בריטישער דער פון מעטאדץ די
 אנאך פון טימץ ערשטער דער קענטיק דאט איז דאך באפעלקערונכ,
 אוץ באאומרדקן טיף מוז האס אפצוטיילץ. זיך שטרעבונג גרעסערער
 אירישע ראם טיי אוץ בריטישע דאט טיי כלייך פארדריסן
פאלק.
 אימפעריע בריטישע די ווי אזוי אויסכעוויזץ, האט צייט אייץ
 פעדעראציע מוסטערהאפטער אוץ אכרויסער פוץ נערמוטער די זיין קאן
 ענג" נוצץ זיי אדער עננליש ריידן זיי אדער וואט נאציעס, פרייע פון
 אנט־־ פעלקער־־פעדעראציע די אט און פארבינד־־שפראך, זייער ווי ליש
 יערעכטיקייט און מעשים ערלעכע רייד, אפענע פון טראדיציע א וויקלט
 אט אז אויטווייזן, געקאנט האט צייט איין וועלט. דער כאר איבער
 פארטיפנדיקער זיך אלץ אץ דורך געשטארקט בונד, כרויטער דער
 די מיט צוזאמענאדבעט נעענטערער אלץ אז אוץ פארשטענדעניש
 פדאצעס דעם איץ ראלע אפירנדיקע שפילץ קאן שטאטץ, פאראייניקטע
 איינהייט. כרעטערער נאך אייץ איץ וועלט כאנצע די צונויפבינדץ פוץ
 דער אבער חלומות. אזעלכע אונטעתעהאלטץ נאך האט אליין מחבר דער
 דא זיינעץ וואט די אוץ - פאקטן די פארצייכענעץ מיז היסטאריקער
חלומות. אזעלכע מיט שלעכט שטימעץ דערציילט
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 קענטיק איז קלאסן רעגירנדיקע בריטישע די פוץ בילדינג די
 וואם מאכט, דער לגבי בענוג גרונטיק ניט אוץ בענוג ברייט ניט
 גרויס ניט זיינעץ טיפ דעם פון ענגלענדער די הענט. זייערע איץ ליגט
 האבץ זיי ראם אחריות, דער פאר גענוג דזשענטללייט אוץ גענוג
 נעמעץ וועט ענגלאנד ביז ווארטץ, ניט קאץ וועלט די בענרמעץ. זיך אויף
 אנטוויקלעץ צו פארזאמט האבץ פעלקער ענגליש־־ריידנדיקע די פירן. זי
 וואלט וואס גרויסקייט, מאראלישע אזא אוץ בילדונגס־ארגאניזאציע אזא
 פוץ פירערשאפט דער אויף פרעטענזיע זייער בארעכטיקן געקאנט
 מען קאץ אגעלעגנהייט, פארזאמט מעץ אז און מענטשהייט, דער
 בעודען אמאל זיינעץ יואם פעלקער, און ראסן באפן. ניט צוחק שויץ
 איצט טראכטץ ציוויליזאציע, מערבדיקער דער פון תלמידים פאלגעוודיקע
 דער ריבטונג. אייגענער זיין אין זיך פאר איטלעכס עקספערימענטירן און
 אמאל זיינען וואם יענע, אוץ ברייטער, ווערט פראגרעס פון הראנט
אנדערע מיט גיין צו צופרידן זיין איצט דארפן פירערס, די געוועץ
אין מהומה די .8
 מאנדזשו־ דער פון פאלץ ראם פארצייכנט שוין האבן מיר
 כינע־י דער געוויזן האט ראם .1911 יאר אין כינע איבער הערשאפט
 געוועץ איז סיסטעם אימפעחשע אלטע זייער אז אינטעליגענץ, זישער
 אוועקגעיוארפץ בגד אלטן רעם מען האט אויסגעריבן. און פארעלטערט
 אנצוטאץ. בגד נייער קיין פארטיק געווען ניט נאך איז עם נאד זייט. א אץ
 איז זי ווי אלץ געפירט זיך האט באפעלקערונג דער פוץ מאסע גרויסע די
 געפרובפעדט געארבעט, פלייסיק יארהונדערטער, זינט געוועץ נוהג זיך
 פרידלעך ארעם, אוץ אומוויסנדיק אזוי פונקט אוץ זיך, געמערט אוץ
 געמא־ זיך האט מיעוט געבילדעטער דער אבער קאנסערוואטיוו. אוץ
 זאלץ וואם פארמעץ, נייע ארויסצוגעפינען כדי געשלאגץ אוץ טערט
 געווארן איז וואס אייבער־־רעגירונג, די פארבייטץ הצלחה מיט קאנע;
פארשוואונדן. איז אוץ פארעלטערט
 געשטימ־־ מערבדיק, א אויפגעשפרייט זיך האט דרום־יזייט איץ
ד״ר פוץ פירערשאפט דער אונטער באוועגונג רעפובליקאנישע טע
159וועלט־־נעשיכטע
 אין יענרינדעט נעווארן איד וואט רעגירוני, נייע די און סוףיאט־־סען,
 איר אין פארלאמענטאריש און רעפובליקאניש געווען איז פעקין,
 צו נעהאט האין וואט יענע, ביי נעיליין איז טאכט רעאלע די פארם.
 צייט אשטיקל און לאנה פון קרעפטן באוואפנטע די איבער זאגן
 די־־ אנייע ווערן נענרינדעט וועט עט אז אויסווייזן, געקאנט האט
יואן־־שי^קאי. באאטטץ און טלוכה־־מאן נרויטן דעט אונטער נאטטיע
מאשינעם. עלעקטרישע פאר ווארשטאט א
 נאר ,1915 •אד אין נעווארן אויפנעריכט טאקע איז טאנארכיע די
 האין יאפאנער די פארשוואונדן. ווידער זי איז יאר קוטענדיקן אין
 צווישן קרינערייען די אין ראלע אדיפלאמאטישע יעשפילט שטענדיק
 *דער און צד איין צוערשט אונטעתעהאלטץ האין זיי כינעזער; די
 צו אפאליטיק נעפירט זיי האין ילל בדרך און אנדערן, דעט נאך
איינפעטטיקץ. ניט זיך זאל כינע אויפלעבנדיקע די אז באווארענען,
 קענן אליודטע די צו צונעשטאנעץ כינע איז פאדשפעטיקט
 זיך זי וועט אזוי אז האפענונג, דער טיט 1917 יאר אין דייטשלאנד
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 זאכן גרויסע קיק ;יאפאן מצד דרוק פיינדלעכן העם קעגן באשיצן
אויפגעטאן. ניט זי האט מלחמה הער אין
 כינע פון געשיכטע די ווערט יואן־־שי־־קאי פון, טויט דעם זינט
 מיליטערישע אצאל ארויפגערוקט זיך האבן עם מהומה. א מער אלץ
 זיך האבן און שטרעקעם גרויפע פארכאפט האבן וואם אנפירערם,
 מאכט. אייבערשטער הער פאר אנדערע די מיט איינע געשלאגן
 קיין פארשטייער געשיקט האבן רעגירוניען כינעזישע קעמפנדיקע
 פון הויפט־מלוכית די יאפאן, שטאטן, פאראייניקטע די אייראפע.
 רעם אונטערשטיצט אינטריגעם, געפלאנטערטע געפירט האבן אייראפע
 געגאנגען לעבי טאגטעגלעבע דאם זיך איז דערווייל יענעם. אדער
 אנט־ אבער זיך האט עפ מנהגים, איינגעשטעלטע אלטע, לויט
 איז בילדונג באנק־־וועזץ. א און פאבריק־־אינדופטריע אהיפשע וויקלט
 צו פרווון געמאבט געווארן זיינען עם און מאדערניזירט, געווארן
 כוח היסטארישץ העם בא־ועגן טיף קאן עם שריפט. די פאדאיינפאבן
 זיך פון ווארפט וואם באפעלקערונג, אגרויפער פון בילד דאס הדמיון
 טאפט אין מאשין אדמיניסטראטיווער אן פון קייטן אלטע די אראפ
 סאציאלער פאר מעגלעבקייט אנייע געפינען צו בלינדערהייט ארום
מאבט. כללישער און ארגאניזאציע
צאלן צו פארמשפט געווען באקסער־־מהומות די נאך איז כינע
זייערע וואם מלונות, פארשיידענע די היזקות די פאר פומע אגרויסע
 אמערי־־ די אויפשטאנדן. דאזיקע די פון געליטן האבן אונטערטאנען
הי געשאנקען האבן זיי וואם חכמה, גרויפע די געטאן האבן קאנער
פומעם די •אל •מען בתנאי זיי, שולדיק געווען איז כינע וואם צאלונגען,
 דא- דעם פון ערשטלינג־־פרובט די און בילדונג, צוליב אויפנוצן
 כינעזישע אצאל וואם ראם, יעווען איז כעדאנק איידל-מוטיקן זיקן
 די אין זיךלערנען אייףדעבפמך געווארץ אוועקגעשיקט זיינען פטודענטן
 חשק מער געהאט האבן פראנצויזץ הי אוניווערפיטעטן. אמעריקאנער
 ענגלענדער די אייזנבאן־־אונטערנעמונגעץ. און באנק־־געשעפטן פאר
 בילדונגם־־ארבעט, צווישץ איינגעטיילט חלק זייער האבן יאפאנער און
 פנים, א ראם האט אזוי צדקה. און חילף עקאנאמישער פאניטאריע,
 כינע, נייער א פון פאטערם גייפטיקע די ווערן אמעריקאנעד די אז
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 ענדערן השפעה זייער וועט פראפאגאנדע באלשעוויסטישע די סיידן
פארבייטן. אינגאנצן צי
 געבילדעטע די פין כעס טליענדיקער דער איז 1925 פרי־־יאר אין
 אפע" אן צו יעקומען ענגלענדער די קעגן כינעזער פאטריאטישע אוץ
 פאליציי־־יא" כייטישן א פון שיגעון דעם אדאנק אויפבראך נעם
 אויף שיפן מענטשן זיינע געהייסץ האט וואס שאנכאי, אין אמטן
 קוואר־־ אויסלענדישן דעם פאדכיי געגאנגעץ איז וואס דעמאנפטראציע, א
 איז ארבעטער אכינעזישער וואם דעם, קעגן אפראטעסט ווי טאל,
 דעה שאנכאי. אין פאכריק איאפאנישער אין געווארן דערהרגעט
 אינ< מסתמא סוף״כל־־סוף וועט מאסן פארזאמלטע אויף שיסן צו מנהג
 האט מעשה דאזיקע די אימפעריע. בריטישע די צעשטערן גאנצן
 בינעזער כיי און כינע גאנץ אין צארן פון אכוואליע ארויסגערופן.
 און אנטי־־אייראפעלשע אץ אניעהויבן זיף האט עם קלאסן. אלע פוץ
 ניט פריער נאך איז נלייכץ איר וואם באוועגונג, אנטי־־יאפאנישע
 מאטעריעלע די אפגעשוואבט ווערט דא אויך אז אויס, זעט עם געוועץ.
 מערב״אייראפע, פוץ אוץ בריטאניע פוץ הערשאפט אינטעלעקטועלע אוץ
 איני־־ אץ ארוים ווייזט באפעילקערונג ארטיקע אויפוואכנדיקע די און
 געהאלטן, ניט גאר מען האט יארהונדערט טן19 אין וואס ציאטיווע,
 אפאזע ספק כלי־־ איז פאזע ערשטע די מעגלעך. איז אזעלכע אז
 קאמפן, דאזיקע די דורך אבער קאנפליקט, און אומארדענונג פון
 אויסער־ די קאנען קאמפן דאזיקע די דורך נאר אז אויס, ווייזט און,
 וועגן אדעה זאגץ צו רעכט זייער כאפעסטיקן פעלקעד אייראפעלשע
 כשותפות, אלעמען אונז געהער וואס וועלט, דער פון צוקונפט דער
 אנטוויקלונג. איר אין תנאים בכבודיקע אויף זיך באטייליקן צו און
 עקספלואטירן. נאד זיי וויל מערב דער ;דערציען ניט זיי וויל מערב דער
 מוזן זיי קומען, זיי צו וועט וויסן דאם ביז ווארטן, ניט כאדאדפן זיי
 אליין זיך מוזן זיי נעמען; עם און הענט די אויסשטרעקן אליין
 דערציען. און באהויפטן
איסלאם. פון ג נ ו ר י ו י די .9
 לעכנס־־גענג, און פארשטעלונגען מערבדיקע די ווי אזוי פונקט
 צע־- האבן כינע, אין אריינגעזאפט ביסלעכווייז צו זיך האכן וואס
 פרא" זעלביקער דער האט אזוי ציוויליזאציע, אלטע איר שטערט
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 גרעסערער א אלץ מיט מלחמה גרויסער דעד זינט איינזאפונג פץ צעס
 דעד ווי פנים, דעם האט עם מזרח. נאענטן דעם אץ געווירקט קראפט
 גייט איסלאם דעם פון דרעמל פאטאליפטישער און פאנאטישער לאנבער
 רעם צייטונג, די איצט באנוצט וועלט מוסלימישע די ענד. זיין צו
 מא־־ אץ מיטלען*בילדונגם מאדערנע און ראדיא דעם טעלעגראף,
 באריכט אשטיקל געיעבן שוין האבן מיד פראפאגאנדע. דערנע
 ■מפלה, זייער נאך אפגעכאפט זיך האבן טערקץ די אזוי ווי דעם, וועגץ
 אין אויך אראבער. די פון אייניקייט צייטווייליקער דעד וועגן און
 דעם מצד ווידערשטאנד און האלטונג שטייפע א מיד באמערקן פערפיע
מערב. דעם מצד עקפפלואטאציע דעד קעגן איסלאם
 פאר לאגד אגליקלעך געווען פערסיע איז מלחמה דער פאר
 איינע אוועקצוכאפן געזוכט האבן וואם דיפלאמאטן, אייראפעןשע
 פאר לאגד אומגליקלעך אזייער אץ ביסנס פעטע אנדערע די פץ
 אויפץ געשפארט האט רוסלאנד דאדט. לעבן צו מענטשן פשוטע
 פערסישן פון זייט דער פון בריטאניע צפון, פון לאגד אומגליקלעכן
 *דים צו געקאנט האט ער וראם געטאץ האט איטלעבער אויסגום.
 ירויפע בעפונען האט מען צווייטן. רעם באעוולהי און קרעדיטירן
 געזוכט האבץ נאפט־־געזעלשאפטן אמעריקאנעד די און נאפט־־קוואלן,
 אונטערהאלטן און די אויפרייצן פון וועגן קרומע אויף אריינצוקריגן זיי
 *פאר אמערבדיקער פון אפאראדיע עקסיסטירט האט עם יענע.
 מאבט רעאלע די אץ אשאך, אונטער רעגירונג לאמענטארישער
 *אנ צום שבט-עלטפטץ פעאדאלן איין פון אריבעררוקן זיך פלעגט
 פלעגץ זיי דייפערייען, שטענדיקע געווען זיינעץ זיי צווישן דערץ.
 האבן רוסן די הרגענען. אין רויבן און צווייטן אויפץ איינער אנפאלן
 רעגירונג,. די שיצץ צו בדי פארמעל קאזאקן אבריגאדע אריינגעשיקט
 האבן דעם אנטקענן האנט. אין זי האלטן צו כדי אבער פאקטיש
 וואם זשאנדערמעריע, א אקארפוס, זייערן באשאפן ענגלענדער די
 געווען כלומרשט זיינען וואם שוועדן, געווען זיינעץ אפיצירן אירע
 ווידער־־ צוויי די אט גייסט. אינטערנאציאנאלן מיטן דורכגעדרונגען
 *נא אין הריגות און מהימות אנגעמאכט האבן קארפופן אנאנדיקע
 דורך אינטריגירט האבץ דייטשן די ארדענונג. מעדבדיקער דעד פוץ מעץ
רוסץ. די סיי און ענגלענדער די סיי שעדיקץ צו אויף טערקץ די
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 העם פון פטראטעייע קאמפליצירטער דער צו שליסל דער
 ד׳י פון אפווענדונג נאפט־־טרויבן, די פון באשיצוני די בעווען איז מצב
 נרויפע די נאפט־־טרויבן. די פון צעשטערונג אדער נאפט־־טרויבן,
 מארשן, אנפאלן, פון אנעשיכטע פערפיע פאר בעוועץ אין מלחמה
 דייטשן, קאזאקן, דורכגעפירט האבן עפ וואס אוואנטורעס, פארכאפונגעץ,
 נעווינט זיך האט ניצחון הער כל־־זמן שבטים. ארטיקע און ענילענדער
 דאזיקע די וואם פערסער, ח האבן שונאים, אירע און דייטשלאנד צווישן
 געשלאנן אדער אניעגאנגען. נארניט זיי זיינען מחלוקתן אייראפעלשע
 צייט געוויסע א זיי. מיט איבערנעבעטן זיך אדער ענגלענדער די מיט זיך
 אין אייבערהערשאפט די כעהאט עיגלענדער די האבן מלחמה דער נאך
 בא־ שטארק געווארן ע לאי זייער איז 1920 יאר אין נאד פערסיע,
 אי־ האבץ וואם באלשעוויקעס, די פון אינוואזיע דער דורך דרויט
 ביס־ צו נאד סיפטעס. צאריסטישער דער פון גענג אלע בערנענומעץ
 אונטער פון ארויפרייפץ גענומען זיך אייננעבארענע די האבן לעכווייז
 אויף אוועקצושטעלץ זיך בדי דיפלאמאטיע, דער פון ממשלה דער
 בא־ נאציאנאלע דאם וואקפן גענומען האט עם פים. איינענע די
 האט מערב דעם פון פרעסטיזש דער און פערפער, די פון וואוסטזיין
 יייזא מאן, אשטארקער באוויזן זיך האט עם אויסוועבן. זיך נענומען
 איבערגעלאזט רענידונג, די פארכאפט 1921 יאר אין האט וואם כאן,
 פאוועט־י מיט אפמאך אן געשלאפן האט ער טיטל. דעם נאר שאך דעם
 פון מצב א אין ראנד דאם אוועקנעשטעלט האט וואם רופלאנד,
 פריעת יארן אפך יעווען איז עם ווי זעלבשטענדיקייט, נרעסערע
 אננענומען האט און דיקטאטאר אוים געווארץ ער איז 1926 יאר אין
שאך. טיטל דעם
 אטלאנטישן פון ברעג דעס ביז מזרח^זייט אין פערפיע פון
 אלטן רעם צווישן באריר־־ליניע גאנצער דער פאזע מאראקא, אין אקעאן
 אין זיך אנטפלעקן וועלט, מוכאמעדאנישער דער און קריסטנטום
 קאנ־־ און מהומות פון אקאמפלעקם מלחמה דעה נאך יארן די
 ווייוט עם און גרוים־מלוכות, אייראפעלשע די און איסלאם צווישן פליקטן
 איינהייט אפילו און ציל פון איינהייט מער און אחדות מער ארוים זיך
 מערב־־ די פון צד אויפן איידער איסלאם, פון צד אויפן האנדלונג פון
 וואס סבנה די ניט זעען וואם מלונות, אייראפעלשע די לענדער.
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 אויפן אנדעדע, די קעגן איינע ווייטער איגטרייירן זיי, פאר ויאקסט
 *יארהוג טן18 אוי טן17 אין געטאן ווערן פלעגט דאם ווי שטייגער
 ווערט עט בגנבה. און אפן נעווער, טיט האנדל דער בליט עם דערט.
 *אוטע געטרית רעקרוטן איינגעבארענע די האלטן צו שווערער אלץ
 *איירא. ארמגעלומפערטע באוואפנטע, די אויף קרום מען קוקט טום
 ענגלענדער, צי איינם אלץ האלטן, צו זיך ווי ניט ווייסן וואס פעער,
 פון טען זוכט אומעטום און איטאליענער, אדער שפאניער פראנצויזן,
פארשווערוניען. דורך ווערן צו פטור זיי
 *אריפ אן קעגן מלחמה א געפירט שפאניע האט מאראקא אץ
 געווארן איז און ענדיקן זיך געוואלט ניט מאל קיין האט וואט שטאנד,
 מהומה די און געווער, אטעריקאנער און אייראפעןשן טיט געשפייזט
 מפלות שיעור א אן געוועץ זיינען עם היזקות. גוואלדיקע אנגעטאן האט
 *גע איז קרים אל עבד־־ אגעוויסער און צוריקציען, און אנפאלן און
 *פראג די האבן דערווייל ריף־־שבטים. די פון אנפירער דער זוארן
 איבער הערשאפט זייער אויפגעשפרייט האבן און פעם פארנומען צויזן
 האבן שפאניער די אבער ריף־־שבטים, די פון דרום־־זייט אין געגנטן די
 *גע 1925 יאר אין האט עבד־־אל־־קרים ביז העלפן. געוואלט ניט זיי
 געעפנט זיך האט עם און זיי קעגן ביקסן און הארמאטן זיינע ווענדט
 געפערלעבער און אלאנגער אויף אויסקוק אן פראנצויזן די פאר
מלחמה.
 אויף קאמף אין געווארן אדיינגעצויגן זיינען גיך דער אויף
צאון*פינף מיט הונדערט א זייט פראנצויזישער דער  טויזנט קצווא
 אץ יעפונען האבן מאראקא אין פראנצויזן די פון קלעפ *ד מאן.
 זייגען דרוזן די סיריע. פון מאנדאט־־טעריטאריעם די אין אפקלאנג
 גרויסע אנגעטאן זיי האבץ אוץ פראנצויזץ די קעגן אויפגעשטאנען
 *גע און פיינדלעך געווארן איז באפעלקערונג אראבישע די שאדנם.
 דמשק. פאר טינה א אויך געווארן איז פעם פאר סבנה די פערלעך.
 שטאנד אין געווען אראבער וואהאביטישע די זיינען דרום־־זייט אין
 *אוג געפונען זיך האט וואט העדזשאם, פון קיניג דעם צוויניען צו
 גלות. אין גיין און <1923) אפדאנקען זאל ער שוץ, בריטישן טערן
 *פא מאכט זייער אויפגעשפרייט האבן און מעקא איינגענומעץ האבן זיי
 אנגעצייבגט, זיך האבץ זיי וואם טעריטאריע, דער איבער זיכער און .וואליע
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 דער אונטער עגיפטער די ;מהומות כסדר כמעט געווען זיינען עייפטן אין
 א אונטער מילך קאכנדיקע צו געגליכן זיינען ממשלה ענילישער
 קרייזן געשטימטע נאציאנאליסטיש שטארק די אין אפילו דעקל.
 איינ- אז איינזען, יענומען מען האט איטאליע און פראנקרייך פון
 ייעלט מוסלימישער דעד איבער אייבערהערשאפט אייראפעלשע די האלטן
 שייכות־■' אלע פון צוזאמענארבעט פון פאל דעם אין נאד מעגלעך איז
 איינגעזען, לעצטע די ה$כן פאוואליע מלוכות. אייראפעלשע דיקע
און צעטיילן געקאנט האין זיי ווען צייטן, די פארכיי זיינען עס אז
 גרעסטע די ארויפנעמען קאן ער סאוטהעמפטאן. אין דאק שווימענדיקער א
פארריכטן. צו שיפן
­מהו אויפהעצן און ווירקונגם־־שפערעש אייגענע זייערע אין געוועלטיקן
שכנים. זייערע פון לענדער די אין מות
 צו־ איצטיקן דעש כאדאקטעריזירט וואש הויפט-שטריך, דעד
 בהדרגה קומט יואש איינזען, דאש איז מענטשהייט, דעד פון שטאנד
 יע- א און אחדות פאקטישע א נייטיק איז עם אז וועלט, דעד גאר אין
 אין שרייהייט פאר עיקר־־תנאי דער פעלקער. די פון אקציע אייניקטע
 ווערט אישלאם דעד געדאנק. פון פארקער פרייער דער איז מאכט
 צווישן פארבינדונגען אנטוויקלען אן הייכט ער ווייל יעפערלעך,
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 ער איינהייט. זייער פון אבאוואופטדין און טיילן צעווארפענע זיינע
 שוין זיך האט וואם כינע, אויפלעבונג. פון פאזים א אין דך געפינט
 איצט וועדט אריינמישונג, פרעמדער קעגן אנטקעגניעשטעלט פריער
 די וואדעם ווידערשטאנד, איד אין שטאנדהאפטיק מער און מער אלץ
 א און אידעען מאדערנע פון אראם געגעבן איר האט בילדונג נייע
 אייראפעער. די צרות אנצוטאן אזוי ווי דעם, פאר פארשטאנד בעסערן
 איינעפ אין איצט דיפקוטירן אראבער און טערקן עגיפטער, אינדער,
 א געפינען און זוכן און - אימפעריאליזס אייראפעלשן דעב איבער
 אונטעד ארונטער פאלט אייראפע אים. לגבי האלטונג בשותפישע
 איר פארלירט און אמעריקע פון אייבערהערשאפט פינאנסיעלער דער
 אירע צעשפליטערט זי ווייל אפריקע,*צפון און אדע איבער מאבט
סיכסוכים. אינעווייניקפטע אין בוהות
 *מא אין פאליטישער צו דערגרייבן געקאנט וואלט אייראפע אויב
 פירע־־ די און מוח רעד דין יעקאנט נאך זי וואלט אחדות, ראלישער
 אוי- פעלקער די דך פאדאייניקן עפ נאר מענטשהייט. דער פון רין
 מאם ער* אין און איד, קעגן זיך באשיצן צו אלץ און איידאפע, פער
 פאר אויפדרוק אקלארערן זיי יעפינען שטארקער, ווערן זיי ווי
 *אוט לפי־־ערך דעדווייל •אך זיינען זיי וועלט. דער אויף קוק זייער
 ניט און אנטוויקלט בענוג ניט פרימיטיוו, אינפטינקטיוו, באשטימט,
 אויף וואפ גרונט־־זיילן, יוערן סוף־־בל־־פוף קאנען זיי אבער פולקום,
 אזעל- פונקט. וועלט־־מלוכה, קומענדיקע די אנשפארן זיך וועט די
 ציווי־־ אייראפעישע די פון טראדיציעפ גרויפע די ווי וויבטיקע, בע
ליזאציעס.
מלחמה, ר ע ד ך א נ ע ק י ר ע מ א .10
 שטאטן פאדאייניקטע די אזוי ווי פאדצייכנט, שוין האבן מיר
 אפזונדעדינג זייער אין צוריקגעצויגן ווידער זיך האבן אמעריקע פון
 אמע־־ די האט אייראפע ווערסאיל. אין שלום־־קאנפעדענץ דער נאך
 אדומ- דך האבן די בא-מדדקט. און אויפגערעגט צערייצט, ריקאנער
 אט אין אריינצוטאן זיך בבוח ניט לחלוטין זיינען זיי אז געזען,
 אדאנק האבן וואם פראבלעמעם, שרייענדיקע פארפלאנטערטע, אלע די
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 טחנה א ווי אויערן, זייערע ארוס הודזשען גענומען אריינטישונג זייער
 פאדשיידן איז אטעריקע אין בילדונג אלגעמיינער פון מדרגה די בינען.
 זי איז שטאטן צוויי אדער איינעם אין שטאטן: פארשיידענע די אין
 שווייץ, אדער שוועדן נארררעגן, גרוים־־בריטאניע, אין ווי הריך אזוי
 צפון־־אייראפע. פון שטאנד דעם פאר נידעריקער זי אין כלל בדרך נאר
 אויבנאריפיק. אפט אבער גלענצנדיק, איז מאלעדזש אין בילדונג די
 אריינגע־ האט עם אז לאגד, גרוים אזא זיינען שטאטן פאראייניקטע די
 דאם כאפעלמערונג. גאנצער זיין פון אויפטערקזאטקייט די יאר נומען
 איג־־ ניט גאר אהער ביז זיך האט שטאטן פאראייניקטע די פון פאלק
 אייראפעישע די טיט און אטעריקע שפאנישער דער טיט טערעפירט
 בינע פוץ באטייט דעם געשפירט זיי האבן מער לפי-ערך ענינים.
 מוז אטעריקע ענגליש-ריידנדיקע די נאר אקעאן. שטילן פון און
 ,־ואלט זי איידער ארבעט, אינטעלעקטועלע אגוואלדיקע דורכטאכן נאך
 צו וואם וועלט, דער פון פירערשאפט די זיף אויף נעטען ■קאנעץ
 צו־־ בליענדיקער און רייכטום איצטיקער איר זי בארעכטיקט איר
 די קאנען ציל דעם צוליב אנשטרענגונג אפאזיטיווער אן שטאנד.
 צופרידע־־ פון אצושטאנד אין אדאפזינקען שטאטן פאראייניקטע
 קאנען וואס דורות, סך א אויף בארוטקייט און פארגליווערטקייט נער
 וואלט סוף־־כל^סוף אבער עלעגאנץ, און קונפט אין אפך אויפטאץ
 צייטווייליק, און אויפנעשעפט געבליבן פאלק ירויסע דאזיקע דאס
 פון העלפט לעצטער דער אין געווען איז כינע ווי אזוי דעקאדענט,
יאדהונדערט. טן19
 קענטיק אטאל, געווען איז דאם ווי פונקט וועט, צוהונפט דער אין
 אייראפע און אפריקע אזיע, קאנטינענטן דריי די פון טרעף־־פלאץ דער
 פאלק. איין קיין און דראטע, טענטשלעכער דער פון סצענע די בלייבן
 מדרגה די אויב דראטע, יענער אין באטייט גרויפן מיין האבן ניט קאן
ווייט. אזוי ניט גרייכט אקטיוויטעט און אינטעליגענץ זיין פון
 יאויסגעקליבן איז וואס הארדינג, פרעזידענט האט 1921 יאר אין
 פארבע- פונאנדערגעשיקט ווילסאנען, נאך 1920 יאיר אין געווארן
 דעם באטראכטן צו אויף וואשינגטאן אין קאנפערענץ א צו טונגען
 פראגע די ארומריידן און אקעאן שטילן אויפן און כינע אין מצב
 קיין געווען ניט איז דאס וועלט. דער אין בכלל אנטוואפענונג וועגן
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 וואט טלוכות, די נאד בעווען זיינעץ פארבעטץ וועלט־־קאנפערענץ.
 אקע- שטילן פון ענינים די אין פאראינטלרעסירט דירעקט טער זיינען
 פאר־־ האלאנד, כינע, יאפאץ, איטאליע, פראנקרייך, בריטאניע, - אץ
 רוסלאנד ניט ארייננענוטעץ געוועץ ניט זיינען עם בעלניע. און טוגאל
 גע- האט בערועץ, ניט זיינעץ זיי וואוס האם און דייטשלאנד, ניט און
 שפאניש־־ריידנ- די זיינעץ אויך גערייד. סך א פאר נעלעגנהייט די געבץ
 דער אין קאטפאניע אירויסע פארטראטץ. געיועץ ניט פעלקער דיקע
 דעלע- די און פארזאטלונג, דער וועגן געטרוטייטערט האט פרעסע
 פאראינ- אגרויסער פוץ שיין דער ביי צונויפנעקליבץ זיך האבץ נאטן
פובליקום. פוץ טערעסירטקייט
 איינגעגעבץ. גאנצץ אוץ ירויסץ איץ זיך האט קאנפערעניץ *ד
 שטאטץ, פאראייניקטע *>ד גרויס־־מלוכות פיר פוץ אפטאך דעם דורך
 צעץ פון צייט דער אויף איז יאפאץ< אוץ פראנקרייך בריטאניע,
 שיף־־בוי אין אריבעדיאיעניש דער צו אסוף נעווארן יעטאכט יאר
 האט וואט יאפאץ, און בריטאניע שטאטן, פאראייניקטע די צווישן
 סכנות; גרויסע אין אריינברעננעץ און שטעלי בדלות אלעטען כעקאנט
 אין בוררים־געריכט א וועגן הסכם א אייננעשטעלט וגעווארן איז׳ עם
 געווארץ באגרינדעט איז עם אוץ בכלל, אקעאץ שטילץ פוץ עניניס אלע
 אויף אנפאלץ ווייטערע באגרענעצן צו טאנרא-דאקטרינע נייע טין א
 כינעזישע יענע פון ארויסצוגיין מלוכות פרעטדע די באווענן צו און כינע
אקופירט. דעטאלט בי• געווען זיינען וואט געננטן,
 פאריע־ יעווען אין וואט פראנקרייך, האט זייט אנדער דער פוץ
 *ארויס־ שארף זיך בריאץ, ט״ר פרעטיער־־מיניסטער איר דורך שטעלט
 יבשה. דער אויף באוואפענונג דער פוץ באגרענעצוני קעגץ געזאנט
 פיי־־ קייץ קאנפערעני׳ן וואשינגטאנער דער אויף האבץ פראנצויזן די
 זיי טיט וואם שטיטונגעץ, נאציאנאליטטישע די געהאט. ניט פנים נעם
 דעם טיט געשטיטט ניט האבץ ארומיעכאפט, נאך געווען זיי זיינעץ
 פוץ שלום נאך פארלאנו. אטתץ דעם טיט אויסנלייך, פוץ גייסט׳ ברייטן
 אצונויפשטוים געוועץ אנטפלעקט. דארט זיך האט ויאם וועלט, הער
 אונ- ווענץ פראנע הער אין פראנצויזץ אוץ ענינלענדער די צווישץ
 פארבאטן נעוואלט בכלל האבן ענילענדער די ;טערוואסער־־שיפי
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 נעווען זי׳ינען אטעריקע פון פיטפאטיעס די און געווער, דאזיקע דאם
עננלענדער. די פון צד אויפן
 רעזולטאטץ קאנקרעטע די נעווען אויך זיינען עם באטייטיק ווי
 קא< דעד פון ווירקונג די איז וואשיננטאן, אין פארזאטלוג; רעד פון
 דעך פון נאציעס די צווישן אריענטאציעס נייע ארויסכרעננען אין פערענץ
 שטיטוננעץ, ליבעראלע די פארם אבאשטיטטע ווידער נעבן אין וועלט,
 נאד נעשפילט פעלקער-לינע דעד פון דורכפאל דעם נאך האין וואם
 נאנצן און גרויפן אין ענינים, אינטערנאציאנאלע די אין אטפל־־ראלע
 כאשייט- האט וועלט די אויפיעוועבט. און געטאכט נישט צו געווארן
 עם קאטפליצירט און נוואלדיק ווי זיין, צו תופם אניעהויבן פערלעך
 ווי און איר, פאר שטייט וואט ווידעראויפיוי, פון אויפיאכע די איז
 אז קלערער, ווערן יענוטען האט אויך נעדויערן, דארף דאם לאנג
 דערווייל. אויף פרווון נאד זיינען ווערפאיל פון באשטיטונגען אלע
 אטע־• אין געדאנק ליבעראלער דעד אז ארייפזען, געקאנט האט טען
 ריב- איין אין באווענט זיך האט כינע און יאפאן בריטאניע, ריקע,
 אוועלט-ארנא- צו הייפט דאם - ציל שותפישן איין צו און טוני
צוזאטענארבעט. צוליב נייערט קאנקורענץ, צולים ניט ניזאציע
 אטע־" כאראקטעריפטישע די געקוטען איז הארדינג פרעזידענט פון
 איר אין דרייפט כאראקטער, איר אין שארף אנטוטונג, ריקאנישע
 אוועלט־־שלום צו וועי דעד אז טעטאדע, איר אין אפנעהיט און כוונה
 אטאל טיט א דורך ניט לינט צוזאטענארבעט אדנאניזירטער אן צו און
 און כללים און קאנסטיטוציע אנענויער טיט ליגע איינגעשטעלטער
 א פוץ אנטוויקלונג פאוואליעדיקער א דורך נייערט באנרענעצונגען,
 א דורך ווע; זיין פאטעלעך אן טאפט וואם פעלקער־־פארבאנד,
 אוים־ וועט ער כיז וואשיננטאנער, די ווי קאנפערענצן, אזעלבע דיי
 איבער קאנטראל אלנעמיינעם אן פון ■טעטאדע ארעאלע ארבעטן
 טענטש- דעד פון אינטערעפן שותפישע פארברייטערנדיקע זיך אלין די
 דער נעווארץ ארויפיעזאגט אלנעטיין אויך איז וואשיננטאן אין הייט.
 דער צו אז אים, קעין געווען ניט איז קיינער כטעט וואם וואונטש,
נא־" נרויסע די אויך צונעצוינן ווערן זאלן פארזאטליני קוטענדיקער
(12ו ץ/1 .3 וועלט־געשיכטע,
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 רופלאנד דייטשלאנד, נעמלעך כעפעלט, איצט האבן וואט ציעם,
פעלקער. שפאניש־־דיידנדיקע די און
 אויפ־ נעווארן בפירוש זיינעץ ענינים עקאנאמישע און פינאנפיעלע
 האט אמעריקע אין פראגראם. וואשינגטאנער הער פון געשלאפן
 א< פון אצושטאנד אין בלייבט אייראפע כל־־זמן אז געפילט, מען
 מיליטע־־ אויפערגעוויינטלעבע ארן אדייניעטאן ארז זי בעת געצויגנקייט,
 קיין געווען ניט איז מלחמות, נייע צו גדייט און גרינדונגען רישע
מיט ענינים דאזיקע די ארומריירן קאגען זאל אמעריקע אז אויסקוק,
קאנאדע• אין קוועבעק ביי ל$ורענס*םייךס״ש דעם איבער אייזנבאן׳בריק אן
 דער נאך גאנג לאורשער ווייטערדיקער דער ארז דעט מחמת נוצץ.
 האנ־־־ אלגעמייףאייר$פעזשע אן געווען פארזאמלונג וואשינגטאנער
 פראנקדייך דזשארדזש. ללארד מ״ר פאדגעליינט האט דאה פערענץ.
 פאדשלאג זיין אננענומען האט ארן שוועריקייטן היפש געמאכט האט
 קאנפע^ די זיך ארז פוף־בל^פוף נאד צוריקנעהאלטנקייט. גרוים מיט
 פון פארטרעטער אין ,1922 יאד אין נענוא ■ארן צונויפגעקומען רענין
 זיך מלחמה דעד נאך מאל ערשטן צום האבן רוסלאנד און דייטשלאנד
 בכדי אייראפע, פין פעלקער איבעריהע די ■מיט טיש איין ביי געזעצט
 פוץ קאנפערענץ די אייראפע. פוץ נויטץ אלנעמיינע די אדומצוריידן
 *צו באטייטפולץ דעם אט חוץ אויפנעטאן, וואם יוינציק האט גענוא
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 ווערק דאם איז יאר ווייטערדיקע ציויי די פון טשך אין און גויפטרעף,
 די לופטן. דעד אין העננען געבליבן ורדער־־אויפבוי אייראפעןשן פון
 ניט זיינען הויפט־־סיבסוכים די פאדקלענערט, בעווארן ניט זיינען ארטייען
 טבוח באררקט טער ביסל א אטעריקע, און אויסנעגלייכט, כעווארן
 באנייעץ צו אויף אייננעטידט ■געווען איז אקעאן, שטילן פון סכנות די
אייראפע. פון שלום דעם לטובת באטיונג אלטררסטישע איר
 א צו געווארן נאלוואניזירט פעלקער־־לתע די איז 1924 אנהייב
 הא- אויפנעקוטען ווידער זיינען עם און אוויילע, אויף לעבן נייעם
 געווארן. יעשאפן איז זי וראם צוליב דאס, אויספירן וועט זי אל פענונגען,
 דער צו געקוטען איז עננלאנד אין ווא.ם דערפאר, דאם איז נעשען
 אונטערצו־־ צויעזאיט פעסט האט זי און ארבעטער־־פארטיי די טאכט
 זעלביקער דעד אין אויפוואקסן. איר העלפץ צו און ליגע די האלטן
 וואלן פראנצויזישע די ביי רעזשים פואנקארעס בעפאלן אויך איז צייט
 בריטישע די עריא. ט׳ פארנוטען האט ארט פואנקארעם טאי. אין
 רעמזיי מ״ר און טיעוט, פון ארעגירונג געווען איז ארכעטער־־רעגירונג
 נעווארן צוגעוויינט לאני. צו איז רואם טענטש א ראש, איר מאקדאנאלד,
 אפאזיציע, אן פון אפיעלאזנקייט און אוטפארענטפערלעכקייט דער צי
 זשענעווע, אין פעלקער־־ליגע דער פון זיצונג דער אויף געקוטען איז
 האט דארט, באנעגענען צו זיך עריא, ט״ר טיט צונויפנערעדט זיך האט
 אוץ איידעלע עטלעכע אויפגעדריקט זשעסטן, שיינע עטלעכע יעוויזן
 האבן זאל וואם אויפיעטאן, ניט נאדנישט האט און - יעפילן פרוטע
באטייט. קלענסטן דעם
 זיך אן אייראפע, העלפן אויך יעפרוווט האבן אטעריקאנער די
 השפעהדיקע עסקים: אינעיוייניקסטע אירע אין אריינצוטישן צופיל
 טעגלעכקייטן, און ווענן די ארוטיערעדט האבץ פינאנסיסטן און באנקירן
 דעקץ קאנען זאלן רענירוננען אייראפעץשע פארחובעטע די אזוי ווי
 א איז פעלקער־־ליגע די אז בעפונען, האט טען התחייבותן. זייעדע
 25.000.000 פון הלוואה א ארויסלאזן קאן וואס פארטיטלער, פאסיקער
 אירע ענטפערן צו עסטרייך טעגלעכהייט די נעבן זאל וואס סט., פונט
 געקאנט האט עם וואס צרות, די פון פארהיטן צו בכדי קרעדיטארן.
 דער געווארן אנגענוטען איז דייטשלאנד, פון באנקראט דער ברענגען
ארייג- זיינען אים אין וואס (,4 - 1923) דאוס גענעראל פון פלאן
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 נאש" פארשלאגן, שכלדיקע און נעזונטע עטלעכע געווארן גענומען
 אין דייטשלאנד ווייט ווי אוישנעפארשט, נענוי האט מען ווי דעם
צאלן. צו ביכולת
סטאבילקייט. ט, ל ע ג חובות, .11
 די אוץ אנדערן, נאכן יאר איין אוועק אין עם ווי נאכדעם בישלעכווייז, צי
 דער פון דערווייטערט מער אלץ זיך האבן מענטשן די פון נעמיטער
 גיישטיקע די זיינען מלחמה, נרוישער דער פון ליידנשאפט און שפאנוננ
 פרא- דער דורך אניענומען זיך האבן מענטשן וואש נעוויינהייטן,
 דייטשן די באטדאכטן צו נויטווענדיקייט דרינגענדקע די און פאנאנדע,
 אפגעשיידט ראשע, רישעותדיקע און מיאושע באזונדערס א ווי קאמף בעתן
 האבץ מענטשץ פראקטישע געווארן. אוישיעוועבט וועלט, דעד באר פון
 פאר־־ אלגעמיינער קיין צו קומען ניט קאץ מעץ אז פארשטיין, אננעהויבן
 אויב מלונות, אייראפע:שע די פוץ שווערקייטץ די פאר ענטפערונג
 פעל- נעבילדעטשטע די פון איינש באטייליקן ניט דערין זיך וועט עש
וועלט. דעד אין קאפ־־מענטשן בעשטע די מיט קער
 נע- טאי פאר טא; פראבלעמעש דאזיקע די האבץ דעש, חוץ
 און נוטע מבוח איינריידענישן פארם. אוץ כאדאקטער זייער ביטן
 פאטריאטיזש שנאה, נאציאנאלער פוץ טראדיציעש ראשעש, שלעבטע
 אנט- אויסוועבץ זיך נענומעץ האבן ליידנשאפטן שעקטאנטישע אץ
 אנגעהויבן האבץ איידאפעער די אינטערעשן. ממשותדיקע מער קענן
 איץ פארפלאנטערט נעפערלעך זיינען עניניש זייערע אז פארשטיין,
 האבץ זיי וואש און אוישנעפלאכטן אליין זיך האבץ זיי וואש נעץ, א
 אין לעבץ טענלעך זייער אז ארוישצוריישן, זיך איר פון ניט כוח קייז
 שטייערץ חובות, פון אפלאנטער אין דערשטיקט און צעקאלעטשעט
בדלות. זיי שטעלץ וואש נעלט-שישטעש, דעד אין אומבייטן און
 רעווא- פראנצויזישער ערשטער *דע ווענן באריכט אונזער אין
 פוץ שייכות עלעמענטארע די ארומנערעדט שויץ מיר האבץ לוציע
 כאציאלעי די נאר לעבץ. שאציאלן צוש נעלט־־פאדקער און קרעדיט
 די פראנקרייך אין נעוועץ גורש האבץ עש וואש איבערנרופירונג,
 נישטיק נעוועץ זיינען איר, נאך וואש מלחמות די אוי רעוואלוציע
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 אייראפע אין איבערשטעלונגען נעוואלדיקע די מיט פאהנלייך אין
 יארהונדערט טן18 סוף פון געזעלשאפט די מלחמת. גרויסער דער נאך
 צונויפ־־ די ווי אויטאנאמער, און פשוטער סך א געווען לחלוטין איז
 איצ־־ דער אין געזעלשאפט אייראפע:שע געבונדענע און נעקניפלטע
 אייננע־־ געווען איז לענן סאציאל אוי עקאנאמיש איר צייט. טיקער
 שווערקייט אייגנטימלעכע די אבער נרענעצץ. אייגענע אירע אין שלאסן
 פאר- עקאנאמישע די בעת וואס די, איז לאנע מאדערנער דער פון
 די אריבערגעשפאנט לאנג שוין האבן ווירקונגען און תעלטענישן
 פאר- גרויסע די מחמת מלוכות, עקסיסטירנדיקע די פון גרענעצן
 גרינג מען קאן איצטער בעת ;פארקערס-מיטלען די אין ענדערונבעץ
 עק איין פון ארבעטס-קראפט און סחורות מאסנווייו אריבערפירן
 געווען ניט פריער מאל קיין איז וואס אזאך, - אידערן ביזן וועלט
 אימפע- רוימישער דער פון שפייז-טראנספארטן די חוץ באוואוסט,
 פארקניפלט,- עקאנאימיש ארוס אזוי איז וועלט די באר בעת ריע;
 איינטיילוננען, פאליטישע קליינע די צו צונעבונדן מענטשץ נאך זיינעץ
 ביי געווארץ גענרינדעט זיינען רואם מלוכות, סוווערענע איזאלירטע די צו
ניטא. איצט שוין זיינען וואס אומשטאנדן,
 צובע- איר מיט סוווערעניטעט נאציאנאלער פון איינריידעניש די
 איז בדומה און לאנד" און קיניג "נאט, פאר פאנאטיזם טשעפעטן
 היינטיקן ביי ווירקן וואס אבערילויבנס, אלע צווישן ווילדסטער הער
 איר מאכן צו פריי זיין מוז מלוכה איטלעכע וועלט. הער אין טא;
 טראנספארט דעס שטערן קרעדיט, אייגענעס איר רענולירן יעלט, אייגן
 נאנג דעם פאר צאל^מחיצות ארעקשטעלץ אוז טעריטאדיע איר דורך
 אג־־ בלייבן און חובות אין זיך אריינציען מוז איטלעכע האנדל. פון
 עצם אין קענן צייץ די ביז באוואפנט אוץ פיינדלעך געשטרענגט,
 בילדוננס־־סיסטעם, איינענע איר האבץ מוז איטלעכע שכנים. ענלעכע
 איץ אריינלאזץ אוץ געשיכטע ליננערישע און פארטייישע א לערנעץ
 צו שנאה ייפטיקע א און השנות נאציאנאלע פא־סמטע דור יוננץ
אויסלענדער.
 מלו^ סוווערענע ניט־־פעדערירטע פון סללה אייננעירשנטע דאזיקע די
 פראצעס דער רעזולטאטץ. שווערע געהאט אייראפע פאר האט כות
 געהאט זיך האט וואס אויסנעשעפטקייט, און מהומה עקאנאמישער פון
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 דך האט רעווא׳לוציע, פראנצויזישער הער נאך פראנקרייך אין באוויזן
 *אגרע סך א אין אייראפע אין מלחמה גרויסער דער אך נ איבערגעחזרט
 אינ־־ אן דורך קאמפליצירט גוואלריק יעווען אין און מאסשטאב סערן
 פארארעמט, געווען אין מלוכה איטלעכע פלאינטער. טערנאציאנאלן
 קע;ן חובות ציפערן אין אויפגעשטעלט האט מלוכה איטלעכע אבער
 מלחמה, דער אין הילף נאציאנאלער הער פאר מלוכה אנדער יעטווירער
 אפאנטאסטישער און פארבינרעטע, געווען אלע זיינען איר אין וואם
 פאדאייניקטע די הגם באזיגטע. הי אויף געווא״ן אדויפגעלייגט איז חוב
 א געויען מלחמה הער פון סטאדיעס לעצטע הי אין זיינען שטאטז
 אין עס וואסער ווי ורינציקער יעליטן האבן און רייטשלאנר פון שונא
 אמעריקאנער אין פארמישט, געווען איז ווא מלוכה, אייראפעלשע
 אויפגעשרויפ־־ פאר פארבינרעטע אלע צוגעשטעלט געווארן אמוניציע
 איבערן ביז אמעריקע פארחובעט אייראפע איז איצט און מקהים, טע
קאפ.
 פון זיך אפצוזאגן פשוט מוט רעם האבן זאל אייראפע ווען
 באלה וואלט דעמאלט תכיעות,*מלחמה און חובות *מלחמה די אלע
 נאר אבער וועלט. גאנצער הער פאר לופט די געווארץ אפ,ערייניקט
 ההיסט גענוג געווען וואלט אייראפע פון רעגייונג פעדעראלע אמעכטיקע
 *רע פעדעראלע קיין ניט ניט האט אייראפע טאן. צו האס פריימוטיק און
 גייסט, אברייטן מיט פירערס קיין ניט וועלט-פאליטיק, קיין ניט גירונג,
 נאר וויסן ווילן וואס פאליטיקער, מלוכה־־לייט, מלכים, ניט מער האט זי
 וואס געשעפטן, פון פירערס פאראפיע, ירעסערער צי קליינער זייער פון
 באגרענעצט צייטונגען גרענעץ-אפצאלן, רורך ווערן געשיצט מוזן
 וואס לערערס, פאדשפרייט־־פלאץ, און שפראך זייער רורך אויסקוק אין
 אוניווערסיטעטץ נאציאנאלע מלוכה, דער פון אויסגעהאלטן ווערן
 אץ אן כאפט אלע זיי אין פינאנסיסטן. "פאטדיאטישע" גרופעס און
 וואלט וואס סיסטעם, אגרעסערער וועגן געדאנק פשוטן ביים אימה
 אויפן געניסן זיי וואס רווחים, פערזענלעכע גרויסע הי זיי ביי אפנעמען
 געאייניקטע קוין ווילן זיי מענטשהייט. אייראפעישער הער פון חשבון
 גיכער וואלטן זיי הערן; ניט דערפון ווילן זיי האבן; ניט אייראפע
 דע- דענאציאואליזירט. ווערן איידער שטארבן, זאל אייר^פע וועל},
אויפגעצערט. מיסטהויפן רעם פליגן הי וואלטן מאלט
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 רוסלאנד פון זייט*מערב אין אייר^פע גאנץ איז ארום אזוי
 *אינטע געזעלשאפטלעכער דער באר פאזיס:*אשיילאק אין אריבער
 די באצאלט מען קריבט אווי ווי פלענער, די מיט פארנומען איז רעם
 איטלעכע האט דערווייל און מלחמה-חובות, פאנטאסטישע דאזיקע
 מיט ארומגעמייסטערט שטייגער איייענעם איר אויף מלוכה פוווערענע
 זיינעץ אפך כעווארן, בדלות פלוצים זיינען מענטשן אפך געלט.
 אויסגעוויזץ, האט עם און ספעקולאציע, דורך געווארן רייך פאנטאסטיש
 אויב עם. קלייבן איידער יעלט, אויפצויעבן איז שכל מער אז
 איז מענטשן, כעוויינטליעכע פאר הייזער קייץ כעבויט ניט האט מען
 *אויסצו און בויען צו שטער אדער מניעה שיום קיין געוועץ ניט
 פיל אזוי אייראפע אין מען האט מאל קיין לוקסוס-האטעלץ. בעפערן
 נאך געיאגט ניט אווי זיך מעץ האט מאל קיין און געטאנצט, ניט
 די געוויזן האט אייראפע פון פנים דער פארגעניגנם. און פפארט
פיבער. קראנקהאפטיקץ א פון צונטער-רויטקייט
 רוסלאנד. אין געלט פון חורבן דער געקומען איז הודם־־בל
 זי• געצערטלט. און גענערט אים האט רע־ירונג קאמוניסטישע די
 כעפאלץ איז וואליוטע די און אגרענע>ן, אץ רובלס געדרוקט האט
 אן אז דערצו, געקומען אין עם בין געשטייגט, האבן פרייזן און
 דער אוץ רובל, 10.000 פאר פארקויפט מעץ האט עפל אץ צי איי
 *פאר אפצושפארן וואם צוליב געהאט ניט יאר שוין האט פויער
 *אפ צוליב ארבעטן צו געהאט ניט אימפולס קיין האט אוץ גרייטץ
 *אפ בדעה געהאט בכלל האבץ קאמוניסטן שטרעננערע די שפארן.
 באדארפט האט געלט פארקויפן. אוץ קייפץ פרייע דאם צושאפץ
 באדארפט האט ביהנער דעם פון ארבעט די און ווערט, זיין אנווערץ
 ארויסגעגעבץ פעריאדיש דארפן וואם קארטעם, אויף אננעצייכנט ווערץ
 נעקאנט יארנישט מעץ האט אליין קארטעם דאזיקע די פאר ווערן;
 *פאר ביכער, קליידער, שפייז, פאר קופ^נעס אבערגעהאט האבץ זיי קויפץ,
 רעיירונג באלשעוויסטישע די האט 1921 שוין נאר אאז״וו. בילעטץ
 נאר מחמת געלט, צו אגקומען ווידער מוז מעץ אז איבערציייט, זיך
 זיך האט עם פליסעוודיקהט. עקאנאמישע נייטיקע די האט נעלט
 געווען רובל אייץ איז איר איץ וואם וואליוטע,*רובל אנייע באוויזץ
 דעם אנשטאט ארויסלאז. פריערדיקן דעם פוץ רובל 10.000 ווערט
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 וואם טשערוואנעץ, דער געקוטען 1923 יאר אין ווידער אין רובל
 פאר פון גאלד־־רובלפ צארישע 10 צו ווערט זיין אין גלייך איז
 אין געלט־־פארקער איצטיקן רעם פון באזיס דער איז ראם קךיג. דער
 סטא־־ מען פארזיכטיק, ארויפיעלאזן ווערן טשערוואנצעם די רופלאנד.
 דערפון נעלט־־בערזעם. די אויף ווערט זייער אויפצוהאלטן זיך רעט
 זיך קאן פיפטעם עקאנאמישע באלשעוויסטישע די אויך אז ראיה, א איז
 וואליוטע, דער טיט געלט־־טארק אלגעטיינעם רעם פון אפטיילן ניט
 געלט.־־ די פיסטעם. טערבדיקער איבעריקער גאנצער רעד און חובות
 פארענטפעחט ווערן קאן זי און איינע, איז ורעלט הער פון פראבלעם
פראבלעם. קאפטאפאליטישע א ווי נאר
 קיין נעווארן נעמאכט ניט איז רופלאנד פון טערב־־זייט אין
 ווינציקער אדער טער נאר געלט, פון ווערן צו פטור איננאנצן פרווו
 טיט עקספערימענטץ די לאנד. איטלעכן אין געווען איו אינפלאציע
 און עקסטרעם, צום ביז דערגאנגען זיינען דייטשלאנד אין געלט
 היות פארם. פולפטער זיין אין פראצעס אלנעטיינעם רעם גיבן זיי
 שטייערן דורך צרנריפצונעטען ביכולת געווען ניט איז רעגירונג די ווי
 צו און התחייבותן אויסלענדישע די דעקן צו אויף געלט גענוג
 דער צו געווענדט זיך זי האט נויטן, אינעווייניקפטע די באדינען
 וואס טארקן, פכום דער געווארן גרעפער איז עם אז דרוק־־טאשין.
 אויף הוצאות די נעוואקסן זיינען צירהרלאציע, אין זיך געפינען
 וואליוטע, אויפלענדישער דער פון פרייז דער און אדטיניפטראציע
 רעפאראציע־־צאלונגען, די צוליב האבן יעדארפט האט דייטשלאנד וואם
 יאנואר אין פאפירלעך. דרוקן צום אנקומעז געטוזט ווידער האט טען און
 גאלד־־ 5 כלייך געווען פארי אל איז וואם דאלער, דער האט 1923
 א נעקוטען שוין איז רעם נאך מארק. 7.260 באטראפן מארק,
 ?1.210 ■יעצאלט אדאלער פאר מען האט פעברואר אין ירידה. גיכע
 אטיליאן. אריבער געקאפט שוין ער איז יולי אין פאפיר־־טארק.
פאפיר־מארק. ביליאן 4 ווערט געווען ער איז יאר פוף צום
 וואם נילגול, פאנטאפטישן רעם אט רעזולטאטן.פון פאציאלע די
 א געווארן איז עם ביז נעלט, זיכערע דאס דורכגעטאכט האט עם
 קלאס אנאנצער טיפע. זייער יעווען זיינען ווערט, אן פאפיר שטיקל
 אריינגעליינט האבן *זי וואם נעלט, דעם פון געלעבט האבן וואם מענטשן,
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 אלמנות באאמטע, פענסיאנירטע צינז, אפעסטן מיט ווערט־־פאפירן אין
 אזעלכע, נאף וכדומה פענסיע פוץ געלעבט האגן וואם יתומים, און
 לעבנם- ערגסטע די אין אריינגעטריבץ און פאופעריזירט געווארן זיינען
 אד־־ דערציערישע אוץ ליטערארישע וויסנשאפטלעכע, די גאר תנאים.
 איצט איז נדבות, פרייוויליקע דורך געשטיצט געווארן איז וואס בעט,
 פרא- פרייע פוץ מענטשן לערערס, באאמטע, געוואדן. אפגעשטעלט
 שכירות פעסטע פון לעבן וואם מענטשן, אזעלכע כדומה און פעסיעס
 בכוח געווען ניט מאל קיין זיינעץ האנאראר, פיקסירטן פעסט אדער
 גע־־ די פאר קלעקן זאל עם אז פארדינסט, זייער הייבן צו אזוי
 שחיטה עקאנאמישע אמין געווען פאקטיש איז עם פרייזן. העכערטע
 פארשוואונדן, זיינעץ הכנסות די אינטעליגענץ. ארעמער דער פון
 פא:־־ געוואקסן זיינען זאכן נויטווענדיקע אלע פאר פריידן די און
טאסטיש.
 געהאט האט עם ווער איטלעכער, האט זייט אנדער דער פון
 חוב זיין באצאלן געקאנט געשעפט איטלעכער און היפאטעק־־חוב, א
 חובות רעגירונגס־־ אינעווייניקסטע די און פאפירלעך, אנווערטיקע מיט
 א געווארן. ניט זיינען הלוואות מוניציפאלע און עפנטלעכע די און
 פאר אימפעט גרעסטן מיטן גענומען זיך מען האט צייט שטיקל
 מיטלען שטרענגע אננעמען געמוזט׳ האט מעץ עקספארט־־געשעפטן.
 אוועדט האט וואס אלצדינג ארויספירן ניט זאל מען פארהיטן, צו
 *רוי־־מאטע און שפייז־־פראדוקטן פון אדיינפיר דער נאר לאנד. פון
 אין באלעבונג אשטיקל נאך און נול, צו ביז געפאלן איז ריאלן
 ארבעטם־ און שטילשטאנד אגרויסער בעווארן איז פראדוקציע דער
 ווארעם עסן, צו וואס ק,נאפ געווארן איי שטעט די אין לאזיקייט.
 יאדנישט זיי קאנען נעלט מיט אז אייננעזען, האבן וואם פויערים, די
 הונ־־ .סחורה אויף פראדוקטן זייערע בייטן נאר געוואלט האבן מאכן,
 מיטל־־ פון מאסן די פון גורל דער געווען איז פיין און דחקות גער,
 מיט געוואקסץ איז עס ארעמעלייט. בכבודיקע די פון און קלאם
 אויף געפאלן איז געבורטן צאל די זעלבפטמארדן. פון צאל די אמאל
 שטארבלעכקייט די איז פונדעסטוועגן נאד פאראיארן. לגבי פראצענט! 15
פראצענט. 21 אויף געוואקסן קינדער פון
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 *רעאקציא־ מהומות, פאליטישע אויסגעבראכץ זיינעץ אומעטום
 די ווי פאלק, אנדער קייץ באוועיונגען. רעוואלוציאנערע אוץ נערע
 שטו־־ אזא וואלט דייטשן, דישציפלינירטע אוץ געבילדעטע געארדנטע,
 געשאפץ רעגירונג די האט נאוועמבער איץ אויטגעהאלטץ. ניט רעם
 איז וואש "רענטץ־־טארק", א איינגעפירט האט זי וואליוטע. נייע א
 האט אוץ לאנד פון אקטיוו אלגעמיינעם דעם דורך געזיכערט געוועץ
 איז רענטףמארק איין מארקן. אלטע די דרוקץ דאס אפגעשטעלט
 שטרענג באגרענעצץ דורך פאפיר־־מארק,. ביליאץ איין גלייך געוועץ
 אהויכן אויף איינגעשטעלט זיך רענטנמארק די האט ארוישלאז דעם
 צוריק אומקערץ זיך געקאנט דייטשלאנד האט ארוס אזוי און שטאנד.
 גאלדענע די האט 1925 יאר אין וואליוטע. פריערדיקער איר צו
 דענטנ־־ די און רענטנמארק, דער פון ארט דעם פארנומעץ רייכס־מארק
פארקער. פון געווארץ ארוישגענומעץ ביסלעכווייז איז מארק
 פוילן, און עסטרייך אין למשל לענדער, אנדערע עטלעכע אין
 טרא־־ אזוי פרנקטו שמעט געוועץ געלט־־וואליוטע פון געשיכטע די איז
 זייער צו צוריקגעהונקעץ זיי זיינען ניידע דייטשלאנד. אין ווי גיש
 האבץ עסטרייכער די וואליוטע. ניי־־איינגעשטעלטער ראש פוץ איצט
 איע־׳ האט פוילץ שילינג; דעם רעגירונג^מטבע, אנייע אנגענומעץ
 אזעלכע גא,לד. אויף באגרינדעט ביידע יגילדץ(, אזלאט געפירט
 האבץ זיי הגם פינלאנד, יריכנלאנד, טשעכאסלאוואקיע, ווי לענדער,
 איינגע־ געווען דאך זיי זיינעץ אינפלאציע, אץ דורכגעמאכט אויך
 געלט־־ לכתחילהדיקע זייער אויפיעהיט דערפאר האבץ אוץ האלטץ,
 אץ באטרעפט זי אז אזוי סטאבילקייט, יעוויסער א איץ איינהייט
 אי- גאלד^ווערט. פריערדיקץ איר פוץ אזעקסטל צי אפינפטל ערך
 אינפלאציע די דורכגעפירט האט בעלגיע אוץ פראנקרייך טאליע,
 *אראפגע איז לירע איטאליענישע די גרענעצץ. שמאלערע נאך איץ
 פאר־ טטערלינג פונט א פאר הונדערט אונטער ביז 2574 פוץ זונקעץ
 זי האט זיבערקייט, משופקדיקעד פוץ פאזים א נאך אוץ צייט, מוסאליניס
 אלץ נאך האלט זי אוץ 130 ,120 ,110 ביז זינקען גענומעץ ווייטער
 פראנצויזישער־ דער יעשדיבן. ווערט ראש יועץ צייט דער איץ פאלץ, איץ
 פאמעלעב- נאך פאלץ פעזעטא שפאנישע די און פראנק בעלגישער אוץ
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 א פאר הונדערט ברענעץ רעם אריבער איז פראנק דער דיקער.
ווייטער. נאף פאלט און ,19־25 יאר אין פינט
 הוצאות די שטייערן; יערן ניט צאלן פעלקער לאטיינישע די
 שוועד, זייער נאף זיינען לענדער דאזיקע די אין ענינים טיליטערישע אויף
 איג־־ ווערן קאן אינפלאציע פון פראצעס דער צי אספק, איז עס און
 די ווען אז טענלעך, אפשר איז סוף־־בל־־סוף אפגעשטעלט. יאנצן
וועלן אייניעשטעלט, זיך צייט אשטיקל אויף האין וועלן וואקלענישן
 געווא־ן געבויט איז זי סודאן. אין נילוס בלויען אויפן סענאר*דאמבע די
פונט. מיליאן 4 אפגעקאסט האט און 1925 סוף ביז 1922 סוף פון
 גאלד־־עקוויוואלענט נייעס א קרייק לירע די און פראנק דער
 גע־־ איז סאווערעין ענגלישער דער ווערט. רעאלן זייער טיט הסיס אין
 מאס, אזא ביז ניט טאל קיין אבער קריג, נאכן גאלד־־ווערט זיין לגבי פאלן
 די אין און ווערט, זיין פון אדריטל פון מער פארלירן זאל ער אז
 א אנשטרענגונגען, ענערגישע נאך ער, איז 1925 — 1924 יארן
 ערנסטן אן און געשעפט פון אפשטעל אן ק־עדיט, פון באגרענעצונג
 זיין צו געווארן ארויפנעיראסט צוריק ארבעטסלאזיקייט, פון קריזיס
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 לעג־־ פקאנדינאווישע די נאלד־־דאלאר. טיטן פאריטעט פריערדיקער
 היי־־ קליינע לפי-ערך דורכגעמאכט האבן שווייץ און האלאנד דער,
וואליוטע. דער פון ירידות און בוננען
 לייענער דער חשבון. א פון פארם דער אין געשיכטע אין דאס
 פיין, און צרות יאוש, און שרעק וויפיל אויטמעלן, אליין זיך קאן
 באראמעטרישע די אט באטייטן טויט און קראנקהייט נויט, און דחקות
 איבער־־ זיי זאל מען אויב וואליוטע, אייראפעןשער דער פון קונצן
נעפיל. מענטשלעכן פון שפראך דער און זעצן
 אנאלד־וואליוטע. צו אצייט אויף צורית דורך זיך קעמפן טיר
 אוים, ווייזט איז, דאם נאר וואליוטע, אידעאלע קיין ניט ניט דאם
 *קאנטרא נאך ווערט נעלט כל־־זמן וועלט, דער אין מאם בעסטע די
 האגן מיר ווי היות רענירוננען. אומאפהענניקע אפך דורך לירט
 וועלט.־־ פערעראלע קיין ניט אין רענירונג קאפמאפאליטישע קיין ניט
 ענינים, דאזיקע די קאנטראלירן צו ביכולת זיין זאל וואס רענירונג,
 דער פון אייבערהערשאפט עקאנאמישע די איבעדענטפערן מיר מוזן
 *איט אז צוויננט, ער שטאף; אטויטער איז עם אמעטאל. צו ערד
 אמאל; פון רווחים די צינז צאלן זאל ארבעט פראדוקטיווע נייע לעכע
 אפאליטיקער, ווי ליינן, אין אפנארן ניט הפחות לכל קאן ער אבער
פאראורטיילן. פאטריאטישע קיין ניט האט און
 כוחות; שעפערישע די פון פארכארגנקייט די .12
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 *איינ וועט ציוויליזאציע די אז נלויבן, צו מענלעך ניט איז עם
 אז אדער זומפ, אריטמעטישן פשוטן א אין שטענדיק אויף זינקען
 קאנ׳־ די דורך פארהאלטץ און אפנעשטעלט ווערן קאן פראנרעם דער
 אץ, זיך זעט עם נאלד־־וואליוטע. דער פון אייננטימער סערוואטיווע
 חורבנות נרויפע מיט הנם מען, וועט צייט דער פון משך אין אז
 און פטאבילן-נעלט, לפי־־ערך א פון פאזע נייער א צו צוקומען עוולות, און
 אינטערנאציאגאליז׳ירן צו אפרווו ווערן נעמאכט וועט דעמאלט אז
 אונטערנע- די באפרייען וועט דאם און וואליוטע, און קרעדיט דעם
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 דער וועט דעמאלט חובות. פון משא שווערער צו דער פון מונג
 *קא ■מיר וואם מאסשטאב, אזא ~אין טאן רוק א ווידעי דך פראגרעס
 אויפקוק דאזיקער דער נאר חלומען. ניט רעם וועגן איצט גאר נען
 *ווילנס>עמייג אזא און כוח אינטעלעקטועלן אזא פאראויס זעצט
 דער פון אייבערפלאך אויפן באמערקן צו ניט איצט איז וואם שאפט,
 פוץ אידעע דער פון רעאליזירונג די פאראויס זעצט זי מענטשהייט.
 דערגרייכט. ניט נאך געוויס איז וואס געמיינשאפט, איינציקער איין
 חן צו נובר מפוגל איז וואם איבערצייגונג, סכום א פאראויס זעצט זי
אפאזיציע. עגאדסטישער און אינערציע פון כוח גרויסן רעם
 מענטשדחט דער פון טרעפענישן די ויענן באדיכט אונזער אין
 א-ץ שינויים גרויפע די פארבינדן צו ביכולת יעווען מיר זיינען איצט בי!
 זיינען יאים פון וואפ דור, דעס מיט ערפארונג מענטשלעכער דער
 זיינע אנטפלעקט האט שינוי איטלעכער ווארעס ארויפנעקוואלן, זיי
 היינטיקץ ביי ווערט וואם זאין, קאן וועד נאד זוימעץ. און ווארצלען
 פאליטישע, פון אנטוויקלונג אגרויסע איצט פאראן געבוירן? טאג
 אבער וועלט, דער גאר איבער אידעעס מאראלישע און סאציאלע
 *פלא פלאגן די מאדשירן, ארמייען די פירות? טראנן זיי וועלן צי
 רוח, א נאציאנאליזם איז העלזער. די חיסן פאטריאטן די טערן,
 אן ער איז אדער פארטרייבן, אים האן־־קריי דער וועט באלד וואם
 די פון איינהייט די און רעאליטעט, צעשטערנדיקע אייננעווארצלטע
 איז דאס אויב ? שטרעבונג פארביינייענדיקע א ווי מער ניט איז מענטשן
 נעמט סך. א טומלט וואס רוח, אלעבעדיקער זייער דאס איז רוח, א
 פאר אפנעגעבן ווערט ארט וויפיל קוק, א טוט און צייטוני וואסער
 אגרופע אבסערווירט צוקונפט. דער פאר געדאנק, פארן בילדוני,
 מינוטן ווינציק ווי געוואר, ווערט און יאר איאנץ פון מענטשן
 פון פראגרעס דעם ,מכוח טראכטן צו אויף אפ גיבן זיי אוואך אין
וועלט. רער
 וויי־־ גייט פראירעס מאטעריעלער און וויסנשאפטלעכער א נאד
 סאציאלער פון וויסנשאפט די זיך אנטוויקלט באזונדעדס און טער,
 א געבן זיך זאל מענטשהייט די בכדי ז.י1אנאי גייסטיקן און פסיכאלאגיע
 דעם פון באגריף יענויערער און נייער א נייטיק איז פאראוים, רוק
 *קן מיר אז אויס, ווייזט עס און פאנטאזיע, און ווילן מענטשלעכן
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 דעד אבער אפנעשטאנעץ, איז המון דער באנריף. דעם צו מען
 גדינג. ער פארגעפט ווינציק, לערנט ער אויב באוועבלעך; איז המון
 זייער אננעמעץ וועט און כלים נייע אין איבעהנענאפן ווערן קאן ער
 המון, פון פאטריאטיזם הער אינפטיטוציעם. נייע פון פארם די באלד
 ליידנשאפטלעך זיין אפילו און פיינדשאפט זיין נעטריישאפט, זיין
 מיטלעץ ארע הויט. די ווי טיפער ניט איז גלויבץ אויפנעדריקטער
 המוץ, פון מוחות די אין נעדאנקען אריינצוזעצץ אויף מעטאדן און
 איצט זיינעץ זען קלערער אים העלפן זע־־פונקטץ, אים פארצושטעלן
 ווק נעווען זיינעץ זיי ווי ווירקעוודיקער, און בעפער ערך אין ניט
 פון פארשטעלונג רויע יענע אריבער איצט זיינען מיר פריער. איז עם
 מאסע, שטימענדיקער דער אויף ארויפנעקוקט האט וואט דעמאקראטיע,
 קלערער אלץ אן הייבץ מיר ריכטונג. און איניציאטיווע געבן זאל זי
 דער אין צוגעגרייט ווערן דארף צוקונפט די אז זען, צו קלערער און
 נאציא־־ דער נאם. דער אויף ניט און פטדדיע, און •לאבאראטאריע
 אשיכורץ צו גענליכץ איז וועלט, די איצט באהערשט וואם נאליזם,
 איט־־ פאחטשעפעט און שטוב אין געוואלדן מאכט וואם באדיוני,
 ארוים פלוצים אים ווא־יפט מען און מיישב זיך איז מען ביז לעכן,
 האט אזוי ווי זיך, חידושן און אז זיך קדקן אלע און טיר, הער דורך
 אימ־־ דער שטוב. אין ראנדזשען אזוי אים געלאזט לאני אזוי מען
 איצט פאטריאטיזם דער טוט איר מיט וואם בייזקייט, די און פעט
 נעמ- דאם פרוווט ער אין מעשים, מערדערישע זיינע אפ איטאליע אין
 עננלאנד אין דייטשלאנד, אין פראנקרייך אין אויך טאן צו לעכע
 צו אץ שוין הייכט ער אז אפימן, איז שטאטן, פאראייניקטע די און
פראנע. לעצטער דער אט פאר אשרעק שפירן
 אמאל מוזן וואם השנות, קאפמאפאליטישע די כוחות, נייע די
 קאמף, שווערן א אומעטום אויפצושטיין האבן ערד, די ירשענען
 רעגירונגען. עקפיפטירנדיקע די בנוגע לאיאל ניט בהררח זיינען זיי מחמת
 אנעאייניק- פון צוקונפטם־־בילד דעם פון פארכאפט זיינען וואם די
 זיך באטייליקן צו פוץ אפהאלטץ זיך אדער מיזן מענטשהייט טער
 נישטיקייט, צו זיך זיי פארמשפטץ דעמאלט אוץ לעבץ פאליטישץ איץ
 אב- אנשטאלטן, נעזעצנעבערישיע די איץ אריינניין מוזץ זיי אדעה
 אונטער־־ כוונה לכתחילהדיקער דעד מיט נעטריישאפט פוץ שבועות -געבץ
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 *אונטערצו און באדינען צו וי צד זאבן זיי וואס פיפטעם, די צוארדענען
 דעם, חוץ פלאן. ברייטערן דעם פון רעאליזירונג דער האלטן,
 צוליב געכויט אווי ארנאנען געזעצגעבעחשע און רענירוננען זיינען
 ייעץ י וואם מענטשן, אז אויסדרוק, נאציאגאליפטישן צוליב און קאנפליקטן
 ארומגענומען באלד זיך געפינען כוונות, ברייטסטע די מדט זיי צו אחין
 נעשעפטן פחוואטע פאר מצב. זייער פון באנרענעצוננען די מיט
 גחענעצן די אחבערצדגיין גרינגער איז ארנאניזאציעם פינאנפיעלע און
 פון אפארבאנד פאליטיקער. פאר איידער מלוכה, און נאציע פון
 מעץ און אגאלד־־וואליוטע. צו צוחק וועלט די איצט ברעניט באנקירץ
 טראנספא,דט שיף־־אוץ גרויסע די פון אינטערעסץ די אז האפץ, דארף
 די פון וועלט־פראדוקציע די באפחיען העלפן וועלץ נעזעלשאפטץ
זי. ווארנץ וואס צאל-טאריפץ, די פון פענטעם
 צווישן מענטשהייט, און נאציע צווישץ קאנפליקט דער אבער
 אין געזעלשאפט פרייער דער און געזעלשאפט נעשלאפענער דער
 מענטשץ סארט איין צווישץ קאנפליקט א כלל בדרך אדער שטענדיק ניט
 מענטש). פון נשמה דער אין קאמף א מער פך א איז עם צווייטן. א און
 אומעטום, דורך זיך זייען מהות מענטשלעכן דער פון השנות נייע די
 פול זיין היינט קאן אקיניג איטלעכן. פון נעדאנק אין אחין דריננעץ
 פון רעכט די פון און וויכטיקייט איינענער זיין פון באוואופט מיטן
 זיך ער קאן שטימונג, אנדער אן אין מארנן, און דינאפטיע, זיין
 א צערעמאניאל. זיין מיט און אוניפארם זיין אין נאריש פילן
 זוכן שמייען, האווען, שוויצן, פלאנעווען, בייטא.; קאן נעשעפטפ-מאן
 חידושן, זיך און ארומזען זיך ער קאן ביינאכט און מער, וואם אחינצוכאפן
 אייבי־־ צוויי צווישן צייט קורצע זיין אוועק ער פטהט טאקע דען צי
 שטעקט באוואוסט מענטש^עכן אין טיף נוצן. בעפטן מיטן קייטן
 לעבט וואם איינער איטלעכער נישטיקייט. פערזענלעכער צו שנאה א
 אויף איך טו "וואט טאן: אפרענ און אפשטעלן זיך צייטנווייז מוז
 וועלן פונאנדער, זיך וויקלט צועונפט די ווי ערשט לעבן?" מיין מיט
 נייעם דעם אט פון כאראקטער דעם און מאם די אפצושאצן אנהייבן מיר
 נשמות מענטשישע די אין אחין זיך זאפט וואם כוח, אוניווערסאלן
הערצער. און
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 פון וואוקס אשטענריקן אנגעצייכניט האט געשיכטע אונזעד
 טענטשן האבן זיי אין וואם איינהייטץ, פאליטישע און פאציאלע הי
 זיינען יאה טויזנט צעץ פון פעריאד קורצץ רעם אין פארבונדן. זיך
 פאטיליעף קליינעם רעם פון אויסגעוואקסץ איינהייטץ דאזיקע די
 פאראייניקטע גרויפע צו ביז קולטור פרי־נעאליטישער דער פון שבט
 צו אלץ נאך אבער זיינעץ וואם - צייט היינטיקער דער פון טלוכות
 אץ - טלוכה דער פון גדיים דער פון אוטענדערונג די אט און קליין.
 ־י בא געווארץ איז - גענוג פולקום ניט נאך איז וואם אומענדערונג,
 קנעכט־י אוץ צוואנג טבע. איר פוץ אוטענדערונגען טיפע דורך לייט
 פריי־־ געאייניקטער פוץ אידעעם דורך געווארן פארביטן זיינעץ שאפט
 קאנצענטדירט אטאל כעוועץ איז וראם פוווערעניטעט, די אוץ הייט,
 אויפגעשפרייט איצט זיך האט גאט, אוץ קיניג אויטאקראטישץ אץ איץ
 האט רעפובליק רויטישע די איידער געטיינשאפט. גאנצער דער איבער
 קייץ געוועץ ניט איז איטאליע, וגאנץ איבער אויפגעשפרייט געהאט זיך
 גע־־ גרויפע אלע אשטאט־טלוכה; ווי גרעפער געטיינשאפט פרייע
 אטאנארך. אונטער צוואנגם־געט״נשאפטץ געוועץ זיינעץ מיינשאפטץ
 ניט וואלט שטאטץ פאראיי-ניקטע די פוץ רעפובליק. פאדאייניקטע די
 טעלע- דער אייזנבאץ. אץ אץ אוץ דרוק-פרעפע א אץ עקפיפטירץ געקאנט
 פראגרעם שטענדיקער דער אעראפלאץ, דער טעלעפאץ, אוץ גראף
 איצט פארלאנגען ים אייפץ אוץ יבשה הער אויף טראנפפארט פון
אהגאניזאציע. גרעסערע אנאך
 דאזיקע די און געצייכנט פינקטלעך איז קאנטור אונזער אויב
 זיינעץ מיר אז געדרונגעץ, דעדפון איז ריכטיק, זיינען מסקנות קורצע
 אויף אוועקצושטעלן אויפגאבע יעוואלדיקער אץ איץ אריינגעצויגץ
 טלחטות, אונזערע ענינים. אלגעטייץ־טענטשלעבע די אופץ אגעהעריקץ
 שפא־־ עקאנאטישע גוואלדיקע אונזערע קאנפליקט, פאציאלער אונזער
צופאפונג. גרויסער דער אט פון כארטעץ אלץ זיינעץ דאם נונגעץ,
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 זיינען טאב היינטיקץ פון אונטעחטאנשאפט די און לאיאלקייט די
 אוג- אונטערטאנשאפט. און לאיאלקייט צייטווייליקע פאל בעפטן אין
 אץ, פאקטיש שוין זיך הייבט וואט מלוכה, די מלוכה, אמתע זער
 פא- זיין יאר אפגעכץ מענטש איטלעכער מוז איר וואט מלוכה, די
 וועלט־- פעדעראלע אויפקומענדיקע איצט די איז אנשטרענגונג, ליטישע
 אונזער נויטווענדיקייט. מענטשלעכע די פירט איר צו וואט מלוכה,
 נאציאנאליזם מענטשהייט. דעה גאה פון גאט דער איצט איז יאט אמתער
 יאונזער שכט־יעטער. אלע ווי אזוי הקלע כף אין אראם מוז אגאט ווי
מענטשהייט. די איז נאציאנאליזם אמתער
 דאזיקער דער פאר אנכאפץ זיך מענטשן מאדערנע ווילן ווייט ווי
 רעווי- זיך נעמען און איר מיט אידענטיפיצירן זיך נויטווענדיטייט,
 דעה" און אינסטיטוציעס זייערע איבערבויען אידעעט, זייערע דירן
 ביהגער" פון אויפשפרייטונג דער אט צו דורות קומענדיקע די ציען
 פיג־־ כלייבץ זיי ווילן ווייט ווי קומעץ? פוף־־כל-פוף דארף וואט שאפט,
 קעגץ טראדיציעס, און יעוויינהייט דורך געפעניטעט פארעקשנט, טטער,
 אדעה אייניקייט אדער אן זיי באטן וואט כוחות, צונויפוויהקנדיקע די
 קומען, אייניקייט דאזיקע •די מוז שפעטער אדער פריער אומכליק?
 אייגענע זייערע דורך אומקומעץ וועלן מענטשן די אז קלאר, איז אניט
 דעם פון און שכל פון כוח אין גלויבן מיה ווי היות דערפינדונגעץ.
 געצוואונגעץ מיר זיינען דעריכער מענטשן, אין ווילן גוטץ וואקפנדיקץ
 זיין קאן וועג ערשטער הער נאה מעגלעכקויט. לעצטע די אפצוווארפן
 פיינפולער, און אטראגישער זייער אשווערער, און אלאנגער זייער
 דורכמאכן איט קאן מען אדעה דורות, אפך פוי אמארטירערטום
 כוחות, אן געווענדט איז דאט עפעט. מיט אדור פון משך אין גרינג
 מאכט. זייער ניט אבער טכע, זייער איצט פארשטייעץ מיד וואט
 און יעבאט דורך בילדונג, פון פראצעס אגרויפער זיין דארף עם
 כמות- קיין ניטא נאך איז עם נאד געניטונג, דורך און לעינונג דורך
 ווי און לערנען מען יאדארף פיל ווי אונז, זא;ן צו מאט דיקע
 זיך בייטן אפשאצן אונזערע דורכגעמאכט. ווערן לערע די קאן ך גי
 מיר ווי לענגער סך א געדויערן קאן עט שטימונגען; אונזערע מיט
מורא. האבן מיר ויי קירצער, אטך זיין קאן עט און האפן
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 האבן מלחמה גרויפער דער פון דערפארונגען שרעקלעכע די
 גע- אמאל האבן וואם מענטשן, אפולע זייער אז דערצו, געבדאכט
 ערנפט. זייער איצט אן זיי נעמען גריני, עניניפ פאליטישע האלטץ
 דערגרייבונג די איז פרויען און מענער צאל קליינער אגעוויפער פאר
 שוין איז לעבן, פון ווערק העבפטע דאם געווארן שוין וועלט־-שלום פון
 מפירות רעליגיעזער מיט איבער איר זיך גיבן זיי וואם זאך. א געווארן
א לכל־־הפחות געווארץ דאם אי• צאל אגרעפערער אפך פאר נפש.
קאנאל. פאנאמער פון טויערן די
 צו איו• ווי וועגן, איצט זוכן מענטשן אזעלכע אפך הויפט-מאטיוו.
 פאר־־ אויף שוין ווירקן זיי ארעד ציל, גרויפן דעם אט פאר ווירקן
 איבער^ און פעדער דורך ציל, גרויפן דעם אט פאר אופנים שיידענע
 אויף ביכער, אין און אוניווערפיטעטן אין און שולן אין צייגונג.
 זיינען אפשר לעבן. געזעלשאפטלעכן פון זייטץ־־וועבן און שליאבן די
 אנשטרעג־־ אזעלכע צו געשטימט גוטגינציק מענטשן רוב דאב איצט
 קיין ניט האבן זיי אנעפלדיקע: איז שטימונג דאזיקע די אבער גונגען,
 מען באדארף וואם און טאן מען מוז וואם דערפאר, געפיל קלארן
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 טאלידאריטעט די פאראויס טאן אדוק קאנען זאל מען בכדי פארהיטן,
 און געגלייבט אצייט האט יועלט גאנצע *ד וואט ראם מענטשן. פון
 שוואך אנגעהויבן האט ער איידער ווילטאן, פרעדדענט אויף געהאפט
 צו- דעד פאר באטייטן צו אפולע זייער האט כענאדץ, און ווערן
 אחדות פון מאטיוון די אט אנטקעגן מענטשהייט. דעד פון קונפט
 צו שנאה די און 3שרעק די מאטיוון, פותדדיקע לחלוטין די שטייען
 אלטע צו געטריישאפט און ליבשאפט פעלקער, און ואכן פרעמדע
 - אומצוטרוי חשד, ראפן־־פאראורטיילן, פאטריאטיזם, טראדיציעם,
 וואט עגאץם, און שלעכטפקייט צו־־להכעיט, פון עלעמענטן די און
מענטשן. איטלעכן פון נשמה דעד אין שטארק אווי נאך זיינען
 דער אין כוחות די געווען בילדונג און רעליגיע זיינען אהער ביו
 געקעמפט האבן וואט געמיינשאפט, דער פון און יחיד פון נשמה
 וואט אימפולפן, אינדיווידואליסטישע און געמיינע היהשע, די ־קעבן
 און רעליגיע בייגעקומען. זיי זיינען און אנאנד, פון אט אונו שיידן
 מעג־־ געמאכט האבן השפעות, פארקניפטע ענג דאזקע די בילדוני,
 וואט געזעלשאפטן, מענטשלעכע גרעסערע פון עקסיפטענץ די לעך
 זיי ;"קאנטור" דאזיקן דעט אין אנגעצייכנט מיד האבן וואוקם. זייער
 דאזיקער דער דורך כוחות פינטעטישע הויפטלעכע די יעווען זיינען
 צ״זאמעואדבעט, מענטשלעכער פארברייטערטער פון געשיכטע ירויפער
 אינטעלעקטועלע די אין אנהייבן. אירע פון געצייכנט זי האבן מיד וואם
 גע־־ מיר האבן יארהונדערט טן19 פון קאנפליקטן טעאלאגישע און
 וואט פאקט, טשיקאיון אויפואמלעך דעט פאר דערקלערונג די פונען
 ביל- פאדמעלער דער פון אפגעריפן זיך האט לערנונג רעליייעזע די
 תקופה. אונזער פון פימן כאראקטעריסטישער א איו דאט וואט - דונג
 פאזע דאזיקער דעד פון פועל־־יוצא דעט אנגעצייכנט האבן מיר
 אינטערנאציא- די וואט דערין, מהומות און מחלוקתן רעליגיעזע פון
 נאציאנאליזם, אברוטאלן צו געטאן אווענד זיך האט פאליטיק לע
 א זיך האט לעבן געשעפטלעכע און אינדופטריעלע דאס וואט און
 ניט-שעפערישער און עגאיטטישער בייזער, צו צוריק געטאן ווענד
 אלטן אן פון זיך ארויסרייסן אן יעוועז. איז עם ריווה-זוכעריי.
 מענטשלעכער דער פון ע צי א ז לי וי ו דע-צי אמתע אן - צוואנג
כשמה.
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 צעשיידונג דאזיקע די אז הנחה, די אונטערשטרייכן דא ווילן מיר
 בילדונג אתאניזירטעד דער און לערנונג רעליגיעזער דער צווישן
 און איבערשטעלונג, פארבייגייענדיקע א צייטווייליקע, א בהכרה איז
 אוץ ריכטונג אין רעליגיעז ווערן דערצץנג און בילדונג מוז באלד אז
 ווערט כוח זיין מיט וואס אימפולס, עיקר־־ אנערקענטעד דער ווי נייסט.
 צו אימפולס דער ווערן מוז געזעלשאפט, מענטשלעכע די יעבויט
 אייגענעט דעס פון ארויסצוטאן זיך איננאנצן און כלל דעם דינען
 פון כרונט־־כוח דער איז וואס אימפולס, זעלביקער דער איז דאס - איך,
 יארהונדערטער, פינף־־און-צוואנציק לעצטע ד■ אין רעליניעס ירויסע אלע
 סקעפ־־ און לייכטזיניקייט וואוילשטאנד, יאר זיבעציק־־אכציק לעצטע די
 עד מוז איצט נאד ;עווארן, אפנעשוואכט קענטיק ער איז טיציזס
יעקלערטער. און איעלייטערטער ווירקן, נעמען ווידער
 געזעלשאפט, דער פאר יהיר דעס פון צוירייטונג די איז דערצ:וננ
 דאזיקער דער פון הארץ האס איז אויסבילדונג רעליניעזע זיין און
יאר־־ טן19 פון אויסשפרייטונג אינטעלעקטועלער הער ביי צוברייטונג.
 רערצעני, רעד אין ריס א פארקומען נעמוזט אנדערש ניט האט הונדערט
 דער און מוחות, די אין אצעטומלעניש אריינקומען בעמוזט האט עס
 צו־־ ניט קאנען מיד גיין. פארלארן געמוזט האט דערצענג פון ציל
אונזע- אויב געזעלשאפט, רעד צוליב יחיד קיין גרייטן
­שי דורך מאכן און צעטרייסלט זיינען אידעעס אייגענע רע
באנרע- צופיל אלטע די לאיאלקייט, אלטע די נויים.
 צו־־ אלטע די הנחות, סאציאלע און פאליטישע שמאלע און נעצטע
 *אי זייער אננעווארן האבן פארמולעס רעליגיעזע געקינצלטע פיל
 און וועלט־־מלוכה א פון אידעעס גרעסערע די און בערצייכקראפט,
 דורכ- זיך פאוואליע נאד האבן יעמיינשאפט עקאנאמישער אן פון
אנערהענונג. צי וועג זייער כעשלאנן
 יעשטיצט זיך זיי האבן אהער ביז
 פון טראנעדיעס און צרות די פון נאר נשמות. אויסנאמלעכע מיט
 אנטפלעקן אפשר וועט ארויס צעטומלעניש דער פון און צייט אונזער
 אויפ־ ארעליגיעזע אויפלעבונג, אינטעלעהטועלע און אמאראלישע זיך
 צו אזוי ווי לערנען, פריי און פשוט וועט זי וואס לעבונג,
 טראדיציעע אפנעטיילטע אוץ ראסעס פרעמדע פון מענטשן פאראייניקן
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 דיגפט אין וועג*לעבנם אויפגעהאלטענעם און בשותפישן איין אויף
 די און ברייטקייט די פאראויפזאגן נישט קאנען מיר וועלט. דער פון
 *בא קיץ ברענגען ניט אפילו קאנען מיר ;אויפלעבוגג אזא פון קראפט
 קיין זיינען זאכן אזעלכע פון אנהייבן די אן. זיך הייבט זי אז ווייז,
 *קו נשמה*פאלקפ דער פון באוועגונגען גרויפע אנזעעוודיק, ניט ־מאל
 זיי מען אנטדעקט אמאל מיט און ביינאכט", גנב א "ווי שטענדיק מען
 - באוועגונג ארעליגיעזע אוועלט. איבער פארשפרייט און מעכטיק
 *כהו לעצטע די פון כאפרייט און פארדארבענישן פון אויפגעטאן
 דורכן טאן אבלאז אינגיכן אפשר וועט - פלאנטערנישן כישע
 אראפרייפן און טירן די דורך ארייגדריגגען ווינט, אגרויפער ווי לעבן
 אפך וועלן דעמאלט און לעכן, יהידישן פון לאדנה פארמאבטע ■די
 זיי קאן מען אז שווער, אזוי זיין צו אויס זיי ווייזץ איצט וואם זאכן,
דערלאנגען. צו גרינג און מעגלעך ווערץ פארלאנגען, ניט אפילו
 ־־ ט ל ע ו ו ר ע ד פון כוחות ע ק י ד נ פ א ש די .14
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 און יושר ענוג י פארמאגן מענטשן אז אן, נעמען מיר אויב
 *לעק מוראריקע די דורך געלערנט באלד, שאפן צו בארשטאנד בענוג.
 דאס און - שלום*וועלט צום ווילן אמתן אן געשיכטע, דער פון ציעם
 *וועלט א ר נטע ו א יגעזעץ*וועלט פאר ווילן אמתן אן הייפט
 זיכערער קיין זיין געמאלט ניט קאן אנדערש ווארעם - רעגירונג
 *רעכע מיר מעגן אופן, וואפער אויף אזוי, ווי טא — דועלט־-שילום
ציל? דאזיקן צים וועלט די יייט נען,
 אלע אין גלייך גיין ניט געווים וועט באוועגונג דאזיקע די
 איינהייטלעכץ קיין אננעמען ניט צוערשט מפתמא וועט און לענדער,
 וואם אטמאפפערע, פריינדלעכע א געפינען זי וועט דא אופן.*אויפדרוקם
 א מיט פתירה אין געפינען זיך זי וועט דארט ווייטער, שטופן זי דועט
 ראפן־אייגנטימלעכקייטן איינגעבארענע מיט אדער טראדיציע טיפער
 פאלץ טייל אין אפאזיציע. געמיינער ארגאניזירטער אגוט מיט אדער
 ארדענוגג, נייער דער צו רוף דער קומען וועט זיי צו וואם יענע, זועלן
 פון צילן די דינען צו גרייט כמעט איז וואס מלוכה, א אין לעבן
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 קעטפץ טוזן זיי וועלן אנדערע אין סינטעז, פאליטישן גרעסטן דעם
 שלעכטע פוי טטשלה דעד קעגן פארשווערערס אונטערערדישע ווי
געזעצן.
 די ווי לענדער אזעלבע פון קאנסטיטוציע פאליטישער דער אין
 וואט אזוינם, ווינציק, פאראן איז שווייץ ארעד שטאטן פאראייניקטע
 אג־ מיט נעטען און געבן פרייען פון פאדבינדונג זייער שטערץ זאל
 פיפטעטעס, פאליטישע קאנפעדעראציעס. ציוויליזירטע ענלעך דערע
 "אונטערטע" און שטרעקעס אפהענגיקע זיך אין אדיין נעטען וואם
 איט" טערקישע די געווען איז עם ווי אזעלכע - פעלקער" ניקע
 צע־־ אוים, ווייזט באדארפץ, די - טלחטת גדויסער דעד פאר פעריע
 וועלט" פעדעדאלער א צו צוגעפאסט ווערן קאנען זיי איידעד ווערן, ריסן
 אי." אן פון אטראדיציע דורך באהערשט איז וואס אטלובה, סיסטעם.
 אין אסיטילירץ צו שוועד זיין וועט אויסלאנד״פאליטיק, רעסיווער
 רעגירונג די ק,אץ ארט איין אין הגם אבער וועלט״קאטבינאציע. א
 פיינדלעך, און שווארץ זי'זיין קייץ ארט אצווייטן אין און העלפץ
 גוסן טיטז טענטשן פון הויפט״אויפגאבע די בלייבט איינם אלין
 זעלביקע: די און אייגע לענדער אלע אין און טלוכות אלע אין ווילן
 או" טעגטשן די צוצוטראגץ ז אי מהות עצם איר און אדערציערישע,
 דערציילוני. אנייע וועלט״צוזאמענארבעט, דעד פאר אבאזיס ווי טעטוס,
 דעד פון געשיכטע דעד פון געשיכטע, דער פון אויפטייטשוגג און
אגאגצע. ווי טענטשהייט
 דורך געווארן געשאפן איז וואם פעלקער־־ליגע, יענע טראנט צי
 אשטענדיקעד פון זויטען דעם זיך אין ,1019 יאר פון ,אפרייד דעם
 אוים" זי וועט צי אנשטרעניונג? טענטשלעכער פין פעדעראציע
 פטעלי" ווי טעגטשן, וועדן דעם פאר וואם אזוינס, עפעם צ• וואקפץ
 אויב און הארצץ, גאנצן טיטן "אדבעטן צו גרייט זיין זאגט, בראם
 זייער פאר געקעטפט אהער ביז האבן זיי ווי -• קעטפן״ נייטיה
 וויג־־ פאראץ זייגען טאו. היינטיקץ ביי פאלה? אייגענעם זייעד אין לאגד
 ליגע די ליגע. דער פאר באגייסטעדונו. אזא אויף אנצוהערענישן ציק
 זי טענטשן. פשוטן טיטן ריידן צו אזוי ווי אפילו ניט טשטעות ווייס
 אין טענטשן ווינציק לפי־־ערך אוץ בנינים, אפיציעלע איץ ארייץ איז
דאדטץ. טוט זי וואס דערויף, אבט גיבן ארעד פאישטייען וועלט דעד
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 פוץ פראיעקט ערשטער אן ווי מער ניט איז ליגע די אז זיין, קאן עם
 אוץ חסרונות אירע מיט נאד מופטערהאפט איז וואס פאראייניקונג, א
 פול־ און פעסטער איז וואס אזוינס, קומען נאך דארף עם אוץ געפארן,
 א נאר טאג היינטיקץ ביי איז ליגע די באזייטיקץ. צו זי בבדי קומיער,
 נא־־ די שטארקט זי מלונות. אוץ רעגירונגען טייל פוץ פאראייניקונג
 וועלט די וואם סוווערעניטעט. דער צו אפ שיקט זי ציאגאליטעט;
 אוץ איצטיקע, די ווי פעלקער פוץ ליגע אזא ניט איז האבץ, איצט דארף
 וועלט די מענטשץ. פוץ אוועלט־־ליגע נאר נאציעם, פוץ ליגע א ניט
 נאציא־ און ווערץ בטל וועט מוווערעניטעט פיידן אונטערגיין, וועט
 די מוזן דעם צוליב אוץ אינטערגעארדנט. ווערץ וועט נאליטעט
 און דערפארונג הירד צוגעגרייט ווערן ערשט מענטשץ פוץ נשמות
 היינטיקן ביי מענטשץ פאר אויפגאבע העכסטע די דענקען. און וויסץ
דערצמנג. פאליטישע איז טאג
 קא־־ עם אחלק פאר וואם אפציוועגן, דא פדוווץ ניט ווילץ מיר
 מענטש־ דער פוץ איינפעסטיקוני אוץ איבערבויונג דער אין האבץ נעץ
 ארבעטער־ פון פראפאגאנדע אוץ לערנונג די געזעלשאפט לעכער
 נ־יא די פוץ באדערפענישץ די אוץ פליים דער אינטערנאציאנאליזם,
 געשעפטץ גרויסע די פוץ נויטווענדיקייט די פינאנסץ, טערנאציאנאלע
 אוץ וויסנשאפט ווי כוחות, גרענעין־צעשטערנדיקע אזעלנע אדער
 קאנען צוזאמען זאכן דאזיקע די אלע לערנונג. היסטארישע אוץ קונסט
צו מעגלעך זיין ניט מאל קיין וועט אים אין רואם אדרוק, מאכן
פונאג־ זיך קאץ אפאזיציע אץ חלק. איטלעכערם יענוי באשטימעץ
 כמעט ווערץ פארפלאכט קאנעץ קולטץ אנטאגאניפטישע דערלאזץ,
איז וואם דאם קולטור. אלגעמיינער אץ צו אומבאמערקטערהייט
און הישר. שכל פשוטער אויפווייזץ מארגן מאן אידעאליזם דחיסטער
 וואם דעם, דורך קאמפליצירט איז פאראויסזען פון פראבלעם די
 איז היפטאריע צוריק־שטראמעץ. און זייטן־שפריני מעילעך זיינען עה
ליניע. אגראדער אין פאראוים געגאנגען ניט מאל מיין
 צו מסוגל מלחמה אגרויסער נאך יאדן די זיינעץ באזונדערס גאר
 איינ־־ צופיל זיינעץ מענטשן רעגרעס: באשיימפערלעכן פון יארן זיין
 עס וואם אפגעטאן, געווארן איז עס וואס זען צו בכדי געמאטערט,
טאן. צו מעגלעך געוואק איז עם וואס און געווארן אפגערייניקט איז
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 וועלט־־הער־ אנערעכ׳טער צו קענטיק, שטופן וואם זאכץ, די צווישן
וואפערע: אט פאראן זיינעץ טאג, היינטיקץ ביי שאפט
 צע- מער אלץ מלחמה מאבן וויסנשאפט פוץ כוחות נייע די (1
אומדערטרעילעך. מער אלץ דערפאר אוץ שטערעריש,
 ענינים .עקאנאמישע די פון צונויפייפונג אימאויפמיידלעכע די (2
 נויט־ אויב, ווייזט עם ווי פירט, פיסטעם איין אין וועלט דער פון
 נעלט־־פארקער דעם איבער קאנטראל אליעמיינעם אן צו ווענדיק
 אפרייע און קאמוניקאציע כסדרדיקע און אזיכערע פארלאננט און
 ד וועלט. דער גאר איבער ארבעטער און פחורות פוץ בארעיונג
 אוועלט־־קאנ- פארלאנגט באדערפענישן דאזיקע די פוץ באפרידיקוני
אצוואני,>וח. אוץ אווטאריטעט אהיפשן מיט טראל
*
 ווערץ מוז באוועגלעכער, ווערט באפעלקערוני די ווי היות (3
אומעטום. נעזונטהייט דער איבער קאנטראל דער שטארקער
 פון תנאים די ווערן אויסיענלייכט אנדערש ניט מוזן עם (4
 וועלט. דער נאד אין לעבנם־־שטאנד פון מינימום דער און ארבעט
 די פועל-יוצא נויטווענדיקער א ווי יעדרונגען קענטיק, איו, דערפון
איטלעכץ. פאר בילדונגס־־מינימום נעוויפן א פון איינשטעלוני,
 פון ברכות גוואלדיקע די יעהעריק ווי אויסנוצן ניט ק,אן מעץ (5
 לופט- די איבער וועלט־־קאנטראל קיין ניטא איז עם אויב פליעץ, דעם
וועגן.
 נויטווענדיקייט לאנישער מיט טרייבן וואם סברות, זיינעץ דאם אט
 פון צונויפשטויפץ די אויף געקוקט ניט אז נלויבן, צי גייפט דעם
 דעם מחמת שווערקייטץ גרויפע די אויף אוץ טראדיציע אוץ ראפע
 פוץ פטאדיע נאענטפטע די דאך וועט שפראכץ, די פוץ אונטערשייד
 צווישץ קאמף באוואופטזיניקער דער זייץ כעשיכטע מענטשלעכער דער
 די און יועלט-נעמיינשאפט פאליטישע א איינשטעלן ווילץ וואם די
 וועלט- אזא פאדערן וואם זאכן, די דערלאזן. ניט דערצו ווילץ וואם
 די ארעד איינע באדערפענישץ. שטענדיקע זיינעץ געמיינשאפט,
 איינעס, איטלעכן במעט אץ רירץ באדערפענישן די פוץ אנדערע
 פארבייגייענדיקע נאר שטייעץ פאדערונג דויערנדיקער זייער תעגץ אוץ
 פאראור־־ - פארבייגייענדיקע אבער נרויסע, אמת, - שווערקייטן
 און דאפע מכוח איינריידענישץ צערייצטקייט, ליידנשאפטן, פןיילן,
193 וועלט־־געשיכטע
 אוץ ניט־־שטאנדהאפטיקע אזעלכע נאך כדומה און עגאהם לאנד,
 מענטש- דער אין ארייניעזעצט זיינען וואט זאכץ, אויסוועבנדיקע זיך
 אין זיי פוץ אייגע קיין סוגעסטיע. אין דערצץני דורך נשטה לעכער
 ניט לעבן און וואוילזייץ דעם צוליב נייטיק איז וואט זאך, קיין ניט
 ארעד מלוכות די פון ניט און עול, זייער טראנץ וואט יחידים, די פון
זיי. הערשץ זיי אין וואט פארבאנדץ, אדער שטעט
וועלט־מלוכה. פעדעראלע א .15
 טא!ג היינטיקן ביי קאנען וועלט־טלוכה א פון איינשטעלונג דער שטערן
 א סך א איז דעם פאר נאר כוחות. מעכטיקע באשיימפערלעך סך א
 וואקסג- און פרייען דעם פון דראג: דער איז ראם כוח, מעכטיקערעיר
 אין טא; היינטיקץ ביי מענטשהייט. דער פון כלל־־פארשטאנד דיקן
 צאל וואקסנדיקע אלץ אבער קליינע, א פאראן וועלט דער אין
 סאצי- עקאנאמיטטץ, עטנאלאגץ, ארכעאלאנץ, מענטשן-היטטאריקער,
 די פאר אוים פירן וואס - וכדומה פעדאגאגן פטיכאלאגץ, אלאגץ,
 שעפערישן פון אויפיאבע זעלביקע די אינטטיטוציעם מענטשלעכע
 יארהונדערט טץ18 און טן17 פון וויסנשאפט־־טענטשן די וואט אנאליז,
 מענטש־־ פון מעכאניזם פארן און מאטעריאלץ די פאר אויפיעטאן האבן
 וואט וויסנדיק, ניט כמעט לעצטע, די ווי איוי פונקט און לעבץ. לעכץ
 איבער טראנספארט אגיכן טעלעגראפיע, די געשאפן האבן טוען, זיי
 זיינען וואט זאבן, אנדערע טויזנט און פלי^טאשינעס יס, און *בשה
 אויפטאן ערשטע די אפשר וועלן אזוי טעגלעך, געווען ניט פריער
 זיינען אל־ין זיי איידער ארער משער, זיך איז וועלט די איידעד מער,
 אין טאן דארף מען וואט אויסצוטייטשן און אויפצוקלערן משער,
 נויטווענדיקע מער נאך און ירעסערע די אין טאן דארף מען אזוי ווי
געזעלשאפט. מענטשלעכער דער פוץ ענינים
 שטי. נבואישער זייץ אין בעקאן ראדזשער נאכמאכן לאמיר
 דער זיין מיינונג, אונזער לויט וועט, וואט אויסליינץ, דא לאמיר אוץ מונג
וועלט־־מלוכה. קומענדיקער דער פוץ פונדאמענט ברייטער
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 וועלט-רע־־ אלגעמיינער אן אויף באגרינדעט זיין וועט זי .1
 בעפער און פאראלגעמיינערט און פאראיינפאכט מער אפך ליוניע,
 אדער איסלאם ארעד קריפטנטום זיין ניט וועט דאם פארשטאנען.
 עם רעליגיע, פון פארם פפעציאליזירטע איז עם וואפער אדער בודיזם,
 אכטף דער - פארשוועפט ניט און ריין גופא רעליגיע די זיין וועט
 שעפערישער ברודערשאפט, היטל, פון קיניגרייך ראם וועג, פאכיקער
 גע- מענטשנם די וועלן וועלט דער גאר איבער נפש. מפירה דינפט,
 אידעען קרייז דעם און ייישפיל דערצץני, דורך מאטיוון און דאנקען
 צו־־ און זיך אין אריינגעטאנקייט דער פון אפגעווענדט ווערן זיי ארום
 מענטש- וויפנשאפט, מענטשלעכער פון דינפט לייעפולן צום געווענדט
איינהייט. מענטשלעפער און מאכט לעכער
 דורך אונטערנעהאלטן ווערן וועט וועלט־־מלוכה ראזיהע די .11
 אזא מיט און מאפשטאי אזא אין ארגאניזירט בילדונג, אלגעמיינער אן
 דערפון מען קאן איצט וואם כאראקטער, און דורכגעדרונגענקייט
 מין גאנצער דער זיין וועט געיילדעט דאין. ניט השנה קיין גאר
 עלטערן טייל גרעפטער דער פעלקעד. און קלאסן נאר ניט מענטש,
 חוץ קונדער. מיט לערנט מען ־אזוי ווי וויסן, אטעכניש האין וועלן
 פון מעד אפשר צי פראצענט צען אפשר וועלן עלטעק־־דוובות, די
 פון צייט יענער אדער דער אין באפעלקערונג, דערוואקפענער דער
 דער־ פון יילדוננפ-אריאניזאציע דער פון א-יעטער זיין לעין., זייער
 יא- דאם וועט תקופה נייע די ווי דערצענג, און בילדונג און וועלט.
 וועלץ פרויען און מענער לעין. גאנצע דאם געדויערן וועט נעמען,
 אז און פארשעדס, אינדיווידועלע און אליין־דערציערם פשוט ווערן
לערעדם. און פארשערס זיין זיי וועלן עלטער, ווערן וועלן זיי
 פלאטן, קיין ניט ארמייען, היין ניט זיין ניט וועלן עם .111
 קיין ניט רייכע קיין ניט אדיעט, אן מענטשן קיין זיין ניט וועלן עם
ארעטע.
 און פארשונג וויפנשאפטלעכער דער פון ארנאניזאציע די גז.ז
 מיט־ פארגלייך אין זיין וועט וועלט־־מלויה דער אין פארעפנטלעכונג
 אקעאץ" אן ווי וויפנשאפט, דער פון ארנאניזאציע היינטיקער דער
 אפרי^נעא-- פוץ קאנו־שיפל אויפנעיראיענעם אן לעין ליניען־־שיף
וואנדערער. ליטישן
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 און קריטיק פאר ליטעראטור פרייע נרויפע א זיין וועט עם ג.ז
דיפקוסיע.
 דע־ זיין וועט וועלט דער פון ארנאניזאציע פאליטישע די דג.
 ענינים די פון פירונג און רענירוני די אז הייפט, דאם מאקראטיש;
 פון נעדאנק אלנעטיינעם דעם טיט באדיר דירעקטן אין זיין וועט
 פאר פארענטפערלעך און באפעלקערונג נעבילדעטער גאנצער דער
אים.
 וואם דערין, באשטיין וועט ארנאניזאציע עקאנאטישע איר דג.1
 עקם־ וועלן רענירונג אלנעטיינער דער פון דינער און אנענטן די
 מענלעכקייט, פרישע איטלעכע אוץ רייכטיטער נאטירלעבע אלע פלואטירן
 פדיוואטע ד,בלל. טובת דער צוליב אויה, דעקט וויסנשאפט די רואם
 און נעשאצטעד אנוציקער, - אדינער זיין וועט אונטערנעטונו.
 און האר זיין מער ניט אבער כלל, דעם פון דינער באלוינטער נוט
עקפפלואטאטאר.
 אויט זעען וואם דערנרייבוננען, צוויי בולל איז דאם און דג. 11
 פון ענינים זיינען דאם אונז. פאר שווער זייער טא: היינטיקן ביי
 וואוילזיין פארן לעבנם־־וויכטיק אזוי פינקט זיינען זיי נאד טעכאניזם,
 אויך זאל ער טוטיק, ווי איינם אלץ זעלנער, א פאר ווי וועלט, דער פון
 און פארהאקן, ניט זיך זאל טאשין־־ביקם זיין אז וויבטיק, איז זיין,
 אינ־ פאלשעווען ניט זאל שטייער-אפאראט זיין אז אפליער, פאר
 אז נייטיק, איז וואוילזיין פאליטישץ דעם צוליב לופט. דער טיטן
 נע־־ זיין זאלן זיי אז אייננעשטעלט, אזוי זיין זאלן וואל^טעטאדן די
 דורבנעטרי־־ און אוטערלעכע פון ידיידלעך און קונצץ די קענן שיצט
 די אז פארלאניט, וואוילזיין עקאנאטישע ז־אפ אין טענטשן, בענע
דרייקעפ. אזעלכע פין רשות אין יעפינען ניט זיך זאל וואליוטע
גערעכטיקייט. פון געזעץ איין אונטער וועלט די .16
 אייננעשטעלט וועט עפ אויב אז זיין, ניט נפפק קיץ נאר קאץ עם
 א צונלייך און טענטשהייט, נאנצער דער פון אפעדעראציע ווערן
 נרעפטן פארן פארזיבערן צו נערעבטיקייט, פאציאלער פון טאם גענוגע
 בילדונב יעזונט, וועלט דער אין נעבארן ווערן וואם קינדער רוב
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 די דעמאלט וואלט וואקפן, פון מענלעכקייטן גלייכע ווייניקער מער און
 געוואקפן, און אנטפלעק^ זיך מאם אזא אין ענערגיע מענטשלעכע
 דעד אין פטאדיע נייער א פון ז^נהייב רעם באטייט וואלט עם אז
 *גע די געווען ניט דעמאלט וואלט עם געשיכטע. מענטשלעכער
 צו צוגרייטונג די אדיין טראגט עם וואם צעשטערונג, וואלדיקע
 *גרויס די אן קעגנזייטיק זיך טוען עם וואם שעדיקוני, די און מלחמות,
 דעד" געווארן ניט אויך וואלט עם קאנקורענץ, זייער דורך מלונות
 אונטער־־פרארוקטיווקייט דעד פון ארוים קומט ויאם חיזק, גרעסערער נאך
 וועלן זאלן זיי או רייך, צו זיינען די ווייל אדער מענטשן, מאסן גרויפע פון
 גע" זיין זאל אדבעט זייער אז ארעם, צו זיינען זיי ווייל אדער ארבעטן,
 דארף מענטש א וראם זאכן נייטיקע אלע פון סכום דער פראדוקטיוו. נוג
 דער געהויבן זיך וואלט עם אויפגעוואקפן, שטארק וואלט האבן
 באקוועמלעכקייטן מינים אלע און טראנספארט דער לעבנם־-שטאנד,
 פון אריבערגעגאנגען וואלטן מענטשץ אפך אנטוויקלט. זיך וואלטן
 ווי ארבעט, אהעכערער צו יראד אנידעריקערן פון פראדוקציע דער
 וכדומה. פארשוני וויסנשאפטלעכער לערעריי, קונסט, מינים אלע
 פון אויפבלי אפרייער פארגעקומען וואלט וועלט דער גאר איבער
 געטראפן אהער ביז האט עם ווי אזעלכער כישרונות, מענטשלעכע
 פון פעריאדן באגרענעצטע שטארק אין און קרייזן קליינע אין נאר
 אז זיין, משער ניט זאלן מיר אויב זיכערקייט. און וואוילשטאנד
 האבן אייבער־־מענטשן, ארויסגעשפרונגען אומגעריכט זיינען אמאל
 פלא" צייט, פעריקלעפעם אין אטען אז דרינגען, צו רעכט דאם מיר
 גרויפע די צייט, עליזאבעטס אין ענולאנד מעדיטשים, די פון דענץ
 *זיי קונפט, דער אין מינג״פעחאדן טאגג־און די אסאקא, פון מעשים
 ווען ארויסברענגען, קאן וועלט די וואם דעם, פון מופטעק נאר נען
 משער גאדניט דארף מען רדק. און זיכער זיין אימעטום און כסדר זאל זי
 כאראקטער, מענטשלעכער דעד בייטן דעם צוליב זיך זאל עם זיין,
*ם איצטיקער דער פוץ ווערן באפרייט זאל ער גענוג איז עם  םטע
חורבן. ניט־געאדדנטן פון
 גע" מענטשלעכן פוץ באפדייונג דער זינט ווי געזען, האבן מיר
 צאל אקליינע לפי־־עדך האבן יארהונדערט טן16 און טן15 אין דאנק
מערב" פון דערהויפט מענטשן, אינטעליגענטע אוז זויסנדארשטיקע
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 וואע וויסנשאפט, אספום אוץ אוועלט^בילד אדויסגעבראבט אייראפע,
 מאטעריעלעד דעד פון לעבן דאס רעוואלוציאניזירץ אין איצט האלט
 *שמע נרויפע טיט געארבעט מענטשץ דאזיקע די האבן על־־פי־־רוב זייט.
 מצד שטיצע אדער הילף ווינציק און מיטלעץ ווינציק טיט רענישץ,
 אז כלויבץ, צו מעגלעך ניט איז עם מענטשהייט. דעד פון מאסץ די
 *מאקסי דער געווען דאם זיינען וויסישאפטס־־טענער דאזיקע די אט
 נעקאנט וו^לט דור זייער וואם כוחות, אינטעלעקטועלע פון מום
 הונדערט דריי לעצטע די אין געוויס האט אליין עננלאנד ארויפנעבץ.
 זיך באוויזץ ניט האבן וואס ניוטאנס, צענדליקער געבוירץ געמוזט יאר
 און בעקאנם דארווינם, דאלטאנס, הונדערטער לייענען, אויסצולערנען
 *אויש באוויזן ניט כאלופקעס, אין נעשטארבן זיינען וואס העקסליס,
 ארויס- געלעגנהייט קייץ נעהאט ניט מאל קיין האבן אדער צווואקסץ,
פעיקייטץ. זייערע צוווייזץ
 ע- י האבן וואם טענטשן, נרויסע די פון איינעם איטלעבן אויף
 מענלעכע אצאל אן רעכענען מען טע; וועלט, דעד אין זכר א עפעם לאזן
 גייס־־ שעפערישע קינסטלערס, ילענצנדיקע פארשערס, ערשט־־קלאסיקע
פוץ שייץ קיין אויפגעכאפט ניט קיינמאל אבער האבץ וואס סטער,
צו אנטפלעקט געלעינהייט קייץ געהאט ניט אדער באנייסטערונג
בעת זיינעץ אליין פראנט מערבדיקץ פוץ טראנשייעס די איץ ווערץ.
גרויסע מענלעכע טויזנטער אומגעקומעץ געוויס קריג נרויסץ דעם
 מיט אוועלט אבער אויסנעפירט. ניט בארוף זייער האבץ וואם מענטשץ,
 מיט אוץ שלום אינטערנאציאנאלער זיכערער א ווי אזוינם עפעם
 כשרונות ארויסכאפץ וועט זנערעכטיקייט סאציאלע ווי אזוינס עפעם
 ארויס^ כעווים וועט און בילדונג אלנעמיינער פון נעץ פיינער דער טיט
 וועלט די וואם צאל, אזא אין מענטשץ גלענצנדיקע און פעוקע געבן
נעזעץ. ניט אהער ביז נאך האט
 כדאי איז עם אז האלטץ, מיד פארוואם טעם, דעד איז דאם אט
 ארוים־־ בכדי כוחות, אלע אנצוווענדן צוקונפט נאענטער דעד אין
 אוועלט־־ שאפץ צו און צעטומלעניש איצטיקער אונזער פון צוגייץ
 כסדר ווערט און זאך, אשרעקלעכע איז מלחמה יושר. פוץ מלוכה
 ניט וועט מען אויב אז אזוי אימהדיקער, אוץ שרעקלעכער אלץ
 מענטשלע־־ דער צו אסוף מאכץ זיי וועלן מלחמות, צו אסוף מאכץ
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 דער פון אנבליק דער און אומיושר סאציאלער געזעלשאפט. בער
 טא־־ פייניקן באשאפט, ער וואם מענטשן, פון פיין אין פארקנעבטונג
 טאציאלן און פאליטישן א צו שטופ גרעטטן רעם אבער גשמה. די קע
 שרעק די פון ווערן צו פטור האפענונג די אזוי׳ ניט! גיט אויפבוי־־רוערק
 די וואט אויפטוען, גדויסע די אייף אויפקןק דער ווי פורעניות, און
 מיר אויפהערן. וועלן צרות די ווען דערגרייכן, וועט מענטשהייט
 ער וואט דערפאר, פשוט ניט מיליטאריסט, דעט פון ווערן פטור ווילן
 שטייט וואט קאפ, אטעמפער איז ער ווייל נייערט הדגעט, און מזיקט
 פאר־־ און גדלות נארישער זיין אין אנגעבלאזן און אנגעדרודלט
 ערף געוויטע אפשאפן ווילן מיר שלמות. צו וועג דעט אונו שטעלט
 וועלן וואלטץ מיר ווי פונקט ■ אייגיטום, פדיוואטן פון סטראוואגאנסן
 אין אריינלאזן ניט אונז וויל וואט אוועכטער, אאידיאט אפשאפן
זאכן. פיינע אויפטאן קאן מען וואו שטודיר־־צימער, א
 וועלט־־ארדענונג א אז קענטיק, מייגען וואט מענטשן, פאראן
 טוף א געמאיט וואלט גערעבטיקייט פון געזעץ אליעמיינער איין און
 אדרבא, מענטשהייט. דער אין געשעענישן אינטערעטאנטע אלע צי
 פון געשעענישן די אנשטאט נאר אנגעהויבן. ערשט זיף וואלט עט
 בטדרדיקע די קינעמאטאגראפףוועלט, דער פון די״ראמאגען" אמאל,
 פון און טרעפענישן טעקטועלע אפגעריבענע די פון איבערחזרוניען
 אויספארשונג אומענדלעבע אז געווען דאם וואלט גאלר, נאך גנעיעג דעט
 געלעיט •מענטש רעד האט אהער ייז ערפאדונג. דער פון שפיץ אויפן
 גאווה, פופטער נקמות, סיבטובים, צווישן הינטערגעטל, שמוציקן א אין
 אפעטיטן. שפארנדיקע און גלוטטן הייטע שמיץ, און פאלשקייטן
 *פדיי גרויסע די און לופט פרישע די אפיעשמעקט קוים האט ער
געעפנט. אים פאר האט וויטנשאפט די וואט וועלט, דער פון הייטן
 וואט לעבן, ירייטערן דעם פון עפעס אונז פאר אויסצומעלן
 א איז מענטשן, די פאר אויפגעעפנט וואלט וועלט־־איינהייט די
 א מיט זיין געוויס וועט לעין דאט צו. שטארק ציט וואט חקירה,
 האין וועט עט ווארעם טיפער, אטעמען וועט עם דפק, שטארקערן
 *קעד פון אינפעקציעט הונדערט א יייגעקומען און אפגעשטופט
 האבן מיר עס. פארשמוצץ און צעקאלעטשעץ וואס נשמה, און פער
 מענטש־־ פון ווערן ארויסיענומען וועט עם וואט דערויף, אנגעוויזן שוין
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 נייער א פון שאפוני דער דורך ארבעט שווארצע סך א לענן לעכן
 וויבאלר ווייטער אוועק. מאל איייין איז דאס טאשינעס. די ראפע,
 אן די ווערן באזייטיקט וועלן עם און זיין, ניט וועט מלחמה קייץ
 פא־ גערעכטערער דער דורך מחלוקתן און באנרענעצוננעץ שיעור א
 פון ווערן אדאפנענומען וועט ארדענונג, עקאנאמישעד און ציאלער
 אוץ פראצע שווערער פון משא די קינדער אונזערע פון אקפלען די
 מענטשלעכער דער פוץ ■פרייז דער נעווען איז וואם פראצע, גודנער
 דאס ציוויליזאציעס. ערשטע די פון באנינען דעם זינט זיכערקייט
אויפהעדן וועלן זיי נאד ארבעטן, אויפהערן וועלץ זיי אז ניט, הייפט
פאסצזשירן. צוועלף פצר פאסאזשיריצעראפלאן א
 לויט פריי אריעטן וועלן זיי און חרוק, א אונטער אדבעט נודנע טאץ
 כישרונות זייערע מיט חסים אין עפעס שאפן פלאן, אייגענעם זייער
 פאר־ ווי ניט שוין נאטור דעד מיט קעמפן וועלן זיי אינפטינקטץ. און
 בא־ נלענצנדיקע צוליב נאד אקער, אוץ רידל פון רעקרוטן טעמפטע
 דעפרע־ איצטיקער אונזער פון נייסטלאזיקייט די בלויז צווינבונגען.
 אנווייזן קלארע די ניט זעען מיד אז אזוי, אונז, פארבלענדט פיע
 קליין איטלעך קאן דורות עטלעכע פון משך אין אז שכל, אונזער פון
 נעבארן איירל זיין מענטש איטלעכער אטען, אן ווערן לאנד־־שטעטל
 מענטשנס דעס יבשה נאנצע די נשמה, און קערפער אין געזונט און
שפיל־־פלאץן. זיין ערד דער פון נעגנטן ווייטפטע די אוץ אוצר>רוב
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 ווי וריק, צו געזוכט טיר האבץ "קאנטור" דאזיקן דעם אין
 דעד אויף איינע ווירקץ פיפטעמעה*אנטוויקלונים גרויפע צוויי אווי
 קול- שפעט־־נעאליטישער דעד פון ווי נעזען, האבן מיר אנדערער.
 הער פוץ טיילן אלווויאלע ווארעמע הי אין אויפגעוואקסן זיינען טור
 פון סיפטעמעפ פרוכפעריקע ציוויליזאציעם, פרימיטיווע ברויפע ערר
 פון אנזאמלוננען נרויפע אונטערטעניקייט, און פארקנעכטונג
 *נויטווענ די כעוויזן האבן מיר מעגטשן. דינענדיקע און פלייפיקע
 אלטע הי צו ציוויליזאציעט פרייע דאזיקע הי פון שייכות ריקע
 זעלביקער הער אין רייגאט־־טלכים. און טלה־־בעטער רי און טעטפלען
 *נעאליטי אפשוטערער פון אנטוויקלונג רי נעצייכנט טיר האבן צייט
 נאמאדישע די נע״ואדן זיינען וואט וואנדער־פעלקער, די פון מדתה שער
 און אריער נארדישע די גרופעס, גרויסע דאזיקע די צווישן פעלקער,
*צפונית אין פעלקער הוניש־טאנגאלישע די  *צפונית און מעי־ב
 *נעשיב אונזער מדבריות. אראכישע די פון סעטיטן די און מזרחית
 און דרייפטערע קרעפטיקערע, דאזיקע די אזוי ווי דערציילט, טע
 כפדר זיינען מדבריות און פטעפעס די פון פעלקער געשטיטטע*פחי
 ציוויליזאציעם לכתהילהדיקע די פון טענטשן טונקעלע די אויף אנגעפאלן
 אונטערגעשטריכץ, האבן מיד אויסגעמישט. זיי טיט זיך האבן און
 *אריינדריג נאמאדישע איבערחזרנדיקע זיך בפדר די אט אזוי ווי
 ציוויליזאציעס לכתחילהדיקע די איבעריעענדערט כסדר האבן גוננען
 וועלט־־רעליגיעם היינטיקע די אזוי ווי און נייפט, אין סיי בלוט, אין פיי
 דער פון דרייפטקייט די דעמאקראטיע, איצט רופץ טיר וואס דאס און
 *אוט אוניווערסאלער דעד אדן פארשונג וויסנשאפטלעכער טאדערנער
 *צי דער פון "נאמאדיזירונג" דאזיקער דעד פון אריים שטאמען רו
 אוץ טראדיציע נעשאפן האבץ ציוויליזאציעם אלטע די וויליזאציע.
 פוץ בוה דעד איז טא: היינטיקץ ביי טראדיציע. טיט געלעבט האבץ
 נאך איז מלוכה אונזער פוץ קערפער דעד צעשטערט. טראדיציע
 *נאמא דער פוץ יייפט דעד איז יייסט איר אבער ציוויליזאציע,
 פוץ אוץ פליינעץ גרויפע די פון נייפט דעד איז דאס וועלט. דישער
יטיס. ווייטע די
 איבערצייכונג דעד אנטקעינצושטעלץ זיך שוועד איז עס אז אזוי
 און געזעץ איין הערשן יועט ערד גאנצער דעד איבער וויבאלד אז
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 וועט פארהאלטן, אונז אויפהערן וועט גרענעצץ די פרן ווילדקייט די
 טדייבט וואש נאטור, אונזער פון דראנג יענער אונז אין דערוועקץ זיך
 דך לאזן צו און אויפצושטיין הארבסט אין און פרילינג אין אונז
 *זו־ די פון רוף דעם נאכגיין וועלן טיר וועלט. דער איבער שפאצירץ
 פון רוף דעם בלוט, אונזער אין ווינטער-פאשעם די און מער־פאשעם
 שטאמעץ וואס אונז, פון טייל פאר ים. פון און מדבר פון בעהג, די
 זיינעץ עם און וואלר, פון רוף דער קומען קאן יחוס, אנדער אן פון אפשר
 זיך אומקערן און זומער יעיעג אויף ביין וועלן וואש אזעלכע, פאראן
 ראש אבער פאראקערן. און תבואה די אראפנעמען פעלדער די צו
 ארומטרייבערס. אוץ אנהיימיקע ווערן וועלן מענטשן אז ניט, באטייט
 אבאווענונג נאד אנהיימיקס, ליין ניט איז נאמאדן־־לעבן נארמאלע דאס
 שוואלבץ, די ווי אזוי יאר, אלע גייען קאלמיקץ די היימעץ. צווישן
 מיר, דריניען יערפון צווייטער. דער אין חיים איין פון מייל טויזנט אויף
 וועלן תקיפה קומענדיקער דער פון שטעט באקוועמע און שיינע די אז
 אנדערע און לעבן, מיט פול זיין וועלן זיי ווען יאר, פון צייטן האבן
 *אנ וועט לעבן דאס שלאפן. זיי אז אויסיוייזץ, וועט עם ווען צייטן,
 פון צייט דער לוייט געגנט איטלעיער אין אפפלייצן און פלייצן
פאלט. אדער שטיינט געגנט דער צו אינטערעם דער וועדליק יאר,
 שווארצע, ווינציק זיין וועט וועלט איינגעארדנטער בעסער דעד אין
 *איע נאטור־־בוהות, זיין וועלן הויפט־־אדבעטער די ארבעט. שמוציקע
 דער פון טאץ צו נויטווענדיק איז עש וואס מאשינעם. אין נעשפאנט
 אין חוב און אדינשט ווי טאן איטלעכער וועט ארבעט, שווארצער
 ניט און צונעמען ניט וועט דאס חדשים; צי יאר אפאר פון משך
 וועלן ארבעט, שווארצער חוץ עמעצן. פון לעבן נאנצע דאס אדאפדריקן
 פארנעמען וואם פרנסות, אוץ באשעפטיקונבעץ אנדערע סך א נאך
 שטארק בהכרח פלאץ, סאציאלץ עקסיסטירנדיקץ דעם איץ ארט אברויסץ
 פארשווינדץ. איננאנצץ אדער וויכטיקייט זייער אין ווערץ נעמינערט
 ניט, נאד אדער קעמפערס פראפעסיאנעלע ווינציק זיין וועלן עם
 מאכן וועלץ לערערס צאל וואקסנדיקע די צאל־באאמטע; קיין ניט
*משוגעים־ טורמע־־שטאכץ, און פאליציי־קרעפטן גרויסע די איבעריק פאר
(14)¥1 ב. וועלט-געשיכטע,
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 נעזונט-מאכוננ די עקפיפטירן. נארניט אדער זעלטן זיין וועלן הייזער
 קראנקען־ שפיטאלן, צא,ל די פארקלענערן וועט וועלט דעד נאד פון
 עקאנאמישעד דעד מחמת וכדומה. שפיטאל־־באדינערס און שוועפטערם
 פאר־ וועלן וועלט, דער נאד אייעד הערשן רועט וואס גערעכטיקייט,
 אויפ־־ שפילערם, פראפעסיאגעלע זשוליקעס, דרייערם, אלע די שווינדן
 קומענדיקער דעד אין נאד פפעקולאנטן. בכלל און פאראזיטן קויפערם,
אדער טרעפענישץ ווערן ווינציקער ניט פונדעפטווענן וועלן וועלט
אעראפלצן. אן אין פצסאזשיר־סצלאן צ
 הא- וועלן ים שטורעמדיקער דעד און יס-פישעריי למשל, ראמאנען.
 פאר- וועט לופט־־פליעריי די מענטשן; העלדישע פון טיפן דעווען
 נעפער־ און טיפע די פין אויפפארשונג די נעמלעכע דאם מוט, לאניען
נאטור. דעד פון סודות לעכע
 צו אינטערעם יאנייטן מיט ווענדץ ווידער זיך וועלן מענטשן
 אומאדדענוננ פון צייטן אונזערע אין חיים. בעלי־־ פון וועלט דעד
 - בעלי׳־חיים מינים די פון שחיטה ניט־־קאנטראלירטע אטעמפע נייט
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 טראיישער, כמעט נאך דאם איז ווינקלען ־״ קוק געוויפע פון
 פארטיליקט זיינען יאדהונדערט טן19 אין צרות. מענטשלעכע ווי
 אינטע־־ זייער זיי פון אייניקע און חיים, בעלי־־ מינים טוצנווייז נעווארן
 וועט וועלט־־טלוכה א פון רעזולטאטן ערשטע די פון איינער רעסאנטע.
 עם חיות. ווילדע איצט זיינען וואס די, פאר שוץ אבעסערער זיין
 עם ווינציק ווי כעשיכטע, טענטשלעכער דעד אין זאך אמאדנע איז
 איינצוצאמען, אויף געווארץ יעטאן בראנזע־־תקופה דעד זינט איז
 בעלי-חיים־־ דאם אפצושאצן און מאכן פריינדלעך אויפצונוצן,
 אויסהריענען, אנשכלדיקן דעם אנשטאט אבער אונז. אדום לעבן
 וועלט- נעבילדעטער בעסער א אין וועט פפארט, איצט רופט מען וואב
 אינפטינקטן, פרימיטיווע די אין אומענדערונג אן קומען געמיינשאפט
 וועלן מענטשן די אופן: אזא אויף אויפדרוק זייער באקומען וואם
 פון לעבן דעם אין נייערט טויט, דעם אין ניט אינטערעם האבן
 אויסטערלישע זייער אפשר נייע, צו פירן וועט דאם און חיות, די
 פאטעטישע דאזיקע די טיט נוטפריינד מאכן צו פרווון שיינע זייער און
 שוין זיי פאר האבן מיד וואם מין, אנידעריקן פון באשעפענישן
 קא:־־ ווי פיינט מער ניט זיי האבן שונאים, פאר ווי מורא קיין ניט מער
שקלאפן. ווי זיי אין מער ניט זיך גענייטיקן און קורענטן
 אז ניט, נאך באטייט רעכט אלגעמיין אן און וועלט־־מלוכה א
 וו$־ אין געפענטעט און נעבונדן זיין וועט מענטש טין נאנצער דער
 עפ ימים, און בערי זיין נאף וועלן עם קאזאדמעם. איז עם סערע
 וועט מען וואם וועלדער, גרויסע און דזשאנילם זיין נאך וועלן
 וועלץ פליינען גרויפע די אוצר; אן ווי באשיצן און זיי פאר זארין
 בלאזץ. וועלן ווינטץ ווילדע און אונז פאר אויפשפרייטן נאך זיך
 האבץ, מורא ניט פיל אזוי האבץ, פיינט ניט פיל אזיי וועלן מענטשן נאר
 זייערע ריינער האלטץ יועלץ זיי און - אפנארן ניט ווילד אזוי וועלץ
קערפערם. און נשמות
 די ווען אז האלטן, וואם נביאים.. שווארץ-זעעדישע באראן
 *ארוים וועלן יעטיינשאפט, איין אין צונויפנעטען זיך וועט מענטשהייט
 נוט אזוי הייפט דאם נאר "ממשלה". דער ווענן פון מלהטות קומעץ
 אז אזוי, צופאפן ניט ציוויליזאציע די קאן מען אז האלטן, ווי
מיט און טעמפעראמענטן און כאראקטארן פארשיידענע טיט מענטשן
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 זייט" ביי זיש לעבן זאלן אויסזען אויסווייניקסטן פארשיידענעם א
 פאר־ עד וואם איטלעכער צוטראגן און ראלעם באזונדערע אויספירן
 איין אין ווערן אייניעוועבט וועט מענטשהייט די וואס דאם מאגט.
 איין פון זיין וועט געמיינשאפט די אז נש, גאר באטיש געמיינשאפט
 אנאנד לעין בשלום אנטוויקלען קאנען זיך וועלן עם אדרבא, גום,
 זיין האבן זיך וועט אשלעבעד און כאראקטאק, פארשיידנפטע די
 במעט איז תקופה איצטיקער דער אין בלל־־לעבן. דעם אין ראלע
 צווישן פיינדשאפיט פון מנה; שלעסטער דער פארשפרייט אומעטום
 מער זיין וועט אפשר, ■מיד גייען איר צו וואם כעזעלשאפט, די ראסעם.
 - שידוכים געמישטע דווקא ניט אבער באטיש דאם - געמישט
 וואפער איידער אינטערעפאנט, מער און פארשיידנאיטיק. מער
 געמיינשאפטן עקסיפטירט. פריעד האט וואם געמיינשאפט, איז עם
 שפיל־־זעלנערלעך,. מיט קעפטלעך ווי מופטער, איין פון זיינען אלע וואו
מארגן. צום איידער נעכטן, צום גיבער געהערן
 שריי־ א וואס אויפגאבע, איממעגלעבסטע די שווערפטע, די נאר
 וואס מענטשן, פון לעבן דאפ שילדערן צו איז זיך, אויף נעמען קאן בער
 אומ־ זייערע אין גליקלעכער גופא, אים פאר געבילדעט מער זיינען
 איצט ווייסן מיר איז. אליין ער ווי געזינטער, און פרייער שטאנדן,
 מעגלעכקייט שיעור א אן פא,־אן נאך איז עם אז וויפן, צו בדי גענוג,
 מען לעבן. מענטשלעכן פון פרט יעטווידער אין אויסצובעסערן אויף
 ארעמ־ אונזער בלל. פון אנשטרענגונג די ווי מער ניט דערצו דארף
 פ*פי:פוב אונזערע קרענק, אונזערע באגרענעצוניען, אונזערע קייט,
 אוץ פארריכטן קאן מען וואם זאכן, אלץ זיינען דאם קרייערייען, און
 מיר ־נאד מענטשן. פון אקציע אויפגעשטימטער אן דורך באזישיקן
 לעין, אזא אין שפירן זיך וועט מען ווי וויפן, ווינציק אזו־י קאנען
 באשעפעניש, ווילד שלעכט־־באהאנדלט, שמיציק, ארעם, אן ווי פונקט
 און אכזריותדיקער דער אין אויפגעהאדעוועט און געבארן איז וואם
 פארשטיין, קאן הינטעתעפל, אייראפעישן אן פו: סביבה שמוציקער
 שטענדיק אנגיעטאן זיין וואנע, א טא; יערער נעמען באטייט דאם וואם
 פליען, וועגן, הנאה צוליב בערי די אויף קלעטערן שיין,
 אויפפארשונגען פירן לייט, פיינע אנגענעמע, מיט נאר זיך טרעפן
זאכן גוטע אלע די ווען אצייט, נאר זאכן. פיינע שאפן אדער
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 אפגעקאסט האט זי ניו״יארק. אין טעלעפאףסטאציע צענטראלע
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 ־י מיי מיר ווי נעענטער, זיין קאן מענטשן, אלע צוטריטלעך זיין וועלן
צייט. נוטע די ברעננט דערין, נלויבט וואט איינער, איטלעכער נען.
.5א עם ליינט דערין, לייקנט וואס הארץ, איטלעך נעענטער;
 ■*אנטטוי אדער איבערראשונגען די פאראויפזאנן ניט קאן מען
 דיך וועט עם איידער צונענרייט. האט צוקונפט ד• וואט שוננען,
 געשיכטעס, אונזערע אין וועלט־־מלוכה דעד פון קאפיטל דעד אנהייבן
 מעץ וואט קאפיטלען, אנדערע געשריבן ווערן מוזן אפשר נאך וועלץ
 לאנג אזוי פונק,ט קאפיטלען ניט, השנה קיין זיי וועגן נאך האט
 וואוקס העט וועגן באריבט אונזעד ווי קאנפליקטן, מיט פול און
 טראיישע זיין נאך קאנען עט נרוים־־מלוכות. די פין מלחמות די און
 קענץ קלאח און ראטע קענן ראטע פון געראננלם ווילדע קאמפן,
 ניט וועט אונטערנעמונכ" "פריוואטע די אז זיין, קאן עט קלאט.
 אקאטאטטרא־ אן מענטשהייט דער דינען אויסלערנעץ זיך וועלן
 ניט דאט קאנען מיר ניט; דאט ווייטן מיר רעוואלוציע. פישער
 זיין, אבער קאן עט נייטיק, ניט זיינען וואט חורבנות, זיינען דאב זאנן.
 נעשיבטע מענטשלעבע די אויסמיידן. קאנען ניט זיי וועט מען או
 קא־־ און בילדונג צווישן אפארמעסטונג מער און מער אלץ ווערט
 קריסטל פון אנשטרעננונג פאראייניקנדיקער דער קענן טאטטראפע.
 מעכאגישער דער פין ווירקוני פאראייניקנדיקער דער קעין און טוט
 לטל־י - אייבערהאנט די נעהאט קאטאסטראפע די האט רעוואלוציע
 ווייט ווי זאנן, ניט נאך קאנען מיר מלחמה. נרויסער דער אין הפחות
 קאנעץ עט ווירקץ. און בלייבץ קאטאטטראפע דער פון געווינטן די
 אין מענטשן די איינהאלטן וועלן וואט פאלשקייטן, נייע אויפקומען
 א!ינ־ וועלן זיי וואנען ביז אצייט, אויף ארדענונג אומיושרריקער אן
דורות. פון שחיטה אוץ אומיליק דעט איץ טעתיין
 און פאראויס וועלט• די דאך נייט אויס, ויייזט פונדעטטוועיץ,
 אונזער אין פראנרעטירץ. ייבער, ארעד פאוואליע ווייטער, אויך וועט
 האבן "קאנטור" העט אין מענטשן פאילעאליטישע די וועגן באדיבט
 לעבץ פון אשילדערונג טמיט וואדטהינגטאן מ״ר ביי אנטליען מיר
 א איזנעוועץ עם ציריק. יאר טויזנט פופציק א מיט שטאפל העכטטן אויפן
 א צוליב פארזאמלונג א אננעצייבנט אייך האבן מיר לעבן. חיהש
 דאזיקע די אויך צוריק. יא- טויזנט פופצן מיט קרבן מעטנשלעכן
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 *אכזריות אוטגלויבלעך במעט לייענער אמאדעדנעם פאר איז סצענע
דיק.
 זינט יאר, הונדערט פינף פון מער פארביי ניט אין עם אבער
 זי אז געגלויבט, נא,ך האט אצטעקץ די פון אימפער-ע גרויסע די
 אין פלעגן יאר איטלעכס בלוט־־פארגיסונג. אן עקסיסטירץ ניט קאן
 שטיי־־ דעם אויף קרבנות מענטשלעכע הונדערטער אומקומעז מעקסיקע
 דעס איבער ברגן א ווי אויסקרימעץ קערפער דעם פלעיט מען יער:
 א מיט אויפגעשניטן ווערן פלעגט ברוסט די קרבן־־שטיין, קרומען
 קלאפנדיקע דאב ארויסרייסן פלעגט בוהן רעד און אבבידיאן, פון מעסער
 ווען טאג, דער נאענט אפשר איז עם קרבן. לעבנדיקן נאך דעם פון הארץ
 אפילו מענטשן, פון הערצער די ארויסרייסן ניט מער שוין וועלן מיר
 זיך לייענער דער נאר זא!ל געטער. נאציאנאלע אונזערע צוליב ניט
 דעם זען וועט ער און צייטן, אלטע פון קארטעס די פארשטעלץ
 צרות און באצווינגונגען אוץ סיכסוכים אלע די פון באטרעף אמתן
 זיינעץ פיין און צרות זיך. בייט אלץ ווען פעריאד, איצטיקן דעם פון
 בעסערע אויף אהאפענונג פאראן איז דאך אבער בענוג, פאראן
צייטן.
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 אבאריכט ווי מער ניט זיין שטענדיק מוז און איז געשיכטע
 די אז נביאות, דער אויף איינשטעלן זיך קאנען מיר התחלות. וועגץ
 דערציילן וועלן געשריבץ, ווערן דארפן וואס קאפיטלען, קומענדיקע
 מיט אפשר הגם געווארן, דערגרייבט איז סוף־־־בל-סוף אז דעם, וועגן
 סאציאלע און אפאליטישע חורבן, און רעאקציע פון הפסקות לאנגע
 וועט דאם אז אבער וועלט. גאנצע די אדום נעמט וואם איינהייט,
 אגיעשטאנען איז עם אז באטייטן, ניט דאם וועט דערגרייבט, זיין שוין
 עש נאד אפאטעמען, פון צייט קיין ניט אפילו און רו. פוץ אצייט
 א< גרעסערע אוץ נייע אוץ קאמף נייער א אנטוויקלעץ באלד זיך וועט
 פאר־־׳ צו בכדי נאד פאראייניקץ, זיך וועלץ מענטשץ שטרענגונגען.
 אזוי לעבץ, וועלץ אוץ מאכט, און ורסן זוכן דאם פארטיפן און שטארקן
 געוויקבץ־לעבץ, בעלי-חיים־אוץ אויפטועץ. נייע צוליב מאל, אלע ווי
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 אינעווייניקפטער דער פפיכאלאגיע, דער פון פראצעסן פארבארגענע די
 אנט- וועלן זיי - ערד דער פון טיפענישן די און מאטעריע דער פון בוי
 הייבט לעבן באצווינגער. זייער באשענקען און פרדות זייערע פלעקן
 פירער- דער אונטער סוף־־כל־־פוף צונויפגענומען שטענדיק. אן זיך
 וועלט־-אל, דעם פון לערער און פארשער דעם מענטשן, פון שאפט
 כוחות פארבאריענע די מיט באוואפנט דיסציפלינירט, פאראייניקט,
 ווענן חלומען ניט אפילו איצט קאן מען וואם וויפן, א מיט און אטאם פון
 אויפסניי בכדי מאל אלע אויף שטארבנדיק לעבן, דאם וועט דעם,
 אויף שטיין באלד היציק, און ענג מאל אלע אויף געבארן, ווערן צו
 צווישן קיניגרייך זיין אויסשפרייטן און פופ־־בענקל זיין אויף ווי ערד דער
שטערן. די
טאיעלע כראנאלאגישע
 די פון אטאבעלע דא. מיר גיבן "קאנטור" העם פון פוף צום
1926 ביז קר. פאר 800 יאר פון אנגעהויבץ ה,ויפט>עשעענישץ,
קר•
 בא- זאל זי אז פינקטלעך, געגוג ווערץ אן הייבט כראנאלאייע
 עם ווי נאכדעם, ערשט אגעשעעניש פון יאר דאם גענוי צייכענעץ
 יאלימפיאדע ערשטער דער פון ערעם די געווארץ אייננעשטעלט זיינעץ
רוים, פוץ גרינדונג דער פוץ אוץ
 *אייג זיך פעלקער ארישע די האבץ קר. פאר 1000 יאר ארוס
 אויפץ אוץ איטאליע איץ האלב־־אינזל, שפאנישץ אויפץ געפעפטיקט
 קנא- אינדיע, איץ געווען שויץ זיינען זיי האלב-אינזל; באלקאנישן
 פוץ עגיפטץ, פון צייטן ירויסע די און צעשטערט, געוועץ איז סאם
 דריי געווען שוין זיינעץ 11 רעמפם אוץ 111 אמענאפים ,111 תותמעם
 טער21 דער פון מאנארכץ שוואכע פריער. יארהונדערטער פיר אדער
 פאראיי־־ נעוועץ איז ישראל נילום־־טאל. אין רענירט האבן דינאסטיע
 אויך אפשר און דוד און שאול מלכים; ערשטע זיינע אונטער ניקט
 קר.( פאר 2700) 1 מתון נעקיניגט. געהאט שוין האבץ שלמה
 איץ זכר אווייטער געוועץ איז אימפעריע אכדיש-שומערישער דער פוץ
 גרוי^ דער קאנפטאנטין איז עם ווי ווייטער געשיכטע, בכלישער דער
 טייט יעוועץ שויץ איז האמוראבי וועלט. היינטיקער דער פוץ פער
 ווינ< די איבער געוועלטיקט שויץ האבץ אשורים די יאר. אטויזנט
 תכלת האט קר. פאר 1.100 יאר איץ בבלים. קריגערישע ציקער
 שטענדיק אויף באצווינגונג קייץ נאר בבל. איינגענומעץ 1 פלאפר
 באזונדע־ געווען נאך זיינעץ בבל און אשור ;געוועץ ניט נאך דאם איז
 די טשאו־דינאפטיע. נייע די כעבליט האט כינע איץ אימפעריעם. רע
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 געווען שוין זיינען עגנלאנד אין שטיין־־צייט דער פון דענקמעלער
יאר. אטויזנט אלט
 אויפלע- אן געזען האין יארהונדערטער ווייטערדיקע צוויי די
 שפאלטונג די דינאפטיע, פטער22 דער אונטער עייפטץ פון בונג
 אויפשפרייטוני די שלמה, פון קיניגרייך ישראלישן קליינעם דעם פון
 אוץ קלייףאדע, און דרום־־איטאליע יאלקאן, איבערן גריכן די פון
 צענטראל־־איטאליע. אין עטרופקער די פון ממשלה דער פון טעג די
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 *כלאדיאטארן ערשטע די (.227 ביז - בעהאר אין ניגן
רוים. אין שפילן
מילע. פון שלאכט די .260
עקנאמוס. פון שלאכט די .256
*ער דער פון סוף אינזלען. עגאטישע די פון שלאכט די .241
מלחמה. פונישער שטער
איליריע. אין ארמייען רוימישע ■טעלאמאן. פון שלאכט די .225
כינע. פון קיסר יעווארן בואץ־־טי שי .220
מלחמה. פונישע צווייטע .219
קאנע. פון שלאכט די .216
מויער. כינעזישן גרויסן דעם בויען אנגעהויבן .214
כואףטי שי פון טויט .210
זאמא. פון שלאכט די .202
מלחמה. פונישער צווייטער הער פון סוף .201
מאקעדאניע. און רוים צווישן מלחמה .197 - 200
סעלייקידן. ,ד• מיט מלחמה .192
מאגנעזיא. ביי שלאכט די .190
 אין אדיין קומען יועך־־טשי >די קריג פונישער דריטער דער .149
מערב־יטורקעסטאן(.
צעשטערט. קארינט צעשטערט. קארטאנא .146
 יראלף טיבעדיוס רוים. .פערנאמאן אוועקנעשאנקען אטאלוס .133
דערהתעט. כוס
דערהרנעט. יראקכוס קאיוס .121
יונורטא. מיט מלחמת די .118
געענדיקט. יינורטא מיט מלחמה די .106
גערמאנעץ. די אפנעטריבן מאריוס .102
טארים־^טאל(. דעס איינגענומעץ >וואו-טי טדעמף מאריוסעס .100
פארבינדעטע. די מיט מלחמה .91
ביתעד. רוימיייזע •:עווארן איטאליקער אלע .89
געשטארבן. מאריוס .86
געשטארבן. סולא .78
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קר. פאר
ספארטאקוס. אונטער שקלאפן די פון בונט דעד .73
געהרגעט. און צעקלאפט ספארטאקוס .71
 צום און ים קאספישן צום חיילות רוימישע פירט פוטפיום .66
אלאנען. די טיט צונויפנעשטויסן זיך האט ער פרת.
געשטאדבן. פאנטום פון טיטרידאטעס .64
 ביי עלעמענטן טאנגאלישע קאדע. אין דערהרנעט קראסוס .53
פארטער. די
פארסאלאס. ביי פוטפיום צעקלאפט קיפד יוליוס .48
דערהרנעט. קיסר ?ליום .44
אקציום. פוץ שלאכט די .31
קר.(. נ. 14 >ביז פרינצעפס קיסר אויגוסטוס .27
כעבוירן. נצרת פון ישו פון דאטע ריכטיקע די .4
ע ער קריסטלעכע די
קר. באך
טעזיע. פראווינץ די אייננעשטעלט .6
 דעד פון גרענעצן די פאנאניע. פראווינץ די אייננעשטעלט .9
דאנוי. ביזן איויסגערוקט איטפעדיע
קיפד. טיבעדיוס געשטארבן. אויגופטוס .14
נעקרייציקט. נצרת פון ישו .30
טיבעריופן. געירשנט קאלינולא .37
 פאר נעטאבט לעניאנען( די פון קיסר ערשטער )דעד קלוידיוס .41
 די ווי נאכדעם ;ווארדיע, פרעטאריאנעד דער דורך קיסר א
קאלייולען. דערהרנעט האבן
קלוידוסן. בעירשנט נירון .54
 בריטא־־ אין נארניזאן דויטישן דעם אייסנעקוילעט באאדיקעא .61
ניע.
 - וויטעליום אטא, מאלבא, לעבן דאס זיך גענוטען נירון .68
קיסר(. אנדערן נאבן איינער
דינאסטיע. פלאוויישע אננערופענע אווי די אן הייבט אספסינוס .69
אספסינוסן. געירשנט טיטוס .79
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דאטיציאנוס. .81
צפוף־בריטאניע. איינגענוטען רוים .84
 אנט^־־ די פון דינאפטיע גערופענע אדי די אנגעהויבן נערווא .96
נינען.
נערווא. געירשנט טראיאנום .98
 אויף אן פאלן )אינדא־סקיטן ים קאפפישן ביים טשאו פאן .102
צפון־-אינדיע(.
 פון אויסשפרייט גרעפטער דעד טראיאנופן. ירשנט האדריאנום .117
אימפעריע. רויטישער דעד
 האבן אינדא־־פקיטן >די האדריאנופן כעירשנט פיום אנטאנינום .138
 פיטנים לעצטע די צעשטערן אין געהאלטן צייט יענער אין
אינדיע(. אין הערשאפט העלענישער דעד פון
 קאש־ אינדיע, אין רעגירט קאנישקא האט צייט יענער ]אדום .150
קאטאן[. און יארקענד גאר,
פיוס. אנטאנינום געירשנט אוירעליום טארקוס .161
 פון טויט ביזן געדויערט און אנגעהויבן זיך מיפה, גרויסע .164
 גאנץ פארוויסט אויך האט זי (.180) אוירעליום טארקוס
אדע.
געשטארבן. אוירעליום טארקוס .180
 אין אנגעהויבן זיך מהוטות און קךיג איארהונדעדט )במעט
אימפעריע(. רויטישער דעד
יאר הונדערט פיר פון אנהייב כאן־־דיגאפטיע. דעד פון פוף .220
כינע. אין צעטיילונג
אפוף געטאכט שאך( סאסאנידישער )עישטער 1 ארדאשיר .226
דינאסטיע. א^פאקירישעד הער צו
לערנען. אנגעהויבן מאני .242
ראנוי. רעם מאסן אין אריבער יאטן די .247
דערתרגעט. דעציוס קיפד גאטן. די פון ניצחון גרויסער .251
 אג־־ אייננענוטען שאך, פאפאנידישער צווייטער דעד ,1 שבור .260
איז און וואלעריאן קיסר דעם יעפאנגען כענוטען טיוכיא,
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קר. נאך
 דורך קליין־־אזיע פון צוריקקער זיין ביי אפגעשניטן געווארן
פאלמירע. פון אדענאט
ניש. ביי גאטן די צעקלאפט קלוידיום קיסר .269
קיסר. געווארן אוירעליאן .270
 דער פון סוף רוים. היין יעפאנגען אוועקגעפירט זענאביא .272
פאלמירע. פון גדולה קורצער
אוירעליאנען. געירשנט פראבוס .275
 פראג די צוריקגעשטופט פראבוס קיסר פאנטום. אין גאטן די .276
אלעמאנען. און קען
*
פערפיע. אין געקרייציקט מאני .277
קיסר. געווארן דיאקלעטיאן .284
קריפטן. די רודפט דיאקלעטיאן .303
קיסר. געווארן גרויפער דער קאנפטאנטין .306
קריפטן. די רודפן אויפגעהערט גאלעריוס .311
ארל- אין קאנציל אקריפטלעכן פון פארזיצער קאנפטאנטין .314
צוריקגעטריבן. אנפאלן גאטישע נייע .321
ניקעא. פון קאנציל פון פארזיצער קאנפטאנטין .323
 דערלויבעניש די קריגן גאטן, די געטריבן.דורך וואנדאלן, די .337
פאנאניע. אין באזעצן צו זיך
טויטן־־בעט. זיין אויף געטויפט קאנפטאנטין
געבארן. אוייופטין ה״ל .354
 דעם אוועקצושטעלן געפתווט אפטריניקער דער יוליאנום .3-361
קריסטנטום. אנשטאט טיטרא־־דינפט
קיפד. )אשפאניער( גרויסער דער טעאדאפיום .379
אלבפנדריא. אין סעראפים פון פטאטוע די צעבראכן .390
מערב. פוץ און מזרח פון קיפד גרייפער דער טעאדאפיום .392
 ארקאדיום־ און האנאריום געשטארבץ. גרויפער דער טעאדאפיוס .395
 אלאריך און פטיליכא און אימפעריע, די צעטיילט ווידער
באשיצערם. און האדן זייערע
רוים. איין נעמען אלאריך אונטער וויזיגאטן די .410
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 אין הונען די דרום־־שפאניע. אין זיך באזעצן וואנדאלץ די .425
 אין סועבץ אוץ וויזיגאטן דאלטאציע. אין גאטן די פאנאניע,
 איץ ארייץ • דרינגען אנגלען די צפון־־שפאניע. אוץ פארטוגאל
בריטאניע.
אפריקע. קיין ארייץ דריניעץ גענזעריק אונטער וואנדאלץ די .429
קארטאכא. איין נעטען וואנדאלן די .439
אטילען. באזוכט ©דיסקוס .448
 די דורך צעקלאפט וועדט און גאליע אויף אן פאלט אטילא .451
טרוא. ביי רויטער אוץ אלעטאנען אנקען,“פי
יעשטארבן. אטילא .453
רוים. איים חייבן וואנדאלץ די .455
אינדיע. איץ עפטאליטן די פוץ אנפאל דעד .470
 לאזט שבטים, גערטאנישע פוץ אגעטיש פוץ קיניג אדאאקער, .476
 גיטא., קיסר קייץ איז טערב איץ אז קאנסטאנטינאפאל, וויסץ
אימפעדיע. טערבדיקער הער פוץ סוף
געבארן. בענעדיקט ה״ל .480
טעראווינגער. די בראנקרייך. איץ קלאדוויו, .481
 אדטאדאלף דעד פוץ א!פגעריסן זיך קירך נעסטאריאנישע די .483
קידך. קריסטלעבער סער
 גע־־ איז אוץ איטאליע איינגענוטעץ אסטראגאט דער טעאדאך .493
 קא:־־ אונטערטעניק נאטינעל אבער איטאליע, פוץ קיניב ווארץ
סטאנטיגאפאל.
 ספע־־ איץ זיך באזעצץ יאטץ איטאליע. איץ טלביס )באטישע
אלארניזאץ(. ווי לענדער קאנפיסקירטע ציעל
קיסר. יוסטיניאץ .527
 בא־ אינדיע, פוץ אטילא >עפטאליטישער< דער טיהיראגולא, .528
זיבט.
*גע האבץ וואס אטעץ, איץ שולץ יי געשלאסץ יוסטיניאץ .529
 ׳*פעלר )יוסטיניאנס בעליזאריוס יאר. אטויזייט כטעט בליט
נעאפאל. איינגענוטעץ טארשאל(
(15)\71 ב. וועלט־געשיכטע,
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קיניגן. אגגעהויבן 1 כתרו .531
קאנפטאנטיגאפאל. אין מגפה גרויפע א .543
געשטארבן. בענעדיקט ה״ל .544
 קאפיאדא־־ איטאליע. פון גאטן די ארוים טרייבט יופטיניאן .553
קלויפטער. זיין געגרינדעט רום
 גרעפטן דעם איין נעמען לאניאבארדן די יעשטארבן. יופטיניאן .565
 בי" די ביי רוים און ראווענע )איבערגעלאזן איטאליע טייל
 אין עפטאליטן די צעקלאפט האבן טערקן די זאנטינער(.
מערב״טורקעפטאן.
געבאדן. מוכאמעד .570
געשטארבן. 1 כוזרו .579
איטאליע(. אין הערשן לאנגאבארדן )די
 גרע־ - גרויפעד דעד >גרעגאר רוים אין בושעוועט מגפה א .590
 אג־ 11 פוזרו .אנדזשעלא(. פ״ט פון זעונג די און - 1 גאר
קיניגן. געהויבן
קיניגן. אניעהויבן העראקליום .610
ביגע. אין אנגעהויבן זיך טאנג־־דיגאסטיע .618
 געהאט און דמשק ירושלים, עגיפטן, פארנומען 11 פוזרו .619
העלעפפאנט. ביים ארמייען
העדזשרא. די .622
באדר. ביי שלאפט די .623
 די העראקליופן. דורך ניגודה ביי מפלה פערפישע גרויפע .627
 גע׳י טאי־־טפונג מעדינע. באלעגערן פארבינדעטע מעקאנישע
כינע. פון קיפד ווארן
 פארנעמט און 11 :וזרו פאטער זיין דערהרגעט 11 קאוואד .628
ארט. זיין
ערד. דער פון רעגירערם אלע צו בריוו שרייבט מוכאמעד
 מוכאמעד אינדיע. קיין רייזע זיין אנגעהויבן טשוואנג יואן .629
מעקא. קיין אומגעקערט זיך
כאליף. בפר אבו געשטארבן. מופאמעד .632
פאליף. צווייטער דער עומר .634
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מיפיאנערן. נעפטאריאנישע אגגענומען האט טפונג טאי .635■
פיריע. איין נעמען מופלימם די יארטוק. פון שלאכט די .636-
קאדיפיא. פון שלאבט די .637
עומרן. אונטער דך גיט ירושלים .638-
נעשטארבן. העראקליום .642■
כאליף. דריטער דער עותטאן .644
פינגאן. קיין זיך אומגעקערט טשוואני יואן .645■
מופלימס. די דורך צעקלאפט פלאט ביזאנטישער דער .655
מעדינע. אין דערהתעט עותמאן .656;
 אטא- די פון ערשטער >דער כאליף טואוויא דערהחגעט. עלי .661
כאליפץ(. יאדישע
 דורכן קאנפטאנטינאפאל אויף אניעפאלן טואוויא כאליף דער .668-
 פון ארציביפקופ יעווארן טארסוס פון טעאדאד - ים.
קענטערבערי.
 *קאגסטאנטי אויף מואוויא פון ים־־אנפאלן די פון לעצטער .675-
נאפאל.
 פאראייניקט פאלאץ־־מאיאר, דער העריפטאל, פון פיפין .687־
נייפטריע. טיט אויסטראזיע
 אפ< פון שפאניע קיין אדיין דרינגט אדמיי אטופלימישע .711
ריקע.
 ניט כעראט וואלידן, פון יורש און זון דעם סולייטאנען, .17-716;
קאנסטאנטינאפאל. איינצונעטען
 ווא־ כאליף פון ממשלה די פאלאץ-מאיאר. טארטעל, קארל .721
 קיין ניז פירענעען די פון אויפגעשפרייט זיך האט 1 ליד
כינע.
פואטיע. ביי מוסליטס די צעקלאפט טארטעל קארל .732•
געשטארבן. בכבודיקער דער בעדא .735
באליה. אומנלויביקער דער - כאליף 11 וואליד .743
 אבא־׳ ערשטער דער אבדול־אבאם, אדאפנעווארפן. אמאיאדן די .749*
כאליף. פידישער
 שפאלטונג דער פון אנהייב אמאיאדיש. בלייבט שפאניע
אימפעריע. אראבישער דער פון
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פראנצויזן. די פון קיניג בארן געקרוינט פיפין .751
באניפאציוס. ה״ל פון טארטירטום .755
געשטארבן. פיפין .768
קיניג. איינציקער דער גרויסער ידעי• קארל .771
לאטבארדיע. איין נעטט קארל .774
דאלטאציע. אין קארל .776
 (,809 >ביז יאנדאד אין באליף אבאפידישער הארון־אל-ראשיד .786
(.816 יז3> פויפס ווערט 111 לעא .795
מערב. פון קיפד פארן גרויפן רעפ קארל קרוינט לעא .800
 פין הריף ביים ענגלענדער אנטלאפענער אן פריער עגבערט, .802
 ווע־־ פון קיניג יער ווי זיך באפעפטיקט גרויפן, רעם קארל
סעקס.
 קיסר רעם אוועק דרגעט און צעקלאפט בולנאריע אין קרום .811
ניקעפאר.
 זיין פרומער רער לודוויק געשטארבן; גרויסער דעד קארל .814
יורש.
ענגלאנד. פון קיניג ערשטער דער געווארן עגבערט .828
 איט קאראלינגישע די און געשטארבן, פרוטער דער לודווי; .843
 רע- קיין געווען ניט איז 962 ביז צעבראכן. ווערט פעריע
 איט־־ רויטישער הייליקער רער פין קיסרים פון קייט יולערע
 צי צייט פון זיך באווייזט קיפד טיטל דער דגם פעריע,
צייט.
*
פוץ מושל ;עווארן )אנארטאן( ריוריק איז צייט רער ארוס .850
קיעוו. און נאווגאראד
>ביז יולגאריע פון קיניי קריפטלעכער ערשטער דער בארים .852
884.)
 קאנסטאנטינא יאררויט )נארטאנעף רוסן די פון פלאט דער .865
פאל.
*
 רעם גוטרום און ענגלאנד פון אלפרעד צווישן אפטאך דער .886
דעיעלאו. אין דענער די פארפעסטיקט דענער
קאנסטאנטינאפאל. פאר פלאט )נארטאנישער( ארוסישער .904
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נארמאנדיע. אין איין זיך פעפטיקט נארמאנער דער ראלף .911
 דייטש- פון קיניג פארן אויפגעקליבן פייולכאפער דעד הענריך .919׳
לאנד.,
\. יאהאץ פויפס דעם געפאנגען גענומען מאראזיא .928׳
.036 >ביז פויפם \1 יאהאן .931
פאטער זיין נאך דייטשלאנד פון קיניג געווארן 1 אטא .936;
פועלכאפער. דעם הענריך
קאנסטאנטינאפאל. ווידער באדרויט פלאט ארופישער .941
פויפפ. ג 11 יאהאן .955
כינע. אין אנגעהויבן זיך פונג-דינאפטיע צפונדיקע די .960
 >דער קיסר א פאר כעקרוינט דייטשלאנד, פון קיניג ,1 אטא .962
ץ. 11 יאהאן דורך קיסר( סאקסישער ערשטער
\.11 יאהאן אראפנעזעצט 1 אטא .963
עגיפטן. אין געגרינדעט כאליפאט פאטימידישער באזונדער א .969
.11 אטא .973
.111 אטא .983
פון פוף רער פראנקרייך. פון קיניו. געווארן קאפעט הוגא .987
מלכים. פראנצויזישע די פון דינאפטיע קאראלינגישער דער
נארוועגץ. און דענעמארק עננלאנד, פון קיניג געווארן קאנוט .1016
 גע־־ דאקטוירים, די פון פירשט דער כוכארע, פוץ אוויפענא .1037
שטארבן.
קאנפטאנטינאפאל. דרויט פלאט ארופישער .1043
ענגלאנד. איין נעמט נארמאנדיע פון הערצאג ווילהעלם .1066
 טערקן. פעלדזשוקישע די אונטער איסלאם פון אויפלענוני .1071
מעלאס־־גירד. פון שלאכט די
.1085 ביז ע<11 >גרעגאר פויפס געווארץ הילדעבראנד .1073
קאנאפא. אין תשובה טוט 1גז הענריך .1077
יעבארן. אבעלאר פעטער .1079
דוראצא. איין נעמט גיסקאר ראבערט .1082
רוים. אויס רויבט גיסקאר ראבערט .1084
.11 אורבאן פויפס .99-1087
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מגפה. .1094
 קרייץ- עדשטן צום קלערמאן אין רופט 11 אורכאן פויפם .1095
צוג.
פאלקס״קרייץ־צוי. דעס פון שחיטה .1096
 פויפס 11 פאסכאל ירושלים. איין נעמט בוליאן פון יאדפריד .1099
(.1118 >ביז
 אריכעד גייט סונג״הויפטשטאט די בליט. קיףאימפעריע די .1138
טשאו. האני. קיין נאנקין פון
געשטארבן. אבעלאר פעטער .1142
 *קיניג קריסטלעכן פון גרינדונג קךייץ־־צוג. צווייטער דער .1147
פארטונאל. רייך
עגיפטץ. פון סולטאן סאלאדין .1169
 פון אייבערהערשאפט די אנערקענט בארבאראסא פרידריך .1177
ווענעציע. אין (111 )אלכסנדר פויפס
ירושלים. איין נעמט סאלאדין .1187
קרייץ״צוג. דריטער דער .1189
געיארן. מאננוס אלבערטוס .1193
 גע" פילאסאף, אראכישער דער קארדאווע, פון אוועראעס .1198
 11 פרידריך (;1216 )ייז פויפס 111 אינאקענטי שטארבן.
 געשטעלט געווארן איז פיציליע, פון ריניג יאר(, פיר )אלט
אפוטרופסות. זיין אונטער
 מזרחדיקער דער אויף אניעפאלן קרייץ־־צוג פערטער דער .1202
אימפעריע.
קאנטטאנטינאפאל. איין נעמען לאטיינער די .1204
דעלהי. אין מלוכה אמוסלימישע גרינדעט קוטוב .1206
קינדער־־קחיץ-צהג. דער .1212
פעקיץ. איין נעמט כאן דזשינייס .1214
כארטא. מאגנא די אונטעחגעחתמעט .1215
פויפס. 111 האנאדיום .1216
כוואריזמיא. קיין אריינגעדרונגען כאן דזשינגיס .1218
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 אום זיך קערט אוץ דורך פאלט קרייץ־־צוב פינפטער דעד .1221
דאמיניקאנער(. >די דא,מיניק ה״ל געשטארבן צוחק.
כעבארן. אקווינא פוץ טאמאס .1225
פראנציסקאנער(. >די געשטארבן אפיזי פוץ פראנציפק ה,"ל .1226
 שטילן צום ביז ים קאספישץ פוץ כאן "יער באץ, דזשינכים .1227
 כאן. אגדאי געירשנט האט אים און נעשטארבן, איז אקעאן,
פויפם. 1\ אד ברעו.
 געיואונען האט און קחיץ־־צוב זעקסטן אויפן 11 בחדריך .1228
ירושלים.
 קייץ־־אימ־" דער פון באצוויניונג די פארענדיקן מאננאלן די .1234
סונב־־אימפעריע. דעד פון הילף דעד מיט פעריע
חרם. אין אריינבעלייגט מאל צווייטע דאם 11 פרידריך .1239
 ח צינז צאלט רופלאנד קיעוו. חרוב מאכן מאננאלן די .1240
מאנגאלן.
שלעזיע. אין ליגניץ ביי לן1מאננא די פון ניצחון דעד .1241
דאם ירושלים: איין ווידער נעמט סולטאן עגיפטישער דער .1244
קחיץ־־עוי. זיבעטן צום פירט
 פון מענטשץ די .11 פרידריך פון חרם דעם אראפיענומען .1245
ניי־־האבסבוח. שלאם דעם פארברענען שוויץ
 נע־־ פון אויפנעקויפט פראנקחיך פון הייליקער דער לודוויי .1250
 האהענשטאופי־־ לעצטער דער ,11 פרידריך באניענשאפט.
 ביד דייטשלאנד אין קיסר א אץ יעשטארבן. קיסר, שער
1273.
 פוץ רעגירער כאן קובלאי גרוים־־כאן. יעווארן כאן מאינו .1251
כינע.
באידאד. צעשטערט און איינכענומען כאן הולאיו .1258
 אין צעקלאפט קעטבאנא גרוים־־כאן. יעווארן קובלאי־־כאן .1260
פאלעסטינע.
 די ביי קאנפטאנטינאפאל אפנענומען צוריק האבן ידיכן די .1261
לאטיינער.
געבארן. אליכיערי דאנטע .1265
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געבארן. דזשאטא .1266
 על" די דורך פויפס צופ שליחות א יעשיקט כאן קובלאי .1269
פאלאס. טערע
רייזע. זיין אנגעהויבן פאלא מארקא .1271
 שווייץ די קיסר. א פאר אויסגעקליבן האבסבורג פין רודאלף .1273
בונד. אייביקן איר געבילדעט האט
געשטארבן. אקווינא פון טאמאס .1274
 אל" כינע. אין יואן־־דינאסטיע די געגרינדעט כאן קובלאי .1280
געשטארבן. ירויסער דעד בערטוס
בעשטארבץ. כאן קובלאי .1292
 עקספערימענטאלעד הער פון נביא דער בעקאץ, ראדזשער .1293
געשטארבץ. וויסנשאפט,
(.1303 )ביז פויפס דג 11 באניפאציוס .1294
ווענעציע. קיין צוריקגעקערט מארקא .1295
 פייניקונג, יער נאך געשטארבן דג 11 באניפאציוס פויפס .1303
 אין נאגארע דע ווילהעלם געפייניקט אים האט עם וואס
אנאניי.
געבארן. פעטרארקא .1304
פויפס. גז קלעמענס .1305
כעשטארבן. סקאטוס דונם .1308
אוויניאן. קיין אריבער הויף פויפסלעכער דער .1309




טויט. שווארצער דער מגפה, גרויסע די .1348
פראנקרייך. אין זשאקרי די .1358
 אוץ דינאסטיע, )יואן( מאנגאלישע די יעפאלן כינע אין .1368
(.1644 )בין מינג־דינאסטיע די קומט ארט איר אויף




רוים. קיין אוטגענערט זיך \1 גרעגאר פויפם .1377
 אין ¥11! קלעטענם רוים, אין ¥1 אורבאן פכיזטע. גרויסע די .1378
אוויניאץ.
 פאר דערהרגעט טיילער וואט ענגלאנד. אין פויערים־־בונט .1381
אויגץ. די אין 11 ריטשארד קיניג
געשטארבן. וויקליף .1384
יעבארן. פיעזאלע דא פרא־־אנדזשעליקא .1387
פראי. אין וויקליפיזם פרעדיקט הוס .1398
יעשטארבץ. טשאפער .1400
געשטארבן. טייטור .1405
(.1415) פארברענט חום קאנפטאנין. פון קאנציל דער .18-1414
פויפם. ¥ מארטין פכיזטע. גרויפע די געענדיקט .1417
 אקריי״׳ףצוג פרעדיקט ¥ טארטין אויפיעשטאנען. הוסיטן די .1420■
זיי. קעין
 הוסיטן די פאר זיך צעלויפן קרייץ־־פארער קאטוילישע די .1431
 באזעל. פוץ קאנציל דער צונויפגעקוטען דאטאזליצע. ביי
געבארן. טאנטעניא געבארן. ווילאן
הירך. דער טיט צונויף זיך ריידן הופיטן די .1436
 דער אין פכיזטע איייע געשאפן באזעל פון קאנציל דער .1439■
קירך.
)גרינער(. ווערדע קאפ דעם אנטדעקן פארטוגעזן די .1445
האאדלעם(. אין )קאפטער ביכער געדרוקטע ערשטע .1446
קאנציל. באזעלער פון פוף דער .1449
געבארן. ווינטשי דא לעאנארדא .1452
 איין נעמען 11 מוכאטעד אונטער טערקץ אטאטאנישע די .1453
קאנסטאנטינאפאל.
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 דעם אראפגעווארפן טאסקווע, פון גרויספירשט ,111 איוואן .1480
יאך. טאניאלישן
 איינצו הכנות זיינע כעת געשטארבן, טוכאטעד סולטאן דער .1481
 גבין סולטאן טערקישער 11 באיאזעט איטאליע. נעטען
1512.)
*
 *האפע גוטער רער פון קאפ דעס ארוטבערינגלט האט דיאז .1486
נונג.
 ביד אקעאן אנטלאנטישן דעם אריבערגעשוואוטעץ קאלוטבוס .1492
 פויפס דג, אלכסנדר בארחשיא ראדרייא אטעריקע. קיין
(1503.)
קיסר. ווערט 1 טאקסימיליאן .1493
נעבארן. האלביין האנס .1497
אינדיע. קיין קאפ דעס ארוס ארומיעזעגלט גאטא דא וואסמיא .1498
רעפובליק. אוטאפהענגיקע אן ווערט שווייץ .1499
ינעבארן. גז קארל .1500
כעשטארבן. טאנטעניא .1506
ענגלאנד. פון קיניי 1־111 הענריך .1509
 טיטל רעם אפנעקויפט האט ער (.1520 )ביד סולטאן סעלים .1512
פלארעמץ. אין טאקיאוועלי( )אין סאדעריני געפאלן כאליף.
פויפם. ־ג לעא .1513
פראנקרייך. פון מיניו. 1 פראנץ .1515
 טעזעס זיינע ארויס שטעלט לוטער עגיפטן. אנעקטירט סעלים .1517
וויטענבערי. אין
יעבארן. פאלאדיא כעבארן. טינטארעטא .1518
נעשטארבן. ווינטשי דא לעאנארדא .1519
 וועלט. די ארוטצוזענלען ארויסיעפארן עקספעדיציע טאנעלאנס
טעקסיקע. שטאט דער אין אדיין איז קארטעץ
 רענירט (,1566 )ביד סולטאן גרויסארטיקער, דער סולייטאן .1520
קיסר. גז קארל אוניארן. ביד באנדאד פון





 איינגענומען פאניפאט, פון שלאכט די געוואונען באבער .1525
מאגול־־אימפעריע. די געגרינדעט און דעלהי
 פון קאנפטאבל דעם אונטער איטאליע, אין חיילות דייטשע די .1527
רוים. אויש רויבן און איין נעמען בורבאן,
געיארן. וועראנעזע פאאלא .1528
ווין. באלעגערט פוליימאן .1529
 דורך געקרוינט ׳ג קארל פערו. אין ארייעעדרונגען פיזארא .1530
 טיטן. מחלוקת זיין אנגעהויבן דג 11.חעגריך פויפס. דעם
פויפפטום.
מינסטער. פארכאפט אנאבאפטיפטן די .1532
געיארן. מאנטיין געשטארבן. אריאפטא .1533
מינפטעד. אין ממשלח א״אבאפטיסטישע די געפאלן .1535
געזעלשאפט. יעזרטישע די געגרינדעט .1539
געשטארבן. האלביין האנס געשטארבן. קאפערניק .1543
 מאכן צו <1563 )בין טריעגט פון קאנציל דער פארזאמלט .1545
קירך. דעד אין ארדעגונג
געבארן. בראהע טיקא געשטארבן. לוטער מארטין .1546
 פון צאר טיטל ■דעם אנכענומען אכזר( >דער 1גז איוואן .1547
געבארן. סערוואנטעס געשטארבן. 1 פראנץ רוכלאנד.
דרום־־אמעריקע. אין אנגעקומען מיפיאנערן יעזרטישע ערשטע .1549
 דייטש^ פון בארוןקונג צייטווייליקע פאסאו. פון אפטאך דער .1552
לאנד.
כעשטארבן. ראבלע .1553
 *אי <.1605 )ייז גרויס־מאיול אקבאר אפגעדאנקט. זג קארל .1556
געשטארבן. לאיאלא פון גנאצי
געשטארבן. /י קארל .1558
יעיארן. ווערולאם( )לארד בעקאן פרענפיס .1561
 פון רעפארם די און קאנציל טריענטער דער זיך געענדיקט .1563
קירך. קאטוילישער דער
געבארן. שעקפפיר געבארן. גאליליי .1564
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געשטארבץ. גרויפארטיקער דער פולייטאץ .1566
נידערלענדער. די פוץ אויפשטאנד .1567
הארץ. אוץ ענמאנט גראפן די פוץ טויטשטראף די .1568
יעבארץ. קעפלער .1571




געשטארבץ. פאלאדיא געשטארבץ. קאטאענם .1580
ווירדזשיניע. קייץ עקפפעדיציע ראליים וואלטער פער .1583




געשטאריץ. בראהע טיקא .1601
 דזשיל־ ד״ר שאטלאנד. אוץ ענגלאנד פון קיניי 1 דזשייטס .1603
געשטארבן. בערט
גרוים־־טאגול. דזשעהאגגיר .1605




;עשטארבץ. סערוואנטעס נעשטארבץ. שעקפפיר .1616
קריג. דרייפיק-יאריקער דער זיך אננעהויבץ .1618
 ניי־־פלי- געגרינדעט "טייפלאווער" דער פוץ עקפפעדיציע די .1620
 דזשייט" קיין געבראכט נעגער־־שקלאפץ ערשטע די טוט.
פטאץ.
ענגלאנד. פוץ 1 קארל .1625
געשטארבץ. ווערולאם( )לארד בעקאץ פרענפים פער .1626




 רע־־ עלףךיעריקע זיין #ננעהויבן האט ענגלאנד פון 1 קארל .1629
אפארלאמענט. אן גירונג
געשטארבן. קעפלער .1630




(.1865 >ביז אייראפעער פאר פארשלאסן זיך יאפאן .1638
 פארלאטענט. לאננן דעם צונויפגערופן ענגלאנד פון 1 קארל .1640
בעשטאדבן. רובענס
אירלאנד. אין ענגלענדער די פון שחיטה .1641
נעבארן. ניוטאן געשטארבן. נאליליי .1642
יאר. 72 פון רעגירונו. זיין אננעהויבן לודוויג .1643
מינג־־דינאסטיע. הער צו אפוף געמאכט האבן טאנדזשום די .1644
 טיילן אינעווייניקסטע די אין חזיר־שטעלכלעך רי אראפגעריפן .1645
לייפציק. פון
 שווייץ און האלאנד וועסטפאלן. פון שלופ-אפטאך דעד .1648
 וויב געווארן פרייסץ און רעפובליקן, פרייע פאר אנערקענט
 דעד ניט ניצחון פולן קיין נענעבן ניט אפטאך דעד טיק.
פירשטן. די ניט קרוין, איטפערישער
*
עננלאנד. פון 1 קארל פון טויטשטראף .1649
געשטארבן. קדאמוועל נרויס-טאנול. אורוננזעב .1658
געבארן. דעפא נעבארן. סקארלאטי אלעסאנדרא .1659
נעשטארבן. וועלאפקעז ענילאנד. פון 11 קארל .1660
יעשטארבן. רעמבראנדט .1669
 *א.פ אן דורך בריטיש ענדכילטיק נעווארז ניי-אמםטערדאפ .1674
 מילטאן ניו־־יארק. נאטען דעם נעקראגן האט און טאך
יעשטארבן.
 אפיעקלאפט ורן אויף טערקץ די פון אנפאל לעצטער דער .1683
פוילץ. סון 111 יאן דורך
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כענארן. הענדעל יעבארן. באך ם. י. .1685
יעשטארבן. לולי .1687
 אנטלויפט. 11 דזשיימם רעוואלוציע. ענבלישע די .1688
קיניגץ. אן היינן מערי און ווילהעלם
(.1725 )ביז רופלאנד אין כרויפער דער פעטער .1689■
אירלאנד. אין באין פון שלאכט די .1690■
בעבארן. וואלטער .1694
פרייפן. פון קינת 1 פרידריך .1701
 דעמאקרא־ מאדערנער דעד פון פאטער דעד לאק, דזשאן .1704
יעשטארנן. טעאריע, טישער
 גרוים־־מאגול .דעם פון אימפעריע די אורוננזעב. געשטארבן .1707
געבאק. פילדיני צעפאלן.
נעבוירץ. פרייפן פון כרויסער דער פרידריך .1713■
נריטאניע. פון 1 געארג .1714
פדאנקרייך. פון לודוויג .1715
גענאדן. פמיט אדאם געבארן. ריינאלדם .1723■
יעשטאדנן. פקארלאטי אלעסאנדרא .1725





ווירדזשיניע. נעגרינדעט אגלעטארפ .1733
 צוואנציק פון )אנהייב אינדיע אויף אעעפאלץ נאדיר־־שאך .1736
אינדיע(. אין מהומות און אנפאלן יאר
 דער צו געקומען פרייסן, פון קינת נרויסער, דעד פרידריך .1740
ממשלה.
 ניט זי האט פדוי א >ווי רענירן אנגעהוינן האט טערעזע מאריע
 קיפד נעווען איו ,1 פראנץ מאן, איר קיפרינע. א זיין געקאנט
231 וועלט־־געשיכטע
קר. גאו
 געירשנט אים האט עם ווען ,1765 טויט דין בין 1745 נאך
(.11 יאזעף זון, איר
קיניגן. אננעהייבן רוסלאנד פון עליזאבעט קיפרינע די .1741
געבארן. גאיא .1746
געבארן. געטע .1749
געבארן. בוירני פעני .1752
געשטארבן. פילדינג .1754
 און אטעריקע פאר קעטפץ פראנק,רייך און בריטאניע .36-1755
 רופלאנד און עפטרייך טיט פאריונדן פראיקרייך אינדיע.
 זיבן־־יאריקער דער ; <63 - 1756) בריטאניע און פרייפן קעו.ן
קריג.
געבארן. טאצארט .1756
פלעפי. פון שלאכט די .1757
קוועבעק. איין נעטט וואלף גענעראל בריטישער דער .1759
בריטאניע. פון 111 געארג .1760
 פע" צאר געשטארבן. רופלאנד פון עליזאבעט קיפרינע .1762
 קיפרינע ויערט ירויפע די קאטערינע און דערהתעט טעד
(.1796 )ביז רוסלאנד פון
 די ענגלאנד. אפיעטראטן קאנאדע פאריז; פון שלום דער .1763
 גע ריכטער פאל זשאן אינדיע. אין געוועלטיקן ענגלענדער
בארן.
*
בוקפאר. פון שלאכט די .1764
;עבארן. טאלטום .1766
געבארן. באנאפארט נאפאלעאן .1769
געבארן. וואודסוואוט געבארן. העגעל נעבארן. בעטהאווען .1770
 דאם זיך נעטט קלייוו רעגירונר. זיין אנגעהויבן דג\ לודוויג .1774
 רעוואולוציאנערע אטעריקאנער די אן זיך הייבט עם לעבן.
געשטארבן. גאלדפטיט דראטע.
 *אם דזשיין יעבארן. טוירנער לעקפינגטאן. פון שלאכט די .1775.
געבארן. טען
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 פאראייניק- די פוץ אוטאפדענניקייט רער פון דעקלאראציע .1776
אטעריקע. פוץ שטאטץ טע
געשטארבץ. רופא זשאק, זשאץ .1778
 יא־ קיסר טערעזע. טאריע פוץ רעגירונג די זיך געענדיקט .1780
 איבער הערשאפט די איבער נעטט (1790 ביז 1765) זעף
ירושה־לענדער. האבסבותער די
 פאראיי־ נייע די און בריטאניע צווישץ שלום־־אפטאך דעד .1783
אטעריקע. פוץ שטאטץ ניקטע
געבארץ. וועבער .1786
 גרינדעט פילאדעלפיע איץ פארזאטלוני קאנסטיטוץרנדיקע די .1787
 שטאטץ. פאדאייניקטע די פוץ רעגירונג פעדעראלע די
 פארזאטלונג די באנקראט. איז זי אז געוואר, ווערט פראנקרייך
נאטאבלעץ. די פוץ
 שטאטץ פאראייניקטע די פוץ קאנירעס פעדעראלער ערשטער .1788
 נעבארץ. שאפענהויער געשטאדבץ. ייינסיארא ניו^יארק. איץ
געבארץ. באיראן
 דעד גענעראל־־שטאטץ. פראנצויזישע די זיך צונויפגעקליבץ .1789
באסטיליע. דעד פוץ שטורעס
נעשטארבץ. סטיט אראם .1790
יאקאיינער. די פוץ רעוואלוציע די .1791
נעשטארבץ. טאצאדט ווארעץ. קייץ אנטלויפט קיניי. דעד
 קריג דערקלערט פרייסץ עסטרייך. קריג דערקלערט רייך פראנק .1792
 א ווערט ' פראנק,רייך וואלטי. פוץ שלאכט די פראנקרייך.
געבארץ. שעלי געשטאריץ. ריינאלדס רעפובליק.
געקעפט. ךג\ לודוויג .1793
 פוץ סוף רער אוץ ניליאטינע דער אויף טויט ראבעספיערס .1794
קאנווענט. פוץ רונגרע; די רעפובליק. יאקאפינער דער *
 אוץ ארעוואלוציע דערשטיקט באנאפארט דירעקטאריע. די .1795
יעבארץ. קיטס הויפט-קאטאנדיר. דער ווי איטאליע קייץ גייט
 חרוב באנאפארט האט פארטיא קאטפא פוץ שלום דעס דורך .1797




נילוס. אויפץ שלאכט די עניפטץ. קיץ אוועק נאפאלעאץ .1798
קאגסול ערשטער ווערט ער אום. זיך קעיט באנאפארט .1799
פולמאכטן. גוואלדיקע טיט
 ענגלאנד אץ אירלאנד פץ פאראייניקונג יעזעצנעבערישע .1800
 מלחמה נאפאלעאנס .1801 יאנואר טן1 פץ אגעזעץ ווערט
 און איטאליע( )אין טארעניא פון שלאכטן די עסטרייך. קענן
געבארן. מאקאליי זיג(. )׳מאדאם האהענלינדען
 ענג־־ פראנקרייך, צווישן פרעליטינאר־־שלום אונטערגעשריבן .1801
עסטרייך. און לאנד
געבארן. הוגא וויקטאר .1802
 עטער־־ אקריג. ארויס רופט אוץ שווייץ אקופירט באנאפארט .1803
געבארן. סאן
 טיטל דעם אננענומעץ 11 פראנץ קיסר. ווערט באנאפארט .1804
 זיך ער האט 1806 אוץ ,1805 יאר איץ עסטרייך פוץ קיסר
 איז אזוי קיסר. רויטישער הייליקער טיטל פון אפיעזאיט
איטפעריע". רוימישער "הייליהער דער פוץ סוף דעד געקומען
 און אולם פון שלאכטן די טראפאליאר. פון שלאכט די .1805
אוסטערליץ.
יענא. ביי צעקלאפט פרייסן .1806
 טילזיטער דער און פרידלאנד און איילאו פון שלאכטץ די .1807
געבארן. לאניפעלא אפמאך.
 פוץ קיניג פארן זשאזעף ברודער זיין טאבט נאפאלעאן .1808
שפאניע.
 טע- געבארן. שאפען געבארן. טענדלסאן געשטארבן. האידן .1809
געבארץ. פא עדנאר געבארן. גאיאל געבארץ. ניסאן
געבארץ. שומאן רעפובליקאניש. ווערט אמעריקע שפאניש .1810
 סיסטעם". "קאנטינענטאלער דער פון צוריק זיך ציט אלכסנדר .1811
נעבארן. טעקעריי געבארן. ליסט
געבארץ. דיקענס מאסקווע. פון צוריקטריט נאפאלעאנס .1812
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־ג\.1!1 לודוויג אם. דאנקט נאפאלעאן .1814
טראקטאט. ווינער דער וואטערלא. פון שלאכט די .1815
נעבארן. פרייטאי בוסטאוו .1816
.;עשטארבן. אפטען דזשיין .1817
נעבארן. טורגעניעוו .1818
 בא- די דורך פאבריק־־נעזעץ ערשטער דער דורכבעגאנגען .1819
געבארן. רעסקין אווען. ראבערט פון מיוננען
 פלאבער געשטארבן. קיטס כריכן. די פון אויפשטאנד דער .1821
געבארן. דאפטאיעווסקי כעבארן.
נעשטארבן. שעלי נעבארן. פראנק, סעזאר .1822
כעשטארבן. באיראן פראנקרייך. פון \ קארל .1824
 פון - אייזנבאן ערשטער דער רוסלאנד. פון 1 ניקאלאי .1325
געשטארבץ. ריכטער פאל זשאן דארליננטאן. ביז סטאקטאן
געשטארבן. וועבער .1826
יעשטארבן. בעטהאווען נאווארינא. פון שלאכט די .1827
 נעבארן. טאלסטאי נעשטארבן. שובערט נעשטארבן. גאיא .1828
בארן. נע איבסען
אומאפהענייק. גריכנלאנד .1829
 בעל קארל אראפיעשטופט פילים לר מהומה. פון איאר .1830
 זאקפן פון לעאפאלד האלאנד. פון אפיעריפן זיך גיע
 רוסיש מלוכה. נייער דעד פון קיניג ווערט קאבות-יאטא
געראטן. ניט אבער ארעוואלוציע, מאכט פוילן
*
*
געשטארבן. הענעל געבארן. יאאכים .1831
 דעם אויף ריכט ענגלאנד אין רעפארם־ביל ערשטער דער .1832
 געטע פארלאמענט. בריטישן פון כאראקטער דעמאקראטישן
נעבארן. ביערנסאן יעשטארבן.
נעבארן. בראמם .1833
נעשטארבן. מאלטופ כעבארן. וויפלער יעבארן. מאריס וויליאם .1834
 מוסאתפקי ■מאל. ערשטץ צום באנוצט "סאציאליזם" ווארט דאס .1835




 פוץ אלבערט פרינץ טיטן חתונה האט וויקטאריא קיניגין .1840
 בוירני פעני געכארן. טשאיקאווסקי ןאקסףקאבות>אטא.
געבארן. הארדי טאמאם יעבארן. זאלא געשטארבן.
נעבארן. דזשיימס הענרי .1813
 פראנם אנאטאל נעבארן. ניטשע נעיארן. רימסקי־־קארסאקאוו .1844
כעבארץ.
כעשטארבץ. מענדעלסאן .1847
 אוץ פראנקרייך אין רעפובליק אומרועץ. פון איאר ווידער .1848
 גאמן פרא;. אין קאנפערענץ פאףסלאווישע די רוים. אין
 פראנקפורט. אין אפארלאמענט אין פאראייניקט דייטשלאנד
פרייהץ. פון קיניג העם דודך נעשטערט אייניקייט דייטשע די
געשטאדבן. פא עלען עדנאר כעשטארכץ. שאפען .1849
 סטי־־ ל. ר. נעשטארבן. באלזאק. געשטארבן. וואודסוואוט .1850
געבארץ. ווענסאן
געשטארבן. טוירנעי לאנדאן. אין אויסשטעלונג גרויסע די .1851
געשטארבן. נאנאל פראנצויזן. די פון קיסר 111 נאפאלעאן .1852
 ניקאלא• יאפאץ. אין איאפ עקפפעדיציע( צווייטע >די פערי .1854
טערקיי. פון דונאי־פראווינצץ די אקופירט 1
מלחמה. קרימער די .56-1855
 גע־־ היינע יעשטארבן. שומאן רופלאנד. פון 11 אלכסנדר .1856
געבארן. שאו בערנארד שטארבן.
נעבארן. זודערמאן אינדיע. אין מרידה די .1857
געשטארבץ. אווען ראבערט .1858
 מאנענטא פון שלאכטן די קריג. פראנצויזיש־־עסטרייכישער .1859
סאלפערינא. און
געשטאריץ. שאפענהויער .1860
 אייב־־ איטאליע. פון קינינ ערשטער דער עמנואל וויקטאר .1861
 שטאטץ פאראייניקטע די פון פרעזידענט ווערט ליגקאלן רעהעם
 פיתער־־קריג. אמעריקאנער דער זיך אננעהויבן אמעריקע. פון
געבארן. טאנארע ראבינדראט
געבארן. הויפטמאן כעכארן. דעביופי .1862
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 טעקעריי שטאט. יאפאנישע א באטבארדירץ ענגלענדער די .1863
געשטארבץ.
 שטראוס ריכארד מעקסיקע. פון קיסר ווערט מאקסיטיליאן .1864
געבארץ.
 געעפנט ווערט יאפאץ אונטער. זיך גיבן קאנפעדערירטע די .1865
וועלט. דעד פאר
 דרום- די )אוץ עפטרייך אייר• אץ פאלץ איטאליע אוץ פרייפץ .1866
 שלאכט די ונדץ<.2פאר איר טיט זיינעץ וואם טלוכות, דייטשע
כעיארץ. ראלאץ ראטעץ פאדאווא. פוץ
דערשאסץ. טאקסיטיליאן קיפר .1867
געשטארבן. דיקענס פרייסץ. קרי; דערקלערט 111 נאפאלעאץ .1870
 פרייפץ פוץ קיניג דער יאנואר(. )איץ אונטער זיר ייט פאריז .1871
 פוץ שלום דער דייטשלאנד. פוץ קיפר ז, ווילהעלט ווערט
פראנקפורט.
געשטארבץ. קארא רציחות". "בולנארישע די .1875
 קי׳ פאףפטעפאנא. פוץ אפטאך טלחטה. רוסיש־־טערקישע .1877
אינדיע. פוץ קיסרינע ווערט וויקטאריא נעיץ
 דעד אץ זיך הייבט אייראפע איץ טראקטאט. בערלינער דער .1878
יאר. 36 פוץ שלום יאוואפנטער
;עשטאריץ. פלאיער .1880
 טופאתפקי פריי. טראנפוואל היל. טאדזשאבא פוץ שלאבט די .1881
יעשטאריץ. דאפטאיעוופקי געשטארבץ.
יעשטאריץ. עטערפאן .;עשטארבץ. לאננפעלא .1882
געשטארבץ. טורגעניעוו עניפטץ. פארנוטעץ עננלאנד .1883
נעשטארבץ. הו:א וויקטאר .1885
רירל. האום אירלענדישץ פוץ פראיעקט ערשטער גלאדסטאנס .1886
 *דייטש פוץ קיסרים - )יוני( 11 ווילהעלס )טערקי(, 11 פדידריך .1888
לאנד.
 העל־ פארקויפט סאליסיערי לארד דיטיסיע. איץ ביסטארק .1890





נעשטאדבן. פטיווענפאן ל. ר. .1894
כינע. אוץ יאפאן צווישן קריג .95-1894
 בריטא־־ אין רענירוגג )איטפעריאליפטישע( ,יוניאניסטישע" .1895
נעשטארבן. פרייטאי גופטאוו ניע.
יעשטארבן. טארים וויליאם אדאווא. פון שלאנט די .1896
געשטארבן. בראטם .1897
 פא איבער פראנק,רייך און עננלאנד צווישן פיכפוך דער .1898
קיאא־־טשאו. פארנוטען דייטשלאנד שאדא.
*
)בורן־־קריג(. דרום־־אפריקע אין טלהטה די זיך אננעדייבן .1899
 די פון באלענערונו. כינע. אין אויפשטאנד באקפער דער .1900
;עשטארבץ. רעסקין נעשטארבן. ניטשע פעקין. אין לענאציעם
נעשטארבן. זאלא .1902
געשטארבן. וויפלער .1903
נעשטארבן. טשעכאוו טיבעט. אין אריין דריננען ענילענדער די .1904
קריר" רופיש־־יאפאנישער .5-1904
 גרוים־־ איץ פארטיי )איטפעריאליסטישע( "יוניאניפטישע" די .1906
 וועגן פראנע דער אין ליבעראלן די דורך באזינט בריטאניע
געשטארבן. איבפען טאריף.
 יאאכים נענרינדעט. דרום־־אפריקע פון קאנפעדעראציע די .1907
געשטארבן.
 קאר- ריטסקי תערצעיאיוינע. און כאסניע אנעקטירט עסטרייך .1908
נעשטארבן. סאקאוו
 פראנק־־ פון אעראפלאן אץ אויה אריבערנעפלוינן בלעריא מ׳ .1909
עננלאנד. קיין .רייך
 טוועין טארק נעשטארבן.. טאלסטאי געשטארבן. ביערנסאן .1910■
געשטארבן.
טריפאלי. פארכאפט און טערקיי טיט קריג 'פירט איטאליע .1911
 פירט בונד יאלקאנישער דער ארעפובליק. ווערט טערקיי .1912
טעיקיי. טיט טלחטה
אירלאנד. אין לאנדאנדעררי אין יפונו. פארי בלוט־־ .1913
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אייראפע. פון קריג כרויסער דער אנגעהויבן זיך .1914
כעשטארבן. דזשייטס הענרי .1916
 רעזשים באלשעוויסטישער דער רעוואלוציעס. רוסישע צורי די .1917
רוסלאנד. אין
*
כעשטארבץ. דעביוסי מאוועטבער(. וואפנשטילשטאנד דער .1918
ווערסאיל. פון שלום דער .20 - 1919
 צעקלאפט. דעניקין ארכאנכעלסק. פון אפ ציען ענגלענדער די .1919
 צעקלאפט. און פעטערכורג איינכענוטען ניט שיר יודעניטש
פלאן. סקאפא אין איינגעזונקען פלאט דייטשער דער
 דייטש וואס פעלקער^ליכע, דער פון פארזאטלונג ערשטע .1920
 פון געווען זיינען טערקיי און רוסלאנד עסטרייך, לאגד,
 זיינען אטעריקע פון שטאטן פאר. די און אויפגעשלאפן, איר
 אג" פוילן דערשאסץ. קאלטשאק רעפרעזענטירט. יעווען ניט
 פון אריינכעדרוניען ווראניעל און רוסלאנד אויף כעפאלן
פערסיע. אין יעוועלטיקט כאן ריזא אפגעטריבן. און דרום־־זייט
*
 קאנ רי קאנסטאנטינאפאל. אין קאנטראל אינטער-אליירטער .1921
 אונטער וואשינגטאן אין פלאט־אנטוואפענונג ורענן פערענץ
הארדינג. פרעזידענט
*
 נע־־ איץ קאנפערענץ די רוסלאנד. אין ד,ונגער גרויסער רער .1922
 שטייגנ- בייגעווען. זיינען דייטשלאנד און רוסלאנד וואו נוא,
 אין ניט איז זי פינאנסן; דייטשע די אין אוטארדענונג דיקע
 דערפוץ קריג־־רעפעראציעס. גרויסע צו די צאלן צו שטאנד
 פראנק־־ צווישן פארפרעטדונג וואקסנדיקע אלץ אן שטאטט
 אין כריכן די פון טפלה טיליטערישע ענגלאנד. און רייך
כרויס־־כריטאניע. פון אפ זיך טיילט דרום־־אירלאנד קלייףאזיע.
 וואליוטע- רער און רור־־טאל, דעם פארנעטען פראנצויזן די .1923
תנטענטארק. די איינגעפירט דייטשלאנד. אין קראך
 רעט ט״ר געשטארבן. לענין ענכלאנד. אין ארבעטער־־רעיירונג .1924
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 עבד״אל" דורך מאראק$ אין באפאלן ווערן פראנצויזן די .1925
 אין רייכסמארק די דרוזן. די דורך סיריע אין און קרים
 כאן ריזא עלי לאקארנא. פון אפמאך דער דייטשלאנד.
שאך. ווערט כאן ריזא פערסיע. פון שאך רעם אראם זעצט
 פוץ ארוים קומט גרויס״בריטאניע אין שטרייק אלגעמיינער .1926
 קוילף דער פון רווחים ארויסצונעמען אוממעגלעכקייט דער
 עבד" קוילנגרעבער. די לוין אגעהעריקן צאלנדיק אינדוםטריע,
מפלת. אל״קרימס
באגדטן/\1 פון אינהאלט
זייט אימפעריאליזם מאדערנעם פון קאטאסטראפע די .38 קאפי
5 . . . מלחמה דער פאר שלום באוואפנטער דער .1
8 . • . . • • דייטשלאני קיסרלעכע די .2
21 • אירלאנד און בריטאניע אין אימפעריאליזם פון גייסט דער .3
 די אין און איטאליע פראנקרייך, אין אימפעריאליזם דער .4
39.......................................................................באלקאן״לענדער
42 . • • • . גי־וים־מאנארכיע א רוסלאנד .5
43 אימפעריאלזם פון אידעע די און אטן ש פאראייניקטע די .6
51 . . . מלחמה גי־ויסער דער פון סיבות דירעקטע די .7
59 . 1917 ביז מלחמה גרויסער דער איבער איבערבליק אן .8
וואסב• צום ביז איינבראך רוסישן פון מלחמה גרויסע די .9
73 ■ שטילשטאנד
מענטשהייט דעד פאר פערספעקטיוון ווייטערדיקע די .39 ןאפ.1
גורם האט מלחמה די וואם דעזארגאניזאציע, מאראלישע די .1
81 . . •............................................................געווען
97 . ... ווערסאיל אין ווילסאן פרעזידענט .2
115 .. . פעלקער-ליגע דער פון קאנסטיטוציע די .3
119 .. , . 1920 — 1919 פון שלוס׳אפמאכן די .4
127 . . . , . .רוסלאנד אין באלשעוויזם .5
143 . • מלחמה״ ״קומענדיקער דער פון פאראויסזאגונג א .6
 די און אימפעריאליזם בריטישן פון אומבויגע־ודיקייט די .7
150 ..... . אירלאנד פון אפטיילונג
159 ..... . כינע אין מהומה די .8
161 .. . ... איסלאם פון יוירונג די .9
166 .. . . . מלחמה דער נאך אמעריקע .10
 172 .... . סטאבילקיים געלט, חובות, .11
זייט
 אין ווירקן וואס כוחות, שעפערישע די פון פארב^רגנקייט .12
ג80 ...... . וועלט דעד
 פאלי• און ווילנם מענטשלעכע די פון פאראיינהייטלעכובג די .13
 באוואוכטזיב־קער א פון רעזולטאט א זיין מוז ענינים טישע
184 . . . . מ&סשטאב גרויסן א אין אנשטרענג־נג
189 . . . וועלט־איינהייט דער פון כוחות שאפנדיקע די .14
193 ... . . וועלט׳מלוכה פעדעראלע א .15
195 .. . רעכט און געזעץ איין אונטער וועלט די .16
207.....................................................................................1 דערנאך און .17
209 . . ... טאבעלע כראנאלאגישע
71 נד בא צום אילוסטראציעס
ט" *יי
40..........................................................קאנסטאנטינאפאל אין פריק נייער דער
45 . . ארעסטירט רוערט קרויףיורש עסטרייכישן פון מערדער דער
49 . . . קריג גרויסן דעם בעת אמוניציע-וואישטאט צן
58 . ■ • . • • אעראפלאנען אויף שיסט הא־־מאט א
64 . . • . פראנקרייך אין טראנש־יע א
70 • . . ארמיי ענגלישער דער פין הארמאט שווערער א
78 . .... איין זינקט קרייסער דייטשער א
90 • "לוזיטאניע" דער פון אונטערגאנג
104 . . • . . . ■ גאז־אטאקע דייטשע א
107 . . ... אטאקע דן אייף סאלדאטן פראנצויזישע
113 .... . בערג די אויף סאלדאטן איטאליענישע
130 .. . ..... קלעמאנסא זשארזש
135 ..  ..........................................................ווילסאן פרעזידענט
138 • • • . • • • • . דזשארדזש ללאיד
141 - .... פעלקער״ליגע דער פון זיצונג א
144 • ......מוסאליני בעניטא
147 • . • ■ . . • • טאנק בי־יטישער צ
154 • . ׳ • • אויטאמאביל־פאבריק פארום
159 .... . מאש־נעס עלעקטרישע פאר ווארשטצט א
165 ... . . סאוטהעמפטאן אין דאק שווימענדיקער א
170...............................................................................קוועכעק ביי אייזנבאן־בריק
179 ...... . נילוס אויפן סעיאר-דאמבע די
186 ..... . קאנאל פאנאמער פון טויעי־ן די
199 ..... • . • פאסאזשיריאעראפלאן א
202 .... אעראפלאן אן אין פאסאזשיריסאלאן א
205 ..... ניו־יאיק אין טעלעפאן-סטאנציע צענטראלע
